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J P R O B A C I O N D E L D O C T . D O N A G V S -
t'tn de A r b i f a y C o l c g i a l d e l I n f g n e Colegio de S . V i -
cente A í a r t y r de I J t a [ r a , y C a t h e d r a t t c o de S e x t o 
en Jt4 V n n e r f i d a d , O f i c i a l , V i c a r i o G e n e r a l , y V i -
s i t a d o r d : l A r ç o b i f p a d o de F a l e n c i a > C a n ó n i g o P e -
n i t e n c i a r i o de l a S a n t a ]<rhfia C a t h e d r a l de T e -
r u e l , y a o r a C a n ó n i g o D o c f e r a l de l a S a n t a 
Igleftct M e t r o p o l i t a n a C c f a r a u g k f t a n a , 
y b x a m i n a d o r S y n o d a l d e l 
Arcobi f i fado. 
POR comífsíon del Iluftre Señor Do d . Don Miguel Franco de Villalba, Colegial del Imperial, y Ma-
yor Colegio de Sant-Iago de Hueíca, y Cathcdratico 
de Viípcrasde Cañones en fu Vniverfidad , Canónigo 
del Santo Sepulcro Hicrofolimitano de laCiudad de Ca-
lat-jyiid.y Vicario General del Arcobiípado de Zarago-
c.i: He villa eílos ANALES DE LA CORONA DE ARAGÓN.4 
c'.critos por el D o d . D. D i e g o j o í e p h Dormer, Arcedia-
no Mayor del S ¡1 vador en l.i Santa Igleíia Metropolita-
C.eiaraugnítina , y C oroniiLi de S.M. y Mayor de cftc 
Kcvno,y avicndolos ley Jo con la devida reriexiô,rccono 
ciendola imporr.ici.i de un grade obra,dixe còjufto L ip 
Í M y ^ V i i t ' ^ yis tne yerum die (rei "Nefciê an ¿ rr.ultii énnis (r) luft.LipfJib*^ 
cuíu'quAfp. Ubsr y t i l m fuerit juzgando con tan jufta cau- Eriftí4* 
ia, que no devia contenerme en los términos de vna re-
gular ce.ilura, pues como dixo San Aguftin : (2) M é g l (*) D. Aaguftino* 
na fenper 4f>itJprdcUris Trineifes , 4tq»e »mwMm Çn$thn*í 1:31,1 * 
'NétñtnuTxyue Vofiilas Uude, glond Jignts fu i fie h á í i ü í 
¿>¡}<trvm rerum Seripttres^ui \ e l tfifloritSi VÍ/^nndits liíte-
ri i ammenártrunt ; cum flurimum , turn dddntiju'ttdw memt* 
ridmjum ttidtn dd tuydnddtn rerttm fní l icdrum ddmimflrdtk^ 
n~\Scrif tiram msnumenta frtJtjJe yiâedntur. A l principo de 
elle Libro añade íu Autor algunas noticias,muy dignas, 
y fmgüLircSjCjuc no ocurrieron para íus Anales à los Co-
ronillas cl Docl.D. Bartolome Leonardo de Argentóla^ 
a Ca^ 
Canónigo de la Santa Tglefia Metropolitana de Zarago-
ça.y Don Franciíco Diego de Sayas; para q anotándolas 
aora la diligecia.y eftudio de otro digniísimo Prebédado 
de efta Santa Iglefia, íea exornacion}y gloria de nueftros 
tiempos, grangeandoíela felizmente para los venideros; 
de quien podemos dezir lo que dixo de otro Hifto-
(j) Quintiliano riador Q^unciliano : (3) 'Superefi aâhuc , & txorndt^ 
de lnftit.Orat.iib. Ataús nojlr* gloriam V t r ¡AcuUrum memorid ¿igntis » qui 
io.capa. ^ nom'tnayttUr 9 nUnc intelUgitur : en cuyo empe•-' 
ñ o , qual dieftro Apeles, tiro las lineas por la tabla 
del tiempo^n que vno, y otro Coronifta (no menos in-
fignes en la Hiftoria, que el celebre Protogenes en la pin 
íu r^ corrieron las ínyas: dexando a la pofteridad,y prin 
clp^lraen^e parra los Dodos , la de eftos Anales, como 
x ^ «i* AT Qtra maravilla , íeeun de aquella refiere Plinio : ( 4 ) 
(4) Plm. Natur. . » ,. . V 
Hiftor.lib. jy.cap. rUçUttque Jtcfdm tabulam pfi/terts trddt : omnwm ¿jtadem, 
l0' f?d lAnificum ftdcipuo mraculo i pues fi lo admirable 
de aquellas lineas coníiftia en vna caíi imperceptible 
, N nl (utilera, por lo qual las llamo Plinio, /5) lineas Vtlum ef-
(y) Plínio ibidemf - . 4 1 r t # \ . . [ n 
p é p e p u s i con mas razón le han de admirar las de citas 
Adiciones, aviendofe perdido de vifta a tan perípicaces, 
y vigilantes Coromftas. Continua el nueílro los Anales 
de la Corona de Aragon deíde el año de 1525. hafta 
el de 15.41. acreditando las partes, que la Corte General 
c«)AaodcGortcS. ( 6 ) ¿e !* tmo r * ^ 5 adaptados 
61.8;. coi.j. c m la mayor comprehenfion los fuceííos, y cofas de 
aqsiçilQS ̂ «mppsj referidos con buen ordenj y averigua-; 
dos con «xada diligencia, çurioíidad, y deftreza: llenan-; 
$0cumplidamente el oficio , y el aíTunto , fegun en 
. , i » U&noaica Sagrada fe advierte: ( 7 ) Etenim imelleãutn 
(7) a.Machab.c.z. • r * 
coMgw'•» & o w n d ' t fermonem i curHfwspdrtes (tnguUs 
qutfq»? '¿¡fawtrfUfifltri* congmt ^ u B o r i Dize clara, y 
libieçaçpíe , con fiaçeridad, y igualdad, la verdad de los 
htchos j y eoneftilo elegante, breve, y íuave; no often-
toío, çpneifo, ni afedado ,* y finalmente explica los afec-
to5KygççÍQíie$con redo juizio, madurez , y diferecienj 
de tal fecne, que al Ledor deley ta, es fácil al eftudiofo, 
y. 
y a codos aprovecha : (%) Nthfacilem Uhmtn j tmo yero 
ntgcttumjfUnum^railUrum^Jnicris'iy trabajo , que no cap.L,M^ab . 
podrá negar el Entendido , que pidia mucho tietiipoj 
pues como dixo Quinti l iañonumca la celeridad hizo co-
(asgrandesjeníeñandonos la Naturaleza^en la formación-
de las bayores , à lacarias con ei tiempo, venciendo di-
ficultades: (9) N i h i l tmm rèrum ifxfa Vaturd Wloit mdgnumi C9) Quintilian.dô 
tffíá cHhprapoluuwe pulcherrvr,o*m¿¡ue opm dffficuU4Íe\em<t' inftimt. Orat.lib-
y d j c e w í queque hanc feetnt í e g i M ^ t matorg ¿mmalta dwtim 
yifcerihs parentum cmincreniur > Y af&i es ncdeílario repo-
necer, que lalen pre'fto los Anales, quando íe publican • . 
con feliz acierto ; deviendoíe regular pbr'el la brevedad 
teza en •eícr-i virios, y no al con erario, íeguíi'et juizio del 
xmímo Quincili ino (io)SumMtt .b<ec éft ni^t ío¡cr 'thendo^mn (ro) Quintiliano 
f t it leñé ¡cribatur-, Une f c r ibe üh i f l yt ¿ííf&iSefíakda^ dia'lj'bí10» 
inente eicrlviendo vna Hiftoria , que fe compone de táar 
variâs, y peregrinas noticias j para la qual (con ]a«m*s 
tinua aplicación v y eíludio de nueftto Gorooifta , de 
quien , por mi frequente tratoJ puedovdezir lo que 
lufto Lipíio à Maximiliano:/ v ió H d U ü r ^ n V t t e r » è é k m t T „ . 
dm legts cjuoudie altjuia, aut ¡erm*jes requinto muy dig ¡¡t,, 4,£piftt 16* 
no de eftimaríe el gran teíoro de fu eopiok, jr íele^á 
Librería de impreíTos , y manuícriptos originales , an- -
tiguos 3 y exquiíitos j y de Jas notas! , y dWervacioa 
nes , que con infatigable trabajo , y diligencia»; JI 
con la comuiiicacion-.<le losrDoáios, y vtrfados, re-j 
conociendo Archivos , .y difcuRriendo por los mayo-; 
res Lugares, y Vriiveiiíidad¿s- de £fpaí)»-i;:ki podi^ < 
do acumular 5 .puescomo dixo PJutarcp:u(úb)tl&q*>à*tè* c t ^ Plutarch. ía 
qui HiflsrUm non ex indique oh i j s , domjlkis ye, Itd f t t tgtH Dcmofthcn.» 
ms, ¿tjtte ijs diyerfüy <y apuddliof, aliof^ue fdfsim dt(t<Bu,ci^ 
ftiúitfn rchuít ferifarf fi( açgrffus* huic infrifois Vrbe f racU* 
rd, litter drum, í ? bumdmtatis jltiâi*f4t modis omniius f t ipnsi 
ffo f;?nult CP* l:l?ris omnigenis dhnddns t &'<ft¡dckttyk S $ i f ê 
, tores[ubterfugêresnemoriá hominum lucitlentmtçftmftde f t ty tx 
ta, dtiJísns i pie, crftnguU cor*m dijtjuircns, covf&rtHtjftW$r 
pdrtibm mnibus dljolutam ^ ' ^ Á p l i c a d o à efte felicifsimq 
Reyno lo que el 'Rey de Bgypto dezia de otro JOSEPH: 
(i3)Gcnef.cap«4i ^ i ijNumjuidjdpientioremt& confmiíem w i ¡nyenire f otero1. 
por la gloria de ver continuada en íus Hijos, y Natura-
les, deíde vn Prudencio, la íuceísion de los mayores Su-
getos, efpecialmcnte en la Hiftoria, que ha celebrado la 
fama; para que al paíío que en todos los Siglos lo ha en-
rique zido el Cielo de virtudes , triunfos , y honores en 
vnos; lo proveyeííe también de fabiduria, ingenio, y ta-
lentos en otros; cjue con los rayos de íus plumas iluftraf* 
íen,y publicaren aquellas: 
íf4)Jacob,Boifard. - ( lA)Bgre¿i )s fruflt^ Yirtm fe hellkd jrejlis 
emblcratiif I n f l a t e <ti laudes n h m r ore¡uasi 
Nifcriptis yul¿4ta eius fit fama per Orhent] 
E t fdt'radijs claritr Hiliürite, 
Por todos eftos motivoSjy no hallado cofa contra la doc-
trina de la S.Igleíia Católica Romana, y buenas coftumr 
bres, cntiendo,que le es devida al Autor la licencia para 
imprimir efte primero tomo de fus Analcs,con muchas 
gradas por lo que nos confuela , prometiéndonos el fe-
gundo dt la Continuación hafta el año de 15 $8. Y por el 
mtereíle de k caufa publica * concluyo con lufto Lip-
( ty) luftoLipfío, fio-i 15) lAuge t u , quaji^hdnc mnificentidtn: CP* <¡M¿ 
lib. 4.£pift.4. cómefifte te dimiyaptd ijltc ad tUforiam deterem : y para que 
fe multipliquen las glorias del Autor , con lodelPoe-j 
(16) AttiHs. í a : { i é ) 
- Qusdfi fmtdet, ñeque tet nefie quewqudw dríuror 
tW4 f t i m t w m Uadisi 
(17) Seneca Epift. Sénecâ : ( 17) Stítdi* ietud étdttím, O* nohllew effi 
c f t è i Afsi lo ficnto j íalyo, ôcc, en Zaragoza a 14. de 
$ t Z J ¿ * l t ¡ n de M t f d l 
I M ^ R I M A T V R í 
ñ 4 n j 0 t V i c t Cñl, 
¿ P R O B A C I O N D E L D O C T O R D O N L V T S ] A 
cimo E f i n i r , y C a f á n a t e 3 C a n ó n i g o > y C a p e l l á n de l a S e ñ o * 
r a I n f a n t a D o n a M a r i a y b i j a d e l S e ñ o r R e y D o n j a j m é 
e l C o n q m f l a d o r a n l a S a n t a Ig l e f i a A l e t r o p o l i t a n a C e f a r -
auguj iana , V icar io G e n e r a l en e l l a por e l E xce lent i f simo, 
j Reverend i f s imo S e ñ o r D o n A n t o n i o T b a n e s de l a R m a 
H e r r e r a , / I r ç o b i f p o de Z a r a g o ç a 9 d e l C o n fe jo de S . A i . 
( f c . J m Z j , y E x a m i n a d o r S y n o d a l de dicho A r ç o b i f p a d O ) 
j Subdelegado de l a S a n t a C r u z a d a en e l R e j n o d e 
A r a g o n , y Regidor p e r p s t u o p o f S . M . d e l H o f p i -
t a l R e a l t j G e n e m i de N u e f t r a S e ñ o r a de 
G r a c i a de l a C i u d a d de 
Z a r a g o c a , 
POR comiísion del Iluílrc Señor Do£t.D.Àntohío BjaBcd? y Gomez, del Confejo de S.M. Regente la Keai Canee-
Hería de Aragon,y Coníultor del Santo Oficio, he vifto eftc L i * 
brb de ANALES DE LA CORONA DE AuAoõN,<jue faca a Ja publi-
ca luz el Dodor D . Diego Joíeph Dormer, Arcediano Mayor 
del Salvador en la Santa Igieíía Mctroprolitana Ceíaraugufw 
tana^y Coronifta de S.M.y Mayor de efte Reyno : Y confieíTo, 
que no íolo profigue con ios años de k Goronica, fino rambied 
con las glorias que al Reyno, y a la Corona han dado con íus 
Eícritós ios Coroniftas fus anteceíFores : Que no le bafta a nuefr 
tra Pátria el hizeríe glorioía por fus nobles}y valeroíos Hijos en 
las Capañasjpor füá grandes Macftros en las Vniveríidades' j por 
fus pradétes Miniftros en los Cofiftoriosjpor fus dex âs Togas 
en losTribunalesjpor íus diferetos Ciudadanos en fuspoliricasjyt 
finalmetepor íus revcretesOraculoS Eclcíiafticos,y Rcgulares.yà 
côGderados en las cftrechezes de fus Clauftros, hechos milagros 
de:Vimid,y letras,yà en fus lglefias,iluftrados co las prímerasDig 
nidadesrpue sTiendo eftos los que eléva los creditoSjglorias.y bla 
iones de la Patna,no le bafta el criarlcM!» fii el tenerlos • fino ay 
Coroniftas que con fus Eícritos lepan inmcjrtalizarlos.Dize Dio 
doro Siculo en el proemio deiftiBibíiothec.HiftoricO/rm egre* 
¿ m y m m V i m ^ o s tlfr^úm, tlks &mum hsnores *fitcms videmm} 
wnes cert'erndgna httdedignosieorurn âm»' tmgef l^Jc \Mtites Hiflerid 
d l intevitu 'Mndcatte. Eten'm cdteva mommenta ad ^r^utn ttmpa 
f er durante i t i]s cafihus difiurbdttiHiftoria y'vlus f tr ^nheffumOtkm 
diff*!** iffum^uodatterà conJmnttTerr.pus, cuflodetn jut hakt. En la 
pluma,cn las noticias.y cn el zelo del Aucor,ticne yà íatisfechos 
fus de{eos3el Reynoj pues, a mi parecer, no íe refiere cola grave, 
ni aun leve en eftos Anales, que no vaya legalizada con inftru-
mentos muy verídicos, y íeguros. En' lo que toca al artificio 
hiftorico, y al cumplimiento de las leyes que preícriven les Ma* 
cftros que han eferito de efte arte,tengo preíente lo que eníeña 
!Ariftotcles lib. io.cap.9.de íus Ethicas: Qui namque Jura in ¡tngu-
lis experti, reBé opera iudicar¡t,0* qu'dus^am ¿juemedo fetfic'wKtur , O7* 
qua junt his conjona , cmprehenduM. inexpettis ¿uiem ¡aús efl, ft non 
Utedt ip(os,ber/e,4n maU faBum fu epus.yt in piButa^y lo q tabien ad 
vierte Maximo Tyrio,vno de los principales diícipulos de la Eí-
cuela de Platón , en la diíert. JJ. nu., Si-.Que no íe ha de jluzgar 
folo ala vifta,como Caminite,que mirando de paíío las plantas, 
alaba,ò vitupera la flor, la grandeza, el color,ò la fombra; fino a 
la realidad,como Agncultor,q eftudia de eípacio el vtil,el fruto,' 
el vfo,la propriedad,y íus còtrarios.Si dcfprecia,ò alaba comoVia 
dor,juega, y no iuzga,pero fi como Artifice, neceísita de dar ra-
zo de íu céfura:í?»¿r<? qvawdin non Jum j a t inpuBus táiyideris^fal 
ti jttofi & enart ittdicium tuuejlntcefje Sic omnia qua èttrra nafeun-
tur Viator obiter intuctur^gricola rtBumJt his f m iudicium. ^stLitis 
enm florem pUntatalius magnmúine A litis ymU*tm laudat, attt colore: 
Jolas i^ígricoU ab tfu eamcotnmendat. S i ergo alitjuis Viatorts more, 
qui le^iter tranfit, deguflare obiter jemonem^ O* laudare ye lit % yoiup^ 
ta tem hanc il l i libeieter concedo. Sin lAgricola (¡t ytaudem non admi-
tam, nifiyfum eorum, jua commendat protems, adiurfgat, Y aísi dexo 
al conocimiento de los PirofeíTores de la Hiftoria el artificio de 
eftos Anales. . . , 
En orden à la materia, y fubítancia,entiendo , que es fele&aV 
muy propria del aííunto, y para efte Reyno vtiliisimajnayorme 
te por la verdad , y claridad de todo lo que .efcrive , deipues de 
emplearfe largo tiempo el Autor en juntar libros,y papeles,y ve* 
conocer Archivos, de que foy teftigo, pues hallándome Diputar 
do del Reyno el año lóSi^fupíicò efte-Reynoal Réyjiuç%o Se-
fior.f -Dios le guarde) por las ordenes ncccíTarias.para que en el 
Real Archivo de Simancas íe le comunica fien Jos papeles con-
ferentes a fu obra, y aviendolo S. M mandado, executo la jorna-
da con la felicidad que íc ve aora . 
La Naturaleza, madre vniverfal^nada haze de repente, antes 
bien eníeña5con el regulado cuno del tiempo,lo que el Entendi-
miento deve obrar con la prudente dirección del arte. Pierio Va 
icmn0Hb.5S.de fus Geroglific. 
rerum natura parens, nil tdere magnum, 
SfeBanâurncjuefolet, longo ni fit anpore aátiltutn. 
N o ha tardado el Autor en lacar à luz efte primer tomo de 
fus Anales^ues lo ha acabado tan bien, con admiración nueftra, 
y aplaufo íuyo, y con el tiempo fe reconocerà.y cftimarà mas íu 
trabajo. Dize Heródoto , lib. 7. de fu Hiftoria : Ornms tes f ro -
f erando parit trrores ^nde magna dstr'tmenta fieri adfriext. fo i u * -
Bando autem bona infunt : (t non taita, qua ¡latim yideamnr tft i o * 
na.cem ¿¡ft t ¡uo tempore bana quis efje cowpriat. La detención del 
Àutor.con tanta aplicación, y dcívelo, cede en credito del R ty 
no , en eíplendor de fu Patria, y en defempeño de íu cal-gcç y 
todo lo haconíeguido con felicidad. Y aísi Gento,quc fe le deven 
dar muhas gracias , y la licencia que pide para 'publicar eftoS 
Anales, pues en nada fe oponen a las Regalias de S.M. antes 
bien íus noticias fon muy importantes para la inteligencia» y ck 
ridad de algunas de ellas. Zaragoça, y Enero 10. de 1697* 
1 M P R I M A T V R 
A P R O B A C I O N D E L R . P . F r . J O S E P H A N T O -
niode H e b r e r a ¡ P r e d i c a l o r , j E x - S c c r c t a r i o g e n e r a l de U 
Orden de N . P . S . F r a n c i f c o de l a R e g u l a r Obfer -
t v a n c i a i E x - D i f i n i d o r de l a S . P r o v i n c i a de 
A r a g o n ¡y fit C o r o n i z a , y de efle 
R e j n o . 
HE vifto , y con atenta reflexion confiderado eftos ANA2, LES DE LA CORONA DE ARAGON , en todas íus partes; 
de la dignidad del Autor ; de la grandeza del aífunto ; de la 
elección de la materia ; de la verdad de los íuceílos; de la pun-
tualidad en referirlos;de la prudencia en notarlos Autores mal 
informados, ò deíafe&os; de la íingularidad de las noticias j de 
la diftribucion, y conexión de ellasjy de la igualdad del cílilo: 
todo en tanta gloria de la Patria > como credito, y alabanza dei 
Coronifta. 
En orden al Autor ; me ocurre aquella tan fabida \ como 
prudente diligencia de los Romanos, deíde la inftirucion de íu 
Republica hafta Publio.Mucio Gevola,Maeftro de Ciceron,d6 
que íolo fus Ppntifices máximos tuvieílcn el cargo de eícrivir 
íus Apales,muy aceptos y venerados de todos por efte refpeto,: 
como afirma Cicerón lib. i.* de Legib. *4m*les fomifcutn maxi-
mrum% qtthtts.nihilpotefl ejjtÁucund'm. Eícrive los de nueftra Pa-
tria el Arcediano Mayor de Zaragoza , fegunda ROMA , como 
la nombra S. l6doro,Àrçobifpo de Sevilla, en el libro de Ordin. 
C r e a m í r . que dedico a íu Obi^oS.Braulio ^< /^ r^ / /»w L p i f -
ctpum Vtbis 7 ímdt hoc eflLrfdr-idttgufta, apud D.Luc. Dacheri¿ 
tom. r.fpecileg,veter.Scriptor.fol.268. & in prxfation.num.j. 
Todas las Naciones fe hã gloriado de q fus Sacerdotes eferivief 
fus fuceíoSjComo lo advierteDiodoto Erythreo en fuHiftoria^ 
Q u t m n i d ftcroru' librorwn monumenús Saceràotes À f rifeis tl l i í t rporè 
h s jeriftd pofieris reliqueruntiylUranàico Balduinode inftitLit.Hifi 
toriac vniverl.lib. i . Iste^tíe modo a p d hddosjed O1 afud JEgypttos} 
Xhdlddos&erlai&omdnQStHijlmtjdnqutm reifacrofanB^curd fum* 
wis Sácerdotihs marJdta eflicon otros exemplos,q refieren Aguí-
tin Maícardien fu Arte Hiftorica,y nueftro Fr.Geronimo de S.; 
Jòfepfcpart.!.del 'Genio de la Hiftona,cap.4.num.3.donde pon^ 
dcrala felicidad del Rey no de Aragon en la elección de íus Coro 
niftas.celebrahdo la memoria de todos los que han tenido efte 
cargo en el. 
EQ orden a la obra,.devo dezir,;<jue Tiendo los ANA¿ 
LES i in ¿¡uibus res omnes fmguhrum lAmorum feribumur , co -' 
jno enfefía Cicerón lib. 2. de Orator, entré leyendo los de 
nueftro Rcyno, con que nuevamente lo iluftra ( defpues dé 
las glorias inmortales que goza por íus Zuritas,Blancas, Leonard 
dos, y otros Coroniftas) el Arcediano de Zaragoza D. Diego 
]ofeph Dormer fu fuceíTor, aísien el cargo, y minifterio, comot 
en el meritojy el miímo trabajo,difpo6ciò,colocacion de las,not| 
ciaSjy narracio de los fuceffos, cò otros primores q lleva la obra¡ 
me dieron a entender, que la compreíihenon que el Autor man 
nifiefta de la Facultad Hiftorica , es digna de mayores elot 
gios que los de mi plumajíiendo muy reeomeadable la.puntuaS 
lidadeon que íigue,è imita a fus celebres Anteceffore^en Jb con-
tinuación de los Anales. ' ;-¿-rc . \:-n a ^ U j j 
Comiença fu .obra con las Adiciones a los: deLgran GJò& 
ronifta el Canónigo tDoniiBarxolomerLeonacdQ-'-^^^gco^: 
fola, inmortal honor de nueftra Patria, y l por corohado Gi£ée/ 
del Pamaío » yâ*rpor fonora Clarin, cuya; eloquence: armQaiá? 
ha hecho mas grata, y acepta la fama de los Aragonfifc^ta; 
fus A nalesjdeíde el año 1516. haíla el de 15 zuSin.q atib a Wríctíb 
do6l:>s pueda ocurrir, que nueftro Coronifta le Roça:j(|uand<i k j 
añadej.porque noiue culpa de íucuydadb4y defTelojielriiDía^cx,! 
encontrado todos los Lnftrutnentos,papeles»y :noU{áas3S3hferçoS 
tes a .í«Hiftoria. ;Haliò el Autor ías, «sjue bo octtmíi»ij;íí5.Iii3<m( 
nardoifin embaigqusde fu gran diiigéndaíiydeV£irB3sm¿a4««» 
le; la* exaceion eQ repaíTar aquello» anos^^el awk^edjtoBÍfçÔ^> 
lo. q m obíervò de nuevo en ellos, pues de otra manerá ignorêr/ 
riamos eftas noticias, con perjuyziò^ d«l Riejmdip0rló-qüe inçe-,' 
reíía.eo ellas, fieodo tan fingulares para fu gloria» como recon^ 
ccràta todos. -Pone también otras Adieiònes al Gorpmfta D^a» 
Francifco Diego.de Saya*» R^>aticraiy Or íubk v^deíde al aiVfc 
j52i.haftaclde.. i)2<s.Queen ias ia%¿ga&kstareas.dHAutoría, 
be eLeftudiop^ara fuplir lo que no tuvieron prefente nueftros Ef 
' b cr'H 
critorcs, y enmendar lo que erraron Ies ( í l n ñ c s , ih fb.-rec la 
narración confuía df algunos, y llenando de admirables sxher-
teneias fus obras, para coníuelo de todos les afcacr ades a la 
Hiftoria. Y aun en eftas Adiciones imita a ios dos Ccrcniftas 
fus anteceffores , pues Leonardo aíadiò al gran Zurita , a rro 
fe ve en fus Anales , y a efte añadió Sayas, ÍJguicrdocl n:i rro 
cíMioj porque íolo han atendido to dos a la cbiigacicn pi ir opal 
de hazer publicas las noticias del mayor loftre de la Patria^aiti 
culatmente dentro del Reynado de que eferiven. 
Para dar el pefo dt la pendieracion que fe merece ÍOC 
t«aba¿o,tan en favor de la Patria , como en credito de la Hií-
tioria, no puedo omitirei didamen del diferetifsimo Cordon es, 
^parece eíicrma miraJido a las Adiciones de nueftro Corcni íb : 
i l m q M m àMem w v e n k w t f â z z lib. 4.epift.4. alias 33.)/' COMO ti 
fkertmm inyems.:: QMÍ ante nof ijlé moyerunt, non Vomint n£fi i i,j<d 
3)uctsjMt3>atet m n t í u s Veritdst non Juvn eft occupata-.tnultAm ex ¡ l . 
U (t iám f u m i s t e l i ã m efo y es verdad.Porquc en qua!quiera Fa-, 
cuitad íe trabaja con noble porfía en añadir primores a lo inven* 
tado, congd^andb a JBS antiguos Maeftros de cada vna, no co-
mo a SeñQres,que nos mandaron callar, fino como a Capitanes 
valientes del Exercito Literario,que nos enfenaron con fu exem-
plo a eftucliar,a difcurrir,y adelantar,fobre lo mucho que nos de-
xaron que comprehchder. Alentado nueftro Autor con eílos 
dfféretòs eíEn^ilos de Seneea,íe defvelòen las Adicíones,figuien 
¿ ú las piadas de fus AnteceíTorcs; como quien trabaja en la he-
redad quHrdexaibii en confiança; y feria faltar a la que nueftro 
R«ynèhá^ : ik fuT fecüdara de aquellas 
plãfttàs que íbeonocciharfn ala heredad mas preciofa , irías fe-
cimdá^3ga»aK¿cWc^bkl^%dÍa icftf ¿concepto metafórico es 
dteSericcailibvS.èpifl:.7.aliàs;64* donde.efcrive; Venerar Ud^ue tn-
f a m l U : f d d a m s dmp&om qu* dccãfimtis í maicr ifld hdredkdsJ wt 
á i f é f i e sh- i t éüf iMU M a é m édkuc mfdt oferhi n u í n ^ i ^ u e rfjiaiit: 
t i tWli i n d t i f â f i m U r f J f w U f U c k d í m occ+ft Miquid ddkwndi}* 
t¡mdit No ]«• ía t regòi l B^fw>. feâa heredad (cuyos frutos ion 
fus mayores glorias) al Reverendif. P. Pedro Abarca ; coth$ 
a nueftro Analifta^ y fin emb^rgo,c|uando quiío emplear íu ele-
gante pluma en las labores del Epitome del infignc Geronimo 
Zurita* procuró adelantarla con muchas noticias} que faltan en 
los celebres Anales,que cfcriviòcon tanto honor de la Patria^ 
Divia,como nueftro Analiíh,el P. Abarca\ fjcUtnus ampliara qu* 
accefwuS) maior ijla bareâitas k me ád pofleros trafjfeat^c.Aiwncn 
to cl P. Abarca a Zurita, como fe nota en los íuceííos miímos 
que abrevia; y el Arcediano de Zaragoca añade a fus dos Ante-
ceííoreSi Leonardo, y Sayas; y aumentará, y añadirá al Arce-
diano el Coronilla que le íuceda; porque es precifo que trabajen 
todos en la heredad de vnos Anales, que perpetuamente fru&i-
fican eíplendorcs : nee V11$ natopofl tnille fácula fr*clttdtm occafts'. 
alif i id adhuc aâvciendi. 
Sin dexar de la mano al fentendofo CordòVés,tengo íellada,1 
con íu erudición peregrina, la plaufible obra de las Adiciones/* 
Deíeava Seneca tener vn tratado íobre las inapeables,y-extempo 
raneas llamas del Monte Ethna , vpara lograr fu defeo, Íolicito 
con fu amigoLucilio,q lo efcrivieíTe.Y previniendo el reparo en 
íícrivir la hiftoria de vn MoBte , de quien yá avian tratado 
Virgilioj Ovidio , y Severo Cornélio , fatisfaze el diícretiísimo' 
Seneca los inconvenientes con eftaS eficazes foluciones: QuemU* 
c m (dize lib.ti.epift.3. fea 79» ) quo minus Qvidius t raãarê t .n ih i t 
d(litk ¿jwd iam ZJitgilius impleyerat: nic SeVetum ¿juidem [ernelium 
ItUrqúe deterruit. Omnibus prat«rta fceliciiér hie focus je deàk ; Tí qui 
f tacejjerant^ prdripuifje mihi vidítur qud diet pet erdntfid ÀptruiJjeJ 
Sed multum inrere¡i: ytrum ad cofifumpta mdur 'íam^dn <¡td fubafiaacce* 
ddslCrefcit in dies-SJ* imtnturts iritini* n«fi d f ' a ñ u f t ^ t f r u c o n á i t i í 
«ptirñi Vflyltimi.-Aviédo'-vifto las AdicioniCS, y confiderado lo q» 
al Reynó pueden importar fus redimidas-<floti8ufs, tuve notable 
complacência con efte didamen del Cifne de Cordova.Porcjuc^ 
fí conio a Severa Cornélio no le emf&teço- ei-'avsér eferito-
antes del Monte Ethna Virgilio,y Ovidfo,parã.qaé eieferivief--;: 
ie fu tratado,añadiendo a lo que los dos ávlan eícríto,fe Üuviefai 
embaraçado nueftro Coronifta en añadir las noticias que aña^ 
de a los años que Leonardo, y Sayaç rr^tafon: haría masifeliz á 
ba yn 
v a Monte "que a riueftro Key no, y Corona de Aragon. Pues 
que razón podia aver, para añadir fin reparo la hiftoria de vn 
Monte, de que clcrivieron dos tan celebres plumas; y que nueí-
tro Coronifta no aumeataííe las nobles Hittorias del Rcyno, 
porque las dexaron eícritas otras dos plumas tan elegantes? 
En orden a efte trabajo}fiento que es muy apreciable, y que 
redunda en nueva gloria del Señor Emperador,y credito de los 
•AragoneieSsporque nunca aquel íeria Maximo, y Augufto , ni 
eftostan íeñalados en la lealtad, y el valor* fino íe deícubrieííen 
cada día nuevos teftimonios de acciones celebres que añadir a 
fus empreíTaS. 
Por eíTo Seneca:Crefcit in Jies, ^ in\mturis intenta nen ,oífiant~. 
Logre pues nueftroArcediano los aplâuíos,por íer el vitimo que 
nosprefenta lo que quizás,fino fuera por íu aplicacion,y cuyda-
deno veríamos jamás: (Pr<ttered conditio optima eft \ ¡ t ' m i : que no 
dudo de la Grandeza Imperial,y Augufta de los aííuntos que ef 
crive,que dexarà mina comertcadajde donde íaquen muchas pre-
ciofidades fus SuceíToresJegun lo referido de Seneca: Sed multum 
interef-.ytrum adconfumptam mattriam¡an a d f u í a B a m decedas} 
Entra defpues nueftro Coronifta con íus Anales, vniendofc 
con íu aoteceflor Don Francifc$ Diego de Sayas, deíde el año 
1526» hafta el de i54i.en losfuóeííoSiy Reynado de los Serenift 
fímos,y Auguftos Reyes Don A JvANA,y DON CARLOS, miran», 
dolos ( a fuer de Coronifta de nueftro Rey no ) como precifaS 
mente Reyes de Aragon 4 fin olvidar en la contextura , y lus-
hiftorial, las noticias oceurrentes de aquellos años de íu dilata^ 
do Imperio en entrambos Mundos. 
No creo, que algüflo reparé en nüeftro Analifta; que tenien-
do a fu cargo la Coronica,ò Anales de Aragõ,íe divierte en los 
íuceííoá de otros Reynos: comentando por las pretenfiones de 
los Moros de Valencia, y profiguendo con los tratados dé con-
cordia entre el Señor Emperador,y el Rey Francifco deFrancia; 
introduciendo en fus anos,yà los RealesCaíàmientos,yà las rebe 
liones de íos Moros del Reyno de Granada , yà los fuceílos del 
Papa Clemente Víí.en Roma,yà las guerras en la Italia, yà las 
de los Turcos contra laVngria5y afsi otras cofas que le verán en 
ef-
eftos Analcs,pucftas' cõ todo el rigor de Analiftá particular,BÍ4 
ràn,quc cfto cs.extra orbita excunere, y queyà en otros Hiftoriar' 
dores lo tienen vífto con mas dilatación. Y a efte reparo reípõdé 
Servio,Comentador antiguo de Virgiliojíobre el veri", 376. de fo 
i.Eneid. tfis tamen r d t m i f a s t f f i ó r i a , W xÀnnales conftinduntur 1%: 
henter , v/ in hoc loco fro HiflorU intelligunt .Anndes. Confunden 
algunos la Hiftoria fuelta, y libre, con los Anales ligados, y ce-
ñidos a lu rigors y fin advertir,que no fe eferiven de vna miíma 
manera Anales , y Hiftorias, cenfuran voluntariamente lo 
vno,y lo otro; por ventura fui noticias del arte,ni aun leer el L i -
bro , y coníideraj: el trabajó. Y afsi, veafe como hatl eferito fus 
Anales Zurita, Leonardo, SayaSjy los Coroniftas de los demás 
Rcynosj y hallaran', qufi.iJO;pucdo;Ojnitirre.quantójrefpeta-skiasi. 
aciones Reales, porque íbá el objeto principal-, y alma:de elibsfyj 
que no fe puedea paíTar en íilencio los íuceffos de efta Corona,' 
por tocar íu obfervacion, y narración al cargo d^iu Coronifta»! 
Para eferivir nueftro Autor los fueeílos de Aragon s no 
devia buícar otra diípoíicion , ni aun otro eftilo , qué lo, 
que executa en efte Libro. Oygaíe a Aulp Gelio lib. 5.cap. 1SJ 
de fus Noches Aticas: ^AnnalesViròejje» mm res: g t f > h r i m 
mnorum , obftmato cuiu[¿jue, dnn't ordtne , dtinctps cmpQnmtmü 
A que fe añade lo que efem e Cicerón Ub. 2, dé Orator, tftw 
fimilituâinem jcrilrencli mnlti [ecutifunt, qui f m yUh trMwntit^pfcl 
numenta folum temporum , hominum^locorum , gefltrwque rerñm rrlt* 
yuerum; cuya doárina ligue en totio el Autor dejeftaobà, por^ 
que en ella fe vé la narración fucinta,y fencilía,y m m í o en e p m é , 
me, de los fuceífos ocurreiwes en qualquieradc los aços dei R l ^ 
nado del Señor Emperador,rcfiriendolDSíi^/>v«ff '«í/tf/̂ »f̂ ^^ 
ndine* Con efta diferença, que los que na perteacccn a núzQfsi 
Patriare abrevian,y fe ponen para luz^para fundafaittitOípafa;cofí 
nexion, y para dàr alma hiftorica a.las cofas de aneftms: Aragón 
ne(es,fin cuyas preliminares noticias,y membríai^m podiah^oà^ 
ponerá los Anales con '«krigor de Anales del Señcu: En^ict^ 
dor s ni del Rey no, porque eftarian c ó Á o muertas» y cdm®d^ 
das las v-nas finlaS'OtráSi. ':; oinu-p- 7 r V - ' o - ; ^ 
Por eíio efçrive advertido dcífu c%oi 9 pneadoí^é» lo^cfel 
i i o y detemendoíc eh lo que es próprio de Aragon, con ran luí-
trola dilatación, y claridad, que a nadie dexa qucxoío. Por-
que las funciones .de Cortes Generales, Servicios hechos al 
Señor Emperador, empeños poliricos,y milirares^retcnfiones, 
diferencias , y dudas, que i'e ofrecieron en los años que cícrive» 
las trata de manera,con tal puntualidad, verdad,y neutralidad, 
que parece eftaba viêklo executar aquello milmo que nos mueí-
,tra en relación > fin omitir los nombres,las calidades, y efta* 
-dos de las períonas,ni otras íinguiares circúftancias. Haíía en el 
cftilo figue la doctrina-de Cicerón, fine tlfis ernamentis j por-
^que con la pureza, è ingenuidad de las palabras , íale ia verdad 
hiftorica mas hermofa , y ms| agradable al Teatro del Mundo% 
^ à e adornáda de afeéhdas, yjperegdaãs.loçucíones. 
•. - Perdónenme tódos-los Analiftas de nueftro Siglo, y logren 
3a fama que fus eíclareeidas obras les grangean 4 y permítateme 
|)Oner por primero exemplar de "lo';q.ue dexamos dicho al cele-
terimode mi Religión i Seráfica ^EVener.P.Fr. Lucas W a -
dingo , en cayos Anales fe halla con admiración vniveríal > que 
iofcrecfcrivifteipecMmjeiiite de nuèôra-Sagrada Rcligion , íe ha« 
"Eê aD ĝrave cargo de la^obligaciones de Analiftaj que en todos 
•fcfâipttoçipipa^c--¿áhtossa^c» á m t o cícr'iv& > fe Introduce primo-: 
•roíatnfnüeL'c^b"4b m%n*&¿a&Je*lé' kIglefias.' Roitiana , y Sumos 
'^©ntificesvy çon ell^periõ-Occidenràl , fin perder de viíta los 
'^ rv@^os^ |^€l?r j J t íandaá4c bs Reyes, y Principes de Euro 
tg&'i dilata«d£% ̂ â^^^^^l ic11^^ 'c tbuc lo de fu elegante .plu-f 
rufô ttafta d Orienté , .y Rfynois ,- y Provincias mas remotas del 
PrBòíDeÇues.trata de4ós.! íucelío.sdje mi Sagrada Religion*1 
corUai^dm^ merecido por fus 
lAàasks VQ-apiaufo tancoiini^lpigeríerkl^ quei,fes.jtendidoiy ref̂  
petado ̂ utxde: los Heregcs^omofed^ 
chggo'ekA^oyipb de;.Biá)lin inrLifcícHs; anni i ó i ^ . ^ p a l t s tui 
ipffcxáaik faMj^t&UfjgmÚ¡imi [mt&t f j t t ? St rengas Utius tiki 
ftgwfitíttl E X Aütor de ./efto-s' A.ãafc9- ha tónciiado las rm*' 
glbáeílos ^ascHehresiiáiáortadüíeSipara imitarlós,p6ro anidr 
guno ha atendido, y feguido mas que alde&ísimo P-VVadin* 
ĵ Oy fconloieiteionóm jdc^ellos^por k brevedad y claridad coa 
que t ^ a las cofas de los Rey nos de la Corona de Aragon, y pol-
las lineas que tira a los mas cílraños. De-
Diven a fu facíga eftadíofa los ProfeíTores, y aficionados a la 
Híftoria de nueftra JPatria, la entriieiida de los defcuydos de ai-
ganos Eícricores , mi l informidos de nueftras Wfas , repa-
rándolos , y difcefaféndojps con mucha rtíodeftia. Su inceílan<t 
re aplicación a eftos eludios,y fu grande diligencia, y eonfid era-
hks gaftos en juntar libros, y papeles,como lós q (e ven en fu nu-
rneroia^y feleda Libreria.a fin de iluftrar con íus nociciaslus o-
br(is,y para íaear del olvido a la publica lúzalas glorias de los A-; 
r.tgoaeíes,y loq puede importar a los intereíTes del Reyno, me-
recen mucha aiabança,y gratitud de todos.La Corona de Aragõ 
k deve rabien el deíveIo,y eftudio q ha puefl:o,en lo que reípeo* 
ti vãmente'tocia'- cada vriòidc los ReyflíK,pâraí'mayòr iatMacioj| 
de fu oficio de Córoniíiá. Y^lnmameníeies Ijaabfe íiíiiwgi^a^ 
atención a la gloriofa memorra , y fama inmortal del ScJíÓJi 
Emperador Carlos Quinto , por la gran verdad, püiifiualmQtt^ 
te facada de los inftrumentos, co que re&re fus efdaroddQ&ilic-, 
chos, y auguras hazañas. Nota el PiFamianofEftrada r i i el 
i . de fus elegañtifsimas Prolufiones,prodiga, que 3CGftmdbm*sa[ 
el Señor Emperador llamar a Jfuán S k i á s m ^ k d a e m ^ - h i p t k 
tifiimum, por la 'faifa Hiftòria que d & W ú 4c h ^ h s r à Ú O M Ú k 
de la Germania,llenifsima toeja ella pb^kiafesiOrrosef^ie 
los refiere el mifmo P¡ Eftrada. Hali^fe deíagraviadoctl áñiaró 
íincero,y católico de tan Augufto Celar enieflosl A^I í s i - i^ idô 
la relación de fus acciones, y empreíías poliüoás^ímilitaresi qw*? 
en el circulo de 15.años abrevia, y efcrive el Abtorí coatraposí 
niendo à aqtielià (^níura efta puntualidad. > . a • S 
Efto es loque ingenuamenteíientOiafsidel A^alkftai^diñíií 
de los Anales 5 fitt avei? fallado en ello¿co& v qae obfeaiCÉiy;, 
conveniente al mayor etodito-, honor, yie&Lmadc^i^níiçftcoi 
Reyno , y Patria , ^'«ác-:füs • nob'ílifsimos 'Bá^m'^'camtÚ&i 
reprefentè a;>W;-IlüftpifsÍmos' Scñórc»j©ipuraí4?aí M . Eej.no»'; 
antecefTores, en obediencia del orden que; me dieroa i par^ íjuei 
reconocicíTc eda obra, y'dixeílc mi parecerjcl qi^i'wpitó aiMsî  
libenS, ú lubens , falvo meliori, ôce. En efte Real (Üopveni©.^ 
S Franciícq cbà Zàragoça; a ^. à t Felswero^e 1 6 ^ 7 ^ -• A ^ 
Jo/^^ A d a r t 'mz,, fót,V.Ú¡aK¿, Ç p j e g i a ^ d d l i m f e r i a l , j 
M a y o r Colegio de Sant- tago, de H u e f c á , Ç . a f i e d r a t ico de 
P r i m a de L e y e s , ]ubilado3 en fit V n i v e r f i d a d , j 
Adaej'hefctiela > Dignidad.> y C a n ó n i g o d e l a 
- i . .. S a n t a I g k f i a Ç a t h e d r a l i y . a o r a OUjpode^ 
. - ' • i ; L- B a r b a f t r a , J e l Confi jo de[ti 
SEñór mío» Deveri rcputarfe las infinuacíones del gufto de los Afnígbs,cuopÍnÍon de S- Sidonio Apolinar, por invio. 
febles' pr<lee|¿os : h h e $m e ¿Mm 2n t %m t i (efcfiviò la doda plu-
«Je «fte; ̂ ntia):hgt 4fmcitl¿j p w - n e f t s ejl UelL 
* EnéíTaGoníidepaeipnjaviendome v. m. participado el Libro 
<Jéílos ANALES de nueftm Rey no de Aragon , que tiene dif-
paefto".vi-üii' para dar àlà publica luz, ton la precifa condición 
de^uedigaiinl femir à fcérca de efta efttidiofa tarea Í aunque mi 
iimiíada cebfurà, j? el poco adorno de m eftilp,podian muy juí-
.taísnea?cexfcíakr.miiobediencia, he querido fin embargo, veneran-
'éGfc"iMuèro(T(k,i\oeftra anttigüá amiftad, rendirme al precepto, 
fabiendo ,:; qiíè fuele muchas vezes fuplir el obfequio los mas co» 
no^deíSJí^fenâcpL de la eloquência: ÇodãnsJemç( advirtió difere. 
tamfinte<SDBa<&dfc ,;lib. 3. epift, 23. )prec'wm , qutdnon htbet ex 
tloqumta db mpaBdM&fitfate.fubrifwt::.: hdipijg in noits^mdJst-
dmtfafifiéüíeiéimehdvimob¡eqmjs. 
y & m e i de eotraròo^laffunçQ príncíffal, no jdexarè de alabar 
l ® M z ü i á d d f i p b m á b M i * de v* m.t m •CQmunica5rííüs E fcritos con 
pKeraas^eXacf^^wiõipritoèra dexxpíonerlpsal comú arbitrio, 
pt t s^éSc ¿9BO feguiro caminoiíe evita eí éfoollp, en ¡qm acoftum-; 
btfap pelígçauconírcquenciajSugetíol m».y do^os, como lo noto 
c m f a j w q f o í í t f m f y i c & á a : : eljCardènalíJacpbo, JP^ieníe : tyuitis 
' $ & M è m e f Í $ à k ô l í ^ M í f ú i n d ^ i n ^ l ^ t i p & c e ^ n t y w d o 8 i , fad in 
h e frequenms^Qjéidí f fà^f iMnwJnm t w m n i c A M Í P t i f t 4 k ^ . a m ^ 
qudm edánt^Ms necefíe eflpofl modicum poemtere tjtiam plur 'mum. 
\ ^ è ^ é Á m m ^ z à ^ \ ^ à ^ t ç i t n t t obedecer à v.m. he leido con 
^ S ^ 9 "Y11.3'/. ^tra ve.? ^. volumen de los Anales, avivando en 
ef-
efta rriifma repcticiõ^l cíefeo debolverà leerlos otras muchas vea 
zcs, q^e eiía es b excelencia de las cofas buenas v Luterànuit t 
( dixo muy al intento Aurelio Symacho, lib. 4.e^ft. i 6 . ) p « ¿ . 
ti) fdfius ¡umdK t4nto wper^us, y í e ñ u f ^ e defidao j difficiUs eji èmt/t 
falistas h n é r u m rerum, A que también ha ayudado la prójretí* 
(ion , y eípeciai gufto con que nos inclinamos a leer los Eícritc^s 
délos Amigos: Fíte»t>iit »e ]à} cur, (obfervò el Cardenal Jacubò 
Papienfc en la epift. i69. ) iibentius legumus eorum ferifta > ¿juos 
¿iligmuSidUt forte ejuia \nt*m t̂tem^ue âelettat opus friftww.. 0*'-£%mfc. 
cõvum juafi noflra ietimtts. Y deípues de coníiderada reflexa, t i t he 
podido dexar de comprehender, quah dignos fon del comuft 
aplaufojpor eftos quatro motivos (omkiendü otros) que íébre*; 
íalen, y dan preciólo realce à.efte•Libro. El c r e d i t é ú ü ' ú t k t f a ^Ui 
wMefydel ¿jjuitto. La pref tieddd del ejt ib.Y lã 6 0 Á J t ' 'fi-titâttè* 
turd. '\x ' - y V ' ^ 
Es el crtJfa d d ^ M ú r A z mas efica¿ recomendación de^fafe 
quiera Eícrito. Y por eíTo defpues de aver alabado íá^ftididS'de 
Plinio Segundo, con fingulareselogios,los Efcritoà de Efpütina? 
juzgo que les anadia mayor eílimacion , ponderando la (3i|An; 
dad del Autor : Smlrit -ehito' (-refirià intpift^í/Srê Galví;míóí,', 
lib. 3. ) & íjuidem ytrd/jue lingua, lyrtèd dfâifstník tltiíêréiiNifflê1é&. 
dormira (udludS) mira biUrudi>cmusgratidní cumuldt1 fdnBUaí• 'ée$± 
íenti's. Y de la miíma manera que la fama dei Artífice Hazéíábi^ 
de precio la faeta, ò eípada ,*que falieron de íufragifa, àísi^ati^ 
bien fe adelántala veneración à lo que fe efcrive'á^medMá'áciioií 
créditos del Autor, como lo advirtió Jüfta Li^fio ^n cl f ^ ó ^ 
go adLe^orem Politiccon eftas pàlâbras:t>rí»W**/^«<> telõtaut 
gUdio , mu hum mnrefít ànjtfaWdnu Veniat: fie iii f ehentU , v; pent* 
i r e t ^ M e fait, rôbul ia^Hèum , • '<&rectf t*H*8»i i&frfèàài i s fWtÍk 
ihacceísiblc emprefla la dcrpr^tender fòndar;i yfltem¡iGk-k -Icfe-ífft 
trechos cauzes de vnaEpiftòla, ei mmenfo c a ú d i l ^ fefevaínéèl 
prendas, que íon gloriofo efmalte déi A\itór A m $ m ' - È ^ * ^ f , 
a t ó m e veo precifedo à corkenerme eft ^ l íilencio^^üc èligià ^Ôl, 
mas atertadô cfi otro empeño de efecâlidad el ihfígíie H i ^ i p i 
dor S a l ü f t i o : ^ W ^ i ^ ^ é f c r i v c ^ ^ - w ^ ^ f t m f c f à 
dicerei A m é ú c que fcmm m i , ^ á ^ ! l i g t r ^ ^ T q ü a t ^ c * 
C bran 
parafus-masencarecieras alabanças los rcílícnonios públicos 
¿chanto niynero de Librqs que ha dado i la eftampa: Svperjiyum 
f ^ ^ h a t u m tífiimomttm % cum publica monument* ¡uffxtant , Leg. in 
^p^arionibus 3i.; Cod. de Donationjb. Y porque à los varone? 
4? çfta gerarquia , no les añade el menor lucimiento la relación 
sag^na, por tener en fus próprios méritos el mas efclarecido tefíi-
pjpnio: i7>rÁtt¿te> <? honateptllenúbus Y m h (iuxta Aurclij Sym-
ma^chi fpeciçíam aí{ertion«m, lib. 3^vepift. 91.) nihil dliena ¿4* 
jc(iifratk:¡na { » m luce' ctpfyicui, precartjs ttfimonijs nm tuyantur. 
. .¡No es el atraâ;ivo que çnenos excita,para que íe lea con accep-
l^cioAalgún Libro, la nvttefy Je fu a p t m X quepero puede ha~ 
l^ir{e mas iluftre, que el deja Hiftpria? De quien dixo el Carde-
Jgcobo Çapieníe epift* 2S1. recopilando lus genf roíos blafp -
Í ^ : ^ t j l m 4 ^ m f i e nt». tótjiçctker.jíp- delilrtratmifas \alet : etenim 
MJgiflr* t f yitdiexemplis homines fdc i lm^uÀm rttiomittd confentittk* 
•J^m^nèVí^tf^f^ frateritis 4tUw,ff*ff,m4., <$* ^entur* pernojeimust 
^ f j j w f q w ju¡4-4¡initt.h frehendiy*: hébeán X>i¿lu npn facile ejí.cjuam 
H f à è f * ' * ^ . *» ttfimfas. noflris. Es también pruc-
J^a,|pn(Juy«ite dç la calififacipn de efte affunto^a aííentada pri-
m a ^ quç gpz^ 1̂  Hiftpria,àe fcr el mas proporcionado medio 
{^$£$gai£g;^a jionrofav memoria de los varpries emineptes, y 
4^%^o iws r^ i3ww; ,AfsV.c f t à reconocido- vniformemente, 
^k .^ !P#?A4Ç;Pc4r f tB ' l c f en íe epift.77.alíi¿ Sola ¡cripta / » » / , 
fflñ^fáffldty jH'idam fem* iwmortditdteperpettí4rity & afltbus yete* 
f ^ ^ M f ^ W ^ f A f i w » ^ ^ permimnt oírepett yetnjlatemfy 
' \ ^ t ' f k w r h W A f * m feuU ptofitnt, 
i % t í ^ & ' & > t k %$fâ Ç l h k m ' l ê i 4 n ( k à f a m r ú l i % 4 * { e bs Mor? 
m d t m l ú de hwnct .pjfc 
i H ^ k f y M o j ^ çê t íM l t d ^ y m m d < i 4tt-$$«mj>t¿i in jmperm deli <4 
^ f ^ m m t ^ J i t ^ M i p J i M m M ^ r ^ m w h n b k r y m - A . ¡efe 
ü::-r- z ' t a 
ta bkn fundacta inteligencia, de que por lo fublii-ne de] adunro 
ha de leerfe con aplauío vniveríal cite Libro , añade nueva efica-
cubara que los Hatarales de nueftro Reyno celebren eftos Ana-
Jes con fingular aprobacion,la círcunftancia de fer rodos ellos vnn 
cícogida narración de las coftumbres s y íuceíTos admirables ck 
nueíros predice (Tores: pues como obíervò advertidamente FK. 
plexos de Salamanca, dialog. 2; de Chrifti Dom. EepubliÇ»: 
iJmat ¿¡ui((¡ae fátrififtéa mores ,c¡piod^fie m r m r . f e ^ n u r . 
Lifongea íuavemente el gufto de quien lee yn Libroja propria 
¿ a i del ejiiU. Y Ti bien es verdad,que íegun la obieryacioü d e £ t e 
nio Scgundojib. 5.epirt.-8.adCapito^eii3»'tiç.nf la HÍÔQÇÍ̂  & ex 
celencia, que para que (e ka con a.gradp, íipííeeie^aM? 1©$ ar^. 
ficios de la Retorica, y la ^ Q ^ ; 0 r 4 t m f ^ m ^ i C , 4 r m u i ^ A t ' , 
gratu^nifi Elo¿juenúa f t ¡umm<t. f{ t f i f , r¿4 . tyqpt i -^rféfyt f i i i l í r . 
tléttSnnt epim bmines n m r a mmfu qu w U f a t m i é j t t r í tfigwtifl 
nt cafwvturW f(t fermuncttlis efÍ4iy4f*ketttfjpr J w á m & M Q f & z á c 
fin embargo negarfc.como WâdviríjQ el.Priiíçipç4? k J J ¿ ^ \ ^ 
cia Março Tulip^.de clar.Drfíprib. que fin j ^ p ^ f â ^ b a «I pia-
cho mas deleyt^le laHiftoriá/i efta^c.ftí^cp^isff '^ymi^fef 
de ç M o i j n t f i f c r i t p-ud & dlv$t i wkU\éfi: i r & m t M i i K J f o f V y ê f c 
dadj.quç çò la de frr clgginíi:^ grji^,mípJííí4e^Í3»Â> m f m * 
'Aofle^que p u e 4 p í u eji.C2U^cimienj:9*5iL%jy4^ ilftl|0fe4fitmb 
íemejante L i b f A & O çl Cardenal JafiGihP.fft^^F'í^S' i.*??* 
Troximé ¡ucced'ugenus ¡ c ñ b e n i i »¿¡uod omni Uude dignam me f^pÁJf* 
fe i n ? tfArd fertjst yt/fvein tiiyMdte wfifrt ¿i&ffyt.W. í h r n l m k i l À k 
qulhus te prrftrdtn inyeniam ímultos. * : . ' ¿ Z T S L i 
Grangea finalmente vn Libro las akbancas de eftar eferico coii 
acierto.por la orde» de jtt cotttexturd.Vucs alsi como fin eftc rtqui-
ÍKo, íe^n i fç f ta^ fj&il^ente íu imperfección:^»^ necptrfeB* vi 
¿ " H t & W i ^ f K f c & M W ^ r d i n e compieatur^Citi. Nih i l lé. cauí. 7-
quajft. 1. Afsi al contrario^con el orden fe hermoíea , y perficiona 
I p t ^ ^ o m ^ i ^ d ^ í ^ ferperàm* effitseque pêfttd (mxta 
Imperat.Iuftinian.NoveKsi.inpracfat. ) ( i d d empttentem ferie-, 
ntant ordinem^ belle difponantur, dli*propemodum res 4ppdrenufpe¿ 
cio¡<e pr» tttrpihs^rndtd m ¡ ^ é ^ f ^ m M ^ ^ ^ ^ m ^ 
yoftis f m s t ü ? tònfufisX aunque eftc acendrado primor no es dé 
vulgares ingenios,porque ames bien Plinio Segundo lo recono-
cio por calidad,y prerogativa de los Eruditos:}Uam ¡ n y e n m f r a 
' íW . fefcriviò lib.3.epift.í3.ad Voconrum Rômàriurrj) enumiart 
magntfrKifittrd» etia Urhr'tftlef. diffonere aft^fgurare W<? , mft 
E r t d m s »e¿*tum efl-, pero brilla con tal eíplendor en cfte Libro5y 
«ftà dirigida,y cntretexida contal conexión fu Hiftoria , que de 
vo dezir lo que en la cenfura de otro eferito exprefsò elCardenal 
Papienfe^pift. 5 2. Quantum me 4 f m tfinio ^ í e n ê j u n t in eo mmat 
tenent crdinemjumi 
y i H e procurado ceñir a eftos quatro motivos las alabanzas, de 
^ue he juzgado muy dignos a eftos Anales, y podría con poco 
trabajo aumentar otras muchas: S i tjuidem farumfujeifu «neris(w 
^iebat S.Enodiusdi£lion.8.ícholaft.) ejui^md (cit amore d i g m j f c 
ttfnendér-i pero me abítengo de executarlo}por no hazer fofpecho 
fa la verdadyinftruydo de Aurelio Symacho lib.7. epift. 16. 
i h Uxgius^uidheyis' efiafeftioyerit4tis-,y por no incurrir en la no 
|taque dexò advertida S.Sidonio Apolinar,lib.4, epift. 11. W-rw 
ftudtntU fdtis ohiát^f i f loUri fotmuU dehittm c'ccinnitétem plurifa-
tio/erfno»e fúm¿ere :Yafs ipondré fin al juyzio que he formado 
Ide eftps Anales, con d mifmo que hizo el moderno Plinio de 
los de Cornél io Tác i to en la epiftola que le èfcriviòjib.7. epift. 
'%3**s¿ft¿Mtr ( m me fall it d u g m m ) tftftorUs tuas i m m r t é l e s fait-
••'Í4S. • 
Dios gaarde à v»m. pára confuclo de Tus Amigos, y credito 
He nucftroRéyno,los muchos años que puede,^ le fuplico. Huef 
jca,^ Febrwo a ¿.de ijjpj.j 
B ; k t r i : <Je v .mr 
fu mas afedo íervidor.1 
3*. \ À r c e M ^ ê V o ^ . W i i i è h M S f m ^ * 
N U E S T R O S E Ñ O R ? 
S E Ñ O R -
X J Señot Key D o n Maf^ 
tin en las Cortes de Z a -
ragoza del año i398.hi?o 
vn largo razonamieto^j) 
tomando por tema : que 
en el amor,y fidelidad de 
( i ) iüt i tá^m.tJe los M Ú , it 
los Aragonefes confiftian las visorias que los 
Reyes íus predeceffores avian alcançado de fus 
enemigos, encareciendo los buenos íuceíTos, y 
grandes conquiftas que los nueftros huvieron 
<en di verías emprcíTas, en las qua les alcanzaron 
muy feñaladas visorias,y efto no con mayores 
fuerças, y poder» que otras gentes, ni icón gran * 
des e-¿ercito8,^Víquezas, fiao Con grande fide-
lidad , y amor , y con fu bondad »y natura-
leza. Pues fi fe confideraflen los principios del 
OReyno,quando fus predeceííofes vinieron a las 
Montañas de Jaca,y de alli fe fuefTe difcurrienf 
do por fus grandes conquiftas,y v isor ias , íe en -
tenderia manifieftamente por todos, que deídê 
los Montes Pyreneos hafta las Islas de nueftfo 
Már eftaba 1 leño de fus trofeos* 
* Concluye el Señor Rey Don H m ' m 
la Propoíícion s ( 2 ) for efto los ^ragoñtfés- .h*» 
báüUds fttmfre tres.cmâMoriBS.^rimer4mtnttgf4V âe Us cofa àc ^trazfil, jS*. 
Uberalidat. fatefceh for ks dams feyfos th MWfD 
f t j jaââ i que por cierto fui ¿w0* Í u t "nf0**** 
(1) Blancas, en ins Comentdn 
laue^ feitos a nuejltos pretlecejjôyesjitft pueden cíe* 
^/V, f i t Henes¿Uti!pt>4' *lgos> todolc haue^ aban-
¿»nadopor ellos. Señala , conao ims notable, el 
fcçvicio- para la Çonquifta del Reyno de Valen-
ú%Je U ju i ni J ferie dehaltr dejas ha^tedas^i) 
Cj) W o , tit. VmiUfrgentt* a j^as ¿ t {ervir por fus períonas. 
oínaLde ^íragMb.^ crfp» j3» /oít baut^ deffioflrado •'?ñ las gue tras fafíddts', como ¿jui 
26j . co/.i. / ¿udrda ^offitros , // ¿¿«r^ p U ñ Q o s \ U e f m cuerpos 
por yuefíros Señores ; f/írío podemos de^ir, tjue non: 
i^nie i *'Mdô dpkduperdid e l cutrpo.el fitfa luego 
fedn p i h í ^ h d o i h f í l l ^ e l p a i r e dfsin wejmo.E gua-
tos [on* ¿¡m fon muertos por k r Señor naturdli muy-
; . r - ' r . íosyèkfUdls ferie'large de recomptdr.Vinttt Otros; 
ây:-- dos muy firigulares exemplos. E l vno de 
Femdñ f t r e ^ d z ^ r h , que vencido el Rey 
D o n Fadrique:dse Sicilia va quien fervia^ por el-
Señor Rey Do'njayme Segundo de Aragoi i j íu 
herrrtâho Í el afto 1299. en la Batalla de M a r al • 
M33iZ.co1r3:ÍOm,í^,?,^'í8' Caboác O r l a ò d o , ^ ) Jix*, tjuenetjmfejJeViost f 
que el le ^iejje hnyr con vrnta ignom'tnidilo que nun \ 
id jdptJs dym b m h i í y faltr tan dfrentefdm ente de \ 
la 'BaidlU J y atropndo Id ceUddrMô con Id caíeçd 
ídntds Ye^es eti el dtlol de Id galera , que Je rçrnpio 
i t cerebri y • m à m h v o dia. E l otro es de M i ( u e l 
Cj) Zurítifõ«.*.?/k9tf(i?«44« de Serndb'e^X qual ("5) defendió con fingular esfuer-
f ^ t 3.CPÍ.5. ^ el Capiii0 ¿g tfiguend , ^ í lded de parocd, en el 
combate ¿¡toé fe le dio el año 1362. por todo t i E x e r -
tito, y aUncjUe ¡e le hicieron grandes promefjds por 
el Rey Tt/Pêdro de Cdjlilld» nUncd fe ¿¡uifo rendir, y 
fué jUemddo dentro en elmfmo Cajlillo. 
4 Te>tio,gran humilddt.Experlencid lo mvt¡¿ 
trd enia "vuefrosSeñores naturales ; que por cierto 
hiin podemos de^jn 'que ft Vdfjalhs hà en e í M u n d o 
que ¡edn humildes a fu Señor , que hí ¡oes yófetros; 
edr no foes cçnflrenidcs por feñoyid tyrdnica , antes 
Jots muy francos J libertados de wuytas frunque^as, 
/ { f t t r t d J â s & z m M * benignidad^ clerhèncíaí 
con qae los Señores Reyes favorecen a los A * 
ra^oneíeS) excita , y empeña fu fideliísimo ani* 
nio a hazer mayores íervicios; aísi lo recono-
ció el Señor Rey D . Fernando Primero en las 
Cortes de Zaragoça de Í4u.ponderando en la 
Propoíicion íuí ingular amor,y leal tad,^; f é ^ z ^ ^ f m . j J ^ i n c ^ . i , 
ellos dVian ¡egmáo con tantos ¿fanes , y peligros U 
juftjcidde, /» yerdadero Rey t y Señor^ tjue no feri* , . 
necejjdfto recihir juramento de fidelidad de (jítien 
cm tanto valor la a^ia defendido. E l Señor Rey 
D.Fernando el Cató l ico , pidiendo en las C o r -
tes de Mbncon de 1510. íervicio para la guer-, 
ra de Tunez,y Bugia, que eran de la conquifta 
k v i ^ Q n , m x á \ ó : ( 7 ) E ( p e r a b 4 f a ú e e n i 4 ñ juña. C?) 2arit.fow.6.I¿¿.s.r4f.i4« 
A / ] • i t o J . i r foi.taj.co/.j. c4u[a fe acordarían de [us papados , que pifjptiltero» 
fnm^re^for lo general, ¡upróprio , y particular inte-' 
tejje, teniendo la ejlimacion , y honra de f u f Reyes 
por mas cara que fus vidas, y por aquel caminoga» 
mvon (tempre gran loor,y renomhrc entíe todas las 1 
ctras 'Naciones • y fe fue aumentandé él Sttíerfa d& 
tfia-Qorona gloriofamentei • " 
<_5 Por efte íingular amor de los Aragontí-
fes a fus Reyes , y por la generofidad dé fu 
efpiritu,han tenido atención a íervir en la guer- •» = 
ra con fus perfonusjy la primera vez qué íe ha-
lla averie pidido fervido de dinero, fue pt>r el 
Señor Rey D . Pedro Quârto en las Cortes de 
M o n ç o n d e 1370. para la.de%nfa<^JÉaraluña 
contra Francia,- y eícrive Geronimo Zurita: (8) (S) taxh.nmvMuio^^o, 
Twvofe por cofa muy nue^a en eflas Çortcs * quepor fa'i* $ 
parte delRey je pidiere dinero para pagar mil iaçasi 
con las quales el Infante Von }uan queria entrar en • 
Xofelbnty rejpodieron a l Rey.Que en los tiempos p a f ^ 
fados ftempre acoflumhrabdn ¡en'tr en qualefjuiere . . . 
guerras con fits p ropy Us perdonas , y que las- aljamas 
de los judios )y Moros^eran los que folian d o dint^ *. , s , s 
j a ' m " ' ^ ^ 
as 
zoo 
rot 4 Rey* y dl Inftntè J« fofcy f* i r à u t U enX 
m tilos dt U ordtn que je tendría de U deferia de 
la Tierra , y afsife h \ o j mas fiendo inevitable 
<9}Zur!t.fow.*.Ií&«IO'Ml,,i4* adelanre el iervir con dinero,en ocafioncs muy 
fo/.js <«oi . t . , foUi*i .col . i . ^ nunca quirieron que fuc(ic [mo a titll, 
(io) Zuvit rom 3. Ub.tz. cap» j0 ¿ c g^pfejUdo^ como fucedio en las Cortes de 
t.fo¿.75.coi.i. Monconde 1383.(9) en las de Zangoca dc 
( u ) Blancas/» úmtàoâcpro- j ^ ^ . A o ) en las de Maella de 1423. (1 0 7 ca 
r«*r « corm A «p-«»• de Tcrucl de , 42S- ^j 2) y por efta razoa el 
Señor Rey Cató l ico en las de Tarazona de 
4 / ^ J c 8 ^ T ' J , W ' 1 3 ' C4Í" 1+95.(13) ^ /* rá , p i forque el f e r ú » que le hu-
îeffen de ha^jrjtdmdaffe en mas honrdt y prottch* 
(r j ) Zttrit.rom.s.W.*rf4p.t». Je fa s M u ; >j fiteflc e n ments d a ñ o \ feria mdr 
anventente, que ft/fjje de hombres de armas%y gtnetes¿ 
eme otras Ye^s fe a^ia htcho ; y dize Geronimo 
(14) Brancas, m ¿ * ? . n /^í. fe Blancas,^4) que como elRey era tan fabio,? 
pidió U calidad de fervícioq-ae mas avian de 
d o T«io,io,Pa«.ttltó«á«G«f abracarlos Aragonefes; (15) y aísi le firvieroni 
w.yoyemncia.de AMSo0,h«bUDfoio -» hombres de armas, yi 
de los lífvicios perlonales ín la guerra, ' / l 
en Jos calos que «íiâ0 difpMitoi.hi señor o;'mete$} para h guerra contra Francia por, 
Rey D líyiiae I.en asCortes JeMmço de J • D I O 1 
i Í"j 6 Fuír. vnic.dí cifirmtit.monet. fel. ^ol^Won^ f i ó ) 
«71 !W.4,Zurh tom. i . tlt los Anal. • « V * ^ » «. . » «• 
4r*g.ii¡,.i.<0f ze.fii 4 7-» i» 6 N o reprelento â Y- iVl con individuacioni deHuei.a df i »4 7»Faer vnt':,iíf privilff . r . ». . , %' . 1 • • 
mbftr.t.canfRn?>i(>i>r.foU4.coLio\>kt los íervic}os» que en todos tiempos nizieroni 
% 7 s n f ^ t S T p ^ ^ los Aragoneíes a los Señores ReyeSjprogenico 
res gloriólos d e V . M . p o r íer materia muy di-! 
^ ^ " ^ ^ í i ^ r ; ^tada» y íabida: ( i ? ) Solo referiré los que hart 
9o.dÍX,»*r.friviUot.Reg»tAT*t.foU6 hecho al Rey Nueftro Señor DON FELIPB 
fol.z Hui'r.irriie «e expeditionAufAntion. < 
foi., x T «/.J.P.I srm.tR.eyDPedroin.en QVARTO el GRANDE, Ínclito, y eíclarecido Pa-; 
f~¡v¡ugge»tr.j>*g verç. ítem, que ;oS are cleV.M.fque goza de Dios) y a V . M . 
met-ktm»rti,f<>i.% rol l . Hl Scñ >r Rey \ i / J -
D.Pedro IV. en hs Gorits de Zarígoza El 
¿e i 360.-' íio de Corte , r« <¡>te <¡l Rey rmed Ui inhibiciones por el fachas Je los comercios cov d ' 
Hey de Nawra^ol.t.al.3. y en las de t JÔ<5. de la mifma Ciudad,AÔo,a«e Us Ytnfd's âe IAS C4 
Ulleriasnojean dtfmtiwidas por ngenacfones f.,Li,col>4+ Et fcoor Key D.Juan Eí.cn'as Cortes de 
Calatavtid dc 146 i.Fuer.í .de ge„ er.prfrileg.Regn, ^ragm.fol.i 3. co/.r/íln virtud de cRe 1 ;uero 
fe bizocon"ocac!on,v a-üm amiento de hente;el año 1643,4 ly.de Mavo en defeofa dd Rcvno 
iavadido de loŝ í'raocefcŝ reccdiendoconfu'ta de laCotce del juüi. ia de Aragon.Anadcnfc cer-
ca de lov íervicios de la guerra}lás Obfervancias ij.de condnwdnfamUndtfd.xt.eol.^ la 16. 
¿t pr)wlrg.Milit.faLii.cat,4*yl* 3 1 .cie generpYiyl.m. RegiuAr^g. fy. t6mf0l.u v a .'fta vh¡mX 
te ha de juntar lo q efenve Zurit.tom.4.íf¿..i «.«p» j.fo/.T4.*.w/.4,Otro cr-nero dc fer-icíos e?làn 
deíàrrobados por çl Ser.of Rev D.]ayme í.cn las Cortes de !:xea de T J6 7 lucr. r.v.i. immmt' 
Ut.MtlitMYumqut pyw/rg.fol.n *9.c»:. j . v por el Scñof Rey D.Pedro ílf.en las de Zara-roca de 
3%,foUi6s,aLi*y u 
7 B l año x ó i ô . firvtò a S .M. eñe Rey- (r6) Dceftcfcn-ícíocíetootliom 
no, en las Cortes de Calatayud.con dos millo- ^ ^ l a Z t ^ H 
nes, y 160. mil eícudos de plata ; 144. mil al ÍOí -4vd>d<^r*zM,io.c*p.t9'foU 
añepor ricmpo.de Q u i o ^ p m la paga de dos 
mil Infantes Cada año.(l8) hs ytragouejes m Coruscara 
p i ftníá ãt fus Fren;eras, y de íes iftd-
cío? de U Corona, de tjlu parte ¿d 
Mar, 
(T7) Gcroaimo Zurita haze memoria ei /í<s únales de algunos fervicios}c1e tantos como fn-
ccfsívamente han hecho !os Arâ onefes a los Ŝ-RETES por fu grande amor, y fideiidad. Al Señor 
DiPEDR.oIIi.el ano t 2̂  j.tom.t ,ltb.^Ciip. 5 8-fol.zS j.co/t f t.AlS. O.PKDROI v'.el de r^r.tow, 
i.ltb*j*r¡ip*tj>foLT 4Q,f'i/.2.cl der 54 i dicf.lib.j cap.ji.fol.i 68.col'1.cl der 3 y -j.iib.q.cap.T 5» 
/"o/.zS j.co/« $ty.4.>e¡ de ¡ ̂ 5 i,ditíUib.9*c<tp.4.i»fol.3 t4.foí.^.el de r 576.//̂ ^ o.rrff, zo.fo/.^p. 
col.i.ycl derjSí dici.lib,to,cap.^4..foL^ r.co/. v.jy ^8i.co/.r Al S.U. í ARTIN el de 149 y.i'cí. 
//'¿.r o.cáp.ó r .foU4zo.(ol.t.y el de 1 404.rom. j 1 j.rdp.y j.fo/.r 89. «o/. 2, AIS. D. F ERNAKDO 
I . firvieron muy fingu'armente en los anos 141*.141 3.y 14r4.defem ĉñando!e el Real Parri-
roonio^omo fe ve en los Ados de Corte, tir-^ícío, en <jue fe incorporan cunos dtrechos en el Patri-
. monio Real, y uquellos fe hi%en inalienables^foL^ .̂y ¡.tu.>A<los,e¡¡ q. e je ccmttej i* p'der a civt 
tas perfof)as,pira l:tyr,y (junar los Lugares, y reñías Pteales) agenados can carta de giaad, foi. 6. y 
tit .Jíãojn que el Stfior Rtyy de voluntad de la Cwtejnrorpora en el Patrimonio Etal IcsdtrechtsJ 
bienes}<jHe jeran laydos, radimidos ,0 compradoŝ en vfiud del «Xclo precediente dic¡,foL6, coi*}, ya 
mas de cílOjlc firvieron con muchas cantidades de dinero a titulo de emprcftiííosJZiirit.i/tf.ro>n. 5. 
lib't z»cdp.i»foLj6 .col.i .y líb-i ç.cáp-S foLzyt .C0/.4.7 cap-z v/ai.iS 8.C0/.4 Y íiempre han fi-
do muy zelofos de la confervaciondel Real PatrimoniOjfegun partee de los Fueros t.z.^.y 4.tif. 
de conferva!ion,Pátrimoi-tfoL'!oi¡>cnl.t*z.y j . Obfervanc.vnic.tit. Fori editi açud Exedm ,/(>/« 34. 
coí.t.Zurit.rMn.i.l/t>.io.c<íp.5>-fo/«4»7.co/.i'Al S.D.̂ toNso V.firvicrõ el año T4 i ̂ .Blanc.fH d 
tratad.de las Corteŝ cap.i 8./o/.9 9»el de r 418.Zurit.iJ/fLiom. j./'é. t 3 .cap 4 r 8 y. co/«3 el de 
14 j f.hbti 4^cap.z Qofnl.z ̂  .coUz .donde dize : Los del Reyno de .Aragon , (jtoenenda mas uvent»-
rar de fu lihertad^ue 110 cefjdY de protter lo cj»e congenia al ftnicio del Reyid de 1 4.36 .dtÚ.ltk'i 4% 
cap.̂  f.fol 140, co/.j.cl de t 4i.//t.i y>cdp-8-./oi.i7t.coí,4.el de 144$.di¿},lib' ly.cdp. 23./oí. 
2^4.co/.4.y el de 144.>j.dtthlib>i y.cdp y i'fo^j i o. coi. 2. Al S. D. JVAN íl. el de r 464.ÍO?K.4. 
hb.ij.cap, y y./oi.t 19.0.'./. j.y el de 146 y..'/6.t 8 .crfp. 5. foLt4z, col. 4 . y 143. coi. t. Al S. D. 
FERNANDO lí.el CatolicOjCl de 149y.tom.y Í/É>.̂ .c4p.l 1.̂ 1.̂ 3.mí.3.51 4.el de 1499. í/k.j. fdp. 
44*/oí.t yi.c)/;». e! de t yo3. /¿/'.y. fap. 13. /o/.» 274' f i - 4«cl dei y s o.tom.6.lib.g.cap.t 4'foU 
Zjt.}.col.z»y 3.Yfoi.zz4.C9i. 4. refiere Zurita ¡as palabras que dixo el Rev en ias C ones de eftc 
año iyto> en Mooçon : Q̂ue tra muy fahtio , que fus pafjados , con mtuho menos poder, 
y forças de las c¡ne tenían en ejie timco , conquiflaron oíros Reynos , y Stuortos , y no 
Jedmatener aora menos cm^Ança de f» yalor , y poden jundo cieno } que ejla Corona fiem-
$re fue ganan do. y jamás fe yò que perdie¡je de lo quevua ve^ Je awa con qui fiado por los Reyes de 
^Ai-agonfus pred'ccfjjns* E! ano 1 yi,t. ¡7¿. 10. fdp.9. fo/.304.co/.4.y el de r y t y J/an/;/?»to.fdp. 
94. col. i,y 2. Al S. RmperadorCAH.tos V. el de 1 y c6.Leonardo lihi.de los .AnaLdc^frag. cap. 
*4<f°l"t4z.coLz.y i4,j.rol.tty cdp.z4.f0lm zzf. eol. j.el de t y r 7. Cdp^pfol. 40o.fo/.i.c! de 
ty iS.c<tp.<4.foí.<f sg.coí.r.cl de tyii.Savas en fus MalJe jfrdg.cap.zy. /0Í.211. coi. t.y foL 
*i}.col.z.Cdp.s t-fol'zzi.col.i.y z.cap. 4?.fo/.3 2y.J 116.d de r y 2 3.^.98 .foU6 37. 6 3 8. ¿ 
6S9-y <:dp.9$.foL64i. cel. r. Los demás fervicios, hechos al S. Emperador, fe refieren en cftqs 
AnaleSjy en íu continuación^ fon los mas particulares de ios anos t y28. t y 3 3. r y 37. r y4*« 
1 f47..i r j j.y t y y 8.AI S. Ò.F̂ t-rp F r.(en Caftilla n.) en los de r y 6 4. t yS y. y 1 f$t. Dê fte 
vltimo(que tuc de ferecientos rnil eícudos de plata) haZe meoioria Guadviajara pdrt.+Je la fi'ff-
Fontific.li^t^ap, y./o/>.*.eo/.£. .Y %1 S.D.-Í'ELIPE IÍ. ( en Cartilla III.) el año 1 y S9« el Regente 
Seflcííca/.aiíw/.f. •• ' 
(r8) Ado de Corte de r 615.ttt.Ofírr4 del Servicio vdiiktanofol.zê t.col. 3. Hazen memoríá 
de el D.Gon̂ alo d<- O-íp.- fes,y vtenefes w /.< HjjiorJd SeH r Rey D.feltpt IV.lib. j.cap. t . foU 
*y3,co .T.V .̂Tinn Bi'os dé ̂ elafcí) pá»-f.6.de laHtft Pontî Jth 4.c.tp.z.fol.t 6 •j.cci. t.y lo infi-
«roan el Obifpo 1c S(via.u(v dcfpues de Guadíx.O.l-'r.Jofeph LayneZ/fl e/ Pmvdo Chrifliano, cap. 
*7.§*z,fol.2Zi,coLt.y Juan Jacobo Chiaecije* c/ U.Vnnas fontsJoLto.y fol.zj* 
$ El año 1638. a 27. de Junio cfcrlvieron 
les Diputados dei Rey no a las Vniveriidades, 
v Señores de Vafíállos, pidiéndoles gente para 
íocorrer a Navarra, y con la que levantó la Di -
putacion,y la de los Señores5y Vniveriidades, 
fe formo vn numerofo Tercio', y paísò con èl a 
Pamplona Don Juan de Funes, y Villalpando, 
Marques de Oliera, Diputado, aísiftido de D. 
Aguftin de Villanueva , Jufticia de Aragonj y 
también paísò la gente de los Caftillos de Lis 
Fronteras con el Governador de Jaca, y demás 
Cabos, encomendando el Cadillo de Jaca al 
Conde de Aranda,el de Aynfa al de Fuentes, 
_ „ ^ .„ , ^r y el de Verdun al de Caftelflorit, con Vaííalíos 
(19) El ven. Obupo de Olma J i 1 ? i 1 \ x 
D. Juan de Palafox, y Mendoça en fuyos, y gente de los Lugares de la Monta-, 
ti lib. Sirio , y /ocorro de Fttenterd ( i ç ) 
de Vchtcopart.óJe UHijuVonuf. 9 El ano 1639. le íerulo mucho en la de-
f̂ .y.c4p. to,foLt6o.tol.z, fenfa ¿ c Salías D. Jufto de Torresmo) Maeítro 
de Campo del Tercio viejo deAragon,de 8oo.¡ 
(20) Vicente de S. Raymundo , , 1 1 1 rn- i- -r 
€» hs f»ceJ}os for âtayde U gnetra hombres,ayudando a rciiLtir 40.dias a vnbxer 
deRofeUon}<tm iei9.fol,toty i t . Qt0 ¿ c 20.mil ínfantes.y 4.mil Cavalíos, que-
el Regente D Felire Viñes en la 11 1 r» • 1 >>, is 1 1 n 
jttUam dd fuio de salfasjoU. el mandaba el Principe de Conde; y perdida cita 
/Marques Virgilio Maivezzi en los Piaça, obro con el miímo esfuerzo en fu recu-; 
S»ctf¡'osdeU Monarquia de Efpít- . -.r i - r r-» 1̂  11 T-> I • 
m en el am 1 6i9.folUo9,D.Lnys peracion. i también le léñalo en ella JJ.radrH 
de Salcedo e» U Relatim dd fim que de PalafoXjfzi) de la Orden de Santiago,.! 
áe Saltas joL 1, allí: El Manques de TV J T i n -K r n i / ^ . 
Torrea^ mandó a Jos TeraJjhno Diputado del Keyno , y Maeítro de Cam-
ie Uragonefes el otro de Balones, po de otro Tercio de mil hombres , que 
que iicomentfler,; bizieror,la con tan- r \ j 1 r» 
lo M/WJ?« dentro de tres h»as t o r m o » Y conduxo prontamente el Keynq 
'mataron mas de joo. Francefes,y para efte íitio , donde murió D. Fadrique, 
tntre ellos afta Caballeros ce» Cru- _ „ j T \ - \ « A i 
\ e s , y otras perforas de cuenta, mas Cñ cl meS de DeZiembre , y a 23. Capitulo el 
de 100. y de nueftra parte murieron Governador de la Plaça Moiiíiur de E^ípenan, 
tínco.òfen.y hajla tz.hendos. V i - ^ r r -J 1 t 
tor.sir.k-i.^ Mercúrio jo l66. que ü no era íocomdo luego , la entregara; 
como lo executo a 6.de Enero del año físuicn 
(xi) D.Pablo de Vitoria^ D. p j A & 
Pedro de Velafco en el Mmor. per lC UC IO40 , 
ti Marques de H a r i ^ t j ¡m deudos, io El año 1641 - declarada la guerra de 
f0^5*' Cataluña , y informados los Diputados de -la 
gente, y armas de las Vniveriidades, convoca-
ron 
rod,côrt: licencia i i ^ k Junio paira i tí? 
a los'Quatro Bftádps del Reyrxo, y fe diípufo 
por ellos i que í© prcíidiaíran tas Fronteras con 
quatro mil y ocfeoieritos hombres * cometien-
do la exeeúcion a.loS Dipurados*, 
• i t E l miínio año 1641* a 3.de Octubre (é 
hiko là vnioti * y coligación del Condado de 
RibagorcaiCaía, de Gaftro^y Vil la de Graus,jr 
límerort con dos mil hombres para defenfad¿ 
fus Êtanteraá* 
i t E l ano 1642.a 20. de Febrero ralíeroií 
quatro Diputados por cl R é y n o a levantar 
\o$ cjuátro mil y ochocientos hombres, para 
prefidiar las Fronteras * fegUn lo difpuefto el 
afta antecedente por los Q u a í í o Filados ,• y 
juntandoíe por el mes de Junio la mayor parte 
de la gente en Fraga, explicó S . M . que íalieíTé 
del Reyno a incorporarfe con el Real Exerci-; 
to, para quebrantar las fuercas ai Enemigo, de 
manera, que no pudiera moieilar con fus inva-
íiones:; y proponiéndolo lós Diputados alas 
VniVeríidades a i ^ . d e l u U o , fe conformaron 
luego,y paíso con k gente D . Iuan Sanz deLa-
tràsyConde de Atares,Diputado; aí (ocorro d¿ 
Perpiñan,y à Tarragona,]/'otras partes. 
13 E l año 1643. a h cb lulio pidió S. M.; 
i los Diputados, que fe alarga (Te por algunos 
meíes el fervicio de los 4800.-hombres; a 9.I0 
íolicitaron de las VniveríidadtS; y conformará 
ilofeiieftis» nombraron a 19.CoroneI,y Gover-
nador de ellos a D . Pedro íorge Fernandez de' 
l Y x a r C o n d e de. Bdchite^Diputado. 
14 E l a ñ o 1644. a 27. de Febrero pidió 
S. M . a los Diputados nuevo fervicio de tras 
mií hombres para ias Fronterasjy a 3. de Mar-
ço, y 14.. de M i y a procuraron los Diputados,-' 
que las Vnivecíidades lo coacedicííen, íaliendaf 
por; 
por él Reyno a difponer la íeva. Y explicando 
S.M. que íc dari.jfor íervido de que faflaírc 
«fía gente al fitio de Lérida, fe executo a(si5go, 
vernandola D.Ioíeph Lufs de la Sierra.Barort 
de Letoía,Diputadojy en la nueva Diputaciori 
a i.de lunio D. Franciíco Clavero,y P . Fran.; 
ciíco Sevilla Cebamanos^Diputadosidevicndo; 
feles mucho en la recuperación de efta Placa, y, 
( i i ) Haacn memoria He eftefo- _ buenos ÍUCeílos . ^ corroelFu«odcr64«.t"-¿^io €11 OtVOS DUenOS lUCeiiOS. • . 
volmum hecho* J» Magefittd por- 15 A 10. de Dczicmbre pidió b .Mt a Jos 
c Z Z Z S ^ Í ^ o Z I Á Diputados , que fc prorogue d Icrvicio ddos 
tn d o btliJcoHrJíor¡co3cap.i y./b/. tres mil hombres; a 31.de Enero de i64i.eícri,; 
l89, vieron a las Vniveríidades 5 y a 4. de Febrera 
(*,) D.DiegoFelipe,de Gu,- Olieron por el Rcyno a acalorar la leva 
man.Marqueíde Leganèsj de Po- l6 ELaño l646.COngregadoS JOS QuattO 
za Teniente general dcS.M. de ^ ¿ Ré ^ «oça cn CortCS, ks 
fuConfejo de fcftadojíjcntiinombre , D - ' - i r 
de la Camarâ  Prefidentc del Con pídio S.M. gente para el ÍOCOrrO QC Lérida,»-
fejo de Italia miiriua t6.de Febre c m p0dcrOÍO Exercito , dcíde primeros 
TO de 16 5-y,y dize en fu leltamen- l . i 
to, que otorgó en Madrid a 14.de de May o , por Lnnque de Lorena, C. onoe de 
peziembrede rSy j.antc Juan Nu Harcourtj y le firvieron con otros tres mil hõ-
nczdeCjuevarajtfcnvano de S.M. 1 1 11 -J-
fot. 14. ítem wicHio »na Copa con bres.ràra levantarlos con la brevedad ouepidia 
v» tapador, ? wá UhHu todo de ja vrgencia fueron a pidirlos a las Vnivcrfidi: 
o r o j t t t m p r t f t n t o U C M â a d i e Z á ' , V ̂  1 TTMI 1 r TA n 1 J 
ragout en agradecimiento del buen des el JJuque de V illahermola D.rernandoflC 
/«c# que Dios me dthen el /ocorra AragOn,el MarqUCS de Torres D. LUVS Abar-
ás//íf/oaeierzdrf.LosDiputados del J T>1 i , - t l A V-TXT r 
Reyno hizieran cña demoftracion Ca OC DOICá ,el Conde de A tares V . luán 
con el Marques como fe halla ad- ¿c Láíràs,D. Antctoio de Fune^vVillalpando, 
vertido en íus Regiftros. Que fue y.. , • n • 1 T-X TT A 
muy gioríoío d fuccffo lo reconoce JLupiitaciOjD.luan rujadas,D. V ícente Carrozí 
Benjamin Prioio hb.yde nú. Gd - D . Martin de Azlor, y D. Franciíco de Altar-
lias01,47*Multa 4b íoCpor el Ma -t TT- I 1 1 / r 
rifea! de la Mota) prtcUre ge ¡la; rlt>a' tlizole la Jeva,y le pulo la gente en menos 
nonfolücdtaUmiamrisMftrifacU de i2.dias en Fraga^y en la mucftra.quc íepaf-
¿ai ludibrio) ¡ed per tlixi) pofjtf. 50 en elta ^ hallaron cerca de quatro m 
fmm ^etim penetrato ofngoni* hombres, fin ¡los Oficiales; y fue por Governi-
M egno.Ha. curttus m etus loom /«/ 1 1 i , ^ T r, 7 , 1 . ,. 
fe¿itis}dcri obfidtone cinxh ilerdm: uor ae eiios luán temandez de Heredia, 
^ T / P ^ ' V ^ ^ ^ " f * - Con£le de Fuentes, Diputado, (22) locraDdofc 
rumjlipatm, admf]ei^bfidio jo- ei locorro con nueva gloria, y credito de ios 
w í tt"dlZ* milm*m tUHmi0> Aragoneíes; y por mueftra de la Gratitud, y alr 
borozo de efta felicidad,prcíemo el Reyno(i3; 
vn a 
m copa , y íalva de oro al Marques de Lega-
nès, a cuyo valor , y prudencia militar íe de vio 
el buen íuceííb. 
17 E n eftas Cortes de 1646. firviò el Rey-
no a S.M.con dos mil Infantes, y la paga de 
quinientos C i v a ü o s , por quatro años, (24.) . (24) El'UchoVaetode t ê ^ t 
dando principio al íerncio a 21. de Noviem* p0Y u c„teacntr4if i l .x79.cd. i* 
bre í y fueron Maeftros de Campo en los de 
1647- I648. 164-9 y I65O. D . Pedro Eftevan (L?) ̂ HaZen memoria del MaeC 
¡v 1? / \ r* T \ t v • } o ! rrodeCamro J.Pedre Eftevan Cif 
CaLteUon,(2 5;y r r . D . J u a n Francuco de Sada, tcllon) QsneTA] dc h Artükm ¿c 
(26)CaVallero d ' la Orden de S Juan^ y en RÍ- io!edo,Governaíor de lasArm-s <n 
b „ _ r \ T ' * J A / \ Barcelona,v dei t óíf.o "ur'remo <{e .IgOrça D.jaCintO de A z c o n . f ^ /ngon.cl Autor H./ím,^ 
• 18 E l año 1650.fitiò el Marques de Mor* ^ rfcuperarion d? caiAme po/ el 
tara a Torto ía a 19. de Octubrcy a 27.de No- ^ ^ r / f T T ^ ^ ' / ^ / 1 
vietnbre firmó la capitulación de la entrega5qué y 77*^- rardfbo i abro en laiLít. 
íe le hizo a 5. d* Deziembre, y obraron con tal J ^ 
cstuerço los Aragoneíes en efta ocahon, que ef- 473. 
crive el Marques en fus memorias: (2$) a l De ' } ^ * f ^ ^ ^ • 
1 \ • ai nazen memoria os mismos -̂u» 
Jüt^y^ues de Jxtortar* de y otra parte fe le iba torcs.El r rimero cdp i-foi.t6<r<ipt 
aumentando fu Exercno;en 24. de Otlubre le entra- S'f°Uo-caP.t 3. i f l ^ l V 
ton j eifcietos Aragone fes ^ el Sargento mayor V.Ce 1 0.7 ráp.r 8 .f/-r 17. v el fe-an -
nnhm Je?uey)( \9)co»âucU\trdn eftos parte de mil f , ^ 4«f ^ f { tb- 5«M 
. ,_, j v ' ' ' r/«iió.víurio elte Ca'- aliero en el 
y ¿juimetos ¿j el Colimador de <sirag<>n(ló)Uvanta ' '[\zi0 ¿c Barcelona a 17.de Mayo 
í a para embiar a nueftro Exercito;y aunq en eff¿tie d-16)1' 
J , . ' . 1 , (17) D. Jacinto de Azcon,Vjo. 
fo tuno ncticta,¿¡iic entraba el Enemigo en Xibagor- vernador de las Armasen Ribagof 
fàanteponund». el ¡edicto d é - S . M . * lo *til<y fe puro F> Çnv'10 con credít0 dd":íe 16 5 / r 1 r . i , i en Milan Cardena,Y Cataluña baf-
üqti k >yM y aun de fu propriaperfona, defpuu de ta cl ftn dt.eft3 gUfrra, 
remtir a m d h s ^ cún los reftantes marcho a (*«) El Amor de U H¡¡imx 
,r * 35 dt Itrttitptración de CatdUha pnt 
" ' -gor* el Muques de MeTtara/ap. 8./o/, 
F.l PUarilioVar̂ ii d¿Soco e» UsMk'm, 4 láMi¡hf.dtl P.}« J?.' ¿ M M i anciano 16 
QA. fi,,». 2. disc VjicnJofe el de Manara-de [t* dicha ,-y w/ev, tncawhmM fus tropas,ji-
tiò a Tortofa a r 9 ÇÍÍ.- Ocíubte con v« Ux,trcitò, eompu'ejhde dô J mi'1 , .> C«iV4i'o« 
fw /irre m// tno/ ^ÍMgoHefe^Cdfalanes^ y praienct(íiiò>ic,,nâttcidjs por los Virreyes de apellas iiey.. 
iftSjy.págdJas ti roííuj Je /OÍ mjjniaí. 
(*5). U.-icronin-ode Pucyo.fifvíò ckfde cl ano nS i 9 en Sicília^laíjdcs^ Alemania ¡y d̂ f-»' 
d-e el ik* ttf en Cücalona.i-üc Maeftrode Cam£0,*Co*it1ttrio general.gsnó mucha opinion por 
íu valor̂ -j?;murià en ê la gueira. -
(jo) O t'cdoi^lilo 'timenes de V'rrea,2anáí3, t ^ t m n à ^ â : Kercdía.Governador dc Ara-
gon ,)'defpucs Conde de \raoda, Íityi6 con íinguiarííU ̂ aplicación, v grandes çfeôos , para ¡a 
guerra di f̂ v-arrá dbj f,|8vv nara la deCataluáifucq^iv-i.n^te lia tia fu conciuiion.HaZC alg«--
na mcjiiom el Autor deu Jiijloria M"Marqués <te M M Á ) í # 
gcyçj ; y étunjue el intento del E n m i g o no fue m s 
aue divertir nuefíras <tm4s> jy roháY el ^ays^con to-
âo fue bdjl atite par 4 que los Aragone fes no logra^-
¡en el guflo con que embiá ía» a nueftro Exercita 
ires mil bomhres) idrttos tenia dtfpueflos el Çoycrnó; 
dor,y ayiftJo a l JfrCarjues, que no f a l t a r í a n en U 
ecafion. Luego probaron ju fortuna eflo s feifcientts¿ 
porque en la mifma noche âel à ia en ejtie ay tan lle-
gado , con ¡os demás ^ue de Ju %eyn.o efiaban en el 
fitio, en fu Quartel de .Aragonejes , intentando el 
Enemigo roMperlepop yí^arrú yalo? le hicieron bol 
yer a la T h ç á 5 jue no juifo I4 fortuna en efe lan\ 
defmentir los antiguos fayores, que en otros mui 
cbos ay'ta hecho a la 'Nación ^dr^tgonefa^de que e¡+ 
Ü n llenas las tfijlorias^ y fus ú n a l e s . Raro ttfem* 
pío es el Je ejla [orsna.pties Çiendi tan <:ortoJu %ey* 
no, fue ¡a yalor tan grande, que por armas, y hercn* 
cids reguyo muchos a fu dominio ; jy ajsi en los pro* 
grtfjos de efia guerra, como en las aras de la Famaj 
tuyieron tanta parte ^Aya^on^y Mortar¡r. 
19 ]Ei año 16 51» íe continuo el ícrvicio de 
(30 El Maeftro ¿ê Campó D, Jos dos mil hombres de las Cortes de 1646; 
Martin Ac Azior firvio congtan r , . 1 X T • i 
credito defded año t654.cn Mi- (auoque íé avia conclüydo a 21. de JSIovienibr^ 
lan.y en Cataiuña5y mudó en ei fi ¿el año antecedente de i ^ o » ) para el fitio de 
V6^^'H"«¡TeLHâdedâ>Vl\DC. Barcelona. Y también firviò en él el Maeftro 
rio siri iom.t,áíl Merc«f.íi6.i>foí» de Catnpp D.vM^rtin de Azlor , Cavallero de 
68 r .el Autor de la H'f̂ or.dd M&t \ r \ l 3 c ,.- y i • 1 
resâeMort<tr.captr4fo(-i6,y 87. la 0rden úc Santiago, ( u ) con otro Tercio de 
cap'iffuUtof.j cap-iSifrl. no* A m g o i i 4 t i m l y cien hombres. 
Fabro en la Hiflor, del S. T>. "litin ' t i i. " r • > 1 Ti 
de ^«/ír. nU. foU tz, hb. {.f(d. - 20 iP1 ano 1652. h m o el Reyno con otro 
a 10.? hb.s.foLi ts . Tercio de mil hombres para el fitio de Barce-; 
^ L ^ ^ v S . " ^ : loM- Maeftro de Campo D.Geronimo Aguí-: 
do, muy conocido por tu va!or. tin de VilíavicenciojCavallero de la Orden de 
« . S ' ^ ^ y J ' c á S f . l i : C a l a t r a v a ^ n j y ion otras kvas, que feem-, 
4./0/.550, biaron de Aragon» (3?) íe formo otro Tercio»1 
j . í . ' f í c Z ^ t Z T g i g?v"nado ú u,acftro de eaIDP0 Don-!0-: 
'credito., Fabro //¿.S./oí.j5-4,7 lib. íei Temprado. C34) 
I0^/,4>3' 21 BARCELONA fe cobro el día ia.de Oc-; 
tubre, ( en que fe celebra la gloriofa venida 
de la Virgen Santiísima del PILAR) (35) con Cu) Fr.Antom de s.María r* 
mcho honor de los Atagoncícs, por averie ^ ^ l ^ f ^ ^ 
feñalado en efte íitio. (36) Y por memoria ds t3z. ,b 
cíUmadon , y de agradecimiento, preíentò el J ^ J ^ ^ I f ^ 
Reyno vna copa, y íalva de oro al infignc.Ge- s f iLzí .yc*?, fui. 161/ 163. 
neral Marones de Mortara.(37j 
22 Bl año 1653. le concinuo el lerviciode 4.00.7 447-
los mil hombres, reclutanJolo con óoo.Maeí- (? 7) f ' : ^ ^ ^ OtüKo.Mar-
. ques de Ciñas,;/¡vtoítara, Comenda 
tro de Campo D. Ignacio de Altarriba , (1%) d or de ia Oii-a en ia Orden de San 
por muerte de D.Geronimo Asuftin. ¿^^<?elnti!^brc.dcr^ ^™a™ dc 
23 Jbl ano 1657. ilrvieron IOS Diputados pitan genera) del "xcrcito de Ca> 
con 200. hombres. El de 1659.000 250. Y pa- "^M12* d M n ^ à : ̂ Hiporix 
, 1-1̂ 1 de la recuftraar.t! de ítqtitl Vitincpd 
ra la guerra de rortugal. t i año 1660. con iorcdp..t7.fd.: 79. ramo que d 
soo. El de 16 11. con 300. El de 16*4; con vn ^ ' T ^ / / f ; ^ Bantkr^yfe^fo 
lerciode 500. nombres, Maeltro de .Campo Vicente Franíês.jDur^minão 'tóm 
el Conde de Montoro , y fe continuó efte fer- d4íle u hl(n en "m' 
. . . j _ J ¡jre de el) con jus milmds (i'mdí̂  ira' 
VICIO Cl de I665. xeron ¿i Mdrqats \na Ulva., ? cOpA 
24 Todos los años , hafta conclüyrfe ie0f?> ^ ^ m o ü m u n n de Ih^e 
, A \ ~ r • \ T \ aquel Rtyno dwa, por averie itjti-
la guerra de Catalana, lirvieron los Diputa^ tujda4 fit antigua ¡ y qmmi, 
dos del Reyno con otras le.vas de gen te, que lev tedmendo elPwapado de cataU»* 
J , ,., \ r 1 c \ \ a la real obedipícta di S.M.D.iSxj:--
yantaron con-el .dinero de íus racultades, y con mundo Com?an firvíá macho en ct-
los donativos voluntarios de los Prelados,Iglc ta g^rra »v haZ£; mem0"'a deéí 
íiaSjSéñores de Va(railos,Ciudades,Comunida j ^ x o T ^ o o ' i a k U z nouWde 
des , Villas , Lugares, y PerfonaS particulares, la recureracion de arcelona, y fue 
1 . • i 1 -v-r 1 1 n embiado por los Diputados del Rey 
por d amor, f zelo que los Naturales ície- cite n0 3l U a T ^ dc ¿t,rtará « darle 
Reyiio han mófirado fiempre al Real lervicio. la enhorabuena, y gradaŝ por to-
H •; Ha fef»¡^;: Seflor^a V.M,elRey, t ^ t T ^ ^ l t ¿f-
nú. El vño-.iééyi vcon-^vn;Tercia ide .̂OOKT va, y coPa Ac oro > C0¡TI0 cm^ 
hombre,, Mtóftro de Cimpo Don Igáacip t ^ ' ^ . ^ " ! ^ 
de Altarriba. El de l 674. COn 20O.que le.agrC- Orden de Santiago,v deirues Con-
garon a! Tercia de Zaragoca , governado por . t l t l ^ r ^ 
- - • 2J "' • • . -'I - el con D. Havmundo a cumpliroentaf 
: , , m , ....-j • j al Marques. 
Ó8) . DtTgn3cio'(tc 'Altarnk5Rám'.de MÔritoi-ô Cenèrai de la Arrilicria deCerdena,y Go-
¿«l Tfrm de dragon: y /0/.49. 
el Conde de Fuerites.El de-i'óy'jVccxn 'íco.pam 
'•*•' (39) El Maeftro dcCampoD. el Tercio de D. Tomás Calaña. ( 3 9 ) El de 
Jomas aras, firvió-con gran ere» papara reclutar el Tercio del Con 
• dito en Cataluña, y haze memoria *v/v'* ^ t "» Vl* 
deé. elM. Fr.juan Q.ifpar Roig, de de FuClItCS. 
^ j W U n t i H i f t o J e G é r o n a j v t . & El.añaxó?». íirviò-cl Rcyno.en CON 
tes, con el producto de drrerentes efectos (í¡ 
correfpondian, como V . M . fue íervido de de-
clararlo en el Fuero) para dos Tercios dea 
750. hombres por 20. años ; los quales íe for-
maron9nombraiido Maeílros de Campo a D. 
Artal de Azlor» cCavallcro.dc Ja Orden de 
SantiagOjConde eLe Guara, y General del pues 
-de la Artillería de Aragon, y a D . Antonio 
_ . • . de k,Cabra,y Cordova,Ccmendador de Mo« 
(-40) Fuero de i678.tit. Oferta 1 A 1 1 /- 1 / \ 
ielfemcio wlunnm htcbo A L A U Imos en la Orden de Calatrava; (40; pero no 
torUContGeneral, d f*Li.£ol.$. aviendo correípondido losmediosque fe apli-
_ carón para efte fervicio, mando V . M . refor-
(4») Fuerode ííSá.t/t. Oferta i i -r • / \ \T r \ • \ 7 \ f 
i t l [ m t f Q w l u n t a r h hecho a s . M . mar vno óc los Tercios. ( 4 i / ^ » bien V . M . 
fríodeTg?**"'''** faLtiCoLt' fue férvido de:idçclarar también en el Fuero, 
u l n a pUntaàel rwch^j t i fa f i . ^ durante tibívServicio , no pidiria V . M . 
U n e a ' s H Í ' Z fT ^ ^ R e y n o otro a^êul:lQ ^ qüd^niera eípecie, los han he-
' .cho-los fektutalfes; ;dc:eftc RéyDo, todos eftos 
años>Con mas voliiiatad que pofsibilidad. 
27 El m o iá84,íirviò el Reyno con 450; 
hombres para el (ocorro de Gerona; y el de 
1Ô9I. paísòícl General de la Artillería Conde 
de Guará a ilar calor al Exercito de Cataluña 
«ori l i lodhombr^ de Ribagorça, y otras Vni-i 
.verfidades v coBtra/los progríííos del Enemi-
go defde, la Seo de Vrgel, qne luègo la dekm-
,. ' paro, . . . . . ,J Í:^J ..} • r : : i . , 
. • '23̂ • uuEl a|>Q fif viOfc ¿ ¥ M - .Ç.1; Rey -
no, con 6.Ccmpsñiasdea;ioo.hombres,a mas 
del Tercio viejo de 750.que go.vierna el JS/íatí-
) tro deCampo D.Geronimo Perez de Ñutios, 
f Püeyo. Y con los donativos de Jos Prc-
lados. Cabildos»y otras Comuiíidadcs Ec]e-
íia(-
fiifticas" i y de las VntverG Jades, Señores de 
Vaífillos, y Civalleros particulares, y con los 
líí ídios que V . M . íe íirvíò de aplicar , fe for-
maron otras Í3. Compañías di* 9oo.hombres, 
(in 30o.misdc la Ciudad d;Z iragOja,qie to-
dos fueron iSoo. levantados, veftidos, condu-
cidos , y fuftentados toda la Campaña 5 y de 
ellos fe agregaron 15. Compañias al Tercio 
viejo de Aragon,y 7. a otro Tercio del Mar-
•quesde Torres , Mayordomo de V . M . for-
mado en el mifmo Rey no, fin 4- Compañias 
mas,dífpueftas a gafto de fus Capitanes¿: 
29 A mas de eftos férvidos del Reyno; 
reprerentarè a V . M . los de la Ciudad de ZA-
RAGOZA, que fon tan íingulares como íu amor,' 
y fidelidad. 
30 E l año 1630. firviò con 200.hombres; 
E l de 1635. con 300. E l de 1658. para Navar-
ra con 1000. governados por D.Bernardino , „ „ . , „ , 
A U J 1 c 1 J / ^ r i J f4*) HaZe memom de efte Ter-
de J>ordalva íu Jurado cn-Cap. (4-2) t i d e vicio elVcn.Obifpode OfmaD. 
1639. con 200. EÍ de 1640. eferiviò la Ciudad JU3.n cíe P a l a ^ , ^ f ü socono de 
de mrcelonaa 8. de ü a u b r e , y también el foi,l7u 
Principado a 21. a la de Zaragoça,que mediaí-
íe con S . M . para la quietud de la Provincial y 
con licencia de S . M . embiò luego Zaragoça 
a Barcelona a D . Antonio Gregorio Francés, 
(43) vno de fus principales Ciudadanos. ^ (4 0 D. Jofef Pclifcerd; Of-
r. Elaf io LS4..profigaiò Zaragoçaeft0S<ofi ^ M ^ l ^ f i í . 
cios embiando a Barcelona a fu Jurádo en- j4r« 
Cap D . Miguel Batida de Lanuza , con D . 
Lnpercio de Contamina, Pedro L u y s de la 
Porta , Diego Marte l , D . Antonio Gregorio 
Francés, D . Lorenzo Miguel Serra,el D0&. 
Geronimo A r d i t , y el Secretario Franciíco 
Antonio Eípañol , Ciudadanos de los mas ca- C44) E! M.Fr. Geronimo Fu-
Lficados, de que dià S . M . gracias en carta de t ^ Ü ^ , ^ 
pnmero de A b r i l . U i ) 
E f -
i.foL? 
32 Efte mifmo a ñ o d e 164^ aüftaron en 
Zaragoza íeis mil Infantes en quatro Tercios, 
que governo el m i í m o Jurado en-Cap D . M i -
C4j) mu.Txxkvjia.difcur]. guel ¿at i f tade Lanuza.(45) 
33 E l año i642.ííl:viò la Ciudad con i soo; 
Infantes, y 400. Cavallos ; General el jurado 
en-Cap D.Galacian Cerdàn5y Governador de 
las Armas D . Ferrer de Lanuza , Conde de 
Plafencia , y Gentilhombre de la Camara de 
S . M . (46) y Comiflario general de la Cava-
llena D.Bernardo de Arrain. Y el m i í m o año 
con 1000. Infantes mas, governados por el 
Maeftro de Campo D.Felipe de Pomar. 
34 E l año 1643. firviòcon íoo .hombres ; 
y defpues con dos Tercios de a 500. governa-
dos por los Maeftros de Campo D . Pedro Ef : 
tevan Caftcllon9y D.Juan Bernardino de Bar-' 
dax!,.Conde de Caftcjfiorit.^y) 
35 E l año i644.í]rviò para el Gtio de Lé-
rida con otro Tercio de 400. hombres, a car4: 
go del Maeftro de Campo Don Felipe de Po^ 
(45) El miímo M. Fuferyáí/-
curftZtfoltijt 
(47) Tnfinua eñe fervicio el 
M.Fufer̂ /'/rxr/. t ,/o/.3. 
(48) Ei mifaio M. Fufcr̂ á/éí, 
<}//cttr/«i«/oí.8t 
(40) El Coronifta Andres en r v , i / \ 
U -Dcdicatorü dit ofoujco Hiflo- mar, que.íe porto con mucho valor. (48; 
ricoct Id Ciudad de Zarttgô d , ítño s ' - r i - . . r i ( 
1 646.dize: Mucho es alimentar los 
Soldados , pevo KUJ es engYoJJar el 
Í 6 E l año 1646. Íirvio para el íocorro de 
la m i í m a Placa con vn Tercio de 500. hom-
Exercicv convna loade (¡atnicnm bres}Maeftro de Campo D.Diego de Francia, 
Jnfantes que diò V.S.para que fuel- c - J TÍ r r 
fei d Us tres ml q imanto d Reyno bc i ior -dcJJurctay por aver enfermado gra-
fara. elfecorrode Lmd^uotocan- vemente, lo govc'rnó el Sargento Mavor D . 
do àV,^. ((gun el compartimiento, n r N T \ j • i r i ^ J i 
f m i w i m ^ y ochm^no causó Iornas Deza,deviendoíele en mucha parted 
admiracm el numro¿m* id prpnti. aver defalojado de las Fortificaciones a l C o n -
Tuá pues marcharon las Compañi¿"s i J TT > \ 
fin a,er¡e oydo rtfonar va parche-, de de WarCOUrt. (49) 
mas sbaxo : Mietcoles a'z 1 Je No- El 
Vembte de ejle año 1646. el Tercio viejo de r.S. qfis gobernaba eiSdrgtvn n w * D. Timas De^a, 
por ejUr enfermo DtDuga de francM,Señor de. Bureta, fu Maeftro deVdwpo, ruvo muc ha parte tn la 
gloria de aver defalojado de las forupcacmes a D.E».r/¿«e de Lovenafmdle Har court-, donde fus ro-
tô rearandoje enfugaj âefotien, con perdida de mucha ?enic¿exando cu (¡Campo la miHaia.mt'-
utaones armas, y pertrechos. Kl Marques de Leganái efermó a la Ciudad; tía fulo Di<-sfen'tdn.y 
fu ¿antijsma M a d r e f » mifericordiaje d¿r a las f̂rmas de S.M.wa grandiofa ñthri* j glorio-
pjsimojuccjjo en eljocorro de cjla Placa de Lenda , entrado a noche, por ferio de (a Vtrgcn A W* 
fucçâ pot aMto a las forupcacmes del Enera'go: pel. o fe de ¡pac $ dentto de la Ihea naco horas de '¿o 
der a podo; fue roto el Conde de Ji.arcmrt^retirandojt en fu*a.y ddordensen \ trdtda de m«tha gf?í-
tt ¿exaudo en d Capo artilUna^imaonss.armasj pertrechosdd aparato dd pm.VÀm>s ftguüao la 
v t c -
Soo. hombres para guarnecer a Fraga. E l de 
1548. con 400. para el íocorro de FÜx. E l de 
1650. con óoo , para el fitio de Tortofa. E l de 
l ó j i . c o n ó o o . para las Fronteras, y deípues 
E l ano 1647-firvio con otro Tercio de wfyrU por ¿mhds pmes ãe h c m . 
f.i».* de Segre , tn fie efpno jtrdn 
totalmente dtihttbo$.Doy U afora* 
b-'iena a V,S, con jumo gĉ o. porUn 
pJ'¡e que tan filamente toca a V.^* 
y ¿ ¡u Ter cio ¡y Soldador de cffe ¡ley-
no > yxe han procedido con (iñal.Jo 
con 400. mas, formando vn Tercio d c m i U - r ^ ^ f d ^ f ^ ' 9 
\ r - } r > 1 A / f í l J r - »-X,«»ÍOÍ Soldados, de qmtn pramos 
ra el litio de iíar.ceiona, Maeltro de ^ampo ^ p ^ i f ^ r a inales prvgrefosjgud 
D.Lorenco de Herbase f 50.) y por aver muer- ^ » 7 ¿""' f i f0»tn f * ) <>«• 
to en el litiOj nombro la Ciudad, continuando do de v. s. me empleare yo con mío 
efte íervicioel año 1652. al Maeftrode C a m - f ^ y ^ ^ f - ^ . f i ^ o a e r 
_ J . • to cjue nadie dcudira d ello con 
po D . Jofef de irozes. ( $ 1 ) ' 
38 E l año 1654. firviò con vn Tercio de 
hombres. E l de 1656. con 400. E l de 
E l de 1004. con 200, y el d̂ e 
Voluntái. Dios guarde a V' S. c rno 
dí/ o.De L ridi <t i i 'd  Noviembre 
de r 546.<:iicedió U viñoria dia dé 
b Prefentacion de Nueftra Señora 
como io celebra Fray Antonio de 
Santa María eñ e! libro dr fu P4. 
troanio en Í.Jpdñ.i}cap>i 4./0/.1 j ^ j 
7 rg4, La artilJeria qu? fe cogió 
ai Enemigo fe traxo a Zâ agô a } y 
con cila s a la ribera del Ebro en 
frente del Müagrofo Templo del 
i'iíar, fe hisieron n-uchas' faKasa 
la Virgen Santifsima por ohfe.;iiio4 
-500 
1658, con 200 
1665. con 100. ($2) 
39 A V . M . ( Señor ) ha fervido Zara-
goza, E l año 16Ó7. con 200. hombres. E l de 
1671. con 100. E l de 1674. con vn Tercio de 
500. hombres, Maeftro de Campo el Coode 
de Fuentes. E l de 1675. con otro Tercio de y reçonucimientodefuceírotangio-
500. hombres, para {ocorrer á Gerona , Maeí* /'s'0) EÍ-Macón» cíe Campo D. 
tro de Campo D . Franchco Miguel de Pueyo, 
cjue aora es Governador de Cadiz,y lo ha fido 
de Malaga,yCorregidor de Murcia,v deTole? 
do. El-de I67Ó. con 200. hombres. E l de 1677* 
con otro Tercio de 500. hombres, Maeftrode 
Campo D . Antonio la Cabra,y Cordova. Y 
como parte tan principal fe moftrò ••urachò 
en el íervicio de las Cortes de 1678.; E l dé 
1694. firviò con 300. hombres. Y en las de? 
mas ocafioncsque V i M . ha mandado, pidír 
donativos, durante el fervido-, ha manifeíèàdo 
fu íing.ular amorsy atenciò al íervicio de V-.M» 
Loretiço de Herbas,Soldado de ere-
dito, murió a primeros de Mavp cíe 
1 6 y 1» en ei fitio de Bâr,.eior!.iiHa-
Zcn memoria de el el Autor de U 
Htíl' del lUrcj- de Morían en Cd-
talan, c.íp. ful» t i . y dip. 1 f« 
/' /, 9'.-\ Fabro eu id Hift.Jd S. D, 
]».'.H de lAuJht en Catai» Uh» ¿'fM 
r <ç 1) U.Jofefh de Foses cono-
cido por fu vaiorjFabr./;/;. 10. f:U 
( ç 1) De los férvidos de la 
C/ií Jad cíe Zaragoza,hechos a! Rey 
Kueftro Señor ucn Felipe Qmrtd 
( míe eftá en gloria ) di¿e e¡ Coro-
nífía ü.l ranc'íco Diego de Sayas, 
en los lAttaUi de lAragcii¡cap- • 8« 
frj* r ? col. ti T:et;e (mido para 
U guMa de Cdtalî d con /ewt cwfoGMnuUi y í?»»*) JJ'j»40i ' mef(íiv 91 P' Taan Anu'r'10 Xar 
fenos ¿e l^t5 y ottos rehvMñesjthiaés 
7 ^ U e r e j ç n t c d r f m u g à U 
•QpioLusimas, y W*.M .«^"'f^ ',r,t'w'> " J ¿ • — 
U . k l z Ñu»ca¿iErarp de ¿<t>'.-gcf.í ms exhaufto, por los tM+ 
thic toihKh9s:»xJtê°Ma$jM<» l*s g*trw tJjAiás de C a t d l ^ 
40 E l año 1626. firviò Zaragoc.i gra-
( s V Baflos ? d r t . 6 J e U H ¡ ( 1 . cioGimente con vna cantidad de dinero; (53) y 
?ontifMbt4.cAe.z.fol,i67.coLi. .en jos ¿le 1632*42.57.59.61.y i6ó8.con íeícnta 
y dos mil eíceidos de plata. E n los de 1636. 
39/41. 45. 46. 49- 50. y 1651. con fetecientos 
noventa y tres mil eícudos de plata preña-
dos. E n los de 1658. y IÓÓI. íe obligo, por 
ícrvir a S. M . a la íeguridad de vnos ceñios de 
quatrocientos fetenta y íeis mil docientos y 
ochenta eícudos de plata,con los qualcs íc ajaf.. 
taron los aísientos para los vltimos años de la 
guerra de Cataluña, y para otras vrgencias j y . 
creciendo el empeño con nuevas obligacio-' 
nes,llega oy a mis de vn mil lón de elcudos. 
41 A los Proveedores del Real Exercito 
de Cataluña ayudó en ocafiones muy vrgen-» 
tes,preftmdoles mas de 20.mil cahizes de tri-
(j4) El Coronifta DJuanrrancíf- go. (54) 
**. Los gaftos, .y menofcabos^ue pad^ 
rico^ño s646 'diz::No joio v'-.s.fi dieron los Naturalesxleíde el año 1640. en los 
^ | : r | ; r » t r & j ; / ; S . ^ ¡ « n i ^ de sowudc* . y ^ d i 
de dlundanaa, ¿ando tres mil cahi- bagages^que dieron para el Real Exercito,fue-
• ffl&$i&™ruU " d A ^ y ™ - ! x c c d e n a ! o s f c r v ' i c i o s • c o n - ' e r 
tantos,y tan.grádes.Para averiguarlos eícrivie-
rpnlosDipntadosalasVniveriidadesa27.de 
A b r i l de i645.que embiaíTen relación de ellos, 
' ., Mecha ante Notario , con aísiftencia del Cura, 
: Sacerdotes,y otras períonas honradas; y por 
:' ' l o que cônfto,dixo el Braco de Nobles al Ecle-
¿ íiafticò en vna embaxada a 14. de junio, como 
; fe vé etú{áRcg\(hco:Qge ta l fuma, com la de eflts 
- • ' gdjlot+no 'froeeilia'ie la fofAbiUdadde loscaud*' 
"", ' ( ^ (ih&de Ja fidelidad de fos cor/ipnes i y lo rccoi 
> t , noció aísi el Señor Rey Don Felipe Quarto en 
la Propóficion de cftas Cortes : Con la fidelidad^ 
. ... .-^ . ¡ d i z e , de los V a t w M ú i y el vab* que Titos les dio» 
he pujado femare con firme fe¿uridad,y confiarei 
que 
r r f '!•• ^ f c f t f í l r r l m a y o r f ^ J e r , y n c e l y d r t o j o b 
qucfe k ¿ j e f d U í l o \ y concluye: COM Q u e j i t a s f u e Y * 
ç!f<s d ! s i cfen^yaSiCorriii d e f e n d a s i ty U s d e M i e j l r o s 
Icaíts corríçones,- ¿jtie [on Ids majores, fuedo efperdt 
r o n f u w r g l o r i o f o s ( n c e í j c s ; lo tniímo avia dicho , N „ *. 
c! Señor Rey Don Pedro Quarto (5 5) en las f , L z s h a L ^ * * 5 
Coites cie Cariñena dc I3S7. Q i - r i a d e f e n f a , y 
cotícrtâcicn de ^Aragon^confijíia en la fidelidad, y 
ya for de los ^Naturaíes, -y no en los Muyos* y Tor * 
res. 
43 Bien íe reconoció eíre amor , y aten-
ción de los Aragone íes al fervido de V . M . y 
al bien.y honra de fuPatria,deídeeí año 1641.] 
que entró el Marifcal de la Mora por las Fron 
terascon 12. mil Infantes, y 4. mil Cavallos/ 
quem indo, talando, y faqueando farioíamen-! 
te los Lagares , Con otras violencias 5 que no; 
pjdiendo refiílir a Exercito tan numefoío}aurf 
que lo intentaron con {obrado animo , huvíe* 
ron de rettraríe h tierra adentra, abandonan^ 
do todos íus haveres, fin querer oyr laá pro-í 
meffas de fu feguridad , y de las haziendas.' 
Lugares de 40. caías, fin mas Fortalezas, ni 
auxilio, que íus buenos coracones, fe atrevie-
ron a defeaderíe , por efhr en fitio eminente, 
deteniendo si Exercito Enemigo tres, y qua-
tro dbs, paffando vnos por el cuchillo, por id 
temeridad, y por los daños que le caufaron, y 
pagando otros, con aí íombro del Francèí " J 
qaando vio el corto, y cafi ningún numero,] ' u 
Li ta c o n í h n c h ^ con tanto deíprecío de Jas vi" 
t ías , y haziendas, le motivo a no paíTar ade-' 
Jante, defengañado de que en Aragon,aünque 
ocupaíTe tierra, nunca ganaría VaíTallos j y afsí 
juít^TTcnte íe aplica lo que d i t o el Señor Rey 6) | j Sc{?of Rey Don 
Don Martin en íu Propoficion : (<6) futs que tine», i* Vwofow* ^ C w p 
Minoria mundanal mn fe traba en eflas tres cofas, Gcr0ni¿o ̂  BJaíKas e» fus Cyt® 
fort t i fy corporal, riftefy tempral ,y m i l u t « ¿ ¿ e _ i*rM Us ttf*sàf ^JW'fo'li}7*i 
g f n t e c c - r M á l i y e r m e s e n ¿j t i e f e t r c i a r á ? f ¡ ^ . ^ 
p u e d o d e ^ j r , q u e ¡ e t r o l a e n a q u e l l o s / j u c l à . - j \erc¡4« 
d e r a f e } c o r a ç o n l e a l . R tfos f c e ¡ Vtftrcr d e .^,4. 
g o » , p o r l o s ( ¡ u a i e s yo h e p r e f a l a f a r a u l a coxifr.çi. 
d a : ESTA ES LA VICTORIA , QVE VIHNCE EL 
* Son efíis palabras dcSjuan MvNDO, LA FEE VUESTRA." 
cpi/I.i.f-p.rW.4. H f 'fi v-"* ^ Aís i lo reconoció el Señor Empcra-
dor CARLOS Ĉ VINTO, J t c a x w o , ^ u g v f t o J n y i C ' 
t i J s m O i g e r m á n i c o , T o n i f s i m o , y ^ e r d a d è r a w t r . t t 
f a t o l i c o , como le celebra el Pontífice Paulo 
(f7) Paulo n i , «v» írwáeí Tercero 5 (57) teniendo fiempre en í'u memo-
4ño i j47« tia la fè,y atención de los Aragoneíes a la Se-
ñora Reyna D o ñ a Juana fu madre , que por 
averia jurado Princeía íuceílora el año 1502. 
Cí8) z«rierfom.rJ^y.e^.f. v 8jfe eícuraron el de 1518. de admitirle ai 
ixeal Juramento,y de preltarle el de hdelidad, 
motivando a S . M . C , a deteneríe ocho dias en 
Calatayud, aviendo embiado a Zaragoça los 
principales Miniftros a tratar, y concluyrcña 
materia,y antes,derdeVallador)d,a otros.Y no 
fe allanaron,haíla que S . M . C . h i z o vna decla-
ración muy ío lemne, íalvando el reparo que 
generalmente fe tuvo de jurara S . M . C . por 
Rey en vida de fu Madre , Reyna , y Señora 
o) Leonardo\¡b.yi< los J t broprietariaj/s^v el Turamento fue de í o n m -
MWf »>ÍMg.MP*49-foi«4*8» col, 1 r 'W ^ J . ^ , { 
%»jcdp , s i*dejâe d foi. 46 j . y yo P^fite^ f o r e l m p e d i m t h t o d e l a a s i e n t a ¿ u e U di-
en cftos Anales l i b . i . c à p . i f , foi. ^ S e r m ¿ $ e y n a p a ¿ e f c i d 1 ( ó o ) V mientras Vl-
r g . h a i í d 84* . - N 1 1 r , ' 1 , 1 
(60) AfsifeváertiosFücíoíác vio todas las proviiiones le acípacharon m 
l y 1 9.1! principio del volaren de entrambos nombres» 
]os de Aragon j y en la Efcritun x r í • J r 1 
del Real juramento, que co?ia 45 i alsi quando le altero parte de C al-
t e o n i t d o ã i ã . I w * u c a ? . 54. f o i . tilla con voz de Comunidad,que fue vna guer-
y04' ' ' l"a civil que fe encendió por h ambición de al-
(61) Copian efta Carta del se- gunos, y fe apagó por la fidelidad de los nv.s, 
fíoí Emperador el Reocnte D.Mi- l 1 1 x-r 1 1 1 • 
guelMartinez del v i n ^ d e i n n r * Particularmcntc de hNobleza.excmphirilsimi 
jidtlitate i n c i y t , RegnjJ^Zonum^ fiempre , eferiviò S. M . C al Virrey de A n -
fal^ f, V PÂn. r. del Parró-¡¿¿J. de TA T 1 r , . J 
' i m a j u d ^ t . f o l z t . y t i p . P t . o Q n D - J u a n d e L a n u z a . f ó i j 
W k z & y a t i l l o f r a t a d . i J t U E x E L REY. 
'iêí&e. fa Zkrd%ie4pèg.fol, ^4, col r/"^ a h r ^ , , „ , 
f b k 7 s , t à l 7 t . • • ¿ J t " ! * ™ M g t r t e n v t e Ç e t i e r a l . N t s j > l a \ e n m h o ; 
a y e r 
¿Vír V t f f o ^ m o c i l i i o s m u d o s J u e m s \ y l e a l e s f e r t t J " } , ! ; ™ " * 0 d ¡ 3 ^ - ^ ^ f a . 
J a r e s a e n e f c K e y n o t e ñ í m o s , y e n e ñ e c a f o f e h a m í « t6 Jf. W>Don F;aDe*,íc îe-0 d« 
" 1 1 . J J a-iyáseüartícricuv» c»/;:* Ana l .A t A r 13, 
t r a d o y i i u e p o r f e r e n t a i ¡ á ^ o n . y e n ablencUJo t e - ^ h i - M f - i - ^ i . z j 
i > 4 l t , n - • r (6+> blbiin-̂ hmper̂ or cr. Carta 
n e m o i e n d o b U d a e h m t t c i o n , ^ A u n q u e f t e m p r e e l / i P"* s*»o" i' ̂ i.-.a ix.fü io ;u la. 
/ J / / ; • / / 'j'* ^""«^^P^iusa!!» Gove n.J.rg 
fteyno t t t~vo n o n > b r e , y e [ t > e c i d l e x c e l e > i c i d d e paeíi iad Ac tipaua.ac Bruícbs a M CÍ̂;I.{T<>C!= 
t a r a c o n ¡ u K e y t y ó e n o r , U o s l i b r e m e n t e ¡ < t \ j a ¿ i * mas nnef i rm c o n t i n u m i n m u ^ c t o . 
• f u e j l r * o f i c t o . . t e m e n d o a D i o s ¡lempre d e M K t e r f txe- der coa u m g a * ™ * ^ /> ^ % l í t . 
c u u - ã o amello c j u e ( M s es n u e í l r a ^ o l u n u i y ; ^ : : ^ ^ ! ^ í l t ^ 
f e n e c e a nuefir* jürifJictiyetJaJert j n o es oiré S : ; ^ : : ; ^ ! : ^ ^ ; ; ; ^ ; ^ 
f i n o J e c o n l e r y a r n u t f t r o s R e y n o s e n t o â t p t ^ y i u ( - J-* J ' f ' ^ a d t.m m u e m y a ^ j d è d * q u i 
i ' > ' 1 V. ' > > en d i>t rer , i jn iv 0 i-ey PHBÍ, '«D.FELIPE» 
ticidigUdrdandoleS ÍUS F i t trOS ¡ y libertades^ Con ^m" •:n>i e/tro muy caro,y muy H;«,c$n-
¡ . ¡ i ' 1 I r- C o r t i " ed&df'j expertene ¡a ib U s c i t a s 
faro de los b u e n o s , y p u n i c i ó n de los m a l o s » B j a - b u e n a p a r t í s que ¡ e n q f ü r t n p « r » d t [ * 
i , , • / ' • \>-vi e a r g i r n o i de t a n g r u n peío ,51 cenfiar.d» 
Rendólo V o s d f s i [ c o m o m u y c m t o t e n e m o s ) N o s t e r - j u . ^ m . r . n m ¡ t * r i H / U v , g u * . 
1 • 1 f i l l J * í:'ii f chyJcue sue le d t z t el Lien. * 
n e m o s e l f e c i a l c n y U d i d e o s l o a g r a d e c e r c o n m a - f r t ^ i L j í i D ¡ l u J í [ í S i ) 
y a r e s m é r c e l e s . V a t . e n U \ a y n a a * v j e O c f u í r e > * * * ' • " > » " « i » • - r ¿ « c , ^ . ^ . 
V ¿¿"t * lot q u a í e s por a v i r n o s pac Jiempre 
J e M . D . X X . Y O E L R E Y . t * » J ¡ * ¡ , t , } A c . n . f c c . t s s m e r i t s t r a c -
ç . j , . . , , t , ' . ^ . t - / gt .v.-r nado j u n e j i . g a í n r m r . t r >•/ 
45 Jba eít.i conformidad cicrive ci Cano* * • • > * « « t » * , y uos « v e m o s 
rxT> l ^s J J A í \ r t i U i l t o t>. r t r i t t r . c i u r , y re f i t t e r ex è l i c ú ~ 
T i W o D . mrtoiome Leonardo de Argenlola: m i n u ^ i . o h t ) » p y > m . g n . u * . c i e u c > i < . . 
, \ m n f \ • ' I g ü i m o ,y 1:. diibín¡¡í& h<r 1 d i t o ¿ t m t í t a * 
(02; & e f t e r e ¡ e como p o r t r a d i c i ó n % ¿ ¡ U e ¿ ¡ u a n d o en ¡o f a c . ^ r m t ^ i r . t t e j t r * t R c ' p ! « t , ¡ s , . -
en r 1 * t t~ 1 1 • i ! I / " ñ ) } . ñ u r i m . í o s de l a dt < na í eroi.a. ze Arn.71.7n 
2 r u ¡ e l 4 s o y ó e l E m p e r a d o r l o s a l b o r o t o s de C a f t i U a , En cai-u deia nñw**. y-»» e' v"ct* 
f ^ u n t o - . f i j c a V i a a t u r a d o ^ t r a ^ . y f t f p o n d ^ ^ ^ ^ ^ á » ^ 
U . q u e n o , l e c a u s o t a n d u l c e a l e t r i a , c o m o a l t i f ü m o Kl? C i ú ̂ ñ o , m , jifu .UdMmm 
i i o ' te l i s de m i t j n - j C t r » . : * A r e g o r , * ¡ t i 
fintinnento e l de f o r d e n de £ a f i t l ia: Y aísi los D i - «««.-J p c r ¡ u g r « > ¡ . ; * j M < i n i * t i , <«.m»«,; 
• j I 'A t . 1 , 1. j ' ' " " i •ios.y y . - .^u lAr a m o , , ot,'.¡̂ .M?; 
puta dos de Aragon , hazicndo vna tupiica a t e ^ w ^ i ^ m t u u r « j e e , t c , . . u2o s M.C.-
D . M . C el arto 1523. a n . de Noviembre, lo- ñor VÚ*^* ¡XFC efe. iviàa i?.a \*. 
bre la obíervancia de Tus Fueros,dixeron: (63J «"«"ytc:>'«ot«aèi C Í̂ID*L 
S i e n d o l o s ^ e n e j e s ' l o s r e p e r t o d o e l M u n d o ^ ^ ¿ f ^ ^ f c ^ - ^ 
t i e n e n n a d o e l c t e d t t o d e fieles ; ^ ¡ tñaUdamente c^f/^8ers cf,0 e! c^nigo n.v¡a. 
te k a y i l l a y d e m o ( I r a d o e n a í f e ^ c i a J e f u S * c r 4 ĉ ,̂-' BUicode ^ ^ ^ m . t . d t h t 
J t í á t t t ñ a d i e n e f i o s a n o s p r o x i m a m e n t e p a f í d / I o s , U c^.t./i/.^o/... . . . 
/ ? / / / / / /• / / ir C06) AConf'il-as Jila CamirJ Ja 
i h í e l u l a d a e d i c h o 'iZeyno d e ^ r a p o n \ i legan- c<titt¡u fe tlrvíò v. M. de tnmJaime dar. 
r K o l ^ / J - C O 1 1 C * T * • d-sllc/Us Cédula, a , $ . de Oítu&re i* 
oot i caio de maniteltaria con el benor Jbnipe- l6g -.y n.-usetieirfcre de IÔS a.?*'* 
raao;, a i la muma manera que con la benora %e r e ( l t . i c e r i a í t a p t u ( ^ v c . f t » 
Reyna D o ñ a j u a n a íu madre, porque avieñdo 
rca;tn:udo las Coronas,y E lhdos en eí Señor ^ ^ ^ ^ ^ \ \ u $ Precipe a F c l i p c íu hijo, nunca ¡c dieron titü ^ X ^ ¿ ^ £ ^ k r ^ a y iO de RCV Viviendo 5. M.G.- aUnCÍUe líaba ÍU- Ííryu/U M. de mandarme dar Cedul K.eat „ 1 ! ' ¡ x 1,1 . 1 . „ - a j o de ' O ü uhte de 16% t . f * * r t t i > » * * f eraao tucelior delde el an  1542.(64;/ oín*r r t w * " p * r w < ¡ ! * " ¿* 1 * 
^ t y w t , C \ H : U U s , n U * u y l H T » r e s t y i t 
q n n l i j q a i i r e C > , n * > ¡ d » A e s d i t>iK>¡trvs 
•Rayio í de l * C i n v a de A r A g o n , f ¿ r * q m 
t o n e n t e r » n e t i i i a pi*ed* p>-<ifeg»i^ Us A -
n » U s de e>U con i * f a ü s f a a o n q ha : m 
p f u d o a cxcc t t t s t r l » , ] tenemos de / « p e r -
f o » * , e n t e r e z , » , ) f t r t e s . H para que k'J Di 
putado', di! Rcyuo ayu.Uflen cotí ios ms-
dtos neceffirios.lss mando U.M. tlciivir 
el año i 68 i. a i i.de Abril, jo. de Ma-
yo,! 8. de luuio, tí. de lulio , y *s. de 
Açoito ; y al Virrey üutjue , jr Señor de 
Yxar, para que promoviera efto , cou las 
mi fina» datas.y a 7.de Odiibre¡y si luf-
ticia de Aragon,/ Í'JS Lugaricuientes.pa. 
ra la confulu de ios gaitoi,» 7.de ÜCka . 
bre; y al Ab.>gadj Filcal.y t'atrimonul, 
a j t. de Agoito.y 7.de Odubre. 
En ía Caru de 18.de Junio de l ó i z . 
para los Dipusados.dize V.M. H a s r e f f e . 
to de f e r f e r v i c e mio t t m b i e » l a cent i . 
n t t ac ionde vuej i ros Anales ,y no p a d i t n . 
do c o n t i n u a r ¡ e e tn U s tabale t no t i cms 
que fe requiere, f i n que e l C o r o n i j i * Ven 
e i A r c h i v o de Simancas,los pupelet de 
e j l * Curtesy los de l a d r o n a ^ O T eflo m i f . 
me t u v e por bien de dares l a e r 4 e » r e f e . 
t i d a . M a y u r m e n t e i q u a n t o ê i n j t i n . i a s d* 
tjfe C<,»JijÍorie¡y r e p r ^ t o t a c i e n de ejie m i 
Confejo Supremo,fe han vencido muchas 
riijicultadeijinjiiperables haf ia a0i a ,par4 
que fe le f r anquea re el A r c h i v o de SsmÃ 
tas en l a f>*ma que •vl t i f f iamente t u v e 
f i t b ien de o r d e n a r a n atenciofl,a que ef . 
t anda v n i d a s ejftt C o r t n » , y l a de C a j i d l a 
#)i m i R e a l V e r f u n a ^ i e n e a f t r eftn i g u a l 
frente tn t e re ¡ f ada en q f t profiga l a H t f i t 
r i a de aque l l a , ¡in las Üarsas de 7.de Oc 
lt»l»ie de 168 i. diza V.M. al lufticia de 
Atagó.y fusLugar«eDÍentes:f , t lo que ir» 
f o r t a a l benef i i i i de eJJ'e Keyno l a c i t i b u a 
eton de l a H t f i o r i a ^ al Fil'cal: por lo que 
defeo l a c o n t i n u a c i ó n de la H i j i o r i a . 
(67) Elaño 1 67 j . le limó V.M.de 
honrarme con la merced.y titulo de Go. 
reniña de V.M. en eíU Corona , y el de 
X678.aie nombró V.M. con la Corsé Ge 
neral para el oficio de Corouifta que eftà 
formado en efte Reyno.El mifmo año n1e 
honró V. M. de fu Rea/ motivo en dos 
decretos.El de 168 j.a 30, de Oílubre có 
el titulo de Secretario ea elCõíejo de A-
ragon.con los honores, y dize V.M. en el 
defyaeho : Teniendo confide r a c i ó n a fus 
buenas yartes,y merhos, j a l a a p l i c a c i ó n 
que ha fuejío en i n q u i r i r U s noticias a n -
t i g u a s , y modernas, reconociendo los A r . 
t h i v o s p a r a con t inua r l a H i f t e r i a de les 
7.eynos de l a Corona. Rn Coarta para Jos 
Diputados a 1 j.de lulio de 1 í% z . E l Co-
f o n i j i a es fugeto t a n aficionado, y a p l i c a -
do a l * H i f t o r i » , que fe ra d i f i c u l t e i , h a -
l l a r otro t a l . & n OÍS a Carta para elDuqye 
de Medi.íi-Celi,Seg;orve,Cardona, y Al. 
calà.Marques de Tarifa,y CogoIIud'>,Gê-
tilhombrede la Ganara de V M. Hmba . 
«ador en Roma,y aora Vírre? deNapoles, 
a i<í.d' Febrero de tí9o. Teniendo pre'. 
[ t » t e , ^ H t d t m à t de l a a ¡ r e t a c t o » con que 
cjcrt-
Emferadot aUVo U f â e l i d d l y amor gr*n i t ¿¡ut 
los ^Jragonrfes le mojlraUn, diciendo muchdi VÍ-
^es: JBendito fea Pios, ¿¡ue los ^ r á g o n e j e s , con ti 
¿morgrande que me titnen>hdn replicado,y ¡uplica 
do de U renunciación, y cejiion, que de los teynos.y 
Ejl^dos be hecho en m h f i j o . ( 6 ) ) 
47 He reprefentado a V . M . los fervicios 
délos Aragoneíes, como principal cargo de 
mi oficio de Coronifta, por la benignidad, y 
agrado con que V . M . recibe eftas memorias; 
y por la gloria del Reyno en ellas: y nombro 
folo a los Coroneles, y Maeftros de Campo 
de los Tercios del Reyno , y Ciudad , porque 
las noticias de los Capitanes, y de muchos 
Soldados feñalados piden particular Hiñoria; 
como también las de los que firvieron a fu 
cofta con Tercios,y Compañías, y de los que 
al mifmo tiempo fe emplearon en otras guer-i 
ras. De manera » que cotejados los fervicios 
prefentes con los paííados, fe vé , que es vno 
mifmo ei efpiritu » el zelo, y la aplicación de 
los Aragoneíes, para continuarlos con nuevos 
teftimonios de fu amor, y fidelidad. Por efta' 
fatisfacion fe ha fervido V . M . de favorecer cf-S 
tos Anales, mandando que fe continuaffen^ 
(66) como lo he executado en efte Libro, y en' 
otro que tengo adelantado de lo que falta por 
eferivir dela Vida del Señor Emperador. Yj 
también he eompuefto orro de los diez prime-
ros años del govierno del Rey Nueftro Señor 
D . Felipe el Grande, gloriofo padre de V . M ; 
(que goza de Diosjque faldrà a luz dándome 
la orden. 
48 V.M.por fu Real Benignidad,y Gran-1 
deza, fe ha fervido de hazerme muchas hon-
ras, ( 6 7 ) particularmente los dias n . y 17. de 
Junio del año 1693. que tuve la dicha de po-
nerme a los Reales pies de V . M . para reprc-j 
íen-
fcntar por cl Reyno, y Ciudad, lo que ocurría 
cerca de la defenía de eftosReynos, imploran-
do el amparo, y protección de V.M.corno Pa-
dre^ Señor. (68) Suplico a V . M . que conti* 
nuandome la mifma gracia , fe íirva V . M . de 
admitir efte Libro, por el objeto de el, y por 
mi zelo del mayor fervicio de V . M . 
Guarde Diosla Real Católica Perfona de 
V. M.como la Chriftiandad ha raeneíter, Za? 
rago^a ó ^ e Febrero de 1697. 
£ l D o ã . Diego l o f e f D o r m e r ) 
e \ e r i v e n eftos P re lade j , y fueflos de 1» 
•v i f tHi 'h ' i ¡vas •) í u t i . a i f i e i . á a i d i i D t c l . 
Diego Í'JÍ/ Uarmer^ ja l r í c e í i i ú . 0 [ u m f r t 
i t n mtt ' . i t* t u n t H n , y q u s x t » b é 
fíd¡> áe ):• i jc-j v.c i?: y en el empieo de Co* 
ron i j l» ha d « i o nai-j granates t n u i f t r a i d t 
f » c apa. i d a d j A p l i : a i ion.y d c m à i yequ i j i -
tus nerejjxrtos p a r a l a i in t i r - .uadon d i 
los Anules de Aituel Keyr.Ojde tuyo a p u n -
to t i^ne f f t r x da r a ¡ a í j i a m p ã d í s t'/mes, 
j i n otros que ha facada « Ihz. fubie d i f e -
rentes int t ter ias . 
(68) LÍ bciignidad con que Vr.M,fué 
f-rvulo cíe oyr mu fcpreícntacicnes por 
cl Reyno de Aragor̂ y Ciudad deZar»go. 
ja,a i J. y 17. de lorio de i6 9 x. parece 
f o t ¿ o s papeies qiic de orden de VJM. 
tne eferiviò e 1 Seereíarî  dei Defpacho 
•nivcrlj] DOÜ loan de Angulo.T5iit en et 
yTXfncto-.Aviendo dado c m n t * ai Rej de l 
f a p e l de D m.de z 4 d t l c i r r i t v t e , e y í tjue, 
habiendo memor ia de las r ep rc f tn t ac i a -
ties que ha executado en r,«mi>re del Rey* 
iie de Á r a ¿ o t ¡ , y C t u d a d de Zaragofa > y 
de los d e m á s ydjfos dadas par v . m - en «r~ 
t i e * a e l las , f ide V .m. fe le conceda l i c e n -
e i ã , f a r a f t l i c i t a r l d t a m b i é n ¿ t i t leyn*, f 
I t i - t / e r f ' , refpefi* d t so t t n t r otras cofa i 
d f i t cargo: mo m a n d a S M . d i ¡ » à v . m i 
e ¡ u t fe d à por f e r v i d o de las ¡ a p l i c a s d e l 
'Reyno , y de l a C i u d a d , por fer muy con-
f i r m e s a l a l e a l t a d , y fineta de tales Váf . 
f a l l o s , v «i p a t e r n a l amor t t ñ que el R»y 
les corrtfponde,f iendo t terto qut no les a -
f a r t a r à v n in f lan te de f u i e a l r » * m e r i a , 
•far a con fo l a r lo s , j f aVore i e r ío s^como l» 
tsenen merecida,y merecen mas cada d i d . 
T en quanto a f u b t fe l ta de v , m . j u t l * 
S.AÍ. cenveMe*fe,qtie por aora fe tnamet t 
Jra a q u i a ta v i j i a , p a r a conferir lo que f t 
g f r t c i e r e , afst por l a fa t i s fdc ion ceñ q u t 
S . M . fe h a l l a de l zelei , i i n f t l i g t n c s a d* 
«fc.m. como por cTeer,c¡ue cfto imjmo lo f t -
t * t a m í t e n de l a de l Reyno , hallamdefa 
v . m . t a n bien ir .fsruyde,y enterado de t f * 
tas dependencias. V i o ¡ guarde a V - m - ¿ o * 
tno a*feo. P a í a c i e i 7 de lun io de i 6 9 J. 
T>nc en el íegundo: Atendiendo e l Rey é 
las r tpftsdas mj tanc ta t de v . m fo'ere q u * 
j e le a i ¿ i cenc ia f u á í e i v e r f e ã Aragen* 
fe ha f e r v i d o de Vensr en elle; quedand* 
S . M . c t n ensera ¡ a t i s f a c i t n del t e l e qft* 
t i . m . ha ma t ' i f é f t ado d r f u Seal f e r v t e t * 
* » todas fus r ep re f tn t a i ion t i>y de l a b u t 
» t c t n d i & à . y d t r t c c i o » d c v . t f i . e * e l U t . 
í a r t i c i f o l o a i>.m d* f u Rea l orden} i t . 
f e a n d t yoócaf io r . i s en que mani fef ia f * 
D . t n . t i a f tdo que le profejfo.uits g u a r i i 
é v . m . machos a ñ e ¡ t ? * l » i w i t l u l i t 
rAL E X C E L E N T Í S S I M O S I N O R 
DON FERNANDO DE ARAGON, MONCADA, LUNA,Y CARDONA; D V . Q V Í PE 
Montako, y de Uibona ; Principe cie Paterno 5 Conde de Cahtanagcta, de 
Coliíano,dc Adernò.de Elclafana.dc Calatabclota.y dc CcntorbciMarcjccs 
de los Velez, de Molina, y de Martorel!;Baron de Mclili, la Mota, Santa-, 
^naftafia.Bclichc.ySã.BanolGmcjScnor de Malfaflo,Nicc]ofiJa Guardia; 
Campo-Rotundo, Blanca-Villa,! ugidiana, Villa-Aragcn, y íus diftritos, 
San-Sixto, Baquerizo, la Marre, Moneada , y íus Ribera?, las Pctralbs al-
ta,y baxa, Gilato, Calatabuturo.y Fenicia, del ETHNA, y de íus Montes.y 
BoCaucs.y de los de Mimnnojdc Martorcll,Mo!in dcRcy.Santa-Crcu del 
Orde,Sant-Andreu de la Barc^Cap'^, CaftcJlvi de Rolanc^Cafttll.Bií: 
baKSant-Pcre de Brea , y Sane Efteve de Zarrovira j Patron de la Capilla 
de Nueftra Señora del Palau de Barcelona , y de las Raciones de la Capi-
lla de la Epiphania de la Cathedral de Lérida; Alcaydc perpetuo de losRea 
les Alcázares de Murcia.y Lorca, Adelantado,y Capitán mayer del Rey-
no de Murcia, Marqueíado de Villena, Arccdianato de Alcaraz, Can po 
Je Montiel, Sierra de begura, y íus PartidosScñor de las Villas de Mula, 
íAlhama, y Librilla.y de las Siete del Rio Almacorajas Ciieva5sPorril!a,y 
Zurgens; Comendador de Benaíal, y de Silla en la Orden de Mcnrcía,y 
5. George de AlfamajGentilhombre de la Camara de S. M . de íu Ccníejp 
^ de EftadcPrefidente del S.S.de Aragoa,Teniente General de S. M . 
en la Corona de Aragón,}' Capitán General de la Cavailcria 
del Reyno de Nápoles. 
E X C E L E N T Í S S I M O SEÑOR. 
R Ecurrõ "a la Benignidad, y Grandeza de V.E. para que con el ampa-ro.','y protección dc V.E. lleguen eftos ANALES dignamente 
a los Reales pies de S. M . (Dios le guarde. ) Todos los Señores Reyes 
han honrado, y favorecido los Eftudiosde la Hiftoria,como tan importan: 
tes para el buen govierno, y para mas luftre, y eftimacion de ellos,les pro-
feíTaron los Señores Don jaymc 1. Don Pedro IV . Don Martin , y Don 
Alonfo V. eferiviendo fus hechos j a cuya imitación el Señor Rey Católi-
co, que fue tan gran maeftro del arte dc rcynar , promovió lasHiftorias 
<ie Fray Gauberto Fabrício , Lucio Marineo Siculo» Micer Gonçalo 
Gar-
Garcia de Santa Mar'n, y Juan Anrich de Bagcs; y afsi losDiputaaos dê 
Aragoa cli;;cron juílamcmc a S . M . en la dedicatoria cU Libro de Lucio 
Minneo año J 509. T u q u e f s , E x c e l í e - a i f ú m e K t x > f c u t ' t t c g m m r A t ú t Vn/«-
t u > n . H i t H i ¡ i o r i a c j V ' t j U c ¡ u c i - r s . ^ ¿ t u c í o r m a x i m s \ exemplo que figi.io fu Nie-
to el Señor Emperador Carlos V . pues como cícrive Ambroí io de Mora-
les: (rj E n t D í l d l a b r a ^ c y a J e f u s f i i t r t a s e f c r i \ U e l n i f m ò n . u y J e f r o f t f . t o I d 
t í i j l o n - i m u y d i l i g e n t e , y c e n t t n u a J a ¿ e f u s h e c h o s ^ y lo milníO refiere el Obifpo 
de Pamplona D . F r , Prudencio de Sandoval . ( i ) Derivandoí'e éfta Real vir-
taci a íus SuceííoreSj con la lingular aplicación que (e vio en el Señor Rey 
Don Felipe U.aviendo mandado juntar la gran Librcria del EícoriaLy que 
íe publicaíTen tantos Eícrkos de todo genero de Letras^el SÍ ñor Rey Doni 
Felipe I L L continuó cfte cuydado; y el Señor Rey Don Felipe I V . lo per-
ficionò, traduciendo la Hiftor'u de Franciíco Guichardino: f o t J c n d e ( diz« 
Fr. Geronimo de San Jo íe f ; ¿ j u e d a y à c o n U a u t o r i d a d d e t a r d o s f r i u i p e s , né 
f o l ú h o n f d d d ^ y c a l i f i c a d a ^ p e r o c o m o e n H e a l t r o n ó , y c o r o n a d a l a H i j l o r i a ^ ) 
Aíst como V . E . ha heredado ía Sangre Real , también eftos Eftudios,! 
verdaderamente Rcalesjporque deíciende V . E . del Señor Rey Don A Ion-, 
ío V , Ladre de lScñorRey D.Fernando de Nápoles , que procreó al Señor 
Don Fernando de Aragon, primer Duque de Mòntai to , Conde de BelcafJ 
trOjBaron de Piedrapaula,y de la Tierra de Cafabonaj y refiere Geronimcs 
Zurita del Señor Rey D . h l o ñ i o - . ^ E r a ¡u f a U c i f ^ K t r e l a s e t r a s g r a n d e v a s 
q u e f e r e p r e f é n t a b d n e n e l , y n a E f c u e U d e l o s m á s f e v . a l a d c s O r a d o r e s q u e h u y o t r t 
f u s t i e m p o s , y t u y o p o r m a e f l r o s à m u y i n f i g n e s , é i l u f i r t s b a r o n e s < d e d i c a n ' 
d o c i e r t a s h o r a s o r d i n a r i a s f a r a U l e c d i n d e l o s g r a n d e s h e c h o s p a f i a d t s c o m o f ¿ 
p u d i e r a n f e n a l a r p a r a l a â o ã r i n a ^ y e n f e n a n ç a d e ( u s Nir/cí. V . E . ha iluftrado 
fu grande natural con floridas letras, y le ha perficionado con altas expe-
riencias , dando exemplo de quan fingu'ar ornamento es el cftudio de l i 
Hiftoria para el exercicio de las armas, y para el govierno de las colas pu«< 
blicas,en cuyos empleos íe ha reconocido,quanto ha imitado V . E . a íus in-* 
ditos Âfcendientcs. 
Tiene V . E . mas a la vida al Exccfentifsimo,y Eminentifsimo Señor Du-? 
que Don Luys Guillen de Moncad.i,v Aragon, Padre de V.E.Gentilhont' 
brede la Camara del Señor Rev D.Felipe I V . del Cõfejode Elbdo , Preíí 
dc;ite,y Capitán General de Sicilia, Virrey de Valceia,y de Cerdeña, Cava 
lienza mayor,yMayordomo mayor de ía ScñoraReyna D.Mariana,y vltí 
ma 
(0 ,. MovJes en Círca a Z'-rÍM̂ mprcíTa en les T r o . (O Fr- Gfron ''ro de Sjofcf Gín U HiÍ9f¿ 
grcflot de ¡ 4 H i j h r . t l f A t a » i n l i h * , * > r , l , * <r t * r t l . fgp . 5 . r . l t . í .füi. J 2• 
(*) Sr̂ dô al */ f n d ; ! t t m . i . d e U H i j o r M l £*- 47-/̂ -? 
mámente Cardenal de la Santa IgleÍJa,t,m vevlulo en las íiiltoii.^.t] por la 
{ingulir obíervacion de las noticiasv por lo iubiimc «'el titilo,ion mwy hi f 
cados,y eftimados fus Eícritos; y al Ivxclent i í s imo í eñor I ) . Franciíco de 
Moneada , Marques de Aytona , C'ondc de Cifona , Gran Senekal de 
Cataluña, y 'Maeftrc-Racional de la Regia C a í a , y Corte de A r . v j o i y 
del Confejo de Eftado, tmbaxador en Alemania, y Governador de Rúñ-
eles , Abuelo de V . E . eminente varón en ias letras, y las armas. D. Nico-
lás Antonio (5) refiere los Libros que publicó, y le celebran el Arcobiípq 
de Paris Don Pedro de Marca , Í6) y otros graves Eieri'torcsjy D.Chriílo* 
val de Benavente,y Benavidcs,(7) d i z e : ^ í J e feU U l e c c i ó n d e losLil>rosj*io d 
go^ttndt c o n t d n t d a c i e r t o U s a r m a s J e TUndc$> Y fue de manera,que dando el 
Confejo de Eftado cuenta al Señor Rey Don Felipe I V . eUño 163 5. delu 
muerte,reípondiõ S.M. de fu Real mano://? fetJiJc e n e l \ » M i n i p r o Je Mu-
c h a s f r t n i a s y t a l f ejue n o t e o y o o y o t r o q u e l e i g u a l e \ y " a m d i ò en otro decreto: 
H a b i é n d o m e t a l e s f é r v i d o s , ¿jtte m a s Je Jos Ví^fj fuedo a g r a â t c t r a j u men .oyia d 
no ¿yerje p e r d i d o enterémentc l o s S f i a J o s Je l U r J e s . La Ciudad de Zciragoça 
tiene la buena dicha deque nació en ella el año 1611. la Excelentiísima Se-
ñora Doña Catalina de Moneada, Hi ja del Señor Marques D. Franciíco,' 
(aun en los fuperiores dotes del animo) y feliciísima Madre de V . E . 
Gozafe Aragon,y toda la Corona de tener a V.E . por Prcfidcnte de 
Sacro,Supremcy Real Cofejo, pues por fu íingular amor,y fidelidad a los 
SS. Reyes ha deíeado fiempre,que íus Vicarios, y Lugartenientes genera-
les fean de la Real Sangre,como refieren los Coroniftas Geronimo de Blan 
cas, (S) Geronimo Martel, (9) y Bartolome Leonardo de ArgcnfolajCio) 
y aísi el Rey Nueftro Señor en la propoficion que hizo a las Cortes de Za-
ragoça a 30. de Mayo de 1Ó77. del Excelentiísimo Señor D. Pedro Anto-
nio de Aragon para Preíidente de ellas, dixo : Q n , a t i a f e r t i J o l o s p r i v e i f t i -
les p u e j l o s J e < U Montrqm*, c u y a s ca l ida ' Jes J a Je ¡ u gr<tn ¡ a n g r e ^ c r h a l l a r 
JtXto ' N i e t o d e l S e r e n i f s i m o S e ñ o r l e y 'D.fen.anJo /. d e e f l e T í e y n o , a n a m e r r . t r U 
e f i a ü t a n p r e j e m e n e l p o r ¡er p r e n d a t a n p r o p r i a f u y a ^ a f j e g u r a l a ¡ a m f u c i o n o u è 
t o d o s h a l l a r á n en e l l a s , y q u e 4 t e n d e r à a tjuanto m a s c o n t e n g a a m i f e n i c i o , y a l 
h e n e f e i o nfrerf-dl de e f l e R e y n o , y p a r t i c u l a r e s J e e l ' , y antes" de concluyríe las 
Cortes le nombró S.M. Prefidenre del S .S .R. Confejo; en cuyo lugar ve-
mos oy a V .E . quedeíciende del Señor Rey D. Alonío V . Hijo del Señor 
Rey D. Fernando 1. por 
(O D.Nicolà, Antonio t o m . de U B i b l i o t . Z f r * . (%) P'ancs e„ d medo de t r e n i * , * * C o r n s U t A r a -
4 ?•«/•!. g < » i , ' * P - l . r * l q . 
(O El ArçcMpo Marca « l fin de U i I , J ¡ „ U de (?) M./rcl U firm* J , c . U b n r C . r m e » A r a g . 
(7) D.Chnfloval de Benavente,? BcMv5d«,Conde (,,,, ' L co„ai Jo M , t . d < U s A n t i d , A r « S . « t . n l 
d; Fontanar , en las A d v e r t e n c . par* Ke j t s , V t i n - fil.w^.col.i. * ' ' 
( i f e i , j E m h x a d e r t s 7 c * p . % . f i l , i i ¿ . ' 
Por el tniímo origen es V . E . el primer Grande del Rcyno de Napoks, 
preccJsc^do no íolo a los demás Grandes, íino a los líete Oficios prcemn 
pcntes,de Giran Cundeftabíe , Gran Jufticier, Gran Almirante ; G r a n C a * 
p7arlcngo,Gran Froconotario,Gran Gácclle^yGran Scneícalj,^ OpraQican 
¿ o k aisi deíde q cotro en aquella Giudad el Señor Emperador Garlos Y ; 
.a 2$.de ÍSiovicbrc de 1535.de que hago mtítioria en eílosx/\n2¡es,//í2)aviert 
do respondido S . M . G . a la conlulta que le hizo el Virrey en Salerno a 21; 
del oiiírao mes. Sobre las ceremonias de la entrada, y el tratamiento a los 
Grandes,y l i ú d o s : l o dtl YJucjue de Sdontaltoparece tiene tonfdttathnp*riU 
calar f por jer t i i jo de key 5 y aisi fue el primero que le beso la mano , v a 
cjüienS.M.C. mandó cubnr.-fisjy por el milmo motivo eíla declarado/que 
V . E . es exempto de pagar drechos de les deípaches de la Real CaRce-; 
llcria , con cite honorífico decreto , que ha quedado por regla en ella:: 
"dWñl ¡ohat . , rvia dt Sav¿ nine Regio, Y por Duque de Viboña también, 
es V . E . el primer Grande, y el mas antiguo Duque del Reyno de Sicilia^ 
y la primera V o z dei Braço Militaren los Parlamentos; (\4>) y defeiende 
V . E . del Señor Rey D.Jayme cl Gonquiftador por íu hi/o D.Fernan San-
chez de CaftrOjCon cuya nietasD. Aldonça Fernandez de Gaftro, y de Pe-; 
ra!ta,Stñora de cilas ciosBaronias,casò D.Felipe, Principe de Saluzes, Ca- ' 
pitan general de Aragon porei Señor Rey D. Jay me I I . íu primo-herma-; 
no,y Gcvernador,y Gapitan general de Gerdcña5y fueron padres de D.Ra' 
mon de Peralta,}' de Saluzes, Almirante de Aragon , Capitán general de 
Cerdena,Gran Almirante,Gran Condeftablejy Gran Ganceller de Sicilia,' 
y primer Conde de Calatabelota,creado año 1339.Y apenas tiene V . E . C a 
fads tantas como le vnen en V . E . que no fe halle iluílrada con la Sangre 
Real de Aragon,co vínculos repetidos,para mas coníuelo de eftos Reynoso 
Suplico a V . E . por eftos motivos , y mas fingularmente por la grande 
Benignidad de V . E . fe firva V . E . de favorecer efte Libro , para que pueda 
llegar a los Reales pies de S . M . que aunque el ta!ento,porcorto,noha da* 
do a la obra lo que merece, mi zelo, y deícos del mayor fervicio de S. Af.; 
me ponen en vna juila confiança de la proteccionjy amparo de V . E . 
Guarde Dios la Excelentifsima Perfona de V . E . como defeo, y he menefj 
ter. Zaragoca 7.de Febrero de 1697. 
(ii> M ün.Vrt c-lib .̂d* fuífeuã.q.dctrtc^.n.^T. (TZ) Lii i.rAf 7 C.ftl SaS.col.r. 
D.Franc.PonM,̂  fteft.Prortg.th 7.^4 u f, inm B,u Confía toJo eito ,ic !.-s papeles de 1» corfefpori 
tifta deToro,/̂ .!. dtl romped de tas d t r i f de X.,p» dcncU ¿ c l i i p o U s i : \ ano 15 ¡ ? • A ' - " ic 8ajr Jan el1 " 
•tes,vtrb.Ttt*UtHStxS*'»£mn* Rigió, M.5 5 ? Luvs Real Archivo le-Simancas,)./*/, r f. 
Riccio colU-ct.decif. 674 lum Vicíntc Je Anni en U (14) El KKad D Martin de la F-tina, » l fin de l » 
nlegac. 1 5 1 por d Gran Condeftabh d, X apeles V To. Hijiortê d* U c t l i * d i fr.Temhs V*f.el* , tr»dHCtd*fr 
tnas Coilo*» el t t m f t n à . d i l » S i f i t r . d * ¡ i t p o l . P » r t . i l . 
tJtb.ljJ. 1 J 1. 
???? E l Boã.Diego lofefDomer^ 
| S M A N D A R O N I M P R I M I R . p 
¡ ¡ E S T O S A N A L E S I 
í § 8 E L A N O M . D C . X C . | & 
L O S I L V S T R I S S I M O S S E Ñ O R E S D I P V T A - m 
é | dos del Reyno de Aragon. 
§ 3 E L R » - P . M . F r . j V A N F E R N A N D E Z , ? R I O R . " 
í 3 S del Real Monafterio de Santa Engracia d e Z a r a g o ç a , ^ 
^ 8 de la Orden de S .Geron imo,Señor de los Lugares 8 ^ 
} ' de Pedrofas>y Riglos . gj^ 
; L O R E N Z O P O R T E L L A > S A C R I S T A N , | s 
j y C a n ó n i g o de la S. Iglefia de R o d a , S e ñ o r y 
*y8 de las Torres del Rey. 5 ^ 
(Pór el Braço de la Iglefia.) 
^ 8 D . J O S E F L O R E N Z O D E B A R D A X L Y C A S - SgJ 
-igS tro^Marques de N a v a r r ê s ^ P n m o g è n i t o del Marques 
deCañ iza r^y de San-Felizes. § ^ 
' . « a D . F R A N C I S C O C L A V E R O . | & 
(J?or elEftaào àe los Nobles.} | ^ 
g g D . G A S P A R D E A N O N . 8 | 
- f t g D . A G V S T I N L O Z A N O . ^ 
S g (For el Efiado de los Cavaliemyê Hidalgos.) | ^ 
| | D . JOSEF L V P Ê R C I O P A N Z A N O , Y Y B A - ¡ | 
#3g nezde Aoyz,del Confejo de S. M . y fu Secretario en § g 
j § g el Supremo de Aragon . 
cY D . J O S E F N O L I B O S : p 
% I ^ ^ / ^ ^ ^ ^ Vnherfidadcs.) g gí 
T̂oooooqoDOGOOGOOOGOO? oooQCcaQOooDaoaoaa^wo^x^rt̂  Tac&o£4 
A L I L V S T f U S S I M O R E Y N O 
D E A R A G O N * 
I L V S T K I S S Í M O S E Ñ O R ; 
E la necefsidad de Ja Hiftoria para eftos Reynos,fc di-
2C en vn Capitulo de Cortes deCataluña del año 1554. 
, (1) C o r n o f e ¿ n ó f o t o c o n t e n i e n t e ^ -fino n r c e f f a r i o . a f s i p a r * 
e l d e ¡ p a c h o d e m u c b t t s c a n fes, y p a r a J a b u e n a a d m i n i f . 
' t r a c i o n d e U j a f t i c i d , c o m a p a r a - l o g u e t o c a a l b u e n ¿o-
tietm d e \ n "B^eyno , e l t e n e r f f i f t o r t a c i e r t a j l o y H a l e n n i n g u n a T r o -
f i n e t a e s m a s i m p o r t a n t e q u é e n h s d i c h o s T n n c t p a d o ^ y C o n d a d o s j á o m 
d e l o s e x e m p l a r e s d e l o s a n t e p a f f a d o s , n o f o l o m u e ^ M j fino q u e m u c h a s 
)ie^es h a ^ e n l e y . Ê á nê efsidad es mayor en Aragon, porque luego 
paílan fus coftunabres a Fueroŝ â  y aísi deve ponerfe rnasCuyda-
doen la puntual obfervacion de los fucelíos.Por efte motivo fe inf 
tituyóel oficio de Coronifta el año 1547.(3)7 (cha confirmado en 
otras Cortes, (*) alabandofe generalmente ella dirpoficion , (5) y 
mucho mas por los infignes Varones que han obtenido el oficio, 
íue el primero Geronimo Zurita, y le fucedieron Geronimo dé 
Blancas, el Doâ:. luán Cofta, Catedrático de Leyes en la Vniverfi-
dad de Zaragoça,Geronimo Mirtê Lupercio Leonardo de Argen-
tóla, Secretario de la Señora Emperatriz Doña Maria de AuÜria, 
muger del Señor Emperador Maximiliano W . y Gentilhombre del 
Señor Archiduque Alberto fu hijo, el Do<5l. Bartolomé Lorcntej 
Prior de Santa Maria la Mayor del Pilar de Zaragoza, y Diputado 
delReynopor Prelado el año 1590.6! Dod. Bartolomé Leonar-
do de Argeníola , Canónigo de la Santa IglcGa Metropolitana de 
Zaragoza, Don Franciíco Ximenezde Vrrea,Abad eledo del Real 
Monafterio de San Vi&orian de Monges Benitos Clauftralcs ,Don 
Franciíco Diego de Sayas, Rabanera, y Ortubia, y Don luán íofef 
Portcr,y Cafanatc, Cavallerode la Orden de Alcantara $ con titulo 
los mas deCoroniílas de S.M. por honra Ungular de efte oficio, co-
mo obferva Fr. Geronimo de San Iofef.(6) ' i o d o s e f t o s , dize, h a n fi-
d o n o m b r a d o s p o r e l R c y n o d e s i r a y n p a r * T f i ¡ l o r i a d o r e s f u y o s . S u e l e 
S ' ^ M . t a m b t e n n o m b r a r p o r f u p a r ' e * l o s m l f m o s ^ ó d o f o s c o n f > a r t i c u -
l a r d e c r e t o ^ m e r c e d q u e l e s k * ^ e y d á n d o l e s t i t u l o , y o f i c i o d e /»Í R e a -
l e s C o r o n t f t a s e n e f t e R c y n o * . c o f a , q u e e n m u y p o c o s o t r o s f e a c o f l a m b r a * 
* l t e n e r p e r f o n t s f c n J a d a s p a r * e f t e m i n i f t e r t o p o r U T r o ^ n a a ^ p o r 
(1) Capít .de Cortei de Caíaiuñi del año 
1 f 6 4 . t \ t . t ¿ ? l e f j i t i i ¿ 
C r i í r . t f t e ^ t l . i i d c U f 
C é f t u u c i o x e s i f t l , l j ¿ 
( ¿ 1 , 2 . ( z ) CÍ n(h ¿«I volu. men de las ObferfMw cias de Aragi », y i ç to que eíciivt Zurita 
t i>m.t .dc l ú ¡ A n M i i ¡ 
• t . c a p . $ f d . 9 . € i t . 
l i b . i . a p . é í . f d . i i , * . 
c t U t i j l i b . ^ . c t p . 41» 
f o l . i 6 $ . < o l . í . y 5, (;) Aâ deCortede 
if 47.. tit. ¿ t í * d * 
C u r t e , f o r e el C t r t n i f 
t t t í j o l . % 5 .col } . (4) Fuero de j 6 t í . tie. Que no fue dan 
d a r les D ' t p u t i d t i cÜ, 
t ' t d t d »1¿UB* p f i r * 
ifftf . tefsii» de l i a r » * , 
f Q t . i 6 l . c i i l . } . Fuero de i64.6.,iu. DÍLC04 re «i/i* del í . e y n t , f t L a ? 6. c t i 5. t\Q.o de C one je 1 678.1ÍU. 
1$ t>mlrr*mirntç á t l 
R tp i i *n C»r»ni j l* ¿ » « »»r4rií delB.eyHt,f»U ad.irW.J. 
CJ),Zurita «* ¡ a d s . 
d f c p u J t l t e . ' i . d t l » t 
j í n a i e s * t u D i p H t * -
d f t d t A j t g a n da. 1 j 78, BUncas en lié. 
dedicat . d i f u i C i -
m e n t a r * Its DlpUtMJí 
dos d t Ija. S!»í-COMW. j. d * f n i H i f ~ 
t e r . l i l t , 4. cap. z ó . 40 i. ce l . l . J » / 3J,/W. * i l . t * u 
A % . f r i - i *i- «»/.- Jt-tr.Uerou. á t S . jxlêfc 
ŝ.e/ i < U . d t l* i i i j t » r - : 
t » r t 9 i . f 4 f i 4 - * * » t - J i d > 
f o ¡ 5 7. An̂ « «ns- T f í r t c h e - , v por eft.i r i z ó n el Señor Rey D. Felipe II. eícri vio a los 
^ L ^ f y t t Señores úipucados cUfto W ' 
f s , , . d , x L è t . * f t a p . BL REY. • 
i. /,/11 «M-^- p i p u t t d o s . f f e e n t e n d i d o , q u e p o r m u e r t e d e J M i c e r Ç i j L i f e h d d e p n * . 
ü t * < * ¡ T s " j l í T i t '»>et e l c p c i - j d ? C o t o n , f i t d e e p \ y f o ^ u e c ^ h . e - u m u c h o , q u e 
1 l , t l i , ^ r '2 l \ i t p e r f h t d d q u i e n f e d i e r - ' y t e n ¿ 4 U s f d f t c ^ y c M d d e i q n : p a r d e l l o fe 
j ! " ^ ' ^ Z c * ^ r - q u i e r e n : o s e n e d r * * , y r r . a > i d * , q u t l „ g t ¿ s I d c l e u b n d e e l U c o n m u c h a 
en i * i H j h r . i i M o - c c f i d c r a c i ò n ^ - H o m b t d n d * I d m a s fitfictente q n c ft p u d i e r e i a l i a r ^ f i » 
» m £ J t l ? l ' . í r e f p a o s ^ ¿ f a e n o p ^ t t e u i a r e s , q » e e n e l l o firc n m y f r Y d o . T > A t . en 
ú s . b l o t . t f t t ñ ' l . Srf/j L o r e n q o á x i j . d ? I i t l h d e M.D.XCVII. YO EL KEY. 
i'*45/«M.* ' t-1 principal cargo de mi oficio es !a continuación de los Ana-
(6) h-.Ge.ünî ode Jes, porqq'e"la cóniequfcncia de los tiempos dà vna efpecie xic ncr-
vio> y^utofldad^ efte modo de cfcrivírjpara'déxa'r aíTcntadas con 
i . n « m \ i d W 9 : ^ el ra i fm o orden las cofas en cl credito que fe de ve , y mas con la 
Í7)A'MUT*eiSSR«y eia(̂ a averiguación, y cuydadô qoe lian pueílo tedes en mantener 
¿"¿Upe íí-diò pAÍ' la verdadjañadiendo a efte ñn,ó explicando fus•Eícritos>(7)fcgú ha 
"'^È co" \£9¡A\- C0NVENI4O Paraci mayor luíhe de V.S.I. y de los Naturales , que 
Se" Cjo"<u Noi e'- han florecido íiempre con grand Í opinion en las letras,y las amias, 
bcd..si«\is*f« Tam-.- v no es jufto defraudarles la gloria hereditaria. 
í¿uoT^Lesadi.i" ' tuego gue fucedi en el oficio de CoroniíU , me aplique a inqui. 
ees iJS pub.iqyc yo rjr) y junt;ar materiales,para formar efte, y otro temo de Anales de 
S^ríf/St-B^ la Vida del Señor Emperador Carlos V. y también he cempueflo 
añui Ó, y explicó; otro de los diez primeros años delgovicrno del Señor Rey Doa 
^ Z ^ i T a u V X , pcliPc IV-Afsj ellos trabajos, y los que difpondrè en adelantc.A-aa 
• » U t D i f v t a d . f t L z y del fervicio, y agrido de V.S.I. como lo procuro con toda aplica-
tm. i * t * r t . * o , G * r c . cjon cn cumplimiento de mi cargo, y de las obligaciones de Elijo 
U > c t m \ i t * T . f o i 4». de V.S.I. con tanta dicha mía. 
72.79- so. 91.5» j. Guarde Dios a V.S.I, cn fu mayor Grandeza, Con todas las fe-
ifi'.y 444'¿í¿in licidade? que defc9,y he mencller.Zaragô a.y Febrero i. de i6po. 
aísirnifm" a Zunca, leonardo Í»/»S Anal. w»í,'ivj»».i.<eí.».t»¿. 
6 . f , l - 5'4.«/.i-.<y c * f i 
l l . f o l - í 0 9 - *• Biii Marrmex en l* 
i í i j i t r . de $. l u á n de 
i a P e ñ . l t b i - cap %9> 
f e l . 1 6 4 . a l . t . y z.jr 
l i b i . c a p . i i - f t l . i t - t ' ««].i.yel Dofl.laRu-
pa en l a Vefenf. d e l 
etntig.Reyn.cte Sobrar* 
b * i t ¡ t W ^ p - á § ? . » « . 
j i . f d . 178 y t i t . v l t . 
t A p - i § i . n u m . 7 f d , 48 y.fcl triímo Blan-cas añadió confidera-
S r ^ í í f f l " E l V o ã . D i e g o l o f e f D o r m e r : 
eflà en mt coder ; y Afdvcs añadió tos li-bros deBlancas de U s 
CorenActanei de les 
Ikeyes t y R t y n * ¡ i d e 
l a ¡ I u r * i de hsBeyes, 
j Fr if i f tpes ; y de its 
f t r t n * Ae c e l t i r ê t l » t 
C t t t e t <» ¿ " f * * . DON 
D O N JOSHF L V P E R C I O P A N Z A N O , 
Y Y B A Ñ E Z D E A G Y Z t 
C I V D A D A N O D E Z A R A G Q Z A , D E L 
CONSEJO DE S.M.Y SV SECRETARIO EN 
EL SVPREMO DE ARAGON. 
: A L O S L E C T O R E S . 
Ale a la luz publica de entré la batalla de lasj fombrasCquC; (ijQu.ntii, líB í̂-
vnas fueron limáiY.otras prevención) efta Obra,-a feniex inŵ oratoiiiâ i' 
âJiça- del día,qwe uiientras duerme , y .obkurcçç.vn t iMm ^ ¿ m s ^ k i -
^^^1 Eoiisferio,.alujiíbcaípcró, çjtr&rçpetir en efte guanto re* i '»» '» fijtrift* 
uÈ^ss t fÊÈÊ cogió en aquel: Nadie tuvo por larga la noche, fino es.el ' , t p * ¿ ^ ¿ - f T ^ 
enfermo, u defveJàdo,"porquè /en ercurCQ'natü-ralil̂ s repartinuentos i k m y ^ n é ^ 
m m 
délos tiempos, conciertos fot} del Sol * auhqUe parezjcan irapacieâ  7i¡eLn°V,*e(Át>kíi 
cáa&de la'fombra* , :> ,.] ?•.';;£•., :u¡ • ;»ti vinâis pffi*»'** 
. Nae-ve años pide el MaeAro í̂Ercriioiresjdefpues de concebidâ y, fc'*¿JJJĴ JĴ " 
fortnada vnaQbra,pai'a q fafga;* !uz.,d&ji$fô4jun£{fc pjçopriê adjéĉ  f^*'( 
knatural de ios nuev.e meíês-.a los partpssmetaforicQs del eatenr, (̂  9^w°^40 '̂ 
• r i i • «" • i* i * V i * J n r i**'' gf»f>ae alabanza íu-
dximenco ; le ha de prevenir biiniâteria, fp ha de elegir, qeeila, 4e iíá. ya, v*!ero Aocíres 
de exornar, y fe ha de dexar defpues , parajqueendMreçijî cl ricrnft* if c * * h à l , £ - ' i c r j ? " r -
r r i 3 • i r • ' i • i " r J * r ' " H j í r . H t f p a n . l t i M * 
afcetq de'quien la eícn ve, tnire.pâra la enRiienda con,arreza.op-fyh f d 5 9.ei p.Aot.Pof. 
ttaño ̂ > que para el eufto fprjiíòcon Ia terooríí de próprio. (1) Veiní íe'¡00 «» ¿pptft. 
j r • i n - 1 'J 1 A 1*Á T> • Hitter.(tS.U**P-il' 
teanos detuvo lu primer tomo el Principe dejos;Analjtt4s: Jaaromoj. ..ip, Xndr. Schoisa 
ttótàfcgafto e& vqrjd̂ ftat 16$ fufos nUeíteo-ĵ ivio Aragonés, Zurita; »'»í'*/*» *¿ w»*̂  
(a)loti'QS.treijitá'GhrlftiananAdrkomio enfqrmar fu, Te>tro de ¿"2"' '¿JJJ! 
Tieria Santajn^eftcoe^gá í̂siflao MÍe4¿s.cpigkòoçrq%çrQ9-0H,% tbtccUfsu t m . t . 
brevef ttttqufemuy CMrlòfoAwç^dftJf Sal,(3)^er,e;Ç}íraí4o J^a^ ^íie^jo^T./ 
« u e t o a j ^ ^ g o l ^ v - . í ; ¿...tt-v.H/,A 1 -.b voLv •{ . ..brsi 107. 
íSaoftan rf^l^y.^gB&jIbs «j^b^d^ Hift̂ ría, copjQ f̂W 0epir<!> Joia 
daibiríazondfi&^aqj^Eí^i^lp^^ voiT.̂ . M- ^ 
feflbkiqoaíc^osj,-^Cfeíèífyioíi ¿«¿pécitlsí̂ cftí? •Reyoo » jy, en.Çaffôè ' 
cación ácfcublcm en muchas obras fuyaè fc) fu minifteno , y t h e . 
ŷBlBm-tntsi S, ĉ on de noticias prcliminareSjComo hiziendo tiempo al mayor defciu 
? ^ Z > í < a " » » ' - P 0̂»0 eomo T1̂ 11 diviclc cn muchos «r©yos-la cori-icntede vn Rio, 
^^tmvHCênttiMt. p̂ ra bolverla a juntar tojas clara , y mas taucUlofa.en vn folo cauzc, 
" í K ' d Z Z t ' * » ¿ í*c* nueftra Hiftorla en cfta continuación. 
ímí-c«w»/¿r#í¿*» Aquella dificultaddecantada ; de Jo efue fe confuncJe nueftra 
""/¿wrD'¿ír Hiftoria con la vnfverfaí, bafte el quetantos la ayari "ponderado tan 
íí/rí/irrLír^*" bien,y folo quede a nueftra confider̂ cioñ la inf«pa^bilidad que cie-. 
nt .L-br i í pittrtim ncn Leyes, coí>umbres,y privilegios de efte Rey no, ¿ron fu Hiftoria, 
' ¿ m ^ S i X ™ ''¡i como hablando de el lo d U o A rthuro Duck , (6) citando a Antonio 
MU. Yuri.nictncii. Olivan, (7) ConfejcrG Rcal̂ pues no piçede tratarfe de las Leyes Eí. 
^ v X Í ^ m i u l pañolas ,y Romanas , í m el conocimiento del preGdíô Romano, in-
•in: H«Í viiiacHf vafiones, y expulfiones de Alanos Vándalos, Suevos, Godos,y Sarra-
S*r̂ ¿>>»̂ »«Ji ¿énos, haftala vlcima libertad que facudio el poílreroyugo, porque. 
ini'titfi*ofttnfi-.y ' la Ley dcqualquiera Provincia fe examina en cl criíol de las anti» 
míàtn otra* jpmei. guedades, y las Hiftorias, pues fon las zanjas abiertas de los ediücioj. 
de losFuetoSjlas coftumbres,y fuccíTos de los Reynoso las Republi. 
i j * c i v i l . RP».*».f» Con eftos prefupueiros ha governado nueftro ̂ oromlta íu con-
^ ' " ¿ ¿ " ¿ ' ' l ^ ' ^ tinuacion de Hiftoria, bolviendoadar paífos neceffarios en la carre-
'n*m' ' ra corrida de los Coroniftas Leonardo, y Sayas, como efte lo exccui 
^ v j B- tò con aquel-, y el primero Con Zurita: pues los vltimos años de la vi-#7 y On van "i ^ 1 » v A i r 
t i b . f r j . i iií.i.**/»- di del Rey Católico taiabieií tueron aüunto deíu continuación, por-
*' qtie nadie puéde andar fin eftrivar en cl mifmo fnio eh que a dentó eí 
|àíè, como ní faltar fin tomar ay re d cuerpo , ni difparàr la flecha fin 
' :. . , èmbeber lá cuerda cn el arco ¿zia el pecho; pues quando» lo que pue*-
dePparccef repetición, es memoria inevitablemente explicada, y aña-
: r didâ/ferk éülpa el callarla j para que todos fe informen de la mayor 
. ^ , tatón-'de lò qué fediíe. 
:~:'"V / ' Es-ca-À à̂gott cl Oficio- de Coroníft'á fueeeflWojy to qu'c omite el 
. •ñoídeve íüpÜíf eIotro,finqua jamás-fe perjudique el Reyno.Quicn 
• - líü guftàFà Vèf de cerda , como fe fueron fundando los principios 
de táft gtenofo Réynàdo^uatito ayudó efte Reyno al foflíego vni 
V & k i j t m i k f 4 $ \ i \ o b fidelidad i dctcft-tettdbfe ení jocárta; al Empera. 
doi-jhafta Í̂HÍ fe logró la folemne declaración «a- favor de ella a 30. 
de Abril dé -î 'ig. en Galàcayud ; las demô raciones ¡dé religion , y 
' ^ ' L .-c : ^ pl̂ kd quéex&É-citó el Cdf̂ r en Aragíín'̂ y en Zaràgoça; Jas.íherec 
^ | * dité'rtóCft Señorósi-y Cavallcrbs i la pacificadoftcéure grandej 
, V ¡1 '•••} C î-y-C&idtfdê!}* cowpeçenciasde- jütifdicioiies foíegadasiIa.'COJif¿ 
tancia, y Valor de los Aragoncfes en la guerra de , Navarra contra 
. „ ; ,., - Fíâàèiaí-lot pàniculafeí dreçhòs â k efte R-eyoo eií fus vcétógales, 
ó'-Qííieratíclad¿qu<; Í<)ft;fo.ner.vio,y fiibftancià?-Pue5 ficontan pocá 
cera fe dà tanta lu7,quien Cera cl qtíeéfcrupuliçâ e! vèr, folo poi no 
bolvcr loi ojoí?Hizieíon quanto fe pud&exefiutai |.«on4rdo,y Sayas, 
y 
y algunas cofas de cftas fefiahron, pero no ficmprc eftan a la mano los 
colores, para que corran los pinceles fobre el negrô  blanco del di-
bujo. 
Hallafe el Hiftoriador muchas vezes fin libertad , y lo que mas 
puede hazer el arte, es, defentenderfe de lo que fe ha de callar, y íolo 
dezir lo que no íe puede dexar de comprehender de efto fe quexaba 
Barclayô S) y efto ha fabido dirigir con grande acuerdo nueftro Co- *ÍJ¡, J¡Já'j:j$ 
ronifta , aviendo fido precifo detenerfe en las cofas de fu Patria , y w . 
fus Naturales, aunque con el tiento de no provocar jamas la injuíta 
calumnia que refiere el P. Fernando de Avila,(p) diziendo, que oyó , (?) fii-P.Fe*-
condenar en el Canónigo Leonardo el demafiado afedo a fu Patria, y d̂a0yodre ^ 
fus amigos, pero que no tcnian razón,porque el varón cuerdo,y eru- Árbitro - ¿í 
dito.deve ayudar con fu credito a la probabilidad favorable/iguicn- ü*''1. f.'*"'"!' ^ 
do a Cicerón, (10) que aconieja, fe ayuden las cofas patricias aun- ¡u*s,(*p.6$.i ¿K*. 
que fe decline algo del adunco principal, con tal, qtic.no fea torpeza* ioá./<"•* $. , , 
ni fe figa inconveniente. También D. Antonio de Solis (n) incre-
pa a Leonardo, que eferiviò lo raifmo que halló en Antonio de ^'Ci"r¿¿¿J^ 
Herrera, aunque con mejor carader, pero interrumpido de fuerte, pttti»mtfii»í.f*i** 
que con fus digrcfsiones, no fe conoze la grandeza del affunto, mira- r**" ^ i * * ^ *^ j j L r r • J J i A - I i t . ,","*í """̂ t do de muchas vezes) pero c.onreiso la pureza del cltuo , y lo neroycq tutu *á;«v*»/* 
de la obraj y deviera confeffar , que las digrefsioncs eran necefiariás, f** 
poique como fuceílos todos de vn Reynado,fe han de ir acomodando ^»¡ l inu»Ht 
en los años a que cor rcfponden; pues dif-erenecs fon los pies , los braT »\4*rli*ffi?.*j$, 
ÇQS, ry los demás miembros, perp componen todos la eftrudura del ^ ' ^ " ¡ t u d Y f t i » * 
cuerpo humano, y folo puede hazer los monftruofos el que falgan de tur. 
fu orden, pero no el que fean los que formaron aquel cuerpo¿ 
. Son las inferciones de lasEfcrituras,lo que la liga en los metales,q (") Antoo.de 
los haze yertos,y permanetes} lo que las raizes en los arboles,que por E;//' 
las vçnàs de la tisrra , con aquel que parece deforden , reciben , por fuW«*.>« •/•<• 
dond̂  fe efparcen,la fuftanciacpn que fe çriã. Eftas hallará el L.cQtoç If'̂ 1* 
en efta Obra,y íile,faEÍgaren, adyiertai que del modo que fin nervios, 
y huie0o$ , nopudiefa mantener fe el Hombre.; fin eftos nervios de la ; 
Hií̂ prî tampoço puede afirmar fe fu verdad, pues coiwo%4yi€rte el ^ -
Obifpo Sandoval, (12)cn la Vida del Emperador (Reynadja, y aííunçg p . ¿ - ^ a i ^ -
dc nueft ro Goronifta¿ y aumenta la aplicación i* caofa » qp̂ nto và.dç «»A S5t?'Sr 
e(ÇfâVAí las acabes de vn Héroe, ajuncar Jas dcpe&Qçnfm devfl Hm.^i4¡^u^* 
%>W*o$Ççm}mkafa ticdftftr en eftú Obr*, pomenao EfmiMrssrf.C+h M f ; 
foy t+n *mfg<» fe>U}}®KfaJj (Ít ffutHfve {ey&emts Udbáfm **»ttend¿ 
do , y )>ptrSdefoter 4 ^ W \ Ç ^ t ^ ^ ^ f * W ^ Í ^ r9S*M%vm *>k 
If t - f toñj^MMnáolas fielmente, como elUs fe eferhieron, 
i-a memoria de aígunâs jíomlKcs, que fon ecoj de las glorias de 
nueftros Aragónefes, y algunos hcf hos, y diputas de junfdacmn.s, 
y obfcrvancias, que parecen menudâ  quando no tuvieran la defení» 
aquella tan galante, como difereta vizarna.coriq burlo la increpa. 
(„T Ambrof.dc don à Zurita el Marques de las NavaS,(i5)diziedoJque ojala huvicf. 
Morales <» u dpo ^ s retratos coiro pufo los ncn)bres(fjn duda para que acem. 
^ / ^ V Í S » . : pañafíe la fimetria de las facciones a lo heroyco de Ias«mPrcflas)la ref 
Mi,i*t'.x.f0l.i.*»i> ûar(3a MarcoTuÍio,(i4)qUando previenejque qualqujera ccía Here' 
è S í X n o fu ley, y -fu-'decoro, y que devemos imitar lo mas común , y mas i re. 
, t . ¡n/iit. ***t°r. Quente . y QUe \0 fea aisi en nueftros Hiftoriadores, ellos miíâ os fon 
ot:¡ W í S T e'l mejor teft-imonio, y con la Calificación de lo que vfaron Coronifia» 
UnutAutum R»»*-! GrieeosY Latinos, Diodoro Skulo en la memoria, y nombres de los 
'fi Archontes que fort€abaft cada año para el govierno de Athenas, y Ti-
'• to Lívio en el orden de los Confules para el de Roma:(i5)AfVi fe ha-
• <,4) Ciccr-Kt.*. liará en los Diputados, y otras perfonas en el difeurfo de efta Obra. 
Por todos bol vio» nueftro Leonardo, quando dixe: (¡6) T a r e c c r d * 
quien e f t o U y e r e f l a e eft&<¡ p a t t i c u U f i d a d e s - f t p u d i e r a n q u e d a r e n f u s r e . 
£ c U * » ^ ' Z &i¡ír0S> fi" • * » ? * r e P e l H ^ T » p t o f i d t d c o n f t d e t a t e l a t r * b A X o n d e U s 
jtHMh* de v . Fr*n. ^ f y e s J e ¿ ¿ n j p f t j los dafos q t t e n a c e n de t o l e r t r a l g u n a t r a n f ¿ r e f s i o n de 
4iÇ<* J>uf s»- e j i a í i n i n ^ u n caf0 (OHcerHiente * l a r í g i d a o h f e r ^ a n c í a de l o s F u e r o s ( a n f i 
de tos o r i g i n a l e s y conto -dê i o s niçnos antiguos ) j u a g a r á p o r i n d gno de U 
(i*) teòrtardo T Í i f l o r U s qué noba de fe'r todo ef juabones , y eftragos m i l i t a r e s . 
d j £ g * Z Í < Nadie podrá echar menos en efta Obra, per fonas}tiempof,cauías, 
4̂/#*.Í»4.Í»V»? ' modos, cofas, lugarésiè inftnimentosv, que fon los requifitos neccíía' 
" .2 rios de la-Hiftofia , con la cabal fátMacion de quemada fe dize , que 
* Tió ' íc 'xcúg* oT%ifiàl--côh;*qtfe finícef»lo(*cuyo èxamcn mas de al-
guna vez'ttie'-he halladOi ncxcoñ'pdea €JÍfeñanqamia¿)Es teda eOa na-r1 
••" Cj j ración pura, corriente, y jfigéiíicativa»̂ îíi con taiíta fequedad,que ha-
t ga polvo à la luz de la Hiftoriâ  ni cen tanta Icçaitia, que rcíuelva en 
hojas el jugó del arboljadna la claridad, y huye cl¡tornear palabras, y 
(l7> s.ôafif. i¿ defquiôâffràft s, coiíio píèviho San Bafilio -,¡(17) ín qué dele de te-
H x*<t» t.bi>mti,6. n¿ nrefénte el precepto de'QuintiIiano3para no incurrir en la i'hpcr* 
H»t quiv i r t* ceptible brevedad de SaK¡ftio, ni en la prolixa.fecundidad de Livio. 
t»rn*»do *x{*ii»»n Dévefe continuar e.fta Gbra, y por la mifma mano, porque:¿s tal el 
v é J é cumulo que tiene fu kúmx'••de noticiai ¿ y papeles òriginales*, pa ra la' 
ynidáutttiffJ vb,- profecucioh de eíVc k̂ ynad̂ qae nb «Sípofsible halíarfe en otro algu-
'íí'é?^*/¡ 'í?. no, y afsi comndifpenfábleíorden/e detfe repücir a nóeftro Híftorja-
tHí» fe»iji**tit.dor cfte enêargo,para qû  fe vér̂ áqtf*!io qoe dixò^aiírencifo Vala» 
"no |)i)€de ttiter citroídcWfíTe enefiir^ ftn'o a ftMiiodeftia, que ataena-
-zando mr-ptoaiaconfi»lêye^ del Çr^kgíf, la efeotoxícs. «ntrè lsw razo-
'•¿«ff dèlapiéu%- ZíragGiSarySthvsíôy-lte i é f j ^ ^ ^ -% « (-
- i - ¿i ^ r^nc ^ ¿Ir t-^íy^ 
INDI-
I N D I C E 
S ; 
DO OE AR 
GENSOIA. 
Afíô • 
M'D'XVI' M S S I ^ ' ' ' 1 ^ r « â n d o el Católico £0* 
A™l™Z K ^ R m noce fL1 Pê^^ro ^ npugrtcy efcrive a fuNid 
"NITAD0 S S ^ S 1:0 ê  Pritiçipe D o n Carlos: y 1 uegó quê el 
Ba?T010- ' Principó tiene úvifade ellajefcrive a la ReV 
na D o ñ a Germana,y âl :Ca-rdenal de.Efpaña .Pro-' 
v i f ion en nombre dela R,eyná D o ñ a Juana ? paf# 
Ja guarda del Duque de Calábr ia Don Fernando 
de Aragon . • Pag . i 
Cap* 2V Movimientos de la Cmclâd de Palefmo» Hu-
ye de ella el V i r r e y D . Hugo de Moneada a Medi-
na, donde es recibido honorificamente* 7* 
Cap. 3. (^uexas que dieron \o% Conjurados del Rey-
no de Sicilia contra el V i r r e y D . H u g o de Monean 
da , y la fatisfacion que dio a ellas. : i j . ' 
Cap.4. Nuevas diligencias de algunos Barones de Si-
; cil ia, para confeguir los fines de fus movimientos^ 
y las del V i r r e y D . H u g o de Moneada, para que no 
fe efe&uaífen. i-y.' 
Cap.5 -Quexas de los Marquefes de Girache^y de L i -
cudia,a la Reyna D o ñ a Juana, de los procedimien 
tos de D.HugodeMonCada,Virrey deSicilia. 
Cap. <5. D .Diego del Agui la pacifica las alteraciones 
, del Rey no de Sicilia por fu buena dirección. 2,6; 
Cap. 7. Sentimiento de la Ciudad de Nápoles en l a 
muerte del Rey D . Fernando el Cató l ico .Embia 
^ el V i r r e y D . R a m o n de Cardona â fu Secretario 
. Juan del R i o a la Reyna Doña Juana, para infor-
mar a fu Alteza de las cofas de aquel Reyno. 3 1« 
Cap. 8 .Embaxadâ que llevó Don Juan de Aragon sd* 
Afio M OX VIU. 
I N D I C E : 
Rey Principé fr.Carlòs,en notfijb^ ât D . Ã h n B 
' dê Aragon^A^obi^o-deZatag^y• Vaféchu 
Cap.p.Nuevas inftancias delÀrcobifpode Aragon, 
folieitandô la Venida â Èfpana dèlRey Ptiftcipe D : 
Carlos. . . ^ 
Cap. io. Inftrúcciòn para elifcóhde èe Ribágòfça dê 
ÍLI tio el Arçobifpo D.Alonfõ de Arágon,en la em 
baxada que llevôpor el Reynò de Áragòn àl Rey 
' Principe â Flandes.Manda fu Àltezá^que le âdmi-
• tan por Governador en fu áuféncià. 5 9.» 
Cap. 11 .Sitia D.Pedro Giron a San LuCaf de Barra-
mèda, pretendiendo la íucéfsion én la Càfai y Du-
cado de Medina-Sidonia, y fue fin efé£lo el íitio J 
E m bia el Àrçobifpo de Zaragoca D.Alófo deAra-
gon a Moífén Anton Moreno deOnayajCaVailero 
de íu Cafá, al Cardenal D . F r . Fracifco Ximenez 
' de Cifneros para informarle de efte negocio. 6 z : 
Cap. 12 . Zelo grande dei Arçobifpo de Zaragoça D J 
Àlonfode Aragon por el aumento dei Eftadó delj 
Rey Prihcipe. íJ/J 
Càp. i 3. Intituláfe Rey el Principe D.Carlos3y co-
mo fe recibió efto en Caftilla. Algunas mercedes 
que bizo a Cavalleros de la Corona de Aragon.' 
Avifa a los Reynos el aver ajuftado paz,y aliança 
con el Rey Francifco I.deFrancia. 73.1 
Af» ^ Cap. 1-4. Encarga el Rey D.Carlos a los Miniftros; 
que dên a entender a todos fu pronta venida a Ef-
paña.Llega a ella, y avifa a los Reynos. Y merce-
des que hizo antes del viage a dos Cavallero^ de la? 
Corona de Aragon. -74; 
Cap. 1 5*. Manda el Rey D . Carlos^ue fe jünten los 
QuatraEftados del Reyno de Aragon en Zarago-
ça ,para tener Cortes. 767 
Cap. 1 ó.Viêneel Rey D.Carlos a Aragón.Entf a eir 
k 
M.D.xvn 
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v la Ciudad de GáTataVud^ y ]üf â fus Pf ivílegioá en. 
í h Iglefia Colegial de Santa Maria la Mayok 7 8 
Cap. 17 . rDetendoíT â t V Rey trila Ciudad d<? CalS 
tayud/hafta ajufíarfélà fornia del Real Jura men-
- to; y Ia declaración que hizo en favóf dé la gfáhdé 
fidelidad de los Aràgonefes. - j p 
Cap. 1 8 . Entrada del Rey D.Carlos en la Ciudad 
• deZaragoça. Celebridad -del recibimientó. Jâra; 
• los Fueros , y Prtvilegios ert la Santa íçlefk Me-
- tropólitana. Y buelve a fu gracia a los Condem de 
Colifano, y de Camarata. - 84 . 
Cap. 1 Demòft^ácfones dél Rey^ de mucha RelP 
gion, y piedad,éh Zaragoça* , 8p . 
Cap. 20. Mercedes que hizo el Rey en Zaragoça. 
Bautizafe en ella vn Hijo de vn Xeque de Ar^eL 
- Celebra el Papá lá'toma de Tremezen, y la miíer-
. te de Horruc Barbaroxa. Tregua con Veneèia. 
: EmbãXâdà de Cefdeña. Y vandos entre lo§ Bene> 
t- detes, y Riberas de Mohçon. ^ 1 . 
M.D.xtx. Cap.2 1 . Solio de las Cortes de Aragon. Fuerosi'^ue 
fe eftabkcieron en ellas. Y mercedes que hizo el 
• Rey. • ^ 4 . 
Cap. 2 2 . Defafio entre Frey Ga-cerán de Palau} 
- Cavallero de la Orden de San Juan de Gerufaleti,y 
MoíTeti Juan GilabertjCatalañes. # 8 . 
Cap. 2 3 • Nuevas diílènfiones en la Cafa de Gaftrò;y 
• en Ja Baronia de Monclüs; y afsiento de las dífe-
- rencias del Conde de Ribagorea con la Ciudad de 
• Tarazona. 9 9 -
Cap. 2 4 . Contienda muy reñida en Calatayud , de 
, - los Cavalleros, y Hidalgos^con ios Ciudadanos, fo-
V bfe fer admitidos a los ofícios del Govierno» Dife-
• feíiciasde Murcia, y Alicante con Ofiguela/obre 
' la erección de fu Iglefia en Catedral. P̂efte en-Zar 
?3gS0¥$ $n VaU^ç^^doade Wta el Rey dc 
G çmar a Cortés. IOJ1 
Cap. a Solicita « H U y CO© ?! Papa , que fe dê lá 
Corona de oro â í% afielo eipn}p«erador M-aximi-
Jiañoen lar Ciud^44^ Trente Muere el Empera-
dorifientclo mucho el Rey; pr^pura tener grato ai 
Papa pára la eleeçipíi^y.la eonfigue d& todos losvo-
r tosfcon aelamacioô v^iverfal. Armada del Turco 
. infefta lasGoftas deltaiia,y de^Cerdeña,, Diferen-
cias fobre la Coadjutoría del Dbifpado de Huef-
. ca. 107-
Cap.^ 5. Diferencias fobre la jurifdicion del Santo 
Oficio de la Inquificion, en las, caüfas que no fon de 
Fê..Priíion3y libertad de JuanPrat>Notario dé las 
Cortes de Aragon, por teftificar» y avef entregado 
. a los Diputados del Reyno vn a&o de Cpncordia 
eerca de eftas materias. n z j 
M.D.XX. Cap .27- Diferencia s fobre el oficio de Canceller de 
Ja Vniveríidad de Huefca; fpbre la Coad}Ut©ria de 
- fu Obifpado j y las Abadias de Montaragon,S. Vic-
i torianjy S.Juan de la Peña ; y otras cofas particu-
lares. 11 p.1 
M.DBXXI, Qapvi 8. Invafion del Francês por Navarrá^Es ven-
AoictoN.» - eido en el Campo de Noayn, a vna legua de Pam^ 
H s ^ c i piona. Perfonas iluftresquefe hallaron en laBa-
rJLc"cDo t t l l a . Y loque obro el Reyno de Aragón en efta 
DIEGO IJB p 
t^sM- ©cation. 1 2 3 ; 
Í)*T"AU.t Cap. .Suplicas que hizo eíie añó el Reyno de Ara-; 
gon al Emperador. 12 8 J 
MV.XXU Cap-i o. Quetas que íe dieron enZaragoça al Pontifi 
ce Adriano V I . fobre refiftirfe el Clero de Valen-
. eia a la paga de los derechos de la Generalidad • y 
fe que proveyó fu Santidad en e-íta. 1 J * 
Cap:» $ 1 .Viejiç a Ca-ftilk la^Reyjia, de Portugal Do-
na 
D E L O S C A P I T V L O S . 
»'! íaèon^r TVitHla del. Rey Don MánueL Parecer 
^^Ç^iffoftaV Ç^pêta^Gí algunos de fu Confejo 
¡ {okw 1 as ep&á efe tiempo. 135:. 
C3^pi3.2 • Perdón que concedió el Emperador a los qué 
íiguierod las Comunidades de Cartilla* 139. 
M.S5XX- Cap. 3 f rSdíicitaft el'Pontifioe Adriano VI.y el Sacro 
in' Colegio de Cardenales, que aya paz, 0 tregua f i l -
tre Emperador,y el- Rey de Francia ;y no a juftãdo-
, fe efteríe cófedera el Pâ^a con el Emperador .Guer-
ra por Efpa^á^iFland^Síy-Inglaterra,contra Fran-
€Í$..Mqért€r4e':'A4fé^;.Vi.y elecció de- Clemente 
Y U . í>iferçnci^ ®átm el irrey , y los Diputados 
k.o dtí Reyho^e Afâgcin^obrê vna prohibición. 150. 
M.D.XX. Ç^p, 14. Gorr(foración del derecho de la Genepali-
4ad del Principado de Cataluña ¿por Bula del Pon-
tificeClementeVIL 
Cap. 3^.Continuaníe las hôftilidades a Francefes por 
jais FroMeras de Cataluña.Vandos muy íangrien-
- tos en Gerona5y fu tierra, entre Agullanas,y Sar-
. rieras^y remedio de ellos, 162. 
M.D.xxv. Cap . 3 6. Á juftanfé las diferencias de los Ciudadanos 
de Calatayud con los Cavalleros , y Hidalgos, ío-
brela admifion a los oficios del Govierno deefta 
Ciudad. 1^4. 
Cap. 37 .Confederafe el Pontifice Clemente V I L con 
el Rey de Francia,* difculpafe con el Emperador, y 
, los demás Princ¡pes,y Repúblicas, con quienes te-
nia aíFentada paz, y les pérfuade a hazería gene? 
ral. Prifion del Rey Frâncifco en la Batalla de 
. Pavia, con toda la gente principal de fu Exercito. 
. Cabos,ê Infantería Efpañola , que fe hallaron en 
•, ella*« : 1 67* 
Cap. 3 8 .Traen ál Rey Francifco de Francia prefo a 
Eípaáa. Congratulaíe cl Papa con el Emperador 
Año. 
M. D. X X -
íl. D«SBB A-
<XSl EHPIE. ZA 1.A CON-TINVACION 
• t LOS A-VALES. 
I N D I C E ' . l 
por t m inGgne viftoria ; y fe illferpònê per Ai l i -
bertad, y h ¿ t \ Duque de Milan, y por la'paTz'fni-
vèrfal. Caí amiento del Emperador con jDóntfífa-
bel, Infanta de P o r t u g a l . ; ' -i v; : i ? $ 
L I B R O S E G A D O 
Ap. i • Lò5 Mbf ks M Rey nó 3t V alelí cía re-
curren al Enípíeírador, p r a no baptiza-rfe, 
ô diferir la ekècúciôti. 5liñdefe la mayor 
;' parte con algunas condiciones. Los de Be-
naguazil íe hazen fuérüés hafta fúgetarlos por las 
srtnas, y reciben el Baptifmo ,*••y también losí del 
Reyno de Aragon .Sentimiento de algiinas Santas 
"Imágenes. 377*i 
pap ;z. Concefsion de Dezimas, y dê Ôtràs gracias^del 
Cardenal de Salviatis/Legado "a Latere, al Empe-
'•' rador, y fus SuceíTores en el Reynd de Aragon, y 
" i los Señores Temporales de e l , a fín de la reduc-j 
- - eion, ô expulfion de los Moros*.! ^ ; r ' 185. ' 
Q3Lp\$ . Trátafe de la libertad del Rey de Francia. Yj 
lo que fe concordó entre el, y el Cefar, para poner-
la en execaci on. tpr? 
pap.4. Ajoftada la Concordia entree! Emperador, y 
" el Rey de Francia,fe celebran las bodas de efteconf 
Ia Reyna Doña Leoftorjy-íe vén los dos Principes '̂ 
y el Francês parte á fu Reyno. 1 lS>5 • 
C^p.^. Forma de poner en libertad al Rey Francif-
' co 3 y cuydado en aííe^urar fus rehenes. No cum-
ple lo ofrecido en la Concordia , sntes coraueve a' 
los Principes de Europa contra elEmpenador.]p 8.1 
Cap. 5 .El Duque de Calabria , y el Arçobifpo de To-
ledo, reciben en la raya de Porifugal a 1¿. Infentá 
Doña Ifabel,y Ja conducen a Sevilla,, dondefe è e £ z 
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peía conelEmpefádòr.Míierefu hermana Dona 
IfáBel Reyna de' Dinárrtarcá. Juan Pérez deNue-
rdsi Ar a gonês ,r kide vha$ F ufta s de ^T-ttrèos. a ot: 
Gajj.y .Pafla el Emperador m n iá Empératf íz de Se* 
• villa a Grahadá. Qüexáá:dé ¡os Moriíeosde aquel 
Réyño^y fu ferriédio.coñ otfás importantes prdvi-
" dehcias.Inftitayefe êl Cohfejô de Eftsdo. 205; 
Cap. 8. Los Moros rebeldes de la Siem de Efpadan* 
eligen Rey , y fe fortifieárl. Fõfmàfé contra «líos 
Exercito en là Ciiidãdj y Reyno de Valencia ; con 
el qualjíiehdo Gêíiéral el Duque de Segar ve > fe 
emprende fu expugiíadóri. Lb que fe obra por am-
bas partes. ' zop, 
Cap.p . Aumentáfé el Eícefcfito d̂ í Duque de Segorve-
para la expugtladòn de los Moros rebeldes de la 
Sierra de Efpadan, y fon vencidos eti general aíTal-
to.Solemnizafe la viftoria en la Ciudad de Valen-
cia; y entre tanto fe acaban de rendir los queéf-
taban retirados en la Muela de Cortes. z t f S 
Gap. 1 o.Don Juan de Lanuza,Virrey de Aragon^má-
da prohibir cierto comercio, de que dan quexás los 
Diputados del Reyno al Emperador 3 y lo que re-
folvio. Graves encuentros de animo, y jurifdicion 
entre el mifmo Virrey, y D. Juan de Aragoii,Ar-> 
çobifpo de Zaragoça,y el fín de ellos. 2 21 . ' 
Cap. 11 .Los Diputados del Reyno de Aragon foliei-
' tan el ajuftamientode las márcas,ô répréfalías>én-
• tre Aragonefes, y Catalanes.Repiteh quexas con-
tra el Virrey Don Juan de Lanuza ; y ofreCefeles 
vna grave diferencia fobre la execucion de vn Bfe-
.' véÁpoftolico. 225.' 
Cap. 1 1 . E l Pontífice Clemente V I L mal afe£lo a las 
cofas del Emperador/olicita Liga contra êl,a titu-
lo de la libertad de Italia > y de pacificar la Repu-
I N D I C E 
blicaChriftianajy forma en quefeéftableciô.zzp: 
gsp, i 3 .Clemente VII.declarado contra el.Empera-
,dor.El Cardenal Pompeyo Coló na , y Don Hugo 
- de Mondada entran con íus gentes en Roma , y le> 
• retiran al Caftilla de ^antangel.Saco del Palacio.' 
- Tregua y y pa&os no, guardados por el. Pontifice, 
. .con que.fe continua la guerra*. - > • 2 3 2 -
Gap. 14 . Varios efectos de temor > y de esfuerço en 
• los Coligados , con la retirada de Ja gente del Pa-
pa , y venida de algunas tropas de Alemanes. E l 
Duque de Borbon ordena fu campaña.El Empera 
dor oye fiempre de paz, pero fin olvidar ía guerra J 
. Peligro grande en que eftuvoen Granada. 2 3 6 J 
Cap. 1 5 .El Exercito de la nueva Liga fe pone en cam 
. pana3 con defignios de infeftar a Lombardia, y fo-
- correr a Fran cifeo Esforcia, cercado por los Impe-
- riales en el Caftillo de Milan. E l poco efe£lo que 
. haze. Esforcia fe rinde. 2 40.] 
Çap..i 6.Encuentro Naval entre Efpañoles,y France-I 
. fes. Embaxada del Chriftianifsimo al Emperador,; 
, tfcufandofe del cumplimiento de la Concordia de 
- Madrid.La Apologia que hizo publicar contra ella;' 
. y fu refpuefta. 241 ̂  
Cap. 17 . Sitia el Exercito de la Liga a la Ciudad de 
, Cremona,y íe defiende con extraordinario esfuer-; 
.: ço.EÍ Arcobifpo Fregofo , y el Conde Pedro Na-;. 
, varro intentan alterar a Genova. 2454 
ipap. 18 . Hoftilidades del gran Turco Solimán en 
;: )!Vngria. Su.Rey Luys viene a batalla con el , y. es 
. Vencido. Muere defgraciadamente , y le fucede en 
, aquella Corona el Infante D.Fernando. 248. ' 
¡Cap. 19 • Ordena el Emperador^que fe tenga Dieta en, 
Efpira, para ocurrir a los daños de la Religion tan 
ofendidajel Herefiarca Lutero 5 y a las hofti(ida-
des 
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dês del Túrsfoi\Qadssf del Riey d^Francia eaeífá 
por cartas , y Embaxàdores , contra el far 5 el 
qual fatisfaze con la.verdad,.y fe difpone é hazerlo 
con las armas. ^ ; >•>. ;. r;x.¡ Í : A.y 3. 
Cap. 20. Defgraciado fin de Don Antonio de Acym, 
Obifpo de Zamora j ; Gâpitan d? 'Corry ineros 
deCaftilla. Muerte de Don Jmfa de Afagou ., y 
Navarra, Obifpo de Huefca^ •;>-<:> 7 * 
IM.DSX. Cap. 2 1 . Celebra el Emperador^ríes i . Í ^ ^¿y-
vlI-.» nos de Caftillasen ValfedoUd,. Su>rprop^íie^i r.pi* 
d tendo fervicio, jiaca: házeafgüetca .làJ-Xuíio^V^ue-
amenazaba ruyhaiÉ todú knGhrifBándâd. ^r]^^ét> 
pueftade laáCortes^ IIO-> t ' v tíO I y , ^ . ^ 2 : 
Cap. ? 2. AfsiíKendoel Emperador en Valíadalíd a 
làs Cortes; hizo notifibafi al Nuncio Apoft^licOí ^ 
v â lòs Embàkirdoresde Fráncia/.Inglãteçf"i yrVe-
. necia , que fe declarafíen p̂ gnk -paz, ^ Q-l̂ g0erra." 
- Tregua entr^el Papa, yet^irirey dé Papales. Q 
Duque de Borbonnó-quifo admrititl» ^ f y Jus pre-
- venciones pararír íbbDeríi-ciim.¿ini V $í; o-'í'i^S*' 
Cap.: 2 3 . Da el Duque dedBotboner ãff^lto;. a^ílo-
. litá, y le matan'en)el Md-fo de-vnartaUuzazp.. rSá^ 
qudafe la Giétóad, fineperdónar aríoD üiásbfi^raÜo: 
f BJ Papa fe retira al dkffiladeiSanfrfAttgítáí^de 
-= le^ei-cari í^íe fcedaee í l 'pâ.<3ar.̂ !l̂ bsCK3ay l̂lçEQ^ 
. ..íAra-g<hiefes ^y><Oatálanet .de^eádettárSSisJam de 
»r'tietranr¿?/• T-̂  Í.T'.-ÍÍDD ^«*niAsb^y*^ao^J1*' 
Cap.-. 2 4 . ^NaccmieñtOi.y Ba«ídlimfdelíjBñ£üdfrJ>.' 
-̂ FeUpè en Valladolfd. .Bemoftuadbafí^dfí f l̂ gf ia' 
eáífus Reyno¿;y las qufcpbízbri-feATagõó:! frt#4.] 
fâipbaiy/.:, Ddàfío/ò duekx^inpiáaiBtó^JDoh Alon-
.r£^FeIipede Gurrea, y Aragon , CaflifordGRiba-
* gfi^za ", y B o n M t o í ^ ^ a z r l i á n / y i ^ ü ñ t g a , prí^ 
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Çat?. z6 . Sientfé1 Emperador cl'facodc R e m a ; y 
la muerte del Duque dé Borbon^ y prifion del Pa-
pa. Da orden para que fe le ponga en libertad. Y 
fátisfaze del hecho â losPrincipes Gatolicosde Ir a-
ropa.' : 1°» • 
Cap. z f ^ ^guôôs:Cardéiial.es'>' miados en Fran-
cia, efòf i vea á̂  Pàpa cón notable féntimiento de fu 
prifion , y le procuran irritar de ii'uevo contra eí 
Cefar. Su praieftácion, de'que rtĉ  paíTa-ricEn • por 
fiifigüriás gtaciás , ni' creaDiones^é Cardenales, 
• r hate qüe eftuvieiTe tvt lihèrta d. ^ ^ - 3^9-' 
Capí 2 ^ ; Bl Aiiiiirante Andrea Doria toma al F i -
^ hã i , y i Genova, con las armas del Rey de Fran-
i'- cia. • : i ' 3 1 ^. 
Cap. a p. E l Rey no de Boirfemia ackma Rey al In-
fante Dx̂ n Feriiandoi tómano del:Emperador; y 
' él déVngçiaiéel ige , ytbrona.' í - * 318. 
Cap. jq.Diferfiiatéskk;Muefra éntrelas parciaHda-
des de f)on áJonfo de Caftro , y Pitíôs j y de Don 
. c• Ftíipe de Vrries, pretendientesde efta Mitra/obré 
••• IbmatípofeBkmáe eílaji \ i : > - i - i z : 
Cap. ^4^diferencias«wcMel Governador, y.Dipu-
. f ; í t a ¡ R e y M > tJeiA*agf)n^o'r â^er prohibido la 
wDEfeTiádettféxiql Emperadot k)5 Embírx^lo-
r-'h f^4pf^^l3daíí inglkermj Veñéeia * yFleraricia. 
••V/fcos Réyes de Armas, Guiena por Franm,/y GIa-
X!tf£$eea0£f^ guer> 
; s ira^y tóquisdbrüéípQniití. JPre^iétte'/con eftá^èca-
fijan cè<%tTpê.rátíàr áiMdESpve^rwíiores, ..y Gáftdla-
- r; liás dtfâsFiMnffei^irqudpcmganlhiáá cuydadoféii 
Gap. ^ | Í ' M « T í ^ s à B m ^ T à à o r l i à t p o t r * { c z i t o , f a t f i { ~ 
• x paella i los Reyes de Armay dé Fianbia / y lngla-
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' J . *errà. Los Diputados del Reyno de Aragoñ ía« ' 
s plítân â S .M.C, ordene, que fe decida en íusTri-
„ bunales la caufa de vn Cavallero Aragonês v y no 
fuera del Reyno. 3 3 3 .' 
Ga|)> 3 4. Convoca él Emperador £ los Aragonefes; 
_ ••Kakñcianos,.y Catalanes 3 para celebrarles Cortés 
en la Villa de Monçon. 3 37'' 
Cap. 3?.. Los Reynos de1 Gaftilla juran fidelidad ai 
Principe Don Felipe, como Primogenito,.y Sucef-
for del Emperador. Apoderafe Moníiur de Lau-
trech Genérál ide la Liga , de miicba parte del 
- Reyno de Maj>bJes 3 Cercan ios Francefes âefta 
Ciudad por mW V y tierra Lo que fucede'én eíla 
<. oCáfioii en el pitado de Milan. 3 44'' 
Capr 3 6 . Abre el Emperador ksECortes á los Arago-
nefes Í Valencianos, y Catalanes en. la V illa de 
Monçori. Los qüe afsifíieron en el primer a£):o de 
... ellas. : 34P'' 
Cap. 37. Propoficionque el'Emperadjor mandola-; 
zer a los Reynos de Aragon, y Valencia , y Pfin-
- cipado de Cataluña, juntos en Cortes en la Villa de 
Monçon. • 35 3 •1 
Cap. 3 8. Dou Hugo de Moneada, Virrey de Ñapo* 
les, defamparado de los füyos, es muerto en Bata-
lla de Mar. Los Diputados del'Reyno de A^agoñ 
embian â las Cortes de Moncon â Don Tuan Mar-
. tinez de Luná ,1 reprefentar algunõs püntoáCán-
- venientes. 3^1* 
Cap. 39. Celebrando el Emperador Cortes â los 
Reynos de la Corona de Aragó en Monçón,vino á 
, defafíarle de perfona â perfonã Gukna,Rey de Ar-
rnas,por el Rey Francifco de Francia.Cédula Real 
que notificó el gran Canceller 'Â 3oá Brafòs > fobre 
la pronta concíuíion de las Cortes. . 3 6 6 
í f 2 " C a ^ 
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Cap. 4 0 . L a Armada dela Liga mfeíla las Cofta!s de 
. Napoks. Difniinuycfe el Ca-mpo Francês i cáufa 
de,pefte. Andrea D o m ft paflfe a! Fervicio del E m -
perador. Embia S .M.C, âfu.Reydc Armas Bor-
goña à aceptar el defafíodelRey ¿e Franciai 3 7 2 V 
Cap, 4 1 . Suplicas que J>izo al Aperador el Rèyno 
" dè Aragon junto en Cortes m h Villa deMon-
çon , fobre algunas ççCis qî e tuec^fsitatan de pro^ 
videncia^ V la refpuefta qmà'éSM.C. 3 So.' 
Gap. 4 2 . Hernando Cortes, Cc^firjóador dei glan-
de Imperiô de Mexieo, viene à Monçon íiguiendo 
h Corte. Muere en efta V ü k Don Juan de Ara-
gon , Buque de Luna y Cajlelían de Ampofta.' 
D a orden el Emperador paré fu prnada à Caíli-
11 a. $ $ 9 : 
Gap. 43.!Celebra SoJioirt^Emperador lias Cortes ge-
nerales de Monçon. Servicio de los Arâgonefes á 
S.M. C y Habilitación de Don Fernando efe Ara-
gon. Duque de Calabria > pará profeguir , y con-
cluir las Cortes. 3 9 3 ; 
Cap. 4 4 . Nombranfe en las Cortes Examinadores,y 
Tratadores de Greuges,para Aragon^yValencia^y 
dan fus íentencias. Prôròga el Emperador 1 as Cor-
tes de Aragon para Zar agoça. 4 0 3 . ' 
Çap. 45. E l Emperador jura en Zaragoça la obfer-
van cia de los Fueros de eftas Cortes 3 y támbien 
. fus Miniftros , y las Perfonas de Jos Quatr© Bra-
ços. Proponen eftos á S .M.C. Letrados para L u -
; gar^ni entes de la Corte dd f ufticia de Aragon , y 
elige íinco. Y confirma era Lugãrteniente genera^ 
de Aragon al Comendador mayor Don Juan dé 
Lanuiza. 4 0 8 . ' 
Cap. 4 $ . Levantan los France fes el íitio de Nápoles 5 
expelenlos d.e todo el Reyno 5 y también les obli-
gan 
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. • -gan â dexar á,Genova. No confígue -el Rey cíe 
; Ar.ma^ Borgoña audieacia del Rey Rrancifco 
. huelfea Efpaña. , 4 1 7 . 
Cap, 4 7 . Vence Antonio de Leyva â los Francefes 
: en jel̂ Çftado de Milán. E l Emperador dífpone paf-
faf â Italia; y avifa al Pontífice Clemente de lo. fu-
. €!ed¿dbmn,ebR,ey.Francircofobreel defafio,mxini-
; feílándode nuevo fus defeos de la paz. 4 2 2 , 
• Cap. 48.. Tiene noticia el Emperador , que el Rey 
wu)!xx- - 6e Francia iijtetit^ba bolver/fobre Italia can mas 
foer<|ãs., vsUendofe dj^ks? del Turco, y lo avifa â fus 
'Reynos , y da las providencias néceífarias para fu 
-Câp» ¿4p;. Ponrfe rrtas cuydad» en la, guarda de los 
Hifesdel Rey derFrancia rehenes. Enferma de pe-
í i g m el Papa, y cobra la falud.' Afsífte el Empera-
à®rÂSii tia Doíia Catalina , Reyna'de Inglater-
ra, m í a caufa de divorcio qae intentó el Rey En-
rique Oftavo. Parte S.M.C. de Toledo â Bayc^-
lojia , para paíTar â Italia. Reduce el Principe de 
Orange la Provincia de Abruzo,con la Ciudad del 
. Aguila, â la obediencia de S.M.G. 4 4 ^ -
Cap. 5 0 . Infta Fernando de Alarcon al Emperador, 
que.paífe à 'Italia. Concedeis Clemente V I L la 
-quarta parte de los frutos , y rencas de las Iglefias 
d^'Efpam , para gu#rra contra los Enemigos de 1$ 
Santa Fê Católica. Satisfaze S.M.C. â fu* Santi-
dad J fobre aver admitido la cefsion que le hizo el 
, Qbifpode Vtrech de aquellaCiudad,yProvinda>y 
el Papa la confirma^ y ajufta paz con d Empera^ 
S W * : ¡' . 4S í • 
C^f . f ji.. DiíjDpne el Emperador,que fe-faquen rega-
díos en Aragón, Valencia, Cataluña , y Navarra, 
. para fu $obhcim>y riqueza.Sale de Barcelona para 
. Ita-
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Italia, y defembarca en Genova:* % ^ 
Cap. 52 . Los Diputados del Reyno de Aragon fu 
píicari al Emperador , mande guardafíê& algu-
nos Fueros, y Privilegios; ¿ . r 4<í ¿'.! 
Cap. 53. Ajuftafe paz entre el Emperador, y el Rey 
de Franciá,y fus CótíféderádokVeñecia es adi^iti-
dâ deípues â ella* Entrá•"S.^J'^C'. en BoloniaJ 
K-acele el In fante Don Fernand© y «que vivió pocos 
dias; y là Emperatriz enfcrma>gravemente:del fo- • 
brepartò. Buelve Sv ÍVli C / ^ f e g r á d á L á l I í ü q u e • ̂  
,; Francifco Esforcia , y le reílitüye d EftadodeMi-
Cap. 5-4. Suplican los Dipueádos de ârágbn al E m -
perador , ^ue mantenga en Vicecanceller de c R t 
Reyno â Micer Geronimo de fa Raga , fin embar-
' gò que S.M.C, avia nombrado â Micer Juan Su-
nier pára Vicecanceller de toda la Corona : Y qué 
. el Protonotario , y Secretarios > por cuya mano fe 
* defpacban fus negocios, fean Aragònefes , como fé k 
difpone en los Fueros. 474.1 
áo Cap. Cobrafeel dinero del refcatedel Dejénde 
'i.D.xxx Francia , y de fu bermano el Duque de Orleans.' 
Los Diputados del Reyno de Aragon bazen dife-
rentes fuplicas al Emperador. Pefte en Zarago-
za, y otras partes. 477.' 
Cap. 56. Publicafe en Bolonia la paz ajuftada en 
Cambray. Enferma el Emperador,,y cobra luego 
la íalud. Recibe las dos Coronas de bierro, y oro.' { 
Y arma â mucbos Cavallerós. '48 z.' f 
Cap. 57. 'Gelebrafe en Efpaña lá Coronación del Ce-
íar. Parte de.Bolonia para Alemania. Afsifte en 
la Dieta de Augufta. Y perfuade aj Papa,que junté 
Concilio general, para reducir á los Hereges. D â 
S.M.C. ala Religion de San Ju^n de Gei\iM$a i 
Mal-
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, MaJta > Tdpôl^ y el Gozo, con algunas condición 
. ncs;. , > •-. (. 4 B 7 * 
HaW» (2a .̂ ^7. * Gfacias muy finguláres queCoiieédíô el 
Í J S : ! ! r Pontífice Clemente VILâ alganosCavalleros Ara. 
S o ^ - gônèfes > moftfandofe gíato, y liberal ert la Coro-
L«.E:ce* naciop del Cefâr> y por lo que le avian fervido en 
eifaco de Rómájdéfendiendo fu perfona. 490. 
Cap. 5* 8 * Mucre k Princefa Margarita > Arcliidu-
quefa de Auftríâ. HaZefê la entrega del Delfín ,y 
Duque de Orleans; y paíTa con ellos â Francia la 
•K.-éytlâtJott* tiêõttof ' Acabafé Ja guerra de Flo-
r<y¡ncia. Muere Don Juan de Aragon > Arçobifpo 
d e Z â f a g ^ r - 45?8. 
AS* Cap 0 • Elecci<ytl del Infante Don Fernando én Rey 
RD.xX" déR0:itfano$;o:Êl de Francia fufeita otra vez la 
g ü e m . Pone el Turco en gran cuydado á Italia, y 
Í Eípaña. E l Emperador buelve> a Alemania. Ád-
: veftenciãsque hizlo aids CorniíTarids que embió a 
r 3Sfapü1es,para dar afsiento à las cofás .de aquel Rey-
„ no. M uere MH'dámst Luyía>'ma 're del Rey Eran-' 
, - eifeo. Los Diputados de Aragon ha ên nueva inf-
i: tancia ,para que fe ajuíle el pleyco de lásMarcas'cort 
los Catalanes. Fundafe en Zaragoci el Colegio de 
• lasVírgertesr ; . ' . • . ' ) < " $ou 
-C^p ir6m L m Diputados de Arágoil fuplicán aí Em * 
.: v peVaddf, que mande guardar algúntís Euei^'í y 
^'vj-feiVilégidSi tmy; berieficiofos a ¡0$ Matiirales: dé 
- ,eíbefRieynd. ^ 6 . 
- Capilíjí' Él Empétãdor tomó 'acuerdó fobre las cofas! 
. í pf. la Religion en Alemaniá. Previeñefe para re-
- n ^ l á t l H fMrcíoV arnrádd pdderofánlènte contrâ 
^il§> Mí fX ^íd^üieren Ayudarle los Reyes de Fran-
ü--/.cn>i^ ítigkterra. E l Pàpa bizo quanto pudo > pe-
.#f í í^nior^íusfbcPca^Vert^eatTéfco. - Tiene 
Vil-; 
xu. 
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riftàs cóñ el Papá en Bolón i a, y a jü ft a Liga ttm Ify 
y con los Duques de Milan, y Ferrar»;y dâ la buel-
ta a Hipa na. $lz* 
Cap. <$ 2 . Los Diputados de Araron fupHcan al E m -
peradorjque no nombre 5 eftrangeros pa ra fus Pre-
lacias, y S. M. C . ¿ i providencM; en efte , y otros 
puntos del beneficio del Reyno. ' $16. 
pap. <5"3 . Tiene avifo la Emperatriz de la buelta del 
Emperador â Efpana >y viene cóW fus hijos el Prin-
cipe Don Felipe , y la Iiífantá íDtóña Maria. í reci-
- birle â Barcelona. Entra én Zaràgoça, y le hàZen 
íblemniísimas fieftas. Í. ! . ^ 2 1 ; 
¡Cap. 64. Convoca el Emperador Cortes generales-
de Aragon , Valencia', y Cataluña, para la^Villst 
de Monçon. Y que Perfortas d^los Eílado^i dé ef-
tos Reyiíos fueron convocadas.: ? ^ SS0^ 
Cap. 6 $ ¿ Suplicas que los Quatro Btáços del Reyno 
de Aragon .hizieron al Emperador en las Cortes 
generales deMonçon. v ; ! 543.' 
Cap. 6 6 . Viene la.; Empcrárriz^iMfehçon, y el E m -
' perador íak, an tedbirk. < Proroganfe las Cortes, 
pera que nafex|)kénpiDri& auféncia , conforme â 
l0S-f%erQS^^" H ' i'.j i-"í-J i .-• 54^. 
jGap¿ ó j . Solio de las Gôrtes que celebro el Empera-
doc a los AragoaeíeS'enlla Villádé Monçor^y SçC^ 
.vkio qúe lehtóierohr r_ *' : , '!Q'-:r***$ 
Pap.l^-S:. Fueros que f o e S é ú e n c p i m aEi^ftas^Córtes, 
y coníignaciones de mercedes , acoftam>ientòs, y 
falarios de-oficios3â Gmdos,y Mópífíros defcEmpé-
rador5en parte del Servicio, no ; - ; ; 
Pap. ó'p. Conclufion de las Cortes; rjura el Empera-' 
dór los Fueros. Los Oficiales Reales, y -lòá Qua-
tro Braços bazen el mifmo juramento. . NQmbrsi 
S: M. C L^artenientes para ía-Carte 'del piftij 
MLD.XXX IV. 
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m^elAr^gipíf. E l R:ey 'Fra^ncifoo buelvéa mdver 
•.•: g^ér'fsa Go'iitéa'éí^'Eoiperkdór:,- proeimíàdò ••'•e'fáér â 
, í a ^ m ú à o ãl í^ríUfíce {©ImíetiCe" ̂ ^ Toínafe k 
Aro ^ ¿Giudíiddé- Qit8 por- ' é E m f Q t ú á ò r en BefbWiá ^4 
Capíyo. Parte el Emperador de Zaragoca para Ma-
' ! dridf y depaífe vifíta eW'Da^ca diSaftto Mífteiíi 
* • fdleM'óí'Corporales.' Deípa<:ha nuevoj decretos !para 
- ?; Ja redticciòi^verd^déra deüos Moros de eftos "fRcy-
.; nos a la Religion Chriftiana, ôque fean expelidos 
, de ellos, ô-pàeftos enTerVidumbre. C u y d t à m S h 
S . M. C . de que fe faquen regadios, y Cequiás de 
agua de 1OS?RÍOSÍ párá-bemfíciarld&tierrasJindil-
. tas.Geroniítvo Ortalí Arágónê^,paíFa ^ Indias "á la 
, eônquifta3y govierno de la Coila defde el Rio-Ma-
:• rañóií haffe d'Cabo de la Vda. * . \ ' Ç f & S i 
Cap.71 .Los Diputados del Reyno de Aragon rejire-
- íentan al Ermperádor, que iós LügartenieñtÉs Uel 
/ Jüfticia de Aragon no pueden obtener con efíerofí-
: cio otros algunósjni cbmífsiones, fegon lo difptieí-; 
to por los Fueros. ' ' •572 7 
Cap^ii-Defafioide Don Alonfo de Gurrea5y de Car-
. Íés/rorrellas,Cayalleros Aragonefes; procura pa-
cificarlos Don Martin de GurreajObifpo de Haef-
ca> y'no lo coníigue. r $ 7 9 ' 
CapV7:3. Mdere Clemente VII . y le fucede el Carde^ 
nàl AlexandroíEarnefio con nombre de Pablo MI. 
el qual procuró luego la paz entre el Emperador/ 
y Rey de Francia , y con efte no pudo aífentarla. 
Embia S .M.C. a-Micer Ancheta â Aragon 3 para 
: que vJfité las Audiencias;.y Miniílros Reales , y el 
. Reyno haze reprefentacion fobre ello. Fundafe el 
^ ' • Çõlegib Mayor de Santiago de la Vniverfídad d i 
Gap.74.Manda él Emperador,qiie fe aperciba de ¡ar-
5 • f f f " mas 
Año 
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ípàs la Ciudad de Zaragoça , y p^rte a Barcelona 
parapa{[$r a Africa. Nombra S . M . C . al Duque 
de Alburquerque Virrey de Aragon^y los Diputa 
dos del Reyno lefuplicande efta gracia j y como 
corrió. 5 8 7 . ' 
Cap.75 .Parte el Emperador de Barcelona a Africa â 
ja conquifta deTune^y reftituye el Reyno £ Mu-
. ley Hafzem j u Rey, debaxo de tributo, y de algu-
í:-/jiias condiciones» 593' 
^fk7<ívMuere FranèiícòEsfbrcia>Duquede Milan, 
-s y fe levantan pendones por el Emperador en el 
.-hQgftillo. Suícita el Rey de Francia la guerra, pre-
r pendiendo efteEftado.Entradaíblemne de S.M.C.' 
en 1^Ciudad de Nápoles. 60$. 
jCapi77 . Buelvei armarfe Barbafoxa, y vá fobre las 
Islas de Mállprca^y Menorca,y toma â Mahon jro-
bando , y poniendo en efclavitud a todos fus vezi-
- nos. ^07. ' 
Cap.7 8 .Pide elEmpérador fervicío a los Aragonefes 
MDÍXXX Para â conquifta de Argel, .Juntanfe los Quatro 
VI- . Braços,0 Eftados del Reyno,en Zaragoça para tra 
tarde éíloyy qué refuelven. d io . 
Cap. 7 p . E l Rey Francifco da principio a la guerra 
, de Saboya,y Piamonte. ElEmpérador paíTaaRo-
ma;entra con poderofo Exercito por Franeia;buèl 
, ve a Ita]ia;y fe reftituye a Efparía. 6 z z : 
Cap. 80. E l Rey de Francia inténtala guerrá por las 
; Fronteras de Efpaña;y el Rçyno de Aragon fe pre 
viene para fu defenfa.Muere la Reyñá Doñá Gér-
mana de Fox.Barbaroxa indu^eal Turco a c o c h a 
ga la guerra por Italia . - • > r: ••• £ é $ . 
w D̂XX Cap. 8 1 . Muerteie Alexandre de Medicis, Duque^de 
VI1* . Florencia, a trayeion .Guerra}y Tregua por Pickr-
diá;y también por el Piamonte. Los Turcos { ¿ ¡ v e * 
tiran 
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tiran de Italia. E i Papa felicita la paz deLEmpe-
rado^ y Rêy de Francia , y vna poderofa Liga de 
los Principes Chriftianos contra el Turco. - 6 ±8. 
Capw .Tiene el Emperador Cortes a! los Reynds de 
, Qañilla en Valladolid'5 y a los de Aragon en Mon-
çon. Los que fueron convocados por AragonscNo 
vino S . M . C . el dia feñaiadojy lo fueron prorogan 
do. Llega a Zaragoca. ' . ^ ' ^ i ; 
Cap. 83. PropoGcion que:hizo el Emperadorà: los 
Reynos de Aragon.y Valencia, y al Principado de 
Cataluña y juntos en Cortes en la Villa de MQÜV 
con. : ^ d3 6 . 
Cap* 84.Solio de las Cortés.Los que afsiilieron en el 
. por Jos tresí Reynos. -Servicia que Mm el de /^ra-
góñ.lf }Otra^ cofas perteniecientes a efte a ^ i d ^ ^ . 
MDxxx Gap.8^.Liga contra el Turco con malfuceíro.Vifías 
VI11, „ en Niza del' Papa, Emperador, y R^y dfc Francia, 
èn^aeftajufí.o:;Tregua por diez años. Cortél en 
CaftiHa, las vitimas con aCsiftencia de los Prela-
" doSíGrandeSjTituloSjy Cavalleros. 
Cap« 8 ó .hos Diputados de Aragon fuplican al Empe-
rador ,que no nombre" para Us Mitras de efte Rey-
no a IQS que no han nacido dentro de las Coronas 
: her^jijtariasdeS.M.C. 6 6 6 . 
Çap.Bf CQtrà fuplka de los Diputado^ de Aragon al 
Emperador eñ favor de 1 a: Vniverfidadi y Eftüdio 
n general de 1̂  Ciudad de Hmíéa : queífus Gradua-
do^ igozen en Caftilía de lòs miffi\o$i Privilegios 
que los de Salamanca,y Valladolid. 674. 
MD.XXX Cap. 8#: L a Emperatriz Doña IfabeHrmere en To^ 
1¿ ~- ledo , con grande.dolor de toda Efpanai Barba;^-
lamen, Generales:de Mar, y Tierna de Soli-
inan,toman a Ca ftilnovo en d''Golfo de Cataro, ô 
Rizano , con ruina de la Placa, y perdida de toda 
la 
I N D I C E 
la guarnicioñ, que eta de Efpañoles.1 ; ^ f; 
pap.è$).Los Diputados de Aragon conceden a Pédro 
" Sanchez de Lanuza7Marca para reprefaliás^conüra 
los Bearnefes, por tenerle ocupados vnos Lugarár 
éñ aquel Principado: Y fuplican al Emperaá^r-^ue 
nombre a vn Aragonês para Virrey deéfté Rey-
•:• i>o,y elige al Conde de Morata.Levantamieritó de 
. i | è Ciudad de Gante 5 paíTa S .M.C, a FlarídeS a fo-
ñSo; 1 ftgârlà- 57 es recibido muy folemnementfe en Pa^ 
t}âp-5?o. Cuydadó de eftos Reynos-pòr la improvifa 
"r- ^rnada a Flandes del Emperador. El que S.M.C.' 
> tuvodehazer guerra al Turco, y deaífégurar las 
Coilas de Efpaña , y Italia .5 y como fe repartieron 
• Jas Galeras para fu defenfa. Encuentro en e] Mar, 
; ¿n el qual fue prefo D f agut Avmvz , terrible éne-
«' migo de los Ghriftiános»Sacb<^Qe dieron vnos Co-
farios Turcos a Gibraltar; vâ en fu bufca D. Ber-
nardino de Mendoça 3y los vence. 1 <íp 1 : 
Cap, p 1 . Rebelanfe algunos PurebJ©s al Rey dt T u -
- nez, y el Emperador dâ orden que vaya fuMrmàvi 
-•• da } j los fugeta.Hernando Cortés , Cottqúíftádor 
. del grande Imperio de Mexico ¿ viene a Efpá-ña. 
Confírmala primera vez el Pontífice Paulo 111. la 
Religion de la Compañía de Jes vs. Los Diputádcà 
del Reyno de Aragon zelan la abfervatfdf déUos 
• Fueros que prohiben a los !EffiifengdPÓr5etnener 
: Dignidades^Prebendas^ Benbffiof Eokfiallfcoà en 
el. • tfpóV 
—, • « ^•••vj.í'.R',! ^ 
Al fin de efte Libro fe ponen vnaS idiciòne§3y'adver-
tencias,y las erratas de la imprefsion^y el Indice 
de las cofas notables. • ? 
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L I B R O P R I M E R O 
C A P I T V L O P l l I M E R O S . 
e l zeT m n FçzRiJtivo e i catól ico conocB sv 
.ftligro âe muerte,y e[crhe ¿fu Nieto elTrincifu jDon Orlos] y hego epte 
. d principe tiene tiifi de ell* , efcrjye lia Reynd Doñd Cetman* ,jy ¿1 
Çdrâenalie Sff arid ̂  'Pr.rtifien en nomlre âe U %tynA Voñd Iu<tn4t 
j>Ar* Uguard* dei 7)uejue de ÇtUbritjDon 
getpdndo de ^f*go». 
(^ôéiiNDG jLuftfiísiraò PrmdpciiKieftró » R̂ â"aaJf 
co jDíFcrriari- ftpMzúaxfâõ à Dios nucftro >> principeD. 
o lu peligro Señor, ponernos cn tales terroi-» 
• de ttíuertc»deC ftOf,quê averrios de proveer mas » 
pues de cura: como hombre muerto, que vi- » 
plij: cotí íuChriftiaidad,y diípo: fojy la congoja que defte mu* >* 
oet el íeftametiro ,cfcmio i bâ dó levámos, fi à fu Diviria Ma- » 
Nieto, y íucefíbr el Principe B . geftad le pluguiere diíponer de ?*• 
Carlos,quc eftava cn Bruíelasj nueftra vidais dos coías*La pri >> 
mc: 
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?? mera,á0 nomos, y dextros en buen Fijtf» de cumplir t^o io » 
» çíips Rc^no^antcsde qUeftra qqc que<Jarc prdeçado rjfçrr àucf »» 
Í> muerte»que Nos tanto ickz? tro tcft̂ mpnto , y ieíyala^i- »> 
n m o » » ^ ônrrañyable amar. mente, ckfpues cb lo que toca à « 
qqe ôs lençmoit y la otra,de- nueftra ^pima t Io que tqcaçc à « 
« xarJ ^S^is lm^^iyoajUuei ia Screpif̂ ima^ Reyna nueflra " 
w tra muy c^aiV muy amada muy cara,y muy amada rouger, >* 
^ mugerei|lapifaán|uília^aflic- ^que Í¿ que Nos lf dolamos » 
5 > cion,^ âdveifidad^auoque defto- por nucftpo teftamento eft nuef- »* 
» levamos vn deícjqío , qucc^ 1̂  tro Reynp de Nápoles ,quc es » 
» muy cierta eípc|lnça: con qi^ menos d(? lo que devia (er, fe lo » 
i> creemos •> que vos mirareis por configneis, y pagueis en renta 33 
» elj| > y íi hf nfarcis, y acatarei|, çíerta , y íegura deftol JRcynos, » 
3) cornoa muger de yucftro Pa- que le íca Bien .pagada /porque 39 
» dre, y Abuelo, qot taqto «mor, lufinjy folyntad es de no apar- •» 
)> vos ha teDÍdo,y tiene, y ha tra- taríe de ellos, ò de los nueíiros 39 
» ba|adocone!atmsyyconelcuer dcAragon,íinoéftàf dondepuc 33 
» po en vudítao \>m¿} f 1 açrff- da fçr ̂ oni^di, y âvorecida de 33 
3» centamicnto , y feguridad de vos, y remediada en todas fus33 
i> vueftra íuceísion en Èodogeftos íieceísidades.Y «fto de config- '* 
33 Reynp^y enlosnuçftros.yagq narlç aquçllp.q^f l ^ cU^os en ». 
33 ra en la muerte lo avernos móf- Napol?s*V0rrb^amds t̂ n taça, 39 
3i tr'acfó'M, aísí como vertís ép et y a è ^ ò f t m e n t c q ^ n t p pode- " 
33 teílamentõipôfqtíè aUnqtfeNIds mos,poè ¿l ámor qqe,vos. teñe- 33 
» podieràtoòs diípon^r dç ijálf- nip? i f \>òfXq que corrió à Pa- ** 
33 tros Reynos, que en nueftra yi- drr,y ÀBuélo nos deveis, que lo " 
>3 dahanfidoacrcícentadosànueí queráis aísi cumplir , pues no 
**. tra*Cprw Real Ara got, voscuffta nías daífeb ?cà que 
como quifieramof.pero Nos allà,y qfiftpprci tengSíís^ cuyda-
« k> m w s queri^ ímt a ppr dp d? ayudarla,^ focorrfria à la " 
> d^miiirQs toda wcftra me- dicha Seinnif&inaa Reyna nuef-33 
*> mm**] fefeioPipprel amor tra may cara , y nauy amada 33 
que TPf x%wm$%, Y Jp qu« ca muger *n iodos fus traba jos^ 33 
** p » p itffo regamos,y n«cç(sid^^i * pues faltanclplc 33 
# moFiílff vo^ cncargimps que No5,Ip av^» fciea mm§w,y m33 
^ ftgiiMMjpe tçpgawj cuydado, le queda <hfyM$ de Pio^para 33 
^ fopiQ WifftrQ my mAÍ^»y fu remedio GJW fo¿ w ^ j w . 
i que 
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5> 
que podra ícr, cjue à Dios nueí4 
« tro Señor 1c plega efta lea la 
poftrera carta que vos poda tups 
•** eícrrvir , coa. eiia vos áamos 
«i ntififtra bcridiciotfi-y vos enco-
»>• menefamos àí Dios y que vos 
»' gáardk^cnclereíeccnlagovcr-
aaciíiíi df todos vucftrosEfta-
d o s s i ê plegadeíaros krgímé-
»- te; y ivirá tu Icit icio, como Nos 
>> !q deíeamQSi Sereniísimo Prin-
cipe nuefteo muy carp , f A $ f 
amido Fijo, oueftíp Seo^f^* 
do poderoío vos aya co íü eípe-
i3 dal guaeda j y recomienda. De 
Madrfgálejos à xxj*de Enero de 
" M , D. X V L .Yo « L Re Y . -Mi--
giwl Velazcjuez Qliínente, be-
Maertedel -MUFÍO^ el Bc^ i 23» -de EnC-
tL0*63* rode M .£¿XVL dia de Mier-
CQlcs,entrc 3.y4* dé la mañana* 
auo de íu.edad ó ^ tncnos r a 
mes,,y t8. dias, .1 viéndole con-
feffado con. el Maeftro Fray 
Tomas dé Matieflço, Religio-
ío Dominico, y recibido el Via-
t . tico,y la Extrcmavnekm con 
Haiisfe en devoción lingular. Hállòfe à íu 
Mo'oeí rouerec la Reyna DoñaGcrtfiá-
na, que Jlego à • Madrigàlejòs 
dos .dias antes de fu cranfitõ, 
acompañada de D.Fadáque de 
Eortugál ^Obifpode Siguewza, 
y*de occüfSídic (u Coàíej<^En 
band o de eípitar, le abri^ôfí i f • 
Cacando las entrañas le (tóèí©*»1 
5> 
mana. 
fepultura en la íglcfiã de San " 
Ghrií3:oval > Parepquia en aquel 
tiempo de ette Lugar.En la Sa-
la donde mudo eftá en vna tâ - " 
bla lo ííguienretFalleciò el muy ,} Iv5cfrcda 
alto, y poderoío Rey DonFci- „ «!«,c»ma 
nando elUainto, de glorio a "̂»o el 
menoona, aquí en eíta Vamãra 
de Madrigalejos en la Caía de „ 
Nucftra Señora SantaMaria de „ 
Guadalupev Miércoles ília,de „ 
San Ilefbníb , entre las t m ¡ y „ 
las quatro de la mañana ^ que „ 
fúeron 23.dias del mes de Ene-
ró de 1516. 
Eícrivio luego la ReynaDo-
ña Germana al Principe Don 
Garlos, dándole cuenta de tan 
trife íucello jnaíolo de dolor 
layo, fino vn'tverfal, pues bafta ' • 
el fin del mundo coníervaràn 
Jas edades la memoria de efte 
Rey^como de jufto,y Sabiojy el 
Principe reípondiò. 
^Erefiiisifrta,yCatolica Rey- y*' pS"peí í 
nâ y Señora* La carta de » ^ 
' V* A.rccivimos.è de Ja muerte, J?-G«BWW-
y fallecimieoÉO del Catolico,y rt 
glopioío Rey irii Señor,av€mos í V 
ávido tamq^olor, y íenrimíen- » 
to, que eftamos C O A tanta ne- « 
ceísidad. de coníblacion , como ?> 
V-. A . que no fe puede mas en- » 
carecer: Porque quien íc vé fin » 
rffavor defü Real Pcrfona.por ?> 
grandiísimí ^eídida la deve te- >* 
nerj mas como citas colas fon, * 
A 2 ua: 
s 
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v mzmks * f, lauoianas,yca lo$ mandado ap^rejaf, Entictanto 
aieii lUyjes^ |ruifi,pf s-dámas, tnwdc V. A . ekpger m todos »* 
« jd^emoiiv^ cooforaw <m h eííos Rcynos U Ciudad, ò Villa >» 
p> yqWpUcj deDií)s}y !<? i?ias afee* q«e ipejor 1c pareciere .pata k *> 
« tvAGÍaíDf.níí que pocíeíiios íu- í a M d c í u Real Períom,«ifcm- >* 
" plicaipM a V. À , a à i ^ bag9* ^ i T«í plazcjr, y defcaníb « 
« %wmào por ciser̂ o Agpn finiff' eftc, en Ja qy#l (era ipbedcíckJa, « 
tra íapta f e, que p p § l a n pr^fr {cmd* * f tfpida coroo Rcyna « 
« pero,)' H«n*¥e8W#?finfe w»? Bgtural.íioii^fcísjy loqtie de- •»* 
^ yp. gufff!#J$tq0e^ qsife.» y tfr p à s deftQ qjuirriapQii,^ defea-
cegipp^r#|i , í |qçfua^imacftl m îv Y a í s i v e z , f naiebas 
" glor^ \ qu« pequeó* {aplicamos, qwe esfuerce, y » 
=y <8%l$4§CQRÍQJláo^pPJf éo^(ijele, ç qwe eí) todo Jo que » 
» IQ qpe |aí||:a rf?Qn teperííos dp vjcfp-quc Npf podemos fercau-
« eftàr triftes. Avernas vifto h (a dc|u confoíacion.nos lomaa 
>̂ que fu Akçza nos f ferivip-por fu de bazer faber, que no íçpídiri a 
» y\iW2L»y poftrirtieríi letra, y lo GOÍÍ tajitigafla^ quaíitg,v,oIuH- s> 
» que oídfíííó, y dilpufo cerc» tad en N « l fallará. Stasciísiro» j> 
cGfasqupi V.A.tpçapjtísipam CatolicaReyna míSeñoiaiDios 3» 
» deícanío de vi¿ieüra Jieji f efip: Biífftrp Señor fu muyReal Per- » 
í > na,como para si e^f^itpkn*! % j i alc|r# ^joorufkgf R e t í . » 
« to deíb Rial iftado,^ | H p q ^ E%d<? ^r@(prc# I3f k V i l l a i b 
»> f^Alt^polofoifra,y ín3|id*i: B^aftbf iJíij* 4sl me« ds F e * « 
J> ra,era para Nos f^gr#^ ©bíffi b̂ pro del w D . X V I , De »* 
» vadQn ayeríi<fe%^5fsi#iWgc% V* A' 0 W l w i í s i m o Fijo, que >̂ 
^ y pueftrf Rcyna i X SeR^ra » ! fus Rçilçjt iaaaoí ' beíi. E L Í> 
>> quicq tenemos, y (Jempfe ter- ' PMWÇIPIÍ» í?9P?aio de Sigo* 5> 
^: nernos ppr madr<?-it&fafera pâ - vi^Sccret, , »» 
f>• ra la obfdífcer , y-íervir, y fazeP f 1 f p W ç r « p ¿ a i » , c A Lr .»> 
>̂ todp ¡p q«|e íugWa^fed m m i U m ú á m Qns&Mi Küyxj*,« ^ 
Y ' ^ i f i ^ J ^ H ^ ^ ^ F r * " Sfftora , U l t y » * d f A w g o * ^ 
^ cerf p v ^ P ^ i ^ l ^ ^ ^ ^ e a n I m t o 
a^l f t ^ ^ « B f í f e f R e ^ f e l i m f e e jcÍErjviò «I Principe 
^: quecq^^iyu^íeràtt i i^prçÍ!; 4 G w & m l de Eípaiia D o « 
w to, p i r | ^ 4<iaj >̂ft § HA dili - Fray Framfep Ximcnea de C i f r 
E L 
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EL PRINCIPE. guiar ,yquc eítimàmos dexau >} 
pS"!o " 1 ^ Ey.erendiUÍmo en Chrií- pn nucítra ^uíencia.cn tanto que » 
Cid .s ai i> to Padre Cardenal de mandábamos proveer la sover-
p«yf/*a- " Bípailya , Arçobupo as i ole- nación, e adminiltracion dela ?; 
í̂décTfr " dojPrinifido die las Eípasiyas, jafticia de los Reynos de Cafti- >> 
Canceller Maypr <ic Caftilla, lia, encomendada à vueftra R i ^ 
n.ueftro muy caro,ytnuy amado yerendiísiraa Perfona, que pará ?> 
amigo í m o r . Avernos Ubidoel la paz3y íoísiego deftos Keynos ?> 
£alleçimiwto d.ecÍ tíiuyalto .y fue fantat)bra,è por tai latcne- ?? 
muy poderoío Carolicp Rey pfios.PorciertOjReverendiisimo ?> 
mi Señor ? qi4e D ' m . tiwc en íi| feño;, aunque fu Alteza 0 0 lo p? 
gloria , cie que íeíjse/?i:o.6'gr,an- pídeíiarâ, ni hiziera , quedaíi-
diGií^Q dí>ior,y íeTOijieíp, a.fsj do a nueftra diípofícion , por h ?? 
por U f^ltaqu« Re,*! jPerío«^ tí0£ici3,,€ cierta {ciencia que por » 
¿ a t I m iiuff&a Rpligi-on Chrif^ relacioAes verdaderas tenemos » 
tianajxroíi^o por h fojedad que de vueftra limpiezajè fantos de- »> 
eífps Eeyoos m m m y tambicnj feos »no podieramos, rogara- » 
porque íabiamos la vtiiidad, y tnos, ni cícogieramos otra Per- » 
acreiceqtaraiento que con fu vi- fona para ello,íabieado que afsi ?t 
4a,yíalaer,grande experiencia, y cumplía ai fervicio de Dios , jr a 
prudencia, íe nos avia de íeguir¿ nueftro, ŷ  3I bien , y prp de to- « 
mas pues afsi ha pkçido à Dios dos los Reynos,de lo qual acor » 
:>> nueftro SeQ<)r,con£orosémonos damos, t determinamos de 'ef- » 
con fu qujerer»y voJuot'ad.Partir crivir à algunos Grandest Pre-. 3> 
cukrineate averno? fabido, y lados, Cavalleros, Ciudades,è » 
entendicbU buea^ difpoíicion Villas de ellos, rogando,è man- >> 
defu teftamentoy pn cípecial dando que af$iftansy favorezca » 
algunos articulos.è.cl^uííuIaSíCa avtieftra Reverendiísi^aPerfo- w 
que jn^cftra bkn quien fu A l t e naiCjuiTipliendo.y ka^Ücta obc- » 
za era , y fu fanta intención , y defeer, y cumplir vueífoos man - ?> 
RealfCO^ciecía, por dpnde teñe- damiepto?, c del Coníejo Real, 
>> mos, çfper^nça cierta ¿e fu íal* c^mo verán. Muy afeduofa- w 
»» VíacÍQâ i que no es pequeãa con* mente vo& rogamos, que por ?> 
» í o i m Q q para los que íentiíjio? nueftrp defcanCp, è comenta'' A> 
« famççm. V f u m las otrascofas miento en la admííiiftracioii 4* ^ 
^ bien feç|i^s,y digiias de:«iemo^ lajui^ciavè^açificadoníèfoísíe- >* 
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>5 jeis,comoíícmprc avcís fecho, 
'» entantéqüc imós tn períona a 
los v^fíñcónlolar, regir, c go-
vçrnaí,cjueTcrà Any-prefto, pla-
'» dendo à- Dios, pára lo qual con 
'» Ancha di^crícia fe apareja; E 
í» aísiíncímd vos rogamos, conti-
nuanicntenos c(cr'ivais,èavi(ciii, 
dándonos vueftro conícjojè pi* 
» Mecr,¿l qual refeihiremos de 
vos como de padre , afsi por la 
^ cbligatiion qiíc noâ cjuedò d« 
?Í H'û ftra fe^Ít'ad,y fideüdad^cíca 
del lervjcio del Serenifsimo Rey 
Vi D.Felipc nueftro padrcjque ian-
» ti gloria aya,q(uDdo fue à eííoj 
Reyfto^como por el continuo 
« àmbrtftfe^ vueítraRf'vércndiísi 
'ma Pcffôisa tenemos-,ègraneo-
» faúti de vueftra bomiad. En lo 
ia demás et'Eemendofe.Dean dé 
Lovayñá', nüeftro EiBbaxadofi 
olTabllrí" ftias làrgo, darle h îs 
- én-terafejyxrçhàiciájílò qôali^-
^ cibirètnòide vòs-éD trsuy fin^ 
guiar cofBplaccocia. ReVcren-
difsimò en Chrifto Padre Gar-
denal n^ftro muy caro^ muy 
amado fatigo ícñof, Dios^hbéí-
^ troSefnior cedôs tiemoos os ten-
ga-eá ídSpecial gtíârda, è récow 
^ rnieftá^^BmfelK-à-xiiij.dc 
» Febrérd'déM:O.XVlaños< 
^ Yo' fix: cIPÍ.' Amomo de 
VilfegãsiSecrétano.5 • ' 
tv ~ Eftíafttófmaílibílanciacfcri-
11 Tiái lCó^joRcátf ifó-éátóf^ 
y copia la carta el M . Eogenio 
de Rebles en ti cap. xviij de la 
vida del Cardenal. 
Hartfe copiado t íUs tartas, 
como principio, y fuiidtrroento 
devnode los mayores Rey na-
dos que hafta aora ha ávido j y 
por la del ReyCatolico al Prin-
cipe , íe vè lo qur lftimòa la 
Rey na Dona Germana ,y à fa 
Nieto el Principe Don Carlos^ 
quien hizo íuccííòr cá tedo , fin 
víande la libertad que entendia 
podia tener: por la Carta del 
Principe a la Reyna,fe vé íu ref-
peto ry por la que eícriviò al 
Gardenàlía cGnêançà.ylás vir-
tudcs criaincnte$,qüc rcípíandc-; 
cicron en aquel gran Prelado, 
para grangeârlc la opinion que 
z ̂ Bn-c^e m$ i c i t b f e r ü a 29; 
ít^rovcjfô ttt Madrid por los caffi»! 
^ovcrhiaiWes ei Cardenal D* 
fray Fráncifed Ximenez de Ci í S 
íiéros, y el Dean de Lovayna 
Adriano Fliorencio , vna Garra 
en nombre de la RtyiaPDofía 
Juana,qut fe cHrfpáctò porei 
Ccnícjo de Aragon, referenda-
da del Sécíetâíiò Pedro dcQuin 
taná , y con fcnalcs del R^gtfn-
ré FrigoIa,y de Siradft- Boiz cn 
lugar del Tcforcro generaLma-
dando al Alcaydc de la Forta-
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obfedecíeíTen à Moffen Garcia dos, fino es con noticia , y or* 
GildeAtcc3,Mayordomo ma- den del dicho Moílen. Atccaj 
yordcIDuque de Calabria Doa que fue vn Cavallero Aragon 
Fernanda de Aragon ( prefo nès, que firviò mucho ál Rey 
en efte Caftilla deide el aña Católico, y à fu Nieto el Rey 
1512.) quanto à la guarda Don Carlos, como adelante te 
de fu períona , fio permitirle haze memoria en eftos Ana-
eomunicacion , ò uueVos cria- les. 
Reñecenf í 





tícioa , y 
confequen* 








C A P I T V L O S E G V N D O ; 
tfuyiéiéñ* t ltjmey Z)a#.hítigaM Mancddd à Medina¿donde 
; , ité.pgcilifjtí binmficdmme*:. 
^ ^ ^ ^ ^ U i o & (fue fe fupo la. 
M WSjm muerte del Rey D . 
S l ^ S l . Feínan'doj Don Pe 
dro de Cardona, 
Goñáe Colifanõ- í Simon de 
Ventemüia, Marques de Gira^ 
éhe,MateoSantà PausM^rque$ 
de Licodia, Federreo Abátelo, 
Conde de Camarata,y otros 
BaroneiH por diípoaèr à fu vo* 
Juntad jdel Reyno de Siciliai 
biziefon alunta^ie*nt© de gèa* 
t a , fólieitahdô el (equíto dr h 
Plebe de Palermo'í I*reten4^w, 
que p^r la mmrte del Rey»áo* 
Via ceírtP cl exercicio del oficio 
de' Vtfré^,y!í|úe les tocaba nona 
brapPerféaa que -les giQVcrñtffei 
mièhtíàs ^ nb'ltegávati lás pro? 
vífio^s > Reales del Suceffor m 
la Cor^na;pr6p&ñíendo,qiii át 
Ei volwitad íe e^6fegòeíl#R^f: 
no al Rey Dpn Pedro el Gran* 
de de Aragon , fin gabelas, ni 
concnbucÍGPnes,y que deípues lo 
avian gravado, pagando a mas 
cada año vn donativo de cien 
mil florines, con que el Rey* 
no quedava exhaufto, ycomo 
en los bueíToSjy era aora el'tiem 
po de reftituiríe al primitivo ca-
tado de las eíTenciones, y de la 
libertad, à cuya caufa íe avian 
congregado para ofieçerlo al 
Rey Principe fin tribatos. Con 
eft ̂  agradable propuefta perfua 
dian al Pueblo , que fe fantaíTe 
con elIos,quc lo harian libre 5 y 
añadian.quc yà la Reyna Doña 
Juana.que tenia a jumdâ era co-; 
mo difuata por ÍU enfermedad,/ 
y que no aviend^ aun jurardo 
*1 Prinaipefu Hijo, «oncederk 
fcbremlte l©dé Jo que k pidief: 
fe 
B í r o n e s 
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V u l g o 
¡ teved a 
à 
tics 
fe el Rcyoo, como wti queyà Don Hugo por apartárlos 
cftava ea lus manos 5 pero que de tfto »juntó el Sacro, y Real 
cfto no (e ^odia hazcf fin echar Goníejo.a quien tocaba el cono-
del Reyno al Virrey Don Hu- ciroiento^ara que vieííc lospri-
go de MoncadâjGQíi el motivo 
de aver ceiíado la juriídicion 
delegada, por muerte 'dcl Rey, 
Con la parte que los Condes 
tenian en Palermo.v la natura-
vilégiosty pragmáticas, dadas 
por los Reyes de Aragon j y fe-
gun lo diípucfto en ellas, y en 
las leyes'coíKuncs, declaró en 
conformidad de votos, que el 
leza del vü lgp . que ff -inclina f oficio de Yirrey no era extinto 
Gcmpre à novedades, çoaicnzò por la muerte del Rey D . Fcr-
9J 
3) 
àíegáir aIm Condes* y íc jun-
ta van todss.cn cafa del de Ca-
marata, Álíi tuvieran fus eorK 
fejosjy vinieron íus parientes co 
•muchos caVallas , y gente de 
apie^ los Ciudadanos bieri ar-* 
vñidos,de manera êjlic pufieron 
en difeordia la Ciudad*y tana."; 
bien recc^ieron ios VandoJei 
ros,y hÍ2áeron ocriis prevención 
nes pertenecientes à efte htpftil 
•pátíítQíy queriendo losDficia? 
les Reales atajar çftos incçnve? 
nientes pon el nonsiW^a^E^r' 
ridad del Rey,y particularmcfí-
ke arrojar à los Vandidos^como 
genteque haze oficio de lis tur?, 
baciones, y avia de mover mas 
fifta, les refpondiari,; No tener 
"IW Rey^ue es muer to, vivan» 
^ m k^hMm^h^ihi qualcs 
-perfuadiao al Pretgf,y Jtiradoí, 
«que tuyièííen Çopfejo pára lo 
que íe S k m ^ ha?er jíypor co-
nocer el ai}imo * eoca^iflada i 
¿ando, antes bien lo devia con-; 
tinuar D . Hagô , hafta qwc IJe-
gaflen las provifiones de la Rey 
na Doña ]uana,y del Rey Prin 
cipe Don Qjtxh% íü Hijo. Pero 
como nada fatisfacc a los que, 
perdida la ra ron, dexan correr 
libremente el pepfamicnto, to-
maron G|rp# motivos para íb^ 
k f ar los P^ebl^t.di^^o: que 
e Ü i ^ ^ e l ^ ^ J c i ^ ^ ^ é l i Pa 
iria , í feemô4#4j R e p © de la 
í í r a n i a / í ^ ^ f f t a v a , lja#i¿do-
lofranco^fi d^^|tivos,gabclas, 
y nuevos, im^ucftosjy quitando 
¡alnquiíicion.y Cruzacla,y dif-» 
pbtjjendo, que las Preladas, y 
Bignídades íç;,diclIeni:^tuK| 
leáiy no à ¡Eftrangeros;, y tara-
bier» el Ofeip de Virrey. Coa 
efta&palatw excitaron al Çucf-; 
Wp,para qucçthaíTeiaDçnHu-
goieftando cordados todps en 
prenderlofeíi ^Igl^íia-^: San 
Frapcifco,àdopdc avia deit$ 
pâfiçfta,© cebarlo d e P ^ i ^ o , 
co^ 
Parecer d«I 
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lentes ; y 
qmcriendo 
librar a los 
preíbs de el 
Santo Ofi« 
c í o , no lo 
conligucQ. 
E l Incjuií» 
í idor M e l -
chor C e r v e 
ra , A r a g o . 
i-ics, a l a a a * 
L u y s Para -
mo Ub . 4, 
del o r i g e n 
d t l S.Oficio 
de l a InqHt 
f ie . t i t . z . 
r a 
como llegaron a'cxecutarlo.' " 
Ninguna ocáfíon fe omitió 
para mover al Pueblo»eneami-
nando todos los medios al vni-
co fin de exercitar fu inplacable 
odio contra el Virrey; avia en 
Palermo muchos penitentes,re 
conciliadòs a nueftra SantaFè,y 
por la malicia de los principa-
les m o v edores , y por el zelo 
indifereto de otros, fe comen-
çò a eíparcir, y ponderar en él 
Pueblo, que era indignidad, y 
opróbrio del nombre Chrif-
tiano, que efte genero de gen-
te, la mas Ínfima' por nacuralè-
za, ò coftumbresjò por entram 
bas cofas, HevaíTe los Sanbeni-
tos, ò facos benditos, con la 
gloriofa divifa de la SãtaCruz, 
y afsi luego acudió a quitaríe-
les, y a las cárceles del Santo 
Oficio a librar los preíbs, aun-
que no lograron entonces efto 
feguado por ei valor del Inqiií 
íidor Melchor Gervera, Ara?-; 
gonès , alabado de aquellas 
memorias, y de Luys Paramd, 
por varón iluftre en virtud, leí-
tras,}'- prudencia,* fin embargo 
que Paramo pofpoiiè el íucef* 
fo veinte, y fíete .años, íeñalanr 
dolo&tíjel de ^&sftkndo paf 
íado en el de 1 5 1 6 . M í e talla 
ceguedad dé aquel Pueblo^ue 
al tiempo que íe comqyiò tan 
furiofattenté coox-ú lofSaabe'{ 
nitadosr,intentò librar a "ios" qíie 
eftaban pre ios por los mifrnos, 
ò femejantes delitos. Efte roo* 
vitniento , con ios.paílados, íe 
imputó a los Baroxiáes, porque, 
todos inackii-de vna cauía, qus 
era la fuma licencia COÍ¡que,avia ' 
puefto al Puebtajy.aisl jun taña-
do el Virrey la Gran . Corte, 
los mando llamar\ y Viniendo 
ellos con tres rail -hombrescatr-
:mados,con los quales eercaroti 
«1 Palacio, les propüfo ?;íos dá-' 
áos experimentados, .ylosíqiic 
fe podian temer; la còcingencia 
de que prendieííe cfte fuego en 
otras pàrtes,abmfàado jj ycoets-
fucniendalo todo, con desiioM 
nor de fu patria,y perdición de 
fus perfonas,y cafas; y Ies pidió 
que procuraíTen el fofsiego , fa-
Hendo a cavalío por la Ciudad 
con los Oficiales Reales, a ha-
zer frente a la Plebe,para coíér 
tenerla^ y arrígkrh-1 :.No dbrà-
^aroá%ntòôce&eí í^edfo, 
cl dia üguienre,poria nueva aif 
teracion que fucedió , infiftienr 
do el Pueblo en quç fe dieíft 
libertad a los prefos del Santi 
Oficio. - -
En efte eftado acordaron,qué 
fe tuvieífe Parlamento xn Pa-
lermo a 10. de Míarço, .y que 
el Conde de Camarata partie-
B " ra 
- Junta; el 
;YÍrrFy - 13 





t u r « s , per-
fuadiendo. 
les que pro 
r. ursíTen el 
fofs'ego del 
Rey no. 
E f c a f a í f é 
j)Of • et i í ' ío-
1 ees los Ba -
roñes de c ó 
eufrir loa. 
los M i n t l -
tros Reales 
a procurar 
el í o í s i ego 
íW-Püéfclo, 
. y 11 o d i * 
lo « « c u t í . 





de b s B 
i>«s,y v 
ra a Plandcs a i n f o r m a r al Rey 
farwoto Principe, y íolicitar laaproba-
cion de lo que avian obrado, ef 
r̂o forçandofe a períuadirsquc to* 
Funde* ei do avia fido por mas ícrvirle. 
Coode Ca- . T L - . 1 T ) 1 
m a r â e t a i n ; Vino bienD.Hugo en cl 1 arla 
f o r a i i t por . I J 1 
sodos . aumento, y jornada del L>on-
Rey p n f i d . j c ^ cec|ieQdo al tiempo i bien * 
que eacoBÍiernacion tan gran* 
de, no podia aver medio que 
aíTeguraíTe la quietüdiComo fe 
vía: luego, bokiendo a alterar-
.íe improviíamente la Plebe con 
Ias vozes dé cierravCterra , con 
quifidorCervera libraíTe prime 
ro los preíos del Santo Oficio, 
a que refpòndiò cl, que le dieí-
fen firmada la demanda,y ellos 
dixeron , que con puntas de 
lanas , y eípadas la firmarían. 
uvo dcípues Loniejo , o A - C o o f e j o . i 
1 - - — Ayunta^;» 
yuntamiento generaJ.cn Jas L,a to & 
mie
eneral 
Temefe fa . r , 
co general que amasaban: a laco general* 
y ocultan cod elte temor todos reti-
lodos ía di r 1' ' * i 
rero,pya5> 'raron iu dinero, joyas* y otraâ 
fas0pr«Cio! Cote preciofas * a las Jglefias, 
Ui> Conventos , y partes que juz-
gaban feguras por el fecreto , ò 
el refpeto. Llegaron en efta o-
cafion cartas' dei Virrey de Na 
poles con noticia de las fidelif-
íimas demoâfacioneSi de aqué-
lla Ciudad^ aviendo aclamado 
A u**'"- -folemríiísimámente, a los Re-
R e a i en Na yes Doña Imana, y Don Carlos 
^ Pen£í9- ^íor fus :Seííores,con cuyo exem 
R e y e s ^ s pío fe períuadiò al Pueblo de 
Palermo ¿ que devia executar 
R e c o i l lo mi^ma, no cediendo a otros 
ÍPUS* Reynos en las exprefsipnes de 
4 d i , lqui . fa amor,y fidelidad,? afsi io o-
r a i . b r e i o s crecieron todos, pero con vna 
Joficiô v condición tan eftrana,como po 
íMtf «l.f. ^ aora ^g,.^^^ ̂ 1 JQ¿ 
ías de ía Ciudad, a donde Cotí* yVaS'dé 
curdo todo el Pueblo,y temie- ÍÍJ^cí 
do los Miniftros Reales, y los J 
Cavalleros afeáos al Virrey* Virrey- ' 
algún tumulto , íe falieron del 
Confejo, y con el mifmo reze-
lo fe fueron los Barones a la Rewanfe 
C. 1 1 1 rr< • -v >-c* 'os Ba''onM mdad de Terminé , o ler* áiaciud3j 
« . d e Teftni-
,me, con mucha gente arma-» ne.yioque 
da, eícriviendo defde alli a laâ i"0^ ' 
Vniverfidades del Rcyno, per-: 
íuadiendoles fu zelo , y defeos 
del mayot beneficio dé ellas: 
E l Virrey,y Miniftrosj apenas 
los Barones íe retiraron * alça-
ton pendones en Palérmopor 
los Reyes con grande folemní-
dad i y aunque no fé alteró la 
Plebe, porque no éra efta la caü 
Xa de fu inquietud j como lo 
manifeftò bien i defpreciando 
las affeebanças de Frácia,efl:uvo ^ S " ^ 
muy remifa en los aplaüfos, Jp^p,̂  
por la mano que los dirigía, 
n ' O 7 fe por la 
tan mal viíta de ella. Celebra- mane 
ro los Barones las exequias del MV»! 
Rey Católico en Termine,y de T¿ 
clararon coq éferitura publ 
c a , 
mano del 
V i r r e y , y 
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Intentan 
los Ba:ones 
atraer a fa 
jiartí'ío a 
Mecini , y 
cleJprScia 






Impera to i l 
co.i a i Mi -
cer B l a í . 
co L a n » -
za , M i n i í -
tro ir> üy a-
creditado. 
Confirma 
e]Rey Pr in 
cipe a D o n 
Hugo d : 
Mocada en 
Virre- / ds 
Sicilia,y tic 
ne la Plebe 
por l i p a í f 
t » el pcivi. 




ro no le o . 
bedscci'ian 
ca;tquBfu retiraria de Palermò 
avia (fido por/no;poder tratai; 
allí padíicamentedel beneficia 
del Reynojy paflaildo a tentae. 
a Mecina eon eftbs artificios,; 
reípohdiò ella , que nunca les 
dariá eherada fióoicon el V ir -
rey,'pata A íervicip de los Re-
yes , y la reintegración ,d$ 
la juíHcta. Otro dia Federico, 
Impera tore llego a ja plaça del 
Oftier con gente aimada, y,pi-
dióla D. HugOíqiíe echaííe de 
Palerjiíp a Micer Blaíco Lan-
çau,; Miftiftro zeloCo, y pruden-
tcy dé grandes letras, en cuya 
caíaii7 la5 de otros fieles, execu-
tarort ¿stribíes :iníult;os- por no 
pod^rlo^ ayer a las naanos. Vif^ 
to;efto,pareció a I ) . Hugo,qüe 
no avia que eíperai^y aísi reíol-
viò retirarle a Mecina con -los 
Miniftros Reales,valiendoíc de 
la atención q reconotip en ella* 
Llego Éiieftetietnpo ja ¡cófirtna 
cion dej ^irreynato,que le em-
bio el Rey Princjpe^y notifica* 
da a Palermo,la túvierõ por f4 
puefta j;y deziap, que aUEiqtíç 
fuefle-verdadera,no:le avian de 
obedecer, comprehendidos de 
que/fijendo obedecidojlas àMoc» 
cariar: lyi&gq a .tò^ft,; y aí&i xet 
nian fprj mejor el prçíeguir íu 
demandaj ton efpefança d íhi-
llar íeguridad q^jlpis mqdlds 
?s iubminiítcaiTe iclláwrff-
ío. Antes de partir T>, Hugaa 
Mecina» llamo al Capitán V i a 
cencío de Benedi£tojy le pidió 
q íalvaíle la gente fiel que íe a-
vía recogido en elPàlaeio,y j^F 
tamentc fu ropa,aia$ aunqueJq 
ofreçiòjno lo pudq c.umplir.Sa> 
liòíe D.Hugo con,los que le ,aí 
fiftian por vna puerta fecreta 
que caía-a la m a r i n a y fe em-J 
barco a: las 8. de la-noche cori 
gran-peligro, porque Juego en-
tró la gençe popular en el Pà/ 
lacio, y4ot Íaqueo todo!, çobari-j 
do ha^ilaifKentapaSj^ .ckvQSf 
çomor; jo pafirm^ ÍU;; S^çrçtari^ 
Bfpinar eji; carta, de.j^çcinaí/a 
25.de MÂÇO par^ e-l Secretario 
Moííen Juan. Ruiz d.eiCalcénas 
Çanceltet âeSiciliaí de quien íe 
tom^efta relaciónjy d^ las carf 
tas del Virrey, y btro« Minií-s 
tros,para elRey Principe,y para 
elCardenal D.Fr.Franciíco X i 
menez de CiínerQS.í^El dia (1-
guientellevaron. la artille ria al 
Real PáiíiGjp, dófndé-eftiiba el 
Inqtíiíidor:çon elSapto Oficiòí 
y muebós fprefos,, y tres dias le 
combatieron, gritandoimuera* 
muecaj f afsi el Inquiíidor li-
bró los preíos: Y aun pfeten* 
dia e(>Puêblo cog??;a, las ra.a-r 
nosa los MiniftrQSj ,y la íopa^ 
y fi mos jjiadofos hombíeS^nCí 
vinieran:éú vpr^efsigin con va 
Cruçif i^ , liuvieran peligrada 
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á e Meeina 
• I V i r r e y . 
fus vidasj cón lo qual cl Inqin-
íiclor,y íüt Miniftros, trataron 
úc Ubraríes y lo lognron,aun-
qut con trabajo, en vn Navio. 
EL Pretor, los Jurados, Gcnti-
Icshombrcsí, y todo el Pueblo 
dè Paiefmòi'cícdvicron a los 
Condes s que bolvieífen a 
governar la Ciudad, íegun fe 
fupoporlas cartas que les co-
gió el Vifrey en el camino.Y 
viendo la Ciudad > que los 
yillanos Taqueaban las cafas 
¿c los Mercaderes , 7 de o-
tras perfonas, y qüe el daño fe 
tonver tk con tra ellos, juntaron 
^n'buícrf numero de Cavalleria, 
y lnfafftefiáj para echarlos fue-
íá, Í o que no avian querido ha-
2er en afsiftencia del Virrey. 
Luego Tacaron los prefos de la 
Cárcel, y dé4ós Caftilios,arro-
gandòfelanntoridad de perdo 
iiar d eli€t©i f y paira q̂ae no 
faqueaíTen tíias las cafas* íefia-
laron Capitaíncs por quatteles. 
Avk-ndo 1 legado Í). (Hugo 
a Mela2oflc hizo vm embaja-
da Mecina, con muchos C a -
válferc» que le afsiftiefíen, y 
âfsifuespor tierra a á l^y entro 
a r$.(le'Màrço,cõ grande fíefta, 
y alegriajmáííifeftanclo aquella 
Ciudad fu amor, y fidelidad al 
Real fenicioíy al mifmo tiem-
po recibió cartas de Catania, y 
de otras Ciudádes,y. ViilaSjCon 
la mifma obediencia.Vifto por 
los Marquefes, y Condes, que 
no les faliò bien el intento de 
alterar a Mecina , bolvieron a 
Palermo, a donde procuraron 
tener elParlamento, embiando 
por el Reyno al Baron de Caf-
tellobritano a vna partc,y al de 
Rimina a otra , y al de la Mo-
ta a otra, a perfuadir a los Pue-
blos íus quexas contra D. H u -
go , y que yà no era Virrey, 
ni le temieííen , y a pidirles 
íus Vozcs para el Parlamento. 
Pero fin Mecina>parte tan prin 
cipal del Reyno,lo vían fruftra 
do todo,y aísi3ya que no la pu 
dieron traer a fu partido, inten 
taron poner diícordia entre la 
Noble2a,y laPlebe,para que no 
tuvieíTen fuerzas con la diviíioq 
para embarazarles fus defig-
nios. A efte fin embiaron fecre-
tamente a Mecina perfonas que 
perfuadieíTen a la Noble2a,que 
el Virrey la àvia agraviado,in* 
trodúciendo en el govierno de 
la Ciudad a los populares,pon-
deradolo tfto como nuevo tef» 
timonio del odio que tenia a 
los Barones » procurando por 
todos caminos deípojarles de 
fusíprce0inencias. Satisfizo D . 
í f u g o en fcarta para el Rey 
Principe, de Mecina a 30. de 
Março,dizicndo: Y aurtque el 
Pueblo íe movió, fue con toda** 
re-
Nufvas di. 
c ias de 
e^r losi'ue 
bias. 
V à queMè 
ciña dclffí 




t i n áiíidir 
a h Nob'e-
t , deliPI e 
te con n 1 e 
vo anifi no 
y no lo tô« 
liguen 
Añ'O 
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^reverencia , . f ohediehcia a BM; 
picomo a. Oficial de V.Alteza,.en 
>}Vúmvmc a dcmamdar» que por 
3>Io ipaíTado ellos folian entrar 
jjcn los Oficios tie la Ciudad» 
íjque aísimifmo pudieífen entrar 
jjaora. i^maneraíSeñor, que por 
íjfpr los tiempos tales me pare-
9ÍÚIÜ 'íer íervicio de V . M . poner 
»afsiento a efta,y afsi íize que la 
4,vna parte,y la otra lo remitief-
>ííen todo a mtvy:afsi lo he eon-
cenado-; y en ello fe ha dado 
buen áísiento cqn ttiucha pa2,y » 
contentamiento de todos,y eí j> 
ta C i udad cfta bien repoíada, y J> 
con toda fidelidad, y obedien-» 
cia, como es íu íolito en ti k r » 
vicio de V . M . Confirmaron^ 
efto los Reyes, y dcfde enton-
ces fon los Jurados de Mecina, 
quatro del orden patricio , y 
dos del popular. ' 
G A P I T V L O T E R C E R O . 
Capitulas 
de ios S i » 
cilianos i i 
«ra el V i r . 
fey D . H u -
go lie Mon 
cada» 
Xèjno âe Sicilia contra el Virrey D. Hugo às Monea-
da}j la fanisfacion que dio a ellas 
A f a dar color a k s 
alteraciones de Si-
cilia »y tener mas 
fequito los qué las 
fomentaban, publicaron dife-
rentes quexas contra el Virrey 
D o n Hugo de Moneada, y las 
repéícÁtaroh al Rey Prin— 
cipe^y íe reducen a íeis capi* 
tulos. E l primero : Que lle-
gando el avifo à t la muerte del 
Re^ D . Femando, io tuvo en 
fcereto hafta aver prevenido las 
Fortalezas maritimas, y a fus 
apafsionadosy eftar bien dif-
puefto de armas, con fin de te-
ner al Rey no rttuy fugeto. E l 
fegundo-.Que deftruyò el R . y -
no con el donativo, y gabebs, 
y quitándole la moneda falla, 
no aviendo otra para pagar ef-
tos cargos. E l tercero: Que le 
cogieron vnas cartas fobre fus 
mercadelas,y trigo que embia-
ba a los Gerves>y que con pre-
texto de proveer de trigo a Trí 
pol lofacaba del Rey no para 
otras partes, cott ganancia. E l 
quarto: Que hallaron en fu ca« 
mará muchos papeles,por don-
de 
1 4 -r 1 : ^ n a k s ; de. l a M.DIXVL 
* de conftábá, que avía liechd al^ fitttwjiie les o r ' á mb que las tu¿ 
* gúnás injttfticlasj y qué las car- vieran a buena / -guarda. A l íc-, 
- tas de la ;R«yna Doña-Juana gundo capiculo.de la moneda 
ao las• pübltóabá fin cóníuícar- fi lfedixo: Qu€¡éra aísi, que la 
- las primefo dos , y tres vezes cjtfitò i mas fue porque fe>def-
* con el Rey Principe, eõn gravc trôiâ eon ella el Rcyno, y que 
pet jay zio de las partes.Êl quin- êfi todos íenprbcura cv itar efte 
tOíQuc con QI avifo de la muer daltó;, por fcr de los mayores,' 
te àt\ Rey , íe devia abftener f q ^ fue con intervención deí 
del Gòviernò , reconociettdofe iiiiffno Reynoy aviendo halla-
deíde aquel pumo períoiia pri - do , quandorvino de Tripol,' 
vada, y que por tal lo avian te- -que no fe admitia : y que íi 
n i d o . E l íexto: Que elmoverfe procuró el donativo , y las 
el Pueblo de Palermo a echar- gAbeta? , fue por vn fervido 
lo del R e y n ò , füe por regirlo que fe acoftumbraba hazer, y 
tan mal que lo pufo en perdi4- no era cofa nueva, pues fe avia 
cion,y que no fe alteraron, por executado en tiempo de otros 
otra Cauía. , Virreyes, y que no lo folicito 
Sobre eftos capítulos repre* efto por fuerza,ni con medios 
Refpnef . fcntò D . Hugo al Rey Principe injuftos , fino por la voluntad 
1***1 VoV deíde Mecina a 31. de Marçoj de todos , y con íantarazón, 
caíi,aios. .r_e{pbndicpck): al primero;.-Que ctímo ayudaí de tres en tres 
D . Ramon de Cardona ¿ V i r r aĵ os a los ^ande;s gaftos que 
rey de N á p o l e s , le avisó en ci- fe hazian para confervacion del 
fra la muerde del Rey Ça-tòli- RéynpiyJas gabelas las ponian 
coi encargándole el fecre.to,haí- las Vniverfidades, para mas 
ta que llegaíTen cartas de Don facilidad, y menos gafto en co^ 
Alonfo de Aragon, Arçqbifpp brar eftos ferviti^ de íüs ve-
de Zaragoça ,.u de los Minif- zinos, A l (capítulo tercero,' 
tros principales deEfpaña ; y dixo : Que ,el tfigo para los 
que íi previno, y guarneció las .Gçrves íe íacó por lá Regia 
Fortalezas, fue por entender Çorte , con acuerdo del Real»y 
que hazia íervicio a la Reyna Sacro Confejo , en nombre de 
p o n a Juana,y al ReyPrincipe, fu'Alteza, y por perfona que íe 
para que cftuyi.cííen feguras y nombro con cargo de dar cuen 
que no mudo los Caftellanos, ta al Teforero, y de fotorrer 
las 
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las nccefsidacles,}/ que ño fe ha* 
liaria que íe buvíeííe facado en 
lu norobfe,)7 que antes bien te* 
nía facultad de facar para T r í -
pol cada año dos mil y quini-
entas (almas de trigo,y de ven* 
der las que le íbbraíTert > y no 
avia Tacado en vn año novecié-
tas, ni vendido algún grano* 
A l capitulo quarto, dixo: Que 
yà avia eicrito a la Reyna Do* 
ña Juana ^ y al Rey Principe4 
que íe toniaííe informe de fü 
proceder en la adminiftfaciort 
de la Jufticia, y de las demás 
acciones de í ú g o v i e r n o , par£ 
deiengaño de que los Minif» 
tros del Rev CátoMco eran tá* 
les, qüe cumplian enteramente 
con lu Voluntad s y difpoíicio* 
nes; y que el aver coníultadõ 
algunas cartas» Fue por enten* 
der que lo devia al fefvicio de 
fu Alteza, y mejor expediente 
de la Juftiqaj a mas de hallarle 
eon inftrqccion para executat-
lo aísl. A l capitulo quinto^ 
dixo: Que del pues de íabida k 
muerte del Rey Catól ico , ef-
tuvieroft fiempre con el los 
Barones de Sicilia, afsiftiendo 
al C o n í e j o , y acompañándole 
a las fíeftaSjy fermoiies.y quatl 
do íalia a cavallo por la C i u -
dad,y pidiéndole juílicia,y gta 
cias como aVirrey,y con íu pâ 
íecer.y voto, mando coiivocac 
los tres Brazos para io,de Mar 
zo a Parlamento > teniéndo-
le , y tratándole todos como a 
Lugarteniente general, hafta 
que íe avian aulentado de Pa-
lermo, y ajuntadoíe con la gen-
te plebeya * para que fe levan-
taííe contra él, intentando tam 
bien quitarle la vida* A l capi-: 
tu lo íexto , dixo ; Que el Pué* 
bio de Palermo no íe movió 
por no governarle Con jufticiay 
pues veinte y cinco dias exer* 
ció fü oficio conio àntes, y to-
dos los Oficiales, y CavalleroS 
le afsifiieron ^ juntamente éoA 
los Marquefes » y Condes j y, 
que el alterarfe defpues el Puc-: 
blo * füe a perfuaíion de algu* 
nos de ellos j y fi el Pueblo ef-' 
tuviera mal cpn é l , luego qüé 
fe fupo la muerte del Rey 0,' 
Fernando, fe alteraria > fin paft 
far a los exceíTos contra el S¿ 
Oficio j y á librar fus preíbsy 
y los de las carceieâ comunesi; 
quitar las gabelas ¿ faqüear el 
Tarazanal» robar el PâlâCio * y; 
procurar la müerté de los M i ^ 
niftros Reales» 
Comprehendiò Con efto X>¿ D.fct¡t.f# 
Hugo.q fu mayor caüfa era el "JJJ ¡̂¡J 
fer muy zelofo del Real fervi- ü&^á* de 
cío i hazer jufticia ím direrenr dei odio $ 
cia, ni refpeto» y àVer defendi* teB s S í í 
l é Anales de i a 
do que no íe apcdcrailcn del 
B-eyno, como lo íplicitaron; y 
anadia , que en treze años que 
.avia governado , podia tener 
bailante experiencia, y conoci-
miento de los negocios: con 
que fe juzgaba Ubre., y feguro 
de todas las culpas que le im-
putaban,y queria pa fiar por las 
leyes riguroías de vna vifita, 
como lo avia pidido. Buen in-
»dicio era de fu juílificacion , el 
aver governado tantos años 
.por el Rey Católico , que fue 
feveriísimp en la adminiftra-
tcion de la jufticia, y en mante-
ner la autoridad de la Digni-
dad Real,crjando con cfte ref-
peto a todos íus Miniftros, 
que ííempre Jos eligiQ muy 
coníideradame nte, lo qual de-
fendia con razón D o n Hugo, 
por fer muy fcñalados todos 
los de aquel Rcynado 5 y afsi 
los que quedaron de el, fueron 
mucha parte de la felicidad 
del Rey nado de fu nieto el 
Principe D . Carlos, 
l u y z i o ^ C o n todo fe entedio por per-
' d í J e r " » " f9nas juizio libre, que el fer 
D ^ u g o Z » fero» D . H u g p en íu oficio. 
M o n e a d dio ocafiott a aquellos Barones 
a íolicínr, que k .¡parr :ífen de 
el; ciísi los medios huv ícrau íi-
do conformes a is's grandes 
reípetos, y en tiempo menos 
aparejado a un k: cien es, con 
la mudança de G<;vierno5y fu-
ceder vn Principe que íc halla-
ba tan lexos. Juan de Ribaf-
altas, Alcayde de la Fortale-
za de Trápana, eícriviò al Se-
cretario Juan Ruiz de Calze-
na, Baron de Riefi.,de Palermo 
a io. de Junio , culpando los 
procedimientos de D . Hugo," 
y abonando los de los Mar-, 
queíes de Girache, y de Lico-í 
diaj y pondera, fobre todo , fu 
atención,y diligencia en admí-; 
niftrar jufticia, y que conven-: 
dr ia ,queno fe confirmaíTea 
D . Hugo en Virrey , para no 
aventurar el Reyno a que erraf 
fe en la fidelidad, por el odio 
que todos avian concebido co-
traèl. Eftc juizio pudo tener, 
mas parte de quexa,que de ra* 
zonj pero lo cierto es, que mo-
vido el VuJgo,es djficultofo el 
quietarlo , fin apartar la caufa 
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Je Sml ia , fxtra conjeguir los fines di fus molimientos y y Usdel 
Virrey Von H u p de Jdoncada.fara ¿jue no Je . 
efeBuajfin. 
OMO los Marquefes, 
y Condes no.traba-
javan fino en apo-
derar fe del Revno, 
pçríuadidos de que eíláado en 
íu poder, alcançarian. d?i Rey 
Principe todo {o que quifíeííen, 
poniáninas fuérzala tiranizar-
loípero el Virrey Don «Hugo de 
Moneada , conociendo el de-
fignio, íe les procutò embarazar 
por los miíraos medios que 
ellos víavan para mover àlos 
Pueblos, y afsi quitó el donati-
vo , perdonó lo que íe devià de -
el,y hizo otras gracias que avia, 
ofrecido 5 y v'aíiehdoíe los Con-
des de mas diligencias, para dar 
à entender queeftava en íu ma-
no todo.folicitaron la&vozes,pa-
ra el Parlamento /délásCiuda-
deSjVillas, y Lugares» y vi tima-
mertté de Zaragoça , que perte-
neciá à la Reyna Doña Germa-
na,y tenia álli.GovernadorjCau-
fentc ¿otonces} Lugarteniente¿ 
y otw.Ofíeiale*. De manera, 
que '•râcfrdb |Droçurack> \ â i t ó % 
¿cefta Ciudad con anfoas; V tü-» 
muitos, como en lás dctoàs pac-
tes, con el fequito de los Vandi-
dosjy gente facinorola, tuvieron 
forma los de la Ciudad de-apo-
deraríe del Caftillo, dondeefta-
va la tnuger del Governador,, 
con vn Caftellano natural de 
alli.que Ies dio entrada, y huvo 
de íaííríe la muger,con harto 
trabajo.y vltragejy íabido por eí 
Virrey, previno cuy dado lamen-
te deíde Mezina, que la Ciudad 
íe quietaííe,y que eiCañillo no 
viniera à manos de los Barones, 
por fer Fortaleza muy impor-
tante^ à efte tiempo recibió em-
bajada de los demás Lugares 
que eran de la Reyna DoñaGer-
mana , para que los admitiefle 
por Va{íallos,y del dominio del 
Rey Principe, dexandoel de la 
Reyna > y porque no fe juntaran 
con ios üBaronesJe fue precifo 
bazerlowitendicndo con pruden-
cia al tiempo. 
. No "contentos el Co«de de 
Goliíano , y los demás * de lo 
hecho, y vifto que m les falló 
bien eí intento de mover à Me-
zina,y aotros,Pueblos,para que 
maullen al Virrey 9 y a los Ofi-
C cia-
Pteven-
c í p n biett 
advertida 
del V irrey , 












Virrey , y 
los Oficia-
les Ivealcí. 
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dales Reales % b los echAÍTcn a 
loóos del Rcyno, Gguicron otra 
jiitcñcioría'y fue , eldifponet que 
íc certaífen los Puertos, para no 
x dexar íacar trigo para la provií-
Cioa de laGudad dcMezina,püí 
reducirla con la hambre,ò poner 
k en confaGônf por íer eftcril iu 
sierra,, y ávet de (ocorreríe de las 
demàvdel Reynoj y tra6a:jàr©n 
raas principalmente en efto el 
GoridedeCól i íano, y el de G a -
nlaráta* qwe era Maeftre Portu-
. lano. Y para mas deíorden, y 
aííegiirar -con el fu fin , que 
era el traer à fu voluntad ia del 
Principe,procuraron que íe rebe-
laíítn Gete,u ocboTi'erras de Ba* 
Fõnes,poniendo en precifa necef-
fidad las cofas,de que fe huvieífe 
de acudir con muy eficaz reme-
di0 Para fu afsiento^ 
Referían por mérito los Mar-
quefes, y Coodes, el dclitOjatri* 
iVvltrty " buycndolo-al Virrey,y'Oficiales 
m t e á * Reales,corno el aver dcfpacbado 
de d i o s . prqvifsion,abfolvícndo à losPue-
blos âç la paga de los donati-
vos , y gabelas , que rro fue fino 
ocurrirá que por cftenjediono 
íe apoderaííen ellos del Reynoy 
fegunk» inrentaron}dex:ando pa 
ra'el tiempo pacifico el recobro 
deefta violenta gracia/y tampo^ 
co quíficron recibirla del Lugar-
renientcdeMaeñre Juíli€ier,qus 
fe les llevo, ni ate-gozar de ella* 
fino folo dos Pueblos, parecietl-
doles, que con la alteración te-
nun yà en la mano lo que les 
ofrecía el Virrey à fin de íü fof-
fiego. • 
Por eñrechar mas à Mezm 
los Barones,}' traerla à fu parli-
do con la MmBreífe hizierô due-
ños del trigo en tpdoS los Caf- ^¡ídóíe! 
gadores del Reyiio* fió permitir dei ^n°> 
que fe llevaílen a cftâ Ciuilad, ni 
à k Fortaleza deTripol quinien-
tas falmas para fu provifsion.aun 
quedexavan facarlo à G'enove-
íesf y à otros í pero la diligencia ^ 
del Virrejt ,a„y de los Miniftros J ^ ^ ' J 
Reales.y de los turados de Me- próvidod«i 
rueílen a Joá 
Jes 
tos 
zína , dilpulp^quc íl   
Cargadores alguno^ Navios, 
obligando a traerles el trigo à 
quanços encòntra{fcn,con que fe 
ípcotrio la'neccfsídad , y queda-
ron libres del peligro. 
' Los Marqüeíes ; y C c n ^ 
des, llevando adelante fus inten-
tos 4 tuvieron en Palermo eí 
Parlamento que avían conVoca-
do,nombrando PrçfidfcníèS al 
Marques de Girache,?-al dt L i -
cudia,y efçrívicndo à las Vnive^-
fidades paraquelos confífttiaf-
feri,'coñ dos fines,el vnode obli-
gar alRcy Principe à que toroaf-
íe el Rcyno de fu mano, de la 
fuerte que fe lo quifieííeo dàr,y 
el otro de mantener à los PUfT 
!>lps en fu afcdp,y en la cfpetan-
U . D XV!, 
Defvelo 
á e ! Frnacès 
íô rc eftas 
tcurbacLones 
Reprefent*. CÍ>!I de los 
Mírqtieíevr 
de Giraehe, 
y ds UXÜS 
día a lalvey 
HaDoñajuí 
Ka. 
ç a de libertarlos en todo, como 
ícles avian propucfto. 
E n cftc tiempo el Frances, 
"que vela tanto lobre ias diícor-
dias agenas, para íacar de dks 
íu beneficio, embio fu armads a 
las coilas de efts Reyno j mas 
aun en-efta turbación previno ci 
Virrey la regencia, ayudado de 
la fidelidad de muches. 
C A P I T V L O Q Y I N T O ? 
'ÇVEXM ® E LOS M U ^ Q V E S E S V E C i n U C H E j 
S-icudU J U Reyna Voña ^u*tn<tJe losprocedmieritos 
- . ÀeD&n Huge de Monead*¡Virrey de 
: " ¿icili*. 
EsfeANEío los Máf-
qheíes de Qirache, 
y de Lkudia jiiftifi-
car fus acciofles}em-
biaron à la Reyna Dcña juana 
períona que en íu nombre repre-
fcntaílelas quexas publicas del 
Reyno de Sicilia contra el Vir-
rey Don Hugo de Moncadaj 
íiendo tanta la ira contra ¿],que 
aun aborrecían íu nambre. Las 
caufas de todoj y otras noticias 
particulares , ignoradas1 baila 
a ora de lo s Hiíioáadores, pare-
cen por la car ta; que* Í4 fig áe i 
los Marque íes à la Beyíia Bo-






M VV A L T A, V M V T P O D H R O S A 
REYNA* Y SÍDORA. 
T̂ VESPVES dé1 befar los Rea-
f^Jr -les"gtes5y ¿ia.uoí deVuef-
" tra Altela, por efti fe dará avi-
« íoáViieftra^lageftad , delas 
cofas que concurren en efteRey- h 
no deípucs que fue publicada la 
nueva de la muerte de la Csto-
ücaMígcftad del Rev nueftro 
Señor Padre de Vueftra Alteza, 
que es en gloria. Aviendo noti-
cia de la dicha nueva Don Hu- yy 
go de Moneada , que en aque- '« 
lia fâzpn íe tallaba Viiorrey y> 
en efte Reyno , no íolamcnte no V> 
comunicó la dicha nueva , como 
era razón fazello, con Ics Baro- y> 
nes de efte Beyno , ^ Oficiales 39 
Rçales. y de efta Çib4ad de Pa- J> 
¿leímoi piias antes la pqukoypro- yy 
ikyendoíe'por medio-;ík algu- V> 
nos pocos ^parientes, y amigos yy 
que tenia ,de gente ,y cavallos, yy 
sen tal manera , que cada vno íe y* 
ovo de reducir a eflar fobre fi, 
viendo en ci Reyno novedad 00 V> 
acottumbrada, por la qual coía, J> 
y por algunas otras maneias V> 
que tuvo en el tiempo de íart: 
Ç 3 gi -
2 0 Analesde la A ñ o M.D.XVI. 
pimiento,~ afsí en dertrvicio de 
la Real Magcftad quanto con-
tra el Reyno, íe eiagendrò en los 
anioios de los Barones, y Pue-
blos de él, eíeaodalo , y gmnde 
tuípiaon s principalmente por-
que cada vno 1© tenia por perlo- • 
na privada, como lo era por !a 
éicka muerte,y íus indébitos por 
tâmentd» 5 -y dubdando el 
dicho Don Hugo de el Pue-
blo,deefta'Cibd<id de Palermo, 
el qual veia rccelante,como mas 
informado'de lus coiaSjquencn-
do proveer cerca de cfto ,llamò à 
noíotros Barones,^ue nos falla-
mos en efta Cibdad.y à los Ofi-
ciales de ella, diziendonos , qu€ 
quirieíremos fer en la Caía de la 
Gibdad.y tener Coníejo,por po-
der fallar forma de foííegar, y 
apaciguarefte Pucbíoj à lo qtial 
nofotrdsvpor«vitar efeandalos, 
eónfenttóos 5 y dubdando'el di-
cho Don Hugo, que en cl diebo 
Confejo noíe determinaíTc el íer 
períona privadaíComo era , que-
tiendoíe ayudar con los medios 
i$ T \ m tenia , fizo venir en el di-






































d a, por fazer conélüíf las cofas a 
(u voluntad lo quâl engendro 
mayor^eícándalo, én tanto,qije 
( ç eftotv© «¡I Gonícjo , de modo 
que los OSciales con les otros 




•nofotros no fucilemos al Con-
íe jo, porque no íe tenia, y yà era « 
cttorvado j donde viendo noío- » 
trosíus maneras íer tales , q^c »> 
çada dia cauíavan mayor incôve »«> 
niente, deliberàmcs partirnos de » 
cfta Cibdad , yfuimones à la de » 
Tcrmenes^onde iaimes las de-
v idas obíequias, y dect.QS «aétos, »* 
i nvecando fwtkp&e el qembre de 
Vucftra Real Magfftad.Y períc-
verando el diiho Don Hugo en 
fus acofiumbrades X'íos, el Puc- » 
h \ o de cíla ítliz Cibdad le cení- » 
trino à que ovieílcdc partir de »* 
•ella, deípucs de le a ver fecho CQ- » 
tender por Oficklts.y por -oíros » 
4nedios,q fe devieííe ir.pc* evitar 5> 
efeandalos., invocando íiempr* 
!cl nombre de Vutftra Alteza^ el 
qual fe embarcoiebre vn íu ga-
;leon,y vna bârca» cosió mas jar- >* 
gamentc por otras nuefíras le- 99 
«ras, que en común todos ave- » 
m o s eícrito à VueftraMagefiad, " 
.yà avrà cntendidp : con el qual íJ 
galeón , y barca fe fue à la Cib- » 
dad de Mezina, y í i c n ^ o m ella ?* 
por afguhasitij pía tica* jrçícibi- >» 
do.vkndo que no avia concurrí- » 
do, ni la voluntad vniverfal de f» 
los Gen tile s-he njb r e s k wt̂ ía; q >* 
tres de los Jurados jo reufavan, 3> 
ni delPuebloibuíconucvoinodo »* 
de quietai el Pueblo^y mudo Its. » 
Jurados4y 6feo-.-quatro Gentiles- » 
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lanòs , lo qual era protóiJò sò 
pena de rebelión; y concertado 
entre los Redo-Principes, y los 
Popúlanos de aquella Cibdad,' 
que ningún Populanó pudiefle 
concurrirá tal oficio, y allende 
de aver fecho doá Jurados, por 
fescrloSlnas iguales à los Gen-
tiJesbombres.quiÍQ que tuvieííen 
los dos Popúlanos quatr© vo-
zes,conio tenían los qttatroGen-
ttlesbombfes, y fallándonos en 
efte tiempo noioteosen la Cib-
dad de: PalermOídoade aviamos 
íf<k):llàmado&.por; lot Oficiales 
de la dicha Cibdad < deípues de 
íer echado de ella el dicho Don 
Hugo, reqsiriendonos, que por 
ferviáo de V u e f e Mageftad, y 
beneficio del Reyeo^cvieíTenaos 
conlèrirnos en eliajqueriendo en-
tender en que eftava el Reyno» 
ha liámos no foíanjçnte las Cib-
éiics.yTierras del domaniojaver 
a d í a voz j ínvoudo fiemprcel 
noaaboe deVtMagtftadjgritado, 
faera Don Hugo »y denega do-
le obcdicncií,afa!to que je tenia 
por .perfona privada r comoíxat 
y fecho enemigo ,m2s awn tanâ-
bien ksTierras^dcaígunosBaro-
nesjparicntcs deldiehoD.HügO, 
los qua les lei atian feguido, (e 
sm&m levantado contra íusSc-
«drcs í invofanáo el nombre de 
VueftraMageftad»y alzando fus 
RealesVandef aiiDoade por fer-
vicio de Vucftra Alteèâ^cr pò- « 
der m ejor remediar à laá rcbolu- ** 
ciones qué ocüfrian en él Rey- »> 
no, pareció afsi I àofotros Baro*5 *V 
ncs.cciiio à efta Cibdad, cenvó- » 
car general Parlacnento de los 99 
tres Brazos del Reyno, los qua- JV 
les llamados j y congregados en » 
eftc Reyno,âcórdaron fazer dec- >* 
don de Prefidentes, los quales à » 
nombre de Vueílra Mageftad, »> 
fafta otra fu provifsión.adminií- >V 
traílen jufticia , y ícñuviefíen J> 
él Reyno ea aquella, la qual eléc- » 
cion fizicron en períona ñucftra;: *>' 
y aunque fuefíc fecka en general 
Coníejo , y por períonas qué te-
nían para efto poteftad , noto-
tros por poder mas quietamente 
fazer aquello que compiiá1 al fer-
vido de Vucftra Alteza, delibe-
ramos.aVer nueva aprobacion,y 
ratificación dclReyno dé lá elee- >#' 
cion fecha en rtofotros,^ áfsi efíí « 
biàmos por el Reyno ,• el qUaí 
vnanimitèr aprobó ,y ratifico la >/ 
•dicha elecdon,y ávida la tal nue- *» 
v a , à l o s die^del prefentc mes >* 
. tomámos k poílçfsion deí dicho »> 
§fieio ,* y queriendo proveer à fo 
quecomplia à la ¡ufticia.y alfer- >* 
vicio de Vueftra Mageftad,y dc •»* 
fu Real patrimonio , avernos »* 
acordada embiar a llamar à los ** 
Oficiales de Corfe.cs a fabcrvlos ** 
























































clor,y Abcgaclo Fifcal, les qua* 
les eran ablentes deeftaCibdsci, 
algunos por a ver íeguido al di-
cho Don Hi:ao , y ido cen èl à 
Mczina, y ctres por no aver 
' oucrido íeonir el camino del di-
i .t-"' 
cho Don Huno. Alo unes de les 
'quales no tienen dependencia de 
cl)v tienen delante los ojes el fei> 
vicio de V«ef t r i Alteza , y íe re-
ducirán en efta Cibdad , por po-
der con íu coníejo , y voco pro-
que el nctrbrc de vúcfira Alte" 
za.Pcr lo qual !e puede cempre-
hender, fazerlo todo por atraer 
los diches Pueblos a ius ilicitos 
apetitos i-íégun començò a moí-
tiaríe eil í íbiendola nieva de la 
muerte dé ÍU; Alteza , a caula de 
Id qual n5© conducidos les Pue-
bF€)s,y t o queriendo íeguir al di-
cho Don HiigOjhan ficho al|,u-
nas-novedadeS, por las quales íe 
ha íeguido algún pcriui&io à al-
veer tanto a las colas de juílkia, gunas gabelas Realcs,-y querien-
quanto a íu Real patrimonio, do nolotros proveer por ci cami-
corno la razón rcquicrejaviündo no que íc-requiere, embiàmos 
à Vueftra Alteza , como tanto por los Oíidiales pecuniarios de 
efta Cibdad , como el refto del tile Reyno , r¿quiriendoks nes 
Reynò,eftà con mucha quietud -dicííen de todo larga informa.-
íub la fidelidad de Vticftra Al- cionjlos quales^or no tener pie» 
teza.debajo de la qüal pretenden - na noticia^n continente embia-
todos vi vir,y morir. ron por el Rey no, por poder en-
^ Aísip^eímó,queTÍendonos in- «tender todo lo que convicríe, lo 
fórtnardelaS coíás del Real f i - ^u^l tntêdidijcíciproverà: íf|.UB 
trimonio, faliàmos,queti dicho le devesy íe íeqbierealícrviciode 
Don Hugo^rocurandode tirar -Vueftra Alteza.con aqwdla tem-
a fu voto Ias_Cibdadcs,y Tierras • perancia que eitiémpo recerca* 
"del Reyiio, ba embiado letras/jr 
'rhenfageros, quitándoles el Ré-
cgio donativo^ algunas gabelas, 
ŷ  también relaxándoles las tari-
"das paífàdas del donativo , y. fa-
ciendo remiísiorti general à los 
delinquentes,cofa muy eícufada, 
para atraer a los Pueblos al ícr-
vicio de Vuéftra Alteza , por íer 
tftados" de continiio Êdelifsi-
"rKOs,y nunca aver iiivccado otro 
^Parecenos fer fervicio deVuef-
tra AIte^â, darleavií©* tecbo-il 
• dicho J>©tí fíugb'haarmado en 
Me-zina, -aJgurassiiNavios r:los 
quales ha^iiibikxk por losCarga 
f dor^ydefld^eynbv y con ellos.ha 
bombardeado las:Tierras,y derri-
badolglefias ,-y:caías s cofa-de 
•.gran.dcíe^icl&úde vtefitsMa-
gcíbd. •.^•.fe. * .-Sf.-y 
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33 tado la Tierra de Lenti, qaees qus de las cofas que allá ocurren 
¿¿••'de la Reginal Cámara de cfte nos dea 3ví(d,por poder proveer 
» Keyno , diciendo que quiére íer a lo neceíTirio , íegun cumplirá « 
33 del donlaqiü, el dicho D .Hugo al Réal íervicib de Vueñra Ma-
yy fé ío ha ototgádosy la ba admití- gedad. 
SÍ do a íér dél-domaoio; y aviédo el Fazicndofc la Feria en efta 
i 3 Populo de ia dichaTierra quema Cibdad, concedidá por la inrrior 
do Us calas de algunosGentiles- tal memoria de la Mageftad" del 
33 hombres deellà,y miierroalgu- Rey nueftro-Señor, Padre de « 
33 nos dé ellos jd dicho Don Hu- Vueftra Alteza , a (anca Crefti- a 
33 go los lia perdonado.y remitido ná,el vitimo dia de lá dicha Feriã 33 
3i de taldelitOjyiníülto» íecho por fue preío pór los Guardas de 5> 
el dicho Populo., ¥•a^ímeímó ella vn Hombre de eftáCibdad, >i 
1» h^ güiad04 muchos forjudica- , el qual andava cortando bollas, >'> 
dos, y Vándidos/y,delinquentés y era hombre açoftumbrado a 33 
t i del Reyilo j y fechólos venir a la cometer delitos, y en continente ¿> 
53 Cibdad de Mezina j y confenti- que fue tomado, fue ah'ogadò,y ÍJ 
33 doles que dealli lalgan, y fagan püefto en medio de;la Placa cíe » 
Ü delitos,^ robos,que; es en mucho la Feria , de lò qual el Pueblo de Í> 
>» defervicio déDíoSiydeViaeftraAl efta Cibdad quedo muy conten- » 
» tezaòy de la adminiftrácion de lá to.como aquel que deíea,que de« » 
33 ¡ufticiátcontft los que no íígu'eri baso del govierno de Vueftra 
yi fus apetitos,y «laneras, y viven Mageítad le faga jüílicia. « 
i> pacificameate debaxo de la fide- Siendo las colas dc aca de tal » 
• 33 lidad de Vueftra Mageftad. calidad < que por letras no íe po- JJ 
33 'Pdr'averálgüná reboltura en dria dar aísi larga noticià àVuef- >> 
33 Lombardia, nos' ha parecido, dé traMageftad .como él debito re- >> 
33 todas las edfas de efte.Rcyno dar quiere.̂ vemos acordado embiar -» 
33 avilo al Iluftre Don Remon de períoná propriá,que partita muy 
Caídoni , Virrey, y Capitán ge- pirefto,: por el qual Üucftra.Ma-
neral por Vueftra Alteza en el geftad fera inforróada mas cum-
Reyno de Nappícs.y también al plidamentc de las cofas dé efte 
Embajador qu é Vueftra Alteza Reyno.Y guarde Nueftro Señor 
» tiene en Roii>ayavifandoles, qué ía muy Real Perfona de Vueftra 
>3- efté fúfrío eftà' prefto a todo Mageftad.y fu Eftado acreciente 
33 aquéííb qiiecumpíç.atfeirviciodc con muchos Reynos,y Senorios 
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i xv. de Mayo de M D . X V I . 
De Vucftra Real Magcftid hu' 
mildcs (crvid'orcs,yViilallos,quC 
íus Reales pies.y manos bcíau. 
EL MARQVES DB GIRACHE. 
EL MARQVES DB LICVDIA. 
Ssi juftificavan los Mar-
queses iu cttuU, y el zelo 
de Ia jULÍk:ià)cor) el caiiigo devn 
ladruncillo ; dando a enceiider, 
que todas ius acciones eran en 
ícrvicio deda Reyna Doña Jua-
de redden los Virreyes , redo en 
íeñal de la autoridad , y poder 
que Se avian arrogado;D« mane-
ra , que íe dividieron el Rey no, 
porque los Marquclcs tenían el 
título de Prefidenres 5 el Conde 
de Camarata, y el Teiorero go-
vernavan a Palermo, y el Conde 
de Coliían-o ajsiftia en Catania 
con titulo de Capitán de armas, 
eftando a fu diípoficion efta 
Ciudad,? la de Zaragcçajy aun-






y 1.1 forma 
qut guiri» 
ron en'ti. 
na.y del Rey Principe lu hijo. Por', en lo que bazian, el c t ô o de to 
otra' paite v no, le deicuydava el do era en íu datío , y deíervicio, 
(obre faltar a la obediencia .de 
ta! ílicrtc , que no avia quedado 
en ella fino ¿s la Ciudad de Me-
zina con íu diftrito.con las Tier-
ras de Lenti, y Tauromina , con 
quatro Condes^ muchos Baro-
nes, hafta ta numero de 3 5 2 qtre 
feguian al Virrey , y fe hallavan 
Virrev Don Hugo de avilar al 
Cardenal Governador de Éípa-
n,a de losdelignios délos Mar-
queíes, y Condes 5 y en carta de 
| i . de Mayo d ida enMezina, 
di^e-.qüe dçípues dt aver delibe-
rado ellos Barones con íus íequa 
zes el crear Prefidentes , para 
poderarle mejor de todocj Rey- en fu compañía 5 y no pudiendo 
no , y dilponcr de èl a luvolun- los otros reducirlos à fu opinio, 
tad , ün reparar en las confirma- procuraron que fe rebelaren to-
ciones que el Rey Principe le avia das íus Tierras, y fueron caufa, 
ctnbiado de aquel govierno , fi- de que al Baron de'Burcma, qúe 
guiendo íus torcidos intcntos,ef- era de los principales del Rcyno, 
cri vieron , y embiaron períonas a lo rmtaííeo con grande crueldad 
las Yuiveifidá^es, para que rati- fus Vaflallos j y de que a otros 
Diligencias 
' «Je los Baro 
nes par» 
traer lai ge 
tes a fu i . 
n i ou. 
ficifíeo la cleccioir de Prefiden-
tes j.que ca ellos íe avia-hecho; y 
laVigilu de iWecoí íès paííearo 
a cavallo por Palcrmojcon trom-
pctas.y Porterob dclátc.y fe apo-
featjron en el Palacio Real,don-
Barones los fitia.ran en fus Cáf-
tillos. Y dezian publicamente, 
que no avian de dar el Reynoa 
ninguno por parte del Rey Prin-
cipe , que no les concedieífe per.-
Ã o i \ general, y las gracias, y li-
ber-
,AfiO 
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Moneada a 
a ¡Uñar a Si 
ciI'IA por las 
armas ,7 p ' 
^ue r a z ó n . 
bertades que pretendían ; aña-
diendo, que avian de nombrar 
luezes de laGran Corte,Maeí-
tres-Racionales, y los demás 
Miniftros. 
Todo lo huviera allanado 
D . Hugo por las armas, con la 
aísiftencia de la Ciudad de 
Mecina , y de los Condes, y 
Barones de Sicilia * y Nápoles, 
fus amigos, y el íequito que eí-
No fe refuet tos tenian ; pero no fe atrevió a 
T> HugVd? empreader efta reíolucion, por 
averconfultado al Rey Princi-
pe 9 y eíperar fu orden , y por 
entender también, que devia o-
brar en efte cato cõ mas efperay 
por Ia defeonfiança tan introdu 
cida en los ánimos de aquellos 
Naturales , de que los mirava 
con defafe&o. Aunque fi fe 
Sino fs en 1 
enfo q f ^ f - jnteiitaílç ofender a Mecina, 
dVadcfe - obrariaía todotranze en fu de-
na. reñía ,„ pof io que ie devia a iu 
grande ftdrlidad,y por la fuma 
importancia dç mantenerla co-
mo jíave principal del Reynoj 
los demás medios de la hatn-
bre,y.ètríiis,con que la procura-
ron eftf cdiarjos de fpreciò, por-
que son:procidencia pudo 
ocurrir arjfodos , de manera 
qwe âOi&eíon de algún efe&o. 
'Ávi%: em&hdo ,D. Hugo al 
Rey Ppmm a Fíahdes al C o -
mendídoí P . Garcia: de Loay-
fa, para que le informaífe de 
eftas novedades^ pero fu Alteza 
tenia yà todas las noticias por 
Fernán Perez de]aca,Criado de 
la Real Cafa s con quien embiò 
la confirmación delVirrey,y las 
ordenes para el nuevo govier-
no, aísi de Nápoles, como de 
Siciliajcntretanto que fuAlteza 
no las embiaba tan cumplidas 
como pidia el eftado de las co-
fas y y entendia D. Hugo, que 
fe procederia lentamente en el 
remedio, y mas con el acuerda 
del Virrey,y Miniftros de Ná-
poles , de que el Comendador 
D. Diego del Aguila,y el Doc ,̂ 
tor Fernando de Guevara vi-» 
nieffen a Palermo a informar-
fe de lo fucedido.quc era reme-
dio ineficaz para daño tan con-
íiderable; y afsi el quifiera, que 
el negocio fe llevara por los ter 
minos rigurofos de la guerra,-
como mas covenientes; a laReal 
autoridad, y a la necefsidad de 
poner freno, y efcarmierito,co0 
el caftiga de los culpados, a 
quantos eftaban a la vífta s den-, 
tro» y fuera del Reyno 5 y afir-
maba, que por entrar el Rey; 
Principe a governar, y haliaríc 
aufente, era mas impomnte, y 
neceífario efte medio para fu 
fcrvicio,pues: aunque fob fe a-
vian cometido las culpas en Sir 
D cilia. 
Fernán P i - » 
r e í de l a c a 
«raxo a t > . 
Hugo ta cS-> 
firttiació ce» 
Virrey d e 
S i c j U i ^ l a s 
ovdíDes p a -
ra el n u e v e » 
g,ov¡eroo d e 
del de N a p e » 
íesjy ¡>oIv i« 
do a F J a n -
des)inform<> 
de codas l a s 
novedades 
al Rey P r i » 
cipe. 
D . H u g o í » 
.c ' jnó m u . _ 
cho a l o * 
i n e í i c s c t e 
j a g u e r r a » 
¿iodo m u — 
chas r a z o — 
oes para j u f 
por el e l l a -
do de la* e e » 
fas,y las 
í e q j e u c i a s ^ 
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cilia, aprovediamn las demof-
tracioíies para Ñapóles, y o-
tros Reynos; y proteftaba, que 
no era de eíle difamen' por 
pafsion contra los Barones,íino 
por lo q devia al cargo de Vaí 
íàllo,Miaiftro,y buen Confeje* 
ro , como lo avia manifeílado 
íictnpre. Y tenia tan cierta cf-
peranza del acierto de efta reío-
lucton , que en la carta que cf-
crivio a íu Alteza con el Co-
raendador Loayfa, dezia,que íi 





p.ims a S i . 
reiucii- a fo 
Reyno. 
lur .^ í í è . el 
m u A ¡>"> • 
pofiti !).in 
Diego del 
As;!i¡ h.H m 
f ,:e en Mi • 
Í4n , y iTi'iy 
n e i o d o s . 
que le avian ofrecido de Cafti-
Uajpondriaenobediéciajy fegu-: 
dad el Reyno en veinte9ò trein-
ta diaSjporque juntandofe a ef-í 
ta gente , la que mantenia a fu 
devocion,y los Barones afe&oá 
con los de fu fequito}que rodos 
harían gran numero , no fe po-
dia dudar del buen fuceíTo, y 
mas obrando con el valor 
que les daba la mifma caula de 
mantener el Reyno en la obe-
diencia del Rey , y refpeto de 
fus Miniftros. 
C A P I T V L O SEXTO. 
DON DIEGO D E L J G V I L A P A C I F I C A L A S 
alteraciones del Reyno de Sicilia con 
fu buena direcion. 
As cofas de Sicilia fe 
avian puefto en ci-
tado, que fe neceí-
íitaba de perfona 
mu7 capaz para dar afsiento a 
aquel Reyno. Ninguno fe tu-
vo por tan a propoíito comoD, 
Diego del Aguila, por íu gran-
de inteligencia, y experiencias, 
y por Cu eredito en toda Italia, 
y la prudencia , y fuá vid id 
de, íu trato , para vencer las 
defconfí.uizas de los Siciíu--
nos , y reducirlos mas facil-
mente. • . . 
Tratabafe efto etl ocaíion.que 
como refiere el miímo D. Die-
go en carta de 3 r. de Agofto 
para la Reyna D. Juana, no 
contentos en Palermo de aver 
tumultuado contra el Virreyíy, 
perdido el refpeto al Santo Qfij 
cio, y dado caufa a que fe alte¿ 
rallen otras Ciudades, y Pue-
bloSiüegánda la paga de las reii 
tas Reales,y de los dbnativos,y 
cometiendo otros graves delor* 
denes, paílaron vltimament©. 
a nombrar Prefidentes'j a loá 
quales de comun-'conferttiiiiiea^ 
to, 
C o r o n a d e A r a g o n ^ 
Bifpofício 
en que cfl-a-
va el Reyno 
de Sicilu. 
> 5 ^ i i # ' 2 7 . 
to del Reyno les dieren pov Principe el defcÊto de lá cõmiP 
der para que adminftraflen la 
juíliciaS 
Diò íc av i íoa l Rey Principe, al 
Virrey deNapolcs,y a íuCõlçjo, 
y íu Alteza mando a D . Diego, 
y al D o & o r Fernando de Gue-
vara, que paífaran a Sicilia , y fe 
informaííen de los tumultosj 
aplicandofe a pacificarlos j pero 
cfta proviísion vino a tiempo 
que todo era turbaciones, y la 
Jufticia eftava íín fuerzas 5 los 
quefeguian la parte del Virrey, 
no obedecian los mandamien-
tos de los Prefidentes, ni Paler* 
mo.ni las Ciudades del Reyno a 
D o n H u g o ; de fuerte que avia 
tantas diííenfiones,que todo era 
confufion.y defacato.Dcziafe pu 
blicamente, que no querían mas 
Inquificion,gabelas,y Regio dc-
nativo,ni por Virrey a D o n H u -
go , n i a otro que fuefleEfpañol, 
{ion , por caufa de no.venir deíe-« 
gada la jurifdicion ordinaria:/' 
confiderando los inconvenientes 
çl Coníejo de Nápo le s , y que fe 
clezia,que fi fueííe menefter íe pi« 
dieífe ayuda al Virrey Don H u -
go , que era lo que mas aborre--
cian, lo efcusò,porque no ctecic-' 
ra el mal con el remedio. 
En los dias que tardo a venir 
de Flandes la reíolucion, fe fupo 
en Srcilia,que fe avia cometido la 
pacificación aD.Diego,y aunque 
no le conocí a.infcrmados de íus 
experiécias en negecics de f azsy 
guerra en el tiempo que fue F m -
bajadoren Milan,teniendole por. 
per ícna acepta al Virr¿y de Ka-^ 
polesJDon Bamon deCardcna¿ 
por aver íabido el buenbofpeda-
je que le hizo en fu caía,y la par* 
te que le dava en les negocios,)? 
fiendoles muy grato dicho V i r * 
Dicg* del 
I'errao , por 
el crctfuo 





y que no admitirían ningún V i r - rey,por la aceptación con que los 
rey, Gno fe embiav a primero per- governo, eíperando que por íu 
medio avian de íer reftituidos a 
la gracia del Reyvparecioles, por 
c o n í e g u P e l fin que defeavan, 
que íé podia tener confiança de 
t\,y aísi, fin embargo de fu refo-? 
don general, y fe reftituia eftc 
Reyno al eftado que gozava en 
tiempo del Rey D o n M a r t i n . 
VicndoD.Diego q las cofas del 
*eÍD.TMe" Reyno cftavan en términos tan 
ÜTpílíXi alEwados,y que en el no íe reco^ lucion de no admitir Virrcy.ni à 
jioner a si. nocja ja ^f t ie ja^ j iu Alteza en Iz otro Minif t ro Rea l , hafta que 
comifsion embiava poderes baf- fueífen perdonados , efcriviòla* 
tantes, y pareciendole,quc de fu Ciudad de Palermo al Virrey de. 
venida no fe podia facar f ru to , Nápoles , que eftavan muy COJÍ-I 
de te rminó coníuítar con el Rey tentos de fu venida. Con cfto 
P * dc3 
A n a l e s d e l a 
A ñ o 
M.D.XVI. 





ga i ¿icüu 
Es rectWdo 
Don Diê o 
áel .\giu¡a 





tender en la 
f acificaeioa 
¿e Sicilia. 
ác tc íminq el Coníc¡o¿quc Vinicí-
íe^pero que nóVsàca Üc k c e m i í -
fion, l ino es viendo bien diípueí-
tos losanimcs}y que en Jugar de 
ella moftralle cattas de creencia, 
pues ballandüíe preíeotc , no le 
eropeoraruívlas colas, y vendría 
entretanto m a s cumplida pro-
vis ion del Rey. 
Llegó con efto a Sicilia D o n 
D i e g o , a c o m p a ñ a d o del Doc-
tor Guevara , y facron recibidor 
«n. Palermo coa todo. honorsy 
agafíajoj pero luego les cercaron 
la caía, p i r a que ninguna de las 
períonas que icnian por i o ípe -
cboías. xaíotfsymñc de lus proce-
diroientos,y à algunos que en-
traron de dia amenazaren de 
muerte.Enxendiendo los medios 
por donde íe |overnavan, le to-
m ó otro extraordinário para tra 
tar de la pacificación de eftaCiu-
dad,y Reyno,y fue no víar de la 
xomiís ion fino b íandamente , 
eomo quien íe interpone, para ir 
reduciendo las coías a íoísicgoj 
de manera, que tpan to a la pre-
beminencia Real nin^bna avia 
alterada, porque todo el Reyno 
cftavá conforme en obedecer los 
mandamientos de íu Alteza, y 
fe reftituyeron las gabelas , y al-
gunas Tierras,que íe avian rebe-
lado a los Barones, bolvieren a 
fu obediencia, y teniafe por con* 
dkiido,feguB ía/buena d i fpo&ia , 
todo lo qtfe faltava por a í ^ n t a r r 
En cite tiempo vino eípecial 
poder a él íolo, para quehiziep-c 
jurar al Rey Principe, ylo not i f i -
có a Palermo , y participó à las 
demás Ciudades, yrcipondic-
ron,que vendrían al lugar que íc 
ks ]Umaík}y cen efto no queda--
va otra ca ía , Gno que íe les pro*» 
vcycííe de Govcrnadcr , remo-
viendo a D o n Hugo,porque to-> 
dos lo aborrecian coxi edio mor-
ral^diziendo que no los governa-
va bien,y que era enemigo decla-
rado del Reynoj y anadian, que 
fi el Pueblo hizo algunos exceí-
íos contra b s Inquifideres, dio 
el laocafron , mandando quitar 
los SanwBenitos, y que las gabe-
las4y el Regio donativo íc quita-
ron por fu orden, j dio aísimif-
moa los Barones la j u r i f ^ i o » 
c i v i l , y cr imina^ las quales tres 
coías avia repreícntado D o n 
H u g o , como queda vifto, que 
las hizo per pacificar el Reyno, 
valiéndole de los miíroos me-
dios con que los Marquefes,jf 
Condes procuravan ganar los 
ánimos para alterarlo. 
Eílas .y otras cofas dezian los 
Siciliancs,que fueron la caula de 
todo lo que avia í u c e d i d o , f n 
condenar las acciones ¿e vp;cs,y 
o t ros /mo remitiencloíe a la ver-
dad del hecheini avia difpoíicicn 
para tomar informe ccnla pre» 
íen-
d i v á n 1°* 
SkiHattt* ' 
car l is mô  
iiimicucus.'" 
M.UX.V í. C o r o n a d e A r á g c i í ; . í $ . 
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ta, y la in-
quietud por 
efto , pero 
fue admiti-
da. 
fencia del Virrev D e n Hugo .y 
de les Condes dcColifahOjydc. 
Can; ara ta j por temèr ios tefti-
ges, t^ue ie íupicíítn íus dichos, 
á mas del relpetoa que Jcsmo-
v b íu viíia iy aísi era neceílario, 
para que íc íoííega0e el Reyno, 
que el Virrey v y los Condes ía-
lieílen de el, ' de lo .qual fiendo 
avilado el Rey Principe, los em-
biò a Ibmaritnandahdoles ,que 
quinze dias deipue* de notificar-
les la orden »partieíTen a preíen-
tarfe.en la Cófte» y n o m b r ó por 
Prcfídente al Conde de Calata-
belotaj que era grande amigo de 
D . H u g c n D a y o r m é t e deípues de 
íucedidas las alteraciones5y eftu-
vo íieittpre enMezina cõ chy por 
efío, v otras caulas de a tnif iad^ 
encm]ftad5que avia con lüí.Mar-
queíes,Cxndes»y Barones,qUe fe 
hallavan en Palermo , lo tenian 
por enemigo s3Íterandoíe tanto 
con el nombramiento dePrefi-
dente,que fue nuevo motivo pa* 
ra rene varíe las inquietüdes, tur-
bandoíe el buen eft ado en cue 
fe avian yà p u t í l o . Y viendo 
que íe requería 'pronto remedio, 
aunque era dificultofo, bolviò 
P o n Diego del Agui la à tratar 
dela pacificación, a í íegurando-
les,que el Conde dtCalat^belc-
ta no obraria en las cofas de juf-
ticia fin comunicarlas con èI,por 
que afsi lo ordenava fu A h e z ^ y 
medrando la Real Carta", y ccíi 
otros medios fuaves , k s t r axo 
a fu opinion,y. âcerdaron admi-
tirle por Prefidente, y fuplicarcri 
a íu Alteza cen Embajadores^ 
que proveyeíTe a otro en fu l la-
gar , que no fueííé enemigo, nt 
iofpechoío^y coneíla sdmiísicrl t 
ceí larcnlos tumultos de Palei:-
tíio. Atr ibuían la proviísion de 
Prcfídente en el Conde d e C a » 
latabelcta à Micer Ludovico 
M o n t a l t o , Regente que fue de 
Nápo le s , yenefte tiempo del 
Coníe jo Supremo de la C o r o n á 
de Aragon» natural dé Sicilia,^ ^ -
enemigo de los Marqueíes,^ 
Condes, que cftavan en Palef-] 
mocara moverloéà alguna det 
íobedierciaj y deziaB,qüe íi bieíj 
era buen Lét radq, y pgudq, pre-
feria jus cofas al fervicio R e a l ^ 
feguia íempre la peor parte. 
Mas Don Diegoc0n fugrâfi tiaarcUDeõá 
prudencia* aunque ruvoordea AgTia.deI 
para dtfíeirar a los Condcs * no 
lo bizo, porque nq fe pAqia exe-
cutar (inéfcandalQ^auiKentandp 
mas las inquietudes, y también 
por confemrfe en la confianza 
que de el tenian,aviendole$ ofre-
cido muchas vezeSjque no enten 
deria en otro el tiempo que re-fi-
dicííe en el Rcyno, que en tedu-
cirlo a íu antiguo eñadojteniei1-, 
do por cierto.que haziamayifc 
íervicio a fu ̂ Alteza en rtcenci-' 
liar-
3 
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liarle los Váífallos.qnc en poner de otra manera que las particu-
lares j y en e í l c ca ío , y tiempo, 
quando D o n H u g o no tuviera 
masculpa,que la que peníava el 
m i í m o , en la qual no le conde-
nava , porque haíla informarfe 
no hazia oficio de Juez , aun 
entonzes tendria per menor i n -
conveniente ,que padeciedc fin 
culpa,que no aventurar vn Rey» 
no i, que eftava tan diípuefto a 
perderie,y que de qualquier m o -
tivo baria razón para leguir 
íu yerro. Y no reparava en 
los defcuydos que 1c atr ibuía 
D o n Hugo,de r e m i í í o , y blan-
do» por no aver procedido con 
rigor,deftcrrando a los M a r q u ç -
feŝ y Condes.y a otros Barones, 
que eílavan en Palermo, íufrien-
dolo todpipor parecerle,que pu~ 
diendo pacificar el Reyno con in 
duftria , y con íolo el papel, y la 
tinta de las Cartas Reales, (cria 
yerro conocido traerle a t a l 
los en guerra, como aviadi ípo-
ík ion rV aísi con efte baen arte 
los iba ganando,)' apartando de 
algunos yerros, que íerian ma-
yores que los primeros.Y como 
D o n H a g o ckleava mas el r i -
gor en íuge tar \os , para que per-
diendo del todo el reípeto * y la 
obediencia à lo* Reales orde-
nes , -le ííguieiTe lo que avia 
aconíejado al Rey a que si me-
yoi? ffit&xo de pacifieji-r el Reyno 
¿ra por las armas, no tenia por 
Con me» • rS î i- 1 
diosfuaves amigo a D o n Diego, que con el 
mcioredl'd modo lua ve que vsò , afientò el 
t̂eudoal" fpís iego, y aísi venia a manifef-
tar D o n H u g o , que Cue d i f a -
men apaísionado el luyo j de-
viendo reparar en ler principio 
de Reynado , hallaríe -el Rey 
tnuy íexos , con pocos años , y 
Coníejeros 'eftrangeros,y lo que 
podia temerfe de tan vivo fuego 
ien toda la Italia.y en eftos Rey-
nos , finguiarmentc con las aífe- eft.ido con la feveridad , y r i -
chanças de Francia para mas aví gor , que fueíTe menefter ga-
varlo,como lo procuró . natle por guerra j lo qual en el 
Y aísi anadia D o n Diego en principio (cria difícil por la poca 
fu relacioniquc fi D o n H u g o ef- prevención , (lendo neceílario 
t a v a m a l c o n è l por cita caula, exercito numero ío^ y e n e l m c -
moftrava mas íu paísion, y cno- dio,íeria de mas peligro; y en el 
•jo, y fe deíviava de la razón que {in,incicrta,y dudoía Ja conquit-
•paraello avia , porque las colas ta. Porq G en el Rcyno,avicndo 
deEftado,y mas las que tocan a ya hecho común la culpa , que 
•Reyno como cfte y por ventura Palermo tuvo en las primeras 
$1 de Napoles.avian de ajuftaríc alteracioncs,por el conícntimicn 
to 
Año 
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to qué déípues dieron a èl!as,èrt-
'- t cnd ie í l enqüé íe hazian preven 
clones de gaerra* con el tetfior 
del caftigo ie vnir ian todos pa-
ra defendeí fé , y püeftas las co-
fas en eftos térmirtos j y trias ert 
aqueh t i émpo» no feria tan fácil 
-el acabar la guerra^ como eí co¿ 
menzaflai y c o n u n u a n d o í e las 
ocurrencias dé Ital ia, bien fe pd 
dia entender,que feria m u y du-* 
dofo el firij y por efto eran ma-
yores, y mejores lo^efeétos d é 
íu venida. Sin embargo qué aviá 
aun bien que haZer, pues aun-
que t ó d o el Reyno eftaba pacifi 
co,y defeaba jurar aKRey Prin^ 
dpejéra grande ja n é c e W a d dé 
poner én fexercicio,y ¿üéoridad 
la jufticia, porque Ikgaváa dos 
mi l lo s muertos violentamerif 
te en efte tiertípò en Vandos^ 
robos,y Otros infultoà,y pot ef-
ta caufa tenia por précifo el vifí 
tar por fu peffona todo # R ^ ' 
rio. Dezia t ibien D . Diego .qüé 
áí tiempo que llego el Ob i ípó 
dé Zaragóça^ * yà las alteracio-
neà de Palerriio eftaván foffeg^ 
da^ i pefo pof eífo íi6 deparo ni 
dé aprovechar mucho las eattas 
de crtencia qué tfaxo ,• y qué 
rñur ió dentro de pocos dias¿ 
Con g rá kf t tma fuya,por fu íírí: 
guiar prudêeia ,y zdo del Real1 
iervicio,y del bien del Reynóí 
f. * ! 113 
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C A P I T V L O S E P T I M O ; 
S E N T I M I E N T O D E L A C I V D A D D E Ñ A-
foles en U muerte del Rey D. Fernando ti Católico. Em* 
* b ' w d ¥ irrej D, Ramon âé Cardona a fu Secret ario ]àaft 
dei Rio a la Reyna Dond ]uanas pard informar a fn 
Alteza de Ids cofas de àquel - - > 
1 ' . * • *'.; Rejm. *'•*'. ' . . 
; Í V i r r e y de í í a p o í e s í 
1 D . Ramon de Car^ 
^ í v d o f i t á efcrivfO a | a ; 
s:v.:.H;iv,:Jd&- A b r i l a la Rey-. 
i & ; Ü ® § t f ú a ñ a , reprefentai i¿o 
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pyerdídát cotfio la del Rey CatSfc 
tóco fu padre *. de glorioía itie-
m o r i á j-fiendo pocb^tofitoefe»»* 
efto pddk^dezijf^ji i ifs p l tgo á'> 
í ) i o s nüeft fc Sefior Ikvá í lé pa^í> 
tarecioa^c^e íde eftos 
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Na,Hites da 
lo cjut ob ò 
c&fa loticia 
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aiy folamentè era alivio el quedar 
i>por heredera , y íuceííora vni-
íivcrial íu A l t eza , y fu primo-
» g e n i t o el Rey Don Garlos. 
Que por no aver renido fus 
cartas , ni de los Mimftros de 
Eípafta, no publicó la muer-
te del Rey Catól ico , por no fa-
berla fino por via de Francia; y 
aunque era notoria > fe detuvo 
hafta que llegó avifo de l l lu f -
trifsirno Arçobifpo de Zara* 
goça P o » Alonfo de Aragon» 
con vp Correo deípachado por 
los Nuncios del Papa reíiden 
tes en la Corte de Efpaña: y 
epeonces hizo llamar a los Ba*. 
rçn^s Reyno de Nápoles 
que fe hallaban en la C i u d a d ^ 
les moftrò la carta del Arçobif-
po; y todos, generaVy particu-
larmente, expireíTaron fu fenti-
ròiento, como fe efperava de 
tan fieles ValTallos^ Subditos» 
y por perdida de tan gran Pr in 
cipe, y Rey; y afsimiímo hallo 
en ellos tal fidelidad, y tan en-
trañable amor , y voluntad de 
vivir, y morir en fervicio de fus 
Al tezas , que le fue de mucho 
confuelop caio fa t laíKmofo. 
Con eftp OBd^òtquè los Baro-
nes,, y Ele&osdc la Ciudad, vir 
n ic í íeMeípues de medio dia, 
acop^ñadiQS a cavallo, como íe 
: gcpítumbraíy afsi atlaoiarS por 
la Ciudad a fus Altezas por fus 
Reyes, y Señores naturales, paf-
fando por todos los Seggios,en 
los quales los Cavalleros, y 
Ciudadanos diero luego la obe 
diençia. De efta fuerte l legó el 
Vi r rey a Caftelnovo, donde el 
Çaftellano hizo lo que le toca-
va ; y pafladala Real aclama-
ción fe viftieron todos de luto, 
y ocho dias defpues celebraron 
las Exequias Reales en el M o -
náílerio de í>. Domingo con la 
grandeza que a tal Principe íe 
devia, fin aver fucedido tumul-
to,ni inquietud alguna en laCiu 
dad , como m otras ocafio* 
nes de mqeríes Reyesjantes 
eftuvoel Reyno en tanta paz, -
y obediencia, como fi viviera el 
Rey Catól ico . 
Y para dar razón a la Reyna 
de latnfanterk,y otra gente de 
armas,enibiò el Virrey a fu Se-
cretario luán del Rio , en cuya 
inftruccion refiere : Que aun-
que el Rey de Francia,y íus fe-
quazes quiíieron alterar el 
Reyno de N á p o l e s , embian-
do fecreramente perfonas pa-
ra diíponerlo- * no lo pudie-
ron coníeguir por la mucha 
fidelidad de los Ñi tu ra les . Q u é 
fâbidas por el. Rey Cató l ico 
las;,platicas qiae los Suy^os t u -
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tanda en los Montes.y deípues: pagada por dos mefes l â g e n t ê 
abaxo en lp llano .de que avia de Brefa.para que no ("e perdiefle, 
dado avilo a íti Alteza con Pe- por no dar efta afsiftencia elEm-
dro Vetrian, viendo íu Alteza el perâdor , y de la mifma manera 
peligro del Exercito,y de todo cl maatuvo todo cl Exercito con 
B^yno , no Tiendo poísibic jun^ tolo i o que fe le contribuia del 
p r f ç ç p q los Suyzos j porefto,y Rey no de N á p o l e s / 
pór la confederación que bazia el Qae quando por orden del 
Rçy de Francií con el Papa }y por Rey Cató l ico bolviò à eñe Rey* 
eílàr el Eeyno Gn gente de guer- ho}defpues que dexò cl Exercito 
ra para fu defenfa.le m a n d ó por en los confines de el con el Mar 
fiiverías cartas.fin otra confulta, ques de Peí'cara,fin ningún reze* 
bol ver al d içho : Rey no , y fue lo , ni peligro , aunque aviendo 
muy importante para mante- puefto grande trabajo.fue con ei 
ncrlo , y mas^n efta ¡ocaíion de Embajador D.Diego del A g u í -
£vej ¿muerto el. Rey , y que avia la à la Ciudad de Viterbo, a 
aparato para algunos bullicios. donde fe bailava entônçes el Pa* 
Que el RçyCatol ico tenia crei- pa,para refolver con fu Beatitud» 
4o,que de los dineros de ja L iga y los Embajadores del Empera* 
íe pagava la Infanteria, como el- dor,y de fu Altexa jos negocios; 
tava aju^adp por losConfedera- y enteridienáo del Papa , que fu 
dos/pero no era afsi, porque mu* determinación era verfe con el 
çho antes que falieífe de Verona Rey de Francia , como lo avian 
fe pagava de la Real hazienda, capitulado los doSí tomo la bucl-
como. también la getc de armas, t a , y también por averie defpa-
y Çava l los ligeros deCaftillajde chado el Almirante de Ñ a p o * 
q cftavaja notiçioíós elSecrctario les,y los del Real Confcjo aDon 
QuintanSí.y:alXefo.rerp Vargas, Jaymc de Requeíens por lá póf-
y que .con efta efpeíança. rio em~ ta,.para que difpufieíTc la cobrai* 
b ià f i i ; Alteza. Gnp çinqtaeãta) ça¡ dç.Àpv pagamentos Fiíca-
m i l ducados, cuya fuma no fue, les.^ que fon las rentas ordina*; 
bacante paira Jas pagas que fe rías del Reyno , y para que buf»'' 
de v í a n ; y paraque no íedesbi-- cara todos los expedientes peí* 
pàeíígjei Exercito focorripcon fo fibles para facar dinero, 
baziénda - ¿ y á m con él dinero Que viendofeeaextrema ne-
del dote dc íusCúnadaSippjquc, cefsidad,q uando efperava los d i -
quando falip" de $erona d&W ñeros del Rey Ca tó l i co , kotdéé 
E n ò 
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fib, ejus m fubfiílíondo U fegu^ parce, que dc no h i m lo que çl 
íiíjad.dfr Ií>s Suyzos, para que U Emperador 1c eícrivia , fe podría 
Í a&óí«rU. tftunritfle ocupada, feguir a lgún yerro, y que echan-
feymíííc. E x e m t ò , de la Ca-f do à los Franceícs de Icalia íe af-
SaÜcrk que le parccieíTc neeedân íegurava el Reyno de Nápoles | 
Hfcpíft la cmpícíTa de los GeN y pc?r otra parte, que no era pok, 
ves i e m b i a n d o p o r C a p í t i n g e * fibíe fin tener dinero jun ta r la 
foéraj-a k períona-que ju^gaííe gente, y que fin íeguridad del 
£pflí¥enir i y tòndo que no tenia Tapa , por eftàr confederado 
m i ó fenifdio fara iuftcmar el con Francia < aviendo de paf-1 
J i e í ç k o , hsklQ a los Barones deí far por las Tierras de la Igleíia, 
Napqies , y eícrivio a los demás íc podía recibir tan gran daño, 
íkl i j l f j tàQ * para facilitar çon que focííe Ia perdiciò de efteRcy--
fUQS aquella facción, y lo coníi- no, y del Exerci to , y que junta-
guip/y comofebrevino la muer- mente con efto tenía avilo del 
fe, del Rey * y el de Francia pu4 Cardenal de Sorrento.y del E m 
blijca«a, que avia de venir íobre bajador D o n G e r ó n i m o V i c M c 
N^pojes, aprovechó aquel ícrvi* que elPapa avia embíado a fitiar 
cjio en prçiencÍQnes de guerra a Sena, cftando baxo la prutec-
par^ impedir efta emprcíTa* clon del Rey C a t ó l i c o , y que el 
r Quç llegaron por la pofta¡ Roy de Francia t y Juan Jordan 
de-íp^cbdQs por el Emperador, Vrf ína trabajavan en íembrar d i f 
M e f o A l m o g á v a r , y Mizcr cordis en el Reyrto * aunque fe 
& ® â m D u x , para que rcfidiek dcívanecieron fus diligencias por 
fen flí Nápoles iun támeete cotí Ja mucha lealtad de los Natura-
•ojén Miguet de la Badi- íesipara prover à todo <íílo,embiòf 
«f** Çôn; íps qusies avifava íií fa gente la buelta der Abruzo» 
M#géftad Ccfarea de fu venid* y deí Tranto.que es i los confia 
3 I t i l u çoo quinze milSuyzqs,y nes del ReynO.por donckel Rey 
ocbej mil A k f f c i n c ^ y <| con ef- de Francia pretendia hazerh t a j 
ftl3»^4Q&wíCavallGs^ylaIn- Érada^ 
fetòEfpa^l^íc miitzcst: Que fas ¿oías de S'dlia efíavari 
firefa,y eá¥ei ionaf detetminava m u y alteradas A y caufarbn mu* 
hazer la empTeÉ*,y afsi fe- prevé* é b o d a ñ o al Reyno de N á p o l e s ; 
niaelVirrcy para marebar í p g o porque dcCalabria le efcriviati 
^oncJ E ^ r c i t o l a b u e b d ô L o - quePauIo'delEftoque , hombre 
k v & h XfiOttGkbrandó $p%%m ^ d e r ô f o , y - ã c msk opinion, o p 
ha: 
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karia buenos oficios. Q â t ^ m 
íoísiego de âqueila fokiea^bióy 
Secretario Seron co dosgalefas, 
para q eràbâxãfie cn regueira ios 
cíe PalertiTO a toda paz-, y quie-
t i id ,y q üo pudiedo-Coñfcguirlo, 
prbcutaravcj no íe bizieííe nove-
dad hafta q íu Alteza, ò e l Rey 
Príncipe proveyeííen lo q era de 
fu femciojpues todos avian acu-
dido a repreíentarie.Que-antes q 
íe íupíeíTe la alteración ¿&Sicilia 
llego aNapoIes Ferna^PereE de 
Jaca,-Criado del Rey Principe,, 
con cartas para el , y para algu-
'Hos Bârcnes» y tanibíen para el 
vyirrcfde-Sjcilia.yei mi ímo dia 
lo ,d«fpachò para -que llega lie 
frék>'& Palern-jO. Que 2 -i.K.-de 
-Abril bèl vió èl Secreta fio Serón 
de'SicHi3 }3vien d o prncam do con 
k Ciudad de -Pa ie rmo^co» ios 
M^rqueíes, y Condes, y ios de-
mas que-fomefttavan laadiícor-
ák&i que íe veduxtílen-A coda 
p-j^j y tranquilidac^perp qtie los 
apimos eftsvan tan aberados 
contra el Virrey.que aprovecho 
m ü y poco íu diligencia, y íe em-
peoraban de cada dia las coías> 
C A P I T V L 0 O C T A V O ? 
'BMZ^iJn^i QOE LLEVO Z?92sZ j t ^ ^ / N VE U Z U i 
gM.#1 Rey Trimtpé %>on favloHen>nmbnde.£>vn-*AU»j*, 
âe Âragon \ArÇobî o de - ̂ vtMgoÇ ŷ de,, 
, ValencU. . "•¿•:\,; 
•EsEA^A cL AtlCO i 
.biípo D o n A í o n -
(o de Aragon mx-
: , nifcíbr la purezai¡ 
y fidelidad de ím . 
a-cciones.íodas de ( i ngu í a r i xèm ' 
pio por íu grande zelo del Real 
fe rvkio , co'mo íe reconoce .de. la 
embajada que embio alRey Prin 
cipeaFlandes con íuibijOjDon 
Juan de Âr3gon ,dandole a 7¿de 
Marzo de efte a ñ o 15 Jó. ia i i l i - . 
jciíuccioa que fe í i g u c . - V . 
O que vos el I luf t reDoá 
Juan , de A r a g ó n a veis 
dciazer,es. Que con muclaa dil i- « 
geuda vais donde eíkvierç el » 
Erkscipe I B Í A p a r ^ y j u ç g p fto- » 
c i i a k i e í a r d p i m i parte íu s juay « 
Rtóles matíos r y deípues de da- ^ 
( k a íu A l t e l a m i carta iy4icba:$ ^ 
mi? muy humildes ericcnijen- , 
cias •» por vigor de lacréenla-i que 
livais , explicareis a íu Altjeza j o 
que te figue. . : - i : . 
v Primeramente direis , ;qãeen » - i 
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ha venido en eftos Key nos de <fe Dios <tengo Gtuada todaM 
E í p a ñ a , poria nfuertedel R"e*y 
j> iaabuelo m íeñor /queen"glò;-
ria íea , y mas a mi ^ue a nadie 
de los de ie3spor íer yo id fecha* 
•¿> ra3todo el coíuelo que a it t i qut? 




A m o r , Y 35 
cofianra • 
Árçob i fpo 3 Í 
Efon A-lon-
lo en el8.ey 
efpcrança mia , y de mis cofas>a 
quien de ux ie ccrazon con íti-
ma fidelidad he de lervir perpe-
tuamente .fafta derramar la (an* 
g re , y perder la vida , toda hora 
que el caíp le oírejíCa.Que por íeü 
zelamos el Icrviçiò, y acreícenta* eftoatsi, muchas vezes iuplique 
miento del Real E í l a d o , es la al Rey m i í e ñ o r , cftando en íana 
bienaYenturada juccèision de fu íalud5que, fiziefle venir al Princi-
»• Al icza í por íer dotado de t-o;doè pe mi íeñor en H í p n a * porque, 
los dotes, y gracias, que Dio's-^. conocieííe a íus Subditos, y los, 
oaturaleza a tan WpaUs Pesteb c-cTtUD^bres de t i los. Tluguicra a: 
3y Bas a vezes íuclçn, coinunkar yy, çue í l ro Sencr Dios, que iu Ca-
}} que .yoquifier-á Jç* ei primero q telica Magellad eviera en tftch 
» fuera a beiar las manos de íuAi - efi. cenado mis íuplicatic r e i rea 
a teza, fi la ditpQÍi'do.n de mi per-
3} lbnà»y í a l u d l o confintiera, y las 
3} eoías d t ' i u ferticio acá no requi-
sa rieran íni prdencia, cerno por 
otras be elcrico a i u . Catól ica 
MagePcad. 
Y que como yo tengo muy 
may o* obU^aãoáyqae nadie.pqf 
dFéo'no*divino,y db nacerá fe a,y 
3) por la*'muchas\ y grandes mer^ 
33 ce-des, que el Rey D o n Felipe fu 
93 Padre -mi íeñor , que- en gloria 
3> reà,tne íizo,y por el grand amor, 
33 que me tenia,y demottrava : fu-
3? plica quanto puedo a í u A l t e 
33 za,que afsi quiera creer , yo quanto puedo le fupHco, quiera 
« tengo major zelo que tcd-osal tener por indubitado cftc coiv; 
3) proípero jtftado con ac'refccma- cepto: Que íu Catól ica Magef-
}3 miento de Reynos, y Señorios tad. íiempre tuvo intención , y 
» para fu Alteza, que es mi Rey,y grande eftudio de acre icen tardei 
33 Señor natural, en quien, defpuçs. Real Eftado para el Piincipe m i 
ie-
3) 
Ttiendvisrros y\ aqui al Principe 
m i í e ñ o r , y no eftarian fus Rey-
nos en el traba jo , y deiccnlolav 
cion prefente. Conefie inifcuen 
zelojuego que vino aqui lu E m -
bajador ei Dean de Luvayna, 1c 
"embic a ofrecer,para todo lo que 
fueíTè .del iervicio de fu A l t e z a 
m i perpetua , y bdeEísima íttvk 
tud , lo que el Embajador agra* 
decid mucho , porque a la ÍŜ GÀ 
fe creía íer pallado el peligro 3c 
la dolencia de íu Catolice Ma>f' 
'geñad. 











3) Wetin&sl it 1» pre. 
33 feiicta del 
Rey Prmcu 




















39 t i fs imoGo-
vtfrno del 
. 33 RcyCato l i» 
- ce acreceo-
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-** feñor,f a- fus SuceíTorcs,/ eftocf-
" ú bien claro, que por la obr4 íe 
demueftra, por el ayuntaroiento 
** de Rcynòs conqueridos a laCo-
** roña Réal de' C a ft i i I a. E q uc a ís i 
*>. como tuvo muy grand pruden-
** cia } y magnán imo corazón para 
« adquirirlos/aísi tuvo marávilloi» 
** providmetá para regir^oniervar, 
« y gobernarlos, no íolo viviendo 
*> la Reyna D o ñ a líabel. mi leño* 
« ra,que en gloria íea^mas aun deí-
pues de aquella faiieiada diez 
A? anos los ha governado mejor . y 
haneftido mas líanoslos Rey-
nos , y ha adquirido de nuevo el 
» Reyno de Navarra, y aunque 
•*> otra cola ayan podido dczir a íu 
Alteza» no quiera creer G.ÜQIO 
5;> que puede ver por la obra en eííe 
93 calo , y por lo que el te ft amento"-
» de (u Caroltca Mageftad reza* 
•»> Y direis, que eftos Rey nos de 
» Caftilla,juntos con los de laCo-
Efpaúa dd „ ron3 ¿c A r a g o n , ion vn muy 
fe. *> grand , y excelente Sen rio, bien 
digno de íu Alte&a, leyendo go-
vernados por aquella del modo 
¿? que fu Catól ica Mageftad los 
9i g o v e r n ò , y lele dexa rogado^y 
- A* encargado por íu teílamento;' 
1?* porque los Señorios facilmente 
feconíervan con las miírass ar-
w tes, y_govierno, con que de co-' 
•«> mienzo fe ganan. Mas efte govi-
3? erno no tenga eíperanza lu A l t c -
9) za que puída durar muchos dias 
Infla «lAr-
ôbiípo por 
3a venida à 
fin la prefencia de fu Rey nata- » 
ral, y muy bien coníejado» y que » 
ningunos Governadores gene- *» 
rales abaftariari para ello,porque 3> 
aun en vida del R e y , y ReVna » 
mis feñores,que fueron el mayor 
par» y mas labios que nunca ovo 
en Eípaña , fin íu prelencia algu-
nos Grandes ovo que fe atre-
vieron a fazer exceílos, de que 5* 
fueron bien caftigados , pa- •»> 
ra exemplo de otros. Porefto* 
quanto puecio,fuplico a fu Alte 
za,quiera azelera.ríu bienaventu 
rjdd venidá,quanto eomodaíBe 
te pueda , porque afsi cumple aj « 
íervicio de Dios , y para lu Real ** 
Eftado,porque lo falle entero co-
mo yo de.feo. 
Y porque el Rey de Francia ** 
de ningún otro Eft:ado,niPoten- 5* 
cia teme tanto,q jeembargue íus 
intenciones , como del Eftado « 
de íu Alteza , y publicameute,ò ^ 
íecreta^omo íus predeceífoíes lo 
aGoftümbraron fa'sser, podría 1er •« 
que rcíollâííè,y fa voreciieOe, ò a 1 J> 
Re^ de Portugai ií^iíe *eiiie a íu 3> 
Altczá,© al Re^ D o n j u á n , que " 
pretende cobrar a Navarra.y po-
drian eftos aplicar algunos Ca-
valleros a fus voluntades,diícur- « 
riendo el tiempo: Por efto cient a> 
mil vezes torno a íuplicara: íu *> 
Alteza, quiera dar priía, quanta 
podierede venir en eftos fusRey-




Á n a l e s d c l a 
3'>L fe alcuinos días , todas hs fublas, 
>5 ydciwoll:i-aciones me -pareze de-
ven íer (le freila partida. 
• T a m b i é n - direis-a fu Alteza, 
que yà av>!a entendido como ÍU 
Católica Mageftad pc r íu tc f t a -
o-::c''àí«Rcâ ^ tiicnto ledexa regado mu}' en-
ti¿ 9r carg¿idamente, que-ie qivitfa iet-
£em.111 vir fui m u t a c i ó n d* los-OHciay 
**• les Reales, de cunen fu Ca tc l i -
3¡r. 
câ Mapcftad al ticmf'b - de tu 
muerte íe fervia j eft o mi imò por 
35 mis leerás he íuplicaclo a lu A l 
03 
teza , y por lo que cumple a fu 
i f " 
Kr cechido 
Real Eftado gele torno a íupli 




muy labio j y márávillolo,el dií-
" curio del governar,yla forma de 
quien , y comosíu Católica Ma-4 
gettad íe fervia,que fi aquelio to-
ma por norte,y guia5no puede fu 
" Álreza5con la ayuda divina,fino 
33 llegara puerto'de grand felici-
33 dad.En eftode los eficiosay.dos 
33 cabcSjque a m i vèr cumplen m u 
33 choal ícrviciode fu Alteza. E l 
33 vno esj que no faga mutación de 
" Oficiales,como arriba fe dke .El 
" otro es}que no quiera confirmar 
33 algunos oficios principales de 
33 p o r v i d a , p o r q u e y o s è q u e í u C a -
33 tolicaMageltad eftava muy def-
33 contento de algunos, y con muy 
w jultas caufas, y por efio.-cumple 
3> mucho al íervicio de fu Alteza, 
w que lo referve à fazer quando a 
» nueílro Señor pluguiere fazer: 
nos merced,qu£ Vea mos fe muy >» 
Real pericna en eílos íus Rey¿ 3> 
nos. ^• 33. 
• En t an to que íu A k e z a a l l á '* Rs?.on,y 
le detiene, me parece q u é deve 33 ̂ ^?i\e. 
muy encare adamen te embrar a **• » de n¿ 
nivandar^queíe entienda mucho 3> v'ua' 
en la confirmación del Reyno de « 
Navarra porque impo í t a en 3> 
muy grand manera a tuEftado 
Riea l .Cà los Montes Perineos,^ 3> 
íóri muy afperoç, parten a.Efpa- »» 
ña de Francia,dende el M a r Oc-
ccano#quecs a J remuntana, fal-
ta el Mar M e d i t e r r á n e o , que es 
a la parte de Medio dia.y elRcy-
no deNavarra fe tiende por-Tier-
ra llana, dende los dichos M e n - » 
tes dentro de Efpaña a partir ra-
ya con los Reynes de Caftilla,y 
Aragon.Y tuviendo fu Alteza à 
Navarra , es Señor de todos los -» 
Puertos de los dichos Montesjy <3* 
en verdad,que dí-fpues de faÜeíci-
do el Rey m i íeñor h a p a í í a d o 
pcligro5que algunos Putblos de 
Navarra no íe-alza fíen por el 
Rey Don Juan, porque e í k ^ a n 
muy comovidos , y el Rc.y¿Dcn 
Juan fazia fus diligencias^' ítría-
kdamente Sangueíla eílava me «?> 
dio rebelde»fin querer acoger en 
c l l a g é t e d e fuel do de íu A l t e a , ~3> 
y to vieron ccaGon, y aviner¿teza ^ 
de poderlo fazer , a caula, que *> 
vn Den Pedro de Caícro,dc efie 
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Oi^ai coa íy y en fabicii Jo que á Key mi Alteza, y a la pacificación dc ci-
dro Jé C a i - y'i 
i'eñor era- FalleícUQ., en iogac tos íus ReynoSique mande muy 
de ic a poneríe en Sangucíía pa- bien Gâftigar cftos cxceflbs * por* 
ra cotiltrf varla.cftalò.y t o m ó por que íi aísi no fe fazc * cada dia fé fuerza vna V i l h , que íê dize Êí- cometerán otfos femejantes eâ- ¿¿ 
radrlU * fin Tier ra , echando de ios, de que Dios f edmuy defer- 5>-
¿v ella 4 D o ñ a Guiamar M a n r i - v i d c y f a Altézáiporque eftos fus 
3) que,qui ^ f t amen té b poifeia » y Reynos podrían venir en gran' 
pufo' ríié Reyno en muy grand des bullicio,)' peligro* 
y / bti l l tcio, :en grand deíervicio»y Conociendo yo lo mucho 
deíaca^aitibnco de lü Alcela .Ef- que Navarra i m p o m al Eftado , ^ÜJCk 
íe U o a l a d r o es ^1 pri rnerO'que? d e í u A Itezá, y como-iwmpfc t i - ^.M.fotorrtí 
ha tomado arnus en B ípaáa , y-* toy dcfvelado a íü (êrvicio;tengo 
ocupadoloageaoi ponieadopio* , derramadas muchas cfpias fatta 
modixei bfte ü&ytto m ocaiiorí dentro donde eftàn eí Rey Don 
>, de muy g- íaaJ t í íiicòávénient^Sf Juan * y la Reyna Porta Cathe-






33 mis íe há tenido fcbrmi de m > algún aparejo dc guerra > y lo i} 
SÍ dífaf elle cscífa-, y por aora eft* m e f m á me efcrivbron el Conde í áJ 
33 umÂftàà} que ckr to algunos; fable de Havâ r ra mí primo * y el ¿> 
93 Pueblos d r H m i í r a , y feñ dad i - V i ío rey , ávifaadomc que âqdei ' 
33 mente a^üeldv SaAgUeíIa.íe ale*- Keynoeftava en mucho peligroj á> 
i3 grava de ver tfte Eeyno en con- y necefsidad dc focorrOj deman- í , 
33 faGan^Goi-exemplo deefteDoft d á n d o m e gente de efte Rey no 4 „ 
93 Pedro > oi ro íü pariente en Cata- RelpondileSj que al preícnte no ^ 
33 l uña |ia tomada por fuerza otra tenia, ni tengo exercício de aígü- „ 
Villa,què íé d ig : Bága»a la dicha fia juriídicion, y govierno en elle „ 
DottaCJÍÍ to map vj^en í i A n d a - Reyao: mas con mi caía * y cofi á> 
Í3 
i» 
ooní fecia el Conde de VreEa, y íü , mis amigos, y por la fee que tie-
Do? peía » fijo D o n Pedro Giron con mu-. íietí en mi todas las Vniverfída-
Gir™. gemes de armas fueron a des * y ca6 todos los Cavalleros 
33 querer-óc^par el Eftado del D u - de efte Reyno,lo procurarla^ eí- >> 
V> quedcMcdina-SídoniaNLoqUal ârevi^y embièmuchos mêfâgerôs ^ 
» fue bien proveído por el Carde* al Cardenal Í y al Embajadcr dc á, 
» nal,yEmbaf^dor^y pot íos otro* fü Al teza , para qiíe pròVeyeífeíi „ 
i3 del"Cotifejo Real por aora, t&ü luego en la confervâcion de N a - w 
*> c ó n w n c - m u c l w ^ í m i q a ^ í a > y^hamc^ fefpoadido ^ue ^ 
" a l s i 
4 0 A n a l e s d e fa 
co. 
Pr o tf f den-
c¿a p«ra c ¡ 
govi<f:io de 
cftos Rey-
PQS p.tr !a 
flonerce del í? 
























afsi lo han fecho. 
Mas direis a fu Al t eza , que 
luego como vino la nueva de U 
muerte del Rey mi feñorjent i el 
extremo dolor que devia, y con 
el excefsivo trabajo cjue paísè en 
las Cortes de C a t a l u ñ a eftava 
muy fatigado en extremo en la 
períona , y eípkitu , eon mayor 
neceísidad de entender enmi fa 
iud^ue no en negocios, pues no 
n>e faliava Lugarteniente gene-
r a l , ni con exercicio de juriídi-
cioa.Ertandojen efto r los Tefta-
mentarios de ÍU Cató l ica M a -
geítad me embiaron la clauíula 
de íu Teftamento,y vna provif-
lión e;j aquel mi ímoçfe í lo , que 
firmo íu Catól ica Mageftad vn 
dia ^ntes que faílcícieíle r por las 
guales era d i ípueí lo , que yo go-
verna (Te eftos Reynos de la C o -
rona de Aragoniafta 1er venida 
en E í p a m el Principe m i feñor,c> 
que por fu Alteza fiieíle otra-
mente d i ipueño. 
En verdad que noeftava^on 
mi triftura, y pòca ú l u d , en dif-
poficion de entender en nego-
cios 4 y fíze ayuntar los Letrados 
del Real C o n í c j o , y viftas por 
ellos lás djehas clauíula»y provif-
fion, miraron lo que de Drecho, 
y de Fuero de efte R ç y n ò íe de-
via faze^y todos concordes me fi 
zieron relacio^que vifta la indif-
pofícion de la Reyna m i íeñora 
para governar, fu Catól ica M a -
geftad , ai si de Drecho ccrmin, 
como de Fueros de efte Reyno, 
pudo fazer aquella difpoficion 
íobre el dicho govierno. 
Mas porque por los Fueros de 
efte Reyno era di ípucf to , que el 
P r imogén i to fea Governador', y 
no pueda íer mas de vno,m otro 
alguno fino el P r imogén i to , pa-
reció a los Letrados del Confc-
jo Rea l , que pues el cfc&o era 
vnoyque fe devia bufear expedien 
te conforme a los Fueros de efte 
Reyno para q yo rigieífe ,ccmo 
fu CatoIicaMageftad lod i ípu lo . 
Los Diputados , que reprc-
fcntan todo efte Reyno.y los Ju-
rados de efta Ciudad . f iguran-
doíelcs,que para el íervicio de íu 
Alteza,y para la bqena adminif-
traciòn de !a jufticia, j quietud 
de ia T i e r r a , por la experiencia 
larga que de mi tienen,eta necef-
farioqüe fe cumplielíe Ja vo lun-
íad de fu Al t eza , que en gloria 
fea, è afsi todos me lo pidieron 
can grãd inftanciaJE luego ayun 
taron otro mayor nuwiero de 
Letrados con los del Real C o n -
fejo, y codo í concordes >alaban-
do mucho la providenci'a de fu 
Mageftad^determinaroti, que de 
Dreeho c o m ú n , y de Fuero, que 
es Drecho municipal , pudo fu 
CatoIicaMageftad difponer de 
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fcgurtlos fueros de cfte Rey no, anda va entre a l g u M ã C ^ a í U f o s ^ 
^ ÍK) podia aver íiao* vn í o lo de efte ' R e / o ó , / ' ^ áír"r^tí¿vira ^ 
Governador,/ efte es el Principe pfÓí'.bsPuefaios^dizfetfti^-:*»^- ^ 
»̂ m i íefíor ; qae çl noaibre x]ueyo ror antigu«,'que ha hovid^bn^C' 
** avia de tener p»ara regir,nOfueííe U tkmty tòiQuc&mb&t¡&jkt 
** de Governador, finodeCura- deí 'ücede^en iòs;'RépGÍsfdciÀra **» 
Bor, no miidsndo nada del «fec- gonj f la verdad íes ^ í íp f¿ i io j 
tqde laidit'pfiGiori de kv Cato- y mas deciab, ^ k f e Í . ê ^ f r l 5 è -
^ l ie i Mageíiadjf ino íolo é t ñ o n i - ña Juana-mi íc^ofa n o & i ü í í -
^ k t i ^ M ; ' da.en Reyníj^i?k)S*Ársptièíêf . ^ 
' "Pará-eftò.?drmoô.,.qik^à^c** ' Dizicndo, que cierto jüfabk'íitp *> 
ftíã. pua dica ¿pbf qüe-Ha pé i&hiú ^ w f u e p k t ó ô ^ c r a ^ c t í d i â i n a l , ^ 
>*• de do& a ñ k «fie í u J G à f i o t e írel Rey mi feñóp .qu^ ed'' gloMâ 
^ M-^çfed^ôrJâXiòft<í<llçl<jfuf" fóâ^bo hovieííe fijo váróivv^ qüc ^ 
5Í tísiía.'d^dV«ko»fAò-tirèá^Ott^ t ¿ a v | a hovido det íeguftdo fti^ 
» íQífaa'i3cb• |iiReynâ--'Dõifía^J«á- çnm^nio, y^d<aqui armàVâ#vft ^ 
^ fiâfpi}iítás>Eâ3nPWéciò-M í fódos g4,iâd| ísi t í io^á«i^iéiô; dèl Frí'íf' ^ 
^ Itts: idichas^iletrados dei: •í^eai tkpt ¿ l i f e ñ o r ^ n íobre fejy cõ- ^ 
^ - (Soa íe j a , y* deílos D i p â t í t e ^ è dé íe rvkk; , figtiificañdtí• ^üe ^ 
^ a t ^ ^ u è ^ f e p M í ^ ^ e ^ d i ç - n t i í kiego-lé dívian ' fu[rarpôf 'Rtyly ^ 
^ fodemitotpwríjfy.ftgettcjjAfsi:fe tflkís-'-iqüc-t^íiiâífi^if.ièdiftyíptcí, 
puto. por aBrã,que guapdodoitov bitt-defeovfííírf gpaftd'dé^è^lépà 
^ d o l ó que^dè Orcchorydfe Fuero rados eftos R i y n ü s dè 1$Cord-
^ íe devtavíae t r a í d o a todo cum- nade átâ^gÒErde los Reynos dc 
**' plihxienio y f a ^ áver yo de pref- Gáfti l la .hechañdocüeíltáíqvJé 
t â n e n ^nombrllde lá Refna m i d á a venir la toeefsibn de ftí Alte ^ 
fóíoia-v' ca'pad'er- dcljiiftkiaí>y; zâcèaíef f ibravàímóágiôi ía .y qúe 
ocrosvel jutattifnbò içoftiftnbfa^ ¿n*!^afov^tíc^ft ícederi l ' - 'éétos 
« do de:|uarda.fUQ¿ Foieratí^JPriw «Rt^aps d e G ^ f t ^ i á ; ^^ue para 
vilpgios.:.'üf-; D*:/-, Ur; :í:.^ í i í^deí -éf l^loS '^ynOs de • À r a -
» f í lÊfa mHatcnc!on,cn^jumódoi goa? b i í í ^ r ^ i e l pariente varón 
*>• fazer alzar:variteras, y prégoBar íua^ prfâpibqiíd que a la fazon fe 
*tf p o r k R e y t ó mi feñora lo¿ Rey- í à i a ^ ^ è alsHfc feriai la í t f a i a -
« as^de la Gs ikna de: Aragon , ^ a à o n d e eft^s-Reynos.Lo^ue íh 
EifejcohKèraffiMfem.Oíordc"; fu -gkgtre-a Diò^qae^urtca/féí íádi-
^ á l p e z â T a z e f ^ t o & v l ^ a m í - à s dare lã tófei&n d ^ ^ A t í é - ^ 
tar ciertajs raurmuracitdk;» que 2a | é r p e t ^ É f c n t e -'cá ^ ê ^ * 4 f - ^ 
- F tos 
to 
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te m %tim c m m é m m m w t qac no convenía al Principe fiai '* 
# í p dp o w o f . . - P o r ^ a ¡ % F í o d « e í b ¿i iQr que yo juraííccoii palabra? « 
A> .yjiisji m «n verdad * que çyra-i Entre Canco, por t n e r las cor **. 
.^UAÍ fewlo idç í u A l t c w JíQ £»s ll^oíimcntc a cita miento de-
v 4 i ; i^gfe60^Ç^rá4orr íCon rnOi vido.en vnos poquitD$ dias.vfa- » 
;çÍifoftiHft9^*i«&f^P0Gr»qHCOQ roníe de muchos medios con d " 
.A> . iú f s fy^M.cmáÓQ, f M t diqbe Jufticia,|?ara que no impi- « 
4> .fey.flftií^ipf'<-m imos UtyÚQ díçflif; c U f e t o r . d c ia voiuntad 3* 
,f # £ ^ i k > è.javiCíPlQ: W r à e n t c de fu Ca tó l ica Mageftad.y el íer " 
^ I ^ H f ^ â o - ^ ñ ' .." v i # del Principe roí (eñof.y que ** 
* t;r(Mmáola.s^éfií afsiéiíjpw(* los Diputados farian llamar à to « 
^ l iai t̂pzie ^ n i r ftntp m u i Jã feç i* dos los Letra d OÍ de efta Ciu-r ** 
íi,e;4r^gon 4 .^ 'â i^fk• que el dU dad. y ^ue (i de tres las dos par- 99 
«** fei^Kf q p A . | j i r i r ,paw^«cÍ4- tçs de ellos no conforxnavan en ** 
•A* <je| ;R0brni fcfíoF íç q«e dfyja tomai' 1̂ juramento, ** 
çut^piBfflç i & m í o d t l g§»rfç? ^ueop lp recilbieííe* nünca qui- ** 
^ ^oggadòfe que alsiftifffe 11* ío í f tà f í ¿coqfejo. Mas determi- 4* 
p r g f b í l p s de i?ii.jyiránqentèi çor w s ^ - J p f Letrados, que cu nc- 99 
& we&v¡%.%\ qmlmw úv^âú ffi#&m M d i cbo ju f t ida , fm 99 
*•> Mpondièsqm m 'áw¿ hlmMt l&umw&ixdèí,qiK p o d í a n de- ** 
¿> #ni i u r t m e n t ç , porque np padiá vi» jutof «n poder del vno de los- 39 
^V'(sf cftp Rçynt í -por . FyfefÍ} do$.l¿^at«e©bo$c$ %<3$. Mas ^ 
^ ^Pf^^rn^feisifii^iPjiOt-Cplai c i Jufticia , y ÍM'S fequazcs,con la' 
^ y efefWfbffüm&mQjt' iBmQ* o a k w l m t z i q w tienen a las 
^ íele \\&gg- alii^ ^ p ôrMQMW p reminencias Reales, y a m i , 
^ ^ h - à t é m f S w m % $ m £ ' porqwç íicmpre ias he levanta- 99 
& a o f e g i d § r } ò Ç u m d o r , y ^ ; e l do i yen cípecial porque cpn m i 99 
?> eketo, t p d o ç r a W9* y .qHf no iaduftria p o c o b í e fizo cnCa^ " 
^ ib? muchoen eDpombije,íi 130 ]i? iatayud eiServicioparticiilar,que « 
^ qui ío ^ tender , ¡ poique t í n i f çs ei m^ym que nunca cn eftc « 
•:v 0trabreJígçQív^y^r$i^nsç©iji9 Eeynpisf f ízo .y quemasimpor- « 
^ ^Igunoi qu«-pÒM^Wi d j ^ n e J» ta a í fevieiodc íu Alteza (enc l 
^ lieyna n i í - ícópr*9b c i é ^ r t d í b ^ u a U j k s no c o n í m t i e r o n ^ n t e s » 
^ a ios quale? fue c e f p o n d i é © ^ defirviecon rmuáioa (u Cató l ica *» 
m o convenia ai íírviçig df M a g e f t a d . b a n d ç f t o r v a d o ^uc v 




•M.D.XVÍ. C o r o n a d e h f a g o n . ^ 
En elle medio ei Juftida cmbio 
a dczir al Cardenal, y ai Emba-
3y jador de (u Alteza , que no era 
» íervicio de aquella,yo preftalíe ei 
3> juramento acoftumbrado , í e m -
5J brando zelos 'nefandiísimos de 
m i , quif i Gatiendo que níe avia 
» de alzar con losRèynos .Bendi to 
>̂ íea D i o s , qac'cl cierro teftigo 
'> de mi muy fana, y limpia inten-
ción ai íervicio dé íu Alteza ,7 fi 
nunca fupe fino obrar , y pénfar 
» íblo lo que ha cumplido al fer-
» vkfa jdte la .Cofôna Real ;y 4c «íus 
>» iegLtimos SuCèííores , qué fonda 
» Rfyna¿, y B'ciolipe tnis íeñbres. 
h- c • NB'SC como ? ni en que Cabe-
ai za pudo entraíf'tsah vano, y 
daiksJitOyCóíi *¡tié t i tulo jCon ¡qué; 
*>'• padersq"uè âpâgéjosíiie podieroíi 
>̂ ver para cofa ran zelerada?Dexo 
de dezir mas en ello , porque Út 
yy (líy o corno T i n o íe cae, JfH&HliD'; 
» facBikfe tdd a~íajcn ifcfoaioi^Uc-) 
y'y dtJCüáiar ^íofpedha en > ninguna J 
perfona cuerda. .'. 'kSl.W-. 
J> Es verda.d que como yo fupc 
>V q u t ^ x i f t i è i P d ^ ~càíi$n V-Mk 
tocado..en.P3Í£,(Jcl¡daA^cçmp to -
cando en la Mageftad Divina , 
» nífcciiiife-%B ém ten defeat jurar 
»> pa«áí:<¿enírcl g@v¿erno, fiherque) 
<> W l c r e y i ^ C a r d e n a l ^ í ^ l É t í - í 
» baiááQfidc ' i t í /Aí teza; ni-cqtienri 
» ^ym^mékm, ello iafta Kf l»^ 




mucho bien, y preílojen Efpàna 
a íu Alteza,y que nos conozca à 
todos. Y quando aya de venir,fi v> 
fu Alteza lo toviere por bien.que y> 
vaya à befar fus Reales manos,y ?> 
darle razón mas paf ticular, man » 
d é m e l o eferevir, qtíc placiendó k » 
Dios no faltare. Entretanto con 
mi caía, que es menos de lo que 
yo querría para el íervicio de fia » 
Alteza,y con mis amigos,ñ© íâí1 
tare a lo que convenga a í u f c 
vicio.Mas toda via,con la nsáyot 
áfíeion que puedo, íupl icó a iií >> 
Alteza j quiera diíponer fu veni-- « 
dá j que íea muy prefta,y c o n b i è , » 
porqué falle fu Eftado cnter^}y » 
cop ÈÍ-tiempó n õ fe de ocafíon a 
incottVtmentfi.* " , • 
i T o d o lo •.(yíbdfeho, con aqaei 
mifnio aSatamiierito, defpues dc i r Reprffcn-
befadas las |Tiüy Reales manos ^ i f ^ t u 
dê  íà I^irtcèía Madajna Marga- » 
rita m i íe i iora , y dichota rfiis ir Margarita, 
muy humildes e n c o m i é n d a s e ^ t»' 
plidai^is; a fu A k c z a i f ú p l i c ^ d o -
la k t í -a fe^ádamèbts^quat í to for; 
pafôáa^u^gaiêr f procurâr l a ^ ê -
u i d a l d r í ^ r i t t ^ ^ W i f ^fêííéf '«n >* 
Eipãna q í è í^ftSíCf Çiítfta^yjqií^ 
j a a í ^ e f í t e f é f f í í g a ç o D è l & A i 
u w h fÂtqbs ? p a c í a i g r a t t d ^ d ^ 
d«áciàí n a t M a l t f p^r c h ê ^ O c i - >» 
cdks idfclaèàçfeti ' 'gF^áiísíftitff)^ ^ 
v^ho^para lâ í épu- t l c i^n^ck í l f e l ^ 
j c r / ^Ef t ado í dgl¡ f r i i W i ^ ^ I fei á¿ 
mg} ^ 
r 2 nor. 
33 
33 
^ 4 A f t a l ç . s d « l a M a x v i . 
^ \ § 9 r t y t o d o s . t b ^ c ^ C f t ç à , v . i m p s a La otra cofa que d e m a n d a - » * 
w ¡fu AH<tza Í.<yo. entre- los otros vajcs^ue yo tomaí lc Ia governa w 
?* iwas-quf ©aéif * le íoraos muy d o n . A e f t o le he r c ípond ido , » 
>* ^fc£|%dos , ê yo muy çefíiífimo que los Letrados no han fallado ** 
» íubdií,0*y i t reidor. fafta aqui forma , que de Fuero 
v « Tres dUs ha .que llego aquí ovieííe lugar »fino la de la Cura-
ZavígS^ . n P o n L u y s C a r f o z . e m b i á t l Q E m doria^ en ío qual íe ha parado 
™Te-,rb!I; ,A> f i a d o r por eí Dean d« Lavay- por lascauías arriba dichas,'y no 
t j Z u . tf aaiEmbljadorde (u Alrfza,coii cftoy en voluntad de exercer al-
17U4OZ ¿* Mmkpm.m\j c a lo§ Djputa- gvm jur i fdfc ion/af taqucíu A l " 
MtysLdç ^ 4^1 > è ^ % u r i ^ dè f fte Rcy no.pa- ?t^a fea con bien, y prcfto.en eí- " 
& r ^ y i d í a r ^ f Çô^ iu i r treáçolas* t p ^ í u s Reyno^ como arriba d i - ** 
^ i ^ j r ^ f t i ^ e lofdiçhQ* Diputa- xe* 
tí è9k 6^ fep -« ío f t ao^* de pidii . htoirá ferctra cofa que pe- ** 
i? pQrcjÇ^ado^ d r la Reytía mi-fe-, ifayb yo la ttm comentada de 4* 
« ií&M.h perí©p*del Ffindpemi ktofífout* aetcj; que fupieíTe de '* 
>* km?* Bftuvçe con losd ipu ta - íubiftoiiiaiycftaçairjkbajar.ca po '* 
H ^ ^ M i ^ p f ^ y à ç ^ m i c ^ u i miiflfsiçntoeftjftdci.Scrvicjopar 0 
ú D o n Pedro deCaf t rOiq i íe^ TO^; ümlafji porque para diez de cfte v 
degfosíeQn lâíiÉieligençUi& i ò s {Écíeatc ftieç tengo convocadas ,Jl 
^ & c^ |uc le i> -dç fe«à r l a i ç©í i i t ; d« l : a ^ m ^ Y n i r n f i J l d e s , y otras 
A»; ífrviçi&die íu A f f ^ , q u i í ó ,tft(pa#-; |le^0&la«!i|ttt !c«raiü y han de CQ- ,? 
M - c ^ f i f t a . i i ç g b Ã i p i i i]dçr, f r ty tn tacne íSéMciQ particular, '* 
** Him iitensftcr fajliárme D í p u ^ E i p c f i ^ . ea., -.Saragoça .¿ ^yjj. " 
4A d&ir>¡a^;ctofasdf ^.Dipafacipii i - efe Marzo del ano dei N i f c i - ^ 
^ ch^§^ ^ m t é ^ é m á $ l á m ¡ c ie rno , de Muef t ro Señor * 
pQtífitâ&iqwiítSzkGfc. #tmf>li*l M . D . X V I . » 
*t daisngí>te >'cpfi?Q era njuy i o a r sr ^ e ¿ ; ; , ^ 
^ obi^fe>.de P e é » * ni de Bréphoi;. ; i^ptt-JPcdro ¿ àc Caft to de 
^ fof^pMñqw ítemw ás: cjubtPífô t quexa e i 1 A r ç o b Ú p 
^ fejlpaf;m*^r^iiúniplkMKii?f; P ¿ i ^ ç h í b R i t&z ínftnw^ 
A> t p ^ ç f t f c B g ^ r ^ ^ d c l t j & b è i H , c ío» ¡ no dexò la Viíla de Sap* 
p e ^ f t ^ k T ^ í f i t í b c g o ^ l k ^ giueíkcònf ía i í in ief t ro j u i t l vc¿ 
& .Si fe^^tÉ^ft? ttkaj R c y h o d t ^ragoa.fucpoir 
MO 
.M.D.XVI. C o r o n a d c A r a g o n . 4 5 
incpictarta. E l tomar la Vi l la dc fu pariente > que ocupo enCata-
Eíbcii l la fue en íatisfacion de los luña la Villa de Baga ; aviendo 
agravios que le hizo D o ñ a Guio fido motivado efto de tan gravt 
mar Manrique íu madraftra; y injuria,y d a ñ o ^ o m o quemarles 
conoceíe aver fido íolo efte íu aquella Señora todas las cícrku-
Reprcfen » 
e a c i o » ¿ft 
Arcobtfpo 
«U Aragoa 
a! R e y Prift 
cipe con O . X̂ays C a r -
intento i pues haílandoíe el 
Rey Principe en Aragon el a ñ o 
1519. duravan âun íus diferen-
cias^ v fi le.huviera deíervido, no 
le nombrar ía Enabajador, como 
todo fe verá àdelante.Y àfsi pon-
demdemafsiad© el Arçobiípo la 
íeeióí i^eefte íGáçaJltre» j - la de 
ras de fu Iluftrifsima C a í a dc 
Caftro en Guimeran, como ya 
lo refiere el D o & o r Bartolome 
Leonardo en el libro primero.y 
capitulo íexto de fus Analesjquc 
fue venganza , que folo la pudo 
executar el enojo dc vna mu» 
ger. 
C A P I T V L O N O N O ? 
W M U ^ S m s T ^ í m u s P E L a z z o m f o w n 
- ^ilonfa de ^Àrd^tiifolmtdndo U Verndd J Effañ* ¿el 
1 
j Y f & rl;ArçobífpQ D* 
Aio t i fo de Aragoa 
eícfito muchas ve-
xes al Rey Principe^: 
y ião ter iu aviÍQ-dg que bavieíTc 
r sc fâdo algema ade las cams, ^ 
c o n i d I tt\újde. ejup:.; fu Al íega ic 
h á l l a l e mtcraípen*?4üformadQ¿; 
çúvm, pidia ¡el «ft l idaác las fcofas, 
répitieíla repíefehtácjijn co toDm 
hüytGmoZt* quien en la ^eea 
cüiáa^Jfcíi ¿S^dc Mafzd dc efte-
i$i6híknumia buen deípi^ 
i b o ^ a r íus A-dcfcos, y 1c rebs* 
piteada ^ l íRfey Priaeipe<3izien> 
éo:»j-qvcipòdií íer^kfódc el ,#1 
grandes E©âs. JEftc Ç s ^ t ^ 
avk venido a Zaragop dc or-
den ck fu Alteza» dirigido por el 
Embafador Adriano* vno dc los 
Governadores dé E í p a ñ a , à en»-
tender en los negocios del Rey* 
nado i y bolvkndo a Flandcsa 
dar oienta dc lo obrado en 
c l j^^ » k encargó el Arçobifpo 
Buçvâs: catta* para fu AlteEa; 
y. paraü: Priraccía D o ñ a M a r -
garba* N o avernos hallado la 
ipftruccion que 1c d i o , pero fe 
V« U fubftancia del encargo en 
là carta fíguicatc para la Prin-
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han ovido fíete , ó ocho cartas, 
q a Vueftra Alteza he embiado 
defpucs del fallcicimicto del Rey 
roi.ícñor.Gjuc en gloria íca.quc le 
han perdido con los deípachos 
que he embiado al Principe m i 
íeñor ,que ninguno fafta aqui se 
que aya llegado a (usRcales ma* 
nosjas quales, yde Vueftra. A U 
teza fuera yo a befar antes que 
ninguno de fus íubd i tos , pues 
loy el mas bien-aficiónado}y cier 
to (ervidor de quantos tienen. 
Devo ícr tal por mi naturaleza, 
porque lu Católica Mageftad 
me lo mando muy encargada-
mente,}' por el grande amor que 
fiem pre me m o í i r ò , y mercedes 
que me fizo elRcy mi í e ñ o r D p n 
P h e ü p c , que en gloria fea , las 
guales Vueftra Alteza fitmfpre 
ha continuada fazer a ttP, 'y a 
D o n Juan de Aragon. -PJjjgbc a 
nueftro Senprdarme grada que 
pueda fervb i Vaeftfá Aitczai 
como defeo,y'C¡ue vengVVucftras 
Alteza con - el Principe mi feñor^ 
porque podría mucho aprõVc-
char a fu Real Eftado, y ios-que 
íomos ciertos fervidores áeVue í -
tra Alteza i cyo mas que todos, 
alcançaríamos la mayor merced 
q podria cncarecer,como mas lar 
go de mi,parte explicaria Vuefi 
tra Alteza D o n Luys Carroz 
levador deefta, à la quál bumil-
mente fuplico tenga por biédar-
le fee,como a m i , y hazcrle muy 
eípecial recomienda, pues es Ca-
vallero en quien cave toda cola 
de honra , y merced , íegun de 
VueftraRcal Clemccia le eípera. 
Cuya vida.y EftadoNucftroSe-
ñ o r largamente proípere , como 
defeo. En Zaragoça a xxvi i j . de 
Marzo del a ñ o de m i l quinien-
tos y diez y feis2 
Fue U Princefa D o ñ a M a r -
garita hermana de el Rey A r -
chiduque D o n Felipe , y eftu-, 
vo cafada con el Principe D o n 
Juan, hijo de los Reyes C a t ó l i -
cos , que mur ió en Salamanca a 
los diez y nueve años de fu edad, 
en el de 1497^ Dcíeava cl A r ç o -
biípo Don Alonfo informarla.y 
que vinieííc con el Rey Principe 
D o n Carlos fu fobriñojpara que 
coa íw prudencia, y con íe jo , y el 
conoeimiento que yà tenia def-
tos^cynosife dieísebuen afsicn-
to a todas las cofas. A 2S. de 
Marzo hizo fu jornada D o n 
Ltjys Carrojz,y a 2. de A b r i l r e -
pi t i» mebfa^e el Ai^f ib i fpo ' 
con Moflen !Ahtóa ¡BQiaecbi 
Cavallero de fu Cafa^conl la:mif--
«nafiiplicaj/pár^ mas cxpitfsioa 
de í a z t k , y ^ é | a r i d ¿ d dcfijeclle-» 
gafíe la"carta.- La iíiftrüc^ioB fe* 
ria Ja mcí'maaque HevòDoB ^ays 















de fu cafa» 
EMORIAL de lo.quCíVot *»• c¡& ^ 
I-nftruc 
¿1® 
M o í f c n A n t a n *DQ| *> JiÍMoffcn 
meen 
M Z % I ; C o r o n a A r a g ó n . 47 
l> mech aveis de fazer qüapdosplá- â mi , y a mis cofas otras mucho i» 
zknâo a Dios, faerecies en Cor- mayores* Por los diehos rcípe- >> 
, i te del Rey,y Principe mi í éñor^s tos, el defeo entrañable que ten- » 
lo fígvikflte» go al íetviciojy ácrefceníámiento 
Prirner^paénte.defpues de be* çfel Eftado dç f» Alteza â es tan » 
, j Cadas hs muy Reales mano! d? licflpíoj y tàtí crecido quanto ja- *> 
, f fu Alteza, y dichas ijiis muy hu- más yo h tuve 3 ÍU Cato l icaMá ¿*. 
ã> míldes eíicomiendasjle dareis mi geftad, y aísi ío pondré por obra w 
Í , carta dç creencia; y por vigor de con todo mi corazón , y con to- >* 
>> aquella k direis mi muy gra i ldq dâ mi piertía * porque tengo â fü 
33 y leal aScion al fervido, y acrefn AltczajCqmo lo es.por miRey,y ** 
i í centaíiajíentQ del Eftgdo de f^ y Señor n3fural,yen quien í ê g o / « 
ReilMageft^djV ej çxtreçrio de^ defpues de Dios * colocada toda 
feo que;paa cjío tcngQ^y ja itíi laefperâfíça del bien mio j y de 
ÍJ daftria.y e3íperiet)cÍ3|. rnis coías¿ j * 
>> Q í ç vlvipndo d.Bçy-.tttifeñofí C o n ?êlò de fu ferviciojcoftio 
^ecçíi íçí isd ^ tpuphas ye^s fupliqüéa fu A l - ttiefue erfcbiada h clauíula del 
t áJ 't ly '<'. c2Z3,que gn gloria íe'aâfizieííe ve- te f tamentó de fü Gato lica M a - » 
flpir a - n ^ ^1 Principe mi fpdor én E f p i - géftadjcon cartas de los Execu-^ « 
114, ppírq0^çç>,nocieííe las getitcSj tores Tcftameníariossen que mü « 
« kyeSjy cpftuqísbrcs de acg j y p o í cho nte roga Van, y eocargavaOj n 
» elfo lilego que1 acá vino e l E m - que cntendieiie en la buena adU s* 
¡i bajadorlVfaeftre Ádr iano .que y^ miñiflracion de la ]ufticiá,y en él ** 
» no fe fofpechaya peligro alguno buen govierno de los Reynos dé >* 
»> dg la f i l u d de fü Catól ica M a - la Corona de Aragpn,fize ayun 
» g ç í | a d s ^ e ofreçi por tanfervidoç tar los Letrados Jeí Real Con? « 
del Principe m ff ñ o r como i g p - le jo * que aquí refiden, è a otros >» 
ra.pprqtíç tóiinçfmQlpcrâ , y ÍP: D o l o r e s principales < para qüc ^ 
»>. í'erc eft panto que v í v A ^ r rtii P i - viçíTcri cómo fe áviá de e f c á ü a r ^ 
3> tprale^ajporque el Rey q i i feñpr lo que fu Catól ica Mageftad » 
» Twkíidp; m i i y f qcargadaipente avia ofdcnido íobre lo de el go- ** 
» me Jo m ^ d ò , y porque el Rey viema* í? 
« D o n PhelipCíque en gloria fea,y Todos los dichos Letrados w 
LaReyn# mis feñQr?s,fíempre me conformes fe determinaron , que »» 
>» demoftfacpn inuy grandifsim^ en los próprios té rminos , en que ** 
» ampr.y me fizieron muchas mw, fabtava la clanfuía del refía- *> 
»> cedes con ofrçcimjçqtqs d? fcer mentg dç íu Mageftad,np podrí» » 
a ver 




























F s notní>i-a 
Jo,- Krçoíil 7* 
po Curador 









aver efc£lo pof los Fueros de cf-
tc Rcynoj cq por ellos es dilpueí-
to^íin q otra cofa pueda íer.que el 
P r imogén i to iolo íea Governa-
dor de eftos Reynos de Aragon^ 
y no otra pcrlona algun j . Mas, 
que conformando con e le íef to 
de la voluntad del Rey mi l eñor , 
y con lasLeyes,y Fueros del Rey-
no , que havia muy buen expe-
diente , muy puefto en Drceho, 
que era , fuefte creado Curador 
de la Reyna mi ieñora , figuien-
do el orden que íu .Gâto l icaMa-
geftad tuvo en fazerle crear C u -
rador por la Corte del Julticia 
de Aragon . 
Vifto que ao avia otro expe-
diente alguno, íegun todos los 
Letrados dixeron, puíoíe por 
obra. K4JS no quiíe ier creado 
Curador aísi indiíl intamente, f i -
no con modificacion^que no du-
ra fle mas mi cargo de- curadoria 
hf ta que el Principe m i íeñor 
fueííc en Eípaña o en otra mane-
ra íu Alteza lo diípuíieííc. E aísi 
íe pronunció por el Lugartenien-
te de Jufticia de Aragon; y fecho 
todo lo que fazee (e devia íegun 
las Leyes f y Fueros de eñe Rey-
no.folo quedava q preftaíle jura-
mento en perfona de la Reyna 
mi ieñora en poder del Jufticia 
de Aragon, y de ciertos Diputa-
dos , y Jurados de ella C iudad, 
de guardar las libertare; del 
AfiO 
Reyno fegun es de coftumbre 
ju ra r .Roguè , y requeri al j u f t i -
cia de Aragon,y a los otros, que 
en ello havian cíe cntrcvcnir.quc 
me admitiellcn a jurar ; íolo el 
Jufticia lo r eusò , que los otros 
eran contentos todos,y muy ale-
gres,porque(abian, que en ello fe 
hazia el íervicio del Principe m i 
íeñor.y el Reyno cftaria en )ufti-
cia,y buena governacion^ara las 
colas que acá fe podrian ofrccer,a 
cania de Francia , y Navarra , y 
otros exceííos que los del Rey-
no cometicííen. 
Enefta íazon D o n Pedro de 
Caftro eícalò, y robo a Eftadilla, 
echando de ella a D o ñ a Guio-
mar legitima poíTeydorajque fue 
el primero que en los Reynos de 
Eípana tomo armas, y pufo bu-
llicio en defervicio del Principe 
m i feñor,y pufo todo efteReyno 
en confu(sion,í]fio que yo lo mo 
derqy lo peor que fuejque feyen-
do Alcayde de Sanguefía, que es 
Vil la principal de Navarraja dc-
famparò.y Íaco armas , y, piezas 
dé artilleria de aquella , y confia-
da del bullicio que íc preparava 
en efte Rcyno,aquella Vil la qua-
6 fe alzo.c otros Lugares dcNa-
varra,que cierto fue gran defervi-
cio de lu Alteza, y mucha oca fio 
para que los enemigos tovieran 
animo de entrar en Navarra. 

















































M d_' Ara 
primo-hermano de là muger' algunos que dcvkíícn ellos íuce 
de D o n Pedro de Gaftrcvpor- der e n d Kcyno. Y çl fin de ellos 
que yo no caftigafle aquel ex- era t raerá lómenos la coía en cfte 
ceílo,y porque ci Conde de Aran pun to,quc parede flè (c fazia g r i d 
da.»y algunas otros Cavalieros, íervido al Priacipe mi íeñor en 
que no entraron en el ;$erfcifikj que furaíen por Bey a íu Al t e -
particular fecho eaGalatayud, * za^no. a fin de íervirlc, fino a/fin 
en los qualcs. le hátí vil to rio, que caío que íu fuccfsion vbief-
buenas intenciones al fervirio de íe en fembra »con exemplo de reí-
la Corona Real , tienen vn error to bulcaílen íuetflor varón , ò 
anticuo , y íe ha íembrado en m a y o - , fuera . de Ja defeenden-










nefter v y paísàra 'roas adelante, 
v íino quc yo lo he;mucho abpmi l 
nado^y r.epFehmdKÍò, c ávergon--
zado a quien lo: oíTava íeòaU rv y 
es, que fembra no,podia íudeder 
en e(lo.s Rey nos de la Corona dé 
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qué cftos Reynoá de la Corona 
de Aragon fueíTen diviííos, y íe-
paiçados! de la Coronx de Csfti- >' 
l í a jo que plegué àDios que nun-
ca lea. 
Y porque fabian que G yo ju-
Tavj ,comoeítav.ajy3 concertado 
nocumpliaaibíetfs'kib delPrinci^ ' quepod ía ju ra r í egund Fuercen 
pe mi íeñor que yo juraíle como ;poder de vn Lugartenieote -del 
Curtidor. . ' ¿ ' -Jufticia-dc Aragcinóy que avia fe* 
Eftas palabras afsi preñadas cho pintar vanderas de las armas 
tcaiaii dos entendimientos, fe* ¡de la Reyna mí ieñora i para que 
gund que dcípucs por la obra las en jurándolas a lzaíkn por fu A l -
b í n declarado.El vno,qu« la Rey teza , y pregonafíen los Reynes » 
na mi iéñora no era jurada por por elía;&eron afi:ut©s,y muy di- "¿eh^a. 
Íigentç?,m3&qu.e.buenoslen cíete- " ^ ¿ j S " 
ívir al Cardenal, y al Embajador, »?0-
poniéndoles zelos que yo tcniefíe 
aigun peníamicnto de alzarme 
con el Reyno: y por eílo clíes me 
eícrcvieron,que no paííaííe adclan " 
ce a jurar como Curador .è yo pa- " 
rè;c aísi cfte Reyno,y el de Cata- >» 
lunya cftàn perdidos en l:i buena » 












los Aragoneíes í porque quran 
do la juraron fue puefta condjcio, 
3, fi fu Católica Mageftad no bu-
*' viere fijo varón , y que la Reyna 
*' D o i i i Germana avia ovidd vtt 
0 n iño , que a mala vez nació vivo, 
e a-ísi que el juramento era extinc 
to. De tal penfa mienta como efte 
han nafeido hartos inconvfcníétcs; 

























C s n í j s a 33 
33 
De 
la- ílefenfioa àt las'fronte ra?, por Magcftad, y mi abuclojquc como » 
ño ¡kvtt «]uieo n u t í d e n i : renga 
De cites zéas m -eí c t r t í en -
tendimienco, cjucdeziaia.. ^ue'no 
era ibríici©'de ia'Aitrcz'á .^e-^yp 
jur*iib»T porgue ob podiiiscrimi^ 
mxTfàt decolas de ia juíMa^ ^ x -
jamás tóm íri<jivm aiaai 
idie,'bu;{ca res» ¡ t t ó z d ü í m u q u e»»: 















Jiíriuií nra- 33 
d o í p; i el " 
A r . . [vípo 33 








fiemprc-ettuvo en guerra,y no te 
nia uno c(i:os Rcynos de JaCoro-
ua de A r a r o n , con la ncrdsulad 
^•dc.dbs a via,cada vno los rcícâ-
ta-va cn lo que quería , porque no 
polia,mi puede íacar (er^icio gene 
rahdelcs de eftc;Reyno , ímo por 
Cortesry :en eiías.como ídbemos, 
f i voo; difiente m íe puede paílar 39 
• A ^ s q u a l e S v ^ r ícrcòlar^âecan adcltaatc.5 y aísiícrvicio ieria para 39 
gjRip delconaiírco'vPWk quiero neí*- ití iAlteza^ y parte para los Cava- 33 
p©mÍ£^ffl i r ó s t e r í q a e a ik bue^ ¿leros.que cada vno levava iu pe- 99 
ms'abras, yjlí 'a^s lc"rviçios-han Ion ; y fae aun peor , que fizie- 93 
hechd,yfMR:a'?aftigo-rijHy<:icr£o ron mucha s Leycs,y Fueros para 39 
dr..eobhm^wzia f masreplas, y qut^ no íe podicíle fazer juft i- » 
juftas intenciones de io que.ellos cia de n ingún criminoío, por ma-
cjiierriau. :¡ : . \ò que íca, íi ây alguno que lo de-
-. ̂ -Yidipeis.'QueJñ riyz^o&uíajes, &pda . Eftas Leyes, y pra£bicas 
<por el Conde de Aranda, yiaque ban.düradoiaf ta aora con hs nc-
B o s é c íu ieqod0,áL]nque!rine!ííos cefoidaefes qac tuvo iuCatolica 
is fisc el Ser«icK):piticiijar:,;por- Mageftad , que en gloria fea:y 
aq: tuontain -mevy* poco las pecunias acbfif^mbravQn cites Caballeros 
qu? de (us --fienras poíiran/(íilir,cà fetqger en íus baronias Its ma-
ios hombres j y c r imino íos , que *» 
vobavan.injuriavan, y damnifica-
van a Jos ¿de Realenco. C à pre-
ticüden,que en íusTierras ningu-
na juriídiccion puede exercerei í» 
Rey^-y que fus períonas fon exép- » 
tas de j ^ n a de tnuerte : y la ver-
dad es^que ellos íe tienen por Re-
^yes, fin conocer cafi íuperior en J> 
íus Tierras, y tenían fupediudas 
las Realencas. » 
Yo bà treinta y tres años que •>» 
conrcnM a tenesrd goyierno de •*» 
eí-
thas íronitaiílosíía^ai íds:qQje|lle¡! 
v a-v a a de C a-ptt anias, y da -gen te ¿ó 
lanças, de -que ^ra dífrafudado el 
numero que a^kin de teneríyrcon'-
viene qae íu Alteza lo íepa , y lo 
eiiiondan los de fu Real Con íè -
jcuporquc aprovecha mucho pa-
difpoh'cr las xojas preíentes , y 
hs vfíiiderasr 
Los Cavallepos de eñe Rey* 
no eíiavan mal -vezados del mm* 
po del feñor Rey D o n j u á n , que 
















Reparo de JJ 
los «bufo5 
por _ buena ) ) 
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los Barones j9, 
<!el Reyuo 









eftc R-'VMio.y como srezi en edad, 
y ea experiencia,y vi fucrzfts»c in-
junas, q'.io cL* I ierras de Barones 
(c fazia i), y cjue luego por b Cor-
te del Jufticu de Ara ron empa-
chavaa CJLU* no íe ñúáh juíbciaj 
deíveiando-ne (obre el remedio, 
co;i coniejo deLetradjs,y en otra 
niiii2r,-i»;)or mi indLid;ria,y trabd-
jo, íc han guiada muchas prehe-
min^acias Reales , y muy impor-
tantssty fcñi ladamcnte la de las 
perhorreícencias, ò íofpcchas de 
J'i .ízes,yLugares ao feguros a ios 
querellantes, que agora porefta 
.via íe puede alcançar jufticia por 
las pe donas de K cale neo d é l o s 
Barones, y de los que eítuvieren 
en íus Tierras , recenoziendo al 
R:y , ò a fu Lugarteniente gene 
r a l , que es la cola de mayor pre-
h-minen cia Real que en efte Rey-
no fu Alteza tenga. E l lo es lo 
que ha eícozido en el alma a eftos 
Cavallcros, y el Vicecancelícr les 
ayu Java a retratatrlo. 
Ev t i es vna caula principal, 
porque algunos, de los principa-
les no cicasn buetia voluntad, 
porque les pareze que han perdi-
do m acho ea que el Cetro Real 
aya cobrado lo luyo por inda í -
t : i i mia. Aunque ay otra aaufa, 
que agora vn aao en las Cortes 
de C i l a t i y u d , teaieado los ene-
migos mucha gente de armas a 
lia faldas de losMontesPerineos, 
y raya de eftos Rcynos, nunca » 
quiueron coníentir que íe fizieííe 33 
íervicio de gente de armas para 33 
la defeníion de efte Rey no , fino 33 
que fu Católica Mageftad por 33 
A d o de Corte lesdieíTe ciertas 33 
Cavallcrias, y quitaílc* el recurfo 3 » 
de íus íubdkos a íu Católica M a » 
,para que los Cavallcros 
principales quedaífen abfolutos ^ 
tenores. Ellos tienen , y quieren, » 
que el Judicia de Aragon tenga » 
iuperioridad entre el Rey, y íus » 
íubd i tos ,ycada dia amplían cfto 3> 
con abuíos,y en ninguna manera 9, 
querrían sonfentir-, que el Rey.y 3 , 
íus Oficia! es tengan alguna íu* 39 
rifdiccion por crimines de fas 33 
íubdi tos a cauía*de íoípechas, y 33 
miedos de Juezes,yLugares no íe 
guros,que es cofa abominableiSo 
bre lo qual yàfaberaos los Cava 
lieros que fueron a Burgos eftan 
do el Key mi íeñor doliente,) ' 3> 
conque acatamiento íeovieron, 3> 
V quienes ion los otros Cavalle- 33 
ros que Upieroo a fu Alteza. 33 
Su Católica Mageftad, como 33 
Principe muy jufto,y prudentifsi- 33 
mo,no quiío por ningún interef- 33 
fe perder tan grande prehe minen- 33 
cia, porque era perder la jufticia,y 33 
fazer à íus íubditos vaííallosde o 
los Barones, y a eftos conftituir- 33 
los íeñores abíoíutos. L o que 3» 
t ò d o s los otros E í b m i e n t o s del 33 
Reyao tovieron a tan grand vir- >> 









5 * A n a l e s d e l a 
AñO 
» tud.y beneficio inmor ta l , y acor-
>̂  ciaron, íin conlentimiciuo de 
» aquellos Barones, fazer t i Scrvi-
» ciu panicalar qae (abemos, por 
» vigor de vna Bala , y V'rivilcgio 
>» ADOÍTOÍÍCO otorgado a la I'erío-
9* na del Rey mi Lnor j y no con-
5> tentos de lo mal que avian fecho 
J ' con fu Catól ica Magertad, y con 
" el Rcvno, aun deltorvaron en 
» g rand manera publicamente,v de 
f íecrcto con el Vicecancclicr M i -
ce r Augu í l i n , que ci dich D Ser-
vicio no paílafií adelante, (edu-
ciendo algunas VniverdJades 
de hs q.ic avian al comienco 
coníentido ; de que (u Alteza 
•>•> fe tovo por dcíervido en mucha 
•w matieratycon razón. Los dichos 




\ \ t t ' " 
PTVO* ¡l '*' cÜos fe introdiácia forma como el 
Cscol ico . 
Rey fin ellos podieíle íer fervido 
de ius fubditos.y que efto eca,co-« 
mo dixoel Vicecanceller , tanto 
confejo. Mas fu Católica Magcf-
tadeomo prudentiUimo Princi-
pesvicndo quanto importava al 
*>. fervicio íuyo , y de fus Suceílores 
la introducción , y vfo d.̂  efte Ser 
vicio particular , muy doliente 
fe fizo traer a Calatayud,por con 
c lu i r , como concluyo , efte Ser-
vicio parti jular, grangeando, y 
r rayéndolo en efeto CGR mi i n -
dufiria, yautoridad. 
Y por cfto fuplicareis a fu A l -











ent iéndanlo bien los de íu C c n -
íe)u Real , porque fi lupieílcn las 
colas de acá, aun lo tendiianen 
mas de lo que digory por t i l o me 
parece que íu Alteza deve fazer-
me vna carta , en que me mande 
faga cumplir , v executar lo con-
tenido en la Capitulación del 
Servicio particular , porque alsi 
cumple a íu íervicio.y al beneficio 
del Rcvno. Ca aun (cria bien eí-
ere vir a las Vniverfidades en efte 
milmo efe£lo, (cgund que el Te -
íorcro general, ÍJ í.cra llegado,lo 
Íabra bien conlejar.y aun le devia 
eícrevir a los Cavaileros principa-
les que entraron en el dicho Ser-
vicio , agradeciendoíeles mucho, 
y rogándoles que favorezcan las 
colas del dicho Sen ido;} no p:c-
íe íu Alteza que importan mu-
ehojComo dixejos que quedaron 
por entrar, porqae poco intereííe 
íe puede aver de tus Tierra.sy to-
das las Vniverfidadi-s.Cavallcros 
principales, y medianos , y las 
otras Pcrionas de todos los Efta-
mientos del Rtynoef tanenel lo . 
Es meneílcr q ello íc eícriva , co-
mo dixe, porque agora en efta 
poílrera Congrcgacion,q tove la 
Semana fanta.íe ovo claro conocí 
miente , que eftos deftorvaderes 
acoftumbrados nodexaro íucof-
tumbre de feducir, y aun sconíc-
ja^que con Firmas del Juftieia de 
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Jufttfica c! y , 
A r c o b i t p í 
la l inraioi! 
de las v i -
nas lolpe- >3 
chas, y que 
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tfto,y femejiptes CÜÍÍS, como di-
xe , aquel oticío «svia d¿ citar en 
maaos de ucríoru cuerda , y afec-
tada al íemCíO• de íu Aitezajy 
que deipues acá qucefte lo tiene, 
que íoa muy pocos años.en van-
dofídades.y deítorvios de Sa juíH-
eia le han íeguido mas inconve-
nientes que en quarenta arios 
atras , y ie ha perdido el Cuniejo 
de Letrados, que íoSia íer rnuy 
honrado.Pues las caulas q tienen 
cí iosCaval l t ros de no tener el cõ-
tentaraiento que debnan de mi , 
no ion violencias, extoríicnes,ni 
injurias que yo aya fecho i nadie: 
que antes a cada voo de ellos he 
fecho machas, y buenas obras,y 
les he honrado , y aprovechado a 
coníervar íus caias, que quizá no 
las tendrían tan buenas.Mas pié' 
ianque yo les he fecho mucho 
d a ñ o en quitarles tanta licencia 
como eenian de maltratara los 
VaíTaüosRealencos, de que ellos, 
y ios íuyos reportavan algunas 
vtilidades no devidas: y porque 
reftitui âl Cetro Real íus prehe-
rtiínencias, que nunca eftuvieron 
fria;s ftibíimadas que agorary por 
que fe ha introducido yà remedio 
para concluir Cor tes , y Servicio, 
firt que tengan fubie&o a fu Rey, 
ySetk>rsCQmo íolian,y no lo ayan 
de refeatar. Eftas fon mis culpas. 
Efte es elReyno que yo he levata 
do para mi Rey,y ie5or,y no pa-
Si 
Animo fe 
ra mi . Que por cierto nunca tan a 
loco peníamiento, ni íombra del a 
me ha pallado por la nienía, pues » 
Dios (abe ti algunos de ellos en » 
dias pallados me allomaron al* 33 
go de eíla materia, pues no curaí- 33 
ie yo de iublimar las preheminen 
cias Reales, 
Mas yo fe les perdono, que en 
vida ningún enojo les tengo.por- »> nerof., de 
que de aquellas caulas porque « ArsotirP0 
ellos tienen alguna pafsion , hila a 
cipero primero de Dios, y tengo 
la gloria entre los que me cono-
cen en efte í igio. La prueba de ei-
to es, que los miímos que folian 
reícatar a fu Católica Mageftad 
por concluir Cortes, eftos mií- » 
mos ion los que no quificron que » 
ie coocluyeílen en Calatayud , f i - >* 
no que el les dieífe fus prehemi* >t 
nccias,y deñruyeííe la jufticia.EÍ- « 
tos miímos le deftorvavan deí- ** 
pues el Servicio particular. Eftos ** 
dexaron de entrar en el dicho Ser » 
vicio entrando los otros del Rey- " 
no.Eftos fueron cauía que fu Ca >* 
tolica Mageftad vinieíle muy do- t* 
líente a Calatayud para concluir " 
el Servicio,y que del enojo, y tra- 5* 
bajo del camino (obre tan dolien- » 
te acortaííe íu vida.Eftos miímos « 
fon los que agora al Cardenaly » 
al Embajador,dieron zelos de mi » 
fin aver caufa en el mundo ; por- » 
que eftos miímos fon los que pa- *> 
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" eft i frontera han acudido conla 
" voluncad, y diligencia que (abe-
« rnos i íu Alteza podra vèr cada 
" vnocomo firve. 
» Direis lo que íe h i hecho en la 
i ' Concrreeacion del Servicio parti-
.r íi c, » cuiarj y que hn h prcícncia de (u 
^T,' v"!¡ " AItcza,ò de quien las vczcs.y po-
" der de la Revna mi leñora íu ma-
» dre lloviere , no íe pueden tomar 
» cixis pecunias del Servicio parti-
« cu'ar, y por eíío en nombre pro-
^ prio me he ávido de obligar a los 
» de efta C i u d a d , para que de los 
» .dineros que ay cogidos íc pudieí-
^ íe íazerInÍJ í i ter ia para proveerá 
» Jacajy a los que elHo en las fron-
» teráSjC otrosLugares5qae es muy 
» mas vt i i , y íervicio de fu A U 
>> teza tazer aquí ínfanter ia ,que no 
» gente de Cavallo,porque han de 
» tervir en las motaaas.y por otros 
^ reípetos , porque los Cavalleros 
» Drincioales no tomen falario de i i 
» Capitanias, y con efto íe pueda 
" fazer mayor numero de gente. 
» Mas íupücareis a íu Alteza de 
» mi parce, que por loque cuoi-
- » pie mucho a íu íervicio lo digo, 
tenga por blende no confirmar-
« los oficios de por vida e íhn t e s 
» en eftos fus Reynos : porque en 
5> ver dad algunos OSciaics ay que 
55 yo se lu Cato í icaMagef tad tenia 
>y intención de mudarlos, porque 
» tienen perdidos los oficios» y lo 
*» que tienen en cargo de cllos'afei 
P. ino de 
cc-n'.inii.Tf 
ía en los 
Ü'.KÍOS a-to } } 
dos los que 
cu u s r a p o 
¿c í K e y 
C a c o i i c o -
de jurifdicion , como de patrimo-
nio Realty leyendo lu Alteza aqui 
preíenre podra mejorar'de perío-
nasjj' lerlervido. 
A veis de dezir afsiiDcfmo,que 
el Principado de C a t a l u ñ a eftava 
muy perdido en la jufticia crimi-
nal , y civil, y de vandofidades, 
y que íe maravan los hosnbres 
con ba!leftas,y eípingardas dét ro 
en los Lugares, y dentro en las 
Igleíias,y íalteavan por los cami-
nos, que no avia hombre que of-
iafíe traftejar. Su Catól ica M a -
geftad agora vn año me m ã d ò ir 
a lli.y en cinco.ò íeis meies lo alia 
nc,y apacigüe, mejor que en me-
moria de gentes nunca cí tuvo, ni 
nadie lo pudiera creende que doy 
infinitas gracias a Dios , que yo 
no abaftava para ello fino con la 
ayuda divina, y con la autoridad 
que el Rey m i feñor me diò a 
caula de tener entero conoci-
miento de mi integridad, abíolu-
tamente comet iéndome íus ve-
zes.Fafta aqui con la creencia que 
tienen los de aquel Principado, 
que tengo de tener al l i el cargo 
que folia,aun (c han guardado de 
cometer muchos exccííos ,mas 
yà tornan en lo que íoliaia eftàr 
antes de m i venida , fegund los 
Diputados, Coníel lers , y los del 
Confejo Real me han eícripto,pi-
diendome con grád inftancia^ue 








-• y exceflos 
» que íepa. 
" - decían ca 
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na direcció 
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» fino one eran perdidos^ eftavah continuos en roiGafa, regando- *> 
^ las fronteras de Salías, Perpiñan* leque me aviflaíe deleítainien- « 
» è otros Lugares en grande traba- to de aquel Reyno , y que cemo » 
» jo por vna vancofidad de Lérida; quien èl era^y entendia yo q el lo *> 
a en la qual aunque lió tengo ju* fazia muy bienjtovieíle por muy » 
>> riídiccionjcon mis letras he pueí- caras las cofas del fervicio del « 
J> to algún íobrefeymiéntoj ío que Principe mi íeñor. El Condefta- >> 
>> los Otros Oficiales que allí reli* ble me reípondiò como muy 
*•? den no avian fecho : Y cierto es leal, y fideliísimo vaílaílo de íu « 
># rtieneíler, por loque cumple al. Mageftad , de que me alegré » 
yy íervkio de Dios , y del Principe mucho* " >> 
. >? mi («ñor , qae antes que mas íe Y por los fentimientos que » 
. *> encienda el fuego.íc apague;y en èl me diò,y el Viíbrrey Don Fa- » 
y y verdad que íe requeria preíehcia drique de Acunya,è otros cono- « 
y y de Oficial muy prebeminente z idos , y criados que tengo en «• 
para quitarlo del todo , porque aquel Reyno, con mucha inftan- >* 
» ay entre ellos intereíles de todas cia, y por diveríos menkgcrcs ío " 
*> calidadeSéCon mis letras he tra- licité al Cardenal,y Embajador » 
» bí jado í^ue fe pufieífe mejor re- de íu Alteza, que proveyeíTen en 
M cau-Jcca lasforcalteas de aque- la buena guarda de aquellaTier- » 
Í> Ha frontera,^ dâíloavifo al Car - ra.èaísi ie fizo* Defpues por ai- >* 
» denal,y al Embajador de fu A U gunos enojes, que diz que paf-
» teza para que provcyeííen U ne- íaron entre el Viíorrey, y elCcn- » 
, » cé^sÍdadv como; íolian faz=r el deftable , dixoíe aqui que el V i - » 
*> Rey.y la Reyna mis feñores,quc forrey lo quilo prender al tiera- »> 
>* en gloría lean ¿ que lo proveian po que el Rey D o n Juan con el >» 
de pecunias d e C a í W i a j porque Mariícal efl:a?an para entraren 3* 
» los de eílos Reynos es cierto río aquel Reyno,y porque yo no po 
» abaftarí por fi â foftener grand dia prefumir del Condcftable »* 
froateria, fino con los de Cafti> cofa que no fueííe buena para el " 
i * Ha, fervicio de Alteza .ctnbiè vn >* 
•» Luego defpues del falleící- hombre muy fiado de mi cafa » 
w t i g e n m . * * raíeato del Rey mi íeñor embiè por iaber del lo que avia fido5y ÍJ 
Kidid íei *' vtl! *Jonibrc de mi Ca ía al Con- en que eftava 5 y diz que cen to- » %tMW\e*% 
ae deftable de Navarra , porque es das las falvas, que como Cava- *> ;! 
>» mipnmo-hermano,y lotuvsfai- Alero , y buen.Chrutuno podia » ^ 








































porque elViforrcy le quiGeíTe fa* 
zccaquclU afrenta.y mala obra, 
fino que oaicicíícde ciertas paí-
fiones^ incercífes que avia entre 
el Conddtab lcy Duque de A l -
va,tio de! dicho Viíorrcy. Mas 
que el pondría en poder de quié 
yo quificíTe íu muger, y fijos,/ 
fortalezas, para que íe vieííe Uv 
limpieza,/ buena íec.E que pro-
veveílecl que el Viiorrey no le 
podicííc fazer aquellos malos 
rratamienros:. Direis la mutacio-
del Viiorrey , y la ida del .Con-
dçftabie a M a d i i d . 
\;iendo que es muy grande in-
conveniente,/ deíerviciode íuAl 
teza,^ eftando los enemigos jun 
tosen aquelReyno,y aun dentro 
en èí;y que la parte que verdade-
ra mete ha íervido mucho,y bien, 
hs fido,yesla del d ichoCon-
deí lab lc , y que la enemiga del 
vando antiguo es entre el , y e l 
Marifcal que íiguc el deíervicio 
de íu Alteza,que agora el dicho 
Condestable íea m a l t r a t a d o . b u í 
candóle acbaquias de tai infa-
fnia.heefcripto alCardenahyEm 
bjjadordc íu Alteza, faziendo-
les faber todo lo fufodicho,/ que 
era mi parecer , como en otras 
muchas vezes les he e(cripto,que 
pongan en aquel Reyno otro 
Viiorrey de mayor experiencia 
que Don Fadrique 5 el qual c$ 
buenCavalisro por cierto,/ deu-
do mio,mas es mancebo,y no tie 
ne experiencia de governar. N o 
se íi lo proveerán. Mas certi-
ficareis a fu Alteza que cumple 
a fu íervicio que le faga, y que 
fe les deve mandar elcrevir, que 
como cftoy aqui vezino de 
aquel Reyno se que es cierto lo 
que digo. 
Eaun con toda la inftancia 
que podieredes de mi parte íu-
plicareis a lu Alteza,y íolicirareis 
¡"obre lo mifmo a las Períonas de 
fu R:al Conícjo,que quiera aze-
lerar lo poísible íu bienaventura-
da venida, porque ertos Re/nos 
de Efpaña , y el Servicio, y Efta-
do de íu Mageftad con íu ablcn 
cia reciben grand dctrimcnto.y 
cada dia crecerá mucho mas, y 
pueden naícer tantos inconve-
nientes , que ferian trabajofos 
dcíptics para remediar. 
Siguiendo la vi t ima volun-
tad del Rey mi feñor.y lo q»e íc 
de ria fazer jos Diputados en-
tendieron en fazer elección de 
Ptríonas para que fucilen Em-
bajadores al Principe m i Icñor: 
fable al Conde de Arandasfi que-
ria ir Embajador,y cchoraelo 
m ü y lejos.Los Diputados fizíe-
ron elección dc lCoñdc de R i t a -
gorza^de l Prior de Santa M a -
ría del Pilaisy de D o n Y ñ i g o de 
Bolea,que es vno de losDiputa-
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^ cl dicho Don Y n i g o , porque 
33 D o n Pedro de Cai t ro^omo U -
» beis.ciubuic cn Eftadilla , que 
" i i aquel excedo no oviera come 
99 tido, cí fuera vno de los Emba-
39 jadores.Oclpucs que íaiiò de 
99 Eftadilla , vino luego a aqui, y 
9> e! dicho Conde de Aranda con 
» fu íeqtiela trabajaran mucho 
que el Conde de Ribagorzá cn 
ninguna manera fuelle Emba-
9> j i d o r , procurando todos los 
99 defturvos, y prótei tos que po-
>* dieron. Deípues que han vifto, 
" que aquello era abierta ir t i -
" quidad , y que no podian íalir 
99 co ella,pues era coía muy vana» 
3> pen ía rque íe avia de quitar a i 
9> Conde de Ribagorzá , y poner 
99 en fu lugar a D o n Pedro de > 
99 Caftro , han procurado qüe 
99 Don Pedro de Caftro fuelle ; 
" con los otros 5 ¡10 mirandó,q£ie 
99 era grand inconveniente embiar * 
99 por Embajador a. fu Alteza per-
3> ion a que tal e xfiéíTo ovieííe cO^ [ 
99 metido, deíervíendo cn tantas 
99 maneras a lu Al téza . Nío es í 
99 mucho que efto deftorvkíTen, 
99 p-ies.como fabeis, entendido en ' 
99 eftorvar lo de la Curador i i de l ; 
99 Principe m i f e ñ o r , que aun nü ; 
99 sé lo que fuera íi yo aqni no 
99 rrie fal l irá prefentc, E x p e d i c w 
-»> Zafagoça a i j .dús del mes de • 
» Abr i l del a n o ^ M . D . X V L ^ 
99 DON ALONSO Dfi AK^Gcm*] 
d e d r a g o n . 5 7 
Reprefentò el Arçobiípo 
D o n Alonlo por efta inftruc-
cion todos los puntos que o-
currian , y en cada vno lu zelo 
por la mayor autoridad Real: 
y iatisfizo,tin decaer de la íuya , 
a los vanos temores, y íoípe-
chas con q le notavao íifsdefa-
feâios.Qu-daroni tan malos hu 
mores ddde las Cortes de Ca-
latayud del ano paliado, como 
pondera Geronimo Zurita en 
el libro diez, capitulo noventa 
y tres de la Hiftoria del Rey 
C a t ó l i c o , a donde refiere parte 
de cfta inltruccion,^ por íer ef-
critura notable nos ha parecido 
copiarla, y duro-muchos dias-
el componerlos, y fue rmnef-
ter toda la autoridad , y la in-
dulfria , para que no ocaf-
fionaffen muy perjudiciales 
efeoos ; deviendofe lo mas 
al zeld , y diligencia del Arco* 
biípo por tu grande atención en 
folicitar todas las colas del ícr-» 
vicio del Rey Principe. 
E l cuydado de los Barones 
del Réyno.la einbajada cj hizic-
roa a l Rey Cacolico a Burgos 
por fíífuftificacionjy la verdade 
ra cauti de la prifsion de) Vice-
cañíéller D o i i Antonio Ag-uí-
tiottefiieren Zurita.yLeonardo, 
;y iplo: añad i rémos reípe&o de 
'ello v i t imo, que como el ^iccr 
canceller cr^ t i principal 
H tro 
F ie grand 
el i c i » (í.el 
Arçob i ípo 
por h auto 
ridaí[ ,y pre 
hcniinencia 
Real , aun-
que íe expli 
(:ó con enoe 
j > en !a i»f . 
erucciot). 
5 » A n a l e s d e l a 
AñO 
M.D.KVÍ. 
C a u f e ver-




toiúo A g u í 
t i a . 
•M t̂»*» cíe? 
»o dei de-
f»grj<)o del 
Rey C í t o l í * 
co contra «1 
gran C a p i -
t á n , hafta 
aosrfsrl i» 
del govlcr-
t ro en eí Conte jo del Rey,y fue 
notado (no menos que por el 
Arçobi ípo D o n Alon ío , tan 
acepto a íu padre , y muy acre-
ditado en íus operaciones) 
de que diíponia las cofas por 
íu voluntad , atendiendo mas 
a h pretcnfion de los Baro-
nes , qu.ea coníeryar , y ade-
k a t a r í a Heal prebeminencia, 
en que fue feverifsimo el Rey, 
moftrandolQ con tan grandes 
íeíoluciones í o m o parecen de 
todo fu Rcynado; no fue mu-
cho que rmndaí ie executar la 
priísion, y íufpenfion del Vicc-
cajjce-lícr, hafta que el Hey Prin 
cipe Ic reintegró por fentencia, 
•No de otra íuerte, que cí prin» 
cipa!, y cierto motivo dç retirar 
al gran C a p i t á n D o n Gonza-
lo Fernandez dcCordova ,Du-
ique dcSe í fa , y aun de querel-
le prender i fue folo la . de-
maHada mano que fe tomo en 
el govietao de fu cargo, lo qual 
deiobligò mas ú Rey,q le obli-
garon tantas,y tan grandes ac-
ciones de fu, íervido • y aunque 
ya lo fenaU Geronimo Zuri ta 
en el libra quinto , y capí tu lo fç 
tenta y vn.o de la Hif tor ia de 
eftc Rey, comQ quíe t í lü pene-
tro todo , c&rie t ic iadigoí i ídc 
mas particular expre f í ion , por 
no defeubierta bafta acra por 
otrp Hif tor i ador , y] ¡% a d m i t e 
aquel tan Ín t imo Secretario del 
Rey , el Comendador Migue l 
Perez de Almazan , en carta al 
Duque de Luna Virrey de Ñ a p o 
les, de Burgos a 17. de G&ubre 
de 1507. • 
Avi fo a V . S. (le dizc) que el 
Rey nueftro feñor no m u d ó por 
otra cofa de cíTe cargo al gran 
Capi tán,f ino porque defeava pro 
veer toda cofa como Rey , y co-
m o aora V . S . lop id ia ; y porque 
no fe pudo acabar co cl}quc no lo 
hizicífe, fu Alteza le qui to el car-
go: y crcamc,quc ficfto el pudie-
ta remediar,no íc le quitara el car 
g o , porque íu Alteza no quiere 
que le toque nadie en lo que efia 
rcfçrvado para íola lu dignidad,y 
Perfona Rea ly íc tiene por deícr-
vido de no fe lo refervar. Encar-
g iva ai Duque qqe quemaffe la 
cajrtf ,pcro la guardo providamen 
te para memoria de maximaReal 
t m acertada , y de que penden 
provcchoíiísinias confequencias? 
Eftando el Rey el ano paf-
fado de 1515. en Ci la tayt td a 7; 
de Odubre í ffcrtviò^I Akayde 
de Peza Francifco Perez de Bar-
radas, dándole orden para aííc^ 
gorar fe d^ nuevas defeonfianças 
del gran C a p i t á n , que fue aun 
rms fale rofp ç o n f i g o , qyecon 
los enemigos en el campo , pues 
c o m b i d a d o á la Corona de N á -
poles, por el Papa , E/nper^dor, 
Key 
Cuta id 
M guel Pe* 
33 rc¿ de Alina 
¿an a! Du-
aue de L' i -
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los «ríe con 
Ii:rt-.v/-a<ía 
d i Arav^n 
a! Rey P r ' » 
cipe * F i a i » 
des. 
Key dcFrancia,y otras grande! 
PoíentÍ3ssy no fin color de dre 
cho.,, okccieodo caía ríe la hija 
[ j t rcidm' fíoña Elvira con Don 
Fernando de Aragon D u -
que de Calabria , Io deíprecià 
^©neenojqde talesfpropucftasj 
pero mirándole como a hom-
bre, nadie le juzgavartan i upe-
rior a/u.cípiritLuy de aqui era eí 
coníentir^por cftos motivos en 
las íoípechas;. • ; 
Sobilislo de la Enabajada de 
los íPiptj íados de Aragon al 
JB-ey PríncÍDe a/Fiajides* ay que 
añadir ̂ que to i qut-k i m p u g n é 
ron,por no averfc rcíuelto con-
•fopenç àílos^-Fuerpí^ y Ja prac-
tica i tmbiaron a Antonio de 
Parda a repreíeatar cftoialCar** 
denal D o n Fray Fnmciicc X i -
menez de CiíaeroSjparaque eo-
fiderandolü juntaniente con el 
Embajador Adr iano , Dean de 
Lovayna, die líen orden a D o n 
Luys Carroz que la eftcrvaííe, 
hafta que congregado el Rey-
no,íc hizicííe la elección de E m -
bajadores por todo?, Y t sn i -
bien fe querella van de que el 
íocorro a Navarra, y la defenía 
de- Sas fronteras de Á r s g o n 
qüiíieííe hazerla el Arccbiípo 
por í^con ícrviçios, o contribu-
ciones del F í h d o Eclcíiaftico, 
y de las Ciudades, Comuni-
dades, Villas , y Lugares , ccn 
Breve Apcftolico para eftc ca-
fo , en perjuizio de (u inmuni-
dad^ontra ¡os Fueros, Privilc-
gioSíVÍos^y coftumbrei del Rey 
noj y también proponía el E m -
biado, q explicaria en audiencia 
lecreta otras colas, omitidas en 
la ínftruccion. Pero todo eífo» 
no era fino zelos, de que fe fe-
ñalaííc mas el Árçobiípo , y 
íus parciales en Ccrvicio delRcy. 
C A P I T V L O D E Z I M O 
inSTHVcciow T M i A ÉL CONDE VB m^co t -
dé fu t io el eí'ifpo 'Don ^lonjà ¡le \̂ 4t<tgtn en U Emhjdddt 
que lle^opor eí t'eyn° de ^Aragin al "Rey frincift á JUnies. 
JífUrJafu i^ltt^d tiue'U admitánpor 
Coyernddor e.nju aufencia* 
g ^ ^ g l MAVA de manera el ofrecía ccafsion en que no lo 
Arçcbi ípo D o n moftrsiíe : Sucedió la Embaja-
Alonío de Aragon da del Reyno de Aragon , que 
las cofas del íervi- llevo íu íobrino D o n Alonfo 
cio dei Rey Principe , que no íe Conde de Ribagorza , y D u -
H 2 que 
6 0 A n a l e s d e l a 
ññO 
A r a r o n t fu 
ínbrino *1 
Conde de 
í ' m f e a i í i W . 
tie Auw.on 
i ! R r y P ' i * 
í'tpe * Fla«« 
¿es , ío i (r t 1» 
qi.c avia d« 
f r - e !entir 
en fu' nom. 
Í|UC ele L ü n a , con otros Cava-
¡kros , y períonas letradas, à íu 
Alteza a Flandes j y le en-
caFgò , que repreíentàra á (u 
AUeza ius graades déteos de 
ícrvirle» ecnio parece de la iní-
ícuccign que le diò eh Zarago-
za a2$. de A b r i l de eftc año 
1516 .referendada por el Scere* 
tario Gaípar de Barrachina , la 
qual contenía en (uíUncia:Quc 
muchas vezes fuplicò al Rey 
Ca tó l i co íu padre, que prociu 
raílc viniera à cílos Reynosde 
Eípaña el Rey Principe íu ÍQ* 
ñ o r j para conocerlas gentes, 
f informarfe de las leyes , y 
CQftuipbres , y por «fta cau-
(à , luego que llego el Emba-
jador Adr iano , quando aun 
no fe temia de Ja íalud del 
Rey Catól ico , íc ofreció tan 
por íu fervidor como aora lo 
era,y lo íeria mientras le duraf* 
fe la vida , por la obl igación de 
fu naiuralcfa^por averíelo m m 
dado eílrecba finen re el K e y í u 
padre s y porque el Rey Don 
Felipe.y la Reyna D o ñ a Juana 
le moftraron particular afición, 
y bizieron grandes mercedes, 
ofreeicndüíelas mayores,y a fus 
cófas.Por ellos motivos era en-
trañable el deíeo que tenia del 
fervicio , y acrecentamiento del 
Eftado de íu Altcza,y tan l im-
pio , y Gngular como k tuvo al 
Rey Ca to í r co / egun lo moftra-
r i a por la obra co tedo fu cora» 
zonsy peníamientos .parque íu 
Alteza era íuRty ,y Señor na tü 
ralsy deípucs deDioi avia pucí-
to en íu gracia, y clemencia te* 
das las eípera-n^as de íu aumen* 
to . 
Refiere lo que ya qiieda ád¿ 
Vertido de la Curador ía ¡que Í8 
intento en íu perícna d r l a R e ^ 
na D o ñ a juana por íu enfermé 
dad 3 la refolucion del Juílicia 
mayor de no admitirle cl jura-
mento , aunque íc efrecian à 
afsiftir a eíló los Diputados del 
Reyno, y los jurados de Zara*» 
goça i que eleven concurrir pot 
Fuero en eñe a&o^às ccníul tas 
a efte fin con los del Real Con* 
fejo, y con los nlejores Aboga-
dosdas diferencias del V i m y } y 
Condcftable de Navatta 4 f 
quanto importsva ajüñai;las,^ 
la paísion del Virrey à cauía de 
los intcrcííes entre el Duque 
de Alva íu pariente, y el Con* 
deívabíc: y finalmente^que cen-^ 
venia poner la Fortaleza de Saü 
gueíia en poder de D o n Luys 
de la Cerda y Mcndoza,pcrfer 
Cavallero tan principal, y que 
podría íervir cen íus deudos,^ 
amigos. 
Fue digna atención del A r ^ o -
í iípo el deíear.y íolicifat h pfê'*1 
ícnci^ del Rey Principe enlos 
Rey-
S u » » (}? ft 
¿el Arçe-
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Beynos de Efpafía^por el artior 
que infunde en todos fu viña, 
vivif icandôlos como el Sol i jas 
plantas, y dando nuevo vigor à 
las leyes pára máttírter à los val-
fallos en p z , y pfticia,que es en 
lo queconfifte ia publica legnri 
dad , porque la auíencia íuele 
cao far malos efeoos * como íc 
tóperinaeniò pocos años del-
^pueSjqúando (alio el Rey Princi 
pe de Efpani a recibir la C o r o » 
na del Imper io , íembr«indo la 
difòordia tantas alteraciones, y 
t u m u l t o s , q huviera peligrado 
todojf inó es por la prudencia,y 
valor de los Governadores,y la 
fidelidad , y zelo de muchos de 
eftos Reynos. 
A pocos dias que fe difpufo 
efta rcprcfentaciojcícriviò él Rey 
Principe a todos los Barones, 
Cii ídadès}Gòmuriidâdes, y V i -
llas de Ar3gontordenando,quc 
admitieííen por Governador en 
fu aufcncia al A r ç o b i í p o D o n 
Alor i íojy laearta queeícriviò à 
Zaragoça es como le íigue. 
EL REY. 
Agnifücos , Amados, 
y Fieles nueftros. N o 
ignorais como el Ca tó l i co Rey 
mi feñor , que aya fanta gloria, 
por fu teftamento dexoenco^ 
mendada la govertiacion de los 
nueftros Revnos de la Corona 
de Aragonjdurantc nueftra ab-
o 
fencia de ellos, al muy Iluftre,y 
Reverendo Arçobi ípo mi tio,y 
Nos conformándonos con fu 
Católica voluntad , t diípofi-
cion^eferevimos para que aísi fe 
fizieíle,y cumplielícsy parece fer 
que no íe haefeftua'do, porque 
íegund íe preticnde,feria contra 
los Fueros, y Privilegios de elle 
Rey no , los qaales nueftra in-
tención no ha lido,nies en algo 
derogar. Por la necefsidad que 
los Reynos tienen de íerbien 
governados, y de Perfona tan 
principal , è allegada a nueftra 
fangre,como eseí dicho A r f o -
b i fpü .Nos querr íamos, y tene-
mos mucha volunrad * que tea 
admit ido a la dicha governa-
cion : Porende r e g á m o s v o s , y 
encargamos, que íin Ieísion,ni 
perjuizio de los dichos Fueros, 
è Libertades , íeais contentos 
que el d ichoArçobi fpo tengt .é 
rija por Nos la general gover-
nacion de eífe Reyno duráñté 
nueftra abíencia ¿ qüe íèrà breve 
placiendo aDios,fegund la prifa 
que ciamos a nueftra partida, y 
le tengáis entera obediencia,que 
cfto' m i ( m ó eícrevimos a las 
otras Vniverfidades, y Barones 
de efte Reyno : Y es mucha ra-
zonjque en cofa tan tTeCcíIaria,y 
razonable N o í leamos compla* 
cidos,(obre lo qu.al mas expref-




































. - A l í a l e s d e l a . M.D.XVf, 
** parré fmcftro:. .Govcvníííi^r, de 
*9 cíleRfyno,íca]c d-;da qntpr^iccj 
i * jjr- creencia.; y fQÍotv(/S como 
JO buenos,v ficleiiísijrfios Vaí l j l l J s 
» fíempre mirad en Tener pacifi-
ca fy bien (egida, vucírra Repu-
blka ; y íi ntcciVicud aíg-una 
#> ocunicie de gente de guerra 
para U defenriçn de nuefte^ 
*> Reyno de Navarra, y otras còw 
i t fas de nueftra Eftado,no destis 
ü de f m r lo que bien aveis .iccí-
tumbrado en ícrvicio de la Kcal 
à , Corona,p( rque allende oue en 
ello cumpliréis cen \u'eftra D 3 -
i , tura.l fide!idad,y con la confían 
i , ca nueftra , íed ciertos,, .que el 
i , buen ícrvicio que en nueftra au-
t , íencia Hzicrcdes , íiempfe nos 
mvctttjÉ m pafa i r? s 
n:arar,.y; a^cç rççí offttdadasr las 
coUMe efla Ciud¿d»,y Tucblc. 
D a k en Biu'elas a dias del 
ID es è ^ a . > - o , s t í c M . r . X V J . 
Arries Secret..rio. 
Éftavan cohgcegidos en Z i -
ra goça" 1 o s Querrá? E ft a dos á d 
Rcvíio.y vifta la RealCarta^ 
acordaron que íé íaplicaTe^a íu 
Alrcza, futííe fervido de íuípen 
der el nombramiento de I u-
garteníentc general que avia ht 
cho en el Arçcb i ípa :Dcn Ah ñ 
fo y hjfta aver jurado les £ ue-
ròSíObíervaneiaSjy'Pri\ iltgiosi* 
per icr cita conforme a ellos. • 
' C A P Í T V L O X I ; - -
S I T U von fEmo q m n u sufist Lvc^fz m 
'BárrAKtiá, frtttniimelo ¡4 juerfíim tn U f jy rDm4¿<> de M t à i -
nA-$id6nU,yfutftn ffeSo elftio. E m l U . el ^yçofojpe de Zar<tgQ$*. 
Z«n tJUt.fe Je ^ra^ in * MeJJfn ^Jr.ídn Msremde Ohaya^aya^ 
llero de¡ü Caj<t,*l Cardinal Ven I'r«y Fr4ticijc« X m e m \ 
de Çifntrts fdra ixjivKdtk.. 
de fjlc negícis. 
¿en'jf fit-
fío% en C a f -
i - \ h a oca. 
//op de Is 
m u í ' t e He 1 
Rey C d í o l i -
se. 
I-TEIAVAN el fof-
liCgo publico de 
los Reyuos de Caí 
t i l l a a gunos mo-
vimientos militares,- En Uerc-
na p o n Ved 10 Ponocarrero. 
preíendiendo que el Minftraz-
go de Santiago quedava va-' 
eariv,: con la muerte del Rey 
C a t o l i c c t r a t ò de ocuparlo, y 
psiu impedi r í t io , deípacbccí 
( xníejo Real de Caftilla al A l -
calde Vil-afsña , aunque c b t ò 
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cion, f libertad de los conjura-
doi .Eo e 1 mes de Febrero.çn q 
pafíava cLio, Don Pedro. Girón 
hijo m i f o r dcDm Ju in .Con-
dé de Vrcñr .prc tea Jia U íucef-
ÍIOA en h G a í â , y Ducado deNíc 
dina-Sidonij , como mi r i dodc 
gon * bija del Arçobi ípo D o n 
Àloii íb i aunque eftc matrimo-
nio no fe concluyó fino con el 
Duque D o n Juan Alonfo fu 
herausiti». 
Coa lá muerte del Rey pa-
reció a D o n Pedro ocafíiori 
DoiiA Mencia de Guzman,» oportuna pata renovar fü pre-
hermana del D uque Don En- tenfion , ao fíandoía al juizio 
rique,que mur ió fin hijos i por- Icgal.fino al de las armas ¿y af-
que no tenia por legitimo a D. (i partió con diez m i l Infantes, 
Àlonfo Perez de Guzn l . in^ i jo X áos m i l Cavaí íos a poner fi-
mayor.en f í g u ^ d i s badis» del t io a San Lucar de Barracnedai1 
Di íquç D a a j í i ^ r t fu füegro,y Lugar muy principal de eftc 
de< Dona Leonor de Z u ñ i g a , E í lado jmas le pertrechó de fuer 
hija de D o n ^ Terefa de Guz- iodando fus joyas, y recarnara, 
m u í fu h e í m m á , y de D JU Pe- DJLÍI A i a de Aragon para fo 
dro dç Zu5 iga , Conde de Pía-' 
fencia,y Señor de Bejar, alegart 
do , q u : la gracia Apo í lo l i c i 
de la díCpenfacion del parentef^ 
coi'ro de la gente auxiliar, que 
dentro de tres días huvo de leva 
tai "el l i t i o , fií.ípendiendo con 
eílo fu jornada para el mifmo 
co no vinobíétiexpreífidAjai les. focorro A i t on io de Fortfeca, 
fue tam poco ía ñ i r ra t íva de l i Señor d? Go;a, a quien erabii-
íqplica. M u y apoderado eftava va el C a r d ç n a l D . F r a y Francif-
d e c í l a G a f a b o n P<;dro dcfde el co Ximenez deCilneros.Gavcr 
a ñ o E5QS. ca que paliaron los nador dcEfpañajy fi bien fe def 
difgu^os que refiere Geronimo kizo la gcnte,fe continuaron al -
Z u r i t i l ibro viij.cap. xxy/deia , deíTáfofíegos entre el 
I l ^ feç ia del Hey Gatoliqo»y eft Duque dç Ârco$ valedor de 
U p m ^ n í i o n la m t e a t ó p r ín í í - . í ) o n Pcdro,y \oi que feguian U 
ro. en el de i s i ? . c o ü J eferiveí parte del Duque de Medina-Si-
e l í n i ^ 3 2 ^ m * f c Q X . c a p . J i ^ d o a U E ^ n J u a n A l o n f o , que 
perofeopufoaclla fcveramen- fucedióa D o n Alonfo fu her-; 
ttth H c y , aniparatid p el E.ftai mano, con quien tuvo principio 
do .bfta •que; P o n Alon fa Pe-? k. prctcnfion de D o n Pedro. 
rcz . q ü e í uçcd i^co çl»çaí&íe E í lo s movimientos.y los re2 
con íu nm E o m A Q é á ^ A r g r ^ M la gailardia, y poder d i 
D o n 
Bon P f d r » 
Gíroa , hijo 
del Cond» 
d i Yrcüa , 0' 
pone íiti» 
• S a n L u o r 
de B a r r a , 
m e d í . 











Don Pedro Giron motivaron 
al Arçobilpo Don Alonío , à 
foliciur aísicnto en íu pretcn-
íi'on , aísi por (ervicio del Rey 
Principe , apagando eftc fuego, 
que podia prender en otras par-
tes,adonde avia miterias diípuef 
tas al miímo peligro,como por 
iu gr i n deudo con l¿ Caía de 
Medina-Sidonia , con quien te-
nia calada a (u hija. Con efto 
embiò i Anton Moreno de 
OiUyi , Cavallero de la Orden 
de Santiago, Gentilhombre de 
fu Caia.y Camarlengo de Ara-
gon , à repreíentar al Cardenal 
Governador (obre la providen-
cia que pidia calo tan grave , y 
partió de Zaragoça a 17.de Ju-
lio de elle año 1516. Encargóle 
lo primero cl Arçcbiípo, que íc 
ccnfiiicíle con el Protopotario 
Miguel Valazquez Climente, 
v con Don Pedro Perez de Guz 
man ,. que í'olic'uava lo$ nego-
cios del Duque de Medina-Si-
donia, y con el acuerdo de am-
bos, y carta de creencia,vifitaíTc 
al Cardenal, reprcícntandole el 
avia dado el Rey Principe para 
governar, pues ahi derribó à al-
gunos Cavallcros de los pen-
íamientos que tenían , que po-
dían íer caula de inquietudes en 
ios Rcynos de Ca ftilla. 
Q i e viendo la necefsidad 
que avia de efte poder en íu per-
íona.para reftablecerla jufticia," 
y el íoísiego común , quitando 
ocaGon de movimientos en Si-
cilia , N á p o l e s , y otras partes, 
con la noticia de eftar rebuelta 
Caftilla,!o reprefentò a íuAlte-
za,y a los de íu Coniejo, íupli-
cando a íu Alteza que eicrivief-
íe a los .Grandes;, y particular-
mente al Conde de Vreñá , y a 
íu hijo Don Pedro Gironjmof-
trando enojo de íu inquietud,y 
confiança también de qüe no 
darían nueva cauía, y de Flan-
des le aviíavan íc avia executa-
do aísi; y por efíe buen ze!o lo 
reconviene al Cardenal para 
que tenga por muy encargadas 
íus coías.Quc de Madrid,y Se-
villa 1c dezian^ue el Duque de 
Arcos bol via à aquella Ciudad^ 
mucho amor, y rcípeto que le y feria motivo de inquietáfíe la 
tenia por íus grandes partes, y Andaluzia , y aísi que !o reme-
merecimientos , y que no fin diaíí¿,no dexando ira losVein-
caula le avia puerto Dios en tan reiquatros fin íeguridad del 
alto lugar: círcciaíe a füfetvi- Duque} y de ellos. Qy.t prove-
ció con particular expreísion de yeíTc dexaífcti la Fortaleza de 
deíearlo,y de averíe alborozado SanLucar los que la teriián, por 
del poder tan cumplido que le el Comcndad©r Solis ,;>^orqúe 
con-
AüO 
o r ó n a e n r a g o n . 
convenía al fervido de íu Alte-
za , y autoridad del Cardenal. 
Q.ie dcípues que el Señor de 
Arg iv i t í o (Don Mart in G i i 
de Garrea , y de Palomar) Ríe 
por orden del Cardenal a Scvi-
ib ,v i (uò los Lug ares, y Forta-
lezas del Ettado del Duque de 
Mcdi'ia-Sidonia, y Us ha lio en 
buen-i guarda , y muy preveni-
do si Duque 5 a quien procuro 
conf.-derar con ei Árçobiípo de 
SevillaDiFray Diego de Dezaj 
bien qae cftavan períuadidos 
los parientes, y amigos del D u -
que, de que el Arçobilpo no 
Ijazia buenas obras a iuEttado, 
y que íe avia^ajuñado antes por 
capitulación con el de Arcos* 
aconiejindole , y. a los Veinti-
quatros, que no devian acudir 
a ios liamaniientos del Gardc-
nal,con otras mueftras detleía-
LÔL .) , que califico el Alcalde 
Cornejo por las conferencias 
que íobre eftos negocios tuvo 
con el Árçobiípo-. y afsi ponde-
rava Don Alonfo, que nocon-r 
venia que el Árçobiípo gover-
naííe el Eftado deMedina-Sido 
iiÍ3,niq Us Fortalezas eftuvief-
íen a cargo de fus fobrinos.Re-
comienda muy eficazmente al 
.Duque por ;bèchura del Key 
C a t ó l i c o , y por-los méritos; de 
fus; predeccíTores, por fer ptíifó^ 
na tan propria fu,ya, y por 
nor de edad, caula porque mu-
chos ie le atrevían contra razo, 
y jufliciaiy ponía en íu prudécia 
cl no dar credito a contrarias ¡a 
formaciones, aííegurando, que 
el Señor de Argavieío le repre-
íentaria ia verdad , y que avia 
eferito que laCaí?. del Duque ef 
tava aora bien governada , fin 
aver motivo para mudancacn 
ella j y encarga que íc informe 
de las diligencias que íe podían 
hazer para cobrar las demás 
Fortalezas , ha ft a reintegrar 
el Eftado en fu legitimo Due-
ño . 
Advertia también el Árço-
biípo Don Alonfo al Embia-
do , que acorda fie ai Cardenal 
Governador lo que dixo a M i r 
cer Leandro Coícon , que lle-
gando el Condeftable de Na-
varra a íu preíencia, le manda-
ria deípachar luego , para que 
bolvieííc con toda la mayor eí-
timacion a íu Caía, y que no fe 
le derribaria pi vna almena de 
fus Fortalezas j y afsi pro-
curo con el Condcftabls que 
obedccieíTe ál Ijamamicnco }pír 
diendo a! Duqüe de Najera 
que le aconfejaííe lo miímojcon 
lo qual eferiviò el Condeftable 
que partiría luego , aunque (e 
bailava mal convalecidode 
vna enfermedad : y por efta r i -
fignacidn.fu gwn;calidad,pwes 
I def-
R í e o m i e n -
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deícendia de Caías Reales,}* la 
importancia para d •Eítado, de 
mantener en coiifmica , y favor 
t i Cor íde íbb ie , merecía toda la 
gracia del t a ' rdena í jy para que 
iá hálbíle prevenida quando te 
vitit¿íie , t neauo ai l:.rabiado 
que adelantara la reprelenta-
cíon, 
Celebra la promoción del 
Eipba|*dor Adriano ai Obií-
üado deTortofajda gracias ror 
él caydacio deíocorrer las Fron 
teras de Roícllor^y dizc.que no 
p a i o tenec efeâ;o la governa-
do.] de eftosRcynos q íe enar-
•gò el Rey Principe5ror ter corra 
ítís fyero-sj-que los del Con íc -
^oKe.il,Cj'je ella vanen Fl andes, 
idftim^ron- en mucho ei• Servi-
cio parcicular de los qüecon-
cumeron ei año pallado-en lag 
-Cortes dc-Caiatmid r"que fe 
^focnf.âfie,q|Lie el Duque de M 
•va íe kuérputeí íeen dar'aí'sfcrt^ 
t o i . ias d iferência s ,y 'pretenÍ50 
hes sobre i a ' C a l i , y Ed.ado de 
Mediíi-a-'Si'díínia , •confiriendo 
pripittro íobre efto coñél:Obií'-i 
po -̂dc Atíí ierk , cl P ro íonotá -
rio,? D o n P é d r o Perez ã-dGaz* 
mm. Rècôtiiienda a D ò n Fer-
fiabdo die Ârkgon con cl Ç o * 
sndádad^r .mzftâ de Cála t ra^ 
va p'ara ia Claveria de efta Ot* 
dcn.y otros gozes de dla.perte-' 
Caracuel qne poííeia » ydize, 
que por aver torteado Diputa-
do del Reyno, no aeud;a al ier-
vicio del Infante D e n iernan-
do:v finalmente ordena al Em-
biado, que de gracias a Simon 
Ruiz , Diipeniero mayor de la 
Caía Real, por los buenos of i -
cios que avia hecho íobre la pa-
ga de vna deuda a iu Cazador 
mayor Ferriol. 
De ellas demeftraciones fe 
conoce la atención del Arçebií-
do Don Alon ío en í o licitar to-
das Iss coías importantes al 
Eftado.y ierviciodel Rey Prin-
cipe , y mas en lu auíenda. De 
D o n Pedro Girotj íe buelvea 
bazer memoria en los Anales, 
cap.xcvj. y cxxj* de los de D o n 
Bartolome Leonardo, y cap. 
Viij.y xxxi.de los de D o n Fran-
ciícò Diego de Sayas, y tratan 
generalmente todas las Hjfro-
rias de aquel tiempo ; porque 
fue Cava 1 lero esferzadil simo,y 
áAinqtie l i gentileza de íu eípiri 
t u le movió à ca&pceder algunas 
aedones danofás" al Eftado , hi-
5:0 negables fefvicios a la C o -
rona , y tatò mucho el Rey 
D o n C a r l t s' íu muerte«, qufc 
íycgdio 325* de A b r i l del 
a ñ o i^ i u m la Ciudad dc-Se-
villa.avíiemdobercdado ci Con-
dado de Vreña tres años antes 
Cffílde 1 5 2 ^ - ..; > Í;; 






í as las co-
fas imptr. 
ta res al 
íervicif) del 
Rey Prin-
c'pc; y rrfle 
x ión íobre 
lu initrae-
c ioa . 
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Á u n q ü c tuvô ixzelos el A r -
çcb i ípo D . A l c n í o de ci cie Se-
villa D o n t rav P i e £ 0 de De-
za , íc devio en mucha parte a 
íu prudcn.ií ,}* iagacidád el ata.-
jaríe cftas diferencias , para que 
no llegaran a íer declaradas 
guerras cmles. E i Doquc de 
Arcos*Don Rodr igo Ponzcde 
Leon,etuechando mas fu áli.m 
ça con Don,Pedro Giron,caísò 
,pafiado el año de 152 i .conDo-
m Juana Giron íu hcrmana.y 
fuc Cavallero de gran valor, 
de quica cuentan JasHiftorias 
muy notables hechos , y tam-
bién le celebran por íu fingular 
ineliaacion a las letras. 
C A P I T V L O X í K 
Z E L O C t ^ V B V E L U t Z O ' B l S f O V E Z U t ^ l C O . 
Ça Von t^ílonjo de ̂ ragonrfw el auments ¿el Eft4^9 
¿elUej^rincipe. 
NCOMENDO el A r -
cobiipo Don A l o n -
(o de Aragon dife-
rentes embajadas i 
A n t o n Moreno de Onaya íu 
Gentilhombre , manifeftando 
¡ a g r a n d e confiança q hazia de 
el; v à 12. de M a y o de efte a ñ o 
1516. le encargó con Micer 
Leandro Colcon, y en ausecia 
de anabos,al Protonotario M i -
guel Velazquez Climente , a 
quié eílimava mucho,otra;eícrt 
»> viendo a An ton Moreno: Efte 
meníagero íolamente deípacha 
Tnftrnc-
eion de l í \ r -
çobifpoDon j > 
ton M o r e . 5j mos por cmbiaros la carta del 
p . c a v a i i e - 53 Duque de Cardona, q nos rizo 
caía.2 * *i íobre la concluho del caía mien 
)> to fecho entre el Duque de Sc-
}} ^orvey íu fija la mayor del d i -
» dio Duque de Cardona , y vn 
traslado de otra carta venida de 
Perpiñan.Por ellas vereissqeldi 
ebo caíamiêto fafta aqui íc mor 
murava,y q y à es cierto,^7 parece 
mal a quantos ay en eitos Rey-
nos q lean de íanas intenciones» 
íoípechando que no puede ícr 
para a lgún buen fin, en demás 
con las precedencias que ha ovi-
do del Infante. Y agora porei 
dicho traslado de carta de Per-
piñan , vereis , que defpucs de 
fecho el caía miento, en Corte 
del Rey de Francia diz que ha 
(ido vifto vnCriadodei Duque 
de Segorve,que al dicho Rey ha 
demandado ayuda, y le ofreciá 
por ello darle a Roílcllon : mas 
el Rey de Francia diz que no íe 
ha pedido determinar faftaSan 
Juan , que ha tomado por pla-


















A n a l e s d c I a 
AñO 
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« zo.i ftas materias yà veis quan 
to (on gravi(simas,y quien mu-
»» cho ama la profpendad del Rey, 
" y Principe mi ícñor.neccfíario es 
•» q mucho terna.Y por eílo,aun-
» que del Infante citamos cnal-
» guna manera quictado,y a(si,ni 
•>-> de él,ni del de Cardona ñ o p o -
demos creer coía indevida, y en 
33 etpccial ta abominable,como es 
» cíLijempcro.como diximos,por 
33 las precedencias antes del caía-
» rtiicnto,y dclpucscn averie con-
» cluido.y poílreramente con cfta 
" cartj que avernos viíto de Per-
>> pinan, no podemos citar fin 
33 muy grand anfia>por laque to 
>' ca al Icrvicio dc íus Altezassy 
o» nonos pareciera que cumplia-
*3 mos con aquel , y con nueftro 
33 ddcargo, (mo dicffcmos avifo 
" dcllo al ieñor Cardenal,}' al Em 
f> bajador, y por cito vos embia-
33 moscada tendas cartas dc creen 
33 ciajpor vigor dc ella referireis a 
33 íu Keverendiísima Scñuria, y al 
33 Embajador Jo q por la prelcntc 
33 vos cícrcvimos.y les demoftra-
33 reis la dicha carta del Duque 
33 dc Cardona, y dcípucs de viíta 
» nos la tortureis a crobiar, y af-
^ Gmiícno les moftrarcis el traf-
33 lado dc la otra.EUos verán por 
'» fu grand prudencia lo que ie de 
33 ve proveer, que en las entrañas 
» nos pelaria , que tales Cavalle-
» ros cayeífen en tal error» mas 
fin comparación alguna nos « 
dolería, que el íervicio de ÍU » 
Alteza padecieííe algún detri- » 
mento. " 
Pa récenos, que deveis dezir ?> 
al feñor CardenaLy alEmbaja- >> 
dor , que cite negocio es muy » 
grave , y ponderólo ; porque a 
mas que aquellas dos Caías en » 
Cata luña comprehenden caíi » 
roda laTicrr3,v tienen Puertos, 
que confinan con Francia , el 3> 
Infante es coníuegro con elDu » 
que del lnfantadgo,ccn el Con -» 
de de Benavente , y con otros » 
Grandes de Caftiila: y aísimif- » 
mo es muy bien adeudado el Í> 
Duque dc Cardona, y ay mu- 3> 
chos que defean la diviísio^ ic- s > 
paracion entre los Reynes de *> 
Caftiila , yeitos dc A r a g ó n ^ 
por cíío lo que fe deve proveer 
requiere grande,y maduro con-
fejo, y el mas cierto dc todos fe-
ria la prefta venida de fu Altezp; 
A 12. y15.de Junio eícri' carca M 
viò a íu hijo Don Juan de Ara- n ^ í T L 
gozque citava en Flandcs, con % ^ 
ícntimiento dc que no íe le ref- dc Arason' 
pondieífc a las cartas, è inítruc-
eiones, que avia embiado : L o '> 
qual es caufa de grandilsimos >> 
d a ñ o s , porque muchos, o íos »> 
mas de los íervidores de íu A l - •»> 
tezajedeícorazonanjy van per-
dícndolaaf ic ion,y losque tic-
íien malos penfamicntos a íu '» 
íervi-
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» fervido, crczcn s y íc fazcn mas ñor natural de los Reynos? 
,a fuertes en ellos. De íu Aireza Mas fi íu Alteza tarda, (era " 
33 no es de roaravii'ar.quc íu po- poísibleque deípues tenga tan-
33 ca edad, y experiencia lo elcu- to que fazer en lo de dentro de 
33 ían. Mas direis a MonGurdc íuCafa , y Reynos, que no 1c 
33 Xevrcs.y al Canceller, que to- cumpla entender en los de fue-
33 dos dan las culpas a ellos, per ra,y que venga mas a conquif-
y3 (er perípnas de mucha pmden- tar,qiie a reynar. 
3} cia,y experiencia. Y por cflb.tc- L a Andaluzia fe rebuelvc 
" niendo la afición entrañable con lo de Don Pedro Giron,y 
93 que devo al (ervicio de fu A l - Conde deVreña,{]fu Alteza 
" teza, y muy grande amor a no les eferive sò graves penas, 
33 ellos, les de mando de gracia, que (c dexen de colas de fecho, 
33 que con toda diligencia, è i n - como por otras ten^o eferipto. 
ai duftria, entiendan en que la ve- Todos, ò los mas Grandes de 
J» niela de íu Alteza en Eípaña Caftilla.csciertoquefe juntan, 
*» íea muy prcíta, y en cfte vera* para no confentir en el govier-
no , y entre tanto que no vie- no delCardenal,y no puede íer 
» ne.qiic eícriva,diziendo,que yà fino para grandiísima confuf-
3> pirre j y reí pond an a lo que íe fion del Hitado. Cierto cs^que 
*> les ha eícripto ,que no rcípon- fueron Embajadores del Rey 
» diendo maraviliaríe hian fi fu- de Francia a Portugal fobre 
3} pieífenel daño que fazen. contratación de caíamientos. 
Dcziries hcistqu2 acá no pue- Aquel Reyno en tiempos paf-
*> den pcníar,q el defcuydo de no fados ha acogido a algunos 
'»> venir,ni reípondcrjíucíTc tanto, Cavaüeros de Caftilla deíobc-
*> ííno porque tengan en poco cf- dientes, y íí algunos agora co-
te Señorío de E í p a ñ a , y que lo naeten cxceífos,y fe deícaran,yà 
í> reciven todos los Cavallcros.y podeis becbar la cuenta los 
» gentes de acá en muy grand in inconvenientes que de aquello 
5> juria , porque efte Señorío csí nafcerian. 
t a l , que bien governado puede Pues eftos Reynos de la 
9 » regir el mundo, como el exem- Corona de Aragon no eftàn 
3» pio de fu Católica Mageftad es tan foífegados, como feria mc-
" buen tcftigo,quefiendoGovcr- nefter; porque muchos de los 
» nador abaftava a tanto; quefa^, Cavalleros de Caftill3,y los de 
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ciclos Reynes de Caí t i lU:y cf-
te caíamieoto del Duque cls 
S¿2orvc i fecho con la üja ma-ts , v 
y or del Duque de Cardona , a 
todos los de buen zelo ha pa-
recido coía muy mala.y peñife-
ra;ma}'orim'nte,que,como ten-
go etcripto.U Daquela vieja de 
Cardona,c otros de íu Ca ía lo 
abominavan mucho. Fazeníe 
por ello aparejos de armas,mu 
niciones, y mantenimientos en 
las Fortalezas que tienen,íeña-
ladamentc en los confines de 
Francia. -Cierto es que el i n -
fante D o n Enrique ha fecho 
Cus diligencias con lasCiuda-
des principales para darles a 
entender,y requcrirsquc el dre-
cho de eftos Rcynos era fuyo. 
Hombres ha embiado al Rey 
de Francia para demandarle 
ayuda de gente. Muchas coías 
íe mormuran , que no las pue-
do íufrir con alguna paciencia. 
Son el ín fan rey e íDuque muy 
adeudados en Caítiila , y parte 
aqui en Aragon.En Ca ta luña 
ninguno ay que algo tenga de 
importancia fino ellos. Van 
ganando cada dia.y perdiendo 
iu Alteza con íu abíenciajy por 
no cfcrevir.y porque ePcos Rey-
nos íc ven abraíarde cada dia, 
fin alguna Pcrfona que los ten-
ga en jufticia.El fogage de Ca-
taluña dudan fe exija, por no 
aver venido cierta Bu l a cue fa- >? 
be el T c í o r e r o , y el íervicio par " 
ticuLir de eñe Reyco eftà para-
closer no aver embiado íu A l - 39 
teza el poder que ccnvicne,y 9* 
aunque no es juradosdudo que 99 
los deí lorvadores aceftumbra- ^ 
dos continuaílen ía oficio. ' * 
Profigue la carta, con el 
cu yd ado que podia cauíar qual 
quiera movimiento del Infan-
te : Deípucs me han eferipto 
ciertos hombres de p r ò , y de 
fee,que deípoíado que íe evo el 
Duque de Segorve con la fija 
del Duque de Cardona, íc bol-
viò a ver al Infante fu pad re,y 
diz que de alli ha de bolver 
prefte s è ir con el Duque de 
Cardona a cftar en el Marque-
fado de Pallàsjòen Perpiñan.lo 
qual es cofa que fuena muy 
mal,porquc es llena de grandií-
fima foípecha. N o tiene reme-
medio la fuñentacion deciles " 
Rey nos, fino que la venida de " 
fu Alteza íca muy prefta, y afsi ,y 
prefta que no paíieeftc verano » 
faftael iiibiernc, que fi 1c cen- " 
trario fe íízicrcjtodo íe va à per 99 
der. 33 
Sabia cl Arçcbifpo D o n 
A l o n í o , que Moí len Juan de 
Alb ion , Aicayde del Caí l i l lo 
de Perpiñan,dctuvo en íu For-
taleza à Moden Franciíco Fer-
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del Infante.d qual por fu máda 
fcs Anales. 
3> 
do'íuc a Franc en, v h x i b i o con e 
Arcobiipodc Aries, Don Juan 
Ferrer ("natural cambien deTar-
rcg3,y per ventura {u pariente) 
y entendió de les Coníejcros.y 
del Secretario Rcbcrtet,c]ue no 
CÍT.4V;:I el Rey Fr«ncilco tan 
af:ct :> a ius coías como el Rey 
Lnys Xil .piu-s íülo le diò cípe-
nnca de que brevemente trata-
ría de la negoció. TocUs citas 
eran con ge turas que podían 
poner en cuydjdo al Arccbií-
pa,como tan zelador de la con-
íervaeion , y aumento de t f t a -
do del Rey,y aunque nunca las 
crevòjfue prudencia el temerlas, 
y tuvo por menos inconvenien-
te el aventurar fu credito , que 
dexar de aviíír lo que avia en-
tendido , bien que fe pudieííe 
engañar . Qj..- Francifco Ferrer 
Gentilhombre del Infante fue 
a Francia , parece-fiotf eferiturá 
autentica que ertà en mi poder. 
Avia otro motivo de (oípeebai 
qu* en U Jmí ta cjue fe tuvo en 
laCiudad de N o v o n para ajuf-
tar la paz c">n Francia,prefüpo-
nia el Rev Francifco, para íem-
brar ze los ,ydi féordias ,que ed 
A r a g ó n aviaSenores de la mif-
ma Famíl ia Real de A r a r o n , 
ferulando por ventura la del 
Infante , v U del Duque de SeA 
gorve fu hijo. Los quales (dei 
z\à) fi las fuerzas a c o í r p a n a -
ran a la r azón , y en aquella 
quiebra de la íuceísion íe huvic-
ran valido del ticmpo.y a (pira-
do al Cetro , dieran mucho en 
que entender al Rey Carlos,y 
mas fiFrancia íocorriera a! com 
pttidor A r a g o n é s . Proíigüe 
larp amenté tfte diícurío Fran-
ciíco Guicciatdino ; pero bien 
moitro la experiencia quan le-
xoseí tuvu la Proíapia Reul de 
poner >os peníamientos en pre-
tenfion al. una,que no (e endre 
zafle al férvido de fu Rey,fino 
que todos eftos fueron esfuer-
zos, para que induciendo a te-
mor de guerra doiEeftica.con-
íiguiefle Francia por el tratado 
mayor ventaja. 
Continuando cl Arçobifpd 
Don Alon ío en folicitar con 
ardentiísimo défeo "el fervicio 
del Rev Pfincipe,embiò al D u -
que de Cardona íu primo en 
io.de Agofto a Francifco Ce-
nefa j GétUílhombre de fu Ca -
ín, con embajada que declarava 
fus intentos^diziendo en la inf-
trucciom 
Que * Miguel de Ferrera es 
buelto de Flandes,y me hà co-
municado , que trae cargo del 
Rev. y Principe mi feñor de h -
blar}èinGftirmuchoco el,para 
que en todo cafo íobreica en 














de f a C a í * . 






































• to de la fenora fu Fija con el 
Duque de Scporvc m primo. 
Que la intención de ( u M a g d -
tad diz que no es de cftorvar 
dicho calamicnto , antes que 
íc faga , mas no f¿ íh que la 
Alteza íea venido en ePcosius 
Reyn'os de Eípaña , que enton-
ces ¡e placera le aya de efectuar. 
Mas me ha dicho,que (u Al te -
za c i ü bien (aneado de la inten 
cion , y antigua fidelidad del 
Duque,y de íu Cafa,y que cree, 
que íi concertó efíe caí a mien to, 
fue por aíícníar los peníamien-
tos del í'eñor infante.Porque el 
dicho Ferrera ha de ir luego a 
negociar efto con el, me ha pa-
recido que devia latisfacer al 
deudo, camor que es entre no-
ío t ros , previniéndole de efto9y 
de mí parecer , porque con íu 
cordura pueda fazer mejor 
elección de lo que deve reípon„-
der.Y digo que mi parecer es, 
cjueel íeñor Duque muy liber 
r . i l í en t e le dere determinarsen 
que es contento complír con la 
voluntad de íu A l t e z a a í s i en 
diferir fafta la bienaventurada 
venida de fu Mageftad el cafa -
miento,como en ponef la feno-
' ra íu Fija en poder de la feñora 
Duqueía madre de el. La ra-
zón que para ello me' mueve, 
cs,que fiempre devemos obede-
cer a nuefíros Keyes^y Señores, 
(Vñaladamente en cofas razona 
bles, v que pueden .tocar â íu 
E í t a d o , del qual íiemprc los 
Principes ion muy zcloíos. Si 
como yo tengo por cierto que 
el Duque ha tenido muy (anos 
peníamientosen concertar efte 
ca1amiento,y íegun allá ha Gdo 
dicho a íu Alteza, cumpliendo 
cfto que agora manda, demeí -
trarfeio hà (er aquello verdad.y 
avrè mucho plazer de d i o , por 
el amor, y deudo, que tengo al 
Duque.Si dudaíTejó negafíe fa-
zerlo.no es dudaXino que le fa-
ria participante en las loípechas 
que de la otra parce íu Alteza 
tuvo,!© que me peííaria mucho 
en el alma.T pues por cíTo el ca 
(amiento' no íe ha dceftervar, 
fino que fe pone vna pocadila-
dotten el efedo de c l . j pondrá 
en cargo de obligación para 
honrar, y fazerle mercedes, yo 
tengo por cierto que el Duque 
icra de eífe miímo parecer, fin 
que fucilen menefter periuaf-
fíones de nadiejmas yo ^con fa-
na voluntad, por lo q^Vdcvoa 
mi oficio de buen deudojhe'que 
rido eícrevirle mi parecer. Y fí 
dize,quc ni raas.ni mencis,ha dé 
fâzer4cumpliendo lo que fu A l -
teza quiere^coxno fino íe lo em-
biàra a dezir, podrdde dtzir, 
que en faber laotraparte^uc fu 

















































Duquefa , algunos defeofes, 
coías nuevas, m u d a r á n de pen 
jfamicnto, íi algún íinieftro tip-
ncn,y fu Cató l ica Mageftad cí-
tara mas e o n t é t o . y con ra?ont 
vifta la obedicaeia^ que los fe-
chos eoneorda ràn con lo qqç 
allá 1c ha fidp dicho de parte 
del Duque j yen verdad ai fe-
ñ o r Infante (obre efto lo tengo 
por tan libre de culp* cemo^; ^ 
mi > y por tal lo he defendido^; ^ 
defiendo» Vifitareis aísimiínip i\ 
de mi parte a la íeñoráDuquefa \% 
mi prirpa con toda la derooftf a n 
cion de 3nãor,y cor tef ig^ fe de 
ye, y direis a íu mçrçed lo mi í - n 
mo que al S.Duque}para q ami 
bos 1Q devá tener pQr bienjíegú » 
de íu pmdçci* de ellos fe eípera, n 
CAPITVLO XI1I2 
m r i T v h J - S B %EY PztoaTs v o n c ^ u o s ^ 
pm&ferecilfio eflo en Ç a ^ U U ^ ^ ^ í Mercedes que btfy d Cfttllti 
m i e U Çormt de ̂ Arapn. ^Ay'ij* k hs Ztynos ti a>er ¿juftt-
d*:f*Xip alidvçd ciín el Key Frdncij-
C6 L de 
t in t l tuhrfe E ç y el 
Principi DOB CZX* 
los v i v i e n d o D o ñ i -
Juana fu iDadre» 
Reyna proprietária, dtò grave 
matér ia à reparos * y diícurío* 
cn todos los Reynos, por la fí-
deliísima atención de los E(pa-
ñoles j todos los Hiitgriadpre? 
fefierep eftç hecho con las Car-
tas Reales , Confultas de lo^ 
Confcjos , y votos de grandes 
Pcrfonas, A q u i añadiremos vn 
capitulq de earta del Licenciar 
d o Varacaldc a Diego ¿le Aya? 
h , à 12* de A b r i l Àd&g am 
1516. que dexo copiadods4tt 
mano Geronimo Zurita , yjes 
j i f s i iA^u i mbfa* jfc roí h my 
ñuta de la cartajqtjiB eftos (mo? 
m !QoV(erfladpr.«s eícrivieron à 
t o d i i h§ Ciudades, y Grandff 
del Reyno, fobre lo del rix^lç 
de Rey»pprqW£ embica que y?r»« 
lo mueftre a l l | . A todo el Rey-
no hi ptàfcidomucho con el t i -
tulo d k j % y t J í ^ b ^ ^ m e ^ -
do à alzar pendones en 'róucbas 
parteSíVla primara gloria fe lie 
jVp Toledo, que Tin tnas dudar, 
en recibiendo las carías,con las 
do gridaron C a í i i l í á , Caftílla 
por la Rêyn^iy d Rey nueftros 
íeñ^resjy aunque en otras par-
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ha hecho eon tata prefl;c2a3fiuo 
cOn alguna coníulta,y ha paref 
d<lo muy bien , que pues T o -
ledo es Cabeza de eftos Rey-
nos , ella cííeííe exemplo a to-
dosjy efta ha fido obra dclCon 
de de FueDtíaUda,que es fino^y 
entero fervidor del Rey. 
Eftando el Rey Catól ico 
en Medina del Campo a 30.de 
Marzo de 1515. nombró en 
Virrey de Ccrdcaa à Don A n -
gel de Vilanova.por muerte de 
Don Fernando Giron de Re-
bolledo , y el Rey Don Carlos 
lo confirmó en Brufelas à 28», 
de Junio defte-año 1 j i d . man» 
dando dcípadbar fus car6a«con 
eftc avilo para los tres Eftados, 
Eclefiaftiico, Mili tar , y Real ck 
aquel Re y no*. 
- •. A <s .de Julio nombró Capi-
ta l 'de veinte hombre* dcar¿ 
mas, y veinte ginetes a MoflTen 
Bcrengucr DôUx}s,pt>r los íervi 
cios que avia hecho en compa-
ñía de fu padre , que fue Gene-
ral de las Galeras de la Cofta,y 
Rey no de Granada. 
A 26. del mifmo mes man? 
dò al Virrey de Nápoles D o n 
Ratnon de Cardona, que aco-
tnodalíe en la guerra à ]uan 
Beltran, vecino de Mogucr.por 
áis ícñalados íervicios , dignos 
de grandes mercedes; particu-
larmente los que hizo en defen-i 
fa de Bugia el año 1510. quan-l 
do los Turcos la tuvieron cer«; 
cada. 
A 2<5. de Setiembre m a n d ó 
avríar el Rey a todos íus Rey-
nós ía paz , y aliança,que avia 
ajuftado con Francifco L de 
Francia en N o y ó n , Ciudad de 
Picardia, en los confines del 
LaBgr€S,y de Borgoña.aunqne 
íe bolviò a diíputar el año fi-
guicnte,y acabó de confirmáis 
íecn elde 1518. 
C A F I T V L Q X Í V -
m c M c a E L K E Y VÒN 'canos j t LOS MINIS-
trisque Jen'á entender J tocios ¡u front* V r W * À Effañd, ' l legdã 
. d t y Z ^ f f i f t n Z'jfMSty Mercedes yue'ht\o antes del Yiitje a dos 
? (, 'Çkyalterts Üt 'U Cwtna de lAtÀgtn, 
fe ha v-iltJ qüán;- Iw venida iE ípaña , y q conven 
Vt 0̂ f ^ 0 ^ * ^ ^ A r - -nía le entenxliclíe.por todos^que 
p ^ c o b i f e D ò F ) A l e n la excemariaí fjrontamenKj I9 
ío de :A'râ:g<5tí di mifmo repreíen táron a ia A l -
Rey P-rinci^t la neceísiésd efe teza los dciuvConícjo.., que..re* 
S í 
Gáian en tftpâ l^êynos ^ v . ^ p , ^ ^ ^ o ^ Q u ç f t r a pátt ida % 
njDGientlo.pQfcijjuy impór taa t^ cierta, íegund poç;Qbra vcxap^ 
cftaipteligéuGkifícqivio 4<?Br^ rau^^reítpf^ foti/íja ayvicl^ de 
k\isa 3o¿'4eT¿\tnl de. 15]í)f.ift Díoi^aucftr-p^^pt^çjnfjà^ 
l U f e p i i z íuS^reta-rio.y: Çpj^ ^ tlbii^ :df ^ t ' f e y ^ p . ^ ^ f e 
ÍW&ísim de: Ar^gonjCjue ic^f i - , vida^eft^D¿Eiáísilçn• cfto •;, 
MA g m t o , - í ; y Amado "ciçrcv^cl íicmpy^(|qprcn ningu^ 
C o t í í t ^ r p f . njüeñfp^. na.Gí>f^.a^. p a 4 ^ o í a $ J ç r y ^ 
9i V ueftea cact4,de ip> de ü ^ q * ! Ç ^ e g (¿U?fa xxx, dias cjef 
*' ro recibimos, y vimos en ella la mes de A b r i g a ñ o M . D . X V 1 Í . 
93 diligencia que íiiftes en eílc i \ ' } YOILREY. 
J, nueftro Rcyno,en raanifeftar là ' " ^ Vrrics Secretario. 
intcñ|iott., y afe&axríóti ^Ue te-- ' ; Çxé&rtò: c lv jRc f iu , t i^ge, 
^ ' nemos para*! benefició, y aofící?!. cmlTarçandofç ,en. Jfagelingas 
a* centamiento de èl ,,ède nyeAva Lanes à>7..de Setiembre por la 
*> ida fer breve, con la ayuda de noche > y el fíguiente, dia dç 
5» ; Dio»fuefteo Señor^potvèr èf- .Nuíf tr^ S e ñ o r t a f l ^ ^ f ? ^ ' 
»> é tavta el Pueblo aJ^óde ícbnf í^o .rnsp^-fóÍÍ89^1a|]ftcIa-CÍn^i' 
•íí de nijeftra partida,;po,r ré.laeio- ' herm^HalaInfanía D o ñ a Léo 
n^s (áfialgutias pcríonas.quc de aocja^:. defpachò defde la Na* 
a c i f o n i;das, no bien jpfbrirça- v e K e a l à Pedro dlqJ^ÍJ^bff í 
»> - :das;:E qes nccelíario para qiú- Merino de Zaràgo^^p^raqf^e 
J>, tar muchos m4os peníamien- , â J S ? f e ^ ! g f 5 % í " ^ c f e ^ l ^ 
tos,é inconvenieBícs q.Ue podgi- f 9 ^ : 1 » . ^ ^ v i a g ^ , 
» - an acontecer, que embierriex^ca . t^ÇBW:^, ÍL4aArC?KfpP 
Í> Iciaparcjos de nueftra partida, (D90 r4l9Pfer& j ^ n í J u i A dp 
^> como conviene fe embien, pafa ; Aragon ,rPuqAac¿^ Luna 'r ,y 
« qfe tenga por ciertá.Tencmosr ;ÇaftcÍlã.dcAmpoJâ,y: a^ j t r^ 
» vos en acepto íervicio el cuyda- Baronesy a 17. llegó a ViJU-
í> do que aveis tovido ,y tenéis de . vicioíàjPuerto de las^fturias, 
» e l lo , como períbna a nueftrõ con buen t i c p o . y . f ^ w d ^ ^ u j t 
íervicio muy afe&ada: Porende diò avifo a i9,j^p*a jos f rela^ 
91 -dczimos,y mandamosvos, que doSjGabildoSjBarones^yCiuíJi 
99 manifefteis, y |6.i;méis de msr des de los R e y n q S í m ^ o d o J c s 












7¿ Anales dé la M . u . x v i i r : 
M.D.XVI11. 
qae dieíícn gracias a Dios por 
efta fc l iddidi ' 
A é . d c A b r i l j á e í c k B r u í e -
las, eícrivro ti Rey a láJl<tytJá 
Germana , r&onteridando los 
muchos, y firigükres íctVicios 
de Mclcbdr âc Valltbrèrâi 
Gàval lero âe lá Óràéir úc 
S a à t i a g ò , natural xk •Ârlicin^ 
tc ,Càpi tan d f irifáriteriá èn bs 
guerras dc AfrÍ€a,y dtrípóics eri 
Tàs de l tá l ià 5 el c jua lèn fèltâó 
Í̂ IÓ: pidiendo fecorro a A l i -
cante cl Aícayck de los Donetí-j 
Ics .Cápi tan geocral, y Gdver-
nador de O r a n , t a c o t t vn ViU 
mo í i i yo , y ochocientos hom-
bres i íú ¿oftái A 3» de A g o f t o 
en MidAeburgh n o m b r ó «IRc^ 
a D o ñ Luys Ycárt , Governa* 
dor que fue ds Bregia , f m # y 
gran Soldâdo fin Bayíc general, 
y Procurador dé los f cu^oíl de i 
Principado dé Caia iuná* 
CAPITVLO XV« 
' M ^ N V ^ £ 1 R E T Ç*AtU)S QVB S E 
un Its-Çtfmn&fiMtttsMXtynv Je ¿ArJgm e» 
^drà^4ç4^4rÀttHtr Cortes. 
ELÊ KÁNDO el Rey 
D o n Cárlóis Cor -
tes à lòsScynos dc 
Caftillk crt la C m -
dad deValládólid.rnkBdò a '30. 
de Enero de M , D . X V H I . def-
pachar cartas de llamamiento, 
part que fe juntaííen los Qua-
tro Êftados de Aragón en Za-
ragoça à a o . de Marzo pára lo 
tnilmoj y por no poder llegar el 
Key paràeftc d ia , d iò orden al 
Governador M^fTcn^f rancifeo 
Fcrna ndez deHcrédi^para <}U e 
la congregacio fe proffogaíít a 
12. de A b r i l > y á í s im ÍO. de 
M a r z o , el Juñicia de Aragon 
MoíTen Juaade Lanuza ^juez 
d e l a s C ò n c s . l i s p rõ r rogoen Ia 
SalaReal de Ja Diputaciò para 
12. <le A b r i l s por mandado de 
los Sereniísimos R e y m ,y Rey 
nucftrós Seiíorcs, fia lefsion de 
los FueròssPrivilegios4 è inmu-
nidádes del Reyno , ante Juan 
Prat Notar io de las Cortes »y 
afsifticndo a'cftc a â o D.Pedro 
de Caftrcf , Vizconde deYJla, 
Moflen Juan Migue l de Lanu-
za,MòífenManucl de St&JBay 
le general de Aragon,Vkcte de 
Bopdalva , Franciko Aguf t in , 
M i é e r j u a n Ram , Micer M i -
guel del M o l i n o , Micer Prdto 
Aduane , Micer Jaymc ban-
chez del Romera l , M i a r M i -
guel 
Corona dé A f agon. 77 M Ó M.D.XVII!.-
cno-g u d D o n Lope, Metí J ü a n ^ c m i i i ^ p o r íu luftrc/e ha d . M 
NuctoSiMiccr Pedro de la Ca- tar en el catalogo de los Ham. 
va l l r tUjMic t tLüj r sS in tadge l i - - _dosa éftas Cortes j pag.460: 
Micer A í m ^ é Sancho de .Co|, i . bfa D . Jaymedc Y « r , 
.Vera,y Juan 1 c r c ^ c la Rav^ l Cavállfcfcdc la Orden de San-
H i z o íegunda prorrogadan nago;pag .46j .col.i. el Gover-
pará 29. de A b r i l Micer Juan nador Mo$CQ Prancifco Fer-
i c h m i , Lugarteniente dei nandez deHcredkn&e Camar 
Jufticía de AragQn,tn íu nom- ]çngack ja Caía ̂  ¿c Ar^ 
hrtf rmtc cl m r í m o N o t a ç t ô gonjpop Juan Aguftin , ha de 
Juan Prat, coümtcrvénciQá de dezir Gaípar 4 ¿ f t m i col. 2. 
M ^ f a P c d t ó Sanchez . PribK por Juan Diez de A u x , Jaymr 
de h %ode Zaragòça , M o f t r i JDicZ de A u x 5 por Alberto de 
JtíáO Aznar , C a a o t ó g o de k C l a a m ^ n t , Alberto de Clarad 
át J a ^ . D o n L u y s de A l a g o n , tóünt.y ^ ban dò ^ 
D ^ i e m a x A D i e z , M á f c d e R i f c r a , y J u a n C o í c o n ^ p a g ; 
Fekpe deja Sierra ¿ Gaxq* dei ^ coL L C J J 
P o r t ó l o , ^ d e H ^ a , ha dc tórLuysConielj por 
W 4 i Heredia , i ^ t o n A n t o n i o D a n H A m o n i o D o ^ 
A g ü & M J ^ o de Z a r a , n e l f a 5 p o r J u a n d e V r r t a . y d ^ 
go^a, M m M i g u e l F a t a l , y J W j ^ dc Vera 
Juan Sanchez del Romera . H * . pdro Gürrc;de Mjr 
ao tercera prorrogación el L u , j pcdro Garccs ^ Mafci, 
l â í t e ^ í t m c c u m p h d o el t c rmi , Hajporjuan G i l a b e r t , J ü a n G í ¿ 
« o de la fegunda^ara P.deMa- bcrticohi.por Zeyteaigo, 
y o , y fe hallaron prefentes Io« tUcñig0 G e ^ n i r a o R a m í 
roifmos, menos c Prior de la Geronimo d t la Ram. 
Seo de Zaragoça .Yenef tos ac-
tos no fe cuentan fino las Pcrr. 
fonas de los Eftados , porque 
fíempre concurre en ellos mu-; { S ^ S ? 
cha Plcbcpot fet publico, y por • • • f â j g j t g f â f â 
la folcmnidad COR que le hazen 
E n el lib.i.cap.50.de los A n a 
les de Leonardo, para mayor 
pantualidad, fegu» losrcgift 





4el Rey en 
C»Uí*yuá. 




VIEWS, E L t E T DOK t ^ K i o s a ^ A c o ' H . 
IglefaColegUldeSaMé.Mari* . 
' , - , la Mayor. \ -..u'-n . . ; 
.3&Í. a jurara a los. 
tes* y rccibkfeljur^íttentOícje fi-, 
dclidá'dwláicg© cjuc: j ¿ Q « t l a d . 
de C'alat i^i id .íupo cjuc íeiaccr-; 
cava íü ÀLíeza; àl ReyaDíerobiò 
cp pofta Sjodicios:para ofrccec-, 
íc, eon tod ai;\m tn ay ei j j iuek. 
t u s de. apió.r , y de LipHicqbiov 
iA 26, deAbri l ; llego í%Mxt%z 
a, Calatayud :» y entro por la 
Puerta de.Terrer à çavaílp de-, 
baxo de riçq Ça ib í cuyas ^aras, 
Ikba^an je i s^avâ l le r^Sá è H i -
dalgos ,y íeis C ju dad a nos ,y íe r-
vjan el palafrén el Juftkia » y fu 
Lugarteniente ; huyo paílieo, 
adornadas muy ricamente las 
calles. En la lonja, ò portico de 
lá Colegial efperava elCâbi ldo, 
y C t ó t o t í capas pluvialesj y 
pucftpen elígftaiial fu Alteza 
fue a la C a p i l l | í o a y o r , jr juro 
íolemncmente los,Privilegios 
con que btfa %ngraúdecido,è 
iluftrado los Reyes a efta C iu -
dad. La forma íue^avia vn tro-
no bi^n compuefto , y Garcia 
íorce i í * Vicario geRcral por el. 
Obifpade Tarazona Don.Gui-
H é ^ k a m o n de Moneada^ te-: 
n k vñ Miííai abierto j , púfefu 
A l t e i a las manos, y lo adoro,' 
jurando en íu nombre, y de la5 
Sèréiíiísima Reyna D o ñ a Jua--
na f i | iaiadre,por Dios,y los Sá* 
tosiQdatro Evangelios, guar-
dar inviolablemente ¿i Privile-? 
giode la Poblacion,y Tas demás 
graciaSíConcefsiones, liberta des,' 
ordinacionesveftafutos, vfos.y 
buenas coítumBres,y làs inmu^ 
nidades concedidas a í i í áCS^í 
dadanos, queriendo íu Alteza 
tener allí por exprcíías todas 
las eferituras, como fi cala ypa 
1c fue0c leídas y t o m ó por tçíti-
monio el juramento GarciaRo-
driguez de Cordova , Nota r io 
de los del Numero de la Ç i u -
dadja inftancia^ rcqtiificion dc 
Pedro T t b.Norario^y Procura-
dor die d í a j y fueron T^ftjgcs 
Guillermo de Croy»Obifpo de 
Cambray , deípucs Cardenal 
del t i tulo de Santa Maria de 
Achiro , y vltimameríte Arço-; 






tfe les Pr?. 
viiegios de 
Tcfiigos 
Je ! - jur»« 
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Rfprefcnra 
cioaJ;c Y). 
Pedro ci e 
del R-Tcrji;-
te laRa'^a 
a h, Ch i t iu ! 
dc Z a r a a o -
Xcvrcs,Duque de Sora, A l m i -
rante dcNapolcs.Capitan gene 
ral dc laMar.Contadcr ma vor 
de Caftilla , y gran Camarero 
del Re? >Juan Selvagio, gran 
Canceller; el Baron Carles de 
Lanoy , Cava 11 erizo ma vor,' 
D o n A l o n í o Manrique» O b i i -
po de Cordova, defpues A r ç o -
bifpo dc Sevilla, Inquifidor ge-
neral , y Cardenal dei titulo de 
los doze A p o r t ó l e s ; D o n Pe-
dro Ruyz de la Mota.Maeft ro 
del Rey^Qbifpo de Vadajoziel 
Secretario Don Hugo deVr-' 
rics, Señor de la Baronia dc 
A verve 5 y el Capi tán de \¿ 
Guard a.Concluido efte íolem-
n i f s i m o a â o , fue fu Alteza à 
cavallo al Palacio ; y bien fervi-
d o , y cortejado dc fus nobles 
Ciudadanos, íc detuvo bafta 4 . 
deMayQsjuntamête con la Key-
na D o ñ a Germana,)' la Infanta 
D o ñ a LeonorjclCardcnalObií 
po deTor to ía ,y otros Grandes, 
y Señores que feguian la Cor-
te, 
CAPITVLO XVIK 
latdyudjlxtfla djujldrfe U fornu del Real Jurumentaíy UVecU^ 
ración jtte bî o en fay or de U grtnàe fidelidad 
de los lAragonefes* 
WêyMú, NTES de n . d e M a r 
m zo , D o n Pedro de 
C a í l r o , Caftellano 
a de SangueíTa,yMi-
ecr Geronimo de la Raga, Re-
gente la Real Cancelleria de 
Aragon , embiados por el Rey 
a tratar en Zaragoça la difpofi-
cion de fu entrada , y la fornia 
del Real Juramento, dixeron al 
Capitulo, y Coníe jo de la C i u -
dad:que clSacro-Su premo-Real 
Coníe jo avia entendido, que 
pues la íuceísionen los Revnos 
de ella Corona pertenecía al 
Rey D o n Carlos defpucs dc los 
dias de la Reyna D c ñ a juana 
fu madre,y aora el GoviernOjef-
tando inhabilitada por íu en-
fermedad, devia jurar por Rey 
defde lúego>y íu Alteza lo avia 
rcfueltoafsi, y executado ape-
nas HegaíTe a Zaragcça , que le-
ria muy brevemente j por l o 
qual les pidian,que aísiñieííen 
tres Jurados al juramento, fe> 
gun lo diíponen los Fueres 
A l figuiente dia que llegó 
el Rèy a Calatayud , para que 
la materia fe ajuftaíTe , rindien-
doíe 
Rey a M i -
guel FiMa. 
ees, J u j a á a 
Ce Z a i age-
fs , que va-
ya a C a U i a 
yud. 
go Anales de la AñO ¡M.D.XVM. 
Vienen a 
Z a r a g o ç a el 
Vicecano*. 
11er , y el 
© M f p o de 
B u i gos.y el 
Licenciado 
Vaírgaj . 
C a r t a del, 
Rey a la 
C i a d a á de 
Zaragoca , 



















tiüdieddofe todos a fu propria 
esplicacioa , mando llamar a 
Miguel Frances» jurado , y Se-
cretario de Zaragoza, pe río na 
de juizio, y autoridad i con en-
cargo predio de que vi 11 o el 
Real orden çxecutallc a toda 
diligencia el viaje, porque con-
venia afsi al Real lervicio* y be-
neficio del Rcyno:y con U mií-
ma prefteza vinieron a Zara-
goca el Vicecanceller D o n A n * 
tonio Aguf t i n* el Obi ípo de 
Burgos D o n Juan Rodriguez 
de Foníeca , y el Licenciado 
Franciíco de Vargas a Oydor 
del Conícjo Real de Caftilía, 
los guales a 4.dé Mayp dieron 
a los jurados efh Real Garta 
E L Kay . 
Agnificos, Amados» y 
f ieles nueftros. M a -
ñ a n a Martes, con ayüáa de 
Dios nueñroSeñoi-,partir€mo& 
de aqui para eíía Ciudad, díonT 
de entenderemos llegar el Jue-
ves primero viniente. Acorda-
mos hazerosio a faber, porque 
feais a tiempo de prevenirnos el 
recibimiento ncceííario , como 
«fía Ciudad lo tiene de c o l u m -
bre i y también vos rogamos, 
exortamos, y mandamos .ade-
más de lo que por otras os ave-
rnos «ferito , que eiVis aperci-
bidos para alsiftir al juramen-
to que Nos avernos de m e í W 
en nueftra primera entrada en 
eíía dicha Ciudad , como Rey 
y S e ñ o r , pues juftamente nos 
pertenece , y es neceííarip para 
coníervacion de los Fueros,y 
libertades de efte Rcyno j y pa-
ra que conforme a ellos (e cele-
bren lásCorres,han qncridoCa-
bezajo que íer no podr ía i í ino 
que primero ayames jiuado,íe-
gund dicho cç. Y porque no 
creáis tenemos menos reípeto 
al beneficio del Reyno,que a lo 
que a nueftro íer vicio cumple, 
vos prometcmes , y damos 
nueñra pakbra Real, que fien-
filonos recibida la dicha jura, 
N o s tememos Cortes.y aísifti-
rèipos en e l l ^ i pata deíagraviar 
lo§ agraviados, y proveer en el 
bien común de efte Reyno,y re-
pato de la jufticia civil.y cr imi-
naljy para concluir eftoeftarè-
mos en «íle dicho Rcyno todo 
el tiempo que convenga, y me-
nefter lea. De lo qual ninguna 
duda t engá i s , porque allende 
que cumple al deícargo çlc.nuçf 
tra conciencia, contentamiento 
de nueí í ros . íubdi tos , y coqíer* 
vacion de nueftro E í l ada j nm* 
bien convienescjue por los g a n -
des , y excesivos gaftps,qtie t:n 
nueftra venida eneftos Reynes 
de Eípaiía avernos hechc,y pa-
ra otras coías íiectííarias a nucí-
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« fervido de eftc Reyno , como tilh.de Aragon.dc LeonJe las » u'Ar,re-
' t t r i i- i : n s í í s , vare 
» por in natural , y grande fadcii- dos biciiias, de Hieru ía iem, de »* ¿^f .áe 
55 dad lo ha accftumbrado a ha- Navarra,de Granada,dc T o l e 
» zer con nucílros Predcceííorcs. do, de Valencia , de Galicia, de » 
w Y pues comprehendeis nueft.ra ' M-aliorcas.dcScviUa.dcCerde- " 
^ íána intención , y ci bien que de ña,de Cqrdova.'de Corçfga ,dc " 
» efto refulta , hazed que por la Murcia, de Jaén, de los Algar - »* 
*> obra conozcamos el amor , y bes.de Algezira, de Gibraltar,)' » 
»> voluntad, y el deíeo de nos ler- de las Islas deCanar iá ty de las " 
»' vir.quc eíTa Gipdad,y cada vno Indias , Islas de Tierra firme.y » 
» de voíótros tiene ¿ y que para Mar Occeano, Archiduque de " 
»» ello no convenga vfar de otros Auftria , Duque de Borgoñasy >* 
»» remedios, pues ya por n ingún de ]3rabarate,&:c.Conde deBar- 33 
» refpeto ceííarèinos de poner en eclona, de Flandes, y d e l i r e i , »> 
» execucion l o q u e e f t à a c o r d a d o . &c .Señor de Vizcaya,y deMo- » 
*» Dat.en Calatayud a iij.de M a - lina, & c . Duque de Athenas,y » 
» yo, A ñ o M . D . X V I I I . Neopatr ia , Conde de Rcííe- •»* 
»> Y ò EL R E Y . líon.y deCcrdania,Marques de " 
^ Vrries Secretario. Oriftanjy deGociano,Fijo prir *» 
Por lo que refiere el Cano- mogcnito.Hcredcrcy SuceíTor >* 
nigo Leonardo en los capitu- de la Sereniísima Señora Rey- •» 
los xxxxix .y I j . fe ve el exceífo na D o ñ a Juana nueftra muy >» 
de amor , y fiyeza de los A r a - cara,y muy amada S e ñ o r a M a - >* 
goneíes con íu Reyna proprie- drey con ella juntamenteReg- *» 
taria, y deícubreíe mas por lo nante.A losVenerablcSjNoblcs •** 
que advierte el Rey en eítá Magníf icos , Amados , y Fieles ••>» 
carta j y pára mayor íatisfa- nueltros Jos Diputados del » 
cion de tan comían te , y eí- Reyno de Aragon , y Jurados •»> 
crupuloía fidelidad.íe valió pr i - de la Ciudad Âc Zaragoçâ, è à « 
mero de mandarles dar el deípa otros qtóalefqáicr Regnícolas, è >* 
cho figuiente, que aun no ba t ió Nattaralcsvde los Quatro Bra- » 
a quietarles , pues fue neceí- zos del dicho Reyno de A r a - » 
íario elembiar la carta, y a ÍOSÍ goma cada v n o , c a qualquiera " 
p r imcrosMin iñ rospa ra íanea r - de vos í a l u d , y dilección. Por « 
los en íu dudajdize aísi: quanto a nueftra noticia ha lie- >* 
t,r¿ra- 55 f ^ O N CARLOS . por la gra- gado, que algunos de voíótros » 
de t í .¿.-an 
fidelidad de • \ . • - - •• . XJ tad 
— ~ , — » - - ĵ »- — j*^ " i ¡rj 
cia de Dios, Rey de C a í ponéis alguna duda, l dificul-
82 Ana Jes de la M.D.XVIH. 
»> tad en la jura.que Nos avernos, prefla» en general, y particular, » 
» y íc nos deve fazer en t r e dicho declaramos, libramos, y abíol- » 
*> Rcyno,con ciertacondici'o p'uef vemos,c por libreSjquitos.cab- » 
» ta a la dicha Serenifsima Seño- fueltos vos damos , quanto al » 
» ra Reyna D o ñ a Juana nueftra efeâ:o de la dicha nueftra jura » . 
» Madre en la Ciudad de Zara- tan folamente , de qaalquiera " 
•*> goça à 27. dias del mes de Oc- obligación en que eílèis.ò creáis » 
» tubre del año 1502. la qual cftàr ,por cca í s icn , y r e í p e d o » 
obftar no deve a la dicha nueí- de la dicha jura q aísi preftafteis >* 
» tra jura , por muchas cauías,y a la dicha Señora Reyna, è vos <» 
» razones que aqui exprimir no éxi mimos de qúalquicra ma- ,> 
conviene,ni es neceílariojpero a cula de infidelidad , è de qual- ,> 
>•» íobreabundant cautela , y por quiera promefa por vos fecha, è „ 
•*> mas defeargo, y faneamiento preñada, a t o d o d e í c a r g o vueí- „ 
w vueftro,c para qen ningún tiem tro,en manera q por aísiílir a la „ 
» po fe vos pueda de ello impu- dicha jura,ni fazer aquella no in „ 
»» tar enculpaVmfamia^ defcílo currais en alguna efpccie/o^nota „ 
•» alguno de verdadera fidelidad, de infideUdad,nL en el mal cafo, „ 
»» Gon tenor de las preíentes^n la ò culpa algima ; antes en todo „ 
»» mejor Forma, y manera q lo in- tiépo fcais tenidos, y reputados 9Í 
fraícripto 'fazer podemos: De- por leales, y fideliísimos-Scibdi- „ 
zimos,y declaramos, que la. d i - tosa la Real Corona de Ara - „ 
cha Serenifsima Señora Rey- gôn .Da t . en Calatayud a xxx. „ 
»J na D o ñ a Juana nueílra Madre dias del mes de A b r i l del a ñ o 9i 
*> por indilpoficion de iu.perfona del Nacimiento de N u e ñ r o Se-" „ 
» no puede venir a jurar.ní bazér ño r de M . D . X V I 1 I . • „ 
*» encfte dicho Reyno l o q fegUH Yo EL R E Y , 39 
^ los Fueros dee r f a r c r í e deve, y Vidi t Cancelíarius. • „ 
à* devria por lós Reyes que en el Dominus Rex m a n á a v i t 5, 
®> reynarvj y han de reynar. :Ror mihj: H ú g o n i de Vr rks , „ 
! * f ' cantotvTáii4o del pode rá auto- viíía per Cance í l a rmm. }3 
** ñdad ReaKqyè cornúMcy^y Se De la mifcna manera correí-
ñor juntamelitccan la Scícnif- pendieron les Aragoncfes-a-l 
99 fíma Señora Reyna> nueftra R«y. quando renunció todts í 
» Madre tenemos, con las -roif- (us Fitados en fu hijo el Prmei-
w mas prcfcmei, de nueftra cierta pe D o n Felipe ; los Reynos de 
99 ciencia^liberadamentc ¿y ex- Nápoles , Sicilia,.y el Eftadp dç 
. Mi-
NctnMí fi-
el̂  !i<.i.»J tie 
lo'.Ar-S'.onf; 
to vela:' U 
(, n Os 1.1 i" 
CCiSlOl); 
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M i l a n ano 15 5 4. en el Ggaica-
te los Pay íes Bajos de Piandes, 
y en ei de 15 50. a ró , de Enero 
Jos Rcynos de Caf t i l la , y Ara -
g o n , / las Indias.y à 17.el I m -
perio en íu hermano el ínfaatc 
D.Fcraaaclo, Pues dando cuen-
ta" de l i renuncia u n a losRc'v-
nos, v à los Prelados,v Gran-
des, a viéndola ad ní t ido en to-
dos,le eícasò Aragon » po rno 
aver reconocido Key jaiuàs a 
algi ino, í ino dei pues de los dias 
del PredéceíTor 5 como íe viò en 
el Rey Don F o r t ú n i o Segun-
do de Sobrarbe,que renuncian-
do el Siglo,y elReyno,bizo pro 
en jurar por Princeía íucefíora 
à D o ñ a lUbcl.Reyna de Porru-
gahhija de los Reyes Católicos, 
mo l t rò .grande íentimiento de 
eíio ia Reyna Catól ica 5 pero 
Anton io de Foníeca, como bue 
Ci i ¡do ,yMinir t ro ,d iso .1 ín M a 
n 1 /• i A Z u r i t a l i t . 
geitacl.-que a íu parecer,ios Ara » "i-cap 
corno gente que con gran aten-
ción confideraván aquello a » 
que \¿ naturaleza, y fidelidad » 
los obHgava, y eran mas de loar « 
en advertir tan cautamente lo » 
que avian de jurar, porqueíclia « 
muy bien cumplir lo q juravan. 
C o n la mi íma atención en 
feision deMonge en San Salva- eftas Cortes de 1518. y à q u e í e 
dor de Leyre el ano de 901. vencieron en el reparo , per 
pero no íe in t i tu ló Rey íu her- amor, y obediencia ai Rey, reí» 
mano , y íuce'fíbr Don Sancho guardaron íu fidelidad en ro-
Primero,Abarca,mieatrasDon dos los ados , advirriendo a 
F o r t ú n i o vivió 3 y lo mi ímo íu« mas en la prefación de les Fue-
cediò con Don Ramiro Se^un- ros la calidad del juramento, de 
do.el Monge, el qual caiada íu Reyes Conregnantes, y la cauia 
hija, y heredera Dona Petroni- de adelantar la íucceísion para 
la con D o n Ramon Berenguer, el exercício del govierno : por 
Conde ds Barcelona,íe recogió 
a San Pedro el Viejo de H u e í -
c i à feguic íu antigua profeí-
íion de Religioi'o.v mientras vi 
o 
viò el íolo fae tenido por Rey,y 
deíoues D o ñ a Petronila como 
proprietária , y à íu marido Ha 
3 ) 
el ímpedímento,dixerôsde la do 3> 
lencia que la dkha Señora Rey-
na padeíciaiy aísi mientras v i -
vió , tedas las p rovüs ioncs , y 
íentencias íe dieron en ambos 
nombres: Y en vida del Re? no 
fe hallará in í i ramento en que 
m a r ó n Principe, padandoie ai- dieííen cite t i tulo a íu hijo el 
fi en el tratado del srutrimo- Principe Don Felipe;de lo qual 
nio: Y aviedo duda el año acordándole fu Mageí lad .d ixo 
L a mu-
8 4 A nales de Ia 
AñO 
M . D . X V I I I . 
Refiereto 
t i Ciinoni-
ço Don Vin 
t í p c i o B u f -
co de Lamí 
za, corn 2 . 
ce las H ü -
tor. Cclef. 
y SecHÍir. 
de A rag l ib, 
I .cap. i . 
» muchas vezes BeiiditofcaDios, renunciación, y ceísion que de 
9 > que íblos los Aragonefes, con losReynos.y Eftados he hecho 
Í> el amor grande que me tienen, en mi Hijo-. 
» . han replicãdo,y íuplicado de la 
C A P I T V L O X V I I K 
P R T I I A V U H E I 2 E T m n CARLOS E N L J . QW. 
J a d J e ¿ Z d r ü g o $ 4 . C e l e b r i c l a ¿ J d r e à h m i e n t o . \ u r a los F u e r o s , y f r i v h • 
J e g ' m e n U S d n t < t ¡ g l e f i d M e m p l i t d n d . T ^ u e h e a j u 
g r a c i a à los Condes de C ü U f 4 n o t 
y de C a m a r a t a , 
E n t r a d * 
del Rey en 
JVSTADÀS cafi las 
diferencias íohre el 
Real Juramento, 
partió ei Rey a Za-
ragoza , y entró en ella Jueves 
à õ. de M a y ó , acompañado 
de la Reyna D o ñ a Gerínana .y 
de la Infanta DoñaLeOftGr.del 
Cardenal Adr iano , y de m u -
chos Grande^y Selíores,Calfe-
llanos,y Flamencos^ hoípedòíe 
cotonees en el Real Palacio de 
la Aljafcria, que efta fuera dê 
los muros, y a buena diftância 
íalieron a recibirle los Jurados» 
y Ciudadanos , t o n todas las 
mayores mueftras de regocijo 
por tan dcíeadâ venida; H i f t o -
riadores ay que la feñalan el 
dia 9. y otros t l i 5. mas la fee 
cierta de que fue à 6. eftà en 
los regiftros del Rey no, y de la 
Ciudad. 




Capi tu lo^ Confejo de la Ckt»-
dad^ntraroncnel elVicecancer 
11er D . A n t o n i o A g u ñ i n , y el Re 
gente Micer Geronimo de la 
Raga, y dixo el Vicecanceller de 
orden del Rey : Que fu A l teza 
avia v i f to lo que fe avia apunta-
do fobre la jura fazedera por fu 
Mageftad , y que aquella hada 
el Conregnantes le parecia c i -
tava bien, y lode alli adelante 
le parecia íe podia , y devia qui-
tar, por las razones que en ei 
Capitulo , y Coníe jo d i x c j y 
que aísi de parte de íu Alteza 
rogava, è encargava à la C i u -
dad 5que por luiervicio quifieíle 
entender en ello^quitando, fi Ser 
pudieílejo demás de los C õ r e g 
tiátes adelante. A u n con la pre-
fenciâ del Rey no íe avia venci-
do del t t do el eícrupulo jy 2ora 
no fe reíolviónada.que teda via 
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Congregados otra vez efte dia Nicolas de Oriola , Lcrenco la 
por la tarde,acordaron : Que k Râgá ,M3cer l uán de Sites5Mí-
jurade íu Alteza lea con efta ter M i g u e l Fa táMuá 'n T o m á s 
íalvedad,)/ no fin elia.Que âten Sanchez, Pedro de V a l , Micer 
dido,que ia Señora R e y n a D ò - Pedro M a r c i l k , Bernardino 
ña Juana, fu Sfeñora Madre5ba Eípitaí , í«sn Lucas Scriano.y 
íeido por los Arsgoneíes jura- Micer Geronimo de Kíbas.Sa-




ne del t\ey 
ceia, è Reyn^i è padece ra! acci-
dente que la governacion de 
eltos Rey nos por íu períona no 
fe puede hazer}q plazé a íu Á í* 
tesa, q la preíeñte jura íea fecbá 
en nobre de la dicha Rey na,y íü 
yo Confegnátes ,y fin perjuizid 
de la dicha Reyna íu Señora, è 
Madre,y del preíénte Reyno. 
D e t u ^ o í e el Rey tres dias 
en el Real Palacio de la Aljafe-
ria, y Domingo a 9. de M a y o 
por la mañana fueron los Jura-
Rey dos cordones de leda car-
mch,y Oro,que llevavan Antoa 
Agut t in , lurado íegundo , Pe-
dro Perez de Ekanj lb } iursdo 
quarto, Micer Pedro Saganta, 
Pedro de la Cav3lleria5Dordn-
go SalâÍyert,y MicerGeronimb 
Vrrea. Todos los Jurâdos,y 
Ciudadahos que Uevavan el 
palio ,y cordones del freno, iba 
Veftidos con ropas talares, que 
l lamân Gramayas -» de muy r i^ 
ca tela. E l palle o fue por la ca-i1 
dos , y Ciudadanos a cavallo^ lie de ían Pablo i la cedacería,5 
co todo el atavio q pidia la f i m el C c í o , puerta cine/a, ían G i l , 
don , por la calle mayor,y met- ían Pedro, calle nueva , y mer-
cado, a la puerta del Pcrti l lc,* cado.a donde dclcaofaronsy íu-
dondceíperavan al Rey; y atas hiendo el Rey a vn tablado 
onze (alio del Palacio a eavà--
llojV fue recibido debajo de pa-
lio de brocado con zaecfas de 
damaíco carmefi recamadas 
de oro, con las armas del Rey, 
y de la Ck)dad;íuftentava{e en 
catorze varas phteadas^ue líe 
varón Juan de Paternoy, Jura-
do en-Cap, Joan T a m a l , Ju-
rado tercero, Miauel Frances 
Jurado quinto , Simon Ruiz, 
irtagnificameníe adornado, íc 
í en toen t i trono. Eftâ deten-
ción fe ÍMZG pãfô qiíe víeííe el 
Rey laS ckrttoftraoonrs de re-
gozijo de los Meneftrales,y A r 
te íanos , que en cada Oficio lle-
vavaíi fu vandera,y triimfo^y ai 
pallar, y hazer el acatarbiento, 
dezian en altas vozcs:Viv4,viva 
el Señor Rey. Singularizaroníc 









n a i c s d e l a 
SÍ 
rcpreíenrando el triunfo de íu-
lioCeíar, con muchos carros 
iriunf.ucs, y Reyes prilicncros, 
vandcras, y otros deípojos mi-
UtarcSjV p'ucfto iulio con la nía 
•geftad Imperial en oítentoio 
trono,y elios hrvienclole,a pie,y 
a cavaliojCon laureies en las ma 
nos, pararon delante del Rey,y 
con varios inftrumentos mú-
lleos ügnifícaron íu alegría,\y 
aunque no apellidaren , vi-
va , viva el Señor Rev > como 
los otros» explicaren mascón 
la repreíentacion de aquel triun 
ib de los Reyes preíos, que fue 
corno anuncio de la priísion 
del Rey de Francia,que Íucedio 
deipues el año 1525. Frofiguió 
ci paíleo , como hafta aqui.por 
la puerta de Toledo , calle ma 
yo r j-y cuchi 11 c ri a, te r m i n a n d o fe 
en la placa de la Seo,a donde ef 
peravan las Parroquias con fus 
Cruzes, jr la Santa Igleiia Me-
tropolita na.y íu Clero cenca-
pas , y por VÍCÜC el Canónigo 
Don luán Marton, Obiípo ti-
tular de Bricia, vettido de Pon-
tifical j y apenas viò el Rey las 
Cruzes-» baso, del cavallo, y fue 
a v a f i t ú l de brocado carmefí, 
que eftava prevenido en fréte de 
la puerta principal de la Dipu-
tacionjarrodjllòíe-en el, y ado-
ro la Cruz que üevava en las 
manos el Obiípo, y dichas por 
el las oraciones de la Jglcíia, 
recivio al Rey a la mano dre-
cha en el gremial,y continue) la 
Proceisiona la Igleiia cantan-
do iolcmnemcnte el b}'n:no 
de las gracias. Hizo oración el 
Rey en el Altar mayor,y luego 
íubiò al rabiado , diípuelre cen 
toda k grandeza correípen-
diente a talMagtftad , cuya 
area ocupava deídc la primera 
gnda del atrio del Altar, hafta 
el lugar del martirio , y íepul-
ero del Santo Pedro de Ar-; 
bues. 
Afsifcieron cumpücdo el rito 
legal, y el obíequio a la Mageí-
tadMoHen luán deLanuzaJuf-
ticia de Aragenjles Diputadcs 
del Reyno (con ropones v< ca-
gantes de brocado) el Dc&c-r 
Luys Lopez, Prior de Santa 
Maria la Mayor, y del íVar, 
Franciíco de Vrries,Arcediano 
de Gorga , y Canónigo en la 
Catedral de jaca , por el Era-
zo de la Igleiia; Den luán de 
Ara £0 n, v D o n 1 v- a n d e He re -
diajpor el de los Nobles; t ran-
ciieo ce Alfaro, y Martin de 
Gurrea , por el de Cav.il¡eros3c 
Hidalgos i Garcia Garces de 
januas, y Pedro Sanchez Ga-
mir,por el de lasVniverfidades. 
Los juradose'eZaragccaJuan 
de -Paternoy, Anten Aguítin, 
Juan í aravaí, Pedro í erez de 
E i -
Les out af« 
f/dc ai Uíal 
Juraitifiito» 
AñO 
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Efcanilla , y Miguei Francés, acoftumbractas, dio el judicia 
Concurrieron los Condes ds de Aragon por primera gracia, 
Ribagorza}de Aranda, de Bel- para concurrir los llamados, 
chite, de Fuentes,y de Saftago, quatro dias, prefente Micer Pe-1 
D.JaymeMartinez de Luna, Al dro de lá Cavalleria, íubílituto' 
férez mayor delRey.D.Fráncií- por íu Mágéftad en Procura-
co dê Luna , el Vicecancellér D. dor Fife al : y habilitado aquel 
Antonio Agüílin, el Protono- lugar, y hecha la prorrogación 
tario}y otros Señores^ Cavaile d¿ lá Corte, bajo el Rey , y def-
res j y fueron teftigos de la jur̂ a de la puerta de la Diputación 
j e i a a o d e i en el a&o, Adriano de Tráyec- fe füe a câvallo j mandando a 
« « a c ó . to j Cardenal del titulo de San los jurados que quedaííen en 
JtianjV San P"ablo,D.Alonío dé fas Cafasjy^elãda la Real ma-
Aragon, rio del Rey j Arçobií- no,obedccieron.Ei Rey fue por 
pp de Zafagoça, y de Valencia, la' cuchilleria , ían Gil¿y puerta 
Eh jtiart Rodríguez de Fonfeca, cineja , aí Coibia lás Csfas dei 
Arçobifpo de Roííano, y Obií- Confervadorde Aragon Mof. 
po de Burgos,y Juan Selvagio, Luys Gonzalez de Villafim- K ^ í ' 
gran Canceller. L a jura fue en pliz , que aora fon de los Con-, IV í̂tÃ 
Forma dei la forma â<:oftunibfadí(puefto des de Fuentes, h i qiitlcs-efta^ 
juramsato. t n vn {]tial elLibio de los F ^an* Van aderezadas' paf a fü ápofen-
gelios , y la Crm)in podér del7 t ^ I i ReynaGèrniana,y Madá-1 
jufticia de Aragoniy arrodilla- nta Leonor ló tuvieron cerca, 
do el Rey, ofreció guardar ink eft la Cafa de Martin de Exea» 
vioíablemente los Fueros, Ac- Ciudadano honrado. Aqneilá 
tos de Cortervfos, edfturobres, tíochcry \* figukñte: kurò grarí 
libertadesiy primíegiois'cofleedi- des fegcdps por fe Ciudad,dé 
; dos-a los Aragonefes, eípèdfi- l»lísklaria^foegds»dáHz**si mu-' 
OittÚQ > y, leyendo algunos co- íkáss y el* ckíiídr- &\égtc' de' las' 
mol mus fmgulares. c a m f a n a í . - y inftrtwftcñío-s-mi-
và«1 Rey s Concluido efto,pafsò elRey a" lit*re-s, y'^* J^ados falieron 
de U D . p u pí«'â k Dipatacion, llevando a por la Ciudad con todos los-
taaon. mano drecha al Jurado eñ-Cap Ciudadanos a cavallo, vertidos 
y a taofmieftra al Arçobifpo, y de gala , y con achas; y apenas 
íu&íòa la Sala ReaJ,dondeeíb- acabaron de pallar por delante 
vanyà congregados losQoatro del Rey,de la Reyna Germana, 
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S o l e m n í 
á a á de! re. 
Cíbimienío tí 
de los R e -
ves en Z a - 9 * 
Í3 
99 
valleros empezaron a jugar al-
c a ñ c h s , ricamente veílidos jen 
generólos cavalloSj y bien com-
pueftas quaclnilas. Todas las 
calles por donde p a í s ò e í R e y 
tenían las paredes veftidas de 
ricas tapizerias, y las ventanas 
de tafetanes,)'otras telasviílo-
fas> y ei mercado eftava cubier-
to con tres velas para defenfa 
del Soljude la l lavia / i iucedicí 
fe* 
E l no belver el Rey cen el 
palio, íue,porquc apenas lo de-
ja ron los Jurados, y Ciudada-
nos en la puerta de Islgiéíüa, 
rorapieron Jas varas los Minií-
'tros de d í a , haziendo fuerza 
por He-varfek.CoB efla ociísion 
no Íera improprio traer a la me 
moria lo que advierte el Key 
D o n Pedro el Quarto en la 
Ordinación que hizo (obré el 
aparato , y forma de corcmarfe , 
los Reyj:s:Del paiio^queíera-Me? 
vado (obre elRey.non defemos 
mcncion,porq los de Zaragoza 
lo dan j Alvar Garcia de Santa 
Msr ia^ íobre el ReyfDon Fer-
nando Primero) -llevavan doze 
Ciudadanos de Zaragoça va 
paño muy rico $ Gonzalo Fer-
nandez deOvieck>;pertenecia al 
» Cavallerizo mayor el palio con 
„ que el Principe Don Juan {hijo 
» dé los Reyes Catolicosjera re-
ÍJ cibido la primera vez en cada 
99 
99 
Ciudad, Afs i feha cb íervado 
de(pues5entregandolo a IcsLa-
cayos del Rey que aísiftian al 
Cavallerizo mayor. De la ío-
lemnidad religioía de recibir a 
los Reyesstra.ta Cbnftiano L u -
po , con mucha erudición ecle-
fiafiiea , en las notas al canon 
xiv.delConc.gener.viij.part,2.y 
d e x ò v n notable excplo el Rey 
Cató l ico ,no permit iédo el a ñ o 
1508. en $cvi!la,que le recibiel-
fenel Arçobi ípo5yCabildo fue-
ra del atrio de la íglefiaj y aun^ 
que impio el Emperador Julia-
no, g u a r d ó el m i í m o honor al 
Templo, y a los Sacerdotes,di-
ziendo à Aríacio Pontífice d« 
Galacia: que los Emperadores, 
y Reycs,cn efte r e í p e t o , deven 
coníider*rfe como perlonas pri-
vadas. 
D e x à m o s , vifto en el año 
1516. qise fueron por Embaja-
dores de Sicilia ali Rey à Bruíe-
lâ s Don Pedro de Cardona, 
Conde de.Coliíano, y D o n Fe-
derico A b á t e l o , C o n d e de Ca-. 
marata, con quejas del Virrey < 
D o n Mugo de Moneada:, 
vando Abogados para juíliO^ 
car las cauías^v los-procedi'mté-y 
tos.El Rey los fue deteniendo,1 
0por cnftjgo , ò perqut' noeím-y 
bârazaflen en Sicilia, ya por dè -
íear tilos elRcal fervicio.y opo-] 







Rey a fu 
gi'aci-i a los 
Ccedes 
C(»niaii9,y 
cl c Cjmara 
ta, y ksd» 
liccuíia fa-
ra psíiituir 
i c a Sicilia. 
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je tenia fatisfacion de que obra-
icn ím paísicncSjV aísi fueron íi 
guicndo la Corte. Y acabadas 
cüe año las inquietudes de Sici 
lia» deque fue avilado e] Rey 
en Zarâgoça , diò licencia a los 
Condes para bolveríe a íus C a -
ías, y la confirmó en Barcelo-
na a r9.de Julio de 1519.en car 
ta al Conde de Monteleon, Vir 
rey de Siciüa.El Obiípo de Pa-
pión a , D." Fray Prudencio de 
Sandoval, eferive lib. ll.§.xiv» 
que en dicho año 151Ò. corta-
ron la cabeça al de Camarata 
por reo principal; pero no íuce-
diò fino en el de 1523. y por 
caufa muy diferente que ta 
del odio contra el Virrey D» 
Hugo de Moneada; en que 
obró el Conde perfuadidoj y 
engañado , con tanto dolor 
de D. Martin Abátelo íu hijo, 
que le quitó la vida. Los demás 
Barones manifeftaron bien fu 
fideliísimo animo , porque de-
clarada la voluntad del Rey, le 
obedecieron en tcdo,íicrdc. les 
primeros que procuraren el (of 
íiego del Reypo, tsn atentos a 
fus grandes obligaciones. que 
eaíligaron íeveniméte a los que 
fe atrevieron a proponerles na-
da que fueííe contrario a ellas; 
y todos firvieron en las guerras 
que entonces eftaban tan vivas 
en Lombardia, y con fingulari-
dad D.Pedro de CardonajCo-
de deColifano,de quien eícrive 
Paulo Jovio lib.11, cap.S.deíu 
Hiftoria5que en la rota que re-
cibieron los Franceíes de los 
Eípañoles el año 15 22. en la 
Bicoca, èljV Profpero Colona» 
y Antonio de Leyva » fponicn* 
dofe delante de los Soldados^ 
les dieron el animo con que ven 
cieron, y fue muerto el Conde 





m M O S T R A C I O N E S D E L k E T D E M F C H A , 
religionjj piedad en Zaragoça. 
Èniendo noticia los ron fus Ciudadanos, y acava-
íurados de Zarago- lio fueron a Palacio para fervir 
ça, q«ie el Rey que- a S.M. en el acompañamiento, 
ria aíViftir en la Seo que fue muy numeroío, y luci-
Míercoles a 12. de Mayo, a las do,con todos los Grandes,y Se 
v¿fperas de la Aícenfíon, junta- ñores,alegrando a los Vaííallos 
M COQ 
9© Anales de la 
AñO 
M.X.XVÍI I . 
* Se ha de 
enmendar 
en efta pro 
y f¡cion,jia 
gi¡). Í 0 6 . 
col , 2. por 
D Migue l 
F i l iber t : ! ) , 
M i g u e l G i U 
feetc ; pag. 
y 07x0!. 1. 
pot I s a R o 
fcr : l u á n 
Roger; y (e 
han de aña 
dir de ípues 
dt e l j M o í . 
feo l u á n 
Perez de 
E f c j o i U a . y 
Moffcn hT 
jiarezjy col 
4. los S i n -
d i e p í deHu 
efe» l u á n 
é(¿ A z l o r , y 
Í»^n G a r -
ciiVPor M t -
c e r ^ u ã l u 
lian d i L a . 
í e s ha de 
d f z i r M i c e r 
l u a n d í L a * 
farte ; por 
L u y s l u b e r ; 
7uaa L a y s 
lover; por 
H c c r í s M a r 
co : H e r - , 
nando M a r 
co ; y p j g . 
5 08 .col . 1, 
por Moflea 
Domingo 
T r u a s : M o f 
í e n O o m i n 
go Tucat jy 
j ior l u i de 
Y n a : l u á n 
¿ e Dcn ia . 
1.0$ qu e lie 
•varón el p» 
3io en la 
Procefs ion 
del C o r p u s 
e n Z a r a g o » 
con paííear la CíuclacLConcluy 
das las viíperas fue cl Rey a la 
Dipu tado , y íe prorogaron las 
Cortes}y a 20.íe hizo la propo-
ficio,que copia el C a n ó n i g o D . 
Bar to lomé Leonardo cap.5 5.* 
Miércoles a 2, de lunio,vif-
pera del Corpus, prefentaron 
Micer Gaípar Manente,y A l o ; 
A la mano drecha. 
E l Governador de Aragon : 
E l Conde de Benavente. 
M o n í i u r de Xevres. 
E l Embaxador de Francia. 
E L B.EY NVESTRO SEÕOR; 
E l Embaxador delEmperador. 
E l Embaxador de Venecia^ 
E l Duque de Bejar. 
E l lufticia de A r a g o n : 
Singulariísima honra para Za 
ragoça el aver llevado íu pr i -
mer lurado.que llama en-Cap, 
la bara correípondiente a la del 
Rey,precediendo a tan grandes 
Señores ,yEmbaxadores ,y a los 
principales Magif t rados.Tam-
bien afsiftieron en la procef-
íion el Cardenal Adriano , el 
Arçob i fpo , y otros Prelados, 
y todos los Señoresjy Cavallc-
ros que feguian la Corte. 
Grande fue la expé&adon 
del dia}y el exemplo de religiô, 
y piedad del Rey (ya heredita-
fo Francés a laCiudad vna Ce 
dula de los lurados, y Ciuda-
danos , que les tocaba eílc a ñ o 
llevar las baras del palio en k 
proceísion del dia í iguiente. 
Dieron cuenta a S . M . y man-
do,que ilevaffen las diez y ocho 
baras del palio los que le íi-
guen,por efte orden. 
A la mano í i n i eñ ra : 
» 
E l Conde de Ribagorça .* 
E l Vicecanceller. 
E l Duque de Najara : 
E l Embaxador de Portugal. 
E l lurado en-Cap. 
E l Embaxador de Inglaterra.] 
E l Marques de Branderaburg.j 
E l Marques de Af torga . 
E l Conde de Aranda. 
ria) en efta Eiefta del SANTISSI 
WOSACRAMENTO.Pararon en el 
Mercado, y fe dieron las baras 
del palio a los Reyes repreíenta; 
dos , como antiguamente le 
acoftumbraba ; aora las llevarí 
folo los Sacerdotes , como 
próprios Minif t ros . Subió e l 
Rey a vn balcón , preveni--] 
do para que vieíTe la fief—: 
ta;y el D o m i n g o inf rao í tavo 
a 6. bo l vio al M e r c a d o , pa-
ra ver los carros triunfales 
de m i l primores , en que 




que hizo d 
Rey al lurj 
do en 'Cap 
de Z í iago . 
*No afiñi5, 
y Uevb ef. 
ta b a n d 
Conde tic 
Rey «n cl 
Mcreido » 
c m fi«ft* 




a l»s H i j o s 
de D. ] a y -
me M a r t í -
nez, de Lm-, 
aa. 
'ÍAfcenfion , lá Dcgoílacioü de 
íaa Juan , y el Juizio final, á 
porfía entre el ingenio, y el ar-
te íobre excederíe;celebrándo ti 
dia, y la ocaísion. 
CAPITVLO XX? 
Q V E HIZO E h R E T E n Z U t a C O Z á * 
Bttutifyfe en ella V» Hijo de V » Xec¡ut de ,ArgeL Celebra el Tapa U 
toma de Tremectn,y la muerte deHormc 'Barlartxd. Tregua 
çen Vatecia^Embajada de Cerdeñ4.Tbandos entre Us 
JSenedettiy RihrM de Mon^n» 
30. de Noviert ibré 
de efte a n o d c í p a -
chòe lRey vnacedu 
l a e n Z a r a g o ç a ^ f r e 
cierido a D.Jayme Martinez de 
Lurta , Señor de la Baronia de 
Yilueca, y Alfcre? mayor en la 
Corona de A r a g o n , que baria 
merced a Don Pedro Martinez 
de L u n a , fu p r i m o g é n i t o , por 
recompenía de U Monte r i á 
mayor de eftos Reynos.de que 
tenia gracia, y no íe le podiá 
cumpl i r , por acordaríe el Rey 
cjue la avia dado antes al C o n -
de de Fuenfalidaty fue la recotn 
penfa , la primera Tenencia que 
vacaffe en Ara2:on»c> enValen-
cia , 0 la del Caft i l lo de Agre -
da ;y para Don Juan Martinez 
de L u n a / u fegundo hijo.Senor 
de la Baronia de Purroy, la pri-
mera Encomienda de la Orden 
de Santiago* vacante en A n -
g ó n , o Valen;ia,C) la tercera en 
Cañ i i l a ; mas porque avia ofre-
cido el Rev al Conde de Riba-
gorzà la mifma futurajdeciaròi 
que no tuvieííe lugar la E n -
comienda de D o n j u á n faafta. 
averíc cumplido la del Conde; 
y ordeno , que en entrando 
D o n Pedro en poíTefsion de la 
Tenencia , le cefafTc la quitacio 
de 15©.ducados, y a D o n luaa 
70. m i l maravedís en gozando 
Encomienda. D o n laymeMar-
tinez de Luna (irvio mucho en 
las guerras de Navarra , y I ta-
l i a , y fue Virrey d é C a t a l u ñ á . 
D o n Pedro Marrmcz' dc Lúnra 
fue el prirtier Gotfde de M o r a » 
ta» y Virrey de Aragon . Dota 
l u a C Martinez de Luna fue 
Comendador mayor de M a n -
Ulván en la Orden de Santia-
go , Caftcllano de Poteblinjde 
Cremotiajy d e M i í a n ^ defpiaes 
Caoitan general en efte Eftadó, 
y le celebran por notablesLms 
M 2 he-
9^ A f t â l c s d c l a WDÍXVIH. 
fechos çn lá guerra: lo fin t l cl año de 1626.) y d iò 
1' A 5.de Dezicmbce.w Zata- motivo a la prctpnfion deiCon-
¿ « f ¡ l g o ç a , dcfpachò el Rey otra ce- de deRibagorza D . Alonlo.bijo 
ArLà É duUjofrecicndo a D o ñ Miguel de D. juan, de preceder a todos 
Ximenez de Vrrca, Conde de i o s Señores , y Barones en las 
Aranda,q fiemprcq fe declaraf- Cortes de 1528. a que íe^opu-
fe en jufticia a (u favor el Seno- fíeron con mayor emiieño el 
^0 que pretjçadia deXeriça. Pi- Conde de Awnda D o n M i r 
na,y fan Ped*o B e f e o n í t , 1c guc!,y el de Sallago D o n Blaf-
daria titulo d i Duque deXcrica. co de Alagon i y fiioédieroa 
SirvióclConde el año de 1503. deípues entre los tniínlos taa 
en la guerra de Caiabria.y el de reñidas diferencias , haziendo 
1506. fue a Eucnterabia à reci- cada vno ajuntamientode gen-
bir a la Peyna Dpña Gcrma- tes para fu íatisfacíon , que ay 
pa de Fox , y el mi í rooaño íc libro ÍQrmado de efta guerra 
embarcó cpn el Rey Católico doraeílica , e l q u a l í e coníerva 
paj^ {^(Taf ? Nápo le s , y el de en la Cafa de Aranda, íegüti 1^ 
1512. fe ipoftrp Pruebo çn l^ avenios viftp notado de raa-
"^guefta-áe. Nayarrji . . '^q A?pitó po del yitrmo Ç o n d e p o f i 
ipc rAçq^ dçí Duque de Vi l la - Antonio . 
fccrrnpia DOQ F íanciko de Ara- Á 2 5. de Q^jubrc b a ú ú ^ Baui»»^ 
:go^fp npta,que ayiendo qom- en U Seo de Zaragoza M o f t í j ezir%y 
, e w j r ? pfeGpade dfi Ara Diego Felices, BeljefíciaMo -dç H ^ 
. da D.Miguel , y el de Ribagor- efta Santa Jgleíia.y Regente 1$ ¿e Aŝ 1 
zaD.Iuan de Aragpti.fpb.re c#- lCura,a D . Carlos de Aragon, 
. fcrjrfe delante delRcy por la grã bijo dp .vn Xeque (Señor prtn.-
dcz^i de íus.Caías, les tue man- cipal.y Alcayde, ò Caudil lojd^ 
dado q no lo hizieílenspeçp po- Argel j y fueron fus padrino?, 
fo dcfpuçs el año eje; 512. dio el Marqués de IBrandciwburg^y 
'*si Rey titulo de Duque 4e J^u- Don Luys de BeaumpoxJCoa* 
W a Dop íuan de A r a g o n ^ deftable de Navarra^ madrinas,; 
copriguiò por èl U cobertura. Ma.dama Fr^nciíca de M o m -
La emulación entre ¿fta* dos bala , y fu hija Madama C a u -
grandes Caías çxcitpen la de lina;y teftigOs.Don Juan Diez4 
Arancja el cuydado, dg pbte- Sacriftan fapypv del $*y, j 
ncr otrq íjtulo de Duque pa- Moflen Juan Gonza lo de V i -
ra gozar4 p / m o hanQr{Jogrò llgíjmpjiz.fy S^creurw,y C p n -
fer-
Exorta 
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fervadot de Aragon. T o m ò c í entre cl Emperador Maximí-
Bautizada cl nombre del Ee^, ¡Uno, y el Rey , y h Señoría ¿t 
y el apellido del Reyno, a don- Venecia; y fueron Plenipoten-
de reciviò el mayor beneficio dç ciados,por elRey Mercurino dç 
agius de la gracia. Gattinaría fu gran Canceller, y 
En cílc año períuadio mu- por la Senona FrancHcp Cof* 
cho Leon X . al Rey la guerra neíino,Noblè PatrictOj-yfu f n i ; 
ei P a p a i contra el Turco, por medio del bajador. 
iu% ! u « . Cardenal Egidio Antoniqo d^ ^ 7. de Ágofto efenvio ej fe^bw» 
Í T r e l Viterbo, fu Legado 9 con Breve Rey a Don Angel de Vilanova^ £ Cerdt-
mqy particular que tenemos» Virrey deCerdeña , y a los trej 
^yiei^dolc concedidp para çíiq fi lamentos del Reyno, raoC-
fín en el (je 1516. la de zima de trando mucho agrado de qup 
todas las rentas edefiafticas de jímbiaíTen a Don Carlos dç 
eypos;para cuya cootribu- Aiagon?fu Gentilkombrc de la 
çion íe juntaron eq el de 1519* C a m a r a , à manifelW/u arnof,1 
los Procuradores eje las Iglefias fidelidad , y obedicnqajpero no 
<deEípañacnBarcelc)na,à 4oíl•• llego efte Cavallero hafta çl 
de íé bailava el Rey, y íeajufto año de 1520; en que prefeniò 
en cien mil florines de or9 4e (05 capitulo^ de Jai Cortes que 
Aragon por vna vez. A 2 1 . d e íc celebraron en el de 1518.y fu 
Julio de efte año 1518. Je dk j - Ma&?ftM h% c ô n i r m ò , y "ftto 
sio otro Breve con la enhora- 228.de Abro en la Ciudad de 
buena de h toma de Treme- la; Cpruña .Tarab ien llegaron a 
cen, y de la muerte de Horruc Zaragoza efte añoEmba jidorei 
Barba roxa . enemigo hon i - deSaCjer,y fue | lp iy ic ipal Angel 
ble de la CHriftif ndad , y en- ^ a r q ç g i o , ^ ^ z o muy Iud3 
çarece los felices principios ^ d» . c n t f ^ * y AlP» % Setícm-' 
fuReynado.en gloria de la fap. ^rc 1? d ^ g j ^ y f o n l r m a c i o n 
ta Fç,y eoniervacion, y aumenV dp tp^os Jos p/ivilcgios defe 
to de la S i lk Apoftolica RoT Çjjjdiaiji-.: 
p i a n ^ y d í z e , que quedava me^ ' E^eftc año enjpc?ai^io5 ^ t ' u 
dirapdo .vna infigne Liga de yaodof tan reñidos c(e ÍQ5Bc- t í^L'l 
t pdos íos PrincipesChriftianos nedetes, y Riberas, fajuilia* 
ç i w eftosBarbãrpsEacmigos. iíuftres de ía Villa de Mpogon, 
Tf Ájuífftfe tregua cfb ano , y que fueron caofa de las jnayo-
m / e u c . fc confirmo eiv d íiguicnte, res diflcQfipQcs q u e ^ p a f ^ d 
lidar 
N . D . X I X 
Sol i» á« 
las Cortes , 
y lot >que 
« o n c * n i e -
j e n «n t i . 
F a r í í B r a . to ia la 
I g U ü a . 
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lidacles fe ban Vífto en el Rey-
no,motivando al Rey a cícrivir 
deíde Zaragoza à 15. de Junio 
a Moflen jorge , y à Franciíco 
y Geroninrio de los BenedcteS, 
y a Moflen Pedro de Ribera.y 
à Juan de Felizes, para que fe 
compuficííen, y a las Cortes el 
dar a Moíícn Jorge mil flori-
nes de oro por los daños qué 
avia padecido en íu bazien-
da , para queaísi fe facilitaíTc 
el ajuftamicnto , que no tuvo 
efe ¿lo haftaelaño de 15 23. por 
medio de D. Juan de Aragon, 
Duque de Luna.yCaftcllan dé 
Ampofta, de que traca Sayas 
ínfus Anales capit.jj.y 90, 
En carta de 6, de Enero "en-
carga el Rey al Virrey de Ccr-
deña, que no hazíendo daño la 
ármada del Conde Pedro Kía-
\arrogue íervia à Francia, ma-
de hazerle buen acogimiento,y 
que le den todas las vituallas 
que pidiere por fu dinero 5 per-
mitiendo efta íeguridad, por la 
paz que tenia con el Rey de 
Francia. En otra carta delroií-
mo dia müeftra fentimiento de 
averfe ahogado en el mar el 
Capitán Marco Ximenez Cer-
dan, Aragonés, Señor de Pin-
fcque, por fu valor, y grandes 
íervicios en las guerras de Itá-
liâ y Navarra. 
CAPITVLO X X l l 
:sóm v£ I M CORTES Unacoisi. WEZOS 
pe fe tfttblttitrèn en elUs. T Mtrctdes 
pe ht\o elRcy * 
ISBYES de tan largo 
ticaipo tuvieron fíft 
las Cortes a 17. de 
Enero de 151$. Vi 
lio cftédiá el Rey a ía Diputa-
ción acompañado de los Mi-
íiiílros Realcs.q'üc tuvieron lu-
gar en las gradas del Solio. Af-
fiñicron por el BRAZO DE LÀ 
IGLESIA, Don Alohfo de Ara-
gon, Arçobifpo de Zarãgoçà.y 
de Vaíeacia, Abad de Monta-
ragon , de fan Vi&oriañy àè 
RucdajDon Fernando deÃra-í 
gon, Cortiendador mayor de 
Alcañiz \ Moííen Martin Ca-; 
brero, Comendador mayor de 
MontalvaníMoífén PcdroSan-
cheZjPrior dela Seo de barago 
ça^ Procurador de Mcífen Pe-
droZapatajPrior delS.Sepulcro 
Hierofolimitanó deCalatayud j 
el Maeftro Tuan Marton,Obif-
po titular de Brida, Canónigo, 
y Pro. 










P o r é f Bra-. 
j o de 'os 
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Procurador del Cabildo de la D iez ;D . Geronimo Clavc t iD: 
Seo de ZaragoçajMoflen lorge Miguel GilbcrtjDicgo Beltran, 
Sãpcr»Canonigo»y Procurador Procarador de D . Francilco de 
delCabildo de la Seo de Hucf- Lua j jy Juan de Patas,Procura-
ca 5 Mo í í en Bicrian, Procu- dor de D.Gonça lo de Bardaxi; 
rador delCabildo de SantaMa Por el BRAZO DE LOS CAVA-
ria la Mayor ,y del Pilar de Za- LLEROS.E HIDALGOS , el Sccre-
ragoça ; y Moflen luán Calvo, tario D . H u g o de Vrrics, Mof- mUl̂ Z 
Procurador del Prior de la m i l - (en Carlos de Pomar , Moflen 
r o r e i Br» , ma Iglcfia.Por CIBRAZO DE LOS An ton Ferr iol , Moflen J jy-
*»de los NoBLESiD. íuande Borja, D u - me de A l b i o n , Moflen Barto-
oo.es . ' 
que de Gandia s D* Alonfo de lome de ReuSjScñor de Lurce-
Aragon,Conde de Ribagorçaj nic , Moflen Ramon Cerdan,' 
D . Mig.uel Ximenez de Vrrea, Moflen Gafpar de Ar iño , Sé-
Conde de Aranda , y Vizcon- ñor de Oflera, Moffen Prancií-
de de Viota ; D . Luys de co de Alfaro ,Moflen Juan M i - ; 
Yxa r , Señor de Yxar , y C o n - guel de Latiuza, Moflen Fran-,-
de de Belchite j D.Juan Fer- ciíco Palomar , Moflen Felipe 
nandez de Heredia, Conde de de la Cavalleria , Moflen Juan 
Fuentes} D . Blafco de Alagon, Zapata, Moflen Juan de Cafal'-] 
Conde de Saftago ; D . Jayme daguila, Moflen Juan P^rez de: 
Martinez de Luna, Señor de la Ficanilla}Moflen Juan Garcia, 
Baronia de Yllueca 5 D . Pedro Moflen Jorge de losBenedctes, 
de Caftro > Vizconde de Yllaj Moflen Mar t in Diez , Moflen 
D . Juan de Moncada^D. Fran- Juan deCopones,Moflen Juan 
ees de Sc>,y de Caftro, Vizcon* Gonzalez de Vi l la í impl iz ,Mof 
de de E b o l ; D . Juan de Ara- : fen Luys Sanchez . Mof len 
gon; D . Guillen de Palafox^D* Alonfó de Soria , Mar t in de 
Luys de Alagon ; D.Sancho Gur rea JuánXimenez Cerdan, 
de la Cavalleriaj D . Luys de la Mart in Perez de Gotor .Bla íco 
Cerda j D . Lucas de Alagonj. Fernandez de Heredia, Señor 
D . Elifeo Coícon i D . Rodr i - de Botorrita , Juan de Larras, 
go de Rebolledo; D. Rodrigo, Señor de Liguerre , Mar t in de 
de Palafox; D.Pedro de Luna> Peña,Sind¡co de la Villa deVn 
P . Juan de Moncayo; D . Ym-> Caftillo, Juan Ondues,Sindico 
go de BoleaiD. Juan de Funes, de la V i l l a de Exea, juanOrt iz¿ 
y Villalpandp D . Fernanda Sindico de la V i l l a de Tahufle, • 
l u -
96 A n a l e s d e l a 
Ano 
Juan RemírcZjSlnclico de laVi 
lia de Sadavajuan Vaguer,Jua 
de Balai, Juan de Dolça, luán 
de Vera , Juan de Vrries, Juan 
Goícon , Juan Torrero, Juan 
de Borau , Gafpar de Mur, 
Juan de Mur , Juan de Sa-
maniego , Beltran Cancèr, 
Juan de Marginet, Andres de 
Mendozajuan Zapata , Felipe 
de Herrera,Garcia del Portillo» 
Juan de Oñate, Jayme Borau, 
Miguel Perez de Qiivan,Gon-
çalo de Heredia,Martin deHe-
redia , Fran^ifco de Sandoval, 
Miguel Ruiz de Oiaío, Rodri-
go Barcajuan Tivella,Hernán 
do Siícar, Juan de Caílelblanc, 
Julian de Zorrilla , Miguel de 
Cornel lana , Juan de Caíafon-
da, y Geronimo Marcilla. POR 
PorelRrs i , t* 
2o de liS EL IJRAZO DE LAS VNlVÉRSi-
vniwríid». j ^ g g ^ ^iicer Gafpar Manen^ 
te,Jurado en-Cap, Micer Juan 
deSilos, JuMd J Segádo* Miguel 
Cerdan, Juan de Paternoy, y 
Miguel Diez, Síndicos de Za-
ragoca; Micer Baron, y jayme 
de Araus, Síndicos de Huefca^ 
Martin Poio,Sindico de Tara-
zona;Iorg;e Martinez, Sindico 
de Jaca;Juan de'Herreras-Sindi-
co de Albarrazin; Micer Pedro 
Biez,Sindico de Barbafírojjua 
de Santangel < y Fraocífco de 
Cordova , Síndicos de Calata-
yud 5 layme Sebaftian , Smdw 
co de Daroca ; Micer layme 
Cabrero, Sindico de Teruel; 
Andres de Mendoza, Sindico 
deBorja;Luys lover,Sindico de 
la Villa de Alcañiz j Pedro 
del Villar,y Miguel Domingo,1 
Síndicos de la Comunidad de 
Calatayud;Domingo Xicon, y¡ 
luán lorge, Síndicos de la C o -
munidad de Daroca ; layme 
Salvador,Sindico de la Villa de 
Montalvan; Geronimo Buil, y 
Nadal Farlec,Sindicos de la V I 
lla,y Aldeasd:*Sariñena;Ramo 
de Mir, Sindico de la Vil l i de 
Aynía ; Alvaro Homedes de 
Heredia,Sindico de la Villa de 
Magillon; Miguel Ximenez,; 
Síndico de la Villa de Loarre;; 
layme Rib is,Sindico de la Vi-i 
Ha de'MonçonjMicer Bartolo^ 
me de Santangel, Sindico de la.' 
Villa de Fraga; y luán de Les,] 
Sindico de la Villa de Cafranc^ 
Leyó el Protonotario los 
Fueros ordenados en eftasCor- ^««f í 
. r fe cílable-
teSjy Ion los liguientes: Reparo ta 
del Confejo del luílicia de 
Aragon. Prohibición del Con-¡ 
fejo extraordinario» y que loá 
Lugartenientes feari aftriebos 
al Confejo.Provifsionj Cn cafoí 
que no haya mayof parte en/ 
vna opinion en los Goñíéjéros,» 
que èlLugarteniente tenga voz#' 
y íea íugeto á denunciación. Re 
fidencia de las Confe jeros, en 
don-
A?. O 
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donde, y en que t i e m p o a p n 
dceftar para deliberar las c a m 
ias.Que én t r e lo s de lCon íe jo 
íe repartan los proceílos para 
hazer relación. D e l drechode 
ícntencia , y forma de exigir 
aquel 5 y quien lo deva pagarjy 
de que icntcncias.Que losCon-
fejeros lean denunciados. Q u é 
el Lugarteniente, pronuncian-
do fegun el Coníe jo , no pueda 
íer denunciado.Del tiempo den 
tro el qual bs c a u í a s h a n d e 
ícr VotadaSjy pronuneiadas.La 
proviísiòn en cafo que alguno 
de los Coníejeros tendrá i m -
pedimento perpetuo5ò tempo-
ral. Declaración íobre las de-
nunciaciones renunciadas. Que 
las íeníencias de lite pendiente 
dentro de diez dias devan íer 
revocadas , ò confirmadas. Del 
tiempo dentro el qua 1 los A b o -
gados han de ãlcgar preíentcs' 
jas pirtes.Del (alario de losLu 
gartenientes , y Coníejeros. 
Que el Fue ro de la inquificion-
del oficio del Judicia de A r a -
gon aya lugar contra lo s íub í -
t i tutos de ios N-otarios princi-
pales.Proviísiòn-en cafo que al-
guaos de los Coníejeros a vràn 
í ido Abogados en las caufas 
que fe juzgaran. Provifsioncn 
caío que por fenecer el exercí-
cio del oficio de los Lug arte-
nientcs, no fe puedan confia 
mar, ò revocar las {entendas de 
lite pendiente* Declamicn ío-
bre la condenación dee'xpenías* 
Que de aqui adelante no íe pue 
da pronunciar * que ninguna 
propoíicion fe recibe. Quç' 
los Coníejeros ayan deacon* 
íejar en las canias crimina* 
les; y de la fuípenfion de la ex-" 
tracción, y exercício de los c in^ 
co. Que el jufticia de Aragon 
ho pueda prohunciarfin coníe-
jo de los fíete Coníejeros. Del 
tiempo que han dé durar loà 
prefentes Fueros. Que los pre« 
cios de las arrendaciones rea-
les íean exigidos no obftante 
Firma. De las Refiftencias. De 
las Treguas^ Nominac ión dé 
diez y íeis Letrados, hecha per 
los Quatro Brazos,, para que el 
Rey eligieílé fiete para el C o n -
fejo del Jufticia de Aragon.que 
dando los demás iníaculados 
en la Bolla deLugartenicntes,y 
con prelacion a los iníaculados 
por los Diputados para íucc-j 
der en el oficio j y fueron jos 
propueftos los que fe &guen. 
Micer Gafpar de Manente, 
Mícer Geronimo de Ribas, 
Micer Miguel D o n Lope , M i -
cer Luys de San tangei, Micer 
Juan de L u n a , Micer Pedro 
Aduarte5Micer laymeSanchez, 
Micer Luys de la Cavalieria, 
Micer A l o n í b M u ñ o z de Paro 
N pío--
para L u g ^ r . 
tenientes dç 
h C o i t e d c i 
J u í l i c i a de 
A r a g ó n . 
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Defafio 
entre do» 
C a v ? l l e r o j 
C a n l j u e ? , 
con campo 
en lícarna. 
piona , Micer íuan de Nueros, 
Micer Geronimo de la Raga, 
Micer Miguel Fans , Micer 
Iuan de .Silos , Micer Pedrq 
Marcilla , Micer Pedro Diez,y 
Micer Franciíco Yñigo. El v l -
tirno A d o de cftas Cortes fue, 
de la ceííacion del dreefao del 
pontage de Zaragoça , con re-
compcnla de cinco rail y q u i -
niétos efeudos de adiez reales,y 
con cargo deconíervarel puen-
te. También en eftas Cortes fe 
difpufieroa cinquenta y ocho 
ordinaciones para el govierno 
de los Diputados, proveyendo 
quanto toca à los oficios del 
Rey no, y mayor vtilidad de los 
drechos de la Genei alidad. 
C A P 1 T V L O XXII-
VEStATlO F m r t E F R E T q ^ A L C E - R M D E f ^ í l ^ V , 
Ç^allero de U Orden de San]ttdp de jerufeleny Mejfen 
J#¿# CiUkrte, Ç at alanés. 
L EMPERADÓR Doi^ 
CARLOS , citando 
en'Barcelona, a 27. 
de Abr i l de 1519. 
eícrivioa Monfiur A l a m , Se-
ñor de Albre t , Conde de D u -
res, de Armeñacjdc Feíeníach, 
Pathienot.de Petigort.y deGau 
rc,Governador de Bearoe> le dà 
titulo de lluftrc, y nombra Pri-
mo,que es tratamiento deGrá-
de.Dizc, que recibió íus cartas 
de lo.del miímo Abr i l , en que 
le dava cuenta de las diferen-
cias , y campo concedido para 
difputarlas aFrey Galceran de 
Palau,de laOrdcndc S,]uan de 
Jcruíal¿,y a Moflen JüanGila-
berte ,Cavalleros Catalanesjq 
con acuerdo de los de íu Con-
feso les otorgo el campo, fegun 
los FuerosJeyeSjVÍbs.y c o l u m -
bres de la Señoria de Bearne, y 
que por averíos jurado no íe íes 
podia negar j íintiendo infinito 
no fervir,}'complacer enefto al 
Rey. E l qual íe maravilló m u -
cho, de que huvieífe permiísion 
en aquella Provincia, contra t o -
das las leyes divinas, y huma-' 
nas, que prohiben el duelos y 
añade.quc cite íe avia de permi-
tir menos, porque Frcy Galce-
ran no declaró lo cierto , y 
omitió lo principaljde eftàr aun 
pendiente la cauía que dava por 
origen de lu íenrimiento, y afsí 
devia revocarles el capo , como 
lo hizo el Rey Chrif t ianiís imo, 





taci on j( 
Ai agon. 
Fra'.icía r e . 
voca : ! íc 
guro del 
í^tnpo cie 
diieio a vi l 
Cavallero 
otro C a l i e . 
líaao. 
la C a t a de 
Cat iro . 
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del q o torgó los dias pallados dentro de* 30. dias, ofreciendo 
a D o n Pedro Velez deGuevara oyrles, y dar lugar de batallavfi 
contra D o n j u á n de Lârauza, l acau ía ío pidieffe 5 ynoobe-
Cavallero de la Orden de Ca~ deciendo , l^s pufo pena de íu 
latrava, Comcudador de Pie- de íg rada , y nora de infidel!-
drabuena , y CaUida , porque dad. N o íabemos el 6n de cfto.s 
arabos enn vaílallos, y cria» deíafíos,-aunque íe <fcye entea-
dos del R:y , remitiendo a íu der, que Cavalleros tan princi-
pales Gucnplirian con la prirne-
ra obligación de no deíervir^ ní 
defagradar a íu Rey, y mas in-
terponiendo íu oferta de jufti*. 
ficar la caula, y no dexarlos fíti 
íatisfacion en ella > f íentia bien 
el Rey , que a «nas de faltar a 
lasíLeyes Chfiftianas , íe fuef-
ílejn á poner fus A'aOalíostai 
jo las de otros Principes. • '' 
jMLioeihd la determinación de 
la querella, poríer de vaílallos 
ínyos 5 a cayo exemplo inílava 
de nuevo aí Governador de 
Beanicque les quitaííe ei íegu-
ro ,y íe lo dicíle a vn Rey de A r -
mas , que embiò a notificara 
los competidores Jetras de la 
mi i tuad ita que la carta , para 




s^Aíji>ft el J^ey m D o n Pedro, y ocíipè $1 :Lüga^ 
^rgelqnajbèlyiejriQ y^Qa&tio: , del Çaíbroi D o á à 
. a/ulciçaríecont^g? .G^iomac'cíon ímifakfomád 
feceadas d e D o ^ & d j o de Pd* ík^amti^it^on^iáãs de So 
tr® ]' Vizeoíiide-áti Y l l a , cor» íü ydcQíãmMvfcanfc deE&oái 
madfaftrà: DQftáíQuiomaç Mi interefaudolc con ofrecerleríh 
rique^ija de Dojí Pedro M%n- paffeíston de la Cafa. Partió 
rique / y de Dpna; Guiomar de con cfto el Vizconde de Zara* 
G a ê f o , D u q u e s deb ía ja r^Diò gQça à la Villa de Eífadilla, cz-
íc feht^neia eri la Qqm'-M be.̂ a .del Eftado , aísiftido de 
luft idá de Áúgoa a &VdÉd¿ los criados del Arçobiipo D o í 
N a Alón-, 
?;•<; r a eft a pa 
«uicacioB. 
i ;oo A n a l e s d e l a MDSX. 
Àlonfo <Je A r a g o n , de quien llamado CASTiLLA,para reque 
m tnuy allegado en la fangre; rir a los in tcKÍlsdcs 5y paraa-
.a iuntò otrüs gentes, y íe deda- les la paz 5 notifico todos el 
t ò í u valedor D o n Alonío dé orden del Revi y el Vizccí3de, 
AfagonJConde de Ribagorza» mas gallardo, que atento, reí-
y aun el Duque de Luna D o n pondiò , q fu ida era a divertirfe 
..Juan íu Padre. N o íe deícuydò en la caza j hazia indifimulable 
P o n Pe ko de Caftro . y ajun- la acción el ruydo m i l i t a r , y el 
t p también gentes : y a¿ i vino íequito de gcnte.en gran nume 
Jtl cafo a términos de viva guer- ro ; ofendióle el Rey , que era 
r;3,y>à dar cuydadode que fueí- muy ícvero > y rc íue l to , y nada 
iç principio 4$ grande turba^ perdonava de fu autoridad, y à 
cion en çl Rfyno, Tuvo, not i - en, aquellos juveniles añes j t x -
içU;de eô» í l íRey, ly à 5 . idè plicò el enojo con e m p e ñ o de 
iAbri l ;ni4nâp á D o ñ a Guia- Rey poderofcs parano d i í imu-
itoâ r, a D o ñ Pedro de Caftro,y lar la mas leve -defobedietteia* 
al Vizconde».que Riego le reti- A 7. de A b r i l bolvio a eícrivir 
raffen a fus cafas ¿ deípid-ieudo 4I Àrçobifpo D o n Alonfo , fin 
la gente, y tratando el negocio da ríe por fatisfecho de lo que 
t n 'jüflkia'; y àl ArçbHf f^ jDor i ' : te'rép|eletó e^ íu nombre D . 
A l o n f o , al Duque de Lunasf Miguel de Gurreajy à 8.repitió 
a l GcíndeCdeiRfBagòrza^pátà fek^ttiná^tG^i- t fom O u i o -
que no auxiíiaííen y«meáj . . íc ; - l i ^ V í y b f t ^ á ^ . y ^ V i f í i o n -
apl icàran^ca^n^nteW4a*paèi- ^ e / f pr^vtnb â ^ ê g à e r , y O f i -
ficacion 5 proponiendo a cada cíales de Lérida, que no dexaf-
^ n q M gréudcsíofaligldoneiSl i b fif&t%ém#^ta ayuda de 
MeMcmisk^ los^da ic fcx l¿ak etoídiílúrbfes.<Quejavaíe Do-i 
itófarel íòfsiegò p u b l t c o i . T â á ^ fofàtà^iitrék que D o n P¿¿ 
Ben o r d e n a ^ e y aibsíDípÉu. à i m t & p é k - e l €aftr!krdirGaf-
«tódos detrReyno, que; jaipuC- tit) %Q&ptitàtièiàot:u cl 
-tregw i o r â i ^ m m o k n fô\««c«de-'íiYei$fcBtei*-<k la Ç o r -
ác-í^ofiôo-,..>-,;> : ! , * ^ e f k j Q Í k t i ; # o ñ ; P e d r o ' . p r e - , 
GirClrecichdò ef toimovií t l ien- teáàfa qbr'eíhjVii eoBepreben-
tós,jy ¿l cuydaducbiiHe.y,tan é à o q ^ haèi&:qucrella deque 
las n o t í c t ó q u e i v i t t i ú s e K m ^ & ó m Guiomar <]oifieíTe in t ro -
.te le davan.deiellos, d é ^ a c t ò á tÜKif«tn -la pofíeísion de laCaff 
J u â ò dq Pèfazâs.Rey dé 'Afiam, fa-at V i k o n d e d « E v o L E l Rey 
en 
AñO 
M.D.XIX. C o r o n a d é / \ r a g o ñ . 1 0 1 
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para lo raif 
nio. 
Cava l l c -
res ihta». 
do? par e l 
Rey a fu 
Corte, 
en cfta diferencia proveyó juila 
mente, que el Caftil lo íe puíiéí-
fe cñ i l l rriano,y que los Lugar-
tenientes decíafâlTeti luego los 
drechos de las partes; N a d á 
baftò,y la frequência de los or-
denes manifieftael tenaz empe-
ñ o de los intereííados; à 11. de 
A b r i l embiò el Rey a Jua-ii 
de Patcrnoy , Gont ino de la 
Real C a í a » c o n cargo de Capi-
tán de guerra, para enfrenar cf-
tos mev imien tòs * y d a r c à t i i " 
go a ios culpados j mando avi-
lar de la cdmrísion^pxra que la 
obeda2Íeííeriía D o ñ a Guiomar, 
a D ü n Pedro, y àl Vizconde; al 
Arçobifpo D o t i Alon(o,al T e -
forcro Sanchezi y a otros , para 
que lã auxiliaren. N o pareció 
¿e total efedo efta diligencia,)' 
315. d e l m i í m o A b r i l d i o í e -
gunda eoraiísion alStcrerario 
Moífen Juan Gonzalez, para 
recibir inform aciones, y c b m è 
las cofas de hecha; y eícwiò.cie 
nuevo con.grande enofo ai Ac -
çob i ípb , y a Dona GoiorRâT»y 
m a n d ó afsitoiínío a .Don P**-
d rd de Gaftro, al Vizconde 4ô 
Evol.al1 Gdnde de Ribagoizi+i 
D o n Luys de Beauinont, D o n 
Luys de U Cer dk¿Dort M tguel 
de Cérveí lon , y a p d n Gal par 
de G u rrea.'qur xientro de v n dia 
naturalv deípues ¿t n o t i f i c a r á 
les,partteíféna iuprefencia^c^ 
como 1Q executaron í menos ú 
Vizconde. 'También efcmiò ef-
ce diâ à Don An tonio Man rn 
qu:, Duque de Najara, Virrey 
de Navarra,y hermano dcDo-
m Guiomar, reconociendo por 
juila íu eícuía de no aver acudi-
do a donde le hallavan el Viz-
conde de Evol.yDon Pedro de 
Caftro,para componerlos; pero 
por la neceísidad , è importan-
cia de eftojle infta que vaya lúe 
go 4 y íe valga de la gente de 
kteldo deNavarra para caftigar 
a los delobedientes; tal era la 
c!oíifiariçà,y el credito de la jufti 
fícacion, y entereza del Duque, 
aunque era intereíl ada íu her-
mana. 
Vericiòfe del tod# Don Pe" 
(fro de CaAro; deípidiò Ja gen-
te,fue a lo pies del Key, ypuío 
eníu arbitrio los drechest yei 
Gaftillo de Catirejcoócarta pa 
raqueei Àlcayde lo entregara 
luego à tírden de íu Mageftad^ 
Noafsi él Vizconde ,-que coít 
©tóiflaCfôíêiel erapeflO k diò 
fíuevo fiftocr? o de én&p y a i si k 
30. dt; Abril èmbiòeM&yj<íoti 
tèrcéra cdmíísiôn a Don Alva-
ro Oíorio íu Mayordomo , f 
deíGoQÍejo >f à Micer Garcia 
Gar¿éá, Regente laRed CáMé-
Jleria dè Aragon , 3 {aiVífla de 
Gims, â dónde eftâVâ çl Vix* 
«onde / odoicaígò dê reducirte 
por 
Interpo. 
nc elP^y a! 
Duque de 
Naiara V i c 
rcy de N a . 
varra. 
Obedece 
en todo I ) , 
P e V o de 
Caitro. 
T e r c e r » 
comif ion 
à vn Mayor 
domo dei 
R e y . v a!Re 
geate Gar-
£t$ para lo 
i n í í m o . 





por k gracia , u ds vfar con el 
de todo el rigor ,y autoridad 
delajufticia ,ayudados delas 
fuerzas de losPueblos vezinos, 
para exterminar eateramente 
cíla auerra civiijen efta creencia 
eícriviò íu M a a c í b d a los D i -
pupqtados del Kcyno,que yà 
avian acudido a Graus à inter-
potter ius oficios , y les ordeno 
que notifica íleo al Vizcondcy 
^ los de íu íequito.la tregua ío-
ral,ò ios prendieflen , y ocupaf-
lea las armas,y cavallos^y a los 
Comi í la r ios , que recibiefíen in -
formación de los deíacatoSjdef 
obediencias, i n í u k o s , y agra-
rios cauíados po-r eftos mo-
vimientos 5 examinando mas, 
íi algunos Onciales Reales 
avian fido complices,0 remi-
íos en íu obligación. N o deí-
cubrimos mas noticias del caío 
en efte año j devele creer, que 
depuefto el teíon del empe-
ñ o , íe poftrarian todos al Rey, 
y que componiendo la jufticia 
con la clemenciafdexana fuMa 
geftad en buena gracia, y en 
pofleísion de íus legítimos dre-
cl^os a cada vno de los interés 
fíados. 
También dio cargo el Rey 
en la comiísion a D o n Alvaro 
O í o r i o , y al Regente Garces, 
para que concluida, efta depen-
dencia l paíaíen ¡11^ Vil la de 
AynfajCabeza del antiguo Rey-i 
node Sobrarbc, y a la Baronia 
de Monc lüs , a tomar informa-
ción de quien hizo derribar el 
Cafti l lo de Moncl i is5ò dio coa 
fejo,y auxilio para el loiaviíando 
al Rey lo que fe aver iguaí ícy 
lo que devia proveer para cafti-, 
go de los delinquentes , y quie-
tud de la tierrajy para preceder 
íegun fuero , m a n d ó al Gover 
nador d^l R e y n o } M o { k n Fran 
ciíco Fernandez de Heredia* 
que fe bailava en Calatayud, 
que acudkílc al mi imo t k m p o 
à A y nía. Teniaíe por autor de 
efte hecho a Ramon de Mur¿ 
que litigó el Caftil lo en las 
Cortes del a ñ o paüado con D. ' 
Rodrigo de Rebolledo , Señor 
de la Baronia; y nombrados 
juezes el Vicecanceller D o n 
An ton io Aguft in ,y elRegentc 
Micer juan Ram, declararon a 
favor de D o n Rodrigo; de que 
íe fintio el M u r tantOjque para 
dexar fin efedo la íentcncia.cos 
metió vna noche el iníul to .ayu 
dado de los M o n t a ñ c í e s , à los 
quales fus oficios, y temeridad¿ 
hazian depcndientes,porq tenia 
los Judiciados de los Valles de 
XiftaUjPucrtolaSjyBielfa coa la 
Viilajy elBaylagc deAynía .con 
cuya ocafsion hizo otros d a ñ o s 
en los Lugares de D o n Rodr i -
go. A 2. de Enero le ofreció el 
Rey 
FueAtftot 






«n ¡as C o r 
tes por ios 
í Hidalgos 
ncr otra diferencia de ía C i u - lo que fe refolvieíTc. 
C A P I T V L O X X I V Í 
CoviTiEisivu MVT tEWvu En C ^ M T ^ T v ^ 
ds los C<tVdlltrort e ttídalgos con l^üudaJan&s/ohe fer ¿dmiiUos 4 Its 
ofeiosdel GoVwMiDiferencias de Jir¿vrcÍ4,y <siíic4nte con OrihueU^^, 
he la erección de fu Iglefia en Catedral, fefte en ZAtagt* 
Ç*) y en Valencia-^ a donde trdia el Rey de 
llamar a Cortes. 
N las Cortes que fe feptencia 5 y luego fe fprmarori 
concluyeron efte vandofíciade&t Pefeava el Rey 
a ñ o à ly.deEnero, componer con buena graçia, 
c l i t i g o , fe diò íentencia por mas que por juílicia,la difercor 
Jui?p"¡ los Cavalieros, cHidalgos de ciai cierwiò dcfde Monícrratç» 
tWô T'iÍT, ^ Ciudad , y Comunidad dç que nada fe executaííe fin (u oçr 
f¿lJel Calatayud,para que fueíTen ad denjllcgò a Barcelona, y à 5-de 
^ovierM. tt,¡ticiosa }os oficios del go- M a r z o mando al Governador 
vierno i fe valieron de Firma, y del Key no que paíTaífe a Caif r 
AprehenEon para ocurrir á Ja tayud , con cartas para la C i u -
M.D I?X. C o r o n a d e A r a g o n , 1 0 3 
Rey , que haría fe executa- la dad de Tarazona cenel Con* T a w « M 
íenteneia.,y que el Governador, de de.Ribagorza , y ÍUs Vaffâ-, àc de R'b"" 
con coniiísion eípecialjconocieí lios (í in duda fobre goze de S K . " 
íede los . cxcc íos , caf t igandoíc- terrainos jjpara eílo mando el 
vera nadóte a los culpados »• y Rey à 24. de M a y o a M o f e n 
np&al Muvy y à r^. de Marzo Franciíco Águftin , Lugarte-. 
íe la dio, con orden también al nicnte de Bayle general de Ara, 
B ica l Miccr Juan de KTueros,y gon , que fueífe à aqueliá Ciu» 
a fus Proeuradores}para que fi- dad,a poner tregua Real, perfi-< 
guieíTen la inftancia, bafta de* clonando el tratado el Gover-
xar con autoridad la juíiicia,y nadorjcon reducir a las partes a 
con íatisfacion a D . Rodrigo dexarlas pretenfionesen fu arv, 
d ç l q que fe recobraífe de las bitrio,Io qual aprobó el Rey en* 
baziendas de los delinquen- ló .dç Junio j y el Conde j que 
tes. . fe bailava en Barcelona en íer*, 
r t / T ^t t quedava por coixipo- vicio del Rey » ofreció aceptar; 
i 
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C«tnf fsion 
al Regente 
M i c c r G c r o 
nimo de U 
Raga. 
díd,Comunidad,yCaval]eroSj 
c Hidalgos,y para que elArço-
biípo Don Alonío de Aragon 
interpuheííekis oficios-; ilevava 
dtra's de còilfiança para el, 
al'' propolito die lo que convi-
nãcííe d,ir a chtender a cada-paí 
te: j diligencia- de buen govier 
nô, para facilitar la compofi* 
cion. Nada obro cl Gôvernâ-
dtor por la tenacidad de losCiu 
dadanos^que nloíb'ádoíe muy 
rfelueltos , introduxeron gente 
armada en la Ciudad , y trata-
ron de acularle criminalmente; 
ambas colas le hizieron muy 
peladas al Key, porque toca-
van ya en lu autoridad ; eí-
criviòles con grande enojo, y 
à 7. de Abri l defpachò a M i -
cer Geronimo dé la Raga, 
Regente la Real Cancelleria, 
con cornilsion para informarle 
de los procedimientos ,;è in fui-
tos cometidos por efta cauía;efi 
cargóle también, que folicitaííe 
concordia , y que vnos, y otros 
dexàran fus prctenfiones eñ fna 
nos del Rey , 0 que propu-
fieia para los oficios à Gaville-
ros1, Hidalgos, y Ciudadanos, 
que íu Mageftad eligida los 
queconvinieííen , y q u é traba-
jare principalmente con la Co-
munidad,a donde avia mas re-
fiftencia. A l ArçobilpoD. A Ion 
fo , al Governador, a Don Pe-
dro, y Doíi Francilco de Luna; 
y a otros Cavallcros, podero-. 
fos en el Pais .eferiviò íobreío 
raifrao.Y para que fe íazonaífe 
el tratado, mezclando los ofi-
cios de la gracia con los de la 
juílicia , dio orden a Micer Pa-
blo Vicente de Daroca , íubfti-
tuto del Teíorero en la Judica-
tura de la Enquerta , quefueííe 
a Calatayud a proceder contra 
los Oficiales, y otros culpados, 
con coníejo del Regente laRa-
ga. Aun eftava el Governador 
en efta Ciudad a primeros de 
Mayo , y acudiendo a otras 
partes por fu cargo, embiò el 
Rey à 20» de jul io a Miccr Ca-
brero con íegunda comilsion. 
N o fe concluyo efle año el al-
tercado , antes dio materia 
para tratarfe en los flguientes 
en el Coníejo de Eftado,empc--
zando porefte negocio la rubrí 
ca de los papeles que le pertene 
cenen el Real Archivo de Si-
mancas.como lo vimos el a ñ o 
de J682. A 20. de Deziembré 
eícriviò el Rey a Juan M u ñ o z 
de Pamplona , Lugarteniente 
de Juíticia de Calatayud , para 
que iibruíTe a An ton Navarro, 
y a ocres Ciudadanos , preíos 
por averie juntado a tratar de 
hazerle reprelentacion 5 y dize, 
que no era caula para prifion, 
porque a cada Vallailo es per- . 
d e Daroc, 
y u á à in. 
<lu'Tir cen 
tva los Ofi. 
c í a l e s . 
D a e l Rey 
n u e v i co-




d e ! n i pedir 
Key, y"S' 
ñ o r . 
M . D . X i X . o r ò n á d e A r a r o n , i o f 
Irfceion 
huíla. 














miíiclo el recurrir R (u Rey , y 
Señor , por judicia ,.y temetlib 
en lus âfliccionesi y mueílra ci-
tar bien ícrv'ulo de A n t o n NA-
varroCfueContadcr general de 
hs LiquiGciones cie ia Corona 
de Aragon), y cic ms hijos. 
Erigió en Catedral ju l io ÍL 
à la Iglciia de O n bach a 14.ele 
M a y o de 1512. y k íuípcndiò 
la gracia por los renidos alter-
cados que movió Murcia, per-
judicudi ca efta icparack)o,y 
como la popularidad hcí lmen-
tc íc UKcreila enci afeito de la 
pat r i i , luego» íc vieron forma-
das ÍHUHTJS civiles. Tuvo Cor-
le hizo efta (aplica,aiinouccon-
solada Murcia con la pi ornei a 
del ilcy,de que íe interpondria 
con el Papa para la revccacicn 
de la gracia,venciédü la emula-
ción de ambas Ciudades la 
confiança, de mantenerse cada 
vnaen lu drecho , tr.itarende 
armarfe para GÍÍout,)rloa viva 
guerra. El Marques de los Ve-
liz , valctior de Murcia, quilo 
entrar cnOrihucla con muchos 
Iiiíanrcs,y Cavallos, y el Rey* 
no de Valencia íe previno p:ra 
la defenía.Llego a Zaragoza la 
noticia i 30. de Dezicrnbredel 
año paíílido, y deípachò el Key 
tes el Rey a Caítiíla en Valla- íus ordenes para contener 3 to-
dolíd el ario pallado de 15 í 8.y dos en el boítii aparato, fiando 
los Procura a ores ¡e lunii carón: 
Qae cícrivicííc ai Pontífice io-
bre el agravio que la Corona 
Ileal de Cattílla recibia de la 
Erección de Oabuela.que tan-
principalmenre el remedio, de 
•la prudencia , y valor de D o n 
Pedro Maza de Li/.ana,Gover-
nador del Pan ido d e ü n h u e l a ; 
mas à 2. de Enero de ede año . 
tas vezes prometió cnCortes el confiderandoie intereííado, 0 
Rey Cató l ico de la desbazer.y que avia de parccerlo à las par* 
fu Alteza lo avia agora prome 
tido en Pandes: y eda diligen-
cia íe aprende antes que entra." 
ra en Aragon. Reípondio el 
Rey : Qae tenia cícrito al Papa 
por la manera que los Procura-* 
dores de Murcia lo avian íu-
p.licado,y eferiviria fiem pre que 
convinicííe en favor de la C i u -
dad. 
Algunos racíes deípucs que 
tes,por f.-r natura!,le Íuípendío 
del oficio entretanto que duraí 
(en las.diífenfiones, y embiò en 
íu lugar a Moflen Anton M o -
reno de Onaya , Camarlengo 
de la Real Caía de Aragon, 
con poderes muy llenos, y con 
el confejo del Licenciado M a n ; 
cañedo. Don Ramon de Re ca-
fa! i Cilio a campo de duelo con 
y no de Murcia por efte nego-' 





Revoca c l 
c\,<. «ic Or i -
hutla. 
Otro s l u r 
tad» ciure 
Qri l iuc la . 
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cio,y Ti bien los ájuílarort.roan-
dò d Key que Don Ramon 
fueíTe a tu preiencia 
La promcia del Rey , lainf-
tancVÂ ilc Murcia , y Sos diftur-
bios, fueron cáuía dc que Leon 
A 4.cle Junio hallamos t raf 
ladado el Confiftorio de los 
Diputados del Rcyno a la V i -
lla de Azuara, y el de la Corte 
del Jüñicia de Aragon a lade 
Carinen a,por aver pcQe enZa-
X . rcvocaífc U gracia de O r i - ragoça. Padecíala tan-bien Va-
huelajy venida bEub,la admi- lencia , y a 12.de Junio íe fue el 
tio luego el Clero de Alicante, Governadora reíkiir a M ur-
ca n que íc excitó otro tan reñi- viedro 5 à 15. y i S.de Julio d io 
do altercado , procediendo el el Rey licencia à los demasOfi-
Vicario de Orihuela contra los cíales Reales para dexar laCiu-
Clerigos de Alicante con cen- dad , y les mando , queinfor-
furaSjy ocupación de b¡encs;pc» maífen a dode podría llamar a 
ro en vno , y otro leí mando Cortes Gn peligro de la íak'djy 
reintegrar el Key à 28.de Fe- à 2 . d e A g o í l o t n c a r g ò l a g u a r -
bretos y otra vez ¿ 2 5 . de M a - da de las Coftas al Bay le gene 
yo , con cartas para la Reyna ral, y ic moft rò grato a Micer 
Germana.Lugarrcniente gene- Artes por lo mucho q cb iò íu 
ral, para el Regente Ximcn Pe- cuydado en eña ocafsion.Con 
rez de Figuerola , y para Mof- vocaroníc las Cortes a la Vi l l a 
íen Anton Morcno^encargan- de San Matheo -para 15 .de De 
do.que dirigicíícn la materia a zicmbrc;y a 25.de Agoftofue 
que todas las diferencias fe de- 2 diíponer el lioípedage de la 
xaílencn manos del Rey,pues Real Cala , y Corte , Claudio 
también avia ofrecido a laCíu- Tiar t ,Señorde B u x i , Apoíen 
tador mayor, con cartas para 
San Matheo , y Tortofa.Ep el 
Diciembre avia yà ceííado la 
pcililencia, pero (e aumentaron 
dsd de Orihuela en 4 de Mar-
zo.oue baria oficios con el Pa-
pa para q le CGijícivafle Ja gra-
cía lo qua! no ic pudo ctmie-
ée la Cate-
ittl Ac 0:1 
huela eçn 
e f c â o . 
guipantes CUniente \ i í . con- ÍÜS m tivos para la prieía del 
tirmò la revocación, y quedo vi^gc à biandes , y Alema-
aiii h^fta que d Rey P on Peli- nia.por impertanti ísimos fines 
pe Primero (en CaftillaSegún- de la Religion , y del Eftado, 
do) procuró de nuevo que la con que fue fin e f eéb el llama 
erigieífe Pio I V . a 14. de Julio miento a Corteij 
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C A P Í T V L O X X V . 
sonara EL Z E T ÇOV Ei f ^ p ^ t ^ j E SE m t u 
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J HcUmdcim ̂ n'mrfaLJr-ucU dtl.furco 'wfefl<i Us Ço(l<ts de 
k¿li4,y de Qerden^'Dlfrnuuis fcíreU Çoddjutond del 
Olijp4(h de líneje<t. 
1 
^ 29. d d Drzicmbre 
: ' ' parlado movió el 
\^''' ^ A\ \ ] RcydcfdcZarsgo-
y&^ãltfn^aa ç 3 platica con el 
Papa Lson X . para que dieíie 
m idió de algua Legado la 
Tercera Corona, que llaman de 
Qco,y es la Imperial,a tu abue-
lo el Iv i rv raJor Maximil iano 
en íx Ciudad de Trento; para 
tratar el negocio nombro el 
Pana à ocho Cardenales, que 
fueror» Püccia.Cornetano.Fli í-
co,Crais is} Accoltis, Santa 
Gruz, Aragon , y Farncfio, y à 
6-, de EiK-ro doítc año les eícri-
viò el [{cv,v al de Medicis, y al 
Conde de Carpi , muy allega-
dos al Papa en (angre,y gracia; 
v a 9.hizo mas visfa reprcíenta-
• j . . . 
cion.dicie JO:Q.JC con la noticia 
qiae tuvo el Papa de las victo-
rias del gran Turco Sclimen 
Aísia , y Fgypto , y de los in-
cur foi de lu Armada en Ita-
lia , y de la que prevenia mas 
poderoía para continuarlos,-
procuro como Padre , y Pallor 
lolicirode la Chrilliandad.vnir 
a todos (us Principes» para que 
con ius fuerzas la deíendicllen» 
quebrantando las del Enemi-
go,y el Rey íe ofreció el prime-
ro a entrar en la L i g a , diípo-
niendo luego Exercito, y A r -
mada para la íeguridad de I ta-
lia. Que ocurría aora el averie 
de coronar íu abuelo el Empe-
rador Maximiliano en Roma, 
y no podia ir fin grande Exer-
cito.ívicndodc pallar por me-
dio de ius antiguos cnemigo$,y 
también por el decoro ^ a u t o -
ridad de laMageftad Imperial, 
lo qual avia de cauíar tantos 
re^closvy cuydados.que fin du 
da le turbaria el íofsiego publ i -
co.yTe aprovecharian de la oca-
fion los que l i deícaílen; y cfta-
va obíervado, que nunca los 
Emperadores fueron a Italia 
finfuceder grandes movimien-
tos. Que el Emperador avia de 
íer muy notado de dexar en' 
O a tan 
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• 1 . 
Muere et 
Hmpera -
tan pdigrofo frangente à Ale-
mania , haztendo con lu aufen-
çia mas f^ciies las conqunhs al 
Enemigo j.y tampoco era bien, 
que el Papa, íalidíe cie Roma, 
deíde donde avia de dar calor a 
las prevenciones de la defenía; 
deviendo vnidamente conver-
tir todos las armas contra el 
Enemigo de la Chr i í t iandad, 
tín dar ia mas leve cauía a la 
divcrGon, o íeparacion de ellas. 
Que el medio oportuno crajCO-
ronaríc íu abuelo en Trento, 
por medio dç algún Legado, 
con todas las íolemüidades.co-
ma G íe hizicra por Su Sát idad, 
de que aviaexemplaresj¥y efto 
antes era n u y ô r p^erogaciva íu 
ya , pues fin duda tena de mas 
decoro del Emperador el coro-
na ríe por mano del Papa;p5de-
ra los 1ervicios del Emperador, 
de íus mayores,y íuyos,y de las 
dilatadas Provincias de ambos 
2 la Santa Scde$y íc ¡uftifica,con 
que no era lolo didamen luyo, 
y de (us MiniftroSjfino de quan 
tos con buen zeío m i n van Jas 
cofas de la Chriftiandad. 
Bizcn algunos, que el Papa 
vino en cfto , y que deipachò 
Bula ¿pero no puede íersporquc 
el Rey le cfcr iv iòàp. de Enc-
ro.y 212. mur ió el Emperador 
en Linz en los confines deAuf-
tria , con que no huyo tiempo 
para fazonarfe y refolverfe tari 
grave matcriajnicl Papa huvic-
ra diípeníado,pucs ccmocfcrivc 
FranciícoGuicciardino.no íc po 
dia tratar de elección en Rey de 
Romanos ,íino es dcfpues de la 
vitima coronacionjdeíeava m u -
cho el Emperador que 1c fucc-
dieíTc fu N i e t o , y lo propufq el 
año 1517. en la Dicta de A u f -
purg,y el de 1518. en la de Vic^ 
na, y conociendo el Papa que fe 
encaminava 2 cftc fin el íolici-, 
tar tanto la co ronac ión , como 
no le queria por íuceí íor , í ino 
al Rey Francilco dcFrancia,llc-
vava largo el negocio, comprc-
hendiendo , que la cortiUima 
falud del Emperador no daria 
lugar a que pudieíTc empren-
der via ge de tan, lexos j à mas 
de requeriríc tiempo para las 
grandes prevenciones de fu 
acompañamien to . 
T u v o luego el Rey avifo de 
la muerte de íu abuelo, y à <5. 
de Febrero, en Moníc r ra te , ef-
criviòaí Papa5y a los Cardena-
les de M e d í e i s , AccoItis.Santa 
Cru?,y San Jorgc.con muy v i -
vo dolor por tan grande perdir 
da. A 16.de A b r i l , en Barcelo^ 
na , deipachò a Lope de Soria,' 
Min i f t ro muy dieftrojpara que 
con el Embajador D o n L u y s 
Car roz , tratara con el Papa de 
la elección de Emperador,en la 
qual 
Inwligti 
c í í del Pi-
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dic'u , v e'v-
procu ra "-l o 
E l P a p » 
afefto al 
Rey deFra» 
e¡a Inzc ofr 
ci'J5 par» 
^ue le t l i -
j i i i Empcra 
¿ir. 
Mueñraf* 
d e í p u t i par 
e, Rey. 
q t u l le dcíeava propicio. Suce-
dió en efte tiempo la muerte de 
Lorenço de Medicis , prenda 
lamas alicüada al corazón del 
Papa,porque fundava en el to-
da la exaltación de íu f imil iajel 
Rey, aprovechado la ocafionje 
cícriviò a 20.de A b r i l , y cambie 
à 18.de Mayo.con afccluofiisi-
ma expreísion de ícntimiento 
por tan trifte íuce í lo , y períua-
diêdoíe à que eligieííe luego He 
redero , ò a Hipól i to de Medi-, 
cis.ò a otro de U Cafa,ofrecien-
do cafar con èl a per fon a de fu 
parentela, de edad conveniente 
para la cíperança de la fuceí-
fippxy con dote de diez mi l du-
cados de renta perpetua, y bajo 
íu protección para procurarles 
el mayor aumento de Eftado. 
Pensó el Rey ganar por eftc 
medio al Papa, que era muy 
afe&o al de Francia,y foiicitab^ 
con todos íus oficios que lo eli-, 
gieííen Emperador, embiando 
para efta negociación aFrãcfor t 
a Roberto dç Vríino^pero no 1c 
pudo inclinar,por concebir ma-
yores eíperanças del Rey Fran-; 
c i íco , y por hazerfele formida-
ble la potencia del Rey, juntan,-
doíc el Imperio $ fus grandes 
dominios de la I t a l i a ; aunque 
dcípijci, viendo, reiupltòs a ÍQI 
Principes E l e é t ò r c s , ft moftrò 
muy . grata al 
fandofe en la elección^ 
Fue eligido el Rey , con to-
dos los votos, Martes 3 28. de 
junio , en Francfort, de la D io -
cefi de Moguncia , en la íglefía 
de San Bartolome.en cICoro a 
donde forma Conclave losPrin 
cipes Eledorcs del impericj 
tuvo [a noticia a ó.de Julio,)' la 
palso el miímo dia à los Virre-
yes , Prelados, Cab.ildos.BarQ 
nes,y Ciudades de los Ileynos, 
conordede que lasdemoftra-
ciones de regozijo fueüé folo el 
dar gracias a Dios. Dio cuenta 
al Papa, yal Sacro Colegio, y à 
i ó.de Agof to le defpachò Bre • 
ve congratulatorio, diziendo: 
Qae leyó cnConfiftorio íecreto 
íu cartajla qual alabaron todos 
por fu moderación , y pruden-, 
cia; y dieron gracias a Dios en 
laCapilla Pontificia con MiíTa 
folemne del Eípiritu Santo ,poí 
aver iluminado los corazones 
de los E le£brcs , y que fe bizie-
ron publicas fieftas en Romany 
ponderajas grandes virtudes 
del Emperador Maximil iano; 
exhorta;al Rey a la confervacio 
de la .L igaba profeguirla guer 
ra contra el Turcos y dize, que 
por la Dignidad Imperial es 
Abogado de la Santa Sede. E l 
M^cft ro Fray Alopfo Cbacon 
jeferive, que difpensó el Papa la 
antigua ley, queprohibia * los 
Re; 
E l c c c i o » 
di! Rey o 
Ê m p e r s d o r . 
tracisnei 
áelP^M por 
aver fí.lo cl¡ 
gido c I Rey 
en Ê m p t r a -
áor . 
Dífpenfí 
el Papi 1¡ 
Itv que prt 
hibia â [o 
Rcyet dcN; 
poles el ob 
tener justi 
wer te el 
À í i á í e s - d e l a 
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;a n b : r -
alRev i\c los 
Princt'iies 
fcüectores 
d í . l l m p e t i » ' 
Pv.:ves de "Nápoles el obtener Bernardo Vümicrref, ioGgne 
iÚDcàrrientc cl !mpério. A 28. Abogado, y k reípondio por eí 
Üic A^otto expidió otro Breve, 
ten oiioGs muv «ficaecs Dor la 
libertad- tic Don Fernando de 
Aragon /Duque dé Calabria, 
prelo en el; GaíiiÜo de d a t i v a 
deídc el ano de 15 í2.diziédo al 
Rey Mfrcurinodc Gattinaria, 
lü gran Canceller, y íe promul-
go el decreto de la elección» C o 
motivo dei viage , a corona ríe 
en Aqui ig ran^ id iò el Rey a los 
Rtynos algüri donativo para 
Rey , que era-la tercera vtz que ayuda à tan grandes gaílosja 
pidia cita gracia .acra mas juftá ¿'5. de Noviembre m a n d ó al 
por la que devia mof ta^ par fu Conde de Monteleon , Virrey 
eíciit-jeiort'*!'Imperio/^-encargó de Sicilia , que juntaíle Parla-
ai -'Niáricio i' Áfçobiípo-! de Co- rnento a cfte fin j y a 12. de De-
ícnza;q-la íolicitaflcjírvas no tu- ziembre, que no mudara el cu-
i/b efe&o'-hafia el iino Í ̂  22. en á o ' d é la monedajcon fu efigie, 
que coníiguiò también el Du* 
qUe muy •grandes-mercedes * : 
; Hizièron embajada los Prin * 
cipes Eledorés al Réy ^ i / S : -
derico^Gonde1 Palatino, de 1R be 
no j Düqóe de Baviefa à é que 
&â á'óticií -fefeStia íftfoí'"ci!>í 
• *k>'Àè (ô jPA^âíés j i fMb^lâdi i 
ftètoos, qiie^llego aí AMUÍihòé 
Rcy,Lug'àr;-dé Ca t iM^á ' ^ p^is 
m t r ó s ^ é N o V j e t n b r ^ t ó ^ :el? 
Obiípo dè PamploUai^éí'fPay? 
Miídcndo¿ ' í i é $ ã # d ò # a ^ y ^ ' 
íerv^fell jôa^aftbáde-í^ 
v i é ^ E d m g ^ | a ; e t Rf • 
dor, 
mo on« 
tnes fuedi fofemnr pncrtóaly 
ico k audief lc iá- t tzo/ iá ímãte í 
' * v ta M W 
c inícripcionjba'ftaque íe labraf-
íe aísi en Eípanasporque no era 
bieb hazer nóvedad fino a vn 
tiempo ên tòdós los Reynos. 
"'El rezelo dei Rey ál principio 
efe^fte- a ñ o \ d e ^ ú e i n ^ a ^ r i a e t 
í ív rcb bs-cõftàs de ka lk^c viò 
e'tecütado á ;la pfiíTiàvera, con 
a¥tlsada muy podéroÍ2}quecau-
s"0"grândçs^anos ••} -yalsi-à 25. 
á ¿ - - t e y o ' ' dèípacbò orcWrt-^doti 
Ha!1 barca a ^ o n huys 
r* 'fue fke f t f í lu lgé ibiúm ̂ gaf 
TtifâM 4á :TuiM> l :qtte: 
fúkáü a las %c^38:cie€ckltfí¿) 
f ú < m d i a d è 1 # t ó y í k l ^ t f ^ 
D o n 
?ic!e fer-
vicio c! K.cy 
à íus R e y -
nos para 
a yuiJa a los 
í jaftoi de i 
viage para 
i a C o r o i í a -
CÍCB. 
Manda e í 
Reyst)u c m» 
í e rnijcte e l 
c u ã o d* I a 
moseda fue 
ra de B í p » 
ña hafta <j 
fe mude «t* 
e l la . 
Armada 
del T u r e » 
caufa g r a . 
ves d a ñ o s 
«D las coitas 
cie I t i ü a , y 
d é C e r d e ñ a . 
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»X>¿1 ®on ^ u & 0 de Moneada , Ge-
maTcec ncral de la Mar ,pa r t iò también 
dew. ¿c Barcelona con nücvc gale-
ras a la F a g u n a ñ a , à donde cí-
peravan Nav ios , y otras ga-
leras * para defde alli llevarlas 
fuerzas vnidas. Encont rá ronle 
el verano en el M a r de Cerde-
ña , y luego vinieron a bata-
lla , en que perdió dos galeras 
D o n H u g o , con grande ro-
ta de íu armada, aunque no fue 
menor la que padeció la del 
Turco , pero nu t í l ro General 
no queda en diípoficion de po-
der e n f r a r e ñ e a n o en Berbéria 
como eftava reíuclto. Sintiólo 
mucho elEmpcrador.flIamarc-
mosle aíss de aqui tdelare)y en 
particular por creer avia muerto 
D . Carlos de Vrries, Abad de 
Roccamador,Dejn de Girgen* 
tOjCanonigo de Hueíca,y ^ 'an 
ccllerde íu Vnivcríidad , que ic 
embarco por íu orden en Bar-
celona con D o n Hugo.Por cfta 
noticia eícriviò à 2 5 .de Noviera 
bre al Embajador de Roma D . 
Luys Carroz , y en iu creencia 
al Papa,ya los Cardenales M e -
dicis.y Colona,para que preíen* 
ta (fe para la Abadia, en enco-
mienda, à D.Pedro Jordan de 
fcc'rií VrrÍ£S fuCapelíanAcrman© d t 
«i« vrr¡es. j)on Car los , y para el Deana-
to a D. juan de Vrrics fu fobri-
no, y pidió también la Canogia 
Merced** 
^ue hizo e l 
Rey a v a 
hermano, Y 
de Hueica para el mifmo D.Pe-
dro,y à 9.deDezicn:bre le n c m 
brò Canceller de la Vniverfi-
dad , avifandoío a U Ciudad, 
y al Retor sy Clauftro ^con def-
agrado de que huvieOen eligi-
do a D o n Alonío dcCafiro ím 
tener drecho. Con el doler de 
la perdida de la armada, y de 
los daños recibidos en las cof-
tas de I t a l i a^ de Cerdeña, ad-
vertia el Emperador a los Virre 
yes el cuydado que devian po-
ner; y procurando fatisfacerle el 
de Siciliajc eícriviò en 2.deNo-
viembre -.EÍle a ñ o lasfuftasde > 
Meros han hecho menos da- > 
ño q el que penkra\porque no -
han tomado cien períbnasí y le ¡ 
reípondio d Rey : N o ío tengo ¡ 
por coía liviana , antes por ver 3 
gonzoía; y le encarga el refeate, > 
y la providencia de njeior de< 
fe ni a. 
N o m b r ó cí año de 1 $ 17. el 
Papa,con buena gracia dclRcy, 
en Coadjutor de D o n Juan de 
Aragon, Obifpo de Huefca, Ja-
ca , y Barbaftro , por fu edad,y 
corta lalud,3 D o n Felipe dcVr-
rieSjPrepofito de la Catedral,y 
Obi ípo de Filadélfia, en t i tu lo j 
y anillo , cuya Coadjutoría de-
feava cí Arcobifpo Don A l o n -
fode Aragon para fu fobrino 
D o n Alonfo deCaftro,hijo del 
Vizconde de Eyol^ fuc^dieroii 
los 
P í e l a f, y 
a'nor del 
Vaílaílfs. 
.c?os 1'. bre ¡a 
Coarfju t a . 
r h « le iObif 
pado d* 
Huefca, 
.1 l â A n a l e s d e I a 
AñO 
M.UXIX; 
•losaltercados que refere Leo-
nardo en (us Anales cap. 32.y 
inñandoíe a! Tapa para que re-
rVocaííe la gracia , buvo de ir el 
•Obifpo Vrries a Roma a tra-
-tsr ele íu 'dcfeniajcl Embajador 
Don Lays Carroz favoreció 
:]a parte de D o n Aionío de 
'Calero en nombre deiRev.orc-
tentando Lí reprcíentacion con 
ti hn de evitar cícándaios, v pe-
iigfbsiccn eíto e! Papa revoco 







Obifpo acudió con fu querella 
al Rey id qual à 24.de Deziem 
bie cíenvio al Secretario ChriC-' 
tova! Barvofo, à quien avia em^ 
biado a Roma à 1 3- de O d u -
bre pars muy graves negocios; 
íintiendo, que íe huvicíle inter-
pucílo en tilo el Embajador, 
•fin orden > y liendo la materia 
de jufeícia , y k dio creencia pa-
ra el Papa , explicando íu ani-
mo, Je que no íe bizieíTe agra-
alübiípo Vrries. ViC 
C A P I T V L O x x v i ; 
D l F E Z E l s l C U S S O % $ E l : J . ] V ? J W Í C i O n V E l Í ^ N -
t» 0fícir de ¡4 hujuifieio» en Us Çaafds jue no ¡on Je Pê.'Ptrfon,y 
iddde ¡uá» rr<tt,'Nefario de Us Cortes de ^Ar 4 a on,for tefii-
fictr,} 4^er ent t^diõ à los Viputados del Tteyno^n <sl¿?* 
de Çoncordíd cered de efias máterias. 
%%§*F% Vvo Cortes el Rey 
' ' ^ á ^^toiieo el., ano 
l ^ l l -15 sò> a Aragon, 
Valencia,!7 Catalu 
:iía en la Viiia de Monzonjdio-
. íe quexa en ellas contra los abu 
ios de aigunes Míniftros del S, 
-Qncio.que alarga van la jurifdi-
-v<ion , y ias efícnciones a mas 
, de lo que les eft a va concedido; 
-ajuftoír concordia,can el Inqui 
-Ctíor general de eftos.Rcynos, 
.Don .Fray; Juan de.Enguera, 
• Obiípp de Vic jdeípuísde Le-
?lnda, ^qu^kio m m & à 5.,de 
Febrero de 15 i3.cle¿lodcTor-
toiaja qual confirmo Leon X., 
con Bula de 1. dcAgcOodç 
1516. Toda via no íc remedia-
ron ios abafos, víc dio nueva 
quejra en las Cortes de Zara^ 
goca.q (c concluyeron efte año 
-a 17. de Enero i acordòfe otra 
•concordia^pidieron los Diputa 
dos del Rey no'el a£to de ella à 
•Juan Prat.Notario de las Cor-] 
tes, para remitirla a Roma, y, 
íoücitar la confirmación; entre--
goles el a&ojy con inteligencia 
ido fiel-] 
pen-
















no lea áe 
Pè,y fúsprs-
, vilcgio SÍ y 
lo íj cerca 
de eñ» f« 
f ret«a dia. 
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mente, fue prefo por orden ¿ti en la tor tura , ccnfifcacion de 
Santo Oficio. Las diferencias bienes,}' otras pena^que fe ira 
íobre efta materia refieren ea nifeftàran les nembres de les 
fus Anales Leonardo cap. 72. teítígos contra los reos} y fe 
y Sayas cap.?,. ^ Ánade ie . les desafie comunicar licrcire-
H u v o ha ft a efle tiempo In -
cuificion en cada Dioceb »a 
te con íus Abogados j que fe • 
limitara el numero de Mini f -
donde fe tratavan}y concluían tros,y fus cííeRcicncs,- que les . 
lis caufas con la execucion de Inquifiuores de Viiuncia no 
las ícntenciasj paila ron a vnos ejercieran en Teruel, y fu tier-
prelos de Hueíca a Zaragoça , ra; y que no los eligitfíe cl 1 n- }. 
y teaiendolo por perjuizio fu- Cjüiüdcr general fino tíe dos . . 
yo aquella Ciudad Jo reprefen que propondría cada Qbiípq, ... 
tò por medio de íus Síndicos y Cabildo, confirmándoles ei , 
en las Corres ; el Eey a 22.de Lapa , y fiend o cbligados a , 
Enero , cinco dias deípues del guardarei Derecha común, y 
SoliOjdeclarò.quc no íe le avia Agrados Cañones, y à viíitar-' ., 
hecho pçrjuisio , pçc eftàr yà fe de dos en dos años. . ;. 
reducidas las Inquihcioncs de Ajuftárenle los puntos, de ... 
Huefca,Tarazona,y Lérida , à la jurildicion en las caufas qu€ ^ 
la de Zaragoça. El mayor pre- no fon de Fe , del oumero de .. 
íidio de la Religion Católica, Miniftros,y de fus eíkncioncs,3;, 
es efts Santo Tribunal , yafsi y para obtener confirmstich 
íe ha armado mas contra ti ej del Papa, pidieron los Diputa^ 
Enemigo , habiéndole la guer- dos dei Reyno a Juan Pra;,! 
ra que acoftumbra , iembran- Notario de hs Cortes.el a6lo, 
do diícordias , y aora las in- p teftimonio dclo-concordu-
/troduxo ,no íolo por lo de doj pareció que avia excedido 
Hueíca, fino por los «ce f íos ep.cíjQO'folq en la fcgpa.pcjp 
de algunos Miniftrosen el vio aun en la fubílancia ,7y a 4.4c 
de la jurifdicion , y de los pri- Febrero,dcfdc ígaalada,^ dip 
viíegios. No pareció q fe avia orden a Iqs ínquifidores«pqr^l 
obíervado la cocordia del año Rey , y ,el ínquifidor gener^' 
1510. confirmada por el Papa para que recibiefíen inform.?* 
en el d e j y i é . y fe pretendia clon de teñigos (obre la lega-
de nuevo , moderación en la Jidad.A7.dc Majro,d.efdc.)B¿r 
carcclj en preder por indicios i celqna, pidió el Rey a L P ^ j 
ji!fuc!«S,d« 
Ja iuvi'dt» 
cica , y ds 
los privüe» 
N» fe «aw» 
por legaj el 
são deíff. 
tari», 
i - M t 
F! Re•/ • 
cue fio cca 





B e v , m a - i -
aeio por el 
1 1 4 
giunio cencedicííe la confirma 
èió:n,ííUcvpoiiienci'o a los Car-
eienaks de Ancona , y Santos 
Qu atro C or onad o s y etc ri v 50 
i\ EiTibajaciorDon Lu/sCai;-
>í fez: Nos ttmoiôS acorda d o ¿ 
„ -por cofa cicfte rhtmdc no con-
55 íeBtir,niáaí lugar á que el Sa-
to Cíicio de k Inq-uifK!on re-







55 guna,pues aiss nos lo deso en 
•tonicndádo en ¡a teñan-ento 
el Rey Católico mí íenor, 
í i t u e ¡a ¡1-
feí-tcá ¿* 
J a â B Prafc 
55 
a) ?'qtie en glótiá lea, atribuyendo 
55 •!por èi a Dios nueílró Scñot 
Í5 'totUs las vî ori-aSjy proíptros 
55 "fiáfts'quc tuvo en las colas q 
5>' coaienzo 5 y vemos cadi; día 
55 ^bfla experiencia ter neceíla-
Í5 'ri!ó?y êlnotobre,ytitulo.qúè 
>5 tfatfcnosd'é Gatolico noscbli-
a : Preio Jutn^t-át , còttio Té 
íckrio M Árç<Mp^;íoi © i ^ -
La'g'áttertitfi ees dtt jüíHci'a, ̂  
jes •iiáqttitíd'dreíSj-qtSfe iò Ifbraí-
•irbtí̂ lós-.Ba-N/'íírt del ••wcVób'i 
Meeriéaltafc- cotí él Ar^obtípe, 
95 
I/-* ?^ AñO 
Uv I d M.D.XIX. 
folkkud;y anadia : Y en quan-
to dezisjquc lo mas porque de 
leais,v procurais la hheuad de 
JiUn Pi2t;es por lo o conviene 
a nueílro íervicio.y a la ex bi a-
za de nucíiras rentas reales; 
aunque psra tilo no ha de fal- » 
tar cuita lo bspa.v pent a co-
bro en ello.deveis; peníar, que »> 
por ningún inreieííe picpiio 55 
,no avernos de olvidar nucltrà " 
ânimsjèconiciencia: y led c¡er- J> 
tos,que antes scordariitncs *» 
perder parte de nucít ios Rey- *> 
nos,y Ertados,quc peí nmicfíc- ^ 
mos facerle coía en ellos con 
tra la honra de Dios nueítro » 
Señor^ en diminución, y del-
âutorixamiento del dicho Sá- »> 
to Oficio. Ordenó a los Di- » 
putados»que no convoca líen a 
los títados del Rey no para 
conferir ••con ellos,m le hiziersn 
cmbajada}pues íe cumpliría lo 
concordado, y avia ya pidido 
al Papá, que lo confirtraíe ; al 
Arçobilpo D. A Ion! o , í u rio, 
-íftrcchò mucho en eftcjy para 
'moftrsrie tnss, «mbiò cen ios 
•ordenes al Conséwdadct I k « 
Garcia Jofre de LcayíaX avá 
3 i Refolucioa 
del Bey,de 
esniervar 
\i% f iche. 
nMnci'tiaj 
<icl Ssr,to 
'^üéte^álláya'Cti Fintes , y \ l'kro d-e Valór,yprudeticiavmuy 
Í¡ĵ dfc Mâ^ésífe'«^reíeacò-.p&r -expcri-mthtado'engrí ndés n*-
- tòdos -A Reyjfepfeaíidole po'r gocios.Tambien los D-i-puil-
ffici%- la t̂ie eáte'néi'aft fer àe dos'errttooft a rKprdrntAMl 
^fe?*;¥éi )5èy^l; l ( fey i 1*7. Rey a Do n Sancho-de'te C&-
• ^orfdelíígradò écíüi fóvkfífe valieri-aiyal«iiii^a-rie'ííjp^lS': 










piticron la íu^lica de la confir-
mación al Papa;y à 29.de Ma-
yo eferiviò a fu Satidad ei Rey, 
con nueva creencia à los Em-
bajadores D o n Luys Carroz, 
y D o n Geronimo Vich s para 
qüe h embarazaíícn. Refídia 
aora el Tribunal del Santo 
Oficio en el Caftiilo deCadre-
te , a vna legua de Zaragcca, 
por la peftilcncia que íe pade-
cía en ella,y los Diputados h i -
zieron notificar allí a los I n -
quifidores la Bula de 1. de 
A go ft o de 1516.en confirma-
ción de la concordia de (510. 
con requirimiento de íu obier-
vancia. 
Avianfe juntado en Azua* 
ra las Vniverfidades del Rey-
no con los Diputados, y a 30. 
del n i i ímo mes les mandó el 
Rey,('no fin enojo) que diíol-
vicílen la congregacionjy aun-
que el Cernen d .i dor Loa vía 
acudió a períiTadiríeleSjfue fin 
efedo , porque a 6. de Junio 
acordaron retener el ícrvicio, 
que fe avia diípucfto en las 
Cortes por contemplación de 
la gracia .Eña Real dignación 
de reducir corao a contrato las 
mercedes , haze a los Reyes 
mas grandes^ por la clemencia 
que en efto mueftran» y por la 
retribución tan propria de la 
Mageftad aios fervidos de los 
n r a g o n ; i i j 
va lía i! es. Trásladarcn les D i : 
pura dos íu Confillcrio 3 la 
Villa de.Cariñcna,y el vitimo 
de junio aurí beivieren afu-
plicar si Papa j en eftc tierr po 
alcanzaren del Bey, que no fe 
íacaíie de Aragon a Juan Prat, 
que íe pretcdia paOsvIo a Bar-
celona. A i . de Agofio reci-
bieron tres Breves,pára el Rey, 
Inquifidor general, y inquiíi-
dores cie Zaragoça , y eícufí-
roníe de darles cumplimiento, 
hâfta tener orden dri Inquifi-
dor general. Con efio a 8. ef-
crivkron al Papa, y al Carde-
nal de los Santos QuatrcCo* 
ronados.Protcdcr delReyno,' 
íolicitando nuevo remedio. 
Sin duda , que la intención 
era coi}fonne,en el Rey, y In« 
quifidor generando proveer lo 
que fueílc de jufticia , y en los 
vaílailos de no exceder de ef-
to en íus (uplicas, fino que fe 
reparaba, ò en la dirección de 
ellas, 0 en la forma de la gra- fZ¡li¿^ 
ciajporquc a 1 mií tno tiempo,à J*¿ 
S.de Agofto.efcrivio el Rey a 1 ^ 
Conde de Montc lcon, Virrey 
de Sicilia : L o mifmo deveis » 
fazer con los ínquif idores , c » 
Miníftros del Santo Oficio de ** 
la laquificion, pues yà el muy » 
Reverendo Cardenal de T o r -
tofaJac ju i í idorgeneraUmbía ,> 
proyifsion, para que fe os de h » 
Sfempr» 
no-
l i é /males de la mxx¡\ . 
í> .nomina de les Familiares que tario Vrr ies , cerno las que fe 
» han ¿c gozar de la exempeion dcípacharon para A r a | c n . À 
,> del dicho Santo Oíicio , por- jas obras mas hercicDs;corref» 
» que no íe faca al* a ib de ello; y pendan fie ni pie . las -pruebas 
» en tanto que los dichos I n - mas i ln í i rcs , para n^ayorefta-
» quibdoies vfaren bien de íu bleciii i iento de c l i a s j c í u U e ca-
»» exercício, adminiftriindo ju i t i - ío nadie dudava, y tethi via-el 
M cia devidamente , fiempre les zelo ógenc.y el c1 .Can en pro-
>> favcreccdjy lesfazcdtodobuc prio jcauía-van co i - í i íbonra ra 
»> tratamiento, en'manera que motivar !a chfcicncu. 
» no puedan con razón que.-sar- El Ar^.-bipc D e n A Ionio, 
»> íe 5 y quando ellos en alguna con el encargo d a Key, traba-
*' manera ie deíordenaíícn.y por jo mucho en cue le p s ^ l í c c l 
¡>* vueftra. exhortación no qui- ícr'vieio,y que ie puhera termi-
'* íicífcn enmendaríedarci* avi- np a la quc'dk'n 5 proponiaíe 
" ib de ello al dicho Inqui'ñdor la libertad de juan Pia t bajo 
» general , que es períona que fiaduriaj mas ni el JKcyncni el 
» provccrà,como conviene, en la la admitieron , poroue queda-
*> corrección,)'enmienda de elloi vaaísi la lega lid,i d de todos 
Toda la duda eíluvo en A r a - indeciía, Evocó el Rey a fi la 
gon.en fi íe excedía de los pun cauía, y el Arçobiípo avia de 
tos ajudados , y lo esforzaron eligir fie te Letrados para la i íl-
eon buen zelo el Vicecanceller formacion.y el coníejojlos D i -
D . A n t o n o Aguft.in,fa quien putados íe conformaren , no 
dio el Rey privilegio en Bru^ fiendo el conocimiento fino 
íebs a 1 .de NovicKrc de 1516. (obre la competencia de jurií-
para poder tratxr.y coníul tar- dicion 5 y a 7. de Sctiembre5ef-
1c las materias del Santo Of i* tando en Villareal., puficron 
ejo) y el Secretario D . H u g o corriente el ícrvido , aunque 
de Vrries, que también cñava con nueva fuplica por la über-
, cjicargado de eftos pegocios; tad del Notar io . A 2.4.enabiò 
feio lo qwe no fe dudo jamas, cl Rey a Roma à Lope H u r -
fue el proveer de r¿mcdio a los tado de Mendoza , íu Gent i l -
a b u í o s , c o m o fe v.éen la carta hombre.con inftruccion,y car* 
paràejyir rcydjpSiçaia^t ia la- tas para el Papa , y a'gunos 
da por el Vicecanceller A g u í - Cardenales, pidiendo, íe l u f i 
ÍÈÍn»y rcfoendada p o ^ l §e.çrc: pendielíe el confirmar Ja con* 
cor: 
Otra cmfei-
j«da áe ¡ o s 
ai Ivcy. 
y ¡M« y i e l 




Kfersir * J i i i 
i t í á m i i e 
J* g r a s i i , 
f e » Ta f o r . 
» « d « l iti. 
AñO 
•M.D.X3C. C o r o n a d e ' A 
A 2 j . de 'Mayo íe em« 
cod iíey en la Corum pa* 
ra t'iiacics.v Alemania; vdef-
deBrutelas a 15 .de Junio- bol-
v-iè à-rtíancJara D ô r í j u a n M a 
«¿icl,qtic iollcmík'bicotiünriz 
eion de la Concordi5í;a.'i¿;Ic eí-
crivieron • los Difkitsdos ,caã 
nueva-•{uplica páraeel&o, f para 
Cordia 4 feguii como fe «nten^ 
d í a l a íolicicavan los Diputa-
dos* 
Entramos ch el año de 
rj 520. aun con cfta dífercn> 
cía. A sóbele Eneró boivieTc n 
los Diputados a fetcncrx:! íer~ 
viciojy cf tandoyà el Reveo Sa 
C o r u ñ a , le hizicron a 3.de Fe-
brero otra embajada con M o - que"''rimbicn lo otclcnuri a 
fien Azor Zapara , _Canoní* Lope -Hurtadode'Mcúdvzz. 
g© dcCalatayud.v D . I ñ i g o de En eftos dias el -Gonr t íadòp , 
2v!«!idozajviòíc luego ¿1 bacn y vn Diputado, tti'nombre de 
t í i&o de la íuplica * porque»* íu Coní i í ror ío . , pidieron a \ü§ 
21.de A b r i l dio deípacbo el Iftquihdorcs, «JÜC gúárdaf&íi 
InquiOdor general, librando á los capieulosde la concordia, 
Juan Prat, y poniendo filcndo pueslobít-anfcialnsífeiiíe tftavan 
perpetuó al Fiíçojà az .dcrmo camprcljcndidôs-en la Bula de 
el Rey al Embajador D j j u a n i f i ^ y por eícuíaríe.cmbiaron 
M a n a c l p t r a quccon í i r i rndó- a 20̂  de Junio a Micer Ataft-íb 
io con el Obi ípo ele A lgué r M u ñ o z de Pãplòfla-á íupJiéaí*-
D . j u a n de Loay ía , loiicnaílá lo ai Inqüi í jdor gcncral.d quái 
la confirmación de la concor-* íesifclpoñdió favorablemente, 
áia s ícgun la cícritura que fít¿ mandándo lo a los Inquiíidà» 
m ò i u Majgcftad en Us Cb í> res a 6 .dt ' lulio.y rabien el R t ^ 
tes, y no de otra manera 5 y à 
30. lo rnandò ayifar a los D i * 
putados.Preíentòíe a<5'.d«Ma¿ 
yo el deípacho del ínquií idóí ' 
general a los Inquifidorcs Í el 
D o é l o r Tor ibio de Saldaña,jr 
d í í d e - G a a t e a 3.de Agoftoj j^ 
a 16. de Setiembre defde Brü í í 
del miímoff antei a 
Qféf.2t jdélbliovfepki© ítíMà 
g í f t i d l a mñmcix sñ 'Papa pa | 
t th c o h f i m k á m y fu madi-f 
el Licenciado Lope Gonizaiez mietíto^aTípfolieitarb al Em^ 
de Hugartc-y p&rquc fe decía b a j i d ó ^ y àl O b i í p õ de A l ^ 
cn èl, q rclajfíícn a Juan"Pf*ri guct^ :: /!-
pareciendo q fe le liferay-a t ò * * "En f 2ele Dcz íem&e étfjlj 
mo à delinquentc. fe qued^ef í $6 ht&n X . Bula¥(é00firmaH* 
la cárcel í in yfar de la gracia. do (o concordack) e» Ias Gôrg 
~~ 3 tes. 
Rey à mao 
eiai 5 que le 
confi rma» 
tioii da in 
c o n c o r á r a . 
Bula couSf-
eoncortf id* 
*" ¡as C e i -
tis . 
i t A n a l e s d e l a 
AfiO 
M.D.XX. 
Bc!,>.,7 í ' i í -
pacbo c^r-
rierit^ cara 
lii U!~< vr.ji,l 
J .Iua P ra» , 
tes,cu tan buena forma,cj pufo 
feliz rermiuo a cfta prolixa, y 
teíiiulâ Uiíputa. A sS.cicEnero 
de i s s i . d c í d c Tordcbilas, 
mantiò executar la Bula el I n -
quiíidor general, y que (c lí-
brale a Juan Prat. A 13.de Fe-
brero prcícotaron el deípacho, 
y juntimente la Bula,a los I n -
^uifidores , el Governador 
Moficn tranciíco Fcmsndc» 
de Heredia , los Diputados 
Moflen L u y i Lopez.Prior d* 
.-Santa M a r i l la Mayor , y del 
Pilar, Moílen luán Serra.Ca* 
nonigo de la Seo de Zarago-
za,Don Bakaíar Mir t íncEdc 
Bolca,y Galloz,Gcrcnitno de 
Albion,y Fernando de la Ca-
ralleria , ('citavan aufcntescl 
-Conde de Saftjgo D . Blaíco 
deAl-gon.MoÜcn Domingo 
.de Fuentes,y Miguel Sagáta) 
el jurado eni-Cap M i i c r Juan 
de Luna» el Zalmedina 3uan 
de Parernoy, y muchos Cava-
lleros.y Ciudadaaoi. 
Grande exemplo de demen-
cia dexò en t f t o el Rey .dando 
*,5r* lugur a cantis diípütas>y tam* 
bien fue dig^io « l o de los taf-
ítUos^pot lu aos or,y atención, 
el apurar la verdad de lo que 
i v i i pallado. Haíe repreíenra-
do el luccflo con todoi íus (em 
•blantes .comoacaecían las íu-
plicai,y las rcíblucionci, por» 
que las circunftaneias fucleri 
íatisfacer mas. Ninguna K a - v e í S S 
cion ie aventaja à la Arago- ' ¿ ^ ^ 
neia en la veneración^ reípeto 8*a-
al Santo Oficiojances íc íeña-
la con particulares demcftrar, 
cionci > bonor.de todos es el 
gloriarle de cito; y quien -cieíé* 
jas noticias, ves al Padre Fr i 
Diego Muri l lo en el tratado 
2. de las Bxcclsncias de Zara-
goça , cap. 20. 21.22. y 23." 
Razón era, que donde eftà la 
columna inmoble de la Sacra' 
tifsima Virgen , tuvieííe tam»; 
bien antiguo ,y (irtniUitno ai* 
fiento la columna de la ver-; 
dad en que íe íultcnta la Fe, 
que es efte Santo Tribunal , 
con muy fingular gloria de 
efta Corona , pue* fue la pr i -
mera que goro el fumo bien 
de la Santa Inquificion, a ñ o 
de 1132. por el rclígioío zelo 
del Rey Don laymc el Coa^ 
quiftadorjreítablecicndola e» 
el de 14*3. mieftro Rey D o n 
Fernando el Católico , y la 
han iluftradoiníígnes M a r t y 
res , y Confefíores de eftos 
Rcynos. 
A u n fe hizo nueya concor2 
dia el año de 15 6 8 .y íc propu-
Fieron otras en las Cortes d t 
i$*5-y i<526.y quedóla v l tU 
mi por Fuero en las de i^6¡ 
C A - : 
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CÁPITVLO XXVI1; 
vifE%imaus sot?,E E L omo n s C ^ C E L L E Z 
de U UMVerfíJaJ de Hmfc^fcbre la Qeddtiuoria de fu OítÇ-
fadoiy Us ^41;adias de Montttragon^SJU't&many S*. 
Juan de UfPtñaiy Hras cofts JtHrt 'tcuUres* 
| |§ | | |P| R a t ó s e en clcap. los que refiftieron h poflcf-. 
te|í|^P 25«de iaprovifion (loa : al lufticia , y ktraaes de 
tejlpfi 0^c»0 deCan- Hudca.para fomentarla • y al 
EbMwiw ceíler de la Vniver lufticia de Aragon, para los 
t íidad de Hueíca , que hizo el remedios de íu Tribuna!. 
v̂  ,̂.̂ 'i;J*í! Rey en Don Pedro Jordan de Seguían en Reina laprt-
¡" ü^Ve- Vrries, y el Rctor, y Clauftro tenfion de la Coadjutoria del PreMnfi0* 
de vírLÍ? fin D . Aíonío de Caftro; man Ob i íp jdo de Hueíca,Don í e - 9 Ĉoad 
M-.r-i» el 
T\ 1.0 a 
K . i r gr*. 
! • :íè ¡-I ,-'->f 
lo -i .n ¿al 
fe 
_ » . , ^ , — — , - . . j _ — 
d,o el Rey poner en pofíeísion Upe de Vrrics, y Don Aíonío 
à Don Pedro,y la Vniucríidad de Caftro, con tanto empeño, 
íe eícusò por raedio.de N . . G i l - ;que lo fue de todos íus-parien-
bert íu Cotnií íârio. Era el Rey 4cs»y amigosjquf xavaíc P o n 
muy seloíb dé la R ía ] prchc- ' Felipe de que aviendojsbtgu^ 
•minciicia , y ícvcrUsioib en la Av. h gr-ícif con la del M f f Iji 
txecucion de íns ordenes i dio- -by vícíle hecho oficios coajtr^»' 
losaoradeídeBarccloiw a i o , »rio$ «1 .Embajador C^rroz» 
de Enero :'.à los Doâ;^res,CQ,n motivando-a) Papa à r e y ^ j r -
pena de privactoii de Oficios ríe-U,y a concederla à p , A l ç ^ - ! 
Reales, yde las Garedrai,y /ío,.elq,ualíeJA^a¿u?Q;lueg9» 
otras; y que difiriendo ío loyn J ^ ^ ^ o r i a l e ^ ^ n i Jiic^nciji^i 
-dia el c.unip!imiento*(«preíín- . ^ ^ ^ J a ^ Q Í Í e l s i o n i . $f>$r.g[c 
tallen dentro de veinte,ante .«l, f í ^yb 4 0 f l f J r J W P í Á » 4 0 
«1 Rey , o el gran Canceller, a c ^ l f í < ^ ^ ^ t f ^ % È H 4 ^ 
dar razón de lo que haviaiÉ À n M » ^ . ^ ^ 0 * » k f Í O T n 
obrado * ál N o t a n o d è i Gan* ñhtínniq | | GQVernadQr» 
«Jlcr ,pari4uenoteí tófíçaia fi~ loid?: íuCon(e}o,al .Jul l i f i /^e 
no con D o n Pedro, anulando Ar^g0»»y a los del fuypj y;*! 
los grados, f otros ^ O s . ¡ e n 4 XHéily a í i i sProcurad^ei tq i^ 
no intervmicíle; al. Fifqj I* y ftw ^çç id ief fea crt ocupar l^j^ep 
frocuiadores, p a r ^ t t í a L * # C á ! ¡ 4 ^ i : J í . P o q 4 t e ^ " 
E0fi 
da ia Coad 
ju iarh f'-sl 
Oh'. íp-da 
¿c Hueka, 
1 2 0 Anales de I a M ^ x . 
pov no aver obedecido las pro* cfe&õ ; y Don Pedro de Vrríi 
viGoncsRcaksiy al Cabildo de es, y D.Pedro Manrique fue-
Hueicaeícrivio con defagrado, ron Abades, hafta ícr promo 
por aver adherecido alo mil- vidos, cl primero al Obiípa-
mcdeUid o lugar a la poííeúioi do de Vrgel,y el íegundo al de 
a 24.de ]uUo,de Brujas, bclviò Cordova. Pallaron en cfto 
aeícriviral Papa,y a los Carde muchas reprcícntaciones del 
nales de Mediéis, Santos Qua? Rey ai Papa , y Cardenales, y 
troCoroaados,Anccna,Vicbs ordenes al Errbajador, y à los 
Colona, y Valle, y al Etnbaja* Mlniftrcs de Aragoja 1 uy 12; 
dor Don Juan Manuel, para de Mayo de la Coruña 5 a 11. 
que íe revocafíc la gracia deD¿ de Junio da Gante, y à 14. de 
;Alonío. Hazcmcs memoria Brulclasjà 34.de Julio dç Eru-
¿s efto por las grandesdiflsn- )as;à 4- de Agoftodc Gante.y 
fiones que cau òadeíanre. à 30 deBrufdasjà 3.d* Setiem 
- fro^n. Avia refignado el Arçobit- bre de la miítna Ciudadjy à é¿ 
A W d f s í d e po Don Àlonto de Aragon deüftubre de Lovayna. 
^'""S!TL las Abadias de Montara gon, Huvo también pic y to fobre 
«y de SanViftorian enchnií- k Abadía de San Juan de la 
cao Don Alón (o daCaftrojy Peña , por averia refígnado D . 
fucediendo eñe año la muerte Franciíco CaGs tn Don Gero-, 
del Arçobiípo, dio el Rey, co- nimo Torriro, pretendiendo 
*Tno Patron, la primera à Don ti-Rey que era en per juizio de 
Práro^Jordan die Vrrics, refer- íu Patronado 5 y aísi mando 
f ando mil ducados d« penfi&h ocapar los frutos, y rentas j a 
«tí ella a fWcreleDon Gaitía 6.de Abril de Santia|o,y à 12,, 
de Padilla ¿de fu Coníejo ,:y k de May o de la Coruña , eícrí-
íegwnda a Don;:Pe<ko Mènri- viò al Papa.y a algunosCarde-
qut5y Pimentel,'hijb del Maí- nales,y alEmbajador^ara que 
quel de Agüilár. Don Alónío no paífaífe cfta gracia .y «tn-
conkBula dda refignacion bio 3 MoíTcn Carlos,de Pĉ -
' éÊtfo a pófleet las Abadia^pc mar , Señor de la Baronia de 
-ro'él FiÍÉal Real le pufo plty* Sigues, a hablar a los Monges 
to,, y gano en el juitio ícenlar para que no dieíTcn la poíleí-
:dclá polTefsion f fue a Romna üon^Qucrialael Rey para Mi^ 
'á Icguirlo en' la propriedád^ zer Lorenzo dcGatt«mria,hsf 
Ptetop tresíentcneias, más^n mano d«l gran CancellcDMeí 
CU-
AãO orooa 
Ce..3 po i s 
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calino , pero no Uegò à obte-
nerla. C e í l a r o n c! d pues todas 
el.iis pfctciihones con la Bula 
del Patron ido , que .concedió à 
los Reyes elc Eipana A d r i A n o 
VI>à 6,de Setiembre de 15 2 3 . 
T u v o el Rry cn Caies la no 
tida dc aver ocupado cl Gene-
ral Don Hugo de Moneada la 
Isla dc los Gcrves,por i 1.1 carta 
de í o.deMayojy à 14.dc j u n i o 
le reipondiò dc Bra íe ias , con 
gr.-ustud , y a b b a n ç a de loque 
avi i obrado en la emprella.y t â 
bica los CapitanesDicgode Ve 
raJD.Luys Ycart,Don Lays dg 
Rcqueícns,}' los demás , ' y para 
honor, v a í b i K o de los Solda* 
dos-.Eípañoles, añadió : Y en 
algunos de la gente de à cava-
lio ha ovido falta de cxccucion, 
avraíe c¿u(ado, de la poca expc 
ricncia de guerra que han teni-
do,y no porque íc aya de creer» 
que ííendo de la Nación que 
ion Jes falte corazón, y esfuer^ 
zo de animo para moftrar íu 
buen defeo,corao por cierto té-* 
nemos qdeípues lo avreis por 
la obra conoíc ido , yconofee-
reis cada dia figuiendo la guer-
ra. P i ó l e aviío de los íolemnes 
lecibimientos; que le hizieron 
en todas partes, fingularrnen* 
• te en Inglatertaj con cuyo Rey 
i Ermo liga j de la vifta del I n * 
fan te D o n Eernando ,fü her-
mano, y de Madama M a n a -
rit;i,tu t i á , coa mucho coníue-
l o , y regozijo de todos i y del 
Parla men tu que tuvo à los E i -
rados de acjticilcs Paiics.A Í 1." 
de Agofto eicriviò a D . Car-
los de Vrries, que acudicíTc à 
la Corte a informar de las fuer 
zas,y delignios dvlTurco,por-
que apor tó aora a Sjcilia libre 
de cautiverio, en que cayo el 
2ño paliado quando la rota en 
el M a r de Cerdiña ,creyéndo-
le entonces que lo avian muer-
to,como queda viílo en el cap; 
25, A 16. dio Hcencia el Rey a 
D o n Hugo para retiraríe a cu-
rar à Siciíia?de ia herida que re-
cibió en la milma rota.devna 
flecha en e l ro f t ro , por no 
averie podido íacar baila aora 
el hierro, y de otra grave heri-
da en vn brazo. De Vvorma-
cia à 2 9. de Noviembre eícri-
vió el Rey à la Republica de 
Venecia, para que le entrega-
ran los Moros que avian cogí-
d o , dc los que quedaron del 
Exercito de Horrüc Barbarro-
ja.parí poner horror,con eicaf-
tigo, à los demás que cauía-
van grandes d a ñ o s cillas C o i -
tas de Elpaña.y Ital ia. 
. Qaeda v i í loene i cap. ra.el 
cuydado que ocaíiionò el D u 
que de Cardona Don Fernan-
do el a ñ a de 1516.por el caía* 
Q mieq 
Don C a r -
los 'je V r -
r k s libre 
de cau tive* 
r io . 
T)o« H u -
go df Mon 
cads i» r e -
tir» à <-'u-
r?r is fu s 
heridas. 
Pide e! 




que a » i art 
c o t i l a ÍUÍ 
gentes , de 
los que £[•« 
•daron c i d 
í-xerci^o é e 
Batbarroja. 
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te cl i.--/,-
(! i-.iítf i'tfl 
h M (¡el On 
<:<!.: .!c C a r 
<í t:i i í.õ 'i! -
).> >'<. i y 
de L i b / i e . 
miento de fu hija heredera D o -
ña Juana con t i Duque de Sc-
gorve Don Alonío de Ara-
gon, por la vnion de un pode-
rolas Caías , las dos de Real 
fangre.Eran principios dcllcy-
nadoj el Principe lucetTcrcí-
trangero j los Miniftros que 
traxo.y valiau con el, aborreci-
dos por lu codicia; y andava 
aparrado de Eípaña , para que 
no fucilen tan eficazes lus in-
fluencias: Con efto qualquiera 
Jicudentc cauíava temor; diolo 
aora ,c l querer c¿íarel miírao 
Puque a lu hija legunda Doña 
Maria con vn h jo del Rey 
Don Juan de Labrit. Aviso 
cfto Don Pedro de Cardona, 
Govcrnadcr de Cataluñajher-
nuno del Duque ,al Rey i y 
a «6. de Agoí lo de Bruíclas» 
proveyó, que el Maeftro-Ra^ 
cional Don Miguel Juan Gra* 
lia buícaííe luego, al Duque, 
con el recato que pidia el ne-
gocio , y carta en que le diíua-
dia íu Mageftad el tratado,y 
otra de mucho enojo, y ícveri-
dad, por íi quería llevarlo ade-
lante , para que el Miniftrp t u -
vicQe medios con que ayudaríc 
en la negociación; diòle à en ten 
der el Rey,que.avia tenido por 
Franeia la noticia , porque no 
foípecha ííe de íu hermano, u 
de o t ro , moft r índo con ello* 
ientimíento. Obedeció el D u -
que.caíando defpues à la íegun 
da hija Doña Maria con el 
Conde de Lcrin ,Condeftablc 
de Navarra. 
Iban tomando cuerpo los 
movimientos de algunas C i u -
dades , y Pueblos de Caítilla, 
con el calor, y íugeftion de Per 
fonas de calidad , y dignidad, 
particularmente Eclefiaftica», 
cuyo eftado hazia mas aparen-
te la juftiíicacion del zelo que 
moftravan; feñaloíc Don A n -
tonio de Acuña, Obifpo de Zar 
mora, fin que fu gran fangre,y 
los muchos beneficios que avia 
recibido delRcy.baftàran à con 
tenerle. Leon X . como Padre 
vniverfal, cuydando del bien,y 
íoisiego de Monarquia tan C a 
tolica, expidió tres Breves , d i -
rigidos al Cardenal Adrianos 
gl v n o , para que en nombre 
de fu Santidad e x k r t a í í e à 
todos les Pueblos Cabi l la 
ala quietud , y obediencia el 
otro , dándole conocimiento 
(tbre todos los EcUfiafticosjSe 
cubres , y Regulares, de qual 
quiera calidad, ó dignidad,para 
caftigarles los delitos cometb; 
dos en ellos movimientos^ y e l 
otro , para que , juntsmente 
con el Nuncio Apof to l ioo , íe 
informara de los exetfíes del 
30 de Zanjo r a , remitietx-
^ do 
, - n o v i m i e B . 
« o s d e Caf. 
B i l l a con!, 
ã u s e - c i a ¿el 
« í c - s Bcevif 
L e o n X . I 
fin d e 1» 
q u i e Vjá.¿« 
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A!3lCTONg« 
A LOS A N A » 
t l , DEt. 
COK.ONIS.TA 
D O M r: t -SN-
«rsco D ' E » ' 
G O D E 
Nr.XAjT' OR.» 
TV BIS. 
M D. XXI* 
ta cüVc/ í í* 
F r a m h ¡as 
pazes •slc?v'» 
y o ü j y guar 
ras qui c*<* 
cío e! procedo à fu Santidad, y 
que (ino cornpsrecieíTe luego,!c 
hizicca notificar letras para pre 
fentaríe dentro de fe lenta dias 
en R o m a , eon diez mas para 
prevenir el viage.' 
o. el Rey al Papa, y ni Sacro L,o-
legiOídando cuenta de aver lie 
gado à 22.a Aqui ígran , y re-
cibido à 23da primeraCorona, 
con grande aplauíó.y regozijo 
de los Principes, è inumerable 
¿A, 25. de Octubre eferiviò gent^que concurneion. 
C A P Í T V L O X X V I I I 3 
mvusiov. DRh na^cEs f o t n u v a t t M 
E $ yg/icido en ( l Çdmpo de Noayn â Vn* leçud de 'P<tmplçnft. 
ferfonas ilufires que fe hAUrtn en la ^BatúlUT U 
que oWo el Rtym de dragon evi ejia octfsio». 
L Rey jrránciíco ' 
de Francia, con la 
cfpicitu , y caiulat 
clon de las glorias del Cef¿r¿ 
buícava occisión para movérle 
guerra , contra lo qus tenia 
pa£tado, y jurado en ias pazes 
de N o y o n ; induxo à que la 
conacnciíTe Roberto de k 
Marca , Conde de Araniber, 
vaíTallo quexoío del Ceíar ,y 
con íu ayuda pufo E>¿erciíó,y 
hizo muchas hoftilidades en el 
Eftado dcLuxemburgífiguio-
fe la guerra de Milanjy turba-
da Eípaña con lasComunida-
des de Caft iüajas Gcrmanias 
de Valencia,y Mallorca , y al-
gunos delaíbíicgos de otras 
partes , invadió i Navarra a 
nombre de Doa Enrique d« 
Labi i t íu prctenfo Key, E l 
principio,progreílo,y fin de ci-
ta guerra tiaíta el año 1524I 
refiere Sayas cao.2*.31.41.453 
Sé.»S,99.y lOS.^.Añaddfc. 
Los Governadores deCaf-i: 
tilla ,c l Cardenal Adríaso , el 
Condeftable, y el Almirante» 
dieren luego providefleia para, 
la defenfa con las mas fuerzas 
de aquellos Rey nos, y eícrivic^ 
ron al de Aragoa.que ayudaí-; 
fe con Ias íiiyas i à 28.de Ma*, 
y o , y st 4i de Junio reípondie-i 
ron íosDiputadoájofrcdeudo-; 
íe como en caula tan propria, 
y de mayor obligaciò auíente 
el Emperador; E l Virrey D o n 
Juan de Lanuza con los prime 
ros avifos convocó ios Eftadot 
del Rgyno para pidlirles Ser-' 
vicio de gente, y dinero, edaj 
S Í guq 
m¿i\! Cero -






A r a g ó , que 
í e h^g» Ser 
vicio par* 
efta guerra^ 
1 2 4 Anates de la 
Bificult.i-
¿ a cjMs íe 
ja hiict el 
Servieio, 
que hazer camplido el íocor-
ÍO 5 era poco grato à los Ara-
g,use{çs por las caulas que re-
ticre Leonardo cap.11 hy 117. 
y aísi, nacía pudo concluir. 
vnas memorias del Conde de 
Ribagorza_ Don A k m í o de 
Ar3gon,que í* naoñro muchó 
en cita guerra, y fue coníulta-
do por los Governadores da 
Caftiila, íbbre la dirección qtlè:, 
de vían tener coa Aragon* íe* 
à d v k r t t . Q i « comoen las ví t í 
tilas Cortevs quedaron difput t 
tas Us Sillas par» otro Servi-
jrifcio, y adualmentcic cftavad 
cobrando j falcava medio para 
la general contribucigniluego 
fplpec!ia?;u}, que (i apfove- ' 
cbaria el Virrey del d.iaero^or-
q el falario era limitado, y gaf-j 
jt^iva naas t n el oficio; tanabie^ 
felcs tei». nueyp:, el fervir ge-
jasralawRfe fiácra àg Cor t t s ¿ 
tVAn, que el Vírtey fjdieQèrf&en 
ciendo todos ;íeguirÍc4jpcjso reí 
x l̂ava el , con la gr̂ qt̂ e #p3fi«í 
jctaíi que tuyo en Ja jura ,,.y U 
^pea «accf pac ión que avia ex-
§c4m | .Qtó )áqUí fi efpiraíTe k 
fHMeglo, fedendo del ^eyno, 
pondeiaa ©tris, mmdi fouU 
|:ades para bolfer^à ¿J^iíirs 
I? coa ,eíío,apaqtte ^ ç j i n d i i -
jiadQ à ja l i r ,no fe a * r m à Vox 
1° m l woB^ ' ç ^ s 4 e 9 m 
vÁlonfo , que'cfcrivitflen- partí-] 
cularoientc losGovern^dores à 
las períonas ¿principales d é l o s 
Quatro Eftados ,y les óiòmçr, 
morn de ellas; y executando^ 
'lo, fe íiguio mucho fruto -de Jai 
diligencia. t,o.s Diputados del 
Key no» de oficio, previnieron 
con gente,y los apreftos neceí^ 
farios las Fronteras, y muchos 
Cavál le los acudieron à enj5 
picaricen efta guerra. 
Sucedióla Batalla dcNoayn» 
k vna legua de.PamplonajDa-j 
mingo à las 6.de la tarde, vlti-l 
modia deJunio ,coñ total ro-; 
ra del Enemigo, y recobro de| 
qüan to avia ocupado en Na-j 
Víirra. Sandoval lib* to* §. 7^ 
y. Sayas cap. s i.oiniten la mé-j 
moría de Perlotias iluftreij 
que tuvieron parte en tan i n ^ 
%ae v\élocííi,y la pondrèiijosi" 
âqut como digñiís ímo í>lafon| 
de la Nación-Caftcjlafaa, pue^ 
aunqu* embueí ts en U guerra* 
c i v i l , y tan pelada de las Co,4 
munidadcSjâcudiò luego al fcç 
.vicio del Rey , deíminíieftdo^. 
mas antes yengatido, la van# 
íofpecha del Frapcès , que penr| 
&ò aprovecharíe de efta ocaQ 
fion. Los que fe hallaron m 1* 
Batalla, cada vno con la genn 
;te que pudo j u á t a í , fueron, el 
-Gondeftable j y el AJaairaate 
.de Caftiila, ¡ i j . g ^ u f ^ ' ^ ¿ J 
í e l Reyiso 
yrevicBí la, 
«nuches C> 
va Heros a> 
• euêUu àeC 
ta |átria, 




í e haliaren 
e n eftaBa!^ 
¿Ja. 
C o r o r í a : d e . A r a g o n , ( i 2 5 
.quç,y -el de .Bej;r» el .Marq¿ics 
¿.Villena , el Condenable de, 
Na varra,íes Condes de Agui^ 
jar, ASva ile-Liftc , Benavente» 
Monterrey , O ñ a t e , Salinas, 
Qíomo. , ã k u e b , Cifuentes^ 
Monteâgudo sel Adelantada 
«nay-or de Caft i íb , y el de Ga-
licia , el Comcridador mayor; 
P o n Pedro Giron > Den Bel-
tran de la Cueva, Uio lm f̂pf 
¿Q\ -Duque dç ••Âlburqaei'C|Uç, 
{Den Luvs '.30tro fai, y Don 
ÍAIORÍO h'i'p do -¡cftc, que íâliò 
jberklo en la cabr ía , los bijos 
del Duque de Naji'ara,!). Juap 
fjrifhogetiitpíf otroDon Jüa p» 
ry Don Luys,y í ) , Juan bi|o jáe 
•cftc, Diego-"«fe Roxas, Dpa 
.jAivaro 4%Bagan, Doti'Ju^n 
íde Tovar{D.G,o Pedro Lalp 4$ 
Sa Vega , hijo de Garci^Laíf, 
¡Don Luys Laío , hijo át Don 
{[Pedro^ezmo ¿z Madrid » P . 
[¡iiaixde Vl loa , Don Rodrigo 
Mefía , hijo del Señor de San-
-tofiinia, .DoB-Francifco Mcí i^ 
Injo de Gonzalo . Don Álop-
io Eariquez.íobrino del A l n i i -
rantc-, Don juan Enriquez, 
Mar t in Ilayz de Avendapo,y 
^^mboa , Gopíez Gonzalez 
*k Pütmn,y Mímica, yíjas bi- ; 
') G s Do ti J n an'd e M u x i ça/Dpn 
Chriftoyal.de Butroni y Piros . 
'dos-mas, Dpn §ernar;( 
Vélaíco:-, hijo del' Condcflabíè 
DvJkrnardinOsP.Luyide Ye 
kfcOjbijo de D.'A©ton|Ojpc-n 
Migue i de Vekíco.hijo d.e jt][-
an5y Juan\7elazqueg íu herníg 
nosD«Diego de Cabrera,.Jbijo 
del Marques de Moya, PAPc-
dro deBeamonte, D . Carlçs 
de Arellàno,D. Diego deCafti 
.llajD. Aitaro de Mendpza.hi-
jo mayor del Conde de Caí-
•troj Don L&yfode la.Cerda, y 
Mendpza ^iu :h¿r i í ia§oDon 
¡Aloitíp .Siiarez ¿e Mendoza, y 
.Pv -jmn.., hiíjos del Conde de 
^C^tiin*,»' D . Rodrigo Ma.nri-
;q«^GM|krrje de..»..., Gonçalo 
i'Fraheo de Güzman » Sancho 
Marfingz de Leyva,Suero d¿l 
tAgi4b»SanchpLadronjhijo de 
P.LuySjel Com£ndadQ£Dyys 
(de QüinranillajVeisíno de MMI 
drid., Alonfo dcQuintaniilaiy, 
•fu hijo^Gonzaló EujZjíeri^p 
do de Santangel , ConmáQt 
mayor de Cuentas, P - APÍQ-
. m M mtqw, P.jq#?Za pa»* 
Seéor de.Barajas, y ^Mumi 
da f ̂ ridp,en eLcLjeJlo icofi p-" 
;pe2- de Gardííi^s í u ^ r n i a WP¡ 
D . Juã. .Eâmkesi Arelhap, 
heripapo del Conde de Agí}!-' 
]ar,DonBernardmo íu berma^ 
no, herido en cl rpfíro áçté-, 
cuínlrO j E¡Qg»J.83fl de Lmifi 
\ 2 Í "Anales dela km 
i í&munade Üo-n AlvarcCa^. Goroncl êt laGentc dcIPriof»* 
•pitis àê ios cien ConDnosjD. y-dc las Ciudades , cl Ccmeii*-' 
fraíidlco 'áe' -h Cueva , Don 
-isjipe de Lèí;ca-no.hip' dsl; Se-
i m deXc^n-ci.Jiilianxlc Lcz 
'tano íeríiOjDon Iiian áe Men 
4a tarFafcl &nori dc GíOngQ-
dador Rsber3,C,ipiran , Fran-






' t i l l a . 
nio ber^ento, tuan Kwvz».,..., 
Aíonío Iknifax , Maeftro 
ide CatnrOj...j.i,.:...,D. A!oii4 
ío dg Silos, Andres , cl 
^aicíScnorclt Guiadutòrv5heÇ Comendador N . Ivlacítrodc 
-tido':en eltoftxo dt cactólkda, «Campojuan Perez Cafti!ío,cÍ 
•Doti Pedro Vèkz'- à Gii^ar 
.i, D» Pranciíco de Beãrsonté, 
¡(priñdió s! Gerícral" Atòdres 
"íié Fox, Señor da Áíparròs^ai 
Coconel Diego Garcia de Pai'© 
dts.y i^.Salazatdc la Pedrada*.' 
ÍGENTB DE LAS GvARDAS. L a 
Capitanía de ía Guarda Keal 
"Cabitan Migull dc Doña-Ma de los cie-n Continos Kiioidal 
- rÍ3i (prendióal Capiían Mon:- go de Caftilla de Don Álva-
: iinr Dcnin) el Capitán Ruyz to dc Luna, Se nor de Hue tor,1 
Diaz de Roxas,'y fus hijos yTexar. Lade Don Beltran 
l^uya Dias d« Rosás'\y otro de la Cueva. La dc Don juan 
menorD» Juan'de Güzpan, de Velaíeo. La de Don Luya 
\*czmo de SeviLlasD. juãn Sar- de Velalco-.La de Don Diego 
ini¿to)Gt.nierreQLiixada,Coro ¿c Caftilla.l a dc Don Diego 
" liel de infanuiia,Dieüo de Ve Hurtado de Mendoza.LasCa 
ííaCapkan dc laÁrúiktiaiHet pitanm »icja, y nueva de Ro-i 
'iáádo de Vcra.íu liijo.y íus yer-
«lès Pedro del Poio, y D. Alón 
tío Carrillo',N. Coroael de...; 
- vanderas de Afturias , Juan 
-Carrillo , vezino de Toledo¡y 
: fu hijo, Luys dc Alcarraz,hijo 
• del Licenciado Alcarraz, Don 
JAloníodcVivcrOi Rodrigo de 
f Luxan,vezino de Madrid » D . 
• Beltran de lá Cueva, hijo dc 
-Don Iñigo', Gomez de Santi-
- llana ,y íu hi jo; Don Prancilco 
iá€Ql^ócsa?Qon;H.Enriquez, 
xas. L a del Adelantado de 
Galicia. La dc Don Juan de 
Ribera. La de Den Alonío de 
Silos.La de Den Alonío de la 
Cueva» La del Conde de Ci-, 
fuentes. L a de Don luán de 
l evar. La del Ce meedader 
Ribera. L a de Ruyz Diaz de 
Roxas. La de Lope Sánchez 
de Val enzuebvY la del Conde 
de Siruela.GKNTF. DE G R A N -
DES. La Gente del Condena-
ble La del Aln/iunte , Gapi-* 
tan 
A ñ O 
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tan Don Álonío Enriquez fu tuvieron à la viíla en todo para 
íobrino. La del Duque del í n- excitar el valor , y empeño de 
fontazgüjCapiuo N . Altami- los Soldados) con el Virrey de 
rano. La del Marques de V i lie Navarra, y con Don Luys de 
na#Capitan Don Álonío Car- Biacnonte, yAragon,/ à 5.dc 
rilio. La'del Conde deBena- Julio, deípues de darleílaenT 
vcftte.Capitan N.Portocarre- horabuena de la felicidad del 
ro.Y ladelConde de Aguilar» íu ce lío, y las gracias por loque 
Capitão Don Juan Ramirez í e avia devido a íu providen-
de Arellano í u h e r m a n o . G E N cia, les aviíaron los apreftos 
TE DE PvEBLosXa Gente de que d e nuevo iban diíponien-
Viz ;a va con N.y con Gomez do: Y clerivieron el miírao dia 
G o n z a l e z de Butron. La de al Capitán Marco Xiraencz EiCípuk* 
Guipúzcoa con el Coronel D . Cerdan , Señor de Piníeque, meneacer. 
J u a n Manrique de Lara, pri- que aísiftia con la gente del el«hgL. 
mogeníío del Duque de Na- Rey no en la Frontera » pata gen «n 1» 
jara.La de las Enc.artaciones.y que libraííe al Abad de la Oí i : l¡^u.U 
la de Traímiera, y de Arnedo. va,retrihido en el Monafterio 
La de Madricl,Vaíladoíid,Bur de Cambrón de Religioíai 
gos.Segovia, Falencia» Avila, BernardaSjcn vn defícrto jun-
Sa!arnanca,Toro,ScriaJZama toa la Villa de Sadava,eJ qual 
ra,yadajoz,Truxillo, y Medi- fe trasladó año 15 8 8 , al d e 
na del Campo. GENTE DE LA Santa Lucia de Zaragoça. Dí -
ANDALVCIA.NQ eftàn efpcçi- ximos en él cap.20.que Gntiò ei 
ficadas eftas Compañías en Empcradorjquc eftc Cavallero 
la memoria que tenernos de fehuvieíTe ahogado en el Mar 
aquel tiempo. *&n del añoi 5 i j .y hallatnosíe 
ta&ttta Ceíebròfe generalmente el aora firviendo en cfta guerra; 
ÍSrfc 4 « fuceflb V y no dio confian^ la fue Capitán de Cavallos en Ita 
Inm9"-*' viHom^antescuydadode pre* lia ¿ y e n los anés d e I 5 i 2 . y 
^anídí*- veMfe para nuevainvàfion, re 1 5 1 3 . figuio todas las faccio-
ft«í». c" zíelandola del orgullo del Ene ' nes contra Franccfcs, y Vene-
(, m g é ,aunque tan deshechas cíanos,feñalaadoíe mucho en 
(m ^fuerzas tñ efte tranzei' las rotas q fe les dieron en Lora 
Côsreípondiatífe los Diputa» Bardia, y cerca de Vicencia. So<í, 
dos dé Arsçgon con las G©* licitavan aora los Jurados de 
yertiadores de C A Í Í i i k ^ q u c ^ falencia à lqs Diputados de 
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el A i t o b i l -
padu de Za. 
ragc.;a -..va luí) Per-
Mando de 
AfMgüU fu 
pnmo > «n cuia de l u -
ceder lava 
CAO IC. 
Aragon,para que les ayudaíTcn 
con gente pava defenderíe de íu 
Gcrnian'u, y íc deu (aron a 1 1 . 
de julio con aver embiado to-
da la que tenían a Navarra. 
Con cita visoria íentò glo 
riofjyjientc la etpada el Virrey 
de Navarra D . Antonio Man-
rique de Lara, Duque de Na-
jara , y 1c íüccdio en el cargo 
Don Franciico de Zuñiga.y 
AveiíanedajConde dtMiran-
dada. Bolvio el Francés à jun-
tar Exercito en Bcarne, Bigor-
ra,y las "Valles de Barega,vAn 
za.y empezando a mover a prl 
meros de Agoíksdio gran-
de cuydadocn las iVIohtañas 
de Aragon. A 1 2 . de Sctiêbre 
cicrivicron los Governadores 
deCatíiilaa los Diputados,/ 
à lus Jurados de Zaragoza, 
que eran 2 5 .mil hombres de à 
pie , yà cavallo los dei Ene-
migo , fin el gran íequito de 
Aoramonteíes,y mucha artille 
ria ,y pertrechos: En O c t u b r e 
íe juntaron iosQpatro Eíta-
dos en Zaragoça , y trata-ron 
muy de veras de diíponer efte 
focorro , tan neceííario para fu 
propria defcnía.Ocupò el Fran 
ees las Fortalezas del Peñón, 
y de Amaya.y loque fe fintio 
mas, la de Fuenterabia , y de-1 
xandola bien pertrechada fe re-
tiro a Bayona. A 4 . deNo--
viembre yà cftava re ilícita en 
Aragon la forma del Servicio, 
de gente, y dinero, y con emu-
lación gloriofa • acudió toda i.i 
Nobleza à efta defenía. Refiere 
lo demás Sayas en los capitu^ 
los citados. 
C A P I T V L O X X I X -
-SVf LICHAS QVB HIZO &STE Unp E l . ZETmiDE 
isirdgon <d Emperàâer. 
m 
W§W^^ VIENDO enferma-' 
cj Arcobiipo 
de Zaragoça Don 
Juan de Aragon, 
de tatito euydado que loa Me-
dicos le davari por muerto, fu-
plicò el l i e y no de Àragonà 
19. de Abri l al Emperador: 
Que en efte cafo prefeqtafíè fu 
Mageftad paraíaDignidacü fii 
hermano Don Fernandos Co-
mendador mayor de Alcañiz 
en la Orden de Galatrava.y 
Coadjutor con futura fucef-
fion del Maeítrazgo de Mon-
teia j por quanto para la con-
fervacion,(ofsiego, y tranquili-
dad de' cflkfu. Hey no ^ la dich» 
Pro: 
Congr í , 
gaciou C[, 
de los £fl, 




gon con ge 
t^,V dinero 
para 1¿ de. 
fenia. 









^ue f l Sm-
^ ytra lar fft. 
Snícrpíifirf-
fe con cl P* 
p i pira 
Bala t\t 
»uy pi rc i -
«uiarec I n -
éu l j tnc i j j , 
Hoípita;Ga 
níra) Z í 
.'proviísion lera may vtil ,y ac* 
ceííanijatendido, que fíempre 
que ha ovido Pcrioua àc la 
Caía, y Sangre Reamen quien 
cl dicho Ar^obiípado íe ha po-
dido proveer, nunca ocra Per' 
lona lo ha tovido..acordando 
i V. A . dei Àrcobiipo Don 
Joan , hijo del Rey Don Joan 
de inmortal memoria, y de D . 
Alonío de Aragon vitimo poí 
íecdor «c del moderno Arço-
biípo que de prefente poíTee', 
Alargóle la vida del Arçobif-
po halla 2 5 . de Noviembre de 
j 5 3 0 i y-le»fucediò Don Fadri-
que de Portugal, hijo de ios 
Condes de Faro , de Real af-
cendencia , à i 2 . de Abril de 
-,¡ 5 3 3 . y deípucs á 16. de Julio 
de 1 5 3 9 . Don Fernando de 
Aragon. 
También à 6. de Mayo fu-
plicaron los Diputados del 
Keyno z\ Emperador, que íp 
intcrpufieíTe con el Papa, para 
la conceísion de vna Bula de 
muy particulares Indulgen-;' 
cias, à favor del Santo Hofpí-
taí Rcahy General de Nueftra 
Señora de Gracia de laCiudad 
de Zaragoza* ponderado en la 
carraja grandeza deeftaCafa, 
y ía vniveríalidad con q reparé 
re fus beneficios 5 que (u Ma-
geuad,como Señor, y Patron,' 
deve íocorrerla 5 y que el Rcj?-
39 
no lo haze liberalmente de fus 
Generalidades; 
A 2 8 . d¿ AgoUo hizieron 
también la figuiente íuplica.' 
. S. G. C\- M . 
Moííen Fra nciíco Fernandez 
de Heredia, Regente el Oficio 
de la Governaciqn de efte íu 
Rey no de Aragon,efta ocupa-
do de cal dolencia^que losMc-
dicos ninguna efperanza de vi« 
da le dan , ni hallan remedio 
para ello, lino que le tienen yà 
por muertojy los q tenemos t i 
govierno de efte Reyno ló íeh • \ 
tinaos mucho, por la falta que 
hará en el » y efpecialmentc 
en cfta Ciudad, porque, a mas 
de fer muy Noble Cavalle-
ro, y zelador del ícrvicio de 
V . C . M . fe avia muy bien, y 
con muchafabiduríi, y dilígen 
cía en elgovietno deeileOfi-
cio.caíVigandu, y períiguiendo 
à los malhechores 5 porque en 
verdad.Señor, defpues de par-
tido V".C.M.de eftos fus Rey^ 
nos,con fu zelo de a d m i n o r a r 
jufticíâjpufo efteRcyno en tan* 
ta tranquilidad, yrepofo.co-
mo fi .huviera muchos Go-
vernadores à cada parte de el. 
Y porque, Señor muy Catolí-
co,por experiencia avernos vif-
to,y vèmos,efta cueza deCava 
fieros, afsi délos predeceílores 
de silos, como de los que oy 
j Osrs fu . 
y) plica, ftbrt 
la proviüon 
del Goviar-
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»3 fon/er nauy.virtuoíos,)/ amado 
» res de Va j:atticu,y no pucíios m 
ninguna manera de parciaü* 
39 àaàjtó que mas al govierno de 
» efte (u Re) no convicnc.Suplicà 
V irnos à V . C . M . tan afedtuoía-
mente quanto podemos, pues 
»» queda i u hermano del dicho 
*' Kepnte U •Governaciou:, 11a-
»» mado' Lorenzo de Hdcdia, 
nos haga tan (enalada merced 
» de provcevle del dich© Oficio 
:de Regente Ja Gòvcfnación» 
»' pucs-;eí> .Pçxíona- de bondad, 
habilidadry coníejó, y tiene yà 
93 :alguna ís^erienciá del dicho 
»* -.Oüciójy edad de veinte-y ocho 
f' ¿años, que es muy Buena part 
*' x l " regimiento , y govierno de 
eñe Oficio. Y en citó, Señor, i 
/ ' mas que V . G . M . hará lo 
que cumple à í u íervicio,y bien 
*> y íoCslcgo de cfte füReyno.to-
*> dos noíotros gtlo ternèmos en 
33 muy (eñalada gracíá,ymerced.. 
» NueRro Señor la VidasyEfta-
*» do de V . C . M . luengamente 
" prof pe re r y guarde, como fu 
" Real Corazón deíea.De Zara-
93 goçaà xxviij. dias dèl mes de 
*> Agofto de M . D . X X L años. 
D e V . G . C . M . 
Humildes Subditos f y Vai'a-
Ijos. quc íus Reales manos 
befan, 
'* Los DÍPVTADOS m L REY-
»> m m ARAGON. 
Cargo fiueí lraes, no omi-
tir las memorias de cílimacion 
de íosilurtres Cavalleros. Fue 
efte, hermano de Don Gil,y 
por el mayorazgo D .juanspri 
mer Conde de Fuentes'} f n ¡ 6 
ano H 8 5 . c n h guerra de Gra 
nad3,y e! de•"•lua.en la ci? Na-
• varrajdíípónWtido lasC < n^ a -
-ñias^de geíite¡y todcs-los Apc! 
tes que para ella le hizíe-ren en 
eñe Reynojaíiifliò en l í sCcr -
tes de ¡ 5 0 2 . 1 5 1 0 . y 15 ip y 
ebrò en fu Oficio ío que repre-
íentan los Diputadü$,ofr<rc¡c-
« 
dcítle graviísimts ncgccics 
en que moftwr íu vah.r.y pru-
dencia.Por muerte del C cver-
naddr D.Jnan Lep zde Gur-
reí,y TorrtSlasdioel Rey Ca-
tólico el Oficio año 1 4 7 9 a D.' 
Gil Fern i a J cz de Heredia,y 
por fer eílc creado Conde de 
Fuentes en 1 5 0 8 . l o pairò à D.1 
Franctíco íu hermano. D* Lo-
renzo Fernandez de Heredia^ 
dize Blancas , craíuhijojmas 
por cfta carta , y porcíeritura 
de cenío ípbre Figaruclas, y 
por cl teftâmento de Don 
Franciíco ; en Zsragoça a 
3 0 . de Agofto de. cftc año. 
Notario Pedro Garin» cení: 
ta* que era ÍU hermanojy aun: 
que podíaníer diferentes, no 
hallamos aora en cfta Caía 
jnemona de ptro Lorenzo, el 
qual 
- A r . o 
¿el Priv'ile. 
git d: u 
Mí-úfefta-
«toa. 





ciou de dre 
fihos ác- hs 
C o r o n a d e A r a g o n r ^ t ] 
qual Fue jufticia de Aragon en 
la m e n o r e d a d d e Ferrer d e 
L a n a z a I c g u n d o , y d e í p u e s 
V i r r e y d e C e r d e í í a a n o r 5 < o . 
y i m i n o cn Caíler cl d c 15 5 6 . 
M u e r t o Don Franciíco Fer-
nandez d e P i e r e d ia , bolviòcl 
Govierno dei R e y no à la Ca-
ía d c C i a r rc a »h a z i e n d o m e rec d 
de e! elEmperador aD.Miguci 
dc Garrea , Virrey de Mallor-
ea,muy cc4í:bndo por fas grã-
• des, y íinguiarésfer vicios. ; 
N o s è que iníbmeia pendia 
,en cfts tiempo en Roma , del 
v^rcobiípo dc Zâragoça D o n 
Albn ío de- Aragon,qqe mu-
de Aragcn'D. Tuan'de Lanuza 
tercero»íebre e l Privilegio dc la 
Mánifcftacion d e PeríonasEcle 
(¡afticas , 11 dc fus eferituras. E l 
píey to fue muy reñido, y duro 
algunos años; los Dipuradcs 
del Rcj 7no} con parecer de los 
mas graves Abogados, íslicro 
aeftadefenía,-y dieron acra 
lacisfscion al Juíticia cíe les «• 
muchos gaftus: que avia ,tcní 
doen efto. Parece, que naecriA <; 
la diferencia de la que fue :Qt'U 
gen de tantas, que fue la Go* 
adjutoria del Gbiípado de Hi í : 
cica» cn que fe intereíTaron coja' 5 
grande empeño eíios dos Prc-
• lio^el año piiía Jo, y d'ci QiáL ladmpor íu íobrinoD. Alonfo 4 -
íàeii,ãekx:Daa Ja an de Ara- ide Gaftroiò. poàclpkytoíàú ta; 
goa.y Navarra, con el Jufticía :Abadia:de Moátatragon.' d 
*f; 'f ónti'fcc ^Adrjani ^MhrtpftkfeA ÇUr9 ÁiVdUnc'u 4'»;* 
C rí : :f¿$<* ¿c lis ireckoi de U CentrfÚtái j t t (j4rfH\ey9 ';n::: 
N -la Coirbaa.dc 
Aragon: llaruán 
aios drecbosde 
j las AduanaSjGc 
\'"'"7 nçíálidád-.por-pa 
j . i p a c * ¡la módoFââonie ellos 
co» ío* ^Cardetíalcs , y Ntm-; 
• àosj\pe>ftolicos, .tuele fu Saa-; 
garfos t o d ó s ^ ^ t ó d B ^ q u e .tidadintcrpòneríe conlos 
I ç - R t p í v í^ íe^ej lpsRey^os^e- t.püíadí)s)con particulares Bcc-1 
nos de los bicne* y coía&^íon • ves s q u e fe guardan en el A r - « 
; delPapa, pócilacreVerenci^ fe «chkó.'.de la1 Diputación .TloA* 
le deve, íegvin cf tàf reji|H§iq -dos los.demás Éclefiafticos j d e x t 
ft 2 qual-
49 
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,.qiiaJquieraDignidacl,ò Oficio, 
ípdfjmuyprehemincnte que íea, 
-citan- obligados à efta paga.Pa 
ra que los bienes , y colas ¿9 
-los R e y e s , u de Perlonas Rea-
des fueflen librcs»hizo vn A £ t o 
el Emperador.en.las Cortes 
de Zaragoza de 1 5 1 9 - titulo: 
» .Que viniendo el Rey nueílro 
« Sènor à-cfte Rcyno , noíe pa-
>j gtfe drecho al General de tus 
» ¿taf&í,y dinerojdeclarandolo ei 
? hktúé Emperador, para ma-
-fot obíerVancia,.en las Cortes 
" rJg-Mojizonde 1533.en.cl Ac-
A ñ O 
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porque con dios fe dtEerdcri 
Jos Rcynos, fe alimcnisn los 
Oficialcs,yMiniílio$ de la ]uí-
ticia,y con los cçíos imputlios 
en lasCortcs para les Servicies 
que íe hazen à los Rcyegjcs 
Ecicfiafticos, Viudas, y Pupi-
los;}' aUi con gran prepriedid 
llamaren les Diputados a cita 
exacción , Anima del Regno, 
íuplieando al Rey Don Juan 
el Segundo ,y aíu hijo el Key 
Catoiico,en lósanos de 1 4 7 6 . 
y 1 4 9 1 . por íu favor, y gracia 
para la coníemeien de ella.' 
difpómetitc, queperíonas .Contraen la. obligacicn de 
** han de pagác drechodeGenc- cfta paga los Ecltíiaílicos^ 
** «tal; porque avía otro A d o de -en Jas Cortes * con la voz, y 
fS>m Fernaodo el Primere en -poder de toda la Provincia 
las Gortes .de Zaragoza de ¿Eclefiaftica, 
1 4 r 3 . . y 1 4 1 4 . en que ledifpo* t AíTentado cíloíercufavaníe 
« nia lo contrario'jtit. Año , que dé- pagar los Edefiaílicos del 
" s£Í.§ e é 0 í kRey ru^y íus 
>> I j j o s j p ^ ^ n d K C í & ^ e X j e -
neral ̂  ayi^t?^ ^depàd©!;lo 
miímo para* C a t a l u ñ a ^cn l a s . 
Cortes de Barcelona de Í413. 
-étt'la Coriftkucion intitulo de 
¡M Í dim d e G ê M r í l ^ paraVa lecia 
zmú$mm&9. f b l * 3 i i i * c o l . ^ . 
-n 'Mnvat i í l í . e f to el A £ b d c 
•r' ®êfà de A n g ó n , y la Conf-
stityfcibíi deGacaltitk de 1 4 1 3 . 
»»-3C3òmo fía tiStñor¿: evidettt coía, 
»*r ti"dito Geneíal^y drtytos ^re-
3y dàndar en grand vtiHdad,.y ho 
>•>:• 'aor de vueíba ReyalCoionaj 
Reyno de Valencia » y repre« 
fentandolo al PontificcAdna-
no V I . en Zaragoza, de pafo 
para Ja Corte Romanâ i expi-
dió Bula , que copian Don 
Guillen Ramon Mora , v'el 
M F . M i g u c ! Salen, y la citati 
ccmuntnente los EícritoresVa 
4eneianos, y-es como fe figue.' 
A: ¿OS A M A D O S H i J O S 
. Jvrézcs del Clero de la Ciadad.y. 
" 1 Réyno de Vplencia, diputadas 
1 - • porel miftna C!ere, para lo prê-
!,:Knte,y porvenir.. 
Madcs Hijos. Salud, 
y bendición Apoí-
B u Ta <tí 
AdríatioVt. 
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toli - a.Por relación del amado 
Hijo el Noble Baro Carlos de 
Pompe to. Señor del Lugar de 
Lacba'ilx, Embajador ccrcade 
No-üj- y de ia Sede Apoftolica, 
de nueftro Carií&iaio Hijo 
CA*I,OS Rey de Romanos, y 
de bsEípañas,avernos íabido:. 
Que aunque en tiempos pafla-
dos el Clero, v Pueblo dela 
Ciudad^ Reyna de Valencia, 
por algunas, vrgentes neceísi-
dades de la dicha Ciudad»y 
Reyao y en evidente vtil i* 
dad del miímo Clero.íe avian 
cargadade ciertas impoficio-
nes , que llaman Drechos del 
G:neraÍ,£on exempeion etnpe-
ro de los Cardenales, y de to-
das las ígleíias, de dicha Ciu--
dad,y Reyno, pagándolas de(-
pacs continuamente; fmeín-
bargOvdc algunos, añosaefta. igüalmentc a los vtiles de dí-
.parte varias Peclonas de dir cha Generalidad, y a la quie-
porta en gran manera al Rey 
CARLoSjque íe ocurra à los da-
ños que de no pagarle dichas 
impoíiciones pueden rcíultsr, 
y a que no íe quite , ni extin-
ga la miíma Generalidad , cu-
yos drechos ay pcíleísicn de 
tiempo inmemorial de exigir-
fe , y que à los Diputados no 
íe les ponga de hecho obfta^ 
culo para la tal cxaccionjhuroil 
mente fe nos ha íupíicado.tu-
vicíTeroos por bien el proveer 
de oportuno remedio íobrelo 
expreflado.. Nosotros,pt!es,a 
quiea el dicho Embajador 
Carlos en la. miíma co:,for-
midad ha fignifícado , que fi 
íe ponía impedimento a eíla 
çsacciob , ctâeúx en no me-
nor dano del Clero, que del 
Ruebia-; deícando atender 
cho Clero , m^vienda eícan-
dalos , y íedicionc» yacuir 
tan d o la imenctpa de. Lobo 
bj p. la piel de O/ejaJiaa rehur 
•fado.el pagar dichas i m p o » 
t ud publica ; Mandamos por 
efta Bula Apoftolica-à Vucftra 
iDiícreek>n,que a todas,yqua-
leíquiere. PcríonasiCEcleíiaíli-
cas i d« ^ a l q u k r a gíado , p 
Piones j y de prclcnte lo re^ condición lean: .». que con-
h u ú a j y proctKFanvquanto ca tradicen l i paga de cftas impo 
de íu parte,ÍQdiicii5ai£)£ros par-
ra que ao lás. paguen, con na 
-pequeéo perji^zlordeL roifmP 
Clero, y Pueblo, Por lo qnaiji 
inílancii del ya dicho Emba-
jador Carlos, q&f dixe, ira-
íidones,y pretenden impidir di 
cha Generalidad,o afus Dipu-
tados.ò Miniftros de eftosjíefía 
lados para la exacción de ellas, 
(fi es que eftàn en poiTelsion 
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3> 
obliguéis con cenfuras, y pe-
nas Eclcíiafticas a la paga de 
dichas impodeiones , como 
íe han pagado hafta aqui 5y 
que a la Ciudad , Diputados, 
y Minillrcs , arriba nombra-
dos, mantengáis ,y conícrveis 
en íu poíícísion , viando de 
todos los remedios del Dre-
chojhafta que Noíotros,qiie al 
a> prelcntc entendemos en pacifi-
it ca à los Principes Cbriftianos, 
a9 enemiftados entre fi , y en 
a otros arduos negocios concer-
ÍJ nicntcs al bien de toda la 
«> Chnltiandad , dcíembarazar 
PJ dos de cíl'os cuydados., po-
,») dáñaos terminar cite negocio, 
93 2 cuya dccilsion no podemos 
95 atender por aora.. Y para 
3> que lo dicho tenga íu devida 
,ÍÍ execuciun j por tenor delas 
prclentcs òs damos facultad, 
9> para agravar, fineccíTario fuc-
j3 re, dichat ccníuras, y poner 
.a? entredicho eclefiañico, cinvo-
0 car en vueílra ayuda el Brazo 
¿o Seglar. Queriendo que os íca 
,v licito publicarla prefente Bula 
» en qualeíquierc Lugares de di-
,» cho Rcyno, y fixaria en las 
.» puertas de las Iglcfias , para 
5> que mas facilmente pueda 11c-
st gar a noticia de todos: Y 
v porque ha venido a la nueftra, 
»> que algunos Predicadores 
¿» Evangélicos mueftrati' dcfdç 
el Pulpito querer entrometerfe 
en eíle negocio, de cuya dotri-
na los tumultuadores, y íedi-
cioíos hazen cícudo para fo-
mentar eftos efcandalos; à to- 33 
dos los Predicadores Evange-
lieos ordenamos , y manda- " 
n i o s , so pena de excomunión " 
latx ientcntiz, quebaftaque ** 
Nolotros ayamos terminado, 99 
y decidido efta caula, no íe en- 93 
t¡ ometan en ella con íus íermo **. 
nes, lino es en quanto puedan 
ayudar à que íe pongan en 
execucion las cofas que en cfta 
nueftra Bula, fe contienen. 
Datt. en el Palacio de la A l ja-
feria, cerca, y fuera de los mu-
ros de Zaragoça,ba}o clAnillo 
del Peleadora 17.de Mayo de 
M . D . X X l h y de nueftro Ofi-
cio Apt ícolico Año primero^ « 
Por cfta Bula entienden 
los Eícritorcs Valencianos,1 
averie confirmado el drecho 
de iosponer, y exigir los de la 
Generalidad.con cauía jufta,y 
ncceíTaria, pues fe concede en¡ 
ella la manutención de la poí¿¡ 
feísion inmemorial ^ q es inne-' 
gable jí pctofcfa cxc|nptosj€onH 
forme a la. mifma Bulados bie 
nes, y cofas de fuSantidad}dc 
los Cardejaales, y de las Igle-
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$*l\%>&d LeM* y VhJa del %ty- Von. Mdnàihfrireçtr .̂ W 
" ] i - : ' n i ' - - ' U s . - ' c o { 4 $ de tp timpr. : .h f . - ^ r í n í u - U i i 
.C.'Ul.". 
r i * r o cl año-palfa. ra bolvcr à íu* ccin^añtaUdJi 
• tío fel Rey D. Ma- Conde 'ík Çabráialòbiípo de 
nuclde Porru gaíl Cordova.",, y ai B e â o r Juan 
con general falí'í >Gâbrcrò.^.Arcc<írMí<í;d-e.'iZárà>. 
miento, y parttciíiariiKHlte <lcl «goça , y é¿l €otiUjo:Rra]uiè 
Eíriperador,;por fus graiideJ,y 
fihgalarcf^K^tt'cfc^dé'^ürhíí-
r c memoria Sáyás câf>. 5 ^ efe 
fus: Á rulés-./ Cá*®.'¿ftc Principe 
la tercera vez con la Infá-tí !Do 
ña Lconor,bermán* del Empe 
Catlilla,^ lo csceutarorícen to 
do el obíii^uio de v ido à lasàm 
-JVlà-giííbdcs.;' - ••••̂ .fJái 
l ^ J ô s fabmla pocaftgcnlh 
'dad dc'í'ftos tit:mp3Qs,p0r ÍQ& ail 
boro to* d e C afti 1 Jai Va íeoera ,y 
ta dor, y íobrwafdc fus dos pri ^Mallorca, y algérío^deíaíòtiè-
iriéra's mtígéteí f Doña líãbcí,, ĝos de mti¡$mVi$¿p¡i di*» 
b i j i de- los Reye&.Catoiicos, calorcl Rey de-Francia¿múop 
viüdd del Principe Don Alón' 
ÍO/que murió itiftlizmencé a6é> 
1 4 9 1 . cayendo de vn cavallo 
én Santaférí.or'tlías del rio T á -
jò^y Dona M^rií» hermana <3e 
B o m " ííabrf' i^&^õ* en " 
-Lconôr-à D/^aftó^qaé-i 
:PrinGÍpís de tolianzajén tmtt-
lácidñ del poder, y gíor'u del 
Eropcradür. Quedava ctra ceti 
ítelía Vivâ en Portugal,para pr<H 
texttf de iáüevas divifioiics,^uc 
erá Doilá Juantjlàmadã Míbc 
-en Evòra àtio-Y^io^lÈíaTlci^*.' Ju-aai» muger dc 'Donínr ique 
pb'cos mcfé&jy à Dóña MWia,. elQiJartO' dfr (SaílilJa-, de edad 
que nació èn Lisboa tú el de aoradc 6oiños.Fue efta ScñoJ 
1 5 3 m u r i ó , fin tomar cftado ra jurada Princcíaen Madrid 
en el ele í 5 7 8 . Goft ocafsion d.ie. el año 1 4 6 à . . en que nació.yiíe-
efte triííe foceOodiÓ ordeu el -gunda v;z en el de i^^oi eh el 
Eraperaclor a «¿de G&abre de Valle de. Loçoy s jeftúvo defpO* 
cfte aña, para que fuèííèn à íer« fada co Carlos Duque de Guie 
l i r a íu hermana tn el viàjc -na,hijô 3.del R^y Garlos Sif'tí-
r j é . - A n a f e s d e l a . M D I X I L 
mo de Frarida-j y por mucr:e en el de 15 oo.coh la InfantaD; 
del D u q u c M i o í c efcauoclcaía Maria í u ctra hija i deipues 
«Wcácójcfefpi ic i l^qüirdpotcf* . caso con el tBifmo en el de 
p í a í a A c l ' R e y D.on á l o n - 1 . 5 1 8 . la Infanta Doña Uo-: 
ío el Quirró4c:PQr£ugal\, y fe norihermírta.dcl Emperador, 
trato también de que caíaíTc Con eítos rczclos.derivados 
con el Principe. Don Juan , hijo deídc el principio del Rcynado 
Be .lotíRcywi Gatolicos, fero de los Reyes Cawlicoi,pr<exif 
' « j e ^ c a ácieftado, profeflando tiicado aun la capía.y origen de 
M g i & t e i m de 1 4 S o f ; e n ^ib^que crapoña juana la Ex 
ciGo.nvcnt^-de Santa Gl^ra de eckptc.y los impulios del Fran 
íDoymbra(>';bien que de allia ccstpara dar mas materia.rcpre 
êfei ams í la ¡toolyiQ al figío íu fentaron algunos del Coníejo , 
ftiSnuicl-R-çf^Dfio Juancl Se- al Eraperador: Que pues Efta »» tJrĉ *fj;; 
gundo de Portugal .píocuràn* toda via es viva, ceftà en poder " chaatEm. 
4o>-caíatlá cbn Don Frances del íuceíor del Rcyno de Porto *' «ijiwo» ^ 
IPhcbus, Reyde Navarra , pó.r ig.*! demás de efío la guer- " oaí* 
w á i o d é í t i l m áz-tílc eíRcy ra con Francia eftà mas viva, c " 
toííeia^ytíiiascílàn \& H i f mas rceia que nunca eílovo , c " 
i toáas de aquel tiempe» de la* Caftíila eftà de la manera que 
iguerras entre Ca(lilla,y Portu- eftàjè cl Rey de Francia no duer 
-galfpp.r çaufa. de cíla Señorada meique ha de procurar por to-
Iiicndo dificiles, y anguíliados ¡das vias vcngánça, c paratfte 
ríos principiosdel Rey nado de £ n podría íer que procuraífc fa 
: iosReyesCatolicps"4os q^ lcs í ,zcr liga con el dicho Rey de 
í p r a aííegurar mas firttJemcn;- PortogaljC ayudaríc de la faifa '* 
ríe la cbncordia , yalianza.que cabía, c titulo.de aquella Seño» 
dàjuftaron çon Portuga Wieron ra que en fu poder cftàjporcndc 
•*n casamiento a íu hija la ín- conviene , para obviar, todo '* 
ifanta Doña líabei año 1 4 9 0 ; mal peníamiento, c obra, anti-
. thPrincipe Don A l o n í o , hijo cipar en las providencias; è pa-
¿6 Don Juan el Scgundo, que reíce que al prefente íeria bien 
murió en el Ogujentç, como fe proveer lo figuicnte. 
;ld|xo arribai y en el de . 1 4 9 7 . la Lo primero , embiaraldi-
cakon con el Rey Don Ma- cho Rey de Portogal Emba-
nud, y por íu muerte «ondú- jadores, para tratar con el al-; 
- jç roaconcl otro matriaionio gund cafamieuço, ò liga jòcon- 31 










A n o 
•M ''̂  V ' / ' l i C o r o n a d e A r a g o n . i 
s i l e c í l ; o V , M . , 
¿uas íci'vido f u e r e j y cambien, 
ai que vcan.è [icataa,!! ay con el 
t r a t n s J e o r t o s . Keycs.,y perío-
>•> nas de otravpactcs.para infor-
uhí bien à V.M.de lo que con 
» venga a íu fervicio. 
Vna Períona podrid ir en cfta 
embajada , que a l pareícer po-
dria micha aprovechar.que es 
Doa Jorge de Portogal, * que 
^«ori^a: i > a u a q u e es de nación Porro-
SnMail',".3' s u e s , es íubdi to , è vaíTalIo de 
inr»íc,,!' V . M . è íu Alcaydcde Sevilla, 
Z ' t t , " c de otros Caftillos, c.íu C a r 
«Tíi'̂ de ^ marero , que auque pareíca 
«eyiiu.fir. rmnccbo, e s prudente , y tiene 
.lüropfa 5> ea Portoeal por debaos a to-
hrm̂ ccer, J>3 ¿os los mas principales,Uran-
¿e i** Co ^ d e s , è Cavalleros, del dicho 
pumfoie» . ^çyjjo . los quales por íu reír 
f* p i t o podrán mucho aprove-
^ char e n el caio^xriuadiendo al 
íJ R í y l o qtic mas le conviene, 
55 que es ellar bien con V. M . 
*' mas-que con otro ningún Prin 
f* cipe, por muchas cabías que 
p a r a e l l o a v . Y devria también 
0 i i r con e l dicho Don Jorge otra 
^ períbna do&a que à él fueííe 
g r a t a , porque adercícen ei 
07 ícrvicio en toda conformidad, 
p a r a que G neceílario fuere po-
n e r e n platica las cofas tocan-
^ t e s a aquella que allá llaman 
^ E x c e l e n t e , o otras cofas de le-. 
33 t r a s , tenga cave íi 
SI 
31 
que lo íepa fazer; 
Lo ícgundo,queV.M. em-
buüc a Eípaña remiísion ge-
neral de las coías palla d as, por 
ganar el a íp .or de losSubditos 
porque de cabía de aver conoí-
cido el l\cy de Francia,que no iy 
tenían eíle amor , tovo oíadia 
de intentar, è comenzar tftas „ 
guerras^v gczatíeia jque toda 
via los Subditos eíiovitííen Gn 
amor, porque faze mucho a íu 
calo.era íus malos propoíitos: 
y por tanto conviene, que efte 
amor le g3ne,porque es la ma-
yor,è me)or fuerza que vn Prin 
cipe puede tener íobre íus Sub 
ditos. Ki qua i ie podría adqui-
rir por efte medio de la rtmií-
fion general.e tambiénembian 
doles a dezir por eícripto,èdc tP 
palabra .con períoni cierta que 
para ello icembiaíTe , que por 
los ícrvicios que han fcchosaísi 
en la recuperación del Reyno 
de Navarra5como en aparejar- ^ 
fe para recobrar aFuenterra-
bia.V.Mdes es encargo.y obli 
gado a hazerles mercede&sy ge 
las hará. Dios queriendo,quá" 
doeftoviereen Eípaña , y por 
eflb quiere fazer comienzo en 
lesembiar remiísion generaljy 
ofrecerles, que para las prime-
ras Cortes que fiziere en Caí- ^ 
tilla vera todas íus peticiones, -
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qnai convenga u ícrvicio 
H f e ^ !u/o;ebicn del-Rcvno, 
c jqmad* èiksfcâiO smf cie r to s,; 
^c|tpfrèftar dtilccf pil íMasiè 
por-citai, c otros butncs tuc-í 
dtóg i i t ú n aducidos' ^ tèncR 
^r«ftòv|^fí^'ndo> - ^ ô S ^ í lo 
"W^c áõras¥;;M. picara utos» 
ííd.id-V'é'íépüticioñ j?è ¿}tté;por 
èHô *tcfis«n^oía-cli^'dcf, pcdip 
tôs^!pGWeipc!ndtfraà^ bifñ 
tê'<^s!Íai 'i«&í:as i- la verdadera 
• fifü t k id £dvè;rtpu t ídotí 'pfetíde 
d¥íca>tcry:è les Rtyneá; c lo* 
' Subditos ̂ e: ellos Vp'óéqoc (in 
ís>fiiiad/¡E fi íe coíid&rareñ los 
inconvenientes^uc pUcdc íucê 
«ítr,dÉ"tGñ5r a los SobdrPoa deí 
êbiitefitos vé con t^móh-, t f i f l 
güe r r^^ ' ^ac todo¡anda mu^ 
rebueltOjclarí) cítâ/qwe del t e 
mòr-,c Ciciccnrcntârttiicnto. ,.è 
poco í t r i t í f - , precede La-dcípera» 
a ç n í è cie \ i deípcracSon íuden 
p í o í e d ^ è naícer infoitos ms* 
its;,!de^tie plazcrà-S Dios dâ 
pécfeaf í^|uardar à V* M i Y 
j í ò r m t f l tOnvi^e por bu€'* 
nos medios a r d e r l o s a qufc 
teng-an el amor qtJe3dèVeti,pa-
rá t^ t¿nferVar ; y ^ f a P ^ r a n d 
pracierida fazerío, po^ejue, có-
mb á'xzzn. los Sabios antiguos, 
110 c & 'me nor virtud í a be r con • 
ísEvar io ganado.que ganarío 
de nuevo; c-'tiú ganado el 
amorde ellos, luego ajuftaràn 
í'us peticiones j y contetitaríe 
han con que ib des otorgue lo 
ófie dos Rdfesj psafiadds les 
©toígsron , è çon c) ayuda de 
«¿ios, mediante la gracia de 
DipSjV^MmM eumpkda vic-
toiia de íus sfdvcríafiosv-. • 
: v Lo tercero íeria bien t ín-
biaf buena ÁrtiÜeria à Catli-
1b, por que ay Falta de eiía,y eí-
tffs'vifjquc -íeembia para la po-
en las-Fottalczas dcl-Rev-
deGranadaiporque fficn ie 
g w « de losMoros de allende; 
c develé fa^epeenefta cülcr,é 
eísrevirio^tói porquc nafcef-
e t t t d í f e w t ó e y n o deveria le-
Viarjhi púcda íentir que ay otra 
neeelsidíd^' ^ i . . 
. Lo qiraita j que llevada en 
G'aftilia ía Artilltria,'(e ponga 
parte de ella en las Fortalezas 
confínes al'Rcyno de Porto-
gál.c en las otras partesjdondc 
fuerebcGciíáW&jy mandar vifi-
iar las diebís-Fortalezas que 
eíUtren los confines , è que cf-
ten bien proveídas; y que elfo 
ít? faga lo mas cautamente 
que íer pueda Aporque ehRey-
no non-ficnta que ay neccísi-
d á d , ppr^ue no íe alteren les 
de 
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5» ds mala intención. 
» Scúi bicn.que los de! Con-
» íejo de las Ordenes en efte 
» tiempo rcfidieííen ea ei Mseí-
*> trazgo de Santiago , fazia los 
« confines dcPortogaí,para pro-
^ vecr lo que pudieílcn, c a vi far 
*» lo que avinieííe. 
*' E andando el tiempo, co-
mo fucedieren los tratos» aísi 
*» íe-'han de fazer las provifsio-
" nes que convernan. 
Siguió cite parecerei Em-
perador en todo , porque con-
cedió luego el Perdón general, 
d^que trataremos ca el capi-
^ culo fí'j'uicnte'jcoti palabras de 
macho amor.y clet1iencia,moí 
trandoíe obligado por el fin-
gular íervicio de la recupera-
ción de Mivarrajy para conci-
liar mas los anioios, cftuvo 
preíente quando. íe publicó,y 
con tanta gracia3y benignidad» 
que no huvo corazón que no 
quedaííe mas reducido de ella, 
que dei podlcr,y del cícarmicn'-. 
to de los que fueron caftiga«: 
dos. Aísimiímo traxo el Em-
perador en fu venida à Eípa-
ña,quefueá i6 .de Julio de ef-
te año, mas de íetenta tiros de 
Artiileria,los mas, en forma,y 
pefo, horribles. Y dio principio 
a fu tratado coaPortugal.con-
cluycndo caíamicnto de íu her 
mana la Infanta Doña Cata-
lina el año de i < 24.con el Rev 
Don Juaa el Tercero , y encí 
(iguiente ajuftòeJ fuyo con la' 
Infanta Doña Ifabeí , hija del 
Rey Don Manuel del íegun-
do matrimonio j cclcbrandofc 
las bodas en d de 1 5 2 6 . eá 
Sevilla con la mageftad,y gran 
deza digna de tai ocaíVion. 
C A P I T V L O X X X I I . 
l n lqm(ipúfflnlbii€*mHmd.kits.'dt:GifiiWf9 "c..f».-
O N Fray Pruden-
c i o de Sandoval 
l i b .9 .S .3P . :y Don 
Frandfco Díegp: 
%yks; ;Cap. S a l o p i a n alguna 
parte del Perâeaque concedió: 
cl Ernperadòr à los que figuie-
r o n las Conaunidadei de Caí-: 
tilla, y f m Mm&ffngular éf* 
crituraírtic há parêeido ponerla 
entera » awnque fin los nom-
bres dé los exccpttdos , que fe 
fenalaron mas en eílas inquie* 
tudcs * pues por fu arrepentí* 
mientosy enmiettda,merecieroa 
rtfcobrar todo el honor peEj 
S 2 di-
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dud^ tannbien jus íuceííores, a 
quienes no eleve ícrvir de hor-
ror nueftra Hiftoria.En medio 
decftofug tan conftantcla fe 
con el Eey, que queriendo va-
leric de laocalskm çl de Fran-
cia, invadiendo à Navarra con 
poderoío Exercito , fe vnkron 
las fuerzas en (u opoíicion , y 
no logro el inrenco. Publicóle 
çl Perdon en Valladolid el pri-
mero de Noyiennibre}dia deTo 
dos-Santos , en ¡a Plaza de 
San Franciíco,pueíio cl Empe 
radoren vn trono}con aísiften 
çia de los Prelados , Grandes, 
Embajadoi'es, y Cavaileros, 
para auyentar, como el Sol, 
con fu vjfta las tinieblas» Su 
çenor es como Ce fígue. 
["̂ On Carlos, ppr 1¿l Dí-J } vina Clemencia , Em* 
perador femper ^ . ü ^ a f e / R e y 
de Alemania, è Don a Jvana 
fia Mad fe » y et tniímo Don 
Carlos Íü ^j.0,, por ia rmínaa 
gracia de Dios, Reyes de Caí-
tiJia^de Le<?n^dc Aragon^ &c. 
Foí qu^ot^ eíj nueftriQs. Rey-
nès.y en jptjásfAtmhm fido, 
y fon notorios ios grandes 
tmvimie atos, c, a f e ^ i o n es, -
que en ellos fia avido^en ¿bfen?,. 
cia dé m el Rey, (ifadp eorao 
íomos W i f e d o § x p e mu,-
chas CibdadeSjVillas, è Luga- « 
res,è Concejos, è Perfonas par- ^ 
ticulares, aísi Eclefiafticas, co-
mo Seglares, a voz de Comu-
nidad , perfuadidos por faifas 
cauías, è inducidos por algu-
nas Perfonas de dañada inten-
cion,dandoles a entender, que 
Nos aviamos mandado he-
char,è imponer nuevos.e gran-
des , c exorbitantes tributos, c » 
itnpoficiones, íobre nueftros 
VaííalloSjè fus bienes^ublican 
dolo,anfi por eícripto,c por pa 
labra,por todos eltos nueftros 
Reynos, è haziendolo impri-
mir de molde, por mejor los 
atraher a íu malvada opinion, 
nunca aviendo paífado tal co-
fa por naeftro peníamientosè 
con efta color comovieron,è 
lavaataroo a los dichos Pue-
blos, è Comunidades de ellos, 
à que fe pufieíTen en armas 
cpntrâ No.s /ècontra nueftra 
Juñicia i è hizieron luego jun-
tas partiçulares en cada vno 
<k los PuebJ9s levantados, c 
otra junta general de todos 
eJlos, nombíandofe Procura-
dores de Coites de todo el 
Reyao, daãd-oíè a fi favor, c 
a^uda vno5,c óteos jé tomaron 
las.baras de nueftra Juflioiaà 
los CorregidpneSjè a los otros 
Oficiales, que por Nos,cauef-
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van,c puíicrcn otros de fu ma-
noj c combaticroa las nucftras 
Fortalezas, yhecharon fuera 
de ellas a ios nueftros Alcay-
dís.c íc apodsrarop-cn elías de 
las an nas,y pertrechos, que en 
las dichas Fortalezas., èocras 
partes tenia mos para la guar-
da.e d íga la de nueftros Rcy-
„ nos j è juntaron mucha gente 
de pie , y de cavailo para íe 
í i a z c i fuertes contra nueftro 
ie"vicio ; e pq>r lo poder poner 
3, nivjar en obra,prendieron i al-
gunos de los del nueftroConíc 
|0,è a ios Alcaldes, i Algiuci* 
les de; nueftra Gprte , è à otros 
Oficiales de e[}a3è de nueítraCa 
íaíle-djè íe apoderaro de nuef-
tro Pa lacio de la V i l U de Tor-
dellas,donde Yo laPvBYNA efta 
va con la lluílriísima Infanta 
Doñi . Catalina, nueftra ama-
da hija,y hermanajy hecharon 
de nyoftrp íervicio, è acorapar 
ñamiento al Marques,)? Mar-
queU de Denia- x è pulieron 
otras perfonas 4e í umanp.-jç. dp 
tuvieron al ReverqdiifsitnoCar 
d^a4 eje Tórtola,nueftro Go«; 
vernador de eftas Reyños^ue 
no íalieíTe de la.Vill^de Valla, 
dplidí e hizieron pn la Villa-eje 
TordeJQllgsjuiata general con 
losPcocuradoteSfde los dicl}0$ 
Pueblos levant^dp^ je víti^p^T 
































heminencia,è autoridad Real, 
librando cartas an (i de jufti-
cia,co[RO de hazienda/elladas 
con nueftro (ello , de que anfi-
miímo íe apoderaron j c oían, 
è libravan pleytos, c negocios, 
como fi fueran del nueflrb -
Coníejo , è firmavan de fus 
hombres las dichas cartas, c 
proviísiones, è por virtud de 
ellas, por fuerza , y con mano 
armada , tomaron muy gran-
des íumas de maravedis, aníi 
de nueftras rentas, è patrimo-
nio Real, como de la Santa 
Cruzada, aplicados para hazer 
guerra contra Infíelesiy hecha-
ron muchas filas £ y reparti-
miento?, yempreftidos en los 
dichos Pueblos r,ç Moradores: 
deellosje permanecieron en el 
dicho levantamiento, è rebclio 
muchosdias,en losquales las 
dichas Comunidades, è otras 
perlón as particulares de ellas, 
hizieron grandes robos, è fa-
cosjf qufipas, c deiribapiieíi' 
tps-àp gafare miMfáeide \i$m, 
hr es , è fiiçrzas, è ^ i ^ Inicia \% fen j 
iass, Iglçfias , è M^pafteripsA 
otr^s partjES^ziendo rfiyuchps 
cjâ iOS/ >: efjiecjal^ntc contra 
l^speffonas quç eran en nuct, 
tro ta jqp,è no quería^ ícg^k: 
fu re|3f)[oQ, è opinion danada.:; 
E cçpio quiÊrejque-eftando^o: 
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" aos,co'.iio dicho es, fuy avifa* dicha Villa de Tordefillas.tlc- " 
»> do ds los dichos movimicn- fendicndoíc contra Nos;è con 
»• tos , yaltcraciones,lcs cícrevi tra nueftros Governadores, 
» iaego, -qus ceiaiíen deellos.c haíli que los tomaron por 
» no hizícíTcn mas ia dicha jun- combate , c fuerza de armas, 33 
» tas è por les moftrar mas clara tornandoíe deípues a juntar ^ 
» mi intención , que nunca avia los dichos Procuradores, c re- ^ 
» hdo,ni era de les hschar ios di- bcldes de la dicha junta, en la " 
» chos tributos,c impoíiciones,!! Villa de Valladolid, de donde 3> 
» node ios relevar quátonosfue tornaron a falir con mucha '* 
55 fe pofgible , les embic nueftras gente de pic.c de cavallo , c ar-
5» cartas patentes, è por ellas les tiNena,è combaticron,è toma-
" h'vze gracia,è remifsion del 1er- ron algunas Villas, è Fortale-
ce vicio que en las Cortes de la zas, è otros Lugares, aísi de 
>> Coruna nos fue otorgadoje nucftri Corona Real,como de 
mandé guardar a los Pueblos los Grádes,cCavallero5,quefc 
3>- los encabezamientos de nucí- guian nueftro iervicio, c anfi lo 
3* tras rétasiin embargo de la pu coatinuaro,hafta que los nuef-
3 3 jaque en ellos nos fae hecha; tros Governadores , con los 
3> c no coníinrieron , ni dieron Grandes,è Cavalleros,è otros. 
>.»• lugar que las dichas nueftras que ert íu perfona para ellovi-
» cartas.ni otras muchas qúeef- nieron.e co las gentes de ellos, 
crevimos , durante el dicho è de otros quefiguieron nucí-










dê-la Republica" de cfos-tóef^ rofamente , è fueron a darla 
^ tTOsReynos.fueífeh en ellos pu> batalla a ios de la dicha junta, 
^ bficadas, «i vinietíen a noticia c fe lá dieron cerca delLugar de 
delas pc-rfoñas que ellos tenia VILLA LAR,donde fueron deshe 
ifiducidas, f engañadas cô las ch'os.é muertos.e desbaratados 
dichas faifas períuaíiones, an- por los de nueftro Excrcttojen 
tespííMiéron a nueílrôsCor- lóqual todos cometieron cri-
»»-• rlisycrticfà|éros, ède nueftros raénleíx Maieftatis.c otros ex 
« ^verttaddrifôjé juntaron exerf céffo^è crimetícà, èdelitos.que " 
»•- citó con la diófií geíité qtie aísi por fer notorios:ño los manda " 
" tèttiaiidc pie j èdrc^val l í ) , c mro^ declaranrtt eípedírcar ert " 
« apoderaronfe de nuéftra arti- cftâ núcftrâ carta v los quá fe r " 




c o r o n a d e A r a r e n 
ó' * j 
»i cion , c c o m o q u i e r , q u e atenta 
m l.i m u U i í ü c l , c inormidacl de 
' e l l o s , è c o r n o f u e r o n cometi-
dos c o n t r a N o s i contra mief*' 
tras P e c í o n a s R e á W : s - , y e n tan-
to Uaiioí, e í c a n d i i ô í è perjuicio' 
de rodos í i u e f t r o s R e y n o s , c 
33 
33 
e / / o s , y e n o t r a s p a r t í s , d o n d e 
t a : n c c c í T i r i o , è c o n v i n o p a ' r a 
r e d u c i r i o s d i c h o s P u e b l o s l e -
v a n t a d o s ; c a v i c n c l o r e i p e f t o 
a q a e l o s t a L - s P u e b l o ? , c o n o -
c i e n J o ( u s y e r r o s , v i n í c r o n t o 







3.3 p o r e l l o p u d i é r a m o s j a i t a roen n o s í e r v i r e m b u r o n m u c h a » 
3¿, t e , è c ò n í u r m e a d r e c h o , c r a ¿ g e n t s d e g u e r r a , a - í s i p a n r e c o - " 
i * z o n p r o c e d e r c o n t r a t o d a s l a s b r a r e! n u e i í r o R e y n o 'de Na-
4> p e r í o n a s q u e f u e r o n c u l p a n t e s varra , q u e e i R e y d e F r a n c i a » 
a* e n e l l o a p e n a d e m u e r t e , è p e r - e n t i e m p o d e l a s d i c h a s a l t e r a - » 
S3 d i m i e n t o d e b i e n e s } c d e c l a r a r c i o n e s - n o s a v i a t o m i d o 5 c o m o » 
V - a l a s C i b d a d e s r c V i l l a s , q u e p a r a l e r e h l l i r l i e n t r a d a q u e « 
v f u e r o n c u l p a n t e s e n l o b i o - i n t e n r a c í e h a z e r e n l a n u e í - » 
*3 d - f c h o a p e r d i m i e n t o d f l d r e - t r a l e a l P r o v i n c i a d e G u i p u z - " 
ch 'Oí ' é p r e h e m i n e n c i a d e t e n e r c o a : E b b ê l j , c o m o ( a b e m o s , 
*>. v o Z í è v o t o e n G ò r t â s , è d e l o s q u e l o s d i c h o s P u e b l o s f u e r o n , 
i* o t r o s p r i v i l e g i o s - - , • c f r a n q u e a 
*> 23K¿ m e r c é d e s ' q ü e t e n i a n ; pe-
4* r o ; c ò h l i d e r a n d o l a a n t i g u a -
A i l e g r a d d e n u e í l r o s R e y n o s d e 
C a ü i i - b ^ é l a s p r a n d e s , è f e r m o 
» í a s , è l o d í > j e s h a z a ñ a s d e l o s N * 
t u ' r a l e s d e e l l a , è a c a t a n d o c o -
» m o o t r a s m u c h a s G i b d a d c s » è 
>> V i i l a - s , c L i j g a r e s 5 e P r o v i n c i a s , 
c G r a n d e s » P e r l a d o s , G a v a l l e -
»> r o s , y E k u d e r o s . e o t r a s Pcrlo-
-»>; n a s v a i s i E c l c í i a i t i c a s , c o m a -
3> SepbrcSjdrcrtos n u c í f r o s R e v 
» n o s / n o f u e r o n en l o s d i c h o s 
» l e v á n t ^ m i e n t o s , è r e b e l i o n e s , 
>* s ñ ' x c i • p e r m a n e c i e r o n fiempre 
e n h ü t f t r o f e r v i c i o , è (e-junta* 
r o n p a r a e l l o c o n n u c f t r o s Go 












c o m o ' d i c h o es , a t r a i d o ' s p o r 
a í g u n i s P e r i Oj u s p i r r i c u 1 a r c s, 
q u e f u - r r o n l o s p r i n c i p a í e s c u l -
p a n t e s e n l o < u l o d i c h ü , c o n -
t r a l o s q u a h s a v e r n o s m a n d a -
d o p r o c e d e r , y i ç p r o c e d e p o r 
j u f t í c i a , è i r á n n o m b r a d o s . è d e -
c l a r a d o s e n e l l a n u e f t r a C a r -
t a : E p o r q u e t o d o s l o s o t r o s 
n u e f t r o s S u b t l i t o s . c N a t u r a l e s 
a g o r a , -.è-de a q u i a d e l a n t e v i - 33 
v a n e n t o d a q u i e t u d » e p a 2 , c 33 
f e g u r i d a d , è í o f i e g o , c n o s 
a m e n c o n p e r f e f í o a m o r , co-
mo N o s ' l o s a m a m o s , è t e n -
g a n - m a y o r o b l i g a c i ó n p a r a 
n o s f e r v i r : E a c a r a n d o q u e í a 39 
c l e m e n c i a . e p i e d a d e s c o l a c o -
y e n i e n r e à l o s P r i n c i p e s q u e 






ñ n a l e s d e I a 
« tk-nea Us veres de Dios en la 
» Titrra.c acorrando-aos àc ios 
^ inmcní'os beneficios , c mace-
» des, que de íup ído la mano 
ave mes rtobidv.è de cada dia 
3í relciblmos, y eípi-ranios que 
55 por efto nos hará adelante. 
» PoiiÊNDEjde nuettro próprio 
>J motivo» c cierta ciencia , c de-
33 liberada voluatid , e pede no.. 
» Etal abíokrüjde q en efta par-
te queremos viar,c vUmps,co-
s, mo Reyes, è Señores natura-
^, tárales , no reconoicWntes íu -
perior en lo temporal, per do-
3y namos, c ren'ikimos,para zgo* 
93 ra, è para íiempre jan)as,a to-
33 dâs Us dichas Cibdades, V i -
33 lías ,è Lugares ,Concejos , c 
*• Vniveríidadcs, aísi de lo Bea-
93 Icngo.como deSeñorio,yA ba-
'» dengo, è Orocncs.v Bchctrias, 
. c à (as Perionas particulares de 
93 elloSíè de cada vno de ellos, de 
93 qnaiquier eftado,prcbeminen-
33 evâ ò di.gnidad,codici( n,è eali-
93 dad que lean.aisiEclelivílicos, 
93 comoScglares.c Religioíos, de 
93 de todos nueftros Revnos, è 
33 Señoríos de Caftilla,?cftantes 
en cilos.q fuero en hazer, c co-
93 meter., c perpetrar los dichos 
93 crímenes'Ixfjp Maieftatisx to-
33 dos losottoscxccíloSjC iev ãta-
93 mientosjè fediccioncsjconfede-
^ raciones, ligàs.c monipodios^ 











contra nucPifa Corona Realsè 
todos los otros dçh&os, y fuer 
zasjè robos ,è tomas de Forta-
lezas , c combates de e l las , è 
detribamictos de caías 9 y que-
mas de ellas, c de Vi l las , è 
Lugares,c de Igjcbas , è M o -
naííerios 3è de las Cruzes, è 
Calues, è o r n í m e n t o ^ j è otras 
coías íagradâs, è muertes de 
botiibres^uncue íueílen nueí - . 
tros Oficiales, c dt la vfurpa-
çicnde nueftra Jufticia ,€ prc-
heroinencia Real, è pribon de 
los del títtefíro C onic jo , è de-
tenimiento del diebo Revercn-
di ís imo Cardenal nueílroGo-
vernadorsè de la ocupac ión de 
nutílro Palacio Real, donde 
Yola Reyna eftava con U di 
cba Ivfamta nueftra caravè 
aüaada bi)a , y hermana , è de 
las to roas de nueftra s rentare 
Brtatevedis de Csuzada , è de 
bias, y e m p r e í l i d c s , è renarti-
mictos3è otras cualeíquier to-
mas de bienes que hicieron a 
quale!quiere Fes (eras, è C t n -
cejosjè íglefias.cMonafterios, 
è otras Perionas privilegiadas, 
è todos los otros c a í o s , exce-
foSíCrinnenes deli tos, ar fi les 
que de íuio van nombrados, è 
declsradoSiComo otros qualeí 
quicr í e m e j a n t e s , è diferentes 
dellos.mayoreSí ò n entres, ò 
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Í3 q calidad , o natura \ ò condi- to macios.ni embargados, ni fé - j , 
cion que lean fechos, è cometi- pueda hazer, ni haga prcccíío, j , 
i» dos por las dichas Comunida- ni dar demanda algunajè íi al-
.?> des, è Perfonas particulares de gunos prcceíTos cftuvieren fe-
ü ellas,à voz , y a nombre de las chossè comenzadosjè no íentcn -í, 
03 dichas Jutitas.èComunidadêi, ciados, por la preíente los da- •» 
tj aunque fueíren,y ayan fido ta- mos por nigunos en quanto 
aí les, que por íu graveza,c incr^ toca a lo criminal, è los caíía- « 
93 midad fueífe ncceííario, para mosjc anulamos,como fi nun-
íer perdonados, de fe exprimir ca fe hovieran fecho , ni paila- ¿3 
93 particularmente en efta nuef- do j è quitamos* efe vos ,è de « 
33 tra Carta de Perdonjcànuer- vueílros defeendientes toda » 
»3 tra intención, t deliberada voí macula , c infamia que por » 
»* luntadtes de los perdonar to- eJlos ayais incurrido 5 c vos. #>; 
3> doSidel cafo ftjayor al menor, ¡"«ponemos, c tornamos en d » 
•> quantos fuéffèn fechos , € co- citado en que eftavades antes »> 
#> metidos, c perpetrados,en la que cometicíTedès los dichos $> 
S3 manera que dicha es, ¿efdccí crimines.y cxccíTos, y delitos, „ 
*3 principio del â n o paífado de para que en juizio, ni fuera de 
S3 m\\ è quinientos c veinte hafta e l , no vos pueda fer dicho, ni >> 
S3 t i dia de la data de efta nueftra alegado,ni oputfto. E manda- » 
»3 Carta.E queremos }c manda- mos,quc fi algunos bienes^por » 
*> mos, que agora, c de aqui ade- caufa de los dichos delitos, 
*> Jantcpor caufa , ò razón de lo hafta a^ora vos han fido toma 
93 fufodicho.ni de cofa alguna de dos»ò iecreftados, fean luego ** 
i * ello/, no fe proceda a nueftro tornados, è reftituidos libre-
33 ped!micnto,ni de nueftro Pro- meiHe a las perfonas que ha* »i 
^ curador í i íca l , ni de ofiaOv ni veisde gozar de eíle dicho Per 
s* xie pedimiento de parte , «i¿dé d o n ; pero no es nueftra intsii* 9% 
S3 otra manera alguna.contra vo cion.ni voluntad deremitir^ ni ¿> 
•S3 .fotros,ni contra vueftras per- perdonar 5 ni por efta nueftra , j 
S3 fonas,c biertes,criminalmentc¿é Carta de Perdón remitimos.ni 9, 
'S3 vos remitimos toda la nueftra perdonamos los d a ñ o s , c to- # 
is jufticia, para que por razón de mas de bienes, èmara vediSjC y, 
33 los dichos'deli&os.ni dealgu- oteas cofas que a nueftros Sub & 
P3 no. dellos,no podais fci'-preípsi ditos fueron fechas por los di- ¿$ 
t>s ni acuíados, ni vueftros^ bieiieá chos Pueblos levantados, c re- H 
. , " "' ' "* " " T be. 
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a> b e l a d Q s , è p Q r ! & s p , e r f o n a s q u e ' w n c u s ; Y a T i í i m i í m o q u e r e * 
*> p ^ r a e l l o l f s f a . v o r e c i c r o n , c a y a ® ) O S , y t n a n d a m f i í í q u c l o s T e -
* i d a r o a , p o r q u e e f t o s t a l c s ' d a - n k n t c s d e C a p i t a p c s , è A l f e -
** n o s d e b i e n e s q u e r e m o s q u e í c f c z c í í C . V s b c d o r « d c I a G c o t c . » * 
p u e d a n p i d i r , è d e t u a n d a r • d - á e a u c f t r a s G u a r d a s , q u e p a f -
v v i l m e n t e fin o t r a p e n a a l g u n a , f a í o n a l a s d i c h a s Commiáz-
M £ p o r q u e í c r i a c o l a d e m a l e x c d c S t è l o s q t » imoa e n a t r a e r 
v p t o i * d e <que D i o s o u e ñ r o Sei b d i c h i G e n t e o o n í r a n u e f t r o 9 » 
*> Ã o r C< d e i ç m r u , e w o j w f t a i c r v i q i o , n o ^ n d f g p z a r , n i a « 
,A> x a u í a n o s p o d r í a d e t r ^ a n d a r g Q z c n d « f f t s í f t í t í f t » P e r d ó n j »* 
i c f t í e c l i a « W t a d e e l l o , í i l o s p e t o . l o s ^ ^ f e ü é e m d e l a s d i » » * 
* > p j i i í v : í p a l e s h a z e d o r e s d e l o s c h a s G u a r d a - í q u e d e x a í O j n d c a* 
Af á i ô b o ê c r i t a m ^ s * d % n p s < y e x - c i t a r en n u e f t r o fervido, v í a n * a » 
w í s í o * « 4 « c - O T O P v c d o r c s d e l a s ¿ l o c o n e l l o s d e l a d i c h a d e - » * 
i d i d s a s C o t a u n i d a d c ç , c l o s ¿ m e o d a , q w c l t é m o . s J y c$ n u e f t r a a * 
4? que t e n í a n o f i c i o s d e N a s . è i n - «Qtríed^ue g P í t n d e c í l c T e r * » * 
^ c k t r o n , è a t c a x e r o n * b s d i ' d o n , í a l v o l o s q u e d e e l l o s fe * » 
^ c b » > P u e b l o s , ^ycd^íTen fin h a l l a r o n en l a B a t a l l a d e V i -
jp p e n a c o n d i a i à % d e l i t o s , i l a l a r c o n í r a l o s n u c í l r o s Go- » 
^ d í c c l a r à i i i o s , à n ) a n d à i » Q S » q u e y e m a d í ) c e & J y S d a n d a r t e E e a i , M 
4* d e c i t e n u e f t r o P e r d ó n , e r e * a i o s q j u a l e s í a n ( o l a r a e n r e r e - * * 
A* IQÍÍSJOIV n o a y a n d e gQZW * W i p k i m o s , c p e í d o n a m o § fe p e - 3* 
9t g a a s n > n i l e a n c o n i p r & t a a d i - a * d e rouertesé p e r d i m i e n t o d e » 
^ ^ a i e n í w a e n c l i atki.es l o s b i e n e s d e t u p a t r i m o n i o . » 
d e a íum d < j è l pira p r e c e d e r Porbndi, p o r efta d i c h a n u e f - » 
*> a p n t r a e l l o s » è . c o n t r * í m b i e - jra C a r t a , è p o r f u t r a s l a d o s f i g « 
^ n e s , c o n f o r m e a j u i l i c i a , l a s n a d o d e E í c r i v a n o p u b l i c o , *m 
wnitraa-« P c r í ' o n a s . • í i g u i c n t e g . / v w / / . m a n d a m o s a l l l u f t r i f s . i m o In« 
í «« .Xc . j . ^ J f c a a G m i f a Q d e c l a r á m o s , q u e 4 n t e J>on j F w A N D o . n u e f t r o w 
l i p r ç f t a ftueftea C a m d e P e r ^ m u y eiaro, y a m a d o h i j o , y » » 
# é m w k e p - t i e n d a i ) fer p e r d o b e r m a n o . c à l o s . P r c l a d o s , D u -
w i ^ d o * . * - m p e r d o n a m o s a l a s q u e s . C o n d e s , M a r q u c f e s , R i -
i ? QíiíiS P e é m ^ q u e b a f t a c l d i a c o s - H p m e s , M a e f t r o s d e l a s 
11 d e b d a t a ^cfta n u j g f t . a C a r - .Qcde ,nes ,Pnores ,Comend3do » 
n m a y ^ n r j d o i y e f t a q f e m e n c i a - r e s , © S u b c o m e o d a d o r e s , A l -
*> a u n q u e n o a y o » fidjptM- ftaydes d e l o s C a f t i l í o s , è C a » * > 
w ^ tefes: fefucjEícs, c l i é B ^ » « a l P r c f i . 
d e n -
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'>? d?nte,c a.íos del nueftro Gon- guna 9 ni algunas de 'las díchás 3» 
íejo , è a los'Prtíidentes, c O i - nueftras IdticiAs, ni otras Per* » 
s) dores de las nucftras Abdien-í fonas-quilcíquicrinucílros Sub *> 
ciaSjèChaaciilerias, AlcaldeSjè' ditos,c Natu.ralcs.de dios nucí >* 
^ Alguaciles die la nutftra Caía,, tros Reyno$,éSeñoriog,BG va- » 
»f; ç Gorí^èChancillériâs^è a to« yan>ni paílcn contra cftc dicho » 
>? dos los Corregidores, Alcal- Perdón, íeguro , c amparo, sò » 
*;» des, c Merinos, Alguaciles,.' aquellas penas en que caen los » 
" Regidores , Cavalleros, Eí- que quebrantan íeguro puefto » 
cuderos,OficÍal8S,cHomesbuc por íus Reyes,è Señores natu- » 
» n o s d e todas los Cíbdades,è rales.E mandàrrjos,que contra » 
* * V i l l a S j C Lugaref d e h& dichos los que fueren, 0 pallaren con- ^ 
tiucftrGs-Reyrio*í -è Simónos^ tra lo contenido en cfta dicha 
" afside l o Realengo,eAbaden- nueftra Carta de P e r d ó n , ò 
*» gotfúffio 'dcS&ñorio , èOrde- parte á e l l o , l a s dichas nueftras » 
neSjèBehetrias.èa qualefquie- Judicias pallen , è procedan »>• 
'*> re otros nueftres Vaflallos, è contra el)os,econtra qualquier «• 
» Subditos, è NaturaleSjque vos de ellos, èa las penas íuíodi- " 
^ gua'rdm . c hagan guardar chas , è a las otras mayores^ » 
agora, è para fiempre jama$,en m a s graves penas que halla- " 
« todo , è por todoíbien, è cum- ren por Fuero,è por Drecho.E « 
» plidamente,efta nueftraCarta queremos, èmandamos, que 39 
» dePefdon,è todo lo e n ella con todo l o fufodicho , è cada vna 
9* tejido,, è cada vna cofa, ¿ par- cofa,c parte de ello,(e guarde.è »> • 
>>, te d¿ ello , è á los que con vos cumpla como dicho e s . N o w 
39 íe hiilarõ^e fuerotten el hazer, embargante, que e n e f t a dicha ** 
» c favorecer ,c ayiKlár* d'm&Ht nueltra Carta d e Perdón falte 
9í ò indircâramente,todas lasco-- alguna forma, fubftancia, è ío- *»•• 
m i a s fúíodichas, c alguna d e 1 kmnidad d e las q u e , Í e g u n Le- 99 
39 ellas, ò de las otrassiguales5ò yes de eftos nueftros Reynos,fe 
99 mayores, o menores, que aqui' requiere qt^e intervengan para ^ 
99 novan eípecificadp , de guifa firmeza , è validación del tal v 
» que v o s n o m e n g u e ende eo-; Perdón j e n eípecial la Ley del 99 
>» ía alguna ? cà Nos p o r la pre¿ Ordenamiento del R e y DON 99 
99 tente vos tomamos so nueftro JÕAN e i Primero, fecha en las 
99 íeguro,amparo,èdeféndimien- Górtes de Bribieíca , en que fe 
99 to Real>e defencbfiToŝ  qpg'iim- contiene, que l a Carta de Per- »f 
, : . J Í i T 2 don 
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*» don nó vala , ni fea guardada, 
»•» fino- fuere cícrita de mano de 
** Eícnvanodc Camara conocí-
>* do,è que noíc entienda ítr p r 
'» donado, (alvo el delicio que 
** eípcc'ulmcnte fuere nombra-
»» do, c declarado en la tal Car-
»• ta, è que fe haga efpecial men-
»• cíon de otro qualquier Perdón 
que aya fido primero otorga 
plimiento de jufttcia ? ê que la 
Carta del tal Perdón ha de ir 
firmada de vn Prclado.è de vn 
Cavallcrojò de tres D o ü o r e s , 
que reGdcn en el Copíejojé 
que las Cartas de Perdoii, que 
de otra manera fueren fechas, 
no valan^i hagan efecto algu-
no, aunque en ellas fe baga ex-





m do por otros deh&os.è que íea Ley>c de otras qualefquier que 
*• fecha mención de la priíion,© fobre efto iublan, aunque fean 
» del cftado, o fi fue fecho el de- ipfertas de palabra a palabra,? 
>9 li£lp en nutftra Corteo fi def- aunque tengan los cftilosde 
pues de cometido entro en cierta ciencia,y próprio motu,è 
ella, ò que fue fecho con facta, deliberada voluntadle poderio 
ò con fuego.Otro fi, no embar Real abíolüto, con otra* qua-
gante la otra Ley, c Prcmati- leíquier derogacionet. Otro 
fi , no embargantes las otras 
Leyes de nueftros Eeynos, que 
difponen, que la Ley fecha en 
Cortes no pueda ítr revocada, 
IÍÍ dtrogada fino porCottet.E 
no embargantci otras qualef-
quier Leyes de las Partidas,c 
de Fuero» ¿cOrdcnamíento,c 
Artículos, c Prematicai, c Or-
denaças de cftos nueftrosRcy-
nos, que fean , òfer puedan en 
contrario de,eñe dichoPcrdon; 
Q de qualquier cofa, o parte de 
ellojò de lo e.n cfta nueftra Car 
tacontenidojlas qualcs dichas 
Leyes,en quanto a cfto tocan, 
è atanenjanulamoSjCaiTamos^ 
revocàmos,è abroga mo$tede-
rogamos j c difpenfamos con 
ellos, 
ca fecha en Burgos por el mil-
mo Rey Don JoAN.quc dilpo-
nej que en los Perdones gene* 
rales, ò patticulares, que íe hi-
zieron, no fe entiendan los ma 
3» Icficíos, oque intervenga ale-
J» vofia,ò traicionjò muerte (egu 
'* ra^ no perdonando los enemi-
*»• gos. Otro íi, no embargastes 
*> las otras Leyes fechas por el 
*» Rey D.JOAHelSegundoen las 
" Cprtcs dé Valladolid, ò por el 
Rey ,DON- ÍLNiu<iyfi Quarto 
» en la? Cortes que hizo en To-
« ledo,quc difponen ,que no va-
*> lan las Cartas de Perdón en 
»• que fe quite el diacho de las 
»» partes, eque las Jufílcias, aun-
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» cllos,c con cada vno de ellos, §dente,c los del nucftroCon-
del dicho nueítro próprio mo íejo, edcípucsíea pregonada >> 
tu5è.cicrta decía». è pbdcrtoEc-a^ tin'" I a PI aça .^rínci pá 1 'de efia v 
abfoluco^qufidatido en üí íuer- Villa de Valbdolid , corno-dc » 
za,y vigar cn tòdas las otras 
coíaspara adeianre. Porquan-
to , pop ias eaufas fuiodichas^ 
por la paz,̂  íbísíego de ellos di 
chos nueftros Keynos, è pròjè 
común vtilidad de la coía pu-
blica d ; ellos,, de ve mos, è pode -t 
3i mos juftamente da^èdamos» 










9* çon( \m dicjbaicfâtjgacronés.La 
todas las otras G i b d a d e s » ^ 
lUsy è Lugares de los nueftros » 
Re y nos, è Señoríos. Fue dada » 
cn la dicha Villa dcVatUdolid, 
a veinte y ocho dias del mes » 
de Odlubre , año d:i Nact- j> 
miento de'NucilrS SalfáBbr 
Jcíu Chrifto de mil c quiní&" 
ios c veinte y dómanos. • 
>•/-••; Yo EL RbT. f 4: 
va. . .. _ . mí 
. Yoícancireo de los Cobos,' 
$ecE#«tío deí«. Qeíarea¿c Ca-
tólica- Mageíladvia fize^efe-
J" qn^tcon todo lo e« sella ponte 
*' mdo .promctè ípo^ , èa í s i jura-? 
anos, por nucílra íèe, x p#3abrat 
" Reai, comaRieyes Gatolicos, f i r por fu mandado. 
** de guardar, è cumplir > è que A.Árcliicp.Qranatenf.Dci-, 
" ffiândatèmos que aísiíe guar* 
de¿écumpla perfçétajC inviola 
i * 
dor CaitVajàLLiceiíaaEus 
tiago Franc. Liceíjce^c^ 
AlonfoideCaftilía/Licebciattís 
Dequoçalla.El Doctor Bcltra.1 
«El Ó ò d o r Guevara. LiccíiciafJ 
Acuña. El Doé|or Tellp. L i -
ecnciatus Don Garcia. * ^ 
i Chande exemplo de cldaietii 
99 blementej èno cdnfcntirèmos* 
ni ¡daremos lugara que agora, 
39 ròei* tiempo aígiiíjOjni por al^ 
ganaíiíanerajcauíá^nroearsioa 
Í , ^«8;íea ^dircâteis^ ntindircâta-
33 im a ce-i v ay a niniipa^ní i ni. ISlo s 
a» iròmp*, ni paí&rèmo^ comra 4ar íiempre ma s poderou coo 
» «fef&B porque bíuíodichó V-e» cí Gefir*que ía feveridad. Ter 
33 ga?à imiá»de todos.cnínguw 
ntí;" pueda-ftetm der ignoran -
« èisv róandàd^sírquéefta npef-
j> 2 Ga í í* íea icMa^ publicad-a 
í> eívpoèÉencif de miel Ret, è de 
S3 lo^drat idc^i^Píéíados^que íuenmienda ,y losíemeiosde 
) ' con{éi|ofehaliafefi,7 .eftovie íusfaccíFores-hâa"merecido eü* 
a> ' ^ ^ m S m M é d ^ ú ^ é te íilencio, o • ̂  -. u-í 
5D Ç A ^ 
nemo^memori* cípeeifica de 
los principales Gomuncros de 
cada Ciudád,y Puebla, pero h 
omitimos, como la dé losJBx-
iCeptadoà en el Perdan.porquô 
••a» 
I J O A n a l e s d e l a 






V I . for 1* 
par «»ir«' ': 
«1 Empcfi- , 
dor , y «l* 
cía. 
S O L I C I T A N E l T O N T I F I C E W D Z l . J N O V I Y B h 
Sacro (̂ oUgioic CtrJenaleŝ ue h^yd fd\>o tregua entre el En)per4, 
¿ory el Rey de fr<tncU\y notjuflandofe efle,¡e confejerd elfapd con 
. elEMp'rádoy.Cuerrdpor EfpañaJUndesy !ngUterr4,contr<¿ ftAn^ 
• }• •cia,Muerte-Je lAdrianoy elecém de Clemente VU.IDife* 
rtncia entre,el L mey,y \os VÁputadcs delReyno 
, , de dragon¡oheynd prthibic'm* 
Stando d año pidió fu Sacidad alEtnpcrado? 
paííado en Zara á 14.dcFcbrcro dicííe laivo cori 
^ goçacl Põtificc daéto de Tu paíTage aRomaí 
Q Adriano Vl.dcf Era d cuy d a do de que íe ajufj 
pacho à prime- taííe paz , opor lómenos tre-, 
ros de Junio à vn Obiípo de gua de tres, ò quatro años j f 
tfíigria , defpoíícido de íu pufo para ello el Pipa toda ití 
Diocefi por averia ocupado el autoridad., y oficios, pero fia 
^TurcOjpara que pcrfuadieííc a 
r\o% Principes Chviftianos la 
paz, y vnion contra tan pode-
rofo Enemigo;y continuando 
efcâio, porque el Francés con 
fttnulacion.,y engaño iba entre 
teniedo eftás platicasjy al mif-
roo tiempo Hevsiva tratos en 
fu paftoraKy vigilare zelo en el Roma con el Cardenal V.olr 
tfe año^xpidió dos BreVcs à i-l terra j en Sicilia con el Con-
dcEncro^y à>5.deMarzojy à 5 ; de de Camarata; en Florencia 
el Sacro Colegio de Cárdena- con Alberto ]pío,Cõdc de Car 
les cícrivic) vna grave carta pa- pi, y aísi en otras partes * para 
ra el mifmo fin. Inforinò al Pa 
pa de las pretenfiones del Rey 
de Francia , Francifco Guiilcr-
• f í i o de Clermont, Arçobifpo 
de Aux,CirdenaÍ del titulo de 
que conípirando ellos,peligraf-¡ 
fe elEílado, fiendo mas fáciles 
fus empreífas por cfta in-
ficl negociacionjque por fu po-* 
dcr,y el valor de íus Soldados: 
San Eftévanen el fylonte Ce- pero dcCcubicrtos todos, pade-
iio,y Legado en Amonjy def ció el Cardenal larga priision, 
y otras pcnasjalConde de C^-
marata quitaron aora la ca-, 
'.bezáLcn.Meldiza«. y no.cVano. 
de 
-̂ ÜCS Luys de Canofa, Obiípo 
de Eaycux en Normandia, em 
biado por çJFrançèsíparA quica 
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cado , la 
en vna re,. 
15 como yà dexàmo* era i n q u i e r o , y n.o podm reca-
potada cu. el cap. 18.37 al Ccn- , bar c o t í èi íu bantidad coía ai-
de d^ Cgrpi íc k fue a los al- guna c o a íeguridad j y que fí 
«ançes. por varias partes para íu S a n t i d a d c o n í e g u i a , t l quic-
darlc cl mcrccjdpcaftigo.. tarlo,nunca íe apartaria elEm-
AwnquccJ Emperador cf̂  perador de quanto fusile de 
lava bien juftificadjo con cl Pa- mayor bien de là Santa Igic-
pa. Cardenales , y los deraas. fu,por fus religioias obligado-
Principes, de la finceridad de ncs,y antes alabai'ia,y agradece 
fu animoj y redi tud de íus ac 
clones, dirigidaífc no, a exten-
der c m anpbkionsfiqo a confer 
var can vtilidad í«í* dominio*,; 
y principalmente.todo lo que 
íocaíTe a. l a Eeligion Catoli-
« a , loquifo manifeílar mas»re-
preCentando al Papa deídeVa-
jladoiid a3?.de Agofto-.quan 
ardiente avia fiemprc íido f u de todo^ los Principes,, como 
iselo por U paz, y vnion de los tan inmediatamente intereíTa-' 
Principes Chriftiaoos j la vio- do enélíe vnio a eftt fin eop 
lencia, y dolor cocr que vino a el Emperador,?! Rey de l a g k 
las armas cop el Rey de Fran- aerrajeí Archiduqut Fcrt)inan-
4a» <íbíígad<P de IQS incurío^ do,el Duque de Milan Fran-] 
4$m Je fc^e en tedio? fias Key'- cifeo Esfor-?,ia,el Cardenal J u -
aos j q m 4MvQÚQ .Apoftof í- lio de Medick,,y el Bftado de 
eo Don 3e w & d i w de Pimsn* JFiorencia, y Lu Republicas de 
ria ÍJcmpie el fruto» y beneficio, 
del zelo de. íu .Santidad. 
Defengañoíe el Papa de 
que el Francés no queria pa?,, 
fino íetíorearlo todo.con violé, 
ciasjy engaños^ dexatjdole lle-
var de la. intrepidez, defu cípí-
ritu i y afsi, confiderando que 
del repoío de Italia pendia el 
Vcnecia,ííeaQva,y h m i y fot 
i» a da e íb Liga , prtYÍ nieron 
todot f«á$ iuerzafpara repri-1 
mir al Frances. El Itjjpe-! 
tel fe perfytadíò eon eficacia la 
tregua por tres año*, pero que 
el franeci impidia la guerra 
contra çl TurGO can la turba-
eion qae avia puefto, no foi© rador eferiviò de Vaíladolid à 
en ííaíia,fino en toda la CJbrif- 1 4 , de Julio ai Dwque de M ^ ' 
tiaadad * pafifrndo a inducir 4 Jan , al Cardenal de Medíeis,^ 
muchos.Piratas^ qi^e infeft^í- a AntonioAdocnOjComele dg 
ícn la navegacioa» y cqftas del Renda.que para 2 0 . de Agoíi-' 
Mediserianco > qucicl a & w d go tenia.abitado can elEey de 
I n i 
Coaote t i 
P«pa los «a 
j;aó»í del 
Praacíf , y fe TU* can 
«I •wife-* 
raiar, y « . 
i roiPríniJ-





cia tas «xef 
citos de la 
A n a l e s d e l a 
lo?» 
Hatran en 
f rancia los 
Ja Ljga , y 
poníeB ni'S 
¿ o ^ reíift«n 
ela a Varis, 
c u ; a u n q u e í e d i l a t o e l 
n o s d í a s p a r a q u e i o s á e m n s c o 
f e d e r a d o s í c a p c r c i b i c í í c . y o b r a 
r a n a ( a t i e m p o p o r l a s p a r t e s 
q u e l e l e s í e ñ a i a í l e . A 2 3 . d e 
A g ü i t o d i o el E m p e r a d o r g r 
áterr?.,q entraííc l o s Excr- y d e l a recdpsracio deNavavra: 
crcos d e e n t r a m b o s per f i a n - Iba el P r i o r con e l animo t a n 
gu- a p l i c a d o a cfta guerra, que pa-
io t o d o el camino en diícurfos 
de los medios convenientes pa 
ra q u e íucedieíle con felicidad, 
y los repreícntò al iHmpera-
cor. Tenemos íus cartas de 
c i a s a l o s V e n e c i a n o s por l a L i Fraga.Torrcs, Lérida, Mollg . 
ga, c o n c l u i d a a d i l i g e n c i a s del is¡za5Mclin de Rey Bârcelo-
EmbajadorMoiTcn A l o í o San na dcAgofto a i 3 . 2 3 , 2 8 ^ 3 ! . y 
chez,Aragonèsjy mas adeian- deSetiembre ày.iS-l^.i^-y 1 7 * 
te reconoció la miíma eftima- y haze e n ellas memoria de las 
cion al Nuncio del Papa,y a Compañias del Conde de 
ees del Pr"*-
er de Cífti-




á a . 
Ricardo Paceo Embajador de 
Inglâterra,que trabajaron infi: 
nito en efto. 
Hizofe la entrada en Fran-
cia por los FlaítteñcoSjy ingle-
fes,por la parte dePicardia^on 
treinta mil Infantes, y feis mi l 
eavalloSjíiendo General de los 
Elamencos el Conde de Bura¿ 
y de los Ingleíes el Duque de 
l^orlforzto, con tan grandes 
progreííbs , que pufieron ea 
miedo, y rcíiftencia a Paris: 
Correioondian a efta buena 
diligencia las prevenciones por 
Eípañajpara las de la parte de 
Cataluña embiò el Empera-
dor por VWrey, y Capitán Ge-
neral, a Don Antonio de Zu-
ñiga.gran-Prior de Cañilla en 
la Orden de San Juan,a quien 
fe dev iò mucha parte del ven-
cimiento de lasCcmunidades, 
Chinchón > de la de Don ]uan 
de Zuñiga , cuyo Teniente era 
Hernando de Ar royo ; y de l i 
de Don juan Ramírez de Are 
llano, hermano del Conde de 
Aguilarjdel Coronel Pizarro; 
del Vizconde deCanet9Gover-
nador de los Condados de 
Rofellon , y Ccrdania 5 de BcJ 
renguer Dolms, Alcaydedc 
Colibre j de Don Dimas de 
Requefens,Alcayde de Salfasj 
y de Don Juan de RequefensJ 
que fe bailava con merced para 
íucederenefta Aícaydia.Mier-
colcs à 2 6 . de Agoftoentioel 
Prior en Barcelona, y repitió el 
juraméto que ya avia hecho en 
Lenda,de !a obíervancia de las 
Conftituciones.vfnges.y prag-
máticas ; delpaclio luego las 
cartas que traia del Empera-
dor, para que los Barcnts,y 
y ni-
«t tiempo. 
A ñ O 
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eei eí-t* 
V n i v e r f i J a d c s j u n t á í T c n g e n t e * b r e , y à 8 . c f c à v i ò i l o s B é r o - ç ; ^ * 6 " 
y a y u d a r a n a e í h e m p r c í í a í n e s , y V n i v e c f i d a d e s d e A r a - N i v a n í 0 
¡ p r e v i n o í a s F r o n t e r a s , y c o m - g o n , p i d i e n d o f u a í s i f t e n c i a j 
p u í o v n b u e n E x e r c i t o d e I n - r e f i e r e l o q u e o b r a r o n S a y a s 
£ t n t e n a s y C a v a l j e r i a . E l f i n c a p . 9 8 . y 9 ? . A D o a J u a n d e 
d e l E m p e r a d o r e r a , q u e fe ( i - A r a g o n , D u q u e d e L u n a , c o -
t i a í T è r . à r N a u b o r í a ^ e r o r e f i f t i ò - m o t a n p a r i e n t e , y p o d e r o í b ; 
l o e l P j r i o r , h a f t a t e n e r l o s a p r e í r e c o n v i n o m i s e n c f t a o c a f -
t o s n e c e í T a r í o s d e g e n t e , d i ñ e * í i o n ; à r o . l e e m b i ò e l C o n d e 
r o , y o t r o s , p o r l a h o n r a q u e fe d e M i r a n d a , V i r r e y d e N a v a r -
p e r d e r i a fi f u e í í e n r í e c e í s i t a d o s r a , c é d u l a p a r a e l a l o j a m i e n t o 
a l e v a n t a r e l G t i o , D e í e a v a f a * d e f u g e n t e e n a q u e l R e y n o ; 
b e r A - L d i a q u e a v i a n d e ç n t r a r n o p u d o i r p o r f u l a r g a e d a d , ^ r V e i S y 
n u e f t r a s t r o p a s p o r l a p a r t e d e y f a l t a d e í a l u d , p e r o c r a b i ò a l 
N a v a r r a , : p a r a Q ^ a r a l m i í m o C o n d e d e R i b a g o r z i D . A l o a s ^ * -
t f e l t í p o e i r u v ' Q p o f c o n t r a r i a à ( o d e A r a g o n f u h i j o c o n q u i -
l a f a l u d , } ' à ta, f | l t j ! d e g r a n o s , n i e n t o s h o m b r e s , y e f t a n d o e l 
a m i s d e e f t à r t i n d i v i d i d a s E m p e r a d o r e n P a m p l o n a p o t 
J^s f u é r z a s • a u n d e n t r o d ¿ E f * N o v i e m b r e , v e n c i e n d o e l D u -
p a i i a j D Q b u y p ' c o í e c h a e l t c q u e c o n f u a m o r l a p o r f í a d e 
s i 5 o , y f e a r d i a a i l o s m a s L u g a * l o s a c h a q u e s , í e h i z o í l e v a r c a 
f e n c h n f S r e s . e i i p e f t s y k r c í o l v i ò a, a n d a s p a r a b e f a r l e l a m a n o . E l 
i n f e f t a r a l E n e m i g o c o n c o r - V i r r e y d e A r a g o n , D o n J u a t i 
. r e í i j s d e f d e J a S e o d e V r g e l . y d e L a n u z a , a c u d i ó a l a F r o n -
^ V í } l a ; i d ? P u i g c e r d a , e p t r a n d q t e t a p a r a d i í p o n c r l a s C o t n p a -
m h t n Q * a d o c » f ^ t : ^ ; t i f i r r i ñ i a s . y k p r o y i f s i o n d e a l g u n o s 
l l a n ^ i p a r a - p p d e f ' e f p a r e i r f e toas b a f t i n o e n t o s , y p u f o f u a f s i e n -
J b s i e a s Y i l i ^ K - . S I á f t ' j S í í ^ ^ ? t;© e n S a é i f a - C o a c / p c c i a l d a d 
Pfatâbjk*1» G ^ E * W í ? ^ M a f » í o j o : .-af. í B e r a o r i a d e í ( c r v i d o 
m \ í f e r h a l - U r f e % O I G | 1 ' 7 deZ\t^%%$:¿6:fri& b o m b r e s j 
í i o n c o n . k A ^ ^ r f ^ y U s - G f j a u n q u e ^ t p á d ^ t i ñ j t a r p a r a 
l e r a s d e ó ¿ n o v a , f o b r e l a s C o f - l u e g o G n o < | u i n i c f i t o s ; g r a n d e 
t a s d e P r o e n z a » y N a r b o n a . p a - f u e e l o l v i d o d e a q u e l t i e m p o 
r a d i v e r t i r a ^ í f n c n t f g o > y ^ u n ( : d ^ n O t í r l o s í e r d e i o s d e l a s 
g a n a r l e t i e r r a : ( j ^ { «;') V t i i y c r f i t W e s (, y d e l o s B a r o -
E l E m p e r a d o r t c H u v ^ ) tú ( • M i , W e n q u e f u e r o n m u c h o s . ' 
L o g r o ñ o e l p r i m e r o 4 ê l 9 ( % ^ ^ E w a d e l o s C a v a l l e r o s t u ^ 
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Has-a íáf.dg-O^abtc, f dísiftic 
to$oé Eííea Maitin dcNova-; 
HasiJaftkia^Migfebde San-
guôííá i f 'Ãntònât Bayètola, 
]urados^ofTáhiJÍ1e,Peciro de 
•Artfcdá í p'or^os, Gi l Garciâ j 
por V ri Caftillo, Anton de Lo-
zano; y por Sadava* -Carlos 
Ruiz*y el íervicio q hiziero Fuc 
dc dociéDtos y ocho hombres. 
Entre eitos grandes apára-
los de guerra murió el Po'ntifi-
ée Adriano. VLá i^dé Sctienlt 
brea \ i vña del dia, condef-
eonfuelo , y falta para toda la 
Chriftiandãd,por (m eminent 
Ces viftudát»íy srdftttlkiftiôze 
lo del aukierito de la Religion 
tè.y fue el Séptimo , y à 2 5. dio 
cuenta 2 todos los Principes, y 
entre otrosGrandcs Señores al 
Duque de Luna,con quien tu-
vo amiftad fíendo Virrey dê 
Nápoles. 
Moviòfe el año paflado 
pleyto entre el Virrey de- Àra^ 
gon Don Juan de Lanuza,y 
los Diputados del Reyno, fo-
bre el dreebo económico de 
prohibir, o licenciar la íaca dei 
f r igo, y itiercâdcrtas, de que 
trata Sayas capit. 60. Conti-
nuòíc efte año la diferencia^ 
él Emperador cícriviò defdtí 
Valladolid à i i . 3 c Febrefoal 
Jufticia de ÁUgotiDijuafí de 
Lanuza , f i h que tuviefle la 
Catolka, Ã 6. avíâ dírpachá^ itaano édrlos dfcretos de fuTr i 
do Ja Buía del P i t ^ a á d o de bUnaljporqttèift avia iittpidido 
todas las ígíeíias MetíOpólU é\&bittúg®fmdCitxi\>oÚii 
tanas .y Caíódrales, y 'Monaí^ M i l b r ê a c o r r i a Gemiania,' 
tarios GonCiftotkleS V dfe los 
Reynos kéi fttptótibfamcúú 
Empctsáàtifút \ê*$éft*íw 
ctíiíores, ^ ' í r trtândòpublicaf 
don pregonas en èlios. A 19* 
de ISIovieàâbre fur ear-aíta5-' 
do a Ia ftiprima; Si|Ia¿ í í Gar^ 
cUftiâl Julio (JêMêdidSsquHõá 
taléááá dè.Síifâfi, y Per(jirian 
lléêii tftff^-ll Real prthertii* 
Sfí'nfeia. Tratòfe a¡üñ k tóáteria 
th -jiífticia fe y f a i -figôittitt*,' 
: i ' íiLt „;.!; • ,'7.0 j . - 'uPí 7. r:-; 
( * 1 
li? 
:;. i.-i 
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vor áel tire 
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l i U â dd Tmciptdo âe C^taluHa^or «gnU del fomfice 
Clements VIL 
EXAMOS vifto cni dolándoles íeguridad , y per» *> 
el cap.30.cl Brev€ pctuidad.con U firmeza del pa **' 
de Adriano V I . derApoftolico. A LA VERDAD, ** 
por ^artc de los Amados H i - >' 
jojs, Juan de Margarit, Arce- « 
diano mayor de la íglefiadt **• 
Gerona , Juan de Vilanova, >* 
Donzel , * y Juan Berenguer » * carni» 
Aguilar , Ciudadano de Bar-
celòaa r modernos Diputa-
dos del Principado de Çatalu-
para Valccia,fobrc 
el drecho que llaman de laGe-
neraÜdad, porque finexcep-
cion comprehende a todos Ib* 
Eílados de cada Rcyn^ j y m 
es menos lingular la Bula que 
aora expidió Glemente V i l , 
para Cataluña; y como mate-
ria tan principal para cita Go- ña, pocoha ic nos hizo vna íu 




de los Siervos de Dios, 
p.ira perpetua memoria.Coní-
tituidos por diípoíicion D i v i -
na, aunque con deliguales me-
a ntossen elalto lugar de la D i g 
» 
39 por muchos años , y aun de 
tiempo inmemorial íuareisiva-: 
mente ,ay coftumbreen dichos 
Principado,dc que eíRey,y las » 
Cortes generales (que íe com- " 








nidad Apoftolica.para atender Prelados , y Procuradores de »» 
cõ dcfvclo al Eftado de losPrin las Iglcfias Catedrales, y MQ« « 
nafterios que tienen VaíTallosj " 
Militar,dc los Nobles, Cava^ " 
Heros, è Hidalgos i y Real, de " 
los Síndicos de las Ciudades, '» 
y Villas principales íugetas (o- » 
lo a U Real Juriídicion^car- " 
33 cipados.y demás Señoríos Te 
33 poralcs, devemos procurar fu 
vtilidadjyproíperidad, dema-
ner.í, que hallado q las cofas q 
9) íc dirigen a íuquietud,y conve 
niencia, y de íus Habitadores, 
eftàn ordenadas provida,y pru guen fallacy gabelas, 0 impo-
denrementedas corroboremos^ fícioncs,robrc todos los gene- » 
quando íe nos pide, con agra- ros de mercaderías, y cofas del » 
y i vio. 
1 
A n a l e s d e l a 
i? 
» vfo,y comercio comungara fw da 5 con ampia juriídicion to- « 
" detenía, y a r r ü ja i-cie cl a los dos para cftc l i i i ; mudando, « 
33 B a c m i g o S t á í s i de la Fe /como abrogando,}' haziendo nuevos » 
» otros rqee lo infeftan muchas '• Éftatatos , y-Ordinacioncs el 3» 
í 7 v e z e s por mar, y cierra , y-para- ReV con las Cortes , íegun ha » 
}} otras ncccísidades.y vrilidades convenido j con poílctsion.ò 
publicas:, en betleíicíii de los 
tres Hitados; Etto es ,:íobre 
aquelW-ciíías, que em ql'mil-
*?* tèbi Pdoeipado »ie òompràn}y 
*^ venden , }> ie íacan ^ ly traen de 
* i afuera por Ids^ucnegocian en 
« çtksí.yiW* epic tam|ien ífiíuelc 
* q$t^P^ fíísnitíaí,0 cíb'S;,quc 
« íoilàmacFogageríiend1» 6 b l i g a 
dt3S;t©dosaft8Íid contribiícion, 
m aun bâ Fcrídna^Eelefiâfticas, 
5> 
3t 
clíiafi, quieta, y pacifica.de dií-
^onk todo eílo , por tanto » 
tkèhvfQ que-ao ay memoria de 
hobbies art conq-a rio,en gran• 
àeh'$ úéüdorhafta aora de di-
cho pTÍnicipado,y que iera ais i »» 
âdfebntejpreíumiendoíe de tan 
larga prcícripcion , que íc ha » 
D%ado todo jucamente jpor » 
Crivileetos de los Romanos »> 
Fontiftcts,y Sânta SedeApof- 3» 
tf feóílasesiQ-i^a-lartsiy^fquai W»ca. Mas porque a caula de ** 
*< quiera Qrdan^uniidfa^Mehr las muchas guçeras , y del di- » 
** dicantss 5 y. aunque \á% mesreade 
** ÚH) beoías iean paraiíWyta¿ó 
para, jacalias, y íervicio de las 
**• i g l e f i - u . y cargándole,como 
** quicial perpetua, o temporal -
*«• mentéí y - . a i í í i i e n t a f T i d o ^ diimt-
ñuyehdo,' mu da ndpt, quitan* 
do las impoiicionesiiaFrquales 
»* íe diz;n comunmenteDíechos 
>> de la Generalidad de Catalu-
na,p2ra. cuya exacción, diílribu 
• y* cioti, y admíniftracion,3y cicr-
** tos' Müsgifadas temporales, 
»J vno- d e Dknitados , como lo 
•«* ícn-a-lpretoe los Ora dore s,y 
*» fetro de Oydores de Cuentas, 
»* finios OSviales, y Mioiftros, 
»> que tienen Ofícios de;por vi-
laadifsimo curio de tiempo, « 
•mo podiateonChr de dichos Pri *' 
Elegios en otra -manera , bno »» 
por la preíundb de ellos ce rno » 
íe ha dicho i algunos demafia- " 
damente e(crupu!oícs,qnerien- »» 
do Caber mas de lo que con- " 
viene, han procurado poner » 
mala fee de eftos hechos en los » 
ánimos de los hombres,esfor- " 
zando,que en lo pallado , pre- *' 
íente, y venidero,no fe pueden " 
hazer eftas difpoficiones. Pero 
como en dichas Cortes fíegun 39 
fe asíadia en la íuplica) fiempre 33 
acoftumbran , y deven interve-
nir,è intervienen nueftros Vene » 
rabies Hermanos, el Arçobif- >> 
po 
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j j p o M e t r o p o l i t a n o ele Tarra- t i - . j n d o l o s e l l o s . M a s p a r a q u i - 5> 
3> gona5Ios .Obi ípos S u f r a g á n e o s , tar t o d a d u d a , y q u a ] p s Dipu-
3y l o s Abades de M o n a í í c í i o s , , t a d o s q u e ( o n , y ( e r a n p o r t i e m 
iy ios Rcligiofos de algunas Or- p o , y t a m b i é n iasCortes g e n e - ^ 
9> d e n e s , y también Jos Cavalle- rales, p u e d a n e n ío v e n i d e r o , . 
sy ros de la Orden d e San J u a n e x e c u t a r i a s dichas c o l a s , y ca- , 
3i de Jèftiíalcn.y los Síndicos de da va a d e e l l a s , c o n pureza ... 
3y los Cabildos de las Iglefias de animo, yGn.efcrupulo de -
33 C a t e d r a l e s » que todos forman conciencia .continuando ellas ^ 
3, el B r a z o q u e llaman Ecleíiaí- diípoliciones libre,y l i c i t a m e n - « . ' 
3> t i c o » } ' es e l primero:Y fi efto (ç te.dcfeavan q u e t o d o lo dicho ^ 
st l e s p r o h i b i t í í ^ q u e n o folo cede íe confirmaííe con autoridad 
3, en i.u v t i i i d a d , fino de nueftro Apoítolica, reltableciendoíc, y , 
3, Amado H i j o € A R L O S , K e y dê  concediéndole de tmevo la fa- ^ 
i3 R o m a n o s , y de las Hípañas,y; cuitad para ello. Por lo qual, -
„ ElectoEnapcradoríparala bue- por parte de los modernos D i - • • 
h n a , y pacifica conferv ación de putados^ de dicho Principado,'^ 
h ciW lu Principado, fin duda íe Juan de Margarit , Arcediano 
i3 cunaría turbación ,y nacerian mayor ,de la Jglefia de Gero-
> ^ ficindalos en èl., conao po- na, Juan de Vilanova, y juan ^ 
. 0 h a i e h a n vifto en varias par Berenguer Aguilar , nos faç )9 
3, tes d e l : ( p a ñ a , p o r culpa de los humildemente íuplicado. Que •9-
t> i n v e n t o r e s d e novedadesjy ta- para mas valor, y duración de 3i 
33 bien le leguirian grandes per jai todas las cofas dichas, y de ca- ¿¿ 
33 c ío5 a Ias lglcnas,MonaiÍcrios da vna de ellas,añadiciTcmos la áí 
>, Hciipitales, y otros Lugares firmeza dela confirmación,, 
33 ¡. ios;v a Períonas Eclcíiafticas, Apoftolica , inovando, y con--
s> p o r t e n e r confiderablc partç cediéndolas de nuevo,» mayor 
3) d e í u s r e n t a s i o b r e los dichos cautela »y dignandonos tam-
¡ » d r e c h o s d e la Generalidad,por bien de proveer en efto lo dç* 
3, titulo de ceñios, y otros, para mas que fbefife neceíTatio para 
93 cuya-paga no avria bailante fu confidencia. NOSOTROS, T} 
» caudal e n e l l o s , y afsilon mas pues, que nada deíeamos con „ 
9> en íu beneficia, y el diíminuir- tanto afe£lo, c o m o el que flo- ^ 
3% l o s en g m i i s i m o d i t i o í u y o j rezca , y le aumente la paz,y 
Jt 'ni-tampoco perjudica a fus in - quietud de todos los Fieles,y „ 
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r a o c a f s i o n d c c f c a n d a l o s , y í c -
$ , d i e i o n c s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
, > n u e f t r o s t i c m p o s j a b í o l v i c n d o 
»> p o r t e n o r d e b s p r e s c t c s . c o m o 
s» a b i o l v c m o s . y t e n t m o s p o r a b 
a , C u é l e o s , a f í n í o l o d e c o n í e g u i r 
ít e l e f t d o d e e f t a g r a c i a , a J u a n 
9» d s M a r g a r i t , A r c e d i a n o m a -
9> y o r d e l a I g l e í i a d e G e r o n a , 
# j J u a n d e V i l a n o v a , y J u a n 
» B e r e n g u e r A g u i l a r . m o d e r n o s 
9) D i p u t a d o s , y a c a d a v n o d e 
» e l l o s , d e q u a l e ( q u i e r e í c n t é c i a s 
#> d e e x c o m u n i o n . l u í p c n f i o n . e n -
>i t r e d i c h o , y o c r a s c e n í u r a s e d e -
»> f i a f t i c a s , p u e f t a s , y p r o m u l g a -
#> d a s p o r D r e c h o , 0 p o r S u p e * 
*> r i o r , y J u e z , c o n q u a l q u i e -
#> r a o c a í s i o n , y c a u f a , fiaca-
»> í o e f t u v i c r e n e n a l g u n a m a n e -
*> r a c o m p r e h e n d i d o s e n e l l a s j y 
a» i n c l i n a d o s e n e f t a p a r t e a í u s 
» í u p l i c a s : D e n u e f t r a c i e r t a c i e n -
3» c i a , y c o n l a p l e n i t u d d e l a p o -
»> t e f t a d , y a u t o r i d a d A p o f t o l i -
*> c a . p o t t e n o r d e l a s p r e ( c n t e s 
#» a p r o b a m o s , y c o n f i r m a m o s 
i * l a s t a l l a s , g a b e l a s , f o g a g c s . y 
*> o t r a » q u a l e í q u i e r c i m p o f i c i o -
» n e s , y c x a c c i o n e s j l a s c r e a c c i o -
• * n e s d e l o s M a g i f t r a d o s , y d e 
• » t o d o s l o s O f i c i a l e s , y M i n i f -
9? t r o s d e l a D i p u t a c i ó n ; y t a m -
»> b i e n l o s E f t a t u t o s , E f t a b l e c i -
• » m t e n f o s , y O r d i n a c i o n e s h c -
»> c h a s , y a c o f í u m b r a d a s a h a z e r 
fe h a d i c h o a r r i b a ; y a f s i m i í m o » 
l a s C o f t u t n b r e s , P r i v i l e g i e s , ) - » 
I n d u l t o s A p o f t o l i c o s a l e g a - « 
d o s , y t o d a s , y c a d a v n a d e l a s >*. 
c o f a s c o n t e n i d a s e n e l l o s , a u n - » 
q u e n o c o n í t e n fino p o r l o » 
q ü e fe h a r e f e r i d o j y a u n f d p c c - •»> 
t o d e l a s I g í c f i a s , y P e r i o n a s » 
E c l e f i a f t i c a s , f c e u l a r e s , ò r e g u - » 
l a r e s j y f u p l i m o s t o d o s , y c a d a « 
v n o d e l o s d e f e f t o s d e D r e » >» 
c h o , y d e h c c h o . í i es q u e i o s a y . » 
Y , a m a y o r c a u t c l 3 , r c n o v a m o s , » 
y c o n c e d e m o s d e n u e y o a l a s » 
m i í m a s C o r t e s g e n e r a l e s , y 
a f u s E f t a m e n t o s , v B r a z o s , >* 
q ü e d e a q u i a d e l a n t e p e r p e t u a - » 
m e n t e , q u a n d o , y q u a n t a s v e - > * 
z e s p a r e c i e r e , y q u i í ü e r c d i c h o »> 
B r a z o E c l c G a f t i c o . p u e d a p o r n e ** 
c e í s i d a d e s , y v t i l i d a d e s p u b ü - » 
c a s , c o n c e r n i e n t e s a è l , ò a l o s > * 
d e m á s B r a z o s ^ a r a a l i v i o , y c o * * 
m o d i d a d l u y a , e n p a r t i c u l a r , ò » * 
j u n t a m e n t e c o n e l l o s , c a r g a r » 
l a s t a l l a s , g a b e l a s , f o g a g e s ^ ò 
o t r a s i m p o l í c i o n e s f e m e j a n t e s , » 
ò d e f e m e j a n t e s , ( o b r e l a s c ó l a s , » * 
y m e r c a d e r í a s d e q u a l q u i e r a 
g e n e r o , a í s i l a s q u e f o n p a -
r a e l v f o , c o m o p a r a e l a l i -
m e n t o d e l o s h o m b r e s , q u e 
í c c o m p r a n , y v e n d e n e n d i -
c h o P r i n c i p a d o , o fe t r a e n d e 
a f u e r a , o fe f a c a n d e é l , y a f s i 
a d e l a n t e , fiempre q u e f u c e d i c r c 
y e n d c r j t r a c r , ò f a c a r l a s d i c h a s 
c o f a s 
» 
»> 
. m.u!Siv. C o c o n à 
93 cofas, por qiuiefqaitrc Pe río ̂  
nis de en trambos fe sos, de 
>Í qUaiquiera cftado j gradó y ots 
-JJ den, ò condicioa , aunque rea-
j > g m E i g oíd a d Doca 1, Rea l , 
í ai p e r i a 1', E piícopi!, Árçobi i f 
„ pal,y Cardenâl^Í35ò òtfaqaal 
tA> q u k v 4 ecleíiáftica , ò íccularjy 
( 9 j âunqaeíean.ò íe llamen Habi^ 
fp» tidaccidt qualeíqaiere otros 
tf ) Lng i r e s de fdera del Principa-
R3> dojcomo vendanjtraigan^ fa.-
^ > q u e n de él Us coks y y puedan 
e*> cafgaí - diefea^. ínípoficiortès 
faj pore fa'cmlias,o.cafa?,y tvimbkn 
^ , a feífen;ísEckfíaâiicas,fécula> 
<3, réV© fegülaresv'dt qxulquierá 
• Ordienj de G lam, Cifter, ude 
lss Méftdicaotesf-y fobre cofas 
f j , >qi\e &m ¿ e i o s , miímos Ecle-
-íiailiwDs íecuhíes vò regulares, 
à de fus Iglefias; ú de Lugares 
f i o i ¿ ü dedicadas para orní^-. 
a, mantos eclefuiBcos ; impo-
^ , Mkndd lo que ie.ha d e pígaf 
a, fwptftõi", íò-ted^rai E n c t i t é y y 
c, qúíeaédovmud'aiidb, bMéfc 
„ m y m i o • • h f b u g u : y ipmám 
tafnbíieh,paFftfuife^ciõrtjdiM 
èudtrnv y adminiftpacioii^Feat 
M i g i í b a d a i > d e IDi pütadóá^ 
y, -Oyeres drCwtól t tasvyetwi 
as¿€»Seailarcs¿d*náóle* tbà»M 
y , j s i T i f d t ó o f l áeèífaaia y y ^$al 
• „ € s & B u f c i v j i ^ i f i p f r i » V y a f e m i f f c 
¿ , m o ^ f e d a í i i a E ^ m s f ^ ^ ^ 
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les ha.zcr Eftatutos, Cônftitu- ^ 
dones, Ordinaciúnes, y Efta-
b!ecirnientos>en,y à cerca de lo 
referido j y los yà hechos cor- 3> 
regirlos, reformarlosmudar- » 
los .y inovarlosjy piiedan de la »* 
miími 'maneta hazef todas.y » 
cada vna de Us cofas, que baf- •»* 
ta aora han acoftumbrado, l i - ** 
bre, y licitamente , fin ningún J* 
eícrupulo de concitndajpara lo »* 
qual , y lo femejantb a èllo, les 
•damoSíde la plenitud de nuef- ** 
tra poteftad.y autoridad,Íicen<» 
ciajacultad, lleno.y cumplido 
poder,y jurifdicion.Y à más de ** 
lo dicho, declaramos, que lot ** 
Diputados prefentes,fus ante-
ceífores-, y íuceíTorés en el ofi-
cio.y otras qualefquière Perfo-
nas,hábitad&reS dèMíeho PrW ** 
cipado,de qúálcjüicra íexd , e t 
tadoigradò, o rdené prehemi-
nencià /aunque tengan Digni-
dad Epiícopal , Arcobiípal, 
RcaUtnppríal, è otra qüalquic 
raEck fiaílica,ò -SéíAilkr^ortó-
a m $ è t & Ú É l o ttfíúda i ò pâr* *» 
tâdQ Hkçftb tecxirrido, ñt ** 
pc^ i Jô i to fHr i^ - i t í cur r i rà t í »* 
íentelidgf dmftás k c ò m á - »J 
ftiofi,áfífétthòbV hEntredicho, »» 
tíièõttt^ido mancha dc irre^ » 
g u I a r i M yinhabiltdtó, ò éttz « 1 
ríbtájríi^sQüdádésiLügáres,1 n 
f.lfàW**- & N í t e P r i r t c í ^ í »» 








» do,haneftacíbfugctast ni d e - juzgar l y fentcncijr de otra 
» ven citarlo por eito a entredi- iaertc;y dando p o r irrito, y fin 
« cho alguno eelcíiafticojni Ion ningún efcâo lo que contra 
« obligadaj a hazer íatisfacion, c f t o iucediere atentaiíe p o r 
« òrcttitucion.alosEdefiafticos Períonas de qualquiera auto-
»í iccularcs',y regulares, niaíus ridad,concicneia.oignorancia, 
» Iglcíias, y Lugares pies. Y to- en las colas referidas. Cerca d e 
» das citas colas, y cada vna de l o qual, por nueftras Letras 
» elUs.quepor vigor de eftali- Apoftoücas mandamos a l o s 
» cencia, facultad ,y poteftad,y Venerables Herrrancs n t e í -
» autoridad, iucediere ex«cutarle trosJosObiipos dxCarcalc na, 
»> por los dichos sco'Xo leba re- y deTarba dtBigorra,yal Ama 
*» lerido, lean validas, y tficazes. do Hijo Diputado EclcfiaftU 
" YjC.ftas nutftus Letras no pue- c o de dicho Piincipado,ci'.c e s , 
dan, ni devan notarle, impug- y por tiempo íer?, que jes mif-
»> narle, òinvalidarle a titulo ¿ e moSjUdes,ò vnode ellos, por 
*» íubrepcion , obrepejen, r.uli- f^otro,òotros , defiendan eíi-
** djd.invalididad, fjlta de inten cazireote, y con nueftra auto-
** cion.ò otra qualquicradeDrc- ridad mantengan a dicba&Cor 
t* cbo.u de he ebe ,ni aun por ven tes generales > y ius Brazcs,y a 
f» tura,^orquc lósClcri^p&y perio los Diputados preientes/y v e 
»> riasedcfiafticas no còfienUn^ni eideros en íu pacifica pcíícf-
** ayan coníentido parfiçulaf^,en -fion, òqúaft i Ü e l a . conceísion 
M te en e f t o . Y epefta coforráidaci úsifrc Wul tP , y Decreto , re-
ft qualcfquicrc ]"ézesOrdin4nò? gun. e l tenor de ellas Letras? 
*« ComiíTario^ò Dclega^fcjjaun po permitiendo»que kan txjo* 
*» que lean Cardenales dé la Sata Jéftados d e ; alguno indevida-
f > Romana Igltfia , ò Auditores mente, y por.qualquiera pretex 
.w Caulas en d PalacvQApoftp tQs y reprimienda a.rlos ¡que 
«t lko,dcnti:o de k Corte de Hp- mnradixcreriLiríCon cenfuraí 
«, nia,òfjeradeeila, dçsen p r o - ^klMiea^iiobdniit t t les ape-
f * f e n t c n c i a s e d a r a i M t W t N o Qb tò t e s Jas C 0 6 Í -
« cion^ íol?,ce f̂tas;facu.l;ta«des>co Wpiones^y^OrHinadoiJcipti^ 
«* qualquieraicauf», j r i ^ p e i á » y ^ d a s d d . t í t i m o Ceocilio 
ü ^ ^ c i u l l p e t i t o r i Q ^ ^ e t ) el LateranpfcydcJa h u m 
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» Jarraente aquella en que fc'dif* pa i t i c i i l a^aunque tcngaDqiia? ** 
» -pone, que ninguno fea-facado Jeíquiereclauiuks.deirritacioiij 
•» de íu Ciudad , y Diocefi a juir aniilaícionjCaflàeion,exc£pcit)4 •»> 
•»* zio a otra, parce > l ino en los rcftitucibn^cdaracipn, o áteí* **• 
caíos cxccptadpsry en ellos no ración de v e r d a d e r a intención, J» 
3' mas que a vna dieta del liroi òdejpogatorias delas deroga- *» 
a» te de íu Diocefi í ni los Juezes torias5ò otras e f i c a z e s , y efica 
i ' c deputados por la Sede Apoí- cif simas, y no acoílumbradas; 
>> loíica procedan por efto contra a todas las quales exprefianaen « 
qiulquiera , ni puedan come- te derogamos, aunque para ia 
» ter í'us vezes a.otro, ò otrosjy fuficientc derogación de ellas, ** 
» la otra Conftitucion de,dos y de fus teneres Je huvieííc de ** 
» dietas, del Concilio genefal>y hazer individual, y cípccifica » 
. » las demás Apoftolicas»y d e mtmonh otra qualquiera dc- >* 
. » Concilios Provinciales y Syt- claraemri de ellas y b copiabas >* 
» nodales, de-Tarragona.»y.fus de^alabta a palaBrayyno p©t! ^ 
» Sufraganeasíy también loé EG- d#afttla.s generales^uoque im K 
» tacutos,y Coftumbresdc quai- p p « a í & n , T o . r a i í Í B » , , - . ò .qufi4 
» lefquiere Iglefias.Monaílcrios, huviera de guardar e n efto al- " 
*» y Ordenes, aunque eften con- guna forma extraordinam.y 39 
» firmados por U Sede Apdfto- aunque-fe'pwrc^vicíTe claramen 
» lica.y aílegurados con juramen te en ellas que de ninguna ma » 
» to , 6 otra qualquiera firme- ñera *íc pudieílen derogar: te> » 
» za-jy. aísimiímo los Indultos, niendo con las pr'feíertfes .por 
» y Letras Apoftolicas concedi- fuficientcmente expretíado to- '* 
jas,y confirmadas, è inovadas do lo que íe requierey por ob- " 
» c o m o quiera , vna , b muchas fervados los modos, y formas 
vezes}por quáíefquiere ROSÍM- ¡difpueíías j ipor çfta vez foío, 
nos Pontífices predeceiTor^s pot1- tenoí' de las preíentes las 1* 
» nucílrosjò por Nos , y la Sede derogamos con toda expref- ** 
» Apoftolica,aunquc fean demo fion,y efpeciaíidad,y a todo lo >* 
9, tu próprio, cierta ciencia , y de dtmàs que íea contrario 5 qttf- 3» - : 
" plenitud de t ía; Apoftolica p o d a n d o e n otra manera en fu 
» teftad.a las íglefias s Monafte- fuerza» y valor; y aunque cftè " 
" rics, y otros ipios Lugares, y a concedido à algunos por la Se » 
» las Períonas Edefíaílicas d i - de A p o M c a , qüeencomun, » 
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»* cntrcdichos/ufpeníos, ò exco-
** multados, feo es por Letras 
13 Apoftolicas que hagan llena, 
'* y clara fee , y que del tal In-
>> duko íe aya de hazer men-
h don de palabra à pal a bra.Que-
h remos ernpero, que a los tran-
j> fúñeos de Us preícntes, ínbí-
h criptos de mano de al^un No* 
» tario, y autorizados con cí íe-
jr» lio de Pcríona conftituida en 
*> Dignidad Eclçfiaftica , (c de c 1 
3> 
decir cftas nueftras Lerras.de « 
abíolucion, confirmacion,aprc- J» 
bacio n^con fir macio n, íuplçnic 
to,inovacion ,conceísion , In» ÍJ 
duko, decretosmandamicnto, s, 
derogación ,y voluntad; y f i íe >t 
atreviere a intentar efto , de- » 
ve conocer, que incurrirá en la >» 
indignación de Dios Omni- » 
potente,y âc los Bienavcntu- J> 
rados.Aportóles San PEBFO, 3» 
_̂  . y San PABLO. D a d a s en Ro-
s> íniímocntcrp.creditoen juizio, maxn el Palacio de S. PEDRO, J> 
» yiucrade cl,como a las Letras ano de la Encarnación del SE- 3? 
»> originaks^ fj íe cxhibieílen , ò -YIOK mil quinientos veinte y '9 
»» mollrafTe». A'ningunHombre, quaíço, a diez y (irte de las ka- '9 
•j» pues, íca licito vqucbrantar,ò -lendas de Mayo, * ano prime- •»> w A 
•t» oòa temerano.'arrojo coniw-i ÍO dcnucñro Pontificado. »9 Abni. 
C A P I T V L O X X X V - 1 
< fes for Us h m t t é s i « Ç*t<tlun<t. Vandas muy [ ¿n^ r i en -
t4S t n C e r t n t y fu Ticrra^entre ^AgulUn4Siy Satric-
r«<J, y remeJia de t l l i s . 
Continu* * 
(IV'rrey de 
fur fus Fe» 
ttras. 
fA-osioviò cfte año el 
: Virrey de Catalu-
ña Don Antonio 
• de Zuniga, gran 
-Fñor de <2*ftilla,las hoftilida-
dcs a Francefes por fus fronte 
*as,y aviendo paíTado por Ara 
gon en el mes de Agbfto vn 
Tercio de Alemanes à cargo 
del Coromi Rocandorf, cuyo 
Tenicnte era Vvillcítor^mejo-
rp deExercito con cíla gentejy 
Tacando de Perpiñan la Cava-; 
lleria,puío alli toda la infante-
riajcomo mas à propofito para 
las facciones que íe avian de 
emprender por partes que la 
.tierra era muy fragoí^y que-
brada. Ordenó efto dtídc Ge-








f í s , d i que 
filió yttncc» 
dor. 
m.dÍSiv. C o r o n a d e A r a g o n ; 1 6 ¿ 
15.tenia convocados íos í ñ a - cefes,}1 raatò^ hirió à los mss; 
dos à Bircclona» para pidirles aunque cl cjuedo herido en ei 
iervicio.con cartas del Empera roñro,pcr h cenftacia con que 
dor.Refolviò a quclla Ciudad hizo frente para que íe íalvaí-
por Febrero prevenir Galeras fen (us cavallos^que apenas pu 
para la defenía de las Coftas; dieron obrar,ni aun íaJir de l a 
pero p o r fentir el Virrey mas l a tierra por fus grades quiebras» 
filca de todo genero dearmas, y aísi pefo mucho al General 
y particularmente de artilleria, de averie puefto en elle rieígoj 
procuró que fe aplícaífen à e f t o pero libre de e l , y antes veijce-
Jos g a í l o S j r e í e r v a n d o p a r a a d e dor.diò l a buclta.y íe incorpo*; 
lante la providencia , a u n q u e r ò con nueftra gente en Tuxa.1 
tan preciífá, d e las Galeras. Y n o deícubriinos mas p r o g r e f 
Don Alvaro de Zuñiga, y e i fos pofiçfta parte en e f t e a ñ o . 
Coronel Rocandorf,llcnos d e Defde e l punto q u e entró 
a r d i m i e n t o , n o p a r a v a n en í n - e l Virrey en C â t 3 l u n a , t r a b a j ò 
c o m o d a r , y ganar tierra al Ene m u c h o e n reducir a paz,y jufti 
m i g Q j d c x i i r o n à la Palma , y c i a l a Tierra* q u e e t t a v a opri-
Leocata , por muy fuertes, y mida c o n d i f e r e n t e s v a n d o s , y 
mas Leocata,que avia quatro padecia l a s g r a n d e s v i o l e n c i a s 
años que fin ccíar la fortifica- que r e f u l t a n de cllosjavialc c o 
vao los Francefes, necefsitãdo* l e g u i d o e n cafi todo el Princi-
fe de mayor Exercitosy preven padosy le reftava por allanar à 
çiones para fu empreíaiperoles la Ciudad de Gerona,y íu co-
cogieron los Caftiilos de Cor- marca, a donde toda luerte de 
ramayns.CaldroeSjBillcftar, y Perfonas.no foíoSecularts,ííno 
Pauls, y los derribaron, y los EcleíiaflicoSiyReljgiofosJe i n * 
muros, y cercas de otrosLugai t c r e f a b á n , c o n c i e g a pafsion de 
res , por no poder foftenerlosj ira^ Vcíigan^3,en ias f » a r c i a l i -
deípues tomaron à Tuxa,For- dades dé los Aguílanas.y Sar-; 
taleza importante, à cinco le- rierasj conmaie, q u e e n trein-
guasdePerpiñan.Ácfletiem- ta años avian fucedido p o r efta 
po Don Antonio Manrique (t caula novecientas muertes, firt 
apartó con einqúenta cavailòs muchos raptos de mugeres, in 
ligeros para correr la tierra , y cendios de cafas^ otros excef-! 
llegó à encontrarfe con Vna f o s j e f a la mayor porfía entre 
yanda de quatrecientos Frâá^ ellos,eLtener a fu mano el g o ; 
tauy ftngri 
«Jilos chG* 
im» , y fu 
Comarca, 
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^ifne el 
Vi r r t ) ' i ' i a 
tOlM,'/ Cnt-
t\o» à ¡vs 
r ctl 1  t. o i .1 
Tierra 1 
paz,y juíl i -
« i i . 
las il'ifíreiu 
«las Je l«s 
CiutWarws 
y de I n Oa 
vallemos > c 
CalíitayiH, 




t c s 3 v a l í . d c r £ s ; y s . n ' ^ c s . y c r n 
cl.caftigo de les preks, y It veri 
d a d c e n l o s f u g i t i v o s , ke p e r -
d i e n d o la fuerza el edio, 
duxo a paz la Tierra , y r e v i v i ó 
concllala JuíUcia. 
vierno de la Ciu(lacl,para feño 
rc^rhuy hazer dependiente à la 
Plebe, y aun a h Jüfticia, para 
íerviríe de ella. Vino el Virrey, 
V prendió a las C a b e z a s , An-
tich Sarriera,}7Rafael Agulla-
i i a , y à muchos de í us parieiir 
C A P Í T V L O X X X V Í . 
• ^ J j V S T ^ S E L M V I F E V E K C I A S V E LOS ÇIVr. 
dadano's de C i U t d j Hócenlos C«\'etlUros y Hiddlges fibre 
U (idmijston * los Oficios del goYierr, o de ejl* i lud^d. 
H I C I M O S en el cap. 2 4 . 
I ^ l ^ l las diferf ncias que 
^ » \ / ^ íe íuícitaron el ano 
, ' ^ è m 55i9.entrelosCiL} 
dúdanos de Calatayud ^ y los 
Cavallcros, y-Hidalgos,por la 
çretenfjon decftos de entrar; 
en fuertes cada año con ellos 
.para obtener los Oficios del 
•goviemo de cfta Ciudad , CO-
JIJO lç declamo a lu favor en 
ias vldiius Cortes. Çucíe con-
tinuando efte akerçado con 
ían grande empeno, c^ê obli-
go al Bcnpeador a: embiar 4 
les p ^ e i p ^ s Oficiaíps en di? 
ferent^ ftCijIsiQiies p^ra ajuf-
tarlos,y n^Mifo^vidiisron co-
íc^uirjcauíandofttji^^^ndes 
cíajicblos. dç eft» gorfia, que 
faltando a U ]uftiGí%*f^yi'gor, 
íucediarit j R i U c h a s i p í i ^ t ç s . , ^ 
otros gr^vfs. dUiítosdiii Wf̂ t 
quien los caftígaíTe.Efiando el 
Emperador per el mes de 
Anoífuen Toledoaomo vltir 
ma reíolucioD,que fuelle elGo 
vtrnador Don Miguel de Gur 
rea à Calatayud à averiguar 
Ids ejiceííbs eornetidos de vna, 
y otra parte »y per la Plebe à 
íombra de cntrarrjbas , para 
caftigarlos leveramentede m a 
ñera que dexaííeexempla,y a la 
Ciudad en paz, y íegtitidadiy 
también , para que íe compro-
metieífen las pretenfiones t a 
rnanos del Emperador con. 
cuyaíentençia fe arranca£fe déf 
raíz eft̂  zizaña. El -Governa!• 
der fue difponiendo los a n im-
píos con íus cartas j.pa.ra slTe-
gurar el buen efedo de la ne-
gociación jy írprimèroíy de H o -
^viembre acudió aOlatayud.y 
\: & .prcíentQ ja. Ja Ciiudiad, k 
C a r t a 
f 
Año 





r i JJ 
à !a Ci •-
ft a J lie Ca. 
lata .'in!, >f> 
bi-e 1:¡. tiife 
re cias tv.. 3> 





los Ca vm > y 
ta., p o r r a z ó n d e I t s ' O f i c i o s , ) ' 
regimiento d e cíla C i a d a d . c o -
m o d e el lo U b r e i s . E n c a r g à 
m o s , y m a n d . i m o í v o s c - f l r echa 
m e n t e , l e deis f e e , y c r e e n c i a e n 
t o d o lo q u e d e n u e f t r a p a r t e 
os d i x e r e , y a q u e l l o poned e f l 33 
c x e c ü c i o n , q u e a i si c u m p l e a 33 
n u e s i r o fervicio, y a l b i e n d e 3» 
v o í o t r o s , y a l a q u i e t u d d e e íTa 33 
n u e d r j C i u d a d 5 y aísi n o h a - 33 
g a i s o t r a coía5iHlo d i l a t e i s . q u e , > 
o s c c r t i í j c à m o s l o í e n t i r i a m o s 
m u c h o . y l o m a n d a r í a m o s p r o 33 
v e e r c o n el r i g o r q u e c o n v i e n e ^ » 
para q u e m H - í i r o s m a n d a m i e r i 3» 
t o s í e a n -obedccicioSjV CUÍRDIÍ* « 
dosjCaftigando a i o s c u l p a d o s f» 
c ie manera , q u e í e a n e x e m p l o *> 
p a r a o t í o s . Y f u w - os dezb » 
mos n u e í l r a v o l u n t a d , b a z e d » » 
OÜCÍIra C i u d a d * e m b i à m o s l o , « o r n o de v o í o t r o s confia* 33 
a s n - u e f t r o G o v e r n a d o r , q u ? m o s , q u e e n e l l o n o s í e r v i i e í s . 33 
U p r e í e n t c os d a r ? , p a r a D a t . c n T o l e d o a x j . d e A g o £ « 
q u e e n r i c a d a c a é\ c a f t i g o de t o d e l a ñ o - M . D . X X V . a »>• 
l o s c r i m i n o í o r d e - e í T a • ' m i a f t r i Y o s r K t y ; 99 
Sofiíj-Locumttñs» P í õ t p n ò t . . 
C a r t a R e a l q u e fe figue. 
A l o s A m a d o s „ y F i e l e s n u e í -
t r o s . l o s J u f t i c ' i a , - J u r a d o s , j r 
C o n c e j o d e l a n u e l t r a C i u -
d a d d e C a l a t a y u d » 
r u a d o s , y F i e l e s n u e f t r o s ^ 
C o n e l m u c h o f e n t i -
m i e n t o q u e t e n e m o s d e l a s d i -
f e r e n c i a s q u e a y e n t i l a n u e f t r a 
C i u d a d e n t r e v o f o t r e s C i u d a -
iilli 33 d a n o s . y H i d a l g o s , y d e l o s d o 
9> H i t o * , y c o l a s q u e í e h a n c o m ^ 
„ t i d o i f i n t e m o r d e D i o s , n i d e 
¡,3 n u e f t r a J u d i c i a . , y e n d e t r i -
33 roen t o , d a ñ o , y d e f t r u í c i ü n d e 
3> e í í a n u e f t r a C i u d a d , y R e a l 
33 P a t r i m o n i o í p a r a p r o v e s r e n 
37 e l l o e l r e m e d i o q u e c o n v i e n e » / 
93 a í T c n c a r p a z p e r p e t u a , y t o d a 





C i u d a d ; y q u e í í a g a o t r a s c Q -
f a s . q u e c u m p l e n a . n u e f t r © ' f e r ^ 
v i c i p , y , a l b i e n d c e f f a R e p u b l i c 
c a : , Y p a r a »cl eíe&o d s . e l l a i ¿ 





E r a < - A t 3 í o n N a v a r r o J u í l i -
o b , y , e t j r c u m p l i m k n t o d e l o r - í 







dems m me&mf Mee t o d a s* e l C o r ç r j d e l a Iglefia d e S a n P e - f 
l a s d f f ^ n c t á s ^u¿,,tcaiais.H¿4) d f o M a r t i r d e K c t i g í o f b s í t o * 
d 9 l g o s ¿ 0 n C k i J á ) d á í í O s , y C Í ^ nmkos, f cQücmiáóú-16 8<yf 
d i d a o n s c o i í H k k l g o ^ y C k i í í o y d a h R e a l C a r f â - t o a r ô t i í 
d a d a n o s c o n C i u d a i a s o s , y ¿ l u e g o ^ ^ í u d í f e e e n d à e f l d íúbe-J 
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tuncn los : 
C.avuikrPs, 
i Hidalgas. 
( u p l i c a n d o à S . M . C . f u c í í c f e r -
v i d o d e d a r l a f e n t e n c i a d e n -
t r o d e v n a ñ o , e n v n a , u d o s v e -
z c s , c o m o p a r c c i c f l e a S . M . C , 
E n e! a n o í g u i c n t e d s 1 5 2 0 » 
e n q u e fe c u m p l i a e l t e r r o i n ü 
p a r a f e n t e n c i a r i e t f t a s d i f e r e n -
c i a s , h a l l a n d o í e e l E m p e r a d o r 
L c y ò í c l a m i f m a a r t a a l o s e n G r a n a d s j d e e l a r ò s V o r d e n o , 
C a v a l Í e r o s , y H i d a l g o S j C o n g r e q u e h u v k í í e d o s b o l l a s ^ a r a 
gados à I3. de Noviembre en 
las Caías de la Comunidad,y 
fueron los figuientes , Juan do 
Linan de Vera,Pcdro Corma-
nOjPortunio de Baraiz, Gero-
nimo Muñoz,Mo{fen Domin 
jro de Euentes,Lorenço deLo-
bcraíMoífea3uAn VivcSjMar: 
tin de Sayas , Juan Zapata, 
Ochoa de Sayas, Juan Perez 
de Nueros , Pedro Efpinofa, 
Martin de Heredia , Miguel 
Salvador, Juan de Liñan, Ge-
ronimo deMarziíla,Bcrnad d e 
Pujadas, Juan Fernandez de 
Moros mayor, Pedro de Sa-
. yas.Rodrigo Peralta , Juan de 
Fucntes,Juan de Veraguan d e 
i Lezcano,Julian deVillanucua, 
Anton de Almuja, alias Arif-
tajMigucl Lopez de la Alrou-
, nia , y Martin de Soria : Los 
qualés dieren fu poder a Aguf-
tin Cortnano , Hernando de 
Saya$,Rodrigo Seííe , y Gon-
zalo Muñoz , para que junta-
mente por fí,y por ioisCavalle* 
jfos»yHidalgos aufentes^exaf-
f e a también fu diferencia al a r * lias tan reñidas,y prolixas di^ 
bitrio , y voluntad d e l Em - f e rendas, 
p e r a d o r . 
l a s fuertes de los Oficios dela 
Ciudad , vna de Ciudada-
nos , y otra de Cavalleros, y 
Hidalgos , y que concurric-; 
ran a vn tiempo e n ellosjfien^ 
do4el año que f u c i l e Cavallero; 
0 Hidalgo Jufticia.Lugartedié-, 
t e vn Ciudadano , y el año fi-' 
g u í e n t e Ciudadano el Juñiciav 
y C a v a l k r O j ò Hidalgo fu Lu-
g a r t e n i e n t e ^ por e f l e orden e n 
los demás Oficios, alternando 
perpetuaméte t o d o s los añosj 
p e r o con tal, que mientras l o s 
Cavallei-os»yHidalgos eftuvtcf 
fen e n l a s bolfas de l o s Oficios, 
contribuyeran en las fifias, 0 
otras impoficiones , y g a f t o s 
que acoftumbravan p a g a r los 
Ciudadanos. En e f t a c o n f o r -
m i d a d hizo la ififaculacion e l 
Governador D.Miguel deGu 
rrea à 4 . d e N o v i e m b r G de 1 5 2 6 ; 
YlaScntencià delEmperadorfe 
guarda en el Archivo; y e n la 
arca de l a s bolfas de IcsOficic» 
d e l a Ciudad de Calatavod; 
a v i e n d o Gdo efte el fin de aque • 
Forma 





d a l l o s «o. 
l e r v í r los 
Of ic ios del 
gopiernoue 
Confede-
ra fe e Pa-
pa COD el 
Rey de F r í 
ci*. 
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C O T S l f E V E Z U S E E L V O N T l F l C B C t - Z M E N T E V i l 
con el Rey de francit i difculpa fe. con el Emperador, y los demás 
T*r 'mc'ipesy 2eptihlicas,con juienej tema aflentAdapa^y les perfttade 
* haberla ¿tneraLfrijsion del Hey Fr*ncifcaen U Batalla de 
Ta^U y con toda U gente frinàprfl de fu Exercito, [a-
hsyé Infantería EfparíoU^ue fe hallaron en ella. 
ENIENDO el Ponti-
ficcCIcjucntc V I L 
ailcntada paz con 
el Emperador por 
medio de D. Luys Fernandez 
de Gordova, Duque de Seíía, 
y Bat colomé Juan deGattina-
ria, de íu Coníejo 5 coa el Bey 
de Inglaterra , por Juan Obif-
po de Bathejcon el Archiduque 
Ferdinando, por Don Pedro 
de Salamanca 5 con la Señoria 
de Vcncda.y otrasRepublicas: 
tesTjerolo , fino mas inclinado 
al. Rey de Francia , trato de 
ajuftarfc con èl a los fines del 
a ñ o paííado. Er) efteà 5 . de 
Boero deípachò fus, jBrçvcs a 
todos eftos Principes > y Rcpu? 
blicas , para diículparíe coo 
cjjos de la confederación. De-
zUles-.Que viendo-tan podero-
ío al Frances, y que embiava 
grande numero de Cavalicria, 
c í nfinreria fobre el Reyno de 
.]SÍ3poles,no tato para ocupar-
Je.como para inducir áquefe le 
hi^icííc dueño del Ducado de 
Milan.confidero, que al paífar 
por los Hitados de la íglefia» 
avia de aprovecbaríe de mane-' 
ra de ellos, que los dexaffe deí-' 
iruidos, ya que no los quifiera 
víurparj yimpofsibilitado a ha 
zcr la menor reíiftenciajpor c r -
tàr totalmente exhaufto el era-
rio de la Camara Apoftolicajy 
no tener prevención de gente» 
ni eíperar que pudieííen librar-
le de efte pdigro,y daños, los 
Confederados, cedió a la fucrr 
za de la neceísidad t pagando 
íu feguridad con el Rey Fran^ 
ciíco, fin hazeríe parcial en la 
guerra 5 períuadia mucho a la 
paz general , con eficacifsi'. 
mos defeos dê ella 5 y .para in^ 
dinar a cada Principe, y Repu-
blica Jes progenia fus iptereífes 
particulares^ el que era de to-, 
da la Cbriftiandad,oponerlc ai 
Turco l (oberbio, y poderofo, 
que amenazava la ruina de 
Italia. 
Reípondiò el Emperador a 
eftc BrevejdeídeMayoreto a ?¿ 
de 
i ¿ 8 A n a l e s d e l a M . D . X X V . 
Rcfpuef. 
ta cid lim-
pe ra cio r al 
de Febrero : manifcftando íu 
buen afeito al Papa , quando 
Cardenal, en la exaltación al 
Pontificado , y en todas las co-
fas de In Cala j hazele memo-
ria ,110 pata reconvenirle, fino 
para juftificar fu buena inten-
ción,}? afirma, que fiemprc tie-
ne la miíma.Dizc.que nunca íc 
avia negado a tratado de paz, 
ní tampoco los Aliados.como 
lo teftiíicarian fus Legados,/ 
Nuncios, y conftava por fus 
cartas, amas de las evidentes 
mueftras qüe dio de efto Ge-
rardo de la Plana, Señor de la 
EochajEmbiado por el Empe-
rador à eftc fin. Admirafe de 
que fe huvieíle confederado 
con el Rey de Francia, y lo atri 
buye tolo a los artes del Fran-
ces, y a las diligencias de Juan 
de Medicis, y de otros parien-
tes fuyos, por cftar aífeguraclo 
del fmcero,y re&o animo de fu 
Santidad:Que vanamente le te 
nian períuadido del mayor po-
der , y Exercito de Francia, no 
aviédofe vifto mas efe&os, que 
ocupar a Milan, no prefidiado 
de gente del Emperador; y que 
queriendo tomar a Pavia, fue 
arrojado con njueba perdida 
quantas vezes lo intentó: Que 
fu Exercito eftava florctifsimo, 
y muy afsiítido, y le ayudavan 
muchos Veaecianos,Milanefess 
Genovefeâ3yotra gente deles 
Aliados 5 y afsi era formidable 
fu poder: Que el Rey de Fran-
cia (e bailava yà fin íuerzas,por 
averias coníumido en tantas 
empreífas como a m feguido, 
aunque fifí fruto : Que el em-
biar íu gente a la Tofcana, no 
fue tsnto' por amenazar al 
Reyno de Nápoles, cerno por 
dar temor a fu Santidad , del 
daño de los Eftados delalgle-; 
fia, para moverle à la confede^ 
ración que avia ajuftado^y tam 
bien, para dar calor à algunos 
Pueblos, y Perfonas inclinadas 
a novedades, para que ayudafr 
fen en efte lançe a la turbación,1 
y alteración de Italia ; mas to-
do lo efperava allanar el Em-
perador , poniendo en autori-
dad, y reípeto fus armas. A lo 
que dezw el Papa,q conftituido 
en Dignidad tan fuprema , fe 
avia deínudado de los afeóos 
antiguos , atendiendo íolo al 
bien vniverfal, creíale el Empe-
rador la re£ta intención $ pe-
ro por efto no le confideravá 
libre de nota, y mas con el exc-
plo de fus predeceílores Leon 
X.y Adriano VLque conocien 
do los artes . engaños,y ambi-
ción del Francés * eftablecieron 
la paz, y feguridad de I ta i i i , 
confedcrandbfe con el Empe-
rador , y otros Principes a efte 
fin, 
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fin, -fin que íé pudicíTc llatnar 
odio efta común defenía j la 
qual aprobó íu Santidad fien-
do Cardenaljtcnicndo poi juí-
ta , y neceflaria Ja güerra, para 
repríaoirel inquieto,)? ambicio^ 
ío efpú'itu del Francés, y para 
que recobra ífc la Sede Apofto¿; 
lica las Ciudades de Placencia» 
y Parma, como lo configuiò 
con el auxilio de las armas del 
Etnnerador;y no era todo efto 
de olvidar. Alaba él zelo de la 
paz,y íe ofrece a admitirla,jun-
t a men te con los Alia40S» Pro* 
poniendoíe condiciones honef*. 
t a S í f i n las qualcs no devia apar 
taríe de guerra tan juila;y para 
el tratado fe remke âl Virrey 
de, papóles Carlos de Lano^,' 
que tenia fu poder para todas 
las cofas de la paz/y la guerra» 
Y concluye , que de la manera 
que, eftá pronto para venir ea 
cfteiíatado, loreftà para íatifi 
facerfe de quant.o$. agravios fe 
le ávian hechQ)yi|jagabienÍa,ilé 
^Aliados, a quienes en ningàrl 
çaÍ9 ;lo;s de xará '»igixúòauxàò 
e^Qr.g)da fírmen los • pjálbé 
q ^ ^ i a ç o n í í l J o s ^ • ] n 
$h$$Ú\ -̂ey ;dè> ¥ tmm^ei i ]k 
g^nhdi f í jmáU^^ínen te^M 
V#ô#^np^^tócQtói | ie$^erÍ 
iyiadidos ide <fiáè em màs fpdei 
0 ¥ 
n i e n d o fido a P a v i a j f u c e d í ò l a 
fiempre m e m o r a b l e v i t o r i a , 
c o n l a p r i f i o n d e i R e y F r a n -
c i ( c o s d i a d e S * M a t h i a s à 2 4 . d e 
F e b r e r o j c u y a g u e r r a . y í u c e í f o 
d e e l t a j r e f i e r e e l C o r o n i f t a S a -
y a s c a p a 1 6 ^ 1 2 1 * 1 2 2 . 1 2 4 . 1 2 5 : , 
y 1 3 2 . y p o r q u e è l , y S a n d o v a l 
o m i t e n l o s n o b r e s d e l o s p r i n -
c i p a l e s p r i í i o n e r o s , l o s p o n d r e -
m o s a q u i , p a r a q ü e l e v e a , q u e 
n o e f t a v a t a n e n f l a q u e c i d o c l 
E x e r c i t o F r a n c è s j C o m o p o n d e - ! 
r a P a u l o l o v i o » p a r a d i í m i n u i r 
l a g l o r i a d e l o s E f p a ñ o l e s $ y 
f o n l o s G g u i c n t e S j M o n f i u r E f t 
r i q u e d e L a b r i t i P r i n c i p e d e 
B e a r n e j M j e A l a n í o n . M ^ d ê í 
S a n P o l . v n H e r t r í ^ d ò d e l Udt 
q u e s d e S a l u z o M x f h a à h à 
d e S a l v a t e 4 ; ; M . L u y i d e i s s -
u e r s • M i é P r i n c i p e d e T h a l í i -
• m o n t ; S é d e l a T r e m u l k é 
M ¿ d e i E f c à '¡ M a r i f c a l d e F q x i 
M . d e R i e u x , M . d e Momttop* 
i ' a n ^ i M a r i í c a f d é F r a ú c í á . y t B 
< h c i f r i i â r t b E p c h a p ^ r / | ^ . ç l è 
^ ^ v ^ i R e h a t t ç ^ f e a è à r d b í t í l 
S & é f i i g t m M á é í ^ t f d e E i ^ i í 
d i r ^ é ^ d ^ C b a r t í - e s ; e l S e ñ o t 
f z & M d e B o g ó l o ; C a p i t a i l 
4 e I f í f e a k r i a , e í S e ñ o r 
' • é o % < ; o f r d e , M ; d y B b t i é v á í j 
, ¡ S ^ t ó a d o r âéílMíóçp , Ú 
^ a f # á t ^ o t i É ^ t W h e r r t i a | 
Y t i l -
mcrable da 
Pavía , ch 3 
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1 7 0 A n a l e s d e l a M . a x x v . 
t i l h o r n b r e d e l a C a m a r a , y t a n d e Gente de Armas d e l a 
ü a p i u n d e )0, L a n ç a s , M. Guarda Efcoccfa , vn Sobrino 
d c C h o y í ] , L u g a r t e n i e n t e d e lü í u y o ^ M . D a m b i g i o n , M .Dan-
C o t n p a ñ i a , M . d e Clermont, n e b a u l t . v n H i j o de M.de T o u r 
h e r m a n o d e l C a r d e n a l d e n o n , M . de la Rocche E m o n d , 
A u s , M . d e l . i Barrè^rcuoftc M. dela Eocche Dumainel, 
d e P a r í s , G e n e r a l d e l a A r t i l l e - L u g a r t e n i e n t e de laCompañia 
ria, M . d e Monte»tii , M. d e d e M. de 'Lancen , M . d e P o n ^ 
Gayga , h e r m a n o d e l D u q u e t i e n s , el Capitán Jorge, el 
d e L o r e n a , M . d e l a D a l t a , M . B a r o n de Balarri, M . d e Viüe-
d e S a n M u í c o . S e n e í c a l d e Pien roy, S e c r e t a r i o del R e y , M . d e 
r e o i t , e l B a r o n d e Biron.M. d e L o r i . M . d c San Menas.M. d e 
- R o u c n a l , M. d e M o n t p e n í i e r , M o n l e o n , M . de Barbaztoulx, 
•Scnelcal d e M o n t a U a n . y G e n - M. d e Florangies, hijo de M . 
t i í h o n i b r e d e la Camara , M . R o b e r t o de la Marcha , Capi-
d e P r o n n a e r u l , M . e l Baylc d e t a n generál de Suyzos, M. d e 
. R o u a n , M . d e V i r y 5 M . d e C h a - M o n t c h e m i , M a e f t r o de laCa-
r o n , e l B a r o n d e . B u r a u í c z ^ n í a , M . de San Girun , M . de 
L l i j o d c l C h a n c i l l e r de Francia, R i a n , e l Vizconde dcEftanges, 
M . d e N a n c a y , L u g a r t e n i e n t e Lugarteniente de la Com pa-
d o - r o o . Arçheros.M.-déBiiyfi, 6ia d e M.Gran Maeftro, y vn 
h i j o d e l . g r a n M a e í l r b - l ^ . u y f i , J H i j o íuyOjM.DauchijLugarte 
M . d e Ç p r g i e s ,]Ví 4íí M p n u y , niente general de la Infantería 
VI. d e C r o t , M ; . d d ] a G.úicisé, .Eranceia , M. de Mangiron, el 
r , i . d e M o n t i n g . e p , : M : dt San C a p i t á n Humbaleldo , M , d e 
I v ú i r í - ü i i , G a n p i h o i n b l r e d e l a •Ru.ferDen26nis,M.de B o n n e s . 
Ç a m j r a , v n Hçrmano í u y o , Maeftro de la Ca ía ; M i Du-
K f - c l M a r r í c a l D a r m i n g n a c h , íehy M . d e G b a f i 4 j c g r c ¿ G ó i n i í -
Ç a p i t a n d e G e n r e d e A r n i a s . y farios de laGuerra}M.de B o r t ; 
Miçftrou.dt frrú\kúí.,M'- 'el Mide Mu rateei Paulan Batifc, 
Vi^cQnde L f u e d a m , jujo de el P e t i t F a y e t t e » e l Capitán d e 
C a r l o s i l e B a r b ó n , M - d e h P / epon ,Mar i í ca l de-Campojy 
C l ç t e , M o f l i ó d ç l a Ç á l a i M . g r a n n u n s e r o déGentilesbóm-
4 e , P a t l i p . n ? Genüll^QQibre de brés.y otros Oficiales de laCa 
l a C a m a r a d e i ^ a g u i n i j ía B>ealvArcheros,y otraGen-
Capit.an ;de roo. A r c h e í o s ck t e ' ¿ y i n f i n i t o s S u y z o S j C ^ n j62 





. m H i j o del Rey4c Eícocia de fantes;, y 8 5 . Arcabuceros. La 
^ ma í A h %ftos,M.F;*qGiico de Lq- de, FriPcilcp de Viilaturel de 
^ ¡ m * [ à & X à x m ; , M . iQOSi l ímcs^ . 4».,Arcabuc¿k 
« R a ^ u 'a' , 4 .Almirante ^M» de ja: Pai- ros. Là de fernarídeXorbcra 
J i z a j M a r i í ç a y t o a m p a n a M , de Sojdnfantesvy jtíiAreâbi^ 
^ G r a n Eíégirü^M^de V i u y f i cerosa La de Geronimo Tõ^i 
J j^bto^ze^fcl Pilque dg fe ,11135 de zñ4> Iníâhm^y 4 t . A í 
Joft, I n g l e s . j ó p i t á n de 5;o,Q^ cabuceros.La de Don Juan d e 
l ^ S ^ a s • • M , , # ; j C h a u l 0 E K > G J t : Villaqqva de 2 0 5 . íníancesiy 
l í i i c ^ p y ^ ,:.I4.r.deMor^íç, .40.Arcabuceros. La,de Juatt 
^édpíicp Gataqeò y .-Lugattter de. Santa-Gru2 d e c a r l i ü í M 
niéiite de 1 0 9 . Arçberos de la tç^iy $ 4 . Arcabuceros. La de 
-Guaídaí cl^uofte^de h Q * i Juan de.Cérvellon de«i i 6 . ' I i $ 
ft de^lleyf y gra^^uwerp d f fántes,y Arcabucetos. La d e 
fttqlsuígros, Franceíes * y 
* ;llañ^aqaintces, y f an te$ ,y45 . Arcabüceros.; La* 
S^^o^ílcoh/fLiLugarcenieiite de A Ionio Gayòfo/de^ç^ít t-! 
j)^^)àk*y-nauçhósÇápitaneSj fañtes, y 5 9 . ÁrcabatcPoí* La; 
y - d e f p i i e S i d e p r e í b s , murieron d e AloníoCla^e tadM^i i ín^ 
M . dfc^an Pol,y 'M..del Eícií. fantes, y 3 ,8 . Afcabucerosi i d 
Ccmtaroníe entre muertosjhc- de A.ndresLde BrafcatMbnlé de' 
ridos.y p r e í o s , quinze mil,y de 2 6 8 j n f a i i t e s , y 4 4 » Arcabucc-* 
los i m p e r i a l e s íolo íetecíentos^ ros. La de Bernardo Galindò 
compañas . iTa^ibicn omiten Sandoval» de 1 $8.Infantcsíy 24.Arcaba-, 
r u E í p X l yS^yasjj Jas G o t o p A D Í A S DB IN ceros."La del Conde Pèdrode 
!Sfeín FANTEaiAEsPAnoLA.q (cha- Niuokra ,de i 8 p . Infantes»y 
eftlBauna' liaron en eñaBatáilá, y fueron; 5 4 ^ Arcabuceros. Lâ;de Lüys 
La de J u a n de Vrbiha de 3 5 0 * ,Texada:dc íió3.Infatíte«,y 7 2 í 
Infantes, y 2 5 . . Arcabuceros^ Arcabüceros.LadcDíégoL©* 
Lâ d e P p n Alonfode C ^ Í Q ^ ¡pez dc i 4 o J n f a n t e $ , y i i . Arca 
va de 2 2 0 . Infantes, y 4 5 . -'Ati búcetos.La d e Diego la Serna 
cabuceros*La de Juan de M'ierr d e I4i*lnfantes,y 5 7 . Arcabu-' 
ca^f> de 2 1 1 . Infaíites, yr 33>; ceros.La d e Juan d e Ribera de 
Atçabuçeros. La de Pedro ióy.Infàntcs, y 2 4 . Afcabucd-
Mercadp de: 2 . Í 2 . Infantes,yy .ris; La d e Juan de Várgas de 
2 5 . Arcabuccfp^: t a d c í Dort :23 i:Iiífatítcs0y ¿j9í;A'rc^bücé-
J íe l ipedéCeçv i^ ipEíde^ i l . I j i s íÇs.La deDon Juan Sâí-çnieri-
y 2 to 
A n a l e s d e l a 
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t o d e 2 6 6 . I n f a n t e s , y 3 0 . A r -
c a b u c e r o s . L a d e J u a n d e L e p e 
d e 15 8 , í : n f a n t e s , y 2 7 . A r c a b u -
c e r o s . L a d e J u a n d e S a l z e d o 
d e 1 9 9 . ^ ^ ^ 6 8 , 7 3 3 . A r c a b u -
c ç r o s . L a d e J u a n P e r e z d e B a -
r a g a n d e 1 8 6 . I n f a n t e s , y 2 6 . 
A r c a b u c e r o s . L a d e L u y s V i a -
c a m p o s d e 259.1nfantcs,y $ 4 . 
A r c a b u c e r o s . L a d e O n o f r c d e l 
M o n t e d e 2 ,92 . I n f u i t e s , y 3 8 . 
A r c a b u c e r o s . L a d e R a m o n 
Bjt-ancatp d e 1 7 7 - I n f a n t e s , y 
j j . A t c a b a c e r o s . L a d e R o d r i -
g o d e R i p a l d a d e 1 4 9 . I n f a n -
t e s , y 2 7 . A r c a b u c e f ô s . L a d e 
P e d r o d e A v a l o s d e 1 8 0 . I n -
f a n t e s » y 4 i . A r c a b u c e r o s . L a 
d e P e d r o d e A r i a s d e 2 3 6 . I n -
£ a n t p s , y ^ 5 . A r c a b a c e t o s . L a 
d e M a c h i a D a y a d e 1 8 5 . l a -
f a n t e s j y i j . A r c a b u c e r o s . L â 
4 e G e f O t W t n o M e n d o z a d e 
1 7 3 . I n f a n t e s , y 4 3 . A r c a b u c e -
r o s . , L a d e C h r i f l i o w a l d e B e r * 
t i o d e l ó t í . l o f a n t c s , y 2 4 . A r -
c a b u c e r o s . L a d e F e r n a n d o F i -
g u e s p a d e 2 6 1 . I n f a n t e s ^ 4<5. 
. A r c a b u c e r o s . 
T o d o l o q u e t o c a à c f t o s 
f u c e l Í Q f fe b a t í a e n S a n d o v a l , 
S a y a s , , y o t r o s C o r o n i f t a s 
d e l E m p e r a d o r * M u c h a c f t i -
i n a . r à i i > o s t o m ^ t m i t í o r i a d e 
J o s d e m á s G a b o i E f p a ñ o l c s , 
y i f t r a n g e r o s d e c f t c E x e r c i -
t o , p C k f t c T h o n o r q u e Ce l e s d c * 
v e ; p a r á p e r p e t u a r l o e n n u c í -
t r a H i f t o r i a j p u e s n o f e a v r à 
v i f t o B a t a l l a d o n d e m a s o b r a f 
fe e l e s f u e r z o . y e l a r t c , f u g e t o $ 
a g r a n d e c o n t i n g e n c i a l o s d o s 
C a m p o s . E l E n c m i g o m u y p o 
d e r o f o , e l R e y à l a v i f t a c o n e l 
f e q u i t o d e t o d a l a C o r t e , y g r ã 
n u m e r o d e M i l i c i a s s m a s l a J u f 
t i c i a p e l e a v a p o r n o f o t t o S í y 
a U i d i o l a v i ¿ l o r i a , c o n a d m i r a : 
c i o n d e l m u n d o , y e t e r n a a l a -
b a n z a d e l E m p c r a d ó r j p o r a v e r 
v í a d o d e e l l a c o n l a p r u d e n c i a 
C h r i í l i a n a t a n p r o p r i a d e f u 
c s f o r z a d o , y c a t ó l i c o c o r a z o n 2 
D o n E n r i q u e d c L a b r i t , P r i n 
c i p e d e B c a r n c i q u e f a e ¿ p r e f o 
e n e f t a B a t a l l a , a v i í o D . L o p e 
H u r t a d o d e M e n d o z a a l E m - , 
p e r a d o r d e M i l á n i 2 0 . d e D e • 
fciembre, q u e í e a v i a l i b r a d o d e 
l a p r i í s i o n , p o r i n d ü f t r i a d e 
v n o d e l o s A l a b a r d e r o s d e f u 
g u a r d a b a m a d o C o i c n b r a . P o r 
t u g u e s ; y p o r l a s c o n f e q u é c i a s 
fe fintiò m u c h o e f t a f u g a j y p a -
r a i a t i s f a c i o n d e f u c a r g o e m -
b i o c l M a r q u e s d e l B a f t o p r e f o s 
à E ^ a ñ a , a l C a p i t á n O n o f r e 
d e l M o m e , à N . L o a y f a G r i a d o 
d e l d e P c f c a r a , y a l C a m a r e r o 
d e D . E n r i q u e , p o r f e r l o s m a s 
o b l i g a d o s à g u a r d a r l e j p e r o f e 
a v e r i g u o q u é l a t r a i c i o f u c í o -
l o d e l A l a b a r d e r o , a u n q u e ñ o 
d e x ò d e c a ñ i g a r f é e l d c f c u j d o j ' 
Smbta «1 fàfz i Pifi-
latjjr confo 
lar al Rey 
Tti ncifco 
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CAPITVLO x x x v i i i ; 
[» ÀEfftâd. Çtngratulafe el Tap* con el Emperador port*» infig-, 
ñe Uiãortay frmatfone por fu lii>evt<tclty U del Vuqtie de M i . 
'U^tyfwl^'f^^herfaUQ^éimitntaílelEmfefddir 
con Doña IfabelInfm* de fvmgd . ' 
RfisoclRey Fran2 
ci feo, tmhiò luego 
el Papa al Obiípo 
dé Piftoya para 
que lo confolaíTej agradecióla 
mucho, y pidió à fu Santidad 
quefoíicitàra del Emperador 
fu mas pronta libertad; y dif-
curriendo en los medios de ek 
peranças de ella, preguntó al 
Obifpo del fin del Exercito 
que f u e fobre Nápoles con e l 
Duque de Albama»y le rcfpoa 
d ió , que parte fe avia deshe-
cho , y parte r e tirad ofe a fus 
Keynos. 
Vino a Efpaña e l Rey Frani2 
cifeo , a l cuydado d e l infigne 
Femado d e Aíarcon,y toda l a 
Guarda,y Soldados cranEfpa 
nolcsjcon 2 i . ga l e rá s{no i7 . c e i 
m o eferive Sandovaljy 9-Ver-
gantinesjy con viéto favorable 
aportó à 1 7 . d e Junio a Pala*-
mós. Tuvo noticia Don Pe* 
dro d e Cardona, Governador 
d e Cataluña,)* c O r i f u l t a d a c o n ^ 
Carlos d e Lánoy l a forma d<il 
recibimiento, l o difpüfoiñag^ 
nificamente , como para tan 
gran Rey, íegun la ar-dcn-cjuc 
tenia del Emperador. Lu* 
nes à i 9 . cutfó la Armada ett 
el Puerto de Barcelona,? aun-
que no permitió el Rey entrad 
da publica, fe hizieron todas 
las mayores demoftracioncá 
en íu obícquioj fue hofpedado 
en vna Cala del Arçobifpo de 
Tarragona ricamente adreza* 
daj viíitaronle por la mamná 
Martes los Confelleres-í y por 
la tarde Doña Ifabcl de Rc<; 
qucíens, viuda de D . Ramon 
deCafdòna,Virrey que fue de 
Napolcs,y Doña Juana de Re 
qucíens ,mugerdcl Governa-
dor de Cataluña , con otras 
veinte Señoras, todas à cava-
•11o,7 fin permitir qüc fe:apéaf* 
ka , las habló el Rey dcfde *n 
corredor , con grandes expref-
ííones de agrado , ycortefiaj 
Miércoles falió a MiíTa a la 
Iglcfia mayor, adornada para 
eftaocafsion oftentofamente, 
y arrimado al fítial eftü'vo dé 
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ciosj y gcner^lmjbtiteic procu- ?; d e la Guarda .del Emperador, 
raron lervir, y fc fc ju t o d o s , y Embajador que fue a Fran-' 
coa ta^tóverenda d e v i d a à la cia; quinze dias eftuvo é Rey 
Ma g e f t a d . Jueves a 2 2 . d e Ju- en e l t e Luga^ocupado cl c a e r 
m í a l a s é . dela tarde icem- p o e n lacaza-, y otros ex̂  rei-' 
'TP ? barco ei Rey e n tis miímas cios» y el animo en muy pro-] 
Galeras p a r a Y % n f i k ? y fue funda melancolia ; dcxoetcri--
muy a g r a d a d o d e Barcelona,y t a s e n io alto de la pared de 
d e las . a t e n c i o n e s d e íus Ciur fu camarl vnas letras con cf-] 
dadanos.Huvo proyfdericia pa tos indicios., De aqui partió 
r a q u e n i f e hablara j d è la p r i f r - Carlos de Lanosa Toledo à 
fíon y n i j fe i n j u r i a í e à ningún d a r cuenta aíEmperadorjy S¿ 
fencçs.prev.injeidòlQ. c o van* M . C . ordenò,que profiguieí-
4osfy g r a v e s p e n a M J i t e s d e la fe Fernando de Alarcon el 
Jlcgada del.ReyJcjigna a d v e r - viage à Madrid con e l Rey, à 
íencia d e l g e n e m í o a n i i a i o del quien embica viíitar con D . 
Celar. . Fray Franciíco Ruyz,Cbií'po 
Lifj*» - „ í i j e g à v c l Rey z i h d e Ju? d e Avila. Salió d e Beniíana 
m o a í l a playa d e l : Grajo d e Va- acompañado del Governa4 
lendai d e í è m b a r c ò r a l ©tro dia dor de Vâlençia.del Conde d e 
à l a s á . d e l a mzñsmÁ vifta d e Albayda j d é vn Sobrino del 
i n u m e r a b í e Pueblo i y a las 3 , Conde d e l a Oliva, y d e otros 
d e U t a r d é entro e n laCiudad, pariçntes foyos, h a f t a la Villa 
y fuc bofpedado e0€l,Palacio d e Sequena , a donde entro 
Real ¿Sábado 1 . de j^ l io vifitò à 22.de Jul io^ l e vifitòclObif 
a l a EeyaálDoñafierítíana de pode Avila.cón muchos Ca-
Fox m. Caía d e l Arçobilpo; y, villeros que l e venían afsiftie-
fe le hiziero l a s mifmas demof- d o ^ c que tuvo g u f t o e l Rey,' 
t r a c i o n e s d e cortejo, 7 oble- como íeñal d e l a bcncyplen-
^uio q u e enBaccelonâ. Pafsò cia del Gelar. A lO.dcAgofto, 
a. Bçajíanóí Lugar» à.,4. leguas entro en Guadalaxará, a doa 
de iValeofi^ ¡de Don Gcroní- dc.'y en Alcalâ.fuc muy corteja 
m o d e iCibanillas, Governa^ do4, llego a Madrid, y í e hizo 
doc dél :Reyap íj»Qomenda^ 'vtfítar otra vez clEmperajdori 
dor d e Enguera , n C t ò c l a n a , y y porlando íu .mclacolia con 4 
^lontizun e n la Qdbiídc San cl animp^i|.àquc tap valientci, 
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y enfecmòde aiydadcjconeí- vir de fu mano al Emperador ^ Inft8 ,el 
• v J T ' .! 1 n Papa por U 
to partió de i pledo el ütnpc- ea rclpuefta de otra que le lie- ln,yd*¿\ 
rador la noche de 28.cleSeticm vò el Comendador Herrera,cn Rey FraB. 
bre a vifitarle , y fue la viííta que procurava S. M , C. apar- Duqúey d« 
muy regocijada de entrabes, tara fu Santidad del mal arii- Mllan, 
con q cobro (alud el doliente, mo con que mirav.a fus cofas» 
view3 v i - El mikno dia entro cnMadrid inclinado por fus parientes a 
driafC -Nlid^fpa de AJajií'on, herma- las de Francia;y pondera clPa--
Hsnnana.ÍU w ^ey»y faliò a recibirla el pa,quanto íe Heno fu corazón 
Emperador, y bolviò a vih- de confuelo en tan miíecable 
çar al Rey. Gon efta ocaísion tiempo, con las afeótuofas ex-
|e t rató eficazmente de los prelsiones del Emperador;que 
n ^ l í s in^dios de f^ J'ibertad , pero Italia eftava muy oprimida,y 
de ío i tbn- - • Xm-.JÍ^&^'.r.yi «ííi.' Madama con poca efperança de foísie-
finefAa. Jf^yj^jijFfançkAf fJ Rey a í u go, aviendodefpojado a Fran* 
• melañeolia .¿.defcpníiado dé ci(co:E;sforcia ..dtiDucado'de 
(yejr|ej:ibre. Milan y reducidoloapriísion 
- p̂ -de lVíarzp defpachò e l en fu Çaftillo 4 juftificafe con 
h f ^ c i p 1 . " 'Papa^ceve cp|)gratulatorio al los continuos d¿feqs,y oficias 
LJea-ií Ç ^ r l d f la visoria, de Payia» por la pazi pcEfuadcfu^cliné-! 
ty ; b reípondio à 4 ' de Abr i l tion al Celar s pide ípbr 1* fo-1 
coa muy particular eftima* guridàd.dc Italia , librando de 
cián.. A 18. de Mayoavisòe l cuydados,y rezelos a los Prin-
Kruí. ^urqiiie de Scía, que embiava cipes de ella; y que reftituya à 
al i rsiiiiio fiti#1 /liíSobririo! cl Erancifco Esforcia cl Ducado» 
Gárdeilaljuaín dç Salviatis.y pírefiriènxbh clemencia a¡ljúí-
í ^ m M ú ^ h ^ M U í m t i ^ k y to enojó de aveí féísido tratei 
entro; em TplodfJiT primeros èQnBrz^m; y {ohm t ó â o , t z ^ 
àíiDÃdbre» coíí Colemne recii boreá àtfaspm vawèvfeUy liga 
bimida&b.qbe le bizo el Empe* contra eLTtifèd * y à vlar dé 
ú i m p tya:2$>i2ckrmò§. Mé magaaàitóidad con cl Rey 
: C a í k m íbbmr?e|ftçtde, iurmat Ftancte^ dándole libertad-, 
Bo;a IviSknftdatliel iqual rcfpon Es Breve ãfeduofifèimoj, th 
dâò ebi j^eíMqíócb^e, también què $ 'traslada el corizortí Ue-
de.ítíxBanüQcoa,bftantifsiraok no d'e¡támorv y aádado , por él 
oâm»)çfar ,kíâ&Ai§íde!Deq grande pbdér delCéíâr. ^ 
ziembre b o l v i ò J W í p * ^ ^ ••••A' toa* de 4os Cavalleros 
'•••AM A que 
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que refiere Sayas'en fus Ana-
lescap. 1 2 2 . íe ha i ¡o en !a prií* 
fion del Rey Francilco, Jay me 
Perez de Nueros» Ara&onès 
d e Calatayud, Teíorero del 
.Exercito .Imperial de M i -
Jan , gran Soldado, como lo 
moftrò en efta,y otras ocaísio-
nes,de q u e haze grata,y hono 
rifica memoria el Emperador 
en v n Privilegio de ¿ 4 . de Fe-
brero d e 1 5 3 0 . quando le ar-
mó Cavallero en Bolonia dia 
de íu glorióla Coronacion* 
Elcríve Eícolano,que al (í-
lir vna mañana los Moros del 
. Lugar de BeDiiíano al ampo 
/9riusilabores, fe juntaron en la 
.•Fíaza bajo, las ventanas d e l 
-Caftilíojy con la gritcna de íu 
trato i'dcfpertaron al Rey 5 el 
'J|.uaLCQixfúÍq, y cuydadoío de 
fj le avila gedeaílo para execu-
ítar algtt&íQíden,íaílt£» d é la c a -
(ma i y 11 a lw a Fernando de 
.Alarcon para infordtarí'c de )a 
•çauía del ruido* No- f u e pen-
i a r n i e B t Q d^ Rey, ni por íi, n i 
por la çonfiânça que d e v i a tc-
íler4d Çelar.Mucho Ontiò el 
U n rriotivo dcl fobràíalto 9y 
pl& q u e a v í i a de pccíuadir al 
Eniperad#oik e^p^ifion d e 
mjslám gzmmmo lo h i -
l^í j ísi ádglante n ^ f c h u f l e r a 
€onfe4«adQ con clTTtircb. 
Ajuftòfc çftc año .cafatáícri 
t o d e l E m p e r a d o r c o n l a I n f a r i 
t a D o ñ a l í à b e W e P o r t u g a l ^ y 
p a r a c i t a fin l e a b f o l v i ò e l P a p a 
à 8 . d e S e t i e m b r e d e q u a l q u i c » 
r a j u r a x i i é t o c e r c a d e o t r o m a - ] 
t r i m o n i o t y e n o t r o B r e v e d e f u 
m a n o . d e l m i f m o d i a 5 o f r e c i ò q . 
c o n c e d e r i a l a d i f p e n f â c i o n d e l 
p a r ê t e f c o e n t r e e l E m p e r a d o r , ' 
y l a I n f a n t a ; m a s 1c p i d i a e n 
n o m b r e d e C h r i f t o , c o m o V i J 
c a r i o f u y o . c o n t i e r n a s , y m u y . 
s f e & u o í a s p a l a b r a s , q h i z i e í l è 
r e f t i t u i r à l á I g l c f i a l a s T i e r r a s 
q t e n i a o c u p a d a s e l D u q u e d e 
F e r r a r a . A r j . d e N o v i e m b r e 
d i o l a d i f p e o f a c i o n d e l 2 .3 .74* 
g r a d o , y e n o t r o B r e v e e x p l i -
c o f u g r a n d e a l b o r o z o p o r e f t e 
c o n f o r c i o . E f c r i v i ò l e e l E m p e - ' 
r a d o r c l v i t i m o d e e f t e m e i , : 
p o n d e r a n d o f u f e l i c i d a d , p o r 
l o s a d m i r a b l e s d o t e s d e l a Ib* 
f a n t a . y p o r e l c o n í u c l o t n i v c r -
f a l d e f u s R e y n o j , q u e a r i a n 
p u e f t o l o s o j o s e n e l l a j l o s d e f e 
o s q u e t e n i a d e h a z e r c b n t i n u a 
g u e r r a a l T u r n e o , y l a c o n f i a n - » 
z a e n l a p r u d e n c i a d e l a I j í f a i i -
t a p a r a e n c o m e n d a r í e d g o - ! 
v i e r t o cr f u a u í e n c i a j y p i d e à 
f u S a n t i d a d , q u e c o o p e r e e n l a 
p a z . y f e g u r i d a d d e l t a l i a # a q u e 
a j u d a r i a e l E ^ n p e r a d o r co tó% 
d a s f u s f u e r z a s , c o m o en. tkm» 
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recurren a l Emperador yam no baptizjarfe, o diferir la exe 
• cae ion. Rinde fe la mayor parte con algunas condiciones. Los 
de BenaguaZjtl(e kazjen fuertes hajla fugetarlos for las ar^ 
mas3y reciben el Bapifmoyj también los del Rejm 
âe Aragon .Sentimiento de algunas 
Santas Imágenes. 
Ccrcàbafe el tierfipd 
del Baptiímo,ò cx-
pulfiott de los Mt í -
ros, y no aCab'abaíí 
dé feíjdir la voluntad a las con 
veiaiécias de lo priniero,perfua^ 
dldês de q las de tantos intere-
f a d ^ , tüyas teftãndaS les eran 
ròt^lÉs, podrían moderar el 
à&Mtéi ü dar feípacio a Ids or-
deiüés' con que pG>r inftantes-fe; 
les-' apretaba., ^àrécíòles á los1 
de Valencia, que fi recurricílen 
al Emperador » confeguíríari 
alguna gracia} pára lo qualj pi -
diendo guiage a la Reyna Do-
ñaGerma na de f o x »• tugarte-: 
níentó general èc aquel Rey-
no.tfataron de embiar fus A l - ; 
faquies, principales zeladores 
de íu fe6:a,a Granada,donde fe 
hallaba S .M.C. para faber, íi 
era aquel fu güilo; porque crei-j 
an,que tantos, y tan rigurofos 
vandos , procedían mas del 
cuy dado de los Miniftros.Puef 
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tos los Alfaquks a los pies del 
Imperador, reprcícntaron fu 
duda; y les rcfpondrÒrQaé to-
do^ los vandos avian íido de 
y orden , y. muy premeditado 
eñe,y aísi que no trataden fino 
de la cxecucion.EllQS |̂itpnccs 
mas profundamente rendidos 
le íupücaron s que fupueftâ fu 
voluntadyteconcedicffe cineo 
años de termino para chriftia* 
narfe s y que por cfta mérced le 
harian fervicío de cinquenta 
mil ducadostaque el Ceíar ref-
pondiò con la mifma repul-
ía; añadiendo , que no neceísi-
taba de fus haveres, y que los 
de fús teíoros Reales {e los dif-
tribuiria de muy buena gana, fi 
en ellos confiftieííe el recibir el 
Baptiímo-con íincero,y fiel ren 
dimiento. Parece,que avialey-
do el Emperador aquel cele-
bre, y magnánimo apothegma 
de nueftro inçiito Rey Don 
layme el Primero, quando de-
termino la expulíion de ef-
tos Infieles del miímo Reyno 
de Valencia el año 1254. que 
obligandofele , en amor de la 
patria , y por no falir de ella, a 
mayores tributos, reípondio: 
âjQueria mas tener Reyno fin 
sjrenta , que renta fin Rey-
no. * Suplicaron mas , para 
el caío de fu partida, que fe les 
fcñalaíTe la embarcación por 
Alicante, y no por los deí-
vios de la Cbrüña; y también 
!e lê  negó. Porfiaron, pidien-
do con nuevas fumiísiones, q\it 
íi quiera por quarenta años no 
conocieííe de ellos el Tribunal 
delS. Oficio; a que reípondio 
S.M.C.con nuevo exéplo de fu 
¿raíide religion, y piedad: que 
no le mezclaren con' aquella 
jurifdicion , a cuya defenla te-
nia dedicada toda fu volun-
tad ; que acudieíTen a Jos In-
! quiíidores. Vlrimamente fupli-
caron, que no fucile otro íu 
luez, que el Bay le, corro haf-
ta entonces lo avia íido: Ni ef-
foes pofsible, dixo el Empera-
dor, que aviendo de íer Chrií-
tianos, feais juzgados como 
tylóros. Con todas eftas repula 
fas,y fin apartaríe^vn punto 
del difamen de íus decretos, 
les mandó bolver a Valencia, 
y que para 15; de Enero eftu* 
vieífen yà baptizados , ò pucf-: 
tos en el camino de fu deftier-
ro ) pena de captiyidad , y de 
çpnfifçacipn de. bienes» N i la 
feveridad de efte defengaño 
arredro a otros doze Sindicos, 
que de la prefencia del Ccfaç 
paliaron a la de Don Alonfo 
Manrique, Inquiíidor general,: 
y Arcobifpo de Seviila;y fopli-
caronle fobre alguno^puntos, 
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r aílpr por. medio de Juan Ga r* 
cia íu Secretario,, y del Tribu-
nal Supremo de la Santa In^ 
quiíicion , Ies reípondiò ai pie 
de lis inflaneiasí por cfte or-
det). A lo prinJcECKQac. obede-
cieudp, çn recibmel Baptifmo, 
no çonocieííc de ellos el San-
co Oaçio por quarenta años 
cii.lh^te'ndi, v» y períbnaS. 
Qae fe procedería con cllds 
como coi los SVÍoros.de Sra-
nadi, quando fe biptizardni' 
A Ip fegun Jo 5 Q¿é» porotros 
uatos--Mriojf no^ís les .Gosage», 
[ k & A dexar fuhibit'o, y lea» 
g à ^ ; QÍC ¡ fucííeji ,:ájcz para: 
coníumir tos veftidos he:hQS.¿ 
y çhfenarfe en laLcn^ua Efpa-
aota,ò: Valenciana. A lo terc^! 
ro:Qiie en los Lugares donde 
huvieGfe Ghriftianos nuevos,y 
vicjosjíc les leñalaífen Cimen-
terios a folas para enterrarfe., 
Q^e ípudieCTen tenerlos jun-
to a las Igle(ias,antes Mezqui 
tas, ò bóvedas, y bueíliií den-; 
tro de ellas; con,tal empero,': 
que íí los Cbriftianos viejos* 
quificíTen enterrarfc alü, no íc 
les prohibicífe j;y que el modo; 
de proceder en efto que da fe 
al arbitrio de losCómiíTarios. 
A lo qüafcto: Que atento qu« 
por la Scâ:a de Mahoma era 
permitido cafar parientes haf-̂  
ja el íegundo gtado,y que a k 
fazon avia muchos cafamieri -
tos tratados entre ellos, que 
difpeníaíTe fu Santidad en los 
hechos, y por hazer, por cfpa -; 
cio de quarenta años. Qae 
para los hechos diípeníaria el 
Legado Apoítolico , y en los 
por hazer fe propondría à (u 
Santidad » y que hu vie (Ten de 
eftar a fu rcíolucion. Alo 
quinto: Que por quanto mu-
chos Moros avian dexado por 
via de iimofna tierras, y pof* 
{cisiones para íuftehto de fus 
Mezquitas.y Alfaquies, y ha-í 
ziendoíc Ghriftianos quedad 
rían pobres, por no tener otro 
oficio que el de Maeftros de 
fu Se<5ta, qu* de lo procedido1 
de aquellas rentas fuelTen ali-
mentados los qne aviaín fido* 
Alfaquies , y aplicado lo de-] 
más a las fabricas de las nue* 
vas íglefias, dando S. M. 
Privilegios de amortización.^ 
Qac las tierras quedallen po^ 
las Igleíias, y amortizadassy;̂  
que aílosiAlfaquies íe;h& da-
ria masjò indios t¡<ítgmzyvt¿ 
daíícn a. la ,t:onvcrfibhi de los 
demás. A lo fexto : Que fe les 
dcxaífc traer armas,-, pues en 
tiempo de las Germanias,fíen 
do Moros, avian fervtdoieal̂  
mente a S. M. G. íQue dcí-
pucs de convertidos ferian tra-' 
jados como Chriftianos*.At& 
Z 2 ícp-
1 8 o A n a l e s c k l a 
Año 
M D . 
feptinao : Que por quanto los 
• Moros; de aquel Reyflo, por 
loqué fe íes difimulava e n d 
-excrcicio dciuScâajíc avia ren 
dido al gravamen dp machas 
ícrvidunabres con íúsScnorcs, 
y a la paga de çofra^,y pechos, 
que no era razón pagafícn fien 
.-da Chriftiafoos, ni les era pof-
.£ble } dexando como tales de 
trabajar B e mi ngosi y Eeftasj 
•que fucífen iguales con los 
¿Ehrrftianos viejos en el pe--
fhar en elLíígár donde vivief-» 
íed nue vbs,y v i è j o ^ en el que 
nohuvieOe viejos, fue líe regu •? 
lado como ca los Lagares de; 
Chriftiatios mas circutnvezi-» 
BOS? y que íiempre que quific-i: 
fííen pudieran mudar dotjiici-
lio. Que faeíTen tratidot en 
efto comaGhriftianos,' y para 
que fe exséutaííe fin agravio^ 
de. paítàsti íei huier* fefeirmav 
eioit pameque Ife proy^eííeí 
conforme: a iuf t 'KÍ3j .Vkítná-
menre díxeronrQuc en elRey» 
no avia-Morerías Realengas^ 
como en Va lencia ,Xa ti va»A l*-
çir* » Villareal, y Caftelloft 
ddla Fiáoajks quaíes no con-» 
^ibma^i con los Ghriftíanosy 
Üno que eran V&íwficlades 
dfepocfííy aviendo(ede bapri-
ziTíf&pódia prerehd^quclos 
nuevos: i Convertidos devian 
ç^ntribttufm los gaftos de las 
Villas, l o que feria en agravio; 
y daño íuyo , no participan -
do de las hoaras,y provechos j 
y que en efta confideracioü fu-
plica van,que ks dichas More-
rias qucd^íren Vnivcrfidades 
comoancesjeon las mifmasre 
tasjdrechosíy cargos, y fuge-í 
to& à la jurifdiçion que folian,' 
Refpondipfcjes, p l adaà S.M.' 
G.q permíin«de(íen porentòh 
ees en cl eftadõ politico que fe 
hallavan. Y por remate, y de-? 
féngaño, d e que no avia que 
efperar otra gracia, fe les aña-' 
diò la de algunos dias mas p a ~ 
ra e l efedo del B a p t i í m O j í i dé 
la'.expulfion. • -
• Con c f t o llegarott a ' V a 2 
leacia, donde yà los ComiíTa-
m s Apoftolicós fe preveíiian 
para poner en execucion los 
ordenes-del Celar à l o s 1 5 . de 
Enero, aunque fe difirió c i -
to hafta 12* Dieron noti-
cia a los Moros de la volun-
tad Real íebre todas fus inf-
tandas ¿ con que defengaña-
dos^y rcfueltoi-i menoi; lòŝ  de 
Benagua^iíj'pi^eron el Baptif-
roba los Comiííaricrjjlos qua 
hs fe les dieron por aíperficn» 
con notable folemnidad, afsi 
les huviera pallado de la ¿abe» 
Z Í al alma, donde aun no avia 
d e p u e f t o los errores d e M i k o -





cibir «1 S, 
Baptiímo, 
pero fin in. 
tención. 
AfíO 
tia àc l&í 
de Seuagua 
zil. 
Lo que o r -
denó la í ' i a à<,íi ele Va-
lencia ca 
veñeioil; con que iproca-raton 
irehokíe,' diíminèyeiidQ étmk 
mero de Us períonas, y ocul-
tandoíe ínUcbaspQreícondri3 
'jos¿y «aeváS. Y la É]tie ma s eŝ  
y^bató* fcttweftro' diícairfo, abar 
tiettíièfe^ríuebi^íiçmpo que 
fé lé^dminíftcivá, porqqe no? 
lés tócáíTe vna góta da las que 
aí go-ípe del biíopo-efparciaá 
Tos Miriiftrós dé aquel Sacra*-
méñto. : 
Los «dt Bcífàgdazi^põr aoi 
recibid »CÉPcápan las:, puertas 
¿él t i l d a r ,yí(í plííieron en ac*. 
im^i^j^íKo can^bk deBeniía-': 
ñbíjí áígunos de BéterarVil}a-i 
nurehaotc, y Paterna. Pero 
luégó-que íe fü^o en la Ciu-; 
dsd dé Valencia}íe; azeleraron 
â poherles fido', y él Lugarte-
nkmt de Gaveniador, Don 
Luys Ferrer,con cien cavallos; 
à correrles la tierra,y oprimir-
las. Ambas cofas-bu viera lo-: 
g rádo íti diligencia, fi vn M o * 
Y-o T^gariño (aí^i iíamavan À 
Ibè Agarenos, no sè c o n ^ c 
diftmcioo) y por antonomaí! 
fiàét tTuei tOjtio lesfortaleciera 
eon h i Mm(itonti del Bap-
tiímo,y con; V n a eficacia diabo 
foi en la perícverancia de fu 
Aléòr.an , con que fe huvo de 
procéder a «¿yer1 rigor. Qu* 
denòVa lénciaiq^e fe arboleaf-
fé-el Eftandarté;naàyor, y que 
o r o í i a d e A r a g o n * i S i1 
fe difpaGcflfch . par i ü g m h 
hafta dos milHambrcsJelo* 
Oficios í y yà pueftosíenierb 
ma, y prevenidosdciUêxxilkl 
ria,(alieron con ellQsrljdÍQVtíJ 
pador D . Geronimo (2«banW 
llaj, y fu Lugarteniente,/Don 
Luys Fwree, a fus* cjcpepfas; 
Llevava cLEftandarcrMóííen 
Ximeo Perez de Pe*tufo J u r à -
do Gabezadc los Gi^allcros, 
3. qubníe^uian Bakafar Gra-
nulles^que locra.dclosCmda-2 
danoá ,,y-las Vandexasde los 
Oficios, todos con; nf tables 
demdftracionei de xigeriáviert 
do hecbado. vando dde guerra 
a iangre, y nicgo j.pexccutolc 
aís i , porque;deícbia ajrtillcáa 
al aííaltQ iió:fe¿ pçcdbi^ d i l i -
gchciíb de: qúattta»^ (aidieyod 
affigírlosf póí cinco t fcrnanas; 
deípucs delas qüalcs.ydc mfi-' 
nitos c0:ragos,tcnifdóporim'' 
pofsiblc la reíiftcnct*,à^7. de 
Marzo fe dicrdtta aacrced dé 
las vidícs^Ceg.urápáo>eí^uná-; 
pliraicoto d¿ lorq&b fç íçsmai^ 
dâv* céiilos whamdk mn$ 
te y eme© Mbrosipriftcipalcs i 
El Idia figuientestiitraron cnt 
en el Lugar»el Governador 
Don Geronimo GabaniHas,*! 
yicecaíMsller Eiguccoja » y-
¡Eray Antonia X5«mra<-
Comiííirio Apojftôiico , coi» 
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chtfÇitòs áe la prímcrà facción *9 
y'útrbssÁventureros de Va-
k í à r t í j y guarnecida, k Plaçá 
fe paí&òdi Baptiítno. La peni 
dccíclhiritud'»y coníifcacioa de 
biene^ert que avian incurrido, 
fe remitió por doze mil duca-
dos j y:f©ío fe executo la del 
captii«b©;eri ¡algunos Moros 
Arpóne le s de Calanta, que 
avian Venido a darles: anirno,y 
ayuda paía la refiftencia,en 
odioídelitaptiftno. Huyeron 
43i!uch.©S4:|>or.«b^óc^>¡rle, con 
el Tagarmo Tuerto , afsi de 
los Naturales.comò de los Ef 
traagerós^úc íc avian forcifi-» 
icado m aquel Lugar, retiran* 
dofô a la íiragura: de la Sicrr* 
•HIS Eípadan^queeftà avifta de 
Segobvty entre el Valle de A l i 
mommé t j A i Villa de Ondai 
í^írfueroítfblos los.de Bcna-
•gttàziirj eá):et in íakp referidos 
pbrqwíc^3S3D¿ínendr bfadia 
los imitaron los ide Valle de 
Almtína2Íir¿Esllida*Vxo)y Sc-
gorve , y i de todos aquellos 
confines, en' numero de qua • 
tro mil. Y para defengaño de 
lo poco j que obro en ellos el 
Bapíifm©', aunque defpues de 
averíe bañado en e l , hizicron 
lo próprio-de cífa otra parte 
del Rio Xucar en las Sierras 
de Bermi^Guad^lefte, y Coa 
i Los Moros de Aragon, tari 
defendidos de íu poiitica,y 
porcíTo por ventura no me-
nos br ioíos , trataron de refiíT 
tirfe , tomando las armas en 
Villafcliz.Ricla.Galanda.Al-
ínonazir,y Ribera de la Gyçr-, 
ba, poniendo fu fuerza princí^ 
pal en cl Caftillo de Maria,1 
Lugar muy. cercano à Zara-
goça» y ínsv,efperaíiças èn los 
íbeorros de Africa, y la rc-
furecion fabulofa del Moro 
Alfatimi con fu cavallo ver-
de. Inftava el tiempo de baptl 
zarrc,òexpelcrfe,y pufo efto c» 
euydado a los Miniftrosj por-, 
que ya los Ghriftianos empe-! 
zavan a prender, y captivar à 
algunos, que fe dcshilavan.o 
kuian a los Montes , con no 
pequeño efcandalo^ aun fen-
timicnto de los Señores,que 
atendían ala confervacion de 
fus Pueblos. Para reducir los,/, 
obviar tantos inconvenientes, 
embiavan PcrfonasRcligiofas, 
y de autoridad, que les dicíTen 
a entender fu peligro. Y fi bien 
cílas esforzavan con viviísi* 
mai razones la verdad de fu' 
minifterio, podían mas con la 
obftinaciò de los Rebeldes los 
embuftes de íus Alfaquics.y 
orgullo de los Moros,y gente 
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contra l o i 
go fe prefirió a reducir a los 
del Lugar de Maria,* y ponde-
rándoles con la fuerça que juz-
go neceíTaria^or fu d sre^a, los 
grandes trabajos-a-qué eftabati 
expueños , temiendo que-a la 
amenaza íe ííguieííe' luego la 
execueion, pidieron el Bapcif-
mo, recibiéndole con la fraude 
que lòs demas.y. afsi no íe apro 
•bò cftadiligencia. A 22.de De 
ziébre del año paliado de 1 5 2 5 ! 
fe publicó en Zaragoka eftevá-
do: Que níngun.Moro íalieíTe 
de A t ó ^ o n , "y. los que eftaban 
fuerai, bolvieíTén dentro dé 
yn mesjque no pudieran cómu 
nicarfc los de Lugares de Seño 
rio, y Rcalencos; que ninguno 
les compraííe las haziendas; 
que cerraran las Mezquitas, y 
no tuvieíTen carniceria publica. 
Tomo el Emperador efte me-
dio entre el decreto predio de 
fu reducción, b expulfion, y k 
íuplica que pocos dias antes; 
en el Noviembre paíTadoJe hi-* 
zieron los Diputados del Reytí 
no, la qual refiere Sayas en fas 
Anales cap. 1 3 0 . A los princi-
pios de cite año 1 5 2 6 . congre-
ga dos-gran nuíneiro de Morií*f 
eos enJa San ta: Ig l efia Met ro 
politana de Saragoça , les pre-' 
dicò el -Do¿tor Paulo , varott* 
lApoftolico,perD¿|in.algun fpi^f 
de Aragon. iS? 
to,por fu tiega obílinacidn.Sin 
embargo dentro de pocos dias 
••'•íc-convfetí^vnÂl4qm'deQuar 
•te s Lugar,Vezino á Zarago-
za, de edad de más de cica 
añosyy aúnque fe enrendk. jque 
a fu exemplo fe reducirían mur-
chos por la autoridad qué tenia 
•con eftes Infieles,no {ncediò af-
•fi ; antes bien cada dia- «daban 
nuevas caulas para fer txpeli-
dos^y prorogandóíe: les' tepmi-
nos hafta 1 5 . de Adarcd , fè le-
ívantarcn,"3Í acercarle à eíle dia, 
los de Vili-afelízyMueI, y otros 
Lugares, contra fu Señor D . 
írancifeo de Luna, y contra el 
Conde de Aranda,y D. Pedro 
de Luna. Tenían tratado d 
matar a D . Francifç©; y a vifaH^ 
dbfelo vn Moro» f t libró de V i 
llafeliz en vn Cavallo,y juntan-
do gente èl,y el Conde, y Don 
Pedro, fugetaron fus LugareSj 
menos a Villafeliz,y caftigados 
los priócipales, y defarmadós 
generalmente todos i afFegárá-' 
ron fabbeâiènàài Aírefiguòfc,'' 
qué tenían «diípuefto i l levan^ 
tarfe en todo el Reyqo , y afsi 
fe les eftrechò mas á la reduc-
ción ,•: 0 £¿pulíion; y defenga-' 
nados de que eran varias todal 
fus-diligencias, y qué avian de' 
perdería libertad.yhs bázien ^ 
daSpdkron-a enteííd&f- que de-
fea-
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Rc-rilv-n el 
feaban el Baptifmo'.y lo recibie de Aragon , y Caftilla., í egua 
Í Í T ' U Z . -ron engrande infidelidad. Los íe reconece de íus dones. A 
de Villaítlizíe fuero»a otrqs la íazon que fe les preparaba, 0 
, Lugares a recibirle, declarando ,admiiüftraba el Baptiímo a los 
; que no querían íer Vasallos de Morosjudo eftaSanta Imagen s uatas,, 
•D.Franciíco de Luna.vpero deí- -a 5.6.9.y'i3.de Marco,y 2 . de ¿ T S ' 
pues le ajuftaron, y bólvieron a Abr i l , por treinta y íeis horas, : -
Jus calas,. ; vha agua cclefüal en tanta abü» 
- Bfta tan grande obra en çl Rancia, que pudo guardarle e n 
zelo del Ceíar}y en laiolicimd irna redorailla.Fue cofa de gra-
de los Comiííarios Apoftoli;- dé admiración , y íebre q u e í c 
.eos que la puíkron ea execú,- hizicron varios diícurfos, í ín a-; 
clon i fue gratiísima al Pontifi- veriguar la caufa del prodigio," 
ce, y al mií'mo Celar., pero no iiafta que el ¿ño mil íeifciento.s 
•al Cielo,(k la fuerte que pudie y diez5en que el Rey D.Felipe 
ra, fí aquel rocio lagrado fruc- Segundo de Aragon, y Terce-: 
tificàra lo que,acoftunibra en codo Caftilla, mando con fu 
los bien diípueftosíy no h iviev católica magnanimidad falir d e 
ían precedido a efta Ghriftian- Aragon, y de todoè, íu s Rey-: 
dad los propoíitos de vna infiel pos,a efta - vil canalla y que con 
-apoftaíia, tan cierta como lo nombre del Chriftianas encu-i 
d iò a entender el tiempo, y la trian' la rexecrablé fuperfticion 
, „ figntftc^íQOi algunos prodigios» de fu í t ^ k e n j u g ó áqiáclla a- Co?Dgafe«! 
¡Es ent-B^aíb» y mas ççi A r i - gònia fagrada»con que fe calí* £dirJjÍ 
gtín, venerable po^ttíuchos fi^ fita ron los dafiofos efedros de t 
glos la Sarita- Imageri.de nuef- tan- mal recibido Baptiímo* E l T̂ uoáTñ 
tra Striòn d.e Tobet, que eíU Cânoni.gàD.;Vincencio Blafco KJ^J^0' 
en vnarpeqtKña Aldea íubdita de Lantiza kfirma i Cort ; ©tros 
de ios iCañonigos âd . Santo graves Aut0reS,quc à efie t ieru 
Sepulcro ,Hierdioliraitano de pó fucediè (ítra no menos eftra 
GalatAyúd ¿cii;Vna Igiefia que ña maravillaien d Cohyçru 
ren^YoJel Cardenal D* Pedro tó de l^ueftra Señora de l « « ^ m S 
4eLmzMmúa: ea-ffca^bedierf Carmen de íZáfágog'á fk¿.doni Z" 
4$ rBé^éi^o* XHtr:-6tígulat! de fe copiervavlaSfefc t f t v b k -
dev^tftlyylov-^omoitaibien lo ble de kütrááídóüí-CA^} dm-* 
^ ^ o ^ S ^ n i ^ i m o ^ e y e S í ttíOridei í a n t i g p a í p a p f O r de 
la 
A n O 
M.D.XXVT. Corona de A ragon* 18 
SoItcUá 
el Ponsificí 
V i l . ta f é -
expallló dé" 
loj Ivloroí 
dê Aragon t 
la í glefia vria CapiIIa,cnticrro 
de la Caía de Climente vnida 
a la de los Marqueíes deOíle^ 
ra, con altar de fnuy fino ala* 
baílt'Ojdedicado;en pcrfeéliísi-
mas eftatuas à la Virgen San-
tiísima,y al Sepulcro deChrií-
to nueftroRedcmptor,con las 
tres Marias. Vna de ellas, la 
que tiene vn Sudario en las 
rrianos, afirman, que lloro las 
y 
veinte y quatro horas delMo^ 
«umento con tanta copiade la 
grinias4que fi la curiofidad d e 
vota,que las recibió e n lienços,' 
huviefa reducidclasa vn vafo,' 
como en Tobet, í e .pudiera e f > 
petaren efte íegundo prodi-
gio, la coníequencia de lo que 
ocafionò fu anguftia por la 
malicia d e cftos tornadizos» 
(CAP1TVLO II* 
ImCBSSlOn D E tDEClM<AS, T V B O T t a s CtU¿ 
gias ydel Çárdeml de Sahiatis , begddo à latere * dl Emperador $ 
[us Sucesores en el Heyno de <Jír4g9n ,y ¿ hs Seño-
res Temporales Je él¿ fin de la reducción , 0 , 
expulfion de los Moroti : , . • ? 
ELÓSO el Pontífice 
Clemente V I I . d« 
la reducción, òex-
pulfion de losMo-; 
tos i como compañía tan exe-
crable, è indigna del comercio 
Chriftiano, períuadiò eficaz-
mente al Emperador efta fan-r 
ta empreía , y para ayudar a 
ella.concediò por Breve de i2¿ 
de Mayo de 1524* quecopiá 
Sayas en fus Anales cap. 1 io3 
las Decimas de todas lasTier» 
ras de Morós i y no aviendofe 
executado, tampoco tuvo la 
gracia efeito. En el ano fi-
uientc con mas foíieitud fe 
procuró fu cdhverfioíípot Ja 
predicación de infignes Varo-
nes v y ordenes muy preciíos 
del Emperador, y del Inquifi-
dor general; y temiendo eftos 
Reynos , que los e x p e l i c í í c H 
por fu .ciega pertinacia ^repre-í 
ícntaron a S. M . CDdâm làs 
grandes danos d e la dcfpobla2 
cionjpcro quífo mas,coraoRe-
ligiofifsimo Principe Í carecer, 
de la luftrofa numerofidad de 
VaíTallos, qué confentir en f̂u 
Monarquia tat? abominable 
gcntcí ' : 
Para facilitar con íos Seño 
res Temporalis la expulíion, 
Áa d e 
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ácloa Moros, por las muchas 
rentas que pcrdian en ellosj 
bailándote el Emperador .en 
Sevitía a la celebridad de íus 
bodas con la Infanta Doña 
Jíabel de Pertugal, pidió ai 
Cardenal Juan de Salviatis» 
Sobrino del Papa, y Legado à 
L3ter«,paca f^y íus íuccííores, 
y .para los.Señores Xcmpora-
les, Us Decimas de todas las 
Tierras de Moros, con otras 
gracias, queconcedip el Lega-
do liberalmente a principios 
-de tile año 1 5 2 6 . y Jo aviso 
jucgotfl*&mptrador al Rey-
no de Arígon. Dieron muy 
rendida i gtacias loís Diputâ-
dos à S. M . Cc(area4 10. de 
Febrero por el favor de íu in-
terpoíicionj j obligados gene-
- ralnaeote éc la caula „ y del bc-
f ̂  : nétisto, ie dií pulieron x la t m-
ÍC -|>rciTa« AsJvj-, tizo-publicar ei 
Virrey eoítodas li&.Giudade«, 
ri¿rí « r : V i l i a s ^ : L u g ¿ c s , el, Edido de 
d'Moroí *^ wdpcciooi ò cxpulíion, y fe 
• íiíc entendiendo, ett elia, como 
í c vera eniíios Anales, aun-
-qik: m. k Ocluyo efta grande 
'jeáaafoiftsbhiíío de í<Sio.por 
•Ja ^càÉccagion , y piedad del 
• Rey DrEèHpc 1L de ADagon, 
sylJLde^Iaítíbjà qiiieíi quifo 
Dios guardarla. Yà avia en 
Araron -antigiias ¿oncefsio-
ncs'de-Primas pamele fin^ 
de Alexandro 11. año 1 0 7 1 . y 
de Gregorio V I L en el d e 
1 0 7 3 . a l Rey Don Sancho IV;1 
y de VrbánoII . año 1 0 9 5 . al 
Rey Don Pedro Lhijo deDon 
Sancho, 
•r La Bula del Cardenal de 
Salviatis ha áado ocafsion à 
graves, y repetidas controvert 
fias en los TribunalesEclcfiaf-; 
ticos de Aragon , y en el de la 
Sagrada Rota,por las muchas 
Decimas , y Patronados de 
Igleíias, y Beneficios, que fe 
poiíeen en virtud de ella 5 pre-! 
tendiendo, que no fue valida 
la gracia. Guardaíe el original 
en el Archivo dclReyncjy por 
-tratarfe frequentemente de ef-
te Indulto, y también por fu 
fingularidad i ha parecido in-
ferirlo à la letra. 
J^a» , por la divina mifericordia, Cardenal de S A L V Í À T I S . d c l 
'1 itulo de los Santos Cotnie, y Da - ** 
mim, y Legado à Latere de nueílro " 
Ssntifsinic Seííur C L E M E N T E „ 
Papa Scptimcfy de la Sede Apofto-
3ica, para ios Reynes de Efpaña.y ** 
• otros.y ios Lugares a donde nos fa - * ' 
cediere )legar;pars perpetua memo ** 
.ria. C O N S I D E R A N D O losfo-
menfos beneficies hechos por la di-
Vina liberalidad al Pueblo Chrif- " 
timo , y eníeñados con el exemplo 9y 
• d« agucl íump.y vigilandfsiáo Paf- 3, 
ter, qup ie dignó de buícar con *n - „ 
fieío cuydadoa la Oveja perdida, 
reduciéndola fobre í i» hombros al * * 
Rcbafk}, y Agtrifco , y ofréciebdoíc ** 
con 
Cencef. 
•fiou áj D». 
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kbf t t i les. 
Cruz: de buena voluptad coneede-
mosa los Fieles , "particularmente 
Errperac'cresj'y Reyes,y actros de-
votos de la Sede Apofiolica > aque-
llas coías.por las quales losPaganos, 
dexada íu acoftumbrada' feroci-
dad, puedan Conocer al verdadero 
DIOS>quc esTrincy Vno,y cono-! 
ciendole, revercnciarlo>y reverécian • 
dole: amarlo, y amándole, íervirlcy-
finalmente llegar a la eterna Biena-
venturan ça:Y tambicn^iara que los 
Fieles que, por ceníadcla conver-
íjon de losFaganos, ion gravados in 
íus bienes,ícan relevados,y ayuda-
dos . en otras coías oportunamente. 
/V L A V E R D A D . p o c o ha el Se. 
reniísimoPrincipe C A R L O S . R e y 
de Romanos, delas Efpanas» y de 
Aragon, Emperador Bledo, y otros 
Señores Temporales del Reyno de 
Aragonjoos refirieron : Que en otro 
tiempo ,afsi el mifmo Rey C A R -
*> L O S , como fus PredeceíTores Re-
2> yes de Aragon.y otros Señores T e m 
parales del dicho Reyno,de tiempo 
inmemorial hafía aora , aunantes 
del Concilio Lateraneníe, avian 
poffeido pacifica, y quietamente mu 
chifsimos Vaííallos Moros Sarra-
cinos , y los Lugares de ellos en el 
Rey uo de Aragofl , teniendo el do-
minio, y mero , y mixto Imperio fo-
bre ellos-, y queafsimiímo hafta en-
tonces avian cobrado, y acofíum-
brado recibir de los dichos fus Vaf 
íaUoSjtodos los vtiles de rentas^af-
faUage,pechas,pagas,y fervidos pu-
p* blicoí.y patticulares.coma verdade 
9, ros Señores Temporales de ellos;y 
~' ^ que los yà nombrados Sarracenos, 
obrando en ellos la virtud div"ma,y 
f9 procurándolo también el miftwo 
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Católica recibieron y* el fagrado 
Baptiimo , y Fè de Chrifto ; y los 
que hada aora no fe avian converti-
do,de la miíma manera fe han de 
convertir, y recibir la verdadera F è 
de Chri lb . Y como de la tal conver 
fion, el mifmo Rey C Á R L O S . y 
los desií s Señores Temporales, pol-
la mayor parte ayan padecido per-
juízios, diminución , y otros graves' 
daños, y ciperen de cada dia recibir 
masen fus bienes temparales.vtiles, 
rentas, cenfos, vaffallages.dreehQS, 
}urildiccionej,acciones,y aun en fus 
bienes patrimoniales: Portanta.el 
y à nombrado Rey C A R L O S . y los 
Señores Temporales, nosfuplica-
ron humildemente fueffémos fervi-
dos de proveer de oportuno reme-
dio fobre eftás coíaj,para ellos,y fus 
fuceffores, vfando de la benignidad 
de la Santa Sede ApoRolica , cuyo 
Legado fomos. N0SOTR0S)pues 
aífegurados del poder baftante,que 
paralas coías infraferiptas nos ha 
dado la Sede Apoftolica f&v fusLe-
tras, y teniendo el devido rcfpeâo 
al mifmo Rey C A R L O S , y a fu 
IluílrifsimaProfapia, y a la genero-
Gdad de los otros Señores Tempo-
rales yà nombradospor tenor de 
las preíentes damos, conceáemos.y 
perpetuamente afsignamos, con la 
autoridad Apoflolica que en efta 
parte goz amos, tedas, y cada vnas 
Dezimas, y Primicia* de todas las 
Tierras, poffefsiones, paftos, viñas, 
j^radosjtBoutes, huertas, ganados.y 
animalejjde qualquiera genero que 
feá.y de otras bicnes.y de qualefquic 
re cofas de los anifmos Sarraceno», 
yà convertidos,ò que fe han de con-
vertir,afsial Rey G A R L O S , C o m o 
a todos, y cada vno de los Señores 
Temporales del dicho Reyno de 
Aragoíi,afsi Lego», como Clerigos.y 
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Períbnas Religio í^s de cntrábos fex-
pj,y a los Cuerpos,Colegios, y V n i 
verfidadesvCuyosVaílalloSidexada la 
S cãs. Mahometana,íe han conver-
t iâo ya à la Fè de Chrifto>ò fe con-
vertirán ; a íaberesjde aquellos í o -
!o.s,cuyos Pueblos,Tierras,y Luga-
res hafta aora eílavan poblados de 
Moros, y Sarracenos, y también-de 
los Lagares, que eíUvara poblados 
cU Moros juntamente con Chrif-
tianos-, las guales Dezimas ay an de 
recibir de aejui adelante perpetua-
mente en los tiempos venideros el 
Rey de AragotJ,y los Señores T e m -
parales,de quienes los y 1 dichos L u 
gares, Tierças , y Pueblos, y fu do-
minio fon,y en adelante ferán,ente-
ras dibres, y exemptas de toda car -
ga,y aua de la que llaman comun-
mente Quatta Parroquial, aunque 
fean de aquellas colas, de las quales 
los dichos Sármenos no han acof-
tumbrado pag ar Dezimas,y Primi-
cias à alguna íglefia. De tal mane-
ra, que en los Lugares,yTÍerras po' 
bladas faafla aora de ChrifHanos, y 
Sarrazeaos, los ChrifHanos ayaa 
de pagar las Dezimas, y Primicias 
de ^ue íe habl a » y otras femeiantes 
a eUas,a las Períonas a quienes haf-
ta aora las han acoftumbrado pa-
gar; pero losSarrazenos yà converti-
doi, y que en adelante fe converti-
rán, las paguen a los Señores T e m -
porales de los Lugares,y Tierras reí" 
pe<3:ivamente,de la forma, y manera 
íbbredichas. Mas porque hada aora 
fe han aeeftumbrado pagar algunas 
Deztaaas, y Primicias, ò en lugar 
de ellas la, quinta , ò fexta parte, Ò 
otra porción de los frutes que fe co-
gen de algunas poffefsjones, y tier-
ras,que por los mifmos Sarrazenos 
yà convertidos,ò que fe han de con 
vertir , í o » cultivadas, {¿parando 
en ellas lo que hafla acra fe ha acof 
tumbrado pagar , que fe ha de dar 
enteramente a quien antes Te avia 
pagado;lo que quedarchafta llegar 
a cumplimiento de enteras, y perfec 
tas Dezimas.deva darle al rclpeâo 
a los Señores de los Lugares de que 
hablamos,de la manera,y forma fo-
bredichas: juntamente con las ren-
tas, y dotaciones que las Mezquita s 
de los Sarrazenas tenían, que ierdn 
m adelante dé los dichos Señores 
Temporales.Pero de tal manera,que 
fi en los mifmos Lugares hafta aora 
fe haa fundado yà algunas Iglefias, 
o fe fundarán.las rentas que para la 
dotación de ellas feràn ncceíTarias, 
fean talladas a juizio , y arbi-
trio de los Comiffarios para efte 
efcòlo deputados,ò que en adelante 
fe han de fcñalar,c> dcputar5 y íi al-
guna cofa fobrare>de la propria ma-
nera fea dada a los mifmos Señores 
Temporales; y íi en algunos Luga 
res,y Tierras de los convertidos, ò 
que fe han de coavertir,fe han acoí -
tumbrad® pagar algunas Dezi-
mas por las mifaios Sarrazenos i ú-
gunaPerfonajfean dadas.y pagadas 
alamifma en adelante, y loque 
quedare, juato con las Primicias de 
ellas, alrefpecto ,fea dado a los Se-
ñores Temporalcs:à íos quales tam-
bién pertenecerá el drechodePa 
tronado, y de prefeatar Perfoaas 
hábiles, y idóneas a los Beneficios 
que en las Iglefias yà coníhuidas,y 
que fe conftruirán en adelante, íe 
fundarán por qualq uiera autoridad, 
aunque fea Apoftolica, y lo tnifmo 
en los y à fundados de antes, cuyos 
frutos.y rentas no eran competentes 
para el fervicio de la Iglefia, y íuf-
tentacion de los Beaeficiados de 
ellas, y ello no folo por la primera 
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5., vacar; pero la inftitucion de dios, y los Ordinarios de ellas pidir , reci- >, 
í9 h colación pertenezca á los O r d i - bir,ò lle%jar por qualquiera autori-
Barios de los Lugares refpedtivameti dad Ordinaria, ò otra alguna, mas 
99 te,de tal manera, que fi los Ordina- de los provechos que por la viíita- 3> 
» rios dentro de diez diasque fe fegui cion de ellas les pertenecerán : los ** 
Si ran inmediatamente defpues de la quales drechos , ò falarios,íean mo- j> 
99 prefentacion , no quifieren colar, ò derados.y ay an de cobrarlos los Co 
mftituirenlos dichos Beneficiosa miliarios por ellos para efte efeâ o 
99 los afsi idoneos,prefentados a fu t ié - feñalados, ò que en adelante fe han 
*> po , ao fea meneíler otra iní l i tu- defeñalar, y deputar por ellos a fin " 
J9 cion , ò colación , fino que defáe de efto.Y para que toda fraude, do- „ 
aquel punto fe juzgue fer luficiéte- lo,y engaño fe. evite ,y losOrdina- J) 
mente proveído a los dichos Bene- rios de los Logares en tiempo algu -
ficios)y a los prefentados en fn tiem no no puedan fer defraudados, que- *' 
» po a ellos. A mas de eí lo las Dez i - rcmos.que aueftros amados enChrif » 
mas,,y Primicias, de que hablamos, to J V Â N de L A N V Z A . , y los 39 
concedidas,ò que en adelante fe con demás Comiífariòs deputados para 
cederán a los dichos Señores T e m ̂  convertir a los dichos Sarrazenos» 
^ porales, defde el dia de la data de hagan vn L ibro . llamado común-
» las prcíentes,como profanas, y tem- mente Cabreo.en el qual fe efpecifi - » Libro Ca« 
porales ^ feaa fubrogadas en lugar quen, y por fu mifmo sombre fe de- s> r̂£0* 
Si 
de los bienes, frutos,rentas, y fervi- claren todas las Tierras» y poffefsio« 
" cios que jos Señores Temporales de nesdelos mifmos Sarrazenos con- ** 
* ' los Sarrazenos arates de fu conver- vertidos,y que fe han de convertir, y ' * 
0% fionacoftumbravan a recibir; de las también de losGhriflianos, de las » , 
9, quales los SeñoresTemporaies pue- quales halla aora, afsi los vaos, co- >> 
dan difponer.íegua antes, como de mo losotras,han acoftumbrado pa- ' 
39 próprios bienes patrimoniales,y aun gar Dezimas, y Primicias; y de to -
tefíar de ellas en fus vitimas volun- das las Tierras queen el dicho L i - 99 
}> tades, y enagenarlas fin contradi- bro no fe hallaren efcritas, donde 
cion alguna : ni fobre ellas fe pueda quiera que eflèn , fe paguen D e -
poner alguna cargad impoficionef- zimas, y Primicias a los dichos Se- ^ 
* ' piritual, ò temporal,aunque fea por ñoresTemporales,fegun fe ha dicho: 
" la Sede Apoftolica , ò porqualquie- -del qual Libro * defpues que fea 
9> ra , aun con muy grave» y vrgen- hecho, ay an detenerlos Ordiaarios *> 
3J te cauía,aunque fea por defender la délos dichos Lugares, y los Seño- i i 
F è , ò por quitar cifma. Y fi acafo res Temporales de ellos,cada vnofu 
fuere impuefta, ò en adelante fe i m - copia , ò exemplar : y los ya dichos 
*» pondráíd Rey C A R L O S . y los de- Comiffarios fefialados, ò que fe han 
a más Señores Temporales ,y fus fu- de feñ alar,puedan conocer¡decidirs *>-
, ceffores SeñoresTemporaies «Je los y determinar qualefquiere caufas #> 
dichosLugareSíque de prefentc fon, cerca de lafundacioB,y erección de 
99 y por tiempo ferán-.de ninguna nía- las Iglefias,y Beneficios que de oue - ** 
J> ñera íean obligados a pagarlas; y d e vo fe han de fundar,afsi ¿obre la do - *>. 
„ las Iglefias q nuevamente fe han de ración de ellos.como fobre la deter- »y 
i t £undar,como fe ha diçho»no puedan winacion del tiempo» dentro del ^ 
- ~" ' ' ' ^ ' ~ ~~~~ a/ 
Si 
sx 
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aã qual los ya dichos Señores Tempo» 
9 rales deveram fundar »y erigir las To-
brcdtchas- Igleíias ; y de otra Inerte 
33 cjaeden privados de toios losPrívile 
gios cócedidosa ellospor laspreíen-
33 tes.can todos lus depcndíentes,anex-
os, yconexos.El qual conodaíiento, 
y determinación*valgan , y tengaa 
33 llena , y cumplida firmeza , y vaior 
33 en todas,y por todas cofas^de i a nia-
,3 ñera quefi poria.Sede Apoftolica 
fueflèn hechas, y determinadas. Y 
finalmente , que en los Lugares.y -
93 Tierras de Jos nuevo* convertidos»ò 
» que fe han de convertir, en las qua-
¿) les defde tiempo inmemorial, y an-
tiguo ha ávido Vicarios, y Bene6-
ciados5òR.e&Qres iníHtuidos,los que 
33 tengas de preiente los dichos Benc-
,33 ficioSíVicariaSjòRcòiorias, o íos que 
^ en lo venidero las tendrán,ò poffee-
ràn.folamente puedan Uevar,y rect-
33 bit i por razón de las dichas Vica-
33 rias,ò Beneficios, lo que hafta aora, 
33 y antes de la converfion íobredi-
chajhan acoílambrado llevar, y re-
cibir ; ni por fetBejante converfioa 
33 lesíca adquirido ai gun drechotuas, 
33 de qualquiera calidad que fea: Pero 
los mifmos Señores Tempotales.fe-
gun que por tenor de las preícntes,y -
la autoridad Apoílolica.fe íesconce 
* ' demos, devan prefentat Perfonas 
idóneas para los Beneficios fobredi-
, j chos que fe han de fundar , y para 
> las Iglefias que fe han de erigir.Por 
^*mi^0R lo qual mandamos a nueftrosama-
cueion. X* dos en Chrifto,el Abad del Monaf-
tériode Sanca Fè de laDiocefide 
, y Ziragoca,y al Arcediano Gabrerov 
y al Teforero dela Iglefia de Z a -
ragoza de la Ordca de San A g s í -
" tin.y a Taribio de Saldaña, Oficial 
V dé Zaragoça.que los miímos, h dos, 
ò vno de ellos, por fi , Ò por otro,ò 




te las prefentes Letras ^ todo lo en s> 
ellas contenido,en dondey quando, 
y tantas quantas vezes fuere ojenef-
ter; y dando fu afsiftencía, y auxilio ^ 
al Rey C A R L O S , y a los Seüores » 
Temporales ya nombrados, y a los 
fuceíloresde ellos.hagan que eficaz - }> 
mente todo lo contenido en ellas fe 
obfervc,y guarde,ayudando,y afsif-
tiendo a que pacifica.y quietamente 3> 
puedan vfar,y gozar de las prefeates 
LctraSiy de lo en ellas contenido;fin 
permitir>queellos,ò alguno de ellos 
en larcofas fobredichas fcan i n d e 3> 
vidamente moleílados por los O r - » 
diñados de los Lugares, ò por qua- )9 
lefquiere otros Juczes, ò Períonas, 
tantoEclefíaílicas, como Seculares, 
con qualquiera autoridad, aunque 
fea Apoflõlica,ni perturbarlos, ü de } , 
qualquiera otra manera en algún í> 
tiempogravarlos^reprinaiendo aqua 
lelquiere contradiítores.y rebeldes» 
con cenfuras eclefiafticas , y con » 
otros oportunos remedios de Dre- 33 
d i o , aunquefe interponga apela-
cion • invocando para efio, fi fuere 
ttienefter , el favor del Brazo Secu- 3> 
lar. No obftantes las Conflitucio-
nes de Bonifacio Papa V I I I . de fe-
liz recordacion^e vna, y de algún 
Concilio general de las dos, y otras 
qualefquiere Apoflolicas ConfHtu- 33 
ciones.yOrdinaciones.he^has cnCó - o 
cilios generale5,()particulares,y otro s 3, 
qualefquiere Privilegios Apofloli-
eos, Breves, ò Letras Apoftolicas, 
concedidas por qualefquiere Roma- •»> 
noí Pontífices, ò por 1* Sede Apof- 3* 
toí icaa los milmos Ordinarios de ^ 
losLugares,ò à qualefquiere Iglefias, 
Colegios, Vniverfidades, y a otra s 5> 
qualefquiere Períonas de qualquiera 
eftado, grado, orden j ò condición #, 
guc fean, debajo de qualquiera for-
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(can derosatorias de derogatorias, 
muy fuertej, y eftcacifsimaí, irritaii-
, , tes,y no acòftumbradas, y otros de-
" crctos,y declaraciones,© que en otra 
t> manerajpar ventura por motu pro-
99 prío.eftèn confirmadas, aprobadas, 
y muchas vezes repetidas, y inova-
, , das'tías guales por cfta vez folamea 
t* te por tetíór de las prefentes > elpa-
cialmççíte, y expreffa , derogamos.y 
' queremos .aqui aver por exprcffas.y 
declaradas,efpecifica5y claramente, 
93 no íolo por clauíulas generalesjfino 
) } también de palabra a palabra , 11 de 
Í> quaí^nieraotra manera que para la 
execucion de las preíent;e5,Cuere mc-
39 nefter:aunque lea algún Br^ve, con-
" cedido por la mifma Sede Apoftoli 
a> caá los Ordinarios de los Lugares, 
o a otfaj! Perfonas y i nombradas, 
en coniun,ò en particylar,deque no 
93 puedan fér entredichos, íufpeníos.ò 
excomulgados por Letras Apoíloli-
#í cas,fino es que fe haga llena , y ex-
preffa mencionen ellas de palabra 
á palabra de efte nüeflro prefente 
'* Bréve; quedando én lo demás, que 
Í» no fe oponga à las prefentes, en fu 
fuerza.y vaior^ contal, que por vir-
tud deeílas nueftras Letras ningu-
no pueda fer llevado a juizio mas 
de tres dietas, contaderas defde el 
fin de fu Dioceíi. Y porque feria 
muy dificultoía el llevar las prefen-
tes Letras a quale fquiere :partes,y 
Lugares; queremos, que a lo? tran -
fumptos de las preíentes.iubfcrip-
tas por mano de algún Notario pu - >> 
lico, y fclladas can el fello de algún 






ca, fe les dé llena fee en qualquiera 
parte.ò lugar * como fe daria â las 
pretences fí fueíTen originalmente 
exhibidas, y moftradas.Dat. en S E -
V I L L A , año de la Encarnación 
del Señor de mil quiflientos y vein-
te y lèis.á quatro de lasKalefldaS de » * Es à ¿K 
Mayo, * a íptercert del Pontifica- d* AbtU• 
do de nueftroSantifsimoen Chriílo 
Padre.y Señor.el Señor C L E M E N 
T E por la divina providencia Papa 
Septimo.-
G I O . De mandamienCo del Reve-
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L negocio mas ^ 4 
ve qyp ocupava el 
animo del Cefar« 
era A de la liber-
tad del KeyJFraiiclfco, prifsio-
pero en Mádridjy para facili-
tarla ? hazia gràn eç>ntrapçfp»y 
embarazo la reftítucíori del 
Ducado de Borgona j tanto 
tiempo vfurpado por los Re-
yes de Francia al drecho índu-¿ 
bitable del Emperador * que 
pcrfiflia en que fe k entregaíTe: 
con efe&ojofrecialociRcy,pa? 
ra 
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ra defpues de reftituido a íu 
Reynosà breve pJazo5cõ íu fè.y 
palabra, y los rehenes que íe 1c 
pidieíícn, eículando aparente* 
mente el no eseGütar cfto lue-
go con Ja repugnancia de fus 
Vaííallos , y lo poco q podría 
obrar con ellos defdc la prií-
c J i " "^ . fion.Carlos de Lanoy, Virrey 
de Nápoles, y otros fueron de 
t^JcC^i 4 pàreceiyjqe no íe deípreciara la -
paz por lo que importava al 
, Orbe Chnftiano,y para desha 
zer la coligación del Papa, y 
Venecianos contra el Ceíar; 
A mas de que no era bien ei-
perar, a que Madama Luyía, 
Governadora de Francia, de-
feíperada de la libertad deíu 
hijo , fe confederaffe con ellos¡¡ 
y íe hizieííe mas difícil la don-
cordia : Qpe fiendo el Ccfar 
amigo del Rey de Francia,co-
mo eftava en íu mano, lo avia 
de hazer mas forrçidable a fus 
Enemigos j Y quando fucile a 
coronaríc a Julia, ninguno de 
aquellos Potentados trataría 
deoponeríeles: Que los deíbr-
denes de Alemania Jas fuer-
:sas del Turco.y la iníolecia de 
RarbarroKa, y de otros Cofa-
rios,tendrian freno j lo qual fe 
avia de etnba>fazar¿fi la guerra 
con Francia llevafle ítras íi con 
valcrpía diveríio nueñras fuer» 
zas. Oponiafe a cftc parecer el 
deMércuríriõ de GattinariaJ 
gran Canceller, y el de algu-
nos Eí pan oles, que aconíeja^ 
van al Emperador la lentitud; 
de aquellos tratados, dando 
por conveniente la detención 
del Rey, aísi porque mien*] 
tras el eftuviefle preflb no 
avria quien hizieíTe guerrajCO^ 
mo porque de fu libertad bu-̂  
lliciofa, y ofendida con el fu-i 
ceifo de Pavia , fe podríate^ 
merjy que en todo calo ,conve 
nia que la entrega de Borgo* 
ña prccediefle a ella? 
El Emperador, llevado dé 
fu benignigniísimo natural, re 
foíviò admitir la eícuía del 
Rey, y los rehenes premedita-; 
dos, y fobre todo Ia fè de íu 
promefa , Con que fe ajuílò la 
concordia, que tuvo fin a los 
14.de Eneròjy fue con las con 
diciones que fe figuen : Que 
entre el Emperador , y el Rey 
de Francia huv.icííe perpetua 
paz, comprèheiidiendo a los 
nombrados por las partes: 
Que el de Francia à los i o. de 
Marzo cftuvieíTe libre en fus 
confínes por el paflode BCOÍ 
via en el terrritocio de Fuente-
Rabia: Que en termino de feís 
femanas fíguientes le cntregaf 
fe al Emperador el Ducado de 
Borgoña,el Cõdado deCbaío 








el parecê  
it Ltaojr, 
Cipiwlít 
de la paz i» 
Madrid* 
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Chaftdchinon.dcpendietcs de 
dicho.Ducado 5 el Vizconda* 
do de Auxona,y h Superiori-
dad dc San Lorcnço/que ion 
del Franco Condado de Bor-
goña,, jy, codo \o: decnis que 
perteneció al Duque Garlos al 
ticfp'po.idc íu muerte, con la 
total íeparacion, c independen 
cia de la Francia ,corno lo de-
xòa íu hija Madama Maria 
Abuela del Emperador: Que 
al punto que fe dieííe libertad 
al Rey , íc cntrcgáírcn por re-
henes al.pelfinjy ai Duque dc 
Orleans, fus hijos primero , f 
íegundoj ò en lugar: del Du-
que de Oclcans, doze Señores 
dcFrancia,quc nombró el Em-
perador , hafta que las dichas 
Tierras fucííen reftituidas, v 
jurada la Concordiapor los 
Eftados de Francia, y exc-
cutortada en todos los Par-
lamentos, en termino de qua-
tro mefes: Que cumplido to-
d o , íe entregaííc al Empera-
dor à MonfiurdcAngulefma, 
tercero Hijo del Rey, para que 
fe criaíTccerca dc S .M. y fucile 
prenda de la firmeza de la paz: 
Que el Rey rcnunciaífe los 
drechos al Rcy no de Nápoles , 
y lo miímo à los Eftados 
de M i l a n , Genova, y Aftc, 
y a las Ciudades, y Caítella-
nias dc Arras, Tornay , Lila, 
Duay.y otrass Que rcftituyeíTc 
a Heídin:Quc renunciare laSo 
beranía de FlandcSjdc Artois, 
y de qualquiera otra parte, pof 
íeida por ci Emperador: Que 
también el Emperador renun-
cialíe qualquiera parte poíTci-. 
da por el Rey .aunque tuvicíTe 
drecho, cípecialmente a Pero-
na.Montdidicr.Roya.d Con-' 
dado deBoloña , Potiers , y 
qualquiera Lugar dc la Ribe-; 
ra de Soma: Que entre ellos 
huvicííe Liga,y confederación 
perpetua, para defcnfadcíus 
Eftados , con obligación de 
ayudar el vno al otro con qui-
nientos hombres dc armas,^ 
diez mil Infantes.Qucfc diefr 
fe a la Rcyna Doña Leonor/ 
hermana del Emperador, por 
muger alReyChriftianiísimo» 
deípofandoíe en tener difpcn-
íacion del Pontífice , y que fe 
llcvaflc a Francia quando fe 
dicííc libertad a los Rehenes: 
Que fueífe fu dote docientos 
mil eícudos del SohQue cafaf-; 
fe el Dclfin con hija del Rey 
dc Portugaljquando tuvieiíen 
edad : Que el Rey dc Francia 
procurafle , que Don Enrique 
dc Labrit renunciara al Em-
perador los drechos al Rcy-j 
no dc Navarra , y efeufan-
•dofe, no ledieíTc favor: Qu« 
no ayudaífc el Rey en nada al 
Bb D u , 
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Dü^ü'e de A^itctnbcrga, ni à 
R<?MiO4c. JaiM-âreha-: Que 
t ettefle-?!Emperador, íicroprc 
jq-quifie-ííe paííat a Italia,y en 
•particular dentro de dos me-
ies ^dpze; Galeras a íu coíbr, 
con qiutro NaQS,y:quatroGa 
leoacs^ y en iugaede la gente 
át guerra .docientos rnil eícu-
ÚQS del Sol y y qüelal tiempQ 
de Ja rtftítycj<?n delok Rehe? 
nes. ^ ie í f t cídulaidc la paga 
tde "6. mil infantes por íeis mer 
fes en Italia, y raa-s¡qtiinientas 
lancasíy áigüna ¡artillería:Quc 
ráC3&>il. Emperadpr tdel daño 
de la prçmeía hechaal Rey de 
Inglaterra, de i $3vg>̂ 05¿ eícu*. 
dos.c^da-'»ño-;,; pagando l a 
corrido deíde 19. de Junio de 
1522» ò dandoloide contado 
al Emperador: Que los dos 
Principes íuplicaflenE al Papa» 
fíon de la Provença:Quc reftí-
tuyeííe a quantos le avian fe-
guidojeípecialmente alObiípo 
de Authun,y al Señor de San 
Valerio? y q dentro de quinze 
dias fe diefle libertad a todos 
los prisioneros de guerra:Que 
a MadamaMargarita fe le dief 
fe quanto poíleia antes de la 
guerra : Que (e dieíTe libertad 
al Principe de Orange, y fe le 
reftituyera elle Principado, y 
todo lo pue polícia antes de 
la guerra. Que al Marques de 
Saluzo k le bolvieíTe fu Efta^ 
do::Que el Rey,en llegando à 
Francia ,ratifica{re eftoscap'H 
tulos, y también el Del fin en 
teniendo «atorzc años. Fue-
ron nombrados muchos de 
común coníentímicnto, hafta 
los- Eiguizatas.peco no los Po 
tentados de Italia , excepto el 
inti^affçÇoncilio.vôikerfa^ Pontifice,llamaadole Coníer 
ra trátat del H m M k Cbrift vador de la Concordia, mas 
tiandad, yd« la emprefa conr por cumplicxíiento , que por 
tra Infieles, y Herege^ y qqe fubftancia.: Que el Rey dieíTe 
concedíeíle la Cruzada gene- fu fè, y palabra de bolver a I i 
ral por t r e saños : Qae el Rey priísion/iemprc que qualquie 
dentro de feis femanas reftitu- ra de eftás eapitulos no fueí-
^yeífe 4 Ppque de Borbon to^ 
-dos fusEftados, con las ren 
- tas y. biepes.muebiesí fi n que 
por las. cofas páíf^dàs íe le hi^ 
zicíTc moleftia , ni-obliga(íe à 
fè guardado.ycumplido.Haf-
ta aqui laConcordia.Rcílava, 
para firmeza de ella, que fe ju-
íaffc reciprocamente:y afsi def 
pues de aver-dicho Miía el 
ir a Francia, y que pudicíTe íe- Arçobifpa de Ambrun , arrH 
guir íujuftkia íobrelàprete% mado a la miíma ari, «on los 
: Evan-
jura fé pe í 
írtlbas pai-
tes !a obfec 
Vancía le U 
CoBcofJia. 
Câfantlei!»-




gal, y her^ 
mana d e l n . 
jnperaior, 
eon cl Rey 
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C o r o n a d e A r a g o n ; i y y 
Bvâdgciíõs abiertos, pafso el 
;B.ey de Francia » y .pácfta ia 
mano drecha íobre ellos, juro 
por el Sacramento, G¡ en aquel 
Altar fe SíVÍa celebrado, y por 
les SantosEvangeüos que to* 
cava, de no quebrantar en fu 
vida aquella Capitulación, ni 
dar coníejoj ni ayuda para que 
fe quebrantaíTe , y luego con 
poderes bailantes la juraron,y 
todo con la aprobacion,y otof 
gamiento del Cefar j el qual 
también previno el modo con 
queelRey avia de ratificar,y re 
novar el juramento enBayona? 
Efte íblcmniísimo Contfal 
to , por tantas circunftancias 
grave al Frances,y vttl al Ce-
íarj pufo en admiración al Or-
be Chriftiano , y en vná firme-
deíconfiança de que llegaíTe A-
otorgaron Carlos de Lanoyj. a tener efeélo j fimdandoíe en 
Virrey de Nápoles, Doti Hu- la refti tucion d¿l Ducado de 
go de Moneada, y el Seccctá- Borgona » importantiisima. 
4Q: Juan AJeman j y firmán-
dola el Rey, hizieron los de-, 
mas lo mifmo. Lanoy tomó 
la fe, 'y pleyto homenage en, 
í̂ is manos al Rey de Francia, 
deque como Principe , y Rey 
Chtiftianirsiaio, prendava fu 
fè, y palabra Real de bolver a 
Elpaña dentro de feis mefes, 
à fer otra vez priísionero4 
cn r caíb de no poder cumplir 
la Gapitulaci&ík Perfiéionofe 
al continente de Francia , y 
tan vna con ella y que avia 
de fer * dezian , arrancarle 
las entrañas. Ni falto entre 
los Con fe jeros. delCefar quiení 
lo fintieííe aísi ^ yautt íe lo 
éxplicaílè * à que ^eípondio 
con iurtqía. iadighacion: avra 
maâ que bol ver lo a prender? 
De efta fuerte , por las claufu-
las de la paz>fe iban difponien( 




la Coñéot- ' 
dia. 
GAPITVLO' tV* 
' ¿ ¿ $ U S T ^ » é i W ÇOKCôrDM B K T t É -Êfr EMPEI 
Í : • È***'betn'értyfeienUs'-iñ frfa^wfy • 
el FrdttékfdM à fíê' tejttêS 
V Vof* por vno.de cía , fu cafamíento ton la ía2, 
los rrias firmes la-» fanta Dona Leonor j. Reyni 
zas 4e la Concor- viuda de Portugal, y hef mâ  
dia, que fe ajuftq na del Cefar,bicn4ue à dcfpe* 
Ig.^clficl con eiRe^ degrgii chq del-I>AqueCarlos de, Boç 
^ f ton* 
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to entre el 
Emperador 
y el Rey d« 
Francia. 
boOr̂ wc eíperaya U dicha 
ta. íi,por íus méritos, y poc la 
ipsomsíz con que jpi.rccià .âl 
Emperador íiiflintar la fine* 
til de fus sfenstcíos. En -asmi 
pJiriiicntQípúes, de lo a.dotída-
éam e\ mmio vij. focos 
áU$ defpa^: que fe 4üPáron 
é^valjíe pcoCe4ià a iosi ê&fy&i 
fue en ti Alcazar, poniendo al 
Key en el mejor apofento^El 
Pueblojque no cabia derrama-
do por las calles, viéndolos fa* 
lir juncos a Mifa à San Frati-1 
ciíco,aciamò con alegria la íe-; 
guridad de lã paz» Dos dias 
confirieron a folas, y engaño*; 
íamente ponderava fin ceíaí el 
Rey i el generofo animó del 
Co0Os,deeíkman||a.í Carlos Geíacen libcrtarlo,y con juraw 
de Lanoy,Virrey de Nápoles* mento ratifico la promeía dei 
ê n.podcr deik Reyna, ib deí- curaplir lo acordãdojò bolver; 
posé recfetàmentc cn Madrid a la priísiori.Reftavan dos co-j 
ef n eí JhflyàQtt ú deefte^n fas pira hazer: mas ciertas Ia> 
Xomjos.cQmlá Reynajla qual alegrias comtínes $ que la pa¿ 
|sártio luego a Toledo aeom^ faefle publica a los Puc-' 
panada de la BecMârtai-vèudi Hos con la íoleninidad ácoP 
fhde elMaqües de Bratidetní tumbrada, y que fe eelebrãfícní 
tórg i el Ern pera ck)0laíedbiòí I^s Bc^asjfo prittíerd fe execu-j 
^biíena diftaqeia»afsifílitódeí fàieft&Tádfi^ ^en todos los 
r Nuncio doi,Fapa',-dcf§fStòíiíaP RcjPâbsvcoiiÉ^ülarapUírfof 
, <#re de laQfdeade S.^xmtèe fwhgmd&fa^&áafrcQti 
%ftfoi\^mtôtitià&0Gáí psdabrák de' pgefenfc éti Wti* 
^hcQÂi^mitgmw^Q^^f cas, a donde fe juntaron para' 
dexaodola qnaqueílaCHtídàdr ciefin las ivc§Mágeftades.af-
diò labuelta àMadríc|, para ,fií|idas de toda la Grandeza 
viíítar al Rey fu amígo^ ̂ cu - de la Corre\ 1$$, femrapni^ 
nadq j y efte,,çon el ayij^defur de fus viftasvl^^nqu^fa-
venida, faIio çn tragç ç.fĵ nQl ça^.y^o,ta^¿ftí«tó dcmoftra 
a ocurrirle ál campo ,.y ^dn? çh^hh^çran apacible nuef-
ccmttarre fue el carino comer tra narración , pero la dexa^ 
<k hermanoí'vty bce^fefía coi mos al difcurfc) í para no"difâ  
aso; de ta ai gcírâiesMindpes^ tar nòsv 
damfo el francés^ tí manó M Émpérador rió peímí^ 
dtecba al Cefar con fuma re - Éio^üe fe cbnfü'maíTc el jha¿ 
pugnanái foyai el hêl^jkgt tótóá?'àfeqitó-:^ll^d|f 
IPutóeafí 
íolemnerrié 
fe Ja paz; f 
fe celebran! 
(as bodas. 
A ñ O 





Francia dieíli entera fatisfa-
çion a l * , Concoüdia»bien qUé 
feafçâosj y pjatkas.moír-
travá^iíé (eria infâliblc el cuín 
*> €4&»#î |> ti-JUy. A M .veis He r í 
TÍ pqàgO: I qí|ao COÍÍIO .tales efta * 
mos V,&$-t!y y^j ttiíUya quien 
intentare defcomponernos.Hc 
Í> peníádo, qué pües el Pontífice 
>> es tan bullicioío, .y los Vene*' 
J5 cidnos mas amigos de Tur-
» bien alktiar al vno j . y deôrutií 
>> a los otr^s ? p.üé&. vaides loí 
i> dos i tío avrà quieií-fjos putdá 
>> fcíiftítf.El Cefar entonces, eftir 
ülíirtdp là vnion:»y ia yolun-5 
íddídeclaf ò>que ño la tenia dé 
balèr enerriigo^ j quitarles fus 
bienes, ni caftigar faltas age* 
nas j y que lo lo .en cafo de nd 
guardar la fe.^y el refpeto de* 
vjâfi l entramboSi defnudafil 
tg ái; genio dcl:francés.íidcf* 
afcát0<#i lo fat«rioí:4l Fap»,y 
mufibQ mas a U q u i ^ ^ f 1 * ^ 
btiçku Con efto deíviò él Rey. 
Ü la fpiaiiçàjdizimdo - N o hable* 
a mp$ i t í t f deducirá * ípües nos 
a m x i ü Pios;éñ pa^¿ " : *, 
^ r^Ateç de ü i i í í c l Empefl* 
jd^rrdé íllefos «i¿ en prefenciá 
del ^ey de Francia y premàio k 
lo í qUei^ncipatmeote h k ú i 
afsiftido. A Carlos de Lanoy 
dio dipz y feis mil ducados de 
renta, y titulo de Principé de 
Sulroonaja Fernando de Ala i 
con hizo Marques del Valle 
Siciliana , eon las rentas Rea-
les de aqu í̂ Valle * y las deí 
Condado dé Montodo i f 
todos los Cañillos.v Fortale-
zas; à Juan de Vrbieta diò 
Habito de Santiagó.y poir at*' 
mas j en campo verdean me-! 
dio cavallo blanco , caídas las 
riendal por el cuello , y en el 
pecho la flor de Lis »• yíobré 
; ella vna cotona j v n brazo cóíl 
cftoque»y debajo àguaâ mari-
nas , en memoria del rio The* 
fin 5 y à oíros C l p t o é s re^ 
partió fefé&ta miljáücados de 
rentaiEnTorrejon^eQltuyc» eí 
Celar al Rfey elTiíori que peí 
diòcn lâ batalla de Pavia,hallá 
do por Jdari deRibera,Soldán 
do,natural de Falencia, y le lo 
avia dado elaño de 151 ó .qui 
do Je ajtàftjò lá paz del^íoyQtíi 
Finalmente , dcípues de 
Varias), y mu^ jntimás coñ^' 
ferenbías entre ei ,fíMperador¿' 
y el Rey* y tal vez ett'Vna lite* 
t i i que pudo preciarfè de eiicef 
tai eníi â dos Principes,que 
ÜO cabiári en el raundoirepitiò 
el Rey ía promefá i dfeiendó j 
que por quãlqtiièra novedad 
fin el lajCdnigíj^Uelo iuviefi» 
fert 
MeraeJes 
t̂uc hizo Si 
à los que a-
âfsiftteró al 
Rey áé fr i -
£1 Ejnpcra . 
dor e l T ú -
fon que per 
dio en la Ba 

















la forma de 
dar fibercad 
al U ey r y 
rçrifrir íus 
fen por iafche, y mcíehant.quc 
es lo miímo que picaro , y vil? 
vozes de que íc valió el Cefar 
quando el deíafio, como verè-
mos adelante. Partió con efto 
el gran Prifionero camino de 
Fuentcrabia para Francia, y 
el Emperador a Toledoiacora 
pañaron al Rey,por orden del 
Ceíar,Carlos de Lanoy,y mu 
chos Cavallefósjcl Condefta-
ble de Gaftílla Don Iñigo de 
Velaíco conduxoala Rcyna 
Doña Leonor dcfde Toledo,1 
a Vitoria, y avía de ponerla « i 
Francia luego que fe cntregaf-
fen los Rehenes, y ratificara ei 
Rey los capítulos de la pa«¿ 
que fe llamó de Madrida 
C A P 1 T V L O V i 
f O K M U V E f O K l E t E n í m E r T t A D Z i l Z E l j 
francife^y cuydáJo en aíjegurat jus Xthenes.N* cumple 
lo ofrecido en U [oncordia^ntes cmueVe ÀlejTrincifes 
de Eutof* contt* ti Emferddorí 
ANTO euydadò 
como dio ía 
Concordia, por 
la libertad del 
Rey Francif-
GO , fe tuvo foWe la forma de 
executaria , por la entregai 
de los Rehenes* Llegó el 
Rey z Aranda de Duero , y 
deípucs de algunos dras de 
conferencia , acordó con è), 
à 26.deFebrero,Carlos de L a 
noy : C^ic diez dias antes , ò 
dcfpucs,no fe acercaífe la gen-
te de guerra de ambas partes 
è 20. leguas del puefto de la 
.libertadtodes los Criados 
del Rey avian de quedar en 
Bayona hafta. que llegaífe a 
S.Juan de Luz:eri cíida Froi i | 
tera podría aver mil hombrea 
dfc ftíeldo ; declarados los Re-; 
henes por í l í B t y n a Regente 
flíiabs^átl ® ê í m r f lDuqüe 
de Orleans? jo ra* hijos dtílós 
mayores Señoresj fe vèria íi 
avian de concurrir mas de los 
mil foldados;el dia de ia liber; 
tad, ni aun ínugeres fe avían 
de hallaren los Lugares vezi-í 
nos: feís antes páffarian la.Ef-] 
pañoles a la parte dcFrancia^ 
ía . Franceíesa la dcEfpanai' 
con autoridad para fer ebede^ 
cidos en cfta prevención : en ei 
lugat deftinado, en el Río Vi-' 
daíba rni£a>lat^a djftapcikMbf 







tion de la 
libertad» 
Forma de izt at- Rey 
libertíd , y 
m i l i u ' Gis 
Rehenes*'¡ \ 
C o r o n a d e A r a g o n 
b*i;eks de ;yri tamaño , para„ bas partes > reconocido el Rey 
pafe s y repafar, a jos compre-, por Monfiur de Prat, y íus«hi» 
Ijeodidos eo el tratado j;hi a jos por MonfiurDarmair $t i í 
éheo legUis» ¡éj*el mansv'un goñoníGcntilhombrc-.del Etri 
tis^halkrieíg^bBa«,navíos>4 f i-- perador, íe procedió à la «fli 
»*ça§ ^rOrQtÊQiiVâfoSjcbn ar- trega: corrían cada Ribera 251 
ma;s:j toftkitllskt/dc codo lo- avallos para deícubrir la fraa 
leyiaq ̂ y'dat los 12. Fie ele de alguna zcíadasy a legua; 
le$de cada Nkion; 
vi Ço^firníjàceftç»caSaniSc» 
baílian à 15 .dé Marzo elRcy^ 
y. con pockr deMadanTa.Luy-
U,iü. madre;* Ejáyiaa Regbrite, 
--Seftiif de ,Bicôn i ; y por- el ; 
^iftpéradorjGarios dé Lanoy» 
L a mtrega dé IpsiRehebes- hi-
jp5 ^iel Rey-,,f íancííco, DelSn •• 
y Enriquei Duque de Orleans, 
íc hizo a 17. Sábado i las 8*. 
d̂e la miñaiia i Belcario dize à 
i8.y Sandoyal à Impor ia tar. 
de a las 3. y fue. de e.fta mane^ 
de diftarteia, para mas {eguri< 
dad.avia mil Infantes en vna» 
y -otra parte. - .M 
E l cariño.revercncia , y ter-
nura con que te íaladaron, al 
cacontraríe^! Padrê y los Hi-í 
jps'.qüeda al díícurfo de quieñ^ 
figuiendoles los paíTos , los 
couíidera en vna v'úh brevüsi^ 
raa , y azelerada , con el deíeo 
de el que partia iíer libre, y el 
átfcio Continuo de los que paf-
íavan à íerpreíos. Elegado ct 
punto» dixo Lanoy al Reys 
ra. Avia en medio de URia del Señor, ya eftais en vueftra li 
Vidaíoa , cuy as; aguas dividen bertadjcumpla aora VtM. co-
ávEípaña di Francia,vna bar-i mo buen Rey lo que ha pro-
Qa.íio muy cap-ag , fin remòs.y metido. E l Rey refpondiò: 
cop buenas aiigorasi partiesrori Todo íe guardará cumplida'^ 
a v n cie aipo der cada. v k h d à mente. Deípues de eftojen tra n 
um barca de feis remos 5 cn la do el Rey en la bàrcâ del Del* 
djé Eipapa él Rey Franciícoi fin, y efte ŷ fu brtuanOjen la 
Carlos de Lanoy, Fernando dcl Rey^ieron vrios, y otros 
de Alarcon ^y ocho CavaEei 
roMa la de jEraácia el Delfín, 
f- eI Duque^berrílanoyMon 
Gur de Lagt^ebiy nucveCava 
liérqSjabordaron.à la barca an 
^oráda,y oCupandpla por;am<i; 
Viftas de 
Rey , y dê 
fus Hijos. 
5> del Rey. 
» 
» 
la buelta à fu orilla.Dizen que 
el Rey impaciente de llegar à 
çlla,fe arrojó con falto tan an -
ticipado, que cayó en la agua, 
y fin eobraríe de la deícomo-
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rofo concur ío. 
Dt xx Car-
los <U' La. 
noy ios Ke. 
Senes enP-
uenterabia, 
y buelve 1 
Franeia i U 
raíífi 'ac'oa 
de la Coi> 
tordía. 
ra íobrc vn Gavallo Turco vc-
lociísimo, prevenido con cuy-
daclo para el finjegun afirma 
Guícciardino , y Bclcario, y 
con los 25. dc à cavalló que 
íehallavan en aquella parte, 
partió, diziendo, con mas vfa-
nia que autoridad, y con mu-
chos ademanes con el brazo: 
Yo Coy el Rey: Yo foy el Rey. 
No detuvo el arrebatado cur-
io hafta S. Juan do Luz à ^le-
guas de la Ria *, allí refre(cò}y 
paísoà Bayona, Sandoval di-
zc , que defeanso aquel dia, 
pero no fue aísij aun )c alcan-
çava aqui el temor de là prif-
fion , que los afe&os huma-
nos también íc atreven a 
los corazones Reales. Efpc-
ravalc en Bayona la Reyna íu 
madrc,y ballaronfc mas de 15. 
mil períonas à tan tierna vifta. 
Luego embiò deíde aqui vn 
Cavallero al Rey de Inglater-
ra con carta de (u mano , avi-
lándole lu libertad, y como íi 
íc ladcvieíTc, dándole gracias 
muy afcâuoías, y ofreciendo 
íer fu perpetuo amigo. 
Carlos de Lanoy con los 
Principes Rehenes hizo noche 
en Fuente rabia , y entregán-
dolos à Don Juan de Tpvar, 
Marques de Berlanga , en 
nombre del Condcftablc de 
Caftilla fu padre, dio la buclta 
à bufear al Rey de Fra ncia,pa* 
ra hallarfc a la ratificación, 
que,íegun la Concordia, avia 
de hazer en d primerLugar de 
fu Rcyno ; pero el Rey , no 
aviendo cofa que menos tu-J 
vieíTccn la voluntadjburlolas 
* diligencias de Lanoy, y las ef-) 
peranças de todos j embian-
do fin embargo à pidir à la 
Reyna Doña Leonor fuEfc 
poía, que afsiftida del Con^ 
deftablc atendia defdc Vi&o-I 
ria al efefito de lo capitulado^ 
porque de fu cumplimiento 
dependia cl ir a la compañía 
de fu marido. Dio cuenta ai 
EmperadorLanoy de lasdila-, 
cibnes del Rey , para no cum-
plir los capítulos,diziendo que 
no; podia cl folo, fino junta-
mente con el coníentimicnto 
de los «es "Eftados de Borgo-
ña,y de los demás Reynosj ar-
rojando el veneno que tenia re 
cocido, en las platicas con los 
Embajadores del Papa, y de 
los Venecianos,que acudieron1 
luego à Bayona i congra-
tularfe,y celebrarla defeada li-
bertad , con grandes quexas 
del rigor del Celar, coraofi 
huviera padecido el mas duro 
captivcrio,y proteftando pu 
blicamente,que no era obliga^ 
do a cumplir, y guardar la 
ÊPQCOrdia, pues la ofreció,^ 
fe 
tiit elt̂ f 
T>ori3 Lto. 
nor fiiHÍ. 
ti Rey esa 
grade» <jue« 
xas con ir» 
el Gefar;^ no en oblu 
gido t cum 
p l i r la Ca. 
(jíiulaíioii.. 
A ñ o 
A U X X X V L 
Env,>-* •"•>.! or 
kolvcr a L;» 
no y', 7 r m -







po d" To le , 
dop a reci-




Corona de Aragon; 20 tj 
juró por la nccefsitbd , y no 
per la voluntad. Conociendo 
ci Emperador, que no avia yà 
que eíperar ningún buen efec-
to del Rey Francifco.mandò a 
Carlos de Lanoy, que con los 
Rehenes (de cuya feguridad 
hizo pleyto homenage) y con. pañolesí 
¡A Keyiu Doña Leonor, bol-
vielíea Cáftilla; la Reyna paf-' 
sò à Valladolid , y los Rehc-; 
nes fe pufíeron con buena 
guarda en Villalva del Alcor» 
y por algunas fofpechas les 
quitaron los Criados France-
fes, poniendo en fu lugar Bf* 
C A P I T V L O V I ? 
E L V V Q V E V E Q t A U A T M l U , T E l ^ I Z O U l S f O 
de Toledojectben en U raya de 'Portugal À U Infama 'Dona Ifabely 
la 'conducen à Sevilla Jonde fe de}poja con el Emperador. Muere Jf* 
hermana 'Do ña l(abel, Rey na de 'Dinamarca. Juan 
ferc^deNueros^raçonesfinde yntf 
Fufas de Turcos. 
t P « m ARA recibir à la 
' f ^ ^ / m Emperatriz Do-i 
IIII^S na líabel, Infanta 
<*MÊ!tmk de Portugal , en 
fus confines, y entregará de 
ella, llegu'on à Badajoz Don 
Femando de Aragon, Duque 
.ds palabria , y .í)on Alonfo 
ds Foníeça, Arçobifpo de T o r 
Ledo; i quienes aconipañavan 
p.Pedro ds Sirn^iento^bif-
poj de Palencia , y dcípues 
Mcobifyb de Santiago,)- Ca r 
àp{\,ú PfesbyCiíro ^dej Titulo 
feAqé Raze;ApP.ftAs» PQQ 
4çr RibagorzlÁ p o n Alvaro 
tdc.2uóíga* gaque degqjari 
Don Fernando de SilvaíCoñ2, 
de de Zifuentes, Don Pedro 
de Ayala,Conde de FuenfalH 
da,Don Alonío de.Azevedoi 
yZuniga, Conde de Monteé 
lley,el Conds Don Fernando 
de Andrade3Don AlonfoRa-, 
pirez de Arellano, Conde de 
Aguilar, Don Pedro Davila; 
Çondc..dei Riíco, y defpues 
^larq^es cíe las l í íavas , con 
ptros. mwebos jCa vfillcrosS Juia 
taronfe alji con Don Alonfo 
Percude puzman, Duque de 
Medina-Sidonia,y DonFran^ 
cifcOjdeZuñiga ,y Sotomayor, 
parques de Aya monte, y 
Conde de Belalcazar, defpuçs 
" " " " " Ce ' " " D u , " 
A n a l e s d e l a M.D.xxvr. 





efe Ci!; [iría 3 í 
3 exercer fu 
eargr. 
"Ddqh'é fie fee jar por fu teuger 
Dòfít Tèféía dé Zuniga , y 
Guzráan, íúceflora en el Etta-
d o j y coíi el mayor aparato 
¿jefe fe ptlèá!é ínfcr'fr dé la gran 
áéza dctítóá Señores,- y en tal 
btàímà / partieron à encon-
trar a la Empcratriz,y à pocos 
paffos de la liñea terminal vie-
ron que cncaminava los Cu-
yos à la miima , acompaííada 
de los infantes Don Luys.y 
Òpn Férriarídojfüs hermanos, 
psrador nueftro Señor, que es 
à lo mifmo a que V . M . vie-
ne Y ley- i do el Secretario en 
alta voz la t^critura del poder 
del Ceíar para efta función, 
añadió t í Duque: Aora vea 
V.M. lo que mànda. Hecha la 
Emperatriz vn fímulacro de 
íeveridad, y filehcio , cedió la 
rcípuefta al Infante D . Luys; 
cí qual, tomando de la rienda 
al pilafren,dixo al Duque:Yo 
entrego a V.Exc.à laKmpera-






Poco aèit^ de HtgdHa Em-
peratriz à la lihca déxò la lite-
ra , y íc pulo en vn palifren 
blanco , y los Portugueíesla 
Btíarbh ía mino por deípedi-
cía los Infantes llègafon a la 
Káyá de Gaftilla , y al miímo 
ttefíipo todóálos que la 'cíp'c-
r'̂ Váii pife'rdn à béfatla la 
rÜah'ó pbt-fü fee?na.tòman-
(J'o m p i t i ió's ' càvalkis lòs 
Gartellànos , y Pottúg'ueíes¿ 
fe fó'rrho én tirciiíb vn exce* 
fetc teà ttio5, éú qué- refplán-
'¿"é'cii lá íiernibíurá, y la ma-' 
| è á d ; fe'Dúqüfc dé C M 
m í ' i y ñ ^ ^ p de Tófe'i 
t ^ c f ^ H l lá 'Ewptrktriz, 
y JI , - - ' j f — — — — — » . > 
| í y i ; M ' . à io;que fôtí^ aquí ivéon «llòs cl Marques 
V¿M&s:$>x inâr&dòifel Erf* ^ \ \ Í M ^ ©^ft^uyt de 
Rey de Portugal mi Señar3y 
mi hermano , como a Elpoí'a 
que es de la Cetárea Magcf-
tüd del Emperador. Y apar-
tandofe del lado dieflro de la 
Emperatriz , le ocupó el D u -
que , y cogiendo la rienda, di-
kOiYo.Señor, mt doy por en-
tregado de íu Mageftad en 
ñoníbre del Emperador m i 
Señor. El íin de efta ceremo-
ñia fue principio à vn agrada-
ble eftruendo de todo genero 
déinftrumenros militares, en 
¿pié fe confundia el alborozo 
de las dos Naciones:f<olo paró 
én ternúr* la d«í|)cdida de los 
HtrÀDánòs ,;doh notables de-
'^oíiradones de amor, y eor-
^ m . Lés"Gáfellanós dferon 
ía buelta l Bâdâjozjjuntáftdo-
dcVi^ 
láuys detâwxl 
por ia %. 
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d«i Key Don Felipe el Pruden-
te , y otra mucha Nobleza de 
Portugal,que cjuiíkron acom-
pañar i la Empcratrizila qual 
fue recibida en Badajoz con 
aclamaciones, y íkftas t'olem-
niísimas, que duraron vna fe-
tuana que fe detuvo í u M a -
geftad en ella Ciudad. 
De Badajoz partió la Em-
peratriz para Scvilla,y llego a 
3« de Marzo, ocho dias antes 
que el Emperadorípero por fu 
orden fe anticipo el íolemne 
recibimiento difpueftó para 
entrambos ; raoftrofe aquella 
NobilifsirnaCíudadjComo fue 
le , en fervir, y cortejar a fus 
Principes j fíete arcos triunfa-
les, eílremados en arte,è inge-
nio, efperaVan al Cefar,con la 
repreíeatacionde fus virtudes, 
y de la gloria de tan auguño 
conforciojluego los efpcdacu-
los, y ptras fieftas, cuya mag-
nificencia dio .aliento.a-la.fa-
ma en las vozcs,y en los eferr-
tos, ayudando a la celebridad 
los Duques de Medina-Sido-
nia,Arcos,y Alcala.Sabado à 
•u.dc Marzo llego elEm pera -
dor, y fe repitió la triunfal en-
tradajacompañavanle el Car-
denaldé Salv.iatisXegado del 
Pontifice j Don Fadrique de 
Su dcfposii 
fario. 
Toledo,Duque de Alva.Dcn 
Alvaro de Zuñiga,Duque de 
Bejar,Don Juan de Cabrera,}* 
Boyadilla5Marqucs de Moya,; 
Don Pedro de Toledo, Mar-
ques de Vi 11 a franca, Don Die-
go deToledo.gran Prior de la 
Orden de San Juan en Cafti-
11a, y otros muchos Señores,y 
Cavalleros 5 apeòíe en la ígle-
íia mayor, y de allí fue al A l -
azar , a donde eíbva la Em-
peratriz con Doña Ana de 
Aragon , Duqucía de Medi-
na»Sidonia,y DoñaMeocia de* 
Mendoza, Marquefa de Cé-
nete , y Condeia de Naíao,y 
otras grandes Señoras. Deí-
pofaroníe la miíma tarde en la 
gran quadra, que llaman me-
dia naranja, fiendo miniftro el 
Cardenal Legado , y afsiften-
tes, y viiorés , los Prelados.y 
Grandes que fe guian aiCclarj 
diò a las Damas Por tugúelas a a X & 
muchas monedas de oro con 
fu efigie, y al Marques de V i -
llareal quarenta mil ducados, 
y hizo otras mercedes en gra-
cia de la ocafsiosi. Defpues de 
media noche * y antes de ocu -
par el tálamo, le dixo la Miía 
nupcial cl Arçobifpo de T o -
ledo,difpenfandoel Legado el 
tiempo , que era Quarefma, y 
ya Domingo de Ramos, en 









boifas de !a 
Reyna '^o-
fia Germa-
ns e- n el 
Duque de 
Ciiabria. 
0 4 A n a l e s d e l a 
A ñ O 
M . D . 
dones. Fueron Padrinos el 
Duque de Calabria^ la Con-
deía de Faro , Señara Portu-
gueía , Camarera mayor de la 
Emperatriz. 
Afsi tuvo efc&o aquel gran 
coníorcio , Cobre que llovió el 
Cielo tantas felicidades; pero 
porque no fucile finia penfion 
que luden pagar las colas hiv-
. manas al deiengaño de íu fra-
.gilidad.vino a cite titmpb nue 
«a de la muerte de Doña lia» 
•bel}Reynade Dinamarca,ber-
'matia del Ceíar 5 con quedas 
galas íc convirti&ron en lutos, 
y íe trashdarun las feCTas.Paír 
íados algunos di^s buvo mf-
taSjçq que laliò el Ecnpera* 
dor , y torneos,cañas, y otra 
gran variedad de mageftuo* 
ías demoítraciones, devidas à" 
tan alegre ocalsion 5 en que fe 
interpoló boda de la Rey na 
Dolía Q ç r m n a m u d a ícgian* 
da ve? del Marques de Bran-; 
demburg, con Don Fernan-
dq de Aragon , Duque de 
Calabria , ííendo Padrinos el 
Emperador, y la Emperatriz. 
Duraron ías fíe Peas hafta 18. 
de Mayo, y à los vi timos par-
tieròn a Granada^ donde cf-
tuvieron bañamdelSíoviem-< 
bre.y de aqui paffaron àValla-
doljd à las Cortes q^convo-
co «iEmperádQr para veinte 
de Enero del año fíguiente. 
En efte tiempo íervia al 
Ceíar , en las Galeras de N á -
poles, el Capitán Juan Perez 
de Nueros, Aragonés , (Teío-
rero de Milan , y ComiíTario 
general de la Armada que fue 
a poner en obediencia la Isla 
"-de los G e m s ) y teniendo or-; 
-denpara traer a Eípaña yna 
de ellaSv la que efiiva àdifpo-
ficioB delCovo, y que ías de-
más quedaííen cofteâdo aquel 
Reyno, le entregaren laCapi-
tana,y la Calabreía,con nman-
do independiente; y avifado à 
13.de Marzo, cerca dePoblin, 
tres horas antes del amanecer, 
de que andavan traveíando 
por aquel parage quatro va je-
les de Moros i bolviendo las 
proas,partiò al rayar de la luz 
en fu bufca,y encontrándolos, 
embiftiò ci primero con laCa-
pkana , y gano vna fufta pal-
mo à palmo, mato por íu per-
fonâà 15. Turcos, captivo à 
37-y de ellos los 2 7. heridos, y 
puío en libertad à 7o.Chriftia 
nos. La Calabreía t o m ó otra 
fufta^ a jas otras dos les fue-
çon dando caza mas de trein-
ta millas, y à no valcrles fu l i -
gereza, psrfi.cionaran el triun-
fo.Dc efte, f- de otros feñala* 
dos íiervicjoSjbizo mejnoriael 
Emperador., en» el? privilegio 
de 
f 
t í " lu.mPe 
Tez de íx'uc 
TBs.Arago, 
n¿ , vivulc 
vnasFuftjj 
Turcos, 
M.DAXXVL Corona de Aragon 2 0 5 
de quando le armo Cavailera cíe 15 30; dia de fu gloriofa cp; 











tr$^ de Seyilíd 4 (¡¡ranada.QitexAs de los Mor 'ifcos de aqíiei iJ 
•Xejwftfpe remedhiem otras imf on antes froyidencias* :. V" 
Jnjiitnyeje elConfejo de Eflado. ' 
ST ANDO el Empe-
rador en Se v i lk ÍC 
íupliçò la Ciudad 
de Granada , que 
la favorecieíTe eorvfu prcíeacia, 
y focilitolo la gratitud,y el íer 
mas templad© clima el deGra, 
nada. Con efto eferivio el 
^Emperadora Don Alonfodc 
Granada y Alguacil mayor 
en aquel Rey no r parad apo-
íentamiento de la Real Gafa» 
y Cortccon lifta de los Gran-
des , Tirulos , y Cavalíeros-
qmle avian de apofentar. Sa-
l ió de Sevillar à los yltimos de 
M a y c y de pafo en Cordova* 
Eeija, y J aéMue recibido con 
todo el aparato de jmtner* 
tifta j à quatro de Junio en-
tro en Granada con el miímo 
spíauíb que fu Ínclito vence* 
dor el Rey don Fernando fu 
abuelo > tóíbíemnídad de las 
íieftas pótídeirò la fama,y mu-
ebos Eícpítores^ypr cofâ fin-i 
guiair cierto juego <k i a i MQS 
rifeas .llamadolcylas,arduQ.êS 
la exeeucion, y muy deíeytofo 
para la vifta^iApoíentoíe en el 
Alhambra, Alcazar de los Re 
yes Moros, a donde detuvo la 
curiofidad mas .que en otras 
partesjla grandeza de los cdt-
ficios,Ios ingeniofos golpes de 
las aguas r la freícura de los 
jardines ,1a fortaleza del omc-, 
nage, y la magnitud de aquel 
nobiiifsimo Pueblo, le recrea^ 
ron fumamenter 
Aqu i íe dieron memorial,; 
en nombre de la CiudadJDon 
Fernando Vanegas^on Mi--
guel de Aragon^y Diego ;Lo^ 
pez Benaxara fus Cafaiferós 
Regidores, r ep í e toandó los 
agravios» queios Glcrigps,y 
Eícrivanos, y Algukciíes ha.-
zian a .k>^.Moriâ:asjremitiòlo 
al Confejo^y fe acordó, que fe 
embiaííeíi Vifitadores, no fo-
lo para juftiíicar las quexas, fi-
no para averiguar cciijopro. 










ci í qu e d i» 
ei Ce far pa 
ra remedio 
ds ios agra 
rios. 
t o é A n a l e s d e l a 
AñO 
M.D.XXVI. 
fervancía de mieftra fagrada 
Religion. Fueron Vifitadorcs 
Don Gai'par de Avalos,Obií-
podcGuadix, Don Juan de 
Quintana,Aragonés, Confef-
for del Ceíar , Abad defpucs 
de Montaragon , el Doftor 
Vtieljcl Canónigo Pedro L o -
pez, y Fray AntoniQ de Gue* 
varaJPrcdicador, y Coronifta 
de SÍM.C. ínquiíidor de Va-
lencia > y defpues Obiípo de 
Mdndonedo ; los efe&os de 
ids diligsnciacfueron tan im-
paría ntes, que a VQ tiempo 
tuvo la avenguacion de los 
4 agraviosiqneeran grandeSjen-
mienda,yiobr-eíi todo el cuy-
dado, del Eroperador ios M o -
riícos por íu infiel proceder. 
Graftíc re- HallÒfc, OUC de 2 7. 3HQS bap-
Jaxacion de , \ r . r 
¡os Mpr i f - tizados, ni aun líete desavan 
de íerMoros,por falta de feve-' 
ridad,y aplicación en inftruír-
lo&. Para remedio de tan gran 
máí,mandò elEmf>crador,que 
] « 6 t a S t m fe juntaííen en íu GapillaDon 
duefr fT ios Alonfo Manrique, Arçobiípo 
u fid ob- de Sevilla , y Inquiíidor gene-
dr'ñuéftrl ra l , D . Fr. Garcia de Loayfa, 
Í S Í ' R e ' ObiíP0 & Ofma, ConfeíTor 
d€S.M.C.D.Fr.Pedro Ra raí 
, rez de Alva, Arçobiípo deGra 
nada,Don Gafpar de Avalos; 
Obiípo de GuadixjD.Fr.Die-; 
. godeViíIaman,Obifpode A l 
paeria, D . Geronimo Sugrezji 
Obiípo deMondoñcdo,D.Fer 
nando de Valdes, Obiípo de 
Orenle, D« Garda de Padilla,, 
Comendador mayor de Cala-; 
trava.D.Fracifco de losCobos; 
Comendador mayor deLcon, 
y Treze deSantiagotprimcr Se 
cretario del Ce ía r , el Do&or 
D.Fernando de Guevara, del 
Coníejo de Jufticia,y Camara 
de Caftilla , y ios Viíitadores 
referidos , para que informa^ 
íen delo que avian averigua-
do. Acordaron lo primero: 
Que la Inquificion de jaén le 
paíaífe à Granada, para freno, 
y horror de IpsConverfos reti-
rados à ella. 3, Que íe íes con-
cedieííc perdón general de las 
culpas, con gravifsimas penas • 
bolviendo a incurrir en ellas.3¡ 
Que no hablaííen algarabía* 
fino en las aljamas 5 y que las 
eferituras de cotratos, y otras; 
las bkieífen en lengua Efpaño 
la.4.Que viftieífcn comoCbrif 
t ianòs , dexando el vio de las 
marIotas,y halmalafas.s.Que 
I05 Saftres no les cortaíferi 
veftidos, n\ los Plateros les la-, 
braíTen joyas a fu coftumbrer 
6.Que en ios partos de lasMo 
rifeas afsiftieíTen Chriftianas 
viejts, para que no vfaran de 
fus falíos ritos". 7. Que fe eri-, 
gieífen Colegios en Granada," 






jo <Je tos 
Matifcos.y 
íolicttuá pa 
t i que oo 
fe cTtcuta-
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fn fu infti» 
E ucion. 
de los Coi) 
feieos dç 
Eftad». 
túñivk los ninò-s s fin peligro en los principales negocios cíe 
de fa educación âe íus padres* los Reynos5íc llamó de ESTA-
F e í t o s rc/rtedios íe cono- DO; y fueron nombrados para 
ce lá dolencia de la infidelidad el Don Alonfo de Fonícca, 
de aquellos tdifcadízos, y ios Arçobifpo de Toledo, Don 
graves áccídeiités qué la agrá Fr. Garcia de Loayia , Obif-
Vibküi? luego íe hizo mas no- po de Üfma, Don Eftevan 
toríá eón fus íeiitirhiéntos,^ Gabriel Merino , Obílpo de 
con fe lèíídEud pára que no íe jaén, Don Fadrique de Tole-
éx^CLitafíe lo acordado^Heria- do.Duquede Aiva, Don A U 
íéâ el animo fumamente la varo de Zuñiga (no D . Pedro 
preíencia de h inquificion, como dize Sandoval) í uque 
ton tarttosojds para fus deli* de Bejar, Enrique , Conde de 
tos i y táritas' ttíanoá pára el Nafao, Marques de Cénete^ 
dtí|3òjo legàl de íus bienes.Pa Mercurino deGjttinana5gran 
rí'&éútirh i iÕÍè,fi fucilé pof- Canceller del Emperador, 
fible V bizieroñ eftos Infieles Los defignados para tari 
vtia gran jünta , cft que refol- fuperior congreío , han fido 
vieton: Que, à más de los t r i - fieaiprePer(onas,no folo gran 
butos ordinarios, íe fimeiTe al des en nacimiento , fino en la 
Cefar con ochenta mil duca^ experiencia de los mayores 
dos 5 y a iníláncía de algunos e;rapIeos5politicos,y mi'itares. x 
Miniftrosles hizo gracia de En la íubftanciaeselmiímoef 
que no fe les confilcaífen los re Coníejo.quc el que en el orí 
bienes 1 y que pudieíTcn víai: gen! de los lie y no s íe d ò por 
del trage Moriíeo düraníeel auxiliar à los Reyes para lie-
B:éái;bèrie|)béitb j y aun à f 3 ¿ far el pefo de laGorona.EÍFuc 
¿tM\k> les pérrtiitiè rlíévat«í- ro 3»d¿>Sobrarbe, tic, de abatf 
pàáàv y pmkltéi poblaáó%# Rey Í dríponia; H i con otro » Enu(«m 
linçà en el campo l f é m m Rey, ni Regno> n i gterra» rí i ** J p ^ y f 
àViàn de teíiet òtras armas écí páz , ni tregua, nonlaga » ota »*16 
íl ístâías. ; : : i - ' ' ^ ©tro embargamiento grana-
En c t aCtückd ' ín f t imyá do del Regno, fin Gonlcyilo 
ti aíij)eràdòr;âcjufcl Gonfcfa i t xij.RKQS-homes;y íe ha ob 
q i íè f bt-íjtié mtó,:^la aútófi- fèrvádó fiempre afsi , aunque 
dld^Tòbèiratò^dè la Coíotia fm-twmcro cierto de los Con -




nombran las Cdronícas 'de 
Caftilla, por coníulcarles los 
Reyes lus nns proprias,y reíer 
Vadas confianças;y cuctan que 
Don Sancho I V . tuvo diez, 
Don Fernando IV . fiete.Don 
Alonío XI.quinze,y D.Pedro 
otros tantos, 
Por antonomafia fe llamo 
el Coníejo íecreto.como coní-
AñO 
M . D . X X V I . 
por antooo 
inaii.i cl'Jó-
fcio íoiire- i i 
i». ta de muchas cartas que guar-
damos del Rey Don Fernán-
d o l l , y lo refiere Franciíco 
Saníovino lib. 4. dei govierno 
de los Reynos. Hernando del 
Pulgar en laCoronica délos 
Reyes Católicos, pare. 2. cap. 
« 113.dize : En el Palacio Real, 
» donde el Rey (y la Reyna po-
" íavan , avía cinco Coníejos,y 
" cinco apartamientosj'en el vno 
» cftava el Rey, y la Reyna con 
33 algunos Grandes de íu Rey-
» no,y otros de íu ConíejOjpara-
*» entender en las embajadas de 
*> bs Reynos eftraños que ve- . 
» nian à ellos, y de las colas que 
o fe trata van en Corte de Ro-
M ma con el Santo Padre, y con 
«* el Rey de Francia , y ,con los 
otros Reyes, y para ias otras 
** cofas neceííarias de fe proveer 
« por expedicn te . Y fegti ri eferiv 
<••-. ve GeroniTnt)Zurita>Jjb.6*cap, 
ar.dch vidadecftc^ranRey, 
yà fe llamo entónceSideEsTA". 
¿DO cfte Coníejo, piies, d iw: 
D.FadriquedeToledo,Duque » 
de Alva, D . Bernaldo de Ro-
xas,Marques de Denia,D.Gu » 
tierre López de Padilla , Co- »> 
mendador mayor dcCalatra- » 
va,Antonio de Fonícca.yHer » 
nandodeVcga,q eran los mas *> 
aceptos, y allegados al Rey, y » 
de íuConíejo de ESTADO. >» 
. Bolviendo a la inftitucion 
dje efte gran Confejojtratando 
Antonio Perez en ius obíert 
vaciones de "ftado, que guar-; 
damos manufcritaSjde las cau 
las porqíe formó, dizerAcuer-
dome de aver oydo a los que » 
íabian de efto, y leído mas de #> 
vna vez,que la primera,y prin-
cipal caula de la invención del » 
Coníejo de Eftado, fue para »» 
que firvicílen de llevar la car-
ga popular,que íicmpre juzga 
por los cfeâos,y aunque íean 
malos,le moderan por la auto 
ridad de loiCoíc jeros.ElCcn ** 
de Duque D . Gaípar de Cuz 
man en conlulta muy grave 
alRev D.Felipe IIl.de A rago, 
ylVWeCaftiJla,à2 5 , dç | í é -
ziembre . de1424. íqbrc el 
ynivcrfal goyietno, dize : Que « 
fe formo con ocaísian de eí- ** 
çar el íertor Emperador en >̂ 
pandes , y llevar mal,ios de 
aquellos Palles, y otros., que 
la^matçrias que les toçavas^ 














M.DSXXVI. Corona de Aragon? 20? 
Rcynosy fe refolvielíen por fo- pocos pari cfteConfcjcporquc 
lo Miniaros dc ci. Obícrvò cl fucííc à cargo dc menos perfo-; 
Emperador^ íu hijo cl ReyD¿ nas cl ícereto dc tan graves 
Felipe, no nombrar fmo mu£ materias como cn cl (e tratan? 
C A P I T V L O V I I I w 
l a s MOZOS XE%EL!D£S D E I U S Í E Z t U Z>E E S * 
fadan eligen ley 9jy fe fortifican. Fomafe contra ellas Exercito enU 
Qiudad^ Iteyno de Valencia^ con el qtè*l> fendo General el 
jDu^uede Se¿oryetfe emprende fu expugnación. Lo ftc 
[e obra p r ambas fartes* 
EsvELTos losMoí 
ros de Valencia , 
queíe avian fubU 
do à la Sierra de 
Efpadaxisde exponerfe antes al 
hierro, y fuego dc vna fangrié-
u g.uerra,que recibir en paz el 
agua íaludable del Baptiímo^ 
eligieron por íu Rey,para que 
los governaífcj a vn Moro ve-
ziao deAlgar,quc dcfdc aquel 
punto íe mudo el nombre,quc 
tenia de Corban, cn el dc Ce-, 
lim Alrnançorjy empeço à po-
ner en defeníael breve diftri-
to de íu Corona, pertreehan-
daíe à eípacios por toda la fu-
bida ,:y previniendofe dc baftir 
mentos, y municiones. Hizo 
cortar dc aquellos peñafeos 
muelas, y gaígas,para arrojar-
las en ocafsion de Enemigosí 
con eftrago de ellos j y porque 
ia falta defalud no enflaque* 
cicíTe la refiftenclaí mandó fa-
bricar muchas chozas cerca 
del agua. 
L a Ciudad de ValenclaJ 
hecha 2 expugnar, y oprimir 
rebeldes, embiò al punto con-
tra eftos mas de dos mil hom-
bres à cargo de Don Diego 
Ladron,y de D. Pedro Zano«í 
güera, Señor de Alcazer, que 
con los que avia levantado la 
Reyna Germana , llegaron à 
tres mil, todos al govierno dc 
Don Alonío de Atagon,Du¿ 
quede Segorvc,fu Genera^à 
quien acGmpañavan,D. Eran^ 
ciíco Fenol Jet» Don Juan de 
BorjaíDon Luy&jjrDòn Ma-
nuel Lanço!, Don Galcerati 
Carroz,Don Serafín Ribellas, 
Don Rodrigo M u ñ o z , Don 
Júari Valterra , y muchos 
otros Cavallero^ dé Valencia! 
Juntes»puesta fin de Abril en 
' Dd J el 
Embi» gen-
te la C i u -
dad de V a -
lencia par* 
conquiftar» 
los, y redu 
cirlec. 
E l ü u q a e 
de Segerve 
es Gfneral 
deefta « p e 
dtcLoa. 
210 Anales de la M . D . X i v V I . 
Dan el p r i -
mer aíTs'tJ 
á ios M >-
ro ;,y (;.! va-
leucia. 
fe el Hxcr-
cito de Va. 
Gonfu'.táíc 
con Valen -




.el Valle.dcÁlmonacir, dicroa 
ai romper del alva c ) . primer 
üílalto a los Moros. i pero 
la rcíiftcocia fup tan cruel ea 
las tímelas , y galgas que det-
pedian coo horrible precipicio, -
y la muchedumbre de arcabu-
zes s y flechas que dilpatavan i 
gtãde bria,que no foetpsIVible 
ganar vn paípjni cíle d^af? de , 
íevles COQ.Q{o, avie'dofe muer-
to 60. y herido 200.,yt;;entre 
diosa DonSerafin Ribellas. 
«f^Deípues dè eilói'poii'co.ho.-, 
êr lo arduQ;;cle:U empreía,ò 
por íoípechar que U . guerra 
del Duqtt%favia dé jer; tibia 
eôntra v^íi^líos íuyo? , quc lo 
erao los rebdldes}el miífDó dia 
empezó à des hi i arle elcarn po 
en varias tropas , y rdierpn la 
bucíta à (us caías , quedando 
apenas en él la tercera parte:; 
çOn, que el Duque de*erroinò 
bolver a SegOfvey y tíítaf-CGOt 
Valencia del medio.efica^ que; 
avia de aoiicaríe à lo difícil de 
, . . . . . 
aquella conquifta.Para confe-
rirlo, y efc&uarlo, nombró la 
Junta de Guerra à Pod Ro-
drigo de Borja, Don jay me 
Ferrer, Dou Pçdro Ls^dron,. 
Vizcqnde^ie Chelva/D. Luys 
JLadroa^J)!^ ^isjan^Bpyl» 
Pon Jayme de Ágâihrr,Mof-
fcn Gafpar Maíçò mMo$f>n 
cifeo Peñaroja , Moflen Luys 
Çiíre. y Moílen N . Catalan. 
Elíos viendo el peligro en que 
íe hallava la Villa de Onda, 
tan cercana,y expuefta à la hof 
tilídad de los rebeldes, la hi-
zieron guarnecer con quinien-
tòs^hombres à cargo de Don 
\ Diego Ladrón, y de Don Pe-
; -.-dro Zanoguera. N o era fácil 
•̂ WfffíAiir el iplulto de los Ene-
tnigos ^ ^ue deícendian de í i 
Sierra à exercitar el odio con-
tra los Chritlianos.y afsi eran 
frequentes y terribles fus in-
•vaísiones. 
• Dos dias antes de la Paf-' 
qua delEípintuSantOjà En de 
Mayo, por veredas exquifitas 
íc pufieroia íobreChilche&,Lu-
gar de Chtiftianos viejos en 
cL Condado de Almenaraj y 
deipuesde darimüerteá tinco, 
(̂ UCÍOP püdieron huir,préndie-
ton al Sacerdote, y faqueando 
la-Iglefíií llegaron à lo fumo, 
que fue à apoderarle de la A r -
ca del SantiísiboSacramentOj 
en que avia rciervadas aiguhas 
formasiy llccandofela a ion d é 
cãptif aíàifcSicrra* la pufieroa 
QOíiIdefpredó'íobre vn Peñaf-
^vicomo fe Tefiriò defpues el 
téítc ,Sacerdote. Q^iarrdo en 
yémix:fe fupo.íe hizierõ tales 
djçmoftrgçiones de dolor, que 
facfl refeárlasj jumtíkí el 
' C í e -






Igleíla , y 
lleváft à la 
Sierra I» Af 
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M . D . X X V Í . Corona de aaon. 
Clero Lunes de la Santifsima 
Trinidad,}? trato de reílaurar» 
la por fus fus manos: y hu-
yieralo emprendido, l i ei pare-
cer de doce Teologos,conful-
íados parad cafo, no Jes inti-
iTíàra la prohibición del Bre-
chojy afsi recurrió à la Noble-
v i " grande que fuellé ia'celcbr 
dad de la ficíla- que fe dilacáft 
íe la infigne Froceísion de] 
Corpus de íu dia j y qué toda 
la Oitava eftuvieííen losSagra 
rios, bien que abiertos, con ve-
los,òcortinas;que no íe firvkf 
fen en los ornamentos de otro 
za,cediéndole, y encargándole color que del negro; y vltima« 
jornada tan glorioía, en que mente . 'que cada dia en proi, 
iba la honra de Dios Sacra^ cefsiorijy ?oz laftimofa fe acu-
mentado.fácrilegamente o'fen diefle al Altar mayor à Íupli4 
•áidoilttft&maxof&toáos' 
tas vozes , f teMmÚQÍeMQs 
^defagravios del cjue también 
lo era de las Batallas: Ápref^ 
tandoíe para marchar contra 
la Sierra,tnientras que fe difpo 
nia afsi, y no íe recuperava la 
prenda, que entre los Fieles lo 
esde kfuturaglot ia , diípuí'o 
el Gremio Hclefiaftico quan-
tas clcEBoftraciones de dolor 
pudieron caber en fus ceremo-
nias. Mandóle por todo el A r 
çebifpado.quc íe cubrie0en los 
Ákarcs de luto, como en la 
íemana de Pafsion j que no íe 
abrieííen mas que los poftigos 
de las puertas de las Igleíias; 
que-a ninguna feftividadíc.to 
ca líe doble, fino de feria ; que 
car a Dios favoreciefíe los rue-
gos. ,"yfiagrimas de fu Pueblo í 
L o miímo mandaron guar-
dar Jos Obiípoa de Tortofa^ 
Segorve en (us Iglefias, à imi* 
tacion de la Metropolitana. 
La Ciudad de. Valencia, 
aviendo formado nuevo Exer-
cito,facò el Eífondarte,en quié 
tiene librada la mayor demof-
tracion de íu zelo,y de fu eno-; 
jo, con la imagen del Ratpc-
nat,timbre de íu invino Con-
quiñador el Rey Don Jaymc 
I . y aora emprefa fuya. Arbo-
lóle en h ventana de la Sala,£, 
a pocos días fe pafsó a la pueir 
ta de Serranos, donde,y en lo 
más alto de fus Torres, haze 
tiempo, para darle, fegunla 
íe can ta fíen los Oficios D i v i - coftúmbre, a las difpoficiones 
oos à tono; que. no pudieíTc de la jornada , ó à la obedien-
aver toldos.enràmadas^i col- cia de los amenazados. Mas 
g ^ H í ê ? ÇQ lês Templos, por vifta fu obftinacion, y para ba-











tie Va lcncu 
prefa f i g s ô 
da. 
2 1 $ Anales de la 
Sacan elEf. 
tádarte del 
los que 1» 
í iguen. 
Inflenlas 
y de los Ja* 
rsdos de'/4 
Itncii. 
tandartc con fogas por la par- forma de garnachas, y fus gias 
te de a fuera j y recibiéndole de morado , y grana al hom-
Moflen Franciíco Bcneyto, bro. Rodcavan el Eflandarte 
Cavallerojufticia Criroinal,y los de la Con i f añia del; Cerj-
:Alferez mayor de Yalenaa, íe . tenar COD turnee]as de ormefi 
pufo la gente en orden,dividi- bianco , y en ellas traveíada la 
da en cinco Compañiasja car- Gmz de Saa Jòrge jera (u Ga-
go de los Gapkanes,D. Fran- pitan Do.tiX^ys Sanz , Abo.-; 
cifeo. Maíferit»Señor de Aye.» gado de la Sala,. 
lo^MoífenMelchor de l&kneft, - i. Dos dias ajaíers de ¡marchaití 
hermano del Señor dç.QBtèSL, tmàu adtlantado el Gover-
Baltafar Maltich» y Baltafas nador iDon Géconimo Gavai^ 
rAlegret^ Giadadanos^dc V a * nillas, el Vkecafnccller Figue-
lencia,y el GomendadórEfcrir goliajy JuanEfcrivanjMaeftra-; 
và de Xativà.Gaípar deMon- Racional,y los doze del God -
foriii, Jurado, Gabczade los fe jo dé efta Guerra,para confe-
Cavallerosjba por Maeftro de rir con el Duque de Segorve el 
Campo general, y por fu Te- modo que íe avia de tener en 
niente GafparBenedicho A l - ella; y entreoirás cofas, íe re-
pont , jurado, Cabeza de los quiriò lo primero a los Moros 
Ciudadanos.Ajuntavanfe a ef ia obediencia, y depoíkion de 
tos otros muchos voluntarios las armas, antes que íe hizictíe 
de ambas calidades, en honra la gracia inexotablejmas halla 
de la facción, y credito del Ef-
tádartejy el primero que nom 
bran aquellas memorias, es 
Don Pedro Ladron^Vizconde con cédula delEmperadorjpa 
deCfeeiva, 
Fueron de ver las infignias, 
y los adornos de los que for 
dolos fordosjmarchò el Exer-
cito à n ; de Julio a Nules, 
donde eíperava el Duque yà 
ra fer Generaliisimo,y pareció 
importante, que mientras el 
Exercito fe iba acercando a 
Onda , falieran de ella.con los mavan tan lucido efpeéUculo. 
E l jufticia llevaba en cima del quinientos hombres que la 
arnes vna fobrevefte cdn las ar guarnecían, Don Diego La-
mas Reales.afsUomQ los H r - dron,yDon PedroZa noguera^ 
raldosjò Reyes deArmasXòs y q>frieífen à alojar enTa,les,-y 
Jurados veftian vnotropones Artafa, Aldeas de Mprif<©t«X 
de feda hafla inedia; pierna en de 
Requiérele 
de jjaí t ̂  
íinefeft'. 
. M . D . X X V I . Corona de / \ r%on 21 j 
Batan los 
M^ro* de 






IJegs e l 
¡ác¡b junídicioÈi de aquella V i -
lla, à vna legua de la Sierra de-
Efpaxian. Apenas ocuparan 
los Lugarejos , quando baxa ,̂ 
ron de la Sierra mas de tre-
cientos Moros, yafirmandofe 
en su» G e c r i l b ^ u c vlc&bazi» 
frente , era prendieron a todat 
furia la contienda, que íe tra-
bó íangrientamente con repc* 
tidas elcaramuzas , íni íakar 
íocorros que \a» tefreícaflen 
por v n o , y otrojpucftbíiNíiE^» 
traroníe valeroíos,peleando aí 
lado- de d icbos GavaHeresiD> 
Miguel Zanognícrà , hijo de 
Don Pedro, Don Sancho La-
drón,y ios Capitanes D . Die-
go Ferrer,hermano delTenien 
te de Govcrnadorvy Diego de 
Caceres, con otros que omi-
ten aquellas memorias. Llego 
el Exercito de Valencia áOñ-
da à 1 p.de Julio, y al otro dia 
ie le juntaron quinientos Ai> 
cabuzeros de h Villa de M o -
rdía , y fus Aldeas,fie les,y vá-
leroías fiecnpre v-còmo íe vio 
en las guerras emíes de aquel 
Keyno. Diòfe orden para qtic 
el Exercito íe puficííeen cam-
paña, y que en Onda quedaf-
feníolaínentc los dbsJurados¿ 
y^el Jufíícíx con elEftandac-
tcyparacue ipéc leguard ia ,k 
p a m p a ñ i a de^Centenar. 
M WÍBÚ ;tiééi9|>o' íe le iban 
acercando al Duque mucho| 
deíepíps de tener parte çn la, 
gloria de Ja emprcía ;, y a fus 
coilas .g$M3.. ínpmfpQ •. deÇaf 
yaileróslj ^ de. ííoiii^res de 
Parage-,dp la Çiudad de .Vaj 
Içncia» ($jBxkj^M$mM£9í 
ronifta Efcolano ífterop Don 
Rodrigo de BorjaSfiâoj; dê  
Caftelnou:, Don Melchor Pe-, 
rez.y Don juan.ypQn Ximeft 
Perez ÍUshiloSi, DonJBaltaíar 
SorcllySeñar fe Al.balát, Don,' 
líUys d&jCàlatayud, beñor de 
Mónroy^, Don Rarnon La* 
d r oó jSêg^ de GaÉlralla ,Ppj} 
EanioiiBoy 1 ,Señox de Xíl ye?; 
lia , D o a Galcera n .Garro^,Ser 
ñor de Cirat, Don JLuvs Car-
roz, Setíor de T é g a * .hijo de 
Don Luys Carroj2j:^ay]e ger 
neral de Vaíencja, Goveraa-
dor de X a t i v a y Alcayde d^ 
fuCiftHip;, Don Geronimo 
Çarroz , Don Angel Pardo., 
Don Juan de Caftclvi, D . Pe-
dro de Gaftelvi,D. Aíonío 4$ 
Vilaragut, Señor de Olqçatti 
Don Miguel deVilajagut^Se* 
ñor deRenrofer,y de laFoya de 
de Salem, Don f rancifeo Rcr 
bolledóiMoflfen Frances Juan 
de Pcrtufa, y Moílen Xicnen 
Perez de Pertuía , hermano^, 
Moffen Miguel Geronimo 
Gruiíías , D . Juan de Boyl, 




eia que fe 
juntaré, pa 
ra Íeguir ef 
ta emprefa 
con el D u -
que de Se-
gorve. 
Anales de la AfiO 
Don Luys 'Villarafa, Señor 
ác Albala te, Don LorcnçoVi-
Haraía, MoíTen Tomas Rbig, 
Don Gal&rin Lancei, hija 
del Señor de Gilct:, .Moflen 
Gtronimo- Ptíllízer ,"Moflen1 
Frânciícõ Juan Alfeünia, D . 
Geronimo Agüilar>D £Fj?an-
dè fM^te.h|&4 i r M g ü l $ Jt i i t r 
Pénarojá»' v n Hijo ftefita^ 
Pedro Exàí íbíD^Cáy^Vkb» 
bijo de Don* Gerofcin¥pvViclí¿ 
EmSajádõf *'B RocnaiD Juan 
del Miián,Don Geronimo V i 
ves, Moflen Juan-Catata, y 
Moflen GcronfmoGatalàsher 
tnanosjvn Hijo del Jurado A l -
pont.dos Figuerolas, Moflen 
N.EÍpiugues^Moflen R F u í * 
tatnante ,Don Giner de Pere-
41os, Don Melchor fu ber-
ma nojDon FrincifcoGorellai 
Doa Franciíco Munoz^Senór 
de Ayodar , Miguel Angel 
SolaneSjDon LuysZanogus-
ra.Señor de Cataroja, Moflen 
Artès.y Geronimo Ar tès,her* 
manos, Moflen Franciíco Jo-
frc,Scñor de Solana, D . Fram 
ciíco Fenollet, Don Luys 
dron5y otros. 
Con el auxilio de eíla No? 
.bleza, ordenó el Duque íu ba^ 
bufearà lo» Moro* 
d dia figuiente en el Gen illo 
que defédia'íjjy éxçcutòíe eon-
tânto demiedo-py retoldcion,' 
que los hizieconó retirar 'hafla' 
A i i i n íy A ! cu di a de Veo, Lu ga t 
dllòsa la fa ida. de laSierr^Se-
fié VÍ zesiíe rebi^ieron. ea-1 os For > 
tmèt que tctsb^prevenidersíy 
con taiideUÍçerado teion^co--; 
tnçpqtíien;librava.':fin aquelial 
VíéioHai tQdá¿íu íegaridadípe^ 
to venfetèidoif)^ en wckre, W 
coligó el Dtique.a cerraríe en* 
la Sierra, quedando cotí, algit-l 
«¿8 captivors-í y deípojosí dc 
tilas de treinta^fnil ducados.' 
- Tuvolé eftcíuccfío por de 
íuma importancia , porque 
avia de reprimir, ios defígnios 
de <la Monfma.de aquel Rey--
no^ue para leyantarfg^y.oprin 
mirlo, eíperavanfque prevaled 
cieíkn los encaftilladosen la 
Sierra. £ 1 Duque fe alojo en 
Abia con el Governador D . 
Geronimo Gavanillas , y mas 
de ciento y veinte Cavallerosj 
y pareciendole, que para dar 
aflaítoa tantos Moros, y en 
xan eípaciofa Sierrajno tenia ja 
gente neceflariajdiò orden por 
el Reyno, y confines de Ara-
gon I y Cataluña» para que fe; 
formafle a toda pricífa 4 ma-
yor numero de C o m p a ñ í ^ i y 
a efte fin creo diferentes •Gafi$ 
tanci Matido iaCsimíímiQ^u^ 
- ' " ™ b l b 
Acomete 
t i Dacjuc, 
los Motos, 















das las |:rc. 
véciones pa 
ra lai expug 
nación de 
los Moros 
de la Sierra 
N.D4X2VI C o r o t e d e A r a g o n , 2 1 j 
òliçar vn vando,y fue à ¿3. &£> dentro de tres días nb fe entré 
julio, en que amenazava a l o i gavarí a k obedieticiajfin con* 
Moros con todo el rigor l í dicibacs.nlpa^o^pero fu peí*-1 
guerra,7 a íer cíclavos de:qual tinada bbJigò a l o ^ u e vtreí 
quiera que .los pireñdieík y-fi remosi J*. ' r P - X ; , : -. ^ 
• C A P I T V L O IX.4 í "- v t 
I J U M S V T U S E E l E J Z T t C I T O V E L <DVQVE V E 
Segarte fdta U expugnación 'éílos Moros rebeldes de U Siérr* de 
E¡fad<tn,j fáp.y.emidts engènfiytl ¿faltó. Solemnifyje U^ifforu. 
en U Çiudi&d- deí UdlencU; ¿ j entre idntofe dc^bdnÀA úndit, i 
'c-Atstfi^faftretiradas ep.U ; - v í r t v 
QN grande árdi-
nmntOvy efiqaciá 
. íc e2íç.cutjavaq 
. das ]as; preyenciói 
nelí :para la conquiíta de los 
Moros rebeldes de la Sierra 
de Eípadan j y fi bien falta 
dinero, nervio fiempre de la 
guerra, para la paga de los 
q^e.^,mil^tavan a íueldo dçl 
Rey, lo dierçn cantjdad.çõii 
derabld los/)^l^aftjCOs,I]iiPi-
ç i^U Junta d ^ & N i ^ 
vM fcel|CoI<^io dp; Jo^;ÍSÍQ^ 
npSíeWtcecai^GeUáFiguerpláí. 
riB)iqué de^egorve^el Con-? 
ÉtQJj va ̂ toücbqs , otros 
í<BgasiyÇayalle;ros.Fafsò ala 
ocaC&ioapOr^l^iaíde bueka 
de 'Cáftilià^ij^^rdçpai de Sal 
eédiòclndulgehda plenária,JL 
culpa,^pena^a todos Jos quei 
ícihállailán en cft^/faotacmv: 
prefa ,con que fe aurnento ex* 
(jefsivaroente el nuni6roide?lol 
Soldados, y para ponerlos 
orden , fe formaron muchas 
Compañías i Don Diego La-
dròvy D.Pedro Zanoguera.Ca 
roneleSiUevaban 45 o.Infantes 
el vno i y 420..el otro y. era 
iu ¡ I s ú k m c Don j MágíUei 
Zanogwdrai hermano de Dbrí 
Ikckpí yJedro OrdZiS^cgen»-! 
to mayor. Juan Pálomár¿B3^ 
1c del V i l l i r , iba con 150. del 
\^llar,-Xiililja,Alpuente,Ade-
níiuz»Cfaftelfabib,yLiria,y fe le 
agrego la gente de Caftellon 
&ç la Piaña,y f u V m i â à i T i m 
bien llegaroñ afBxercitocoá 
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dad de U A r 
ea <lcl S.Sa-
crimen 10. 
Moflea <s5r#0Íü30 Fcrcz die 
Amal ¡' Baylç de Teruel, que 
tuvo fuj»jpi*o3Íúntotji clCaA 
állçâ® AliPlonacir, iDiego de. 
Cacères,*D.SãchoLadro»Pcra 
chode Salazã^BelengucrCiu-, 
rana,Baylc de Morelía, Ama-
dor SelvavDon Diego Ferrer, 
ttep de AteadoiD.f-rici íco 
Rebôitado^iwn Martití,Juan 
Panda^JaanlSíavarro', Mar-
tin de' Ma fam i FranciícO de 
Aguayo, Fernandé deFigue* 
ra,y Andres de Haro con do-" 
cientos hombres de Rcquenaí 
AuJüwntayaefte numero el de 
©tras perfcnas de autoridad,y 
vaior,£omo fueron'Dón Fran 
etfco sFenoilet i Goronei de vri 
Regimiento de trecientos Sol 
dados,Juan Aldana, Maeftro 
de Campo gcneraljbien couo-J 
cidé por fus fervicios r y poç 
avérfidoil primero cjue fe ha^ 
lio a la pritóon del R¿y Fran-
cifeoen. b Batalla de Pavia, el 
Comendador Francifco Juan 
Iñiguez de Caftañeda, y Ge-
ronimo-Medra no , Capitanes 
de k Artillería. 
i •> Durava el luto de las Igle-
fias.porkcaptividad de la A r 
ca del Satítifsimo Sacramen-
tosy còn tanto rigor,q para re 
«&ir al Lcgado,y celebrar à fu 
íaftancia el dia de la Afump-
eio» de U Virgen,buvf de pre; 
ceder cierta concordia ceremo 
nial , en que fe permitia para 
lo primero, foloel toque de 
fcampanasry para lo fegundo,' 
tneoficio folemne, que termi-
na (Te en nona,fín procefsioniy, 
no era efto Jo que menos ayu-1 
dava para erobiar guerreroSjl 
'de^ué fe cubrían los caminos^ 
Bl Duque defeofo de entrar 
enlaemprcfa, y en el rigor de 
fu amenaza , ordeno a los vl-j 
timos del ¿íes , queíedieífe 
vn aflalto a los Enemigos, y 
Fue muy terrible. Senalaronfc 
en el los dos Coroneles Don 
Diego Ladroa , y Don Pedro 
Zaaoguera, trepando COA fus 
Compañías refueltamcte por, 
la parte mas afpera de la Sier-] 
ra ,àdohde con no pequeño 
éftragofuyo ganaron vn fítio 
muy importante 5 matáronles 
fetema, yjikieron mas de do-3 
ciento8,y entré tíllos à Don Se 
íaíin de Centellas; 
* No fe deícuydava el Reye? 
zilelo,porque vn dia acometió 
Éon tanta violencia al puefto, 
que ocupava con fu gente D.1 
Diego L a t e n , que lo pufo 
todo en rcbátój pero le rcfíítio 
éóff tanto brio, que dcvnaa 
ótri cfcaramuza , íc hizo bol-] 
ver las cfpaldas^afta encerrar* 
íe en lo mas difícil de laSierras 
bicn^que p|¿ ifeo-n^ ít' c ú m ^ 
mtif 
Acometí 














nian.riidcxavan íos ínfíeks de 
dar nuevas ocaísioncs de glo-
ria à los Gonquiftadores. N o 
fue pequeña la queretul tòal 
miímo Don Diego, y a la viu-* 
tu d, y dicha con que meneava 
los punosipues baxando grart 
copia de ellos a combatir el 
Caftílló de Zuera,guari2ecida 
de Chriftianos, interrumpien-
do la bateria Con el focorrodé 
fu Tercio, lo hiüo tan oportu-
na»y dieftramente,y con tal dé 
nuedo , que huvieíon de ceder 
muy ¿prieía, aunque fue la 
faga para nuevos* infultosi 
Raro fue el dia, en mas de íe-
fenta}quê no acometieííen por 
v n a , u o t r a parte a los nuef-j 
t ros, fia dexaríes eaer las aN 
«las de las manos. 
; J/tendo el Duque el peí 
gro en que fe hallavan con ai* 
gun fubito acometimiento 
por la parte de Âbid,ordenò a 
D<3£i Dicfgo Ladiron,y a íu her 
riüáhb Don S á n c b o , que pro* 
cáraíTeíi g i ú i i vhàDcno&mte 
íú Real, y ia S t ea ,! para (jué 
permaneciendo en cl,fe aíTegu-
ú í ^ t A ' i refguardo. Todo fe 
éxecütój pera éon medios ter-
ribléf t a k dpoíiiion de los 
Enêmigosiy m l i fortaleza de-
lòiP Gòrtquiftadêfôs^Mallanio' 
le tftf diã âiojàdds en la éiítâ-! 
bí'é pretendida, y en ç t W s t á $ 
Corona de Âr agon* 2 i j j 
cío de fu fin ; llego fobre ellòf 
tanto numero de Moros , y 
con tan fangrienca rabiá»qué 
fiel esfuerzo diera lugar ala 
defconfiança5aquct fue el pun^ 
to de tencrla:Mataronles mu^ 
chos Soldados* y con ellos al 
Alferez , cuya vandera eftuvo 
apique de quedar en fu poderj 
y huvieraloconfeguido fu oía? 
d h £ i el valor de DonLuys dé 
Vilanova,arriefgadaniente,no 
fe les arrebatara cafi delas ma 
nos j tras de lo qúal rtienearon 
los nueftros de tal fuerte las 
füyas,que ¡os hizieron defiftiri 
yretirar^ 
Ybafe dilatando el íítío con 
notable fentimiento de la Pies 
b¿ del ExercitOj que rêfolvienl 
dofé en quexaSf ãtribííia á lDu 
que cierta lentitud fntereíFâfi 
por averias (dezian^ con vaf-; 
fallos fuyos, de cuy â' -ftdue-i 
ecton, y perdón ft le avian de 
feguir grandes convenieneiasf 
prctcxtavânlo,con que lás mar 
vexes que fé dâ vaft" aífaltofs^ 
cftando en é rñiydt: anbek* 
de lí^ár,© morirílos bazia t& 
t i rarctDüqUejf m i ú l f i t o 
movíale à^qliel grari Principe 
là íáftíítJã' de ver a fus Soldar 
dos bembos pedasic^ "ál golpfe 
de !a&rtíuélas, y^eías g í g a ^ 
Iqüe arroja van lõ> Méros He-
^áfídofe tra^ i l o s rifc&ái y t é -
Ee do 
Efcarairítí 
U íurioí*. ; 
• Valer 4c 
Dan Lu JÍ 
«Je y ilaop* 
Seatimíetj» 
to de ia P le 
be del fisef 
c'uo, por ¡é 
dilación ¿«^ 
t o de las 
<juexas coa-
. t ra > | D u -
^us mov ie -
ron al D u -
que à i r f u f 
psadiédo et 
figor ,. pac 
fius benefi-
cio de fia 
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p M i f i ^ n la 
'tnaaa. ^ 
¡do con Irreparable ruina de 
los ma-s esforzados j à mas de 
que eíperava, que cl-tãcmpò,y 
las deícomodidades vencíef-
íèn a menos cofta 5 y tampoco 
fe bailava con la gente necefla-
riapara emprender vn aífaíto 
general, como pidian los teiS 
minos de aquella guerra.Y ai-
fi determinó embiar a D . Gus 
arao lenoilet à Gandia.Oliva» 
Xi t iva , y à otros Pueblos nu-
merofos, paca.qtie en ellos fo-
liei ta fíe el focorro de algunas 
Gómpanias, y de dinero pref-
tado de los Señores» y Ca va-
lleros para fu afsiftençia.AlCa 
pitan Giuranaordênò,que 1c-
vantafe quinientos Soldados 
en fas Fronteras de Afagonjy 
a Maí l ín Geronimo Perez de 
Arnaí otros tantos, con pa-
t^pte 4e. Coronel en el mifmo 
i?tílfe> ÍÍP |íaí^íar£u&t 
<£im$€ i ifpoir > íer m ^ m m m i % 
yor nuàiçrp de guerrerosjy af-" 
f i j ai Rey na Germana , el D u -
qne de Scgorve,y el Gpverna-
dpr Ça va nil las, apela ron. a I fo 
cí>rro (del Emperador, y fue el 
p tá iáo l intir oportunátnentjei 
i^uc ballímdpfc enPejrpÍRap3pa 
«jr a paffar Afel i^ t ic fOTi l T u i 
quatro tm\Jm $an-
U cargo deiíjQçironel 
que partícíTéri al punto a Va<2 
lenciajy con fu llegada alExcr 
cito^omo el Duque la vldma 
refolucion de acometer. Sabi-
do eíloen la Ciudad , y el dia 
fcñalado para el combate, que 
fue à 18. de Setiembre, íe hizo 
publicaren el antecedente fui-
penfion de- Audiencias haftai 
ganarfe la Sierra,para que pu-] 
dieífen acudir los perfuadidos 
de tan gloriofa empreía. Avia 
de íer iu primer pafo, y el que 
aíTeguraílc los demàs.la toma 
de vn'aSierra contrapueña a la 
de ElpadmEfta fe acometió, 
y ocupo con felicifsimo efec-
to 5 mas no le tuvo,como pu^ 
diera, la vi&oria , por averies 
cogido la noeh* , obligando a 
fortificárfe en aquel puefto;1 
que dcfde entonces fe llamo la 
Montana de Ips Chriftianos2 
A i p^àuotdò ct Duque di -! 
yidirel Exereito en quatro Ef-
quadroñes 5 cl .vno de «500»' 
Alemanes con fuCoronel Ro 
çandolfo,y íc le feñalo el aíTa] -
to por la Montaos que Ha-* 
man de par çn,p4Efçlfcgundo. 
dç 1500, I.irfaiites dela CkH 
dad de Valencia» a cargo del 
VÁçeçançeiler FigueroUjcltcr~ 
cçxqdç 500̂  ^ragonefes, go^-
vernados por el CoronelMof-f 
íeíj Geronipao Perez de Arna I*k 
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fe con noci -
ble furíâ * 
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por la parte de álmedixar \ el 
vkimo de mas de 3ooo.hom4 
bres,500. del Tercio Áleíáan, 
y los demás Valencianos, que 
acaudilla van el Duque r y ei 
Governador Gavanillas, coa 
difpoíkion de afcendei? por i a 
parte de Ahin. Numcravatífc 
todo» en mas de fíete mil¿n* 
fantcs.fin otros mlichos asrea^ 
turcros del Reyno de Valen-
cia,}' de íus confines,que zúm 
acudido a tener patte m \k 
gloria del vencimiento^ i , 
A l rompefidel alva íc dicí 
la orden de acometer, y fe hi*, 
zo tan eftruendoíamentc, que 
parecia veniríe a tierra la M o á 
taña» Reprcíentòíe en aquel 
teatro de Martela mayor tra^ 
gcdiasque pudo çaver e n la Mí 
perança, y el miedo de vaos,y 
otros 5 porque los Chriftija,! 
nos expueftos, por coníegui^ 
al rigor mas bárbaro }!y cruel » 
que intentó ía defcnía,y a'pre^ 
cio de muchas vídaSitrgpavaiji 
jeírecíendoíides ^taiitíí^bbitts 
llasjieomo eran laistnachérísí 
y\ reparos que impedían-
trajbftt!osrdeJaSierra, que fers 
Mor©;Slas defendianjdefçfpey 
radamentéipccO'^miBiftcíáiiJí 
^olfift ©trasi t^Éita^ ^-i^orias^ 
cioíiàeti la oàimMírccbn n a t i ^ 
t& de j o s mii l f c o r i 
tantos captivosvlo&denràs ífc 
eícapaKoia en la vfeagüra áê 
aquellas Mont tóáf «y"fe Í Q Q Í 
gierón A ^ M u é l k c k É o r t e s jy 
huvieraáíidoi^uhlip&mas Jos 
capcivos^y cnen©is iwgúcvm 
el combate, fi pudiera corita 
nerfc; ia? \ú db íoji JAlemàies, 
que irritados 4 por ier la vm 
yor parte de diodos que mu-
rierou , n.o perdonaron aminr 
guno de quàotoSóíe ófeçie.f 
ron a. ívt venganza. Muchos 
fueron ios; muertos del Exerr 
dto^Qiciftiaño 5 Don Diego 
hiàfm 'íaliò; herido en vn^ 
pierna gigèlpes- d6¡e{padt,:y 
piediá', que récipioUhfin del 
pombate i cuya f tek adelan 
itò, y fole mnizò MifetíníVíaV 
Pedro Qrtizífíxanílo/eí píiimer 
m { b a n d e r a ; e a i t ó Gaftiileá 
jg)'»i que füe.el mayor preíidíô 
de lo$M^o$,BLG*£ita&Bic^ 
go .dí. Gáccres capí'uv-ó en i i * 
peleadtínKcsíbrzf^díisíbd Ma* 
ro.natomtdcQaârtt l í . t í^taá^ 
•taifemai^fie^i'Epi&radoi lp 
pítaá/íliüéníif «cotópenfa.Fu^ 
jepttotfir?*!) defpojo,, i pais 
{oloíloOqiic fe.eádià^n i r p l a 
ça importó mas, de Idoiciéá-
tòsMíí l Bucadósip % mácho 
el que. cupo a i<?s:;í#ciit<im-
ros^/Aragíortóíeí,i€¡aa3la3ifí£^ 
iTt T u . 
Con5gir«lê 
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re ¿t Scrra 
DOS. 
Twkfcosv Supoíc que vno de 
eftos vltitnos cargó con la Ar-
ca del SantiísimoSâcramento, 
y que eos el hambre del oro» 
mas que del pan diviaü que 
encerra vai íc la lle v cr fin dar 
•avilo* r: '• • ; . . 
Gotitítiida afsi 1% jotnâdaS 
marcho -iodtrel Excmto vcit-
tedor la bucka dc Valenck, 
tan rico dê deípo¡os,y çon tan 
to§ efelavo^què le fue fácil en* 
trat en aqueila fegunda E o -
tna, como âtfoftutnbfaron loi 
antiguos Triunfadorts en la 
priflierâíPrèccdianlos Alema-
nes con mil alabardas, diftri-
buiJas en las primeras hileras» 
ocho vanderas arboladas, y el 
fequito del bagaje, y defpojos» 
y no se porque razónnD fue 
iron los efclavos.Seguiaíc elEf* 
tandartè de la Ciudad con 8; 
Gonipamas de Valtncpi^0** 
guiadas de fus CapitatiesDott 
Ewaciíco fcnofetil>^rao«f* 
coRebollcdòjBett Sancho L a 
dron, DoflíPeitfoZanòguerâ, 
3* Don Diego Ferrejv En la re-
taguardia iba el fcíli©' de las 
Gornpañiat xle k Ciüdad»y 
Reynpj confus Cápitatas 
Eraricitó Malferit * [Balcafaf 
Malrich^oteo**ynor¡m¡ , -» 
• . Luego quell«|òèl Exerci» 
-tô a la Puerta de Semm^, fe 
país© el Eíbndartf tófe 
cielago por fòbrelaTorre .guar 
d^ndo la coftumbre de no en-, 
trarlo , ni íacarlo por las puer-
tas de la Ciudad , para hazer* 
lo ni?s tetriblc con efta cere-
monia, y cobrándole el jufti-
cik̂ fc continuó la marcha CQQ 
jblemnc paito hafta dexar-
Wèrí la Smaí de fu ordinario 
dcpoGto. Hizicronfc extra ̂  
ordmarbs regocijos, como 
acoftumbra raquelía religio-
fíísima, y muy valerofa Ciu-! 
dad en las demoftraciones dç 
íuzclo,y de fufe divirja,}' hu-
mana^y la Proceísion del San-* 
tifsimo Sacramento el dia de 
de S. Lucís efplendidamente» 
Mientras efto paíTava en la 
Ciudad.los dos hermanos DJ 
Dic|0,y Don SanchoLadro» 
fe hallavan,a orden del Gene-
ral * rindiendo, y caftigando a 
los rebeldes de la Muela de 
Cbrtcs, donde íc aviín gua-
recido , y fortificado los fugl¿ 
tms de la Sierra de Eípadan» 
vnicndofe con otros infignes 
rebeldes protanadores detó» 
Templos» y ibotifiicidasdc fu 
mífmo ScfiorBbn Luysfca-; 
Uès > y de mas de rinquentt 
Ghdftiadosj y con los prime-
m qnt fe enrifearon en a<juel 
fiacetpexpugnablej perointí fo 
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oprimíecon con h fuerza , y 
los atemorizaron hafta rendir-
los à 10. de O&ubrc a la vo* 
luntad.y merced del Empera-
dor, con refguardo de rehenes 
para cftar a ella. L o s de la Ba-
ronia pagaron de contado 
con la muerte à garrote de 
fres * que avian fido cabezas 
del levantamiento^ privación 
de armas a los demàs>à que fe 
figuio !a ruina de los pulpitos 
en q íe leía el aicoran 5 el incen 
d i o d c í u s libros¿y vn precepto 
inviolable de la fugecion a la, 
doctrina cvãgcIíca.El Empera 
dor fe d i ò por mu j fervido de 
las fatigas, y de los gaftos de 
la Nobleza, agradeciendoíeles 
por canas, en que les embiò 
loores, y mcrcedcSjCcmo fe ve 
en algunasjfu fecha en Grana-
da a 9. de Noviembre de eftc 
año. También la Ciudad de 
Teruel fe moftrò mucho en ef-
ta ocafsion , firvieñdo no folo 
con gentejt fino con dinero, y 
obrando íus Naturales con el 
lingular esfuerzo tan experi-
mentado en otras emprefas;af 
íi lo reconoció el Celar por fus 
cartas,ycn lasCortesde Mon-
een dé 15 2 mando que fe le 
dieffe fatisfacion del dincrOj 
CAPITVLO X 
v a n ] V < j n VE I^CHVZJÍ,, V\H%ET U Z U I 
gon^nda probi&ir cierto comercio, tlê ue dán ijuexas ItslDiputddts 
del Kejnó al Emper̂ dory lo que refolvio.Crayes encuentros de 
anmoiyjurifdicion entre t i mfmo Virrey^y ^D.juan de 
kArtgon* ¿sir&b 'ifpQ df <Zard¿0Í*$el fin de ellos. 
L a ñ ó i^itSc mo-
vieron muy reñí» 
das difeíenefa* PÍI* 
tre el Virrey de 
Aragon Don Juan de Latnii-* 
za ,y los Diputado j del Rey^ 
nQ^Qbrrí lgHóas profeiBdcM 
oe^ dptí^raereio^üftfidieado 
I01 W ^ m adojp»^ t m v a c f t o à 
íu e,çpQpmtJiia)iiímuaronf€ em 
referido en el libro 1 .cap. 3 3. y 
aotó à 3.»:dc febrero fe ofreció 
otraipor vn vandoque el Vir-
rey mando publicar, para que 
no fe facafledçltRèyno fin fu 
licencia ningún genero de ga-
nado. Halla vafe en Madrid el 
Pípistado Miguel de Lofilía, 
y 210. de Febrero k informa-
ron del cafojCOn orden de que 
lo pufiefTcen gptkia de fu M a . 
gef-








geftad Ccfarsa, íuplicandole 
por la reintegración de cfte 
drecho íuyojpondcravan en la 
rcprelentacion los dañes del 
Generji,y los que avian de fâ-
tisfazer al Arrendador ¿ por 
paito de libertad de faca ajuí-
-tado con el, y que con eft a ha-
zienda (c pagan los tálanos de 
adminiftrar jufticia, y los car-
gos de íervicios hechos à lot 
Reyes, à mas de dar íiemprc 
con gran voluntad el reliduo 
pagadas fus obligaciones. Fue 
tan bien oydo lo que reprefen 
tò el Diputado, que S. M . Q 
eícriviò al Virrey la carta fi-
guien:e. 
ELREY, 
ESpc£lable Lügar'tehleñte general. Por parte de 
por los DL jos Diputados,y otros de eíTc 
9> Keyno , avernos entendido, 
#» que pèr pregón publico diz 
» que aveis prohibido la faca de 
** las carnes de eíTe Reynojy au-
i ' epe íc califique, con q por a ver 
»> ic prohibido 1« de èftos Rey* 
« nos, podria a*er necffsidad 
»' della en efifejcntendcmos, que 
" no feria caridad equivalente à 
•> h i inconvenientes qucf ¡fe fe-
»> guirians icagffa prohibicionjí 
» porque pdr kia^a¿tcr*unquc. 
•» para cíía Giuds^di pawcicfTe 
» convcnir.no confifte^n tila fo-
**. la todo -«IReytíOípyilosPue» 
Orden del 
Emperado r 
fobtr Jo re. 
preff ntado 
blosqueeftahehfrontcria, fe- *> 
rian muy perjudicados en prp- »> 
hibirlcs el comercio con los ve- >* 
zinos,y podríaícguirfc delío, »¡ 
que los vezinos prohibirían el >* 
comercio con los de elle Rey, >? 
no»en cofas que le feria daño* »» 
fo.Mas, que dizque en la ma- « 
yor parte de las Vniverfida- » 
des cftan arrendadas las J» 
carmceriasjdc manera que los « 
Arrendadores toman a íu car- *> 
go el da rá cierto precio las »» 
carnes,y afsi el prohibir la laca >% 
vedría en provecho dellos, par >> 
tieularmente perjudicandofe » 
lo vniveríalty íiguiendoíc otro >» 
mayõrdano:que arrendando- >» 
fe, como eftâ a.rrendado elGc- a 
ncralcon capitulo cxprcíTo de >* 
libertad de faca, diz que ven- » 
drà luego en confequencia la >» 
refacción de los Adminiftra- » 
doresj de donde fucederà ma- » 
yor él daño que recibirá la co -
fa publica.que el provecho que » 
k podría feguir de la prohibí- » 
cionjen la qual, y en todas la)? » 
otras que fe h a z e n h a "áTíc - >» 
ncr fiemprc refpcéio al bene- » 
ü á o publico2 principalmente» » 
pues de alH depende el párticü » 
k r . Nos qucrèmoí fer*irífor^ »s 
fiiado de como pafa efto»!y4ítt » 
^ue CGflfiftt; la necefsidál êé- » 
bazerfe laiídkb» prohibílíô#> 
























Diputâdos, y a eífa Ciudad,y* 
à las otras del ReynQ}queno5 
informen de lo que Ies parece 
que cerca dello conviene. En-
cargamos, yjnandàmos, que 
hagáis vos lo miímo , aviíaní 
donos del f i n , y reípefto que 
tovifteis para hazer la dicha 
prohibición, fufpendiendo el 
efeâ:o,y execucion della en ef-
te medio, fegun que por la 
miíma prefente la fufpende^ 
n que fe hizieííe lo mifmo cri 
ellasjy quedo efta matcria,coní 
las demás dependientes de íu 
oficio.encargada al zelode fus! 
fuceíTores Don juán de Ara-
gon,Caíl:ellan de Ampofta^l 
M . Antonio Alaman, Arce* 
diano de de Laures, y Canó-
nigo de la Santa IglefiaCa-' 
tedral de Jaca, Don Rodrigo 





mps,fafta tanto»que ávida por mano, Pedro de Ayerbejuan 
N o s e í h información , como Baptifta de la Cavalleriajy 
dez;imos^lo ayamos proveído Juan Tomas.' 
como cpjiviene.-Ydeftas j y de Por efte tiempo I rio vaU, 
femejaiites probibiciones, da- randofe bien el Virrey Don 
reiínos fiempre razón antes de Juan de Lanuza ¡ y el Arço-» 
proveeílas. Dada en Sevilla à biípo dè Zaragoça Don Juan 
xiv.de Abri l de M . D . X X V I . de Aragon,por las cauías que 
Yo E L REY¿ 
, Lugarteniente 
Efeãos del 





Los ordenes que contiene 
cfta carta íe pondrían en exe-
cuciop r^ípeítivaraentc à d i l i -
gencia, de todos,delVirrey,Dí 
putados , Zaragoça, y d e m á s 
G.i|i4^4^s del Reyno,en cfpaí. 
gojdejQqas de quarenta dias 
que. ttardò.a publicaríc la íuQ 
pi^u^n de la Vjqda, como fe 
h i l ^ ^ í p r e g ó n de los D i -
p u t ^ o i c n Zaragoça a j o . de 
refiere Leonardo en fus Ana-; 
lescap.32.y cap. 113. y Sayas 
cap. 1 op.ocurriò cafo que pufo 
en horrible contienda la indig 
nación de vno,y otrojy fue at-
fi:Que aviendo a los primeros 
de Abr i l dado muerte a Don 
Erancifcode la Cavaíleria, el 
vulgo puefto en opínioncs,fof 
pecho por algunos motivos,q 
vno de los dos era autor de la 
agrefsion. El Arçòbifpo,rece-
landofe del Virrey, acudió à 
Sevilla à prevenirfe con el Cc-
2yIay9n4eípach|pdo también-} far»y entre tanto elVirrcy^fec 
en efte miímo día cartas à las, tando la averiguación de los 
flemas Ciudades,^ Villa$¿ pa& homicidas,hizo prender a mu 
' chos. 
Dit>uí9(3o$! 
dsl Rev no 
de A r a j o a 
para efte 
Gravei en-
c uentms ea 
tre el V i r -
rey ,y el Kt 
^obLÍVo de 
Zaragoj*. 








thos, y entre ellos a algunos 
Griados,y Oficiales del Arço-
biipo * con grande encuentro 
de la íuriídicion Eclefiaftica, 
£%o que fe q«e boíviendo por fi, promul-
go luego ceníuras, y pufo en* 
credicho en las lglcfías,con no 
table deíconíuelo de los Fieles» 
y inquietud de entrambos 
Tribunales* en que fe traslucía 
el animo de los dueños. 
No falto quien dixefTejquc 
eft rencor heredado en el A r -
çobifpo, y recocido en el Vir-
rey j fabiafe el defden con que 
fü padre eí ArcobifpoD.Alon 
fo miro fiempre la períonadel 
Comendador Lanuza(liama-
va afsi al Virrey)y como lo ex^ 
plicò el año 1517.a la Princefa 
Madama Margarita., tia del 
Cefar, con fu confídentiísimo 
Criado Anton Moreno de 
Onaya,advirtiéndole en la inf 
99 tracción i Bireisle, que he fabí-; 
dõsque fu Alteza fe ha tenido 
por defervida del Comenda^ 
dar L a n u z a , la que me pefa 
dentro del aIma,por Jo que to 
ca al fervicio de fu Alteza , y 
no por lo que cumple al C o -
mendador jsunque en tiempos' 
9> paííádos tnc fue Criad6,y nun 
^ ca en eííá Corte fe huvo en 
>9 mis cofas fegüñ devíera; Mas 
9t puefto que lo huviera fecho/e 
„ gMttfe.otíigavan los bcpefi-/ 
SÍ 
cios quede m! tenía recibidos^ « 
con ello foío que ha defervido 
a fu Alteza, no tan folamcntè J> 
no le tengo de acoger , mas 
aun procurar dc/azerle bien >» 
'caltigar,como fu Alteza me lo *> 
embiara à mandar. Flechas #> 
ion eftas de animo bien de§ 
fabrido^que pudieron transfe-
rirfe en el del Arçobifpo» opoJ 
niendofele el año de 1520U la 
jura de Virrey con los quatro 
Brazos del Reyno,que fu auto 
ridad, y diligencia junto pari 
eftc fin.Tampoco ciVirrey ol^ 
vido efto , contradiciendo el 
año 15 2 4.al Arçobifpo la fuer 
te de Diputado delReyno por 
Abad de Ruedá#y davalo a ¿ni 
tender aora con lo que fe le 
avia venido a lás manos. 
E l Cefar recibió al ArçobiR 
po tomo a nieto de fu mifmd 
abuelo,aunque por ciertas ín-
fortíiacioiies con que fe intef-í l ' ^ f u 
puío Miccr redro de la Cavá-^ f ewnt í» 
vaílería en Granada, à dondtí 
luego pafsò S .M.C. l e degò l á 
vifta por algunos dias,y el def<i 
pacho fue : C^e el Arçobifpo 
abfoltícííé dé las cenfuras, y 1c 
^antaííeel cnírédieho, y qué 
d Virrey pufiera en libertad á 
los Criados,y Oficiales del A i 
çóbifpo.Llcgò a puntOítan áf*' 
eandalofo,y Heno de peligrosi 















caufa de ejf-« 
n s d i f s r c ñ . 
ciai, 
E l vfo cíe 
las marcas, 
ò reprcfa-
lias p roh i -
bido eiure 
T»os m t f -
rrtos ValT». 
lio». 
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.nes, que obligaron al Ceíar à 
.poner remedio con la averi-
„guacion de las culpas, y de las 
cauías que texian can noble 
diícordia. Paraefto mando ir 
a Zaragoça à Fr. Pedro de 
Burgos, Abad deMonferrate, 
gran Letrado, y aunque en 
cjia fe dcíeava íumameate ver 
en quietud à las dos mas gra-
ves Períonas de fu Republica, 
y del Rey no jícntian hallarlas 
íugetas al examen de aquella 
comifsion ,üefigualifsima, al 
parecer, à^vn Prelado de ran 
inditas calidades,y s vn Pieíi-
dente en cuyas manos relplan 
decían la s riendas del Govier-
no Aragonés. Finalmente vi-
no à parar, en que mandó el 
Gefar al v irrey,que no íe tnez 
clafe en coía alguna de las que 
pertenccielen al Arçobífpo, y, 
a cite ,quc íiguiefc la Corte 
dentro,y füera dcEípaña. 
CAPITVLO XH 
liciidn el ájufttmtento de Us mdreás, o reprefalUs entre ^rd^onei 
fesy Ç dtaUnes* Repiten yuexasantra el Virrey Juan de 
Bttnifyiy ofrecefeles grrtc diferencU fdrc U exe 
cmtn de yn TreVe ¿¿[oftolic*. 
L vfo de las mar-
cas, òreprefalias 
entre Vaíallos de 
vn mifmo Rey, 
file caula fiempre de muy per-
judiciales contiendas; por efto 
• las prohibió D.Pedro el Quar 
to con pragmática dada en 
Barcelona k 9. de Agofto de 
1339.1a qual confirmo el Rey 
ÍG*tolico étx Mayorcto à i 4 . 
«de M ayo de 1514' En 15 22. 
y 152$.folicitaron los Diputa 
dos de Aíagon,qne fe ajuftaf-
fen la* de Ca ta luña , por los 
daños,y fentimícntos que caü 
lavan en el Reyno , y a eftt fm 
hizieron embaxadas al Em-
perador, y ie valieron de otras 
eficazes diligencias, que refiere 
Sayas en fus Anales cap.85. y 
cap. 13 Í. Aora repitieron las 
naifmas, con nueva fuplica al 
Cefar, por medio de MoíTen 
Alonfo de Soria,Dean, y Ca-j 
nonigo de Barcelona , fu Se* 
crerario , y del Confcjo: Para 
juflificar las preteníiones,raan 
dò S. M . C. que acudieiTen 
à fu prefencia Procuradores de 
H los 
Ceíkr en ef 





l ín lat maf 
cas de C» -
«al uña. 
22 6 Anales de la M.axxvr. 
los intcreffados noticiofos de Soria,y à Miguel de Alcorifo,1 
fus drechos , y a los Virrc- que tenia a íu cargo la íolici-
yes de Aragon, y Cataluña, tud de fus negociosj y embia^ 
que procuraíícn los dexáran ron también i ]uan de T a -
en fus Reales manos.Las dos falla para añadir cuydado á 
Diputaciones obraron en cfto las diligencias» 
quanto pidia el zelo publico Haliavafc à efte tiempo el 
de fu cargo j .pero temifas la* Reyno de Aragon con gran* g0o„e p¿; 
Vnivcrfidades, y también los de fentimiento de que cnCaf-
hiBidoP ta 
particulares que tenian inte- tilli fe le huvMc prohibido la u f X l 
rcíTc, no fue bailante ningún ía'ca de pânes , y carnes, repu- ¡í,?7^ 
medio para que cxecütalfen tandolo a cftrañcza, y poca 
lo que fe les ordenava. A 14. hermandad en vn mifmo vafTa 
de Agofto eferivicron los D i - llage.Sobrc cfte negocio.el de 
putados de Aragon à Mícer las marcas, y otros»ic advirtió 
Leandro Santangel. à Barbaf- à Tafalla en la inílrucciòn: 
tro, eftrañándo, que aviendo Que (upuefta la omiís ion efe TÍ̂0PBREEF'5 
ofrecido cftá Ciudad,y los de- las Vnivcrfidadcs en acudir ál n , ^ n m 
màá ihtereífados, al Virrey, negoqo de Us marcas > fe pro-
que por todo Julio crnbiarian curara tal dcfpacho , que pu-' 
à Zaragoça las perfonas que dieííé faíir el Reyno de las 
avian de ir a informar al E m - oprcfsioncs^quc avia padecido, 
perador, no lo huvieííen cum- y librarfe de la refacción que 
Rcfoiudon plido , y ieñahronles por vlti- cada a ñ o haziai los Arren--
putados de mb termino cinco dias , con didores del General , cuyo 
fcre cfte nc- advertencia , de que paífados daño devia cargarle à las 
socio- ellos/c vfaria de todo el rigor VnivetfidadeS deudoras: 
de las leyes contra los contu- Que le repitiefle 3 S. M . Ojf 
maces. Tampoco baftò efto la fuplica hecbá por el C o n -
para que fe movicíTen , y afsi de de Ribagorza , y Miguel 
dieron cuenta al Emperador^ de Lof i l la , Diputados , pa-' 
eferivicron (obre lo mi ímo al ra remedio de los agravios caá 
Teíorcro gencralMoílenLuys fados à los AragoncfeS por 
Sanchez , al Regente Micer los Oficiales Reales, en jufti^ 
Juan Ram,al Secretario Mof- cías azeícradas, fin guardarei 
fen Hugo de Vrrics, Señor de orden preferito por losFuçrofJ 
A j c r y c , a Moíícn Aidríio de 7 por la antigua cóñixmWti 
de 
Begoçip». 
A f i O 
M.D .XX v i ; C o r o n a d e A r a g o n , i v j 
àz la Tierra jcncsrcclando p o r 
dclitíos comunes en ei Real 
Palâciò dc la Aljaferia, adon-
de íolo íe encarcela por los 
que íc cometen contra l a 
(anta Fè, con gran nota d e 
l o s p r c f o s , y aísi S. M . C. avia, 
dicho que Io mandaria reme-; 
diarj.y aora fe padecia mayor 
abuío.QueíeinftaíIe àS.M.C. 
{©breel remedio de l o s prego-
nesíque mandó bàzer elVirrey; 
e l a ñ o 4 5 2 4 . para q todas l a s 
Bulas dé provifionts de Bene* 
íkstbs E c í e f i a f t i c Q S fe huvieraa 
de p^eferitar en el Conlejo SH-
p í é m o que rcfide en l a Corte» 
c o n ocafsion de ̂ verfe publica 
d o ia gracia que faizo Adcia^' 
»é{-¡?Vl.'á l a Corona el aña\ 
1 5 2 3 . del Patronado de todas 
laííglefias Metropolitana f, y ; 
Catedrales , y Monafteriosi; 
Góííbftoriales,dc que hizimos \ 
memoria en cHib» 1 , c a p . 3 3 . ^ 
p o r q u e fiendo, j ó dudólo, ò 
mas compreheafiy-ói» «que IOÜÍ 
que contiene la corícfcf«ioñ,leli 
yandojcra de mucho perjuicio, 
a l o s Naturales > p o r dero-
garles fu i particulares d r e - í 
chosjòlos qué lès dà&losFuc^ 
r o s , obligando i lègiuípârlo$ 
fuera del Rey no , | r p í ç a v í â a 
yà hecho otras íiipíícas ^ 
S.M.C.Íobre lo mifmpjcomq 
fe ve e n Sayas cap. 1 3 1 . y con 
t A 5 
venia que fe rèpítieííen io ra , 
haíta confeguir el efedo: Que 
íe íacafíe la provilsiondécrcta-* 
da por el ConícjoSupifcm© pa-
ra enmiendade los deíordeflci-» 
de las licencias de íacar trigo,y-
de las viedas que mandó pu -
blicar el Virrey en daño de la-
Generalidad del Rey no, y de 
los Regnícolas :Que fe íüpli-: 
caííe à S.MvC.que la prohibí- -
ciòn de íacar panes , y carnes 
d e Cafti l la, no fe entendiera 
para eftc R e y no, por la v ezin 
dad, y hermandadjy por e l b e \ 
nefício d e la Real pr&Fidcnv: 
cía para que fe focorran vnos 
Rcynos dé otros en fus neceí; 
íidades.* 
Efta es la fubftaneia á¿ la 
ínílruccion j fobre cuyos pun-^ 
tos, y deíde q Uegò à la Corte 
Táfalla , empezó fu folicitud, 
informando à ios Miniftms»y 
àdas Pevíonas que podían fa- ¿ 
cilitar$ pre d ucir fu buen def-1 
pach©ipeit> vkndo quçíê diía? | 
taya'elrwckiir tòda fu. ncgjoè; 
vçmtí l i t le toando W v e r à 
Zaragoza à 3 . de Noviembre: 
. No érhbaráló poco.para lo de 
14$; marca$ la (proifsion de las 
;;ynivcrfidadÉS¿cícnviólcs otra 
vez el Çef^r > y à 6 . de Ene, 
¿trode i527«comet io eíConfíf-; 
; torio de los Diputados à Pc-> 
dro de Ayervclnfançon, que 
Ff 2 acu j 
t f s i e l R e y 
nuef t ro S e -
ñ o r ^ . C a r » 
l o s I I . à 
pr inc ip io» 
de l ano 
1 Í S 2 . p o r 
r e p r t i e n t a -
c i o n de lo« 
D i p u t a d o s i' 
d e l R e y n o , / 
C ó f u l i a d e l ; 
S . S . C o a f e -
j o de- t f t a -
C o r o n a d o r • 
o r ta g r i * * 
neccl5Íd»4 
de inanceo í 
m i e m o s q u e 
fe padeci» 
en tonces e a 
A r a g ó n , 
M a n d a n 
b e l v e r á Z a 
M go's a a T a 
f a l l a p o r 
las d i l a u o -CCJ de í u n c 
2 * 8 A n a l e s d c I a ' 
N u e v a p r o , 
v i d ; » c i a d e 
los D i p u t a , 
d e s , p a r a 
ex i c a r á 
las V n i v e r . 




tidn en Z a « 
ragoça í ó . 
fere h tx'e-
CiíeiódíVft-
B r c v e A p o f ; 
tolitOi 
pendiendo à laCiudad de Baú 
bailio,); à las Villas de Bcna-
varrej Pfaga.y Eftopañan, íes 
ficquitieírc, que exccütáran lo 
(jüeicles cenia ordenado,pro-
teftaíidoique fe les obligaría a 
pagar los danoâ que per íú 
cahfâ âviaée padecí lai Gene-
íaUda^xàiRtyEío.Cfcr» mmií 
üéa fobre ío miftoQ a v de 2 è 
d« ébá\ , dada ¡Mdofo B.odri«; 
go de RffboUcdo Smoi¡ de lá 
d© Mob le^ ro mfc^advierte 
feáic poc de tòo de la prime- * 
íajopai^ iísuev* ksíiancia^Afst • 
qntd*tQRd\mm% tomiv y el 
Vera en los años figuicntes. 
Ott® caio ocóniò cfte afío 
á íos Diputados 1 «̂K tanvi' 
biea ioS empeño a falrr al la de<* ^ 
fcnía^&éíQue Í3eroiaii»od<í 
Orta^v ptridictite el conoek-
raiento de vna caufa fuya e n 
Ja Corte del lufticia de Ara^ 
gon, obtuvo Breve Apoftoli-
codi|initívo de ella^cii-infor- • 
me CmeBro que hko-ai Papa; • 
A f i O 
M.D.XXVT̂  
V i n o c o m e t i d o el Breve à D.' 
Ff»Vicente de Butron,Religio 
ío Dominico, Obifpo de TuJ 
ncz, auxiliar de el d e Tarazo* 
m Don Gabriel de Of t i , y eti 
f u e j e c u c i ó n deípachò ietrast 
que corroboro el Oficial Eclc-i 
fiaftico de Zaragcça» querien-j 
do poner entredicho en Jas 
IgleGasdeefta Ciudad,. Acu-í 
d i e r o n à lok Diputados con \a¡ 
noticia, los jurados,y los L u 
g'artenienrcs del Jufticia de 
Aragon»y todos a l Uirrey,^ 
p a r e c t ò cítrivir a ios dos Obif t 
pos , p a r q u e fe celia fe en loi 
^utftavia m í e n t a d c H O que fe 
ptoecídemsà privacioQ de las 
temporalidades , pues no ttá 
j ia&o > quefe turbaíTc l a JurifJ 
diclon Secular con vn Reft 
C W p t o íobrepticio » caufando 
a:^aragoçâ el gran defeon3 
fueta del entredicho, y à todor 
elRcyno elefcandalo de la VÍQ 
iacion de f u s Fueros j c o n que 
fe fufpendiò todo, y el Tr ibuí 
nial de la Corte paísò adelaa? 
tê bafta daç fmccasia; 
f t t * t . r t f * > r t t i 
0 ) ' 0 ) f t ) : <*) '(*) 
( v . { V m m 
' " f i f i 
•y/u 
i 
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CAFITVLO XII* 
E l f O K T m C E C L E M E N T E V i l M a l U F B C T O U 
i«& co¡4sáel E m p e r a J t r , (ol¡cit<t L i g a CUMM e l ^ t h u h Je U 
n ¿ y f o r m a en que fe e j l a l / l e m , v u i 
O fera fácil de rcfc* procurava hazcrfe ¿mm d e 
A f i c i ó n ^ j ^ M l H rir la paísion del los corazones d e los Priacipes 
áel P a p a , a l M̂AWÍHVÍJ .„ . _ r 
Rey d e p r a n B^MH P o D t i í i c e c o n t r a el d e E u í o p a , y c o a f p i m l o s coti<5 
?/ge«Vi« wÈm&xà p o d e r , y felicidad tra è l , ageno t o d o de los o f i v ] 
™ * c l ' d è i Cèfar, y h m c f i n a c í o n : c < 5 r i cios paternales»e indiferentes 
qaê m i r a v a las-cofas dél Réy d e quien e f a Suceífoí de Satt 
d é ' F m u c i a , entendiendofecott PHD^O^ no f o l o faltava Clc¿ 
e r i - i l e í d e f u prifsion, para la fa- mente à éfta atención c o a e l 
W&ét v n a Liga , à quiefl fe C c f a t j C O i i i o Ponti f ice .f ino c o ^ 
d i ò % o r n b r e d e la Libertad d e moJulio deMedicÍs,mal agrá / f f " ^ 
I t a l i a , toda contra el Empé-r decido a los beaeficios qü« paiLmà 
dr, i y llena d e indignidad l e a v i a hecho •> deide que d«sXSi 
ác%'. y f i e n d o afsi» q u e al mi f * l o libró d e h& maños d e l uzoTín 
m o ; tiempo que la concebia fu Cardcnal deíVolterrai f d e - to? ^aiot' 
á n i m o c a v i l o f o , le tuvo para: d o s los ftijtos, yde la nota d e 
e í c f w ^ k l e d s p r o p r i a m a n o , p u í ' baílardia, q u e l e opufieton p a - ? 
g^rridoíe d e i a a n t e c e d e n t e , e n ra hazerle incapaz del Ca-i 
<jcrèíllá'd;fuera tan f a g a z , y fiel pelo que le d i o fu primo Lcoti 
e F M ' t f r q u e s d e 3 P é í c a r a , q u é h ü ' X.ícgun-iasLeyes» y C o n f t t -
v r e r a fido d d n & m b r c E í p a n o l ' tüeiones d e la i^leíia^ pues 
ciugen- e n .- a q u e l l a s Provincias? Lúe- aunque p r o d u x o t e f t í g õ s ã t 
í p a r » lif. g ó ' que vio C o n libertad alReyv legitimidad, w> fe vtneio 
í 0 Ç c o Z l lô çmbiò la cirhorabuena c o n hafta qutíAdriana V L empcq ' '! 
Capifio de Çappo,y eícriviò á l z ò a favorecerle como à hechií J 
K t y 'tie Inglaterra conGaula - r a del Emperador. Avíale con* 
ú i ttttÃúcúâà àfu voz tratã- fervado S.M.C. en el govier^ 
iò t ^jédietàKfirmos à la ¡ t u - no de fa patriaFlorcnçiâ,y d a 3 
ijôíiâáH, y cBBvenieneias ' d é ' í dole diez mil duc&fos de peti^ 
j b ' m p é Y a d o r , a q u i e n n a d a f e l e í í o n fobre el A r í © b ¥ p a < l o d e 
e lbnd ia , nf elafan con ^ t é üolcdoiy f JrimamchtJeconfü 
111 " ^yi?-
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autoridad,» diligçncia de Don 
Luys Fernandez deCordova, 
Duque de Scíík , fu Embaja-
dorjlcgò al fumoPontificado. 
Todas cftas coías olvidava 
Clemente, y íolo ocupava 
la memoria , y la voluntad en 
ç i modo coei que avia de opo* 
íicrfc a las armas del Empera-
dor , hafta hceharlasdc Italia: 
para cfto hervían las luyas con 
cftrueodes e^uiíitos por mar, 
^ tierra idpade no íc y h fino 
«^pacajt̂ s, mlitares ,y condu ta s 
l4eàpie»ty à cavallo i y al mií* 
m o tiemppi íc apreftavan los 
^ontrayçnÈtfi* d i aquella Con 
¿cordia q llamaron i%ntiísim*r 
de que el prqprio Ppnfiíke fe 
hizo Gdxm ^à titulo d^.|)acii 
ficar la K?publica Chriftlanáí 
Pero ung imos al moâd eon, 
que lo diípiJÍó, y al eftádo en: 
c^dcíbyiavãí} Ips Qidim^ lai. 
iras contráel QÇÇÍXÍ, fetWifei^ 
muladas en los capwulos , ò 
çlauíulas de la cícriíura dc la 
Coacopdi a i q en fu a coten ia;. 
Lâ necesidad de pazjy concor 
dia^níce its Principes Chrií-. 
fianos para íu confervacion. 
Que çf tafM tratada jy conclui 
da entre fel ¿PapaiRey de Fran-
c^Duque ckíMtlan;^ Vene-
Ciajjof 15 y que pudicJTeq entrar 
«hílbclEmperadst^lj^ey de 
í n g l t t t ^ ç l jfaMàyiváPÀ 
Fernando , y los demás Prin^ 
cipes.yPotcntados de laChrif-i 
tiandad j pero el Emperador 
con condición , de reftituir los 
Hijos rehenes delRey de Fran 
cia haziendole recompcnfa;dc-! 
xar libres el Ducado de Mi--
lan.y demás dominios de Ita-í 
lia , como cftavan antes de U 
guerra pallada j no coronarfe 
en Italia con mas acompa| 
ñamiento , que el que ícñalaf-¡ 
ícn cl Papa.yVenecianosjy pai 
g^r al Rey de Inglaterra, ad-, 
mitiendo cfte tratado.cl dine--
roque U devia dentro de tres 
meles. Que lean obligados to^1 
dos a Ja defenfa, y ofenía, mi<J 
randp principalmente por la| 
Ceguridad dclPfpa.Que en Ital 
liai fe ponga exercito de 3 0 . m i l 
Infantes, 2 5 0 0 . hombres dç 
arm^Sjyiémilcavallos ligcrof,1 
con la artillería, y municiones 
rteccííariasjcl Papa avia de po» . 
ncr 3 o o , hombres de armas^ 
7oo .cavallos ligeros , y 8 . mi l 
InfantcsjcIRey de Francia ca i 
da mes 4 0 . mil eícudos del 
$oI,5 0 0 . h o n r e s de artnas, y. 
iooccavallas ligeros? log Vet 
oecianos 8 0 0 . hombres de arj 
pías, 1 0 0 0 cavallos ligeros, jr 
8.rai l Infantcsjy el Duque de 
Milan4oo.hoq[ibrcs de armas» 
3 0 0 . cavallos ligeros, y 4 . ípif 
^ i^tcsjen clgafto de la í r t i i 
lies 
P i ñ o 
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l lcria, municiones;, y bafti-
mentòs.avhn ele contribuir to 
dèV rcípcfto. El exercítè 
áfíâ de durar lo que la guerra 
de Itàlíasò haftá hecharde ella 
a los que la tufbàván. Ofrecia 
"no rcftituvçodo el Emperador 
lo que íe le pidia(íc empreniliç 
ra la conqurda de^NapoleS ¿fi 
confíg^ieadoíe avialdí que te i 
por el Papaba cuyo drecho fet* 
tenccia.Ofrccicroa alRc^dcIn 
el Francés ponef exercito dtí lâ Í glaterra,para acraerle,vn Eíla-
otra parte de losMontes para do deDuque ò Principe enNa 
•.J 
dí^ertít las fuerzas^ lo mil rao 
por rnar.y tierra1, adonde con* 
v'inieíTe. Ofrecí eroríle los Alia -
dos grandes aísiftencias con-
tra él Emperador , para há4 
zerle rélVituirlosHijOsrehenes» 
Taníibicn concbrdaroií poner 
aíóiátfà de 2 8 . Galeras, f los 
Navios que pareciera. El Rey 
drFs&hcia ofrecia mas,no mo 
leftárálDuque depi lan fobre 
poles de 3ó.mi l ducados de re 
ta para el , 0 alguno de íushh 
jos, y otro Eftado en Italia de 
1 0 . mil ducados de renta par» 
cICardcrialEboraceíè. Y í¿ oblr 
garon a la protéccion.y exalta > 
cion de los Mçdicis en Floren-
cía. Nombraron por amigos 
para entrar en laConcordiajel 
Papa al Rey de Inglaterra, y 
al Marques deMantu¿tjclRejr 
a poflèíiòn de fu Eftado,antcs ! de Francia» a los Reyef de In? 
defenderle de qualefquiercEne glaterra , Efcocia , Jsfavarr?^ 
l í i i^os, pagando la pcnííon 
anua que ajuftaífcn el Papa, y 
Venecianos; y para mayor fe-
guriâid ofrecía al Duque 
oirõ^éõrr-oà yy fe le avia de 
r^ftituié el Condado de Aftc, 
ò dar fu gòvicrnò átDuque de 
Orleans. En Genova avia de 
qbedár pòr Duque Antonio 
'Ãdornd, ò mudarfe el Eftado 
l^ i i íáreèic í te á tòdós. Que 
Portugal, Polonia, y Vngriaí 
a los Duques de Saboya, L o i 
rena.y Gueldres, y a los Trc-¿ 
zc Cantones de los Suyzosj 3̂  
los Venecianos, al Rty de ln-% 
glaterra j refervando todos el 
poder nombrar à otros den 4 
tro del termino (eñalado. Fue 
hechi eíía Concordia a 2 7 . de 
Mayo de cftc ario 1 5 2 < 5 V 
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feradir.Sl Cardendl Tomfeyo C*lon4> y T>on Hugo de Moncédé eni 
,. tran con [us Gentes en Rmd , j le retira» al CajlilU de Sant; 
ángel. Sac$ del f4Ucio.TregH4,yf<tct*s no guarda dês 
- i • tl fonttfre.con juefe em 'tnua U guerra. 
LEGO Don ¡Hugo 
-de Moneada à ha 
lia,y entendiendo 
la confederación 
de¿ latâgaíy quã opücfta era al 
Gefarsdefpuf S de aver conferi-
do sen^Mikn con los Capita -
nes Imperiales lo que parecia 
importante en opofíto , oref-
gaardo de aquella Miliciajpaf 
sò inmediatamente a Roma, 
conitahCíL celeridad, como pc-O 
l igro, donde bailo todas las • 
epías dol mifmo coíorjporque 
el Duque de ScíTajEmbajador 
del Ceíar i fe afia Calido de , 
aquella Corte, defeíperado de 
vencer al Pontífice para ningu 
na conveniencia depaz.deí-
pucs de averia esforzado con 
los mas finceros afeaos que 
fe vieron jamas en Principe 
Chriftiano,paífando con eüoi 
a llenar el nombre Católico, y 
Augufto de fu Dueño. Tales 
fueron el zdo , y atenciones 
que de parte del Cefar Carlos 
fe le propufieron , y tales los 
ífefelp* aPars!onad0s con que 
Clemente los pufo como eá 
deíprecio. Por lo qual Don 
HugOjCediendoa la repugnan 
cia, dexò a Roma, y íe fue a 
Nápoles.Y luego el Pontífice 
empezó a períeguir a los Co» 
lonas porque alzavan la voz 
por el Emperador, y fe hazian 
de la parte de fu jufticia.Era el 
Cardenal Pompcyo Colona 
el movedor deeftas íínezas,y 
tan verdadero fervidor delCe-
far,que no podia tolerar,quc el 
Papa fe mexeláfe con fus ene--
migo*, y fe declaraírc con-
tra el «en la confederación 
de fus armas ; y afsilomof^ 
trava en todas ocafçiopes^ 
que no fueron pocas , en 
publico, y en fecreto., Para re-
primirle alguna vez con las 
manos, fe entendió con Doa 
Hugo de Moneada , y con e l 
V i rrey de Nápoles Carlos de 
Lanoy cuyos defignios fue-
ron de bazerle t a l , y tan in« 
tempeftiva guerra , que lepiir 
dieíícn retirar de Romanó detc 
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O c u p a n el 
P . h c i o A -
fof toUcí»-
garP«íá racllitár feftè hech^jf 
^hirfe coh los' Icnpèriáfcs, fi^f 
giò' Pômpcyo1 agravárlé-3 éí1 
ittaT de la gacá , 'ique lé íóííâ5 
afl igir, y éon pfetètto de Éí-
étààcí&ti •$& Atener e l lh-^ 
vfefti dPa TufcúlañolBé^ Üi èò -
lèííra^y ao entétieltdi íblicitüii 
janto í ó i fuyó^y-femcorpt>rè 
cotilos' Imperiales,«que cònáu -
cia la.íaña valeroía de Dor i ; 
Hugo de MoncafdaioíendidtF 
¿tiüs TcpulíiídéEbrrSíi, y d«: 
l i ! vnik corròfpBtídèhcía ^iie1 
corilfâ Pri ncip*" fè tenia» Efun1 
milyqüihiéntóis Infantes, los 
mas EÍpáñblesVy rh trozo dc 
Cavallos de Nápole5,(jue éòn 
los Oóloncícs há'zíaji otro tan 
to ntitñero. Afjraiérpn la buel 
ta à Rom i , hechando delante 
algunos corredóres,que expió» 
radcn.y aíItguraíTen los cami-
nos; y fue ral la diligencia de 
todos, que ni efperados, ni te-
rtíitio^lvtt dia muy de mañana 
íc metieron pòr lâ- púerta dc 
San Juan Latétkiiõ^tQ ¿aqiae> 
lia Ciudad, fin que los pocos, 
y mal prevenidos Capitã^ 
nes les detuvieílcn vn paffo,ni 
el Piiéblo bizitíTe mas, que en -
cogerfè a lo eteflíò^ tiéfàq^ef 
lia nOfedâíM ffei êorí tnctó-
blc préftêza ocu|^rôní el Pala-^ 
cio Apoftolico ;a '¿onde ve* 
guiado$frui#'€ coA pro^ 
Va 
ra i íé é&Úéòyyt iè dondei 
ápênâ^^Sumd; Ptóêr túvtf 
úhtâfô de rctiráfíé con algii^ 
riês êe- ids íuydá-^à-l-Càftiíi 
lió dc^Sà^taágeK-^^atrfôí' 
qüe Ibs^òldadÓ^ 4é'1 fefcbáváâl 
en las- riquezas ifuediexarotv 
expueftas à la cudieiá,y al atté 
virniemoKy paíso a'fe tan ía^ 
cri'lcgoy qúe ho ^rdònaronr 
à la Tiara'; y Bkcül^^on qu^ 
exerce1 las vezes ét' j y h i cd 
la Tierra. Eft a enâoréíTa éa'fr 
tuniuffcüaria fucedíò bien erV 
la diligétidá de los Soldados,' 
rio folosp0r la cobardia de lol1 
Càpitanes del Papaifiho tátrt* 
bien por la òmifsion r y floxe-1 
d id mis qúo indi tef i té -êê 
los Romanos, qtfé erodio dé* 
íü Principe fagràdói^ ño huv^ 
quien oíaíTe tomar las armas 
para defenderle. Tan dcíobli-
gados, ò infieles los tenia fu 
avaricia,y mal govierno : por-
qué empezando por el Clero, 
no avia gravamen que no le 
.opriaíicíTe,eon dezimás, y t r i -
butos ipcíádiísimòs > los OS * 
ciales qúcrrllaváo del (eve pre* 
cio de íü$ trabajos en la dimi-
nución de fus drechos. Los 
Profcílbrcs cítipendiários <ie 
las LtEràts,apenas fe alirtienta^ 
vaft con la rebaja de fus fala-
rios ; y el Puebi© todo junto 
clamava , porque a vifta dé la 
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fertilidadl, y aljijndanci^ 4^ los 
años/e eftimavan los frutos,y 
coías nscelíarias parf. Ja vida 
humana.coqio pudieran en ios 
ma? çftcriles , y aun ai si no 
Ips tenian , ni podían alcan-
çar facilmpncejhafta ca lo xn^ 
tcrial de los pdificios fe Uraen-
tava ofendido , porque cierto^ 
pficiales dp orden hei ̂ apa^ 
por hermQfear la Ciudad coq 
l(a en tpienda efe calles, y nueva 
aperejon áf algunas , proce-
diendo rigurofamente.efan po 
eos los Vecinos qqc no fin-
tjelTen heriejo el cotrazop en; 
los nqarmoles,» P ladrillos de 
íus p^edesjní ios Soldados eQ 
tavan de provecho»po|:̂ ue ha-! 
ziendo venal fu cólepa » ppr 
mal pagados, la conv^rtian en 
deíçaeçida flaqueza.Siripò pu-, 
çs Cleniçntç la íubira oprçf-
Çion, con la falta de aísiftencia 
que pidian tales cirçunftan-
cias , recociendo en íu animo 
la vengança , y el caílígoi par^ 
lo qual apelava al buen ̂ cuer-
do de los Cardenales que fc-
guian (u miíma fortuna,di-
ziendo , que aquella herida no 
fe podia curar íin iaRÇ?. ^c 
Achiles: y fugetandpel parti-
do a h neceísidad, le íblicitq 
con las viftas de pcjrç Hugoj 
çl qualaffeguradoçorírebenç^ 
(fuecoi^lo ynps Spbrmos del 
A ñ O 
M.D.XXVÍ. 
Papa) íubiq ai Caftillo.don-
df rj befándole el pie , pu-
fo, en fus manos la Tiara, y 
Báculo, que no con poco tra* 
bajo avia librado de las de los 
Soldados. Efcusò la guerra co 
l f razón del Celar, y el f acó 
cpp la licencia militar, execu-
tado muy contra fu animojy 
finamente le fuplicò con afec-
tviofo encarecimiento, que fe 
apartaífe de la Liga con los 
Enemigos deipmperador.pues 
no era buícado en aquel puef-
tp para otro fin. Reprefentòle 
lo que íe lo tenia merecido def 
de el Capelo à la Tiara y aña-
diendo las atenciones q devia i 
vna paz procurada por el Ce-
ífr, y efperada con necçfsidad 
de todo Orbe Chriftiano. 
I^efpondiò el Fantifice, def-
pues de culpar con graves exa-: 
geraciones; a los Colonas, 
Pompeyo,yVçfpa()ano,exçita-
dores (dezja) de aquel i n c i -
dió: Que fiempre avia deíe^do 
engrandecer ^1 Emperador, y 
procurado guarçlarlç tpda bue 
correipqpdencia y la ten-
día con \qs í refpeftos a vna 
pfz que pudieífc llamarfe ^af-
ta, y Unta, pero que la liberud 
dç Italia , è inocçncia de pran-
çifçp Esfprcia , defpojadp. del 
Ducado de Mi lan, la contra' 
dpciaoidandplf diferente titu-
Refiisu. 
ye le la Tía. 
r a j y Bacu. 
lo ocupt-
des por las 
Soldados, 
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.« Napo ics > 
y Cjuedi l i . , 
bre el P a -
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N o c u m -
p ie .«1 P a -
pa lo ( r a í * 
l o , ' y l e a v i a n hecho paíTaf d $ 
los p l i e g o s a l a s . a r m a s k y, q p ; # 
bicíi reviera a piececen 3 4 ^ 7 
lios l o q U c ( o l i c i t a V á Lpodcf 
c o $ • c f tas» OCrSiS ji)ücha^ çp/ 
fa$ sjÁrgáíon cl ^ i f e U i C Í O í p a í ^ f t 
do ea la tregua de guateó me At 
( g & y y - m * o ü ó t t K * t que Ja gefti 
té del Papa íe aparfafle de losj 
de l a tiga-eti Lombardia: qué 
los; Colonas (y njíio rio fm reí 
jhügnancia, del CardfisnalPoítí* 
peyó i que q^Cç^ M a * - f a & t 
grienfios fines * lley*ndolos d i | 
qvfcyaãíJç e>l Poptificadó j y i 
fe vé «1 t)iodo,y quanto lo de-
vU contridécir vñ Mbi f t ro de 
Principe tan Catolicoj fueíTen 
reftimidos a fu gf ida i con 1U 
bertad de Camiloj qpe avia fi -
do preíg en vna guerrilla de. 
Sena : que Don Hugo facafle 
luego l a gente de Roma, reti-
rándola à ISlapoles.Hizoloaf-
fí dentro de dos djas, y quedo 
" el Pontífice l ibre, y la Ciudad 
f a c t a de aljtiel tumulto j no el 
pecho tan altamente ofendido... 
de vnâ vehementifsimá paf-?' 
(ion cjue, le arrebatava a la ven 
gança,temida ya de ios Colo-
nas , que defabrigados con la 
aufencia, de JQon JBugo pre-
vian íu idarÍQ. El Papa jcolom* 
el cumplimknta de b í r a t i d o 
en conveniencia de fus defigr, 
nios, dando orden para q w eL 
EiercitoCdeLomtedia ^íéíte* 
í b a - f i a - i b mt i p á é t e .deiFoí 
àzia R p t » a 4 y.qus-ívinicílen â 
cita Ciudad ^os tniiSuyz.o&i 
y fíete Vftjdfiras de I n f a n t e * 
i r iaqUe a^íln leftado al regk 
m i e n t o de Juan de Medici>,ÍUs 
ÍQbrinOien la güerta dcMilanJ 
C Q n o t t A : gente de à cavallo* 
Nombro Capitanes f y p a r a 
e l l o s hj&Pt q U a t r o , m Í l hoto* 
bessj y j u n t o s ptocôdiò a c â C 4 ) 
dfcfcubiert» contra. I0S5C0I0-
n í t s . ' n o embargante q u e avian 
(ido perdonados e n h /tre< 
g u a d e D o n Hugo.; M o f t r C f c 
t a n dura l a mano»que e m p C r 
zando por la eípiritüal ( l a n ç a 
de mejor Achiles) deícoami^ 
g ò a l Cárdenal PompeyívprH 
vandole d e l titulo <if (ui?igm4 
d a d , y d e . q u a n t o s B e n c f i ç í o S i 
poleia : q u ^ m ò l e s , y defitruyò* 
l e s catorze Vifllas, y en vna d e 
ellas t o d o el recreo del Carde-' 
n a l ^ U e fue Sabluco» Aísi opri-
midos recurrieron a l a p r o t e c -
ción de las, arólas Impçrklesi 
iDterpuefta Ja. diligencia d e 
Pompcy o c o n e l Virrey d e N a 
poles, a quien- dicron noticia 
de f u s daños i apellidando fu 
defenfa.y reconviniéndole p a r a 
ella , n o f o l o c o m o amigos,]? 
frrvidores d e l Emperador, quç 
padecían a fu cuenta, fino t a r a 
bie por el p a & o ofendido en k > 
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Año 
pai , -y «e|ua? 4 k Dôrt- H u -
gòéDiòíe^tVffrcy pór^bliga-
ào,y diípóiíkñdo e\ wcri-^ la 
^tilleria,;y: la vniotajdc ía gen-
te Colona côa la del Rcyno j 
jutttandoíclc la à&Dm H u -
go ..formava camjio*le veinte 
mil hóaibfes i 'qué^ lo en el 
camino d é B x ) r r i a ^ £ S ò âráe-
nazanda ítgtmda.vèzf ai Pa^áf 
ci qual temeroíojòeíeartóentà-
d o , fe íaliò d e ella, n o delcuy-! 
d a n d o ' deks reckta*,y' a ume ti-
tos de fuExercko.Governa va-
l e R e f t ç O i d e Ghem , y tenia e n 
el al Cardenal Aguílino T r i -
bulciojgratide enemigo d e Ef-
pañoles,)' o t r o s muchos íeña* 
l a d o s Capitanes.j^jue no def* 
perdicíavan ningún irapulío 
deíu faña , ni la ocaísion d e 
exercitaria c o n gloria, y con 
provecho d e aquella arte no-
bllrísinsa.'M (si fe v ieren en bre* 
^'esdias plantatíos dos Exer-
citosi y íu emulación eikpéña-
credko d e íusDueños.El 
V i í i ty paísò d é l o S tertniflos 
deNa p d f e ' s ^ a • l o si d e Rórft^y 
b&tiò-tofcfa artilleria à Fron-
í o b o n a , Cáftillo fuerte, y bien 
piàfechaddeoti todo genero 
de d e f e n f a t i À c u d i ò a í̂ i (ocor-
r o Renço ^ d n linda orden, y 
tan poder¿íb,qúé©cafsionpal 
Virrey vna íegura, y prudente 
retirada à Caftro , Lugar que 
fGrtifícò,y proveyó para venir* 
fe al de Eíperano.a donde fixò 
fu c a m p o 4 , y baziende» l o mif-
mo el del Papa en Polea,íc mí 
ravan a diftancia de cinco, ò 
feis millas» Fortificdloi a í s i el 
IñviernoipeíQ con talardor ea 
los ánimos, que no %y pocq» 
q u e eícriv k de los efedos^ 
C A P I T V L O XIV-Í 
VUZÍOS EFECTOS IDE T E M O R , T W E E S W E t Z O 
en Us Coligados ¿on la rmtala de la gente del fapay yenida de al-
gunas tropas de Alemanes.El Dujue demotion ordena ¡u cam 
faña.El Emperador oye flempre de pampero fm olvidar U 
guerra, ?elfgrogrande en ¿jue ejluVú engranada* 
A retirada de la 
gente del Papa en 
Lombardia diírni 
nuyò el Exercito 
enemigo, con de los 
Co l igadosque no tardaron 
mucho de hazer la fuya, con 
la noticia deque venían doze 
mil Infantes Alemanes}y qui-; 




n a ; 
Retirai* el 
V i r rey al 
Cí f t ro . 
E l Exefcí. 
te ¿el Pa* 
l i í n i o e» 
P o f c u 
M Ó 
C b r o n a d c . - A r a g o n ; 2 3 7 
• JorgcProtv. 
J e í p c r g o , 
A lemã m u i 
va lero íb . 
Acere aíè « í 
D u q u e d e 
Vrb iHo c o n 
el E x e r c i -
to V e n e c i a 
110 a Ja 3 
t i e r ras d e 
l a S e ñ o r i » r 
E l E s r e r c i . 
to de F r a n * 
c i a c o n e t 
M a r c j u e s 
âe S i j l u z c 
pafsò a M i . 
Ian i la r i 
bera i l e l A l . 
4 a , 
por orden dei EftiperadopS M 
buenadiiigenciay periciai^idrl 
n^ro jórgeiftendeí^eS^o 
íu General j c ü y ^ e^celeíítéá 
prendas en el- gWwmcpiñíííl 
tat avian adqaitr^é» g£áàitfemi 
bre entre los íuyos 4 y no ioe^ 
m$ ^Utíoím-Áftobiám1- de 
kfsínueílros ^qué^le conocía» 
cbfdè la jornadarde Pavia.Fue 
eft a niotieiaí cmk' paf&que el 
Gampo Franees/f VeneciatíQ 
íe-diyidídííe#treín! igualtemói 
epefó i b a jmtmdo , c o D P o d i f c 
tínros refpe&üsa íuSfConve* 
a i è n c i a s parçicttlares j poique 
èbJDuquc* deiVibiao çw el 
Exercito Veneciano determi-
nó acercarte a las tierras de la 
Señbtia, p a c a refguardarlas, y 
defenderlas de la vezindad 
cjüe' efperava; y el Franceis,a 
quien feguia éi de Saiuzo, no 
perdiendolg.de vifta,la preten-: 
dia heredar i pafsò a la ribera 
del Ada con,dos fines; el vno 
de perfeverar aflegurado. para 
lâ fuga, de la mañera que le 
ñiefíe poísible, contra los I m -
perialesen aquel Eftado, pi-
cándoles, y : b a 2 Í e n d o l e s algu-
nas corremsjiy el otíade in i í 
pedir el paJl& alF.rondefpergo, 
que yà fe veéia acercando por 
¡TrentOi 
P^día dg v jfta ú de V j 
bino "cite vitimo cuydado, 
puesiai punto que: íupo que 
el preftiroío, y aÉtivq Alcmarí 
cftav»' en deÉi-a-- :-àí!-Mantu^ 
cop^deíignios de paGaf d Pò 
por la mxáe Parma 5 íe diípu*• 
Iba imped Lcfclo»? aeo m pan adó 
de J^tan de: Medicis, que con 
fu pe^íona^y cavaíloss j' pudo 
ayudadle iinucb3,ipcro fin nin-
gutsetóo] porque defpucs de 
vimâ 4* y porffadasdfcaramu*' 
Zíts/t^con mufiDçe, delsailímo 
^fédícis.fde poixexs anos, pero 
dtlmiifíliotalop ^y^xperiencia 
deúx®Mm&$)Â peí ar del Dai 
qucjdoando? atràí aquel gran 
Riq;.llegòíjQrge Erondeípergo 
con íus Aletmb&s aia Cornar* 
§1 da-PlafenciW j^Barraajdon* 
dé fe • alojo,tòetí recibido del 
Duque de Fatrar^queJe afsif-i 
tio eon artiíleria » municio-' 
nes5ybaftinieñtos* 
Con efto Borbon.y losCa^ 
pitanes Imperiales no tarda-
ro de ordenaríUigente para la 
ca m pa ña /dedeo ios de jun tar fe 
con los bueípedes>y.moftrar a 
íusEneràigos-qítíiati armada fe 
hallava la juftrdadel Cefar; el 
qual caníado yà de foücitar la 
pazj-refolvio deínudarel eño-
qué r y no embaynarle hafta 
que el Ref âe Francia cum-; 
plieífe lo prometido,, y jurado-
en la Concotdiá de Madrid^y 
Francií-
I n t e n t a ct 
D u q u e d e 
V r b i n o ira 
pe Mr a F r ó 
d í f p e r g o e l 
paíTo por e l 
P ò p o r U 
víi de P a r ^ 
m a . 
M u e r e J u a 
de M e d i c i s 
en v n a c f . 
c a r a m u z a . 
L l e g á F r o h 
d e í p e r g o a 
l a G o m a r » 
ca de P i a -
f e n c i a , y 
Parras ,» d S 
d t fue biert 
r e c i b i d o d e l 
D u c j u e d e 
f e r r a r a . 
B c í è n g a í í a 
do e l B m p e ; 
r a d o r de q 
no a v i a d e 
fer de e f e c -
to í u s i n f . 
t a n c i a s p o r 
l a paz , r e f a l 
v i ò f e g u i r ' 
c o n i r d i . 
mieata /* 
g u e r r a . ' 
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15*ieea">afe 
E m p e r a d o r 
¿e 3a f i m u . 
¡«sib i l de l a 
R e f u í l t e 
f e g u i r l a 
g u e r r a c o n 
t o d a h f í U H 
les lYnici. 
j u n t o a Sí, 
go-via. 
2 
íransifcoEsforcíafeâigetaírQ M e a a xampañá con toda 
con los méritos de í u cania al hoftilidad.y f'los cjuc guarda-
juizio ¿e períonas nombradas «^>lós rcbcjnís dcFranciajquc 
por el Eftiptradcx. Aqui fue los AÍIcguraden en lugar mas 
c l defvanecerfe todas las eípe^ f i i c c t e j C Q O E í Q le fyizo, llevando- ¿c^S! 
rança s de ía paz , y conecbit ksb&l GaftHlo de Pedraza jun-
ios horrendos Xemores dc taa Segovia, 
\na cruel V ' fU tígñtnx*^icf • o Y porque aquella gra^ fian 
packncu ra : y a Ja Verdad úXe ía t caridad de que fue adornada. 
itlCt£it' no pudo dar t á a s i ^ p á t t ó j a f ü cl Cefar , campéate à las 
paciencia, ni meno^ reMacioñ kas deíus laureles ,y vande-
a 'iu d e f e n g a ñ Q >, ^ i m á o >»s, p o r e f t e m i f m o tiempo e£f 
exercit&cta a^Ufilla bemgpifsi^ "Granada * admitía benigna4 
ma,y m ^ ú ú m i M i ú v d éeí* mente a l Nuncio * y í mbjai?-
de el p u n t o j q u e enteftdiaJo^ dbre^y oia,y t 5 e í p c i d i a a l a s cat 
e f e & o s d e l a Gongteg.acioh n&cn q le pKoponiã la pajuno 
de Ar i guleriia^ti q ü e ta n per- con; otro intento que el q íc h i 
niciota/y tyíámcamtnte'trata < i k b o * p u e S i j » « í a i i üario la pei*^ 
ron de defpojatlc', no í o l o de tiiiacia de querer» Jíbeítar e l 
quanto p o r la Qoiroí^^çÀra tfkionôcijm|ílido>dfil-Key de 
g o n tenia en I taltaíf int), laiq«b Eraodaü^á Beamstíco Esfotí 
mases, de íu augufta reputá* c ia j jar tc l EftadocdkMilaínr 
cton, como le dexa entende r Atíirc&bicí cartgs tkLRey de 
en l o s íines.y circunftancias,;difi liaglatcrrá > a ̂ itócai HamavaA 
aqueltrátado» . * j Proteélor de l a Ligaj ofrecía 
Viendo tebazmentc ocupa ferio c o n t o d o s fu* medios de 
^ t o d - ^ i d o s a lus émulos e n elía pre- "vna verdadera,}'hrmeconcofr. 
tcnfioniquando mas faifos tra dia,y pedia ,quc pues panajuU 
tavari de concordia para d i * tarla fe ballavan en fu Corte 
Vertirle el animo,y deícuydar- los Embajadores ele los C o n -
le la s fuerzas * pudo venir eft federados con poderes bafta n-
conocimiento de que no avia tes, embiafle también bs ne-
de facar de ellos j i no vna frau- ceíTafios al fuyo. Hizolo al 
de cortefana en la^mbájado- punto el^mperador, pero co-
res , y vna,paz matgUárdada. mo erAtodocumpümicftto,nej 
, o d a hriui. ^ I ^ . ^ p i t a f t c * J * f ¿ dito llego a tenerlo aquel tratado.?-" 
to-
ASO' 
M.O.XXVI. C o r o a a 
E f c r i ve e l 
C f i a r a l o s 
E l e Q o r e s 
¿el I rspe-
r i o , r e f i r í e n 
doles -I « f -
tarfo de ' a s 
cofas y e x -
h o r t á n d o -
los a l a 
gueri a cõ -
tra el T u r » , 
to . 
G r a n d e 
p e l i g r o e n 
tj uc íe v i o 
e l E m p e r a -
dor e-a G r a 
i n d a . 
£ a # n 2 3 9 ; 
tarta fu jufticia] má^9vM0(fWflW&tyàp. 
termiaos con qaçok aví^<3§h m f t í ^ f â j r f o s ^ ò í ^ l p o ^ ^ . p ^ 
afsi deíde Granada eíeriviòa lo coníeguianí erro gran parte 
los Ele&ores dei l ^ ç r i o çp) | 'tjfíiq^ejl^afyereza * hafta dar 
do lo fuccdido.y las difpoficio e n v n Pueblo de Morifcos.que 
r i è i ^ f u s àrftWs* ácorâaãdM' vpudg.tcqaçtleipç<ípit,CR'çatp \ 
les 1 a; fiftcncW d e i Turcàe». b-jiqo'-; àe fe j ^^ 1 ^ v . q u f X Q Í A S » 
àquellès Eftad ©s, çm "gcandàv. v v a q ^ e l l f e ^ ^ i ^ ^ v i r ^ ^ gcoe ̂  
dolor de n o batkrfo nt©da dôC 1̂v b e i ^ l í o ^ i , ^ . . ^ f t i g 4 # s -fw^ 
ocgpadojpârarefrmariáqwíj 'JnfiàUsiJèJsclcjí dfi&aHtjftoó,* 
atroáíáimdE'sicíáígá.f afsillií ' / : y W ; ^ U W . U i ^ f l õ s t . E v i -
al Arcbiduquc Don Fernta*. -vtWW ftMÚWW . % ^ a d e l 
d o fu hermano, llamado yà a peligro de f e r m U e r c ò , ò p r e f o j 
los Re^ños d e «Vngri» m\# ^ o ^ t f è çofí f p o t d e aquellos 
fucefsion de fu Eípoía, herma 7 rebeldes t ç r n ^ d i z Q S , ^ d i f i m u - ? 
na del Key Luys ¿ mueçto eft lapdg q w ^ ^ p q d o e í efplen-
la batalk dç Musaço, ò U^gi dç>r 4% tyMm&&Mt P m W 
haéz i • : ; • tQ, pMí;4«s(tíqfirávk , por cl 
, Por .efte tiempo fe vià ç l ^mngàfiHihg4fhqnç d Q Z i § 
Emperador e n grande peligre? ^ver{f p ^ r d ^ P * el Mprifco r e f ^ 
en vaa; de las Sierras d e (Qca* pppdiò çon riU ? qu? Malaga., 
nada !,, exerc'teandp la caza i a e f t a v & lexos d^ alH» y macho 
qu^en 1 qpmo a, imagen d? k i W çê ÇA Q f ^ n ^ í > ÇOn efta 
guerra tenia fíngular afiQ^QO., tu^q xqft q\ íjefea,J ty necfísii 
Fatigava pues la jv? veotud a r i 4*4 d1* F<3gâ cs ̂ Hf^ . gV»wflfe. 
diente del Celar el fragofo lar a,?Ik^^^quçde f?9?te3ff?§w " 
gar , è intrincado refugio dg m f o i t & M f o T f U & t f e H 
algunas fieras.y patria de vmÀ m i ^ l ^ <Qíí pbçdfcerlç ia 
chos jabalies r empeñóíe en el ^ ^ ( p m ^ Arriba -
alcançe dc yno ion tanto fe vmm^f á f . W . ^ Y ^ tiempo * 
ror* que penetrando con el i U qiífi ^ V ^ l k tap % I , q ^ n ta 
felva, d e vno en otro valle,íc afíÍgi#.Giw4a4 Í W mueb^i 
hallo perdido de la vifta» y oí> teiS^:tgq^#-WPân4S,e^ 
do de los luyo* i y aun de G t i?: i , i b ^ ^ í .fe p«dida 
" i ! ' ' ' ' •' Pues'' 
P r u d e n t e 
âdvértécis 
de l C e f í í 
para obvta f 
• á o e l B m p e 
r a d o r à G r a 
n a d a rriuef-
tva l a C i u . 
d a d f u a l e -
g r í a c o n 
g r a a d e s te-
' D i l i g e c c i a 
d e l D u q u e 
4c V r b i n » 
o i a f e i t a r 
a L o a i i í j r , 
«Ka.-
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Ducno,y coda la Gortc en los2 paro codo en feftivos triunfos 
caminos con hachas bufean- dtl alborozo,y alegría con que 
dole, tuas afanada que pudo k reítituyéoa -a la Ciudad í 
Sicilia eH la falta de fu perdi* qm rió contó por noche, fino 
da Proferpina j pero viéndole,' ppfc Vno de fui me jo res dia s. 
í C A P I T V L O X V l 
Z h £ÉB%CrFQ¿%>£ h A 'NOÉVcd L 1 G J S 3 fO'HB 
en44iiff4$4W»àepgnfràde i»fip4tf*)lmfarJisiy.[oe9rrer 4 fr4#* 
ctfce Ssf^cU^efcé'éíij^fMff4^rÍ4Íésm.H-£¿4fiíÍl9< Je MiUn. E l 
p a efeBú ^th^^tÀ^ikferinJe^Éneúentee.HdiMl entre Eff* 
«ñoUs 0 ifahcefoi&mbdjitd* M Çhrtfi*nifsmo*l EwferuJety 
ejcttfdndófe JtléUinpíimlentode lÀÇúncordÍ4 JeMtd'td+L* 
xAphgU que hífy fublicar cewr* elU$p fu %effuep4. 
As i todos Hò de Milarv,otrosefeâ:os má 
artículos de la yores, antes que el Empera^ 
dor engroíafíe fu Exercito.1 
Pero no fue afsi, porque la 
apretura del Duque con la fat 
ta de vituallas 4 íbbre algunas 
diláciones que intcrpufierori 
los de la Liga contra tas ira-
palfos de íu zelefidad, y efpc v 
gido contra e l , y fe vio por el ranças del miímo Duque, pa-




te fe óponian a la áútori-
dad, è interés del Emperador j 
diziendo a ciaufulas,y a voces, 
q aquella maquina íe avia cri 
brado el Papa, y Venecianos 
por General de fu Exercito ai 
Duque de Vrbíno ,a b i v l d -
mos dcMâyo yà campava con 
pfopofita dt: infêftar á Lom-
bardia,librando en fu prefteza 
las cfperariças def cònfcguir 
con el focorro de FraidfcóEf-
forcia, que fe hallàvá^epcâdo 
for loftóperiakf dt t l iCaft i -
hizo con los cercadores a 2 4 . 
dé Julio,cntregandolcs clCaf? 
t i l lo ,y paíTandoft con todos 
los fuyos a Gomo, donde tç^ 
riia guarnición; y a dondie por 
concordia fe le afsignaron la$ 
rentas de aquella Ciudadibak 
tk que el Emperador fçntea* 
dalle el proccíío de íus culpas* 
y declaraile el Uncplacitó íl'c 
fu 
Ríntfc el 
D u q u : M i 
ha,y fe fe • 
t i ra i C o r 
m e . 
• 
A ñ o 
M . D . X X V Í . 
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S u e ' v e e l 
D u q u e d e 
M i í a n a i n -
c o r f o r a f l e 
c o n el E x t r 
c i to de la 
L i g a , h a z s e 
do g u e r r a a 
J o s B f p a ñ o -
E n c u e n t r o 
n a v a l enere 
t f p a ã ^ I e s , 
y F r a n c e 
fu gracia para el vio de aquel 
Eítaclo. Pero el Duque aten-
dió poco a elIa,porq.u€ al pun-
t o que fe vio Ubre 4 fe fue a l 
Exercito de la Liga,y çonfir-
mandoía íe jconfedero c o n t r a 
los Eípañoles. 
Mientras ello paíTm afsi 
e n Lombardia /Gn qufe f e cono 
cíeíTe el orgullo enemigo e n 
otra facción que en l a de, aver 
intentado el [ocorro,del D u -
que Francifco Esforciailas G a 
leraS de Francia c o i i algunas 
de los .Cojigados & al govier-
IIQ de Andrea de Qriaj.y de 
Pedro Nav^r ro j t ra í i^Liga E f -
p ( i n < 3 l , . ^ a p w m feryi&ò del 
Jfantcs^iaiefta^aii la's riberas 
de GenQvaiprpAurai^o intro 
duci r -en, ¡aquella ^Qijidâíi los 
Fregofos j ,oponkndòfe a lás 
diligencias i c o n que al rnifmo 
tiçaipp/Carios de L&íip^s, 
JPe^atndoíjdé AJUrQfiP.cpn fp 
armad*, pí^çjuravj.Q g o r r e r -
ía. Préten.forfctaà^e^idaj que 
coftò, al enpõtrarfeJént^ C o r 
íCègà,y filv£svm reeja baitallaj, 
j e n qáe^òs,Imperiales perdie,-
. • S e i P .vnaià 4QS.lSates1neççfsi-
tadosjiexptjrtói^iÇQrsçga, 
d o n d f / t f ç - ̂ l ^z ieron, 
:tras d £ í ; t Q â 3 - ^ ; . q t R Í C f t l s n a , y la 
.deshecba (j&m « t i j u r i p í ® - t e m ' -
. pora!, fe hallaron, iãy^ks. ' 
J i izo a elle tiempo dLRey 
de Erañcia que el Parlámènío 
de Paris declaraíle nula la 
Concordia de Madrid.» por 
averia otorgado fin libertad, 
y lo aviso con el Prefidente 
de Burdeos al Emperador^ 
añadiendojque fus Eñados no 
venian en la agenacion de 
Borgoña, infeparable de ellos 
por leyes* y privilegios;y que 
le reftituyeíTe los Hijos re-
heiies por -moderado rebate,' 
intimándole fino la guerra. 
Refpondip el Celar, que tí 
por Ja: contradicion de fus 
Eftados nq podía ceder a.Boü 
goSajbglviejlc; a la }7rifíoti3co 
m^Jo avia jurado ; y q en no 
g l iar^f r la palabra procedió 
ruin»y yillanamête3y íè lo'fuf* 
tsôtaria de peçíona a perfona* 
•¡Fóertemfcnte hirieron leí* 
taS; palabras ú coracon del 
ReyC5 y temerofo de iperí 
derla .opiuion * publico4vñ 
Márójfiefto , en que pondera* 
2elQ;Juy aplicacionfeo 
cpílgiea lo^ Ppíi.çi^caphçi^; 
fjaiic|s,-y ijuÉta^feerzas-^kít 
íra'ipá Eaeniigos d i la? B-eH* 
gilpp/Catoli%5 :que el'Etíipf * 
jador le avi^ negado el túb&i 
í ^ j x ^ el Reyno de Napojes* 
.la reftitucion del Reyno de 
íjsíayarra, y el juramento de 
íl^^apeíaciones ppr los Con-
dados de Artoes, y Fíande^ 
H h que 
D e c / a r â 
e l P a r í a m e -
co d e P a r í i 
n u l a la C õ -
c o r d i a de 
M a d n d ; y l a 
e m b a s a d a 
q u e trajo e l 
P r e f i d e n t e 
de B u r d e o s 
a l E m p e r a -
d o r . 
R e f p u e f » 
ça d e l £ m * 
perador . 
Man i fSef r 
to que pi i i . 
b l i c ò e l F r ã 
A 
e e s . 
2 4 2 
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que iiiduxo a Carlos de Bar-
bón a cjue íe levantaíTe contrá 
è l j y o b r o tantas cofas en ík 
perjuizio, que le obligaroa a 
mover guerra por Milán, ¿ U -
yo Ducado le pertenecía por 
jaro de here daíl * eonàfslófi 
de la Sede Apoílolica^ y do* 
nación del Emperador Mâ-
ximilianOt abuelo de Cárlosf 
y contodo eíío arrojo de el la 
gente que tenia púefta en ftè 
fidio, y confiado de fu form4 
tía invadió el Condado âe 
Proença , cercando a Marfe-
lla.a que fue precifo oporterfe^ 
obligando à los Itliperiales á 
levantar el cerco , y retirárfê 
hafta Lombardia, y con la 
fuerza de íus armás cobro a 
Mi lan i deípiiGS fobre Pa-
via , fucediò la defgracia de 
fu prifion ; y fiendo tantás 
las diíicultades,y peligros dê 
foftenerla , ofreció él SEtti-
perador b libertad,y amiâkd 
con iguales partidos ¿ con lo 
qual incJinò , y facilitó él 
pafar a Eipafia,donde en no 
í e r tratado como íè devia ã 
fa M a l perfona, fe faltó a to-
do lo que íe le avia propuef-
t o ; y aun fe l e amenazo con 
priíion perpetua, y otras pe-
ñas muy duras, fífio cedia e l 
© m a d o de Borgofia, y venia 
m mài C o n d i c i o h e s htjuftas» 
è indignas, y mas para vn 
Rey; que efte engaño, y vio-
Unái le fatigó de manera el 
animo, que enfermó gráveme 
re, y temiendo el Ceíar per-
derlo todo con fu muerte , y 
íer notado en el Mundo pot: 
tan extraordinario r igor , vi-: 
fitó al Rey , y le animó coa 
nuevas promefas, que le per* 
fuadieroñ la libertad ; que 
convalecido el Rey,rogó por 
medio de fus Embaxadores,' 
y de fu hermána la Duqueía 
de Alanfon, que fe la dieífe 
con las condiciones honeílas 
que fe k avian propueílo , y 
ofrecidoiexpiicatido que nun-
ca guárdaria lo qué tio fuéfle 
jüftós y que viendo la refolu-
fcion de no librark fino es co* 
defcejidbatb coa Cu codicia, 
temíétidb bolvci?*l^«}igro de 
m o f t f i tuque fe kvk v i f to, y 
queen fus Eftados fucediet 
fèíi tüíbadones con fi* aufen-
cia, y mèvidô a 4¿á¿-dc. efté 
con el juft© temo^-d^ prpé,^ 
tua fcrvidBiiíbWríy ^ovhaMo 
otro Çàmíao ^ r ^ ' ^ W e cík 
infelicidad, fiiiojfcóif en quá 
to fe le pfropuío j q-n^-ay ley, 
ni razón que permita' efta: in-
juria con los Reyes,- fino que 
por v n precio juftb recobren 
la libcrcadj que jubto$>los Ef-
tados dé fu -R«^r» ks hizo 
" (a-
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íaber c tontenidode la Con-
cordia, y al Parlariiento de 
Paris^ y dcclararo todos: Que 
las confederaciont'$9y contra-
tos no acoftumbradoSjde no-
table detrimento , y daño al 
que promete , y hechos con 
el uias poderofojíegún Dere-
cho fe han de tener por vio-
lentos , è involuntariosvy aísi 
no fe deven guardarjque quan 
dd el Rey fue vhgidò en 
Rems , juro no agenar el 
patrimonio del Reynojni po-
dia transferir Ciudad, a Pro-
vincia contra la voluntad de 
los fpbditos;;y que proteftò el 
Rey DO-CümpHr Jas condicio-
nes micas, y graves qué íe le 
impuíieíTen con otras razo-
nes de excufacion , ò fatisfa-
cion, para no obíervar el tra-
tado. Y de todo efto dio ra-
zón por fus cartas , y Emba-
xadores, a los Principes fus 
confederados, y amigos, los 
quales le aprobaron la refolu-
cion, ofreciendo ayudarle en 
ella. 
t Dudóle 9 íí fe refponde-
na, ò no a efta Apología , y 
Manifiefto, y prevaleció el 
fentir de que era deuda el fa-
tisfazer a todos, con ven ci e n -
do fus grandes engaños , y 
fogimientos. Yaísi fe refpon-
diò, exprobando la mala fee 
D 1 y 
del Rey Franciíco, en no cu» 
pür la Concordia de Madrid; 
fu animo inquieto deíde que 
començò a Reyuar, confede-
rándole con muchos Priaci-
pes a fin de excitar , y mante-
ner la guem$q embioExerci-
to para ocupar a Mi lán, fien-
do Duque Maximiliano Ef-
forcia,íiguiendofe grande der 
ramamiento de fangre de los 
Suizos,y de otrosChriftianos* 
A l contrario el Emperador, 
pufo toda fu atención en 
hazer ligas contra losTurcos, 
y otros Enemigos de la Fe, 
embiando, antes de recibir el 
Imperio, dosExerciros contra 
ellos, de los quales el vno rin-
dió la Isla del Peñón de A r -
gel, promontorio muy fuer* 
te de los Piraras. El Rey Fran 
cifeo no guardo ninguno de 
los tratados de Paris, y N o -
yon 5 hizo diligencias para q 
el Emperador no íucedieíTe 
en los Reynos de Efpaña, 
muerto el Rey Católico i- ni 
en el Imperio,muerto el Em-
perador Maximiliano; foliei-; 
tò que los Electores,y Princi-
pes del Sacro imperio difirief 
fen la Dicta de Vvormes, y 
la declaraííen nula ,* movió 
guerra por Fládes,y Navarra. 
Dexó el Emperador de 
pagar los cien mil ducados de 
H h 2 cen-
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cenfo fobre el Reyno de Na- ¿os, le cónfíriñeron a bufcar 
poles , páralos alimentos, y fu protección, y íe la dio co-
gaftos de laCafa de Luyía h i - mo Emperador , a quien to-
ja del Chriftianifsimo, COD- a favorecer en lo licito a los 
xertada de cafar con e l , por opntnidos,y por fer de fu fau-
no aver tenido efe&o efte tra* gre j y por efta razón le dio 
tado, y por no aver guarda- parte de íu Exercito para con 
i o la.Gopcofdia de Paris, quiftstr Ja Proença, aunque 
Nunca ofreció reftituyr a ISla era mejor á drecbo del Em-
varrà?íino contentar ai Navar perador que el del Duque de 
ro, verificado fu drecho, íi al- 3orbon. E^fierefe la prifion 
guno tuvieffe , que fe dudava del Uey Francifco en la Bata-; 
mucho. Invadió el Eftado Ha de Pavia, la humanidad, y 
de Milán s feudatario al I m - atención con que fe le trato, 
perio, por no aver querido el fus muchas promefas en Ita-
JDuque Maximiliano Esfor- lia, y en Eípaña, manifeftan-
4 a pidir la inveftidura al En i do defpues,eontra la Fè^eal, 
perador Maximiliano , y a y autoridad, y decoro de íu 
Carlo&con lo qual quedo ço^ perfona» que eran engañólas 
mo ingrato privado de èl 9 y las demoftraciones de amor,' 
el dominio vtil fe bolviò al y buena correfpondencia al 
dirc&o. N o fe faltó al Rey Celar; eikiteíitp de librarfe 
Chriftianifsimo en el jura^ de la prife>n,qtte fe defeubriò, 
mento de a p ^ l a c t o n e 5 , y reco* y diíimulò; que todas las con 
íiocimiento por los Conda- (liciones que fe le propuíie-
dos deAr toes , y Flandes4 ron eran judas,y le diò el Cc-
hafla que quebró las Concor- far por Elpofa a Boña Leor 
días, y por averfe fuprimido nor fu hermaoa mayor,(egun 
aquella fuperioridad con da en la lucefsion de rantos 
la poteftad Imperial , de Reynos.y Eftadosjque lo que 
doáde primero falio. Que al avia de entregar éralo vfur-
Duqüe Carlos de Borbon no pado, y efto no pertenecía al 
le folicitó, ^ i hizo promefas Real patrimonio , ni le obl i -
porque fe apartaffe del Chrif- gava el juramento a retener* 
tíanifsimo , íipo que íus vio- lo;y puefto yà en libertad de-
lepcias, y fervidumbre en que tro de fu Rey no avia confir-
Jc pufo, ocupándole fus Efta- nudo k Concordia* y ofrecí -; 
~ • do 
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do a los Embajadores del 
Cefar cumplir tòdas hs con-
diciones de ella» repitiendo lo 
iniímo encartas qtie le cícri-
viò de íu mano. N o ay cir-
cunftancia en el Manifiefto 
que no la convenza lg,Refpuef 
ta, haziendo patentes fus fal-
fedades, y fingimientos, para 
engaííar,y a t r a e r a la popula-
ridad. La Apologia,y fu Reí-
puefta fe hallan copiadas por 
el Obifpo D. F r . Prudencio 
de Sandoval en laHiftoria del 
Emperador, lib. 1 5 . §. r i . y 
I4« y folo avernos hecho rhe-
moria de ellas para la coníe-
quen.cia de los íuceííos. 
CAPITVLO XVI I? 
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de Cremond-, y f e dç f iey ie a n e x t r a o r d i n a r h ei faer^o. E l lÀ r çoh i f i 
Ere¿6f«i y e l (¡onde, f e d r o ^ ¡amarro m e m a n al terar * 
4 Ce rn ía * 
Efeando el Papá 
apoderarfe de là 
Ciudad de Sena, 
que eftava deba-
xo de la protección del E m -
'perador, embiò (obre ella vn 
gmeíío de ocho mi l hombres, 
a cuyos recios, y continuos 
combates fe rindió el Cafti -
lio j mas les duré poco çfta 
gloria a porque fáíiendo el 
mifmo dia de kCiudad ocho 
cientos, acometieron con ta-
to impetu,y animo a los ocho 
mil , que los rompieron, con 
muerte de fetecientos, y pre-
i i de catorze piezas de artille-
ria, rota confiderable por la 
ocafion , y por la celeridad 
con que íe executo. EftaV* 
é Campo de la Liga a dos 
millas de Milán, tan defendí* 
do de foíTos * y reparos* que 
no fe le podía invadir, pero 
con las efcaramuzas íe le t u v o 
a raya. Aviendoles entrado 
en diverfas v e z e s m a s de fíe-
te mi l Suyzos, y Valefanos; 
fepararon vn gruefTo de cinco 
mil hombres con fiete piezas 
dç af tilleria » y marcharon a 
foiar la Ciudad de Cremo-
na , la qual batieron por la. 
parte del Pò , entre el Cafti-
Ijo, y la puerta del R ío , y a 
S-.dç Agofto íe dieron vn af-
falto, y otro a 7 . en qut per-
dieron m a s de quatrocientos 
hcimbrqs. P a r a eftrechar el 
mxto facaron de las guarní: 
cio-
S i t í * e l 
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ciones de Brcfa,y Verona mas 
de mi l , haziendo o t r a bateria, 
la mas fuerte}dia de la Aíí i in-
cion de Nueftra Señora a 15. 
de Agofto, y en e f t a embefti-
da les mataron m a s de fetc-
ckntos s y entre ellos a Julio 
Manfron,y Alexahdro Mar-, 
celo, con otros quatro Capi-
tanes Venecianos de íiingular 
valor. Cayeron aquella n o -
che mas de cien paíTos de m u 
ralla entre el Caftillo,y la ba-
teria que avian puefto , y a n -
tes que los Enemigos cono-
cieíTen la brecha , la repara-
ron bien. Vifto el poco efec-
to de eílé vitimo affalto, que 
duro algunas horas, y f u e a 
toda fuerza , embiò luego el 
Duque de Vrbino al Prove-
edor con dos mi l hombres, 
y quatro piezás grueíTas, y 
dieron otro affaito* y a 20.de 
Agofto otrojíin confeguir de 
eftos nuevos esfuerzos mas 
que el perder gente,y aun las 
efperanzas de rendir a C r e -
mona. Muriere treinta de los 
fitiados, y entre ellos el C a -
pitán Pedro de Mercado,her-
mano del-Capitán J u a n de 
Mercado, Soldados léñala-
ivia dentro dos. Eftavan dentro de la C iu 
dad docientas y cinquenta 
lanzas de las Compañias del 
Adelantado de Granada,que 
avia 
d e C r e t c o -
m . 
governava el Capitán Pedro 
de Oílor io; la Compañía de 
Pedro Zapata , a cargo de el 
Capitán Rodrigo de Vargas; 
y.las de Vefpaliano , y Aíca-
nio Colona; docientos,y cin-
quenta Cavalios ligeros; dos 
mil Alemanes mandados por 
el Capitán Corxadin; y tres 
Compañias de Infanteria Ef-
pañola con el Comendador 
Vrries, Maeftro de Campo; 
toda gente valerofa , que la' 
mayor parte íe avia hallado 
con Antonio de Ley va en la 
defenfa de Pavia. Efperavan 
los Enemigos quinientas lan-
zas, y diez mi l Infantes, que 
los Marquefes de Saluzo , y 
Federico de Bozano avian de 
traer de Erancia, ,cuyo focor-
ro no tuvo efe&o , pues folo 
llegaron a Rebelo , Caftillo 
del Marques de Saluzo , cin-
quenta lanzas, y fetecientos 
Infantes. E l Pâpa les embiò 
dinero para juntar quatro 
mil hombres cerca de Ale-; 
xand ria* Juan de Bra go an-
dava por otra parte .deíman-
dado con mas de mil I n -
fantes del Marques de Sa-
luzo , haziendo muchos da-
ños; pero le cercaron en tier-
ra de Valencia , Eftado del 
Gran Canceller Mercurio de 
Gatinaria» Fabrício Marra-
mal-
A ñ o 
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ra el O x í . 
po D o n F r , 
Pfudécio d e 
S a n i W . i l . 
maído , con mas de dos mil 
I n f a n t e s Napolitanos, y o t r a 
gente Ita ' l iana}yDiego Ramí-
rez de Guzman, Juan Cerve-
llon,y el CapitanAlonío C k 
vero con otrasCompañias de 
Infantería Eípañoia, y vna de 
Alemanes , que facaron de 
Pavia, y quatro piezas de la 
artilleria de Alexandria. 
Cuenta el Obiípo D. Fr* 
Prudencio de Sado val» lib. 1 5 * 
§. 21. de la Hiftoria del Emr 
peradorsel íuceíTo de Crémor 
na de otra mancra,y dize^ue 
fe rindió en el mes de Setié-
bre, faliendo los Gtiados coii 
fu ropa» armas» yanderas * y 
caxak Efta relación la ave* 
mos íacado de carta original 
•del Abad de Ñaxera, Prove-
edor general de los Exérci-
tos dê Italia, el qual no podia 
dexar de eftar bien informa-
tio por íu cargo , y por el que 
también íe le dio de avifar ten 
do lo que fucedieíTc al Empe -
rador , íegun parece de otras 
cartas que guardamos enero 
nueftros papeles, y fiendo efta 
de 2 7 . d e Agofto,y hallando-
fe los; Enemigos tarítas* ivezes 
C 6 d e P e d r o 
N a v a r r o i n 
l e n t a n c o r -
bar a Ger jO 
v a con v n a 
A r n n í d a a» 
parence . 
rechazados , y fin éfperanzas 
de íocorros, no es creíble que 
en-tail breves días, como íu-
pone el Obiípo, íc rindietfe la 
Plaza, poftrandofe aquellos 
elpiritus vencedores, t a n cor-
roborados con ias vitorias. 
E n efta miíma c a r t a cuen- E i A r ? o . 
ta el Abad dé Naxera, qû e el g o f o , y cí 
Ar^obiipp Fregofo,y el Con-
jde Pedsx) Navarro avian lle-
gado a Saona* con diez y íeis 
Galeras» dos Galeones,y qua-
tro Vergantines,peroíin gen* 
te, para alterar con aquella a -
parente Armada a Genova, 
caufandp en ella alguna fedi^ 
cion; y aunque fe valieíTen de 
la gente; del Marqués de Sa~ 
luzo, y A c Federieack Jh&á 
n o , n o avia, que temèr, por ef* 
t ar muy armado el D u x , y 
prevenido de que al punto q 
la Armada Francefa fe enca-
minaífe a aquella Republica, 
c o n fu orden, y la del Emba-
jador Lope de Soria acudid 
riana íu defenfa los Efpaílo-
les, y M iános que les pare-
eieíTejde los que eftavan lobre 
Valencia. ; 
10' 
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m s m m ^ v E s v b l g % . j . i < i t u r c o s o l i m w h 
t » V n g ñ a . Su R e y t u y s t iene 4 'Batalla con f / 0 y es 'ven^idô. M u e { 
• . : re dejgraciadamente y lefucede en aquella Corona el 




los Turcos, la 
Conquifta de 4a Ciudad de 
Belgrado, y Isla de Rhodas, 
como íè refirió en los Años 
M . D . X X I . y M . D. X X Í L 
y tan ambicio fo de dilatar los 
términos de fu Corona, q per 
íuadidó de fu poder,y del po* 
co con que fe halláva; el Rey 
Luys de Vngria, en ocafsion 
que los Principes GhriílianDS 
convertían contra fi todas fas 
fuerzas'; impofibilitaidios con 
soiimny efto: de dar íocètrè vnf« jmíd 
ÊT/TSI Por aquel Keynocon docien-» 
coS)ençia tos roil h o m b r e s y quinien^ 
e o n pou- ; - J í 
r o f i f s i m o B f 0 S tiros de artil lfria j cuvá 
^ e r c i t o p o r . J ^ 
vugria. inundación íangrienta causor 
las mayores defdidhas queí 
; jamasífupo obrar el proceder 
de aquellos Barbareé contra 
la Religion,lionras, vidas , y 
hazíendas de los Católicos. 
Era el ReyrLAfys.cüffódo 'deí^ 
Cefar, caíadó con la Infanta 
Dolía Maria íu hermana,mo-
zo aquien atribuyen\ con el 
. poco vfo de las armas, vna do 
cilidad indifereta, y rendida 
al mal coníejo de fus allega-
dos, y poca autoridad con fus 
íubditos; premiías todas de el 
funefto (uceíío a que nos lla-
ma el curfo deefta narración.! 
Hallábale el trifte Rey , defc 
pues de las fatigas para juntar 
los , apenas con treinta mi l 
hombres, mas vanos , è inex-
pertos* que, vtiles para el ter-; 
irible trance de vna batalla,] 
tan deíigualj/que avia de feî  
di combateldc vao a treyntaf 
a vifla de S^rí jan, 'qae rio ca-
bia dentro de í i , ni íus gentes 
en los Cainpps de MugaeÍQâc> 
Mohaez, íito ¿ igual ííiftan-
cia entré Bdgcado , ;y ̂ uáa¿b 
donde efperaya pcij èoras, l e -
nira las marimotjn^lfcedien-
dt i ic t c o ^ e j a i l p e j i g r a . x m 
tnàlpiíeaíeditido.. ^ 
é E l Rey como quifift p t ó -
bia el golpe por la amenaza, 
y para-dar a íu efpiritu afii^i-
do aquel vitimo defahogtf v J 
prevenir la opoíicip;i de Ene-
migo tan cruel, eferiviò ai 
^ ' Cc- • 
E l Rey 
L u i s era ca 
ñ j d o delCe 
far , y da 
cjue condij 
c lones. 
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Cefar clcfde el mifmo Cam-
po á 2 7 : . de Agofto la carta 
s, íiguiéíite ; Católico, y muy 
•3,piadoío Principe , y Empe-
„ radon Lòs errores paOfados^ 
» y los pecados prefentes^ã fi-
j í do caufa de q la primera cau-
« fa olvidaíTe íus remedios, pa-
9, ra caftigarlos con cruel pena 
de fu demaíiada culpa en lo 
>, preíente, que no para corre-
i , girlos de fus-' malas obras en 
a» lo venidero, pues' en lo vno 
»y no huvo enmienda , ni en lo 
33 otro que efptrar remedio» 
a i N o por falta de conocimié-
s í to, que en lo malo, y bueno 
ÍÍ tenemos, fino por íbbra de 
*5malicia, que en lo vno , y en 
» l o otro alcançámos, y obra-
a s mos con todos nueftros fen-
)> tidos. Y lo peor es q nó pro-
9» curamos con alguno el arre-
»> pentimiento, y afsi el daño 
a venidero no reparamossy los 
amales preíentes quedan fin 
9) enmienda , y caíligo ; y por 
9) efto el que puede tomarla de 
o í fus injurias, ha dado lugar ã 
a » los hijos de la fobervia , y a 
»los hermanos de la ambición, 
*> y vanagloria , y a los padres 
99 de todo mal exemplo, y a 
>i los inventores de toda preei-
» ta condenación , que entren 
«por nueftro Rey no de V n -





defpedazandolos fin culpa, 
corrompiendo las virgenes, 
forzando las cafadas, afren- » 
tandolas viudas, agraviando 
los huérfanos, violando los 3» 
Divinos Templos, acozean 
do los Cultos,Cruzesâè Ima 
genes Celeftiales, abofetean-
do a los Sacerdotes,y ponie 
dolos en fugecion vilifsima, J> 
y martirizando los Prelados, 
y haziendo renegar las Dig-
nidadesjno dexando por eífo 
de convertir con perfuafio-j» 
des faifas a fu diabólica , y 39 
condenada fe£ta a las triftes» 
mugeres, y a los de mifero,y >* 
flaco animo, con los infantes 3» 
defventurados que a las def-
dichadas tetas fe hallayã ma- 9* 
mando. Yà no nos queda » 
gente para refiftir, y con que » 
refiftir podamos demaíiado, 
porque la mayor parte que te 
niamos es muerta, ò captiva, >> 
y el "refto tenemos tan herí- >> 
d o , y defmayado , qué mas 99 
por defefperacion , que por » 
cíperanza de remedio faíe 99 
mi Perfonà mañana al Cam- » 
po, donde ay mas Enemigos» 
de nueftra Santa Fè, que hier« 
vas ay en el Campo, acom-
panado de doze Preladòs,» 
que defpojados de fus Preía-» 
cias fe han venido a mor i r » 
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vafueren copañeros en el marti- mana Ciudad , fin tomarla,, 
v rio.nos Íea guiadores para en los combates de efte carni- „ 
i , la Gloria » por nueftro buen cero Lobo : porque tenemos 
!• morir. Bien tenemos por CQ por cierto, q íaliédo mañana ,> 
v fa muy cierta, que íusÇru- con la vi&oria de nucftra»» 
IÍ das manos derramaran quef- muerte,eípera paílar fu Exer 3> 
l i t ra íangrçjmas creçmo^q^ cito a las faldas de Italia , y ,> 
^ I q Í SaTO^ recibirán nueftras embiar fu Armada a las Islas j , 
l , animas» íaúanos el focqrro de Venecia, y Sicilia Bien « 
4 , de los Principes Chriítianos, çreemos, que la piedad de el 3 , 
y Reyes Católicos,y olvido- innienfo Dios nueftro Señor » 
l? pes pl Rey de la Gloria, por detendrá fus paííos»y eftor-« 
ver^quien feria vencedor en vara fus dañados prapofitos:» 
¡9 el bien morir, que mañana pero porque Vueftra Magef- „ 
4, efperamos.Muchas vezes fu& tad procure hazer refiílencia J> 
4> fuplicado aVueftráMageft^d a lo que hombres no bailan; « 
jiCefarca por el Infante nucí-
i t tro càriísimo hiio,y vueftro 
4 > hermano, que íocorrieíTedes. 
?i la mifera Chriftiandad , que 
p aníí para defefperar eftava, 
}> y fue tan focorrido por vos, 
i> quanto deídichado por mi . 
)> i porque la preíente es la vl^ 
« tima letra que àVuçttfa M a -
99 geftad podemos efcrivir,qui 
*> fiera proceder en ello, dando 
9> larga cuenta del demafiado 
39 poder de nueftroEnemigo el 
I * Turco : pero no lo permite 
ÍÍ-CI dia de mañana que efpera-
» mos, ni lo.fufre el de oy,que 
99 tan miíero tenemos. De vna 
P, cok avifo a Vueftra Magef-
^ tad, que fi con tG4o vueftro 
4 i poder no íbeorreis lo que 
w quedajque no quedara la Ro 
y porque me remito a la car- 99 
ta que embiamos al Emba- 99 
£ador de nueftrô Reveren- 39 
dikimo Infante, cefo rogan- 99 
do por el Anima que de efte ,> 
tiucftto C u f r f p efpera íal ir,» 
y por la .vida de los cjue cf- ,> 
tan en aventura. A<reciente 93 
nueftro Señor el Eftado de » 
VueftraMageftad çon vi&o- n 
ria contra los Infieles. Del>* 
Campo a 2 7 . de Agofto de»* 
1 5 2 6 . 
Dos dias dcfp$e$ pufo el 
Rey Í U Exercito m orden, 
dandoíek en forma de vna 
manga eftendida, porque la 
muchedumbre de los Ene-
migos no la ciñefe çoButanta 
facilidad 5 dexando %\h naa-
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L 
S o l i m á n . 
R s v e n -
e n o e l R e y 
L u y s . 
t o s v n t r o z o e l e l o s m c j d f e - s 
• G a v a l l o s , p a r a . q : e í i : ; o . c a í s Í Q f i 
d e p e l i g r o p u d i e f f c • r e í g n a p y 
d a r l e e l R e y . e n . e l l d s » I > F e í c i í -
t a r o n l c a m b a s p a r i e s k f b a t a j 
• l i a , y e m p e z ó l e c o n i n c r e í b l e 
v a l o r ; p e r o , p a l i a d o l o i ' t n . p e -
• t u o í o d e l p r i m e r - e n c u e n t r o , 
f e d e c l a r o p o r e l B á r b a r o l a 
v i d o r i a ; f u e e l e í t r a g o t a l , q 
c - í c a p a r o n m u y p o c o s d e e l . 
H u y e r o n l o s B a r o n e s e n k 
l i g e r e z a d e f u s i C a y a l l p s j y v i - . 
t i t m m e n t e ( n i í e n ; t r a s q u e l o s 
T á r e o s r b b a v a d e l C a m p o 
v e n c i d o ; , y a c a b a v ã n d e e x -
t i n g u i r ; f u s m i f e r a b l e s r e l i * 
q u í a s ^ d a n d o : e l R e y ^ d t ; é í p u e 
hs a l í u y o i Hzd lo p r ó p r i o 
p o r l a . v i a d e B a d a . M a s f u e -
r o n í u s p a l i o s t a r a i n f e l i z f S y g l o £ o n v p a $ x > - d e , j ( ^ j # i 4 a d r 
q u e a l d e v n a l a g u n a ^ f a l t a n - - d e l a s $ ¡ágelos i B - a n d ò ^ a h o r -
p t r ó , q u e t r e s h e r m o f i í s i m a s 
J E f t a t i i a s , d e « m e t a l , q u e f u e - T o m a s < * 
r o n d e l & e y M a t h i a s C o r v í - d í ü ™ a B u " 
p p , y rajando l l e v a r l a s a C o f -
t a n t i n o p l a i d o n d e f e v é n o y , ? 
. . . N o d e x a r è d e , r e f e r i r e n Exemf\0 
h o n o r d e l a v i r t u d c o n q u e ¡lT°J¿d¡¡ 
f e h u v o S o l i m á n e n B u d a , DCSOIMA8 
p a r a e x e m p l o , y e n f c ñ a r j z a 
d e P r i n c i p e s g e n e r o f c s ^ l o 
q u e p o n d e r a n a l g u n o s E f ç r i -
t o r e s H a l l o e n f u ; C a f t i l l o 
p u e f t o e n v n a c a d e n a p o r f u s 
m i í m o s S o l d a d o s ; a . T o m a s 
N o d a f t o Í 1 1 A l c a y d í í v . N o b l e , . 
Y n g a r o , y f a b i e n d o s q « u ^ p&ii 
q u e n o f e / a i g a q u e r k j ^ j é d i r ^ 
Q o m O : e l l o s l e l o p e i ^ a d i a n , ] 
l o a v i a Q p r ç í o : , í i i ? éfeíbí^gP; 
dp. q u e e h m t r é g a hu v & f e É B 
d o l e l a s f u e r z a s a i C a v á l l q , : 
d i o d e o j o s e n e l l á j t a n fin i a J 
b é r f e j d ' é f e m b a r a z a f , d e l o s 
t r i / v ó s v q ú e ! e n | 5 ò ( ç o ! m a s d e , 
v n p a l m o d e á g u a j b e b i ó ( - ¡ & 
M u e r t e ^ ' \ i . 
d e í g r a c i a d a n i u e j % q u e n o J e ^ p u a i e r o á 
d a K e y LU ^ ^ p c U g r o l à j C o n t i c á n 
d a . L a R e y n a v i u d a c o n , 
n o m e n o s c o ñ f u í í o n , y fiii, 
n k i g u n a p a r a t o R e a l , f e a c e -
R e ú r a f e 
a V i c o a a -
e e l e r a d a m c 
te ¡a R e y n a 
v i u d a . 
c a r a f o ç ! # ! p q r ' l a - . t r a y c i o n 
h e c h a a l t i ; C a p i t á n , y e n e l 
e f t i m ó l a c o . n f t a n c i a , y e l v a - ' 
l o r , p o n i e n d ó l e e n l i b e r t a d . 
-¡(1)6dfrçiíuceÇfp,^ d a n t a s . A v ! f a e I 
r t t a n e r a s - d e f d i c h a d o mfo ho lnfai?,e ̂  
: * " " * * " " • » r e m a d o a l 
t i c i a é f . B m R e r a d o r D o r a y i f o E m p e r a d o r 
_ ¿. ^ 1 i f u e r m a -
d e l ; I n f a n t e ) tDon F e r n a n d o noe'riofe., 
i u l i e r m a n 0 , ' q t i e l e ^ n a u a v a , d e i R e y i u 
t a n l l e n o , d e d o l o r , c o m o d e y s ' 
l e r ò i y i f e n ^ ' l o l k r i l t n p a f e c » , r e z e 3 o s , ; d e q u e e l T u r t o - r e -
a o o u p a r / a B u d g ; ^ ' J y ç i i r i q u e - , b o í v i e f l e ^ o t r a l a s T i e r r a s d e 
c e r a l o s í i a y o s ó p a l o s d e f ^ - . A « f t . d ^ E f t i r i a a C á r i a f c h i a - , ' y h . 
p o j ó s e d e a q u e l l a . g r ^ n C i u - ; C a r i ñ o l a ^ c u y d a d o q u e l e p u 
d a d j n o ; q u e r i e n d ò p a r a § Í Q . « a mtúk4Ú(kzisy e n k 
fr.¡ r> ' íí 2 ib-
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íolicitud del rerredio. Para 
el qual e(cr iviò a los Gran-
des > y Prelados de f u s Rey. 
nos, pidiéndoles fu coníejoi 
y ayuda, como a quienes to* 
cava el fecorro d e la Chrif-
tiandad, y defenfa d é U Fè 
que profeííavan, y teftián ju* 
r a d a . Hàllabàíe aün feri U t * 
necia el Embaxador Moíléft 
Aíonío Sanchez, a quien la 
Reyna viuda embiò el año 
paííadó de M . D. X X V . al 
Paboftre de Buda, natural d e 
Dalmada.y de íu Real Con* 
f e j o , p a r a que ayuda ííe fus 
inftaiicias con e l Emperadoü 
p a r a fu f o C o t f r o » y cotxio t a r t 
advertido en l a s conveniert* 
c i a s d e fu Principe , d e f * 
puei d e darle razón por V n à 
carta del miíerable íuceífo 
d e l Rey d e Vngria , le per-
fuade la pretenfioh de aque* 
Ha Corona, diziendole ^ que 
P e r f u a d e f o d k con facilidad c o r o n a r * 
I r ¿ffea: fc en ^ngria,donde leria c l i -
¿ h ^ l i S E1^0 ^A contradidort, por el 
p e d o r ia am0|* i y refpeto que le té-
p r e t e h o os . / ' , L 
V n g r i a . man todos; pero q el manejo 
de e í l a materia no avia de c o 
r c r por Alemanes > por fa 
natural opoficion co los V n -
garos; q xt el refto de V n -
gria del Danubio allá n o 
a v i a R e c i b i d a daño, y (e pon-
drían en c a m p a ñ a ochenta 
A ñ o 
M.D.xxv r . 
mi l Cavallos 3 y docientos 
mi l Infantes > con que facil-
mente íe podria aniquilar, y 
deshazet la potencia delTur-
co; mas no fin temor de que 
antes que íe clara el Danu-
bio, fe metieíte por la Auf-
tria, porque tenia menos ge-
te que Bohemia* Polonia , y. 
Tranfilvania. Hale dicho ef-
to en alabanza de aquel gran 
Minif tro , cuya politica fue 
de las mas exceletesde aque-
llos tiempos. Pero el Ccíar 
que reconocía a fu hermano,' 
y le queria legitimo dueño 
de aquella Cofôna en vir-
tud del confoíeio de fu Ef-
poía Ana > hija íftàyor de el 
Rey Ladislâo,y hermana del 
difunto;y por ventura le mi-
rava y à como a íucefíor luyo 
en el Imperio, no íolo deíviò 
la platica, fino que aplico los 
medios pata que íe ciñcíe la 
Corona,embundole docien-
tos mi l ducados con que pu-
dicíTe entretener la guerra, 
mietras no palta va a ayudar-
le con todas lus fuerzas. Las 
del Infante fe difpufieron de 
fuerte contra la vana opoíi--
cion de Juan Zapolia, Vay-j 
vúda de Tranfilvania ( que 
quilo coronarle en Vngria 
a fuerza de las armas con 




la p l a t i a 
de fu pr té 
fion a V a -
g r i s , y affe-
gura la fu» 
ceísion en 
eíla del I n -
f a m e D o a 
F e n Sdo fu 
hermano eâ 
i a ayud». 
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para el focorro del vencido, ría, y del Rey no, como veré-
que dándole la batalla,y der- mos el día de íu Corona^ 
rotandole, gozo de la vi&o- cion.' 
CAPITVLO XIX? 
o t D E n a e l S t á V E t u m t q v b s b r e v g ^ i 
Zt ie ta en E f p t r a ^ 4 f 4 ç c u m r d los dáños d t U R e l i g i m U n úfen* 
d idd de l t feref iarcd Lu te ro^y 4 Ids bôfliUdaJes del T u r t o . Qftexdí 
de l Rey de f ' rdnc id en el ld f o t t d r t d s t f Emhdxdâores con t r * 
e l Çe fd r ie l q u d l f d t i s f d ^ e còn U ^erdad^y Je difj>one 4 
haberlo con U i a m a s . 
í iOS gfavifsímoS 
' cuydados, que 
fio baftáron 
i llenar el càpa-
cífsímo cora-
r o n del Celar * fe hazlan tan 
dueños de el s que ningunos 
otros le fueron primeros.Se-
ria fumamente ver ofendida 
la Chriftiandad de Alema-
nía con la dodtrina del Here 
íiarca Martín Lutero, la qual 
iba cobrando fuerzas con la 
infolencía fuyaa y de fus fe* 
quazesjde la manera que fue-
le vn R i o embravecido, que 
no cabiendo en íu cauze,ame 
naza a las mas diftantes ribe-
ras. Gon el miímo exemplo 
ponderava los deíenfrenados 
acometimientos de Solimán, 
Emperador de ios Turcos, 
quê fobervio con tantas vic-
torias, y fiado en la muche-
dumbre de los fuyõsVàmerif! 
2 a v a por los confines de Vn^ 
griaa toda la Chriftiandad 
deEuropa. Para ocurrir, pues,] 
el Ceíàr a entrambos incon-í 
venientes, folicitava que fe 
tuvieíTe Dieta en Eípira. Es 
Junta de Provincias, que en 
Efpana llamamos Cortes. E f JaerendEfpl! 
trivio a los convocados def-
C o n v o ; 
cá e l E m -
r a , para o -
c u r r i r a l o s 
de Sevilla , diziendoles, que V*0'" ¿e 
, t . . i L u t e r o . y a 
con brevedad partiría para i « i n v a f f i » 
Italia a recibir la borona de 
oes d e l T u r 
c o . 
Oro de mano del Pontífice/ 
y procuraría con fu Santidad 
afignaííe luga^y tiempo para1 
el futuro Concilio que defea 
va, en el quaí fe trataría de 
la Religion ofendida,y fe ca^ 
lificarían las nuevas opinio^ 
nes,confiriéndolas a la luz de 
la verdad. Que en ¿el entre-i 
tanto mandava a los Princi-; 
pes, y Ciudades, no alteraf:' 
fen 
1 
C o n c u r * 
t e n « a ' a 
D i e t a d e E f 
p i ra e l O a -
n i a . y e l L ã e 
g r a v e , f e -
qu^ze» , y 
f a u t o r e s de 
S L u s s r o , , . 
f e en la D i e 
i a àe E f p i -
r a la l i h c r -
t a d de c o n 
c i e n c i a p o r 
cv i íwr m a i o 
r e s d a s o s . 
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f e n v n p u n t o l o q u e h a f t a a l l i 
f e a v i a t e n i d o e n l a R e l i g i o n 
Ç b r i f t i a n a , f i n o q u e d e t o d a s . 
m a n e r a s g u a r d a í í e n l a Ve e n 
q u e f u s p a d r e s a v i a n m u e r t o , 
c o m o e n l a D i e t a d e V v o r -
m e s q u e d o e f t a b l e c i d o . 
C o n c u r r i e r o n è n l a s a 6 l a s 
d e e f t a J u n t a e l D u q u e d e 
S a x o n i a , y e l L a n t z g r a v e , 
a m b o s P r i n c i p e s L u t e r a n o s , 
y t a n finos e n a q a e l e r r o r , 
q u e l e h a z i a n p r e d i c a r e n í u s 
p õ í a d a s c a d a d i a , n o g u a r -
d a n d o l o s d e l a s fieftaS, n i l a 
a b f t i n e n c i a d e c a r n e e n l o s 
q u e l a I g l e í i a l a p r o h i b e j y l o 
q u é m a s e s , f i n v e r , n i p e r m i -
t i r e l S a c r i f i c i o d e l a M i f -
f a , y c o n t a n t a p u b l i c i - , 
d a d a f e & a y a n a q u e l l a í e é k a , 
q u e p o r i n í c r i p c i o n d e f u s 
á n i m o s b o r d a v a n m o t e s e n 
t e p o f t e r o s , y l i b r e a s , b i e n 
e x p l i c a d o s e n l a s i n i c i a l e s 
» V . D . M . I . J E . Q u e d i z e n 
" V e r b ü D o ñ i . m a n e t i n xtet-
9 9 n u m . L a p a l a b r a d e D i o s p e r 
m a n e c e p a r a í i e m p r c . T a l i n -
t e r p r e t a c i ó n d a v a a q u e l D o g 
m a t i f t a p e r v e r f o . P e r m i t i o í e 
e n e f t a . D i e t a l a l i b e r t a d d e 
c o n c i e n c i a p o r e v i t a r m a y o -
r e s d a ñ o s j c o n q u e f e v e l a 
• m a n o q u e t u v o l a m a l i c i a e n 
a q u e l l o s P r i n c i p e s , ò p o r l i -
f o n g e a d a , ò p o r t e m i d a s y 
q u a n t a f a l t a h i z o l a p r e f e n -
c i a d e l C e l a r , q u e n o p u d i e n 
d o m a s , l a d e x a v a c r e c e r , n o 
f i n a n i m o d e c a f t i g a r l a o p o r -
t u n a m e n t e . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o e n 
e f t a D i e t a E m b a x a d o r e s d e l 
R e y d e F r a n c i a â q u e n o f e 
d e l c u y d a v a d e i n t r o d u c i r d o 
d e p a d i e í T e l a a p a r e n t e r a z ó n 
d e f u s q u e x a s , y e l f r a u d u l e n 
t o d i f e u r f o d e i u s a g r a v i o s . 
T r a t á n d o l e d e l p . i a t o d e l 
d e l T u r c o , q u e t a n t o r e c o -
m e n d o e l E m p c r . i d j r , d i x e - ; 
r o n l o s E m b a x a d o r e s , q u e a -
y u d a r i a f u R e y a d e b e l a r l e 
c o n f u s a r m a s , í i e l C e f a r f a -
c a v a l a s q u e t e n i a e n I t a l i a , 
q u e e r a n t a n e n o f e n f a d e la 
' l i b e r t a d , y q u i e t u d d e a q u e -
l l a P r o v i n c i a , y d é l o s d e r e -
c h o s , y c o n v e n i e n c i a s d e l o s 
C o l i g a d o s . Y p a r a a t r a e r 
l o s a f e & o s d e l o s P r i n c i p e s 
d e A l e m a n i a , y C i u d a d e s 
* l i b r e s , l e s p r e í e n t a r o n v a r i a s 
c a r t a s f u y a s , e n q u e d o l i e n -
d o f e d e l a i n f a u i t a m u e r t e 
d e i m a l a c o n f e j a d o R e y d e 
U n g r i a , y d e l e f t r a g o d e f u s 
R e y n o s , m a n i f e f t a v a f e n t i r 
i g u a l m e n t e e l d e l a C h r i f -
t i a n d a d , c a f i e x p u e f b a la 
m i f m a r u i n a , p o r n o a v e r ma 
n o j e g u n p o n d e r a v a > q u e é n -
f r e n a í l e e l r i g o r f a n g r i é t o d e 
a q u e l 
Concut-
rieron tam, 
bien çn la 
D i e c i Etti. 
baxadores 
del Rey de 
F r a n e ü . 
Ofrece el 
R e y Fran< 
cifeo ayu-
dar a debe-
la r al T u r -
co ,y có que 
condicionei 
Razones 
del R e y F r í 
cifeo para 
atraer a fa 
partido a 
los Pr inc i -
pes de A l e . 
m a a i a . 
- A ñ o 
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aquel fu mal vezino, por U 
deívnton d e los Principes Ca 
tolicos; pero que la caufa de 
eftos deíconciertos era el Ce-
lar Carlos, cuya mal conten-
ta ambición quería íugetar,y 
defpojar a todos, y hazien-
doíe vniveríal,yabFolutoMo 
narca, dar leyes a entrambos 
Orbes?con agravio conocido 
de I tal ia, y Francia. Y-ana-
dia, qmno caufa principal de 
fu dOTor que movíalas de-
más, fu prifsion ,en Milán , y 
el tratado violento.de vna 
Concordia, cuyas condicio-
nes intolerables no miravin 
fino adeftruírle. Ponderava; 
ptra ve¿ la ambtcíati del Ce-
lar, y i l e atribuía et olvido, y 
defprecio de aquellos Efta-
dos, inclito,y hereditario fo- • 
lar de fuCafa,cmelmente de-
xados a la tirania del Turco. 
Aconfeiabalesí <jue miraíTen 
mucho por el tiempo de fu 
remedio, y qué naefperaíTea 
payor daño de aquella kn«. 
t i tud ingrata,que podrían re 
€ÍbÍF áe las armas defcubier-
tas del mifnio feroz Enemi-
go. Que cF eftava,a exemplo 
de fus paliados Los Reyes de 
Francfàscon íegtra voluntad 
para vnir todas íus fuerzas en 
fu defenfa, fi fe las dexafTe l i^ 
bres el Emperador, qnt con 
tantas diverfiones le impedia. 
Por lo qual proçeílava de los 
daños de la Chriftiandad an-
. tç la Nación Alemana,y to-
das las del MilíirfftYque d ç j 
vian atribuitfe íil ímulQ ^ y 
embarazador* de íus defeosi 
quantos de eftá calidad fuce-
dieífen. Obraron loque pu^ 
dieron eftas cartas, comp las 
vozes de los Embaxadoréí 
en los ánimos de aquella Na 
cion fidelifsima, mientras q 
el Çefar no fatisfízo coala 
verdad de las fuyas. Luegq 
que tuvo noticia de tan mi*' 
f ipfa, quanto infiel diligen-
é Z i eferiviò también a IOÍ 
PHniipes , y Ciudades, 
Jfckmmu, diziendoles^uah 
indigno de crediío era quan-
to el Rey de Francia le ca* 
lumniavaj pues olvidado de 
fu palabra, y del empeño fa-
grado de vn juramento, no 
cumpliencioJei era Caufa de 
todas las gwerras de íaChrif* 
ti^ndad, faeflà en ríe^ia d é 
confiimiiíb a íijmifina, quan 
do deviera oiancomunarfe 
contra el Enemigo de todos,* 
y que dô eftas verdad eran 
teííigos los Príncipes de Ita-
lia, con cuya ayuda huviera, 
ya acometido por mar,y tier 
ra k Acaya, y Peloponefo, 
feecion lindada embaraza^ 
da 
P r o t e f l a 
á e l R e y F r ã 
c i f e o a los 
A l e m a D C i . 
N o fe e f . 
t i m a r o n l a j 
p « r t u a í s i o -
, ,es > y p r o -
F r a o c i í c o . 
S i n c e r a , 
fe e l t :mpe. 
r a d o r c o n 
los A lema» 
n e s j m a n i f e f 
tat ido losen 
g a n o s de e l 
R e f F r a n -
c í f e o . 
1 
2 ^ 6 A n a l e s d e l a 
A ñ o 
M . D . X X V I . 
cía por la mala correfponden-
cia del Rey Francifco, cono-
cido perturbador de la Re-
publica Chriftiana. Eftas ver . 
dades hallaron el lugar que 
devian en los informados, 
y aun el mi fmo^ey ¥rancif-
co no las pudo dexar de re-
conocer , mas con vn cal fu-
ror j que fin refpe&os a la 
t e m W e Magcftad propria, y a la in-
R e y F r a n - culpable del Cefar, lo desfo-
c l f c o c o n w a N J- / 
e í E m p e t » - gava, o encendía quexolo. 
áor* ¡Y aísi no endulzava yà fus 
juftificaciones, y defeargos, 
fino que irritava con acedif-
íímas palabras , exercitando 
aquella embidia que fiempre 
tuvó a la fortuna^ y valor de 
el Cefar, t a n indómita aora» 
que le precipitó el animo a 
toda inquietudjè infidelidad, 
* pallando luego, como vere-
mos, a deíafiar a fu v isor io-
fo Contendor , comofí no 
huviera íido arbitro de fu l i -
bertad , y aun de la de íus 
hijos, y poco defpues a con-
ducir impía j y torpemente 
los Turcos a nueftras ribe-
tas^ dexando ofendida la o-
bligacion Chriftianiísima de 
fu nombre,;y dcfmentido a-
quel zelo con que poco ha 
ie vimos llorar la aflicción 
del Pueblo Chriftiano en las 
invafiones mal reprimidas de 
aquellos Barbaros. Para acu-
dir, pues, el Cefar a tan for-
zofos empeño s de íus armas, 
facilitando los de fus teíoros, 
y dar el lugar conveniente a 
la defenía de Bohemia, y 
Vngria, infeftadas del Tur-
co,mãd.ò llamar aCortes ge- E I ^ Z Í 
nerales a los Reynos de Caf- % ¡ f i ¿ * 
tilia en fus Procuradores , y . 
qué fe juntaíTen en Vallado-
lid a los 2 0 . de Enem del 
A i ío figuiente de M S X X 
V I L Déípacharoníe las con-
vocaciones legales a los pri-
merps del mes de Noviem-
bré, y a io . del mifmo par- EmppaS0e; 
tio de Granada con íu Cafa, f ^ S t 
y Corte para aquella Vil la, 
exponiendofe a los rigores 
d d mas crudo Imbierno que 
avia vifto aquella Regiojpor-
qúe la porfía de efearchas s y 
nieves, y los afilados vientos 
en ellas, la iguala van con las 
mas Septentrionales,y quan-
do mas benigno el tiempo, 
por interpuefto en lluvias» 
embravecia los Rios,y los ar-
royos, co ruina de puentes,y 
Poblaciones. Efto fiiecaufa 
para hazer muy de efpacio l a 
jornada, creciendo el çuyda-
do en ella por la preñez de 
la Emperatriz. Llegaron a 
Penafiel, donde, a íuplica de 
los Regidóres de Vallado-
6 y , -
lid ihsCot 
tes. 
A ñ o 
M Í í é ^ c t m k t Q t i a \ g \ X ú o í t 
di&Síncbcííários/'fégíi deíeiáa, i 
ptAi "{uplir^ la- falta de bafti-
mèátète, ;áé' que fe Hallávan 
q.uéi i ¡ & $ é á d ó t o d b el 
C o r o n a d e A r a g o n . í ^ 7 -
parier la líabkacioniy apofent 
to de fu gran £orte. Execu-i 
toíe todo con muy eaval pro. 
videneia, y jentraroa los Re^ Bnmtt 
j^s en ValIad^id a i i ídef ^ ¡ ¡ ^ ¡ J 
Enero del Año figuicntc- de * -¿ ' . 1 
M . D . X X V I L 
s f e j c i é ^ f / ^ m - ' - a F M ¡ . P Q i s i A n t o n i o m 
c J è c i i â a i *jC^fé$t{23M&%£à.fUéú}de I t s - C m u n e m d e Ç t t f i i l U ^ 
Exàrhos referi-
.do eñ el. L ib. 
Acap 2 7 . el car 
V ! b r que diòa 
< las tDamívaidades de Gafti -» 
< -ll4 Don'Antonio de Acana, 
* ol vidado dé las obdigàciones 
f 1 de fu fangre, y délos beñefiv 
v Cibs4-y;:mef cedes que avia, re-
' cibkb-del Emperador. Fue 
f-^wjo ei?- ^í iôí lc DonXuysOíor io de 
zÍmo% o * AcuñaC Obifpo de:Lugo»$e-
Anjopioctet go via, Burgos, y Jae^) y de 
« v n a Doncella noble; nació el 
<e ¿ñó1i459. y de Arcediano 
" de -Valpuefta en la Igleíia de 
• Burgoslò promovió el Rey 
í GatolicSel d^xsQT-. a lObi í -
padó de Zamora. Con ella 
íidonf^"- emiríente Dignidad hizo 
* mas publica fu condiciónl>u«-
llicioía, y mal íuFrida, troca-
t i. . . > 
« 0 0 . 
dó el díêiabdé Paáor en ©í 
de;Lobo íangriento, con taa 
las muertes , robpsy y otras 
ifolencias,; a que ̂ i ó ^aufa^y 
Altando a la Mç\\àtík-$yi-
n iy^ tónàá i í f i ténrè Jíaze^-
fe Senòi* dé Zamora, y ocu-
par las Sillas de Palencia, y 
ToledojCon ciega ambición» 
^:furor. PaíTava efto el año 
M.-D.XXi.yefi el íígíiienc^ 
a i^ede iAbril^ dia de SJor-
g«, fi^fioti.fencidos Us Cor 
4j5ünfros en la Batalla de V i -
Halar > defla qual M b r ò el 
•Obiipo , y huyendo diíi-
muiadó a Francia por Na-
varra , fue conocido a la 
r¡aya, en vn Lugar llamado 
Villamediana, del Alferez e i p r e f u ™ 
Perotfc , que lo prendió , y ¿m™.,; 
entregó a D. Antonio Man -
K k r i -
L i b r a íe 
Baca 
V i l l a -
l a r e n J a 
q u a ) fue r o a 
v e n c i d o s l o s 
C o m u u é r o * 
H u y e » 
r r a n c i a , y 
A i i a l e i d e l a 
Año 
M.D.XXVf. 
Mâ^tqucy D u ^ e <ie Naja-r 
rai'-Vittcy de ^cpd R^yãOiv. 
Avifkdo e l E i B p e j r a d o r y i m ò í % 
¡fi«» de SÍ Êfa d c T Í â f d ¿ ckiftcbéivnttH.' 
é , l a c 3 S • r e c i e n d o l o í u a r r e p è n f i i ^ ç h r í 
t o * y e n m i e n d a , eti m e m o -
ria de los l e r v i p o s d e f^i pa-l ' 
Miraje dre j fót l o s qualcs le avia 
pSÒr?"r íaiibiéa t e c o m e n d á d o tel : 
iüetf;3í! á^ò i^ t^^ eit cartas ' a * n 
Zaragoza-a I 3 v de Enero v y 
de Mol in d e Rey a 6 . d e De* 
z i é b r c i a l Pontífice I eon X . 
y a l Cardênal >de. Mvd ic i ^ 
. t K à t e á o áilâ foprema Silla 
ío f t ^ l nombre 4e Clemente 
yihdefpücs d ê Adrian®Vi. 
intenta Pfeíó e l Obi f p o en Stmán^ 
|»«r fuga -icaSf d è f d e e i añ<> M D.XXiL 
fi0n.a pn y € e k o n f i a d o de fu l i b e r t a d , 
à& lês cubos ú q h i o r t a M í j 
y'pára G o n f e g a i r l o , e f t a n d o 
Con e l Aleayde Mendo Mol-
g u è r o l fobre v . i b r i í e r o , l a c o 
- d e h b j l l a d t i Breviario vn 
k d r i l í o que guardava d i f í -
'.i 'm^ »t -fti4Í'*áàftie«tç, y dándole vn 
^ p l m i t ^ 0 S^P^ en cabeza, le 
'^^ mSt^v Acudió al rmdo vn 
hijo fuyo,con qoien fae mas 
, i^oderôfa la áteltêion a l a 
• . , " I f e i i dad del Oblípo , que 
Acción 1»* . P . . f * 1 
bie ae vn la dolor de la o t c n í a v V 
hijo deWM- r- f ü / " i 7 
«ijde. un uvícompoiierie, le encer-
r é loable r e p o F t a c i o en aí|así 
j ^ K c m l ^ i J í «n laze de t ^ a n , 
ra^rgúrá» Éftava el l ^ p e r a ¿ : 
fat-m. Arevalo^y ; G o p c 4 § - n o -
t l c i a - d e l çaíó, roandpyái, L|-
(fençifecl? Rod r^p ^ q ^ i - , ^ 
Corte, que conocielie de el, RŜHÔ  
y caftigaflft el deli£io;comen 2 ^ '¡ 
zò a formar el proceífo a 20. ^ * 
de M i r r o de efte afia >fc. 
D , X X V L y p t i € â o e l ( 0 l b i f t , 
po a tormcfl«>.».«Oiifcfe0 de J¡£ •£ 
llano, con q je a 2 3 . pronun- Ma 
ció efta íentencia. 
D k o , 4 v i & ^ o f e defpuei t , ^««^ 
de ivett el di¿ho bb'tfpo & ,> 
Atiéonio. de AcMl l j kehò j > 
cios en eftos Re y nos, eftan-» 
do el Rmpera<lor,yRey nuef» 
tro Señor aufmsc d t tilos» >* 
hazíenddJe-. Gapkaia Gene-» 
ral hazi^ndo, y juntando » 
Exércitos de mucha gente d«»» 
a pie,y de a cavallo^éaCa^b » f 
l ia, y aver entrado, y:tifctipA. >» 
do Lugaíes', y Ç i a i d e J dt»» 
la Corona Real* y qüitf ld©» 
las JuíUdàs de ía Mageftácl, >» 
y puefto otras, ccaibattdo 
Gallillos , y Fortalezas, p t -
leando contra los Governa1'*» 
dores, y Capitanes , y E t o * >» 
cieos, y Pendones Rcdbs sd« *» 
fu Mageftad, y Uqúcwào hn » 
gares,y heçfaò o tres muchos 
inlul-
/ Año Corona de Aragon 
T i 
„ infultos en el tiempo de las 
3) alteraciones, y Comunida-
„ des de eftos Reynos , y fien-
„ do principal períona en ellos, 
„ y a u n deípues de aver fido 
»> préfo por ello, y puefto en la 
«Fortaleza de efta Vi l la de 
Í» Simancas, donde agora eftà 
»> por mandado de íu Mageí-
j , tad, y íeido muy bien trára-
>i do, y con mucha libertad de 
» fu pcrfonaj y eomoagora^l-
>i.timamente,:feyendo ingrato 
í í a las md-cedes, v buen trata-
miento qye í ü Mageftad le 
avia hecho, y mandado ha-
ía zer en la dicha Fortaleza, 
i » avia muerro a Mendo N o -
^guerol,* Alcayde de la dicha 
3) fortaleza, may cruelmente, 
5* por mineras nuevas , y riuh-
» ca peníadas, Q.ie cumplien-
>» do , y. executando lo que fu 
i»íMagdlad:> le mando ̂ hafeer 
>íde| dichcOQbiípo, ]è mandó 
dar vñ' |arrbte bl.pèf^uezp, 
»> apretado a vna de lasífalme-
*> nas por donde íe quifó&üyir, 
^de manera q muera fu: mueé-
srM natural | y marida: .que fe 
wiobhíatlficíaííenr- y dim í M -
x> guaziles ^ e íkx executa Oea ,• 
; vn ref^ftarò; el miímo: día 
T que le:pfonuncio,ysí^;le dio 
- íepulmra íín pompa i en: la 
-ilglefia ide; San Saíkdor Be 
Simàncas,dondé-^aze. Otôr-< 
g ò el Obifpo fu teftamento: 
pocas horas antes,y dexo vna^ 
• dotación de MifTas p o r í m 
alma, y las de fus padres ,- yi 
del Alcayde Noguerol , en 
la Iglefia de San llefonfo de 
Zamorajy mando a fu Cate-, 
dral cien mil maravedis de 
renta; a la de S. Ati lano vna 
- memoria de doze m i l ; y a la 
'Colegial de Toro otra de 
cinquenta mi l ; y a la m u g b r » 
y hijos delAlcayde doze m i l 
de renta. - í 
• D io luego ávifo al Empfe-; 
rador el Alcalde Ronquillo 
- deáíi- execucion de k fenten-
cia.y le r e í p o d i ò : ÍBL R E í t 
Licenciado RonquilloT A l -
calde de mi Gafa, y Corte, y „ 
.del mi Confejo. V í vueftra » 
letra de 2 3 . del prefente, 'y „ 
la queíefcrivifteis al Secreta- >* 
rioiCobos^y por ellas he váf- » 
< cir ío q u e aveis / fecho en lo » 
, qafe dlevafteis m a n d a d o * , q u e i» 
l h $ i ido ' c o m © v o s : lo folds » 
V h E a z e ^ y aveis fiem^re toho 
hs cafas; que; entendeis, 
. feos. lo teñgi> en fervido, y 
. pues ya effa es' fecho , e n r í o « 
-i3pfèt&t qué e s embiair.-' pfor 
-iaràHolucion, Yo mandare » 
vpr©\K£r quexoia diligencia i e » 
-^i-oc^re , v traiga tan cum-** 
rplída como conviene al def- #* 
K k 2 car-
í* 
Teña men* 





II» al 'Ém« 
perador do 
; !a execucií 
dé la íeriíe» 
cia, yíd î í 
pudta. 
2 6 o Anales, de la A ñ o M . D . X X V I . 
car go de mi Real concien-
s * cia, y de los que en eftq han 
. „ entendido, conforme a lo 
^ que efcrivis., Arevalo i> de 
^ Abri l do 1 5 2 6 . / , J • 
: " V í Arçobifpo de Zarago-
- ça D.Eernándo de Aragón» 
: 'en fus meniorias^ize, qué-el 
,c Emperador ao oyó Mi/Ta en 
publico hafta que UegQ la 
.abíoiuciopjy que el Comen-
dador Francifco de. los Co-
bos, por atribuyrfele el.con-
íejo de efta muerte, no la Co* 
Abfue ive ^Í iguio hafta el año 1 5 2 7 » que 
dçCs í v ¡ a - (f¿;la dio en Sevilla, en k 'C* -
Í L i S - pilla de Naeftra Señora de 
gtr ícír U AntÍgu:lseÍ: Cardenal Juan 
eo á e i o s c o ^ ^ Sjlviatis Legado & Late-
í ; re, eàprefencia de los Preb-
, t r x b s i y Añores que í íguiet&i 
^a.Corte a- la) ceUbridAé cte 
,... las Bodas dclEmperadqr cõ 
, la Infanta Doña Ifabel de 
^ ^Portugal, executada el año 
t, -antecedente en efta Ciudad, 
como fe ha referido en el 
t i cap.ó. de eft'e Libro 2 , y oyó 
» t .«nlasYifperasGon velaencen-
< didá por faludable péniteciá. 
/•AuntíarBòiinas..dl Brevej de 
, abíblucion del Alçaíde. Ron -
«jqdi l lo, Geronimo de Atieé-
¿x o)5»¿-iEfcnvfaaQsle; la eaufa 
!«$ deamas Miniftros que, tna-
vieron parte en ella; y; viniea 
do cometido al Obifpa de 
. PalenciaDon pedro Sarmie-
to, k x S : abfolviò a todos a 8 . : 
deSetiembre d 4 i miimo aña 
1 5 2 7 * en fu Iglefia Catedral» 
a donde fueron en habito de 
pedltefitçs defde el Conven^ 
te» d? San Fraácifco. 
La gravedad del cafo, y 
- eí efcaíidàlo que causo, poc 
la] irreverencia a h Dignidad 
Epifeopali hizo muy dificul-
tóla la abfoluHcítt»-fin' em^ 
bargo de averfex hecho, tan 
indigno el Obi%> ^/conípi-
r indb ¿opera ktB.dal autorí.' 
. dad,y ei fofsíeg.o publico, c a 
muchòL derratmoaiento de 
! íangrej y.:todo género de v ia 
lenciaá ,/ y facriiegios; i n a s > 
el juizio: de tal calidad de 
perfonas;>es (refertado a fot 
Santii-dadí í¥imo,& en' el año^ 
M,D> X X . que el Pontifice-
Leon .XI expidió Bjoéve para-
c que; e;! iGardeiml'íAdriano* já - t 
• tamenteí cba.fel ^ i n d o A ^ t 
(poitiblítí<H{)fó á b f i a á n i à K a n ídet 
bs.acdiàmcsícki |]0!lwfpür,rehiic 
Ltien^oóbí^roGcCíiiaíjRomai,' 
- Ei i elHc 1 5 2 1 - i t i ^ f l i B F e b r i o H . 
. ró í a3it3cs :quelle 1 f x m ú x e $ $ \ y -
•, cfeiiviòfd) Emtíaxádoc 'Don 
.< Juaa'Mimuel a l Erhpieiad©ra 
< c|iae :avía'hafeladQaic|Bápa y 
Ierayi3.tefpondii3o*"'qaeavie-
- do (àtifísle de^otídriá , efti-
e l O h í í p o de 
F a l e n c i a »! 
A l c a S J e R ó 
c j u i l l o , y <• 
t r o s M í « i í - , 
t r o s . 
t a d g r a n d e 
q u e h u v o e a 
c o n f e g u i r l » 
a b f o l u c i o a . 
man-
c i a s <] 20 e l B m 
p e r a d o r pa 
r a 
procc 
M.DJCXVÍ. Corona de Amgon, 216 i \ 
¿lando ÍUSL clcíeos ck prefen- el -l^tifiqcrClftjjenteaV]I» « 
tar para çflal Mitira al G a f p r i n ç í p j o s del ̂ Or r jájj, aprt?' 
uai. de Mediéis Cuíobnno. A. bando ^jcameatjCifpftr otrQ 
lo. dc FebcefO' bblvíò 3 efçri- Breve todo lo obradq: contr^ 
^úfhi" vir á Embaatadotipara ^uie fe cl ObiípQ;ía la yaeaáíi&cfe 
formata cl 'próceíd 5. y a 2 7 * antecetToiAdriaiio.TQdas eft; 
i f / * deÁbrikdefeiídáehaMaí.de tas diferjeias fuerori-rteccíra-'. 
y cenigaffe pemicioía, y dereítable do- n a s para poner la t m m f s n et 
ai obifpo. Martin Lutero, ana- Obtfpo, bien que de hecho fe 
de, que el otro Lutero de Z a - vino a reíolver íu caufa , fien-; 
mora eferivia avia- vencido «rf do adores el dolor, y la ofen-; 
Prior Don Antonio de Z u - fa a Dios,al Rey,y a f u s Rey-
ñigzpy muercolé'rtiucíiá gefí^ ' fíos, x ^ ^ s x i m . f tan atroee^ 
£e,Açuya carta wigmal defea- deli&Q&Eftèfuccífo toca a ta 
v a t^ner, por importar mas ej das la$ Hiftorias del Ernpera-
muchos teftigos p a r a íu depp* dor « jiüiíicando las cauíâs 
íicion. También avííava, que de tan grave refolucion. 
. irti*jobçcj!i4ó ;mftto^Bí!eür.<r# Mutóoíd a ñ a M - D ^ X V í ; de»0anfal 
para que procedí QÍsé i n fo í^a^ a: u , de J d m m h n «í Üuef-
divamente c g m * é O k ñ í p o i ú a- Don J u a n de A m g m y - g j ^ - * 
Qàrdcnaí de Torroía, y ú f í á v t ó * fu Obif>o,fíi|Q natu 
NuneÍQ3íin cuyo requiíitO' UQ ral del ,-Principe Don Carlos 
id privaria el Papa, aunquei de Viária, y nieto del Re^ 
l(?s.delt(9;os fucilen u n publi- Donjuán I I . de Aragon, y. 
cWo '> J : , Nàvarra* d i edad de noventa 
/ E l año i i % í 4 ¡ a 12» de años; eftà fepultado e n i^edio. 
bril embiò otro &réye ç| Em^ del p m k y t w i o de lk •« Catc^ 
fcador Duque de Seíaj dan^ dralví la ií|ual reedificó ¡ G o a g i i 
dõifiímkad cl PontifíceAdk>ià nificartiçA^, y l a Enriqueció 
fefc^ívalArçobifpo de Graf con muchas reliquiasy pie-
nadãí, y al.ISRx ' t icUí, para pò- zm de pkbíamplio el íioípí-' 
m f h i t o r m e t m * , al 'Obifpo- * 3 * tal de la iftifma Ciudadj^enoí-f 
otrttíBrevCípombrando - Aid-» vò en parte el infigne S a t K u a -
,. mintftrador,delíObiíp:ido de rio de Muieñra Senara de S a -
* Zamora a D. . Eranciíco . de íasj y aumentó las rehtas de ^ -• 
cf Mçíjdoza,{uceJjorrdeípufô,eh k-Vniv.eríidad íireraría. Fue j gdo , ^ 
c c c f t a - M i t r a , loqui lconfirmé dotado ,de; j m u f fingüíares y m u / l ^ J 
• * • • • • - . r a i . 
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v i r t u d e s , q u c h a j r à n p e r p e t u a , 
y l o a b l e í u m e m o r i a . D i o -
í e l e C o a d j u t o r p o r f u v e g c z , 
( f i n í u c o n í e n t i m i e n t o ) a 
D o n F e l i p e d e V r r i e s , O b i f -
p o d e F i l a d é l f i a , P r é p o f i t o d e 
l a I g l c G a d e H u e f c a , d e q u e 
r c í u l t a r o ñ l a s g r a v e s q u e x a s , 
y a l t e r c a d o s , q u e r e f i e r e e l : 
C o r o n i f t a B a r t o l o m e L e o -
n a r d o c a p . 3 2 . d e f u s A n a l e s , 
y d e l a c o n t i n u a c i ó n a v e r n o s 
d a d o n o t i c i a e n l o s c a p i t . ¿ f . 
y 2 7 . y d e l f i n l a d a r e m o s - e n 
e l A n o M J X X X V I I . 
- ; 3 • 
CAPITVLÒ. XXP 
nts Je ÇijMU en VdlUdolid. Su fnpdfàen^ pidiendo [tmc 'ie pt râ 
hd̂ er guerra él Tttrco^ue dmentffyvd ruma 4 toda Id Ckr 'tp 
tiavdad. T U Refputfid de las Cortes. ' Í ' Í 
C o r t e s en 
V i l l a d o l i d . 
A c u d e a e -
ll»s el E m -
perador. 
Celefcra 
• h i e r e q u i » ! 
de l R e y 
y i de V n -
E h i a ' e l E m p e -
r a d o r c o n v o c a -
d a s C o r t e s p a -
r a V a l l a d o l i d , 
y a v i a n y a c o n -
c u r r i d o l o s P r é k d o s , G r a n -
d e s , y C a v a l l e r o s , y l o s P r o -
c u r a d o r e s d e I g l e f i a s , C i u d a -
d e s , y V i l l a s , y t a m b i é n l a s 
t r e s O r d e n e s M i l i t a r e s , l í a m a -
d.is a V i í i r a C ò v e n t u a l , y a í s i 
p r o c u r o e l B m p e r a d o r h a l l a r -
f e e l d u í e n a l a d o , a u n q u e c o 
g r a n d e f e o m o d i d a d e n e l v i a -
g e , p o r (tt t i e m p o d e I n b i e r -
n o , y m u y e x t r a o r d i n a r i o e n 
f u s r i g o r e s . V a d i * a n t e s d e 
H a z e r l a P r o p o f i c i o n c e l e b r o 
e n e l G o n v e n t o d e S a n P a b l o 
d e D o m i n i c o s l a s e x e q u i a s 
d e l R e y L u y s d e V n g r i a í t t 
c u ñ a d o , c o n l a p o m p a f u n e -
r a l d e v i d a a t a l P r i n c i p c y f u e 
c o m o p r e v e n i r , - y e x c i t a r l o s 
á n i m o s , ç ô l a ^ m e m o r i a , d e f u 
l a f t i m o f a m u e r t è , i p a r a l a 
g u e r r a c o n t r a e l T u r c o , c u -
y o s p r o g r e f o s l e t e n i a n d e í v a -
n e c i d o , a m e n i z a n d o " m i n a a 
t o d a l a C h r i f t i a f t d a d . C o n - ^ 
g r e g a r o n f e - . k s í Ç o f i e s u . e n e t 
P a l a c i o ^ R e d ; y f e tíicx • p r i n c i - * 
p i o ' a e l W a i i . d e F e b r e r ò d e t 
a ñ o M . D , X X V I I . a f s i f t i e n U 
d o c o n e l E m p e r a d o r e l P r e ^ . 
fidente, A i s i f t c n t e ! / y L e t r a -
d o d e l a s C o r t e s . D i x ò l c s ü l »» 
M a g . C e f , Y o JOS h e m a n d a d , » 
d o l l a m a r , - : y , j ñ n t á r a q i i i - , p a - . . , , 
r a o s h a z è n í a b è r . l a s - c ' a u G ^ , , 
p o r -
x a f e I a j C « f 
A ñ o 
MD.XXVíI ' . 
Cororta i c A f agon z é j 
V r o p o í í -
t i o n h e c h a 
a l a s f or-ces; 
l a qual ( e n : 
m o s c o p i a -
d a de m a n o 
del i n í igne 
C o r o " ¡CU 
S í u r i u . 
O u f í s d e 
«Svocar las 
( C o t í e s , 
»' porq.^vieis Ciào I k m ^ ^ c o -
j ' ra , de Propofickiai^ue aqui 
*f íeiJ^r%! X̂  luego l í i^ idoaj 
b i 1 ^ A i y|)ojp íc^ taó nota* 
fcle^ y omitirla k>s Hif to-
redores del Er^prí>dor5nos 
ha parecido copiarli,y es co; 
mo íe íiguc. ; '} 
»> I ,|onradosCAvilkyQSa,Bfo 
a> t n curadores ¡de l ^ Ç i ^ * 
>} des^Vi l las^ Prqymriaç ^ef 
»tosReynos,è SefiorioSjque a-
>i qui eftais jütos. Como quier 
» que fu Mageftad os haya he-
*> cha fal^r los grandes males, 
» y dafíosj y crueldad^ que el 
»> Turco, enemigo desnueílra 
»9 Sapata Fe Católica, ha hech-p 
t» en ú Rey no deViigria,y co-
)3 mo continuando fu mal pro-
93 pofito, entiende de hazer, y 
** hí|?e muy cruel gu&rra con-
« t ra la Chriftiandadt Su Ma-
^gef tad , como £h# iamís i -
»> mo, y Çatolico Pri$f ipejZe-
Í J Jofo de la honra de p i o s , y 
jjdeíeoío de poíppaer fu repo-
»»ib)» y defcanlo 4 feyicio de 
«Dio^, y aumento áe. fu Heli-
j j gion Chr i iHam, yl>ien co-
93 m u a .4e; toda ia jGhriftian-
9 j dad, y fcguridad, paz, y fof-
33 fíego de tus íubdjix)Sj fíntien-
Í J do .gravem ente los males , y 
93 daños. (|ue ^ 1 Túrço ha he-
39 
c h o , h Iqs (| p^drk Haj^* fi-1> 
| ip le fue0€ r^iflido^paa.çR 
ten4er <?n el remiediQ ^cordo 
mandar©^ com ̂ c a r }ç que » 
fpbre efto. le parece (e deye |> 
confiderar, como a p^rfonas» 
q repreíentais eftos íus jRey-1> 
nos, de los quales comoquíe *> 
ra que íu Mageftad h^ga fii >* 
principal fundameníQ ^ afsi >> 
por la nobleza»y grandeva » 
dellos. como por el mucho » f w * ' * ' , 
? * x, - . . hanz» de e l 
amor que les tiene»uempre » E m p e r a d o r 
en las grandes colas que fe le x> ¿«wadctf 
ofrecen j ocurre a ellos por 
¿lyuda, ^coníejo, como | a * í > 
quellos en quien jo vno, y lo « 
jDtro fuele mtyy conriniaamen í> 
M Jullar,; y pop;cpn%|knw >» 
de Ja paz, yvfoísiego jdelíos 
tiene tanto euydado, que en *> 
toda Europa no ay Provin- 3> 
ck qu£ en tanta paz,y fofsie-i# 
go viva como efta. Lo qual 39 
íu Mageftad claramente mofí* 
tro, eftando en fus Señoríos 
dela Ba^aÀle^naoiaoqiie pu 9 ? 
díendo f^cilmeia.te engarren w 
Italia , y dar ¡fin a la empref-
f^, para qué de eftos Reynos 99 
era partido, con mucha ejo- » 
ria, y reputación luya, olvi- 33 * ios R e y -
adp «0 íu particular inte-** pao» . 
j refíe quifo ante^ venir a eftos 39 
Reynos, pcrqpe a la entera *> 
pacificación de • ellos cüm-r** 
plia íegmr Ĵ ^que tanto l e j m ^ 
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p o r t a v a . E v e r t i d o e n E f p á ¿ 
ñ á j d e í p u e s d e á v e r o r d e n a d o 
a l g u n a s c o í a s q u e a l a b u e i l a 
r w g o v e r n a c i o r i d e e f t o s R e y -
u n o s c o n v e n i a , a j u n t o C o r t e s 
« e n e f t a V i l l a d ü V a l l a d o l i d , 
) > é t t I k s - q u a l e s ' t ü v t í p o r B k r i 
sy d é í o r n u r i i e a r , e d a r p a r t ê d é 
^118= m a n e r a s q u e e l R e y Úh 
F r a n c i a a v i a t e n i d o p a r a m o -
» j v e r g u e r r a c o n t r a e l , p e n í ' a n -
•>> d o o c u p a r l e f u s T i e r r a s , p o r 
» ? l a d i í c o r d i a q u e a l a f a z o r f e n 
' » e f t o s R e y n o s a v i a , p a r a q ú e 
» c o n o c i e í í e n c o m o í u M a g e f -
» t a d n i n g u n a c u l p a * t e n i a e n 
>3 los m a l e s q u e l a C h r i f t i a n -
» d a d p a d e c i a , y t a m b i é n p a -
9} r a p e d i r l e s c o n f e | o s è á y u d a , 
>íCon q u e p u d i e í í e c o b r a r a . 
pt F u e n t e r a b i a , q u e e n f u a u f e ñ 
hoftiudl!" 'M c i á F r a n e c i e s a v i a n t o m a d o 1 . 
l í r Ü Z i : ^ G o n l a q u á l a y u d a t f f t ó f r 
Frauc.a. •„ c { q q u e c \ \ q S f e a l , y l i b c r a l -
» m e n t e c o n c e d i e r o n , f u M a * 
« g e f t a d c o n l a a y u d a d e D i o s 
« n u e í l r o S e ñ a r , q u e j a m á s à 
« l a j u f t i c i a p u e d e f a l t a r , c u m -
* > p l i o a q u e l l o p a r a q u e f u e o-
r u r 9 9 t o r g a d o , c o b r a n d o a F u c n r c -
C ú b r a l e i • i i r 
. a f u e m e r » . >? r â b i á à t poder d e f u s E n e m i -
1)13* ' 
« g o s . E d e i p L i e s d e e f t o f u c e -
» d i o l a g r a n d e , i y í e n a l a d a v i -
» t o r i a , e n q u é p l u g o a D i o s 
?rinond-i *> t i ü e f t r o S e ñ o r m a n i f e f t a r a 
^ ! i i b l i » t ò d b è l M u n d o l a m u c h a 
» j u f t i c i a d e í u . M a ç e f t a d , d a n -
d o l e e n : ü d l t á s á é k f f c h - a l 
• K ^ y - d é - W r a ^ i á , ; ^ Ò ú h i u y ^ 
^ e s - S e ñ t í i - e ^ ^ C i a v a l l e r Ó ^ i d c l ^ 
f R e y n b < i e ^ F i * a n c i a * '• i M f i x à í>; 
x l é ^ l á q ü a l 4 \ 1 M ^ ^ ñ d é ' t í é 3t 
• f o l a í i í e r í t e n o q u i l b ^ d g u i r t a > 9 
g t ' á n d é v i i ^ r í à i v e n g a n d ò í è > f 
d e - l a s o f e n í á s y y d ^ f t ó í s r q u c > 1 
e l R e y d e F r a n c i a l e - a v i a h e - 3 > 
t h e ) - , n i c ó b r á r - l a s T i e r r a s , y ' ¿ 
S é ñ o r f o s 4 d é - f u « P r e d t ò e l í o } 7 . 
r e s t e n i a o c u p a d a s y e o m o ' r e - 3 t 
a l m e t e l o " p u d i e r a h a z ' e r - s m a s „ ; 
c o n t o d o a m o r , y b e n i g n i - } > 
d a d . c o m b ' C a t o l i ' c O j y C h r i f - 9 9 
t i a n i f s i m o P r i n c i p e - , l e t b b i - ^ , 
d ò c o n l a p j ^ z , 7 J a r n i f t a d , t e - ) 9 
R e n d ó l e - p r e f o y c r e y e n d o 
q u e y a e r a l l e g a d o * e l fin d e 
l o s t r a b à | ò s , y m a l e s d é l a 
C h r i ' f t i a t í d a c í , y q u e e r a v e n i 
d o e l t i e m p o e n q u e c o n v e -
n i a b o l v e r l a s a r m a s , y e m -
p l e a r c a d a v n o f u s f u e r z a s c o 33t 
t r a l o s M o r o s , y T u r e " ó s ; f e n e -
m i g o s d e n u e f t r a ^ f e e l i g i o n 3 > 
C h r i f t i a n a , è c o b r a t ^ í u p ó 
d e r a q u é l l a T i e r r a S a n t a q u e „ B«, p e r a d o c 
n o s t i e n e n o c t i p a d a s a l o q u a l 9> H i T ^ l 
f u M a g e f t a d n o c r e í a p o d e r „ f ^ ^ h r i f -
f a r i s f a é e r c o n f o r m e a f u v o -
l u n t a d , ^ e l p r i m e r o p a r a t a n 
í a n t a o b r a n o o f r e c i a f u p e r -
f o n a , y f a n g r e a l p r i m e r p e - , > 
l i g r o . Y v i e n d o q u e p a r a e f t o ¿ % 
e r a n e c e f f à r i o , q u e p o r a l g ú n 9 9 







tóxxvtn CorónUeíArâgon. i í ; 
>5 tiéft^ó i de cftí>i Rcytiòs fè ide otras pernas de fu Gont 
¿> auteàífe, quêrtéiiílo còft f u ícjpdeteráiinò d e _ liBrar Ia „ 
»i acüfttímbradotti^daá pfõ* perfona déí dicho ReydeFra « 
a> v e è r : a la pàfc r^wí iâeg©- d ê eiáí fin ir^fcate ninguhoicon*> 
aí ellos,;eii lás C o f t e S : ( | u è ' c k f - tal condición, q u é le reftítu*a> 
•í •"' a i ptvcs tuvo e f i la1' Giüdádvdé yeíTe e l Ducado deBorgoña,» 
9i T o l é d o s ¡ p o í c o m ^ l a ^ e r a to* q u e el Rey Luys de Francia » 
J> dos é f í o s Réyfiojs, y a íu f u - : íu predeceílor , diziéndofe i» 
. J3 píicacion, determinó de to-" "Tutor deMadama M a r i a À t » 
;Cafa coft aí mar p o r muser a la Empe-* Borgoñai Abuela d e fu ;Mar j> 
D o ñ a U a s í racriZiC R e y n a nueitra oeno-? geítact, c o n engano avia..to¿ aa 
íugí! t,r" » r a , donde pudieíoff todos c ó í mado,y e l , y í u s ¡fuceífores, »> 
») nocer el emralñíble 'affior ^ çomra toda razón, y jufticia,5 >* 
a a eâos iReyrios « i e t t C i E c o n ¿ ayian tenida, y.-.tenían ocupa- aa 
a a c e r t k d & t é f t e i caíamknto, y doj y con eftl ícondicion fíiaa tibra at 
a* traído'eIRey defendia p r e - - MEgeftdd i e dio por x m $ m 99 c i a , y con» 
99 í o j e n Eípafia, cofa que -hafta afaSefenifsimaReynaPòm « t t s ^ fu 
a* entonces. n i fue oida, ni v i í ^ Leonor f u hermana ,'dexan. a* 
99 ta,'íleipues de mücHos traba* 4ole en cafamiento los Cbn'- a* 
»jos, è conciertos, que el Rey dados de Maco^y Anfbffô aa 
a> dec Francia por fer libre de f , la Senoria,de Baríobieímaj« 
aa prifioiròfreciò, l o § quales f u q u e f o n dependencias del di- a> 
aaMageftad no quilo aceptar, clio Ducado d e Borgoña;éí* 
•» porque iban drecharntte en- le renunció qualquier drecho 
99 (teezadiosnuevos i i í t 0 v i - > q u e e n las otras Tierras p o r * » 
* > i t i T é t o s & < g ü € i ^ c m b [ X % i f i / el? dicho:Rey)de Fraircia po^ *» 
ya? tiiinHa^a"la qíiãlkèí mnto dei í^ i ias i -è - j pp r - f c p p e d c f c e ^ w . 
í> íeaW'pacifican Síf as eofej^ efe F^toprfasv^fa-'M^eftad»» 
d* fejEtfajde juntai v-Le^gijir. en gmHieírempertenecer^Creyeh ?» 
»»todas fus cofasai Jefa^Chrif* do q por / e f te medio J ^ g ^ ü e r - » 
#> tnáMeftro Redempxorjyfaai ra ébrresGlirtílianos quedava »> 
#adá!de d é r r K i i c i á ; cõnLjqmen parái fieenpre 'deíarraygada, 
»> tamiso lè amo&ndido d ' ñ á a psar dohde, mas fácil, y - líbfe- 99 
91 fobrereilò e l cbniej o y y j ^ r k í , êf^te / fopodU hazef % r m ¡ - » » 
»> cer de valgunoín Grandes de ^neffa ( m m % l o s lü fk l ^c fn^ « 
93 eftos Reynos,: q u e á!M;íazoâ mígós dej i M a e t o ^ í l t í i e « 
9i m efta Gort e fe ha l l a ron ÍJa to l i ea |a íq i i a l támbkn>̂ : # 
"olttf " ' Ü ton-
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i * t o n c e s e n t r e f u M a g e f t a d , y 
Í , e l d i c h o R e y d e F r a n c i a q u e -
d ò C o n c e r t a d a , Y c o n e í è a s i 
» c o n d i c i o n e s , y c o n l a f è 9 y p a - . 
» , b b r a q u e d i o c o m o p r i í í o n e -
i) x q d e g u e r r a , y c o n e l p l e y c o -
* ) o r a e n a g e * y j u r a m e n t o q u e 
ti h i z o d e b o l v e r p r e f o e n p o -
» , d e r d e f u M a g e f t a d ) e n c a f o 
s , q u e n o q u i f í e í í e , ò n o p u d i e f -
3 , í e c u m p l i r l o p r o m e t i d o j d e n 
ti t r o d e l t i e m p o q u e e f t a v a a f -
a { p o t a d o , y o t r a s c o n d i c i o n e s , 
33 y p m m e í a s q u e f e r i a n l a r g a s 
i3 d e c o n t a r , f u M a g e f t a d covs^ 
$ 9 f o r t m e ' a l o c a p i t u l a d o Í b l t o 
d e l a p r i í i o n a l d i c h o R e y d e 
49 F r a n c i a , t o m a n d o a í u s d o s 
» } H j | í j s j n a y o r e s p o r r e h e n e s , 
93 y p e r í i m y o r f e g u r i d a d d e l a 
« 9 q u e a v í a p r o m e t i d o . Y d e f - ; 
99 p a c h a d o s n o c o n p o c o s t r a -
o a b ^ t j p s e f t o s n e g o c i o s , y e n d o ^ 
i j f u M a g e f t a d c a m i n o d e S e -
33 v i l l a a c o n d u y r f u c a f a m i e n -
33 t o » l e v i n o n u e v a c o m o e l 
¿ í i ^ T Ú r c o 33 g r a n T u r c o c õ e x e r c i t o m u y 
Í » v n g r i a . p o d e r o f o e n t r a v a e n e l R e y -
5 ? R O d e V n g r i a , y c o m o e í R e y 
5 , f u c u f i a d o t e n i a m u y m a l a * 
a p a r e j o , p a r a k d e f e a d e r , í ¡ f u 
•sí M g g e f l a d , y l o s o t r o s P r i n * 
c j p $ C f i r t Ó a ^ n o s a o l e f o c o r 
r j f n . Y l u e g © q u e f u M a g e f * 
t r j i ^ d s á í p o e f t o . , - ç m m a q a e J S 
>» ^ f ñ n g u m G @ & m a s d e f e a t 
f u e r z a s e i í f e r v i c i í ? d e D i o s > » 
n u e f t r o S e ñ o r , è b i e n c o m ú n 9» 
d e f ü P u e b l o C h r i f t i a n o , c o - y» 
0 e n ç ò á d í f p o n e r , e a d e r e - > » 
z a r l o q u e p a r a c f t a e m p r e í f a » 
f u e r á n e c e í f a r i o , r e q u e r i e n d o « r e 
a l R e y e j e F r a n c i a ^ q u e c u m - » » ^ e u f " J ^ 
p l i e n d o l o q u e e n t r e e l l o s e f - » P a r a c l v 
1 1 fito contri 
t a y a c o a c e r t a d o , í e a p a r e j a í i e » ^ Ju£M 
p a r a l a d e f ê f â d e V n g r i a , y d e ÍJ i a chdm 
t o d a l a R e p u b l i c a C h r i f t i a - « 
n a , p u e s y à n o í o l a m é t e p o r a* 
v o l u n t a d , m a s a u n p o r n e c e f -
fidad, e r a n a e l l o f o r ç a d o s , i » 
P e r o m i e n t r a s f u M a g e f t a d w 
c o n a n i m o f e g u r o e f t a v a e n -
t e n d i e n d o e n e f t o , n o t e m i e n s * 
d o r o m p i m i é t o d e g u e r r a e n > * 
t r e C h r i f t i a n o s a e f p e c i a l m é -
t e e n t i e m p o q u e t e n í a n a l o s 
E n e m i g Q S í C o m u n e s a l a p u e r » * 
t a , n i penían4o q u e i e l R e y . ¡ d e « 
F r a n c i a r o m p e r i a l a £ è , q u e » 
tancas vezeis l e a v í a d a d o e n 
e l j u r n n ç n í o , è p l e y t o - o m e - * * 
n a g e , q u e c o m o e s d i c h o a v i a 
h e c h o d e b o l v e r p r e f o a f a l t a a* 
d e n o c u m p l i r I b a í T e n t a d o : > * 
m a s ^ j u ^ g i d p p o r f i | c o r a c o n * » 
e l á g e l a smmmáo f o í a m e n - » » 
t e ( u j u í z i ç e n e l b i e n p u b l i c o » » 
o c u p a d o ^ e l d i c h o R e y d e F r á > * 
c i a j f í n aver r e f p e t o a l a m u - > * 
feha b e n i g n i d a d , y c l e m e n c i a » * 
c o n q u e e n e f t o s R e y n o s , y a i 
f u e r a d é H o s , c i t a n d o p r ^ e f o e n > * 
p o d e r d e f u M a s e i f t a d f u e t r a >i 
t a d o 
A ñ o 
• M . D . X X V I I . 
C o r o n a d e A r a g o n . 2 ^ 7 
» , t a d ó , n i a l a m u c h a U b e r a l i -
a d a d c ò q u e d e l a p r i l i o n f u e 
j , l i b e r r a d o » n i a l a f è q u e t a ñ -
ía t a s v e z e s d e c u m p l i r l o a í í e n 
3 , t a d o a v i a d a d o , n i a l o s o t r o s 
» j u r a m e n t o s í b l e m n e s > q u e p a 
>Í r a í e g u n c l a d , y f u e r z a d e e l l o s 
d e r a c i ô a l o s i r r e p a r a b l e s m a 
leSjV d a ñ o s q u e l a G h f i f t i a n - * > 
d a d , y e i p e G i a i m e n t e I t a l i a de « 
í e i s a ñ o s a e f t a p a r t e j h a c o n - » 
t i n u a m e n t e r e c i b i d o , de que ^ 
l a s f u e r ç a s d e t o d o s e f t à n de- 3 * 
b i l i t a d a s ^ que n u n c a m e j o r > * 
0, a v i a f e c h o j n i à í u s d o s H i j o s * o c a h o n l o s E n e m i g o s d e l a » 
1 , m a y o r e s q u e a c á d e x a v a p r e - F è t u v i e r o n d e e m p l e a r ^ o n * » 
31 
N o c u m 
p!e el R e y 
de F r a n c i a 
nada de l o 
<j <'í':'C¿t ' ' . y 
l i b e r t a d . 
í o s . P o í p u e f t o í u h o n o r , l u c -
3 , g o c o m o f u e l u c h o d e l a p r i -
33 í i o n , c o n t r a l o q u e a v i a p - r b -
33 m e t i d o , d e l i b e r o B e h a ¿ e r 
33 g u e r r a a í u M a g e f t a d J y j u n -
33 t a m e ' n t e c o n n u e f t r o m u y 
T 3 S a n t o P a d r e C l e m e n t e , y 
9> o t r o s P o t e n t a d o s d e I t a l i a , 
?í p o r e l i n d u c i d o s , t e n i e n d o c o 
> ) e n g a ñ o s a í u M a g e f t a d , e l 
93 v n o e x h o r t a n d o a l a g u e r r a 
33 c o n t r a l o s T u r c o s , p o r q u e n o 
} } e n t e n d i e í T e l o q u e c o n t r a e l 
> ) í e a p a r e j a v a , y e l o t r o d i z i e n -
» * d o , y a í e g u r a n d o a f s i d e p a -
>> l a b r a , c o m o p o r c a r t a s d e í u 
» ) p r o p r i a m a n o , q u e q u e r i a 
>i e n t e r a m e n t e c u m p l i r t o -
33 d o l o q u e a v i a j u r a d o , y 
*i p r o m e t i d o , p o r t o m a r l e 
& m a s d e f c u y d a d o , y p a r a d e -
j j f e n d e r í e n o a p a r e j a d o . S i n 
33 c o n í i d e r a r é l p e l i g r o e n q u e 
33 l a C h r i f t i a n d a d e f t a v a , a n t e s 
33 p a r e c i ê d o l e , q l a v e n i d a d e l 
»3 T u r c o e n V n g r i a l e v e n i a m u 
i » c h ò a p r o p o í i t o p a r a é x e c ü -
t r á n o f o t r o s í u s f u e r ç a s 5 y » 
fin C o n í i d e r a r , c o m o p o r 3> 
n u e í í r a s c o n t i n u a s d i f e o r - •»> 
d í a s D i o s n u e f t r o S e ñ o r p e r » 
m i t e , q u e t a n t o s m a l e s , è d a - » 
ñ o s T v e n g a n p o r l a C h r i f t i a n - > * 
d a d , a c o r d ò d e m o v e r , y e x - » 
c i t a r o t r a s m a y o r e s , f o c o l o r 
d e p a z v n i v e r í a l , r o m p i e n d o » » ' 
l a q p r i m e r o a v i a h e c h o , y h f » ' 
z o l i g a c o e l l o s c o n t r a í u M a - > » 
g e f t a d , e n q u e c l a r a m e n t e 
t r a t a r o n d e d e , f t r u i r , y d e s h a - 5 > 
z e r e l v i t o r i o f o E x e r c i t o q u e ' > 
e n I t a l i a t e n i a , y e c h a r l e d e l » 
E f t a d o d e M i l a n , d e l q u a l > » 
p o r l a r e b e l i ó n d e q u e e l D a » 
q u e F r a r i c i f c o E s f o r c i a e r a * > 
a c u f a d o , f e a v i a n a p o d e r a d o » 
l o s C a p i t a n e é d e f u M a g e f - » 
t a d e n í u n o m b r e , p a r a f e g u - » 
r i d a d d e l E x e r c i t o , h a f t a q u e 3» 
f u j u f t i c i a ' d e l d i c h o D u q u e 3 * 
f u e í T e v i f t a . Y a f s i m i f m o t r a a» 
t a f o n , q u e f e c h o e f t o f e a p o - 3* 
d e r a í T e r i d e l R e y n b d e N a - » > 
p o l e s e l q u a i f u S a n t i d a d 3> 
Aí fcchan 
ças d c l R e y 
de F r a n c i a 
c o n c i a e l 
E m p e r a d o r 
•3 t a r f ú i n t é c i o , f i n t e n e r c o n í ! q u e r i a p a r a f i , q u e d a n d ò c i è r - » * 
L U ta 
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Hiitr.! e l 
F x c r c i c o d e 
P r a n á . i en 
el D u c a d o 
de M i l á n . 
„ t a p a r t e d e l a s r e n t a s d e e l a l 
j j R e y d e F r a n c i a j y a o t r o s a l -
„ g u n o s , p a r a t r a e r l o s c o n e f t e 
„ c e b o a f u m a l a o p i n i o n . Y 
^ a u n . n o c o n t e n t o s c o n e f t o j 
i, c o n c e r t a r o n h a z . e r p o r m a r , 
j j . y p o r t i e r r a , a f s i p o r e f t a p a r -
v tCjComo p o r l a p a r t e d e F l a n 
d e s 3 t a n t a , y t a n c r e c i d a g u e r -
> , r . a 5 h a f t a q u e p o r f u e r ç a l e h i -
j j z i e f l c n r e f t i t u i r a l R e y d e 
í , F r a n c i a a í u s H i j o s , q u e e f t à n 
i» e n r e h e n e s , fin q u e è l c u m -
^ p l i c í T e n a d a d e l o q u e a v i a 
» p r o m e t i d o . Y h e c h o e f t e p e r -
? , n i c i o í o c o n c i e r t o , y a b o m i -
p» n a b l e L i g a , e s f o r ç a n d o f e a 
' » p o n e r l u e g o p o r o b r a f u d a -
í i ñ a d a i n t c n c i o n , a j u n t a r o n f u s 
> } E x é r c i t o s a n t e s q u e f u M a -
« g e f t a d p u d i c í l e í e r d e d i o 
a a v i í a d o , y e n t r a r o n e n e l D u -
j j c a d o d e M i l a n 5 y a n t e s q u e 
) ) e l D u q u e d e B o r b o n l l e g a ( T e , 
« t o m a r o n l a C i u d a d d e L o -
» d i , y p u l i e r o n c e r c o f o b r e 
» M i l a n J a q u a l c o n f u l l e g a d a 
» d e l d i c h o D u q u e m u y e s f o r -
P c a d a m e n t e c o n d a ñ o d e l o s 
« E n e m i g o s f e d e f e n d i ó . Y co-
« m o í u M a g c f t a d d e e f t o f u e f 
» f e a v i f a d o , v i e n d o f e t a n m a -
« h m e n t e e n g a n a d o p o r a q u e -
w l l o s q u e t a n t a * b u e n a s o b r a s 
d e e l a v i a n r e c i b i d o , , d o l i e n -
? > d o l e c o m o C h r t f t i a n i í s i m o 
^ P r i n c i p e d e v e r l o s e n tanta. 
c e g u e d a d , y d e n o p o d e r i b , * 
c o r r e r a l p e l i g r o e n q u e e l 3 > 
R e y n o d e V n g r i a e f t a v a s í ] n Í> 
p o d e r f e r a v i l a d o d e l o q u e 3» 
a l l á p a i l a v a , p o r q u e e l R e y 
d e F r a n c i a t e n i a t o m a d o s ?J 
t o d o s l o s p a í í o s , f u e f o r ç a - » 
i d o q u e f o c o r r i e í T e a q u e l l a 3 > 
p a r t e d o n d e e l p e l i g r o e r a « 
m a s n o t o r i o , a f s i p o r í k i s f a - J > 
z e r a . f u h o n r a i C O m o p o r q u e 
a l a d e f e n f a d e f u s S u b d i t o s » > 
e r a o b l i g a d o . D e m a n e r a , 3» 
q u e h a f t a a o r a e l E x e r c i t o » 
d e f u M a g c f t a d e n t a l m a n e - a 
r a í e h a d e f e n d i d o , q u e f i e m - 3> 
p r e h a h e c h o - d a ñ o a f u s E n e » 
m i g o s , y a f s i e f p e r a e n l a >> 
b o n d a d d e D i o s , y e n l a m u -
c h a j u f t i c i a q u e t i e n e , y e n e l 
e s f i j e r c o , y a n i m o d e f u G e n -
t e , q u e m u y p r ¡ c f t o f e d a r á » 
fin a a q u e l l a e m p r e í T a , y l o s » 
E n e m i g o s v e r n a n a h a z e r » 
l o q u e i o n o b l i g a d o s . A u n - » 
q u e f u M a g é f t a d 3 f i n o l v i d a r » 
l o q u ¿ c o n v e n i a a l a p r o v i -
fion d e l a g u e r r a , p a r a f o f t e - » 
n i m i e n t o d e f u E x e r c i t o , y sa 
d e f e n f i o n d e í u s E f l : a d o s , R e y yy 
n o s ^ S e ñ o r í o s , n o h a d e X a - » 
d o , n i d e x a d e e n t e n d e r , y " 
p l a t i c a r c o n t i n u a m e n t e e n * » 
t o d o s l o s m e d i o s c o n v e n i e n « 
t e s , a f s i c o n e f d i c h o R e y d e » » 
F r a n c i a , c o m o c o n l o s o t r o s » * 
ç o l i g a d o s ^ n , g e n e r a l l y p a r t i » * 
3J 
yy 
S i c m p r f 
es v e n c e d o r 
e l C e í a r . 
l i t i c s T i b a v go 
l a p a z , p o r 
b s e n d e 1J 
C h i - i ü i a n - " 
d a d » 
Piño 
• K Í . D . X X V I I * 
Carona de Aragon 2 6 $ 
ÇonJK- io -
íics may ve 
tajo.'.i' que 
o f r e c e d E m 
peratt'if '.'Oí 
Ja v>?7. , y 
vn ió Ai la s 
«rtras -onv 
; ra e! T u r -
co. 
»Y» C ü t á f » p o r p o d e r v e n i r à 
v t i a í b u a i á p a z ¿- c o n k q u a l 
l a s a ^ n i a s d e C b r i f t i a n o s í e 
> , p u d í e í í e n c o n v e r t i r c o n t r a 
Í> I t í f i c l c s J Y ' p a t a ' e f t c e f t d o > i u 
5 j M a g e f t a d h a í k l o , y f e r a c ô * -
i Í t e n t ó d e d e x a r d e L o a f f e n t a -
à > . d o , y p r o m e t i d o , y a u n h á . 
» o f r e c i d o d e d a r d e l o l u y o 
i » p r ó p r i o , n o í o l a m e n t e p o r 
i , t a n f a n t a o b r a * í i e n d o a í í e g ü 
i i r a d o d e l e f e d i o d r d í a , l i b r á i " 
d o a l o s t i i j o s d e i ' R e y d e F r á 
^ > c i a , p o r e l d i n e r o j y r e f e a t e 
< » q B e k a o t b e i d o * m a s a u n fin 
e l l c y C i . f u M a g e f t a d t u v i e í l é 
•>> H i j o s p r ó p r i o s i o s d a r i a , p u e $ 
Vi a f u S a n t i d a d , y a t o d o s e s 
n o t o r i o , l a o b e d i e n c i a q u e h a 
¡ i t e n i d o , è t i e n e \ è l o s c u m -
VJ p l i m i c n t o s c o n e f e d o q u e e n 
5> t o d o l o p a f l a d o c o n e l h a f e -
' s j c h o . E a f s i c o n e í T a m i í m á 
Yí v o l u n t a d s h a z i e n d o e l o f í c i o 
» q u e c o m o H i j o , è A b o g a d o 
j ó d e l a I g l e f i a d e v e , h a m t o d a s 
) % l a s o t r a s c o f a s q u e c o n v e n g a 
3) p a r a l a p a z v n i v e r f a l d e l a 
í j C h r i f t i a n d a d , y a c r e c i e n t a -
ÍJ m i e n t o d e l a I g l e f i a . L o q u a l 
i > f u M a g e f t a d o s h a q u e r i d o 
'a h a z e r f a b e r t a n p a r t i é u í a r m e -
c o n f u c í o , y > j t e , p o r q u e c o n o c i d a f u m u -
m a y o r c o n 1 • n - • x 1 • . - * 
fiüca de fus » c n a ) u i t i c i a , e b u e n a i n t e n c i o . 
V a f a l l a s en • r 
f u buena i n » t e n g á i s m a y o r c o n h a n ç a s q u e 
ie i !Cio1" » D i o s n u e f t r o S e ñ o r n u n c a 
l í e n f u s c o l a s l e h a d e f a l t a r . -
Ha?.e fa -
be r el fím-
p c f . i d o r to-
c.l,i '.-fío a l a s 






« Y e n i d o s a o r a a l o p r i n c i p a l 
t p a r á q u e f u i f t e i s l l a m a d o s , - e s 
i i e n q u e l e p á i s : Q u e v i e n d o -
f e e l R e y d e V n g f i a t a n p o -
d ¡ e r o l a m e n t e a c o m e t i d o j CO-
m o d i c h o e s , q u e e l T u r c o 
V e n i a d e . í t r U y e n d o , y o c u p a n 
d o f u R c y n O j e n m u c h o d e -
f e r v i c i o d e D i o s , y i n j u r i a f u 
• y a , y d e t o d a l a C h r i f t i a n d a d » 
y q u e d e n i n g u n a p a r t e p o - w 
d i a è f p e r a r í o c o r r o j e f t a u d o a 
f u M a g e f t a d t â l e x o s , f í n f e r - » 
l e n o t o r i o e l g r a v e p e l i g r o e n » 
q u e f e h a l l a v a t o d a l á A l e m a « 
i i i a , d i f e o r d e e l r e f t o d e l a 
C h r i f t i a n d a d p o r e l P a p a , y » 
e l R e y d e F r a n c i a i e n t a n * * 
c r u e l g u e r r a r e b i i e I t o s , d e t e r - >> 
m i n o c o m o v a l e r o f o P r i n c i - » 
p e d e p o n e r f u p e r f o n á a l p e - J> 
l i g r o , p o r k h o n r a d e D i o s , >> 
y d e f e n f a d e f u s f u b d i t o s , y J> 
d e t o d a l a C h r i f t i a n d a d . Y » 
á f s i c o n t o d o e l n u m e r o d e » 
g e n t e q u e p u d o a j u n f a r , f e p u >> 
i b e n c a m p o c o n t r a l o s E n e - » 
m i g o s , y l e s d i o b a t a l l a ¿ e n » 
q u e a l p r i n c i p i o m u c h o s d é » 
l o s T u r c o s f u e r o n m u e r t o s ; » 
p e r o q u e p o d í a f a z e r t a n p o - r* 
c a g e n t e ¿ o t r a d o c i e n t o s m i l 
h o m b r e s d e g u e r r a , y q u i n i e n »> 
t a s p i e z a s d e A r t i l l é r i a ? A l JJ 
fin l o s V n g a r o s f u e r ò n d e f -
b a r a t a d o s , y f u R e y c o m o J» 
b u e n P r i n c i p é ; m u e r t o j y l o s w 
T u r - ; 
F i o p t i o -
c i p í k l c l íla 
maoveuto i 
eítas C o r -
tesa 
del T u r c o 
en V n g r i a 
con F x e r c i -
to poi le io^ 
ío , anicna-
íancto r u i -
na a roda l i 




el R e y L u y s 
de Vngr ia . ' 
E s v e n c i -
d o , y m u e r 
to el R c J ' 
L u y s . 
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t> T u r c o s figuiendo l a v i & o r i à 
« t o m a r o n c a í í t o d a l a T i e r r a , 
« h a f t a l a C i u d a d d e B u d a i q u c 
« e s l a p r i n c i p a l d e a q u e l R e y -
> , n o , i a q u a l f i n n i n g u n a r e í i f -
J 5 t e n c i a l e r i n d i ó ; y d e a l l t ' c o r 
r i e r o n t o d a l a t i e r r a h a f t a e n 




s , e l i n b i e r n o c o m e n z a í í e , y 




des i M T i i r 
cojCücr l i ta-
das en V n -
c i i . r . 
, e n a q u e l t i e m p o g l i e r r e a r s d e f 
t i t u i d a , y a í í o l a d a l a d i c h a 
C i u d a d d e B u d a , e x c e p t o e l 
33 P a l a c i o R e a l , e l q u a l h i z o r e 
33 í e r v a r p a r a í u a p o í e n t o , y 
3) m u e r t o s t o d o s l o s h o m b r e s , 
3> y m u g e r e s q ^ e e n e l l a h a l l a -
33 r o n d e t r e x e a ñ o s a r r i b a s y 
33 l o s n i ñ o s l l e v a d o s c a p t i v o s a 
C o n f t a n t i n o p l a a l o s h a z e r 
r e n e g a r l a F è d e J e í u C h r i f t o , 
a q u e m a d a t o d a l a t i e r r a p o r 
J> d o n d e e n t r a r o n , b a f t e c i e n d o 
33 t o l a m e n t e , y f o r t i f i c a n d o l o 
f í q u e m e j o r l e p a r e c i ó p o d e r -
¡3 f e d e f e n d e r : D e f p u e s d e t a n -
3} t o s T e m p l o s , d o n d e D i o s 
» n u e f t r o S e ñ o r f o l i a í e r h o n -
> j r a d o , t a n t o r p e m e n t e e n f u -
» c i a d o s , y p r o f a n a d o s , t a n t a s 
33 Y i r g e n e s p o r a q u e l l a n e f a n -
3> d a , y a b o m i n a b l e g e n t e c o r -
3> r o m p i d a S j t a n t a s m u g e r e s c a -
» í a d a s , y v i u d a s f o r z a d a s , y 
3 > 4 e í f > u e s l a s v n a s , y l a s o t r a s 
» m i f e r a b l e m é t e d e f e a b e z a d a s , 
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c e b o s , n i ñ o s , y v i e j o s m u e r 
t o s , y t o d o s a t a n t a m i f e r a » » 
c a p t i v i d a d l l e g a d o s . Y d e f - 3» 
p u e s d e a v e r h e c h o o t r a s m u * » 
c h a s c r u e l d a d e s , y a b o m i n a -
c i o n e s e n a q u e l P u e b l o C h r i f 
t i a n o ; c o m o c a d a v n o p u e d e 
c o n f i d e r a r , f e h a n t o r n a d o " 
a h i b e r n a r a f u s t i e r r a s , c o n » * 
a n i m o d e v e n i r a l a p r i m a - ' * 
v e r a c o n m u y m a y o r n u m e - » 
r o d e g e n t e a a c o m e t e r d e * > 
n u e v o l a C h r i f t i a n d a d í c o m o 
d e f p u e s q u e c o m e n ç ò e f t a e m 
p r e í T a l o a c o f t u m b r a í i e m -
p r e h a z e r ; a v i e n d o e n e l p r i - — T i e r r a i ç 
m e r a ñ o d e f u e m p r e f l a t o - 3 > 0 ™ ? ° 
1 T> 1 J 1 * G h r í f t t a n . : 
m a d o a B e l g r a d o , e n e l a n o } > d a d . 
í i g u i e n t e a R h o d a s , y e n e l 
otro a M a n d a r ' A l v a , y o t r o s 
L u g a r e s f u e r t e s , y finalmen 
t e a P e t r o - V a r a d i n , e l m a s ' * 
f u e r t e L u g a r q u e q u e d a v a e n 
t o d a V n g r i a * j u n t a m e n t e c o 
l a s p r i n c i p a l e s C i u d a d e s , y 
o t r o s L u g a r e s d e l d i c h o R e y -
n o . L o q u a l c o m o v i n o a o y - , í y 
d o s d e í u M a g e f t a d n o c u m - " 
p i e d e z i r ^ e l d o l o r q u e d e e l l o 3 3 
Í i n t i o , p u e s q u a l q u i e r a q u e 
j u i z i o t u v i e r e l o p o d r a r e a l - 3 
m e n t e a l c a n ç a r . f i c o n f i d e r a f -
f e f u c o n d i c i o n , y a n i m o v e r -
d a d e r a m e n t e C h r i f t i a n o , y 
e l c a r g o q u e l a D i v i n a C l e -
m e n c i a f o b r e f u P u e b l o l e h a ' * 
d a d o . P e r o c o m o q u i e r e n » > 
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ííVna tan grande adveiíidad 
*> como efta fea mas neceílari(? 
a proveer de remedio en lo q 
í j podrá acaecer, que mofoar 
s ) íentjmiento por lo que ha 
a paíTadoiConíiderando íuMa 
SJ geftad el gran peligro en qué 
à>la Chriftiandad eftà de fer 
»> toda ella por eíia pérfida j y 
>> cruel Beftia íojuzgada, íicori 
»> celeridad no es foçorrieta* 
9» por ayer por nueíbos pe.ca-
*> dos provocado la divina juf-
ét ticia con nueftras continuas 
•» diícordias, Y afsimifmo con 
íí.íiderando la facilidad con q 
• 9 la Cafa Othoman.aj de don-
de efte Solimán Selin , Se-
¿3 ñor de los Turcos 9 nueftro 
*9 común Enemigo, defeiende, 
é>m muy poco tiépo es proipe 
9» rado , que deícendiendo de 
•* muy baxo lugar tiene yà por 
9> fuerza de armas muy gran 
*» parte del Mundo fojuzgada; 
convieqe a Caber la dicha 
** Isla de Rhodas^k *nayor par ni miíeficordia fe puede dèí 
93 te de Vngria, IlirièOjiy Dalr efperar. Y viendo el poco fár 
a* macia, Bofoia, y Bfcíavonia, 
ai la Mi in ia , Tbracia, Epyro, 
j»f Macedonia, y el Imperio dé 
Coííílantinopla, eprt toda la 
*> thimá» Gapaápfifo, ?.afiago, 
i> pusft'h Erigía ¿ f om&y partf 
# de U\Â$imm9 ^.Glliei^', y 
& la A m b b i So r i a»^E | f p t ^ 
ípe fu Padre , y predeceíTdr JS 
réniíiKiíQ aí grán Soldan?con a 
íjuifta en que tiene la T ie r -« 
raSanta de Jeruíálen?yMon-« 
te Singy , y la gran Ciudad >> 
del Cayro. Y confiderando » 
afsimefmo la inquietud , y >> 
animofidad de íeñorcar que 
ífte Tyratio tiene, con que J> 
excediendo aÁlexãdro Mag » 
no, y a los Romanos Empe- »> 
radores ^ fe protriete la Mo- >> 
iiarquia de todo el Mundo;» 
la qual pieafa facilmente al- >* 
canzar fi lo que de Éüropa }> 
le queda, que es la minima >* 
parte del Mundo , pudiere » 
conquiftar. Y confiderando »> 
también la mucha crueldad 3> 
de que con todos vía, que ni 
á los que refíftericía le bazenj >* 
ni a los qu¿ de fu voluntad '» 
fe le rinden perdona s antes '* 
exercita en ellos infinitos ge- " 
íieros de crueldades r De ma- *> 
ñera»qiíe ninguna clemencia, ^ 
3 > 
4iínentíj>, r cuidado que de ** 
ni.ngiin incier to que con é l » 
fe túm fç puede hazer, pues" 
l í i ej, m íus predeceflores a5jí 
ii idie aéoftaiíiraron a guar-" 
¿ar fu fe , coftfideraudò là 5> 
gran p^tcadbiíi^jt A - E n e - w 
«ÔgP eã tintas. Províqcias ^ 
|içnç,«J J a | $ k i s pp íaltan-^ 
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a, dole c l animo ,- y voluntad 
p, para conquiftar , menos l e 
>, faltara gente belicofa5y exer-
citada en la guerra» ni cava-
>> llosj navios, armas, ni arti-
3) lleria, y todos los otros a p a -
'rejos para la guerra necelTa-
i j ñ o S j ni abundancia de dine-
Necefii. »>rüS Para mantenerla.Y c o m o 
t ' ^ u í l » ta Chnftiandad eftàtan po> 
c b n ü i a n . - ):) bre de gente, para poder re-
dad cont ra r n . D • r 
«3 T u r c o . ?, littir a t a n gran potencia , 11 
33 los vnos, y los otros no fe 
$ , a y u d a n , y las terribles, y 
33 graves diícordias que en k 
33 Germânia eftàn ; la qual fi 
33 por nueílros pecados Dios 
'9> permitiefle que c a y e í f e en 
93 poder de los • Enemigos; 
33 que efperaria Italia? donde 
33 continuas diícordias fe fue-
5 ) len hallar; que efperaria Frá-
jjcia? no teniendo gente con 
a> que fe poder defender;Gendo 
j> aquella parte, de donde l a 
33 íuele t o m a r , por los Enemi-
» gos ocupada. Pues perdidas, 
« lo que Dios no quiera, eftas 
33 tres íeñaladas ProvinciaSycla^ 
•M.rO'.efl:à que Efpaña fola no 
st baftarà a reíiílir »tan grande 
» potencia. De manera , que 
1 m Í "yàiefto comunmente toca á 
E f t a c u n de Obriftiaridad , ¿ Revés, !è 
a y u d a r ¡i la ' J ' 
i ) V a í l à l l o S i è í e ñ o r e s , c fubdi-
vms"è TICOS, è pobres, è ^cle-




g u e r r a c o n -
t r i c l T m ' -
c o . 
Rcligíoíbs, y à profanos efta 
caufa pertenece. N o ay Pro- »; 
vinciaa no ay Reyno, no Se-» 
fíorio,no Eftado, genero, ni » 
Dignidad de Hombres, que « 
efte común trabajo, y efte »> 
común peligro , y efta comü >> 
afrenta, generalmente fentir « 
no devana y íintiendola haíta 
la fangre, y vida para reme- » 
dio de ella no devan ofrecer; 
y aquellos fe deven a efta »> 
moftrarmas indignadoSjque » 
al culto divino ion dedica-3* 
dos,y la honra, y fervicio de 
Dios mas defean. Empero,33 
aunque efto a toda la Chrif- 3* 
tiandad generalmente perte- •». 
nezca, por el común 3 y vni-»», 
verfal peligro que a todos fe ». 
ofrece, devefe juntamente co » 
íiderar, que el Serenifsimo ** 
Infante Don Fernando, her-
mano de fu Mageftad, el 
qual yà eftà elegido,y recibi-
do Rey de Bohemia, al qual 
también pertenece ef drecho 3> 
de dicho Reyno de Vngria9 »* 
por fucefsion de la Cafa de 
Auftria,y por fer cafado con ^ 
hermana del dicho Serenif- >> 
fimo Rey difunto , fabido 9» 
que el Vayvoda de Tranfíl- '»> m \r*r 
vania còn fòvor, y afsiftencía « ^v'S-
áá dicho; cjfurco fe. esfuerza *> ^ntV^í 
J i \ r t t • aerar le « ' 
de apoaeraYle de mqik.que • » T^0 deĉ  
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« g r i a , y a l z a r í e p o r R e y , p o r 
» o b v i a r a f u m a l i c i a , c o n a y u -
9t d a d e l o s b u e n o s d e l d i c h o 
í ) R e y n o , y o t r o s f u s V a í í a l l o s , 
5 3 í e a y a p u e f t o e n C a m p o c o n -
3> t r a e l , y í u s a d h e r e n t e s , y c o -
s» t r a l o s T u r c o s q u e h a n q u e -
9> d a d o e n a q u e l R e y n o , y e f t à 
9> a l p r e f e n t e c o n t r a e l l o s e n a c m a n u e f t r a M a d r e , y l a S i l l a „ 
s> t u a l g u e r r a . P o r d o n d e a f u A p o f t o l i c a , p o r e l f u e r e t o 
e n e l l a v a l c r o f a m e n t e ü o h a - „ 
H e a p a r e j a d a . P u e s y i f t o , y 
c o n o c i d o e f t o p o r f u M a g e í - „ 
t a d j d e f e o í o d e l b i e n p u b l i c o ,j 
d e t o d a l a C h n f t i a n d a d , y 
d e e v i t a r l o s d a ñ o s q u e p o - j » 
d r i a n a c a e c e r f e ñ a l a d a m e n ' - » 
t e í i l a S a n t a I g l e f i a d e R o - j> 
m a d a , y v f u r p a d a i a l a q u a l » 
e l . e o n t a n t a e n e m i g a h a a m e * « 
n a z a d o , y a m e n a z a , p r o c u - » 
r a n d o f u M a g e í t a d l a h o n r a » 
d e l a lglefia d e D i o s n u e í t r ó » . 
S e ñ o r c o n e n f a l z a m i e n t o d ç * > 
f u F è C h r i f t i a n a . C o n f i d e - J J 
r a n d o p o r e f t e f a n t o fin q u e » 
t i e a e , q u a n t o m a s c o n v e n i e n . » 
t e , f á c i l , è p r o v e c h o f o f e r a . » 
p a r a e f t o s R e y n o s , f a l i r a buC-» 
c a r l o s E n e m i g o s , q u e r e í i f - » 
t i r l o s , y h e c h a r l o s q u a n d o c o 
m e n z a í f e n a e n t r a r , p u e s a u n 3> 
q u e e f t è n m u y l e x o s d e T u r r » 
p q ^ à j a c a b a r , q u e n o q u i f i e - , q u i a , e f t à n m u y c e r c a d e A - . » -
? , r e c o t n e i i z a r , yl d e la g l o r i a f r i c a s y d e l a M a « r a í i a p o r » 
3? q u e - d e x a r e d e a l c a n z a r , n o , t o d a s p a r t e s c e r c a d o s . D e m a » 
9> a l a n a t u r a , n i a l a f o r t u n a ^ ) ñera, q i u e í i v n a A r m a d a d e » 
j í m a s , , a fifmifma p o d r á c u l - M a r j d e l a s . q u e e l T u r c o i m - » 
« p a r j . P u e s a l l e n d e d e e f t o , n i n p e p í a d a i n e n t e í u e l e h a z e r ^ e n » 
» g u n á j e p p r e f f a t a n a r d u a , t a n ^ f p a ñ a e n t r a í T e , n o s p o d i a » 
» p i a t a n í ^ ú f t a ^ t a f t f a n t a , ; ò ; f a c i l m e n t e . p o n e r e n m u y » 
í * t a n ' n e c e j [ r a r i a s q ü e r t ^ q i í i p r é - g r a f t n e c e f s i d a d , l o q u e . n o J> 
, > d e r , a ^ i c l a v o l u n t a d d e f u i p o d r i a h a z e i r , í i d e n t r Q 4 e ^ ' » 
^ P r i n c i p e p a r a e x e c u t a r l á , y T i e r r a . í i n t i e r e n u è f t r a â f u e r - J> 
« e m p l e a r p r i m e r o f u p e r f o n a âSyy p a r a f u d e f e n f a t o d * f u » 
M m g e n j 
3> M a g e f t a d p o r l a f a n g r e , y a 
ÍJ f u s l u b d i t o s , y a E f p a ñ a p r i n -
93 c i p a l m e n t e , p a r e c e e f t e n e g o -
3» c i ó : p e r t e n e c e r , p u è s éâ c o n * 
« f o r m i d k d d e o p i n i o n e s , e n 
j > v n k t e d e r S e ñ o r í o s , e n f u e r -
99 z a s , p o d e r , y r i q u e z a s , a t o -
3 3 d a s l a s o t r a s C h r i f t i a n a s N a -
33 c i o n e * a g o r a f o b r e p u j a , y e s 
» } f o l a k q u e e n R e l i g i o n , y 
33 f e r v i c i o d e D i o s s y e n f a í z a -
33 m i e n t o d e f u í a n t a F e c o n t r a 
33 l o s ' E n e m i g o s d e e l l a h a e x c e 
93 d i d o t a n t o , q u e f e p u e d e l i c i -
93 t a m e n t e d e z i r , a q u e l l o n o 
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1* 
v poder d e l 
T u r c o , f a c í 
l e s cie c o n -
t r a l t a r . 
gente le facíle neceíTaria. De 
3, iacite, que no cumple dexar 
„ crecer tanto efte Enemigo,q 
„ nos venga a ponerla guerra 
y, dentro de Cafa. Mas pues 
9, haíta agora los Efpañoles,co 
Sí mo dicho es, Cobre todas las 
u.otris Chriftianas Nac'ones, 
x, al eníalzamiento de la Reli-
9, gton Chriftiana han íido in^ 
*)diñados, agora es tiempo de 
moftrar , cjue efto no proce-
,3 día de ambicioHi mas de ver-
x> dadero de feo de la honra <k 
n Dios* Pues para cumplir, y 
99 execatar tan fan ta obrajpafê-
99 ce que Dios nueftro Señor 
99 ha ordenado las cofas de ma-
99 ñera, que con lo-que mucho 
39 trabajo, gafto, peligro, y d i -
«ficultad,defeava fu Mageftad 
» hazerj en muy poco tiempOí 
» con maior facilidad lo puede 
99 akanfcaf» Y fia alguno pare-
99 cktCy apK. el EnttíMga es Sé-
» ñor de muchas Tierras, y 
99 Provincias muy grandes, y 
>9 muy abundantes de gente, y 
9» riquezas, y arrnas, y otros a-
'»parejos de guerra , y que eiv 
99 ell^êsgeneraííneHtc muy o-
^ beée^ido^ reípoñdéfeles, qué? 
weftt claró que l is tiene per 
" fijer^a y y no por fucefsiont 
^c^ t ra todo de*?echo divino,y 
^ t i i l t í ía l vfurpadá^i y que ea 
» i n s tilas es g^craíjnéflté 
aborrecido de todos > y mas 99 
por temor, que por amor o- 99 
bedecido. La qual tirania no ># 
íolamcntc con efte Exercito» 
íoíliene , en cl qual aunque a* 
tenga muy gran numero de j t 
gente , toda la fuerza de èi i » 
ion hafta quarenta mi l Geni- a 
zaros,Chriftianos renegado?,» 
y tan exercitados en la guer- J» 
ttt, que folo en ellos haze fu » 
fundamento. Los qualesííw 
vna vez fueffen desbaratados 99 
lo quefacilmete fe podría ha >» 
zer, pues fu Mageftad tiene 99 
mucaa £nasgènte,mas esfor- 99 
zada, y no menos experimê- 99 
taday exettitada en la guer- « 
raque ellos, y la caula muy » 
jufta,pues ^ lean por la-hon- 99 
ra de Dios, y ellos contra e- >* 
Ha, por donde fe podrá tam- >» 
bien efperuc que aueftro Se-
Sor intp'íraria en el los, que >* 
viendo a los Chri&aoos po- 9* 
derofosr fe pallarían a fu par- ** 
tCjCo'manido Ia Fè ChrifHana »* 
que deitaPonL De maiwa, q *> 
deshecho ieCkc Esewito àl 
Turco» y je?)mci3áando a fe- * 
guif la vitória* iacg<f «kía la 
Gredâí^uí t% b fflfass prirtci-
pal qüie el Turco tiene,, en q »> 
ay íiiasChiiftianos que I n -
fieiéá, afearia íus v^ñd&fás-t* 
por i à F è á t Jdü C h r i f t ^ r y 
Eomari^ í̂ s atfnaait eontra bs 
1 u r -
Año 
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Cororía deAragon 27; 
« T u r é o S j j u i i t a A d o i e al E ^ ê f ^ 
M c i t o G h t i f t i a n o . P u e s g â H a -
« d a k G r e c i a , q u é h i r i a a l a ! 
* » o t f a â T i e r r a s c J U c e l T u r ¿ o 
J> p o f f c e ? e f j i è c i a l í f í è n t e A r á * 
' » b i a . S u r i a , E g y p f O i g e n t ê ' f l a - -
c à j è i í í V t i i p â f a l á güé f i ra .C la 
» r o « í i à s ^ ü e p o f í è r l i b r e s d e 
í 9 l a t y r a t l l á d e l T i i r é o f e r e n -
* » d i r í a n l u e g o * fíd h a z e r r e í i f -
' • • t c n c i a a q u i e n los v i n i è í í è a 
> ' c o í i q u i f t a t * . D e m á n e r a , q u e 
» c o i ) í b l a V r i á b á f e H á ¿ a h a r í a : 
« í ü M a g e f t á d todâs jfeá P r t j * ' 
» V i t l t í a S í ^ [ U é í tíóMcf d i c h o e s í , 
4 T u f ê é f d í í e c j ^ c H t i ' e t i l a s 
a ^ d e l í á T í e l r a S á n t a , d ó n d e 
f i v e é l pFÍrícípio d é n ü e f t r a R e 
l í g i ó t i C h r i f t i á n a j y con p o -
» ' C o t f á b a j o f y m u c h a h o n r a j 
" dim. ññ á l a e m p r e í í a q u e 
» t â n t ô ha d e f e a d o , y d e f e a , l o 
q u e d e o t r a m a n e r a n o fin 
w m u c b o d e t r i m e n t o d e l a h ò -
r a d e D i o s , y b i e n c o m ú n d e 
9 9 t o d o s í è p o d r í a ^ d i f í c i l m e n t e 
3 9 a l c a n z a r . Y a f s í p a r e c e , q u e 
9 9 p a r a a l c a n z a r f u M a g e f t á d 
9 9 e f t a g l o r i a , y fírt t a n d e í e a d o , 
" D i o s n u e f t r o S e ñ ó r b a p e r -
9 9 m i t i d o , y t e n i d o p o r b i e n d e 
9 9 t r a é r e f t a b p o r t ü n i d i d , e n 
" q u e d e f e n d i e n d o l a C h r i f t i á * 
" éià1 i è âbáxantío h T o b e r V - í a 5 
99 âk^Hè\U:genizfèiritfofà 
^ ' c i l m é n t c p u e d e a t r a e r tódié 
" a q u e l l a s b a r b a r a s d a c i ó n e à 
9) 
a l V t r d a d e r o c o n o c i m i e n t o » 
d é n u é f t r a R e l i g i o n C h r i f - Ü 
t i a n ã j d ê d o n d e à D i o s n u e f - > » 
t r o S e ñ o r f e í e g u i r i a i n f i n i t a 
g b r i a , è a t o d a l a R e p u b l i c a » 
G h f i f t i a f i a m u c h o f o f s i e g o , è » 
a i o d o s e f t o s R e y n o s i n t i l o r - ^ 
t a l f a m a , y h o n r a ; y c e í T a - » 
r a n t o d o s l o s i n c o n v e n i é n - > » 
t é s y a d i c h o s . Y c o m o q u i e - >t 
f a q u e e l n e g o c i o f e a á r d u o , » 
y d e m u y g r a n d e i m p o r t a n - » 
c i a i y é ò m o d i c h o e s * g e -
n e r a l m e n t e t o q u e a t o d o s » 
l o s E f t a d o s , fin q u é n i n - » 
g ü i l o k p u e d a e f e u f a r : S u Í> 
M a g e f t á d p o r e l z e l o , y o- »> 
b l i g a c i o n q u e t i e n e a l a h o - ) > 
r a d e D i o s , c o n f e r v a c i o n 
d e f u s R e y n o s , y e f p e c i a l - M 
m e n t e d e e f t o s q u e t i e n e p o r 
m a s p r i n c i p a l e s > y p o r e l « 
b i e n c o m ú n d e t o d a l a C h r i f > » 
t i a n d a d , d e x a d a l a C i u d a d « 
d e G r a n a d a , d o n d e c o n l a 
E m p e r a t r i z , y R e y n a n u e f - >s 
t r a S e ñ o r a , t e n i a a c o r d a d o 
H i b e r n a r > o s m a n d o a j u n t a r * > 
e n e f t a U i l l a } p a r a q u e t o d a s * » 
l a s c o f a s f o b r e d i c h á s , b i e n 
c o r i i i d e r a d a s 5 p e r i f e i s , y p l a t i -
q u é i s , a f á i e n e l r e m e d i o d e l 
e v i d e n t e p t l í g r o , c o m o e n l a 
r í l à r t e r a q u e f e p o d r í a t e n e r 
^ á f a a c o m e t e r , y a c a b á r t a n » 
à l t a , y g r á ñ d e j y f e ñ a f a d a e m » 
p r e { r a , y c o n v t f t f i t r a ? á C o f t i i - i » 
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3) brada fidelidad .amor, y pru-
„ dencia le aconfejeis, y ayu-
çue d 3) deissy iirvais con las can tida 
fe!nvkioi0ar „ des, y fuma que para ello os 
i » c o r t e s . ^ parcejere q fcràn neccíTarias, 
pues veis que íu patrimonio 
y rentas Reales no baftan, ni 
a pueden baítar.Que para exe-
« cucion dello íu Mageftad 
„ deíd^ aora os ofrece lu per-
fona, y fângre , con todo lo 
que demásTaDivina Clemen 
cia le jha dado , para lo em-
3) plear s como mejor os pare-
ja ciere convernà. Y os ruega 
33 muy encargadamente , que 
33 eíTo fea muy bien coníidera 
33 do , y con fidelidad, y amor 
33 determinado , como de vo-
33 fotros confia3y eftosReynostf 
3 3 figuiendo fu antigua lealtad, 
sí fiempre lo hizieron. 
9> Leída la propoíicion, dí-
33 xo el Emperador : Que yà 
d k o e i t m " avian vifto, y entendido las 
p S Í í í w cauías3y necefidades para lia 
fici!>upropo 33 ^z^Q^y ¿justarlos, y que íi 
31 bien otras vezes fe avian con 
agregado para cofas impor-
ia tantesy ninguna tan juila , y 
33 íanta como la preíente, por 
33 tocar tanto a la honra de 
33 D ios , y cnfalçamiento de 
33 la Fè Católica, y defenfa de 
3) la Chriftiandad: Y que pues 
»eftos Reynos en las Cortes 
33 palladas le avian fervido, ef: 
perava acudirían aora pron¿» 
tamente ai íocorro de necef- , f 
fidad tan precifa » í iendo» 
tanChriftianos; encargando-
les.que lo miraíTen bien c o - » 
mo de elloSsy de fu bondad,» 
y lealtad confiava , y que de 33 
íu parte ofrecia fu perfona, *» 
y todo lo que tenia, pa- a* 
ra emplearlo en tan íanta 39 
jornada- 33 
N i la ponderación juíia 
de la necefsidad» ni el gran 
deíeo de focorrertapudieron 
vencer las dificultades que 
ocurieron. Reducianfe a la 
diícordancia de fus privile--
gios, è inmunidades, y a la 
impofibilidad del focorro j ji 
afsi a 13. de Marçò refpon-
dieron los Nobles:Que yen-
do el Emperador a la guerra 
fe davan por aliftados en fu 
fervicio, con fus perfona's, y 
haziend3,pero que el contri-
buir dinero a fon de tributo, 
por ley de Cortes, no lo per-
mitia fu Eftadoj por lo qual 
le fuplicavíin, q íufpédiefle la 
petición. Los Procuradores 
también fe. efeufaron con la 
pobreza tan conocida de fus 
Ciudades, y Villas, añadien 
do, que por ella no avian po 
dido juntar aun los quatro-; 
cientos mi l efeudos, con-
que le fírvieron en fu ca-
• A 
Efcuf i tu 
fe 1»$ Cor -
tes dehaztf 
f é r v i d o , 
RefpBíí-
ta de lo! 
Nobles. 
t a de H 
Procurado" 
res de 1" 
C iudades . 
i 
U é f p v i e f -
«3 de U s E -
c lef íaf t tcos. 
R e f p u e f 
t a de t a s R e 
l i g i e n e s M o 
p a c a l e s . 
S i r v e l a 
í e l i g i ó <3e 
S a n B e n i t o 
c o n d o z e 
m i l d o b l o -
n e s . 
A ñ o 
M . D . X X V I L 
{amiento. Los E c l e í i ^ f t i c o s , 
d e f p u c s de ofrecer e n d a vdo 
fus próprios b i e n e s , COD vna 
voluntad finiísima de d a r l e 
guftcpor ia n e c e f s i d a d , y l a 
caufa» fe eícuíaron de dar fu 
cónfentimicnto para que fe 
gravaíTe elClero, por los pri-
vilegios de f u E f t a d o . L o s A -
bádes , y otros Prelados de 
las Religiones Monafticas.a-
legaron falta de dinero, y af-
íi ofrecieron la plata de fus 
Igl^Gas,à côíideraçion,y car-
go del Ce far de que fucile, ef-
ta la vitima neceísidad.y que 
no tuviera otros medios pa-
ra defender , y confervar la 
Religion Chriftiana en eftos 
Reynos; íola la Congrega-
ción de San Benito firviò al 
Emperador con doze mil do 
blones. Las Ordenes M i L í -
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R e f p u e f * 
ta de l a s 
O r J c í i e s M i 
l i t a r e s . 
tares d i x e r o n , q haziendo 
Magcílad C e í i i r e a la guerra 
por l u pcrfona,le íeguirian to 
doSjComo e f t a v a n obJigadosf 
pero q u e fino,le íervíriancon 
la quarta parte de los frutos, 
y rentas de las Encomien-
das. 
A u n q u e dexaron poco fa- daJÜÍ IIZ 
tisfecho eftas refpueftas al ¿ i&^ l 
Emperador, en el ferviente 
deíeo que le motivava a foli- Jec>nisuam£ 
citar el fervicio, fin embargo 
no lo manifeftò, antes bien 
con mucha gracia difolviq 
las Cortes,dandolicecia a t o i 
dos para que fe bolvieffen a! 
fus cafas 5 y fin duda los dift 
culparia defpues por la mife^ 
ria del tiempo , y el ze~ 
lo de fus eífenciones, muj^ 
merecidas por fus grandes, % 
continuos fervicios.; 
Anales de la 
C A P I T V L O XXII-
Año 
M.D.XXVHi 
m Ui C>r«s , k t l * »oñ f r< r .1 K u n c L ^ h c * y i l.s 
P i o r e s de TfétuU. h g U t m * , J Vtnuu, f e fe decUraJJen for U 
* > , ¿ U p m * . Tregua tnm el T * ? * , J ft Virrey 
di Kéfles. SI Vuf t de Viril» n* pi f i 'dmmrUy 
fus freyeucmes far 4 trfohe Roma. 
dí»re$ qus 
fe^aian la 
C o r í e de 1 
E m p e r a d o r 
D a n a e n 
t f ü d e r c o n 
e n g a ñ o q u e 
t ienei ) c o -
rr i i ísion p a -
r í t r a u r d e 
l a p^z. 
R e q u i r í -
miento d e 
p a r i e d e l 
E m p e r a d o r 
• 1 N u n c i o , 
y B m b a x a -
d o r e i de 
F r a n c i a , l u 
g i a c e r r a , y 




Cañcllon, N d 
cio del Papa, 
htíftbr de Máiitua , y íégun-
db UiVgilioj los Étobaxado* 
rés út Ffância, Juan Cabíl-
fflôhtt, ^refídente de Buí-
à m , f Gilberto de Bayaf-
fe, i j tnti lhombré de la fteaí 
Cártlara i el de Inglaterra,E-
duârdo Leojy el de Venecia, 
Andres Naugèf lo , eruditó 
varón, deftinado para elcri-
vir fu Bíftoria. Davan a en-
tender aora, cerno otras vc-
zeSjque tenían comiísion pa-
ra tratar de la paz.y era fimu 
lacion para delcuidar al Ce-
far mientras fe armavan ea 
Italia.Mandóles dezir por el 
Secretario Juan Aleman, en 
prefencía de fus Confcjeros 
de Eftado, Enrique, Conde 
deNafao,DonJuanManuely 
Cavallero del inGgne Ordea 
de^TToifon de Oro , D o n 
García de Loayfa,Obifpo dé 
Siguença, fu Confelíor, y 
Prefidente del Con fe jo de 
Indias, Mercurio de Gatti-
iiaria,gfan Cancelier,y Mon 
íiuf de Praet: Quanto avia 
ptocurado la paz cón el Pon-
tífice , y Rey de Francia j el 
ebgaño de los poderes, íolicí 
tados, y eípérados muéhó 
tkrr ipo, y al cabo defe&uo-
fos i y la répügñañch de lo§ 
medios, para que fueíTe ili^s 
forio el tintado i por ló qüú 
les proteílava de fu bueno.y 
pronto animo a la paz, con 
reíblúciott d i hazer la guer-
ra a toda ái€r2â, fi luego no 
la admitían. Dadofos íe ha-
llaron el ̂ p e í o , y Emba-
jadores con efte requirimien 
to,delCtibierta íu fraudey no 
teniendb que dezir, pidieron 
termino para dar la rcípuef-
ta. 
A eíle tiempo Carlos de 
Lanoy, Virrey de Nápoles, 
ha^ia frente deíde el Elpera-
no 
Pidé t ic * 
p o el N u n -
c i o , y ^ w . 
b i n a d o r e s , 
pa ia refpS; 
der a l ' t q u í 
i 'nnieun». 
O p e r a c i o . 
n e s de lot 
frjctctiot 
d e ! V t l rey 
d c N a p ' 
y d e l H u -
q u e de Biíf 
b o n . 
i 
A ñ o 
M > D . X X V I Í . 
ttòjCòn fu Exercito,al delPa-
pa: Y el Duque de Borbori 
coa el Principe de Orange^ 
cl Marques del BaftojÀnto^ 
nio de Leyva, y otros Capi-
tanes j de (pues de aver guar* 
necido las Ciudades dé M i -
lan»y Pavia>paísòelPò,dexari 
do a mano izquierda a Lodi* 
y Cremonáidonde íe hallavã 
FrancircoEsforzia,con fin de 
ocupar a Placécta;pero eftádo 
muy fortificada * y prevenida 
de gente* por fofpecha, ò a-
vifo»á diligenda de los Ca-
pitaña de k Liga , no íe pa-
do lograr el deíignio f y afsi 
pa r t i ó paliar a Fiofençu ela^ 
park juntarle con el Frortdeí-
ptgQji. jr fus Alemanes $ lie-
vandofe en el tranfíto por (a-
co a Burgo Sandonino , Lu^ 
gár faerte.Conque en breves 
dias llego el Exercito de los 
Imperiales a las Tierras del 
Papa* y a poneríe fobre Bo -
trnt'e Ionia, que n<k kajJarori def-» 
Í ^ T i ^ cuydada, poñeílár'yá en elk 
el Marques de! Saíuzo con 
J"; la par te roas nnmeroía de itf 
m u y f o r d - (Sítiupo 5 y aísí no teniendo* 
ficadá.y pre 1 ^ . • 
v e n i d a de fonveníeeia. el' cercarlòSí 
è*atc' dbnanffâfo^A íakim for l o í 
contornos de aqbelia iurir-
¿¡gfarn f tomaiidp" algdnoi 
I¿ngaress y Gaftilíos fin re*1 
fiftenciajporque el Düque di? 
fOfona-dè Aragon 2751 
VrbinOi y los de la Liga nô 
fe atrevieron a darles batallai 
diíponiendo íu guerra poí 
diveríiones, y cortes de víve-
res, cíperando que íu falta, y 
la del dinero, de que yà avia 
qüexa, los deshizieííe, ò def* 
ordenafTe. 
í 1 Papa en tanto dirigia 
o iu poder contra ios Im- p n , A w d d 
periales de Nápoles , qué t?u¡£ 
dé 
Seriales fo 
bve B o l o n i a 
f in efeft 
governava el Virrey Carlos ¡¡^¡s 
dé Lanoy con el esfuerzo 
devido a fus obligaciones, y 
le huvo bien menefter para 
él opofito, al tiempo que las 
Artriadas deFracia,y Venecia 
ínfeftavan lasCoftas de aquel 
Rey no, con la ayuda dclPon 
tif iccel qual, dando libertad 
aquellos dias al CapitanHo-
racio Ballon,y a dos mil Sol-
dados eícogídos i los embiò 
á la Armada Franceía , ca-
vo General era Andrea de 
Or ia , v andava en coníerva 
de la Veneciana , con orden 
de obrar1 quantas hoftilida-
des; pudieíTe en los Lugares 
de ía Ribera de Nápoles. 
Hizbíonfebienfenfíbles los ¿Jf'l¡¡¿ 
ekSios de efta diligencia en ^?oAos 
ãkunos^pues padecieron no «n mu«hrsf 
D I ' I . u g a i e s a e l 
fo>lo el tâco que íohcita el irt- R e y n o d « 
Í * i . 1 • . N á p o l e s , ino también la fuma 
de vna riguroía vengarizá. 
Ambas defiíichaS experi: 
men* 
28o Anales de la »Af56 M . D . X X V i r -
j comba-
t c . y t l s a i;i 
t o a ¡a C i u 
düd de Si-
l t lT.O. 
I n t e n t a 
p o n r r i e ío -
hrc Nano!-, s 
v le Ja:e al 
i-..;., i ; i i » . 
g o de M o r » 
mentaron Amoro , y otros 
Pueblos que en aquel para-
ge corrieron la miíma fortu-
na,ydcfpues cõ mayor,y mas 
„ . o'ado iníulco la Ciudad de 
Vlorac iO 
B a i k n c e r - Salerno,a quien Horacio cer 
ca . r o m b a - v ^ ] • K { 
co, combatió, y dio a laco, y 
cobrando brios con efta vic-
toria, y con el numeroío íe-
quito de Çoragidos,defterra-
dos de aquel Keyno,hazien-
doíe a la marina intentó el 
camino de Nápoles. Súpolo 
Don Hugo de Moneada, q 
fe hallava en aquellaCiudad, 
y juntandojpara ocurrirle,to 
da la gente que pudo , Íalio 
con animo de caftigarle el 
atrevimiento; mas el de Ho^ 
racio fue tal, que deíprecian-
do íu f r e n t e , y aquellas ma-
nos t a n t a s v e z e s vencedoras, 
no rehuso el trance de la ba-
talla,, entrando en ella con tá 
brioias eícaramuzas, que pu-/ 
do entender Don Hugo,por 
O M i g j H o e l üti ño recibido , la im-
- portancia de la retirada. H i - , 
zohjbolvicndoíc a JaCiudad 
fin aver perdido el nombre 
de valeroío, y prudente; pe-
ro dexando vanifsirno alCò-
tendor, y con èl a los fuyos, 
para profeguir la derrota, ha 
ziendofe formidables a toda 
la marina. 
Avifado el Duque de Bor-
H u g o a re 
t i r a r l e . 
bon de todo, con acuerdo de 
los Capitanes de fu Exercito 
trato de dexar a Bolonia , y 
pGTar a T o (cana, deleofo de 
que experimentaííe Floren-
cia los dáños que tenia me-
recidos, por aver íeguido la 
devoción del Pontífice, y 
Rey de Francia , contra el 
Celar; y afsimifmo de faque-
arla, y con Jos teíoros de a-
quella Republica opulentif-
fima acallarlas neceísídades 
quexoías de los Soldados. 
No fe eícondiò a los Floren-
tines efta determinación, ò fe 
les períuadiò el temor; v afsi 
folicitaron fu amiftad, ofre-
ciéndole quinientos mil du-
cados, quando el Duque pí-
dia vn millón de ellos. 
Contava el Pontífice por 
fus efpias los paífos a Borbõ, 
y ya le parecía tenerle (obre 
Roma, fino aplicava el reme 
dio. Ninguno fe le ofreció 
mas fácil, que el de la paz, y 
fi aísi lo huviera entendido 
fiempre, no llegara a experi-
mentar tan rigurofa la guer-
ra, atrevida hafta el íagrack» 
decoro de fá Perfona. Sol ici« 
tola inftantiísimamente con-
el Virrey de Nápoles, me-
nos brioío por aquella parte,1 
que efearmentado con losi 
dáfíos recibidos de HOÁCÍÒ? 
Ba,-




b r ; Floren-
Sol ic i tan 
1 s F l o r e n -
t ines la a -
mif tad det 
D u q u e de 
B a r b a n . 
Cuidado 
g rande del 
I'a ya de los 
paitos da 
m i e i v l o l í f » 
bre R u m a . 
Sol ic i ta 
e l Papa Í»J 
p a z c o n í l 
I 
A ñ o 
M . D . X X V J I . 
Corona de Araron. 2 81 
T r e g u a de 
g m e i e s e n -
i r e e l P a p a , 
y el t m p C 
r a d o r . a j u i -
tidi p o c e l 
V i r r e y de 
N á p o l e s . 
N o q'.iíere 
a d u i r i r 1.1 
íreíTO;) c ' D u 
'míe Ae Sur» 
b e n . 
Ballon. Y aísi por eílo,como 
por creer que íeria agradable 
a la piedad Católica del.Ce-
lar, cuyas atenciones reveren 
t e s con elPapa,fiempre avian 
fído como delHijo mayor de 
la Igleíia > admitió la plati-
ca, y con breviísimo tratado 
fe concluyo al defeo de en-
trambos. Ajuftaron tregua 
por ocho meíes, en efta for-
ma: Que el Pontifice retiraf-
fe, y deípidieíTe fu. Exercito: 
Que el Úkrey hizieíTé lo m i f 
mb ctel-fèyoi y Borboa diefr 
fe la buèlta a Lombardia,de-
xando el camino que llevaba 
contra Florencia , y Roma: 
Que a Pompeyo Colona fe 
le abfolvi'efle, con reílitucion 
de la Dignidad Cardenali-
cia; y vltimamente: Que los 
Florentines dieífen la fuma 
ele dinero que teniaa ofreci-
jdai Firmo, ¡y juro eftas con-
diciones el Virrey en Roma, 
como Capitán General del 
Emperador, aflegurado con 
las rehenes del Cardenal de 
^Tribulció. Pero aunque , en 
• quanto fue de fu parte, y la 
del Pontifice, fe pufo en exe-
cucion con la retirada de am 
bosF.xêrcjtos;no fe pudó co-
feguir la del Duque de Bor-
bon. Rcfpondiò al avifo de 
efta novedad, que no eftava 
o b l i g a d o a c u m p l i r e í l a C o n -
c o r d i a , p o r a v e r i e hecho i m 
c o n i e n t i m i e n t o d e l C c í a r , ò 
í u y o , c u y o L L i g a r t e n i e n t e , ò 
\ icario era , y q u e n o r e c o -
noceria otras o r d e n e s que l a s 
de lu C e f a r e a m a n o 5 p o r lo 
qual no penfava l e v a n t a r la 
luya de aquella e m p r e f a . E l 
Uirrey d e f e o f o , y e m p e ñ a d o 
al cumplimiento de efta Co-
cordia,la remitió con fervor, 
y prefteza a la ratificado d e l 
Emperadór.; y aunque í e vio 
firmada con grande gloria 
de fu augufta piedad , y ze-
lo , atropellando por tantas 
circunftancias políticas; mas 
puefta en la diligencia del ca-
mino, no fué pofible llegar a 
tiempo. Borbon profiguip 
el fuyo 9 caulando morta-
les, y nuevos temores al Pa-
pa. 
Aqu i d i ò crden a Anto-
nio de Ley va, para que bol-
viefle al Eftado de Milán cò 
tres mi l Alemanes, mil y 
quinientos Eípañoíes , dos 
mil Italianos, y algunas Co-
pañias de hombres de armas, 
y Cavallos ligeros. El Mar-
ques del B a f t o , n o adberecien 
<io al d i & a m e n d e Borbon, 
con p r e t e x t o de aíTegurar la 
falud d e f p u e s de vna muy 
grave enfermedad , f e fue à 
N n Na-
N j p o l e s . de 
q c e! E m . 
•. e - i i l o i coa 
fir., aíVe i a 
t resMa ,o * ' o 
no 1 ego a 
( i ç in in ) l i 
c o n f i t m a á a 
B o r S o l i -
gue fu j o r . 
íiad? a R o m a 
d a r d o nue» 
v o s c u i d a -
dos al P a p a . 
D a o rden 
B . rba a ^ n -
ton io cLey 
? 3 , q u ? b u e l 
va a M i l i n , 
y coqa C g e 
te . 
N o a d h e r í 
ce e l M a r -
ques d c l B a f 
to a íos d e . 
í lgu íos d e l 
D u q u e d e 
Burb:>n , y 
fe re t i ra * 
N a p u l e s , 
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T i l i g í n -
e U i àt' 'On. 
que i e V r 
b i n o , y del 
M a r q u e s «e 
ra é n t r e t e , 
ner a B o r -
b o n . 
E n t r a B o r 
bon en la 
T o í c a u j . 
C o m o mas 
fe a s e z i n a 
.va a R om J 
B o r b o n , f t í 
t n a y o r t s los 
cuycía'A o s . v 
l é m u r e s d e l 
P a p í , i o . i -
c i t a u d o i ó 
r e p í d . l a s 
inf ta i 'c t^ i a l 
V i r r t y d e 
I s j p o l e s . 
N á p o l e s , p e r o a r i c í g o d e f u 
o p i n i o n c o n l a n o t a d e l E -
x e r c i t o . 
L u e g o q u e e l D u q u e d e 
V r b i n o , y e l M a r q u e s d e S a -
l u z o e n t e n d i e r o n , q u e l o s l m -
p e r i a í e s t r a t a - v a n d e m o v e r 
í u s b u e f t e S j a c e l e r a r o n l a s f u ^ 
y a s , y c o n a m a g o s a p a r e n t e s 
d e b a t a l l a , p a l l a r o n p o r P e -
t r o m a l k s , M o n t a ñ a s d e B o -
l o n i a , a d e l a n t a n d o í e c o m o a 
ç f p e r a r l o s e n e l c a m i n o d e 
F l o r e n c i a , y f u e e í l r a t a g e m a 
m i l i t a r j p u e s a u n q u e í c h a l l a -
v a n c o n g e n t e b a f t ^ n t e p a r a 
d a r l a , n o q u e r í a n fino e m p e ^ 
ñ a r l o s a d i i a c i o n c s . B o r b o n , 
n o d i f e r e n c i a n d o e n n a d a d 
c í p i r i t u d t l f e m b l ã n t c , : v e n -
c i ó l a s c u m b r e s d e l A l p e A -
r e t i n o , y fin t a r d a n z a í e p r e s e 
t o e n l i T o í c a n a m u y p a r a 
m e n e a r l a s m a n o s í i í e o f r e ^ 
c t e f f e . L l e v a b a c o n m u c h o s 
t o r m e n t o s b é l i c o s , y c o m p e - ? 
t e n t e a r t i l l e r i a , trezc m i l A -
l e m a n e s , í e i s m i l ' - E í p a ñ j l c s . y 
c i n c a m i l I t a l i a n o s , í i . i o t r o 
n u m e r o d e c o l e g i d o s , q u e 
l l c n a v a n e l d e t r e i n t a m i i C õ -
b a t i e n t e s . I b a e n t r e f u s C a u -
d i l l o s e l P r i n c i p i ; d e O r a n g e , 
y o t r o s C a b a s d e finguiar e í -
f u e r z o , y p e r i c h . A q u i - f u e 
e l ü e j r d e r i e d e a n i m o c l l P o n -
t i f i c e , y l o l i c i c a r c o n d i l i . ' » c n -
t i í s i m a s i n f t a n c i a s a l V i r r e y 
d e N á p o l e s , p a r a q u e o c u r -
r i e í l e a B c r b o n , p r o c u r a n -
d o d e t e n e r l e . H i z o l o p r i m e -
r o e l V i r r e y c o n a f c & u o G -
í i m a s c a r t a s , y e m b a x a d a s i y 
d e i p u e s p o r í u p e d o n a , QUÇ 
ç a r a h a l l a r l e en l a t r a v e f i a d e 
a q u e l P a y s . l a p u l o a m a n i -
fiefto. p e l i g r o d e f u s V i l l a n o s , 
v i l e s a z e e h a d o r t s d e l a No* 
b l e z a , a u n q u a n d o m e n o s e -
n e m i g a . P e r o n a d a p u d o o-
b r a r a l a v i f t a , fino vna r ç í o -
l u c i o n l e v e r a e n e l G e n c r a ^ y 
vna c o m o c i o n t e r r i b l e en el 
E x e r c i t o . q u e g r i t a v a no 
q u e r e r p a ? , ^ m s n a z a n d o a 
q u i e n l a p r o p u í i e í l e , , Y a la 
v e r d a d , g u a n d o B o r b o n la 
q u i í i e r a , d a n d o a l a s r a z o n e s 
d e l V i r r e y e l l u g a r q u e m e r e -
cían, f e a v i a h e c h o y à tan i n -
f o l e n t e , y p l e b e y a l a r e p u g -
n a n c i a , q u e fin d u d a c e r r a r a 
l o s o y d o s a Ja v o z d e l m a -
y a r i m p e r i o . A m a s , q u e p a -
ra p u r g a r l a d e a q u e l P r i n c i -
p e , no f a l t a q u i e n d i g a , q u e 
tras e f t a s ¿ d e m o í l r a c t ó n e s , y 
t e m q r e s d e l P a p a , f e enten-
d i a c o n é l , no d e í p r e c i a n d o 
í a o c i f s i ò d e o p r i m i r a a q » u e l 
P u e b l o , y c a f t i g a r l e l a s d e f a -
t e n c i o n e s q u e c o n fui p e r f o m 
a v i a t e n i d o o n l a e n t r a d a d e 
D o n H u g o , d o a d e p a d e c i ó 
( o -
Procura ti 
V i r r e y déte 
ner a Bor-
b o u {¡a ef«« 
( o . 
Sent i r ds 
algunos Au 
tores Hue ' * 
i n v a l i o n , y 
faco tie R o -
m a , fue coa 
acuerdi) del 
pa$ ,a , para 
c a í l í g ' f 31 
q^eU ' i i eb l " 
in fo le V If 
t ielatcnti i a 
f u perf""*-
A ñ o 
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A r n o l d o 
Ferron<> en 
ti l¡br»%.de 
las ctf*s (te 
7rim<ta-, en 
ti Rey Frun 
cifco Lfil. 
jé let ra 
B . 
L o c i e r t o 
es ;que B o r . 
b o n , í i l i c o n 
f u k a r a ! 
E r o p c r a t i o r , 
dexõ c o r r e r 
l a codset» 
de íu E x e r -
C U O. 
los Late* 
ra '^os h ¡ ¿ i e 
r o n mas exe 
cra 'o le el i a 
c o , y t r a b a -
j o s d e R o . 
tn». 
folo. Citan para efto algu-
nos contextos de Hiftoria, y 
con ñngularidad a Amoldo 
Ferrono, Francés, y Coníe-
jero del Rey Enrique I V . el 
qual dexò eferito, que el af-
íalto de Roma fe dio por a-
cuerdo de entrambos, y que 
el Pontifice,como fegurOjno 
fe retiro ai Caftillo hafta que 
fupo la muerte de Borbon, 
dueño de aquella inteligencia 
que le reíguardava ; Pero lo 
masxiertò es , que -aviendò 
ponderado Borbon los agra-
vios4iechòs al Emperador, 
fin vconfultaríe dexò arbitro . 
de la fatisfacion a fu Exer-
c i to , necefsitado de focor-
ros , y-defeofo de enrique-
zerfe, Cobre que tenia hecha 
tenaciísima apreheníion ; y 
es cierto que le defenfrenàra 
a quadquiera rebeldia , antes 
qaejfugetarfe a la buelta de 
la m M r ; y no dexava de 
fereixecrable; Wadura en a -
qüblla mafà, la inuchedum-
br62de;Tudefcos Luteranos, 
<jg¡e2/ímtándo..-: el; apetito co-
m í l t r j d B la ganancia , tenían 
'el^articakrapér jnducion de 
¿idajgdt ̂ <mãshit4 •• y auri 
deítmiriíipadijeíTen, la auto* 
ridadjy mageftad del Papa, 
y de la Igleíia ,( ppucftos eníê 
todo a las ceremonias, y fo- £: 
bricas fagradas, que la hazen 
viíibíe Eípofa del Cordero. 
Cedió finalmente el Vir -
rey a la pertinacia, y fu pro-
pofítoa la necefsidad , por-
que le tuvo íiempre de que 
no ajuftadas las pazes, íegun 
el orden de fu defeo, fe bol-
vieffen con el , los hombres 
de armas, y vn troço muy 
coníiderable de la Infantería 
Efpañola : Pero huvolo de 
hazer folo a Genova,{in atre-
verfe a intentarlo. E l Duque 
pafsò adelante con fu Exer-i 
c i to, y J i a l l ò al de la Liga 
cerca de Florencia. Eftava a-
quella Ciudad puefta en ar-
mas fediciofamente «porque 
fu Juventud las pidia a - los 
Magiftrados con violencia*, 
para defenderfe. Tumulto 
que ocafsiono el de la Plebe; 
t a n perjudicial para la N o -
bleza,que en breve r a t o ocu-
po las Cafas Pretorianas, y 
forzó a qué declaraíTen por 
rebeldes a la Patria, á H i p ó -
lito, y Alexandre de Medí-
eis , Sobrinos del Pontífice,' 
con deíignio de introducir el 
govierno-popular. Y huvie] 
ra confeguido mucho aque-
lla furia, í l n o e n tràran a re-
primirla el Duque de Vrb i -
. h o , y el Marques deSaluzo,y 
O t r o s Capitanes, acompaña-
N n 2 dos 
E ¡ V i r r e y 
d « Ñapó les 
h u v o i e c e -
d e r a la ie« 
f o l u c i ' i i de 
B o r b o n , y 
co ;n í>c ion 
d e l E x e r c í -
S». 
C o m i e n ç a 
a t u m u l -
f u a r F l o r é ' 
c i a . 
R e p r i m e n 
l a f u r i a n o . falte d e F I » 
r e n c i a z)Dix 
que de V r -
b i n o , v e l 
M a r q u e s d e 
S a l u z o . 
? $ 4 
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Pa!Ta B o r -
fcon 2 S e n a . 
dos del Cardenal de Corto-
, y de Hypolito de Mer 
d^cis ; los quaies armando 
mil y quinientos Infantes, 
que no fin providencia fuya 
íe tullavan en la Ciudad, a-
cudieron a la Plaza, de que 
íe hizieron dueños, y paisa-i 
jr^n a conducir del vezino 
Exercito parte de 1^ Infante-
ria Veneciana para perficio-
nar la quietud,íi no temieran 
el faco de la C iudad, y la 
muerte de los Nobles,que ef-
tayan ep el Pajacioj y aísi la 
procuraron fin mas armas. 
Todo efto dificultava la 
emprefla de Florencia, vn 
Pueblo t^n numeroÍQ arma-
do , qup no avia de faltar a 
fü deícnfa, aun quando mas 
era çontra íí mi ímo, aguar* 
dando tales hueípedes. Y 
afei el lauque; 4é Jlorbosi; 
k pafsQ a k Ciudad de 
Sen?, que eftaya a devoción 
del Emperador, ¡publicando 
inafíofar|iiç,nte,q(ue quíjia ve-
nir a lás jparios con él de Vr-
bÍQo,y affediar a Fíorenci¿,y 
cohmwh gcajidiií&imas de-
mofl^^b^jícon-quirprocu-
dexandofe el carruage , y 
artillería , con íubita , y nq 
entendida ligereza, guio (us ^ t, 
hueftes a la Ciudad amenar * 
zada , y viòfe (obre ella mas 
prefto de lo que penfaron fus 
E.nemigos,y quiíicra el Papa." 
Luego que aquellos fupieron Procur«» 
tos B 
la parcida,abrafados de la but gwdctw 
la,y de la faña,embiaron tras efeíb" 
el al Code Guido Rãgonco 
cinco mi l Infantes,y gran nu 
pero deCavalloSjparaque 1c 
picaíTen el alcanze,y luego fe 
arrojó tras el todo el Exerct-i 
tp , no perdiendo punco»ni 
çfperanza de llegar muy á 
tiempo, porque median el de 
íus jornajdas conclpefo çle la 
artillería, y con la rcCiCxm* 
cía imaginada de aquel gran 
Pueblo por cantos íigios dor 
mador del jQrbe , y no tan ¡«¿J 
deíprevenifib aora, jque no fe 
hallafe con fejs mi l Infantes, 
y difpoíickaa para fortifi-r, 
carfe, fiqdwaiipor algún bre« 
vifsimo cfpacioi .Aísi.fc di£-, 
çurria, yfecfeava, ípieütras 
Clemepíc :;bazia.quajw»st3di-. 
ügenei^Sí i^uzg^ya níceeffar 
fue la deiBdrboH en íeguk Ü*. 
irtsento, ccomo: v eremosg 
Ejoma^ fea lo qmh r r .-> o 
V a o i eon-
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%fm*% y h mtart en el dna^ft^t^o. Sdtjueafe I4 
fctydthfipprdandr 4 U m s (4gfdd?+E¿ fafa¡e retira fdt'tjlii 
, I kdâS^t y4p¿4i ¿Pnde le etxc<t$>;;$ ft reduce *, faBos* "\ 
• / fyfCtftdtyWi i*dr¿gtytfe * $ Catalanes defienden: 
n j v 4$m}$*ndel*tr*nt 
l l e g a «1 
B o c b õ a l o j 
P r a d o s de 
R o m a y t e . 
c o n o c e 1ue^ 
g o lo» p u e f 
« r a t I » C í u 
d a d . 
Lego 4 Cü^ 
^ue l o r ? 
? r e v i f n e 
fe e l P a p a 
p a r a r e i t í l i r 
J e . 
bon previno el fujr.opara ei 
4ig íigmête a kjajferaciayhát 
¿icn4pie vna graye exhoít^ 
f ipn, bien que ocioía , por-
< ^ m ^ è deíeavan losSolda-
'MsÀm alEngr 4P.s. .coinp aquel- trance,infta* 
itttgò/íiQsi qugipttdp alojarfé. dps de ja neceísidacj, y infla* 
^fei&âisfeaííu-íaíisíadQnâ tTiados^lela codicia. Dio el 
ynpftrqur «í-: golpe refpoix-! íenai para el $0^I|p,ppf 1$ 
diíífe a la 4vHgeucia, U? pite parte del Mon | f ^e;San£bi? 
{cr lüiegp en iteeonpeer los SpirituS, tan ayüdada>P eí^? 
puefesS ipaía «otradít eti baelto de , Y Í U 4 # 0 ? i n i * 
la Ciudadjy no teniendo ar• niebla , que parecer preye.-» 
£i'lleria3 por a/verla dexado m flia la triíleza de fu raaerte, 
Sênaj kizp jfabrícar eíbalas la qual cftavo rao pronta co? 
€ « . ^ 1 mé¡ que fueíTen pal- pío el en poner ef pie fobre 
^ipaaiááM^íaabàriençes j ü * 4 M n r o , mas conio Solda¿ 
<oís,: jpbranda pfe fifte r^e^jQ dpsqiie çpmo Qeneralihirie-
todp lo quç pudiera çpn .{^ íóle de yn arcab i^z^ fbr el 
ajffllfem.: ¿Ma j igao rava^ m\dPÀ J t p è n i ^ ^ f a k d a i -
í ^ í i t f c í C k o i e o k ^ peçfun f foto f i4VQ m hot* Je, ter-
âdè \dB foc^r ra ie U- l igai miímpa^a diípo^rfe.a nio-
fe>.4ifpufd :ik«m@Cp paila k riticQiifeGbriftianPcr o .,0 
tóaíí^ y a&idip,oí'4e»;aí Ivfe ^ fmayarp f t fc^ e fe 
GQiiideíÉaldoiJtogGQ»; qw« te ã^idadoís, a^&^lntanh 
dgfpmíà dfe ftobiáFk algai áví *íníJ5Pfagejdjfumftdej la 
sbs. Atcabuzerbi* • í t i i i w q Jaeqgas^i i J ü é b r ó ^ w W e s 
pocáííe con el Exercito. Bor- proezas, con que entraron el 
Bur-
C o m í e o » 
ê a f s e l a i fa l 
t o . 
M u e r d 
Bor!> ¡n d e 
v^i a r ta !>u» 
z a z o que l e 
d i e r o n p o r 
e l i n&s lo . 
fit f u r o r 
á e la v e n g a 
ça dà n .>e-
v o e i f ' J í r -
z o a los I m 
periaíe< , y 
t . i n r j n e l 
B u r g o » p o » 
n i e n d " e n 
f u ^ j a l o s 
d í í c u l o r e s . 
! 
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Burgo, a fuga "declarada de 
iosDcfeníores,tambien vale-
rofos, pues a manos de fu 
refiftencia murieron cafi m i l 
de los Imperiales. Flaca 
fue luego para el ardimien-
to Aleman la del póftigo q 
impedia el primer paífo a la 
Ciudad , porque haztendo 
arietes de algunas vigas, 
quebrantaron fus puertas, y 
cedieron à vn fieritsimo eftra 
go $ tal lo executaVah en los 
rendido s, caíi como pudie-
ran íi debelaran a Gonftanti-
nopla. Dieron rauertef no se 
Muerte r \ 
«le graves £ por efpaldasjã vn H i jo 
perfonas.y .T i ^ , 
otros eftra- deKenço ae\¿ynérn,y a otros 
so,' muchos, que fe iban retiran-
do al Caííillo. La inunda-
t ion victoriofa cundía íin re-
fiflencia; era íu furor impla-
cable^ las lagrimas, y-lamen-
tòsvehementifsimos-, qué fe 
confundían con el ruido de 
lás armas, y de los inftrumé-
tos que inventó el arte para 
la o bediencia, y el furor.Ef-
criven,que; el Papa fe retiro 
Re|.fafj: a íu Orator io; por ventura 
eirapaaíu arrepéntido * de los medios 
Cntotio. 1 
con queaViapuefto alPüeblo 
; ;v en taí tíOílfliào : d t allí oyó 
füs ckimores ^ y la ¿auía de 
' «líos con- el eftrepituíde las 
^t t ias»^en todo i m a , , ú 
ptligro que le amenizava; 
quando yà los Soldados fu-
bian por el Muro del Sacro 
Palacio,y afsi paísò confufa--
mente por el traníito de San 
Pedro, alCaft i l lo , ílguien- / ¿ Í Ü 
dole diez y íiete Cárdena- ^s,n,'Afl 
les,Rènço de Cherri,conduc 
tor de quinientos Soldados 
para fu defenfa , y los EmH 
baxadores de Francia, I n -
glaterra, Venecia, y Floren* 
tines. Del Tranftyber con 
fácil combate Ctan débil fue 
la frente amedrentada) paísò 
el Exercito a la Ciudad por 
Puente Sixto j y haziendofe 
dueño de ella, no es fácil de-; 
zir lo que obraron al ar̂ i 
bitriode íu crueldad, la irá? 
lá côdicia,y la luxuria,monf^ 
truos defenfrenados. N i fe 
defeuidò el facrilegio, hafta 
en la Nación Eípafiola. E l 
Templo de San Pedro,vene-
rable a todo el OrbcChri&á 
no, manchado con atrocida* 
des fangrientas, en que fe 
vieron lalpicados fus A l ta -
res, pàdcciò t i -robo de vaf»; 
ios , y ornamentos, hafta la 
total defnudezrde fu Culto.] 
Dixofe, y fe refiere para ter';' 
íOPabominable de tan inte*; 
reíal,.y codicioía oííadia, que 
profanando la paz quieta de 
> .". •.. •. • 'le»'',-
Añn 
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l o s S e p u l c r o s , a b r i e r o n d d e 
j u l i o S e g u n d o , a l c e b o d e 
V i l r i q u i í n n o a n i l l o q u e p r e -
í u m i a n c e n i a e n t r e l o s a d o r -
n o s P o n t i f i c a l e s . E r a n i n f i n i -
t o s , y d e t o d a s N a c i o n e s 
l o s q u e a y u d a v a n a f e m e j a n -
t e s i n f a l t o s ; p o r q u e a l a b r i -
g o d e l E x e r c i t o I m p e r i a l , y 
c o n e f p e r a n ç a d e h a z e r l e r i ' 
e o s , í e a v i a n i n t r o d u c i d o l i -
b r e s , o e n l i l i a S j q u e C a p i t a -
n e a v a n L u d o v i c o G o n z a • 
g â , l l a m a d í o R a d a m o n t e , 
ã í â m i n a W o , y S a r r a C o l o n a , 
m a c h o s L a d r o n e S j y F o r a g i -
• d o s d e l a s P r o v i n c i a s d e I t a -
l i a , c u y a N a c i ó n e n v n o s , y 
o t r o s n o d e f c u y d ò l o s m e -
d i o s d e l a g a n a n c i a , c o n o p r e 
( i o n d e f u a f l i g i d a R o m a . 
A v i a n l l e g a d o a e l l a t a m -
b i é n m u c h o s V i l k n o s C o l o -
n e í c s , e x e c u t o r e s d e l a s i r a s 
i k s fos d u e ñ o s , t a n o f e n d i -
d o s d e l P o n t í f i c e , c o m o o -
b l i g a d o s ? i l C e f a r . L a s t a l a s 
r e p e t i d a s t r x c e d e n - a t o d a p o -
d e r á c i o n , y p r e c i o . N o e x -
p e r i m e n t o R o m a i g u a l e s b a l 
d o n e s , y c r u e l d a d e s a l f u r o r 
i r r e i i g i o f o d e l o s T o t i l a s , A * 
tóeos, y o t r o s B a r b a r o s , a 
q u i e n f e v i o í u g e t a . L o s T u -
d e í c o s e m b r i a g a r o n í u c o l e -
r a , y h a r t a r o n f u o j e r i z a , i m -
p i a d e t o d a s m a n e r a s , n o 
p e r d o n a n d o l a s e d a d e s m a s 
d é b i l e s e n v i e j o s , n i ñ o s , y 
m u g e r é s . Q u e d e í n u d e z , y 
o p r ó b r i o s n o p a d e c i e r o n l o s 
C a r d e n a l e s , O b i í p o s , y l a s 
d e m á s p e r i o n a s E c l e f i a f t i c a s 
y R e l i g i o f a s ? Q u e d e í p o j o 
l o s T e m p l o s ? Q u e ' d e f p r e -
c i o s , y v l t r a g e s l a s R e l i -
q u i a s d e l o s S a n t o s , y í ü s 
I m á g e n e s ? T o d o f u e h o r r o r 
e n n u e v e m e f e s q u e a q u e l l a 
b a r b a r a , y p é r f i d a g e n t e e f t u 
v o d e s f r u t a n d o , y o f e n d i e n -
d o a l a C i u d a d S e ñ o r a d e 
l a s G e n t e s . 
L a t a r d e d e l d í a e n que 
i e g a n o i x o m a l l e g o a i u s puer tas de 
1 / ^ J • J -O- R o m a e t C ó 
p u e r t a s e l C o n c k C j u i d o K a - de 'gmo 
g o n , q u e j c o m o a v e r n o s r e t e - fere&tiri ; 
r i d o , p a r t i ó d e F l o r e c í a e n a l - OEnco11-
c a n e e d e l o s I m p e r i a l e s , y e n 
t e n d i e n d o l ó q u e p a í í a v a e n 
e l l a , b o l v i ò l a s e í p a l d a s , y f e 
f u e a O t r i c o l ^ d a n d o f e k s a l a 
m a s o p o r t u n a o c a f s i o n q u e 
p u d o d e f e a r e l f o c o r r o , y l a 
v e n g a n c a d e a q u e l P u e b l o 
v l t r a j a d o , * p o r q u e l o s I m p e -
r i a l e s d i v e r t i d o s e n e l f a c o , 
fin p l a z a d e a r m a s , f i n o r d e n , 
n i o b e d i e n c i a , f a c i l i t a r o n k i 
m i f m a r u i n a . T a n f a v o r a b l e 
- t u v i e r o n l o s n u e f t r o s - e l d i a j 
. f i e t e d u r o e l í a c o , d e x a n d o 
b i e n p o n d e r a d o e l n u m e r o 
c o n i n f i n i d a d d e d e f d i c h a s . 
G r a n 
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S u c e d e a l 
D u q u e de 
Bovbon en 
Gran fctnana a los Siglos de 
la Iglefia, y a los íecuíares de 
la Cabeza del Orbe. 
Vltimamente , teniendo 
vapor General al Principe 
G ^ i t i de Orange , para deícaníar 
p r i n c i p e de \0s Soldados de fus iras cer-
pone c e r c o CârOíl € IGaftillo deSant-Aíi 
n-.uy e i i re - , ' n i J 
eho 'aicf. gel, para eltrecnar,y reducir 
An '̂hS" al Pontifice a que fe puíieíTe 
en fus manos. Qual juizio 
no fe poftra a los de Diosa y 
a las difpoíiciones de fu que-
rer , viendo al que haze fus 
vezes eri la Tierra , con vna, 
y otra llave del Cielo, fuge-
toa ageno poderÍo,y ala ha-
bre,y defeómodidades de vn 
cerco,puefto comd en priíio, 
aunque tratado con fumo ref 
peto? Av i fo fue que le pudo 
componer elanimo,y las ac-
-cionesjy folo eft'o íe procura-
vade pirte de quien le opri-
. mia. Apretavafe el fitio co to 
da hoftilidadjy mas por ham 
b r e y bien defendida ¡a entra-
da de ios mantenimientos; y 
afsi mandó el Papa llamar a 
Tma ci condeno , y eftando para 
: K U O CO» iinnarfei, ajuftados algunos 
puntos- Convenientes a los 
l i ^ f . Imperiales, teniendo noticia 
I b í S ei Papa de que íe hallava vc-
rfnund/ 2ino €j Exercito d c k Liga, 
en cuyo favdr re{pkava,reti-
ro la mano, manifeftando q 
la necefsidad, y no la volun-
tad le hazia (olicitar la paz, 
lleno de odio a las felicida-
des del Ccíar , y de ingra-
titud a los beneficios que le 
devia. 
Avia falido el Exercito de 
la Liga de Florencia , y tras 
de vno , f otro pafo, varie-
dad de coníejos, y acciden-
tes, fe hallava entonces a po-
cas millas de Roma, co mas 
de quinze mi l Infantes(trein 
ta mil dize el Obifpo de Pá-
plona) y mucha voluntad de 
pelearjegun davan a entena 
-der los Cabos, y yà con re-
folucion de embiar gente que 
íe acercafe al Caftil lo para re 
cibir al Pontifice, haziendoie 
¡efpaldas el refto del Exerci-
to. Mas coníiderando, que 
ios Prados de Roma eftavatl 
bien fortificados por los I m -
periales, y cortado el Corre-
dor que hazia pafo del Vat i -
cano aSant-Angel, mudaron 
de dictamen , teniendo por 
-impoíibk la empreffa, por-
que quando apelavan A ma-
yores fuerzas, dezia el Du-
^ue de Vrbino, eran menef-
rer las de vna muy nu-m&Or 
fa Infanteria de Eíguyzarps, 
y vn gran tren de artillerjg» 
mayormente íi íe juntava la 
gente de Nápoles con la que 
* c í -
Acercafc 
a Roma el 
í xe rc ícode 
Id L i g a c o n 
a n i m o de 
pelear. 
R e c o n o -
cefe impo-
í ib le ¡a eni 
p re fa , y (c 
re t i ra cí fi-
xe reico. 
A j u f t í C S 
u j y ^ x v i L Cordnáck Aragon, 
• i P a p a » " ~ v £ f t q M i ^ " W v & ^ ^ r ' c r tr^tóQue flc^tSifificc págaí-
r»coDcrcr- ^ ^ j g ^ ^ . y i i ^ < á o r i H u c h o ^ i h .Bxç réN^ t roc&nco i s ' ^ ' a 
. à % l $ ^ i i i m q n fclYmte de r í » i l ducados, fojpieabijiikt ^ « í e ^ 
a¥^fe?b» i p f c & f t i zélóío íe deiorQ,;jr p lacarecb¿idk cooq-cCÓ. 
^ ^ ^ j f j ^ m p l i ^ q t o dç -en pl Gaftillo, cinquentamil dlciones" 
Ja» GoEiçordia r,. na admitida fápntro de viinte dias, J?JÉ¿-
cpo^icjj JPuque de Borborijpa -cientos y cinqüentai mil e n . 
io[dyi^pcj[a c E i t i r a ^ r k i i i & o ídésmeíesJ Que puífeca' en 
u ?vrS W í j y b f e l f e f k o M t R e f , 4 9 i ^ d e r delíEmpcradQceiEaf 
íeNÍ'oíes ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ 0 ^ ' ¿ 4 ^ . < t 4io.deSiot-Angei,pai!a re-
g ^ a i a a . j G ^ ^ g ô f i ^ Ô f i t á f ^ f e ? ) ^ -fèHedo tf^Q^ el tiempb que 
: U s it jç^^ju^p^ic|éJ^fiu§{6£í:Ge- iléipareéefc}! los dé Givita-
^ i :;U;; ^ f ^ j ^ ^ f a í f y i f ^ i i d ^ d e l a s -^kia,. Hoftia, y, Givita^Gaf-
^ ^ Jg^ lq ias.delJ^pa^^ de l a s ytellanít v ^ I á s Ciudades de . 
4 ^ 1 ? ; ^ ^ ' fef^fo c m tós -RlaceneiapiParmay-Mbde-
•'. á^rpffteza e^qi^eJl^ 'Giú- -àà. Qt i¿ no íaliefíç fiuSanti-; -
4 $ , . a - f a i v ; o c Q E i d u d o dej ídad del;:Ga0iik>*'/aí Jc^ Gay- , ; 
j j u q ç e d g Y r ^ 0 . r i pfro enr. -denaks qçrede acoaífMf^^,' 
.cgntEa|i4p ?1 Práncipe de 0 - í h a f t a pagar lírsciencd; ycHn-
/angt con ei bafton, y d e f - -q^uenta amMdticados i y xjue 
.contando de fus o f i c i o s en -delpues fe retira (Te a Gaeta,. 
f l -ccJiiçiert^i que fólicitava ò Nápoles r à eíperar l o que 
f ^pà j j l c . ; i <« Í rQ ;a : Nèp^l.es. determinafle el Cefan•.: <¡>i^ 
* Virrer* M $ ò g ^ ) í < a & } n Q - á'Í.Ma^- dieííe rehenes a l Exerdm 
N í ? o l c í ' q u e s del Bafto, à Don Hugo p a r a e l cümplimientó der las 
.^^Mpíic^da ,»y:à]Fernaiido pagas/Que RenzodeGííer' 
j ^ ü a x e n i e .de Alarcon, y le aconíeiaróií r i ¿ y todos los demás/ me-
b o l v e r a R.o - — • • " " y i - i 
í r i ? / m e f c c . efi^a^wnte la bueka à Ro- (nos l o s Gardenales, pudief-
j g i ^ q u e dio c o n ellos ¿ bien fen falir libremente del Caf-
^e,de.vai4e,porque experi- tiilo.Que abíolvieíTe fu San-
rp^Evtò^ fu, derecho j quan tidad à los Colonas de qua* 
9[4wfa-cra f ^ autoridad a los leíquiere cenfuras. Que en 
del Exercito, quiza por la q' Roma quedaíTe vn Legado, 
quifo tener en aquella paz y la Rota , para defpachar 
pretendida, pues el Principe, ios negocios.' Ajuílada eífo 
Oo Conr 
fe f l í t . r v t . 
t i o . v cuf to 
d i / ' d e ! P » . 
y-» 3 F e r r i 
d o He A l a r -
c o n , 
K o f è c u -
p l e n las e o n 
d if ' r » e s de 
i j C e n c o r -
d i a , p a r t i c u 
la rcnente i n 
l a e n t r e g a 
de U s C a í H 
I l o s , y de a l -
g u n a s C i u -
d a d e s . 
H x p e r i e n 
t ias e o n t r a -
r:as que t u -
vo c ! i ' a p a , 
pre f i r iendo 
amigoSjV e-
í íetnigos f u l 
i o t e r e f í e s . 
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.Concordia , fe trato lo pri-
mero de la aísiftencia , y Se-
guridad del Papa, y todoí íe 
fió de Fernando de Alar-
con, el más a propofito para 
la defenía del ho menage , y 
.para el mas reípetoío , y 
grato fervid o à la períoaa 
de fu Santidad. Dieronfe-
Je a e f t e infigne Capitán lòs 
ordenes convenientes, y tres 
Compañías de Infáteria Eí-
pañola , y otras tres de A le-
mana. L o demás, fuera del 
dinero que cfperavan los pla-
zos,padcciò al humor del tie 
po las menguas de varios ac-
cidentes ; porque los Cafti-
llos, y klgúnás Ciudades no 
fe quifíeron entregat, preve-
nidas de ordenes fecrctas,coh 
alteración notable de las pu-
blicas en razón de lo trata* 
do. Modcna fe entrego , no 
por obediete , fino por apre-
tada delFerrarès,mal vezino, 
y que f e aprovechaba de las 
calamidades del P o t i f i c e , co-
mo lo hazia los demás, ami-
gos , y enemigos íuyos; los 
Venecianos en Ravena^er* 
via,y las Salinas; Sigiímun-
do Malatefta en la Ciudad, 
y Caftilio de Rimini ; y los 
Florentines contra, los Me-
diéis fus fobrinos; los quaíes 
con el Cardenal dcCorton a 
i Año 
M D . XXVI I . 
h l i v i m / c l é ceder al furor,de 
xandò las riédas de aquella 
Rcptiblien! defenfrenadá , y 
! gúa recietidok t n - Lncaí/ Tal 
fue la C o f e c h a que k ptòâu-
xo al Pontífice el campo de 
fus diícordias con el Gcíar, 
fm lo que jamas ie pedra r e -
ducir a p r e c i o , perqué no 1c 
tienen tatítas of t nías hc-
í c h a s á'Bioií j fictcmil per-
ícnas V fe^dize, müriérdn , y 
que i m porto lo robado quin 
ze millones de o ro , cuyos 
deípojos fiáeron llevados a 
muchas pàttesjmas eñ Valen 
xh no íc <}ici lugar al de* 
fembárco de vn Navio 
cargado = ét ellos , que 
aporto' àl Grao a 2 2 , de 
Agofto,y lo mifmo fe óbfer-
vò fin duda en las demás 
Coilas de Efpaña, preveni-
dos todos del jufto dolor , y 
íentim!ento,quc caufaron en 
fus religiofos ánimos cftas 
violencias. 
Quifo el Cielo dar ma-
nifieftos preludios , 0 mejor 
avifos de eftas calamidades. 
Apareció en la parte Occi-
dental vn horrendo Come-
t a j íu forma era de Elpada, 
que prolijamente pendia de 
la vertiente corva del Orí* 
z o n t e , vibrando rayos a fes 
de varias Eftrellas, que le cc-
ñian 
G r a n fa-
ma de tot 
deípojos de 
Roma, l l ev * 
dos a m u . 
chas partes, 
y no a d m i . 
t idos c a E í» 
p a á j . 
A r i fos 
q u e rvece -
d ieron al í» 
c o dti.otU' 
i 
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Corona de Aragon 2:9a 
ñiaii por vnòjy ocro fíio^aí^ 
ta rematar la punta en las de 
va encendidiísimo Aftro ; y 
de o tros muchos rayos, por 
cierta mixtion repeteüfiva, 
refulcava (obre la im agen del 
Cometa vn arco tañ-fórmi-
dable, como lucido. Vieron-
\ç el dia,y la noche llenar cõ 
igual femblante aquella re -
preíentacion funefta.ElMar, 
con no acoftümbrada-iic^n^ 
cia^ excedió los liíiiiteS oirdi -
.nariósay ocupo la» Ribera dé 
-Bàyási, y Cumas* áttíerrarGíi 
aLucania H u e t e armadas 
en el ayrej como ên tiempo 
de los Máchabeos,amenazan 
do a la Ciudad de Jcrufalen, 
como aora a la de Roma. 
Las nubes con extraordina-
rio metheoro chocaron vnas 
con otras. Sintió Capua hor 
rgiidiísimos truenos , y viò 
fus. Torres fu}minada$,y pi&^ 
dras de tal grandeza»çàíí de 
dos libras, que igu-alftíénte 
padecieron ruina loS íèêilcfeV 
- y arboles mas robiíftós.Mu-
. cha& Imágenes fagradas fu-
dar on la agonia qut efpera-
ba la Igkfia. En ISíapoies fe 
admiró delatada en fangrkn 
tas lagrimas h Sangre deSan 
Januário fin el objeto*, de fu 
Cabeça. En Aragon íe toco 
por mifma Ja famofa Cam 
pana de Vclilla,an.unciad©Pa 
eje grandes íuceííós, Ciernes 
a 2 9 , de Marco j y aun fe 
cuentan otros notables pro-
digios. : 7 
N i faltaron VoZes , que 
predixeííen el peligro,de Va 
roñes de conocida virtud. 
Fray Aguftin de Fulgino, • 
Religioío Lego de San Fran 
ciíco, dotado de íingülár-ef-
piritu , exercitandolo vn dia 
en^el Convento de Santa 
Maria de [os Angeles de la. 
Ciudad dé Afsis, déípues de 
aver' conferido con vn- á l 
Hermano de la Tercera Or-; 
den varias meditaciones dé 
la Pafsion de Chrífto Múéfi 
tro Señor, prorumpío llend 
de fervor : O ííérfhañcfí» 
aguarda vn píocójadmirables» 
cofas has de vèr, que fucede-» 
rcin con brevedad,porque an»> 
tes que paíle mucho tiempo »> 
has de vèr a vn PontifícCjiià-íj» 
tural de Florencia, ocupar ia-u 
Silla Apóftolicá/ A y de t i » 
entonces 9 ò Ciudad de -Ro- »> 
maí A y de t i , ay de t í , o » 
Roma infelizl y quantos más^ 
les te efperan en aquel tiem-i> 
po! Mas próprio pareciera 
el avifo, que a los vmbrales 
del mifmó íuceíTo oyó Cle-
mente , y toda aquella Ciu-
dad. Hallabafe enellacierf 
... - y 
Q02 to 
P r í d t c c í o -
nev de ¡/i.} o nes de çaao 
c i j a v i i E u d . 
I 
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to Varón , de vida , y culto 
muy penitente,}7 aufterojla-
mado Juan Bautifta, V eftw 
vn íaco con total defcalzez. 
Viendo efte, pender la eípa-
da (obre la cerviz de aquel 
Pueblo amenazado, y quizá 
en las manos de ja divina m -
dignacionípor CalleSjTem-
plo?,y Lugares públicos pre-
decía el caftigo, y predicaba 
Ja^efífnienda. Aísiftiendo el 
iP^niifice con el Sacro Cole-
gio Jueves Santo en Sai} Pe-
dro 4 Us funciones fagradas 
de aquel di^jíubiò intrepida-
líiepte (obre l i a r a en que fe 
yfenera al divino Peícador,íin 
qiie 1c encogíçífe la mageí^ 
^ad del pueftostaA altamente 
, gqcprizadp con el Snmg 
, §.^rdptç 9 y Padres ,4^.: ;1* 
- jg l l fe^y i f l grande, y k e i ^ 
.. íequií^ èê fesi M ^ i f t ^ P S * y 
de la. Nobleza Romana 
, iiiumeráble Plebe, y empeço 
a 'dar vozes en gr i to, que ar-
rebataron los animo:- de tc -̂
dos aoyrle: Çoayertios, <ie-
5yzjava vueftro Dios, y Señor; 
fíwpeíidad la vida, Tqvoíè 
por f f cur^ indigoa de credi-
to 'y- pero elique manejaba el 
del Cielo,nè Ge{Iandode re-
doblar las miffsias palabras, 
proteftabi por el de fu emba 
xadajy que fi no huían ios i i 
cios^experimentarian los efec 
tos de la atnenaza. Y como 
el dia de Paíqua^n el mifmo 
teatro , y con la mifma oíTa-
dia.bolvielíea fu tema,pare-
ció yà digno de caftigo,y die 
roníele con açotes, y cárcel; 
pafsç» por yno, y otro con fe-
renidacUñadiendo,que aque 
lios opróbrios, y eí poder 
que los diíponia durarían po 
co. Cònftante eftuvo en ef-
te que llamaban delirio haf-
ta que ja divina providencia 
eníangrentò del codo el a£o-
te. E l Cardenal Tomas de 
V io Cayetano,del titulo de todcic»-
San Si^to, A.rçobirpo de Sa* tmo^w fe 
lemotqi|è acompaño ai Pon- te , u* def. 
SentimiíS 
ferias,y trabajos, explicando 
la§ palabra* del capiculo 5.de 
Safi M^tbíO: Voíotros foys» 
(al de la t ierra, y fí la fal íe « 
dçfvaneciere, no fírvepara» 
tnas que arrojarla, y que la » 
deípreciçn todos, dize: Efto ^ 
experimentamos aora muyj» 
efpeçiakítçnte lor- PeeladoS" 
de ja Igl<ííia en Rotm>d,KÍos » 
a íacoàfoba, y cautiverio, n o » 
aInfieles,íino a Chriftianas,» 
por juftiísimo juiziot de» 
Dios;, porque íiendaíefcógi->> 
dos para fal de la tierra , ^ o s » 
avernas defvanecido^ y be- >> 
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P a f e ñ u s 
va f o r m a 
at ühcrc ico 
I m p e r i a l , 
re forçando 
]o de g e n < 
K . 
ceremonias exterioresjy bie-
nes . tefhporales, y aísi a V e -
' m o s íkio hollados con prifio 
3, corporal, ruina, y cautiverio 
33 àe todii b Ciudad el dia 6 , 
' 'de Mayo de efte año 1 5 2 7 . 
;, Para, el progreíTo de las 
/Armas Imperiales,que f e ha 
liaban en Roma con diminu 
cion coníiderable, por los 
* que avian muerto ,.jf retira-
doíc a gozar e n la J)âz làs rí -
que zas avid.is e n aquella 
.gi^ravpai^cio-ocniyeniente 
frforjallaís con larde Kía po-
; les,{yaísi f e r hizo , toxitando 
-. c v n E ^ l t ; c L t o ¿e veinte y qua-
i |Lrp-èiilCombâtiétes,£n ocho 
». ^ t l fiípañoleSjdoze mil A le 
. .rnaócs ^ y qúatro mi l Italia-
ptcè,fiendo f u General,como 
. v i m o s , t i Principe de Oran'* 
ge,que pudo obrar mucho3íi 
jqLiiííerkíén YxÁüm^y contra 
. - xkmcú nós,. y preven ir c o n 
evidente irpportancia la fegu 
ridad de Napalfs^liQ dando 
tiempo al Francés para for-
hiár^Exercito, como lo For-
m o ^ r o en ocio interefal no 
tratava fino ( I e % a Z e t dine-
f O í á ^ f t g dé los o|írií«idos. 
' E¥ítp# todp^^rt tó caüía-
«loré^dé'te 'itiiíeíiàs'-,1 y tra-
bajos de Roma ? q\ie íe nos 
- vienen a los ojos,parâ mover 
los à vergoneoío llanto,huvo 
parts que nos l e podra t e m -
plar; y me admira,que entre 
tantas plumas como han ef-
crito eftos fueeíTos, no aya , 
ávido vna, que con ingenui-
dad defapafsionada vencieíTe 
la omifsion con que trata las 
: cofas de la Corona de Ara-
gon, digna en todos los l i -
g i o s de confervar la grádeza 
de f u nombre. Aragonefes, 
-Valencianos , y Catalanes 
- f u e r o n los que con fiaguliri 
-dad exercitaron el valor Cá-'. 
• tolico contra los ofenfotes 
de l a Iglefia, y de f u Páftor 
V n i v e r í a l , p o r cuyo digno f e r 
vicio les concedió el año M . 
D - X X X . v n t a n grande, y 
fingular privikgÍo,comõ v e -
remos e n eíTe hño.Vtxy 
dró Martyr Servita e n í ü L i -
bro de las c o f á S m e m o r a f e k s 
de Roma , hablando dê 
luán de Letran , dize: En la " 
o t r a p a r t e , e n lo alto , eftan " 
veinte efeudos de armas,que" 
e l Embaxador D. Luis de Re '* 
v quefens mando r e n o v a r , c o n 
las armas de Aragón encima 
dé ellas,de CayallerosCatla 
n e s , y Aragbnefes,que defeji-
cfíeronla Igleiia prefente» flo 
fuéíTe íaqueada de Hereges, 






l l e r o s Ara» 
I c n c i s i i n s j y 
C i t a U n c s 
defiende a l 
P jpA .V i fu 
I - L - f ! de 
S ] u a d ; L s 
t ran.par . i q 
no padecief 
feo las « r a -
ves i i i i u í i a í 
de ! iaco de 
R o m a . 
F r . Pedro 
M a r t v r S e r 
v i ta en l u 
l i b r ó l e lx¡ 
(of*! w . i r » vilt'fts de 
litmx, ful. 
4 -
E n e! mes. 
de Agof to 
del año 
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E f c o l a n o decad. z • dela H i / . t or. de Vam lenc.1ib.9-
lum-1 3 í 4 
^po de Borbon Capitán/Pero 
de dos fuceífos , de grande 
exemplo ambos de la vene-
ración que en efta Corona 
fe tiene a la Santa Sede}com 
pone vno Fray Pedro Mar-
tyr ; porque la memoria 
de Sari Juan de Letran es la 
que refiere Gaípar Efcolano: 
3, de efta manera : Por el año 
„ d e mi l quatrocientos qua-
renta y cinco , hallandoíeel 
»Papa Eugenio Quarto aco-
piado del Capitán Francifco 
«Esforcia,que con muy gran-
ia de Exercito fe avia entrado 
« por Tierras de lalgleíia, p i -
«d iò focorro al Rey Don A -
33 lonío Quinto ck Aragon,€l 
,3 qual fe le embiò a cargo de 
3) Von Ramon B o y l , y hizie-
í^ron tan valerofamente fu 
,3 dever los nueftros s qpe aca-
93 bada la guerra mando po-
3>ner tres tablas fobre la porra-
da de San Juan de Letran, y 
en ellas la imagen del Rey, 
con los nombres, eícüdos, y 
divifasde feíenta Capitanes 
que íírvieron en aquella jor-
nada. E l tiempo ha borra-
do» y efcurecido de todos 
puntos-las dos, y queda ileia 
Jplamente k vna,que contie-
ne la figura del Rcy,y los ef-
cudos, y aobres. Eftos fuero 
Guillen Rimon de Villafran 
ca, Francifco; AIDS, Luys de 
Soler, Jaymc Romeu, Pedro »> 
de Arnius, Francifco Ferrer, >» 
vFracifcoSolí^Bartolomè Fer í> 
r i r , Mart in T o l f a , Narcifo » 
de San Denis, Pedro de R i - » 
poli , Ramon Vi l lamarin,» 
Pedro de Çorella, JuanMar-» 
.torel i Guillen Ramon Pla-» 
#elia, fôtarfio C ivea,£uys» 
jde CaltÉayu<i,Galceràn;Merí> 
cader j .F&jkifco de Soler, y ?> 










C A P I T V L O X X I H í 
Felipe en ValUdolid. VemofiraçioAet % l $ t r # An /^f. Key. ^ 
- nos\ y Us que b'fy eÍ¿eyÁragt»? 
Leño efte año admirables de fu gd^icgq^ 
de felicidad, rayandp con el : e|p|egdor 
yalegria aEf Aijí lr iaco el de ta|i|fe%Pf.07 
paña el Ñ a - gcni t^ i r^s.^r^g^ i í f í^ ' ' .^ í r 
cimiento de tellanps, y ÇppSug^^jítfle.-




jo del P r i u 
cipe O F e -
lipe M a r t e s 
a ^ t . d e M » 
y o d e i 5 if 
Pideee l a 
E m p e r a t r i z 
m i í s i m o s 
d o l a r e s . 
N o t a b l e 
c o n f t m c i » , 
« o d e x a n -
d o f e v íese 
àe \o$ d o l o 
Us. 
A ñ o 
M . D . X X V I I . 
-Sol .de prudfencía'jqüal le :Cüt-
peámentaron en tf ambos ©r 
¡ cbé,̂  Nació, pues;, Fitipo en 
óWicâliéoliè: Martês a 2 1 . . . de 
vaijò a las quaff a de la taf-
i de \ pbupandb las glorias de 
Progenitor,}' SuceíTor de tan 
-dlMaidái y lupremã Monar-
quía Í y lo que mas es, de ta-
les Padres, y Abuelos. Refi-
riendo Don 1-rudencio de 
Sad oval la hor a geriiâl dcftê 
fuceííoicob otr áS'Cifcunftain^ 
útâ:iJ\maêtrà \òs tèáíúmòs 
-dolibrel queipax^qiè la Êm-
peratriz J, y qhe con pidir 
¿ i l ^ v y ia diügénéia nâturú 
de aqttd tcançe, mas que or-
dimrjass <|uexa9,í las áhògò 
tàdayjrnbtivaridè a lã Parte-
ra :>La! períÉiadírlá <òpK- no fe a-i 
fligkiTe con aquéllos gemi-
dos interiores, ííno qué los 
delataíTe cn reciòs gritos»que 
í^jfeífém de almò, y àyuda 
a^r to f jva que írefpofediò 
iiifigne Matrona , llena aun 
»de virginal recatot Haòtíl 
«me faleys tal minha Comar 
« dreíj» kjue y o morrerey , mas 
«naqmígrixarey. Efta miíma 
virtud la deviò de obligar a 
no permitir luzes en el apo. 
fentó el tiempo que duro a-
quclla grave congoxa 5 pero 
fu buen logro las reftituyò 
con alborozo de teda laReal 
G o r o n k de Aràgon. ^ | 
f Fatnilkjqüé éfperâbiai ̂ 1 íucef 
• íbi®Emperador avia 
"acudido^âámplorãv ell ^ v o r 
divino* trò laégòíâ còíígra 
. tularíe con'ia Emperatriz, y 
-apenas v&embuetóít í recfc 
• nacido Principe, quando tCí-
mandole en los bràços,pritne 
ra cuna de tus íel icidades,di-
xo : Dios tè ̂ dè fü gracia , y » 
hlumbíe y para que l e ^ g o * » ' 
vetraar tantos RéynoS como » 
te efperanj y fin reparar en la » 
incomodidad de vna gran 
lluvia* pfonoftico feliz dé ale 
gm> yabundánciajpaíso iné 
mediataméni|e a pie a^íSón-
ientó de San Pablo dé láOi* 
de» de PrédkadoíeSi ^-daf 
gracias a RitiSr por el beMfc 
CÍO recibido. Acudicf ÓH; Iaé-
gô a Palacio los Grandes, y 
toda la Nobleza Corteíàna a 
befar la mano al Cefar, dán-
dole afeduofiísimos parabie-
nes. Luzieron, y refonaron 
qüantas demoftraciones de 
gozo íabe el arte de la ale-
gria, cdn lüminarí3S,campa-
nas,è inftrumentos muficós, 
fin omitir él fuyo la Fama, 
que muy preflro comunico la 
dicha a eftos Rey nos. Pero 
mejor lo hizo elCefar el míf 
mo dia 2 1 . d e Mayo con fus 
cartas a la Ciudad dé Zara-
goza, y Tirulos de Aragon,^ 
R e l i g í » , 
fa aecnc ion 
d=l E m p e r a 
d o r eti p o -
n e r a fu h l 
j o en las 
m a n o s 
D i o s . 
de 
D e m S f l r a : 
c i o i i e ; de re 
g o c i j o p o r 
e l N a c i i n i e n 
10 d e l P r i » 
c i p e . 
2 9 6 .. Anales de la Año 
M . D . X X V I f 
l as 
h i ¿o c 
n o às 
g o n . 
q u e 
' ¡Rey 
A t a . 
y e n kJtoíOjrift çorfu^abeçâ, 
fus íoiçi^fâiísim» ílaüdelebrí-
-dad id i i^^uel eqnceatGí /qac 
. ardió epips compones de tb-
dos in.as, que c p - Ja i n f i n i t a 
f nyched i^nbrc d Q bacbas,eu-
y i g tm j hmmm^dsQ las 
' V a r â à % maneris •feífeáiorde-
nò la: jpejad agr̂ dpgidabOí M 
ruego lefyotolQjâ.tf do jua,* 
tG , - ;$ r f ^? rôce fs ÍQ i^$ígeQera* 
les paratdàr gracias kíPioSjy 
rogade; for la ^ n í e ^ v a ç i o n , 
y b a c a , kgro d!e a.qtíiçMa pre^ 
íiofa, \fida en <qu.e radoravan 
l a tqiné iufeeiTpra de:-fcftc grát 
Cexrp,jLlego -el a y i f o i t k m 
po de las Rogacktffes, ò Le-
tanías,menores, y íedifpufo, 
4 alsfticíle en eilis.no f o l o 
e l^^ iSecu la r . í bg i y i e l éfti 
lo jfyafé- e l .'Bleguiarr* f i i j - . ' 
de 'Mayo fueron a l a S in -
ta Igiefn d e l Pilar , a i 8 , a l 
Convento d e Sahta Engrá-
cia.df-ReligioíosGerónimos* 
donckçftan los-Inumerabjej 
> . » ; 2 9 . a la 
Barrcfjuaa; d e SA^ta; Maria» 
í y ^ ^ f e a , íUeY^eb los fe 
makers , de |íata íd.e Sania 
'Aaa^%m^44cmi*í Sãn Vi-i 
c t m f i San TBrghlwt ^ Sanía-
Bíigracia,San L'i^qiicia.y S., 
Lamberto, Patrones d e ; Z i - j 
Ordínj. 
fe el Bíuiif 
• fago^ajy a 3 o. (dia de la Af -
cention) por la noche buvo 
iluminari^s-i mafcara, y otros 
•̂ feegoziĵ S;* en que concumo 
-la Nobleza; con los Magií-
•.trados de la Ciudad , y del 
i Rey no. .'. ,•, - ; 
. :L .Faltayalc al gozo del; GTÍ-
.lar la mayor cireunftancia.dc 
..íüéí a íu.HifQ entre lòs.de- la 
Jglefía ;pòr f ii Bautiímojy af-
ü lo Ordeno para 5. de Junio m0 deei 
en el C imen to de Sah Pa- ^ J j 
blo, baziendóíe vn paííadizo *¿0on2¿ 
defde el apdíento de la" Etn- de 
pçratriz, a Jaj Capilla, mayor, 
l̂e capacidad fuííciente.pára 
formar en*el .cinco arcos díf 
marayiilofacftru<3:ura, y d> 
pirita, donde los Altaresxíe 
imponderable precio,y'ador-
no arrebaíában a íu cult© ; y A p a r a » 
la Valentia delpincel, las ro- TJiJZíl 
z€s de h muíica , y la reprc- ^ 
íentacion de yarios a<5tos,rcf-
piraban mifterios muy con-
formes al de aquel diaj y a la 
piedad ardiente del Ceíar; el 
adreZodftilaíIgleíia riquiísi-
mo , .y* vario en colgaduras; 
|a mageftad «del lecho; la 
É u e n t e baptifmal (de pefo de 
quatrocientos marcos de pla-
ta c o n finifeimas piedras)y to 
do lo demás correfpondía a 
la grandeza del Dueño. 'Lle-
go el dia'determinado>yLpaT 
ra 
i 
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A c o i n p a . . 
Samie i ' to a i 
B a u c i l f n o d t l 
P r i n c i p e . 
l a R e y -
na d c F r a n 
t í a M a d r i n a 
d d P r i n c i -
pe. 
Ta llenarle de aquella exet 
cudoís-jíagrada, concluxo el 
iEmppradòr, a la Reyna de 
Francia, de fu ppííada al quae 
to-de la Émpecatíizjde^donr 
de,ij)EOC«liòy el, acompaña^ 
«rifiíité pof el pa0adizo.Da-
ya»Ççmàpkí' ra«.chps:Señot 
reài -.y jOivallerosjel Condeí-
iaMçndeÊaftiila." llevaba al 
^áncipei ayudado pp r t l la* 
dQ ; i2qüie ido ddAqwér íd f 
Albaj junto a ellos iban las 
d s l a ^ 9 e|t ¿Coodc 4? Sali-
nasic^p,las fuences, el de H a 
lo çpíEi el (alero A¡ el Marques 
del/ijiiafranca con la vela, y 
el de, los Velez con la alba; 
fegúiafe inmediatamente al 
Principe la R ey na de Eran * 
cia, que fue la Madrina , íir-
viéndola de mano el Duque 
de Be jar» y luego la Marque-, 
fa;í4e;Qen^te}muger del Co-
de de Naííao, a quien aísif-
tia el Clavero; las Dgmas de. 
la Emperatriz, y, de la Reyn 
na de Francia rematavan el¡ 
ord^n^hermofo de} acompa*? 
ñaríliénto, en que la curiofí -
dad: tíiyp, macho , que obfer-
var eg; ¡a? gal%ppj*qúe Ja cpna 
puíiqip^todp^ ajlas^uzes de 
tan gran dia, A fs i llegaron 
hafta el Baptifterio , donde 
çfperavan de riquifsimo Pon; 
tifical ef Ar^obiípo de Tole-
do ,y los Qbiípos de Ofma, 
y: Palençia. Para _ de(nudar 
al Principe le paísò e-J Pu? 
que de Bejar ;£]e los brazos 
dei Gondeftable a los .de la 
Ama J y deípues de defnudo 
k bolviò a los del Condefta-
bl?> el qual tuvo al, Principe 
por el cuerpo, y el Duque de 
jar por la cabeça, hktpkz 
pple FELIPE, cp mffafe 
ria de fu Abuelo» que £je el 
pçifnero de eftcf toonah^ ?n 
Çaftillai m0M y^plicarfe en 
lapila,refppÍ0c^^&mprícD.j 
Fadi^ueAkapezd^OpkA?» 
Dgque de Aibà^p el defl^R 
Católico,^ pam40^#iieifef 
it^ifmas felicüdes^ ^aptizà 
do yà el Píi^çipf, je I l e ^ o n 
al lecho prevenido , mientras 
reíonava fu nombre a las vo 
zes crecidas de vno de los 
Rçyes de Armas * diziendo: 
Qyd,oyd,pyd, Don FEJJPE »> 
Princiffe de ÇaftilJa>de; Ara- » 
gon, ¿e Leoni&c.Reft i tuy*» 
dófinalmenté^a las.mantillas 
Reales, paíTaron a,hazer ora-
ción al Altar Mayor,llevan-
do el Cpnd<fftable al Princi-
pe, ayudado aora del Duque 
desejar, porque el de A lba 
bolvia con la Reyna deFran-
cia. Fueron nombrados Pa-
Pp dri-
L f e g a o a l 
B a p t i i i e r í o , 
y ias c e i e . 
mon¡3s c o n 
r|ür íe c e l e . 
bi-<3 efte a c . 
P o a e n l e 
no 'wbre d e 
F e ü p e en 
m e m o r i a d e 
ia A b u e l a . 
A c l a m a n 
a l P r inc ipe^ 
P a d r i n o » 
que nombr» 
e l E m p e r a -
d o r . 
2 ^ 8 Anales de la Año M.D.XXVII; 
T u i ha la 
a l e g r í a de 
l a C o r t e , y 
t n u c b o mas 
la d c I F . m p e 
r a d o r la no 
t i c i a de l í a -
« o d e R o m a . 
P e x a e l 
Ti m pe ra d or 
a V a l l a d o -
l i d , y fe j i a . 
í a a F a l e n -
c i a , 
d r i n o s p o r e l E m p e r a d o r , e l 
C o n d e í h b l e , l o s D u q u e s d e 
B e j a r * y N a j a r a , y l o s C o n -
d e s d e N a í í a o , y B e n a v e n t e , 
p e r o e í t c j y e i P u q u e d e N a -
j a r a n o p u d i e r o n c o n c u r r i r . 
E f t a v o e l C e f a r o b í e r v a t i d o 
a q b e l t a n a g r a d a b l e e í p e 6 b a -
c u l o e n e l p a í í a d i z o j c o n i n -
c r e y b l e g o z o d e v e r a f ü 
H i j o r e n a c i d o e n l a g r a c i a * 
E l P u e b l o f e g u i a f u s a f e i t o s * 
y c s c r c i t a v a l o s p r ó p r i o s c o i l 
n o a p r e n d i d a fidelidad, P e -
r o h i k v i e r õ d e f u f p e n d e r f e t o 
d a s l a s f e f t i v a s d e m o f t r a c i o -
ttêbiá p o c o s p a í í o s d e a l g ü -
á ' a S i p o r l a n o t i c i a d e l f a c o » y 
t r a b a j o s d e R ó t n a j q u C t r a f -
p a í s o " d e d o l o r e f é & r a ç o r i d e l 
C e l a r , y a f u e x e m p l o l o s d e 
t o d o s l o s C o r t e í a n o s . 
L a f a l t a d e í a l i j d e n V a l l á * 
éòM, y f u s e ô f l f i t i e s * õ b l i g è 
a S . M . C . a Ü e t ú h , p á í í á n -
d o c o n l a s f a m i l i a s R e a l e s , y 
l a C o r t e à P a l e c í ã , r e d u c i d o e í 
f e q u i t c ) a l p r e c i f o p a f a f u f e r 
v i c i o , y d e l a E m p e r a t r i z , y; 
R è y t i s í d e F i r á c i â ^ y < l o e x c l ü 
fê^aqUelLtíga^tiiandÒ q 
fole d i e f í ê a f á C M h c i l k f i a 
a d M b a h c k ^ - c f e c c i l e g u a s . 
C o e f á v í f b 4 ft tàvè m Z m 
gòçá d e l B a p t í Í M © d f e l P r i n f e í 
p e f e o r d e n o o t r a p r o c e f s i o i í N a w o i 
g e n e r a l e n a c c i õ d e g r a c i a s , / ^ f , 0 ^ , 
f e r e p i t i e r o n l o s r e g o c i j o s p u d a d d e Z l r * 
b l i c o s , a l c u y d a d o , y z e - ' i o " c h J=[ 
g o ç a con I» 
n o t i c i a del 
B i J t i í m o d e 
l o d e J u a n d e A n g u i l o h s , e i p r i n ó ^ 
Z a l m e d i n a , y J u e z o r d i n a -
r i o , y M i c e r P e d r o M a r c i ¿ 
H a , G a í p a r d e G u r r e a , J u a n 
T o m a s S a n c h e z , D i o n i f i o 
L a z a r o , y P è d r o G a f i n , J u -
r a d o s , á c u y o c a r g ó e f t à e l 
¿ o v i e r n o p b l i t i c o d e l a G i u * ' 
E l A f ç o b i f p o D. F ê m a r í -
d o d e Á r a g o n r e f i e r e e n f u s 
i r i e m ô r l a s 5 q u c creckroíítm* 
to l o s R i d s e n è f t o â d i a s , q u e 
c a u f a r o n g r a n d e s d a ñ ó s e r t 
t o d a E f p á ñ a * y q ú e á ÍK d é 
M a y o fio c á t r m t i t l m r i i e v e 
e n e l M ò f í ã f t e r i b àé i s f u t f - ; 
t r a Scftm '&t fièMxi d e l á 
O r d e n & G i f t f e r y c t a í i d c f e 
h a l l a b a . É . e l g Í ó í b ^ f i g l l i « r í d £ ^ 
í e t a n t á é t o i l i d a d , y h i t n -
B r e , q u e V a l i a e n A r a g o h e l 
c a h i z d e t r i g o * q ü f e e s q u a -
t r o f a n é g i a s é í i t e r a s , e i n f c j ü é f l - -
t a r e a l e s d e p l a t a , p&eié- w * 
d i ñ a r l o j > á f l a d < > S â l g u i i õ s 
a ñ o S , á ü r t e h l o S d e a b u n d a n -
c í á j r t í a è ^ à , p t í r l a túútÍMÍai' 
t a d f e ¿ é t W e s l i a n b ü e l t b a a - : 
i q u c l k J ) ( & c i a c f t i m á d é i f e l o s 
.w.D.xxvii. Corona de Aragon. * M 
«i " c o n d e B e f e dé G u ^ t m ^ i? ZiâHi*- â n Akálde de Corte a)icirf-
oSlr«.de res,y heEmanQ dieit^om juaa -alG-Qodjeíle>íá]tò al> pâíttè .el 
^látalade-Guimaínyy Zwk- ?QQn<k$fabk>:f eficarg© 
'gft/egiSQkÍDjaqr:4e¡ Medi- ^de èl, çòmoJuftièÍi?^Mi»yolr' 
S l ^ g i ^ p b l , k i^d|achcr fon de .Cafttlla *; ¡y í^Dfiífwpia' 
Medoza f»ípá@o<|^i£a¿tel;de -ife poíTaiia^jn^ici i&íicí im 
defafíojeícrito de fu mano en zj&dosblfls O&LQS diMgnm- -
pergamino.diziendole en el: deza de dos tan Iluftres Se-t Xtíisfo 
dS¡2idftl ^ W M r o d e G u z f t ^ O f e & ^ : ; r \ ñ ^ e s . ^ V « f c r o t i k ? é ^ d e ! c!dl,e!o' 
wfefta«-delante 'debBmperà- ' ' ^ B ^ v ^ i f f t j T ^ É ^ i c d c 
adoráveis fido defeomedido Bejar Á d S $ & Í c Salinas^ 
i , conmigo , como vos íabeis, y Vlloas, Jifas parientes, jr 
„ no os dando ycToj'ufa para amigos, v otros muchos Se-
3) ello. Y porque íepaís, que ès flores.Eftava cafado el Con-
}3 hazer defeortefia a vno cómo , dede Ribagorza con Doña 
3, yo, os hago faber, que os a- Ana Sarmiento, hí ja de D. 
« guardaré a cayallo a la eftra- I>Í?go PerezSarmicto dcVi-: 
¿AD ' ~ pp2 Han; 
® £ S v ¿ m 3 V E L 0 ¿ U M P U L , M ? í r R t y . m H 
y 4 ¡ m f é f j t i f v à e v G a m a , y ^ A r a ^ n , Çonde d i M 4 g m Í ^ % y ) P « h 
i i A ^ i P f d r t J e M t y i a » , y Z u ñ i g a p r i m e r i Ç m d e J e t Q l & < t m . c , : .> 
i iN I :RE ' los gran? diota, pallada la puente > de 
"fdes^Señores que Duero, a la parte de.f,Nuef-
^aíáftieroh a la ce- tra Señora del .Prado v ;folo 
kbridad deL/Baptiímo del con vna efpada, y capal, def-
Principe Doft Eelipe 1 5 . de de las diez hòrasi de ia,no-
Junio en el Gonvçnío de S. che hafta las dozeí; Gomo 
- pabb de Valladolid , íe ha: las palabras paffaron delante 
11Ò D¡oxk Alodio:; Pclipé de de muchos, y m hallando el» . ? ^ 
- Giwrespry; Aritgan}¡ Conde page<¿ Ih Vsârú dé^Gu^mah = J 
dé:RifeígOrzaííaíquteü dmir en fu pofladaje bufeoiy mhi n ti; 
le Don. Erayí&idÉncio de co pafaidàlàrkcn áfciUDa ü f ^ 
Sàbàtw.d. 1 Yi mal, fatisfecho 'qbe dc-B.timí í i . hiaoi ííhegó» \ 
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llandrando, fegundo Conde 
de Saiinas, y Rivadeo,/ de 
fu muger Doña María de 
Ulloa. Era Cavallero de mu 
chas veras, y muy efcrupulo-
ío en todo lo que mirava a 
fu decoro; y por otras pala-
bras dudoías quifó deíaííàr 
Año 
M . D . x x y i i . 
mayores expreííones de fu 
reconocimiéto; y à él le hizo 
efta advertencia-Acá me han 
dicho ciertas mocedades que » 
has paííado allá. Doy gf acias >» 
à Dios,que me dizen has fa-»> 
lido de ello bien, fin ofenfá »> 
de eííeCavallero» Y pues vés," 
— - — " 1 i # 
el año 1519. al Conde de quantos buenos, y del Lina»» 
Santiftevan, cuyo duelo fe a- ge ay en effe Reytto» que ca* *» 
tajo con la explicación qufii daqualpienfa íer igual coi i» 
fe dio,digna de dos can gran el mejor, no te pongas en » 
T i e o t n o . 
t i c i a « I D u -
q u e de L u . 
n a de l d u e . 
l o de í u H i 
l o e l C o n 
l ie de Í U -
bago\za, y 
le c o r r i g e 
c o n g rande 
p r u d e n c i a , 
y a u t o r i . 
d i d . 
«desperíonages. 
Tejiendo noticia eí 
Duque de Luna de lo que 
avia ftteedido à íu hijo 
«LCdndè de Ribagorza ea 
h. ífiefta del Bautiímo del 
Príne^ie , le eícrmò i 13. de 
aventeza,pudiêdoía eicufar,»» 
y el verte en femelantes'* 
cofas. Era el Duque nic-»» 
to del Rey Don Juan el Se-
gundo de Aragon , y parâ 
que fu hijo no ít dèxaííe He-
vaf del fuperior ctpiritu de 
Junio defde fu Palacio de la Real íangre , le advií*' 
Buenavia , poco diñante dtí tio con g&nde prudentiat 
la Pilla dePedrolarque agrá 
decfejTc t h fu nombre à Ids 
•GraèdeSiTítuks^y Cavaile-
ros» »<jue te avian vífitado , y 
•©frecàfo afsiftirk , efte fe-
mti Imízkndoles todas las 
¡que avia muckoá otros Se» 
ñores de k taífiiiá p r e r o ^ 
tiva,y üwm podkíer cSô 
masqucbquc fe cfttòaíTc 
por k acepcaáofl. 
Nou. 
pala. 
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$ U mette del %)it¿¡m âe %orfan,y f rtfim àel TapaSD* arden ^ 
rrf ipe ¡eit pong* tn Ifhr^d.^^tisfa^e Jfl ktcfo * Ut. 
ü n v e fen 
l í í n i ^ t o d e i 
E m p e r a d o i 1 
f o r e l faces 
de R o n i i , 
p r i f u n ¿ e l 
P * ; . a , y 
m u e r t e d e l 
PĴ K." de 
U s Si;t»S 
q u e fe h i 
a i » n p o r et 
N a :í n i l i -
t o d e l P f i i 
Aílabaíe cí. 
Celar çn Vâ 
lladolid en 
ei mes de j a 
..mp î IkíiQ de 
goZQ^ y. de íosipar^fe^nes d§ 
lü$ Efejínoé por reeien na-̂  
ckfcáueçíÍQ^ qpaacb le lie? 
i p l a nàmú deícpdb lo que 
avia pafl&do eaEoma* y d i -
zsa> io&j qué i ¿bfevarpii íu 
fcnpimtcntQj que tip tenien-
do ¿ri aquel íeap verdadera-
mete Éípa^iísímoj lugar donr 
de dífeimdaf v fe diò a en? 
txüdct.eon las demoftracio? 
aès qüe íupl? V e r i e r el al^ 
t<?,fíàqi3 Ikblegíia) çpn que 
Cfikísrava" iaaotufta rltí^de vü 
í ièi taki | foãtxk íuc^íí^idi fuá 
antòsiJidPc: má^rojs qde • eli 
püdsie ̂ rdkà de vi^s, naatij 
daiá^dlxirilafcfifftasquejéf 
tavbrti |?áícllj ¡exi-dm^mí)! & 
dr « G á ^ n D e ^ n f e Brinsipf 
GbfbOssqai f/iaijQucrtc dé! 
Puqiserde Borbon , como 
tan obligado a fus fervidos, 
y virtiendo luto mandó celcf 
brar fus exequias, y aísiíliò 
en ellas. Y luegg trato de 
embiar a Roma a Fray Fran 
çiíço de los Angeles , aquel 
claro varpn, nacido en la no« 
bilifsima familia de los Qui* 
ñpnes, y criado ^n la de Sail 
fenciíco, para fucederie £n 
el oficio de Ceneraljqüe êxer 
cia aora 4 lleno de méritos 
para la Purpura * que dig-
namente viftiò defpueSi Laá 
dotes de fu animOíy el zelo, 
y candidez de íu efpiritu, 
piovieron alCefar a elegirle, 
para que en compañía de 
Monfiur de V i urre i Muñí" 
tm dç fingubres prqídas» 
trataífe tfria fifmei<mcovdu 
coa «1 Pontífice, a -qilien; d -
ç & í l à - § ^ 4 f e m i - & m lie* 
ng. de ç^t^lkPs fpnfkiiienif 
t ^ i y de iegarídad de íu a-
miftjidjdeíCapdale arbjtj-a.dê 
Tamí>ie-n efcriviÀ a} 
S t e i o i ' y P^b lq Hainanõ, 
iBji jfeflando fu gí'apcjc: doi-
lorporlas calamidades qug 
avía 
F r a n c i (zo . 
âí ' ns A n -
g e í e s , ^ en? 
r*\ de S i n 
y d r f p u e i 
t í f e r í v í 
a t P ' v ^ . y 
a l P u e b l o 
R o m a u o , 
¿oí Analésdela Año M.D.XXVII. 
D à orden 
p a i a Ja H 
b t r t a d de) 
P a p a , y eu 
«juc f o r m a . 
Fío mbra 
s i nu í rno 
t i e m p o ei 
P a p a L e g a 
do para :1 
fcniptrzdot 
a K «tccnal 
F a r n c f i o , y 
n o í x e c u -
t? la L e g a . 
avia padecido, bien contra 
fu voluntad, y que no ten-
driafatiMaèion hafta verle It 
bre de ellas, y reftituydo al 
feliz eftado que le deíeaba. 
Ordenó a los Cabos princi-
pales de lu Exercito, que en 
tõdô! Safó pufieífén en Bbér-1 
tad al Papa,pero de manéra, 
que le aíleguràflen amigò,y 
leimpdísibilitàííé enemigo. 
A l tiempo que deípachó-
clEmperador eftos ordenes^ 
diípuíô el Papa embiarlc 
vnâ embaxada, íolicitando 
Jo mifitib que S.M. G. avia 
yà prevenido, porque a mas 
de balkrfe fíft'4ibertad, eíU-
ba en puefto detade chiípea-
ba yà la pefte que -ardia én 
Ronia , aviendo muerto 
en el Caftillo algunos de tos 
que le fervian j y aísi ame-
drentado deeíiá calamidad^ 
fõbre^igidô desoirás muf-: 
<=bas i y con efpetanca cierta 
de la clemencia ^el Geíai4, 
mandò^uepartiéííe a Efpa-
-ía por Legado íuyo el Gar-
¿¿tál ñkx3n¿t& Fárneíiôí 
m-mfa reíoluciow cdñcui?"* 
rieron los • Capif anês Itnj jèi 
rblesHfHlcdos deíeos de 
podersobíar i f 'mv iendof t 
^LCardena l I kádc l (Oáift^ 
L o qae el 
P a p a expre 
sò al E r n * 
pera dor en 
e l B r c ve de 
cfta L e g » . 
c í a . 
gácia. Gon eíl© nombro a Nomf*, 
Don Mart in de Portugal ^ Z t 
(Embaxadoren íuGorte del f f ^ J j 
Rey Don Juán el Tercero ^r;inD-
de Portugaljcob poteftad de Vo"%^ 
Legado a Latere , mandán-
dole deípacnar a 12. dejunio 
Breve de creència>yt%«|g 
mendacion,qu¿ e f t a . p t g | i ^ 
en mi poder* R c f i e r c ^ l p í ' 
p&eneftcBreve fus t r a b | j ^ 
y de losGardetiáles, j r f e t ó -
dad, y Gérte deRomajíudc 
feo de informar de eiloá al 
Emperadorpor medio de 
VnJ^egadòjCÔ grã cofiacaicn 
fu Chriftiádad,y clemencia, 
y.fen íu zdo del honor de k 
Sede Apofroljcajy dc íuper 
fona , - cuyas expreficaiss 
avia fiado à D o n iMartin 
de Portugal,Py le recottiien-, 
da tant©, comò msrbciaff 
efte Câ^ailcro s pcir mctkí 
moftradípíie mpre niuy afee*; 
toa lafc 0 0 % ád Eropera-
é^r , y cita: s o f i ó n -ntak; 
Acompañpk vn^Gáro^wtó 
del B í i ^ f ^ d i i ^ i é m í j e 
Hâllabi» ca¡><icoo^t í%ni¿do 
úvm%^Hf no avemosíabi-:; 
tío-cii'ücdüde íefla Legáaai, 
íe ro mí futneceííaria, ni,las 
embaxadàsídt loí Ráyeide • 
f íiaiíeiâlèLnglaterra^conira' s 
HbfaisKg.'bifh a Ja paz,eí^c> 
V'- i > 
' K 
Año Corona de A mgon. jo3 
l l e g a n a 
R o m a e l 
G e n e r a l d£ 
5. F r a n ú f -
.c<j , ,yMõ(iur 
àe V i u r r e . ' 
re fe có v a -
t i e d i d f o -
b r e la i n t e 
l i g e n c t a , y* 
e x e c u c i o t l 
d e ' u s o r - -
d e n e s d e ! 
E m p e r a d o r 
F . l C a r -
d e n a l C o , 
I o n * i a f t a ' 
e n U l íber- , 
t a d d e l P a . 
p a . 
fitíèo! falir sranancioíos <tc 
§fta8' tebueltas ; eos.iíkn<l© 
àe la terdbd , y ímceridad 
dfel ziúmo deP Empera-
dbrpor iasmftracckjties da-
das ail Cíeíreral- de $m Vrmr 
úCcô y al V i arre, por eí or-
4eaf p!G€cifo a los Capitanes 
pafea la libertad del Papa, y 
por (às (kkm- explicados a 
íQdós loâ Prmdpfs Cato» 
lkoS*; .. ' - r,v - . ¡ r - r.í 
{Lkgafon á'Rbjh^el Gc¿ 
ne t ^Éra / íFranclícd de los 
À t i g t f ó i ^ Mémfíur de Vrur 
re , ty febré los #dfencs j <|ae 
entpeg^roo á iio* Capitanes 
¿ei Exercito j sítMfo no po* 
có férple^a íu iobediencia* 
difctír^kíido para la execu^ 
dbnr Variamente* E l Princi-
pe de Orange, y femando 
de Alarcon no íabian que 
baze^ entre el Ealf)erador,y 
él Pap4 j temiendo el enojo 
del trtOs'y las quiexaS impa* 
cientes del otro. Mas el Các 
dfenal Colona , ferqaieíiryà 
avià ganado ei Pantulce coa; 
bu^ni jnaria ¿ dezia, que h?. 
mlmué delEmperador era 
cíkrai fiiaofdantlo qtie en í o -
do^aifo Ce k pufítèífe l ibfÉ 
tsdj- cm alteoáém-Mo a las 
fegmrídàdts d ^ pat t ido, f. 
que afei dfe\ria exesutaffe eí* 
to luego, eon lo <¡uil fe qui** 
taria la nota, y la- quexa eo-
Haun de tener preío al Vica-
rio de Chr i í i o j pen que fe 
k: podia eftfechar por los in 
t-ereíías de manera y que no 
tundeíle faerças para íer ene-
migo. 
. Mientras fe trataba eílo 
eon zelo , y eficacia en Ro-
ma j diípuío el Emperador 
la fatisfacion a todos los Re 
yes i y Potentados Chriftia-
pos , para que informado^ 
.ífela finceridad de fu ani* 
«tOíyq no avia concurrido 
fu,^olutad en nada délo fe-
cedido en aquelLtCiudadide 
farédieíTen las diligencias de 
la malicia en cartas j y otros 
papek-s.con q procuraba def-
acreditar íusaccioneSrjejba" 
Eerle odioíb con todo el 
mundo. En la forma que 
eferivio al Rey Don Juan,el 
Tercero de Portugal, lo h i -
go con los demás Principes» 
y êsGosto Jé fígue. , .; 
, Serenífsímo, m i i f alto, y ** 
msy Encélete Rey de Portu ».J 
galioutftro muy cat^yraui »> 
Imado Primo, y Hermaño* » 
Aunque feiiiios ciertos.que »> 
por muchâs partes avreis íi-»> 
dèíívííid© del defate^ue *> 
id B^tmaí-iu acaeckkiv^qme ** 
cotí vmíib.táiícliinpruden-w 
l 
S a t í s f t » 
ciort q JC «I 
d i o a « 0 -
d is ¡osPr iu 
• c i n e s , ^ Vo* 
(é tadoi : At 
la ' " ' ' l -
( h i ' d a d , 10« 
b r e c 0 -
f u d i R o » 
tna 
C a r t a det 
E m p e r a d o r 
a l R e y D o 
Juá el T e r 
c e r o d e l ' o f 
t u g a l . 








y a nueftras cofas tenéis, lo 
avreis todo tomado como 
de razón íe deve tomar: N o 
avernos querido dexar de 
hazeroslo íaber,porque fíen-
do certificado de la verdad 
de lo que paíTa, y de nueftra 
intención acerca de ello, po-
dais mejor, como nueftro 
5,buen Hermano, aconfejar-
í^nos, y ayudarnos, en lo que 
>3convendrá íobre efto hazer, 
•ipara honra de Dios, y bien 
«vniverfal de la Republica 
«Chriftiana. Verdaderamen-
33 te penfamos aver hecho tan-
as tas, y tan buenas obras por 
>» la paz,y fofsiego de la Chr i f 
9) tiandad , y por la honra , y 
j>coníervacion de la Sede A-
¿jpoftolica , que creemos nin-
«guno de nueftra buena in ten 
Atíntis 3>cion devadudar.Pues quan-
ído^Tn 35to primero-, pudiewdo 
ei P̂V <!e ÍJ faGÜílsimamente vengarnos 
F i a r í a , p < r . . o 
ti ticn de ándelos agravios que del Rev 
lian- ad. )}at Trancia aviamos recibido, 
« y cobrar las Tierras que con 
m r a razón , y jufticia nos tie-
33 ne ocupadas, quifimos mas 
93 íoltarlo de la pri í ion, por el 
tibien común , que mantener 
j ' l a guerra por nueftro interef 
ffeparticular.Pües de ia Igle-
»3 fia Romana nototbs fon las 
Jíqmxassque eftandflí en A le -
wmaMa todos los Eftados del 
» 
1 9> 
Imperio nos dieron, fuplican » 
donos, que entendieííemos 
en el remedio de ellas. Y 
Nos, viendo no poderfe lo. 
que ellos pidian hazer fin» 
mucho detrimento de la au^ J> 
toridad de los Romanos 3* 
Pon ti fices,aunque con gran » 
pefar mio, quifimos mas de-
xará toda Alemania defeon* a 
tenta, que perjudicar,ni dif- >» 
minuir folo vn punto la au-« 
toridad de la Sede A p o f t o - ^ 
lica,y de aqui vino , que co-« 
nociendo nueftra buena in *« 
tepcion el Papa Leon De - « Je{jjj5 
zimo , y Adriano Sexto," 
7 J Sede Apof. 
fiempre fe juntaron con N o s » «ol1"; 
a procurar el bié de la Chrií- 3» 
tiandad. Mas como defpues " 
fucedieííe en el Pontificado »» 
nueftro muy Santo Padre '» 
Clemente Séptimo,no acor-» 
dãdoíedélos beneficios que»» 
a la Iglefia Romana, y a el »* 
particularmente aviamos he >» 
cho , fe dexò engañar de al-»» 
gunos malignos que cabe fí'» 
tenia. De manera, que en lu- »* 
gar de mantener como buen»» 
Paftor la paz, queNos avia-»» 
mos con el Rey de Francia '* 
hecho , acordó de mover»» 
nueva guerra, y luego que »* 
fue fueitohizo con el, y coa »* 
algunos Potentados de Ita »* 
lia yna Liga ^ara echar mief»| 
tro 
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py tro Exercito de Italia, y to-
^marnos nueftro Reyno de 
3¡ Nápoles el qual tenían 
33y2. entre fí repartido: Y aun-
3 , queNos le ofrecíamos libre-
„ mente todo lo que nos avia 
a demandado , no eiiibargan-
33 te que a muchos parecieííe 
j j injuí lo, nunca el lo quilo ac-
33 ceptar,por no perder la par-
33 te que le cabía de nueftro 
33 Reyno de Nápoles. De fuer-
3, te, que Nos yiendoM Como 
3,3 eramos forçados a tomar las 
13 arm^s pafa nueüra defenííõ, 
3% proteftamos primero, no ío-
a> lamente a--èl,mas también al 
>aColegio de los Cardenales, 
»1 porque ninguno fe pudieííe 
a quesar , que pues coi i tn to-
nda razón, y juftieia,nes que-
^rían aísi hazer guerra,!] a ef-
3.j ta caufíi la Sede Apoílolica 
3> algún daño , u detrimento 
padeçiéíTe, que íe echaíTen a 
fi viyjfi^pis laículpa l pues tan 
a de verdad daba» cauía para 
^ êllo. ••jPero' oueftrá> protefta-
}) cion valió tan poco^ que no 
\> fola^epite continuaron la* 
n gueyrSa^ue Javiaíi jlcomenca-
v doy mas perfev*rando en fu; 
V.VoA ífMpQ&tQj* roinpieron 
>a k#:^egua5 <|ue coit£)on H ú 
n gft'idgA Moneada- avian he-
» cho. íDernanera,que defpues 
" d e ayer hecho vna obra tan 
37 
39 
en perjuizio nueftro , y pro- „ 
vecho de ellos,como fue fol-„ 
tar a] Rey de Frai]cia,y vien 
do que eftàbamos de todos 
defamparados , y que yà en 33 
ninguna parte hallábamos 39 
fee,encomendando efta cau- j> 
ía a nueftro Señor, fiempre 33 
fuimos forçados a embiar J, 
nueva gente de Alemania 
en Italia , para que a lo me-», 
nos, lo que ni por amor, ni j> 
por virtud podíamos averio, s» 
alcançaífemos íi quiera por 
fuerça. Y como a la fazon el ?» 
Papa tenia ocupada parte de *> 
nueftro Reyno de Ñapóles, 3> 
acordó nueftro Exercito, fin « 
tomar nueftro parecer íobre 3> 
ellojde focorrer aquella par-» 
te, do el peligro era mas evi-s 39 
dentejy como tomaíTe la via: 33 
de Roma,eí Papa,temiendo 39 
íu venida , hizo con el Vir- 33 
rey de Nápoles vna tregua » 
con tales condiciones , q u ç 39 
moftraba bien ia mala vokn « 
tad que nos teniajpero Nos, » 
por moftrarle quanto érala •» 
nueftra a k iuya contraria, 39 
quifimos antes acceptarla cõ 33 
verguenca nueftra,que no ef 39 
perar la ^ufta venganza que 39 
cafi teníamos yà en las ma- » 
ixos. Pero antes que nueftra » 
ratificación llegaííe, nueftro » 
Exercito , temiendo en efta » 
30Ó Anales de la 
Año 








tregua el engaño que avb 
ávido en la de Don Hugo, à 
deípecho de los Capitanes 
quifieron (eguir fu camino 
.. hafta Koma.donde hizieron 
„ e l iníulto que aveis oydo, 
aunque a la verdad no fue 
tan grande como nueítros 
Enemigos han fembrado. 
j>Toda via, aunque veemos, 
i>efto aver fido hecho mas 
jípor jufto juizio de Dios.que 
í>por fuerza , ni voluntad hu-
j»mana,y que el mifmo Dios, 
«en quien aviamospuefto to-
*>danueftra efperanca, quiío 
93 tomar venganza de los agra-
•íviosque nos avian fido he-
«choà, fin que para ello inter-
ajvinieííe nueftro confentimié-
*>to , ni voluntad, avernos te-
«nido tanta pena, y dolor del 
«defacato que a la Sede A p o f 
*>tolica fe ha hecho,que verda-
*> defámente holgáramos mu 
*>cho mas de quedar vécidos, 
wque con tal vi&oria vencedo 
j»res»Mas puesaísi ha placido 
«a Dios nueftro Señor , que 
" p o r í u bondad infinita íuele 
«permitir muy grandes males 
«parafacar de ellos muy ma-
M y ores bienes» como tenemos 
* 'por cierto que aora hará. 
^Conviene,que,dandole gra« 
«cias por todo, procuremos 
» 
todos por nueftra parte de 
hazer lo que convernà a la. , 
gloria de Dios» y honra de,, 
íu Iglefia , y bien común de j , 
la Chriftiandad j en lo quah, 
eftàmos determinados de, , 
emplear todo quanto en ef-»> 
te Mundo tenemos, hafta,, 
nueftra propria fangre, y v i -
dajparaque defterrados los 
horrores,y guerras civiles.po „ 
damos mui de veras emplear j> 
nueftras fuerças contra los „ 
Enemigos de nueftra Rel i -» 
gion Chriftiana. Por ende,» 
muy afe&uofaméte os roga >, 
mos}muy caro, y muy ama-
doPrimo,yHermano,q puesj> 
fiempre vueftras obras han*» 
nianifeftado la voluntad que,> 
a la honra de D i o s , y acre- » 
centamiento de íu Santa Fe,» 
Católica tenéis. Nos ayudéis »> 
en efto, pára que con vueí-» 
tra ayuda, y coníejo los ma-
les de la Chriftiandad pue-» 
dan fer rcmedudos,y los E-» 
nemtgos de nueftra Fe aL> 
verdadero conocimieto trai-» 
dos.Scrcnifsimo^uy aÍto,y» 
muy excelente Rey de Por t u » 
gal nueftro muy caro,^ muy» 
amado Primo, y Hermano,» 
Dios nueftro Señor en todos»* 
tiempos os tenga en fu «fpç »> 
ciai gracia,/ rrcotniehda.Dc» 
Va» 
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Algi.itifts 
P r i n c i p e » 
niucftrai) fa 
t i s f a t í õ cíe 
e! hnen ant 
teto d t l , 0 'm-
p e r ^ U - r , y 
otros l e a . 
c r i n á r ã cò 
excef lb. 
L a p r i f i ó 
í c l P a p a f u 
cede p o r 
j u f t o s i u t -
».ios d í D i o s 
c o m o o t r o s 
caías f eme « 
- A R L O S . 
>rValkdolid a2.de Agofto conque miraban las felicida 
>jde 1527. años. des d^i Ccíar, a,;, quien no 
, quiííeran tan arbitro de fus 
Vueftro buen Herniano. cofas. Las del Pontilíice tu-
vieron menos breve deípa-




cias, y coníultasj y en el en-
tretanto Italia , y fus íglei 
fias hiziero hbrroroío. aquel 
termino con entredichos, y 
ceífeci^íies, por la detención 
del Paftor vniveríal,no omi-
tiendo demoftracion alguna 
de trifteza de qüantas/diípo-
nen el Drecho,y B-itos ¿gra; 
dos. Finalmente llegó eLdia 
de poner en libertadalBipai 
con paftos cúplidoMnalgu 
nas pagas, y fegufcidadfes,pat 
ra el dç&o de otros;lo qüal 
no eftrechò poco a demien-
te, mas no elíanjmoi pue& â^ 
quel dia hizo mueJaâiinereè' 
& h y graciasiaJos Impedbi-
les* Í M fmèiyopssi ímmñ 
ç&Çi yna§(Ç$)¥las#i^l®áis sh 
f l ;cerc^:d4lCaáüBé de Sâac^ 
j lpg^Jj m i femimeám h 
: ¿£1 Rey de Portugal,y o-
m)s. Principes quedaron fa-
tisfechos,m^nifeftandolo en 
íusrefpueftas; los Reyes de, 
Ingla;terra,y Erancia,en quie 
nes era íuperior el odio a Ja: 
mageftad a, y los iquelesjím 
guian, no reípondieron. Si 
vn íuceífo tan lamentable, y 
db t^ntb doíor para la Chr i f 
tiaridad , y mas para el 
Eínpejrador.víe pudiera dif-
cúpaf con exemplos * nos 
" los ofrecen las Hiftorias eh 
Inocencio Segundo,deirota-
do , y prefo por Roger Rey 
de Sicil ia, y en Bonifacio 
p£fcavo,reducido a la miíma 
l^ iur ia por el Rey de Fran-
m Filipo e l Hermofo. Mas 
feeníq atrábtár eftmiÇaíbs a 
l^s-çauíaiS qm ^-jalgar^áa1 
rn^y^ i np^eçiíiídé fildifcuf 
l i | j^pfcio|o;l lAi^EÍas, pue$ 
ogra^fetnisn.culpas 
vn açote tan rigurofo , ç^p ^QrbteÍJifcíf&>Lelo,o] 
empieza por la fuprema Ca- eircttntfcancia que le pufo en 
beça. N o era m ^ ^ t p r i a ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ rczclo.ytc-
Mundo la querella 4^aque«5 .¿or á^dar en manos de al-
. IlosPrincipes^ue la embica, . - i j jn defacato. Y aunque 
• A J ""^ ¡Q^2 ver^ 
D i l a u f e 
l a l i b e r t a d 
de e l P a p * 
p o r las i.on 
ferei ie ías>y 
c ó í u k a s io 
bre c i t a . 
P o n i o «f t 
l i b e r t a d a l 
P a p a . y coi» 
q u e c o n d i -
c i o n e s . 
D o n F e r -
n a n d o , y 
L u y s d c G o 
a a g a fe e n . 
c a r g a n d e 
la í e g u r i -
dad dèi P a -
pa para po -
ner le l i b r e 
« n ü r b i c E o . 
S a l e d i f -
f r a i â i o t\ P»L-»JC el 
C a f t i l l » , y 
«s l l e v a d o 
a O i b i e s o , 
Anales de la ^ 0 8 
vèrdad, que fue también co^ 
dicion ̂  e los Eipañoles 
ccatiboyaíTcn la pefíona del 
Pontifice,)' fiaba de üu Infan 
teria todo lo que te deviò 
fieiDpreá fu Noblezajla po-
ea íat isfecion que tema de 
los afeaos de DOB Ht igo 
de Moneada , por Ventura 
midiéndolos por los fuyos,)? 
las que el llamaba d^ble^eSf 
y cautelas-por las de fu pfoJ 
prío genio» le hizo fobreíeei* 
en el reíguatdo í y ófreeien-
dofe para èj dos grandesCa-
valleros de los que íervian aí 
Emperador, el VÍK) Don'Fep 
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habito muy diferente. • Lie--
gò a los Frades ^ donde le 
efperaba Luys de Goncaga 
eon baftantc numero de Sol-
dados , y a íu diligencia fe 
conduxo a Otb i f ío en la 
Toícana , Lugar precífo de 
íu libertad, muy fuerteiy l i 
guro p o r v n V a i e d e piedra 
maziza que lo cerca. 
Fueron rehenes de c í l i 
Concordia para fu cumpH-» 
miento cinco Cardenales* 
que íeñalaron los Imperia-
lesi el Cardenal Franciico de 
Fiíanis, Veneciano, hijo db 
LuySidt Pifanis, Proveedor! 
nanda d» (Gõn^aga i herma- del Exercito deUenecia en e 
ñü del Márquet de Matua, Campo del Duque de Vr -
y el otro Luys de Goftca- bino 5 el Cardtnai »Agüftiflí 
ga , Marques de Hoftia- TribulciOí M i lanes muy afeé 
no , Conde de Rodego, y to a Francia;el Cardenal M i 
Sellos deSabroneda* a qtóen colas GgkJdt, Florenttá y& 
^axm&k per ̂ s teds CardenilFràneifco .Vffifeèi 
fianorOonfagaCôíoriaJe re 
{shm Á encôttwiídarfe a k 
kienà fee, y k f e rde Luys 
«ír^(|0¿íp|a. 'Y ^ncer tad^ 
ú&úy^ hóà^ ^¿nwden j y 
cbotfeiicrmieiic© patg él lojé-
y el Cabdmal Pauta cíe Ge* 
fis, los ¿tas RomadóS. Ld® 
tres primares «íhavkrS güa* 
dados eÊCaftek^vo de Kíâ* 
poles ¿I íylüs dsos vkimôs <êíi 
Sábiát¿H ^U^ar muy fâkdâ* 
b le , y d e k ^ í o ^ ácargo 
íííbcheq^idMa^àmlà ^¿dená l ' í ^ ^ ípeyo Coló* 
l¿qn%flací J ^ t í f i d â ' a » na. 







t i Papa pj. 
f a el cura, 
plimient» 
de la Coa . 
c o r d U . 
Afio 
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PtamU , efcfbgn aí f afd con notahle fêntmiento de [ti ffifion, y 
le f m w 4 n m m t dê nam conttd el. Çe(ar. Su f>tt>te/Id. 
cion h jue ñú pajj+vkdn ftt ningttnds grdcias^ 
fii (rikcUnn áe CdrdunaleS, kdjld que 
ejluytefjt fHifié en 
Itbertdi. 
H f c r i v í 
t l R e y F r a n 
c i i c y a l ' t 'a -
pa àeíAe 
G o m p S d i o , 
V i l l a de l a 
P i c a r d i a , p a 
r a m a n e e , 
n e r l o cn fu 
e n e m i f t a d 
con«ra el 
A L L Abafe 
cl Rey Fran 
; cifco euG®? 
Got 
ríòciáí ért la Beàrdia fdon^ 
áe fé ̂ è&èfê Vftò de ios fan^ 
tos SiitóôS de Cdt i f to 
nü^ftiro Sfeftof,en el Monaf^ 
tefio dé loé Santos Mat ty-
res S.Cornelia, y S, Cipria-
no* de la Orden de San Be . 
nito ) y para fomentar la 
enemiftâd del Papa con el 
Bmperadoivy ^iie por eon-
íegUib ítíUbertáaao abraçai* 
íe • • lo» ^d$Cís de^pal para 
foís kg®»y bcíiefide' «fe» toda 
k Cliriftísftdad;, le"efGriwíò:t 
Í4* às^Setiembreipondéraaw 
daàoíi; gtande acrirnonk k 
crueldad 1 y rigot^^el' Ce-
íar erf'éeaeríe prefo ^ cjne la 
tokrsÊífelcon ooiííbííiiiiav, fe 
tkxaüíejolMigár ide nfofc pro* 
cuchas yvd atsealzáís ide: los 
ímperídíe^j.' qi j f 
el Í y el Rey de Inglaterra 
avian hecho embaxada a S, 
M*C. por fu libertad,y efta* 
ban írefueltos a procurarla 
Corttodas -fus fuerças,tenienv 
do difpuefto para efte fin vn: 
Exercito de treinta mil ín¿ 
lantes > a quien feguian mil 
y docientos Nobles ÍFrance-
fesij con todos los ínftfumen 
tos de guerra decenarios > y -
p o l t r a patte avian pre ve-
nido vna muy podetok A r -
ttiadaí con cuyas difpolicio-
nes creían fe defvanecéria el 
poder del Cefar , y quefè 
rèftableceria al Papa en lá de-
vida autoridad. ' 
y ConGumerron; con el 
Eeylíratfetfco/en h w ^ m 
\Jíáa de Gofiípédio 4òr4Sâè*<-
dtnttíes T ^ t ó è ^voker ^ è 
V^bMeo» eroítíó le noítibfá-el 
^üJgo>; ArèôÔífpo E teaee i 
fef rKrtaáoy-gran X^pnc^ ̂  
Üá^He l n t ^ t ó r a v Í W S dê 
fo, 
tíc r i v i t r e n 
d e í d c C o r a 
n e n d i o a l 
t a p a c i n c o 
C a r cíenales 
c o n el m i f " 
m o fiu. 
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fobrino del Pontífice Leon 
Dezimo 9 Juan de Lorena, 
hijo del Duque Renato, y 
Antonio de Prado, Arço-
bifpo Senonenfe,y gran Cá-
celler de Francia : Y cuyda-
dofos el Rey Prancifco, y 
eftos Cardenales fus parcia-
les3de que neceísitado el Po-
tifice íeria liberal con el Ce-
far de algunas Tierrás,ò que 
crearía algunos Cardenales 
a fu devocion,para que fuef-
fe Cuperior íu partidojha2Íen 
docaufa de la priííon para 
retraerle de efte intento,íi lo 
tuvieífe vle efcrivieron a 16. 
de Setiembre 1 dos dias def-
pues que el Rey Francifco* 
a efta carta : BIEATISSIMÔ PA-
i.fSr/e! 3 9 d k e . Defpues de beíar los 
» pies de V.Santidad consaiu-nales cogre 
g a d o s en la » _ ^çr, 
vtiia de es. „ eba devoción. E l miíeráble oei idn. 
3> 
3JI 
í a c i P a p a , a eílado de VéBeatitud 5 y la 
»afrenta recibjfda de fu priíio, 
1 como deya cotí tanta razón 
i comover los coracones de 
a todos los Chriftianos3y cau-
¿jfar .jufto dolor a aquellos 
a que quieren íer del numero 
3> de los que creemos aver t ü ^ 
a Emendado Chriño,íiibien-
3» daa,lo&Qif !©s,a San Pedros 
3>y a fus Suaeferes 5 forçofo 
3>es, que Nofotros mas gra.-
j í p e n t e lo fotlinosi fifjo 
' p i f i a s p%«e|rçBQÍébrQ| 
infenfibles, y mas teniendo ^ 
en eftc cuerpo de la Iglefia » 
el lugar en que por la gracia » Efa 
de Dios eftàmos con í í i cuy -J " S 
dos. De manera, que como3> KyK; 
particular mete nos aojemos " «iodere. 
de la crueldad^ í e ñ a l a d a i n ' S Ü 
juria,que con tanta indigni- >> 
dad ha padecido V . S. afsi» 
aora peníando en efto con 
mucha diligencb , y cuy da- » 
d o , y en el inminente peli- » 
gro en que por cfta cauía fe » 
. halla toda la Iglef ia, deve- « 
mos llorar efte general da- » 
ño : y por la f e , y reveren- » 
cia que profeííamos a la Se- » 
de Apoftolica, procurar que *> 
no fe pueda dezir en el tiem 
po prefentelo que la mifrrja » 
Verdad dixo m el pafladojq » 
herido elPaílor íe efparçirian » 
las Ovejas,y que no aMiendo 39 
quien las guarde , vendrán 39 
los Lobos» y las robaraji.Cõ99 
notabledetrimetode laChrií99 
tiádad vemos yà juntos mu-99 
chiísimos males, íiguiendofe ** 
vnos de otros, como eslabo- " 
nes de vpa ¡cadena. Fue la cau99 
fa r y origen, la maldad de a-99 
quellos bombresjq manchar» 
ron el Santuario de Dios, y '» 
atreviendoíe a la facrofan?" 
ta perfona de V . B . ganaron 99 
eohtta fi la ira divina cn*cl99 
dia del juizio. yèmjQ$idila- » 
tar-
M.D.xxvir, Corona 
Mtarfe la auíencia de V.S. por 
ajeauía de ib prifion , y réco-
ijnoccmos fer denueftro oíí-
9} cio el bufcar remedio a eftos 
3>graviísimos daños,y porque 
j>no parezca que hazemos 
93 menos de lo que eftà-
*>mos obligados , nos ave-
9jmos esforçado à íolicitar ío-
99 corro de todas partes. Y en-
*ifeñadoscon el exemplo de 
*íla S3gradaEfcritura,avemos 
»t implorado lo primero la d i -
9» vina miíericordia con publi-
í>cas deprecaciones, y ayunos 
99 en los Reynos de Inglater-
99 ra, y Francia , para que alsi 
»como oyendo Dios los rue-
9> gos del Pueblo, libro a San 
99 Pedro de la Cárcel, tenga 
93 miíericordia de V.B.Cabe-
» za , y Paftor, del Pueblo l i -
99 brandóle por fu bondad de 
93 la priíion , y reftituyendole 
99 a fu Santa lglefia.No dexà-
93 mos entretanta de requerir 
93 con inftancia a h Mageftad 
«Cefarea , que no confíen ta 
99 que con tanto deshonor« y 
93 vilipendio íuyojea V.S.dc-
99 tenido en poder de fu Exer-
5^cito. A mas de eílo con to-
93 da diligencia avernos pidido 
93 favo^y ayuda a los Illuftrií-' 
93 íímos , y muy poderoíos 
93 Principes , los Revés de I n -
^ígiaterra, y de Fran€Ía>€xor: 
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tando al vno como valiente » 
Dcfeníor de la iré 3 y al otro » 
como Rey Chriftianiísimoi 
que por íu devoción 3 y re- 33 
ligion , y la de íus pallados, 33 
por la qual han merecido t i « 
gloriólos tirulos, quieran a- 99 
ora librar de tan grave inju- 93 
ria ala Santa Sede Apofto- » 
lica,tenida hafla aora en tan » 
ta veneración por todo el » 
Mundo , y a V. B, Vicario » 
de Chrifto en la Tierra, por 39 
fuerça de armas del poder » 
de vna gente cruelifsima, » 
pues yà nò aprovechan los » 
ruegos co ella,de q fe les fe- » 
güira gloria inmorral.Yaun » 
que nos parece aver hecha ca 
íi todo aquello a que fomos » 
obligados, y tenemos cipe- 99 
rança ciertu de la libertad dç 
V.vS. fiados en la benignidad 
de eftos Principes i fin em- » 
bargo no puede quktaríe '> 
nueftro eípiritti, ni dexar de 99 
intentar todo lo que en qual » 
quiera forma fea convcnien- 99 
ce a la c onfervacion de la 99 
Dignidad Apoftoliea. De 
manera , '<}ac congregados «* 
por virtud del Eípiritu-San- 93 
to en efta Villa de Compen » 
dio de la-Diocefi deSoMonsi » 
para tratar de h. libertkd de » 
V. B. Conliderandc^tòdos a* 
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i) 
5> deV.S. fe pueden feguir; y 
> temiendo que la Mageftad 
Ceíarea (fin perjuizio de íu 
honor) fe dexe llevar de los 
» afectos humanos,a que eltàn 
ai íugetos todos los hombres, 
a valiéndole de la ocaíion pa-
»> ra acrecentar fu Imperio con 
9J algunas Tierras del Eftado 
3>de la Iglefia,procurando que 
«los Cardenales prefos, y los 
«que V.B.creare.en la prifion 
«a voluntad de la GcfareaMa 
«geftad,:confirmen , y ratifi-
« queri qualquiera donación 
3 3 que : ganare de V . S. Con 
ííque por confentimiento de 
« V . B * fevendria a difminuir 
el antiguo Eftado de la Igle 
" í]a3en grande perjuizio nuef-
« t ro , y de nueftros fuceííores: 
« Rogamos a Dios todo po-
55 derolo, que quiera poner,, y 
« confirmar con fu gracia, tal 
«peníamiento en<€l animo del 
^íCefar , qual conviene a fu 
^Dignidad Imperial 3 es aia-
«ber, que procure acrecentar, 
» y] dilatar la Dignidad dela 
^ Santa Sede Apoílolica,y no 
-^con injufticia , y reíolucion 
»»diminuirla,'y dèa V.S. tal 
?>coníiancta,que teniendo vo-
*3 luntadde bzer io contra-
»> rio , inovando alguna cofa 
»•» ên deíautoridàd de la Sede 
V Aí^ftolicajfe la mude en tal 
valor, y firmeza,qiie animo-»> 
íamente la refiíta, y con vir - í j 
tud , y esfuerço fe oponga a « 
ella. Y porque efto es {obre » 
las fuercas humanas, y algu-»> 
nas vezes la Providencia Di - ** 
vina íuele dexar a los h o m - " 
bres en lu flaqueza , defea- •» 
mos proteílar , no íolo a» 
V.B.fino al mifmo Empera-" 
dor, y a todo el Mundo, de « 
la manera que por la prefen-» 
te proteftamos:Que íi V. S. »> 
por íi íolo con los amados 
Reverendiísimos Cárdena-" 
les nueftros Hermanos, que » 
eftàn preíos,hiziere,è inova-»» 
re cofa alguna,por donacio," 
agenacion,ò diíminucion de » 
las Tierras, y drechos de la » 
Iglefia, que puedan en algu- " 
na manera íer de perjuizio," 
daño, òíagravio de la Sede" 
Apoftolica, 0 eftando aun " 
prelo V..B. por aíe&o al d e - " 
tecQrsu detétores.y a megos," 
fuyos,creare algunosCarde-" 
nales: Noíot ros, juntamen-" 
te con los; Reverendiísimos" 
Cardeñáfes auíenecs, nuef-" 
tros H<2rmanos,que la Divi " 
na bondad quilo guardar de " 
efte infortunio, rcprcíentan-?> 
do en forma la Dignidad de " 
la lgkfia,:y teniendo en efto' 
libre él juizíOrdezimos, que 
no confentiremos en Jas. ta -» 
les 
Año 
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files donaciones,concefsioncs, 
-íjè inovaciones, ni las confen-
timos deíde aora para en* 
«ronces, y deíde entonces pa-
«ra aorajantesbien las contra-
'«diremos , y reprobaremos 
*>con todo el coraçon , y vo-
«luntad, y con obras, y de o-
*nra qualquiera manera las 
«impugnaremos, deteftarè-
^'mos, y condenaremos. Y af-
•»3Íimiímo, en cafo de morir 
«V.S . a quien defeamos muy 
«larga, y bienaventurada vi--, 
«da , dexados los Cardenales 
«prelos, y. los que V.B.creare 
«eh.la priíion , paííarèmos a 
«hazer nueva elección en al-
«gun Lugar íeguro, a donde 
^>quieta , y libremente pueda 
«cada.vno venirjy fi por ven-
«túra los Cardenales preíos 
*jeligieííen íucedor, no obede 
Í»ceremos al eledo. Y porque 
>>mientras la Períona deV.S. 
íjcfta cercada de Soldados,no 
»»fe puede acudir libremente a; 
„ V . B . y íeria muy grãde mo-.: 
9»tLv,Q para continuarfe el fu-.-
^XQxdéh guerra , que an tes ̂  
3ib,ien;conviene extinguirlo, í i 
s>el fruto,y ytilidád d? las ex-, 
y,pediciones,fe óonvirtkíle en, 
í^bpoeíjç^del detentor.y aurí 
s, podría íer,qíie efto fueííe oca; 
»,fion dé retardarle la libertad 
J3de|V.S. caulas que juftamen 
te piden fe buíque remedio,, 
para ocurrir a vna íaLvrgen- ,, 
cia,para que en ningún tíem 
po íe figa perjuizio de efte ,i 
mal exemplar a la ígleíia,, 
Romana3con detrimento de „ 
íu autoridad,y vtilidad: Por,, 
efto rogamos , y iuplicamos „ 
a V.B.que conlideradas con,, 
íu prudente juizio lascoías,,i. 
referidas, y loque de ellas fe» 
pdede feguir^uiera ocurrir „ 
a las neceísidades, e inmi- , , 
nentes peligros, íupliendo f u „ 
ausécia co encomédar a otro,, 
íü autoridad, para q afsi fea „ 
menor la defgracia de; efte „ 
cafo.no creciêdo, ni aumétã „ 
dole las caufasdel,comudef„, 
cõfuélo.No obftãte efto,cer-„ 
tincamos aV.S.q íi por vêtu,, 
ra lo que pidimos , por te-
mor, u otra qualquiera cau-», 
fa, no le pudiere difponer, y 
executar, como la razón lo», 
diíSfca, no dexarèmos de ai-,»-
íiftir a ia Sede Apoftoliça ,, 
con nweftra folícitud,obra, y „v 
a.utoridad. Y teniendo s L v 
pripcipái cuydado en5 Mf,»» 
í^ertad de.; V .B . efperàmos „ 
ditponer. §: • que en todo cafó ,v 
los vtiles, y emolumentos;/^ 
qu^ fe fuel explicar a la IgleT.,v 
éé.Eomana , ; y ios que de *»; 
njuevo íe ófreciçren, queden,y 
libre, y enteramente guar;#* 
Rr da-. 
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dados para el tiempo de la 
^libertad de V . S. Confide-
w rando, y periaadiendonos, 
>>por jüftitsimas razones, que 
«haremos en efto muy gran-
ja de fervido a la Sede Apofto 
}} l ica, y beneficio a V . R y a 
9 > toda la Republica Ckriftia-
ÍÍ na , a fin de quitar la ganan.-
wcia de las manos a los deten 
^ tores de V . S. la qual feria 
jjcauíade que fe dilataíTe la 
.'ipdfion de V.B. Apartcfc de 
>i ¡a confideracion qualquiera 
íjfinieftra fofpecha, y no per-
vierta la engañofa iniquidad 
>?p{kt fano confejo, dando-
Jile maligna Interpretación, 
*ípue& no nos mueve a efto 
» la efperança de vtilidad , la 
i* ambición de honra, la ene 
>> miftad,ni otro algún afeélo, 
»?fiao folamente el deíeo de la 
apronta libertad de la Perfo-
»?na de V . S. y de la Digniv 
í idadde la Sede Apoftolica) 
^^quedando confervados fus 
^'xlfechos , fia ninguna dif-
í̂  minucion, y el bien comua 
^deUoda la Chriftiandad. En; 
*?do qual ofrecemos trabajar* 
» de'fflâherasque. nunca pue;d¿ 
Wtfaúéet que avernos faltadoi 
^ a nyeftro of icio, ñi que las¡ 
vobrtó no Han corfeípohdidât 
** i apalabras» ni a ¿ obliga^ 
M áóü kti 4 eftamol c^nfócajt. 
Año 
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4ospor el nombre que nos»» 
d in de Columnas de la Igle » 
fia. Ella eftá confagrada con >» 
laíangre que derramo por» 
nofotros Chri f lo nueftro Se 
ñor , y confirmada deípues J> 
cõ la glorioía muerte de los» 
Bienaventurados Apollóles» 
San Pedro,y San Pablo,y dei> 
otros infinitos Martyres, y a 
afsi la procuraremos confer-» 
var, y defender con nueftras »> 
vidas, perdiéndolas dichofa-*» 
mente en eíle fanto intento, *> 
con firme efperança en el fa.** 
vor , y clemencia divina, de » 
que brevemente fe conliga /a " 
libertad dcV.B.llenando de " 
confueio» y fingular âlboro*,, 
zoavueílros Hi jos dclam-» 
parados,que lloran amarga-»* 
mente efta orfandad. A ls i - ' * 
mifmo rogamos, y amônçf-^» 
tamos a todos los amados»» 
Reverendifsimos Cárdena-
les, nueftros Hermanos,don 
de quiera que k hallaren l i - ' * 
bres, por ía entrañable cari-'» 
dad de nueftro Señor Jefu-3* 
Chr i f to i que Í0>qpc Nofo-
tros avernos penfado por ra-
zón d^ mtftro^ oficio,^ jun-
Camenté por el 2elb de la Re " 
kgion Chriftiana . como di - *» 
cho ès , congregados pafa** 
tratar dfc-là preftet- libertad 
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^âm» y délos Reverendifsi- Jo.G^rdfpal de Salviatis5L€'> 
*>mQS Cardenales nueftrp^ ^gada.¡Jo. Cardenal, de Lo-y> 
*>Heraíanos, decenidos coii ^ ^aa . A . ?Ç^rdenal;iip Scns»*» 
í í fuS. en la pníioíi,con cierta patieellef^ie Franaa>: 
jíinceligencia de íu an imo, de 
•»JGofirmarfe ton • Noíocros cu 
^eíteíanto prppofíío,lo quie-
^n'an aprobar, viniendo en io 
*>niiímQ , y firmando la pre-
cíente de fus nombres , para 
jjqae fe vèa , que eftaraós en 
»vna intención, movidos de 
vn mifmo eípiritu, de tratar 
"efta cauía de la Sede Apofto 
^lica pór los medios mas relí-
egioíos, como eftàmos obli* 
"gados. Dada en Compen-
«dio el dia 16. de Setiembre 
í>del año del Señor M . D . 
" X X V I I . De V ,S . humildes 
» Servidores , y Criaturas. T . 
» Cardenal Eboracenfe, Lega-
aído.L. Cardenal de Borbon; 
N i la cam : dçlnEc^de 
Francia > ni la de eñmámQ 
Cardenales» ni otras fugeí-
tiones que por varios iner 
dios fe hizieron al Pontificci 
fueron, bailantes a apartarle 
de los que él reepnoeM aQ-
ceflario? para coóCeguir, fu 
libertad, y el; reftabkcimien-
to de la .aíáíondad; Apofté-
Jica, y pi teeEçio jfe-iitiQir 
fa de los Medicis & . laiíjual 
experimentó abuodí$t|fc¡ h 
gracia del Empetrafe^cQn-; 
quiftada la Ciudad. d&Flo-
rencia pqr fus. ̂ r i^á&^ues 
de Ciudadanos Jbs d tm, 
Señores de ella, y les hizo 
otras muchas mercedes. 
N o Cacti 
de efe f to a l 
g i j n o con e l 
f a c a l a s 
c a r t a s de « I 
R e y d e P r a a 
c i a , y d e l o t 
c i n c o C a r -
d e n a l e s . 
A n d r e a 
I 5 o r ¡ 2 , q u e 
f s r v s a a l P a 
PS, fe h n z e 
« » g o d e ! o s 
f u c í d o s q u e 
l e d e v ' t a , t o 
m á t o l e fis-
te N a v i o s 
«le C i v t t j -
V i e i a , y P u e r 
s o H c r c u l e i , 
CA PIT VLOXXVIII- -
á l f i nd l i yàÇenfvd iCônUs iA tmdsd t lReyde 
Francitt. 
N T R E G A D A 
Civiravieja a los 
Imperiales,fe IJe-
vò Andrea Do-
ria de ella,y de Puerto Hcr 
cules fiete Navios del Papa, 
en fatisfacion de los fueldos 
que le devla,por defeonfian-
ça de la paga, y por temor 
de que los ocupaíTen los Sol 
dados del Celarj y con eftos 
{ietc Navios 5 y ocho Çale-
rasfuyas compuío.vna A r -
mada , poniendo vandera 
Rr'% blan-
A r m a d a e l 
D o r i a c o a 
v a n d e r a d « 
n e u t r a l i . -
d a d . 
I 
Anales de la 
S i r v e D o -
r ia a l R e y 
F i á c i í c o d e 
A v n t r a n t e 
d e l M a r . 
7un?âfe 
l a A r m a d a 
de F r a n c i a 
3 U s G a ! e . 
r a s de l D o -
l í a . 
C i e r r a n a 
j iuef t ra A r -
m a d a en e! 
P » t i t o d e l 
F i n a l . 
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Wane a , por fefial de que yà 
no íervia a Principe alguno; 
y a ' £ 7 . de Junio -paísò a \ú 
vifta clcGenova,Ílevándb a 
Saonaa Alberto delCarpio, 
Renzadíe C heíi:i,yaorros 
Robles Roínanò^, quis fè 
remiraban con fus mugiré^ 
y Emilias a Francia ¿ alsiíti-J 
¿os del Embalador de Rò* 
inaMôfiur deLartges. A 21.' 
de Julio ballatííiosi yà a A n -
dreaDofia firvietido al Rey 
íranciíícó con el cargo de 
Almiràbte del M a r , y con 
taLteíoB en el ̂  que no paro 
Año 
M.D.XXVIi. 
la. Difta el Final de Geno-
va veinte mi l palios, con 
que luego tuvo la noticia íu 
Duque Antonio Adorno,y 
eonlultándo la defenía con 
tope de Soria , Embaxa-
dor delCeíar.y Fray Mar 
tin Martiflengo > Prior de 
Barleta en la Orden de S. 
jüan > la dilpufieron em-
biandoa i<. de Agoftocon 
el Prior de Barleta,y Aguí* 
tin Elpinola,Capitán deGe-
nova , quinientos libantes, 
tan esforcadcs,como lo ma-
•nifeílaron,acomctiendo lue-
vapuritò dèperíeguir a nuéf go al Enemigo,y derrotan-
tra: Armada, compuefta en- -dole cõ muerte de muchos, 
* tonces de nueve Galeras,dós 
de Sicilra, vnadel Govo, y 
íets deGenova,y de algunos 
Navios, que conduelan t r i -
go, y Otros baftimen tos def-
de Córcega a aquella Repu-
blica; y juatandofe al Doria 
la Armada de Francia,íupe-
rior a la nueílra.íe retiró tf-
ta a 2. de Agofto al Final, 
que llamaban en aquel tiem-
po Porto Fino , Finario » y 
ad-Fines, como fe ve en el 
Itinerario de AntoninoPio, 
y en las Hiftorias antiguasjy 
conocido el temor de nueí-
tra Armada, la cerro en el 
Puerto Í echando en tierra 
mi l hombres paracombatir-
ypri í ionde otros, y entre 
ellos de Fil ipin Doria , fo-̂  
brino de Andrea. Teniendo 
avilo , de que eflaban cerca 
de Genova losFragoíos con 
mil y quinientos hombres 
del Exercito de Francia , y 
Veneciá, paíTaron a Genova 
la gente que avia en el F i -
nal , fiando con mal confe-
)o , y íurefíü la guarda del 
Final de la chuima de las 
Galeras, puefta para cfto en 
libertad; y aísi / ndrea Do-
ria tomo el Puerto, y los 
Navios con muy ricos def-
pojos, fin combate , ni ricf-
go, pues no huvo quien íc 
le opuíkffe» 
Vien-
na i c féfi 
d e l Finjl, 
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A c e r c a n . 
m i g o s a G e 
nova ; >' *e 
r e í u J ^ s ía 
l i r l e s a l ea. 
e u e n í r u . 
D e r r o t a 
a los E n e 
m t g o i . 
Viendo que los Fragofos 
cftaban ya. a vna milla á è 
Genova, y que cada dia lle-
gaban a- fus puertas, pareció 
al Prior de Barleta,y a otros 
Capitanes , que era neceíía-
rio íalirles al encuentro, no 
íin efperanca de véncerlosjel 
(Erabaxador Soria tuvo otro 
fentir , períuadkndo, que fe 
ateiidieííe lo primero a la 
guarda de la Ciudad,fitiada 
por Mar, y muy falta de v i -
tuallas , y que fe efperaíTe la 
venida del Exercito de Ro-
ma, c¡ feria dentro de pocos 
dias, para obrar feguramete 
en def¿rá,y ofefajy aora era 
conocido el peligro. Pero 
el Prior de Barleta,prefírien-
do ala prudencia el valor, y 
el defeo de ganar honra , fe 
refolvio abufear los Enemi-
gos, y afsta 18. de Agofto, 
antes del dia,faliò de la C iu-
dad con mil y quinientos In 
fantes, y a la primera luz cõ 
batió , y entro en el Monaf-
terio de San Ueniño, donde 
eftaba de guarnición vna 
Vadera de gente eLcogida,y 
por hazerU priGonera, y íe-
guir et laco , fe deíordena-
ron los Soldados. 
Llegados deípuesaS Pe-
dro de Arena, donde eftaba 
el grueíío de los Enemigos, 
dieron fobre ellos con tanta 
"furia, que los derrotaron ¿ y 
niuy confiadoSjCuydaron fo-
lo de fatisfazer fu codicia 
con los deípojos. Reconoci-
do el deíbrden por Gefar 
Era gofo. Capitán de la gen-
te de Venecia, que eftaba en 
k retaguardia con Infante* 
t i a , y Cavalleria, rebòlvíò 
contra ellos i y rechazados 
algunos , cobraron tanto te-
mor los demás, que a fuga 
precipitada íe recogieron a 
la C iudad, defamparando 
al Prior de Barleta, y a los 
-Capitanes Aguft in Eípino-
la, y Bernardino de Cerve-
llon,con cuya buena ocafíon 
tomo las armas la parciali-
dad Eragofa, obligando a 
los Soldados a no pararen 
la Ciudad. Retiròfe el Du-
que con fu muger, y vna hi-
ja al Cadillo ; y el Embaxa-
dor Soria con elConde Fief-
co, y los Grimaldos, Anfal-
do, ISlicolao,y Eftevan,y al-
gunos Ciudadanos,y Solda-
dos, a Montogio > Lugar 
fuerte del Fieíco, a tres le-
guas de Genova. Entro en 
ella Cefar Fragofo de paz, 
fin gente de guerra , y folo 
padeció la cala del Embax*-
* dor Soria. Pallados tres dias 
entro elMarilcal Theodora-
T r i -
V f a r o i i 
m a l los S o l 
dad&s de la 
pares de e l 
E m p e r a d o r 
d e l a v i t o -
r u , y fu d e . 
fordcD o b ü 
g ò a r e n d i r 
íe G e n o v a 
a F r a a ^ i a . 
E s G o v e r * 
r a d o r d e G e 
nova p o c 
F r a c i a T h e o 
dcr¿> T f i -
b u i c i o . 
318 Anales de la 
S i e n t e n 
l o s F ' a g 1 -
fot q u e DO 
fe d é e l 
G o v i e t n o 
de G e n o v a 
a C e f a r F i a 
g o f o . 
R i n d e í e 
el -"»( 01o 
de G e n o v a . 
Tr ibuk io , y tomo poíTef-
fion^quedandü Governadol: 
por el Rey de Francia. Ce-
jar Fragoío íe retiró con mu 
cha dinero,qae huvo dtGc^ 
novaul Campo de los Vene 
eianoá, llevando configo àl 
Prior de Barleca, y por no 
relcatarlo por diez mil duci 
doàjlo dexc>:prefo en el Caf-
ti l lo de: Gremona en padea-
del Duque Frahcifco Esfor-
cia M u y dilguftados queda-
ron todos los Fragoíos de 
no aver dado el Govierno a 
Cerar Ftragoío j pero los de-
más muy contentos de vèr-
íe libres de Fragoíos, y A -
dórnos, que con íus paisio-
nes les cauíaban muchas in -
quietudes, y dt.ños. Rindió 
deípues el Duque el Caí l i -
E l R e y n o 
de B u l u r o i » 
ae l t ima ^-i-r 
f u P c y i l 
l a f a n t e D . 
F e r n « i ) d u , 
he í j r js i .o de 
Ano 
M D . XXVI I . 
l io, aseguradas las vidas, y 
Jjazicndas de los que íc ha-
lUban en el, lo qual le cum-
pliò; y rerir. do a Montogio 
dio cuenta al Emperador co 
fu Secretario Julian de la 
Eipecia. A Genova la fuge-
íò la hambre, y no el poder, 
porque en mas de vn año no 
íe pudo entrar trigo en ella, 
llegando a padecer extre-
ma miferia ; y aísi aunque 
no huviera fucedido el defor 
den de los Soldados , no fe 
podía coníervar, mayormen 
te citando relucho el Geue-
, ral Lautrech a invadirla con 
todo fu Exercitojel qual ca-
fi inmediatamente tomo a 
Bofio por pados, y no por 
combate , como han referir 
do algunos. 
CAPI T V LO XXIX 
E L R E I N O D E W H S M U . ^ i C L U M ^ t X E T "sAh 
Infante Von femando, hermano del SmperdJor; y el de 
Vngnd le elige,y cotón*. 
V E G O que 
murió elRei 
Luis en la ba 
talla de M u -
gazo j como 
queda referido en el capit. 
xviij.de efte JLibr.2. la parte 
mas noble» y fiel de Bohe-
mia determinó en Junta, 0 
Congregación voluntana,a-
clamar por SuceíTor íuyo al 
Infante Don Fernando,her-
mano de nueftro Rey, y 
Emperador Don Carlos,ei« 
quien concurrian todos los 





n o j.cr el 
poder de d 
Enemiga, 
T o m a e l G s 
n e t a ! L u-
drecb a í o . 
lio i ni p e . 
ama-
M.D, X X V I I . Corona dc Aragon. 3 í 9 
amado de ks gefttts, y Ío$ 
derechos de legitimo here -
dero, porque a mas de cíiaf 
cafado con hija mayor del 
Rey Ladislâo, hermano del 
difunto Lays, era de la Caí i 
deÀQftfia,y efta llamada fié 
pre a fuecísion reciproca con 
la de Bohemia, por concor-
dias , y paitas entre el Rey 
Machias Corvino,y el E m -
perador Federico Tercero, 
Bifabuelo del Infâflte D.Fef 
fiado, las ^uaíeâ reno varo el 
Emperador Maximiliano, y 
cí Rey liadíslao ,• / fueron 
admitidas,y juradas por loá 
Grandes de VngriaiPara po 
nerjo en poiTefsioii con lasi 
Reales ceremonias, acudie-
ron a Praga diez y ocho Em 
baxadores, ò ComiíTarios de 
aquel Rey no , íeis por cada 
Eftado, de los Barones, de 
hú Nobles, y de los Ciuda* 
des, iíCztncnte veftidos, y 
Corl el fequito de mas 
de trecientos y cinquenta 
Cavalios. Beíaron la ma-
no al nuevo Rey en Publico 
trono ¿ y le juraron la obe-
dietída , fecoddcíertdo en el, 
vna mâgéftad benigniísima, 
y juila y'y^plicaciou:, y pro-
videncia ^aía«el ^vk r t t o^cd 
mo lü míiMfoia íuégcí en 
ks eoníereneias q w tuyo pat 
ralas díípQÍiciones d« e l , en 
que admiraron todos íu in* 
geniofa Capacidad ». jp-'ía ze* 
£0 de la jufticiaj con qtiç los 
çmfolà , y fervorkò m 
imor. 
Con iguai folemtíiidad, y 
rio inferiores afeáos vinie-
ran para él mifmo fin los 
Embajadores de M oravia, 
y entre ellos eí ObiCpo O I -
múnt^ * acompañados tam-
bién de mucho numero de 
Cavalios. Era ú Infante 
Marques cíe Moravia, y P u 
que deSikíiaíy tal le hailam 
quando le buícabaii Rey, 
con que llenos de gozo-die^ 
ron buelta á fu Píaviñciaj' 
blafonando felicidades. . 
Pertenecía a D. Fernando 
el Reyno de Vngria por los 
mifmos drechos,y para exa^ 
minarlos,y fus merecimien-
tos , convoco Dieta la Rey-
na Viuda de Vngria, Con el 
Conde Palatino,y otros JBa-
rotees, habiiítanda tres L u -
gares proporcioríãdas a la 
gran reprefentacííô,y calidad 
de efta §mtàtt güardaídás 
ks Leye^ j- y chambres de 
aquel Reyníji 'C^iíou;*!** 
fiir à eftâ Dieta Juâ dkEapcf 
feâjCõde cíe Zips, V a y t ó á 
C o n c u r -
r í n Jos Ertt 
b , ' s a b o r e s 
de M o r à v í à 
a ià a c i a m i t 
c ioü R e a U 
C o n v o c a -
te tf'iéti p í 
f á d e é i a r a r 
a l I n f a n t e 
D o n t e r -
n a n d o R e y 
d e V o g r i a , 
a f o r m a d * 
U $ I . eyés fy 
T e m e r i -
d a d d é l V a y 
v o d á d t T r á 
i i ' v a n i a e n 
a p r o p r i a r f e 
v i o l é n t a m e 
t e l a C o r o , * 
o » de V a -
g r i í . 
3 2 0 Anales de la 
Año 
M.D. XXVI I . 
priarfc la Corona, folicitan-
dolo con todo el arte, y d i -
ligencias de vna ardentifsi-
ma, y íagaz ambición , por 
medios injuftos, è indignos, 
de dadivas,y promeíTas para 
; (^omperlos votos; y fue 
1 #^fu temeridad J que conf-
. pitando a fu influxo los que 
le feguian para nuevaDieta, 
con lefion de la Ley mas 
principal del Reyno, que 
prohibia debaxo de las ma-
yores penas que conoció el 
rigor,el poderlo executar en 
falta del Principe otra perfo 
na fino la Reyna Viuda , fe 
hizo eligir Rey en A Iva-
Real, y coronar con la Co-
rona fagrada de San Efteva> 
que dizen la re cibiò el San-
to por manos de vn Angel, 
de que era indigno, y perju-
ro depoíitafio , pues por ju-
ramento folemnifsimo no 
podia darla fino a quien de-
terminafle la Dieta vniver-
íal , legitimamente congre-
o» D.eK: gada. La Reyna, y el Con-
i u n d o R e y - ¿ g ; palatino autorizaron Ja 
iif k̂ Dieia dé.Poílonio , .donde fue de-
de PÜÜO- 1 1 TV 
clarado Rey iJon Fer-
nandoi» éoji afsiftencia del 
iCaá¿elier; del Rieyno , y de 
los Barofies.y.^rocuradoresi 
'•$k°k$. i GiuáadfiSi; Publicoífe 
a t o . 
nidad de los pregones, y o-
tras ceremonias, y fue nota-
ble el aplaufo , y regozijo, 
porque todos amaban aDon 
Fernando con impondera-
ble afe£to j lo qual vifto, y 
çonfiderado por el Vayvo-
da defiftiò de fu loca empref 
ía, y pallando el Danubio v ^ h i i 
con prefurofa fuga, fe retiró dad!'"1"'' 
a los confines de Polonia,dé 
donde le facò la gracia,y pie 
dad del Cefar , y de otros 
Principes, interponiendofe 
con el Rey Don Fernando, 
para que le permitieíTe bol -
ver a la Tranfilvania, com-
padecidos de lamiferiaque 
el fe avia buícado en aquel 
retiro. Hallábale Don Fer-
nando entonces con quinze 
mil Infantes, feiícientós ho-
bres de Armas, y dos m i l 
Cavallos ligeros , con obe-
diencia de Croacia, y Eícla-
vonia , y tantos reipetos de 
vnion con vn Cefar Herma-
no , arbitro entonces de las 
visorias, y caftigos del Or-
be, y fobre todo Senpr de 
los, corazones de aquellas 
gentes, con que no avia po-
der para contraftar fu;dere-
cliQ, y tampoco era capaz el 
Vayvoda parã ha^erjq la me" 
nor opofifipn.; Publicpíe 1^ 
eleceion 3¡)m •i7erna;ndo 
en 
A ¡yo oronade Aragon. 21 
D i . i c i ' - r -
cu/n dc 
Ferrr .u io c u 
R e v dcVu-
V n G r i c 
2ta i c r 
los P a l e o l o 
g o s , E m p e -
l a d o r e s dc 
C o f t i t i c t n o 
j ) I a } p u b l k a 
v i fer é m -
hi?da d e 
D i a s p a r a 
r e f t i u r a r la 
C h r i f t i ã d a d 
y j u n t a n d o 
fete m u c h a s 
g e m e s e n 
V n e n a , c o n 
í t g u i ò g r a o 
des v i & o -
ÍUÍ. 
eh-Rie^ dcVngr i i a ló. dc 
Dciiicmbre dê elle año 15 27 
dia ' Dommgo a las dos 
r-as dc La t u'dc , como nos 
con Pa por cartas de Gabriel 
Sanchez, Secretario de Don 
Fernando , que eftàn origi-
nales en nueftro poder, y co 
efta noticia tan fegura íe han 
de corregir los Hiftoriado-
res,qiie con variedad feñala 
el dia de efta elección. 
Por efte tiempo llegó à 
Vngria v'n Hombre Griego 
de Nación,que dezia fer del 
linage de losPaleologoSjEm 
pctSàdbFcs- de Gonftanttno-i 
plá, de buen diícurío , al ge-
nio de aquel Clima , valien-
te , y muy perito en la mil i-
cia^ fu vida , dentro de los 
ritos Griegos, eiíemplarifsi- : 
ma.Tuvo induftria. para jun 
tar vn numeroío Exercito 
de Ghíríftianosicon jque infeí / 
ta va 1 o'ŝ  ter mi nos de Vngria, ¿ 
publicando que era - embian,» 
do de Dios para ¿eftautfar la i 
GhHftíàndad , y que. efpcra-. 
va gMiiár el Imperio de Gof-. 
tantiiiopla, con ky üéa.-de al* 
guü' Principé jufto.D.drrotò,' 
y deshâzó-al Và-y^oda de/ 
Tránfe&)iia,: fo^aele aprcp 
vècíiífeft^laifrente, !yl raanoa 
dfe mííá dit veinie^y úñeó mé 
hordbi^^j ;íucéífô qtiç /recon 
nôcíaie|:<ariego por obra ds 
la divihaíprovidencia, ¡alen-
tandõieipara nuevos vy ma* 
yores triunfos. Moftrò gran 
zelo de la ,jufticia caftigan-
do con rigor qualquiera def-
orden , o violencia que co-
metieííen fus Soldados, y 
al Rey D. Fernando le fue 
muy obediente. Pero es de 
mucha admiración, que efte 
Hombre tuviefle tal íéquito» 
y lo arrcglaífe, íin dar fuel-; 
do algunos los Soldados^lí 
mentandofe ellos de fus ha-
ziendas,ò de otros focorros; 
íin caufar moleftia, • llevado^ 
de la báufa de la Religion. 
En efte âno a 27. ade Ja-
llo . pronánciò« Sefitencia el 
Parlamento de París contra 
• la: memoriai del Duque de 
Bocbon, declarándole reo de 
lefa'Mageftadjborradp fu no 
bre, y amias /perpetitamente 
de fu cafa, f>. familiá^y -todos 
fusí áút nes ̂ adj aSàĉ doi a la 
Real Camara. Afsip fe) ven-
garon L©£Fraricefes ái biuer 
te del qué taiiro,temieran en 
VÍck.-'sA ^ ' 
También Lautre¿h lle-
vando adelante fus defíg?" •: 
niosv ocupcea Alexandria,' -
Vcgeben, V iagraífa, ly extras 
Mgàdb í-íteftési; JVoinbndc 
pufc/ftiátó.-fíieM fíteofabixí 
Ss Pa-
S e n t e n -
c i a d c K ' a r -
l a m e n t o de 
P a r i s c o n -
t ra h m s -
tnor ia d e l 
D u q u e 4 e 
B o r b o n . 
E ' G e n e r a í 
L a u t r e c h t » 
t n j m u c ' o * 
L u g a r e s f u 
e r t e s i y p r i n 
c i p a l m e n t e 
a P a v i a , d o 
de e x e c u c a -
r o n fusSol» 
d a d o s todas 
las m a y o r e s 
v i o l e n c i a s . 




Pavia ; la qual, defpues de el combate de efta Ciudad, 
quatro dias de valerofa refif- en que quedo preíoelRey 
tencia, puefta por tierra bue- Francifco, la entraron, y fa-
na parte de fu muralla, hu- quearon con tal r igor, que 
vo de rendiríe a 5. de Q&u^ no huvo violencia alguna 
brcjy acordandofelosFranr que no la executaífen cort 
cefes de laigran rota que pa- implacable irá* ' 
Mecieron el año de 1525. en * 
CAPITVLO -XXX? 
2) is E m ion E S E n H V E S G < J , E n r m b<js y j t t -
çuYtlaâesít tDon\^ilmjo de Caflr¿>y?inos,y de Z). Felife de 
Vmes.ftclendUntes de eflaMurat fiitctmar 
fojjefsm de elU* , 
pieyto JSjLrtjBguian pleyto def- 13. de Dezkmbre el Obiípo 
ZHJZt de el A5Q1VI.D., Don juán de ̂ ragop y N a - -
Ü c W ' m . WmPÍé X V I L D o n A lon varra, y pretendiendo fucc-; 
m dcHücf fo de Gaíl:ro,y Pi- ' derle en la Mitra Dop A l ó n 
nos,y Don Felipe de Yrriès,; fo de CaftrOjy Pinos.y D o n 
fobre k fuceísion en lai M U . i Felipe de Vrrièsiperíuàdidos 
tra de Hüeíca^cohilan efiea^í deíus derecbòSjy acalorados ^ 
zes diligencias, qucí j^otíva^ ' dé fus; parciales, intentó cada 
ron a fus parienteSiy amigos vno tomar la poíTefsion.Co- Y * ' " d e Vrr>es 10 
a llevar el negocio por ar^ rno el negocio era de m u - " ^ ^ ' 1 -
mas. Lacaufa, y los ienti* j chos años j y entre perfonas Í Í { ? J ° J e 
mientos que fe figuieron re- tan principales,echaron hõn- fuu;f̂  ^ 
fierc el Coronifta Don Bar- das, y J dilatadas raizes los 
tolomè Leonardo de Argén ; afe£bós de los Naturales de 
fola?cap. 32.de fus Anales, y, aquélla Ciudad 5 pero lleva -
arriba dexamos eferitos los bafe a lés..irias Don Felipe 
progreffos Lib. 1. cap. 25.7. por la mayor acceptacion 
i / .y Lib.2i.cap.20.y aoradir. que tenia con todps fu her-
fèmos el fin. V ; V manor MoíTen Juan de V r -
i Murió en Huefta el A ñ d íiés;9SeñQr del Lugar de N i -
"ado.de M . D. ^ . X V L * fano^ e! íkvfor^que le d $ 
ba 
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M a n d a e l 
E m p e r a d o r 
que v a y a a 
Hue fe a e l 
E i í ca l M i -
cer 3ua0 
!e j c l e N u c -
N o t i f i c a , 
y b a z e r e -
c a ! a i G a b i l -
io de l a C a 
sedra1 , q 1 0 
.dé la p o f l c l . 
f ion d e l O -
bt fpado f in 
ex çcuEor ia» 
les d e l E m . 
p e r a i o r . 
tóDón Hugo «dê Vrriès»Ca 
'bècitde eftí Cafa. Túvonos 
i' " r • 
%tda él Empferadof'-dc las 
prevenciones militares de las 
paites i arrebitadas de vdie* 
'mentifsíma ^afsion éréesíbr-
çár ills derechos, y patóiata"-
jar eíie rómpkiiienro, man^ 
dò que fucífea Hueíca M i -
cer Juan Pere¿ de Nueros4 
íu Abogado Fifcal , y Patri* 
ttionial en Aragon j fiando 
el aísiento de efta ¡rtíatmi 
de perfona' de tan grande 
prudencia i y autoridad* 
Llegado a Hüéífca »- tfoti-
fico al Cabildo de la Iglc-
fia Catedral a 4. de Mar-
ço deíleAñoM D.XXV1L 
que no die líe la poffeísion 
del Obifpado fin executória 
les defpachados por la Real 
Cancelleria , pena de incur-
rir en nota de rebeldia, y de 
diez mil florines de oro, y 
también iricimò á las partes, 
que fe les declararia i neap a.-' 
2es de la poíTefsio, íi la intcji 
taíTé fin efte requiíito. A'j.dü 
Março Pedro Fernández ele 
Yxar, ínfançon * y Ciudada-
no de Hue lea , req uirió lo 
mifmo al Cabildo , en nom-
bre^y con poder del Aboga* 
do Fiícal ••, y el Cabildo reí* 
pondiò a 8. ofrecienclefe coh 
grande atención 1 exeeutar 
ílòljuè el Emperador le mah 
.̂ dabau Empeñaroníe dema-
Gadaím^iK/las partcsícomba 
.tieron la cafadíel Vicario.Oe 
•jaeíàLj hírierbn de muertcai 
f iferal Eclefiàítko', ty a i n 
Nuncio de iaCuria^y los de 
clarados iocurlos en lasGen* 
furas Edefiafócas. por cftaSj 
3£;otías;vioknciaS4 tuvieron 
atrevimiento qtaaisiflir a los 
Oficios Divinos y inflando 
cora amenazas , y injuriaSí 
que los profi^uifiilen^ y en\ i 
Real Gafa dé Montaragon^ 
vecina a-Hüefei.'fe recogió 
gente facinorofa•••j^àe- ' avrî  
acudido a cfta,. goíár]fMla*y^Bt 
íeftaba la Tierra»Por efte bio 
tivoj y por íu .propria oprefa 
fioiiv reíolvio el Cabildo dtí 
la Catedral .euibiar dos Ca-
nónigos a Zaragoza , para 
que procuraííen el favor s-y 
aLsiftcncia de ios Diputados 
del Rey no i y eftos dieron' 
luego noticia al .Virrey ^ y ê 
15* de Julio eferivieron at 
Emperador, íuplicandole que 
declararaxl derechoj.y man-
dalle guardarlo al que, id tu¿ 
viera.Dón Felipe de Vrriès a 
S.de Agofto dixo en prefen-* 
cia del i jiafticia de. ííuefcá 
Juan de Sángueíla, Sefidr db 
Torres-ftcas » y de;Juan de 
Lobera^ que porfemeio. del 
Ss 2 ^Em^ 
da d c l C a b i l 
d o de H i t e f 
c a a U s D i -
p u t a d o s de 
í l R e y u o - . y 
lo que r e -
c r c f e n j j r o a 
eftos a l E m 
p e r a i o r . 
l i p e de V r -
r iès fe ofré« 
c e a d e f p e -
d i r fus gen* 
t t s . 
3 *4 Anales de la Año M.O. XXVII. 
Emperador,y bien de la ;Giu 
dadvdeipidini-tasCapi&ñes, 
y gente que le aisiftian ^co-
mo el Conde de Ribagorça, 
pariente , y valedor de Don 
y la defenía de baitm^cide». 
«as, y carros traveíados«0 
las Calles. Av ia diípuefto el 
Conde.cjuc acu die líen cierto 
dia a Quarte, Lugar fuyo,ve 
Alonío de Caftro,no eiitraf zino.a Hueíca,cnil Vaífellos 
k en ella con armas, v íc ofre de Ribàgorça,a cargo de Ra 
àeron à procurarlo, agrade-
çiendo fu atencio,de lo qual 
fe hizo eícritura publica. 
A 23. de Agofto eCcriviò 
el Emperador a Don Felipe 
de Vrriès, al Jufticia Juan de 
mon de M u r , Señor de Pa-
HaruelojProcurador general, 
o Governador de aquel Con 
ílatlo i y íiendo era focorro 
tan coníiderable para la oca-
ÍÍon,y muy inferior el nume-
N u í v a s d í 
l igenc ias pa 
ra fof le^ar 
l a s t u m u l -
t s d c H u c f 
Sangueíía,a fu Teniente Juá ro de fu gente s fin eíperar, 
JLorenco de el Molino , y a f« reíolviò a entrar en la 
Mart in Seljan,Sefíor del L u C i u d a d , para ayudar a fus 
gar de Alerri5encargandoles parciales,expueftos a peligro, 
la paz publica;y para aííegu- y porq acabivan de llegar el 
raria , embarazando que no Governador de Aragon D. 
entraííe gente en la Ciudad, 
fálieron de ella a vltimos de 
«fíe mes A 10.de Setiembre 
. tdl iruyò Juan de Morcat 
l?s llaves del Coro al Cabil-
do de orden del Celar 5 y a 
tiempo vn Procurador 
de BonAionfo de Caftro in-
tentó tomar Ja poífeísion,por 
aver obtenido tres Sentécias 
conformes, y Executoriales 
Reaksjy para que fe efe&ua-
ra» entro el Conde de Riba-
Hock*e<i g ^ÇMn Huefca, oponiédo-
C^míC. k k v,gos^amente la parte 
de B o n Felipe de Vrriès, 
^eicraí i los mas Ciudada-
' Pueblo,con arcabuzes, 
Pefejn re 
fufltanéte 
las Jos pafi 
f í j l id j i ie i , 
con mucrw 
Je muchos, 
v riefgo de 
natfor, y a . 
«ios Cavj -
l i t ros. 
Miguel de Gurrea, y los Di 
putados del Reyno,para íbf-
fegar con la autoridad , y íi 
futííe neceííario co ia fuerça, 
eftos tumultos: Y aísi entro el fj0¿i 
primero acavallo,atrope!lan-
do a los Enemigos, y las de-
féías puedas en las Calles, y 
pelearon todos ta reiueltamé 
te q murieron muchos, y al 
lado del Conde,Mcndoca fu 
page}que llevaba el guio;y al 
Governador , y a Donjuán 
de Torrellas,Señor de la Ba-
ronia de Ant i l lon, les mata-
ron los Cava líos. Fue venci-
da la parte de Don Felipe de 
Vrrièsjaunque muy fuperior 
en 
Ri vend 
da h pa'c'í 
¡ i íWdc f ) , 
áe 
Año 
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Toma P o í 
fefsiou p a -
í i f i c a t í e e ' 
Ob ' t fpado 
D o n M o n í o 
de C a f t r o 
por P r o e l ! 
r a d o r , y 
mtiere e l 
m i f m o ó í a 
de pefl c en 
5ora , C i i ! -
d a d i l c l R e y 
« ò d e Ñ a p o 
Iss . 
eael numero , y afsi la-
quearon las caías de todos 
•fus parejidesjy íi losVafalios 
deRibagorca huvierá concur 
rido,feria el trançc mas fuer-
te, y fangrienro. Con efto a 
12. de Odtubre MoiTen jay-
me Viota , Canónigo de 
Buefca, Procurador de Don 
Alonío de Caftro^comò pof 
fefsion pacifica del Obiípa-
do con Lis íolemnidades a-
coftumbradas:Y es muy no-
table, que el miímo dia mu-
rió Don Alonío;de,pefte en 
Sora9C¿iidá.d del Reyno de 
Ñápeles; f íabida la muerte, 
pretendí Don Felipe de V r 
fies íubrogaríe en ius dere-
ehtss para iacedcrJee-nkDig 
nidad,pcro el Cabildo publi-
có lit vacante , nombrando 
Oficiales para exercer la ju-
riídicion ; y el aña figuiente 
prekntò el Emperador en 
fu lugar a Don Diego Ca-
brero; y viviendo poco , bol-
viò Don: Felipe a querer iu-
ceder, pero nunca lo confi-
guio* 
- y CAPI T V LO XXXI* 
D I F E R E N C I A S E N T R E E L G ü F E R N A -
dort y Diputados d?l Re y no de A f w m .par aver 
prohibido la Uca de carnes .y vanes de el. 
H a m h 
q u e íe pad 
c ió e n 
Examos referido 
ea el capit. 24. 
de eiie Libr.2.1a 
grande eftereli-
^ dad, y hambre,quepadeció 
Ára- Aragon en efte año , por l is 
muchas nieves,y aguas de el. 
Efto dio caula a que Jos D i -
putados del Rey no prohi-
bieíTen la íaca de carnes,y pa-
nes, para evitar la careftia, y 
los incovenientcs de ella. So 
bre íi tocaba al Virrey,© Go 
vernador en fu cafo , ò a los 
Diputados efta providencia. 
huvo largas,v continuas dif-
put,iS üeide el año 1522. de 
que h.ize relación el Coro-
nifta Don Franciíco Diego 
•de Sayas en ius Anales en 
loscapit 60. y 13Í. y nofo-
tros la hazemos en el cap. 33. 
del Libr. i .y en los cap. lo.y 
n.delLibr. %,El calo de aora 
fueafsL A 5.de Junio entra-
ron en el Confiftorio de la 
Diputación el Governadori 
que exercia la Vice-Regiaiei 
Jurado en-Cap de Zarago--
ça,y algunos Señores, y pro? 
puíie-
¿26 Anales de la 
puíkron a los Diputados la 
penuria que íe padecia en to-
do el Reyno de carnc,y pan, 
y que prohibieren fu íaca; 
ofrecieñdofe el Governador 
a componer con el Arrenda-
dor de la Generalidad el da-
ño que fe le fegüiria de la Vie 
da.La miíma inteligencia 
manifeftaron los Miniftrds 
Reales, y todas las períonas 
de autoridadj y coníultadoS 
los Abogados del Reyno, y 
otros hombres pra ¿ticos del 
comercio, conformaron en 
Pr)llibfn efto, aconfejando la publica-
dos d Í ? K n C l 0 Q ^e ^ V^^a » (1UC ^ k*ZO 
g o n h faca coníidcradamente a vltimos 
de c a r n e s , / > 
de Junio por los Diputados, 
y a 7. de Julio dieron cuenta 
al Emperador en carta,y por 
medio del Secretario M o í -
panes 
bs el i 
rader c l bã 
f'o Je pro 
ÍÍ"S"Í Vor losDiputados,moftran-
à o S , y m M ~ ¿ 0 macho defasradoen la 
da que no D ** 
í e o b f e r v e , 'K.eal carta que les entrego el 
antes b:cn i O 
q u e fe p u . Governador en fu Confi l io-
b l i c j u c otro . / - N I 1 J 
en fu R e a i nOjy.palso a hazcr bando pa 




tados a la' Corte del Jufticia 
de Aragon , y íe les dio Fir-
ma, y el Fiíc.il Realdeípues 
de varias diíputas, fue admi* 
tido a contrafirmar , cauían^ 
do eíta divilion mucho pen-
juizio al Reyno,porque cada 
parte por víar de fu derecho 
ciaba las licencias que le pare 
cia9y los Guardas procedían 
con mas libertad en arbitrar 
las íuyas. Paísòencfta oca-
fion por Zaragoca,de buelta 
de Italia, el Gran Canceller 
Mercurio de Gattinaria 5 y 
los Diputados a 22. de Se-
tiembre le reprefentaron,pa-
ra que informaííe al Celar: 
Que avian executado lo dif-
puefto por los Fueros,y Ac-
tos de Corte , en que fe íes 
cometia efte cuydadojy fiem 
fen Alonfo de Sorià. Def- pre avian hecho ellos las vie-
aprobòS.M.C.loexecutado das;y aora avian atendido al 
mayor fervicio de S. M . C. 
y al beneficio dclReyno, pro 
curando q eftuvieífe baífeci-
do en ocafion que diíponia 
S.M.C •venir a celebrar Cor-
tes generales; v alegarõ otras 
da , publicando otra a v l t i - razones q juftiíicaban fu dere 
thos de Agofto en nombre cho.y procedimientos. Mas 
de S.M.G.para la carne}y in el tiempo fe paísò en alterca-
mediàtamcnte otra para el dos , ím acabarfe de reíolver 
pan. Recurrieron los D ipu- por entonces la materia. 
Inform) 
los Diputa 




r i a . 
N ? í- to 
tnò vinm» 
r f f0 lucion 
c r o a r e lo 




M.D.XXVÍIL C o r o n a d e A r a g o n . 
C A P I T V L O X X X I I . 
D E S P I D E N S E D E L E M P E R J D O R LOS 
Embaxadores de Francia Jnglafárra, Venecia}y Flo-
rencia.Los Reyes de Armas ¡Gmena por Francia y Cía 
renceao por I nglat err a,intiman a S , A Í \ C . la guerra^ 
y lo que les refponde* Previene eon eft a ocafion el Empe-
rador a losG over nadares y Cãfte llanos de las Fronte^ 
rasgue pongan mas cuy dado en 
guardar las. 
Año M.D. 








per la paz. 
Pmextos 
de el de Iri 
gUserra. 
iSITRAMOS eri 
el Año M . D. 
X X V i l L en que 
los Reyes deFrá-
cía, y Inglaterra pufieronen 
execacion los defígnios > que 
tanto avian meditado > de. 
romper la paz con el Empe-
rador, Hallabafe S.M. C. eii 
Burgos ¿ y pidida audiencia 
¡por los Embaxadores a i9 . 
de Eneroj dio principio el de 
Inglaterra a los pretextos de 
la guerra ¿ requiriendo a 
S. M , C.que pagaíTe á fu Rey» 
él dinero que le av î prefta:*; 
dp en parias oeáfióhcsjel que! 
fe òbligo a poner en Lon-
dres por él Rey de Erarciái: 
y los quinientQSutml duca» 
dos de la peña ;por :,nofavs!£ 
caíad^ con fu hija. EllEmH 
perador;OCurrÍQr^ là rmliçla 
de efta propueftüjdfreciendQ5 
dexar fatisfeehò alíReyHeàr 
iPretextoi 
del de Firaá 
cia. 
neo cdn émbaxada partícuf 
lar j de que no avia podido 
cafar con fu Hija ¿ y. queen* 
tregaria luego todo él dine^ 
ro que piftamente dme{fe¿, 
reftituyeádole las obligaciü*; 
néSjò prendas,de eftos tredi* 
toSjmas èlEmbaxaddr dlxo^q 
î o las tcnia^y callo íbbreilbs 
demás puritos.El de Erancia 
pondero la obligrcion de fu 
Rey, y de los írincipes:, t?©*-
tentados, y Republicas-rcolí-
gadas, de poner en l i tó tád 
ál Ponci£ce, por. reverenck 
de la Religioniy hononde ía 
Qhriftiáiiáad, y fe lo- prcáefi , ., j 
tò al Émpérador > fíodgnos ' •,: y; ^ 
raudo el, rqúe yà 1* ú n é , i ; 
mas de advertiríelo .S.M.C4 
pêro ño bafbo, porque^uéí»; 
daba con : côo desbèchoM Í J f X 
artiikio.: Y ifsí los dosftti-- f™b¿T?t 
baxaddres,y los de l^necia, ^ ¿ g ; 
y Florencia, que eri todo les c¿x floré 
fe; 
p 8 <• A n a l e s ' d e Ja 
feguían, fe deípidíeron Je-el 
Ccíarjcl qual cò animo muy 
fereno , fuperior a todos los 
fuceíTosJcs íignificò fu dolor 
de los grandes daños q avia 
de padecer la Chriftiandad 
por efte ròpimiento}en q ^e 
y abala mejor parte}no avien 
dolo motivado.Los France-
fes le dan color con otra cau-, 
fa,que fuponen, de que el 
Emperador avia mandado 
«uiT fó? prender en Granada al Obif-
™»7Se» pbdeTarba^Embaxadorde 
« ^ de ia franQa)y alos delosPrinct-
pes de la Liga; pero efto nõ 
conviene con la templanza * y 
agrado con que. S. M . C. 
iba ocurriendo a¡l mal ani-
mo de ellos , fatisfaciendo 
a áis pretextos,por no llegar 
. ^ alfaioprecifo de la guerras 
' li> masudffiáer tan repugnante 
aL^ejpcdio deilas^8Ces,y a fu 
decoro,..y conveniencia., ex-
poniendo .a fmí Embaxado-i 
res: ea ios olqo^ ;iR¿eynos ál 
mifmo, o.mayor íigor. / 
L.s Re. -r^'£âaJ^o)puçMl'£'mpera'' 
mttÁl doríncBurgos , V í d ò s ;Re4 
S íS jS . yes ¿eíArims }-,(Snièna por 
num a i E m , FxjuMavty Qartmeao por I n 
perader en . ^ I 
|gMa,a g l m m w ^ o n t i ' M v á a d i* 
; r^;; :; Mierdolé; 3 lasixliez.ídc 'la-
y&kfitâi a viftà^/iTOchosf 
^f.:íx•x.K•ví^rl 
Cavalleros,Prefentaroníe cõ 
las veites del oficio, y he-
chas las ceremonias, hablo 
primero Clarenceao con l i -
cencia del Celar , diziendo: 
Que muchas vezes avia re ^TJ* 
querido el Rey Henrico fu ÍCTA;mat 
amo a b.M.L,. para que en-
tregaííe al Chriftianifsimo 
fus Hijos rehenes5refcatando 
los por vna luma confídera-
ble de dinero; y por la liber-
tad de el Papa oprimido , y 
Ciudad Santa de Roma pro-
fanada de Lutcranosjy fobre 
los empreftidos,y otras obli-
gaciones de dinero,que le de 
via:y nunca le avia refpondi-
do con íatisfacion , llevando 
en palabras a fus Embaxa-
dores. Y-afsi fu Rey , y el 
Chriftianiísimo fe declara-
ban fus enemigos, yleinti-; 
mavan iguerra por tierfa a y 
mar , retándole a todo rom-
pimiento4para que por fuer-
ca hizieífe lo que avian pro-
curado; , y ciperado pôr bue-
na graciaiReípondíò e l ' im^ 
perador oon mageftad, y be- Ref[)l)ef. 
nignidadiQü.e por la notifi^ »rd;J0^ 
eacion , aintima reconocía, ^ f f ' " 
no eftava bien informado el gi««r4-
ReyifüSeñor de la vefdad,^ 
era jafto i enterarle de e fc 
^ l e elTRiGy''de FrdncKt ft* 




to qüe di 
io e] Rey At kimis 
de Francia. 
flus WMMm G&dtem^^m 
nbitàv&ioiúfi enllatptifion 
'; '"Que p rwifW avtàf eftard&rjprd 
toa ertÊcegajílos^éberies-çoíi 
^«malèratUs xon áidoaesly fu 
-padre eracaufa de no averio 
executaclo,por no aver cum-
1 pHdo nada de lo que tenia 
- ofrecido. Que aorade niflgUr 
na manera )os ^ucfia-eníré. 
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Ct de fa. prifían del ¡Papaí/íá: 
eó^dt Eoniáide k detención. 
çkMs H i jos i fin qáer erfe Hik, 
brar por ditíero.Que págaífe , 
aíícpiey Hoi^ieoiy n^ inqiiiek} ç 
taffe a ¥enfídapa% fíorenÍs;t 
nes a y otros '"PótentadosicoH. 
ligados. A.trlbdy:ele la íóc^4< 
cion de Rhodas, y de la ma- , 
yM parte de' Vngtiapçabloi ; 
Infieles. Concluyo Guiemai;, 
gar,píroponiendQ,le.kfae.r¿áir ijotifícando la.guerra a toda 
a la qual nunca cedseria, - QLJÍÍ» hqftjjidad , pero con protef 
das deudas eftava Üiípueftoa 
- pagarlas^uegói como de pa-
labra, y en. eícrito lo avía di-
* cho a íu Bmbaxador. Que 
^íeatia macho no tener pa2 
* con íu Keyi y que íi le haziat 
<3*neM, procuraria defêderíe^ 
Y coñ¿l;uyc>,mandando aGla 
* fenceao,que entregaíle enef-; 
• crito lo que avia dichoj para 
iefponder; a fu Rey al miínao 
tenoc^ . 
Mientras hablo Clarert^ 
ceao cftuvo de rodillas Guie-
- mi levantóle * y leyó vn pâ  
peí de efta fubfta^cia^Que fu 
Rey fcntia mucho la deívnio 
con el. Emperador, por los 
daños de las dos Coronas* 
y porque aísi eobravan 
fuerças los "Enemigos de 
la Fè , por cuyas caulas ven-* 
dria con gufto en qualquie-
ra honefto partido. Quexaba 
tacibn delante de. Dios, y 
délos hombres, de los ver*' 
daderos defeos de fu l ley 
de confervar la paz,. ReP 
pendióle el Empetfadór .con 
elmifmo fembíante : Quc-fe 
admiraba,que fu;Rby>¡ddm 
xo dela fè d:é prifíonero ^ a 
que era aun obligado, le de 
íafiaíTe. Que mas guerra le 
haziaj no guardando !as ca* 
pitúlaciones, y palabras ajufc 
tadas por el. Sobre Jos otiros 
puntos fatisfizo. con las mif-
mas fazones que a Clàren-
céao. A l defpedirfe los Re-
yes de Armas^apartó el Em-
perador a Guiena,y le prevF 
no : Diréis al Rey vuéftró», 
amo i que creo no ha fido», 
avifado de cierta coíi que yo,, 
dixe en Granada alPrefiden-,, 
te íuEmbaxador^ue à el to-j, 
ca mucho ¿ y que le tengo,, 
T t en 
RefeucL 
'ti 'del'Em-
yerad o r SI 
Rey de A r . 
mas de Frà 
cia. 
Pa?af>ras 
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„en tal cafo por; tan gentil 
^Principe , que filo huvieíTe 
^fabido, ania ylrefpondiddj 
juchara bien de íaberlode 
9,& Embaxador > porqoe por 
,Ji\x> conocerà^cioiao k heíjrtí 
, msyoti guaaíááda <h que eti¿ 
, Jáaàridlle' prometi * ^ 
^èiafíii. Yo oSTuegOj que -fg' 
,¿Joídigais aisiilRe^jy mkad^ 
},qiie no hagáis falta* - Y afst lo! 
Manda ei Ofreció Guicna. E l itiifníd: 
unTdc h ^ u ^ n d à e l Emperador fa-
cono a jo . Jir .de lai Gorte- a los Embià-
Edibaxado- j .. T < 
res.y deúe x a c t o r c s d¿ rranciajlngíáter-
nenlos en , —« < 
h Foroic- ja, veneciá^y rlorenciajcon-
fc'ftí'q'b» ^ ác idos dcLope; H urtado de tif Mendoza a la Fortalez  e: 
Poza t diftante nueve lcguas 
deMadrid, con algunáCava-
\ l m para fu feguridad j y 
a^aifuerbn d e t e n i d o S i háftí 
qiic,lieg« aviío jàé ía buelta 
a Eípaña d e los Embaxado-
r e s d e l Emperador* 
Sabido por e l Embaxa-
Pide ei dor d e Francia lo que e l Erri 
Emiaxador T i -
de Francia p e r a O O r G I X O í títftt a GllIC-
al Empeia- * - r . , \ o \ JÍ ŝy i 
dor, que le na,elcnvio a b.M.C.a 18.de 
por eícrico> Febrero deíde Poza. Que f e . 
ÍVIÍS acordaba bien-de las palabras 
Praéi% q«e Íc d ^ o e n Granada por 
e l mes de Setiembre d e l año 
i 526.pero no f e las avia eferí-
$f;|i| Écy íu amo, y por n o 
&ÍÉsa íÍ! oficio , iuplicaba a 
S.M. Ci fe íirvieílc de repe-. 
tirlas mlàrefptiefl:a.El Em-
perador i lo executo defde 
Madrid a 18.de Março en ef 
ta formal í Yo os dixe»que el»* 
Rey vueftro amo avia he-** 
eho LASciíÈMÈ^TÉj y MES-** 
ç r i t N t E M i B M t Ê en :nó guar"** 
darme la fe q me dio por la?* 
Capitulación de Madrid ^ y ** 
que fífilujuâficíTé cíwtradezir ** 
eíloj yo. íe lo manternia de ** 
mi peífona a la füya. Uèis ** 
aqui las propriaS palabras ** 
que del Rey vueftro amo?* 
dkxe eh Granada * y aco fon 
aquellas que vos tito defeais >* 
íabér',porque fon las mifmas'* 
que én Madrid yo dixe al** 
Rey vueftro amo^que lo ten»> 
dría por LASCHE , y MES-** 
CiíANir, fino me guardaba la 
fe que me avia dado.De ma-
nera4que diziêdolas,Íe guar-
do yo mejorío que le pro-** 
metisque èl a mi lo q me pro ** 
metiò.Heòslas querido eícri y* 
afst lo e « -
cwtò 
vir firmadas de mi maflOjpor ** 
que de oy maSjní vos, ni otro » 
pueda en efto dudar. *> 
Intimada la guerrajdeípa-
chò luego elEmperador a los 
Governadores, y Caftella-
nos de las Fronteras,Cedula 
Real para la publicacio gene 
ral de elkiy fu tenor fue co-
mo de la i que fe dirigió a i 
Governador de los Conda-
dos 
Año 
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¡os Go v e -
nadores 1 Y 
de las Fron 
que p uík-í-
fen mis cui 
dado e'> 
a cauta tie' 
to de la p .Z 
dos de Rofellon, y Cerda-
nía,que dezia aísi. 
EL REY, 
^ é f ^ Ovefnador.Sabed.cjüe 
V J T los Reyes de Francia, 
>>y de Inglaterra, en nombre 
»íuyo,y de fus ConfederadoSj 
íjdeípues de avernos fecho lá 
^guerra en Italia tanto tieríi-
íípo,fin deíafio, y contta Ja 
«que el dicho Rey de Francia 
iJtenia dada, como prifionero 
>jde jníla guerra.no contentos 
¿>de los bullicios q hafta aOra 
»ha ávido en la Chriftiandadj 
>jnos han oy en eft¿ dia publi-
ticamente deíafiado, y abierto 
»Ia guerra en todos nueftros! 
ijReynos, y Señoríos. Dios es 
»buen teftigo de nueftras en-
^trañas, y quanto nos aVemos 
»juftificado , afsi para con él* 
3>comD para con el mundojde 
üque entre ellos, y Nos, y íos 
ájptros Principes, y Potétados 
>ídenueftra Chriftiana Reli-
ijgion* fe aíTerttaíre vna perpe^ 
¿ítuapaz, y tranquilidad,para 
Jíque todos en conformidad 
convirtieíTemos las armas cô 
tra los Infieles^y Hereticos9y 
ijpropulfaíTemos los impíos, y 
acommté Enemigos. Pero 
íjpues (omos provocados, no 
apodemos fino bolver por 
í>nueftro honor,y reputación, 






de nueílros Eftidos , como» 
lomos obligado, eíperandoi> 
en fu bondad inmertíà, que» 
tonforriié a nueftra intención » 
terna en todo la mano. Y pa-*, 
ra qué vos,y nueftros Subdi-
tos fepais quienes ion nuef-
tros Enemigos,para os aper-
cibir de ellos, y que ert nuef-
tros Señónos hallen el trata- „ 
miento (\ue fe les devejhave-,, 
riios acordado , que fe os ef- „ 
crivieííè efta i por la qual os „ 
mandamos, quân eftrecha-,, 
mente podemos, que keg@¿, 
tn recibiéndola hágais pre-Vi 
:Tonar a dafa vQz ert eífo^> 
Condados s y Fronteíà* éê 
ellos la dicha guerra abierta, 
yenerrtiftad, que cori los di-
chos Reyes de Francia ¿ y de 
Inglaterra, y fus Confedera-j> 
doSjVenecianoSjFlorétineSjy 
Duque Francifco Esforciá» 
tenemos y proveyendo en la ft 
hora, q ninguno de fus Sub- j> 
ditos, y VaíTallos no cortiér-» 
cie,íaÍga,ní entre en effoS di 
chos Condados, ni nueftros 
Subditos entren en Francia»» 
(in expreíTa licencia nueftra, 5> 
y que ceífen las contratacío- >y 
ríes, aísi, y de la manera que a 
fe deve hlZer en feitiejan-» 
tes ocurrencias ; y que las > s 
Fronteras fe aperciban, pá- a 
ra que en ellas hallen los>* 







A n a l e s d e l a Año M.D. X X VI IT. 
dichos Enemigos la refiften-
3,chi y ofenfion neceíTarias. Y 
»por quanto en el dicho defa-
«fio han ofrecido de dar qua-
a,rcnta dias, dentro de los qua 
«les los Mercaderes que eftàn 
«en los Reynos de Francia, è 
jjlnglaterra * pudieffen bolver 
ajfeguros con íus mercaderiaSi 
3,y bienes, haziendo Nos lo 
«miímo con los fuyosjque ef-
),ún en nueftros ReynQS,NoS 
«lo avernos aceprado,con con 
jjdicion^ue los dichos quaren 
3>ta dias començaíTen íolamen 
ajte a correr del tiempo que 
sAos nueftros pudieííen fer 
íjavifados; y que a efte efedo* 
jífe tomaíTe vn dia cierto, den-
igro del qual de vna parte, y 
>jde otra, efto fe publicaíTe en 
> ílos Lugares donde los Mer-* 
3>çaderes refiden j de manera» 
»que ninguno pudieííe pre ten 
«der ignorancia , y que los 
«nueftroSjpor no feravi/ados, 
5jno cayeííen en pena. Y por 
»no tener los Reyes de A r -
ajmas, que han fecho el defa-
ijfio, poder,ni facultad de ao 
jjceptar efta condición , ni de 
«acordar dia cierto para la di-
«cha publicación , les avernos 
«requerido , qué en virtud de 
«fu oficio, ayan de referirlo a 
«fusReyes, y avifarnos de la 
«refpuefta que fobre ello nos 
hizieren. Y porque cumple »* 
a nueftro fervício , que entre 
tanto que viniere la dicha»» 
refpuefta , no falgan de eftos»* 
nueftros Reynoslos dichos»» 
Mercaderes Francefes, è I n - » 
glefes, ni fus mercaderías , y » 
bienesjhafta que fepamosco-»* 
mo querrán tratar a los nuef-» 
trosjpor ende os mandamos,»» 
y encargamos , que luego» 
en la hora os affegureis de»> 
las perfonas , de quantos* 
Francefes , è Ingleíes ha-* 
UaredeseneíTos Condados,» 
y de todos íus bienes.tenien-
dolos a buen recaudo, hafta»» 
que de Nos tengáis otra o r - « 
d en,que afsi conviene a nuef >* 
tro fervicio.Dat.en Burgos a »* 
xxij. de Enero de M . D . 
Y O E L REY. 
l i n pofdata dezia S.M. C . 
Los Fracefes,y los otros Ene/» 
migos nueftros tiene A r m a - » 
da por ÍaMar,y procuran de 
oféder a nueftros Subditos, y 
Eftados todo lo que pueden, 
y afsi es bien que lo miímo 
le haga con ellos. Luego en* 
recibiendo efta veréis, íi ay 
algunas períonas que quiera 
armar Naves,Carracas^Ver-j» 
gantines,y otrosVaírosMari»> 
timosjcontra los Enemigos, y» 
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»las condiciones que eon Nos gos, darèisles licenciasque lo » 
jiCjuerrin aflentar, afst por reí- puedan hazer,haziendoIes Ia 
«pe&o del fueldo,como de las gracia que os pareciere de alo* 
3} pre fías, y otros gaftos que fe guna parce délos derechos,,» 
ashizieren, y de la qualidad de que nos cabrán por razón de» 
3>las dichas períonas, para que lo que tomaren; que lo que » 
JÍOS avilemos de nueftra volun acerca de efto hizieredes,a- >, 
a>tad j y a codos los otros que probaremos. Dar. vc íupra. ,, 
j^querràn armar por laMar,pa Sona-Secret* » 
j>ra en ofeníion de los Enemit 
C A P I T V L O X X X I I E 
M J N D A E L E M P E R A D O R D A R TOR 
efcrtto fa reffMefta a los Reyes de Armas deFrMCÍa>f 
Inglaterra. Los Diputados del Rejno de Aragon {uf l i ~ 
can a S.M.C.ordene^que fe decida enfusTribu^ 
nales la caufa de vn Caballero Ara-, : 













O contento el Em 
perador con la 
refpuefta que dio 
en la audiencia a 
los Reyes de Armas Guie-
na,y Ciarenceao,quifo que la 
HevaCíé por efcriro, para mas 
facisfacion de fus Principes,y 
generalmente de codos.Y af-
fi Lunes a 27.de Enero man-
do a fu primer Secretario 
Juan Aleman, Señor de Bu-
clens, que Ies entregaíTe dos; 
Carceiesjy el de Guiena con-; 
tenia:Que el Rey Francifco, 
por fu genio inquieto, mo-
vio, y fomento las guerra» 
deíde que entro en tu Rey?? 
n^do , fin obfervar Gdncor-
dias,ni atender al bLeacoiwu 
de la Çhriftiandad: y h 
el Emperador memoria de 
otros puntos que juftiíícaii' 
fu cauía , referidos en el capi 
id, de efte Libro 2. añadien-
do aora:La invaíion a Ñapo-" 
Ies,y Sicilia por elConde Pe-
dro Navarro 5 la de Luxem-' 
burgo por Roberto, de la-
Mareba i la de Navarra por 
Monfiur deAíparròsjk con-̂  
federación con tantos Prin-
cipes 
A n a l e s d e l a Ano 
M . D . X X V l l i . 
cipes, folícitados por el Rey 
Frãcifco cotra el Cefarjla vio 
lacion de fu íc,palabn»y jura-
mentos^o obfervadas por el 
lasConcordias de Paris,yNo 
yon3y la deMadrid co el nue 
vo vincutodri cafainknto cõ 
la Reyna DoñaLeonor.Que 
. clüontifice Clemente eftaba 
libre, y el Emperador no fo-
lo inculpadojíino muy dolo-
rido por la prifion, a que dio 
caufa el Rey írancifa^moti-
vando ppt la propria, y jufta 
'defenía a juntar Exércitos nu 
meroíosjcompueftos en mu-
cha parte de Naciones difí-
ciles de arreglar en la ocafio; 
Que no obfervando lo que 
teaia ofrecido, hazia mayor 
guerra, y refultaba de eíto la 
difeordia, y no de no entre-
gadeílosiRiíheiaes^ los jquales 
yà nolóèdarkjfín© es c&vm 
cñplida faiisfacion dé los da-
ños cauíados, y de los que fe 
avia de feguir del rõpimien-
to tan voluntario de la paz: 
Que guaedádo íu fèífe devia 
cofideràu.prifionero, y no le 
podia defafiar en efta calidad; 
ni la jdeuda alRey Herico era 
caufa pafa bl defafio. Conclu 
ye con vna proteftacion muy 
autorizada , pero llena de 
phñftí andad. 
cca« 
El Cartel que fe diòa i ^ r , 
Clarenceao contenia: Que d ^ i l h 
Rey Franciíco era autor de 
la turbación,y guerras de Ita 
lia. Que el Papa eftaba libre;1 
y el Emperador pronto a pa 
gar al Rey Henrico el dine-
ro que le devia. Que el mif-
mo le libro del concierto de 
cafar con fu Hija, embiando 
poder a fus Embaxadores pa 
ra deshazer efte trata do. Que 
corria rumor, de que queria 
repudiar ala Reyna Doña 
Catalina fu muger , tia de el 
Emperador, apoyado efte de 
lirio por el Cardenal Vvol-
feo,en venganca de no aver-
ie afsiftido S.M.C. en la pre 
teníion de la Tiara. Protefta 
fus defeos de la paz, y gran-
des daños que íe avian de íè-; 
güir. Leydos los Carteles a 
los Reyes de Armas en pre-
féncia de muchos Señores, y 
Cavalleros, fe los entrego el 
Secretario Alcman;y el Em-
perador dio avifo de todo 
efte hecho el mifmo dia 27. 
de Enero a los Prelados,Ca-
bildos de Igleíias Cátedra-' 
^Grandes ,T í tu los , y CiuJ 
dádes principales de fus Rey 
nos. E l Obifpo Don Fray 
Prudencio de Sandoval co-
pia los Cartcles,y otras eícri-
turas 
Año 
M.D> XXVIII . 









ía J poi que 
fué pré ía, 
fe juzgue 
in Àfagon) 
y no enGaf 
tifo. 
C o r o n a d e A r a g o n 
i , 
i 6 j . á í .de liHiijori^ííeei tkiosiquaiiis noyodh tmiv* 
Êtòpeíadot. : :•' . ¿ o / ; , • remediado:datf pam d é f e » , 
qtíeíidos! ̂ © í p t í r d ^ i del db J)or ciertb qtüc á^Uos** 
B í e ^ n a de Aragem i a quiea W friaadaria f eroédra^ fé f i - ># 
" "toca el Gúydado de.qúe^ fe ob Ido de k CaííeUdond^ eÍa-¿# 
feftfén {ítis Fueros, y' Fnvile- • ha. préfó én eíla Ciudad, y fej# 
gks s por parte de Don Pe- fae a h Qoictt de V , M . a>* 
df© de Caftroj j Pinos, Viz-- donde, bá íeydo prefo d^>* 
' conde de Ylla, jabrjKjue ÍÜÍ tenido Faíla ijgoraJIí por parí* 
pltóaííen al Ettííperadcii:»q la tddéi drebo Do» Pedro de** 
táifâ porq Dl Eédra iue prc» GàÈro nos; hi feydo naíifi^» 
fe-tnÁragõiy deíptífçs tnCaí eadojq ha fnplicado á V . M . ** 
1 tilia, fe tratafle en Aragón» à lò maridaíFe f emitir acá .¡tn** 
donde fe avia cotrieheado i y donde avia féydo acufado»èí* 
fe le hazia reo. Y procedien- donde dé jiifticiá fe deVia íèníi 
do éí^o fegun lós F u e r o S i n o - tenciar fu proifiéííp i ^ t j u e " 
brarõtt à 4* de febrero > parâ haftá agora V. M . rio ib avia >* 
hazef lá fuplicà ál Gefar , a mandado proveer. ÍÍÓi¡ü¡4>* 
Moíkn Juart dé Caíáldagui* ireduda én rríücho âgráVÍo,y>A 
la i Pedro Salcedo * l^edro de pef juizio de lasLéyes de éfte *> 
la Cabfa i Merino de Zara- Reyno:Que las perforias prç»* 
goç^^ Jay me Talayero, Ca- fâsen èl pof crímenes áqub* 
valleros Aragonefèfc, que f e - conietidos * ayan de ítt jüz->j 
guiad la Corte * y el diá íi* gados foera del dicho Rey-i* 
jos Diputa-
dos de ^rá 
gofl alBrii • 




guiente eferiviero a S.M.Q 
S A C R A i C Ê S A R E A , 
Católica Mageftad. 
» T T * A V. M . íabe ¿orno 
¿j | [ Don Pedro deCàf* 
>jtro füe píefo en eík Reyno 
iriftancii de Doña Maria 
side Cariñena ; y a&itsmdafe 
*>fa proceíloj pretendiedo que 
no. Yporq es ^píeffktíiêntfíii 
Contri los f üetos, y Privile%>* 
gios de efte'Regno > jurados n 
por V . M . Y por muíchaí! èar-r>* 
£as nos hâ .mandado efefe-** 
vir,que fu intenciónj y men^* 
te no es de q ü e b f a r l a S j y dpt» 
házíeridofeie Taber j etí 4aÍô>< 
que algufla Cok fe pfqny&i^ 
fe én c0ntj?aricÑ-#r:friaíidáf!á*> 
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»Reyao no fucie perjudica-
9>do en fiisLeyes,yPrivilegios;' 
SJPÒÍ* tanto , como i nofotros 
sjpèrtenezca procurat el que 
«los Fueros, y Privilegios de 
«efte Regno no fcan quebra-n-
tados, y que las cavilas dé ios 
Regyiicolas no fean fácadas \ 
fueti del Reyno,mayormen 
9>teTeyendo yà prevenida la 
ijiurifdiccion en el dicho pon 
>jPedro de Caftro por losOfí-1 
aciales de aquel. Por ende,por 
' Jiparte de efte Reyno fuplica-
>?mos humilmente a V. M ; 
»jaya por bien de mandar re-
ajmitir la perfona de el dicho 
«Don Pedro de Caftro a los 
«Oficiales de eíle Reyno3para 
«que por ellos íe haga jufticia 
«íegun las Leyes, y Fueros de-
9iaquel 5 y no permita V* M* 
«que vn Reyno tan fiel, y tari 
«leal a V. M . fea perjudicado; 
«en coía tan grave , como fe-
«ria íi la dicha caufa íe cono-
«ciefe fuera de el,y el dichoD; 
«Pedro de Caftro fueííe puni" 
iiâoiò abíueko tuera de aquel» 
Aporque allendê que efto pro* 
«cede de jufticia., ^fte ¿ Rey-
)>no lo rçcibirà ep feñalada, 
íjmerceddé !V.]M|Cuya M\zc-
«^ida Nueftro Señor Dios a-" 
>'largue por muchos años con, 
í*acreceRtamieQto 4filftados j i 
3>y Señoriós, y vitorias der4üs 
SnemígoSíDe Zaragoca a 5* »* 
de Febrero de M . D. XX- »* 
V I H . años. Humildes Sub-" 
ditos,y Vaííallos,que fus Im39 
penales Manos befan. Los 
D í P V T A D O S D E L REYNO DE '* 
ARAGÓN* > 
- T a m b i é n ^ eícfivieron el 
mifmo dia fobre efte ne-
gocio al Grafi, Canceller, y 
Regentes dei S.S*.R.Confe-
jo de Ai-agonjdiziendo: Por 
que entre las libertades de >> 
efte Reyiao és la mayor de J> 
todas, que ningún Regnico*' > 
la,por delifto; cometido pòr ?> 
el en Aragon,íca juzgado, n i » 
detenido fuera de el Reyno, »> 
aunque el acufado lo coníieo-*» 
ta. Y procedia mas en efteca-» 
fospor aver pidido Don Pe-
dro deCaftro íer reftituydo a 
fus Juezès j y no era huir de 
elioà el aver acudido al Ce-
farjfino folicitar, y efperar de 
fu clemencia , mejor , y mas 
breve defpaeho. No avernos 
podido averiguar la caufa de 
efta prifion. A 27. de Março 
fue llamado efte Cavallero 
con carta delEmperadoí,pá-
rá lás Cortes genefáles que 
(e avian de celebrar en la V i 
lia dè,Mdnçonvpero no íe le 
dexò afsiftlcni exercer el ofi¿ 
cio deJDiputado del Reyno, 
en que fertçòa 3 . de Mayo^ 
r 
yot- privilc 
^tc» <1ò lós 
Aragonefes 
es, t^uefus 
c a u fa s fe 
ay%n de jira 
g a r c u los 
T r i b u nalcí 
d e l KeyiWi 
â r o deCíí-C r o {atÜt; 
t-n adq jCof 
t e s aen'era-
Diputad» 
< l c Aiag0"» 
r o n - «íM 
«notivos p» 
















Cãcel l tr 1* 
necefsidad 
de Cone» 
geoer í les . 
Refael"*' 
!o S M c.y 
canaca las 
c<5 para *• 
de'unto ta 
Añó 
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y aunque a 4.cle}unÍQ hiziçr lladolici en las Caías del Co-
rem nueva íuplica los Dipu- mciidador mayor FrancHco 
tados con efte motivo,no tu- 4s los Cobos j íu cuerpo fue • 
vo efedo , y íorcçò en íulu- 4epoficado en eí Convento 
gar Don AIonio de Yxar, de San Pablo.de la Orden.de; 
bern^ano del Conde de Bel-
chue. 
A 29.de Março murió de 
alferecía el Infante D. Juan, 
hijo del Emperador, en Ua-
Predicadores,y de alli trasla-
dado a Granada; y el año 
1574.a 4. de Febrero al Mo-
nafterio de Sañ Lorenco el 
Real. 
C A P I T V L Q X X X I V . ' 
CONVOCA E L E M F E $ A DOR A LOS 
, AragonefeSy V aleñe i anos,y C ¿italants» para cels-
hrarles Cortes en la V i l l a de 
Adoncon. 
Olviendo de íta* 
lia el año paila* 
do el gran Can* 
cellerMercurino,-
ò Mercurio de Gattinaria, le 
reprefentaron los Diputados 
del Reyno de Aragon en Za 
ragoça» los reparos fobre al-
gunos Fueros no bieja obfer-
íervados,y la providencia pa-
ra otras cofas del fervicio de 
I)ios,y del Emperador>y bie 
común de fus fidelifsimos 
VaíTalios^no pudiendoíe pro 
veer a todo cumplidamente, 
fino es en Cortes generales. 
Dio cuenta al Emperador 
el Canceller de efta reprefen-
tacion; y teniéndola S,M.C. 
por jufta, y la ocaíloíi por o-; 
portuna para pidir fervicio-a-
efta Corona de gente, y di* -
nerojfegun la coftumbre de . 
las Cortes, y la neccfsidad • 
con que íe hallaba , mando 
defpachar cartas convocato- -
rias en la Villa de Mayoreto 
a 27.de Março para los Ara- t 
gonefes, Valenciaíios, y Ca- : 
talanéSí de efte tenor. 
CARLOS, por ía gracia de >« 
Dios, Emperador cle&o de « 
Alemania.íiempre Augufto,» 
Rey de Romanos; y JVANA*» 
Cu Madre, y el miímo CAR » 
tos fu Hijo, por la gracia de» 
Dios,Reyes deCaftilla, Ara->> 








M . a x x v i i r . 
Hl 
«de Jcrufalena&c. A I íluftre,y 
}> muyRcvereiído D. Juan de 
^Aragon, Arçobiípo de Zara-
íigoçaí nueftro Pariente amâ1» 
3ídcf,fáíud,y;clileccion. Corno 
jjbíos^pbt culto d£ Dios tiaeí-
jrtfb Seífor} fervicid nucftrov 
jhGnor,guarda, y bonfcrvaeiõ 
>de nueftra Ueãl Gíroña, be-
íjneficiosy tranquilo eftaáo de 
ajnueftros Reynos deAragon, 
i y Valencia ,f Principado de 
^Cataluña , y Condados dé 
«Roíellon, y Cerdaniaj y por 
^eftablecer k paz vniveríalen 
jjla Republica Chriftianajaya-
jjmos determinado al prelen-
iJte celebrar Cortes Generales 
) ja todos losVezislo's,y Habitt 
j^dores de los dichos Reynos^ 
aíPrincjpadojy Cotidados,eli -
jjgiemió para la tal ceiebraciõ 
sih toftra VilLi dé Monçon,-
)>còmo irtas cómoda, y opor-
J3tuna,fegun que por tenor de 
íjlas preíentes la a{signamossy 
íjpara começar aquellas el pri 
jjfnero dia de Junio, y los dê  
jjmas dtas-figuientfs paracort-
n .c« vjtinuarlas: Por tanto os roga-
t* ios Ede «nkos, y advertimos con todo 
íiaiiicos fe r. i i n 
. du í - ihr* . »cuydaao por nueltra auton-
K c t i m l ^ 5jd?.dRèal3que aísiftais a la ce-
Í l ; 0 s 4 e « I l a c i ó n de eftas Cortes en 
a x » h j w í « d Liigar,y dia íemlados5por 
«que Nos-el REY cftarèmos 
5ÍÇ1 miímo dia alii en pcrfona. 
cJaem», 
dándonos íii gracia; cl Aí-
tifsimoi I)at¿ cilla- Vi l l i de" 
Mayòfetò el dià xxvij. de" 
Marco*- Aüo del Nácimien-" 
t o d é l ^ ñ o ^ l D . X X V l l L » 
•Yo fit BltfV-i La Sac. Céfar.y 
Cat.Mag.lo mandó á mi A--
lonío'ck^Soria, Secret;En l a » 
¿nifma ^o^fefmidâdi fe def-
pacba^ort^tas coii los ti tu-: 
los próprios de cada vno. Por1 
eljDR'AZO*)E LA IGLESIA^ i ço ¿e I» 
los Obiípos de Hueíc^y Ja- Iêl̂ íia• 
ea,y de Sügófvc,y Santa M i 
f u dé Âlbárràcin, vnidos jai 
los Abâdes de Monte- Ara i 
gon,de Sari Juan de la Peña*1 
de San Vidorian, de Beruc-
la,de Ruedan He Piedra}y d¿ 
-Santa Fe, dé Montecíaro, y 
•de la O ; al Comehdador 
mayof de Aícañiz de la Or-
den deOàlatravai a los; Prio^ 
res dé San Salvador, Sede de 
ZarâgOça,y de SantaChrifti-
na de Summo-Portuj al Ca^ 
mendador mayoí de Cánta-' 
vieja de la ¡Orden d'e S. Jüatt 
de Jeriaíakn / a los Cábildo^ 
de la Seo dfe Zahiígocá ^ de 
Húéíca,de Tarazdna , y de 
Segorve , y Santa María de 
Albártaoin, vnidos ̂  a los de 
Santa -María la Mayór,y del 
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AI Braço Por ei BpvAZo t>fi NOBLES 
áe Nobles. £ efcriviò:a Donjuán de A-
ragoh j Duque de Luna , y 
Caftel lan de Ampófta, Don 
Alonío de Aragon , Conde 
de Ribagorça * Don Miguel 
Ximenez de Vrrea , ©fede 
de Aranda , v Vizconde de 
Viota , Don Blafco de Ala-
gon.Conde de SalbgOjDon 
Luys,Señor de YxarjConde 
de Belchite , Don Ffanciíco' 
Fernandez de Luna , Señor 
de la Villa, y Baronia de V i -
Ilafeliche , Don1 Rodrigo 
de Rebolledo , Don Yñigo 
de Bolea , Don Luys de la 
Gerda , Don Antonio de la 
Carra}Señor de BieríaSjDon 
Rodrigo dePalafox.y Rebo-
lledo,Señor de la Baronia de 
Hariza , D. Jay me de Yxar, 
Cavallero de la Orden de 
Santiago , Don Manuel de 
AriñOjDon Gonçalo de Bar 
daxi, Señor de la Baronia de 
Anti!lon,D.Yñigó de Men-
doza,Señor de la Baronia de 
Sangarren,Don Lope deVr*: 
rea, Señor de Trafmoz,Don 
Martin Cabrero, Comen da-
dor mayor deMontalvan en 
3a Orden de Santiago,D.Fe-
lipe de EriljSeñor deSelgua, 
Don Juan de Moncadajgran 
Seneícal de Cataluña , Don 
Pedro de Luna , Señor de la 
Villa, y Baronia de Yllueca* 
Donjuán de Luna, Don Pe-
dro de Caflrro,y Pinos, Viz-
conde de Ylki Don Fernán-; 
do Pole,Duque de Cardona; 
Marques de Pallas, y Conde 
dé Prades, gran Condefta-; 
ble de Aragon , Señor de la 
Villa de Alcota de Cinca, 
Don Juan Fernandez dclde-; 
redia.Conde de Fuentes, D.' 
Ramon de Sò, de Caftro, y 
de Pinos, Vizconde de Ebol,' 
Don juán de Torrellas, Se-
ñor de la Villa de Naval, D. 
Alonfo de Eípes, Donjuán 
de Luna, Señor de Zaydi,' 
Don Pedro de YxarsD. Jay-: 
me de Fozes, D. Guillen de 
Palafox,y D. Pedro Quinta-] 
na, del Confejo del Empera-1 
dor,y fu Secretario. 
Por el BRAZO DE CAVA-
LLEROS,V INFANZONES, fe ef-
criviò: a Juan de Vrrea,Juan ^atu 
Yñigo , Juan Cofcon, Juan 
Fernandez de Heredia , Se-
ñor de Bororrita, Martin 
Diez de Aux,Florentin Lo-
pez de Pamplona , Gafpar 
Sanchez Muñoz, Alonío de 
Mur,Pedro de Ayerve,Mar: 
tin de BardaxiJuanQuelde 
Aldovera Juan deSona,y de 
San Juan , Don Miguel de 
Gurrea,Governador de Ara 
gon, Señor de la Baronia d^ 
AI BíaÇ<í 
V i 13 Gur-
3 4 0 A n a l e s d e l a 
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Gurrea, Fnncifco Palomar, 
luán Romeo, Moíícnjuan 
de Lanuza , J ufticia de A ra-
gcn, Sancho de la Sierra,|uâ 
francés de Anño,Gafpar de 
Beus, Gafpar de Aliño, Se-
ñor de OíTera, Antonio Fer-
r i o l , Guillen de Altarriba, 
Galceràn de Ariñojuan Ru 
biojayme Climente, Cava-
llero de la Orden de Santia-
go,FranciícoAguftin,Lugar 
teniente de Bay le general de 
Aragon, Martin de Soler, 
Luys Sanchez, Nicolas Feii-
zeSjFernando Diez,]uan Pe-
rez de Almazan,Senor de la 
¡Villa de Maella Juan de Ve-
ra^ de Pomer,Garcia de Fu 
ries5y Villalpando, Señor de 
la Baronia de Quinto,Diego 
Muñoz de Pamplona, Gon-
çalo de Sayas, Alberto de 
Claramunt, Juan de Mur, 
Juan Gonçalez de Villaíim-
pliz,del Coníejo, y Secreta-
rio del Emperador, Aíonfo 
de la Cavalíeria , Juan Gi l -
bert, Martin Gil de Gurrea, 
y de Palomar, Señor de AT-
gavieíojuan de Exea, Gero-
nimo de la Ram , Francifco 
Torrellas, Geronimo Perez 
Arnal y Bayle de Teruel, 
pioniuo ( abrero.Gaípar de 
Gurrea , Juan Perez de O l i -
van , Anronio de FIcrrcra, 
GarciaLcpcz de la Puete,Sc 
ñor de Ltytucñigo , Barro-
lome deReus,Señor derLur-
ceniejuan de Francia,Stñor 
de Bureta, Franciíco Zurita, 
Francjico Aguílin , Gabriel 
SaoQiiz, del Coníejo,y Te" 
íorero general del Empera-
dor, Fernando Lopez, Juan 
de Vrriès, Martin Alonfo, 
Miguel de Araus,Luys San-; 
chez, Juan de Vrrics, Señor 
de Nitano , Don Hugo de 
VrrieSjdel Coníejo, y Secre-
tario del Emperador, Señor 
de la Baronia de Ayerve, 
Gonçalo Paternoy^el Con-
íejo , y Maeílro Racional de 
la Regia Corte de Aragon, 
Juan de Alaman , Lorenço 
Suñen,Garcia dcSoria,Fran^ 
ciíco de Alagon,Micer luán 
GomeZjPedro Fcrriz, Pedro 
de Altarriba , Señor de Al- : 
munient, Martin Gil, Pcle-
grin Cofcon, luán Cofcon,' 
Pedro Torrero , Señor de 
Santa Croche, Pedro Garces 
de Marcilla, íuan de Colo-, 
ma, Señor de Malón, Alon-
íode Liñan , Señor de Ceti-
na , Juan Ximenez Cerdàn* 
Señor delCaftellar,Rodrigo 
de SeíTe , Franciíco de Alfa-
ro, Sancho de Francia,Gero-
nimo de Anía , Geronimo 
de Albion , Pedro Torrero, 
Alón-
A ñ o 
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Álonío Muñoz de Pamplo-
na , Geronimo de Heredia, 
Juan de Granada, .Fernando 
de Rueda^Diomno DiéZjSe-
ñor de Permifan•', Raymun. 
do Cerdiri i Señor .de Víon, 
Luys Coícon, jayme.de A li-
bio n > Raymundo de Medi-
na,Luys Diez de Auxy Ber-
nardo Pujadas, Dionifio de 
los Benedetesjuaiide Altar 
riba , Martin Doz , Juan de 
ReuSjMarrjn delaSalá,Juan 
Lorenco de Ferrera, Miguel 
Cabrcro,y Gabriel de Leon. 
Por el BRAZO DE VNIVÊR* 
devu?wrfi SIDÂBES íc eícriviò:a las Ciu 
dides• dades de Zaragoza , Huefca, 
Tarazona, Jaca, Albarracin* 
Barbaftr o, Ca 1 a ray ud, Dara-
ca5TerLieí,y Borja: a ias Co-
munidades de Calatavud* 
Daroca,y Terueba las Villas 
de Alcañiz,Sariñena, Mon-
taiban,Fraga, MonçÕ3Tama 
rit de Litera, Magallon, Bo-
lea, Almudcvar.S. Eftevãde 
Litera, Alago, Moíqueruela,. 
Alquezar,Loarre, Berbegal, 
Aynfa , y Canfranc j y a las 
Cinco Villas, Exea de losCa 
valleroSjSos^adava, Tahuf-
te,y Vn-Caílillo. 
El mifmo día 27.de Mar-
«i tapera ço mando ei emperador del-
âota Cor , i . 1 
t « . * i o i B n pachar convocatorias a los 
iVuciíV*" Valcncianos.para 4. de Ma-
yo en Valencia , a preftar el 
juramento de fidelidad,y pa-
ra 1. de Junio en Monçon, ¿ 
la Celebración de las Cortes.' 
Por el BRAZO DE LA IGLE* 
r 1 1 BraçoEcle* 
SÍÁ rueron convocados : el m i & o . 
Arçobiípo de Valencia, los 
Gbiípos de Tortofa,y de Se-
gorve^y SantaMaria de A l l 
barracin, el Maeftre de l i 
Orden de Monteia :el Ca-
bildo de la Iglefia Metro* 
polifana de Valencia : toi 
Abades de Poblet, de Valí 
digna,y de Beni£aça4 Ciíler-
cienfes: los Comendadorés 
de Bexix,de la Orden deGa-! 
latrava, y de Torrente, dela 
Orden de San luanrel Gene*, 
ral de la Orden de la Mer-
ced: los Priores de San Mi* 
uud de los Reyes, de la Or*; 
den de San Geronimo, y de 
la Cartuxa de Val de Chrifr 
to:y los Cabildos de Torta-; 
fa,y de Segorve,y Santa Ma-' 
ria de Albarracin, vnidos* 
Por el BRAZO MILITAR; 
DE LOS NoÉLES, BAROÑES,V Mu 
CAVALLHROS de Valencia, 
fueron llatmdos:Don Alón-; 
fo de Arágon,Duque de Se-
gorve , Don íuan de Borja; 
Duque de Gandía,-Don Ber-
nardo de Rojas, y Sandoval, 
Marques de Denia, DonSera 
fin Centellas,Conde de Olí-va» 
\ 
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va,Don Miguel Ximcncz de 
Vrrea , Conde de Aranda, 
Baron de Luzena, D. Alon-
luan de Proxita,Gabricl, l u i 
y Galceràn de Montpalau, 
íuan de Borja mayor, y me-
fo de Cardona , Almirante nor, Geronimo , y Luys de 
de Aragon,D.luan deMon- Vich,Lançalon LadronjMi-: 
cada y gran Senefcal de Ara- guel de Villanõva,Francifco, 
gon,D. Pedro Ladrón, Viz- ]uan,y Pedro de CaftelvijPc 
conde de Chelv á, y Villano-, dro de Cardona, Franciíco 
vk,el Duque de Villahermo- -Buces^Señor de Betera, Ber-
fa, el Marques de Cénete, nardo de Villaragut, Rodri-i 
Baron de Alazquer,losCon-
des de Çocentayna, y de 
'Albayda, el Governador ge-
neral de Valencia Don Ge-
ronimo de Cabanillas, Don 
Francifco de Vilanova, Don 
Luys de Calatayud, D.Ianua 
rio Rabaza dé iPerellos, Don 
.Luys de Cernato, Don Luys 
Ladron,mayor,y menor, D . 
Fracifco Iuan de Calatayud, 
D . Baltafar Mercader, Don 
Luys9y D.DiegoJofre,D. V i 
cente Exarch,Don Francifco 
Corella,D. Angel de Vilano 
va, Virrey deCerdeña,D.Pe 
dro Maza Carroz,Governa-
dor de Valécia de la otra par 
te del Rio Xucar9D. G,iípar 
deCaftelvi,Señor de la Baro-
nia deCarlet,D.Fernando de 
Proxita, Conde de Almena-
r a ^ . Iuan de Proxita, Don 
Alonfo de Villaragut,Señor 
Ia. Baronia de Olocau, D. 
Miguel Pardo de la Cafta, 
D, Frangerio Ladrón, Don 
go Muñoz, Francifco Fcno-
llct, Pedro de Rocamora, 
Auíias Puig , Bautifta Ruiz 
de Corella, Miguel Angel 
de Proxita, Luys de Pallas, 
Francifco , y Iuan de Cente-
llas, Alonío Faxardo, Señor 
de Polope, Pedro Carroz, 
Luys Carroz de Vi'llaraguty 
Bayle general de Valencia, 
Iuan de Moneada, Señor de 
la Baronia de Beniatjar, Pe-
dro Boyl, Pedro Maza de 
Carroz, y layme de Pallars. 
Por el BRAZO REAL,0 de B e ^ o i t ú 
Vniveríidades, fueron con-
vocadas: las Ciudades de V a -
lencia , Xativa, Origuela 9 y 
Alicantejy las Villas de M o 
relia. Aleira, Caftelion de la 
Plana,Villa-Real, Ontiñen-
te,Alcoy,y otras. 
Mando aísimiímo el E m -
perador convocar a Cortes 
en Monçon, a 27. de Março 
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Braço dé 
la Igl.-fu. 
Portel BRAZOÍ DE LAÍGLÊ̂  
IPA%#Í ;Arçobifpo ele Tarra-
ü t á r . 
y áe ffiap a los ÃVií^â dé 
i?bs^dfaj de-BafVjwles-.dc 
^d&Mé San Cugat ieí Ví^ 
ria cíe S a r r a t e i i ^ ^ t í t o p o 
dio de laàÀveiÓiiíS/cíêiEÍla^ 
ny,cíê S.ícfi^ átí©ilkW&dd 
S.Benito de BageSjde S.Sal-
vador de Bredá ¿ de Nueftra 
Señora de Arles,de S.Loreri 
ço del Monte,de S.Lorenço 
deBagnano^e S.íuan de las 
'AbadelaSjdc San Miguel de 
CüxájdeS.Marcin de Cani-
go , de Camprcdon * de Sari 
Quirce,deS. M i üel de Flu-
nnía,de S. Andrès de Sureda,-
de la Realdé Ager,deVilla-
'bertfatijde Monferrate.de S. 
Martirt de Beial̂ dd^San Gi-
ües de ÇoncayneSjdeS.Gerní 
ek TavernolaSjde íobíetv de 
SS.Cruzes,' de Beíiifaçá , dé 
Eícftftpc,y deLabayK; al Prior 
ãc Ekak-Deiíjy' i lòs Cabil-^ 
dos de Tarragodá^ Eaa'cek)̂  
ÍÉL¡• VíJgél-, Ger'onaV Tortofa, 
yícíi,y Eína.- -
Por d BRA^Ò"MjitiTysRi 
dé los M o b l e v B a ^ e & y C á » 
yàlleros.y Infaricones,fuerotl 
convocados; Lt Semiiísimi 
Reyna Tkáâ-iktéMrià^è 
Fox , comp \ji&céiiâé$ tie 
C^ft^bd,O.;fonatKÍ0 íólcj 
Bü^uede Gafáònií 5 'JMMi. 
qacá dé Palias, y Conde1 d¿ 
Prades5graii Gondvftable1 dé 
Aragon,©. Álmrfd'dé Aníi 
gofli Duque á^^Sego^^y 
Gonde de Enipuíiisf K:íFíi* 
drique Enriquez, Almiraacé 
de Caftilla , Conde de Mo-
dica, y Vtóçonde deÇaBre-
ra,y Bas}D. Pedro de(Íaraó^ 
na a Governador de Catalu-
ña,©. Galcèran dé Caftro,y 
Pinos, Vizconde de Canefy 
Governador de Rofelloa > y 
Cerdanía, D. Chriíldyaí dç 
Ycarf, Bayíé general de Ca-
taluña,©. Fernando de Car-
dona , Señor 'de ía Baronia 
de Belpuig;los Nobles, y A -
mados,Biis de Caftellet,Pe-' 
dro de Quefaít, Martin íuan 
de Ccrintion,Guillen Ramo 
de Bailera , Gaípar Ladrón, 
íayriie,y Ariconio de Cardo 
ha,BernardosFrancííco,y A -
íoníb de Rocaberti, luarí dé 
RequéfenSí y Sant-Cltni.ents 
Fíancífco dePinòSjGafpardé 
ioia, Francifeo dé Gmylíesi 
fó Giro déRebolledo,JBuy¿ 
de Margarit,Feli'pVdíGei;yé 
íiÕsLii^íte Ckíteílas^y lor^ 
ge 
A n a l e s d e l a 
rAt\0 
BrijoRca 
ge Aymericjlos Cavalleros, 
Miguel luán Gralla, Maef-
tro Racional de laRealCafa, 
y Corte, y fu Lugarteniente 
íranciíco Gralla, y Dezpla* 
jayrae Ferrer, y Bartolomé 
Ferrer , Lugarttnierites de 
Teíorero general. Convoça-
yoníe más no.Gavalleros de 
iluftres apellidos,y 161 Jtofan 
çoncs de las Vicarias delPrin 
cipado. 
Por el BRAZO REAI.,0 de 
yniverfidades, fueron convo 
cadaSjlasCiudades de Barce-
lona}Lerida,Gcrona;Torfo-
fa,VichiMarefá,! B r f ^ Q F j 
y las VílUs derPçr^gpiGer 
yera^ilfefa^a ^é^nades í 
Gp Jibre, (3 ra no.lle^ Mà^ròg, 
V i l l a f r a ^ deGoçfi&ntjCãp 
yillaba^.áeÇubçlls ;Çaftro 
de .Pklfs,, Salfas, Torroclla de 
Môgri, Arhuííes, les Caldes, 
Zarreal, Figueras, Tuir ,Bolò, 
Talarni 9 S. Pedro de Auro, 
ArgilieSíOlot,^ Cabra. 
c A P i T V L o x x x y ; 
LOS'RET NOS D E C A S T t L Ú A RAN^ 
fidelidad al Principe Don Felipe x c&^o primo0nitor ) j 
fucejfor del Emperador. Apodera fe Aionfmr de Lau-
trech,General de la Liga3de mucha f arte,del Rejno de 
Nápoles i y cercan los France fes 4 efia Ciudad 
por mar y tierra. Lç que Jucedejenèfa oça-
fion en el Efiado de M i l a n . , ; , 
Allandofe el Em 
peradoren Bur-
gos , dio orden 
para que fe jun-
t a r e n los Reynos de Çafti-
11a, y Leon en Madrid,a ju-
rar a fu Hijo Don Felipe 
%l D'Fe" Principe de Afturias, Sucef-
for de la Corona, y para efto 
partió a ac[uellaVüla,y {e ce-







10. de Abril en el Monaíle-
rio de San Geronimo jurán-
dole también la Reyna de 
Francia Doña Leonor, com o 
Infanta de, Caftilla. En ci-
tas Cortes fe eftablecieron 
Leyes muy convenientes a 
aquellos Reynos, particular-
mente para que. losEftrange-
ros no Jvfedan obtenerPigni 
dades,.Benef]cios,nipifiones. 
En 
í« e n ella» 
C o i t<s á*. 
O a f t i H a Le 
y « s tnuyv. 
Año 
M.D.XKVIir. C o r o n a d l e A r a g o n . 3 4 . ; 
Enciende 
fçU guer-




syuda a los 
Impet'ia'es 
para la de-





rial al de la 
Liga, y fus 
progreíTos. 
í n eftc tiempo fe cncen* 
dio la-guerra en Italia con 
mayor a&mdad que jamàsj 
porque Mõíiur de Lautrech, 
General de la Liga,clexando 
el defígnio de ir a Roma a y 
la defenía del Pontifice,paísc> 
a ocupar muchos Lugares, y 
Fortalezas del Reyno deNa-
poles,,ofreciendofele algunos 
voluntariamente por no po-
derle reíiftir. Para que fe mã-
tuviera la Ciudad de Ñapo-
les,ayudò el Pontífice con di 
ñero a ios Impe dales, defen-
gañado de el animo de los 
Franceícs, de atender {olo a 
íu conveniencia. A 17.de Fe-
brero fallero u deRoma a ha-
zerles frente doze mil Infan-
tes^ mil y quinientosCava-
llos, Elpañoles, y Tudeícos, 
reliquias de el Exercito de el 
Duque de Borbon,executan-
do la marcha a trozos , y 
fe avian de juntar en Troya, 
Ciudad de la Pulla.El Mar-
ques del Bafto llevaba la 
vanguardia de mil y quinien-
tos Infantes E(pañoies,y al-
gunos Tudeícos, con quatro 
piezas de artillería j tomo 
por flierça , y faqueò a Val-
moron3que defendia por Frã 
cia el Duque de Vrbino j y 
por San German,y Beneven-
to entro en Troya, dexandq 
librea y feguro el paíío al ref* 
to de el Exercito , que llego 
tres dias deípues. Juan de 
Vrbina con la retaguardia--de 
quatro mil Eípañoles íe en-
caminó delde San German a 
Benaras y Campo baxo, con 
intento de ocupar la Monta-
ña Capriola, puerto para en-
trar en la Pulla,pero viendo-
la en poder de Francefes, y 
bien prevenida, dio la buelca; 
con muchos reencuentros,en 
que recibió daño,porque con 
facilidad apellidaron todas 
las Montañas a Francia : y 
aun no hallo en Troya la Ca 
valleria,ni artilleria, ni a cin-
co mil Italianos queFabrició 
Marancio traia de focorro*1 
Lautrech fe alojo en efta oca 
fion a quatro millas de Tro- Acercan, 
ya, con defígnio de paíTar ^ f f i . 
por junto a los Imperiales, n̂fi* ̂ "J 
provocándolos a batalla. Fi- * i»"*»»» 
liberto de Chalón , Principe 
de Orange,General del Exer 
cito Imperialjmozo de ardi-
miento^* brio, que lo malo-
gró el año 1530. entrandofe 
inconfideradamente por las 
balas en el íitio de Florencia, 
donde fue muerto, quifo que 
el Confejode Guerra reíol-
vieífe cl falir a encontrar a 
Lautrech,y fue de efte difa-
men el Marques del Bailo; 
Xx mas. 
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mas prevakciò el de Fernan-
do de Alarcon,que madura-
mente lo repugnòjpor fer in 
ferior el numero de fu gen-
te, eftar eíperando el íbcorro 
ofrecido del Emperador^con 
que fe probarían mejor las 
fuerças del "Enemigo , y no 
exponer a vn füceíTo tan con 
iingentevy arriefgàdo lacon-
fervacion del Reyno de Ná-
poles, con las confequencias 
de tan gran perdida; fi acafo 
fucedieíTe. Con eftofeeñu-
víerõ a la mira los nueftros, 
y los Enemigos paitaron a. 
tiro de canon , fin provocar-
íe vnos^i otros, aunque los 
ánimos de todos eftaban 
muy movidos a pelear. 
El dia figuiente fe travo en-
tre los Cavallos ligeros de 
los d$s Campos recia efcara-
muza, y Cx bien Hernanda 
Gònçaga, General de los del 
Cefar, por ayerfe dcforde-
nido los fuyoSj llevo la peor 
parte,perdiendo el Eftandar-
te,{e fatisfizo tanto al otro 
dia, que obligó a los France-
fes a prefentar la batalla,para 
defagraviarfe,y no la rehuía-
ron los nueftros,aunque mui 
inferiòres en el numero,ofre-
ciendofe a ella con tal vfania, 
q los efperaro ceñidas las íie-
nes de ramos de olivo; mas 
el Enemigos qué eftava plan-
tado a tiro de Falconete,djõ 
la buelta por vn lado cafi en 
circulo, reftituyendofe a-íus 
alòjamientos»Erá fuExercito 
de íefenta mil Combatien-
tes, fin la Gavalleria Italiana, 
y Francefa^ue era mucha, y 
todos los Imperiales no eran 
foo diez y ocho millnfan-
tes.y tres mil Cavallos. Qui -
fo el deOratige traerlos otro 
dia a batalla , pero no lo 
logro , y afsi fe paíTaron 
qüinze dias en varias efeara-
muzas, fin obrar mas Lau*; 
trech en todo efte tiempo. 
Veniaft al Campo Fran-; 
ees por inftantes los fócor--
ros de la Liga,y reconociea-r 
do efta gran ventaja el de O-; 
range,fe retiró fecretamente,' 
con parecer de todos,a 21.de 
Março a Nápoles, para jun-
tarle con el Virrey Don H u -
go dé Moneada , que venia 
marchando con algunas Ca-; 
pañias,y lo halló en Beneven 
to con los Principes de V i -
íiñano, y de Salerno,y otros 
Cavalleros principales, y l a 
gente de Nápoles; y de {pues 
de conferir, íi feria mejor ef-
perar ^ 0 acometer, refol-
vieron entrarle en N á p o -
les , para tenerla aílegura-




a pel eart 
pero 110 llj 
garqn a ¡as 
mauos . 
P.ctirafe 
e l Exerciw 
I m p e r i a l » 
l a Ciüdi l 
deNapolei. 
Año 
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níos para quãdo UegaíTe el ío 
íiocorro 11/^/- 1 1 ^ 
Te Thio COTm «wGeíarjque lo embio 
deAleraanes a cargo deHeri 
rico,Duque deBrütuícsa quie 
quifieron impedir el piallo eí 
Duque deVrbincy Venecia 
nos, pero fe huvieron de re-
tirar" con mas cuydado de 
que no ofendieífe las Tier-
ras de la Señoria. Con la re- * 
tirada de los Imperiales fe 
declaró por Francia; todo lo 
eiExĉ Jca llano del Rcyao, dando la 
Francés w , • f t T 
do lo luna obediencia ai (jeneral Lau-
ÍeN.p7¿* trech en k Pulla.El Principé 
de Melfi defendió con dos 
mil Italianos fu Ciudad,em-
baraçando con efto la mar-
cha de ei Exercito Francés a 
Nápoles /pero huvo de.ren-
diríe a cerco,y combate muy 
pprfiado, en que fue preCa: y 
dilatandofe fu libertad,)? corfj 
templando k fortuna de eí 
Fràhcè^ le ofrfciò vàflalkg^ 
fot cobrârifôosatíífoEftado^ 
que boívtô a'perdei? * n$icja-> 
das fas cofas, y juntantence 
el credito que avia pLmdof. 
con la primera acción de fu; 
defenfa. El Cardenal Co-
lona fe recogió a Gaeta,Fuer 
to de Mar importante , con 
cuya coníervacion feaíFegu-í 
raron otras Placas. 
El fin principal de í a vent ̂  
da de Lautrech era ponerle 
talo en «•() 
encuenerp 
fobre Ñapóles, y afsi i 17. de L»ntrech 
Abril íe arrojó a la Ciudad Z 
con mas impetu,que regía de 
milicia 3 fiado en el poder de 
fuExercito de cinquenta mil 
Infantes, y mejor CMÚIQ-
ria i que la que avia líevadq 
configo e\ Rey Eranciíco, 
Hernando de Gonçaga def-
barató en vna efearamuza 
ochocientos Gavalíos Fran, 
cefes, llevando prifioneros i 
Ñapóles mas de docientos, 
Con q fe fatisfizo de lo que le 
avia fucedido con ellos en 
Troya. Aíojaronfe los Fraa-; 
cefes en el Monte fobre Po-
zo-Reaí, haziendo vn fortify 
íimo reparo hafta Coi?a dê/ 
Monte fobre la Púerta de Só 
Genaro, donde pufieron qua-
tro mil hombres¿y veinte pie 
zas de artiííeriá grueífa.To-
da fu efperança de ganarla ^ft^js 
Ciudad era por hambre , y Na-poiespof 
afsi no cuydabá fino de apre-
tar el cerco , y hazer alguna? 
éfcaramu^as ísfi#&t' Marios? 
Galeras, y las d^ Venecia te*: 
nian también muy cerrado 
el paito, habiendo impoísi^ 
ble por todas panes el foepr-
ro, Filipin Doria, Tenient» 
de Andrea Doria fu tio , go-* 
vernaba ocho Gateras ene! 
Puerto de Salerno , y en h 
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Nápoles tenia cogidos los 
paífos. Muy pujante cftaba 
el Francès,y con poquifsimas 
fuerças el Emperador, y con 
la miíma flaqueza Antonio 
de Ley va en Milan, para no 
poder ayudar > y fobre eftos 
daños avia otro mayor, que 
Desvill- era kdesvníon de las Cabe* 
i9,los. Gc: cas de nueftro Exercito,Doni 
rales <le cl t 
Burcho Huso de Moneada Virrey, 
Iiíipen:il O ^ 
cauib mu- y el Principe de Orange,que 
iuizioi. mandaba las Armas , mas 
briofo , que atento a las 
grandes experiencias de D. 
Hugo. Los Efpañoíes, fal-
tándoles vn dia los viveres 
fe defcompuíieron,y liioftran 
dofe por ellos elGapitan SaJ.-
cedo , le dio el Maeilro de 
Campo luán de Vrbina, dev 
lantc del Marques delBafto, 
vna; cuchillada, y ofendido 
el "Marques de no averie te ni 
do refpeto , le figuiò toñ fu 
eípada,pero elVrbina le fatíf-
fizo prudente co poner l;v(u-
ya a fus pie3j|ÍKÍendo,que no* 
quifieífeDiósIrizieífe cofa fea 
co el Heredero del Matques 
de Peleara fu Señor, a quien 
devia tanta obligación. El 
de ei Bafto fe íoííego con 
efte rendimiento , y el Salce-
do vencido de íu honra,y de 
no poderfe íatisfazer , murió 
a pocos dias con dolor de to-
dos,,porq fue mui esforçado.1; 
A • I T AJÍ" Aritotiio 
Antonio de Leyva en M l - dc Lcyv, 
hn refiftia , y ofendia a fuer ítSa.n a 
de valor, y no de poder , a 
Jos Enemigos. Ocupada por 
ellos aoraPavia,íe pulo fobre 
ella a primeros de Mayo < yt 
la entro por fuerca,y con tan 
buen principio tomó a Via-
'grafaíy a otrosLugarcs muy, 
prevenidos de Francifco Ef-
torcia. Pallando el Ada fue 
a Bergamo a efperar al D u - . 
que de )Brunfuic.» que fe jun-
to aqui con quinze mil A le -
manes , y ochocientos hom-* 
bres de armas. Caminaron 
juntos j* dexandoles paíío l i -
bre el de Vrbino , y ponien-
dofeifobre Lody^no hizieron; 
nada, por la grande defenfa. 
en que la tenia Esforcia , y, 
por^ averie diíminuido m u ^ 
cho los Alemanés a caufa de 
peftiíencia * y porqüe fe alte-
rarba los. demás faltándoles 
la paga , confumido'tédo el 
dinero con la larga detencio 
en el camino,cargados^ im- , 
pedidos con las municiones, 
arti]lcnai y carruage.El R e y 
de Francia, fabiendo la veni-
da del Duque de Bruníuic a 
Itídia>¡eísbió en fu opofito a, 
Franciico de Rorbon^.oiicle. 
dc San PdLcoa diezmil Sl iy 
zoŝ y rnil hombres de armas; 
con 
Ocupa o. 
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con lo qual huvo de encer̂  
raríe Leyva en Milan,)^ due-
ño el Francés de el Campo, 
vnido con el de Vrbino,bol«í 
viò a ocupar a Pavia,Viagra-
fa, y Novara. Los Florenti-
nes en efta ocaíion negaron 
k -obediencia en lo tempo-
ral al Pont fice Clemente,-
echando de la Ciudad a fus 
Governadores, y a muchos 
de fus parientes, con grande J' 
injuria,pretendiendo conler-









C A P I T V L O X X X V I . 
J B R E E L E M P E R A D O R L A S CORTES 
a los Aragone fes, Vdlenàams,y Catalanes en la 
V i l l a de Monçon. 'Los que afs 'ifrieron en el 
•primer dão de el Ids* ' 
h ? . de 
Miyo rn -





A r . de 
Junio eftu-
vo en Mon-
jon.y le co 
¡as Cones. 
A R A 4» de Ma-
yo avia convoca 
do el Emperador 
a los trcsEftadoSi 
Eclefiaílico, Militar, y Real 
de Valencia, a preftarle en 
ella el jünméto de fidelidad, 
y concurrió tanta gente en la 
entraba el dia 3.que cayeron 
mas) de mil períonas en el 
Rio Turia, juntamente con 
elPuente delReal9que era de 
madera,. mas perecieron po-f 
eos.; ¡Dctuvofc el Empera-
dor ajgünos dias en eftaCiu-
dadjy a i.dc]unio5dia afsig-r 
nado payar començar lasCor-
te^ftiftiq en Monçon, Vil la 
de la Religion de San Juan 
de Jeruíalen , donde los Re-̂  
yes avian congregado mu-
cbas vezes Cortes gènefaíe^ 
por fer fitio abüdante, yaco-; 
modado para los tres Rey* 
nos. Tiene la jurifdicion el 
Caftellan de Ampofta ,* y fe-
gun el Privilegio general dé 
Aragon» reftab'iecido por el 
Rey Don Pedro el Tercero 
en las Cortes de Zaragoça de 
el año 1283.no puede él Rey 
poner Jufticias, ni hasíer juz-
gar, fino en fus Villas* y Lu-
garesj'coh que para preíérvar 
él derecho: del Caftellan,y de 
la Villa,fe hizo vn auto,acep 
tado por el Vicccanctller 
Micer Geronimo de la Ra-
ga, an te Pedrojuan, EÍCriva^ 
no de • Mandamiento.; de 
SiM.C.y íubftitüto áú Pro-




1 lan de Am 
pulla,y V i . 
Ha dc-M.m 
citu , i(.bre 
exercer en 
eila luáícti 
cion los Mi 
ni u UÍ tkái, 
les. . • 
<|l!< 
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lazquez Clímeme.el qual ef- y Fnociíco Marin, Procurad 
tà iníerto en el procc ̂ otò re- dor tkl Obiípo deTarazona,' 
aiftro de eftas Cortes. y del Abad de Piedra. Por 
LuneSjpueSi a 1. de Junio Valencia no concurrieron en 
EmpeíadSr por k tarde, fue el Empera- cite primero acto. 
I l l en u dor a h Iglcfia de SantaMa- Los Bracos de AragS.y Va 
¡ÍÍMÍ ria de Mofean; con todo el lencia íc íientan ,CitQs al lado 
TotWo' Séquito de íu Cafa,y Corte;y derecho, primero vn Arago-
puefto en el Real Solio,y (us nçs,y deípues vn Valenciano, 
Oficiales, y Miniftros en las figuiendoíe aísi todos. Aísií-
gradas, y las Perfonas de los tieron en cita forma por el 
quatro Eftados de Aragon, BRAZO DE LOS NOBLES,Don to 
y de los tres Eftados de Va- Alonío de Aragon , Condei lòlTiZ 
lencia,y Cataluña,en bancos de Ribagorca, Don Luys de 
con reípaldo j que llamamos Villaraía,üon Juan Fernán- i ^ j ! 
eícañoSjíe dio principio a el- dez de Heredia , Conde de 
te gran Copgreííojprecedim Fuentes,Don f uan de Villa-
do la ceremonia.açoftumbra-» raía, Don Blaíco de Alagon,' 
* Nombró da del Vxer de Arma^San* €k>nde de Saftago 4 Don 
maTÍ sa í ! c^0 ^ Heredia,'para d filen Luys de Milan, DonFraneif-
rídt/na^ü" 010 ' ^ atencion.. Afsift'tcroii co de Sò * y de Caftro, Viz-
b'rtí A1"i ^ r Ĉ  ̂ RAZ0 ECLESIÁSTICO conde.de Ebol, Don AíonJ 
Rty D.pèr- fe Ar^goniDon F^Migueí {p de Villaragut, Sindico del 
%içfte^çz 4 e E i Ã m 4 A M i Eftamcnto Militar de Va-
ffiSiVe 4 e Berüela 3 J5on Martin de kncia^ y por no aver concur-; 
\ ¡ :¿£ i Gurréa' Abati àc. la O, fdif- rido mas Valencianos, fe fi-
K! MoS PutaFon cftQ$ dos Abades k guieron folo los Aragonefe^' 
desoria.Re precedencia , y el Vicecan- Don Luys de la Cerda*Don 
fdndePro ceiler la declaro a favor dei Garcia de Funes,y Villalpan 
de Beruela, y laproie í tòel do . Señor de la Baronia de 
de la O) por fi,y como Pro- QuintosDon Manuel de A -
Lo, Curador de el Prior;de Santa rifío,Mamn Doz, Procura-
ron por e¡ 
Maria del Pilar de Zarago'-* dor de et Duque de Luna, 
H&tvl' <¡WM de la Cate- y Pedro T r i s , Procurador 
£v58ei£ d**1 dç Huefca' Pedro dc de ^ n Hodrigo de E é o -
Gurrea, Canónigo, y Procu- Redo. >' * : . -
rador del Cabildo del Pilar, Por ei Biu^o DE I 
no liegaró 
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Lot q «e 
«fsiftieron 
nor el Bra-
ao às Cava 
llero^è Hi 




por el Bra. 
zo Beal , ò 
de Vniver . 
íiáades de 
Aragon , y 
Valencia. 
VALLEROS i è HIDALGOS de 
Aragon * aísiftieron, Hugo 
<c|¿ Vrriès* Señor de la Baro-
nía de A yervCí In<kíedo.de 
Vera , Señor de MajoneJí,-
Martin Lopez de Garrea, 
Aguftin de Efpkiofa<DÍoni* 
fio de los Benedetes Mkef 
Pedro CbaleZjMigüel de So 
brarias, y Juan Vagiíer, 
En los bancos de en frente 
del Solio, a la parte derecha» 
afsiíliero por eíBiuZoRçAí* 
Ò DE V N I V f i R S i P A D É S 4e; A -
ragon,^-Yakncia.vrt Arago-
nes, y luego VnVaíecíanOíMí 
guelGerdan Jurado ers-Cap, 
y Sindico de Zaragoca»To-^ 
masDeíio, Sindico de Valen-
ciajuã de Paternoy, Sindico 
deZaragoça, Pedro Perez,Sin 
dico de la Villa deOntiñéte, 
Gaípar deGurrea,Sindico de 
Saragoça , Lays Aíçamora, 
Sindico de Aícoy , y de Pe-
na* Aguila, Micer Pedro Sa-
gantá. Sindico de Zaragoza* 
No acudierô a efte a£t:o mas 
Síndicos de las Vniveríída-
des de Valencia , y aísí fe 
ííguieron {oío los Arago-
ncícsjManucl deLunel, Sin-
dico de la Ciudad de Huef-
ca, Juan de Herrera , yjuan 
Perez Toyueía, Síndicos de 
la Ciudad,y Comunidad de 
Santa Maria de Albarracin, 
Sancho Caíiellon,Sindico de 
la Ciudad.de Barbafl:ro,M't-
cer Jay me Cabrero , Sindico 
de la Ciudad de TerupL Pe-
dro Fallón, Sindico de la V i -
Íía,¿e Taroarit , Andrés de 
Salas, Sindico de la Villa de 
San Eftevan de Litera , San-
choPueyOjS'mdico de la V i -
}la de MortcpnjMiguel Fran 
ees, Sindico de la Villa de 
.M^úPiMartin deAlayeto, 
Abdico ,de la Uilla de A l -
mudevar,Jorge Fefrcra,Sin' 
dico de la Villa de Magallo, 
y Bartolomé de Foncilias, y 
Migue! de Guafo , Síndicos 
de la Vi lb .y Aldeas de B e r * 
begaí. 
pexò el Notario de íaS 
Cortes de poner en íu regik '¿Z. 
tro,ò proceflb.a íos qué afsif '"^ 
tieron por el BRAZOIICLE- ^ r E e . l , J S f 
siASTíco de Cataluña,y nos ^ ¡ J 0 " * 
haze falta efta noticia. Su af-
fiento fue al lado finieftro de 
el Solio y inmediatamente 
lo tuviero por el BK A ZOMI- ¥ 
LITAR,D. Fernando Kamod afsütieroa 
Folch , Duque de Cardona, 
Marques de Pallas,y Conde 
de las Montañas de Prades, 
Don Onofre de Rocaberti, 
Vizconde de Rocaberti, DÒ 
Aíifonio de Cardona,D.Pe-
dro Luys de Er i l , Stñor de 
las Baronias de E r i l , y Or-












cau, Don Juan de Zimiga, 
Don Luys de Centellas, Xu-
tercho de Cabrera,por f i , y 
como Procurador de D. Fa-
drique Enriquez deCabrera, 
Uizconde deCabrera,y Bas, 
Don Pedro ¿c Rocaberti! 
Don Luys de Senefterra y 
de Santa Eugenia,Don Ber-
nardo de Pinos y de Caftro, 
!Arnaldo Guillen de Jordar, 
# Don Jorge Juan de Ayme-
rich, y Don Manuel de A r i -
cavalie. ño.Y por los Militares aísif-
'•y^íj- tieron3Berenguer de Olmos, 
taiuña.que Cavallero Juan Goncalez de 
alsiíheron i r 1 Al 
' W ' d " ê̂ en"e> Señor de Alear ra z, 
Us corses. C.Galccrã deTorrétc C . M i 
L a c.fig guê  Benito de GualveSjDo-
i£ír,c"-¡ ze^Por > y como Procura-
zxDoüzeJ. dor de Geronimo de Tor-
res.C. Berenguer de Foxano 
, D . Antich Zarriera D . Ra-
fael Juan C.Valentin Benito 
Zavall D.JuanCaftabella*D. 
Bartolomé de Guimerà D . 
Francifco Pailón D. Gal-
ceran Durall D . Pedro Coi-
ta G por fi,y como Procura-
dor del Condeftable de Na-
varra 5 Galceran Oliver C. 
Francifco Maymon D.Fran-
ciíco Pluvia D. Francifco 
de Lupia D . Jayme Ta-
orts D . Arnaldo de Vila-
nova^. Cofme de Valla-
gorvera D. Dalmao de Ro-
cabruna D. Pedro de A l -
tarriba D. Lorcnco de Lu-
pia D . Eftevan defZacofta, 
D. juañ Celar Olcina D ; 
Benito CanaípledaD. Gaf-; 
par Ferrer D. Jayme Zarago 
ca D . Franciíco Satanti ma-
yor C.Francifco Satanti me-
íior D . Sigifmundo de Bar-
baran D. Gaípar MoraD; 
Miguel de CorverajD.Fran-
cifeo de Palou D. de Ge-1 
roña 9 Ramon XatmarD. 
Miguel Tafurer D. Fran-
cifco Palou D. por íi , y 
como Procurodor de N . y 
N . luán Terre D. Galceran 
Barutei D. y Miguel Beren-
guer Barutell.D. 
En la frente del Solio, ai Los «p 
lado finieftro, afsiftieron por j [ f X 
t\ BRAZO REAL de Cataluña *¿^£ 
Francifco del Bofch de. V i -
llafar,Confellcr en-Cap, Gal-
ceran Lull, y Micer Geroni-
mo Malet, Síndicos de la 
Ciudad de Barcelona; Micer 
Jorge Juan, y Miguel Vol-
tor , Sindicos de la Ciudad 
de LeridajGuillermo Suñer, 
y Rafael Agullana, Sindicos 
de la Ciudad de Gcrona;Gue 
rau Giginta , y Micer Julian 
Perpiñan, Sindicos de la V i -
lla de PerpiñanjJuanBurgés, 
Sindico de la Ciudad de 




porno a^etle dado aísícnto 
âtires que a'los Síndicos de 
Pe rpinánijciy mcMar tiiSindi 
co de la> Ciudad ele Vich, 
Guillen Ramon dc Efpiny, 
Sindico de Villafranca de Pa 
•nadesÍJ MicejriLuysuRabaí^ 
tcrrSindico de Villafranca de 
ConflentjJuanLOrtodò, Sin-
dico de la Villa dè Puygcer-
dàj Pejdro Onofre wMonfar, 
Sindico de la^Jillk dccTar*:! 
regajScbaftian Hòmsi Sindi-
co de là. Villa de Bcfelu^To-
inás;Marcer¿y Juán/Madrin, 
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Síndicos d.' la Villa ds Gap-
redon j Bartolome Tardui» 
Sindico de la^Villa de TUÍFÍ: 
Antonio Gtrera, Sindico de 
k Villa de Talarui; Micer 
Juan de Mediavilla, Sindico 
de la Villa de FiguerasjEfte-
van Palomares,Sindico de la 
Villa de Prats dei Rey; Gui-
llen Selva, Sindico de la Vi* 
Ha de Colibrej Antonio Gi-
ner, Sindico de la Villa de 
Argillesjy MiguelMarcSin 
dico de la Villa de Olot. 
C A P I T V L O X X X V I I . 
P R O P Ô S I C t O N Q V E E L E M P E R J D O & 
mando ha zier a los Rey nos de Ar agon , j Valêmia> 
j Principado de Cat alma Juntos en Cortes en 
la Vi l l a de Moncon. 
V E S T O d 
Emperador 
en i l Real 
Solio, y los 
llamados a 
las Cortes en fus lugares, y 
cumplidas todas las ceremo-
nias del rito, y del obfequio, 
leyó el Protonotario Miguel 
Velazquez Climente la Pro-
porción que S.M.G.mandò 
hazer a los tresReynos jutos 
en Cortes en la Villa de M5 
çon,y fue como fe fígue.1 . 
BVeltos a Eipafía dc nueftra feíicifsimaCo-» 
ronacion del Sacro Imperio: ** 
y aviendo arribado a nucf- » 
tros Rey nos de Caftilla , vi-» 
íítados aquellos, fue luego»» 
nueftra intención viíítar a-»* 
queftos nueftros Reynos de» 
la Corona de Aragon , por" 
el grande cariño que les teñe-'* 
mos,para entender, y pro-" 
veer con toda nueftra vo-n 
Yy lun~ 
de aver d 
Emperador 
vifitado les 




lo» de la 
Coron» de 
Aragon , jr 
hafts a ora 
no lo pudo 
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luntad de todo lo que fueífc al bacnl^íyèi.-de a^ lk tS í j r ^ 
4 c vrilidad,y augméto de fus, dieífcçcÊJcma para i ubvsa tó 
Habitadores: Y eíperando o- ks gaftasl^ndes laigiíer?» 
portunidad de ponerlo en e- rajpues Hilos teniatíac^ círef-?* 
xtcucton.defeando por algún cidosf «Bncertada qtíccf-»» 
tiempo delcanfar de eípaciq tavteÁe la négociacíon, ò cnv 





3* >>(|üelamamos , y de quienes qc»--iio/iiÍi^ieflcáaQS.;tajjiÉi o 
í,t«nfeinQS toda confiança rías cupáQob^rridriam(is eri per»* 
líGOÍas han íueedido demane- fcMiajpgf !ai|iii3bá d B a d a r » 
MFa,coiíio aveís viflò , qué na cpnckiániri aquellm^í áuti-»* 
* ká dado lugar para executar-̂  que Sodb ábi ?i*kridaAnò lo >» 
ialojf rcftò*, y de la fuerte que ignarâi^fSDÍoirQSjOS Ib dezi^ ?» 
wquifierámos'. Dcziros. las eau* mos,/Jsè^ud veaí/ef bueix»» 
*jías que lo han eftorvado, íe- wm-*|^v»õ4o|t|ílyporl^uatr-e>* 
íjria muy fuperfluo,por fer eí- tos medios nos harríido pof-»> 
íjto a vofotros rpuy notpriojy •;. )fl)l^s,jp|ra ,^èr|ir a aqueftos» 
jjporla grande ocupación de nueftros Reynos,deíeofos de»* 
aios negocios, y guerras, que fu biíen eftado. - ^7. ** 
íjeíperabamos tomarían alguá Ya fafeeis \o que defpues *» G™»* 
wfeuenafsiento,deíeamosmu- a^àXeh^guidocon npeftro>* 
»cho elçriviros cartas de coi^v ^n^noL^^nemigo elKéy de»* R ^ S e V i 
íívocacíon de Cortes, para a- Francia, y de rodos nueftros 
íjqueftos nueftros Reynos , y Reynos, y Señoríos j el qual; 
«Principado. Pero fobrevinkn ha hecfiifiemprê gvtefra vo-
««dó calos vrgentifsimos, fui? luntarkjai mieílros Subditos,: 
aamos forçados de omitir la^, y YMaílos por todas las par- ¡ 
âíyiendo que no avia camino tes que Mi podido, no'íola-^ 
wdç dííponerlo, camo qüeria mente lo que vifto avernos, »> 
nm©Sv,&ivimos,queíeian- ha empfeàdrdo* en micftra»* 
«taífé toa de nueftros Reynos,, aufencia paé C a ñ i l l a y Na-
*>y Pirinctpadosa nueftros Vir* w r a , mas1par los nbéftros 
*>reyes,y Lugarefteniétcsgene- Mados de Flandcs i ¡y pora» 
entécüeííren tratar al Italià tò&,coiBaa todos iro/, 
wgmos buenos mediospara la foírosMfiló aofôíio j efeu* 
•sreparacion de la jáfticia,y de; íandp ;Mí?fótfos k guerra, 
jotras colas, que fatisfacieílem quãia noi'fac poSblejCom©^ 
lo-
cía. 














aslo fabe nueftro Señor Dios, 
*»por cuyo jufto juizio fue pre 
j ' fo por nueftro Exercito,vea-
«cido el íuyo , y priííoneros 
«los mas principales de fus 
«Capitanes: Y traido el dicho 
«Rey Franciíco a Efpaña,fue 
tratada por Noíotros íu per-
(ona.con todo cuydado,y be 
»nevolencia,aísi eftando íano, 
»coíno enfermo , y de conti-
í^nuo, fiendo priííonero nütf-
*ítro. Y como eftanao a toda 
j>nueftradiípo{iciõ le exhortaf 
ufemos a pacificar las mate-
rias,que viendofe en fu liber-
tad íe avian diípuefto en grã 
«daño, y perdiciõ de nueftros 
^VaíTallos, y de la Chriftian-
«dad toda, y que nueftras ar-
>jmas fueífen contra Inficlesjy 
.«teniendo por cierto, que el 
>>vencirnientotan grande que 
^nueííroSeñor nos avia dado, 
¿>íma para aíTentar paz, quc-
i>riendo ampliarla Noíotros, 
j>fin otros peníamientos, pro-
j»pofitossni fines, y víar de la 
«dicha vi&oria en lo efpiritu-
j>al, retribuyéndola a nueftro 
jjSeñorj por no dexar fus gra-
deias fin fruÊfeo acordamos 
»ciferta Capitulacion,cediendo 
3>à muchos de nueftros dere-
«chos, y antiguo Patrimonio, 
>jpor tener paz 3 y prefiriendo 
ücl bien publico a nueftro par: 
ticular interés, tratamos, no» 
folo de ponerlo en fu líber*» 
tad,mas de prifionero hazer-" 
lo Hermano nueftro, deípo*" 
Candólo cò laSereniísima Rey »> 
na Doña Leonor, nueftra3,, 
muy cara,y muy amada Her" 
mana,porque del vinculo , y» 
deudo tan conjunto,y de tan» 
ta multiplicación de buenas »> 
obras, y beneficios, fueííe la" 
paz entreNoíotros mas cier-
ta,y co firmeza mayor.Cier-»> 
to.que.íí fuera nueftro ver-" 
daderoHermano,no pudiera" 
mos tiazer mas con el de l o " 
que avernos hecho, todo a fin^' 
de paz, por el buen eftado, y » 
quietud de la Chriftiandadw 
toda. )9 
Lo que el dicho Rey dea» 
Francia ha hecho para retri-» 
buir las gracias que devia por >> 
tantas, y tan buenas obras,» 
todos lo faben; no folamente» 
no cumplir cofa de lo por èl« 
capituladojolvidandofe de la» 
obligación que tenia como» 
Rey.y Cavallero,en guardar » 
lo por él prometido, y jura-» 
dogmas ingrato a tantos be » 
neficios,deípues acá ha enten» 
dido}y entiende, mucho mas» 
que antes que por Nos le» 
fueííe dada libertad,en hazer» 
guerra a todos nueftros Rey» 
noSjVaíTalloâjy Tierras, afsi» 
Yy % por 
Mala cor 
rcípoodcn-
cia de! Rey 
de Francia, 
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Confianía 
¿clFmpíra 
dor ds fcf 
Jcrvido por 
eftos Rcy-
nos para la 
gi'Crra con 
uaFrancia 
^por ticrra,como por m.ir3de-
^íafíando el , y el Serenifsi-
J,tiio Rey de Inglaterra, por 
"inducción íuya^mediante íus 
JJReyes de Armas, a nueftra 
"PerfonasTierras, y Rcynos. 
" Y no fattsFecho con las guer-
^ras de ItaUa^ por dar a cono-
"cer fu iniquidad , y malicia 
^çon Nos, y nueftros Subdi-
«tos, y Vaííallos, procura da-
íJñar a nueftrosReynos por to 
^dos los medios pofsibles, co* 
"mo ha hecho en nueftrosRei 
Jínos de Sicilia, y Cerdeña , y 
J,de prefente haze guerfa en 
5jnueftro Realme de Nápoles, 
^Reynos conquiftados por 
''los Sereniísimos Reyes de 
3,Aragon, predeceílores nueí-
5,tros,con la ayuda , y gran- fi-
?ídelidad de vueftros pallados, 
"incorporados, y vnidos a a-» 
'̂ queftos nueftros Rey nos de 
"la Corona de Aragon;a cuya 
5,coníervacion,y defenía,tene-
^̂ mos obligación grande. Por 
"la qual caula t a n vrgentiísi-
^̂ ma hemos venido co mucha 
^'celeridad a aqueftos nueí-
"tros Reyno,sjuntamente con 
"la mucha voluntad que te-
diamos tanto hade venir,co-
"mo dicho es, para íer íubvc-
"pidos, y fervidos en cofa tan 
"neccffaria, de aqueftos nucí-
"tros Reynos, y Principado, 
» 
con toda preíteza^como cl ca J> 
tolo requiere , íeguros do» 
vucftra «radiísima tídclidad^» 
para que aííji como con law 
gracia,y ayuda de nueftro Sej> 
ñor,{ocorridos por los gran-« 
des,è jnumerables gaftos}quej* 
ha convenido hazer en t o d o » 
lo arriba, dicho, de los nuef, 
tros Reynos de Caftilla5y de» 
todos los otj-os Eftados nuefü 
trosjfe ha hecho de manera,» 
que en ninguna coía ha fali-J* 
do el dicho Rey de Francia» 
con fu intcntQ:Eíperàmos en» 
nueftro Señor Dios, que afsi» 
fera en lo venidero^orla in-»> 
tpocjon reda que t enemos» 
en el bien,pacificación, tran'» 
quilidad,y buen citado de la» 
Ghriftiandad toda. » 
Y ü Ips otros Reynos nosí* 
han ayudado , y fervido con» 
grandifsimas fumas de d inc-» 
ros, por muchas, y diverfas»* 
vezes/in la cantidad grande» 
de pecunias que ordinaria-" 
mente dç ellos recebimos;qua» 
to mas jufto es en aquefte ca-^» 
fo tan próprio de aqueftos» 
Reynos^y Principado.y avié-» 
do tanto tie ripo,quc aunque» 
fe nos han ofreícido tan g rã -» 
des gaftos,no hemos (ido lub» 
venidos, ni avernos recebido» 
fervicio alguno de ellos: Y » 













A ñ o 
M . a x x v i i i . 
«buena Yo!untacl,os rogamos, 
aaeoeargaínos» y exhortamos 
ajojuy caramente,como a Vaí-
jjlallos fideliísimosjfcgun yuef 
> í t r 3 naturaleza, è innata fíde-
sjlidad, y lo que de continuo 
«ayeis zelado la honra , y íer-
»vicio de vueftro Rey:, y Se-
9¡ñoY, y el augmento , y recu-
j peracipn de la Corona de 
3 J Aragon, como en todos tie-
sapos lo aveis moftrado por o-
sjbras.fConfiderandQjqúe el car 
ÍJÍO preíef\te no es como los 
sjotros paíTados, aísi refpcdo 
9 jde Nqfotros, coma de voío-
»txos , por la grandiísima ne-
jíceísidad que ay oy , para h 
sjíubvencion de IQS inumera-
a jbles gaftos que fe han de ha-
í í z e r con toda prontitud en lo 
* • 
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en aqueftos Reynos, y Wm~ ¡9 
çipado3como para IQS Viera- i* 
marinos, en aquellas partes a » 
donde convendni,y ferà mas » 
neceííarioj y efto puiieraraos JJ 
en execucion fin dilación al-» 
guna}que por mucha diligen » 
cia que fe dè , no fera tanta,» 
que no fea menefter , y feria » 
3 Í e n neceííario fuelle yà heo* 
chaXa qual pronta íubven-í» 
cion nos ferà tan grata, y ac- >> 
cepta , quante es neceíTa-» 
ria,que no fe os puede enca-
recer mas,'j;íki tendremos en 
mucho, y inalado fervicie, 
con Jos otros que aqueftos» 
Reynos , y Principado han J> 
hechory en gran memoriajpa » 
ra todo 1Q que convenga a l» 
buen eftado, y augmento de 
» 
-.arriba dicho , para que haga los prefentes Reynos5y Prin- » 
jjcl fruto que conviene; enten- cipado, y de los poblados en » 
3i 
) 
í i d e el 
Emperador 
el fervicie. 
3J dais con fuvna diligencia, fin 
jidiiacion alguna,en que fenos 
«haga el Servicio oonforme a 
la necesidad dicha,que todo 
Ip que fe os podria encarecer 
jcpn palabras , feria mucho 
árpenos de lo que importa^ te-
ainiendo atención , como es 
«muy jufto,y razonable,a que 
}jtodo es p^ra la defenfion de 
«los Reynos de la miíma Go-
rrona de Aragon,aísi para los 
st gaftos tan exce(sivos}que ne-
ííceííariamente fe han de haaer 
1 
ellos, en general, y particu- )> 
lar,con mucha voluntad, y » 
amor. » 
También os hazemos fa-» 
ber, como con gran trab/o » 
hemos venido a eftas partes, » 
por lo mucho que avia q pro » 
veer para las dichas cofas, y » 
que fin nueftra prefencia no » 
pueden efe£tuaríe, y de con-» 
zumo fe nos ofrefeen de nue- 39 
vo,y de mucha importancia: •» 
Por lo qual, y por eftar mas« 
defocupado para reíiftir las^ 
inva> 
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í)mvaíioncs,y emprefTas de los 
«Dcfafiadores» no podemos 
aídetenernos tanto,como qui-
iíííeramos,en la celebración, y 
ííconclufio de las prefétesCor-
j>tes,en manera alguna j antes 
jnios feria forcoío dexatlo : Y 
jjafsi es muy neceííario, para 
5>tratar los puntos de jufticiaj 
3>y otras cofas que convengan 
«al buen eftado , y augmento 
«délos preíentes Reynos,y 
^Principado , por nueftra au-
diencia fea habilitada la Perfo 
Propone ¿c q\ Huftriísimo Duque 
dor.que ic «Don remandóle Aragon» 
habilite ni 1 _ 0 
Duque de «nuettro muy caro s y muy 
FcrD5jòa<ie" * mamado Primo, para que pue-
píSj/rã "da celebrar, y concluyr las 
yTonciuyi ^prefentes Cortes, como yà 
«nal cor. 3 3 ] 0 avejs yj^j-Q p0r nucftras-le-
«traissy nueftrosLugareftenien 
«tes os lo han dicho, y eferito 
«de nueftra parte; y fabiendo 
"el deudo tan conjunto,que a 
"Nos tiene el dicho Iluftrif-
"íimo Duque, y conociendo 
"la Perfona que es , por aver 
•"tenido yà la admiílracion de 
"Jufticia en alguno de aquef-
"tos nueftros Reynos,y Prin-
ijcipadp,y fomos muy ciertos 
«de fu buen zelo9 y atención. 
«La qual habilitación para a-
"queftos Reynos, y Principa-
"dojfe ha hecho ya encafos 
"de menos necefsidad, que ef-
99 
3* 
te; pues no podemos déte-*? 
hernos aqui, por las caufas »> 
arriba declaradas, fino muy 33 
pocos dias, por proveer con 
toda promptitud a las otras 
coías,que no pueden dilatar- »* 
fe en manera alguna , como3* 
dicho es. Y aísi para dar" 
cumplimiento a lo que con-" 
viene en las prefentesCor-'* 
tes,feria muy jufto fueíTe fu-
pilcado por vofotros,porque 
no quedaíTen las cofas de ef-
tos Reynos, y Principado,» 
fin devida provifion , lo que 
no quifieramos, por lo mu- '* 
cho que los amamos: Y aísi, 
zelando fu buen eftado, es 
menefter bufear medios,para 
qué fe pueda poner en execu-
cion. 
; Acabada de leer la Pro-
poíicion por el Protonota-
rio Miguei Velazquez C l i -
mente , fe levantaron de los 
bancos de la mano derecha 
D.Fr. Miguel Ximenez de 
Embun, Abad de Beruela, 
por el Rey no de Ara gô; D . 
Juan Lorenço de Villarafa, 
por el de Valencia, y de los 
bancos de el Principado de 
Cataluña Don P̂ edro de 
Cardona, Arçobifpo de Tar-
ragona;y llevando en medio 
al Abad , el Arçobifpo a la 
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Rtfpucí-
«ade l i iCor 
tes à laPro 
poficion. 
Ja contum.' 
cia à í o s c 6 
vocad os pa 
ra las Cor-
tes , Su= 
«oaviân co 
rijrectdo, y 
íeles di <lua 
ffodías m»5 
de gracia. 
< i c , Y a l « c i a , p o r n o a v e r E c k - » 
fiaOiaD a l g u n o de a q u e l R e y -
w o , a la finieftra, f u b i e r o n a l 
S o l i o » y e i A b a d e n t r e g o p o r 
í a C o r t e a i P t o t o n o t a r i o v n a 
C e d a k c o n efta r e í p u e f t a . 
" r L a , C o r t e G e n e r a l a q u i 
" a j u n c a d a b e f a los p ies d e V . 
» C c í , , M a g . p o r l a m e r c e d q u e 
" l e s h a z e de tener m e m o r i a 
" d e l g o v t e r n o , y c o u f t r y a c i o R 
> » d c los R e y n o s ÚeteQpt$n# 
» d e A r a g o n » jr àshivelwUà 
» que m w & a t e n ç t j ^ A e p a r a f 
las e 0 f á s ' d e f t o s fus E c y nos . E 
e n t e n d i d a l a Viopof ie ion, a -
• ç o r d a r à n fobre e l l a d e m a n e -
" r a , qufc fera g l o r i a d ç N u e f * 
* ' t r o S e ñ o t , y U r v i c i o d e V . M . ? 
^ í y b i e n de t o d o s ius R ç y n o s -
D e í p u e s f e l e y a n f â r o n d ç 
las g r a d a s d e l S o l i o D . J u a n 
d e G a r d o r i a , Ç a n ç j l k r ^ M i c e r 
G l ^ k M ^ e l a v E a g a ^ V i c e ^ 
c a a a e H f e t í í J c A t t o r i , F a d r i -
q u e Ê í o n o r a t o d e í i u a i b e s j Y t 
c e c a n c e l l e r d e G á í a l u ^ y M í 
^ u e l J u ã G r a i b » M a e í l m R á ' 
<:ioiial d ç l a R e g t a C a f a 5 y C ó i ' 
t e j l e g a d o s à lo s p k s d e l C e f » 
d i x o JVÍ ieer l a R a g a , e n e l 
R e a l l i ô r a b r e de S . M - C . M 
i í E m p e r a d á r . y R e y , n u e f l r o S c 
; m u r , a c u f a la c o t o m a c i a à l o s 
« c o n v o c a d o s c i t a d o s , que n o 
« h a n c o m p a r e c i d o , y o t o r g a ^ 
« l e s d e g r a c i a e f p e ç i a l q u a t r o 
9>, 
d i a s , y p r o r p g a í y C 0 í í t i r > p í t 
p r e í e n t e C o r i d p 4 r * i | 5 f . ^ i f c " 
V i e r n e s p r i m e r o mmt&préí-
(ente el J u f t i c i a d e A m g o r í ; " 
B i A r ^ o b i í p o d f T a r r e ñ a , 
y J a y m e de P l u n e s , N o t a r i o 
d e l B r a c o R e a l de C a t a l u ñ a j 
y T o m a s D e f i o , S i n d i -
c o de l á C i u d a d de V a l e n c i a , 
n o conf int ie tort t >y prgrefta^ 
r o a U ais-iftetieia d e l J n f t i c í a 
d e ^ á g o ^ p o r j o que à el los 
t o ç a i f c y a ñ k d i p e { D e f j c » , q u c 
d w a j k i i ^ p i e . p r i n i e r o CB < e l 
R e g i S r o í f ú í . ^ Q l ç f t a e t ó à ' que 
la .de IQ& Q í t f t l a n e s . » à<|iJfe fe 
p p u í i e r o n ç f t o s * rn / . 
Içç; , S e n t a d o èhdkhaJSmm » 
B - c y ç n fu S d i o R e a l , p r c f c n > j > 
t e , è i n t e r v i n i e n d o e l m u y " 
M a g n i f i c o S e ñ a r G e r o n i m o « 
4e. b R a g a , V i c t c a n c e l i e r de 
í u M a g e í h d , J u e z e n d i c h a 
C o r t e , prefente * y afsiftente 93 
t a m b i é n e l 'muy M a g n i f i c o , >> 
y c k e u n í p e ^ o S e ñ o r J u a n d e » » 
L a n u z a , J u f t i c i a d e A r a g o n , 
& ç . E n lò q u a l parece fe 
t o p n ò e l m e d i o , de q e l V i c e -
cancel ler de A r a g o n h i ^ k í -
fe, e l o f ic io , de< J u e z de 'las 
C o r t e s . T a m b i é n prote f taro 
l o s V a l e n c i a n o ^ y C a t a l a n e s 
fobre facar las de fus t ierras k 
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jp"T « Rey» 
ò ful'rimo. 
aunque !òs Catalanes entien-
den, que los Lugares de allá 
de Cinca ion antiguo territo 
rio luyo. 
A 2i de Junio diputo ei 
Braço 4$e los Nobles de Ara-
gon à DonLbfsde la Cer-
da, y Don Iñigo de BBleal 
para que noiñbraííen Promo 
vedor>, cuyo oficio es propo-
ner, y levantar las relolucio-
át los negociosj y e li|ie-
ron àiD. Miguei Gilbert; y 
los Gavallero|,èHidalgôS)pa 
ra íu Bracd, a Martin Lopez 
de .Gurrca,y i Pedro de Ñuc 
ros. Viernes a 5. prorrogo la 
Corte, y fds Àl^õs^l Gancc 
11er Don Juan de CardonaV 
de orden del Ceíárjy prefen-
te el jufticia deÀragon^haftâ 
el Masrtes íigukntCíy losVa^ 
lenciai^s.y Oltáan€&,proláf 
taron la prorrogación,enten-
diendo , que no le podía co-
meter,í]no que elRey avia de 
hazerla , ò íu Primogenitor 
pero eftas réplicas ion ordina 
narias en las Corrcs,y pallan 
las corailsiones con las íàlve-
dades que le acoftumbran. 
A 7. de Junio fue el Vice-
cancel ler. lafRága alBraço de 
Nobles.y dixo en el Real no 
bre de S.M.C. q no íe guar-
daífe entre ellos precedenci.i, 
íino que íe aflentaíícn como 
fueíTen Helado, y dieílen los 
votos por ti orden de los ak 
fientos,y que íi tn cfto íe pre 
tendia perjuizio por alguno, 
íe veriam declarai ta brevtmc 
te. Sin embargo de cfto pro-
teftòMiguel deTorres^omo 
Procurador de D. A Ionio de 
Aragon,Conde de Ribagor-
ta,alegándo,que efte Conda-
do era el mas antiguo, y aísi 
lus Condes de Ribagorça fe 
bailava eícritcs los primeros 
en los Ados de lasCortes paf 
íadas: Los demás Nobles re 
prefentafon alCelar, que efte 
^ado era feudatario, y los 
fuyos obligados íolo a lafide 
lidadjy q cl eftàr cícritos pri-
mero losCondcs de Ribagor 
{z fus a t̂ccefores,era por 1er 
Infates, 0 hijos legítimos de 
ellos.D.Miguel > imenez de 
Vrrea,Còde de Arãda,y D : 
Blaíco de Alagon,Conde de 
Sattago,alegaron mas,q def-
cendian atóbos^le D. Tercfa 
de Aragon,hija del granRey 
D. Pedro elTercero,y muger 
de D. A m i de Alagon, con 
otras memorias de (íngular 
luftre de íus Caías. Celso el 
litigio , mandando el Ceíar 
al Procurador del Conde de 
Ribagorça, que fc-apartaííc 
de la protefta, como Jo hizo 
ante Juan Prat, Notario de 
ias 
Comptit 
cia del Có. 
de dt Ri. 
bre preet, 
der eo 
Tiento , 1 




M . D . X X V I I I . 
C o r o n a d e A r a g o n . 3 6 ti 
Jas C o r t e s ; p e r o é l C o n d e , 
c i i k c o r í c l t i í i o n d e e l l a s j e m 
p l a ç ò a l o s N o b l e s a l j u i z i o 
d e l C o n f e j o d é A r a g o r i I d 
q u a l e l l o ¿ fintieron m u c h o , y 
d e z i a n , q u e l o s d e l C o n f e j o 
p o d i a n c o n o c e r d,e fas h a b l e n 
d a s , p e r o n o d e fus h o n r a s : Y 
v i í l o efto p o r e l C e f a r , d i o Manda ei 
fth a l a l t e r c a d o , i m p o n i e n d o ^0{f¡\Zl 
i t o d o s p e r p e t u o filencié.r mas de efta 
C A P I T V L O X X X V I I l : 
D 5 N - H V G O D E R O N C A D A , V I R R E T U B 
Nápoles , defampdrdaò de los fhyos > es muerto en Bata* 
l id deJSãar.Los Dipãtâdòs'delUejm de Aragon embim 
d las Cortes de 'ffãonçon a Donjmn fidartinez? de 
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» hi.er fi fn 
t« a las de 
r i i i j in Do-
ria. 
A l l a n d o f e í o s í m 
p e r i a l e s e n N a - -
p o l e s m u y apre^ 
t a d o s d e e l E n e -
m i g o p o r m a r s y t i e r r a , y c ã -
fiderableraente i n f e r i o r e s e n 
c4 H t l t e e r o ^ a p e l a n d o a l v a -
l o r , a b r i e r ò n las p u e r t a s d e 
l a Q u d a d p a f a t r a e r l e à b a -
t a l l a j m a s è í n o c j ú í f o p e l e a r 
ü ó n l a n e c e f s i d a d , y l a defef* ' 
p r á c i o n , y a í s i n o fe m o v i ó . 
C o n efto e l V i r r e y D . H u g ò -
d e M o n e a d a d e t e r m i n o f a l i r 
c o n feis G a l e r a s , y d o s V e r * 
g a n t i n e s q u e tenia? e t l tí - F u e r 
t o , à h a z é r frente' à l a s d e F i -
l i p i n D o r i a , q u e é f t a v a n enf 
S a l e r n o , m a l p r e v e n i d a s fe-
g u n l e a v í a n p e r f u a d i d a . 
A p r o b a r o n e f t à r e f o l u c í o n e l 
P r i n c i p e d e O r a n g e , y t o l o s 
l o s C a b o s d e l E x e r c i t o , y p a ^ 
r a e x e c u t a r i a e f e o g i ò D . H u -
g o í e i f e i e n t o s Ê í p a n o í è s , y* 
d o c i e n t o s A l e m a n e s , y í e h i - . 
20 a la m a r , l l e v a n d o c o n f í -
g o a A í c a n i o C o l o n a , a lo& 
* j M a r q u e í e s d e l B a í í o i , y de 
C o r a r a , a D . G a r c í a M a n r i -
q u e , a C e f a r de F e r r a m o f -
c a j C a v a l l e r i z o d e l E m p e r á * 
d o r , 7 a o t r o s N o b l e s . S u p o 
luego F i l i p i n la f a l i d a , y c o t í 
efto pudo p r e v e n i r fus G a l e -
i^s,y a v i f t t d o f e v n a s , y o tras , : 
fe c o m e t i ç ò r e í i i e l t a m e n t e l a 
b a t a l l a ; p e r o F i ü p i n Confervo 
tres d e G e n o v a p a r á ' fu í o -
c o r r o , fi l u e f í e a e c e { f a r i o , y 
Z z p e -
cipalei qua 
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tic fa peíV 
al Papa de 
fu muirte, 
jrpor <jn6. 
peleo con folas cinco. Dexa-
ron dos Galeras a D. Hugo, 
tirando deíde a fuerayíín cm-
beftir todas jucas, como íe a--
vía ordenadoras demás obra 
ron con tal esflierço,c£ pufie-̂  
ron en confufiõ al Enemigo, 
y muertos muchos de am-
bas partes, le declaró a los 
principios la vi&oria por el 
Emperador* rendidas ya dos 
de las cinco Galeras de Fili-
pin i mas con èl (ocorro de 
las tres Genovefas, y averie 
retirado a Nápoles las dos 
nueftras, que no quifieron 
embeftir,por inteligencia del 
de Orange, en emulación de 
D.HugoJegun fue opinion, 
experimentó el vitimo peli-
gro>faliendo a la crugia de 
F^i Capitana para aalmar a Ja 
gente * no folo con palabras» 
fino con obras, dignas de (u 
gran valor,y encendida cruel 
mente la pelea,le dio vna ba-
la en el braço , y collado , y 
acabó con fu vida,con que íe 
rindió la Capitana , y tres 
mas que le avian quedado, 
Eícarnecicron difunto los Ve 
cedoresal que tanto temie-
ron vivo , y los. "Eíclavos del 
Doria preguntaban con la 
miíma mofa al Cadaver , (1 
queria ir a Berbería. No pesó^ 
al Papa de íu muerte, por ícr 
Á 5 o 
X X V Í Í L 
ami de aiiimoftan re 
go de los Colonas, como lo 
moítró ea Roma,obligádole 
a retirarle al Caftilío dcSant-
AngtiFue íingulariísimo fu 
valor, y no menos íu deígra-
cia en los íuceííos; al curarle 
las heridas íe puío vn liença 
en la boca, para no rendirfe 
con la quexa al dolor, y aun 
en el roftrofapo diíimularlaj; 
íus acciones han dado mu-
cha materia a los AnaleSjCo-
roo fe ha vi{lo,cõ grande glo 
ria íuya, y la gracia del Ce-
lar es buen tellimonio dc 
ellas.. Sepultáronle en S.An-
drés de Melfi, y de alíi a po-
co tiempo fue trasladado ai 
Convento de Nueílra Seño-
ra de los .Remedios, de Reli-
gioío^ Trinitarios», a la Ciu-
dad de Valencia, fundación 
de fu tip D. Guillen Ramon 
de Mondada , Obifpo de 
Vich, y deípues de Tarazo-
m,y alíi yaze en vn muy fun 
ruólo fepulcro de alabaítro,a 
a la mano derecha de el A l -
tar tmyor, con efta inícrip-
cion,cjue le pufo el arto 1537^ 
fu hermano D. Guillen., 
C H R . O P T ; M A X . 
ExANTtATis TERRA» MA* 
R I C i y E . CjABQRíBVS I N N V M E " 
Ris, svs PERDÍ. CAÍKO. ET 
CAROL,V. Sicvtoxvw PRO-
RE-
ronlc en S, 
Andícs de 
Melff, jr Jf 
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Oaücíacfes 
dcD Hugo, 
REGIA D l G N l T A T B , ET OM • 
NIBVS HONORIBVS IN SVA R. 
P.FVNCTVSJCONTRASABVAM 
GALLORVM TYRANIDEM PAR 
THENOPEM CVM REGNO S£R-
VANS , NAVALI PRAELIO IN-
VICTO ANIMO DIMICANSJPRO 
p.LIBÉRTATE, PRO CÍCSARE, 
PRO NOMINE TANDEM,OCCV-
B.VIT GLORIOSE. 
DON HVGO A MONTECA-




1 5 37. 
F u e D o n H u g o d e b u e n a 
cf tatura,c le i n g e n i o p r o n t o , y 
í a g a z , v fin arte f a c u n d o ; e l 
a n i m o i n v e n c i b l e , i g u a l en l a 
p r o f p e r i d a d , y a d v e r í i d a d j í i r -
v i ò t r e i n t a y tres a ñ o s e n c o -
t i n u a g u e r r a , y m u r i ó d e 
e d a d d e c i n q u e n t a . P e r d i e -
r o n f e e n efta b a t a l l a m u c h o s , 
y m u y e s f o r ç a d o s G a p i t a n e s , 
i í ia I t a l i a c o n t n u e r t e d e f e t cc i en tos 
S o l d a d o s n u e f t r o s , y q u i n i e n 
tos de l o s de e l í , n e m i g o , y 
q u e d a r o n p r e l o s l o s M a r q u e 
í e s d e l B a f t o , y d e C o r a t a , y 
A f c a n i o C o l o n a , y o t r o s C a -
p i tanes de c u e t a ^ e n t r e e l los 
J u a P e r e z d e N u e r o s , A r a g o 
n è s , c o m o refiere e l E m p e r a -
d o r en e l p r i v i l e g i o d e C a v a -
l l e r o , a r m a d o p o r S ^ M ^ C d i a 
Capita-
te que fe 
3 é 3 
de fu fel iz C o r o n a c i o í m p e c -
ial3en B o l o n i a a 24. de F e b r e 
r o d e i a ñ o i j s o . G r a n d e fue 
c o n efto e l a n i m o de lo s de 
l a L i g a , y n o fue m e n o r l a 
c o t u r b a c i o n de los nuef tros , 
f a l t á n d o l e s v n tan excelente 
C a p i t á n c o m o D . H u g o ; pe-
r o los m i f m o s c o n t r a r i o s fu -
c e í í o s les a v i v a r o n e l valor* 
J u a n de V r b i n a c o n rebatos , 
y e n c a m i f a d a s inqu ie taba a 
t o d a s h o r a s el E x e r c i t o de la 
L i g a j y H e r n a n d o d e G o n ç a -
g a í c d e f e n d i ó d e c a í í t o d o 
e l en V a l d e p e c o r a s c o n q u a -
t r o m i l I n f a n t e s A l e m a n e s ; 
m i l E f p a n o l e s , q u i n i e n t o s 
C a v a l l o s l i g e r o s ^ d o c i e n t o s 
H o m b r e s de A r m a s , c o n p e r -
d i d a folo d e trec ientos h o m - ; 
bres ,entre m u e r t o s , y prefos , 
y de m i l , y t r ec i en tosGarros ,1 
d e l g r a n d e n u m e r o q u e a v i a 
p r e v e n i d o , y b a x a b a a l l l a n o 
p a r a c ô d u c i r los b a f t i m e n t o s 
a l a C i u d a d . S u c e d i ó efto en 
el- m e s d e J u n i o ; y m u e r t o 
D. H u g o h u v o m a s c o n f o r -
m i d a d e n lo s C a p i t a n e s d e 
nueftro E x e r c i t o , y d i f e r e n -
tes í u c e í í o s , y fe g a n ó á A n -
drea D o r i a , p a r a q u e firvieíTe 
a l E m p e r a d o r . 
C e k b r a b i e n eftc t i e m p o 
el E m p e r a d o r C o r t e s g e n e -
rales a l o s R e m o s d e la C o -
Z z 2 r o ñ a 
_ Efta per. 




sria paraco ías muy ÍITJ 
poruuies, 
• A n a l e s d e l a 
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Embian 
losT>iputa-
¿os <ie Ara -
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los eran los 
<jue repre-
feoti) el 1)1 
pinado D. 
luán M.ir-
tinez de Lu 
roña de Aragon en la Villa 
de Monçon , para que le íir-
viçíTcn con gente , y dinero 
para las guerras: y eran D i -
putados de Aragon Moflen 
Ju$n Miguel Ortal, Prior 
de la Seo de &aragoça>Mof-
íen Juan Efpin , Canónigo 
de la de Huefca, D. Miguel 
Fernandez de Herediaâ Don 
JuanMctrtinez de Luna,Mof 
icn Andrés Gutierrez , Juan 
Ortiz, Pedro Cortés, y Ga-
briel Maul j los qualesjcn 
cumplimiento de íu cargos 
embiaron a 6. de Junio a los 
Quatro Braços del Reyno, 
juntos en Coites en Mon-
çon, a D. Juan Martinez de 
Luna, para reprefcntarles al-
gunos puntos que necefsita-
ban de remedio , por los da-
ños experimentados los años 
paííadoSj y también eferivie-
ron fobre lo mifmo al gran 
Canceiíer , y al Secretario 
Moffen Alonío de Soria, Ar 
cediano de Belchite en la Sa-
ta Iglefia Metropolitana de 
Zaragoça.Era el primer pun-
to:Que tocaba hazer lasVic-
das de panes» y carnes a los 
Diputados,con atención a la 
Generalidad, que es el patri-
monio del Reyno, para los 
temrios,y otros gaftos de íu 
defenía,y de la obfervacia de 
losFueroS'ipara lo qual̂ co c õ 
kjo de los principales Letra 
dos,firmarò deDerecho en la 
Corte, del lufticu de A r a -
gon. Ei íegundo • Que íe 
ajuftaííen las Marcas, ò Re-i 
preíalias entre Aragonefes, y 
Catalanes,pues por los agra-
vios qije biaieron eftos,avian 
dexado fu comercio,con da-
ño de la Generalidadjy el t o 
leraríe efta divifíon entreVaf 
faÜos,era de muy mal exem^ 
pío» como el gran Canceller-
ío avia reconocido.. El ter-
cero : Que íe paíTaban m u -
chas colas por elle ReynOáfu 
poniendo eran de el fervido 
de S. M . G. para defraudar 
los derecbQS de la Geuerali-; 
dad , y alsi que S. M . C ' 
mandaíle juftificar efto. E l 
quarto: Que aviendo prefo a 
losFortaoetes.y a otros de l a 
Montaña déAy nía,por aver 
robado el dinero,y libros de 
vna Aduana de la Generaii*-
dad, con muchos gaftos he-
chos por el Reyno en efta. 
caufa , los libró el V i r -
rey , fin explicar m o t i -
vo » ni atender a las í u -
plicas , ::y requirimient os de 
«los Diputados,lo qual pidia 
remedio. El quinto: Que 
difponiendo S.M.Cpor los 
Fueros, que cede el eserexcio 
de 
A ñ o 
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d e íá j u r i í d i c i o í i d e l L u g a r c e - g a r l e s m u c h o s de los q u e íf-
n i é t e genera lyCi S . M . C í e h a g u i e r o n i a C a f a , y C o r t e d e 
H a e n a l g u n o de los R e y n o s S . M . C . a M o n ç o n , y afsi que 
d e efta C o r o n a , p r e t e n d i ó fe aeordaffe d o c o n v e n i e n t 
c o n t i n u a r e n e l la q u a n d o te. D e f p u c s v e r e m o s l a p r o ^ 
S . M . C . e í l a v o e n U a l e n c í a j v i d e n c i a q u e fe d i o e n a í g u -
y lo s Q u a t r o B r a z o s d e l n o s de e í t o s p u n t o s . 
R e y n o , c o n confeso de L e t r a E n e l M a y o pa f lado cf-
dos , entend: i eron q u e c e í í a b a c r i v i e r o n l o s D i p u t a d o s d e l 
l a d i c h a j u r i l d i a o m y a í s i p i - K c y i i o a Jos J u í t i c i a , y J u r a - " 8 ° » p^a 
d i a n , q u e S . M . C í o d e x a í f c á o s d e l L u g a r de P l a n d e la G a i « « ff 
d e c l a r a d o p o r K&o d e C o f - V a l l e de G i f t a u } que a v e r i - Zãml! 
te . B l f e x t o : Q u c e l q u e aca^ g u a í T c n e l n u t n e r o , c a l i d a d , y 
b a b a de í e r D i p u t a d o ^ A d - ; v a l o r d e l o s m a d e r o s e b r t a -
m i n i f t r á d o r d e l a G e n e r a l í - d o s en a q u e l l a V a l l e p a r a a r -
d a d ^ n o p u d i e í l e fer I n q u i f í - b o l e s de G a l e r a s , y o t r o s 
d o r d e C u e n t a s , p o r e l g r a - V a í í o s m a r í t i m o s , faca d o * 
v e r e p a r o d e fer J u e z d e f u d e A r a g o n p o r e l R í ò C á i l 
m i f m a a d m i n i f t r a c i o n . E l ea a l í s í a r h a f t a ' B a r c é l o i í a . ; 
f e p t i m o : Q u e fe d i e í l c f o r - P r o v i d e n c i a q u e v e m © * ire i 
m a p a r a e v i t a r e l d e f o r d e n n o v a d a e n n u e í l r o t i e m p o , ' 
e x p e r i m e n t a d o haf ta e n t o n - J o j a l a fea e o n t o d o e l cuy*] 
ees en l a i n f a c u l a c i o n d é l o s d a d o que m e r e c e m a t e r i a tañí 
O f i c i o s d e l R e y n o . E í oãzi p r e c i o f a , y v ñ í p a r a las A r - ; 
v o , y v i t i m o t Q u e l o s A r r e n - m a d a s , e n f e r v i c i o d e 
d a d o r e s d e l a G e n e r a l í d a c i y b e n e f í c i o d e efte R é y ^ 
p i d i a n r e f a c c í o n , à r e c o m p e n d o n d e fe c r i a n c o n a b u n J a f l » 
f a d e lo s d e r e c h o s , q u e p o r c i a eftos g r a n d e s arboles;, 
f u e r ç a n o a v í a n q u e r i d o p a -
' i 6 6 A n a l e s d e l a 
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C E L E B R A N D O E L E M P E R A D O R COR-
tes a los Rey nos de la Corona de Aragon en Monçori, 
vimadefafiarle defer fona a fe?fona Gutena Rey 
de Armas for el Rej Francifco de Francia, 
Cédula Real que notifico- el gran C an-
ee l ler a los Bracos fobre la fron-




Rey de Frí 
cia en fu co 
tazón la no 
Xt de aver 
fallado a tu 





m a m 
V C H O finriò e l 
R e y de F r a n c i a 
l a refpuefta d e l 
C e f a r a l o s C a r -
te l eSj q u e 1c p r e í e n t o e l R e y 
d e A r m a s G u i c n a , q u a n d o 
v i n o a de ia f iar l e de C a m p o 
a C a m p o , p e r o a u n fintiò 
m a s l o q u e h i z o le c í c r i v i e í í e 
í u E m b a x a d o r d e f d c P o z a , y 
a n t e s e l P r e í i d e n t e f e g u n d o 
d e B u r d e o s d e í d e G r a n a d a : 
y l l e v a d o d e fu g a l l a r d o ef-
p i r i t u , y d e e l c f t i m u l o d e l a 
h o n r a ^ m b i ò a G u i e n a a ref -
p o n d e r a t o d o . L l e g o a T a r -
tas a 4.de M a y o , y p o r m e -
d i o d e l E m b a x a d o r N i c o l a s 
d e P e r r e n o r o , S e ñ o r d e G r a n -
v e l a , í o l i c i t ò í a l v o c o n d u c t o 
p a r a p r o í e g u i r í u c a m i n o , y 
a t re s partes í e l o m a n d o d e í 
p a c h i r el E m p e r a d o r , y l o re 





m u c h o c u y d a d o e n que fuef-
í e b i e n t r a t a d o , y le c õ í i g u i ò 
a d i l i g e n c i a d e l G o v e r n a d o r 
d e F u e n t e r r a b i a , q u e l o em-; 
b i o m u y a c o m p a ñ a d o . 
H a l l a b a í e e l C e l a r en M õ -
ç o n , c e l e b r a n d o C o r t e s a l o s 
A r a g o n e í e s , V a l e n c i a n o s , y dondífeh» 
v ^ a t a l a n e s , y l l e g o a l l í u u i e - perador. 
n a a y . d e J u n i O j d i a d e i a T r i -
n i d a d ; h o l p e d o l o e l S e c r e t a -
rio J u a n A l e m a n a q u i e n r e -
firió t o d o í u p a í l a g e , y b u e n 
t r a t a m i e n t o , y e l le l o a í l e g u -
r ò m i e n t r a s ef tuvieffe e n E f -
p a ñ a j e l f i g u i e n t e d i a p i d i ó 
a u d i e n c i a , y h o r a a l C e í a r , p o r 
m e d i o d c l C a m a r c r o m a y o r , 
y í é l a d i o p o r l a tarde a las 
4 . e n v n a g r ã S a l a d e l P a l a c i o 
í. r i c a m e n t e a d r c z a d a , p u c f t o S . 
M . C . e n t r o n o d e g r a d e m a -
g e f t a d , p a r a h a z e r m a s g r a v e , 
y í o l e m n e a q u e l a t l o 5 en e l 
u i u l 
roas-
. D , x x v i r t . C o i o n a d e A r a g o n , 3 ^ RD 
^ u r r i t ! q u a l a f s i f t i e r o * D . J u a n d é A -
S l S e S ^ g o n ' A r ç o b i í p o d e Z a r a -
t0- g o c a ^ D . F a d r i q u e d e P o r t u -
g a l , O b i f p o d e S i g i i e r i ç a , y 
t V i r r e y d e C a t a l u ñ a i e l A r -
ç o b i t p o » d e T a r r a g o n a , l o s 
O b í f p o s d e B a r c e l o n a , y F a -
l e n c i a j y o t r o s P r e l a d o s 3 D . 
F e r n a n d o d e Á r a g o n ¿ D u q u e 
d e C a í a b r i a , y V i r r e y d e V a -
l e n c i á , e l D u q u e d e G a r d o -
n a , M a r q u e s d e P á í í a s , y C Õ -
d e f t a b i e d e Á r a g c í r i i D . P e r -
i i a n d o , I n f a r i t e d ¿ B u g i a , l o s 
C o l i d e s d e B e r i a v é n t e , d e N à 
f a Q , d e R i b a g o r c á * d e Á r a r i r 
d a } d e S a f t a g o s d e B e l c h i t e , y 
d e F u e n t e s , y e l C o n d e D o n 
F e r n a n d o d e A n d r a d e , e í 
M a r q u e s d e C é ñ e t e ^ D . J u a n 
M a n u e í j C a v a l í e r o d e l T o y -
for i d é o r o , D . G a r c i a de P a -
d i l l a , C o m e n d a d o r m a y o r 
d e G a k t r a v a , D , J u a n d e L a -
r í u z a i V i r r e y d e A r a g o n , e l 
S e ñ o r d e L a c f r a u I X í ò L â x a o * 
C o m e n d a d o r m a y o r de A l -
' , c a n t a r a , y o t r o s í i í u c b o s ^ S f e -
f í o r e s , y C a v a l l e r o s . V i n o 
C u í e n a m u y a c o m p a n a d c y 
p u e f t a ! â c o t a a í e n t n r e n l á 
í a l a , y h e c h a s c i n c o r e v e r e n - -
d a s , d o b l a n d o e n e l l a s ¡a f o * 
d i l l a s í u p i í c ò t o . | í r i i r í e r o a l 
i m p e r a d o r , q u e le m a n d a f -
. í e h a z e r e l b u e n t r a t á m i e n t o 
<jue hajfta a i l i , y a i s i le l o o f r e 
c i ò i P u e f t q e n pie e x p l i c o l o s 
deíeos de í ü R e y , d e m ^ p i f e l -
iar a l M u n d o la í i a c e r ^ a d de 
í u s á c c i o n é s j y í u j u í i a ivgfgfc 
p a r a l o q u a l p r e í e q t o v n ^ | L i v 
t e l j p o r e l q u a l d e f e c a a í 
E m p e r a d o r de p e r í o ^ a pe:r-
fona¿ P r e g ü t ó l e / i t f a i á m<h$. 
d e l e e r l e ^ d i x o j q fijy S . M . ^ 
q u e d o e n v e r l o , y ^ \ : f e f « 
p u e f t a j y p o r l o q u e mit¿>a a 
J o j u d i c i a í , J o r e m i t i ó a j g r a n 
C á n c e l í e r i ' e f t e p r o t e í t ò e n 
f á voz, q u ç p o r t a l a u t o ¿ y 
l o s d e m à s q u e p a j a fe] e_jí 
efte h e c h o r n o - f u e f l é ; à&$gà& 
p e r j u i z i o a los d e r e e i M d e 
S . M . C ^ y p a r r i c u j a i f í i i ^ t e 
lo ajuftado e n l a C o n c o r d i a 
d e M a d r i d . S . M . Q J f e j í 
G u i e n a , q u é a u n q u e fu E e y , 
c o m o p r i f í o n e i ' O j n o í e p o d i a 
d e í a f i a r , fin e m b a r g o le h a b i -
l i t a b a , a fin de q u e p o r efte 
m e d i o t u v i e í T e n t e r m i n o las 
g u e r r a s , q u e e r a n o c a f i o n d e 
t a n t o s d a ñ o s a t o d a la C h r i f 
t i a n d a d . E l S e c r e t a rio. A l e . - . 
mart l e v a n t o a u t o d e fQcio, t 
firmado d e G u i e n a paria q u e 
n u n c a p u d i e r a r e t r a t a r f e ¿ y no? 
qu'iío e l c o p i a , p o r n o t ener -
o r d e n d e llevar n í a s q p ç 
guro d e l C a m p o . E l J B m p e - : 
r a d o r d i x o , que n O ; avia: d e -
dar le l e y e s e l R e y fe a m o ; 
q u e embiaííe íaívocGnduéfej 
L o que 
reprefentò 
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Notifica, 
fe a Guiena 
la buelta a 
p a r a l a p e r f o n a c o n q u i e n c m 
b i a r i a l a r c í p u e f t a , c o m o l o 
a v i a p i d i d o p a r a c l j G u i e n a ó 
f r e c i ò l o l i c i t a r l o , y a ñ a d i ó : 
Q u e t r a i a o t r o c í c r i t o , p a r a 
p o n e r l o e n m a n o s d e l S e c r e -
t a r t ó A i k m à , y ' - c o U c e n c i a d a l 
E m p e r a d o r l o a d n i i u o . D e f -
p i d i ò f e G u i e n a , fin e f p e r a r 
q i í e f è l e y e í í e j y q u i t a d a l a c o 
t a , b o l v i ò a fu p o t a d a c o n e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o de la e n t r a 
d a . A 12. de J u n i o fe le n o t i -
f i c ó l a b u e l t a a F r a n c i a , d á n -
d o l e l a raiíma f e g u r i d a d q u e 
a l a v e n i d a , y fe le e n c a r g ó 
m u c h o e l í a l v o c o n d u & o , p a -
r a e m b i a r q u a n t o an te s l a 
r e f p u e f t a , y o f r e c i ó de n u e v o 
e l f o l i c i t a r l o . 
D e z i a e l p r i m e r C a r t e l , 
q u e p r e f e n t ó e l R e y d e A r -
m a s G ü i e n a a l C e f a r , f e -
g u n l a t r a d u c i o n , q u e t e n e -
m o s o r i g i n a ] , d e G e r o n i m o 
3 > Z u r i t a : N o s FRANCISCO, p o r 
« l a g r a c i a de D i o s R e y d e 
»Í!tmch,c S e ñ o r d e G e n o v a , 
C ^ ; » ; » & c . A v o s CAKLOS , p o r l a 
A r m í l d e « m i f m a g r a c i a E m p e r a d o r d e 
j » R o m a n o s , è R e y de las E f p a -
« ñ a s , b a z é m o s o s í a b e r : Q u e 
« N o s i fiendo a v i ü d o q u e e n 
« a l g u n a s r c í p u e f t a s q u e a v e i s 
í j d a d o a nuejftros E m b a x a d o -
« r e s , y R e y de A r m a s , q u e o s 
« h e m o s e m b i a d o p o r e l b i e n 
Primer 
Cartel que 
de ta p . ' Z , . j u c n e i u l o c s - f i í i j » 
c a n i a e l c u i a r d e e l l a , o s a V e i s « 
e l e n í a d o , c l i z i c d o , q u e t e n é i s , » 
n u e í l r a fe, y q u e i ó b r e e l l3 ,y « 
p a l i a n d o p o r l o p r o m e t i d o " 
p o r N o s , n o s e r a m o s i d o , y ?> 
a p a r t a d o d e v u c í t r a s m a n o s , »> 
y p o d e r . P o r d e f e n d e r n u e f . » 
t r a h o n r a , la q u a l e n e f l ; e c a - « 
fo fer ia m u y c a r g a d a c o n t r a " 
v e r d a d , a v e r n o s q u e r i d o e m - » 
hiat os e f t c C a r t e l j p o r el q u a l , 
a u n q u e t o d o h o m b r e d e t e n i - j f 
d o n o t i e n e o b l i g a c i ó n de f è , « 
y e s efeufa i n f i c i e n t e , n o c m - ' > 
b a r g a n t e efto , q u e r i e n d o f a - " 
t i s facer a c a d a v n o , y a d i c h a »> 
n a e f t r a h o n r a , l a q u a l a v e - » ' 
m o s q u e r i d o g u a r d a r 3 y g u a r » » 
d a r e m o s , p l a c i e n d o a j 3 i o s , ' » 
haf ta l a m u e r t e , o s h á z e m o s , , 
í a b e r , q u e fi n o s a v e i s carga-1 V 
d o , n o í o l a m e n t e d e nueftr-a " 
fe s y d e l i b r a n ç a , p e r o q u e " 
a y a m o s h e c h o c o f a , que v n " 
C a v a l l e r o , a u e r i e n d o fu h o n - " 
r a , n o d e v a h a z e r , os d e z i -
n f o s , q u e a v e i s m e n t i d o p o r ' » 
la g o r j a , * y q u a n t a s vezes l o " 
d i x e r e d e S i m e n t i r e i s ; y e f toy " 
d e t e r m i n a d o a d e f e n d e r m i * ' 
h o n r a h a f t a e l p o d r e r o c a b o » » 
d e m i v i d a . Y a í s i , p u e s , c o n -
t r a v e r d a d , c o m o d i c h o es, 
m e a v e i s c a r g a d o m i h o n r a , 
d e a q u i a d e l a n t e n o n o s ef-99 
c r i v a i s n i n g ú n ^ c o f a , f i n o a f - " 
í e g u -
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c con 
tenia i a íe 
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tura que en 
tregoGuie-




f e g u r a d n o s e l C a n i p o 5 y N o s 
l l e v a r e m o s las a r m a s j p r o t e f -
t a n d ò , q fi de fpues d e efta d e 
, J c l a r a c i o e n a l g u n a p a r t e efcr i 
• » v i s , ò d e z i s p a l a b r a s q u e f e a n 
5 ? c o n t r a i h i h o n r a , q u e l a ver^-
^ g u e n ç a d e l a d i l a c i ó n d e l c õ -
^ b a t e ( e r a v u e f t r a , v i f t o q u e 
• " v e n i e n d o a l d i c h o c o m b a t e 
- " í e r à fin d e t o d a s e f c r i t u r a s . 
J ' H e c h a e n n u e f t r a b u e n a V i -
J1l la5è C i u d a d de P a r i s , a v e i n -
sste è o c h o d i a s d e M a r ç o d e 
„ m i l q u i n i e n t o s è v e i n t e è 
j , o c h o a ñ o s j a n t e s d e l a P a f -
q u a . FBÍÁÑCISCO. 
L a e f c r i t u r a q u e e n t r e g o 
G u i e n a a l S e c r e t a r i o ^ - A l e m ã 
e r a de l a m i f m a f e c h a , y c o n -
t e n i a : Q u e p a r e c i ó e í T e d i a 
a n t e e l R e y de F r a n c i a N i c o 
l a s de P e r r e n o t o , S e ñ o r d e 
G r a n ve l a , y E m b a x a d o r d e l 
C e í a r , e f t a n d o p r e í e n t e s g r a -
d e s S e ñ o r e s E c l e f i a f t i c ô s , y 
S e c u l á r e s 5 y p i d i ó l i c é n c i a p a ^ 
r a b o l v e r í e a E í p a ñ a , p o r o r -
d e n q u e t e n i a d e é l E m p e r a -
d o r , p o r a v e r í e l e n o t i f i c a d o . 
l a g u e r r a : Q u e e l R e y F r a n * 
c i í c o l e r e í p o n d i ò , e r a p r e d -
i o n o d e x a r l e p a r t i r , C a b i e n d o 
q u e e l E m p e r a d o ; r h a z i a l o 
m i f m o c o n fu E m b a x ^ d o r 5 y 
e l dfei R e y H e n r i c o j a ñ a d i e n -
d o l e : Q u e c o m o p o d i a S . M . 
C . t e n e r l e l a fe d e p r i f i o n e r o 
e n j u i l a g u e n : a } n o a v i e n d o f e 
e n c o n t r a d o l o s d o s e n a l g u -
n a , n i v i f t o í e e l E m p e r a d o r , : 
fino q u a d o e f t u v o a l a m u e r - ] 
te en la p r i í i o n , d o n d e le v i - ; 
f i t ò , a c o m p a n a d o d e quatro-* 
c i e n m s j ò q u i n i e n t o s E f c o p e - í 
t e r o s , a c u y a f u e r ç a , y r i g o r , : 
e r a i n e v i t a b l e e l r e n d i r í e j p e r o 
b u e l t o a F r a n c i a s n i n g u n o p o 
d i a d e z i r q u e t e n i a e n fu m a - , 
n o fu l i b e r t a d : Q u e p i d i ó a l 
P e r r e n o t o , fe e n c a r g a í í è d e l 
C a r t e l d e l d e í a f i o a l C e f a r , ^ 
í e e f c u í o , d i z i e n d o , q u e no; 
e r a y a E m b a x a d o r , y afsi re-í 
f o l v i ò e m b i a r l o c o n e l R e y 
d e A r m a s , h a z i e n d o q u e l o 
o y e í T e a n t e s P e r r e n o t o . D e f - ; 
p u e s a r g u y e e n efta efcri t u -
r a e l R e y F r a n c i f c o a ! E m p e 
r a d o r , f o b r e las refpueftas q u e 
d i o a l a s d e m a n d a s d e fu E m 
b a x a d o r , y d e l de I n g l a t e r -
r a , m a n i f e f t a n d o e n t o d o l a 
v e e m ê n c i a de í u e f p i r i t u , o -
p r i m i d o d e l pefo d e l a r a z ó n 
d e l C e l a r . , , , : 
D i o n o t i c i a e l E m p e r a ^ 
d o r a í ü s C o n í e j o s , R e y n o s , 
C i u d a d e s c a b e ç a s a P r e l a d o s , 
y C a b i l d o s C a t e d r a l e s 5 a l o s 
G r a n d e s s y T i t u l o s , y a 
fus C o n í e j o s , d e l d e í a f i o ge* 
n e r a l q u e le i n t i m a r o e n B u r -
gos lo s E m b a x a d o r e s d e F r ã * 
c i a , è I n g l a t e r r a , y d e efte p a r 
t i c u l a r , d e e l R e y F r a n c i f c o 
a l E m p e r a d o r d e p e r f o n a 3 
A a a p e r -
is 
Dà noti» 
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p c r f o n a , i n t i m a d o e n M o n e o 
p o r í u R e y de A r m a s G u i e -
n a , i p a p d j n d o a t o d o s , q u e 
le e f c r i v i í í f c n fu p a r e c e r p a r a 
2 ^.de J u n i o a d i c h a V i l l a d e 
e n i n L T " M o n z o n . L o s m a s c a t e n -
via'cT Em- d i e r o n » q u e n o d e v i a a c e p t a r 
Ve 4 4 e í » f i o , p o r p r o h i b i d o d e 
íafio' t o d a s l a s L e y e s , ) ' n o t e n e r l i r 
b r e l a y o l u n t a d j C o m o R e y , y 
E m p e r a d o r , p a r a a r r i e í g a r l a 
v i d a , y h o n r a de t a n t o s V a f -
i a l l o s e n fu p e r f o n a ; q u e t a m 
p o c o e r a m e d i o efte p a r a q u e 
í e a c a b a í í e n las g u e r r a s , í e g u n 
l a c o n d i c i ó n de e l R e y F r a n -
j c i í e o i y q u e n o le p o d i a d e f a -
fiaf í i e n d o í u p r i f i o n e r o , h a f -
c u m p l i r e n t e r a m e n t e l o 
c a p i t u l a d o e n M a d r i d , l i b r a n 
d o I a f è j y p a l a b r a q u e d e x o 
e m p e ñ a d a , c o j u r a m é t o p a r a 
Aceptk í u m a y o r o b f e r v a n c i a . E l E m 
dof "irZl p e c i d o r n o a t e d i o a n i n g u f l a 
Í»ÍÍO. de eftas r a z o n e s , a u n q u e e r a n 
de t a t o p e í c y a c e p t o e l d e f a 
f io , c o m o v e r e m o s a d e l a n -
te , 
C o n e í l a o c a í i o n t r a t ó e l 
E m p e r a d o r m a s r e f u e l t a m e n 
te , q u e í e c o n d u y e í T e n las 
C o r t e s q u e c e l e b r a b a a l o s 
A r a g o n e f e s , V a l e n c i a n o S i y 
C a t a l a n e s , y afsi a 18. d e J u -
n i o d i o o r d e n a l g r a n C a n -
c e l l e r , p a r a q u e h i z i e í T e n o t i -
ficar a c a d a v n o d e lo s B r a ^ 
Cos d e l o s t r e s R e y n o s l a 
Rejl de d 
imperador 
loWe la pra 
R e a l C e d u I a q u e fe figue,que 
les l e y ó e l S e c r e t a r i o M o í í e n 
A i o n f o d e S o r i a » 
E L R E Y . 
L o q u e v o s , n u é t t f o g r a n ™ 
C a n c e l l e r , a v e i s d e d e z i r d e > í 
n u e f t r a p a r t e a l o s E í t a m e n - » » nt3CüncL 
tos d e t o d a s eftas C o r t e s g e - i » c " d e ' « 
n e r a l e s , j u n t a m e n t e c o n n u c í » ""^'v* 
t r o s T r a c t a d o r e s e n c a d a » m^m 
r r o v i n c i a , e s l o í i g u i é t e . O u e » " « M í b 
p a r a q u e v e a n n u e l t r a i n t e n - » ««Unei. 
c i o n e n e l b e n e f i c i o p u b l i c o , è » 
p a r t i c u l a r d e e l l o s , c o m o q u i e » 
r a q u e l a s v r g e n t i í s t m a s n e - » , 
c e í s i d a d e s q u e í e o í r e c i a n , » > 
a p r i e t a n n u e í l r a p a r t i d a i d e » 
m a n c r a ^ q u e e ( l a v a m o s d e t e r - » 
m i n a d o d e p a r t i r n o s en t o d o » 
cafo a l o s v e i n t e d e efte : l o » 
q u á l í abe D i o s q q u e m a m o s » » 
d i i a t a r j a n n q u c e n e f tos R e y - ' » 
n o s n o h u v i e í T e n e c e í s i d a d í » 
d e n u e f t r a p r e f é c i a , p a r a m a s " 
d e g o 2 i r e l l o s d e e l l a , y h o l >> 
g a r n o s . j ç o n n u e í l r o s S u b d i -
tos v n i v c r í a l , y p a r t i c u l a r - ^ 
m e n t e , c o m o es r a z ó n , y W 
m e r e c e n e l l o s , t o d a v i a d e f e a » 
m o s e n t r é las o t r a s n e c e í s i d a " 
des p o v e e r a l a d e ef tos R e y - " 
a o s e n t o d o l o q u e p u d i e r e - " 
m o s j y . c j n ? p o r e x e c u c i o n d e " 
e í l a v o k r i f i a d l e s d e z i m o s : " 
Q u e f i lBaSftna p o r - J t o d o e l » 
d i a , fin mas c o n í a l t a , l o s C a * " 
t a l a n e s r e f c ^ v i c i t n e n U ' ' 
h a b i l i t a c i ó n , y f e r v i c i o j y los-9 
xv r a -
A ñ o ' 
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jiAragonefes, y Valencianos, 
aaque yà cftan rcíolutos en la 
iíhabilitacion}fe reíolvieren en 
i>el fervicio j el qual Ci nueí-
í í t r a s necefsidades no fuellen 
í i t a n grandes , holgariamps 
jjque no fueífe mas de lo ordi-
»nario,y nos côtentarèmos de 
indexar para las deudas liqui-
íidas, y para los agravios, que 
jjeftan por liquidar, la tercera 
«parte de lo quçfe nos ofrecie 
99YC de fervicio. La qual,quan-
s>io mas excediere el fervicio a 
»\o ordinariojtanto mayor ie-
**ràf para mejor fuplir las di-
>jchas deudas, y agravios. Y 
ademas de efto, preponiendo 
el beneficio de eftos Reynos 
j^a todas las necefsidades que 
oaprietan nueftrapartida, nos 
«contentaremos de eftar aqui 
>)veinte dias, contaderos de el 
«Sábado en adelante, para en-
astender con la Corte en el re-
j>drezo de los Reynos, y en 
«los defagravios vniverfales,y 
«particulares, dando toda la 
«priíTa pofsiblej de manera, 
a>que con nueftra prefencia, fe 
«podra proveer todo lo que 
«conviniere , ò a lo menos lo 
«mas impprtante,y lo que que 
«daré, fe podra acabar con la 
«períona habilitada^ 
« Y en c a f o , que efte termi-
3>uo de mañana por todo el 
9 
9f 
día pareciere breve a la Cor -» 
te , para refolveríe los Ara-» 
gonefes, y Valencianos en el»> 
íervicto , y los Catalanes en» 
la habilitación , y el íervicio,» 
porque antes de partir de ef-í> 
tos Reynos abordamos de" 
viíitar a Nueftra Señora de»» 
Monforrate , nos partiré- >* 
mos el Sábado de . mañana" 
para allá, y prorrogamos Ja" 
Corte hafta del Domingo »* 
que viene en ocho dias, por-» 
que , plugiendo a Dios» e l " 
Viernes de mañana en ocho" 
dias íerèmos de buelta a Le-'? 
rida : En el qual tiempo, los ^ 
que dixeren , que no tienen >* 
poder de refolveríe en ios di-»* 
chos Cabos fin confulta, po^* 
dràn confultar, è embiar la** 
reíolucion a Lérida para el?» 
Viernes,la qual^íi viniere,co-" 
mo eíperamos de Subditos.?» 
tan fideliísimos, y zeladores'» 
de la honra de íu Pnncipc,y " 
dcfenfion de fu Patria como5» 
ellos , vendremos aqui èKSâ-»» 
bado, para hazer el A & o de " 
la habilitación, y fervicio con'» 
todos , y nos detendrèmos'» 
el tiempo que quedare para»» 
cumplimiento de los dichos" 
veinte dias; porque fí efta re-
folucion no fuere hecha para ** 
el Viernes, que íerèmos en»» 
Lerida,lo que no creemos en " 
Aaa 2 nin-
y i i A n a k s d e l a 
Ft1¡r«n 
Doria fe re 
lira a Vico 
de Soiren-
to delpuCf 
de la V k o -
úi Naval} 
^ n i n g u n a r n a n e r a 
a^rnós el t rab . i io civ 
e.cu a r e -
v e n i r a a -
5JC|ui ,y t c m a r è n f i o s n u e f t r o c a 
> í m i n o d e L é r i d a p o r F r a g a a 
j j Z a r a g o c a , de l o q u a l n o s d e í 
* - p l a c e r í a e n e l a n i m a , p o r l o 
>>qüe t í V i m a m o S e l l o s R e y -
J* P f c i ^ o n e t l o é i s afs i d e n u e f * 
w r s r á ' p á t t t , r o g á n d o l e s m u y 
à » e f t r e c h a m e n t e , q u e fea t a l l a 
^ r e í p ü e f t a i q c Õ c o n t e n t a m i e n 
^5to t e n g a m o s a c o n c l u y r c o n 
b e l l o s k n e g o c i a c i ó n , y a í T e n -
' M a r t o d o l o q u e í e p u d i e r e d e 
« b e n e f i c i o p u b l i c o , c o m o c f t a 
» d i c h o a r r i b a j y d e m á s d e ef* 
» í t o t e n g a m o s c a u f a p a r a v e -
>Hiir a v i í ] t a r , y eftar c o h e l l o s , 
i»erí a v i e n d o o p o r t u n i d a d , m u -
« c h b t i e m p o » c o m o lo d é f e a -
w m o s • p o r q u e o t r a m e n t e y à 
í » p ü e d e n V e r ^ q u e e n c f t o fe 
>Jtrata d e m á s d e l o q u e m o n * 
A ñ o 
M . D . x x v i i r . 
t a el i n t e r e í f e d e é l f é r v i d o , ^ 
a u n q u e l o t e r t ê m o s t n m ü - « 
c h o c o m b e s r á z o n ^ p o r q u e a 
f e a t r a v i c í í a e n e l l o fíUéftra>* 
r e p u t a c i ó n , y l a d e f e n f f ó n d e * * 
e l l o s m e í m o s , y â f t i m ricis^ 
q u e d a r i a e l c ò h t e h t a m i e r i t ò * * 
q u e d e v r i a , p a r a c e l e b r a r l e s *> 
t n u c h a s C o r t e s j n o l l e V á h d o » 
d é eftas l a í a l i d á q u é r é c j u i ê r è " 
l a n e c c í s i d a d j cr i q u é v è r i r i ô - » 
t o r i a m e n t e q u e e f t a m o s . 
d i r e i s k s t a m b i e n j q u é é n e f t é » 
m e d i o q u é v à m o s a M ó n í t í * ^ * 
r a t e , q u e d a r e i s v o s a q u i a p u a ^ 
t a n d o t o d o s l o s M c m o r i a l é s " 
v n i v e r í a l e s , y p a r t i c u l a r e s \ a>* 
l o s q u a l e s n o í e h a d e r e í p o n * * 
d e r b a f t a q u e fea h e c h a la re » 
f o l u d o t t d é l a h a b i l i t a c i ó n ^ ^ 
í e r v i c i o , c o m o e f t à d i c h o a r - ' * 
r i b a . H e c h a e n M o n ç o n a » * 
x v n j . d é ' J u n i o d é M . D . X X - ' * 
V l I I . a ñ o i s . Y o £L RÉY. 
G A P I T V L O X L ¿ 
L J J R M A Õ J D E L A L I G A I N F E S T A 
las Cofias deNapoies.Difmimj't'fe e¡Campo F'ranees}a 
caufa defefie.Andrea Dona fe pajft a l fervi c to del E m 
per ador. Embta S . M . C j f u R e y d e Armas Bor-
dona a aceptar el defafo del Rej de 
Francia. 
O N c í t r i u n f o q u e a r e p a r a r las f u y a s , m u y m a l -
c o n í í g u i ò F i l i p i n 
D o r i a d e l a s G a -
l e r a s I m p e r i a l e s , 
í e r e t i r ó a V i c o d é S o r r e n t o 
tratida^àutiqàe Vencedoras. 
P i d i ó l e flh Juan j ò a c h i n , d e 
Orden d t M c m í í ' ü r d e L a u -
t r e e h -̂ los P r i f a t t r c k , C n e r -
d o s 
A ñ o 
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trtcli loí 
piilloncroi, 













y íu gente 
toma (m re 
{iftetH.ii al-
gunos L u -
gares. 
Fíírechatl 
por mar el 
cero òe la 
Ciudad de 
dos con las armas de fü 
Rey j Filipin fe efeuso , con 
nota, y íentimicato de el, y 
de fu tio Andrea en el Exer* 
cito Francés. Valiòfc de h 
ocafion el Principe de Oran-
ge , para períuadirle que íe 
paííaíle a íervir al Empera-
dor, en cumpliéndote el ter* 
mino de íu aísiento con el 
Rey de Francia » ofreciendo 
aventajarle el partido * y ha-
ze ríe mejor tíatoí, y le pidió 
-a refeate alMufqaes del Baí-
tOyy a Afcanio Colona , y lo 
mifrno eferiviò a.Andrea ÍU 
tio. Cuydadofo Filipin de 
que las Armadas Ffanccfa,y 
Vencciana.que eftabail cercâ  
le quitaíTen losPrifioneroSjíe 
retiro a Genova. 
Llegó Pedro Lando a las 
Coilas de Nápoles con vein^ 
te Galeras de Venecia , y fin 
refiíiencia fe le rindieron lue-
gOjMola^PolignánjMonopo 
li,y Brindis, cúyg Fortaleza 
dexò debatir por ño hazer 
falta al cerco de Nápoles^ 
empretíà de íu cargo»y de el 
de las Gaieras.de Francia , y 
Genova. Hizoíe tan dueño 
del Mar, quedeíde Minçr-
va a Gaeta ninguno fe atre* 
viò a llevar viverçs a Nápo-
les, y el que Lo intentó codi-
ciofo de las ganancias que fe 
facan de la nccefsidad » fue 
caftigado de m u e r t e . No t a r -
do en llegar Moníiur de Bar 
bufi, General de las Galeras 
de Francia, y íaliendo a tier-
ra Lorenco de Cherrí con la 
gente , íe travo luego tan re-
cia elcaramuza e n t r e ella , y 
la Cavalleria de Hernando 
Goncaga junto al Puente de 
Riziardo}que pufo elGonça-
ga a Cherri en peligro de ren 
diríe. Eran los vltimos dias 
de Junio, y teda via íe man-
tenían en Nápoles refiftien* 
do al Enemigo,pocos,y hatn 
brientos, pero reíueltos a mo-
rir fin tomar partido.En efte 
.tiempo fobrevino pefte a los 
Enemigos/inficionado el ay* 
re de la muchedumbre de los 
Soldados,alojados al lado de 
vnos pantanos, y lagunas en 
la eftadon mas ardiente , fal-
tos también de viveres,y can 
fados del continuo trabajo, y 
jdefafoí siego que les cauíaban 
los fi fiados , con que íe dif-
minuyò mucho el Exercito 
de la Liga» Amotinados eí* 
t o s días los Alemanes en Na 
poles, quiíieron m a t a r a Fer-
nando de Alarcon, como lo 
executa ron en f í e t e criados 
fu vos; foííegaronlos Juan de 
Vrbina , y otros Cabos : y fi 
huvieran llegado a batalla 
con 
cararnuía 
entre la gé . 











fe pefie en 
el Campo 
de los Ene-








y los loísie 
gao. 
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A n a l e s d e l a 
A n n 












con que paf 
sò Andrea 
Ijori* k lee 
vir al Ern . 
perador. 
c o n l o s E f p a ñ o l e s , f e g u n c í -
t u v i c r o n d i í p a c l b s v a o s , y 
o t r o s , ( c r i a i n e v i t a b l e e l r e n -
dirfe i a C i u d a d . 
C e l e b r o A n d r e a D o r i a 
l a v i & o r i a , q u e g a n o F i l i p i n 
í q í o b r i n o c o n i a d e l g r a c i a -
d a m u e r t e de D o n H u ¿ o d e 
M o n e a d a , p o r c r e d i t o d e í u 
v a l o r s y n o p o r t r i u n f o de las 
a r m a s F r a n c e í a s , d c í a f c & o y à 
a e l las c o m o o f e n d i d o de e l 
R e y F r a n c i í c o , p o r p a g a r l e 
t a n m a l fus í e r v i c i o s , y a u n 
e l fuel d o ; a v e r p r e f e r i d o a 
M o n f i u r de B a r b u í í p a r a G e 
n e r a l de las G a l e r a s , h a l l á n -
d o l e e l A l m i r a n t c ; n o q u e r e r 
r e f t i t u y r a S a o n a a G e n o v a , 
c o m o fe l o t e n i a o f r e c i d o 5 y 
p i d i r l e l o s P r i í i o n e r o s . M o v i 
d o A n d r e a d e eftas / u f t a s 
q u e x a s , y d e l r e z e l o d e a l g u -
n a f u e r ç a , y f r a u d e d c F r a n c c -
cefes c o n t r a e l , fe r e t i r o c o n 
f u s G c i í e r a s a J e r i c o ^ a f t a q u e 
p a d a í T e e l t i e m p o q u e e f taba 
o b l i g a d o a í e r v i r a l R e y F r á -
c i feo; d e í p u e s d e c l q u a l t e n -
d i ó fus v a n d e r a s c o n la e f i -
g ie d e S . J o r g e , fin las L i l e s , 
n i t a m p o c o las A r m a s d e e l 
E m p e r a d o r , a u n q u e y à e f t a -
b a a j u f t a d o c o n S . M . C . c o n 
l o s c a p í t u l o s f i gu ientes : Q u e 
fucíTe G e n e r a l d e las G a l e r a s ; 
q u e p o r c a d a v n a d e l a s f u -
y a s , c o n t r e i n t a y f i e t e S o l d a ~ 
d o s , í e le d i e f l e n í e i s m i l d u -
c a d o s a l a ñ o ; q u e l o s G e n o -
v e í e s p u d i e r a n c o m e r c i a r l i -
b r e m e n t e e n E í p ^ ñ a ; que G ç 
n o v a q u e d a f l e l i b r e ; y q Sao»-
n a fe i n c o r p o r a r a c o n ella.1 
D i g n a a t e n c i ó n c ò fu p a t r i a , 
p r o c u r a r p a r a e l l a e l p r i n c i -
p a l p a r t i d o ; h i z o l e d e í p u e s e l 
E m p e r a d o r P r i n c i p e d e M e l -
fi. C o n eft o í e p a í s o A n d r e a 
D o r i a c o n í u s G a l e r a s , y l o s 
P r i f i o n e r o s a I n í o l a ; v a v i e n -
d o h e c h o d e c l a r a c i ó n í o l e m -
n e , d t q u e (e a p a r t a b a d e l fer-
v i c i o d e l R e y F r a n c i f c o , le 
e m b i ò e l c o l l a r d e l a O r d e n 
d e S a n M i g u e l q u e le a v i a 
d a d o . R e c i b i é r o n l o e n I n í o -
la c o n l o s P r i í i o n e r o s , y a í u s 
h u e í p e d e s , e n f o r m a d e t r i u n 
fo ; y í a b i e n d o l o s F r a n c e í e s ] ¡ ^ ; ¿ 
í u v e n i d a , f u e r o n a b u í c a r l e ciü 
c o m o a e n e m i g o c o n t r e i n t a 
y c i n c o G a l e r a s , y t e n i e n d o 
í o l a s d o z e , í e g u a r e c i ó d e e l 
P u e r t o d e b a x o d e la A r t i l l e -
r i a d e l C a f t i l l o , fin q u e lo s 
F r a n c e í e s p u d i e r a n o B r a r n a -
d a , y a fs i í e r e t i r a r o n . E f t o 
le c a u s ó m a y o r e n o j o , y c o n 
e l , a r r a n c ó d e l a p r o a de f u 
G a l e r a las a r m a s d e e l R e y 
F r a n c i f c o , q u e n o a v i a c u y -
d a d o d e q u i t a r l a s , y d e a y a 
p o c o b u í c ò , y v e n c i ó a l G e n e 
r a l 
Rcffiw. 
ve Dnna al 
Rey Fran. 
cJfco el Co 








Donafí» e. fcõo, y él 
eí|ici ò,y 'o 
grò !l oes. 
(ion cencf» 
ellos. 
- A ñ o 









ñf, Rfy de 
Armas del 
Emperador 
al key Fra 
cifco,acep-




r a í B a r b u f í c o n n i u c h o c r e -
d i t o í u y o . * 
A u n q u e e l E m p e r a d o r 
fe h a l l a b a c o n t a n t a s r a z o n é s 
p a r a n o a c e p t a r e l defaf io p e r 
f o n a l d e l R e y F r a n c i í c O í n i n -
g u n a fue p o d e r o f a p a r a q u e 
í e e f c u i a i i e , fin e m b a r g o d e 
t a n t a s f u p i i c a s } y c o n í u l u s 
c o m o fe le h i z i e r o n . Y a f á 
e n M o n c o n a 24* d e J u n i o 
m a n d o l l a m a f a f u R e y d ê 
A r m a s B o f g o l i a t , y 1%-Mp%* 
c h ò a F r a n c i a ccjrt i f t ê C â r * 
t e l . ••; s v 
sf GARLOS-, p o r k D i v i n á 
C l e m e n c i i E m p e r a d o r d e 
R o m a n o s â R e y d e A l e m a n i a , 
>jy de las E f p a ñ a s , & ; c , H a g O 
*>>fabera v o s FRANGÍSGO, p o r 
^ l a g r a c i a d e D i o s R e y d e 
¿ » F r a n c i á s q u e a o c h o - d i a s d e 
í i e f t e m e s d e J u n i o p o r G u i e * 
> m a , v u e f t f o R e y d e A r m a s , 
Í, r e c i b í - v i i e f t r o C a r t e l h e c h o 1 
Í>>28Í d e M a r ç o , e l q í i a l d e m a s 
SJICXOS q u e a y d e F a t i s a a q u i j 
à j p u d i e r a . f e r v e n i d o m a s pref* 
>>to. Y c o n f o r m e a l o q u é d e 
>>mi p a r t e fue d b H o a . w e f t r o 
i j R e y d é A r m a s e o s r e i p o n d o 
l o q u e d e z i s , q u e e n a l g u -
" r i a s r é í p u e f t â s p o r . m i d a d a s a 
a ' l o s B m b a ^ a d o r e á ¿f"Me&? d e 
^ A r m a S i q ú e p ò t í m o f t l e l a 
* ' p a z n i e a V e i s e m b i a d o , qucs? 
e m e n d ó m e fin c a ü f a e f c u i a r , 
o s a y a a V o s a c u f a d o : Q u e yon 
ño he v i f l o a l g ú n R e y d e í > 
A r m a s v u e f t r o } fino a l que» 
m e v i n o e n ^ B u r g o s a i n r i - » 
m a r la g u e r r a j y q u a n t o a m i , » 
n o a v i e n d o en n a d a e r - r a d o , » 
n i n g u n a n e c e f s i d a d t e n g o d e » 
f f c u í a r m e . M a s a v o s v u e f t r a » 
f a l t a es l a q u e os a c u f a . Y a l o » 
q u e d e z i s , t e n e r y o v u e f t r a » 
f e , d e z i s v e r d a d , e n t e n d í e n * * * 
d o l o p o r l a q u e m e d i f t e i s » 
p o r l a C a p i t u l a c i ó n d e M á - J > 
d r i d . c o m o parece p o r e f c r i t u » > 
r a s firmadas d e v u e f t r a i m a - » 
n o , q u e b o l v e r i a d e s a m i p o - » 
d e r c o m o p r i f i o n e r o d e b u é r * » 
n a g u e r r a , e n c a f o q u e á o c ü - » 
p l i e í í è d e s l o q u e p o r l a i d i ^ 
c h a C a p i t u l a c i ó n m e a v i a d é s >? 
p r o m e t i d o . M a s averyo di*** 
c h o , c o m o d e z i s e n v u e f t r o » 
C a r t e l , q u e t i l a n d o v o s f o - » 
b r e v u e f t r a fe, c o n t r a v u e f t r a » 
p ^ o m e í í a o s e r a d e s i d o , y . f a - » 
l i d o d e m i s m a n o s , y d é m i '* 
^ d e r j p a l a b r a s ^ o n q u e c y o j * 
n u n c a d i x e p ü e S j&frsfa; fo >* 
p r e t e n d i t ener : v i i e f t r a &4e»» 
n o i r o s , fin© d e b o l v e r e n l a ?* 
f o r m a c a p i t u l a d í a j y r í l Vos e f c » 
t o h i 2 : i e r a c l e § i n o f a l t a r a d e s a » 
vuef tros H i j o s , n i a l o que** 
deveis a v u e f t r a h o n r a * 
. Y a l o q u e d e z i s , q u e fkrh» 
d e f e n d e r v u e f t r a h o n r a (que , 1» 
e n t a l c a f o feria c o n t r a v e r - » 
d a d 
3 7 ó A n a l e s d e l a 
piáiá m u y c a r g a d a ) a v e i s q u e -
i ^ n i o e m b i a r v u e f t r o C a r t e l : 
j » p o r e l q u a l d e z i s } q u e a u n q u e 
*jen n i n g ú n h o m b r e d e t e n i d o 
j ^ p u e d a a v e r o b l i g a c i ó n d e f e , 
»y q u e ef ta os es efeufa h a r t o 
i í í u f i c i e n t e $ n o o b f t a n t e e f t o , 
5>queriendo fa t i s facer a c a d a 
i>vao*y^ t a m h i e a í v u e f t r a k > n 
i j r a , q u e d e z i s q u e r e i s g u a r -
j j d a r , j . g u a r d a r e i s , í i a D i o s 
^ p l a ç e * h a f t a l a m u e r t c m e h a -
,?>zei& laber^ q u e fi o s he q u e r i -
j » d ò , ; ò q u i e r o c a r g a r , n o í o l a -
» m e n t e de v u e f t r a f e , y l i b e r -
j ^ t a d , m a s de a v e r j a m a s h e -
s a c h o c o f a que v n C a v a l l e r o 
í ^ a m a d o r d e í u h o n r a n o d e -
í > v a h 3 z e r , d e z i s q u e he m e n t i -
j j d o p c r la g o r j a , y q u a n t a s 
« v e z e s l o d i x c r e , m c n t i r è , í i e n -
9>do d e l i b e r a d o d e d e f e n d e r 
« v u e f t r a h o n r a h a f t a l a fin d e 
« v u e f t r a v i d a * ^ e f to r e í p o n -
9>da , q u e m i r a d a l a f o r m a d e 
? j l a C a p i t u l a c t u n , v u e f t r a e f e u -
» f a d e í e r g u a r d a d o , n o p u e d e 
^ á v e r l u g a r . M a s p u e s t a n p o ~ 
? ' c a e f t i m a h a z e i s d e v u e f t r a 
« h o n r a , n o m e m a r a v i l l o , q u e 
« n e g u e i s í e r o b l i g a d o a c u m -
•»»pUí v u e f t r a p r o m e í l a . V u e f . 
« t r a s p a l a b r a s n o f a t i s f a c ê p o r 
« v u é f t r a i w r a ; p o r q u e y o h e v o s tcaer^ hk a r m a s : C o n » 
« d k h o y y d i r è r f i a m e n t i r , q u e v i e n e q u s s a y a i s p a e i é c i a , q u e " 
*>v@s a v e i s h e c h o LASCH AMBN í e d ^ a ® y ú f i f t r j i s , Q b p § > y <PC" 
? ? T i r ^ MsseW&KTS&IJSNTE c o j o o s i t í c p i f & f e i p ú e f t a j 








A n o 
M . D . X X V I í I , 
n o g u a r d a r m e l a fe q u e m e , , 
d i f t d s , c o n f o n n e a . l a C a p i t u -
l a c i o n d e M a d r i d i y d i z i e n -
d o e f to , n o o s c u l p o d e cofas 
f e c r e t a s , n i i m p o í s i b l e s de p r o 
b a r , p u e s p a r e c e p o r eferitu-
ras firmadas d e v u e f t r a m a 
n o , la s q u a l e s v o s n o p o d e i s , , 
e í c u f a r , n i n e g a r . Y fi q u i í i e - , , 
r e d e s a f i r m a r l o c o n t r a r i o ^ , 
p u e s o s t e n g o y à y o h a b i l i - j > 
t a d o í o l a m e n t e p a r a efte c o -
b a t e } d i g o , q u e p o r h i e n d e l a j > 
C h n f t i a n d a d , y p o r evitar>> 
e f u í i o n d e f a n g r e , y p o n e r » 
fin a efta g u e r r a , y p o r d e f e n » 
d e r m i j u f t a d e m a n d a , m a n - » * 
t e r n e d e m i p e r í o n a a l a v u e f » 
i r a , í e r l o q u e h e d i c h o v e r - j > 
d a d . M a s n o q u i e r o v í a r c o n » 
v o s d e l a s p a l a b r a s q u e v f a i s , s> 
p u e s v u e f t r a s o b r a s , fin q u e » 
y o , n i o t r o l o d i g a , fon l a s » 
q u e o s d e f r a i e n t e n , y t a m b i é , » 
p o r q u e c a d a v n o p u e d e d e f - » 
d e i e x o s v í a r d e ta les p a l a - » 
b r a s 4 m a s í e g u r a m e n t e , q u e 
d e f d e c e r c a . . • 39 
A l o ^ u e d e z i s , q u e p u e s » 
c o n t r a v e r d â d o s h e q u e r i d o ? * 
c a r g a r , d e a q u í a d d a n t e n o 
o s e í c r i v a c o l a a l g u n a , m a s 




A ñ o p 
M . D . X X V I I I . ^ • o r o n a d e i r a g o n . 3 7 7 
s j p o r l a q u a l d.igo , q u e a c c e p -
3>\Q e l d a r d e l C a m p o , y l o y 
í j c o n t e t o d e a s e g u r á r o s l o p o r 
í i m i p a r t e , p o r t o d o s l o s m e -
a í d i o s r a z o n a b l e s q p a r a e l lo -
« f e p o d r a n h a l l a r . Y a efte efec 
í J t o , y p o r raas p r o n t o expe-.-
^ d i e n t e , de^de a g o r a o s n o m -
* > b r o e l l u g a r p a r a e l d i c h o 
« c o m b a t e , f obre e l R i o q u e 
« p a i l a e n t r e F u e n t e r r a b i a , y 
> i A n d a y a , e n l a p a r t e , y d e l a 
i > m a n e r a q u e de c o m ú n c o n ^ -
« í e n t i m i e n t o fera o r d e n a d o í 
í j p o r m a s f e g u r a , y c o n v e n i e n 
« J t e : y m e p a r e c e q u e d e r a z ó n 
« n o l o p o d e i s en a l g u n a m a -
« ñ e r a r e b u f a r , n i d e z i r , n o í e r 
« h a r t o í e s u r o , p u e s e n é l fui f -
5>teis v o s í o i t a d o , d a n d o v u e f -
í > t r o s H i j o s p o r r e h e n e s , y 
« v u e f t r a fe de b o l v e r , c o m o 
j j d i c h o es. Y t a m b i é n , v i f to 
j a q u e p u e s e n e l m i f m o R i o 
í s f i a i f t e i s v u e f t r a p e r í o n a , y las 
« d e v u e f t r o s H i j o s , p o d e i s 
« b i e n fiar a g o r a l a v u e f t r a f o -
« l a , p u e s p o r n è y o t a m b i é n l a 
« m i a , y fe h a l l a r á n m e d i o s 
ampara q u e n o o b f t a n t e e l f i t i o 
*>del l u g a r , n i n g u n a v e n t a j a 
" t e g a m a s e l v n o , q u e e l o t r o . 
« Y p a r a efte e f e d o 5 y p a r a c o n 
« c e r t a r l a e l e c c i ó n d e las a r « 
« m a s , q u e p r e t e n d o y o p e r t e -
a m e c e r m e a m i , y n o a v o s , y 
« p o r q u e e n l a c o n c l u f i o n n o 
a y a I o n g u e n a s , n i d i l a c i o n e s , ?J 
p o d r e m o s e m b i a r G e n t i l e f - « 
h o m b r e s d e e n t r a m b a s p a r - « 
tes a l d i c h o l u g a r , c o n p o - « 
d e r baf tante p a r a p l a t i c a r , y « 
c o n c e r t a r , afsi la i g u a l fegu « 
r i d a d d e l C a m p o , c o m o la » 
e l e c c i ó n d e las a r m a s , e l d í a » 
d e l c o m b a t e , y l a re f ta que » 
t o c a r a a efte e f e £ l : o . Y fi d e n - « 
t r o de q u a r e n t a d i a s , d e í p u e s » 
d e l a p r e f e n t a c i o n de e f ta ,no « 
m e r e f p o n d e i s , n i m e avifais >» 
d e v u e f t r a i n t e n c i ó n {obre ef- ?> 
t o , b i e n fe p o d r á v e r , q u e la » 
d i l a c i ó n d e e l c o m b a t e fera a 
v u e f t r a , q u e o s í c r à i m p o r t u - í > 
n a d o , y a y u n t a d o c o n l a f a l - » 
t a de n o a v e r c u m p l i d o l o > » 
q u e p r o m e t i f t e i s en M a d r i d . >» 
Y q u a n t o a l o q u e p r o t e f t a i s * » » 
que íi d e í p u e s de v u e f t r a de -
c l a r a c i o n , e n o t ras p a r t e s y o í » 
d i g o , ò e f e r i v o p a l a b r a s c o n - >> 
t r a v u e f t r a h o n r a , q u e la v e r - > , 
g u e n ç a de l a d i l a c i ó n d e l c õ - » 
bafe fera m i a , pues 'que veni-1> 
d o s a é l cef tan t o d a s e f er i tu - J, 
r a s . V u e f t r a p r o t e f t a c i o n fe J> 
r i a b i e n e í c u f a d a ^ u e s n o m e a 
pode i s v o s v e d a r , q u e y o n o « 
d i g a v e r d a d , a u n q u e o s p e í e : ? , 
y t a m b i é n í o y í e g u r o , q u e » 
n o p o d r e y o r e c e b i r v e r g u e n » 
ç a de l a d i l a c i ó n d e l c o m b a - >? 
te, pues p u e d e r o d o e l M u n - >? 
d o c o n o c e r el a f i c i ó n , q u e de v 
B b b v e r 
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3JV e r l a fin de e l t e n g o . H e c h a 
^ e n M o a ç o n c a m i R e y n o d e 
A r a g o n a v e i n t e y q u a t r o 
c e l i a s d e l m e s d e J u n i o d e m i l 
j j q u i n i e a c o s v e i n t e y o c h o a -
> m o s . CARLOS. 
C o n e l C a r t e l m a n d o é l 
C e í a r , q u e U e v a í f e B o r g o r u 
c o p i a d e l c a p i t u l o 4 » d e l a C o 
c o r d i a d e M a d r i d , en q u e fe 
a j u f t ò l a e n t r e g a de l o s R e -
h e n e s a l t i e m p o d e p o n e r e n 
l i b e r t a d a l R e y F r a n c i í c o j 
q u e d e n t r o d e q u a t r o m e i e s 
c u m p l i r í a t o d o l o c a p i t u l a -
d o , h a z i e n d o q u e l o rat i f icaC-
f e n l o s E f t a d o s , y P a r l a m e n -
t o s d e í u s R e y n o s j y e l C e í a r 
j u r ó q u e r e í l i t u i r i a los R e h e -
n e s l u e g o q u e í e h u v i t í l e e x e 
c u t a d o p e r o q u e í e a v i a d e 
c r i a r e n í u C o r t e C a r l o s D u 
q u e d e A n g u l e m a , h i j o t e r -
c e r o d e l R e y F r a n c i í c o , p o r 
p r e n d a d e b u e n a , y f e g u r a a -
m i f t a d i y e l R e y F r a n c i í c o 
j u r o , q u e ííi d e n t r o de í e i s fe-
m a n a s n o e n t r e g a b a l a B o r -
g o n a , y d e m á s T i e r r a s q u e 
a v i a o f r e c i d o , y d e n t r o d e 
q u a t r o mefes l a s r a t i f i c a c i o -
n e s d e fus R e y n o s ^ b o l v e r t a a 
fer p r i f i o n e r o d e l C e í a r , h a f -
t a e l e n t e r o e t ò o d e t o d o l o 
t r a t a d o p o r G , y p o r i u s V a í -
Cal los . 
n a l a r c í p u c í h a l C a r t e l que 
d i o G u i c j i a a l S e c r e t a r i o A l e 
m a n , p a r a p o n e r l a e n m a n o 
d e l S e c r e t a r i o R o b e r t e t j y e n 
•ella í e e x p l i c a b a n l o s í e g u r o s 
de feos c o n q u e í i c m p r e a v i a 
p r o c u r a d o e l C e í a r l a p a z j 
q u e e l E m b a x a d o r P e r r e n o -
t o f o l o t u e a c o m p a ñ a d o d e 
v n M a y o r d o m o , y d e t e n i d o 
p r e í b m a s d e q u a r e n t a d i a s , 
q u i t á n d o l e l a s e í c r i t u r a s , y 
• e í T . b a r g a n d o l e l o s b ienes , fin 
fer d e u d o r a a l g u n o ; que e l 
n o e n c e n t r a r í e e n B a t a l l a e l 
E m p e r a d o r , y e l R e y F r a n c i f -
c o . e r a a c c i d e n t a l , n o p u d i e n » 
d o c f t a r e n t o d a s p a r t e s , y 
q u e e n í u s C a p i t a n e s , y S o l -
d a d o s i b a í u P e r í o n a ; q u e e n 
fu p r i f i o n , y e n f e r m e d a d fue 
t r a t a d o h u m a n , í s i m a m e n t e 
c o n e l r e í p e t o q u e í e le d e -
v i a ; q u e e l P a p a p o r í u s B r e -
v e s le d a b a p o r h b r e q u a n t o 
a l a d e t e n c i ó n d e fu f a n t a P e r 
f o n a j y e l R e y F r a n c i f c o e r a í o 
l o e l c u l p a d o e n e l l á , p o r c a -
b e ç a , y m o v e d o r d e t a n t o s 
d i í l u r b i o s , o c a f i o n n n d o m a s 
d a ñ o a í u S a n t i d a d , q u e t i E -
x c r c i t a I t n p e r u l I o b r e R o m a , 
p u e s p o r a v e r i e p u e f t o en l a 
L i g a . í c le r e b e l o í u p a t r i a 
F l o r e n c i a , y l e o c u p a r o n a 
C e r v i a , y R a v c n a , y l o t n i f -
T a m b i e n l l e v a b a B o r g o - p a o i n t i a í t a r o i i c ó n . 3>dwUi 
P l a -
Ikv, jf 
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birrie í a l -
voconduc-» 
to para en. 
trar enFran 
toxxviu. C o r o n a d e A r a g o n . 3 7 ^ 
P l a c e n c i a , y P a r m a j y d f u - f e n t i m i e n t o a f e d a d o d e las 
c e f l o d e R o m a fue l l o r a d o - d i l a c i o n e s v o l u n t a r i a s q u e 
d e l C c f a r , y e x e c u t a d o p o r a v i a i n t e r p u e í b e l G o v e r n a ? 
yn E x e r c i t o fin C a b e ç a J y d e d o r , y o r d e n a t o d o s .pant 
v a r i a s j N a c i o n e s j y í i n a l m e n - <jiie en i d a , y b u e l t a h i z i e í T e n 
tc , q í i e l R c y F r a n c i í c o e r a t i b u e n t r a t a m i e n t o a l R e y d e 
b ú e n P a d r e , c o m o d e z i a , p a - A r m a s , C o n efto p a r t i ó B o r * ; 
r a q u e e n t r e g o l o s R e h e n e s , 
fino a v i a d e c u m p l i r lo t r a -
t a d o ? I S I i Como l o d i f i r i ó ef* 
t o t a n t o t i e m p o , c o n e n g a -
ños t a n f a c i l e l d e p e n e t r a r í e ? 
S o l o p a r a d i f i c u l t a r U i M b e r j 
t a d d e fus H i j o s . 
P a r t i ó B o r g o ñ a d e M o n -
ç o r i e l m i í m o d i a 24.. de J u -
n i o , y a 30. l l e g ó a F u e n t e r -
g ó ñ a de P u e n t e t r a b i a , y en* 
t r a n d o en F r a n c i a fe viftió 
fu c o t a de a r m a s , y a n t e s dê 
l l e g a r a B a y o n a le f a l i ó á re-
c i b i r e l C a p i t á n d e l C a f t i l l d 
v i e j o , y a 19. de A g o f t o 
• e n t r ó en la C i u d a d , y he-* 
go le v i í i t ó e l G o v e r n a d o r , 
y U ¿ a c o m p i a ñ ó el figuiente 
dia hafta vna I g l e í i a de l a 
r a b i a , d o n d e juzgó h a l l a r e l o t r a parte de é l P u e n t e del 
f a l v o c o n d u & o que fe p i d i ó R i o A d o u r ; eícuíandoíefçoA 
p o r m e d i o d e G u i e n a p a r a 
e n t r a r e n F r a n c i a , d e l a m a -
n e r a q u e a efte fe le" e m b i a -
r o n t r e s a o t r a s t a n t a s p a r -
tes d e l a F r o n t e r a p a r a q u e 
p a í T a f f e a E f p a ñ a ; p e r o n o 
fue a f e i , ] â u h q u é e l i G o v è r n a ^ 
d o r d e F u e r t t e r r a b i a tk» a v i a 
f o l i c i t a d o ede e l d d B a y é n a 
4 M o n f i u r de S a r í í B o & è t , e l 
q u a l e n t r e t u v o c i n q u e n t a 
d i a s * B o r g o ñ a e n l a a v e r i -
g u a c i ó n , d e fí l l e v a b a l a f e g u 
• r i d a d í á e l C a m p õ , y títrm|>a 
p e l e s , y í r i á j v i ^ r f e w i A i c c o t i 
f o l o é l í p í t o e r o ; l l e g ó a t oár 
LlegaBor-
goña a Ba 




e l de l a d e t e n c i ó n q u e fe le 
a v i a c a u f a d o e n FuenterraS 
,b ia , p o r q u e 1 B o r g o ñ a fe q u e 
x a b a , p o r la* i m p o r t a n c i a d e l 
t n e f a g e , y p o r l o s p r i v i l e g i o s 
d e fu o f i c i o , t ã l i b r e , y n e c e í T a 
r k r s L e f t a d o à y h ò n o r d e l ô s * 
R e y e s , . A j . d e § ç t i é b r e érítró -
e n ' E f t a m p a í . í d i f t a n t e c á ^ -
t o r ^ e l e g u a s de? P a r i s , d o n - t 
d e j e r e c i b i ó : O ü f c n a d e o r d e ? 
d e l R e ^ j l l e v á n d o l o a L o n » < 
g e m e a u a que ' è f p e r a í T e e l a^ 
v i í o p a r a p r e f c n t a r í e a Sv M i ^ 
q éri a q u e l l a ocàfion anddbâ  • 
4 i t e r t k l o è n i ã c a z a - E l d í b fi t 
b o e l f â l v o c o n d u á f c ó i d é í p a r j g m e n t e l e d i x o G u i e n i j e H a ; . 
c h a d o a 1. d e A g o f t ò é cou J k b a c o n n o t i c i a d e l M a ^ - t 5 
Bbb2 "do- / 
l^efienélò 
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¿ t a m o m a y o r , c k q u e el R e y -
a v i a i d o figuiendo d i e z l e -
guas de a l l i a v n C i e r v o i B c r 
g o ñ a le i n f l ó f c b r e ir le a b u f -
f a r a P a r i s j y G u i e n a p r e y i -
p ò a v n C a p i t á n que k a f s i í -
t i a , q u e 1Q d e í v i a í f e d e l c a -
m i n o , í i n c o n f e n r i r q u e f u e f l e 
a a l l á ; r e c c n v i n o l e B o r g c ñ a 
ç ò n e l b u e n t r a t o de E í p a ñ a , 
Ja l i b e r t a d ^ í e g u r o de í u df i 
ç b } y e l q u e le a v i a c o n c e c f í -
(u R e y ; G u i e n a le r e f p o n 
d i o , q u ç a P a r i s n o fe 1c p e r ? 
m i t i n a i r 
A ñ o 
M . D . x x v n i . 
y q u e fi queria. 
b u í c a r a l R e y a v r i a de fer 
p o r l o s b o f q u e s , d o n d § 
i r i a a p e r d e r l e s y l e ; mimo h 
a d v i r t i ó a l o t r o d i a y n G e n * 
t i l b e m b r e , embiade^ p e ? e l 
R e y p a r a e l m i í m o f j n í d e en! 
t r e t t n e f l o X a e o r i c l u í i o n d e l 
dejaf io v t i c m c s a 4 e í á t e , y d e f 
de a q u i le e m p i e z a a r e c o n o -
cer l a p o c a v o l u n f a d q u e e l 
R e y F r a n c i í c ó t e i i i a de l i e , 
g a r a ^ 
C Á P I T V L O X L I . 1 
S F f í L I C J S Q P E H I Z O J L E M f E R A B O K 
el Reym de Ar-agon^unto en CqrM* çn U Vi l la de 
Aíonçw, (obre algunas cofas ó¡ué': netefsimban 
de providencia. T la reffuefia 
que dm fit Àéageftàd * 
' Ce fared. . VAã : 
SvJtlCA, 
Que !o$ 
Oficios , y 
Bcncficist 
de los Rey» 
fios de la 
Corona de 
Aragon ft 
<?êo a Na tu 
rales ,y no 
a Bítrange. 
rat-
O R q u a n t o a v e * 
m o s v i í l o , et de 
c a d a d i a v e m o s 
g r a n d e s , è i n c o m 
importables d a ñ o s c n las p r o -
« v i í i o n e s de los O f i c i o s y 
B e h c f i c i o s j a í s t E c l e f i a f t i c o s , 
« c o m o S e g l a f é S i e s a faber, A r -
^ ç o b i í p a d o s , O b i f p a d o s , P r i o -
l i r a d o s , E n c o m i é n d a s , c t A b a ^ 
í a á i a i ; V i r r e y - n a d o s , y <áe o t f ^ 
'>q**ajqwkra c í p e c k , ec g e » e í b 
q u e feani) e n l o s R e g n o s d e » ¿ 
A r a g O n . v V a l e n c Í a j y PHnci*3> 
p a d o d e O a t a l u r Ü a , M a p o l e s , í> 
C e r d e í r a i ' M á l í o r e a > M e n o r - 3* 
q u a , e t d e o t r o s q u a . l e f q u i e r " 
R e y n o s , è S e M o r i o s e n c o r - ^ » 
. p o r a d b s f é n k C o r o n a , de A -
r a g o n í f i q u i e r e d e l á d o n q u i í -
t a d c í A r a g e i i a 5. . p a i ^ q u a n t o 
< i í £ k > è O f i c i a s ^ y^B-e f c í l e i a ^ 
•arf iy* ^ p è c f f i c a d o s j í è p o a r í i 
C 2 ^ i ^ d e Ü E U m o g e r i » *» 




A ñ o 
M . D . X X V I I I . 
?>¿á dicho É e y n o d e A r a g o , 
^ ^ V a l c n d a , y P r i n c i p a d o d e 
• ^ C a t a l u ñ a , è aq iue l los t j e i i e i j 
? ? d i c h o s B f t r a n g e r o s 5 è p o í Í € e ¿ 
9>Q p o r i n d i t ^ O í p o n c u e i i ¿ c a -
? . ' v a n d o à i l l a s p i f i o n e s . f m 
' tmm faflkmm ^ V . M-» 
í j . q « e p o r v i a d j r e & a , ò w d i t 
í í r c d a ^ n o coaceda é g m O f i -
í í c i c ò B e n e f i c i o d e los djchos, 
^ n i m e n o s p e n í i o f i de s q i a í t ó 
» ' a q u e l l o s , a algUtOar f mêm& 
^jteftpangera 4 e dicho^eg^ 
*,nos de A r a g o n ^ f ^ a l e r i e j a i 
?>yiPriB€Ípáde ;de C a t a l u ñ a , 
^ q u i t a d a t o d a q u a l t d a d , y ex.-
i n c e p c i ó n d e p e r í o n a s j m . a f o r ^ 
Í J í p e n t e 4 q u e b dicho e f t à y à 
í ^ d i í p u e f t o F e r a l m e n t e en eft^ 
? j R é y n o d e A r a g o n . B t yà; V. 
ÍJMÍ h a c o n c e d i d o lo m i f m o 
3?en l o s R e y n o s de C a f t i l l a , 
¿ í a f s i i e t { e g u n t a r r i b a e f la í u -
^ ? p l j , c a é ó j y a u n ç u m p l i e n d o 
9ícon^r e l e v ó l o ^ c o n c e d i d o en 
j i d i e h o s , R(éyaQSv dfe feftilla» 
¿ > h a n e c h a d o Á alguips^eio^ 
pjdicho^.EtgBíOS 4 -̂1' A ^ a g o n j 
ti^dmiá*:».-. y - P r i i n c i p a d o d e 
HQmzhfai y y à n o 4 ^ x a - n d o l e s 
r o r 0 0 a d e A r a g o n . 
3 
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i c i o i n i 
A>otra Dignidad algufta.j m 
^ ^ n ^ i é e ^ h ^ i legéfiaios 
?.J dexand^es j | i ^ r f , tíegre{íoS| 
.^íni, otras di^ficiósacs ^igiir 
lanas. Y pues ai^j cop meno^ 
cauía^donde tanta" fidelidad. 
y de feo de f e r v i r a V .M. a y , » 
í e d e v e c o n c e d e r l o í u p l i c a d o j > 
£n e í l e C a p i r u l o j c q m o a C Õ - » 
q u i f t a d o r ^ 4 e d i c h o s R e g - « 
n o s , è d e c i r e s t o c a n t e s a l a * * 
C o r o n a ê ^ r a g r o n j i n a y o r - >> 
jue,ntes,qiíe y a e l R e y s C a r o o > 
IÍQOJVî c|lro a g u c l o v t i w o p o r » 
b k p y p o r e l q d i u í c r i o que l o s » 
C a ü el^afios h iz i i erop a l d ^ c h o » 
R e y C a t ó l i c o e n l a c o n q u i í - » 
t a d e a l g u n o d e d i c h o s R e g - ^ 
t l p S s d a l l e S í y e n c o r p o r a l l e s cn^* 
1$$ R e g n e s d e C a f t i l l a ^ l a m e - » 
t a d d e l R e g n o de G r a n a d a , » 
et l a m e t a d d e las I r d i a s q u e » 
al d i c h o R e y , C a t ó l i c o p e r t e - » 
n e c i a í i * >* 
S u M a g . c o n ó c i e n d o ^ i i e e s » RESPVÍSTÜ 
p x u c h a r a z ó n l o s N a t u r a l e s » • ^ 0 0 . 
í e a n p r e f e r i d o s a l o s E f o n - » d's-M-
-f 1 ' . ' 1 " CJuc atendí 
g e r o s , c o n c u r r i e n d o e n e l l o s » rà ^e^0 
fas q u a l i d a d e s d e v i d a s , p r o - » L iosi'ey. 
v c e r à q u e e n c a d a R e y n o f e a » 
p r e f e r i d o s l o s N a t u r a l e s , í i c n * > 
d o e l lop i g u a l e s e n m e r i t p s , y ; » 
f u f i c i e p c i a j y p r o v e e r á l<|s d i - ^ 
p h o s Q f i í i e ^ y R e p e f t y o s c o » 
de v i d a iúfiQrínacioçi,, y ^ o m o » 
p a r e c e r á q^Ç pm t ç o n v p n g a ^ 
. a l famçw 4% Í?Í9S.» y de § . ^ 
M . y a) p u b l i c o d ^ l o s » 
j d i c h o ^ e y p o s . , » 
. I t e i r ç , q y e p îê  S . M « 
p e c o f l i q i c k i a l a i y e j i d ^ d , à » 
I g t r i n f e c a - . v o l u n t a d , .q . i |é l o s » 
A r a g o n e í e s t i e n e n a ! í e j r y i - » 




vi S M. G. 
de A.iago« 
tele». 
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A n o 
M . D . X X V Í Ü . 
sjel dicho Regno de quien 
13»muy bien fe puede íervir:Su-
»>pHcafcle', tenga por bien,re-
• íscebir én íti íervicto Cavallc-
^ros,y Hijofdalgo del prefen-
" »tc Regno, y íe íirva de ellos, 
fcomó los Sereniísimos Rc-
*í»yes de Aragon fus predecef-
»íores lo han acoikimbrado; 
5 í > Y en eaío que fe huviere dd 
»hazer gente por S. M . por 
*j»mar, 6 por tierra, renga por 
' "bien de íervirfe de Aragone-
* »íes,pues ay perfonas bien ha-
»>biles para ello. 
s> 5 . M . íe íirvc, y entiende 
«lervirK de ellos, como es ra-
Q>te S M. r r ' • % 
c í o haícy >>zon , y lus lervicios lo mere-
jiarà. . a'cen. 
fe ĵfente Reyno de Aragon eftà 
calcava" ,,ma^ proveido de Gavallos, 
ífós de caí Jjdefpues que la faca de Cafti* 
tilla para n rv i 
Aragon. íJlla cita tan apretada, y pô -
*>dria venir tiempo en qae los 
»de efte Reyno hovieflen de 
íííervir a S. M . en tiempo 
ajde guerra, y hallarfe hiart 
>5defapercibidos,y no podrian 
íjferviraS. M. como querría: 
vaSüplicafc a S. M . tenga por 
3»bien de dar licencia,para que 
»los del Regno de Aragon 
•puedan facar dichos Cava-
í 4 i o s j y para quitar dicha fof-
»pe¿ha,que no los pafsaran en 
^Francia, ni a otra parte pro-
hibida , fe hará Fuero, con 
graves penas contra los que 
*el contrario hizieíTen, a con-a» 
tentamiento de S.M. „ 
Quando S. M . fabrà que „ 
fehayapucílo tal orden e n „ 
fus Rey nos de la Corona de,» 
Aragon , que no fe íaquen» 
Cavallospara Francia, eftarà,» 
mas ganofo de proveer, que,» 
fus dichosReynos eften pro-
vehidos de Gavallos , como 
es razoniy S. M . avria plaçer 
que fus Rey nos fucilen aisi 
bien vnidos , .y conformes,» 
que no huvieflen de tener íi j» 
mites, ni Guardas entre l o s » 
vnos, y los otros, íino fola^ »> 
tóente co los otros vezinos, ?> 
y eftrangeros. 
Item,por quanto con de 
feo de eftar apercibidos ios > 
Aragonefes, y bien cavalga-* 
dos, para íervir a S.M.fiem-»> 
pre que cafo fé ofrecieíTèjhan » 
facado algunos Aragoneíes»* 
CavalloisdeíCaftilla , y por*» 
efto han foido codempnados >» 
por los Ofteialfes de S. M. en 9 » 
los dichos 'Reyitós a muerte, 
y en otraspéUas corporales: 
Suplicafe a SiM. feanperdo- ± 
nados. » 
Que S. M . no entiende y, 
perdonar a lo* ^ue han faca - » 
do lo^dichos Cavallos paira ^ 
Francia j ptr©:* quanto aios >» 
9» 
9» 
C « atendt. 
r à à efto,ce 
m o mas fcj 
d e fu fef. 
vicio.defei 
d o »r>a mui 
e-ftrecha y, 
n i o n en)¡¡ 
d o * Coro, 
n a s d e Ai) 
S o n , y Crf. 
« i l l a . 
Que S.M; 
C. co ncolí 
ptrdõ a los 
A ragonefes 
que hada 
a<J<JÍ lian ía 
cado Cava-
llos de Caí 
«i lit. 
A ñ o 
C o r o n a d e A r a g o n . 3 8 ^ 
f^pc-Xuí. 5,quc han facâclo de Caftiila 
í,;: 1;;?;'; ^pata eftõs Reynos de Ara-
pí^foi^ "gortjquè declaren particular 
doire dio. >:han facado,/ S.M. les man-» 
lidarárêípondef.; 
SvotteA. **» Iteííi j por' qàantò én'ks 
*>Coftcí vltitnamence-ccicbra-» 
ferve lo fu. »,das|X)f S. Airen--la Ciudad 
ftííVi >,̂ c Zaragoçâ, por parte de él 
^'^eyno tuc :fuplicadd,que pa-
t':}*1i ,»ra remedio délos abuíos due 
s.oñcio. >»los unciales de la Inquinad 
>»hazun en efte Rèyáo, S.M. 
íítuvicíTcpor bien de irfipetrar 
j>vna Bula de nueftro muy 
»Santo Padre, fobtt ciertos 
íjCapitulos que ante S. M« 
.̂fueron dados: Y por quanto» 
>'la provifion que íobre ello fe 
j'hizojno fue qual conviene al 
j5Reyna,ni al bien de la Jufti-
f cia : Suplicaíc aS. M . que el 
**Revercndiísimo íefior In-
^quiGdor mayor mande a los 
í>ütros Inquifidores las pro-
«vifiones. que al fin-de cada 
"capitülo de aquellos eftàn 
«conúnoadas» y para mas íe-
wguridad íe impetre Bula A-
5»poftolica que los confirme, y 
«en aquellos le efpecifiquc, 
»que las dotes dadas por alga 
«nos reputados por fieles a 
»íus hijas, aunque íe deícü-
*jbrieíTen heréticos» aun por 




mente de la 
•jurtfdicioD 
del S.Uficio 
confecucion de dicha dore, 
no puedan íer confiícados. 
.Qué S. M . proveerá eon 
el Inquifidor miyor,que m£» 
de obiervar,y guardar Ja que» ' ^ " ^ g e 
devidamente guardar fe de 
, j , provea le 
. O vie deviâ a-
va» quitando los abufos.fi al-
guno Hoviere. 
Item^qof quanto en vnos,» 
Capítulos, dados ante elRey,* SvPUCA_ 
Catvlico ín las Cortes,de,) í ^ f c p 5 
Monçon , fe traxo Bula A - " * S i T t 
poftolica fobrela obfê rvan-̂  0̂n-
cia de ellos, y los Inquifido-»^ ¿̂obsre ¡£ 
res han querido interpretar»! penCon». 
la dicha Bula mucho, contrae 
el verdadero entenditoientõ»* 
de ella, acerca de la preferip-»* 
cion de los Cenfàles,.prctçn-*i 
difendo que la dicha Bula ha->* 
bla de las peníiones corritjas, •» 
y no de las propriedades, nin 
penfiones que correrán; com»* 
lo qual deftruyen toda la dif-»» 
poficion de la dicha Bula:»* 
Suplícate a S.M. qué el Re->» 
verendifsimo íéñor Inquiii-»» 
dor mayór mande a los In- i t 
qaifidortís entiendan en U-di** 
cha Bukíy aquella guirdetljí* 
aísi en las propriedadeá, .y** 
penfiones venideras , como»» 
en las palladas, y que en to-i* 
das las otras colas fe guardé»* 
la dicha Bula, iuxta fu ferie,,» 
f tenor. ** s. M. c.Lo 
Idem, provt m proximo. »Í «niu, 
Item, 
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SvPticA. -» I t e m , p o r q u a n t o los d i * 
o^c ,os . v c h o s I n q u i f i d o r c s í c e n t r o -
r c ^ u i .J}nieEen en o t r a s m u c h a s c o -
ien fino de , , {35 n o t o c a n t e s a c r i m e n d e 
los cr¿mc. 1 J r 
«es deHetc. j > H ? r e 2 Í E a s , c o n c o l o r de l u s 
tanComif. j í Q h e i b S j y . - a u n t o m a n C o r n i l 
", íotkLtòoí w f i p ^ ! c s i l p o f t o l i c a $ , í o b r e p a r -
'iías' i> t icu lares negoc"tos,cn los q u a 
•JJICS p r o c e d e n r i g u r o í a m e n t e 
*Komo de I n q u i f i c i o n : S u p l t -
« c a f e a S . M . m a n d e p r o v e e r , 
w e i V q u c l o s d i c h o s I n q u i f i d o -
« r e s , c Ò m a n d a d o d e l R c v e r c n 
^ í d i f s i m o f i . ñ o r I n q u i f i d o r g e -
• » í n e r a l , n o fe e n t r o m e t a n e n 
« o t r a s co fas , fino t a n í o l a t n e n 
« t e e n l a s tocantes a c r i m e n 
« d é , H r r e g i a , c o n f o r m e a l a 
« d i f p o f i c i o n de l D e r e c h o C a -
« n o n i c o , y O r d i n a c i o n e s A -
^ p o f t o l i c a s i n C o r p o r è í u r i s ^ c 
í n i o è n o t r a m a n e r a ; y q u e n o 
« p u e d a n a c e p t a r C o m i í s i o n i s 
>> A p o f t o l i c a s , 0 p a r t i c u l a r e s , 
« p o r q u a n t o , a l l e n d e q u e f o n 
« c a u f a d e d e f t o r v a r l o s e n e l 
« e x e r c í c i o d e l O H c i o de I n q u i 
« f i c i o n , h a z e n m u c h o s a g r a -
3>vios a las p a r t e s ; y fobre t o -
s i d a s e í l a s cofas í e i m p e t r e B u 
« l a A p o f t o l i c a c o n p r o v i f i o -
í 3 n e s p a r t i c u l a r e s a c a d a v n o 
j j d e l o s d i c h o s c a b o s , y c a p i -
s. » t u l o s , c i a r a , y c i e r t a , a í s i c o -
S a T ' ^ m o e f t a f u p l i c a d o . 
s^ucA, ^ I t c m > P o r q u a n t o oy e l 
« R e c e p t o r d e l a I n q u i f i c i o n 
rec ibe a l g u n o s c e n G i l e s (obre » 
V n i v e d i d a d e s , y a l g u n a s p e r - « 
í o n a s de e f t e R e y n o , q u e f u é - »> 
r o n de p e r f o n a s c o n d e m p n a - » * 
d a s , y p o r í u a n t i g ü e d a d h a n « 
f e i d o las a r t a s d e g r a c i a p e r - " $ ¥ Â m 
d i d a s : S u p l í c a l e a S . M . t e n - " cenfos IJIJ 
g a p o r b i e n q u e l o s d i c h o s - » » ^ ¿ ¿ ¿ 
C e n f a l e s f a n l o i b í è s , p a g a n - " . í ; 
d o l a p r o p r i e d a d , y í u e r t e " 
p r i n c i p a l d e a q u e l l o s , f e g u n t " dcell*s' 
al c o f t u m b r e c o m ú n de los99 
C e n f a l e s . « 
Q t i e d e c l a r a n d o p a r t i c u - , , RB»»VEIU 
l a r m . n t e l o q u e p i d e n , y q u i é " 
i o n l o s q u e h a n p e r d i d o l a s " 
d i c h a s c a r t a s d e g r a c i p . , S . M . " t X ^ . 
m a n d a r a p r a t i c a r í o b r e e f t o " ^ S í 
c o n el I n q u i f i d o r m a y o r , p a - " 
r a p r o v e e r en e j l o c o m o c o n " ^ 
S.M.C, 
tratará coa 
v e n g a . 
i t e m , p o r q u a n t o p o r e l » » SvPirau. 
R e c e p t a r d e l a I n q u i f i c i o n " 
fe p i d e n a V n í v e r f i d a d e s , " ct)erh.la: 
e finguíares p e r í o n a s d e " f"""^.; 
e l R e y i t o d e u d a s v i e j a s , y " verWj<j« 
o t r o s b i e n e s p o í T e y d o s p o r " « » , ^ e í ¡ 
m u c h o s a ñ o s , p o r p e r í o n a s " pígM«poí 
fieles, c C a t ó l i c a s , c o n c o - " ^i""18"" 
l o r q u e , f u e r o n d e p e r í o n a s 
c o n d e m p n a d a s , f o b r e l o q u a l 
a y i n f i n i t o s p l e v t o s : S u p l i c a 
fe a S . M . lea d e í u m e r c e d " 
h a z e r d i f i n i m i e n t o g e n e r a l » » 
a l a s V n i v e r f i d a d c s , è fingu »» 
lares p e r f o n a s d e efte R e y " 
n o . 
.Q,ue 
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RESPVESTA 
irate e:t;i 
Qtiefc haga ^aftkfa-tó* 
,1 item i por d l o s í á* 
SVPLICA. ' r f j 
L ^ ü i ^ r ,;Us kmim -1íurmm lontra 
rei de ÍOÍ 
1)0 los 1'JS-
„ías íeculai'cs p r í bmwy ffâp 
.cso.dia, . „via^.Intjaiíicionj^qualeíi. 
ÍCJDÍ? eI „w'prohibidd porfe'̂ §:ro:"-SuH 
plicaíc a S. M . que fel Rcve^ 
rendifsimo íeñor-Intyúããov 
mayor mande a los.orros Sa* 
qiíi'fitbm, úô íè^tBomctsèL 
ca lasídichaaídiúíasj dexand» 
aquáiksi ys '^uezésIOrdina 
,; íiQiidáe gaatda-cíí J)(^e^ 
;-cho,y fe hagajuftkiaJ -r -í 
IjKmrJpor qtiáhto haí avi-: 
_do;macha diícordia entretós 
Oficiales Reales, y entre los 
Diputados del Reyno, fobre 
el hazer de las Viedas, y dar 
Reípóií'.' j# 
M.G <ji¡e íe 
«b fe rve eí 
©«recjio. j ; 
SVÍLICA. 








..iicetieiás de las lacas de car-
„ncs ^Suplicaíe a.S. M . tenga 
9 ,por biert de dexar el hazer de 
5)dichasV iedas a los dichos D i 
, ,putados, pues que el hazer-
s5las los Oficiales Reales re-
dunda en mucho danyo del 
Regno , y deitmeciou de fus 
.Generalidades. M 
K...VMTA . » Qjie no íe :puede fczer, 
Ke!,;ôde s. ^porque es preheminaicia 
Real. • • < ; : ;í .. 
hem , por quanto por las 
Marcas concedidas por los 






Cía calaríasm$Ma. los' Arágo-
iieíl^ ki hM^§Mi<pbmchos 
4any'0Si:.'S^i<3aíeáv^iM.ma->» «Ĵ faV,? 
de iprbkfe» ^n q̂ re Us'tlidias 
Marcas) íc tèvdqacit, y ¿de a 
qaíi adelantis nb fenpiiedan 
hazer, p íaesfeb todosíVaí- »> 
fallos d'e SiM. eftàá prohibí 
Qiic fe pr» 
*t hib^n as 
enífe" lot 
Aragoneííí 
t , V CaiaU-
nei. 
dariagar que ayaiMafaa^cn ^ 
i d fusi ¿ i a t e l . i pues eftà a 
REÍfYBSTfc 
•F.eí'póde 
¿y S.M.C. qae 
parejado'í deLhaizer juftida a 
» rà !*s Mar-
if pr l c iâa lo í deaiotes * 
l . Hie-*, qaepaguío 
dios poisibfos ¿yícoríycMen ,> 
«no, 
deudores; 
m * para que jagueoí lo que > > 
deyeo,.« 
Que íc dê 
n evis pa-
ra tnftruir-
U liictt en 
1» Fe. 
! Item v por quantaía ¡con-» 
ryerfíon general de los Mó-
ros de e fe íR^r í a i i c ,hÍ2tow 
mas ca virtud dé los manda-w 
mie utos de S.M. que no por» 
devocio1 de los conv ertidos, *» 
y íi la Inquiíicion efltra€e en»* 
tre ellos, ñn dalles tiepo para » 
bié inftruy ríe en las cofas de»> 
la Eèjíeria grave cofa:Supíica» 
fea S.M.Íe íes de el tismpo,» 
que a los de Granada íe diòe» 
Que yà el Inquiíidor ma-» 
yor, con k provilion que ha»» 
hecho en Valencia, ha decía-*» 
radeque los Moros de Va -»» 
Icncí.! lean mtados como los»» 
de Granada. Que lo irüimo« 
Kl.PVBSTA 





hará en Arágon.! 
Ccc ÍÍÍHJ 
A n a l e s d e l a 3 8 6 
a Item * por quanto los Se» 
Que ioS „uorcs de VaíTallos en el Rey 
ulvk\t *»nodc Atagoft íon%remos 
¿. ,Mii«w ^señores de fus VaíIallos,por 
í w p õ r adonde |>or Derecho todos 
feio, ró,, 9JJos bknes de íus Vaffallos, 
»>por heréticos côdenc^nados, 
»»fott de los dichos Señores 
*>temporalcs, y los Inquiíido-
frresdela herética pravedad» 
•» quando §ia acaecido condep-
t»nar a algún ValfaMo de los 
«dichos Señoresjes hah agra-
»?viado en tomar los bienes de 
aquellos , y aplicarlos al Fif-
co Ecal > en gravédanyo de 
los dichos Seliores:Poreíide 
Año 
M.D. XXVIII. 
¿t los Seño 
ttltf. 
lia, b Lugar, donde el ral fe-» 
ra natural, y domiciliado^en?» 
el qual hagan relación de fus»* 
coftumhres, y fea examinado»» 
ante de dalle la autoridadj*» 
con intervention de dos No-" 
taños de Çaxa de la Ciúdad," 
íle Zaragoza v fi en la dicha" 
Ciudadic.diere la autoridad," 
y ííno.de otraCiudad, Villa," 
ò Lugar, que al Vicecance-" 
Uer, 0 Regente la Cancelle-" 
ria, que la dicha autoridad" 
diere , bien vifto les feraj" 
y íea examioado de aâos^f-*' 
fi en latin , como en román-'* 
ce ,. y de otras cofas al dicho " 
^íuplicafe a S. M. tenga fo t Juez bien;viftas. •» 
bien de mandar» ̂ ue los di- Que S.M.manda a aque-" * 
M i 
ESPVÍSTA 
5K;hos Inquiíidores dexen los 
«bienes de los tales eondcmp-
>»nados aéo^ Stnores gempo-
s c f p ô d f V . ,»rales ide ¡aquéllos , conforme 
eieeuíe'l* <ÍÍfpofiCÍOn de DeíCcho. 
»» Que fe haga jufticia. 
»» Item, por quanto en la 
»>creacion -de los Notarios fe 
tiene poca advertencia , en 
dar autoridad a períonas que 
» n o fon idóneas, ni fuficieu-
ioin "ara i i t c s iPor ¡ende fuplicaíe aS.M. 
l U s í v l l T A 
qut proce-






en .1* d i-
dad,y pefi. 
cia de los 
(|ue ie exa 
mi 
»>1 
líos , a quien pertcneíce que" 
admkan,que den la autori-" ¿™bídU 
dad a perfonas idóneas, y de" 
buenas coftumbres. " 
Item, por quanto las C a - " SvnICA 
vallerias fon devidas a los" ^ U K . 
Cavaüeros, è Hidalgos del" 
Rey no de Aragon, y con" Ç0™0JÍ', 
ellas han feido muy fervidos" /f°i<"c¿ 
los Dereniísimos Reyes pre- HÍ̂ 'S0' 
deceífores de S.M. y la Co-" 
roña de Aragon muy aug-" 
tengaf or bien, mandar pro- mentada: Por ende íuplicafe 
»»veer, en que ninguno fea ad- a S. M mande to rnar las di- " 
emitido a la dicha autoridad, 
wGno que traygavn teftimo-
ami recomendaticio de los 
„ Oficiales dela Ciudad, Vi-
chas Cavallerias, aísi en nu-" 
mero,como en quantidad, a" 
los Cavalleros, è Hidalgos" 
de Aragon , como anti-" 
gua: 
Año 









«cio, y bié 
del Rcyno, 
SvVtxth» 
Que í« pid» 












la fe in íer-
pondrà pa. 




Que fe í u -
pHque a fu 
Sátidad.dií 




íjguamencc e Ciaban; 
3> Que S.M. deputara algu-
>ínas períonas, que íe informe 
üde las Cav allerias, <\ úm jas 
55tiene,donde eftán^ y con qac 
«rentaSjy cargos las tienen,pa-
>̂ra queS.M.lo provea al bien 
*>del Reynò,y a íu fervicio. 
» Item,por quanto con co-
»lor de vna Bula,que dizen ei • 
"Papa Adriano otorgó en el 
íjprefente Reyno de Aragon, 
íííobre él co:inprar, y vender 
»>trigos}íe han hecho, y fegui-
í>do muchos danyos, è incon-
ajvenientes : Porende luplieafe 
fa S. M . mande que la dicha 
«Bula íea traída a íu podcr.fm 
"dilación,para que vifta aque-
5>llasre provea cõ nueftro muy 
í j S a n t o Padre la revoque,piies 
5»la experiencia ha demoílra-
«do fer danyofa. 
» Que íe vea la Bula, y fi ho-
«viere menefter alguna decía-
>»racion, que la íupliquen, que 
»S.M.fe interpornà en ello. 
» Item , por quanto por la 
«efterilidad de la tierrajy po-
í>breza de la gente ccímun, la 
«obíervancia de las Fieftas es 
»?muy danyofa al Rcyno. Por 
íjcode fuplicafe a 5. M . quiera 
"favorecer al Reyno,para im -
«petracion de vna Bula Apof-
.»»tolica,con la qual íu Sátidad 
3 % 
..abíuelva a los Aragonefes de 
la obíervaciôn de las Fieftas, 
;aís,i votivas^omo en oí:ra ma»» 
^era mand f̂ias guarda;-¿ ex->* 
.ceptadüs Domingos }4 Paí*" 
,quas,Dias de Nueftro Señor, » 
Fieftas de Nueftra Señora," 
dozc Apoftoles, y Sanjuan" 
Baurifta. „ 
. Item , por quanto de las» 
Yiedas que fe han hecho en» 
Caftilla , de la faca de panes, " 
cafnes,madera,hierro,y otras» 
mercaderias,y comercios,pa » 
ra el R eyno de A ragon , fe » 
íiguc mucho danvo' a los» 
Regnícolas de efte Reyno,y » 
Vallallos de S.M.y pues am» 
bos los dichosReynos fon de» 
S.M.y de los Reynos de A - » 
ragon fe provee Ciftilla de» 
vinote panyos, de fedas, y » 
de otras muchas mercade- » 
rías, y es coüt razonable , los» 
de vn Reyno comercien con » 
los del orro los comercios, y » 
mercaderias que tienen, y en » 
fu Reyno fe cogen: Suplica-» 
fe a S.M.tengapor bien,qui-» 
tar las dichas Viedas en qua » 
to toca al Reyno de Ara-» 
gon. » 
Que ávida información,»? 
S.M. lo mandará proveer co» 
mo convega ai bien del Rey-» 














véi , y p ra -




V*. D, .XX Vi-IT. 
, » Ifcftí, por ̂ uáíicô por Fue-
cíkmfà®, qae S.M. 
^ijfá Úê llevàf Va Juez, dos 
SvP t.TC V 
luveco-a.' -"-ft) elo 
go vn lu t í , 
dos Cavai e 
LcualíC «Gaviilíero5,y dos Letrados^ 
«goncies, •íjef^O'-Goícjo los negocÍGS, de 
pau f racjr / ' i |-
có ««o, io, , ^Àf-a^on fe han de expedir, xr 
eikReyuo. 5Jpor ttó hizcrléj le han tegüi-
sjvenientes al dicho Rè}tó& 
»Supl¡ca(e a S: M . hunde lie-
fvár dichos Juez , y Letra-
>>doSiC0hfotm¿ al íüeto ^ qué 
•«á*M. tiene jurádà- ^ 
Que S. M . fe informará 
»de lo que fe ha platicado, y 
y i» mili* "lo proveerá como conviene. 
ràobí.rvac y> \ 0 S ^ 
(¿"¿¡en 'Jg<>nefes no pueden eftar fin 
ia coree , , j r â negociar al Rèyno de 
quien ten^a O _ , / 
cargo Je íia ^Gaftilla:Suplicafe a S.M. ten 
fad» a jos jíga por bien de mandar dar 
ocularmente Uenga. cargo de 















vã a ia ^or 
se, pueda i 
fervi efe de 
mulas, fm 
c nbaigo dí 
h L -y , y 
Pragmática 
de üaítiiU. 
» Q^e S M . terna refpe&o 
"de proveer en lo de los apo-
llen tos. 
» Item , por quanto en las 
»Cortes vltimamentc celebra-
>>cla'sen los Reynos de Cafti-
»>lla fe ha hecho Ley , y Pre-
»Mna :ica, que no puedan andar 
> ca malas, fino los que tuvie-
„ren Cavallos, è por quanto 
,>cfto redunda en daiiyo,y pet 
juizio defefte Reynvjiunrc^ 
. â h à per&nas que-vàn áne-" 
gociaren los dichos Reynes 
deCaftilla:Se íuplieaâ.SíM. 
•kfc haga wrced , d^ijue eia-
tren en los dichos Reynes en 
anuías,y que no cftèaobl-iga-
dos i efítrár con Cavallos. 
Quê quando vinieren ne-
* gociattteSjS.M.mandará dif-
penfar, fegunt calidad de 
las perfoms. 
Itèfâí, pôr quántoilos A 
duanerós , y Guardas de los 
Puertos de Gaftilla velan a 
las períonas que de eftos Rey 
tios vàn a Caftilla,que fe de-
tieneíi iftaS de noventa dias, 
que tteften allá por eftilode 
èftàrifegurií la Ley del Qua-
derno,y les toman Ias caval-
gaduras, aunque falgan por 
los rnifmos Puertos que en-
traron , y facandolas, gelas 
toman por perdidas, por la 
qual raÈan les compoíían , y 
reftanj y porque los que en-
tran en el dicho Reyno ten-,•* 
gan tiempo competente pa-** 
ra negociar, y falir: Se fupli-',, 
ca a S. M . íe de tiempo de 
feis ntefes. 
Que S. Al io mandará mi 
fat par los del Confcjo de** 
Ca{ltfli,pàra que fe baga de - * 

















• ir adarájif 
p<mfar; ¡m 
•t')S ^ fU(|í 
a 1A (jorit, 
Svpuc* 
Q u e fe<lca 
i e i ? mefet 




a cite Rey. 
no con fus 
CavalgaJ a. 
r a t , fin po» 
d e » feias o-
c u par to d 
RüsPvSST* 
Refpolnde 
S M . ¿ qnt 
>nã iavà v¿C 
cítvi a losifí 
Cavil's , y 
i * proveí-
*"* lo couví 
Año 
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C A P I T Y h O X L m 
del grande I r^ém' i ié iASexmmeneÁ M m ^ f t m m 
dóUlDotte. ';:M'kèrtèn ejk> V i i h ' D ü n ^ m m * ^ 





















de la C r u -
tada,Carde 
nal del úcu 
lo de S Su-
Vifpo Je Se 
vilia, y In* 
q»t!ido!' ge 
netil. 
A l l a u c l b í è e l 
í í g e e H é r n a n d o 
y o f f e l i c i d a d de-
fus c o n q u i f t a s , e í p i r i t u a l , f. 
t e m p o r a l , í e m b r o en:1a. C o r -
te ta les d e f e o n f i a n ç a s c o n -
t r a f u o p i n i o n V i a m a l i c i a , y 
e m b i d i a d e P a n f i l o d e N a r * 
v â e z , a n t i g u o e n e m i g o fuyo* 
q u e a v i f a d o d e D o n F r a y 
G a r c i a d e L o a y f a , O b í f p o 
d e Oftna, C o n f e í f o r d e l E m 
p e r a d o r , d e fu C a n f e j o d e 
E f t a d o , y P r e í í d e n t e d e l d e 
I n d i a s , •* v i n o a l |?.un.to¿ 1 
E í p a f í a , m a s c u y d a d o f o d e 
efta g u e r r a , q u e l o e í l u v o d e 
t a n t a s , y t a p a r r i c í g a d a s , c o -
m o e m p r e n d i ó en a q u e 
t o I m o e r i o . L l e g o a T o l e -
d o , d o n d e le r e c i b i ó e l E m -
p e r a d o r c o n e x t r a o r d i n a r i a s 
d e m o f t r a c i o n e s d e b e n i g n i -
a a , m ü y m e r e c i d a s d e . í ü t 
h e t o y e a s h a z a ñ a s , y fidelif-
í i m o s f e r v i c i o s j e n f e r m ó ^ y 
k ' v i f i t o S . M i C m a n i f c f t a r t -
d o c o n efto f u í a t i s f a c i o n , c o 
d i g n o p r e m i o í u y o j y j ü f t o 
tíílftigo d e fus é m u l o s . P a r -
t i ó e l C e f a r a M o n ç c m a l a i 
C o r t e s g e n e r a l e s j . q ú e a v i i 
r h a n d a d o c o n v o c a r à l o J 
R e y n o s d e A r a g o n , y V a -
l e n c i a , y P r i n c i p a d o d e C a * 
t a l u ñ a , y le v i t io fírviendó 
C o r r e s . S a l l a n d e í o s I W * 
b i o s a v e r l e , a l r u y d o d e ¿ f u 
f a m a , y d e a q u e l b í u é v d 
M u n d o t a n l l e n o de p ô r t e n * 
t o s , de l o s q u a l e s c r a s o algn-» 
n o s , y p a r a m u e f t r a d e la ca* 
l i d a d , y p o d e r de a q u e l l o s 
V a í í a l l o s j á v n H i j o d e l g r a n 
R e y A i o t e z u m a , a o t r o H i * 
j o d e l v a l e r o í o , y fidelrfsimo 
P r i n c i p e , y C a c i q u e M a x i f t 
c a , 
O/ÍJvr»} 
y -,,,^'^ *; 
.•s.<! Ii i.i /' •.•h 
••" í'ii . a,0./ 
- ' ^ ^ í 
¿•i .ÍV r-:V.C. 




ir i a rfi fiite a 






do l à t o í -
íe. 














íinez de el 











WC t .lit 
Mftor. Ec. tlej.y Seen l*r de A<» 
¿"a, lib ). c*p,i4.f{>!, 










#» fusAnAl dt Arsg.c, i-fits.j 
lo recono-





»n l* Oedi, 
(Steti* * ll*rn*nd» 
Círtii dt 
da VB £»*• 
c a , y à C h r i í l i a n o con c l d c e p t e n queda h c c l u la dc-
n ò m b r c d e L o r c n ç c y i o l , ' v i i í a i t i ' i ^ o j l i en los ^ños 
tros S e ñ o r e s í n d i o s . c o n n u - pa l l ados , per fus acciones, 
Mèofks Ê m i l í a s ; P a l T ^ i d ó v d i g n á s t ^ V d c f u ^ n i d i z ^ 
f t ó r E ^ r a g o ç a 1c .cortejaros*, - á ' i x d ^ edad de 71.31105,3.1^ 
m u í f c íus Q m d a é i a n o ^ q5 - 5 - fchy Sadias. S i n t i ó mucho 
g r a t u l a ^ o l ^ e ^ m ^ c n ^ J ^ muer t e el E m p e r a d o r , y 
tcRcynocl,:.aDiigao.ío\ir*/-. t o d o el R e y n o , p o r l o q u e 
d e v a tan G m o í o C a p i t a ^ , ^ t p d e y j a cl Real f e rv ido , y 
I n fo rmado el Emperador .de . ' .bien de h patria. Fue m u y 
la v e r d a d , y de lo m u c h o devoro de Nue f t r a S e ñ o r a 
que devia a H e r n a n d o C o r - de M o n ierra tej o b t u v o Bre-
ú$i no menos que otra G o * ve de J u l i o Segundo para 
r o ñ a , digna de fus Reales* enterra r íe en aquella Real 
Sienes ( admi rab leconqu i f - Cafa; y e l a ñ o 1509.mando 
t a , y H é r o e i luf t r i í s imo, de 
aquellos que» producen t a r -
de los f i g l o s , y: tienen raros 
exemplos en las Hi f to r ias ! ) ' 
le creo en M o n ç o n a 6 . de 
J u l i o Marques del U a l l e d e 
Guaxaca, y C a p i t á n general 
de l a N u e v a ^ E í p a m , y de las 
Provincias , y Coftas d e l í 
M a r del S u r , y D e í c u b r i -
d o r , y Poblador de ellas, 
con la duodez ima parte de 
l o que conquiftaíTe para e l , 
y fus fuceí íores , y le h i zo o -
tras mercedes, que rodas pa-
recieron cortas para fus í e -
ñ a l a d o s hechos, y íerv ic ios . 
M u r i ó efte a ñ o en M o n -
een, a 5 . d e J u l i o , D o n j u á n 
d i A r a g o n , D u q u e de L u -
Ga»yCa&ellan de A m p o f t a , . 
labrar el Sepulcro donde ya-
zcj .e ldc 1U4. h i ^ o que el 
A b a d F ray Pedro de Bur -
gos e íc r i vie fíe la H i f t o r i a , 
y mi l ag ros d« la V i r g e n San 
t i í$ ima; en el de r$ 15.ia d i ò , 
y d o t ó vna L ã p a r a de ocho 
marcos d ¿ pía ta; y v l t i m a m é 
te en efte de 1528. m a n i f e í í ò 
en fu tef tamento fo grande 
d e v o c i ó n . E l Sepulcro es 
m u y f u n t u o l o , de piedra 
m a r m o l , y laminas de b ron-
ç e ^ o n citas in íc r ipc iones . 
i l l u f t r i í s i m u s D . Ioanncs'> 
A r a g o i } i u s , C o t n e s R i p a c u r - » 
t\z, Caf tc l lanus A m p o f t x , > ^ 
U l u f l r i i.simi D o . A l í o n í i fi-j> 
l i t t s , d u m pracfuit vice C a t h o , , 
l i c i R e g i s ^ a r r u i q u e . G o t h o 
lanis # Se R e g n o Partheno 
peo, 
io de b Ue 
8M» c< Ü it HU. i'1' >tn,í 
it H«rB3S i> Cmh; 
í'ranciíco 
Caro dj 
Tories, ,„ ¡* Hifar, de Us ¡ni 
r̂ieit.Mi. 
lit iiii ¡.t, 
t§iif,t, 
J "i MU. 
yüttüini, 
del Cuulc. 
jo Áai k 
Caítil,a,w Its y Html I H/h.s it ti Shim Mund), <» /* y¡d* de ¡ 
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de Luí" ^ 
N.S.íieMó-
ferrart-
A ñ o 
M . D . X X V I I I . 
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^peo ; , E x e r c i t u k j u ç , hoc Ghh M . P . X . S V U L Y i j i t A n r y » 
^ p o f u t t A n n o ída . t j s M « l ^ o L X X I M ^ í . í i j » dies v i i j . .,» 
^ V I I I L K a L N o v e i u f c n . ^ í h ^ e p à ^ m k í v t ^ ^ o m 
Puibfe cfta iníéripÊÍQn, yi-? l í í g l ^ i a i á f M a r / a 
v i e n d o ç l D u q u r d ç L u b i d i M o n ç o n , ' ^ à n . O / C g u i e n r c 
a ñ o d e 1 5 0 9 . y a í s i -JX»(e fe de 1 5 2 9 . ^ i t m s W a d o a 
d à c f t é t i t u l o en ella»¿por no,- M o n f e r r á t g 1 COTÍ / ^ v i d a , 
averio ob ten id >, bafta el de: pompa*; f m^'m^ Àk-Ç*? 
i 5 1 2 . e n que le h i z o la gracia^ t a l ú ñ a doS yçzes , fjfafôfcifa.* 
el Rey C a t ó l i c o , c i t ando C/JÍ ^ p p k ^ Q p i f ^ n . ^ p ^ d ^ - . 
A l f a r o , y de q u e i u h i j o EK^ la Gtmq^ J ^ i p ^ ^ ¿ c ^ ; 
A l o n í o Felipe de Aragon,yf;, pues ck k 4 ? , Ç ^ f t i l í ^ e n - Ç g i 
de Gar rea lleva0e; el t i t u l o t g fo f í* i f JWlò fe j a 'íèSÊy&j; 
de C o n d e de R i b a g o r ç a . rasde Q d n ^ ^ y ^ a ^ ^ f , 
>.». l l l u f t r i í s i m u s D . I o . A r a - g a i ^ ' l a . & A r a g ^ 
a g o n i a s . D u x Lunas, C o m e s ' muchos 1 $ i \ g ^ s d e ^ r a ç c ^ 
,?RiDacur t ix ,Caf te i lanus A m y toda ^Ida la en. 
j ípoft íBjobi j t A n n . M - D . X X -
„vm. 
ji> H u n c T u m u l n m po fu í t 
^^íibi Ripacur t ius H e r o s , 
P o f t q u a m certa h o m i n i 
mors male certa venir* 
I l i u m . f e d v i r tus to i l e t pof t 
fata S e p u l ç h r p , 
Quae ante, & p o í l ob i t u r n 
vivere ib la facit*u.. 
G l o r i a , partus honor . f t a -
• "bun t , p i e t à í q u è ^ d e f q u e , 
Veraque c u m remanet 
' ' candida fama D u c i s , 
" E r g o q u i femper v i r t u t i s 
firmus i n h x r è t . 
N o n t i m e t i n e e r t i , q u o d 
iveh i t hora [equens. 
> O b i j t d i e v . l u l i ) , A n n . 
3) 
3* 
accionc^rvsioycas, CÇĴ Z^ y^, 
en guerra* p r o c u r i n g 
pre el m a y o r ferviciq de d 
Rey C a m l i ç ó , ^ del jmpçi 
rador. Caso el a ñ o 1479.', 
¿ 2 4 . de Junio c o n D o ñ a 
M a r i a L o p e z de Garrea, y 
mur iendo efta S e ñ o r a en el 
d e 1 4 9 2 . t o m ò el habito c(c 
S Juan , y fue Caftellan de 
A m p o f t a , obteniendo g ra - . 
cía de la futura fuceísion en 
efta D i g n i d a d para h i j o 
D.Juan de A r a g o n ( á v i d o 
en tu viudez / en el a ñ o de 
1 5 2 4 . 0 poco antes, y alla-
nados m u y grandes |>!eytps 
que ie í i g u i e r o n d e , c i l a , q u e J 
d ò pacifico p o í í e e d o r el de 
15 T i -
Depoíito-
fc el cuer-
po del Du« 
^ue L u . 
na .11 Iz I . 







S. de Moa. 
ferrate. 




tados de el 
Rcyno de 
Aragon,fe-
bre que no 
pagifleo de techo deGe 
neroli dad 
fu Real F a -
milia, y lo« 
que feguian 
la Cori«. 
• ' i j3i.en c l qual D.Juan pafsa 
a M a l t a , y con el ju ramento 
a coftumbrado^ en los i ng re f 
fos,fue admi t ido por la R e l i ^ 
g ion al goze de l a D i g n i d a d . 
Hanfe de a /u í l t a r a efte he-
cho, c^üe €s puntual > l o que 
eferiven losCoronif tas D o n 
B a r t ó l m c Leonardo de A r - * 
g e n f ó l á ^ a p . 50. de fus Ana* ' 
k s , y D o n Franc i í co D i e g o 
de Sáyas , cap.104.de los Tu-
y o s ^ D o n Juan A g u f t i n de 
F ü ñ e s , t o m . ¿ .de la Goronica 
de l aRe l ig iò de S J ü a n ^ I i b . 1 
cap. i s . y i<5.y libr.2. cap, 15. 
D a n d o orden el E m -
p e r a d ò r en la buelta a C a f t i -
11a con fu Real Cafa, y C o r -
re , eferiviò defde M o n ç o n a 
los Diputados del Reyno. 
E L R E Y . Jlpu tados de efte R t y -! n o de A r a g o n s è A d -
, iminif t radores,y Guardas de l 
« G e n e r a l . Y à fabeis, como 
« v e n i m o s a efta V i l l a , por te-
ener, y celebrar Cortes gene-
>«rales de cftos Reynos de A r a 
» g o n , 6 Principado de Cata-
a>luña; y áo ra bo lvemoscon 
« n u e f t r á C o r t e a nueftros R e y 
#ínos de Cafti l la . Porcnde vos 
*>dczimos» y mandamos, que 
,idcxeis, y coní rn ta i s paflar l i -
"bremente a todos los G r a n -
ti 
A "o 
des. Prelados, y C M i 11 w-ros.̂ , 
que figuen hueftra Cone?¿«y 
a los de nueftro C õ f e j o , C r i á 
dos, OfíciáleSj/y otras P e r í ò - i > 
ms de auéftrat'-Cáfaí',- y?.<c©ff*,» 
te-, con todas fus ropas, ara* >> 
ños, d ine ros , phtxq joyas, »> 
rap izer iá , azcmi las , y caval-
gaduras [ y e r r a s coías de í u » 
íervicio , f i n k s í a c a r , n i rc->» 
conocer , n i les poner impe- 5* 
d imento a lguno en fu cami- •» 
no, y p á l T o , p o n i e n d o a cuen « 
ta del R c y n o él derecho q u e » 
íe avia de pagar por ellos a l 
General, c o m o de ropa nuef- >* 
tra,que paila c5 nueftra R e a l » 
P e r í o n a po r dicho Reynoj y » 
no fe haga lo contrar io en a l » 
guna manera , que afsi pro -
cede de nueftra d e t e r m i n a d a » » 
vo lun tad . D á t . e n la V i l l a de 
M o n ç ò n a v i i j . dias del mes 
de Ju l io de M . D . X X V i r i . 
A ñ o s . Y o i t R « v / 
V r r i ^ s Secre tá r io . 
Suplicaron los Diputados 
de efta orden al Cefar,hazie-
dole reprefentacio f u C o n d i -
putado D o n j u á n M a r t i n e z 
de L u n a , de que po r los Fue 
ros, y A d o s de C o r t e tenia 
S . M . C . difpuefto l o contra-
r i o . m i r a n d o por la confer-
vacion, y aumento de la Ge -
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cio hecho en cftasCórtes,y a 
los demás q en adelante íe hi 
zieíTen^v q elReyno no tiene 
otro patrimonio. Mas fue 
Jan deliberada la voluntad 
C o r o n a d e A r a g o n . ^ j 
del Cefar , que los Diputa- ; 
dos fe huvieron de ajufíarco 
los Arrendadores de la Gene 
r'alidad^haziédoks alguna re-
compenfa de eftos derechoŝ ' 
CAPITVLO X L I I I . 
C E L E B R A SOLIO E L EMPERADOR 
a las Cortes generales de Monçon. Servicio de los 
Aratone fes a S. AA. C. T habilitación de D. Fer~ • 
nanda de Aragon, Duque de Calabria^ 
fara frofegmr oj comluyr 
las Cortes. 
A R A celebrarei 
Solio de lasCor-
tes j que es vn a-
jütamiéto folem-
ne, que el Rey, y la Corte 
hazen.para autorizar con pu 
blico, y común decreto, lo 
que de, acuerdo de todos íe 
ha relucho, y cóncluydo en 
ellas, fue el Emperador a 9* 
de Julio a la Iglefia de Santa . 
Maria de Monçon con los: 
Grandes , Miñiftfos , y la 
jReal Familia , llevando de-
lante defnudo el Eftoquc 
D . Blaíco de A la gon. Con-
de de Saftago , grañ Camar-
lengo: Y Tentado S¿M.C. en 
«1 Real Trono, y en las gra-
das!), juaa de Lanuza, Juf-
tícía de Aragon , y à fu: la:cíd 
Micer Geronimo de la Ra-
ga, Vicecanccller,y otros Mí 
niftros Rcales, y, en los bánJ 
cos efe a ños las Pcrfohás de 
los Eftados de Aragõ, y Va-
lencia , fe dio principio a la 
folemnidad del ado con las 
ceremonias de los Vxe-
fes de Armas, Por el Bra-
co de la Iglèfía afsiftíeron,D. 
Juan de Aragon , Arçobif-
po de Zaragoza * D. Gabriel 
de Orti, Obiípo de Tarazo-
na,D*IuandeRibells} Canóni-
go de la Seo de Valencia , yj 
Sindico del Éftamento Ecle-' 
fufticp de aquel Rey no * X)J 
Fray Miguel de EmbutvA-










594 Â i i a k s de la M.D.XXVIHC-
«ití^Pr-ocuraídar de D . F r ay A y k r , M i g u e l Sánz¿y I M c ^ 
Juan de Robles, A b a d de S ã go de M o r a l e s , Vtôtonot^ 
ta F ^ D i M a r t i n »de Gur rea , r i o A p o f t o l i c o j y del G a b t H 
A b a d ddaXD.por íijy c o m o d o de Jaca a ím C a n ó n i g o s ^ 
P . f o c u r a d o r - d e l 0 o á : o r L u y s D.Francifco- de V r r i é s , O b i í^" 
L o p e z , Pr ior de S. M a r í a la po de Pa t i , M o í T e n Juan A z 
M a y o r , y del Pilar de Za ra - narez , Sacriftan , M d í T e a 
g o ç a , y dei Cab i ldo de laSeo Ber t r an deAramuz , O b r e r o ^ 
de H u e í c a , D . M a r t í n C a - y M ò í í e n Juan P é r e z , 
b r e r o , Comendador m a y o r Por el B r a ç o de N o b l e s wdc 
de M o n t a l v a n , el M . J u a n A í a g o n . y M i l i t a r de V a l e n - v '**^ 
Serra, Canon igo ,y Procura- c i a , afsiftieron , D . M i g u e l bí«a«*ti 
d o r del Cab i ldo de la Seo de Xi raenez de V r r e a , C o n d e f ^ S f t . 
Z a r a g o ç a , y de M i g u e l Juan de A r a n d a , y V i z c o n d e d e 
de O r t a l Prior de efta S . Igle V i o ta 3D. Juan de Borja , D u . -
fia, A n t o n i o Talavera ,Chan que de G a n d í a , Sindico d e l 
trcvCanonigPi.y Procurador É f t a m e n t o M i l i t a r de Va.^ 
del,CalDÍldojdeí la-Seo* de T a ^ l e n c i a , D. L u y s F e r n a n d e z 
r * z o n a í y ; e l ' M Í B o m i n g o de ' de Y x a r , S e ñ o r de Y x a r , yi 
C i r i a r C a n © n i ^ i ^ r f P r o c u r a r C o n d e de Belcháte , D . B i a f e 
d o r delcCabildo de- M o n t e - co de A l á g õ j C õ d e de Safta-» 
' A r a g ç ^ H à i l a n f ^ en . efte go , D . Juan Fernandez d « 
Begiftro^aiiQis ç jadercs para Heredia , C o n d e de Fueotcs^1 
'ht.1 conourreneià» en los ac- I X Pedro de L u n a , D - GLÍÍ-; 
t o s , y d í l ibe rac iones de ef^ l ien de Sò )y de G a f t r o , V i z -
terBrafo j de D . G e r o n i m o conde de E b © U D . Juan d e 
( E ô r r c r o s A b a d dè S. j u a n M o n c a y o , D . Garcia de B u ^ 
d è d a Peña- , a M o í í e n Juan nes, y V i M p a n d o , M L -
de Bar lüenga jBenef ic iado de gue l G í l b c r t , D . F r a n c i r c o d e 
fEabuftèj del C a b i l d o de San Vrrea* B . J u a n de L u n a , T>¿ 
n M a r í a Ja M a y o r , y de l P i - L o p e de V r r e a , D . F r a n c i f - ; . 
lar , aiCu C a n ó n i g o el M . Pe- c o d e la C a v a l l e r i a í I X L u - * " 
d r o dec Garrea ; del C a b i l d o cas de A l a g o n ; M i g u e l d e 
ide í laSeo db Tarazona a fus T o r r e s , Procurador de D o n 
Q n o n i g o s , A n t ó n Talave-; A l o n f o de A r a g o n , C o n d e 
gaéClaan t rcyDo^s G a r d a de de B , ibagor£a» |ua» d* A g u i - : 
l a r » 
Año 
M D . X K V í í í . rona de Aragon. 395 
Jar, Proc -ràd )r de D. Fran-
clk) FcrnancitíZ de Luaa, 
L 17s de Satuangel , Procu-
rad Dr de D,Gon:alo de Bar-
d i v, Antonio de v'icra,Pi"0* 
candor de D. Rodrigo de 
Palafox,Señor de la Villa, y 
B ironía de Hariza , Pedro 
X ' ' k Í.VO: arador deD. ílodd 
ÍTO de Rebolledo,v M¡cerMi. 
g iel • • i . -.n de A^uda-, Procu-
^ sir -•. • 
rador de i>. Alõío de Eípes, 
Señor de Albalate de Cin-
ca. Ay en cftcRcgiítro otros 
podcresjde D. Juan de Bor-
ja/Daqaede G!;adia,a D. A-
iòío de Ara2;õ,Code de Riba 
gor;a,y a D. Guillen Ramo 
de So, 7 de Caftro, Vizcon-
de de Ebol; de D. Juan de 
.Torrelias, y BarJaxi, Señor 
de la Baronia de Naval, a 
Garcia de Fines,Inf mcoh, y 
a Felipe Defcario , Ciudada-
no de Barbaftro j de D. Pe-
das,y de ios Lugares de Sa-
las altas , y baxas, a Micer 
Pedro Chalcz , de Mon-
<¿ont , 
Por el Braço de Cava lie-
ros, y Hidalgos de Aragon, 
aísiftieron D. Hugo de Vr-
riès, Señor de la Baronia de 
Ayerve,y Secretario del Em 
perador, D. Martin de Gar-
rea, D. luán Ximenez Cer-
dan, D. Martin Lopez de 
Garrea, D. luán de Gurrea, 
D. Ramon Cerdan,D. Mar-
tin de Bardaxi, D. Pedro de 
Akarriba, D. luán Lc^enço 
de Ferrera s D. Frailcifco de 
Alfaro, D. Luys Cofcon^Ek} 
Gonçalo Muñoz de Pampw 
na, D, Fernando de Rueda,' 
D. Pedro de Nueros, Juan 
d¿ Parda , Fernando Lopez 
Torrellas, Diego de Ateca, 
Antonio Juan Romeo, Fer-
nando de Bolea, porí^y; 
dro de Luna* Señor de la por la Villa de Exea de los 
Baronia de Yüucca,y Aran- Cavalíeros , Antonio de 
diga,y dd Honor deEícuer, 
v Alferez mayor del Rey en 
Aragon , a Miguel Gilbert, 
Cavallero ; de D. Jayífc de 
Luna , Señor del Lugar de 
Z iydi aRamon deSantapau, 
lofanco'n , de Álcañiz ; y de 
T>. Rodrigo de Rebolledo, 
Señor de la Baronia de Mon 
Mur, luán de la Sierrajuan 
¿z Ortiz, por íí,y por la Vi-, 
lia d: Tahafte, Martin Don 
Blaíco, por fi ,.y por la Villa 
de Ua-CaMo, Miguel Cha 
lez, Sincho de Francia , Lo-; 
renco Fernandez, Sancho de 
Heredia, Juan de Acarado» 
por f i , y por la Uilla de Sa-









ó A n a l e s d e l a 
Año 
M.D.V ÀXVIII. 
¿ibzi Pedro M a n r e f a , Juan 
de LcytagOjPedro de la C a -
v a l k f h , Juan V a g u e r , | a y -
me B o r a u , y Franc i í co de 
GucvaS. 
, Por el Braço R e a l , ò de 
Los qae al ^ 
í m e r o n ^ r Vmvcmdadss de A r a g o n , y 
• i .o'díVni Valertcia» afsift ieron}Miguei 
verfidades / - t i r 1 1 
de Aragon C a r d a n , lurado en-L-ap de 
, Víieucu. ^ ^ g o ç ^ G a f p a r d e Gurrea» 
y M i í c r Pedro Saganta^ui-
dicos de Zaragoza, T o r m $ 
Pefio,Procurador del B r a ç o 
R e á l del Reyno deValencia, 
M a n u e l de Lune l , Sindico 
de la Ciadad de H u e f c a j u á 
dfe A ñ o n , y Garcia de A r a -
bi i no. Sindico» de la C i u d a d 
de Tarazona , Pedro X i m e -
ncz d e A r a g u è s , S i n d i c o de la 
Q u d a d de l aca juan de H e r 
rcra ^ Sindico de la Ciudad^ 
y C o t o i t ò i d a d de SantaMa-
ria de A l b a t r a c m , Sancho 
CafteHon.Sindico de la C i u -
dad de Barba ftro, R o d r i g o 
xk SeCfc , y M i c e r Fernando 
Lopez, , S índicos de la C i u -
dad de C â k t a y u d , cl M . E f -
tevan de L ô p , y V a l e r o V i o -
ta, Siadicos de la C iudad d t 
D a r o c a , fen de Agis i la r , 
Sindico de la C iudad de B o r 
fs^Micer l u á n M a ñ é s . S i n d i -
m é t la V i l a de A l c a í í i z , 
M a t a n iNavarro, y Eernan 
do PereZjSindicos de la C o -
mun idad de Ca la tayud , Iuan 
de L i m i a n o , Sindico de l a 
V i l l a de Fraga,Valero M a r -
t i n , y l u á n Garcia, S í n d i c o s 
de la C o m u n i d a d de D a r o -
ca, F r anc i í co Y ñ i g o , S i n d i -
co de la C i a d i d , y C o m u -
nidad de T e r u e l , Pedro Pa-
i lón , Sindico de la V i l l a d e 
Tamar ic de L i t e r a , Pedro 
Liguer re , Sindico de la V i -
lla de A y n f a , M i g u e l F r a n -
ceSíSindico de la V i l l a de A -
lagon , Sancho de Pueyo , 
Sindico de la V i l l a de M o n -
çon , M i c e r Pedro de Pueyo , 
Sindico de la V i l l a de S. E f -
tevan de L i t e r a , M i g u e l d e 
A r i z , Sindico de la V i l l a d e 
Loharre , l u á n D i e f t , S i n d i -
co de la V i l l a de Bolea, M i -
cer l u á n de A l b e r t o , S i n d i c o 
de la V i l l a de M a g a l J o n J u ã 
Garcia , Sindico de la V i l l a 
de A l q u c z a r , B a r t o l o m é d e 
F o n d l l a s , Sindico de la V i -
lla , y Aldeas de Berbegal, y 
M a r t i n de A l a y e t o , S i n d i c o 
de la V i l l a de A l m u d c v a r . 
fljl ios tres Braços d e 
C a t a l u ñ a , afsift ieron; p o r e l 
Eckf iaf t ico , Fray l a y m e í u -
Pcocurador de D . F r a y 
Francifco A l b a n e l , A b a d d e 
San L o r ç n ^ p ^ d M o n t e , d e 
la 
Los que 
a fst It icron 
por los ti" 
Rra-jos Je 
clefaHico» 
M i l i t a r , / 
R e a l . 
M.D.xxviii. C o r o n a d e A r a g o n . 3 ^ 7 
la Orden de S, B̂ íWfQ > pot' 
cl Militar, Pedço Aymeric, 
de Ia Vegaçria de Mtnreía; 
y por el Real, Mico? Reren-
guer G^bafto , Sindico de la 
Ciudad de Balaguer. 
Formado efte tan íuprc-? 
mo CongreíTo de las Cortes 
çon todo el llèno de la Ma* 
gefhd, y poderio Real, leyà 
eí Proronotario Miguel Ve-» 
lci?quçz Climente la Cédula 
de la Oferta , y Servicio, que 
IQS Qiiatrp'Bracos del Rey-
pp ds Aragon hizieron a 
S.M,C.y es como fe figue. 
S.C.C.M. 
LA Corte , y Quatro Braços de aquella, vif-
«r« "¡Qlo ProPoíacl0 Por V. M . te 
u> corses. ,ínjppido confidcracion a las 
agrandes necèísidades que de 
»preíentê fe ofrecen , eípedal-
»ímcnte hovièndo fido defafía 
5>d<? por k>s Reyes deFrancia, 
¡ i InglaterrA,è las guerras qu<? 
ííafsi a las partes mar}timas,CQ 
«amo cP ^ confines de eílos 
«Reynos de Aragon , y de la 
»Corona de èl ay í y viendo 
^también, que para refiftir al 
^Exercito d¿ la Liga,y de tor 
jjdos los Poten.taciQ^ de Italia, 
,>y librar el Realme de Napq-
Íes dé tanta oprnííai? como 




Ceãu)» âe 9» 
It Oferia,y 
Servicia dç " 
ta al defafio dç Ja perfona de» 
V.M* hecho por el Rey de,, 
f rancia d? perfona a perfo-,, 
na.j èftando V. M , celebran 
do las prefemesCortes en ef-. 
Villa de Monçon : con-
curriendo caufas tan gravifsi „ 
maSjy neqeííarias de acelera- ?> 
do remedio,el qual no fe pue» 
dç hâ er fin muchas fumas, è»» 
cantidades de pecunias ¿ Hi-» 
gnmào h innata fidelidad,», 
\Q% Arago^efes fiempre 
tuvi^rcín a fus Reyes, y Seño», 
rejeada, y quapdo tuvieron « 
alguna? niçimíidmy ÇQmo» 
las pafTadas, çn çomparacion» 
de las p^efentef, ayan feydo » 
de poca ?fe<^9, fiendo efta?» 
tan vrgemiísirms, es mucho » 
mas crecida la obligaçío que » 
jamas aya feydo de nueftra» 
memoria,y fiendo tan necef-» 
íaria la confervacion de los>» 
Reynos deAFagon,a lo qual J> 
fomos todos efpeciaímente » 
obligados, como Subditos.y ?> 
iidelifsimos VaíTallos, para»» 
íubvenir , y focorrer a las di-» 
chas neceísidades, y para en->» 
falçamiento de la autoridad, s» 
y Eftado deV.M-La Corte^* 
y Qiiatro Bracos de aquella,» 
por las fuíodichas caulas, y i> 
raz,Qnes?CQn proteftapbn ex- t» 
preífa, que el píefçnte aâ:o? ki> 
398 Anales de la W.D.XXVIIF. 
•"cofas en el contenidas, no 
f puedan ícr traídas en coníe-
j'qucncia en el eídevenidor}m 
»>d dicho Reyno, ni fmgula-
í»res de aquel fean obligados 
»>en gcaeral, y pardeular, mas 
que hifta aqui eran obliga 
Corte, por los Sin d icos que 
por ias preícntes Cortes fe-5* 
ràn nombrados, a razón de ** 
veinte mil por mil con carta 
de gracia, íegunr íe ha acof-5» 
tumbrado fazer. El qual Ser-"1 
vicio, y donativo graciofo, 
«dos ; ct aqaefto por efta vez íuplicacio de la Corte,y Qua 





«vacionesjè íeguridades en fe-
33mejantes aftos acoftumbra-
»das poner, las quales quieren 
«aver aqui por repetidas, co-
j^mo fi de palabra a palabra 
íjfueíTen áqui inlertas.-Ofrecen 
impara el Servicio deV.M. do« 
«cientas mil libras, pagaderas 
«en la forma ,è manera fíguiê-
ane: a íaber es Lis ciento y cin-
«queta mil libras en tres años 
«de íiílas dobles, pagaderas 
i»por la forma, è manera, coa-
»>dici6nes, y calidades, afsi, è 
^ííegunt por los infraferiptos 
jjcapitolcs eftà ordenado,è cõ-
ajtenido. E para cumplimien-
ajto de las dichas docientas 
jjrml libras, fe formen , y car-
sjguen fobre el General, y Ge-
«neralidades de aqueheinqué-
j>ta mil libras, recibideras por 
.«MoíTen Luys Sanchez, Te-
jjforero general de S.M.o por 
>jfu Lugarteniente. El qual 
íjcargamisnto íe aya de hazer 
lluego , defpues del Ado de 
39 
S.M.de voluntad de la dicha 5? 
Corte,q del tercio vitimo del 
fegundo afio,y de todo e] ter 
cero año de las ííífas,fean, y 
ayan de fer Receptores Her.5* 
nando de la Cavallena,laan »* 
Met t l i , luán Lopez de To- >» 
loía,y íuan Prat. 
> Ordenòfe a eftos Recep-
tores, que pagaíTen de las fif-
ias del vitimo tercio del ter-
cero año algunas cantidades, 
que fe devian de acoftamien-
tos » y mercedes, a muchos 
Cavalleros, y Adiniftros, y 
Criados de S.M.C j,cuyos no 
bres ponemos aqui por ho-
nor^ eftiraacíon de fus Ca-
fas^ Familias, y fon los fi-
guientes. CAMARLENGOS, 
Bon layme Martinez de L u 
na , Señor de la Raroniá 
de Ylueca, D. Luys Fernan-
dez de Yxar,Señor de Yxar, 
y Conde de Belchite, y Don 




que fe pa* 
g« e del let 
victo ¡ÍE A-




Cos a fes 
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itEs,cí dicho D.íayme Marti 
ncz de Luna,y (u. hqo D.Pe-
dro Martinez de Luaa, pri-
mer Conde de Morata.GEN 
,TILÈS-HOMBR.ES DE L A CASA 
REAL , Gafpar de Gurrea, 
Moííen Juan de Albion, A l -
cayde del Caílillo de Perpi-
ñan , Geronimo de Albion 
i'u hijo, Claudio de Lanuza, 
Sancho de Francia, D. luán 
de Gurrea , Moííen Manuel 
de Se{Te,Bayle general de A -
ragõ,el Comendador Jay me 
Climente, D. Iñigo de Bo-
lea , el Comendador Garcia 
de Conchillos, Fortun Diez 
de Efcoron, Moííen Martin 
Cabrero, Comendador mar 
y or de Montalvan en la Or-
den de Santiago, MoíTenJua 
Ximenez Cerdan, Señor del 
Caftellar, Pedro de Lanuza-, 
'Alonfo Carrillo, Comenda-
dor de Rafales, luán Loren-
zo Ferrera, y Diego Santan-
gel.VxER.ES DE ARMASjFrã-
cifeo Aguftin , y Sancho de 
Heredia. CON TINOS DE LA 
CASA REAL , Moííen luán 
de Lanuza, lufticia de Ara-
gon, Bernardino de Efpital, 
luán de Paternoy , luán de 
Herrera, Franciíco Muñoz* 
Anton Bitrian, Bernardino 
la Cofta, Martin Adrian, 
Lyme Romeo^Secretang de 
3 . M . C . y Coadjutor de] Ef, 
crivano de Racion,y Miguel 
deAlcoriía.MiNisxRos KPA 
LES,el Comendador Moííen 
luán de Lanuza, Virrey , y 
Moííen FranciícoFernjndez 
de Heredia , Governador 
de Aragon , Micer Geroni-
mo de la Raga , Vicecan-i 
celler , Micer Juan de 
Nueros , Abogado FiícaJ,1 
y Patrimonial. OFICIALES 
DE LA REAL CANCELLERÍÂ  
Rodrigo Celdran5Eícrivano 
de Radon,Miguel deAoyzj 
Coadjutsor en efte Oficio , y 
Miguel de Lofilla, Ayudan^ 
te del Secretario de eJ^yMi-
guel Vaguer, y luán Tala-' 
yero,Eícrivanos de Regiftroj 
REYES DE ARMAS, luán Pe-; 
raza,llamado Caftilboy San-; 
cho Navarra. CAPELLANEÍ 
DE S.M. C. D. Antonio de 
Eípes.tl MJuan de Quinta--
na, Moflen Anton Domc-
nechjMoííen Gabriel de Or^ 
ti , Moflen luán Parrocha, y¡ 
Alonfo Muñoz.MERCEDES 
à D. Alonfo deAragon^õ-; 
de de Ribagorça, D. Martin 
de Gurrea, Señor de Arga* 
vieíío, Miguel Cerdan, Señor, 
de Sobradíel, Doña Aldon-» 
ça,y DoñaBrianda deVrrièsjj 
ComendadorD.Iuande Lu-i 
na, de laOrden deSantiago¿ 
luán 
Anales de la 
HAi'Htao 
I * . Ar«go-
«ífei, y V i 
Jtneianoj al 
Poque 


















ic lu C v r . 
I<». 
luán de Latras, Señor de L i -
guerre, D.Fr. Pedro Fernan-
dez de Heredia, Cavallero 
del Habito de San luán» Pe-
dro de Laimza, hermano de 
Ferrer de Lanuza^l Comen 
dador Diego de Ateca, hijo 
de Moíícn Garcia Gil de A -
teca, el Corontl luán To-
más, Miccr Garces dejanuas, 
Juan Geronimo Ruiz, y Ef-
tevan Vertiz. Algunos de ef-
tos avian yà muerto , yafsi 
mando el Emperador, que 
los Receptores de las fifTas 
pagaíTcn lo corrido de las 
mercedes a fus Herederos. 
Dcfpues fe trato de la Ha-
bilitación del Duque de Ca* 
labria D. Femando de Ara* 
gon, para profeguir j y con-
cluyr las Cortes, y los Ara-í 
gonefcs,y Valencianos la ad 
mitieron , pero no los Cata^ 
lanes, con q no quedaron re; 
fueltas Conftituciones, ni o-
tros A ¿los en eftas Cortes 
para Cataluña. La Hahili-
tacion que Aragon hizo del 
DuqueD. Fernando, es como 
íife figue. 
3» La CortCj y Quatro Bra-
«ços de aquella, vifto lo pro-
«pofado por V. M . teniendo 
«coníideracion al defafio que 
"ÍH hecho el Re^ ¿c Francia 
Año 
MD.XXVIII. 
•9» à V . M . de perfona a perfo 
na, eftando V. M . celebran--» 
do las prefentes Cortes en e f» 
ta Uilla de Monçon}concurií 
riendo caufas tan gravifsi >> 
mas, y neceífaria parcida de 5* 
V . M . de eftos Reynos,paraí* 
hazer la provifion que con 
viene,afsi de pecunias, como 
de otras coías para cito neccG* 
fariasjo qual es notorio a los** 
de la preí'ente Corte. Y aísi J» 
no fiendo pofsible,V.M.po 
der continuar aquella.y fien-
do neceííario dar cumplimie 
to en lo que en ella fe avia.» 
de entender, hazer, y cum-
plir cofas muy importan tes* 
afsi al férvicio de V.M.quan 
to al beneficio del prelente > 
Rey no » y Regnícolas de a 
quel , yhallandofe prefente * 
el lluftrifsimo Duque Don 
Hernando de Aragon, Pri-
mo de V. M . ha parecido,y 3» 
es muy neceíTario, por las >> 
caufas íobredichas, cotinuar, y» 
y celebrar la preíente Corte, 
Por tanto la dicha Corte, y ? * 
Quatro Braços de aquella, y» 
con todas las proteítaciones, >y 
yíalvedadcs acoftumbradas»* 
de hazer en femejãtes â toŝ  ^ 
e las qué fueron fechas en las** 
Cortes celebradas en la C i u - » 
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^1464. y feruladamente en el tinta, fi dentro de efte tiem-^ 
"catorzcno día del mes de No po no íe concluyeren , el di 
í5vienibre del dicho año, (obre cho año pagado que las di 
9,la Habilitación de la Sere* 
•"nifsima Señora Doña Juana» 
*»tunc Infanta de Aragon , las 
^̂ quales eftàn continuadas en 
' 'el Rcgiítro de la Corte, y le 
^plaze lean aqui por repetidas, 
»£ inlertas;y con proteftacion 
^'cxprcíía, que por el prefente 
^no íéa hecho , ni caufado fuellen por S.M.de voluntad 
*'perjutzio. alguno a los Fue- de la dicha Corte.No obftan 
chas Cortes, c Habilitación 
lean eípiradas , y extintas. 
Los quales AAos, fi dentro 
el dicho tiempo fe hizveren, 
y las Cortes íe concluyeren, 
ayan , y tengan toda aquella» 
£rmeza,eficacia, y valor, que» 







^ros, Privilegios , libertades, 
"vfos, y coftumbres del dicho 
*}Reyño,antesvaquellos,y aque 
3Jl!as queden en toda fu efíca-
»cia, firmeza , y valor. E con 
"expreíTa proteftacion, que ei> 
•"lo etdevenidor no pueda íer 
•"traydo en confequencia, pla> 
*>zc a la dicha Corte,è Quatro 
^Braços de aquella, habilitar, 
» y habilitan al dicho Iluftri^ 
w&mo Señor D.Hernando pa 
í^ra celebrar las preíentesCor-
*nes, y hazer , y concluyr los 
í 'Aí tos de citas tan folamerf-
j»*te. Las quales pueda conti-
>niuar, finir , y acabai " dentrov 
3> 
» •< 
tes quaíefquiere Fueros, Abe-
tos de Corre,yfòs, y coftum-
bres del dicho Reyno, a lò,* 
fobredicho contrariantésiíal-
vas empero las proreftacio-
nes fobredichas. -
Leyeron fe los a ¿ios de la 
indicción de Siía.s, y forma 
. de la paga,y coleda de ellas, 
con muy graves penas f i íe 
pidieíTen por mas termina, 
ni en mas cantidad , que la 
concedida ; y; figuiendp/el 
religioío e?̂ ei;nplo dejlas -de-' 
mas Cortes , a mas del jura-
mento de los MiniftrosRea^: 
les, y dèlM períonas de los 
Quatfo Braços , para la ma-
füfcfíc cao 
fe losAdos 
de !s indic. 
cinti dt. las 





ti empo de vn año , üontáde-
j-ro del dia de ia Habiiitaeíõé r; f¿r fírmeza,y atécion a íu ob 
9,adelante;y aquellas concíuy- fervancia, promulgo Moflen 
*>das dentro de dicho tiempo, Pedro Zurita,Oficial Ecíefiaf 
continenti, et ipfo faao la tico del Obilpo de Lérida, 
«prefenre Habilitación lea ex- por cftar Monçon en íu Dio 
Eee ce-
1 0 2 A n a l e s d e l a 
Bife p» . 
ra imponer 
cen'os fo -
bre !a G e . 
cefí, fenrcnc'.i ac excoma-
nnn contra los tr inijrciío-
res, de conícntiaiicnro de 
losPrebdos.y de losEihdos, 
de Eclefiafticos, de Nobles, 
de'Cavalteros, è Hidalgos,y 
de Univetfidades.Fueron no 
brados Receptores de las Si-
fas , Hernando de la Cava-
llena, luán MetelUuan L o -
pez de Tolola , y luán Prat, 
referidos yà en la Oferta del 
Servicio , y Contadores, el 
Maeftro-Racional de la Re-
gia Corte^ fu Lugartenien-
te , y Coadjutores, Y para 
formar los cenfos,ob!igando 
la Generalidad , dieron po-
der a Micer Geronimo de la. 
Raga, Vicecanceller de Ara-
gon , D. Miguel de Garrea» 
Regente el Oficio de la ge-
neral Govemacion, Moflen 
loan de Lanuza , Jufticia de 
Aragon , MoíTen Luys 
Sanchez , Teforero gene-
ral, Mofíen Gonçalo Pater-, 
Año 
M . O . X X V I I I . 
noy , Maeftro-Racional de 
la Regia Corte,Moílen Ma* 
n iel de SeíTc, Bayle general, 
Mica* J t nn Ram, Regente 
la Real Cancellería, MoíTen 
luán Goncalcz de VilLíim-
pliz, Coníernador general, y 
Micer Juan de Nueros,Abo 
gado Filcal, y Patrimonial,-
y por el Braco Eclefiafticoja 
D . Gabriel de O r t i , Obiípo 
de Tarazona , y al Maeftro 
luán Serra , Canónigo , y 
Procurador de la Seo de Za-
ragoca ; por el de Nobles, a 
D . luán dt Moncayo , y a 
D . Miguel Gilbert;por el de 
Cavalleros , è Hidalgos, a 
luán Ximenez Cerdan , Se-
ñor del Caftellar,y a Gonça-
lo Muñoz de Pamplona}y 
por el de Vniverfidades, a 
Miguei Cerdan , lurado en-; 
Cap, y Sindico de Zaraeor 
ca , y a Rodrigo de Scílc¿ 
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,2 j . i 
J C A . B I X . V L O b t X L í I H - «IÜ, 
' m i n a d ü r e S i y T r a t M o r e s á & O r p M g m fíJr&idvjgéh^'-j 
1 
Rcügc es palaBfâ 
antigua, que fig-^ 
nifica agraviOjéia 
yo reparo íc pi* 
de al Rey en las Cortes, y 
luego al principio de ellas fe 
nombran Juezes para fu do-
íioGimiento. Los Valencia-
nos propu ííero rt para Exatñí 
nadores ( a los quales toca 
vèr,fi ion , o no deducibles 
los Greuges, y G los memo-
riales , o libelos eftan adap-
tados con el devido decoro) 
a D. luán de Ptoxita , Luys 
IMliceftfBernat Luy£ Alum*-
nia, D. .Gakefah^Cárrozií 
D . Franciíco de- CentellasJ 
Francés LuysBIanes de Be-
renguer, D . luán de Carda-? 
na, XimenPerez dc Pehufa, 
al Vizconde de Ghelva, y a. 
Bernat Agramont j -y para,' 
Tratadores ( luezes de lo^ 
Greuges) a IXluafl Loren^ 




dSgoíMíMoz ç-iitt̂ s-CS f̂elàfe 
antes ^ Â ^ % M i P B m i ^ t ( ^ ê -
¿ t o t í 4 } t & ^ e M a m M . & é > d e 
MeÉ& Imy& M n U ^ a e í o í 
l¿sD.láai«B^bcliy deeMíii¿ 
tagütj y 0* ( \ x f , m ¿ Á eijAgai* 
lkr¿ Miüitófélcs ^Fpsdderidífi 
finir las ^dâsr-i-^cxprçíTo 
confentimietitoi del: Eftámen 
to Militar. El Emperador 
los confirmó., y i m è à à ò ^ 
ra Examinadore^yjT*i-tadd 
res íüy.os fc(iier> refolviefí par,e* 
íen los negocios juntâmen-
te con los; de los Bracos,' 
al Vtçeèadceller , ; Maefr 
tro-Raáonál , [Teíorero ge- ; ; 
neral,fB.ay leí gen eral > y a Tus ir¡0^5* 
Lusarestemcntes, * - i g « í » ? m -
- rara conocer de los Grcu ^ 8iaíoS, 
ges de los Aragonefesí; y; a-
coníejar al; íiifticia* de Ara-
gon , íuez de iellõs;, füerdrt 
Eee 2 nom-. 
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Consiffa 
l ioj dcGreu 
ge» nombra 
¿ o í por cl 
Emperador 
p*r» «con-
ícj »r *1 ]uf 
«icit dtA.r« 
gOB kl jfCQ-
• ¡ [« i . 
nombrados. Por d Braço E -
clcfiaftico , i l Obiípacic T a -
raçona D. Gabriel de Orti, 
{y es iu auienciaMoiTen A n 
toi? l^lavxra) Chantre, Ca-
nóniga^ Picaño general dc 
Jarazona ) y ú M4a3D Se-
rra , Canónigo, y Procurar 
dor del Cabildo de la Seo de 
Zaragoza, y para Abogi-
ÀQ âç .dk Braç<> Mi-
íÇgrJv»» )ik^nezi dc. Ara-. 
^»é$*I??í?t^l Braço de No?-
|lç5,P.^|)ig9 ideBdléa.y D. 
Mlgoc 1 Gilbm,^ pafà Abo 
gadojMi^rMigpsI de Tor r 
re*. Por elr^g3r/df Caba-
lleros , ^Hidal^m MpíTen 
Ramon Cerdari > y Moííen 
Pedro díAkarriba, ScEor dê 
Huerto^y paraAbogadbíMi 
cet Moilb Munozíie Pam-j 
ploite* Bpt jel Brajgo de Vni-
verfidades»Miguei Cerdan, 
lurado en-Cap de Zarago-
$*,y luar) de Herrera, Sindi-
co de la Ciudad, y Comuni-
dad délSáta.Maria de Albar-
racin,^ paraAbogado,M!cer 
FçrnandoLopez menor, Sin-
dico de Calatayud. E l Em-
perador nombro a Micer 
Geronimo de la Raga, Vice-
canceller , Moflen luán de 
I^aouzajufticia de Aragon, 
í?i^%iel /de Gurrca, Regen 
te el Oficio de la general 
, Gôvernadon , Micer luán 
Ram, Regente la Real Can-
'celleria, Micer luán Jacobo 
dc Bolonia , del Coníejp de 
S M . C. Moffen Juan Gon-
zalez de Villaílmpliz, Con-
íervador general , MoíTen 
Gonçalo PaternoyjMacílro-
Racional dc la Regia Corte, 
Moflen Luys Sanchez, Te* 
forero generally en fu aufen 
¡eia ft Moílen Pedro Alme-
na-ra ) Moflen Manuel de 
Selle, Baylç general, Micer 
Gerpnirno, Garcia , A tit flor 
del Regente el Oficio de la 
general Governacion, Miceç 
Geronimo Diez de Eícoron, 
Lugarteniente de la Corte 
del lufticia de Aragò,y aMi-
cer luán de Hueros, Aboga-
do Fifcal, y Patrimonial de 
S .M.C 
No huvo Greuges por el Nohuv» 
Braco EJeíiaiHco,y aísi íe ^''Sel 
paflaro a examin¿r,y rcíolver tl'!laíiic0• 
los de los Nobles. Conde- c t e ^ d t 
noíe ai ruco Real, que pa- Nobk;. 
gafle a D.Alonío dcÁrago, 
Conde de Ribagorva,lo cor-
rido de vna merced de mil y 
quinientos ducados anuos, 
hecha por el Rey Cató-
lico , y confirmada por el 
Emperador** ID. de A-
ra-
Año 
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ragon , Duque de Luna , y 
Caftellan de Ampofta,{oi pa-
dre:y a D. Pedro de Caílro, 
[Vizconde dç Ylla,lo corrido 
de vna merced j concedida a 
fu muger Doña Catalíhá Pi-
inente],y de Lanuza,defpues 
de los días de fu hermana 
Doña Beatriz PimentcLy de 
Lanuza , muger de Moflen 
luán de Lanuza * Virrey de 
Sicilia. Confignaroníe a D. 
Gafpar de Eípes diez y ííetc 
mil trecientos y cinquenta 
florines de oro, moneda de 
'Aragon, de vna merced que 
y Villalpando j Señor de la 
Baronia de Quinto^ y Doña 
Yíabel de Gurfea/por no ef-
tar bien inftruidos los procef 
íps- A l Teíorero MpfleLqys 
Sanchez,y a fu muger Ímn¿ 
Sachez deBefalu9p C crveUo, 
fe les mando pagar çierta .^in 
tidad por cefsion a fefiyfQr 
de Pedro Francitcp MM<mb 
der, vezino de Valenci4^r 
fe le devia por merce¿fd§t 
Emperador. 
Por el Braço de Ca^lle-l; 
ros, è Hidalgas fe conc¡§£f>< 
al Fiíco a pagara D . Ma^tiii 
hizo el Rey Católico a fu a- Lopez de Gurrea, Çayaller^ 







tario de S.M, y Capitán muy 
feñaladojy aD.Fraciíco deVr 
rea íe dio lo corrido de otra 
merced dclEmperador,de tre 
cientos ducados al año. Fue 
abíuelto el Fiíco de los Greu 
ges de D.Rodrigo de Rebo-
lledo, de D. Luys de la Cer-
da, y de Doña luana Olci-
na,viad;i,y heredera de Don 
Pedro de Alagon, reiervan-
do a ella el pidir contra la 
Mefa Maeílral de la Orden 
de Santiago. Sobrefeyoíe en 
las canias, entre D . Rodrigo 
de PaLfox , y el Procarador 
Fiícaí, y D . García de Funes, 
renta mil maravedis aí %fíó¿ 
y otros tantos a Antonio 
Sanchez, concedidos a fu ma 
dre Yfabel Crefpo fobre los 
derechos de Molina en Caf-
till.t:A Diego de Ateca,Ca*; 
vallero del Habíço dé San-' 
tiagojo que probo aver gaA 
tado íu padre MoíTen Garcia 
Gil deAteca en el Real íervi-
cio,y fiendo Alcayde del Caf 
tillo de Xativa , en la guarda 
del Duque de Calabria : A 
Aldonca AlbaneL y a !u bî  
jo Geronimo Agu&n.lal^f 
tas de (alarios de M i c ç r A o -
tonio Aguftin, pot Cbiafejc-
ró de Caftilla , y Vicccanç^ 
11er 
40 ó Anales de la 
licr de Aragon-. K Geronimo 
Aguftin el fucldo deContino 
de'la CafaRcal: A Antonio,y 
Gòçalo Geronimo Agufttn, 
Rodrigo,y luã de Bobadilla, 
lo corrido depefK>nes,y otras 
mércedes: A' Miguel Velaz-
qutzCUmente el veftuarioi f 
gracia ordinaria,y el de fu pa 
dreFelipe,ambos Protonota-
rios:A AnaVarayZjviuda de 
Pedro Celdràn,y a Rodrigo 
Çeldràn, los dos Efcrivanos 
(¿c Ración , el veftuario , y 
gracia ordinaria. A Miguel 
de Santa Fè .-que pidia vnas 
refukas del teftamento del 
Rey Católico* lo remitieron 
à los Te^amèntarios. A F r i -
cifeo de Viu,por no aver prd 
bado bien,declararon que no 
tema lugar la pretenfion de 
vna expedativa ¿é oficio. A 
Martin Deza reintegraron 
en el de C o t ó o r de las Ce-
nas de auíccia,y alimétos del 
Primogénito, y general Go-
vernador. A D . Mi truel de 
Gurrea, Regente el Oficio 
de la general Governacion, 
íe mando pagar lo vencido 
de cien ducados anuos , y 
mily feifcientosdelos alimé-
tos de los Infantes de Bugia» 
y ciertas cantidades a Anto-
pioBiçrian,aJuã de Caíalda: 
Año 
guila^Miguel: Alcorifo,aJa> 
me Climente, Cavallero del 
Habito de Santiagó,y al S ¿ 
cretario Juan Goncalez dé 
Villaíimpliz,a Juan Ortiz, y 
MadálÊna Diez àt Auxilia-
da, y a Agurtin Serrano, por 
fi,y por íu muger luana Lo* 
pez.• • 
Por cl Braço de Vniveríi- G ,̂ 
dades íe mandaron pagar o- deUmm, 
tras cantidades ja la l iudad fldaikí' 
de Teruel, por la gente que 
embio contra los Moros de 
Valencia i a los Lugares de 
Embun , y Santa Engracia, 
por lo que padecieron en 
el opoftto al PáftCipe de 
Bearnt; a Gaípar de Barra-
chirtU,y aDomingo Salaber-
te^ferivanos deMandamien 
to ;aMicer luán de Luna; 
a Yfabel Ram,viuda de luán 
de Laporta,y a fu hijo Pedro 
Laporta. Fue abfuelto el Fif-, 
co de losGreuges de la Ciu-
dad de Huefca, Villa de Bo-
lea , y Lugar de Bcrdun, y 
de Pedro Vicente, y íus her-
manos PabIo,Iuan,y Angel, 
como herederos de Pablo V i 
cente , y Maria Garces de 
Marcilla,porque ninguno de 
eftos probo fu intento. 
Ajuftados los negocios 
de las Cortes, pareció al Ce: 
" íar 
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«1 eípíZ ^r,quc la conclufion de clLis 
ZmpsT ncs vt inrc ê fue a la 
Iglefía de Santa Maria de 
Monçcm , llevando delante 
deíniído el Eftoquc clCondc 
deSa(lr!go,y puefto en elReal 
Solío,y a ius pies en las gra-
das el Vicecancellcr, y luíti-
cia de Aragon,y las perfonas 
de los Braços en los e(caños, 
leyó en aira voz el Protono-
tario Miguel VcíazquezCíi-




L a vSacra Cefarea Catoíí-
C rmaza ^Ca Real Magcftâd del Empe 
w80$»' »rador, y Rey nueftro Señor, 
^de voluntad de la Corte , y 
5sQuatro Bracos de aquella, 
^por buenos, y juftos refpe-
iitos el animo deS. M.y de los 
j'de la dichaCorte movientes, 
«prorruega la prefente Corte 
*>a los; Aragoneíes , en la V i -
gila de Monconcongregada,, 
3>y convocada de los Reynos 
9>de Aragon , y Valencia, y 
iíPrincipado de Cataluña,a la 
95Ciudad de Zaragoza para 
veinte y tres dias del rries de» 
luüo , para fazer en la dicha» 
C iudad por S¿ M. de voíun- >i 
tad de la dicha Çpfj:e,y Qua » 
tro Bracos de aq^lk^los ACJ* 
tos de C orte ea la prefente 
Villa por S.M.y los Quatro» 
Braços concordados , y n o » 
otracoía,ni a otro efe£to al-»» 
7Uno5 fin que los Braços de?» 
la dicha Corte, ni alguno de» 
ellos de por fi íc pueda con- »> 
gregar , ajúftar, ni apartar,» 
fino tan íolamente los Bra-» 
ços de Ia Iglefia a è Vniveríi-» 
dadesjpara referir las oonful-^» 
tas para los Síndicos de aque »> 
Has, de las iufodichas cofas»* 
ínterpofadas tan íolamen*» 
te. »»* 
Paradifponer el recobro 
de las reftas de deudas, qué 
fe devian ai Reyno, nombró 
la Corte por ComiíTarios al 
Arçobifpo de Zaragoca, al 
Noble D . Miguel Gilbert,' 
a Tomas Cornei Infançoiv 
y al lurado en«Cap deZarai 
tios par» 
et cobro de 
IJS reftaŝ  
le deviaa 
«1 Re/Mí 
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iaobfervancia de los Fueros d; eft as Cortesy tabien fus 
Mimftros,y Us Per fonas de los iha ' ro Bracos. Proponen 
eftos d S . M . C . Letrados para Luga r t ementes de la C or 
te del ]uftícia de Aragon,y elige cinco. T confirma 
en Lugarteniente general de Ar-gon a l 
Comendador major Don Juan 
de Lanuda. 
froroes. 






rador en Zarago 
çajuevcs a 23.de 
julio Micer A -
lonfo Muñoz de Pamplona, 
Lugarteniente del [ufttciade 
Aragon, Juez ¿z las Cortes, 
prorogò la Corte con todos 
íus autos para el día hgalen-
té en U Real Sala de laDipu-
tacioiii, lugar deftinado por 
losFaeros para la Celebración 
de las Cort.s en efta Ciu-
dad. Hizoíe la prorogactOLi 
interviniendo íolo vno de ca 
da Braco^por el de la íglefia» 
Moííen Anton Talavcra, 
Chantrc.Canonigo.y Proca 
rador del Cabildo de la Seo 
de Tarazona; por el de No-
bles, D. Miguel Gilbert;por 
el de Cavalleros^ Hidalgos, 
Antonio de Parda y y por ei 
de YniverGdadés , Martín 
Navarr , Sindico de la Co-
munidad de Calatayud. 
A 2 ^A. Julio, Domingo, 
fue el Emperador a la Sala 
Real, y (encado en íu trono, 
y en las gradas el Jufticia de 
Aragon cò los dmiasMinif-
tros Reales, {c dio principio 
al'Solio de las Corres, que es 
el vitimo, y m :s íokmne ac-
to , en que fe a.itoriza lo re-
lucho en ellas. Aísiftieron: 
Por el Braço de la Igleíia D. 
luán á¿ Aragon , Arcobiípo 
de Zaragoca , D Gabriel de 
O r t i , Obiipo de Tarazona, 
D. Martin Cabrcro,Comen-
dador mayor de Montalvão, 
en la Orden de S?mingo, D. 
Martin de Gurrca, Abad de 
la O, el MJuan Serra,Cano 
nigo , y Procurador del Ca» 
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Los que 
afsiftieron 
pur el Bra -





zo de Cava 




jpor el Rra„ 
2o de Vni -
yeríididcs. 
bildo de la Seo de Zaragoça, 
el M . Pedro Gurrea , Canó-
nigo, y Procurador del Ca-
bildo de Santa María la Ma-
yor, y del Pilar, Moííea An 
ron Talavera, Chantre, Ca-
nónigo , y Procurador del 
Cabildo de ía Seo de Tara-
zona, y Moííen Franciko de 
Rueda, Canónigo, y Procu-
rador, del Cabildo de Mon-
te-Aragón. Por el Braço de 
Nobles,D. Miguel Ximenez 
de Vrrca,Conde de Aranda, 
D. luán Fernandez de He-
redia, Conde de Fuentes,D. 
Bíaíco de Alagon,Conde de 
Saftago, D.Guillen de Sò, y 
de Cailro , Vizconde de E-
bol,D.Pedro deLuna,D.Mi 
guel Gilbert,D.Garcia deFu 
nes*y VillaIpádo,y D. Lucas 
de A lago. Por el Braco deCa 
valleros, è Hidalgos, Hugo 
deVrriès,,Iuan XimenczCer 
dan, Pedro de Nueros,Her-
nando de Rueda , luán de 
Parda, la y me Borau, Moííen 
Franciko de Alfaro,Miguel 
Artus de M u r , y luán Or-
tiz, por.fí , y por la Villa de 
Tahufte.Ypor el Braço de 
Vniverfidadcs, Miguel Cer-
•dan, lurado en-Cap, luán de 
Paternoy,y Gaípar de Gar-
rea» Síndicos de Zaragoça; 
Manuel de Luhel , Síndico 
de Hueíca , luán de Añon, 
Sindico de Tarazona» Pedro 
Ximtnez de AragaèssSindi-
co de laca, luán çle.Herrera, 
Sindico de Albarracin , y de 
fu Comunidad, Sancho Caí-
tcllpn, Sindico de BafbaftrOj: 
Micer Fernando Lopez}Sin-
dico de.Calatayud,eI M.Ef* 
te van Lop, Sindico de Daro 
ca, Micer luán Cabrero, Sin* 
dico de Teruel, luán de A -
guilar. Sindico de BorjajMí-
cer íuan Manes, Sindico de 
la Villa de Alcañiz, Martin -
Navarro , y Hernando Lo-* 
peZjSindicos de la GomuniJ -
dad de Calatayud, Valero 
Martinez, Sindico de la Co ;̂ 
munidad de Daroca , Fran-* 
ciíco Yñigo, Sindico de k 
Comunidad de Teruel, M i -
guel de Aoyz, Sindico de la 
Villa de LoharreJuanDieíl,: 
Sindico de la Villa de Bolea,; 
y .Martin de Alayeto9Sindi-: 
co de la Villa de Almude-
var. 
En preíencia de todos IU 
brb el lufticia de Aragon en 
manos del Protonotario D, 
Miguel Velazquez Climen-
te,por, mandado de. S,3VÍ4C, 
y voluntad de la Corte, y 
Quatro Braços de ella, vna 










rio , para ^ 
los publi, 
<¡ue. 
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en REAL 
Ccdula de los Fucros,v Ac-
tos acordados, para que que-
da (Ten autorizados, y clta-
blecidos con efta (olemne pu-
blicación i y los títulos de 
Avore* «ellos fon como íe íigué.Que 
»«1 Vicecanceiler 3 ò Regente 
i?k Caaceilcria>ò AíTeíIor del 
^Governador,no puedan pro-
anunciar fin Con íe jo. Del Lu 
^gardode íe huviere de tener 
JÍCI C'oníejo; y quando; v del 
«juramento por los \ onícje-
«ros preftaderojy de la forma 
«deproveer encalo de vaca-
«cion. Que la Audiécia Real 
'mo pueda fer continuada fue-
íjra de la Ciudad de Zarago-
z a . E n cafo de aulencia del 
«Lugarteniente general de la 
«Ciudad de Zaragoça, quien 
«t-endra La Audiencia. De la 
ajprohibicioB del oficio de abo 
ligación a los Coníejeros, ex-
ĵ.ccptado en las cauías Fiíca-
«les. Dé los luezes ante quien 
«podrin íer acufados los V i -
"cecanoellcr, Regente, Aííeí-
«íor , y los del Conícjo. Que 
í*ks canias de apelación no 
íipuçdan íer cometidas a lyez 
Jidelegado, antes ayan de de-
«terminarle:en la Audiencia. 
«.De la (abrogación de los 
^Coniejeros en lugar de los 
'rque i m ordinarios, aviendo 
3» 
íido Abogados en lascau 
ías que íe huvieren de juz-
gar. De la inqniíiciot^contra 
el Vicecanceiler, Regenté,» 
Aíícilor, y ^ oníejeros. D e » 
la forma del repartimiento « 
de los proctílos , y de ia re-» 
lacion de ellos.Que fe aya de» 
hazer vna Fíerivania para la» 
Audiencia Real dentro de» 
las ( aíaá ele la Diputación.» 
Del tiempo que ha de dur ar » 
elConitjodc la Audiencia» 
Real j y quando comitnçael» 
el exercício de aquel. » 
Reparo deí ( oníejo del» 
lufticia de Aragon;y que íea» 
cinco Lugartenientes j y de», 
la forma que íe ha detener» 
en el repartir las Eícrivanias;» 
y del conoícimiento de los » 
proccííos que en aquellas íe» 
abitaran. Que los Lugar-» 
tenientes no puedan pronun» 
ciar difinirivamente,finocon» 
Conít jo de los Lugartcnien-» 
tes,ò la mayor parte de ellos.» 
De la forma de bazer la rela-» 
cion de los proccííos; y den-J> 
tro de que tiempo. Que en3> 
cafo que algún Lugartenien- »* 
te fuere pariente de alguno» 
de los Litigantes,otro de los » 
Lugartenientes aya de CO-J» 
noícer el dicho procelTo.Pro 
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9)do machos proceiTos en va 
jjdia ea íenrenda, del orden 
j,que fe: huviere de guardar. 
«Siendo los Lugartenientes 
jídiverfos en pirecer,dcl orden 
ijque íc huviere de guardar pa-
j^ra la determinacio de ios pro-
5 j ce (Tos. Qiieceffe la extrac-
i,cio:i de ios Lugartenientes 
s>del fuPcicia de Aragon ; y de 
^jla for-iiia que íe -ha de tener 
}>U Corte del dichó Jufticsa. 
í íQ- ie los Lugartenientes-nà 
wpueda ohtener oficio alguno. 
í>De la refidécia de los dichos 
«Confejeros en la Camara del 
iíConíejo. Que el Lugarte-
j>niente. que pronunciara con 
^parecer , y voto de la mayor 
«parte de los Lugartenientes, 
v lea libre de denunciación. De 
^sla forma de Inzer la relación 
»de losJproceííos j y en que 
íítiempíii yiugar;;y del orden 
^dcloTptár 'por los Lugar te* 
3jnientes^i/Del ordea;, :̂ for* 
»>ma que fe hdvierc de guar-
jjdar,fendo alguno de los L u -
^garteraeiptes doliente , y im> 
añedido de luenga enferme-
«dad. íDel tiempo,, dentro del 
â qual los proceffos; fe huvieren 
í>de prontinciar; y.quê: los tie-
mpos no .fe puedaía ' prorogar 
>,por las partes litigantes. Del 
^tiempo que los Abogados 
pueden alegai*; y de la fácuí- >3 
tad que tienen las partes de» 
entrar en la Camara delCon>* 
íejoíin armas, Provifion,eni> 
calo que algún Lugartenién- »> 
te huviere fido Abogado de >> 
algún proceffo, que orden fe>> 
oblervara? Que el Jufticia de j * 
Aragon no pueda pronun-j» 
ciar proceíTo alguno. 'Del fa-í> 
lario de los Lugartenién >> 
tes. De la facultad , que los» 
Lugartenientes fe puedan»> 
auíentar. Del poder,y fabul-» 
tad de denunciar a losLügári> 
tenientes j y quando el ftô- H 
curador del Reyno es aftric-j» 
toa proíeguir las denuncia-s* 
clones. El que no denuncia-» 
re juftamente j en que ha de» 
fer condenado? Del tiempo » 
en que fe ha de hazer la zt~*» 
tracción de los X V I I . Judí-» 
cmtes, y del exercicio del" 
dicho oficio. De la nomina-'* 
cion de los Letrados para a - « 
confejar a los XVlí.Judican» 
tes. Que el Procuradór del» 
Reyno,fin mandamierto al-» 
gano, fea tenido profeguir las» 
denunciaciones dadas por las« 
partes. Que los Lugartç-» 
diientes por los prefentes Fue» 
rbs creados, tengan el exer-» 
cibio, y jurifdicion,que,fegun » 
Fuero, los Lugartenientes» 
F f f i del 
A n a l e s d e h 4 í 2 
luílícia de Aragon ĉ üia, 
»y cçlíe la extracción cíe q̂ue-
Í/11QS..QUC el lufticia de Ara-
ligoiity qualquiera de los Lu-
^íg^fepiente? íengan poder 
j(>í|ç vpdar las armas dentro de 
3>]a Diputaciop. Delafacul-
,>tad eje poder acufar a los que 
jidamnifícaren, o injuriaren j 
ailos Lugartaiteiues. De la 
í>nomiaacion hacedera para 
J4OS que huvieren de fí-r elec-
jjtos para el Oficio de Lugar-
í>tenieíitc. Por que tiempo 








fer abfuelto.Que los Fueros, 
que difpóJKn (obre lo crimi 
nal,quedep ileíbs, fino enJoa* 
que por los preíentes Fueros» 
(edilpone en contrario. Por39 
que tiempo los prefentes Fue 
ros ayan de durar? 
Para las caufas civiles, y de 
goviernojíe hiziero eftos Fue 
ros. De losMerinos De la pro 
hibiciô.è vieda de las Confra 
dias.Q^e las mercaderias pue 
da entrar libremente en qual-» 
quiera Ciudad De los Veedo,» 
res,yExanlinadores de merca» 
derias» De Examinadores de,» 
Para las caufas criminales Oficiales. De la execution » 
?t(ç hizieron eftos Fueros.For privilegiada de la carta de en » 
9>tt\i de proceder en las caulas comienda JDe la Aprehen-*» 
*jcriminales5afsi en ios procef- (ion. De los Mercaderes al-*» 
î ios. de aufencia , como de çados. De la obferyancia de,» 
»^.pfôpm. Qae las caufas cri* 
aifcupalçs le ayan de confultar 
s>Gon ú Uicecanceller, Regen-
j)tc, AíleiTor, y los del Con* 
jofejo j y de la fubrogacion de 
en lugar de los cinco* 
,*>!iD|çl Procurador aftrido. En 
4>jque cafos el Procurador^ 
» los Fueros que difponen fo 
brelas vfuras. Del Capitán» 
de GucrbiDe la prpbibicion» 
de Cárceles. Aqui ie prove-» 
yò couarâ  los agravios que 
podian hazer el Lugarcenieii 
te general y Governador^ 
•debaxp-de j?ena de privación 
^>íj:^o es obligado a hazer p̂ jr -de íus Oficios, fi mandaífen 
iAte, D« los Receptadores. En jponer en 'Cárceles privadas,» 
tíque caípsei manifeftado acr en las die la Aljaferta, à per-, 
*>tualmentc no puede fer dado fona algupa* ¡inp en la comú 
,u ça_pleta, Qae por error d e de laCdudad, Villano Lugar» 
* tfWQçpíío, conftando del de- donde ftKjeiiiçfie U prifionj 0 
- $4^fc | | criminoiq i\o pue da fítóáeflfcji ^¿ecutar íeníeíi-
cias 
"Fueros 
ra las c u , 
fas c ivüet . 
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icias repetinasfefto cSyCm pró rò.eftà aproBafcf çonfirma-
ceflo^ no obfervaãdo los ter ido por cl Poiitifice S. Pio VJ 
minos de elj ò dar qaalquie- conBreve de xa.de Maya de 
ítfa. genero de tormén no. Be 1571. 
ülos Juezes iocales,para cono- Leyclos los FaieroSjOtoî  
jíCerlas fraudes, y cftimar los garonlos los Quatro BDaços,' 
«derecbos delGeneraí.De trc- proteftando, y difintiendo el 
de Eclefiafticos de los que 
fucilen en perjuizio dé fu in-
munidad , ó pafa mmeteí y 
etufion de {angrejloç dsrN'O* 
bles, y Cavalleros.è Hida'lgéilí 
de los contrarios a fus priyile 
gios, libertades, eífencíoQeS* 
víos, coíiumbrcsjy obfervari-
cias; y el de "Mniverlidadí^ 
de los que en alguna jmiim 
deroga (Ten fus privilegios* li-
bertades , franquezas- » vfosi 
ôftumbres, cftarutos.„Qrdk 
j>gms. Forma para teftificar 
«los actos por los Notarios. 
í>De los A.dminiftradores de] 
íiGeaetaLDe las Cenas de pre 
»fencia. Delas caulas meno-
3,rcs. De la prohibición, y viç-
ada de las cacas. De los Alba-
5>las de Mercaderes. Que los 
>iCargos reales fe paguen por 
«los poííeedores de los bienes, 
^noobítantes alienaciones. De 
í)h reducción del numero de 
3J Porteros. De la fublacion, è 
«prohibición de poffeísion mo paciones,fen(rencías,yfpaccior 
armentanea. Dela fubmiísion nesjanadiendo Tcruel,y AI-: 
barracin,y fusComunidades; 
íus Fueros, llamados de Se-
pulveda, ò Eftreimdurai di* 
íererttes de los; de Aiagonv 
por ios quales fe ayian rc-r 
Bdo íiempre. Los Nobles, 
jíde Porteros a è Notarios de 
íiaqwellos j.;.y porquieá * y co* 
jymo han dm íc^zgjxèas. De 
a>la prohibieron dei áfefiacia-
sxncs hechaŝ a Eftctáiínte&Bè 
5,10s Receptores; de Jas1 pecuk 
,>mas de 1% KepublieaiiDe los y Gavalleros^è Hidalgos,con 
y > proceffos que fe piérdela CUÍ tradixef on cftas protAcio-j 
j^jenÉ^afidades dsk Mcym^ Goricluyddí eftos. 
,>Del digçedio'de puemeis. De jactf el Emperador, ív^kentá 
3,eudÍGfón; y fatàiías&tn: de 4®fch Ja Corte, eí caóipli* 
»monedav D¿ ía Cba^tencijt miento, y dbSetvwcik de ef* 
9>â£ juritócebnesí pkfiue- itds Íueros,pdrê,yfas••íhce[~ 




Braços t de 
tod 6 lo que 
fuefle con, 
tcaria tn ef 
tos Fueros 
a los derc, 
d ios , y i n . 
munfdadcg 
de cida Eí , 
fado. 
IOJ hifo* 









5 ur,a ĉ  
Emperadjc 
pcr fi,y fu* 
fuceffórti' 
la obfervan 
cia de lo» 
Fueros. 
} 
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Bracos. 
forcs,cn poder deMoíTenJua 
. dcLanuza Jufttcia de Aragòj 
. . y dcípues los juraron en ma-
-':'-> ^- nos del iniímo JiifticiaMiccr 
Geronimo de la Raga, Vicc-
,caae«Ucr,D. Miguel de Gar-
rea ", Regente el Oficio de la 
general Govcrnacion, Micer 
Juan Ram , Regente la Real 
Cancellería , y Hcípenal de 
Lanuza » y Anton de Mur, 
Algajzlles del Lugartenien-
te general , y Juan de la Sier-
ra , Alguazil del Governa-
dor: Y en nombre de losQua 
u4 o^uo tro Braços jurarojpor a Ecle 
íiaftico,D.Juã de Aragon, Ar 
çobifpp de Zaragoza, y D.Ga 
briel Je. Or ti, Obifpo de Ta-
razonaj por el de Nobles,D. 
Miguel Ximcnez de Vrrea, 
Conde de Aranda, y D.Pc-
drè dc Luna ; por el de í 'a-
valleíbsíè Hidalgos, D. Hu* 
go de Vrriès, Señor de la 
Baronia de Ayerve , y Mof-
len Juan Ximenez Cerdan, 
Señor del Caftellarj y por el 
- de .Yniverfidades , Miguel 
Cerdan , Jurado en-Cap de 
Zaragoça,y íuSindico.y Ma-
nuel de Luncl..; Sindico de 
lunUs Huefca. El Jufticia de Ara-ai lufttcia _ 1 • i / 
de Ar̂ on gon los juro deipues en ma-
nos del Vicecanceller. 
^ vuo délos Fueros del 
Reparo de] ConCejo del Juf-
ticia de Aragon , quedo or-
denado,c]ue cada Braço pro-
pufieífe a S.M.C quatro Le-
trados , para que de los diez 
y íeis prop.ut-ft^s por losQua 
tro Braço? ,eligielle cinco pa-
ra Lugartenientes dela Cor-
te del (ufticia,de los quales fe 
formafTe'tlConfejojy afsi pro 
pulo el de la kjefia a Micer 
Luys de Santangel , Micer 
Bartolomé de Santangel,Mi 
cer Martia Jmn de Aiberto, 
y Micer Juan Xín-.enezjel de 
los Nobles a Micer Juan de 
Luna, Vliccr Gil de Luna, 
Micer Aguftin Sanchez , y 
alicer ̂ Miguel de Torres; el 
de los Gavalleros, è Hidal-
gos a Micer Juan de Nue-
ros, Micer Alonío Muñoz 
de PamploBa , Micer Gero-
nimo Diez de Eícoron^y M i 
cer jayme.:Agaftin delCaf-
tillo; y eldtí Vniverfidades a 
Micer .Miguel Ron-Lope, 
MicerGerdnimo deS¿táFc,y 
Micer Franciíco YSJgojy no 
concordado; en el quarto Le-
trado;,pc©pu(ieron,diez y íie-
te.fuplitaódo a S. M . C. que 
cligiefle Tno,para llenar el nu. 
mera, dfi Imjti). y S,MÍC. elí 
giò aMiQeíPedrQ Air|ienara.i 
A 2 7 . ^ J u l p i f í n ^ 4 Bmpe 
p>r > os L É» 
h ;T\ j etad oí' 
elija los 




diencia , y 







quatro Le- }> 
trsdos para 





le jo Je a 
Rea' A u . 
diencij. 
Bmr.eiraiior 
cinco L 'cra 
garcenien-
f» de la 
Corte dei 
luiUcia di; 
'rador elefpachar íil Real Ge-
dula del nombíam-iènto de 
Confejefos de iaR'éii Attd'fé 
cia',; y-dc Lugittèúkmcs-êc 
la Corte del 'JuftÍéiá; de 
ÂPigon; ya 5;dê ^ g ò f t ò h 
'< n tf égò e l grah Caii ce 1 le ta. 
Juan Prat , Notario de las 
Cortes. Dezia aísí. • • : -1 
•EL'-REy, -> 
OS Letrado^ que nom 
bramos jparí el Con^ 
jrfejo ' de nueftra : Audíepca 
«Real, conforme a lo que por 
'>íos Fueros nueva líente fe? 
jjchos en l is Cortes por Nos; 
«celebradas en la prcíéntcCiu-
j-ídad de Zaragoça, fon los fi-
íjguieacesrMicer íuao de Nuc 
>jros,. Abogado Fiícal, Micer 
«Luys-de Santangél, Micer 
wA¿uftm Sanchez,Micer Ge-*' 
•3' -
Jerónimo Diez de Eícoron. 
«Mas-nombranios para Luga-
»refteiiientes del ¡ Iiafticia de-
jjAragon ^conforme a los di-
íjchos Fueros, los írgüíentesr 
í>Micer íuan de Ltíña^ Micer 
«Geronimo de Santa Fè,Mi--
»cer Francifco Yñigo, Micer 
^jPedro Almenara, Micer Gil 
íjde Luna. Los qua íes dichos 
«Letrados ayan de tracfcar» 
a r exercitar, y hazer tòdo lo qü'é 
«por los dichos Fúeros e M 
«dilpuefto, y ordenado. Expé-
5 
jdita irt n<3tñmkJ GkfíKAu-" 
guftxdíe xxvij. lulij vÃntioV 
^Clirnenté; ^roíHófetinus.' 
" • Nò tífico ePraf,-
]Reai Cédula ••s,'W-H3ótf-
•íejeros "dé la:i Srérf /Ató» 
diencia ̂ i¿2.de Set^étiííjírt, -y 
^ uraroti déOéHtBtr tft 
r t tanósi '^ i íóan d J ^ h P 
Za,-•Lugart:eñleftkf geK^Fiífe 
AragoQ^- ilbs^Iiàga^tíifeá 
tes de la Corte del íuíBBá'i 
•3 f. de MàVço del anó;figtfi¿jn 
te de 1525Í. y jttfarÒB éf lifíjí 
mo'dia.^-'"' ,.' • :'Lh¡ ' 
A 30. de luíí'ó dít) el fetií^ 
perador hüevo ,privíJ&gío' di¿ 
Lugartemente generá'Fdc Á¿ 
fagon a D. luán dé Mhüra, 
eftando S. M- C. tk'ii JReál 
Monafterio de Huerta de k 
Orden del Cifter, a ík etitrk-; 
da de Caítilla por ^agon,^ 
fueron teftígos ef !Abad fe» 
Bartòíortlè^ de là Elpina5, ^ 
ÍD. Pedro Gonçaíeíí de Mén-j 
doca, y D. Pedro de Guz-
man, Gentileshoimbres dé 
S M.C. y Io referendo él Sê  
¿retaría 0;-Hugo de Vrríèsj 
A i|-.de Ágofto, Martel 
ixx D. íúan de Unáza fi¿ 
cargo de Viitey éb íá Sáiitá 
IglefiaMetropoitaiiá dé Za^ 
fago-
No údciJ 
!cio'n del no' 
"bramieoeo 
de Coníéje» 
•ios- -áe .!a 
Real Audié 








dor en V i c 
rey de Ara-
gon a Doit 
luán de La' 
nuza,y jurs 
el cargo eu? 
Zaragoza. 
I 
41 '6 Anales de la 
ragoça cn cl Tcpaplodcl Sal 
vador. 
Nofepa3^ Ño aviendofe podido ajuf-
e í e f t í c " tar çn.cftas Corres el punto 
«o.eiepui« de las Marcas,tan cprnxover-
^ c S S M o entre Awgoaeíes^y Ca-
fteST ta^cs;* ^uf^0; cpmstido .^l 
gran Canceller, y .S y R> 
Confejo de; Aragon, y íi fe 
áufentaílen^al Lugarteniente 
general,; y a Mieçr Juan Ra, 
Regente aora,,del Supremo 
Coníejo.A 4. de Agoíto eí-
çrivieron el gran Canceller, 
y RealConlejo,}* Jos Diputa 
dos del Reyno a us Ciuda-
des, Villas, y Lugares inte-
refados/en eftacaula, para 
que embiaran Síndicos que 
inforrñauen de fus ra2ones,y 
derechos. Lo mi imp íes eícri 
vio el Lugarteniente general, 
aísignandoles el día 24. de 
Àgpfo^para comparecer en 
2iragoga,y no aviendolo exe 
cutadòjdcfpacharon otras car 
tas a 2j?djziedo en ellas.Que 
íós Catalanes s no hallando 
forma de cobrar en Aragon 
íus ceníos, afsi los capitales, 
como laspeníiones, aunque 
los o l̂î ados .renunciaron 
íuspropnosjuezes, íugetan-
doíc a qualefqutere de los 
Reynos, y Señoríos de efta 
f - T O a , , fe avian valido de 
Año 
MD.XXVIir . 
las Marcad y repreíalias :por 
lo qual hs daba erdê del Em 
perador para ajuftar efta ma 
teria cò ppda equid .d,y jufti-: 
cia,y beneficio de los acrcedo 
res,y deudores,notificãdoles 
ĉjue luego vinieíTen a Zarago 
-ça a repreíenrar íus razones. 
Enfermó el gran Canceller,y 
ape.ias cobro la íalud (alió de 
Zaragoça cpn los del Çonfe-
joSuprcmo pan íebuir laGor 
te , y alsi todo el nego-
cio quedo en manos del Lu* 
garteniente general,y del Re 
gente Micerluan Rã. Y vien-
do efte , q.ue eran muy po-
cos los Síndicos que avian a-
cudido,y que con ellos no fe 
podia terminar la cauía , fe 
fue también a la Corte-.Y def 
confiando los Diputados del 
Reyno de que llegaílen a e-
fe&o fus deíeos por la 
grande defidia de las Vni-
verfidades, dieron cuenta al 
Emperador a 15.de Noviem 
bre,rcmitiendofe a lo que in-
formaria a S.M.Cel Regen-
te Ram. 
A x.de Agofto defpacbo 
el Emperador cartas convo-
catorias a losPrincipes del Im 
perip ,y demás Vozes de las 
Pietas,ò Cotes de el, para Ef-




del l̂ f> 
rio pai"3 
Ciudad d* 
M . D . x l v r a . C o r o n a d c A r a g o n . ^ 1 7 
año íiguíeíite de i$i?.y M m Federico C o ^ ^ ^ ç ? ^ 
brò por fus Legados , y V i - Guillermo 5a3f:^|, % \ los, 
carioSja íu hermano D . Fer- QcfiígõS de H i l d | | | , 7 
nando ? Rey de Bohemia, a tp, ^ : 
CAPITVLO X L V I . • ' • • ^ Z : 
L E V A N T J N LOS F R A N C E S E S E L S h 
tio de Nafoles] expelenbs de todo el Rejm 5 j tamhim 
les obligan a dexar a Genova. N o coqfigue el B^ej 
de Armas Borgoña audiencia del Rej • ó&m 
Francifio buelve a : 
Efjjaña. 
Eshecho el Cam- cjues de Salu^ojy a eftg msm 
po Francés, que 
eftaba fobre Na-
poles^or la pef-
te, y ¡a llueva dolencia de las 
bubas, que defde efta ocaíion 
llaman mal Francés, y redu-
cido Andrea Doria al fervi-
cio del Ceíar, quedaron del 
todo quebrantadas ks fuer-
zas del Enemigo. $-1 Ceíar 
yentajofo en' poder GQO I-̂ .a-
yuda de efee exceletiíe|Z^}>i» 
piran , y ellos tan aniquilar 
po Hugo de M m v n ú è s ç 
Coadjutor en Hapolcs 
Principe de OraH^aixc^à' b 
los Francefés de Capua, Pxî  
zo l , y Ñola. Y f ueâos m 
gran miferia , levantaron ^ e i ' S 
el Campo de Nápoles a 29. ¿«̂ P01"* 
del mifmo Agofto,cn el me-
dio íilcncio de la noche j I05 
Irapenales^^ fv^ab^falie-
ron en (u í i |%k4«a^M^(áo 
en eil<^ §mn$Ú ilf* ̂ Je^acfeò 
la ira. Ç^S#.,jU»fc. JHer-
dos, que de mas de cinquenr inano del sq^à,d£2àaEcy 





de aquellos fatales acciden-
tes cien GayáJJos,y mil Jnfá-
íesímuriò tambie JLautrech, 
Capitã vaíeroío,y p(yfiado3a 
5. de Agoíloj íucediòle en el 
.sargo de General el Mic-
liz Conde $ñóm Mavafro, 
enfefmp, y l imo de a ü ^ í 
pufieronio en Caftelno^,; 
-q antes el avia ganado. Dio 
mucho que hazerjeüe infeliz 
Çapican a Eíp^S^lu patria9 
Ggg pues 
I 
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pites prcfo,y herido por Fra-
cefes en la Batalla de Ra-
vena, dilatanílofe fu liber-
tad , la compró con ívt 
vaflàllage al Francés , re-
nunciando con e (critura el 
ele "Efpafía, y el Condado 
rdc Olivito s y otras merce-
des que tenia del Rey Cató-
lico , y del Emperador; y el 
cerco de Nápoles fe di {pufo 
por fu induftria. Mandóle 
degollar el Cefar con otros 
rebeldes , mas le hallaron 
muerto en fu cama,y fe dixo. 
Muerte que el Alcavde Ycart le aho-
del Conde *v » f • 
Pedro Na- eo con la ropa , cómpaísivo 
de que Capitán tan esrorça-
ido huvieííe de morir a ma-
nos del Verdugo. Los Fran* 
cefes que efeaparon de Ñapo 
les, fe fortificaron en Averfa 
con él Marques de Saluzo, 
peira luego huvieron de ren-
dirfe con los pados de aque-
lla necefsidad:Que en la Ciu-
dad , y Caftillo dexarian ar-
tüleria,y municiones:Que,ex 
ceptado Guido Rangon, que-
darían priíioneros el Mar-
q̂ eŝ .y todos fus Capitanes: 
Q^tjccftituyrian los.de la L i 
ga»al Cefar quanto ocupaban 
en elReyno de Nápoles:Que 
iodos los Soldados avia de fa 
fo4iibres}pero•.fin arma^van-; 
pontile t», 
do cl Rçy. 
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deraSjniCávallosiQue à algu 
nos Capitanes, y Oficiales fe 
íos perthitíeiíen, ò mulas pa-
ra falir : Y î ue los Italianos 
de fu facción no tomaria ar-
mas en feis mefes contra el 
Cefar. A poco tiempo bol-
vieron a fu obediencia todos 
los Pueblos, dexados vnos 
de los FrancefeSjOtros levan- , n 
tando la cabeça, deshecho fu dor• 
poder, y otros por fuerçá,ar-
rojados los Venecianos, co-
mo Camilo Vríino de Mo-
nopoli, y otras Plazas, y Si-
mon Romano , roto en Ca -
labria pof el Conde Burrelo, 
hijo efe He&or Piñateli, Vir 
rey de Sicilia,con la gente de 
la Isla. Andrea Doria, que 
fio eftába en efte tierápo ocio 
ío,quitó a Francefes dos Na-
vios,y*Vrias Galera^ cargadas 
de trigo, y íiguiendolos aora 
por las Riberas de Genova, 
lestogiò otras dos Galeras;yf 
tomando Puerto left la Ciu-
dad , fcon él defembarco de 
quinientos hombres, y ayu-
da de los Naturàles, pulo a 
fu pátria en k libertad que 
goza , obligado Teodoro 
Tribulcio , que la governaba 
por Francia,a retirarfe al Caí 
tillo, y rendirlo,apretadb de 
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eon afeda . 
do!,y ícivo 
ios pretex-
San-Pol, Capitán de Franr 
ceícs en Lombardia, dexan-
do al Duque de Vrbino con-
tra Milan, acudió a gran di-
ligencia co quatro mil hom-
bres efcogidos al recobro de 
Genova, la hallo tan pertre-
chada, que íe aparto de la 
emprefla, retirándole a Ale-
xandria a paíTar el Inbierno. 
E l fin defgraciado devB E -
xercito tan numerofo, qual 
110 íe avia vifto otra vez en 
Italia , juntas tantas Poten-
cias contra la flací entonces 
del Emperador, manifíefta, 
qüe Gempre es mayor el po-
der de la jufticia de quaiquie 
ra caufa. 
En efte m'tfmo tiempo el 
Rey de Armas Borgoña,de-
tenido en Longemeau hafta 
qm el ReyFrancifco le oyeí-
íe¿ d^atido el pretexto de la 
ca^tit&InçpníêqwÊnEe al ar-
dNiento^ de R honra que , 
maniícftò en los ?Ç$rtekŝ  
fue conducido por Guiema a 
9. de Setiembre a Eacis, y 
queriendo weftirfe la Co ta 
de armas en la entrada de k 
Ciudad , fegun la ceremonia 
de ftp ©fidoi y como lo av ia 
practicado en los demás L u -
gares yk lo impidió Guicna 
de parte del Rey; , y iu/ií-
tiendo Borgema, con íiis 
privilegios ^paffai-o» qmtro 
horas en vn Mefèn ífreial-' 
terçado, y al cabo,mmkwn 
dos Notarios, 2 nc^karle, 
que fueííe a fu riej|p, ;4 en-
trar afsi, y êlproteftò,í<i,e;la 
amenaza. En eftp ll^at©!! 
dos Gentileshombrés coála 
orden del Mayordotóo w&i 
yor para íu entrada,of¿e^ftti;-; 
dok toda feguridad en ella.5 
Viftiòíc laCota^entrò enPa 
ris con ellos, y le dexaroReri 
caía de vn Canónigo co dps 
Soldados de la Guarda del n 
Rey,q nunca ie perdieron dé 
yifta.Êl dia íiguiéte. vifitò al 
Mayordomo mayor para tò-
mar ia hora de la^udilcia,^ íe 
U íeñalo para aquella tarde á S e ñ a h e i 
las quatro,y aviíado del Ma. ^\V£t 
yordomo, fue a cavallo con c¿ '¿JJj 
ía Cota,acompañado;de Ca- '̂uhd** 
valieres. Reyes de Armas, y¡ 
Archerosjy entrando: en vna 
gçan Sa'a del Pa!acio,donde 
le eíperaba el Rey Francifco 
con muchos Prelados , y: 
.Monfiures , ai hazer las 
reverencias devidas a- la Ma-i 
geftad , fin oyrle 1c dixo: 
Rey de ArmaSjhas tuhecliò,^ 
hafta agoa tu oficio , còmo« 
deves? T u fabes lo qnc eícri-^ 
yifte en tus cartas ¿; JTraeíme,» 
Ggg 2 la 
1 
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que 
cíi. 
ner nuevas coftunrbfes én m í » 
TierraíYo no eMiédo lo(|ue3> 
me oygo àê cftas hiptocuc-.,» 
fias Jníifti* el Rey m x| entre 
gáfela fcgiiridad del Camr 
Npo,y Bo'rgoña en epe k de-
XaíTc explicar íu eoixiifsion, ò 
bie k mãdalTc dar teftimonio 
de que no íe lo permitia. Eno 
jado Franciíco, prorumpio: 
Yo quiero que le íea dado. Y " 
vifto por Borgona, que cada 
palabra fe la embairâ aba el 
Rey s huvo de ceíiari re-
tirándole don el miímo acó* 
pafraniiêto a íu potada.Tam-
poco ie peprnitieron vèr,haf-
ta pàííados dos dias, al Ma« 
yordomo mayor , y entón-, 
ees le dixo que para que no 
quedaffe que hazer por parte 
del Emperador, fentregaria 
al Rey la íeguridad del Cam 
poíiempre que fucile fervi-
do , y fino daria al Bmpera-
íjyo licencia, que digas lo que dor teftimonio de todo lo ftt 
iŝ uiCiereSiy no de otra mane- cedido * para que lo hiziera 
nr&:Replico BorgoñarSlRE. maniíiefto donde le pareciefj 
, jk feguridad del Campo, co-
rroo yo en mi Cartel eferivi 
>jal Emperador tu amo ? Reí-
jjpandcrac. Borgoña lo hizo 
vdeieftá manera. Señor fi. Se-
rreis ícm|}o \ que yo llaga mi 
>5ofiá# í y diga lo que por el 
^Emperador tnehà fido man 
¿'dado. A que refpondiò el 
í>Rey. Nojfino me das la pa-
jjtcnte firmada de fu mano, 
j>que contenga la Ieguridad 
« I d Campo , y no otra coía; 
«que bien íabes lo que en tú 
5>lalvocondudo íe contiene. 
ijBorgoña dixo. SIRE. ? La 
saSacra Mageftad del Empera^ 
«dor; y tin dexarie prokguir» 
ajañadió el Rey Yo te diffO, 
3>que no me hables coi a algu-
íjna, pues no tengo que hazer 
ajcorííigo s fino con tu amo. 
>jMaso<|uanda ifle huvieres 
j^dado lu patente»y el Cam-
po fea bkn aííeguràdo ^ daré 
aflarm fido mandado,que yo 
íííilifmo k lea* y deípues os la 
9*<||slfi foys íervido de darme 
jílieetac» para hazerlo; ò que 
9>avienkl0Dsk dado, pueda yo 
fe. A 15. de Seciembre em-
biò a llamar el Mayordomo 
a Borgona , y en vno de los 
Corredores de Palacio le di^ 
xo: Que por entonces elRey 
^acabar mi ofiçbi Levantòíè no(queria dar mas audkftciaf,, 
vfubitamente el Rey dizien- que íu comifsion traacaba-
» ^ Q t o > mamo quiere po- da, y fe podia bolver quando 9» 
33 
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*»<jüiheííe , porque el Rey no palabras de enojo,y los movi 
"le qacria oyr, y q¿e fi esce- míentds tan delcõpueftos dei 
Rey. A 16.de Setiembre íaliò 
Borgoña de PaEÍs""^fmm 
en Bayona eí pfiBne^e 4fi Oç 
tubre s y preguntado J^r el 
Governador San Be^et dei 
íuceílo, dixo4 que yà quando 
^dia, le mandaria colgar. Yíi 
es dierto lo qué efcrive Juan 
Bodinà * famás- ív levan-
taror^kego a íu; vifta vna 
horca , para que al miedo de 
ella callaíle^mas eftando muy 
íobre í i , reípondiò en alta paísò por alli, juzgòque el 
«voz: Que pues el Rey no le Rey no lo oyria * difcurrien-
"pennitia hazer íu oficio ^ ni dolo el Governadof por las 
3 Í explicai:1a ccnèifsb», %ú ad- ordenes que tuvo para dete-
» t M M h ieguádaé del Gam- ríefk Llegó a M a d r i ^ í t ó -
»pú¿úi Ut reípuete a los Car gofta a 7. de Oduke 
atóles que émbiòcon Guiena, cuenta largamenrõ a! Ctjjíg 
"el fe botveria 4 llevándolo to- de todo lo que» le avia p^ íh 
?>do por teftimonio^ y pufo en doiCon deíengaño tnanifiei-
¿1 por teftigos mas de cien to¿ de que fi bien füc mujr 
pgrfonas que íe Miaron pre- Valerofo el Rey Franciíco,: 
fentes, y queriédak dar otro fiaba mas de fus ârtes^Jas qm 
teílimonio el Secretario Ba- les no le gracgearon en eí-
yarte, fe eícusò de admitir- ta ocafion credito » cono-
Ío,por hazer en el diminuta ciendo el Mundo Tu fin ra* 
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CAPITVLO XL Vi l -
V E N C E A N T O N I O D E L E I V A A LOS 
Francefes en el E'(fadode M i l a m E l Emperador difpo* 
M ¡xtjpir d I tal ia ; j avifa a l Pontífice Ç f e -
0ente Ae lo [medido con el Rey Frdncifeo fobre 
el defafio, manife(lando de menjo 
- ' Jks deftòs de lapaz¿* 
\ 
fcdoi mil 




I B R E la Ciudad 
de Nápoles del 
íitio,y la de Ge-
nova de la íuge-
tíon a Francefes5diò orden el 
Eráperador, que pafliaííen ai 
aquelláRepublica dos mil E f 
pañoles pára fu mayor feguri 
dad i o a Milan a incorpo-
raáecòii la ge»te de Anto-
ntó de Ley va, lio íiendo ne-
O&ioS" efn Gênov*. Detw-
yieronfe algún tiempo en las 
Montañas, muriendo mu-
chos al rigor de la hambre, y 
furft de fus habitadores, irri^ 
tados toda via tontra los Ef-
pañoles por el faco que les 
dieron los TudefcoS con 
el Marques de Peleara. Lle-
garon eftós pobres Soldados 
(llamábanlo^ afsí por fu mi * 
íeria, y defnudez)con gran-
de trabajo a Milan,librando-
fe de los Enemigos, que los 
efperarón eri algunas-partes; 
por el cuy da do, è induftria 
de fu Capitán Luys de Bar-, 
biano. Eftaban fortificados 
losErancefes, Uenectanos, y¡ 
él Duque Eyahci feo Esforeia, 
con Exercito confideríible, 
)̂bre VEia Ribera, que fe Ih* 
ma Lambro,a tres millas del 
nueftro, y viéndole apretado 
Leyva ttlas'que en otra pea-* 
fiòn, y:Quiif le moria mu-
cha gente, reíolviò a 14. de 
Setiembre ponerfe en Cam-
paña,teniédo por imppfsiblc 
fu defenfa en otra forma»] 
Hallabafe el Campo de la. 
Liga a tiro de ballefta detrás 
de vn gtande fofo , y avia 
cortado fes paífos, fin que-
rer falir, aunque lo provoca-
ron, icon .fin de entretener a 
nueftro Exercito, y que dos 
mil Infantes, y dos mil Ca-
yaUo* , que avia («parado el 
Ene-
do fu c-uv* 
dado e l fi-
eotnar pof 
h a inbr« a* 
M i l a n %y pa 
lo có&gus 
Año 
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Enemigo del ítijo, fe apode-
rallen de Milan, jrPâyh,aue 
citaban fin gente/ 
Entendidos eftos defígnio^ 
y reconocida la gtãde necefsi 
dad de nueftros Soldados, fe 
retiró Antonio de Leyva a 
Milan , y entonces los Ene-
migos fe echaro íobre Pavia* 
j los Francefes tomaron a 
Mortara. No fe iefolvieron 
a acometer a Leyva, pogicn* 
4o todas las cfperan^as de o* 
capar a Milán en la ham-
bre , y para mas avivarla 
fin los focorros de vive-
res, fe pufieron divididosjos 
Venecianos en el Cafal,y los 
Francefes en Vtagrafa , y 
la Cavalleria corria la tier-
ra í pero defengañados de la 
ineficacia de efta induftria/ 
echaron voz de que iban a re 
cobrar a Genova,y los Fran* 
cefes partieron a Land nano, 
entre Lodi, y Pavia , y Ley* 
va los figniò ,aunejue íe-halla 
ba herido de la g^tà:^ para 
efto íe hizo llevar irrnadó a 
hobro^ de quatro Soldados 
en vna filia , y hecha la íena 
para falir de Milan vna no-
che ráuy ;obícura,tres mil E f 
páñoles r quatro milTudeí-
eos, y algunos Icalianos, to-
dos encami fados para cp.no-
cerfe , marcharon fia refo* 
Rat clarin, ni caxa, y cogien-
do cort efte fiIencioc; 4eicuy* 
dados a los Francefes', líenos 
de horror huyeron ¿precipita '̂ 
damente,fin que el Conde de 
San-Pol, que los governaba, 
pudiera detenerlos ; rriaS fu 
Cavalleria peleo bien.: Hizo-
Íe poner Antonio df Lgyva 
, én medio de ios íuyoá, y ¡xU 
cando la viíera los anfm^reii-
cacifsinlamentejy en fin Ven-
cieron del todo a los Enemii 
gos, quedando prifionero^d 
Conde de San-Pol3y muchos 
Oficiales,y a diípoficio de los 
vencedores la artillería , y o-
tros defpojos. Sucedió efta 
vitoria Lunes ¿i. de Junio 
del año figuientede 1529. y 
viendo al Cefar tan corona-
do de trofeos, quebrantadas 
las fuercas de íus Enemigos, 
huvieron de venir todos en 
k Concordia dé Çambray, 
que principalmente íe ajuftò 
entoneles.entre S. M . , C . y cí 
Papa, y Rey de Francia. 
Deíeaba el imperador re-
cibir la vitima Corona del 
Imperio,y períícionar, con k 
conferencia del Papa.eLtrçfa-
do de la paz que tatito avia 
procurado , y aísip^rjel mes 
de Setiembre d£ eftc año fue 
dan-
Vkotíi 
«5 lie ganó 
Ánconio 4$ 




cotre cl P i 
pa, Empc -
rati or , y 
Rey de Frg 
cia , y áef. 
puts eon to 




alti l ía.y (a 
manda a v i . 
íar a fuá 
Rsynos, 
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dando ks ordenes para fu jor beças.las Prelaclos.Cabildos,' 
nada a Ifalia j y con las que Grandes,y Titulos,dio cuen-
T.Iíga el 















20 efto ma 
nifiefto en 
«1 mundo. 
ta de todo S.M.C. a dtverfos 
FrincipeSjPçtenEados^Rcpu 
tilicas;Y al PonàfictCkmen* 
te eícriviò. 
SANTISIIMO PADRE. 
3E tal manera hemos» juzgado fíempre, de-
tuvo cIReyno de Aragon 
aviíáÜQk S.M.C.qüe tratria 
«n íu c©t!fipañia a la Empera-
ttiz^ohibiò eo validos publi 
cô  k tea dé tFÍgo»y carnes a 
2$Aú mifitio mes,para q hip« 
vkífeabwdácia en efta ocafio, 
y a 25. diò aíenta a S.M. C. yerfe anteponer la íalud pu 
con todas las mayores exprê  blica a nueftras cofas particu-» 
Íiones de fu amor, y lealtad. lares,que poípueftas eftas rio,> 
A ^. ds Odnbre llegó el hemos desado medio por in,» 
Rey dfe Armas Borgoña a uüm , para redimir la quie-» 
9». 
9*. 
C a r t a de 
c l Empara-
dor a l P t a . 
tifies C e -
mente . 
Madrid^ diò cuenta al Em-
perador de todo el íiteeíTo de 
fu viage, y q no quiío oyrle 
el Rey Franckco , ni permit 
tio que cumplifeííe con fu o-
ficio. Tracoíeel negocio, y 
pareció generalmeníe, que 
S. M% G. avia hecho mas 
d* W^MoWigl?do,y qufc 
tud publica turbada por el 
Rey de FraBcia, y reftituyr 
íu Concordia a la Republica 
Chriftiafta. Intetamoslo pri-
mero coo armas j y favore-» 
ciendo Chrifto Omnipoten 
te, y Maximo nueflra cairía 
juñifsima, quebrantámos va-
rias vezes las fuerzas de l o s » 
99 
3> 
el Rty dt B?ahek hazia ̂ èr Eranccfes,y los arrojamos de 
con todo defengaño , que Italia 5 y profiguiendo «líos 
«o Raería el Campo, y bata* 
4k particular que avia pro-
çulfto, y %sfor£udo, íin duda 
creytôiáè «qüe no Íe le admi-
t íhá ,y âfei qile fío paíTaCe a 
3* 
las guerras co mayor enojo, 
reftituymos a libertad a fu 
Rey captivo,en fin con aquel 
animo de vèr, íi lo que haf-*> 
ta entonces no avia fucedido*» 
íksi dU'fgettcias tóe efto/i- Con las armas, ni parecia po-a, 
áò^fKfefeàra eti ú Mun- der hazerfe fin mal de la Re- „ 
éo ;t^4ki>Jl0cbtó hafta publica B b ímprendieííemos „ 
•à^ii/OôW lô^^áe í^acs de por o6r© camino, con la ele-,» 
mM&s ipot à liberador tnèaciá, f benignidad, Mas 
te*ticy^s,y G í t t d % C ^ ^ m m é m k ^ c e d i d ô â í i i , 
>» 
C O -
A n O 
M . D . X X V I I I . Corona de Arágon m $ 
SJCOXÚO JO"èfpefabamois, nos pa 
^^reciò na rcíbr orra cofajfíno 
jjqae los dos a. folas ifcnccieíTe-
mos eftas.contiendas èon lás 
arma&jpara.cftiblccer la tran-
quilidad Chf iftiana. Vinicn-
Í,donos, pacs,a.Ia mente, que 
) JIC incumbia al buen Principe 
«atender a ia falud de fus Vaf-
, jíallos, aun a cofta de fu fan-




nueftra íatisfàcib mas c l a r a 3 > 
vniveríal, coníuMmos todos >jí 
los Goniejeros, Prelados^Grá^ 
deSíTituloSí y C^valleròs,:lu4 uj 
rifconlukos,y otros peritiísif 
fimos de nuellro Rejrno eflí» 
eftos negocios, fi juzgábanla; 
faltaíTe alguna cofa para,fa~j» 
t^fazcr a nueftro; oficio^ho^ 
ra.^odos los quales,^niran->4 
^íbamos venir a las manos ¿on ' do.efta cauía detde fus prin-íi 
el Rey de Franciado qual fin cipios, juzgaron, que aVÍa->5 
mos cumplidlo bien con nuef >»; 
tro cargo, y fâtisfecho aban-^ 
dantemente a nueftra honra, «j 
y credito. Â la qual íentens^, 
cía^probada por tantos varo«j 
nes de feguro honor, y pm-*^ 
dencia, no fue licito contra- >» 
dezir, ni nos pareció inííftir»» 
mas en ella. De todas las qua>> 
les cofas , porque a V . S. â * 
quien tenemos, y reverencia-jaj 
iwos como a Plidre verdade - >>' 
tOynò!fe'le octiltaífen , le bê-»* 
•mds^ueridè éértificaf por df->j> 
íâs leiras; á^quíen de coraçon»* 
'defeamos verdadera felicidad»» 
• de Dios Omnipotente , y>» 
-Maximo. D,âdá en nueftra^ 
Ciudad de Toledo a xv. de^ 
-Noviembre, Año M.D:XX-»» 
jodiida fe huviera efê fcnado, íi 
^valiera con el tanto la coníi-
jjderacion del bien comijn,co-
jjmo la de fu [alud particular. 
jjPero quanto mas quiere pe-
íjlearcoa vozes, que con ar-
jjmas, y exponer al peligro la 
jjíangre de fus VaíTallos,antes 
jjque la propria, ni oyr a nuef-
j'tro ;Rey de ArmaSVhi jamâ'5 
>Gaírt^l jyea- iupcfkikm let féjfli-
5dabámo§dLlgíir'%Uf0^á'fô* él 
3 5cértamea/como ft!ás-k|íinié^ 
9>te po¡M¿Verlo ViSÍ eri llfM-
jikeiddf- dfePmtfmo-.R^âe-' Ár 
íjraas,>:qaé fe remititn(SS!-ĵ nta 
; 3$zó los'deñsias'eílátés^ocités 
; 33 i èêá êxêfó. Pero dfófoCftJá, 
^»auque- parraa ma^^íâto; que 
3 jla luz avy^raíti^chõ^biidarl-. 
emente à núefti'p. oficio, y 
í,hònGr,y que el Rey dè"'Ffâa-
Y O -EL--REY. ' 
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E l Rey 
Idéntico de 




ga 1» FêC* 
ioHca,y re 
podia a U 
Reyua Do-
ña Cata'U 
na (u mu. 
ger, lia de 
S.M.C. 
bles, negó la Fe Católica," 
adiendo íido aclamado en 
otro tiempo Defenfür de 
ella, dando caufa a la perdi-' 
eion de tan dilatado Reyno, 
con las abominaciones, y cf-
cándalos cjüe fe vén en parti-
culares Hiftorias de efte íu-
eefío, y de fus confequencias. 
E l Rey Henrico de In-
glaterra.dando color al repu 
dio de la Infanta Doña Ca-
talina íu muger, tia del Em-
perador,Señora de gran vir-
tud, moftrò mas fu enemif* 
tad contfa S.M.C. en guer-
ra declarada: Y ciego.íin en-
tendimiento, embucho en 
torpezas, y errores execra-
* C A P I T V LO X L V I I K 
T I E N E N O T I C I A E L E M P E R A D O R , 
que el Rey de Frami a intentaba bofoer fibre I t a -
lia con mas fuerças, valiendo fe de las del Turco, 
j lo avifa afhsReynoSij dà Jas providen-
cias necejfarias farafo jornada$ de* 




E l Fran, 
¡tes inten-
Itaüa con 
maj fu ir- • 
ças , ayu-
dan Joíe Je 




didas qqe tuyo 
elFrancès el año 
paílado de M.D.XXVIII . 
intfito bolver a Italia en efte 
deM.D.XXlX.cÕ mas fuer 
ças j ayudándole de las del 
Tutcojpor cuya caufa pare-
ció inevitable el paííar el 
Emperador a aquellos Rey-
nos, para animarlos, y aííe-
gurarlos con fu preíencia,a-
juftando con efta ocafíon al 
gunos triLtidos éomençâ-
doss particularmente con el 
Papa, â fin de que íellegafíe 
al principal de la páz vniver, 
fal, que tanto avia procura-
do por el bien de la Çhrif-
tiandad. A 2 0 . de Enera 
deeílc Añode M ^ . X X -
IX.diò S. M. C.¡ayifo a fus 
Reynos, y Ciudades Cabe-, 
ças, y a \p% Preladoŝ  Çabii-, 
dpS:jjppandes,jÎ itvd<gsV y 
Confejos, y que dexaba por 
Covemadores de Efpaña en 
fu 
e l E«ipcf 
d « x a Por 
Oovecn»'''' 
r « s de Eíp1 
ñ a «n (» 
aufeíicía 1 
l a EmpcfJ' 
g e r , yaílí 
H: I jOSt 
\ 
A ñ o 9 
M . D . X X I X . 












Ira b,y hs 
«íífpoficio-
115'; de las 
cofas de la 
guena. 
fu auíencia a la Emperatriz' 
Doña Yíabcl fu muger , y a 
fus Hijos el Principe D. Fe-
lipe, y,lajtnfan ta pona Ma-
riaj y íobre las diípoíiciones 
; de Italia efçriviò ajAntonio 
de Leyva efta carta, que es 
< vn fragmento precioío para 
•la Hiftoria. 
E L REY. 
99 Q Ee&abilis, & ^ g n í f i -
9» 3;cc¥ir,Ca-pi^n|í:>i& Sta 
«tus Medioíani Gg&grnator, 
»>FideBÍni?|bí.ç::,,Píkiae. Ví-
amos lq^:nps eferi^iftes,pri-
aimero con el Prior .de Barle-
jítadexxv. yxxiv. de No-
»viembre , y defpues las de 
«vij.de Enero con Barahona, 
«llevador de efta , y las inf-
jjtrucciones que cada vno de 
íjellos tmxo j y encendimos, 
9>\o que de vueftra parte mas 
«amplamente cada vno de 
«ellos nos dixo de palabra, 
«con vjáeftro prudentjfsimo 
«difeurfo de todas las cofas 
«de allá, que cierto nos ha fi-
«do muy feñalado fervicio de 
«fer informado tan al menu-
93¿o de todas las cofas que 
«allá fe han ofrecido , y fe o-
«frecen, y de las que defpues 
«fe podieíTen ofrecer, dando-
jjnos vueftro parecer en todo, 
í,que nos ha tanto placido, 
quanto mas encarecerfe pue-;" 
da, que bien parece fer obra" 
de vueftra cabeça, y de vuef-" 
tro buen feífo. Y pues os pa-" 
rece, que nueftraida a allá" 
tanto conviene , trabajamos '* 
con todas nueftras fuerças,J,' 
de ponerla en efe5to,dando " 
toda la priffa que podemos'* 




neceíTarios para ella, tanto" ¿ " " g j 
deltimpeí» 
dor a l w -
me" 
en armar las Galeras, y Na-" 
yios, que en tal cafo fon 
nefter, como en juntar la" 
Gente de guerra que allá ha" 
de paífar con Nos, fin los'^ 
de nueftra Cafa, y Grandes,", 
y Cavalleros de eftos Rey- w 
nos que nos avran de acom-'> 
pañar, que fera harté buen «, 
namero deGente.afsí de In -« 
fanteria, como de CavaIlos.« 
Y por dar mas prifía a la ex-»» 
pedición del negocio,cntre-»f 
tanto que en Cartagena fe* 
embarcarán los Infantes, y 
los baftimentos neceiiarios'* 
para la Armada deMar,juiv> 
lamente con la provifio del3* 
pan , que mandamos hazer, >* 
y llevar a allá, para el fofte >* 
nimíento de nueftro Exerci-»? 
chavemos acordado partir'" 
nos de acá el primero dia de « 
Março para ir a Barcelona,« 




tí r a Barce 
lona a i , 
de Masjo. 





ratri'., y a 
íuj Hijos. 
«vehidos del govierno , qual 
í̂ conviene , con la perlón A-de 
"la S¿reiiifsima EmperattiZ',; 
5'nueftra muy cara, y muy 
»amada muger , con la qual 
*» aísímiímo de x amos •el Prin-
>j¿tprc , ;y la íníánta , nueftvos 
¿¿hijos.'Y fin detenernos en el 
«'catnino, peníamos de poder 
"hazer la Semana Santa en 
"Moníerratc 9 y luego paíTar 
"en'Batcekma , para dar mas 
^'pfidaen armar las Galeras, 
^dtfpomendo , que toda la 
>>Armada de Cartagena- fe 
í'ívaya a juntar en Roías, a 
"•dónde mandaremos embar-
•"car todas las beftias, y ropa 
>»de nueftra Cara,y de los que 
vcon Nos vinieren , y que a 
•*»'eftc efe£to Andrea Doria 
^con fus Galeras,y con las de 
¿¿Sicilia i y de Nápoles, fi vi-
«nieren a tíBmpo3íe vayan af-
«fímifmo a juntar en el dicho 
¿5 Puerto de Roías, antes de la 
«fin del mes de Abriljde ma-
»nera, quej placiendo a Dios, 
apodamos hazer veía al prin-
j'cipio del mes de Mayo con 
iíei primero buen viento 
3> que fe nos ofreciere. Y 
jjquanto k lo q\i€ os pa-
sjrece a que devemos ir a def-
ajembarcar en Genova , ò en 
ajSaona, 0 en parte de la Ri-
»» 
39 
bera por los frutos, -y prove -
chos que dezis iyf&a fací-
lidad, y íegüridald de iodos" 
nueftrbi ttegocids^ lŷ de l o » 
que quifielJemòs:é-tit|>rcnider?> 
contra tíuéftros EMífrigos; 
áúnqüe nó'S'paréací- mf t ra 
opinictói íiiüy bieft fondada, 
con muchas buenas razones, 
toda via confiderando que 
muchas ̂ zésebtienipiQ» «na-
da los negdííids, pháit mu-
dar los cõnfejos, nos parece'* 
el tener ídífJeník eÉa; refolu-»* 
cion del áeíerfibárcaf, à don»> 
de avrà4e fer, haíia el tiem-^» 
po que nos querremos cm-3> 
barcar, que entoncesjíabien-
do lo que fe podrá difponer 
de nuefbo Exercito de Na-5* 
poles, y teniendo íobre ello 
el psreeervy aviíb del Prin-
cipe de Orangeyy de los que 
con el ion, fi podra íalir del»» 
Rey no, ipara venir en Lora-» 
bardia, ò -no, nos podremos » 
mejor íéíolver de lo que en5» 
efto dcvemcjs liazer • y vos** 
con Andrea Doria nos po-» 
drèis cn'tal csíb, entendien--»* 
do el fuceífo de los nego-»» 
cios,mas feguramente acón-
fejar, íi nos convendrá def-» 
embarcar allá 9; ò en otra 
parte eonvenrente. Pe-*̂  






A ñ o 
x v l . D . X X I X . 









cos,y B j r -
wdc folieitar al dicho Princi- nes , para eí Rey nueílro»; 
íjpe coa cartas,y nleníagcros, hermano, y Madama Mar- J> 
>3quc ponga todo fu estaerço garita nueftra tia , para ejue*» 
»en conccrEar á áícUo Excr- cmblen, y hagan baxar en ,* 
«cito, y íücado ¿el sEeyno, Lombardia^para nueftra ida »* 
»dexado lo de -Badct^y Tra- a jallá," haft a diez mil Infan-« 
>ma:pí?ovehido ; f qüe él con tes Àlemanes,y dos milCar »> 
»wâa lo demás de la Gente, vallos Borgoñones, y Ale-
nde guerrá^que pódiere llevar 
wconfigo., fe vengafCoh toda.¡ 
•«diligencia en ^oaibacdáa a 
*>ju»tatíc con vasi,̂  hikerto-
"do d ¿Año•.vftà:fpéà\Hc a. 
»»nueftcos ¡Enemigos-,:, m cafor 
«queno fe .quimia;cdmcertar 
í,a efto -hafta que ayamos to-
3>mado tierra, yiáefernbarea* 
"do con nueftra gentejmiran 
5>do pero de poner nue(tro 
íídicho Exercito en parte qué 
¿imas facilmenteíe pueda jun 
jjtar con Nos, fia que nuef-
•Jítros Enemigos fe puedan 
»pòner en medÍQ a impedir-
í>nos el paííoi y^ í i í a tn ien-
>jto. Y a efte eíe^Q -antes de 
recibir vueftras-e^r^^fiprifi-
aderando quanto en efto pue; 
»da aprovechar la baxada de 
ÍJIOS Alemanes, como bien lo 
íídezis en vueftra carta, avia-
rmos yà embiado algunos 
ííCavalleros de nueftra Cafa» 
ĵafsi en Elandes,como en A-' 




m a í i e S i b i e n en orden,y bien?» 
armados ̂  a la manera .de J> 
allà,y otros rail Cavallps-de- i* 
Cairos pa^g-tirar la Artilfe- i> 
ria , ò mas fi fer podiere. Y J* 
efperàttios,. q y . e fi los dichos»» 
C ay a 1 leros. <im las dichas.» 
proviíiones fon paíTados•y.f » 
que no ayarv Urdado Jen el )> 
viage mas dé lo q u e penfà-x* 
vaos, ò todo efto ferà yà en » 
Italia, o a punto d e -^(hr >» 
en e l l a al tiempo q u e nos po « 
damos juntar con voss y con?* 
el dicho nueftro Exerci->» 
to. Y ü en efto hovieíle a- u 
vido algún èmbaraçoJo que >t 
no creemos, os embiamos a » 
toda aven|ura cartas p a r a el „ 
Rey nueftro hermano , q u e , , 
vào con efta , c o n el dapli- 3r 
cado de lo que l l e v a n ios di „ 
chos Cavaileros, p a r a que 
tenga la Gente apercibida,}7 » 
aparejada; y que entretanto,» 
fí hovieredes meneftçr de»? 
Gente de a l l á , que os embie 5» 
h a f t a el numero que v e s le * y 
' cf-
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Los G r i -
fones «juf-
ndos a dar 









mas h\é ar» 
piídos. 
jj€fcnvtereys,con toda la dili-
»getícia que íer podiere, y aí-
yjfi le podréis, embiandole cl 
¿>>dioho defpachoque vàcon 
j»>cfta, eferevir lo q & 05 o^6" 
«ciere coforme al tiempò,y a 
?>la necefsidad. Y por efto es 
símúy bten la diligencia que 
»vím pueftoen confervar los 
"Grifones , para que les dèn 
^el páílo libre, y que puedan 
«paffar fin refiftencia de los 
>>Bnetnigos,que ha (ido muy 
>.»buena provifion , y de cila 
íiàVctnos recebido muy feña-
»lado fervicio j pues para po-
iídtralcançar la paz,que es la 
"cofa que mas defeamos, es 
î menefter tener las cofas de 
»]a gtitrra ran a punto,y bieri 
^aparejadas, que nueftros E« 
«fíèmigos tengan mas gana 
«de cÒtitentir en; los medios 
^razonables para aver paz, 
jjque no lo han* hecho haíla 
í>agora.Y en cafo que quifíef-
íjfen pérfeverar en fu obftina-
«cidn , y continuar la guerra 
«entre Chriftianos, ayudan-
wdofe de la potencia del Tur 
«co, como dezis, y haziendo 
Íjbaxar los dichos Turcos en 
jjnueftros Reynos de Napo-
"wlès, y Sicilia , aunque mas 
«dudamos que baxen en Vn-
^grfa ÇPntra cl Rey nueftro 
hermanojrío dexarèmos por» 
efto de emplear la perfona,la3> 
íangre , y la vida, y todas" 
nueftras fucfcas}con los Rey » 
nos, y bienes que Dios nos» 
ha dado,pata defeníion nucí J> 
tra, y de la Religion Chrif-» 
tianajy por obviar a tan ma--» 
la , y dañada intención, no»> 
dudando, antes efperando," 
y teniendo por cierto, que» 
pues efta feria yà caufa de >* 
Dios, el mifmo la defende- » 
rà,y no dexarà que la Chrif-<ff 
tiandad padezca tan grande»» 
açote,ni que fu Santa Fè pa- »* 
rezca. Y cierto con mucho» 
mas defeosy voluntad quer-3* 
riamos emplear nueftra per-** 
fona,y nueftras fuerças con-» 
tra los dichos Turcos, que » 
no contraGhriftianos, con» 
los quales no defeamos fino » 
paz, amor, y concordia, fi J» 
por ellos no queda. » 
Quanto a lo que efcrevis" 
del M arques de Mantua, »* 
bien creemos lo que dezisay" 
nos parece muy neceí^ãrio,, 
de entretenerlo en nueftras* 
devoción con toda buena e í - " 
perança dé buen traétamien- ** 
t0 j pero aviendo el agora93 
embiado acá vnEmbaxador 
fuyo con color dé moverme 




fin ca fo 
de valerfe 
el Rey d e 
F r i c a del 
T u r c o , c o - . 
mo fe d e » 
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»i%ty ác Francta^el sqaal aun- -convenir a nucftro íútúáà, * 
9>ĉ e de palabfâ nos hovicíFe [̂ac idoacffe 'd cafnfe<» à ; , 
ííhablado de dar ai dicho f rancia ^ y bolvipfep^k, , 
*>Marc|aei5 algua Gargocon* «iar, que-èl Io:harí^afsí>y 
»,ira Venecianos >para hazer- parecieaâdnos por iífí^i 
»>les la gaerra cri nueítronõ-; refpectos.que nus ooÁVèniàVj 
>»bre , penfando jbderles to- que boivieíTe por mat, qá'è„ 
«maralgutna baena Ciudad» por tierra,cípeciâltnentc por,, 
a>toda via en el tneraorial,quô jbs avifos; que podrià dar de ,v 
9>dfefpues diò por efçtito, $ii Ias cofas &t~4c%y úeló$f&*¿ 
a>diò folamsnte-% ̂ assie pro ;̂ paratortosqdê fe hà2t^garã,v 
íjveyeflfemos de algún gra- nueftra ida , âcordàrtiõs de,, 
j>do oonvénicate a íu perfd^ aceptar É ofrecirfíièátb,^àn >v 
j>na4 y eílado i con el qual tes que declararle la reíptíéíW» 
»fe podreíTe emplearen nücft ta que lé queriâíftos dai% It'h 
j>tro fervicio, ícñalando pero mandàrtiõs- Üablar pára • que>> 
*>de palabra con algunos de fe diípüíieífe a la bueltápor» 
y »nuéftrcí Confejo, que defea- itiar,y qtte fe fúe#l ;â%nSÉ;r->> 
>?í)̂  la •CajHcantó-'g&ktral de tar en BarceícAi y tííéió 
wL^róbârdia» Y: faanto a lo no fe ha hàM<réñ í é M J » 
*>delá-paz de 'f^afteia truxo tahéia cjue flílfibatííé/^l^íi-^ 
>,íolamcate vn memorial en tes fie ha ftíSftrádó todo íh->» 
ííFrantíes que étt̂  Francia k clinádo de bólvéfc pot Ftóh-^ 
% con ásítlfe-á enten* da,y no tetier gárfá tfè if'pbí*^ 
íide^^^ránlbsíiffté^ífíiie- rharsaunf fe \@MlMM><q¡fií> 
íitos ya hecho^fOf^kho qntóa BolVe^fo? í^liéfò, i» 
i>Ref-dê Francia pak avef» :íu'deípai^è^rtb;fea 
íjpaz con Nos» aunque fct'ft níO íi focífe^drlá nw^pero»» 
«hirco peòres de lo efue fe a- èlpéríifttò:dè quererJir^tóat-^ 
«via platicado por los Em^ fu caminó pot Fraíiiff^diiié » 
iibaxadores del dicho Rey^ do, qüé íi lofeiéíTèélé ótra>> 
«afti éií1 Falencia , como en minera » poritíríá en ¿rtatíh 
j»Burgòs.: Y aviendo el dicho fofpccha al dicho Márótíb 
a»Bmbaxador de- Mantua o- fu atno,y penfarian^ fe§Fra-
„frecido,que íi fu 'expedictott ceíes» que fe* fueífe <*dtt6ertá-





í,fer caufa de hazelle Ia gucc-
»>raJy cleftruylk,y por cfta di-
í>ficultad;que hazcpodria ier 
jjcauíà que no cleípachatk^ 
simos tan prefto al dicho Em 
ajbaxad.ojr» como querría. Pe-
)>TO en perfiftiendo el de qvie-, 
«rcr ir.poc Francia , pues a la 
jjfin DO convernja- detenerlo 
j^contra fu voluntadle reí-i 
ííponderemos folarnepte, que 
«et} lo que toca al dicho Mar 
jjques del grado q pide. para 
«einplfearíe en >nuefl;ro íervi?* 
«cio j Je agradecemos íu ofre-
>'cimiento, y deitamos íervir-
«nos de él con íu;honra, y -a-
>ícreC€ntamiento;y;qtte remjr 
„ timos a vos k platica del ne 
vgociojpara que; Cpn; el dicho 
Marques trateis, y plati-
^,q^is 3 en que] .mejor: fe pQjj 
;9,drcis embiar a dezir al di--
^ho Marq u es, para que fe de 
;„ tenga en tomar otro parti-
;}}(Iq:fXoda.y.iaí|.èl períiftieííç 
^ei^ çejçli^la Capitlma 
si ral^pdrHs 4e buena mape-
.̂rfa de^ille, .qĵ c-; ayiendo el 
,3^mgípg]tenidp aquel cargp 
.9»hafta agoç-a, ;y, -ayiendo tan 
^bfen. feryií}Q;en}eHo,no feria 
'„ra2íon de, hazejle afi^nta,, efc 
^ci^ip^cnte asq'r̂  . que {e 
',»platica,de nueftraàdaa.aÚI, 
A n o 
M . D . X X I X . 
'3> 
con laquálnó avrà írtenef-,, 
t e r de Capitán gene ral, pues 
nueftra p e r í o n a , y prcícncia „ 
ha de fuplir el oficio que el 
Capitán- general haze en 
abíencia : y. para en.tretene 
llo,le po6l$Ís dar mas cipe 
rànça, que certinidad, de la», 
dicha ida. Y quanto a lo de,, 
lá paz3rèíponderèmos al d i - , , 
cho Embajador, yajsi lo po, 9 
dreis hazer faber al dicho,9 
Marqué y que Nos fíempre,, 
avemps deíeado,y d e í e a m o S } > 
-lapaz, con que f ea hom^, , , 
razonable , y íegura, y fin,, 
cngañp}y que por qualqLiier,> 
mano que venga, no dexa-» 
rlmos de entender en día, 
y tanto .maí viniendo{jpor 
vnano : de ̂ períona tan aĉ  
cepta, y de tal qualidad, co-
mo esefdkho Marqucsjpe-
rp que los; nidios, y ofrecí 
mien cos ique;d dichoiji Em 
baxadpr rrufp de Francia, 
fon tales que no m^vcezn» 
rcípuefta , fiendo peores, y » 
mas capciofos, que los que», 
t a n t a s vezes han íldo rehu-,? 
íadosjtamo en Palencia, CO-J> 
mo en Burgos, coa los qua-
les fe alcanço mas guerra >> 
^ue^pazj! y a v i e n dp íucedidoí» 
ios xleíáfios que deipues fe,, 
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•í'mas entender en aquellos que contra fu voluntael iba»; 
^medios , fino bufear otros por mar, rio queriendo, Nos,, 
mas razonables.y juftos. dejarle paílar por tierra , iy:„ 
» Deípues de averie refuel- que a efte efedo mandate-,, 
3>to3y cícrito Io de arriba,tor- mos revocar la licencianten 
5>nò el dicho Embaxador de avernos dado a Marco fio,»* 
<»Mantua a hablarnos de otra Embaxador del Duque de,, 
.semanera, òfreciendofe de ir 
*>por mar, y déxar el camino 
^de tierra, con dos condicio-
*>ncs:La vna , que e| defpacho 
jífueíTc tal .que el Marques fu 
sumo meritamenfe tovieííè 
^cauía de contentarlqpropo-
Ferrara, para irfe por Bran-,, 
cia,conforme a íu falvocon-
duéio.y que hizieíTeniós hol**] 
yer al dicho Marco ̂ Í0r4 éj 
qual es yà; partido de, é 
Corte,eferiviéndole, que por 
ciertos buenos refpeáos» y 
uniendo a- efte efe(3ko:, que le; cpníidcraçionés,que .deff^ç???! 
aidieíTemos poder de trabar de¿u partida de efta C^ríe „j 
ííen nueftro nortibre con Ve. 
»necianps.para hazellcs dexar 
}>h Liga , y en nueftro favor, 
^juntamente con el dicho 
^Marques de Mantua,tomar 
*»la emprefTa de Lombardia, 
3>para lo qual le parecia, que qiie bolvieííe por Francia, ,>! 
«por mejor atraer a í>íos los aunque tovieífc íalvocondúcs»' 
íídichos Yenecia^s, y quita- t o , ¡y aviamps • - mandado ai»' 
ííllcscl temor q ^ .tienen de los Capitanes de lis Fronte- ,» 
«Nos,fe podría dividir él Ef- jas,que no dexaílèn paíTar ̂ » ! 
íJtado de Milan, como corre Francia a ninguno fin tener»» 
«el Rio del Pò , dexando a otra orden de Nos, aunque,»' 
'*»Venecianos todo lo que es " 
j>dc aquella parte que agora 
t>la Liga tiene , y dexando a 
jíCremona al dicho Marques 
j>fu amo : La otra condición 
»es, que por quitar la íuípi-
s>cion a Francefes, parecieíTe 
nos han fobrevenido, no con 
yenia a nueftroiervicio, dc-y] 
xarle paíTaç pof Francia, 
que por h.üúfmíii cau^.Q^i 
avernos querido-dar ikenciá»,! 
al Embaxador -de Mantua>> 
llevaíTen cartas de paflfo, de-»» 
feando que los dichos £m-»> 
baxadores de Ferrara , y de»» 
Mantua fe fueffen juntos a»»' 
embarcarle en Barcelona , o»»' 
donde mejor les parec¡era,pa'¿ 
ra irfe a Italia por la mar.«» 
In Y 'i 
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•Y porque nos pareció , que publícalo allá , y aísimiímo 
jjcon eftas variaciones, y m\X- -acá , que íe concertaba con 
Francia,y fc calaba con her-
mana ¡de D. Henírique dé 
liabriít^lbque dííípues nos,, 
han coiífirmadõ los Gava 
lléttís1 <|üe laíMarquéis de,; 
MtínfeMfvy el Marques fu 
hijtífeft^cà émbiado.dizien 
d o ^ ^ -cl dichbMarques d é , , 
Maíítüá; Wn''. embiado vn , , 
Glèrtga íiv criado •' con po - „ 
def a Gaíáitl ^uáí en preíen 
i » 
i» 
íjdanças}el dicho Embaxador 
*mo acendera a otra coíasfino 
ajde poder deícubrir el íe ere-
cto dé nueílra irtteheion } de 
*>\o C[Ue entendèniõs haztfr 
«cérn nueftros Enémigô«V:íeà 
•wpòr paz, ò por guerra, ^fá¿ 
íjbér fi cntendèínos confervát 
v,dl ditíHo Eftado dfe Mitkñ, õ 
^diefoiembrírfk»'{ y ¿ csha'zér-
v>kr, lé rtefpéhdimosfo-
„bre eñe fudiíeuHd,' y fluèvit ria!de Notario,y Teítigos,a-
.ípropoíiciófi, fino que périfa- vía rehuriclado cô auto publi,, 
„riamos íobré elld, y íe ihkh*-' óóaK-cliíáfeiicfO'^terítá' con-,, 
daríamos reí̂ óñdfer lò ttífaS- cérfado to^lá hija dé la dicha 
prefto que fer podièra,y qüfe Màfqiàtíte' Poreírídè fi a vos 
entretanto lo comunicáííé fe ôá friçnfièíTe alguna cofa de 
todo al Canceller, para t|ü6 eíia def«iêbi*âcion,ò|3or par 
lo acordaííe quando feria tó defdiéhb Marques;, o de 
tiétttpo de podèr platicar, y Nkñt^UiXo^o ottos?por nó 
itefoWernÒs en èllo. Porèo'- dejeí^áH'és, y fifi nioftràr 
dè , quanto mas penfaitlds dé tenerf' fofpéfeh'M'del Mar-
ea-los términos que el dicho qúésitJevèts'entretenellós co 
deCwpi-Hi Ja^mbaxador tiene,tanto me- palabras', êbmò de vueftraí 
loLtgarre 1, i •' • "" 
detico ei „ftós gana tenemos de 1 u deí^ danadté^ pero ar ériteñdér,,, 
año i j 16. , . . . , 1 
ei R e y apacho ni por mar, ni par 
tierra , pareciendonos mu}'-
jjmejor ,y mas íeguro de en-
í,ttetenelle con buenas pala-
„bras i y maneras honeftás, 
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y Prínáp s 
de IlaÜa^o 
bre la líber 
tad del Pa-
pa; delpues 
le ajuftb to 
«1 Empera-




tua e¡ a !o 






ique pemays, qtre éti 
quier manera que fea,río co-
fentirèttteré a álgúríàyefriíetn,-, 
bractoh del dichb1 Eftadó»,,, 
<jüe primefono fea febhòei^,, 
da, y téd¿ada;la fuftici^ o , , 
c r os. Y en efto.tanto mis vnjuftfâ* del Düqiie Efáñ~ Js 
nos confirmamos deíp'ués 'ciíca: ^erò'cn;caíò qüe* pot,, 
que,como nos efcrevis,fe ha jufticià íç kliaif^ el dicho, a 
Du-
el Marque, 




ei deij ¡j 
i lea Palto, 
l ogo , hijj 
de Gu'tllsL 
mo Paleólo 
go » Mit. 
<̂ u es ácUi 
ferratOjyJí 
A u » dcA. 
1 ¡cJtnoinii. 
tío el ¿t 
i s is.yit 
íuccdiò íu 
hijo Bonifi 
c í o , el (jml 
iTiuriò el de 






no de íu 
drCíObiíp 
de Calal.ql i 
mur ió el de -





ticuio de fe 
cjueilrü,!!: 
c n í t c g ò a 
Frederico, 
í l n embjr. 
g o de las 
pretêíioots 
de «1 Du-
que de Sa. 
boya, y del 
M ar ques it 
S a i u ato.Mu 
rió Frederi 
c o a z?.de 
Junio de 
1 f 40. y le 
ftactdiò íu 






el aúo 1f -
7 3 . por el 
Hinperadof 
Mascímilií* 
no I I . 
.Año 
R D . X A . I X , GóròjtiftíJe-Aragon, 1435, 
.X>iMue;privad0,c(édichoIÍ a^rr^^ze .Arpara 
^taio^íio tebtó^eeho otfp Múebv&fâ w liâkAQ-es de 
•ihtcBovy parçcieí&.que por ^ l i f e , avkrKJq Á d o 
paáfokciün^ Kgpíb cjc to- .aca cl Emfexadof del didio 
cnno ^ a ,}da ííalia, y po^quitar a los ;D^qe;s^ pyjahablar,pu-
Italiaoos la íuípieion , y du- .b l ic^ep^; entre Ipsd Ptó-
Qie no ;c 
«1 31)i \\-í 
tic no úii. 
vitcbraf par 
to aiguaa 
d:! i -rido 
de Mil 11 ,y 
vi.! dc eu. 
tretsnef a 





é a â o ic la-
(>cr ícs de-
í.iínios , y 
<tlfp;>íicio-
pes ds \Acy 
de A t t a c h . 
i t da que tieneii, que quera- bios , que ;â emos 
mQS-;.§l dichó-. ? Çfedo para ; Italiasy.yifto, y entendi-
S)Nps;i .0 para dRey nueftrp ido,4ps,gga;ndes aparejos que 
^hermano^ eji tai cafe creany ^ fezkft ^or la -rRafc, (jue 
^qae no^e jça rcm^M^c"^ lato?. los, çiegos IQ .podrian 
der i ^ Jo. qim<fen conal- '-fezgiis 
5> 
>5 
J? igpnos] honeftosj^y razona,-
obks wèdios, copM n̂iences a 
3 ia pacliicacion; ry/eguridad 
»de toda Italia » los qaales ft 
3ppdrian dc cotmm conien^ 
tiniienco de Ips^zinos. trac 
ta,r3 y ..pla^icars*,fc"agravio, 
sjni; perjuizio de • qualqviiera 
^perfonajy efto podriades de-
3>zir como de vos í̂in moftrar 
»»que4e: Nos lengays cargo 
sjde pyr^nijhablaren taljdef-
j>mmibraciõt)5ò aHenaciòn.i 
»» - Bien nos ha parecido d? 
aver embiado 'yn- hombre 
vueftro en Francia con tff-dfe 
la MarqueCa de Monferra^ 
95 
Agfàíé̂  
ce cl Empi 




ba la cófor 
ir,idad d cl 
3) 
Lpi^Çiofrecéis de obe-" 
deçer J l fôineipe (de Qran- » 
nuefe períona " XdSr í 
propria?iíí.^os; parece ¡muy» V¿1"̂ ¿̂  
bieiijrpye^en elío ñiatíeíhazeij 
-perjuizioa;ytieftrajhonrajâfi» 
?t:es fe atçrecien:ta,o|iofando „ 
,1a prudencia queues frivós',y,, 
tonemos fori fiauyb-derto, 
que no íerà, meneíler de 
moftraros terrible con el di 
cho Priiícipe {ior.cofa que 
empréñela de/u:Volqntad en 
npeftrp deíervicioiraates en 
caroji^ri todas Jas «cofas de 
nueíèro fer vicio- co con fe jo, 






nes , y Mi« 
nifteos. 
para faber nuevas'de allá, y Miniftros exper.tos,y/vos ter 
aísi lo deveis continuar to- nà.en aquella eftimaciõ que 
59 
3> 
das las vezes que podréis ha-
llar ocafion para ello j peço 
lo que en Francia dizen,« te-
ner avilo del Duque de Sa-
cs razón , y como vueftra^ 
edad experiencia, y pruden-»* 
cia merecen. • n 
Quanto,a lo Jque deziŝ ?? 
,}boya, que la Gente de guer- ' que las gracias, y confirma-;í 
l i i 2 cic-
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" dones que avernos manda- fir mac ion de lo que fe aveis,,' 
"•do que íc hagan , que fe ha- ; dado,y capitulado con dios;^ 
Dite ei "ràncon aquella moderaciò, a los quales no podemos^ 
p̂eno1,h.r 5'y forma que conviene: Eftà- reíponder mas de lo que a^ 
íuín^con '-mos con mucha admiración todos los otros hafta agora 
' -de efto, no aviendo jamás kvemos rcípondido, que no 
t f ^ o v " "mandado, que Íe Mzieffefl podemos , ni encendemos 
ír*0Eft¡do "-gíaciasini confirmaciones eb lèo^firmar» ni innovar cófa 
4e MÍUB. 5 íücftro nombre, antes avien algtfna enAasalienatíbrtes, y " 
3̂ dofe denegado de confirtór crnet*ccdes hachas en aquel' * 
9Cualquiera gracia, y mercad rBftàdo, ;h A que 'fea cono- *' 
"hecha por el Duque de $ô*- ¿ídáv-y ̂ í r m i n a d a 4a júfti-
'J bon^^por Vos en aquel Ef- cia , ò injufticia del dicho •** 
> ttado , períiftíendo íiemptíe, iDaque Francifeo. Y porque» 
,jque primero fe avià de Orcemos, que no fe conten* Í» 
^determinar la fuftfcii ÚÚ ícarkn de ¿fta "rcfpuefta, y i * 
„Duquc Francilco«, y que^fin ^«c 'fiendo avifadosde ella,\> 
3 /ella no entendiamos imscf- ^odtian defampaírafos, y cõ , 
,,var cofa alguna en el dichb ào t̂ uc ticnen,y les aveis da l̂-3, 
,Eítado, aunque ay amos di- do, y otorgado , tornarfe a, 9 
3 Amulado en dexar entrctkn- la pàrtc de lòs ¿nemigos^/ 
J o gozarias a quien aveis qfoc feria muy grande per- * 
yâoàado. y hecho graciasífin ^uizio en ^{lá conjunturavef-^ 
''aprobar, ni reprobar lo he- -peciálmehíc antes dé nuef/* 
3 cho,para no adquirir la voz, tra llegada a allá , avemos'? 
" y fama de Principe injufto. diferidoiy difirirèmos de ref?ít 
" Y tanto mas maravillado* ponderles, hafta que fearnos3* 
^cftàmoSiq con eftc coloreé «nBarcelona prefto a embar-^ 
"que ayamos mandado ha- carnos, a fin que no k s pre- »* 
^zer gracias, y confirmacio- vengan , y que con nueftra** 
^cs, fcan acá venidos los que pretencia podamos mejor '? 
» m s encamendais por vueí- contentar a fus amos con ra-*'» 
..trascartas^embiados porei mñ> y que no tengan t i e r n a 
^Caftellan de Mus a p o r e i -fo parà hazer ruindad. V , , 
..CondeFhihpoTomieño.pi -porqué 'dudamos, quccftc,, 
Atendo cada yno d e ^ s ^ * t t ^ íe aya cacado con „ 
las 
A ñ o 
M J X X X I X . 
E l Stcre 
Uno l u t a 








en carc* p* 
i-, S. M. C . 
de MipoteS 
tic efte 
H Í > r Ç 19 • 
ai niracion 
c¡la prifno 
en ta l t I'3 
la. 
jjas inftruccíoncs que poílrè-
3)ramcnte fe dierdn a Ribade 
^ütytd , trpecíaínícnte ficil-
^̂ do venida anuéftra mano ía 
^Cdru que coh eí dicho Bá-
rahóna cfcrfvÚdes a: [üats 
Aiemin, de la gracia qae h 
ave is hecho d'e mil ducados 
Me renta may feguros, y pá* 
'̂gaderos por htano de Fraflí* 
"do mindado rcria minutí 
^̂ de ladrchi-íriftifáccioiijy haH 
^'llado que fin nueftra íabidu-
?>ria fe avian 'a^dít^a^tn^lií-
jjdicha minuta eftas palabras 
5Íinterlineadas, y como fe oís 
jjha dicho de boca: Y porque 
>3íícn'áò 'èi dicho- Juan Ale* 
^imnpifefo póir" otras tóíáis; 
^creemos qae por ^há^er íti 
^provecho , y aver por vuef* 
tra mino ía dicha renta, aña' 
diò là d ichk ídíferlinea cura,'1 
defeafríos que ^óf el dicha 
Kibáden'eyra tfoírmandeyi 
eferevir muy extenfatrieííté 
3'las próprias palabráí que íe 
'̂fueron' dichas de boca , de-
'̂mas de las contenidas en la 
''inftmccion, y qaie las dixo: 
j ' y qae afsimefmo vos nos eP 
y 'crivais muy cíaró,y nos avi^ 
íHeis de todo lo que el dicher 
oRibadciieyra , de mas de la 





di xo; taHtb t t t í ó ^ i l b " ' ^ ^ y 
Ü nç^tfò- delMffló'fúkülf 
'Mckíh^ñc ios 'ikctioiWif' 
grücjíarv y tonSrtòaéíòtíes,^ 
que dizett qüe fe rtliii^abàtf * 




' t e ò cfe V defiro dargo , y la 
forma aveis tèhido para»> 
tftitretòrfdíôsr, y ¿olitehta-»» 
líos de -lof"' pàífado, nos ha» 
plácida fríiíçiío,y 'óksigkàc-,* 
¿eníos' eí Vabajp;: y"ffiigen- „ 
'da que aveís"pueíò érf citó. 
Aftittiifmo àv^tòof! vÉo el „ 
"brlançe, q ic JcfOn à Sickò fe . 
Vaíiona nos aveis erti.bíado.y ^ 
lo que con él 'efctfevis ac ja 
deípenfa ordinaria qi^cTelia 
de ha'zer defáe eí ^rirhérb^ 
íde Enero adelante V Èíi la *J 
D i gra« 
«íif clEmfé 
ador p«r 
el buco af_ 
ficato con 
los Solda • 





I , 'étitfá otras c(iías, para " 
lbs Alemanes que àlíà cftan," 
que,cômò confieíla el dicho'^ 
Barahortà no' ekcècíên cl»* 
Humero de t're¿ miljfe cUctí-'»' 
tan diez y ocho mil y qui->> 
nientos efeudos por cada»* 
mes,que íeria doblar eí íuel-^ 
do ordinario, y ñiuy mala,, 
coníequencia para los otros „ 
grange ew 
la dillribu. 
CÍOD de los 
luthloj dt 
lot Oficia. 
les>y Sol d* 
dos. 
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Sjque vinjeíícn , no aviendo .pín,q fc vàyàcobrando, no?,' 
• i/acqftumfcado de. pagar por es pofsible agora ernbiaros » 
• ¿cada yn Infante mas Me tres ^ Í 0 e r o s , m cedrias de.cãbipj» 
' ^efcudp^que por Ío§ tres mil -pero, a. nueftra venida a, allá,» 
aterían nueve mil eícuios j y ^ppdrítniíiipiir las faltas, y >* 
< ¿no ft^çy.e." fufrif .tal fclefor- fcpr^tentar¡la dicha. Gqit^pe » 
t ̂ n l i i i ' a ^ r i r tal tapiño para ^¿J^ct^pp^yctíios, (pr%-" 
^ e l l o l X p p ^ e OPjfabetnos, ^ffdqvgtiejò mas .preñoique 
^>fien-efto' tiovietfe'avido'er- fer.poaic^íç;os embie akú i* 
. ?Jror, ò in.ad^ertenGÍa,ayen\os Nayio cargádp de pan., con >» 
^íkcordaídq de avilaros¿ell^ eí^ual. ps.pp^ais ayudara» 
f'para q¿c nos. ayifeis, y nos entrct.enqrj^ Gen te; Y quan » 
«¿mbieís Ja! razón ,de; como tq al acrecentar nueftro Ê- »» 
•̂'efto avfa paíradpjY que fi ha xqreito quç-3|llà.teneis,np (a--»> 
•»'hovido falta en i W cueata, hemos, como íe podicffç bié » 
"que íc remedie. Y quanto: a hazer,íi.no con la llegada de l» 
>5lo que eícrevis»q^e mande- Principe (de O^angcJ y d e l » 
'^nio's. proveer de dinero , y Jxercito de ÍSÍapolesj p con 
•''pan , para el foftenimiento íps/que .han de venir de A - » 
íemania, ' y de, Borgpña >. ò » 
con los tque yernàn en nuef- i» 
tra compañia.Toda.via por- » 
que Andrea! Doria , ion el?* 
dcCeo q.u.qjciene de ;hazer l a» 
emprelííi dse JProença,liazienv> 
donos mucha inftançia e n » 
todas fus cartas para coníen-a, 
tille hazer la dicha empref- 3, 
,ía, ofreciendoíe a efte efe£lo 
de tomar allá a cambio vein-,, 
te , ò veinte y cinco mil du-j* 
cados, con los quales díze cp J 
baria fíete , ò ocho mil A r - . í s 
cabuzeros, y con ellos.y con » 
los dos mil infanres que han » 
acordado hazer los Genov 
>,dc la Gente, y para acrecen-
^tar nueftro Exercito , en ca-. 
5'fo que dos Enemigos crez? 
Efcufafe 35Can* CiertOjOuanto a los di-
áor de em- «neroSjholsaramos de os em-
biar roas di . . i -r U 
nero.por ¡a -^biar la proviüon que pedís 
aíu Teha- 3,3g'ora , fí toviejOíemos tanto 
jVróS" " 3rdinero que no podielTe ha-
5'zer falta a los aparejos de 
»núeftrà idai pero como el 
"dinero que tenemos hafta a-
*'gora cobrado no fea tanto, 
í>queíc,pueda tocar en ello 
)»(m retardar nueftra dicha 
Vñcla, y lo demás que avernos 
, "de llevar con Nos, junta-
snnente con la provifion del 
Propone 
And rea Do 
iia v n a ¿Í 
dos empteí-
ías , de Ji 
P roença , o 
Alexãdna» 
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'"fes^ con los Efpañolcs nue- alguna de lú dichas cmprcf-w 
'«vãmente venidos, y con fus fas, para mas aíTcgurar dt, 
»Galeras, dize,que faeilrnen- paííage,y evitar mayores in-n 
«te haría la dicha empreíía convenientes \ en ral cafo, y Í> 
"de Proença j o que fin las 
«Galeras fe pòdria hazer la 
aíempreíTa de Alexandria, la 
'íqual dize fe podría cobrar,y 
«hazer muy grande daño a 
«los Enemigos, jtmtandofe 
«la dicha nueva Gente con la, 
«vueftra : Avenios acordado 
«de remitir eílé negocio a 
«allà,para que fe platique en-
«tre vos, y el dicho Andrea 
it Dória lo que acerca de efta 
s>íe podra buenamente hazer 
«en nueftro íervictó, ponien-
*)ào en execucioíi: proiitamen 
í>te lo que entre vds,^ el acor 
«daredes j advirtíendo peço, . ¿cr en caíb ejae pbr vol¿ füéf» 
«que no fe dilate la venida fe requerido dé baícaros allá J> 
V>de lal Galeras del dicho Do dineros, y falir fiador con» 
>>ria paira el tiempo que le ef- los Mercaderes, de qü'é áca»> 
«crevimos , que es para Ja fín fe pagarían cbtóo Ü concert* 
«de Abril, pues n& féHá bien tare con cífos;Ie táb^í rtf;*, 
>jdilatar nueftra lá'i por çjdú} fóüá'ido, quf córí lo qiie ós »V 
Siquier otra empreíía, por Ids eferevimos agora con Bara-« 
jjinconvenientes que de la di- hona,y con la provifíoíi qué»» 
iílacton podrían fuceder.Y en os embiamos, no tetitis ne-'* 
no de otra rnatiera, Ños fe-
remos contento , que cotí ¿1*» 
Crédito del dicho Andréa« 
Doria fe tomen a cambio pa >> 
ra tal empreííà los dichos» 
veinte, ò veinte y cinco MI» 
ducados, y no masjy (j'tfe'fe>> 
remitan a pagar acá en vna« 
de las Ferias de eftos Rey--« 
ríos , con que fea el teririího» 
de la paga por el mas largo« 
tiScmpo Í y mertor intèreífe» 
que fer podiere.Y por quan-» 
to el dicho Andrea Doria« 
fios ha eícrito , ctmfuítârtdo» 
con Nos lò ijué dêffik itá-» 
lijad con 
qac CIRTI . 
pecador dif 
ponu la pa 
gj de los 
CTipreftí.. 
dos de di-
nero que fe 
hat'ii a /us 
Capitanes; 
y maxima 
luya d: buê 
cnefto. 
iícafo, que entre vos, y el di-
acho Andrea Doria fe con-
«cluya, y concierte y que Cm 
3>dilatar nueftra tda,y un per 
ajjuizio de ella, cumpla tanto 
cefsidad hafta- ndeffra líe-j* 
jada de requerilíe que em »> 
plee fu credito , pero que en» 
cafo de mucha neceísidad,.ya» 
de mucha ímpórtáñeia a" 
«a nueftro fervicio de hazer nueftro fervício,bo'Igarèinòs 
que 
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férvido : Purcndc os encar̂ -j» 
gamos, y maadarnos s que5> 
en ninguna manera empleys» 
el credito del dicho Andrea^» 
Doria en mas de lo q es di -» 
cho, por no ponerlos con el » 
en mayor obligación , y ira-•« 
bajo. 
A lo que nos tferevis del 
concierto de Mona co, nos" 
parece mu^ ,:bien de cnim-,,»? 
der en ello,por las razones w 
que dezis, y por los fruâos 
qac may prudentemenre co »* 
fiderais que íe podrían fe-»» 
guir, teniendo aquella For ra- •»* 
leza, y Puerto en nueftro po » 
der: Y pues vos entendeis»» 
mejor efta Negociación que»? 
ningún otro, avernos icor-»» 
dado de remitir a vos efte »? 
negocio, fpafa: que lo enea-
mineis con? |os mejpres.me-
<lios qup podieredcs, y que 
mejor os parecieren^ y a eftc»? 
efedo os embiamos con eí-.»i 
ta el trabado del mfmQrial»? 
q fu Solicitador ha dado fo-'» 
bre la recompenía que pidej 'J 
que podiendo el focorreros 
jsco fu credito,y tememos en 
>»fervicio que lo haga,cô que 
í,los plazos de pagar acá íean 
,̂para alguna Feria déftas s y 
va. tiempo tan razonable, que 
¡"buenamente fe pueda cum-
íjpHr.Toda via » para hablat 
sjcon vos muy claramente, 
»nucílra intención es, que en 
«ninguna manera empleys 
3>el credito del dicho Andrea. 
j>t)oria » ni lo requeráis por 
Pifiador de qualquicre fuma 
}>de dineros, fino fucile por 
5>vna de las dichas dos cm-
ajpreíTaSjò deProéça,ò deA-
) jlexandriâ.folamêtc hafta la 
3>dicha fuma de veinte,© vein 
«te y cinco mil ducados,por 
jique no fe pódria acá cüplir 
3,1a paga fin tomar del dinc-
5>ro q es ncceííario para nuef 
j>tra ida, y para los aparejps: 
í?della, que no fe pueden ef-
«cufarjy no curtlp íendo con, 
»ei dicho Andrea Doria lo q 
íja vueftra inftancía prometie 
«re,feria darle mal contenta-
s>miento y podría fer caufa y aunque la' fuma dé lo q pi- '> 
»de hazcrlc algún a mal a im- de íea muy, cxceísi va.cfpccial w 
ííprefsion de nueftra impofsi 
jíbiÜdad.por la qual nos ter-
«ma en menos eftimacion, y 
;,no fe moftraria tan calien-
*íte , y aficionado en nueftro 
mente de lo que pide'^i Eí^ ?> 
paña,quemas nos.plazería*; 
lo pidíeíe.en Italia , o en ql í; 
tieyno de Napoks3ò en Sí-» 
cilia j toda via creemos que 
Aguília 
Gttmaldi, 




jero, y Li. 
rnoíucro di 
el Rey Ftí 









la proesc í l 
del Emp£, 
r»doe. Pré. 
í e t ò l c S M, 
C-et, clObif 
patio de Mi 
H o r c a , y en 
el Avçobif" 
pado <ie 0 . 
rtftan j y pi. 
à\ò a l Pon-
tífice Clcroé 
en ce VIÍ . l* 
creaíTa Cat 
d c n a l . Hoi. 
p e d à aS.M. 
C . c n Mon» 
co eftc añ» 
i 5 19. 
con l a gnu 
dex* devi -
sa a tan fa 
narcajy mu 
río de vene 
"o en el 
















lidai íu íer 
vicíojy ran 
rió en el de 
fa hijo el 
Rey D.Fe. 
Jipe SegLin-
du el aúo 
j f 8 t y Í'Ú S 
Principe 
niuy eftima 
do por fu 
valor , le-
tras,orudí. 




sador d: S. 




trata el M. 
FÍ. Grega-
rio ¿-
6 5 6. 
s'ijior vucllro medio fé redu* 
s j c i r à a ia r a z ó n , y nos haréis 
s s m u y gran íervicio, fí podeis 
sjhazer que la recpínpêfa cjuç 
j s c o n d ie concertare, íe le de 
hiparte fen Italia^ y parte en el 
9,Reyno de Granada; pero íi 
i,toda laquifieíTe en el dicho 
sjReynOj por eílo no fe dexej 
» j C o n que fe contente, que; 
*»dándole algún Llagar con-
jsveniente , fe Ic íurftpla la. 
«dicha recompeftfa , y renca, 
jiparte en VaítaUos, y Luga-, 
jares,y otra parte en juro per-
íipetüOjy de heredad. Y poí-í 
5íque Lope de Soria * nos ha 
jjpedidb con mucha inftan-
jjcia, que le ¿icíTembs líceri-
i5cÍ43 para que venga a cum-
¿ a p l i r yna romèria, que dizeí 
5 ja ver prometido a Nueftrà; 
5)Seftora de MdnCàyo , la 
jjquai nd. le aVeiiiós' podi-•* 
»dò 6egat,le; àvéfâbs1 éfefijeo '̂ 
3'jqué ton la ihftrdedidn qííè^ 
jjvos Irdàreis dé nijeftra pa^' 
aíte 5 venga a paíTar por Mó-; 
jínaccynos trayga là refolu-' 
5 ; c i o n del negocio como por 
j>vos le fera ordenado j y fera' 
¿jbien,que refolviendòfe en el' 
>;conckrto,embic ampio po-
nder al fttyo que aqui eftaV 
aspara que luego fe conclut 
sjya.. 
?l t o ' j á e defeais faber fo: 
bre la duda que Íe tiene dcií 
la poca Vida del Marquesa 
de M onferrat 5 como aVría-j * 
des de govefnaros en cafo>* 
de muertèj parece eícufado,» 
fíeñdo agora él dicho Mar-a* 
ques convalecido, y defean-ŝ  
do venir anueflro íervicio,>¿ 
como los íuyos dizen : y lo?* 
que deis de los caíaínien^i 
tos de él , y de fus herma-í* 
nas: y afsimifmo lo que noSj> 
efcrevi&^k la inteligencia » 
que temif cn'-Vereelij xzmrsi 
timos ' a vuéftra prudencia,» 
para que íe hâga en el lo ld>* 
que mas convenga a nueíl:ro»í 
íeryiciQ : advirtiendo" p!¿?0',íí 
"c|ue hafta "nuèílra llegada fe» 
haga la menós novedad que» 
fer podiere, por no acrecen-.» 
tar masí hemigos de jos que» 
tenemos. » 
A lo que pedis del Mar » Mamf.«ftâ 
qüeíado de Monteíárcho,» alffTgrí 
p t ó S ^ ü e ^ a f e t g o p r a v e » j ; ^ ^ ; 
mds^diípuefiòdêtc& 
ña; Hb íôs kebelcíès de aquel» «ic t e y * . 
Rey no,ni p^ècé con venien -a* 
xt diíponer dellas,hafta 'que» 
devidamente fea deefárado 
quien es Rebeldc,y que bie 
ríes hari de fejf confiícados,y 
que íepàmos la qualidad ^ ya>' 
v'áloí' de los bienes que que-j> 
darán Confifcadôs, para re-a* 
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»íbicn fervido , entre los qua- a xvj.dcl mês de Febrero de» 
«les no aveis de ler olvidado, M . D . X X I X - » 
cantes muy adelantado nos Poft datam. Havemos»> 
wparccc;q a efte deão íe po- recebido las otras vueftras» 
» L \ Ú tomar mejor la refolu- cartas de xviij. de Enero, y „ 
juntamente con ellas las del» 
Conde Ludovico Belfoyofo» 
del vitimo de Enero, y las» 
de Andrea Doria, y de Ju-n 
lian de la Eípeza del miímo» 
dia, y del primero de Fe-,¿ 
brero: Y vifto lo que acá te- „; 
niamos rc(uelto íobre el to » 
r>e U divifíon que decis mar cambios , y de no em-'> 
í'fer entre los Suyzos, a caufa picar el credito de Andrea»* 
ssde la íeda de LuterOipodria Doriasíino en la forma en ef» 
»cion dclpues de nueftra lie-
».*gàda allá-, que agota. 
La carta que nos pedis pa 
«u"ÍJS wraJuan Paulo Esforcía, her-
V o f á j t ,'mano del Duque Franciíco, 
vTqltdí "os embiamós.para que víeis 
M i l ™ , «della como os pareciere que 
ííconvenga a nueftru íervicio. 
fend» con 
fus armas a 
los Suyzos 
CaieUcos. 
«nacer algún buen frudojfof-
*^«xUo^rt ^ figuen nuef-
ínra Santa Fè Católica , ios 
Manda el i r 1 1 í 
Emperador ííquaJes íe han de ravorecer 
04 e de" «por todos los medios pofsi-
i'bles: y nos parecería muy 
*>bien,quc teniendo allá per-
>>{onaprpmçiâ a.eftc efe^o, 
j^procuraíedes cení todos bue 
•»ínos medios de cntretencllos 
'jen íu dircordia,p^ra que no 
¿JtovieíTen fuerças para aísif. 
^nir a nueftros Enemigos, ni 
avenir a nueftros dañosa ò a 
jalo menos pradicar cõ ellos, 
»que quedaíTen neutrales, y 
*>no vinieíTen en favor de 
;,nueftros Enemigos. Lo de-
i.màs entendereis ço el dicho 
ta nueftra carta arriba decía *»> 
rada, fin exceder aquella fu-» 
nni,v£U».r-.^u^ maravilla-» 
dos, que fin efperai uv/.{.„ 
puefta de la coníulta, fe aya»* 
procedido a tal cambio de» 
tanta fuma de dinero, y tp -» 
madoel termino tan breve, 
que feria impofsible cum-» 
plírlofi preftoi fin dilatar» 
los otros aparejos de nuef-» 
tra ida» avi.endonps embia-» 
do acá quatro cédulas de» 
cambip, que montan mu-» 
cho mas de lo que v.os, y e l» 
dicho Conde Beíjoyolo flos» 
eferevisa,diziendo»entre am-» 
bos averie folamente hechor* 
Cambio de treinta mi) duca-» 
Providen, 
c's>y cuyíj 
do del Ka, 




Si Jos it ¡i 
«iB^ráhpiia. pat. en Toledo dos: Y hallàmps,que las qua » 
iro 
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»,tro cédulas de cambio mod 
tan quarenta y tres milíeiA 
cientos y cínquentta y dos 
ducados de oroj y peío $ de 
los aualcs, los treinta y cin-
JÍCO mil fon folamente a die2 
wdias vifta ,y los otros a trein-
9>ia días * y la cédula de los 
jítreinta y cinco mil es forma 
»da aísi bien del Conde Bel* 
jjjoyoío i como de Andrea 
jjDoria, que pardee cofa-dí-
jjre&atnente çõtraíia.a la car- * 
?>i2. que el dicho Conde nos 
«eferive, y èfto nòs haze du-
«dar , quê no aya el dicho 
í^Conde advertido en la fig* 
s^atur^i, íí era lo mifmo que 
«con el citaba concertado , 0 
9ímas, pues fuera razón , que 
M(í el cambio montàra mas 
3,1o que èl avia eferito ,.:quc. 
,,nos hovieífe eferito la cauft 
«porque fe acrecentaba la fu«. 
»tna 4e los; treinça mú > pues 
(entretenimiento, y pa^á da-*> 
da a los nuevos Infantes Ef-v 
. pañoles, comprehendido eN 
intereíle del cambio, hafta** 
íeis mil y docientos duca-» 
dos j y embia (obre ello tres** 
cédulas de cambio , que t.o-»* 
das juntas montan oeho'> 
mil íeiíeientos cinquenta y»* 
dos ducados, de mas de los» 
dichos treinta y cinco mil.** 
Por los quales refpe&os, y » 
pof haver mas clara informa» 
cioñ de lo que ha paíTadoj >> 
nonos ha parecidoconve-?» 
niente de aceptar afsi limpie» 
mente las dichas cédulas de» 
cambiojhafta tener claridad» 
délo que arriba es dicho,» 
aufiqúe entretanto no dexa-» 
remos de mandar traclar cõí> 
los Mercaderes por los ín-» 
tereífes que podría padece^ » 
por lo que juftamente conf-í> 
taííe feries devido.Pero pues» 
efto fin nueftra confüíta íè>> •«no tçniai ^o^ifsíoiâírdft yos 
«de máyor íuma jr^oífe^d^ hizo, poniéndonos en la di-
V,razonfquc excediaír^ el car-, ficultad que podeis confide-
},go que de vos tenia fin con- rar.de poner en dilación los 
wfultarlo con vos,ò con Nos, 
«y afsimiftiio en las otras ce-
j,dulas de cambio, de m is de 
9,lo& treinta y cinco mil duca 
dos, hallamos, que el dicho 
„ AndreaDoria nos eferive fo 
^Jámente ayer pagado para ei 
aparejos de nueftra ida^os?* 
dezimos,declaramosyy man 
damos exprelíamente , e n » 
quanto defeais naeftro ferv*!» 
cio,y nueftra gracia, qus no » 
entendai^^n qualquiera m i - 3J 
gera que fea , en tomar mas 
%kk 2 cam-
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»cambíosen nueftro riôbre, 
j>ni mandar a pagarles acá, ni 
lícmplear el eredico del dicho 
ÍÍ Andrea Doria mas adelanté 
i>de b en qué cftè èmplèadõj 
i>èntendicndo que la licencia 
que arriba os dábamos dé 
Venir a nueftros Enemigos, 3> 
y hazer alguna buena em-,, 
prelFa contra ellos, en tugar 
de la que ellos publican ^ ò 
platican de hazer còtra vos» 
yen nueftro daño j y aun-1' 
qtte agora no íe paguen los'* 
dichos cambios, por las ra-5' JJIOS veinte, o veinte y cinco 
»mil ducados, para la vna de zofles arriba dichas * y por 
«las dos empreíTas arriba de- dar tiempo a la cobrança" 
aclaradas, íe encienda expref-
»>íâda, y confúmida con el 
»>cánlbio agora hecho pót las 
»>cedulas a Nos embiiefas: 
íjQue con la provifion que 
»>yà aviamos mandado hazeir* 
»jde embiaros agora, como 
semblamos,veinte mil háfte^ 
»>gas de pan , pagadas acá d¿ 
»>nueílros dincrosjde las qua-
ííles, queriendo vfar de vueí-; 
s,tra diligencia acoftümbrada 
»>ea vender, y diftribuyr el 
»jdicho trigo ai mas alto pre-
>JCÍO que podieçedes, confor-i 
nmc a lo que allá vale, y con 
JJIOS drechos que os parecie-
aire que fe puedan fufrir, po-
ndréis facar tan buen golpe 
«de dinero,que biifte para fof* 
ííterrer eíTe Exercito haftá 
í>naeftra llegadâ  y con el , y 
wel nuevo concierto de los 
«cambios de Genova nueva-




del dinero» entretanto que'5 
viniere lã deíclafácion de las '* 
dichas dudas,no dexarèmos 
de mandar tomar algún ai' 
fien to con los Mercaderes, 
para que deípues de íaber la 
certinidad,lean pagados co 
ítio convi€ne,y qu£ no pier-
dan nada por la dilación. 
El focorro que dezls por 99 
Vueftras poftreras cartas.que^ 
dateis ^ y entendeis dar al^ 
Marques db Saíuzo, y Con-
de de ta Miràndula, ha de 
fer de manera . que no pon 
gais en necefsidad lo q tflas 
importa en foftener el fun-" 
damento de nueftro .Exerci**^ 
to hafta nueftra llegada a" 
allá, fin hãzer defmébracion*> 
que podicíle fér dañófa: Y fiJ> 
entretanto el Rey de F m v 
ciá paíTa eíi Italia , eotnolo» 
publica, podría fer que enco»* 
trandónc», acabariamos ío , , 
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^qiíeèl no Jo quifo acabar̂  Principcjái aun afimpleCa-,, 
^impidiendo a tiueftro Rey vallcr£)íDat.vtfupi;a>diexxij,> 
«deArmas5quc no hizicíle fu Februarij M . D . X X I X . „ 
ííoficioenprefentarle nueftríi J O E L REY. 
«refpuefta,que cierto fue cofa CobDSjSccfet̂  
^no conveniente ú Rey, o 
C A P I T V L O X L I X -
P O N E S E M A S C V I D A D O E N L A 
guarda de IQS H i p é del Rey de P r e c i a rehenes. 
Enferma de féligro élPa^d i ^cóbrala [alud. Af-
fifíe el Emperador a fu tia Doña Catalina , Reyna 
de Inglaterra» en la caufd de divorció que intento el 
Rey Enrique Oólavtj. Parte S¿AA. G, de Toledo à 
Barcelona > para pajfar a ttalia. Reduce 
le Principe de Orange U Provincia de 
Abruzj) con la Cimlad del Agui-
la a l a obediencia de 




dado en la 
guarda de 
les Hijos 










I E N D O eí Ém* 
peracior,qae por 
ninguno» me-
dios podia reda 
cirai Rey de Francia a k 
paz, cumpliendo ío que te-
nia ofrecido, y jurado por 
la Concordia de Madrid 
del año 1526. dio orden 
que fe puíieíTc mas cuy-
dado èn la guarda de fus 
Btyos el EXelSa, y Duque 
de Orleans , que eftaban 
rehenes en la Fortaleza de 
Vilialpando, a cargo de 
Pedro Fernandez de Veíaf-
cOfCoadeítable de Caftilfa»' 
y d e ü . Juan de Tovar, y 
Velafcb,Marques deBerían-' 
ga, fu hermano , para que 
deíengamdo el Rey con los 
cotrarios fuceiTos de la guer; 
ra, y eftímulado de íaS qué-; 
xas de fus Hijos, fe moviefr 
fe a abrazar la paz , tan de« 
feada , y neceííaria para eí 
bien de laGhriftíandad,exe-; 
catando, v ©bfervando todq 
lo 
^ 6 Anales de la Ano 
M D . X X I X V 
Ffciive 
5 . M C. al 
(.óJ"(Ub!e 
ileCaílilla, 
y al Mar 
quet ck'Ser 






.t lo que tenia ajuftado. Pafa 
cfto efcriyió S.M.C.al Con 
: dcftable y al Marques .lu 
hermano* de Burgos a 2.de 
«Febrero : En lo que toca al 
jjíervicio de eííos Principes, 
jjaunque mi voluntad es que 
cellos lean muy bien provey-
jjdos, y férvidos, co no es ra-
jjzon, no ay necefsidad que 
íceles íeñalen períonas con 
«titulosde oíicios,ni tan prin 
jjcipales como allí vienen,fino 
«que tengan cargo de ícrvir-
3 los, afsi en la meía, come en 
3>h cámara,tres,ò quatro per-
ijfonas de recaudo,y confiaii-
9,ca que aya, fin ningunas ce-
4}remonias, pues con los pri-
íjfioneros no íe acoftumbra, 
«ni es mcnefter: y afsi os rue-
3>go,{e haga, y quiteis todo lo 
«demás, Y en otra carta les ad 
«vierte: Aísimifmo no deveis 
¿jdexar entrar a verlos, y ha-
«blarlos.a ninguno délos que 
«van para ello , aunque íean 
a?Grande?,y otrosCavalIeroSi 
jjnp por delconfiança que fe 
atenga de los que van, ni qué 
5>pór vueftra parte ha de fair 
«târvbugn recaudo, fino por-
«qúC: por, algunos buenos ref-
«pedos conviene, q no pien-
5»íen, que fe haze dellos tanta 
«Gaenta > y fiendo avifados 
ele efto los que los vienen 
ver, dexarlo hàn de hazer, y » 
fera provechoío, yaísivos^ 
ruego,y encargo fe haga.En " 
lo de los Oficiales que tenéis ?* 
con ellos , y de la manera >* 
que ion iervidos , yà he d i - '* 
cho,que todo efta remitido '* 
a voíotros, pafâ que en ello '* 
hagáis lo que vieredes que** 
íea mejor para el buen recau" 
do, y íeguridad dellos. 39 
Tuvo avifo el Empera-
dor en Toledo, de que el 
Papa avia enfermado grave-
mente , y que los Cardena-
les moftraban animo, íi mo-
na,de íaiiríe de Roma a ele-
gir el SuceíTor en Lugar K-
bre,y íeguro: Y aísi eícriviò 
S.M.C. a 16. de Febrero al 
Cardenal de S.Cruz.Fr.Fra 
cifeo de Quiñones, llamado 
de los Angeles en la Reli-
gion de los Mènores,de quie 
tue General, para que con 
fu autoridad , y prudencia 
los quiètalle , ofreciendo de 
parte de S.M.C que fe pon 
dria en toda libertad , y fe-
guridadüRoma, entregán-
doles las Fortalezas, y dif-
ponien.do que bolvieífen los 
Cardena'es auíentes, parada 
mayor confideracion,yader 
to de la elección, en tiempo 
que 
E n ferina 
g ra v e men. 
s e e l Papa, 
y exkort» 
a l SacroC» 
legi o a fa. 
l i c i t a r lt 
p a z i y Is 
re fpoadf el 
C a r letal 
de Sin» 
Ccu^s, en nS 
fcrc d c I E m 
p e r a d o r . 
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Mania et 
F.mperador 
al Card-nal de Qiiino-
f.'sque no déte íalir 
la Hmliaxa 
«i or Jsnn 
AotooíoMtt 
nzãuli-al-








anc cfliiba tan dividida ta 
'Chríftiaridad i devicndola 
vnir el Papa para bien de 
él/a, y dañó de los Ene-
migos de h íglefia. Con cf-
té concramièâÉO j mas vivo» 
y claro en aquella ocafion, 
exhorto Clemente al Sacro 
Colegio, con ternura, y efi-
cacia , a procurar ia paz en-
tre el Emperador, y Rey de 
Francia, de lá qüal-depéndfcs 
el fofsiego vniverfal.'Reipori^ 
dio por el Emperador elCar-
denál derQú,inone$,repreíen 
taiido íus deíeos, manifeita-
dos eh tantos medios juftos 
q avía propatfto para elmif-
mo fin.co íiiigulaf devocio a 
la Scds A-poftotica,y afeito 
a la perfona de fu Santidad, 
y mucho dolor d<?los males 
íucedidos; cuyas expreísio* 
nesi ̂ agradeció -S; M ; G. ai 
Catderiálv y '-'las>£qr£m& 
por Cüs-Cams. Mtndab^k 
tam&kQV quê no'̂ léjíafffc few 
Kr dè Roma aJuãapAntô^ 
nio Muxe&ala fu UmbitA^ 
dor, y Confejcro de Ñapo-
lesrhafta que Mket Miguel 
MayUuceíTor en 1* embala-» 
da jilcgaíTe a aquelk Corte/ 
y &: en íeràfâ J B e" los r tiegòJ 
cios. í)en tro de muy pocoŝ  
dias recibió el imperador 
en Toledo otro aviíb de el c ^ 
Cardenal de Quiñones, que p»pai»iod 
el Papa eftaba ya fuera de cMfucfJ" 
peligro,y fe aíTcguràba Cadá ÊmV«,dot 
dia ÍU {aliid:, lo qüal fue i t ^ 
Caufa de mucho í.egozijo ert 
la Corte , y de grande con* 
fuelo para S.M.C, pòr vèt* 
deshecha la nueva tempef-
tad q amenazaba a la Chrif-, 
tlandad , fí fucedieíTe tnorif 
el Papa eñ ocafion de1 hallar-
fe tan turbada con las guer-' 
ras. 1 ' 
Tratabafc en Inglaterrâ 
con mucho calor la cauía d í ^ r í 
del divorcio-, que pretendiá ^ S ^ ; 
Enrique Odavo,de la Rey- J ^ f ^ 
na DomCatalina íu-nlugér, ^f'"^ 
hi ia de los Revés CatolfóoSy hi -
/ i ? . ' r "A, dc !ü6R¿ 
catada cinco tttfeles con Ar- ta catou* 
turo, Principa heredero de 
aquella Corona, aunque no 
fe con fumó el matrimonio/ 
y defpueí con Enrique fut 
. hérman^ v cfott úifâmiàiàú 
del Potttjíy JüiioSegurído, 
éiék'tn tótiiak t ^ -Ene* 
ro del̂  añó-í 04 . pétá tió fe 
éelebrò elf'defpoforiò^ haftá 
el de /'^og». a 3. de;íunkv 
fork- fóçx edad dé Enri* 
qüe Í y á 2 4. del miímo meá 
fué la í̂ôietifine còfòfeatíiòit 
de 'entrambos en " Lotíilres 
eii el M^naftefíó Si- Bc^ 
CJÍ, 
I— 
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mto, llamado Vvcmcftcr. 
Deípucs de veinte años de 
matrimonio , y cinco pren-
das de el > tres hijos, y vna 
hija, que murieron de tier-
na edad, y la Princeía Do-
ña Maria, que íucediò a fu 
infeliz padre, y caso en el 
ele 155 4. con nueftro Rey 
D . Telipe Segundo, intento 
Bnrique el divorcio, herido 
del amor de AnaBolena fu 
hija,de tan licéciofa vida co-
mo la madre,y inducido del 
Cardenal Tomás Vvoífeo,' 
ij^rçobiípo-Eboraccníc, Pri-; 
mado, y gran Canceller de 
Inglaterra, por ganar mas 
grac-ia con Enrique, y exer-
citar fu odio contra el Em-
perador, por no averie afsií-
rido en la prctenfion de la 
pCika." Solicitò^ueSjeiRe^ 
. co^eíPapac» que^ombraffe 
Juezes para conocer del ¿U 
yováo dentro de Inglaterra,1 
.proponiendo a losCardena-
les Tomas Vvolfeo 3 y Lo-
renzo Campegio, y íu San-
tidad loseligio.Pkjron prin. 
tipio ã la'comifsiqn. con per 
íuadk cft nombre del Papa 
a laUe^na , que le retiraffe 
% vn Mqnafte^aa.dexando 
indedfala caufajaque ref-, 
Çoadio coa reíolucig«,y au-
toridad, que lo primero era 
mirar por íu honor , funda* 
do en la legitimidad del ma 
trimoniojy recusó a los Jue-; 
zes. Atendiendo el Empe^ 
rador al fuyo , como fobri-
no • hijo de hermana de la 
la Ileyna » y a íus grandes 
virtudes,hizo todo el empe-; 
ño que devia en fu defenfa.i 
Para efto embiò a Inglater-5 
ra al Cardenal D.Yñigo L a 
pez de Mendoza, Obifpo 
de Burgos, y le eferiviò a 64 
de Febrero.que de qualquic 
ra declaración de los Juezes, 
apelaffe al Papa, y Sacra 
Colegio > como lo executa 
la miíma Reyna j y pafsò el 
Emperador a manifeftar a fu 
Santidadyppr medio delCar 
denalde Quiñones, íu fentH 
miento por aver dado la co-* 
fniftioii a Juezes apafsionai 
dos, y para que tfataíTen ei 
negocio st la vifta del Rey^ 
fíti libertad ni fegutídad 
de los que- avian de;defen-
der a la ReynajquexaYafe de 
la perínaíjon que en íu nom 
bre la hmmm j paraiqufe: fe 
retiraíTc, a? y® Mom&mo, 
çontra fi^ i reputación i ! y b 
del Emperador fc fi Sexara. 
confentida A y aprobada COÍÍ 
fefrnfe güUdaddetmaL 
tri-
A ñ o 
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Declara 
el Papa la 
Jeeitnmthd 
lid Maci 
me nio del 
Rey Hnri 
<j;ie , v !a 
Reyna Do. 
fíaCtitaíina 
trimoñio ; y ofrecía femitif 
luego el Breve original de 
la düpeníacion que conce-
dió Julio Segundo,pára qué 
lo pufieíle el Cardenal en 
manos del Papa;y concluya, 
pidiendo eftrechamente a ÍU 
Santidad , que revocàífe k 
comiísion , y conocieíTe de 
lacaufa conel Sacro Cole-
gio, por la gravedad de ella¿ . 
y la íoberania , y fatisfacion 
de las partes. Exccutolo el 
Papa, a grande deípecho de 
Enrique ••, fin que íus arres, 
amenazas, y dadivas fueíTen 
de efeito con ninguno de 
ios Miniftros de Roma: Y 
afsi declaro fu Santidad el 
ano 1535.el Valor del matri-
monio , con graviísitriãs pé^ 
nas contra Enrique fino lo 
obfervaba: Mas él, ciego ,-y 
pbftinadojíe acabo de d cíenJ 
fténáíí^uitañdd la tedien-
cia al Papá, y Sed^A-^éÉóf^ 
lica^y caíandoíe^tee^triMá • 
te con-Ana Boícná,i|t¡fe¿def 
pues la publico, y hiáo reéó^ 
nocer Reytta eoá'éltráordí^ 
liarias- idèmoftíãeièitó' tfè* 
íolemnídack y-r^'dzíjbrPíf^ 
ro efta defdidht& nnfdgef ttr 
vo el bagi^íti^iq^ê^bitèf^ 
pond ia a íu vida, y ' violenté 
exaltación , Uevan< |^Cf 
al mifmo pfecípiòíceii rigü^ 
tolas niüertéSj a Vvolíèby y 
los derhàs caüfadores de las 
infelicidades de aquel tari 
noble, y dilatado Riffriój y 
tampoco al Rey Enrique le 
faltaron caitigos, fellando-
los todos vn claro conocí* 
miento que tuvo a la hora 
de la muerte deí íus errores, 
torpezas, y crueldades,y lib 
hallar cámino para el arre-
pentitfciento, aunque rnof-
traba deísarlo , y el recort-
ciliatíe cotí'}ht, Iglcín Cá¿ 
toliüá Róítíàbí i pero m # 
tio en íu deígrada•'•ki2& 
de Enero del ano 1545. 
L i ^antaílRé^ria'ÍD^a ':éá4 
taltná: mtifrttièfâWè 4fe 
tnesiv dieé ^tos^né'á ¿'erí ef 
de 1 536»a los:fo:de íu edad; 
y 3 j.de refidelieia en Irígla-; 
tárrà: Fue^fíjjulêadã -eir vrí 
M ò i á t e r í í r ^ ^ Í É o P d i 
lái^udád^d&Petlrb^üéK 
eñ'lá*" Provihcia de Cant^^ 
biàr^^ò^fcaíituàtíérfe/" h); J 
i: fBcò-an^deiexectíêtfc?! 
Encerador jofnàda ^ I t í 
liante fue éri H mes deMáP 
(0\%¿o téítattientb s man< 
âVêo emregài: dos trasláá9s 
áütenrticos de ±%v$órth jleii^ 
gua latina ; y'áttfrth efpa4 
Llí no-






y cníia eft 
sago.çá * 
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V I I a io. 
de Dezteni 
hre de efte 
afu i { í j i 
y le (raxo 
el Capelo 
D. Juan de 
Pomar,hijo 
de D. Car. 
l®s de Fo. 
mar. Señor 
de la Baro-
r,ia de Si 
j>uès,Cope-
ro del Rey 
GoVern,¿ot 





le el Carde 
nal có dos 
mil elcu 
dos de oro, 












co , y vna 
cama de ca 
mino. Refie 

















alo 15 4 tí 1 
ñola a D. Juan Tavera, Ar-
çobiípo de Santiago, y Pre-
¿idente de Caftiíía s defpues 
Cardenal del titulo de S a i ? 
Juan ante Porta Latinam, * 
Arçobifpo de Toledo , In» 
quiíidor general j y Go ver? 
nador.de Efpaña. Partió 
S,M.C. de Toledo para A -
ragon con la Emperatri?, y 
fus hijos , y cafi toja h 
Nobleza de Çaftilla j m a s 
aunque tvtyo intencipn de 
que le acampanare. laEmpc 
ratriz haft* ídir de eftosj 
Rey nos f la hizo.bolver^ 
Madrid, para el ínej^r;gq*. 
viernp de Caftilla con fe 
prefencia, y para que le ayt| 
daíTe a la^provjfiones nç^fí^ 
farias para la jorcada. Bn* 
txp, S. M i i f i , ff\ ^arago^ 
* '29.;, :'$4%ví0'»y fe &Cm 
ti^yp en eH^Q'^d^d Jbtifta 
20. de A b r i l i y a.24, deíclçi 
Lérida manda defpach r̂ fus 
tartas a ]ps Grandes , Rey-
nos , y piod^^^s Cabeças, 
avifandolje^ quç çl Rey de 
f emeh q^çi^ inyaejif a 
^Jfv^rra con t<¡4ft f u s ¡feern 
ç^§>|a|a que iç previoieííen, 
y le rçfiftieraiicon las/Cuyas, 
çon el amor.y .fidelidad que 
t^nia tan (sxperit^ent^ík ? y 
cícrivip tarnbjçn ú 
Emperatriz a los miímos 
fobre efta prevención, 
A 9. de Março bolviò a 
Nápoles el \ ' irrey Principe 
de Orange çon Aíçatrào C o 
lona , y Don Fernando de 
Gonçaga, dexándo reducid 
da a là obediencia del Cefar 
la Provincia de Abruzo v i -
teripr, con la Ciudad del 
Aguila, que es la capital, 
dpndeentro a fuerça a 25. 
de Febrero,y Íaco de elbjeii 
latisfacion de los gaftos de 
la guerra,vn íervicio de cieu 
mil ducados, y otro de vein, 
te mil, de períònas panicu-»: 
l̂ res, etnplando mucha par-
de efte dinero en reparar,; 
y fortificar mas çl Caftilla 
dçl Aguila, vnode los pie-; 
lores de Italia, adiípòíicior* 
de Miguel Bjtçiaa, Àrago-i 
nes 5 a q i^n dexà por G o -
vernador r y Alcayde del 
Caftillo. Fue efte Cavallero 
gran Soldado,- fírviò de CaH 
pitan de Cavallos,y fe íeña-
lo mucho en aquellas guer-
ras, y íe hallo eri ^ prifioa 
del Rey Francifcojèl Empe-
rador lo ^rmò Cavallero ca 
Bolonia, dia de íafelici|si-, 
ijia Corapgcton,a 24.de Fe^ 
r̂-erp ̂ l año 1530. y vdfe^ 
^ t#ilegiQ ékos ¿es 
chosj 
hafta eldj 
t<¡ áz» ta 
í jue fuct, 
ià fu mu. 
er te a 25. 
de Agoflo, 
m Pria. 
c ipe dcOiá 
ge. Virrey 
d< Napolts, 






í u capital 
la Ciudid 
de l Aguila, 
y haze repa 
f a r , y ford-
íf icar mas íu 
CaLHl lo . 
M í g w e l B ? 
'«f i a n . Caví 
H e r o Ara. 
goncs,graa 
So ldado , 
G o v e r n a -
laCiií 
d a d , y Caftí 
l io dciAgu* 
'a e n eiAb-
twzo. 
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chosjy en premio de fus'íer¿ Nápoles v (mo¡ i h Ha faMa 
vicios le hizo merced de los del EsSecdfo parai liombatlr 
Lugares de CapurcianOjCaf dia, de cuya ópialonieran fo. 
telnòvo, Cáftelvechio, Pra- dos loá-dtl Sacro íGoéíqo,^ « 
ta», f Santo Nicandro.cn las k íMcitabaíi èl Comenda* t 
Provincias de Abruzo vlte^ dorRibadeüfcyrfc enaombre ; 
rior, y Capitanara. Defpues; de Atitonio de Ley va, y fi-
de la llegada del .Virrey no raimo Doria en elde fu tío ^ 
fe entendió en otra coía en! Andtea;íii 
C A P I T V L O L : . : í Y 
'is tU: I 
I n s t k ^ m R N ^ N õ o ^ i p ^ J L l m k ) ^ 
a i Emperador i qutfaffe a It'MiW WêtifrMb-&lèfàeH«'' 
té V I I . I&qdd^t&pañékle I ty f í^p^iyfyñi fásWü?^ 
Iglefias de E j f ^ f f d r k gitertdcMtni, MlÊ^ei&^tsT1 
de la Santa Católica. JSmsfdzJ $. 'liésG'. ^' 
:* a j u $aktidad}fobre pver admitido la ¿¿pión1. \"" ' 
que le hiXjo Obiípq deVtrehc d è ^ w m á i L u " *"" * 
" . • . Cwdadty Froywçta 
fr&ajy#j0a^aZsÇ°^ 
, .. elEmperador.y : 
S U X^í^biirgo.ídéx iskdiosiunipaf a foibÉSfW c 
't̂ faiçtíSnttfieb/ ténelJas* fqpe Jes paraba line » 
radojtí üaííf gtíartf> vijcabkiaf«!c^pci*%fcEtt^; -
dejJD.j&pimocà. jíeradb^t-òii^iie etnbiaflè el̂  , 
en Italia, que ^^Im.çntc, I.e. íocorroi ^we «ra néocflanio.; 
Reprefentátonfcla um' iv i -
vas inftaaciasvpero hé mas; 
eficazes, fuero» de Fernando 
de Alarcorj» que eícciviò â 
SoM. C. èn 30* 4e.:Mayo 
crecido de manera las necefe. deíde 3S3apoks,con!vn Gen-
íidades, y íe hallaban tan % tilhombrê ij'íie^dcípadhó'' a 
: " " ~ " " ' ~ L I I 2 ef. 
fervian en las prgviiif netas; 
para íuftentar/elExeccito.coj 
mo eti, exerciçar|ò jen las oca 
íioneSjCon cl fitigiilafr ctedi? 




el Princt pe 




canes , que 
pañes Ita-
lit. 
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efte fin d Principe de Oran-
«ge '• Y porque quanto mas 
«va corriendo el tiempo,ma^ 
jíyores ion las neceísidades,)? 
«dificultades dellos, ( del 
exercito, y del Reyno ) por 
íidodc es tnaí que neceíTario» 
»que V - M . vengp, o embb 
«tal provifionde dineros\ f 
í»Armada,que el dicho Rey-
3>no, y Exercito íc: puedan 
wíalvar, y remediar , porque 
iíquando çfto tardáffe, no íc-
*>ria en manos del Principe 
í>de podello remediar,ni con-
íííervar. Y en carta de 8. de 
«Junio: Si V . M . brevemente 
*>no viene en perfona, ò no 
5>embia grande recado de A r 
í̂ mada de Mar, Gente.y d i -
eneros, el Excrcito,y el Rey-
uno fe perderán fin falta nin-
>jguna, muy mas prcftoiác 
3 A 0 que V . M . podría penlar. 
i>Y no diga , que no le avilo* 
3>y defengaíío^uc yo con ef-* 
3>to cámplo , pues acá no fe 
í)puedc mas. Perfuadcle aí 
Empétidor, que vaya a de{« 
embarcar a ísíapoles^ropo-
ñietido 'muy grandes con ve -
í menciàSi mas que en oíros 
Puerto de Iialia , aísi por lo 
que tocaba a eftc ReynOjCo^ 
mocara lo de i-ioftibardia^y 
4 haftaque S. M . € . b € Í l e , 
no ennvenia que el Principe 
d e Orange íaliera de aquel 
plcyno con el Exercito. 
Aunque le hallaba el Ern-* 
pçrador cõtraíhdo de tatos 
Enemigos por diverfas par-
m , fue fiemprc fu primer 
xzuydado la defenfa de Ja 
ligi<an,y ma$ a ora qué íe te^ 
nia por cierta la venida del 
Turco fobre Italia, a diligen 
cias del Rey Franciíco.Mo-
vido el Papa de eíla caufa, 
tan propria fuya»prorogò la 
gracia de la Cruzada,y con-
cedió de nuevo a S.M.C.en 
?3. de Enero de cite año vn 
Subfidio de la quarca parte 
de los frutos» y rentas ecle-' 
fiafticas de Efpaña i y para 
la execucion de eftasGracias 
nombró Comiflario Apof-
«toüco general a D. Prancif-
co de Mcndoça , Obiípo de 
Zamora (anm de Oviedo,y 
vltimamentí dé Palencia) el 
qual fubdelcgò para Ara-
gon al Maeííro Pedro SeH 
ra, Canónigo de la Santa 
Iglefia Metropolitana deZa 
rag ça , con el confejo det 
Inquifidor Triftan Calvete, 
y del Oficial Ecleíiaftko del 
Arçobiípado Mateo Salda* 
ñ^dividtoíe la Colcha por 
Partidos, y 1c aísigñá por 
pri-
Prorogt 
el Papa jl 
Pmperadof 
laCruzadi, 
y íe cócede 
de nuevo 
vn Subfidio 
de la quae 
ta paite di 
los frutos, 
y ven-as B. 
clcíialiicat 
de Eijém 
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p r i m e r p l a z o p a r a l a p a g a e l 
c i U 2 0 . d e N o v i e m b r e d e l 
a ñ o 1 5 3 0 . y c o r r i ó e n e ñ a 
f o r m a . 
E i o w f . A to. úc O d u b r e d e l 
íLkZü a n o p a í í a d o d e 1 5 2 8 . t r a n t -
í o f T a " * fi"^ E n r i q u e d e B a v i e r a * 
" ' c i J u í ' ^ ^ P 0 ^ C V t r é c h , a f a v o r 
jfProvrci*. d e i E m p e r a d o r e l d o m i n i o 
Ledra ft" d e c í l a C i u d a d } y P r o v i n c i a j 
s.M.c!«u c o n c i e r t a s c o n d i c i o n e s , , c a n * 
lo f̂/cZ f a d ò d e f u s d e f o b é d i e n c i a S i 
firmó ta», y ¿t | a s g u e r r a s q u e l e c a u -
' í a b a n j a u n q u e l o s ven-
c i ó j y c a f t i g ò e n l a v i t i m a i 
p e r o n o t e n i a y à f u e r z a s , ni 
l a s c o n í i d e r a b a e n l o s f u ¿ 
c c í f o f e s . S i n d u d a , q u e el 
R e y d e B r a n c i a i p r e t e x t a n - : 
d o e l f e n t i m i e n t o de k 
a m p l i a c i ó n d e l E f t a d o , q u e 
f e l e a v i a v e n i d o a l a s m a -
n o s a l E m p e r a d o r p o r a q u e 
lia p a r t e « movió al P a p a 
ã q ü c l e e í c ñ v i c í T e 3 2 3 . de 
p c z i e m b r é i q ú ê x ã n d o f e m u 
c h o d © q u e h u v i e í T e á d m i t i * 
d o l a Ceísion a fu f a v o r , c o n 
t a n n o t a b l e defpojo, y a g r á * 
v i o d e a q u e l l a M i t r a . R e f * 
p o n d i ó l e S . M ^ C . d e í d e Z a -
ragoçâ ai 1 9 . d e A b r i l d e efte' 
a ñ o Í i 2 9 « c í c u í a ñ d o f e c ò m o 
t i v o s m u y j u f t o s a b e n e f i c i ó 
d e la R e l í g t o n Ç a t o í i c a , p u e á 
VaíLllos t a n deíobedien-* 
t e s , a c ó í t u m b r a d o s à a t r e v e d 
fe -a l o s O b i í p o s , fi f u e í f e n t r a 
t a d o s c o n f u c r £ a , y n o l a p ü -
d i e í l e n r e í í f t i r , í é e n t r e g a -
i r i a n a l o s H e r e g e s í u s y t z i * 
h o s , ó í e a y u d a r í a n d e cllôs^ 
p o r l i b r a r l e d e f u i u g e c i ó á , 
lo que n o p o d r i a f u c e d e r c o 
S é M . C . p o r t e n e r l e s p u e f t © 
f r e n o a v n o f c * y otros c o n fuí 
p o t e n c i a . C o n o c i ó el P a p a 
l a r a z o n . y a p r o b ó , y cpnfirf 
m ó la c c f s i o n d e e f t e d o m i * 
pio, e n B u l a d a d a e n R o m a 
^ 2 0 . d e S e t i e m b r e d e efte 
a ñ o j y l u e g o m ã d ó S M £ } * ; 
l e v a n t a r Vrtafartíofa E o r ü a - . 
l e z a e n V t r e c h j y c e l e b r ó e í i 
a q u e l l a C i u d a d ü áfÍQí:)46¿ 
m h C a t e d r a t d e S . M a r ñ o ^ 
C a p i t u l o g e n e r a l ! d e . lá i¿i4 
í i g n e O r d e n d e l T o y f o a d 4 
O r o . 
E f t a n d o e l P a p a e n V U 
t e r b o p o r l o s r lámoi- 'A 
A b r i l i t c m e r ô f o de los t k t * 
b a j o s q u e aVia d e p a d e c e r k 
C b r i f t i a n d a d * y m a s I i a l i â ; 
í i v í n i á í o b r e e l l a e l T i i r c o * 
i n d u c i d o d e l R e y d e túetiv 
f c g ü n fe a f i r m a b a < t r a t é dé T . 
c o n c o r d a r f e c o n é l E m p c r a - J* d 
, , l . j 11 T • cordarle c* 
d o r , d e s n a z v e n d o aqueltaLH «i Eropet«« 
g á d e 2 2 . d é M a y o d e i f i ^ * * " 
q u e p o r f e r o b r a f u y á l l a m a 
r o n C l e m e n t i n a * y f u e l a c a u * 
Anales dela A ñ o 
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caufa cíe todos los males: Y 
aísi embiò a llamar a Juan 
Antonio Muxedula, Em-
baxador dei .v. efar,detenido 
en Roma para enterar dc 
los negocios aMkerMigucl 
May íu íueeílàr en el car-
go*, y con Ist buena diligent 
cia de efte Miniftro k cón-
eluyò el tratado con eftas 
Ajoftafe condiciones: Que hnvieile 
llS0™;„ paz perpetúa entre el Papa, 
EmpeFraadoyr y Emperador: Que el Exer-
Llàkâ̂  cito Imperial, para íu íalida 
nes' dé Nápoles, tuviera íeguro, 
y libre el paíTo por las Tier-
ras de la Iglefia: Que Mar* 
garita de Auftna,hija natu-
ral del Emperador, cafaíTc 
con Alexandro de Mediéis, 
íobrino del Papa, hijo de 
Laurencio, dándole el Ef-
tado de Florencia con t i tu-
ló dc Duque¡7: Que S.MiC. 
hizieíTe reftituyr a (u Santi-
dad, y a la Sede Apoftolica 
las Ciudades de Cervia,Ra-
v,ería, Mauricna , Regio, y 
Kubercia,con íus dependen-
cias: Que dieffe fu Santidad 
Bula a S. M , C. del titulo 
del Reyno de Nápoles, y de 
íu compatibilidad con el I m 
perio , con feudo anual dp 
vn Cavallo, ò baca blanca: 
guc íu Santidad aya de te-
ner los derechos acoftunv 
brados en las cofas eciefiafti-
cas: Que fe vieílen en Italia 
el Papa, y Emperador: Que 
S.M.Cayudaílc a íu Santi-
dad contra el Duque de Fer 
rara : Que el Emperador o-
yeffe en )ufticia al Duque de 
Milaa , ríombrande le Jue-
zesfin íõlpecha : Y que el 
Papa , Emperador , y Rey 
de Vngm,juntaííen fus fuer 
ças para reducir, poârar, y 
extirpar a losLuteranos ene 
migos de la Igleíía. Dio 
cuenta al Emperador Juan-
Antonio Muxedula de efte 
tratado, que avia regulado, 
yajuftado en conformidad 
de íus inftruccioftes ,• y al Bâ eLa* 
mifmo tiempo cl Papa em- K S 
biò a , Barcelona a Geroni-
mo Eíclcdo fu Mayordo-
mo, y Gbifpo de Vaifon en 
la Provincia de Aviñon, a 
congratularfe con el Cefarj 
y viftos los capítulos por 
S.M.G. los confirmo, y ju- jura t i 
ro íolemnemente a J 9 . de ), CODCON 
Junio en la Capilla mayor JS"/^! 
de la Catedral de aquella BafC£l003' 
Ciudad, El Obifpo, que ve-
nia bien informado del ani-
mo del Papa, reconocido yà 
a los grandes beneficios que 
avia devido a S.M.C. antes 
de 
Embíael 
Papa al 0. 
Provitfais 
cia del Em 
pcrsdof , q 
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de fu exaltación , dcfcngi-
nado de las artes delRey de 
Francia , y demás Coliga-
dos, que atendian folo á íus 
intereieS. j cartfado i y efear̂  
mentado de los trabajos qué 
avia padecido, y temerofo 
de los que le podían fobre-
venir,y a toda la Chriftian-
dad , puío mucho cuydado 
en dexaí fatisféeho al Emj 
perador, para que admitida 
con íinceridad , y gufto la 
nueva aliança,fueíTe mas fir-*; 
me, y provechofa ; y afsi a 
i . de Julio eferivíò S.M,C^ 
a fu Santidad, datidofe por 
fervido del Qbíífd, y reco-
mendando con muy gra* 
tas expre(iones íu perfona: 
Para perfícionar el tratado,! 
fue cada vnó cuirípliciido lo 
que le tocaba; el Papá expi-
dió la Bula fobre lo de Ná-
poles s y la eraoiò luego al 
Emperador; S.M/C* legitiw 
mò a 9.de Julio en Barcelo-
na a fu hija natural Marga-
rita ; a 5 . de sbíoviembre fe 
Vio con íu Santidad en -Bo-
lonia;y ¿onquiflada Floren-
cia el año Ggiiiente de 15 jo,* 
la diò a los vltimos deiÀgof 
í o , y el titulo de Duqu&-a 
Alexandro de Medicis3 dçí^ 
pachandp úf imjkgío m-h 
Ciudad de Aügufla; y ãf>é-
has tuvo edad Margântjbfe 
èfê fcuò el cafâíttiênto «láfííõ 
t$l$* y de UvMMeámtk 
fe pufo en, css&cuckftt todè 
lo demás del tfaiado^ ^ i ^ 
C A P Í T V L O LI? 
'1;.O. 0Í> ZQD 
m S P O N E E L EMVZlUMMi^QgM^ $ E 
faepen regadios efrÀra^nftalençi/ l 
, varrdypara fu fpbláeion^^n^^^Mi^^M^Bkr^ú 
." cetonafáM,lx4Íia,jdefembarcaen ' .6;* 
Oenova. .í''í*.... v i í 
;; -t 'i. 
Econodendo cl iéúgiiá7 Raises? la íangré* 
Emperado^quâ qaefertiliza lá tierra> difp^« 
to condéncj pa- fo¿qüe del H io Ebro fe fácaf 
ra que & pueble, fe la Cequia que liaíiiání Ittt-
y enriquezcan los Eeynos, • pêrial t digna de fu hombre 
el facar regadios * y cequia^ pc^ la obra, f fot el benefi-
cio. 
E x ecu es 
fe t o j o lo 
aj uftaáo en 
la ConCor.. 
dia* 









dor a los 
Jurados de 
Zaragoça, 
para lá exc 
cucion di» 
3a obra de 
1? Cequia 
Imperial. 
c:o. Tiene b boca en los 
términos tkFontellas e n Na 
varra, y d a riego a machos 
Lugares de aquel Rey no, y 
de el de Aragon ; en el d i f -
trito de Oytuia eftàn las bo 
vedas de talla» que íirven de 
puente al Rio Xalon, y de 
condu&o a la agua de la 
Cequia , capaz de pallar 
por el barquillos hafta 
la Villa de Fuentes , para 
regar fus llanos, y los d e Za 
ra-goça; es la fabrica d e pie-
dra* y tan perfeéta, que con 
razón fe tiene por vna de las 
infignes de Eí^aña.Para po-
ner en execucion la idea,or-
deno S.M.C a Moííen Pe-
dro Zapata, Prior del Santo 
Sepulcro Hierofolimttano 
de Calatayud,que confinef-
fe los medios c é n los Jura-
dos de Zaragoça,a quien to 
ca el govierno político de la 
Ciudadjy a 3 0 . d e Noviem-
bre del año pallado les eferi-
viò. . V . • , 
E L REY. 
Agnificos , Ama-
d doSfc^pFieles nuet 
ijt^o&^ijnm^vjrteftr^icarla ;de 
%m • Qfàèfâi í a&por 
mo:p^|%4èa\eferH 
»$tfeJiP^ior déi.§fgillçr^i^è?| * 












tenéis a io de la Ccq-¡iajagra 
decemolos mucho la nomi-
nación que aveis fecho de^ 
períonas perpetuas paradlo,-
acá mandamos buícar vna 
que í'ea experta, como eícre-
vis; en hallándole, íe os em 
biarà. Por íervicio nueftro, 
que pues veis quan vtil,y3> 
provechofa fera efta Cequia» 
en todo el Reyno,entendais» 
con íuma diligencia en que» 
la cofa paíTe adelante, que» 
cõ mucha gloria de los quer» 
lo hizicredes íe concluyrà» 
tan gratl beneficio de vuef-» 
tra propria patria ; y certifi-» 
eamosvos, que quedaremos» 
tan fervido de vofotros en» 
ello, que lo conoceréis en lo» 
que os tocare. Y eícrevimos» 
al Viforey , y al Vicccance-» 
ller.y al Juñicia de Aragonj» 
para que favorezcan la co-» 
brançá de las deudas de ella» 
Ciudad.y aísi lo haràn:Vo*» 
fotros entended en la execu-" 
* cion dello con todo rigor, a 
pues veis el efe&o t a n vcil» 
para que han de íervir;y avi» 
fad fiempre de lo que fe h i - " 
ziere , y de lo que fuere ne-» 
ceíTana proveerle acerca d ç - " 
116 de acá, para que fe hagll *> 
que lué^o fe pondrá por o-« 
ka,; Sobre todo eicrevimos» 
mas 
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'»mas largo ai Prior ; fea creí-
í»do.Dat. enToledo a xxx.de 
**Noviembre de M , D . XX* 
^ V I Í I . años. 
Y O E L REY. 
Climente, Prothonot; 
De cfta RealCarca íe co-
noce la importancia de la 
obra de la Cequia , y el firt-
guiar zelo c o n que la promo 
vio el Emperador. En vn 
ado que otorgó Zaragoça a 
21. de Abril de eftc afio 15 2 9 
inferto en el Privilegios 
que para la execucion de ef-
ta infigne fabrica mando def 
paphar S.M.C. en Barcelo 
Aün âc 3>na a 22.de Junio,fe dize.-Co 
íáí'íeZal »tnola Ciudad de Zaragoça 
"̂ ¿:]'*cl 3»por diveríos PrivilegiosRea 
Vj* I,T,i'e- JÍICS , otorgados por los Sere-
íjniísimos Señores Reyes de 
9>Aragon , de inmortal me-
3} mona, de muchas preemi-
3>nencias, pre roga ti vas, e gra-
d e i a s , afsi de ampnos, mon-
otes, yervas, como de aguas, 
y>y feñaladamente de poder 
jjfacar del Rio Ebro, y de o-
>jtfos qualeíquiere Rios, Ce-
ajquia , y Cequias, para mu-
jjcho augmento, aísi de po-
3 >blacion, como de panes, y 
í j o t r o s comercios neceíTarios 
jsa vna tan iniigneRepuUicaj" 
y pófqüe la gana , y volun-^ 
tad de la dicha Ciudad, por>j¡ 
los reípeâos dichos , y o •« 
tros, ha íiempre feido , y » 
es de íacat' las dichas Ce-w 
quia , y Cequias de ios di- a 
chos Rio, y Rios 5 è porque** 
los gaftps que en ella íe o f r e j i 
cen ion muchos, y grandes,» 
los quales de pre ¡en te ía di->> 
cha Ciudad no puede íopor» 
t a r -y è porque vn t a n gran» 
bien no quede f i n devido» 
efe&o : en é f t o s dias paíTa-» 
dos la dicha Gradad por mu» 
chas vezes, hallandofe pre-» 
fente ep la dicha C iiidad la» 
Sacra, Ceíarea , Gatolica,y» 
Real Mageftad del Empera» 
dor, y Rey nuéftro Señor,» 
1c ha íuplicado , por bazerj*" 
tan feñalada,y grande mer-» 
ced a c f t i Ciudad , íu Ma-
geftad quifieííe emprender,» 
y hazer las dichas Cequia, y » 
Cequias a toda fu cófta. A*,1 
las quales íuplicaciohes, con,,' 
el entrañable amor que fu,,' 
Mageftad a la dich'aCiudad „ 
tiene, y VaíTallos tan fide-,; 
liísimos merecen , ha fido» 
contento , y le place tornar;; 
las dichas Cequia 9 y Ce-,; 
quias. Y S. M . C. dize en,* 
el Privilegio de 22. de j u -
nio: Confiderando, quanto^ 
M m m cum 
fyS Anales dela A ñ o 
M D . X X I X . 
Privile-
gio deS.M. 
C . para la 
obra Je ¡a 
Cequia Im» 
penal. 
5,cumple al fervido de Dios, 
9>y nueftro, bien vniveríal del 
jjReyno de Aragon, y partí-
íícularmente de la dicha Ciu-
Jidad , c Incolas della, que fe 
claque del Rio "Ebro, y de o-
¿jtros quakíquiere Ríos Ce-
âjquia, y Cequias, para regar 
^mucha parte del Reyno.quc 
«por necefsidad de agua eftà 
íjinculta, y efleril, è nos han 
«dado el drccho que tienen 
«de fazer , y íacar las dichas 
íaCequía,y Cequias de los di 
«chos Rio, y Rios, y tomar 
arroda aquella agua de aque-
ÍMIIOS, que fuere ncceíTario, y 
S)a Nos bien vifto, y traer , y 
«pallar aquellas por qualef-
wquiere términos, fuplicando-
«nosio de fu parte, y de toda 
«la dicha Ciudad, Y en otro 
privilegio, deípachado enRa 
tisbona a d.deMayo de 1 5 4 1 
t i k g u ^ l í^dize S.M.C. Y por quan-
S.M.C.acer ^ 1 • 
c» de ia mif a,to,como a todos es notorio, 
TmpSaK1 3>?°r nueftra orden , y man-
asdado fe lu2je en el Reyno de 
"Navarra para el nueftro de 
»> Aragon la Cequialmperial» 
*«pam dela qual eftà hecha;y 
»acabaçjl ^ue fea, ha de fer 
"para en tanta vtilidad}y pro -
«v^cchojno'íolamentc delRcy 
*»np de Aragon , pero aun 
«de los a èl yezinos,y comar* 
canos,&c.Manda S- M . C.»» 
Que de quakíquiere alma-'» 
dias, que paíTaren por el di-»» 
cho açud de nueftra Cequia" 
Imperial, que eftà hecho en>> 
el dicho Rio Ebro e n e l " 
t e r m i n o d e f ' o n t e l l a s . d nde" 
efta el bocal , y Caía, y Al-»' 
c a y d i a de l a dicha Cequia," 
p a g u e n , y lean tenidos a p a - " 
g a r v n luftc, ò m a d e r o p o r " 
c a d a vna d e las dichas a l m a - " 
dias de f e l c n t a maderos,y a l " 
r e f p c t O j C n dinero ,delosque 
t r a x c r e n mas en ellas. No ef-
tà acabada laCequia^haíe tra 
tado de paíTarla adelante en 
los años de 1 5 3 8 . 1 5 7 7 . i $87 . ' 
y i6$4 .como la ideo, y dif-
pufo el Emperador, mas fe 
ofrecen tan cofiderables g a f -
tos, que no ay pofsibilidad 
para ello > y fin embargo es 
muy g r a n d e la vtilidad que 
de e f t e regadio íe tiene oy, 
en Aragon. 
En la§ Ordinacíones que 
con orden de S.M.C. hizo 
para la buena adminiífoicio 
d e efta Cequia D. Gafpar 
de Bañuelos, Governador 
de ella , y Gentilhombre 
de S. M . Ç. a j . de De-
ziembre del año 1 5 4 0 . di-
ze: Hago faber , queco-» 
mo fueffe dada informa-» 
cion 
No eftà i 
cak-ida la fj 








ce (fe t>!> c» 
fiJerjbles 
A ñ o 
M . D . X X I X , 
Corona de Aragon. 4^9 
l l r t f o . »>cion a la dicha Mageftad 
vÍ;:J:l »Cefarea,que en los fus Rey-
fue íicarre 3 > n o s ¿e Évagon, Catalufía,y 
guinde a- jíValencia, y parte dê d de 
jua para & \ - íT (Y 1 • 
ngon.va. ,JNavarra , hoviciie eltereJi-
t!iuiuy * « d a d , y mucha neceísidad d e 
parte de Us 1 J 7 1 
Wr». íjpanesj por donde ios colo^ 
j^nos, y h a b i t a n t e s en e l l o s 
5jpaílaban de contino , ò los 
aunas a n o s , a l g u n a hambre, 
5s.de tal íuerte,que eii?alg'íino$ 
sjaños -venian a valer eii tanto 
5>precio los dichos panes» que 
í Jos pobres paífaban mucho 
jurabajá: y hallando la dicha 
a j i n f b r r í i a c L o n íer aisivpor íier-
ajviciq de Dios nueftroSeñor, 
j>.y coitío buen zelador . del 
t i b i e n publico 3 y por conferí 
j j v a c i o n d e aquel, tuvo por 
3aibien de m a n d a r facar la di-
9ych-x Cequia Imperial. No 
¿tengo n o t i c i a d e que en Ca* 
t - a l u ñ a í e , íacaííen regadiosj 
pero en.^alenck hallo, que 
^fte añer•1529*.íe trato ¿é fa-
çar Cequia del Rio Xucar al 
pie d e l Caftillo deThotis}pa 
ra conducir la aeua a laCiu-; 
d a d , y a mucha parte de a-
quelReyno,côcurnendoMá 
eftíos ^wy^peritoSk a:„-medir 
los terrenos ̂  y dirigirla o-
bar con intervención d e D . 
Ge ron i m o d eCaba n i 1 las, Go 
vernador general deValecia. 
. Partió el Eiiíperador de 
Barcelona paraGenova ap 8> 
de Julio j y deídé la Galera 
Real eícriviòa lós Reynpsj 
manifeftandoles fuá defeos 
dé aííentar paz vniverfaí 
para bien de laChriftiandad, 
pües aísi podria convertir 
las afmas contra los Here-
ges, que entonces fe avian le*; 
yantado, y los demás Ene-; 
migós de la Iglefiajy les 
encarga la obediencia a 
las provifiones , y manda-
mientos de k Emperatriz^ 
fignifíca fu gran confiança^ 
de que fe feñalara en feívir-
la en fh aufencia.Fueron ütr 
viendo a S. M . G» Imuçtiõ? 
Grandes,. Titúlos;, y Çif9á 
llerosi y de los Àragoneíes*' 
Valencianos,y Catalanes,ib 
lo haze memoria el Obiípo 
D.Fr.Prudencio de Sãdovâl 
de D, Juan Gi l fenandel: 
de Heredia, Qc^de de Fuen 
te^fdé quien di^eLQeronir 
tno .deContrefsíSíen el Libró 
de'Elógios de los Varones 
iluftre's de Efpana;que quan» 
do fe coronó el Ihvidifsimo» 
Empêradór Garlos, Rey de»» 
Eípaña, hizo tan grandes 
gaftos^que excedio,la virtudJ* 
de la largueza) Di Juan deí> 
jLanuza,D. Redro de Vrrea, 





Do?» , y eí-
crlve deide 
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4éo Anales de la 
D. Hugo de Vrrics, Señor 
dela baronii de A/erbc, 
D . Manuel de Scííe, Cava* 
ilero del Hibito de Santia-
go, Bayle general de Ara-
gon, Moflen Geronimo A -
gu{lin,D. Rodrigo de Bot-
ja^Moflen Albanel,v clMa^ 
tftro-Racianal de la Regia 
Gafa, y Corte de Aragon 
tn Catalüña. Siguieron al 
^Emperador «luchiísimos 
Cavaycrosdccftos Reynos, 
pero ião avernos hallado me 
jíikrià de los Aragonefcs, a 
«ias dé los refendos,íino de 
D . Martin de Gurrca, Abad 
del Real Monafterio de la 
0,de Monges BenkosCIauf 
trales,y Capellán dcS..M.C, 
<ieD.Juan,yD.Jayme Percí 
de Nueros, -hermanos, Te-
Obreros del Reyno de Sici-
|ia}y del Secretario Marrin 
LupercioTalayerofen el año 
íigüientc de 1 5 3 0 . daremos 
-nôtkia de í)tros.Dc los Va-
fonciaíios -cuenta Martin de 
Viciana a Ü.Gaípar de Bor 
^ Arcediano, de Valenciai 
JMJuan de Borja , D. Juan 
de Coireltaí Cot.de de Gon-
centaynaUíJDün Francifco, 
•de Corella ^ Don Pedro 
- :Ladron » Vizconde de 
£tó^a,D.Rari ian Ladrón» 
A ñ o 
M . D . X X I X . 
D. Diego Ladrón, D. Juan 
de Coloma, D. Juan Agui-
lon, D . Guillen Aguí Ion, 
D . Miguel Zanogucra, D. 
Juá de Cardona, D.Frkifco 
de Rcbollcdo,D. Aloníode 
Rebolledo, Ximen Perez Fi« 
gucrola, Luys Cyfre, Ber-
nardo Luys Almunia.Sebaf 
tian Catalan , Miguel A n -
gel Bas , D . Jaymc C orbe-
ran, D . Camirlo Corberàn, 
D.Rogcr Pallas,D.Geroni-
mo RibellcSjD. Serafín Ri-
belles , D . Manuel Lancol, 
y Francifco Eftcllers.Gaípar 
Eícolano refiere mas a D. 
Juan deCcrvellon,Sef¡or de 
Oropcfa. De Jos Cavalleros 
Catalanes no avernos deícu 
bierto noticiasjmas fiédo tan 
fiumcrofa,y luftrofa ia No* 
Meza del Principado,y tan 
favorecida del Emperador, 
no nos queda duda de que 
paflaron muchos firviendo 
a S.M.C.como lo hizicron 
con grã creditõ en todas las 
guerras de aquel tiempo. 
Conftaba la Armada del 
Emperador de treinta y vna 
Galeras , y treinta Navios, 
con mas de ocho mil Solda 
dos Eí pan oles, y el gran íe-
cjuúo de ia Real Caía,yC or 
le i a los flete días de la na-
vega-
Ft (in ia-
¿» que fue 
toa fi rrifli 
¿ o a'fimpí 
Xíáot mo» 
choi C m . 
U -rfls CM 
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con c i L-.iti . 
vegacion aportó a Saona,do 
de 1c efperaba Batifta Lome 
lia, Francifco Fieíco,Aníal-
do Grimaldi * Aguftin Pa-
lavicino, Batifta Êfpitiola, 
TomàsDoria» Aguftin Vfo, 
y Mayólo, y Bernardo Juf-
tiniano, Nobles Ciudada-
nos Genoveíesjpara {ervir,y 
conejar a S. M . G por íü 
Rep^blicajen la qual fue re-
cibido a í 2 . de Agofto con 
rodas im mâyôfés múéftráS 
ralidád; El Pipi t t M ò W* 
Gardeíiàles liegidbSi y á íü 
Sobítàõ Ate&aadro de .Me-
díeis v 'ycdècufíferôn tatti-
bièii el Mâi^Ufcs dfcMaflE&ii 
y ottos Pò t ê t ad^y losÊtil-
baxádòres dé diferétes Prin* 
cipes , y Republicas * a cele-
brar la venida de S.M G. a 
Italia. En efta Qudad íb-
licitaroií los Ôoriiwines ftt 
grada e3 vàà èíkbabadà de 
ttiueíiafumifsiônrfipí) tàffl* 
bien S. M C* ètx díà lúomè 
fe iba acercando Fêlixi Con-
de de VvitembêrgiCôh bchd 
niil InfantesTudèfcõSjy m i l 
Cavallos, y àlgífna A r t i l ^ 
ria, para ertgfofe é[ Exer-
cito tniperiaf f íb qual causo? 
notable cuydádb aids Priti-
cipes confederados eon e! 
foado m âjuferfe cola S M Í 
C .Y eón ias diligeneiró èjút 
hizieron.fe p u d o yà c o n C e - * 
bir deíde aqui mucha í e g u -
r i d a d de la paz vniveríal. 
T o d o s lòs Reynos de Efpa-
ña e f t a b a n cuydadofiísimos 
del viage del Emperador, y 
ir S. M . C. los coníolò e f e r i -
viendo a todos,apenas líegò 
à G e n o v a j C n la forma que a 
ihL Ciudad de Zarâgoçâ, qU<? 
E L R E Y l 
A ^ n í f c ô l i ti 
dós, y FtèM:.nü¿í-» 
irÒS. Yà fupiftcis ú àíi qvit» 
•ta ' B à f é c l o t a à " í r ó U M - » 
mosidefpufeico la aj^óda cffc 
íiueltroSe^orDiós ifeguiijlos >> 
t i u e f t r o vi'ágfe-i y plugo a fu». 
Divina Mageftadjque llegan* 
mos a íalvamenio con toda" 
tiueftra Arriiàdà,tn Gtti»* 
dad de Genova tuevéâ ¿ 12. 
de èftè tties de Agoftojy á- >* 
v e m ó S hallado las c o f a s de »* 
acá dé manera * que e f p e í : ! - » 
t h o s íucederan ctl tódo có-
índ ¿onvérigá àí fervicio de v 
Bioá nueftro Señor , y b i e n " 
de la Chriftiandad , y n u e f - » 
t r o . Pareciónos kíáiidarot» 
lo eferivir, p o r el plaker , y»» 








«*• y í e c c -
todos la fe-
licidad del 
viage de S. 
M . C . 
4 ^ 2 Anales de la A ñ o M . D . X X I X . 
sjckrtoaveis de recibir dello. años. ^ JJ 
siDatcnGenovaaxviii.de Y O E L REY. » 
«Agpftp de M . D . XXIX. , Garcia,Secretar. « 
C A P I T V L O L I I . 
ÜOS D I P U T A D O S D E L R E I N O D E 
Aragon fuflican a l Emperador , mande guar-
darles algunos Fueros 
Privilegios. 
Sufcítafe 
«1 puso de 
hsMireai,y 
RcprcfaUaii 
«IH con v a * 
vertido «a-
tr« Àrtgo-
»<ftí,y 0 < . 
<!os ^í í Rey 
s ã áe ^r«-
gas en «fte 
Á 5 i d e M. 
D . X X J X . 




Aragoncfes, y Catalanes, 
<juedò cometido en las vit i-
mas Cortes de 1528. para 
decidirlo, ò ajuítarlo , al 
gran Canceller, y Regentes 
del Confejo Supremo, y al 
Regente Micer Juan Ram 
el dar cueta de todo lo trata 
do fobre efta materia alEm 
perador , como avernos re-
ferido en eftc Libro 2. cap. 
4$.Eran Diputados del Rey 
no de Afago en efte año de 
1 5 2 9 . D . Martin deGurrea, 
Abad del Real Monafterio 
de k O , de Monoes Beni-
tos Clau%aks ^ y Capellán, 
de S. M . C, Mojen Pedro 
de Añpn, Dean,de¡la Santa 
Igkfia. Catedral'dg Jarazo-
na, D . Aíonfo Fernandez 
de Yxar,D.Fernando Diez, 
Moííen Juan Garcia,Secre-
itario de S.M.C. Blas Ram,' 
.Miguel de Aoyz , y Micer 
Pedro Monterde: y viendo, 
cjuanto fe dilataba Ja deci-
fion , 0 compodeion de elle 
negocio, con grande perjui-
úo de ios Aragoneíes, por 
los continuos agravios que 
les hazian ios Catalanes5em 
biaron a 26.de Junio a Bar-
celona ai Abad de la 0,y a 
Blas Ram * a reprefcntárlos 
a 3. M . C. yJ'upiicarJe por 
{11 providencia; informaron 
tatnbien por íus cartas al 
gran Canceller, y Regentes 
del Con fe Supremo, ai 
Obiípo de Oíma , Confcl-
kft de S.M.C.y a otros M i 
niftros; pero ningunas inf-




A rag ó ¿ot 
al fciTire:i-
d r a B i r . t 
Jons , fel»f« 
lo de lai 
Marcas. 
A ñ o 
M . D . X X I X . 
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nes , y no 
]uf tbíer- . 
qtie íè tomaííe rcfolucíon; y 
con el pronto viigc deS.M. 
C. a Italia j quedó toda via 
pendiente el negocio. Iban-
íe aumentando los perjui-
zios}no fin temor de que al-
teraíTen el íofsiego publico» 
y afsi a 8. de Setiembre ef-
crivieron los Diputados de 
Aragon a D. Fadrique de 
Portugal,Obiípo de Siguen 
ça, y Virrey de Cataluña, a 
los Coníelleres de Barcelo-
na, y a los Diputados de a-< 
quel Principado4al Vizcon-
de D. Onofre de Rocaberti, 
y a otros interefados en la 
caufa de eftas Marcas, pará 
que en juizio de Arbitros 
íe tomaííe media de la fatif-
facion de todos; pidieron 
que fe confirieííe la mate-
ria en Lérida , ò Mon-
dón, por vn Diputado del 
Principado , y otro de cftc 
Rey no, y fino fe convenian,-
que el Emperador,ò la Em-
perátriz declararan los dre-
chos de las partes, cediendo 
todos a efta declaración. A -
braçarori lot Catalanes la 
propoficion,pero no embia-
ron ai Diputado,ñi obíerva-
ron vna concordia ajuftada 
deípues con mucho gufto 
fuyoj antes bien fe pregono 
en Barcelona el arrendami-
ento de las Marcas de Ara-
g ó n ^ Francia,y para hazer-
lo mas vtil,cxecutaron rigu^ 
fofifsimamente a los Arago-' 
nefes,motivando tato dolor* 
que llevados de el los Dipu-
tado6,efcnvieron a 3.de De-
ziembre al Regente Ram: 
Y porq efto y a no fe puede " 
fofrir, ni tolefarjacordamos" 
deeícrevlr alaCef. y Cat.'^ 
Mageílad de laEmperatriz, »» 
y Reyna nueftra Señora, en» 
creencia del fenor Moííen»* 
Juan García nueítra Cbíidi-»> 
putado,para que le fupliquc» 
de parte de efte Reyno, que»* 
fe duela de è l , ò que nos de» 
licécia, que nos defendamosí* 
por todas las vias que podie>> 
remos,que en tal cafo cree-JÍ 
mos q avrà que hazer para» 
todosj pero no querríamos,^ 
que en abfencia delEmpcra-
dor, y Rey nucíiro Señor, » 
fucile efte Reyno 'promove-» 
dor de boIlícíos,y efcádalos,» 
hoviedo feydo fiempre paci-» 
fíco, y obediente al férvicio » 
dé fus Mageíiades. Lo de-Vy 
nías tocante a eftas molef-
tias,que primero fueron ply 
to de particulares, y deípues 
de Provincia a Provincia,-' 
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dio » y no 
t ene efee-
2 .cap. ir .4i . y 4 5 . A 9 . de 
Noviembre cícrivieron los 
Diputados al Scnclcal del 
Condado de Bigorra , y al 
Jufticu de la Valle de Bro-
to, íobre otras Marcas,y las 
ajuítaron. 
rexofe también de deci-
dir en las vitimas Cortes de 
1 5 2 8 . el punto de las Vie-
dasj pretendia el Virrey,que 
le tocaba a íob.s la facaltad 
de prohibir el Tacar de Ara-
gon ganados, granos,merca 
derias, y otros géneros; los 
Diputados del Reyno, fun-
dados en losFueros,y poíTeí 
fion inmemonal,dezun,(]ue 
era derecho privativo tuyo; 
las controverfias íobre efta 
materia refiere el Coronifta 
D . Francifco Diego de Sa-
yas,cap.6o.y n i . d e íusAna 
íes,y de lo (acedido deípues 
avernos dado razón Libr. r. 
cap.33.y Libr.2.cap. 1 0 . u . 
3 1 . 3 8 . y 4 ¡ . Encargaron los 
Diputados a íusEmbaxado-
res el Abad de la O, y Blas 
Ram, entre los demás capí-
tulos de fu inftruccion, que 
folicitaffen del Emperador, 
en Barcelona, la declaración 
de íu derecho , para obviar 
nuevos litigios : Con fus 
pzones , è inftancias , (ç 
tomo medio , conferido 
con el Regente Miccrjuan 
Ram de orden de S. M . 
C. y fue , que hizieííen 
las Viedas t i Virrey , y Di-
putados juntamente. Pro-
puíoíc eífo el i ñ o i ^ . s. a 
D. Alonio Felipe de Gar-
rea , y Angón , Conde de 
Ribaçoren, Dinutado.y Em 
baxadordel Revno alC.eíàr, 
y no vino en ello,concibien-
do grave pcrjuiziojpcro aora 
deíeoíos los Diputados de 
dar fin a vna controverííâ 
tan reñida, y embarazofa, 
admitieron el mediorNo pu 
do íacarfe el deípacho por 
el pronto viage de S . M . C 4 
a Italiajioliciraronlo en Bo-
lonia; y a 2 4 . de Noviem-' 
bre les eícrivio el Abad de 
la O, de aquella Ciudad, 
que íe avia inovado,hazien-
do arbitro al Virrey de ha-
zcr a loias las Ui ; das,ò jun-
tamente con los Diputados^ 
y aísi reíolvicron no hablar 
mas de cita materia, dexan-
do para las primeras Cortes 
el boíver a inftar por el re-
medio. 
Como el Erario del Rey-
no confiftc en los derechos 
de la Generalidad, para ha-
Zer íervicios a los Reyes, y 
pa-
ofom ragon. T 
al B:i!pera. 
dor ios Di< 
put ados Je 
Aragójtnã -











p a g a r fus obligaciones,cuy-
d a n m a c h o los Diputados 
d e q u e ninguno fe exima de 
e l l o s j coníiguieronlo algu-
nos cori Cédulas del Empe. 
rador, y Emperatriz, atef-
tando q u e eran.ropas, ò co-
fas d e l Real íervicio ías que 
paliaban. Reprefentaron ios 
Diputados a S.M.C.el per-
juizioel año 1 5 2 $ . eomo re-
fiere Sayas , cap. 1 3 1 . de fus 
Anales,}? contiruafon la inf 
tanda en lasCortcs de 1 5 2 8 . 
fegun dexàmos vifto en ef-
te Libr. z.cap.s^.y 4 2 . No 
tuvieron e f e i t o eílas fupli-
c a s , y afsi las repitieron en 
Barcelona por medio del 
Abad d e l a O , y de Blás 
R a m j y n o dándoles dcípa-
c h o , cícrivieron l o s Diputa-
dos a 3 0 . d e Julio aí Empe-
rador 5 y Emperatriz , y al 
gran Canceller , Secretario 
Vrrièá, y otros Miniftros, 
ponderando, quan gravado 
e f t a b a e l Rey no , y que el 
Arrendador de la Genera-
l i d a d les p i d i a mas de diez y 
o c h o m i l eícudos de lo libra, 
d o por las Reales Cédulas: 
q u e e l Governador les pro-
p u í o c o . n i p o í i c i o n en algu-
n a c a n t i d a d , d e q u e c o n o -
c i e r o n , q u e no era ba-a 
Real la q u e ' f e - e x k s i a ) por 
l o qual e í p e r a b a n , q i ^ - íus 
Cefareas M a g e f t a d - s p r o vec 
rían de refiaedio. T a m p o c o . 
lo conGguieron a o r a 5 antes 
b i e n les a d v i r t i ó el AbKÍft | 
fíguio laCorte d d d e B a r c e i o 
najen carta d e 4 . d e O d j -
bre de Placencia, q u e c o m o 
buenos Ofiialts á ú R e y . 
no lo procáraííBn poír ¡k vfe 
de jufticia. 
A ó.de Noviembre eferi-
víerorí los Diputados al E m 
perador, y al gran C ince-
11er, al Te orero L .ivs San-
chez , y al Abad d e la O, 
paraqae S.M.C. ordenaííc 
a losReceprores de Ls Sifas, 
q fe impuíiero en las Cortes 
palladas de 1̂2%. para la p a -
ga d e l S e r v i c i o , c ] u c e n t r e g a -
ran la í o b r a d: e l l a s a I JS Di 
putados, para luición , 0 r e -
dención de Cenfos , iegun 
coítumbre antigua, y Fue-
ros, y Ados d e Corte * d e 
qiie embiaron información 
autentica a la Emperatriz a 
1 2 . del mifmo mes de N o -
viembre , y la h i z i e r o n p o r 
f u s cartas al R e g e n t e M i c e r 
Juan R a m , y a los S e c r e t a -
r i o s M o í i e n A I o n i o d e S o -




<1UJ íé Ies 
eiirrs^ue la 
fjbra ic las 
íilTa. i.npu-
cRa-, en lis 
G rtes dff 
r f 1% .par* 
l.iyr.y redi 
e n l a S a n t a I g l e í i a M e t r o s 
q,66 Anales dch A ñ o 
^ D . A A i X . 
ios áí ^'3 
gon 
psrjdot- , y 
«l Inqu'f'-
ral , que Te 
alalinas c»-
jaç los ie. 
ĉ eí•",* ti-
ira ¡osMo-
lltana de Z^ragoca, y Mof-
íen Juan Garcia , Diputado 
de Aragon, dperando buen 
dcípacho por íu medio. 
Hizole íupltca al Cefar 
el año 1525.para que no ma 
daíTe expeler de Aragon a 
los Moros por no recibir el 
Biutifmo , con los motivos 
que refiere Sayas ea fus A -
niles,cap.i3o.Fue irrevoca-
ble el decreto, y afsi fe pro-
curo alguna moderación en 
las Cortes de 1528. corao ic 
ha vifto e n cite Libr.2. c a p . 
41 .Y continuando ellas íu-
plicas, eícrivieron los Dipu-
tados a Don Alonío Man-
rique, A rcobiípo de Scvilta, 
y Inquifidor general,pidicii 
dole,que confirmaíle los ca-
pítulos prclcncados al Em-
perador íobre cita materia*:» 
que relpondio.m^nikñaado 
mucha gracia, mas por aora 
no tomo reíolucion. 
C A P I T V L O L U I -
A Y U S T A S E V A Z E N T R E E L E M -
perador>y Rey de Francia , y fits Confederados. Ve-
n.riaes admitida defpues a ella. E n t r a S . A 4 . C . en 
Bolonia. Na:: le el Infante Don Fernando , que 11-
wófosos diaij-yU Emperatriz» en fendia grave-
mente del fobreparto. Back;: S . / d C . 
a ft gracia a l Duque F r a ve i feo t.f-
prcta,y le reftictiye el t j a -
do de A l ¿Un. 
O V í D O c l Rey 
Franciíco de los 
fentimientos de 
fus hijos,el Del-
finjy Duque ác Orleans,por 
íu brga detención en Efpa-
ña , y dcfengañ.ido con los 
contrarios íuceííos de U 
guerra, refolviò concordar-
le con el Emperador ; para 
lo qual embiò a Cambray a ^ 
fu Madre Madama Luyía t! Rey A 
de Saboya con poder lleno, 
para ajuftar3y firmar elTrara 
v vencida' 
do juntamente con Mada- * " ¡ j « i í 
ma Margarita , ria del £m-
perador , Archiduqucía de 
Auftria, y Governadora de 
Flandes , que lo tenia de 
S.M.C.SolicitòelReyFran 
cif-
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eifco Li paz a mal grado Tu-
yo , por iu natural inquieto, 
conieJc- que tenia con los Aliados, 
lados con -1 • 1 J 1 
ei Rey de reconvenido de la razón , y 
Frã-h/.íias 
procuiã fer fentimiento de ellos, dexan-
ü i n n i ! . dolos deípues de averíos in-
ducido con tanto menoíca-
bo íuyo; pero la neceísidad, 
como fuperior á todas las 
demás confideraciones}le hi 
zo deíear, y procurar eficaz-
mente la conclufion de efte 
Tratado, y fue aefperarla a 
Compiegneaò Compendio, 
donde podia fer avilado con 
mas prefteza.Las pretenfio-
nes de Madama Luyfa, mal 
recibidas deMadamaMarga 
rita,dificultar5 mucho el pro 
grçíla,y fin,pero co la buena 
dirección del Arçobiípo de 
Capua,mediador entre eftas 
dos grandes Princefas,y con 
la noticia de la paz a juílada 
con el Papa, tuvo feliz. ter ra i 
no efta a 31. de Julio, decla-
rando a 4. de Agofto parte 
de ella al Rey Enrique de 
fefoiemM Inglaterra,^ a 5, íe publicó, 
mente ia y juró {biemnemente por la 
P Archiduquefa , y Madama 
Luyfa,en la IgleíiaCatedral 
deCábray,aísiftiédoa la pu-
blicación^ juraméto losCar 
denales de Salviati, Legado 
Haüaft 
del Papa, el deLiegc, y el de 
Prado,gran Cácelier de Frã 
cia,y muchos Prelados,y Se 
ñores. Huvo grandes fief-
tas -y y a 9 . llego a Cam* 
bray el Rey Francifco a vi-
fitar a la Archiduquefa, y 
à acopañar a MadamaLuy-
ía fu Madre , de buelta a 
fu Reyno. Contiene el Tra-
tado 4 9 . artículos , y no 
los copiamos por averíos yà 
impreíloÜ. Fr. Prudencio de «npr«"jo «i 
Sandoval en la Hiftoria del 
E j 1 .1 ror í a u c o -
mperaaor,Libr.i7.§.2 9 . y vsl , y pee 
el Autor Francés, que reco- F L Í Ê T * 
giò, y publico juntos todos 
los Tratados de paz, tregua,' 
0 neutralidad entre Eípaña," 
y Frarícia, dcfde q comencò 
a reynar el Emperador, fol. 
7 4 . Recapitulaíe en e f t e la 
Concordia de Madrid del 
año 15 2 6 . y íe con firma; y en 
los articulos 4 3 . 4 4 y 4 5 . fe 
declaran partes de efta paz,el 
Papa,y elEmperador,y Rey Lo ue 
de Eípaña , y los de Fran- fuejp̂ .cd5-
da,Ungria,Ing!aterra,Polo- en la paz. 
nia,Dinamarca,Portugal, y 
Efcocia,y los Principes,y Re 
publicaste fu amiftad,y con 
federación.También fue ad* 
mitida Venecia al Tratado a 
i.de Cdtubre porinterpofi-
cion del Papa,obligandofe á 
Nnn 2 reí-; 
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tula Vene 
<ia a la paz 
por iiucr 
)fic;< n de 
Vi(o el 
Fmcf i a.loi' 
de Genova 
a l'l iccin-ij 
y ( tf.is < ;iu 
d^dcs.y en-








reftituyr a la Seek Apoftoli-
ca a Ravcna, Ccrvia,y otras 
Tierras , y al Emperador 
todo lo que avia ocupado en 
el Rcyno de Nápoles, con 
otras condiciones que refiere 
SandovaULibr. J8.S-3. 
Paísò el Emperador def-
de Genova a Placcncia,Par-
mijMonaco.Modenajy Re-
zo , y entro en Bolonia a 5. 
de Noviembre j4a íolemni-
dad del recibimiento , y las 
ceremonias de cortcfia,y gra 
titud que víaron el Papa , y 
el Emperador, con admira-
ción , y gozo de tantas gen-
tes como concurricron,rcfic-
ren Martin deViciana3part. 
3.de la Coronica de Valen-
da,deíde el fol.ioQ.y elObif 
po D.Fr.Prudencio de San-
doval,Lib .i8.§.4. de k Hi[-
toria del Emperador. 
En efte mes de Noviem-
bre laco a luz la Emperatriz 
al Infante Don Fernando, 
que la gozo pocos dias, y de 
el íobreparto eftuvoS.M.C. 
muy enferma. Dcípachòfc 
luego aviío al Emperador 
del nacimiento del Infante, 
y fe celebro en Bolonia con 
extraordinarios regozi jos; ju 
garonfe cañas al vio deEfpa 
lí a, £ fueron padrinos elMar 
ques de Aftqrga , y el Du-
que de Efcalona.deípues hu-
vo quatro dias juilas , y tor-
neos entre Italianos,Flamen 
cos,y Eípañoles,veftidüs to-
dos de mucha gala, y rique«; 
za , y también íe hizieron 
grandes fieftas en eftos Rey-
nosjpero todas ceífaron avie 
do enfermado la Empera-
triz del íobrepatto , con 
tanto peligro , que reci-
bió los lautos Sacramentos, 
y teftò , ordenando entre 0 -
tras cofas : Si eftando en la }> 
difpoficion en que eftoy>fuc-» 
re la voluntad de Dios nuef ,> 
tro Señor de llevarme de ef-3> 
ta preíente vida,mando,y e n j > 
cargo a mis Teftamentarios, -> 
que luego que nueftroScñor?» 
difpuííerc de mi , con todaj> 
prefteza, y diligencia , ha- 5» 
gan íaber mi fallecimien-*,» 
to al Emperador, y Rey mi** 
Señor,coii meníagero,y m é - j > 
íageros, que ícan muy cier- ^ 
tos, y feñalados, para que í u j * 
Mageftad lo fepa , y feacer-a» 
tificado de ello, y provea lo?* 
que convenga,y fea necclTa-j» 
rio para la buena governa-
cion de eftos fus Reynos, y 
Señoríos, y para la adminif-
tracio de la jufticia d e ellos, 
que yo en nombre de f u A L 
F i e O ss en 
B o l o n i a , y 
c a 1 o s R e s -
t ío s c í e H i -
pan a y a v el 
« D c i m i ene» 
de ! I n f a n t e 
F e r n á n -
d o ji-nas I ij« 
g o ce i faroa 
c o a í u m u . 
e r t c . 
E n f e r m » 
g r a v e r a ea. 
ce l a t inip» 
r a t r í z , del 
f o b r e p a r t o , 
y rec ibe tos 
f a n c o s S a -
c r a m e o eos. 
o t o r g o 1« 
E m p e m - , 
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>íteza, y con fus poderes, el tad fea certificado de mi fin,» 
^tiempo de fu aufencia,he re- y fallecimiento, y manda, y a 
»gido, è governadoípara que provee lo que haga , que el»» 
iíluMageftad lo provea coa Conde de Miranda » y los» 
«fu venida a ellos > que feria 
«muy gran fervicio de Dios 
«nueftro Senor5y íayo,y def-
a>cargo de fu Real conciencia* 
«y bien de cftos fus Reynos. 
otros Oficiales cftèn en íu>> 
fervicio, y acompañamien-,, 
to, como oy dia cftàn,. y no a 
fe aparten de el; y fi les fue- ?> 
re poísible tengan mayor» 
«Entretanto que fuMagcftad cuydado, y diligencia en los» 
«!o provee3y manda lo que fe fervír. Y encargo a los Pre-» 
*jha de hazer, el Prefidéte del lados»Grandes, y Cavalle-?> 
«Coníejo Real (éralo D. Jua ros » y a las otras períonas^, 
que eftán en la Corte, b vi-» 
nieren a elia»que con la leal-)» 
tad que deven, y fon obli-» 
gados, les firvan, acaten » y » 
reverencien. En gran cuy-j> 
"dado pufo al Emperador k* 
noticia de la peligrofa enfer-
medad de la Emperatriz,* 
mas prefto la tuvo muy ale-
gre del feliz recobro de fu 
íalud'. y defpucs de dar á 
Tavera, Arçobifpo de Sitia 
'ígojentiendajy provea en to 
«das las cofas de la governa* 
»cion, y adminiftracion de la 
«jufticia de eftos Rey nos, ge-
*.»neral , y particularmente, 
*>como lo fuele hazer,con to-
«da diligencia,y cuydado,co-
í>mo es obligado , y afsi fe lo 
«encomiendo muy afe6fcaofa-
«mente. Y encargo a todos 
»\os Grandes,Prelados,y Sub Dios las gracias, fe celebro 
áditos de eftos Reynos, que el avifo con muchos regozi-
«cumplan , y obedezcan fus jos» 
«mandamientos, como devé, Eftaba retirado el Duque 
ssy de ellos fe efpera , è han de Milan Francifco Esfor* 
incumplido los mios el tie na- G}a en la Ciudad de Breícia, 
wpo de mi govcrnaeion.Man y valiendofe de la oportum-
jído , y declaro, que el Iluf- ckd de la ocaíion, folicitò3y 
«trifsimo Principe Don Fcli- configuiò , con el favor del 
>jpe mi muy caro, y amado Papa, licencia del Empera-
»Hijo , y la Infanta Doña dor pata ir a Bolonia a im-
»Ma.rla». ̂ a^a 4ac fu M^g2^ plorar fu gfacia,reconocien-
Coila fs 
íimpcratní 
!;! ía lud , y 
fe celebra 








cia ciei Eii) 
pèradtir pa 
ra it' a Ba», 
iouu j y la 
esseutò, t é 
Couotientfo 
ias errureí 
y S. M. c . 
vsò cois él 
de ioda la 
ttiayor grt* 
cia. 
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d o fer f u hechura,y q u e avia 
errado en apartarle de íu 
fcrvicio , y patrocinio; lo 
qual bolvio a esprcílar,pueí 
to yà e u prctencia del C e-
far, con palabras de mucha 
iumiísion, y confiança en íu 
grandeza, y benignidad.Su-
cediòle alsi.como lo eípera-
ba, porcj lo recibió 5 . M . C . 
muy gratamentc,conlolan-
dolo en (us trabajos, con 
total olvido de ler el la can-
ia de cllos,y d e la perdida de 
tanta gente en las guerras 
de Italia,v calamidades pro-
cedidas de ellas, fin mas de 
diez millones que S. M , C. 
ivia coníumido en el Efta-
do de Milan :Yaunq ofrecia 
antes elDuque mas ventajo-
jos pa£bos, porque S.M.C. 
lo bolvieííe a íu gracia , ha-
ziendole merced, como Se-
ñor dire&o,de nueva inveí-
tidura del Eftado, debueito 
a la Camara Imperial, por 
aver faltado a las obligacio-
Reftitu, nes del feudo, los reduxo 
rador alDu S. M . C. avna buena nro-
que fu Efta . i r ' 
¿o,co„ «on porción , y aun los tue mo-
atrais. aerando con el tiempo por 
íu grande generofidad , y 
piedad. Hizoíe Concordia 
cnBoloniaa 23.de Deziem-
4? cftc año 15 29.mtervi~ 
niendo por parte de S.M.C; 
fu gran Canceller el Car-
denal D ) n Mercuri no3 Mar-
ques d e Gattinaria , y fus 
Confejeros Don Luys de 
"Flandres, Señor de Prado, 
D. Nicolás d e Perrcnoto.Sc 
ñor de Granvela,y D.Fran-; 
cilco de los Covos, Comen^ 
dador nv.yor d e Leon en k 
Ordé deSantia o,y íu Secrc 
tario,y por parte del Duque 
el Cavallero Antonio Billia.v 
No fe ha i m pre lío efta Con 
cordia,ni au r e f i e r e íu cotent 
dolos Coroniftas del Em-
perador ; íolo Joíeph Ripa-; 
mondo apunta algo en la 
Hiftoria de Milan, Decad.; 
3. Libr. 9- fol. 672. yafsí 
pondré aqui la fuma de ella, 
íacada de la cícritura que 
obíervò Geronimo Zurita,y 
eftà en mi poder. 
Contiene la Concordia 
del C'cfar , y Duque de M i -
lan. Que el Duque recono-
ce aver faltado gravemente 
a fu obligación,y S.M.C. le 
perdona , y a íus Subditos, 
mandando,que no íolo que-
den abolidas las culpas, finó 
también los proceííos. Que 
S.M.C. por íu fingular ele-; 
meneia reftituye el Eftado 
do al Duque 9 ocupado poç 
el 
í a Concor-
d a c o n el 
l a u q u e en 
B 
i . 5 efe Dí-
xicrr-ibrs ¿i 
1 S 
A r c % 1 O" ' 'I t ' l 
e l R e y d e F r a n c i a , d e b u e l t o 
d e d e r e c h o a S . M . C . y a -
q u i í b í i o c o n í u s a r m a s j y a í ~ 
í i l e d a l a i o v e r t i d a r a , - y l i c e o 
c i a p a r a t o m a r l a p o í T e í s i o n 
d e e l , c o n p r i v i l e g i o e n t o -
d a f o r m a , j u r a n d o e l D u q u e 
la fidelidad,y h a z i e n d o p l e y 
t o - o m e n a g e . Q i . i e e l E x e r -
c i t o i m p e r i a l í a í g a l u e g o d e 
e i E f t a d o , d e s a n d o l o l i b r e . 
Q u e p o r r e c o n o c i m i é t o d e 
l a f a t i s f a c i o n q u e d e v e el 
D u q u e a S . M . C . d e t a n c o -
fiderables g a f t o s , c o m o le a-
v i a o b l i g a d o a h a z e r e n f u 
E f t a d o , p a r a d e f e n d e r el S e -
ñ o r í o d i r e d o d e l I m p e r i o , 
fe o b l i g a a p a g a r 3 0 0 . m i l d u 
c a d o s d e o r o e n e l a ñ o fi-
g u i e n t e d e j$3o.en e f t o s p í a 
z o s j a 6 . d e E n e r o 50. m i l ; a 
6. d e F e b r e r o s o . m i l ; e l v i -
t i m o d e M a r ç o 5 0 . m i l ; e l 
v i t i m o d e M a y o 5 0 . m i l ; a 
1 5 . d e A g o f t o 5 0 . m i l y e l 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e 5 0 . 
r n i l ; y a m a s d e e f t o 200. 
m i l e n q u a t r o a ñ o s , a 50. 
m i l e n c a d a v n o , p o r e f t a 
n u e v a i n v e f t i d u r a 8 fin q u e 
h a g a d e r e c h o , n i e x e m p l a r 
p a r a o t r a , y o t r o s 500. m i l 
m a s e n d i e z a ñ o s , e n l a f o r -
m a q u e l o s 2 0 0 . m i l . P a r a 
f e c u n d a d d e l i s p a g a s d e 
l o s 3 0 0 , m i l a v i a n d e q u e -
d a r l a C i u d a d , . y C a f t i i i o d s 
C ó m o , y e l C a í i i l i o d e i / I ' t * 
h n , a d i . p o í i c i o a d e l E n r ^ e r 
! J. -
r a d o r . Y S . M , Ç . í t ñ d ó i ' p a r a . 
e í g o v i e r n o , y c u f t o d i .ud-s 
, C o m o a D o n L o r e n a . ) M a -
n u e l , C a v a l l e r o d e l F l i b i t o 
d e S a n t i a g o , c o n las r e n t a s 
R e a l e s d e e f t a C i u d a d p a r a 
f u f u e l d o , y d e l a g u a r n i -
c i ó n , y í u s m u n i c i o n e s , y n o 
b a i l a n d o , a v i a d e í u p l i r l o 
n e c e í í a r i o S . M. C . P a r a e l 
C a í l i l l o d e M i l a n n o m b r ó 
a l C a p i t á n D . J u a n d e M e r -
c a d o í u C r i a d o , q u e d a n d o 
a c a r g o d e l D u q u e e l p a g a r -
l e e l í u e l d o , y p r o v e e r d e v i -
v e r e s , y m u n i c i o n e s p a r a 
300. S o l d a d o s , a f a t i s f à c i o n 
d e l C a p i t á n . Y l o s d o s C a f -
t e l l a n o s a v i a n d e h a z e r j u r a -
m e n t o d e f i d e l i d a d , y p l e y -
t o - o m e n a g e d e l a g u a r d a , y 
d e f e n í a d e l o s C a f t i í l o s , y 
d e r e f t i t u i r l o s l i b r e m e n t e a l 
D u q u e l u e g o q u e h u v i e í f e 
p a g a d o l o s 300. m i l d u c a -
d o s d e o r o a l E m p e r a d o r , y 
d e n o h a z e r , n i ¡ x r m i t i r 2 -
g r a v i o s . n i i n j u r i a s e n d i c h a s 
C i u d a d e s , n i p o r í u c a u í a e n 
t o d o e l E f t a d o , n i i m p e d i r 
l a j u r i i d i c i o n o r d i n a r i a a Î vs 
O f i c i a l e s d e l D u q u e , n i l a 
C X C 
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exacción de los dacjos.y dre 
chos, ò otros reditos pecu-
niarios. Y en dichos Cafti-
llos fe avian d e coníervar la 
artilleria »armas, municio-
nes , y los muebles con 
dre el Duque L u y s Bsfor-
cia, y en íu t i e m p o , rtintre-
grando a todcs en las h o n -
ras,drechos3y 'haziendas que 
poííeian antes. Que deviea -
doíe remunerar a muchas 
que fe entregaban} exceptan perfonas, de mas, y menos 
dofe la artillería traída de calidad > y dignidad, por lo 
'Alemania,© tomada a Fran 
ceies , qué devia quedar a 
difpoíicion de S.M.C. Que 
muriendo el Duque fin hi-
jos legítimos, todos los Go 
que han ícrvido en las guer-
ras con íu fangre , y bienes, 
ayan de tratar el Empera-
dor, y el Duque de hazcrlov 
guardado juftieia en la retri-
vernadof.es, ò Guardas de buciõ.Todo lo donado de la 
Caftillos del Eftado,devief« Camara Ducaljha de fer irrí 
íen entregarlos al Empera- t O j y nuloj pero las donacio-
dor, ò a ius SuceíTores en el nes menores, hechas por el 
Imperio, jurando en los in-
greíTos de íus oficios el cum 
plirlo aísi, por razón del do 
minio dire£to5y para obviar 
guerras,y tumultos;pero las 
conlignaciones que (e hizief 
fen a Mercaderes en fatisfa-
cion de los soo.mií ducados 
de o r o , fubfiftan , y tengan 
efedo contra qualquier Su-
c e f l o r , para que con efta fe-
guridad halle el Duque quie 
le de el dinero para íus pa-
gas. No folo remite el E m -
perador al Duque fus errò-
res,y eseeffo^fino que quie-
re que él perdone a fus Sub-
ditos los cometidos contra 
íu Eftado,en vida de fu pa 
Duque a perlonas q le han íi 
do gratas,han de tener efec-
t o , con aprobación del Ce-
íar. A Antonio de Ley va, 
por fus grandes fervidos, y 
trabajos en tantos a ñ o s de 
Governador de Milan , y 
por aver de reftituir l a s mu-
chas haziendas que le aplico 
el Duque de las ocupadas a 
RebeldeSjle ha de quedar la 
Ciudad5y Caftillo de M o n -
ea en feudo,con fíete mil du 
cados de renta , affegurados 
por el Duque. A l Marques 
de Vaíliaymon el feudo que 
le dio el Duque,con íeis m i l 
ducados de renta .Que cLDu 
a- que forme y n c a p i t a l redi-
m í -
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m i b l e c l e 4 o o . mil ducados, 
c o n redito a r â Z o n de 5.pòf 
1 0 0 . e] quai diftribuyrà el 
Emperador en períonas ac-
ceptas íuyas, por lo que le 
han fervido : Y por fu gra-
d e i a , y liberafjdad3quiere que 
feá parte de e l l o s 4 0 0 . m i l du 
cadosjos 2 0 0 . m i l de la in-
veftidurajy de ios v n o s 2 0 0 , 
mil hará mercedes en pro-
priedade reditos.y de los o 
t r o s 20o.mil>folo del redito 
de los 4. años, en los quale s 
los ha de pagar el Duque a 
S.M.C.en cada v n 0 5 0 . m i l , 
como fe dixo arriba. Que 
los capítulos que primero fe 
ajuftaron. de la cefsjon del 
Ducado de Barri, y del re-
partimiento de laSal, queden 
en fu fuerça, excepto lo de 
la Sal,en lo que no fea con-
trario a lo concordado an-
tes en Barcelona,entre el Pa 
pa, Emperadorsy fu herma-
noel Rey de Vngria. Qué 
c o n eftas condiciones queda 
comprehendido el Duque 
e n el Tratado de Barcelo-
na, de confentimiento del 
Papa, obíígandofe todos a 
defenderle en fuEftado.Ley 
dos, y conGderados los ca-
pitulas de#efta Concordia 
por-el Duquejos aceptó con 
muchas gracias , jurando, íy 
obligandofe a fu cumplimie 
to, y obfervancia;, y recono-
ció de nuevo con grande fu-' 
miísion los muchos, y íin-i 
guiares bene&ios que devia 
al Cefaü. Fueron Teñigos 
del ado Martin de Salina^ 
Agente del Rey de Vngria,' 
y Camilo Gillino, y Juan 
Angelo Ricio, Secretarios 
del Duque. Y dilatando, y 
corroborando mas la gracia 
el Cefar , lo caso con fu fo-
brina Chriftierna, hija de 
Cdriftierno Segundo, Rey 
de Dinamarca» y de Doña 
Yfabel fu hermana, Infanta 
déEfpaña. Y con efte Tra-
tado tuvieron fin las cala-
midades , y guerras dfc Ita-
lia j porque la que quedaba 
de Florencia, íe acabo lue-
go,como de tan poca confi-
deracion para potencias taft 
grandeŝ  













dsdes , y 
g«=rras di 
Doó CA* 
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C Ã P I T V L O L I I I P 
~ S V P L I C A N LOS D I P V T J D O S D E A R A -
gqn al Emperador , qtie mantenga en Vicecance.ller de 
'-.ejle Ês-vno a Micer Geronimo de la Raga „ fin embargo 
[que S ' . M . C a v i a nombrado a Micerjuan Suñierpd-
ra Vicecanceller de toda la Corona : T que el 
Protonoi ario,y Secret arios,por cuya mano 
Je de [pac han fas negocios Jean A r a -






cu! .res de 
ArigM, Va 
liiiu, ¡c re • 
du^^aíj a v-
tio, vni «tr. 
la! Ai toda 
3aí'crrr!3lV 
jicbrò a Mi 
ccr jiisn Su 
í icr . Cata. 
Un. 
Ü /Vrió e l ano 1 5 2 3 . 
cl Vicecanceller 
D o n Antonio 
Aguílin, y por 
T u p l i c a de los D i p u t a d o s de 
A r a g o n n o m b r ó el Empe. 
rador en íu l u g a r a Micer 
G e r o n i m o de l a R a g a ,"co-
mo refiere Sayas en í u s Ana 
les,"cap.91.y 9$-En efte año 
de JJ29. reíolviò S . M C . 
q u e los V i c e c a n c e í l e r e s de 
A r a g o n , V a l e n c i a , y C a t a -
l a n a fe redaseííeo a vno , e n 
c o f o r m i d a H d e l a s Pragraati 
cas con q u e íe i n f t i m y ò , y 
f o r m ó e l S a c r o , S u p r e m o , y 
R e a l C o n - í c j o d e e f t a C o r o -
n a , que c o p i a e l r n i í m o S a -
y a s e n el cap.ó^.y a í s i n o m -
bro S . M . C . en U i c e c a n c e -
Uer y p i v e r í a l a Micer J u a n 
Snñier, natupl d e Catalu-
ña , fuprimiendo los oficios 
de los Vicecanceíleres parti-' 
cubres de effos Rey nos. Por 
cuya caula repreíentaron lo§ 
Diputados al Emperador. 
S.Cefar.C.Mag. 
i OR Euero^ Ley d e e f ? > 
te Reyno de Aragon, 
es difpuefto, y ordenado, q 
los Reyes de aquel ayan de>, 
tener en el dicho Rerno vn >> 
Vicecanceller , verdadera-»> 
mente natura!, è nacido , y j » 
domiciliado en el dichoRey » 
no , è hombre de ciencia, y >> 
de buena fama, y abonadoj 
y q u e otro, q u e no fea natu-
ral, n i d o m i c i l i a d o en el d i - » 
cho R e y n o , n o pueda 
cir el dicho Ofício; y V.M.,» 
conforme al dicho Fuero o 
3» 
R e o r e f c n t a i 
c i ó cíe EosDl 
pusados de 
q u s S M . C „ 
í e s m a n t e n -
ga fu V i c e -
caneefler; y 
r e c o i f i i e n J S 
las m e r i c o s 
de M i c e r G a 
í o a i m o (i^. 
'a R a g a . 
A ñ o 
M . D . X X I X 
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roen 
Fueros 
» ( q u e fue f e c h o p o r f u B i f a -
* F.i REY a b u e l o e l Rev D . T u a r i , * d e 
D. jaaue] 1 • / ' • 1 
segundo en * > g l o r i o í a m e m o r u , e n l a s 
dV C a i m ' 9 ' C o r t e s q u e (e c e l e b r a r o n e n 
r 4 " Í e l h t " l i C i u d a d d e C a l a t a y u d ) 
d F«ro i . , j C r c ¿ e n V i c e c a n c e l i e r d e ef te 
ric.iJí fjic, 
cscciurij, jiReyno a l D o ó t o r M i c c r G e 
teiiani Oo. í>ronimo d e l a i x a g a , n a t u r a l 
fíi. IT - c a l , • , ' d e l d i c h o R e y n o , y p e r f o -
di ¡os m u y a b o n a d a , y d e l e -
» t r a s , y c o n c i e n c i a , y e n q u i e n 
« c o n c u r r e n l a s c a l i d a d e s d e 
« d i c h o F u e r o . E l q u a l h a 
í j e x e y c i d o d i c h o í u O f i c i o c õ 
j í b u e n a f a m a , y r e p u t a c i ó n , y 
j j c o n m u c h a r e c t i t u d , y b r e -
« v e d i d d e l o s n e g o c i o s e x p e -
j j d i d o s d e e l : Y a g o r a e n ef-
jítos d i a s mas-cerca p a í T a d o s 
jife h a p u b l i c a d o , q u e V . M . 
j « h a r e v o c a d o a l o s V i c e c a n -
« c e l l e r c s d e A r a g o n , C a t a l u * . 
í>ri i , y V a l e n c i a , y q u e h a c r e a 
, , d o d e n u e v o e n V i c c c a n c e -
j a l l c r g e n e r a l d e t o d o s f u s 
a» R e y a o s , y S e ñ o r í o s d e l a 
Í> . o r o n a d e A r a g o n , a M i -
> » c c r j u a n 3 u ñ i e r , q u e es 
» C a t a l a n , y a q u e l p o r l a 
> > d i í p o f i c i o n d e l d i c h o F u e -
> » r o , y p o r c o f t u m b r e a n t i q u a -
j ? d a , n o p u e d e e x e r c i r e l d i -
« c h o O f i c i o d e V i c e c a n c e l i e r 
»cn e l R e y n o d e A r a g o n ; l o 
> i q u a l , í i a f s i p a f l a í í e , í e r i i e n 
^ d e r o g a c i ó n d e d i c h o F u e r o , 
y d e l a s l i b e r t a d e s d e e í l e M 
R e y n o , l a s q u a l e s U . M . » 
n o s t i e n e j u r a d a s . S u p l i c a - « 
m o s h u m i l m e n t e a V . M . « 
n o p e r m i t a , n i d e l u g a r , q u e a > 
c o n f i u i e f t r a s i n f o r m a c i o n e s s > 
f e a n v i o l a d a s , p u e s e f te R e y - » 
n o , y l o s N a t u r a l e s d e e l » 
f i e m p r e h a n í e y d o fidelifsi-í, 
m o s a V . M . y a l o s R e y e s » » 
f u s p r e d e c e í T o r e s , y m u y o - » 
h e d i e n t e s a í u f e r v i d o , y l o »> 
f e r à n , o f r e c i e n d o í e c o f a s e n « 
q u e l e p u d i e r e n f e r v i r , q u e » 
a l l e n d e q u e e n l o a í s i f a - » 
z e r m i n i í l r a r à . j u f t i c i a , y c u - » 
p l i r à c o n l o q u e t i e n e p r o - » 
m e t i d o , y j u r a d o , e f t e R e y - » 
n o fe l o t e n d r á e n í e ñ a l a d a * * 
m e r c e d . C u y a f e l i z e v i d a " 
n u e f t r o S e ñ o r D i o s a l a r g u e " 
p o r m u c h o s a ñ o s c o n a c r e - » 
c e n t a m i é t o d e E f t a d o s , y S e - » 
n o n o s , y v i & o r i a s d e í u s » 
E n e m i g o s . D e Z a r a g o c a a " 
x j v . , d e A g o f t o d e ' M . D , » 
X X I X . a ñ o s . 
D e V . C c C C . M a g . ; 
H u m i l d e s S u b d i t o s , y-
V a í r a l l o s , q u e f u s I m p e 
r i a l e s m a n o s b e f a n . 
L o S D í P V T A D O S D I L REYÍ 
NO DE A R A G O N . 
" E f c r i v i e r o n í o b r e l o m í f t 
m o a D F r . G a r c í a d e L o a y ] 
í a 3 O b i í p o d e O i m a , y C o n - ; 
O 0 0 2 f e l -
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fobre lo mif 




dor , y al 
Secretario 







f o r d e l E m p e r a d o r , y a l S e -
c r e t a r i o D . H u g o d c V r r i è s , 
a q u i e n p a r t i c u l a r m e n t e e n -
c a r g a r o n d i e í í e p o r e x p e -
d i e n t e , c o m o m o t i v a d o d e 
» e l : Q u e M i c e r G e r o n i m o d e 
" l a R a g a q u e d e a l o m e n o s e n 
« V i c c a r t c c l l e r p a r t i c u l a r d e 
3>cfte R e y n o , p o r q u e i u x t a e l 
« d i c h o F u e r o , S . M . e s o b l i -
" g a d o d e t e n e r V i c e c a n c e l l e r 
> » c n A r a g o n ; e n e f p c c i a l , 
« q u e p o r e l l o n o fe r e c r e c e 
« m a s c o f t a , y e s p e r í o n a a c -
> ' c e p t a e n efte R e y n o 5 y d e 
« b u e n a f a m a , y r e p u t a c i ó n , 
« p o r q u e e x p i d e l o s n e g o c i o s 
« d e j u f t i c i a c o n m u c h a b r e -
« v e d a d , y r e f t i t u d , l o q u a l 
" t o d o d e z i m o s e n n u e f t r a s 
« c a r t a s a S . M . y a l f e ñ o r O -
" b i f p o - , y d e e f t a m a n e r a n o 
a í f e r à a f r e n t a , n i p e r j u i z i o a 
" e l , n i a l K e y ñ o 5 q ú e r a z ó n 
35 fer ia q u e S . M . n o s h i z i e f f e 
^ n n e r c e d e s e n l o q u e es j u f t o , 
"Cm a c r e c e n t a r l e g a f t o , p u e s 
í 3 t o d a v i a e f te R e y n o l e l i a 
« í i d o fide'ifsimo , y le f e r à 
M m u y o b e d i e n t e e n t o d o l o 
« q u e l e p u d i e r e f e r v i r . 
E f t a S C a r t a s fe. d e f p a c h a -
c h a r o n - a t p . d e Â g o f t o , y 
e l m i í m o ^ d i a h i z i e r o n r e -
p r e í e n t a c i o n a l a E m p e r a -
t r i z , p a r a q u e c o a f u f a v o r . 
y i n t e r p o í i c i o n fe f a c i l i t a f -
[e l a g r a c i a ; p e r o n o fe p u -
d o c o n f e g u i r , p o r f e r m u y 
d i f i c u k o í o q u e l o s R e y e s r e -
v o q u e n f u s d e c r e t o s , y e f t e 
f e r i a m u y p r e m e d i t a d o > y 
l a s r a z o n e s d e e l t u p e -
r i o r e s a l c o n f u e l o d e e l 
R e y n o , y h o n o r d e t a n 
a c r e d i t a d o M i n i f t r o , 0 b i e n 
S . M . C . l e f a v o r e c e r i a , y r e -
c o m p e n í a r i a , c o m o fe d e v e 
c r e e r d e f ü R e a l c l e m e n c i a , / 
j u f t i f i c a c i o n . 
E l G o v e r n a d o r d e A r a -
g o n e n t r e g ó a l o s D i p u t a ^ 
d o s d e e f t e R e y n o c a r t a d e 
S . M . C . e n q u e l e s d a b a o r -
d e n , q u e a c u d i e í l e n , p a r a e l 
d e f p a c h e d e f u s n e g o c i o s * 
a l S e c r e t a r i o P e d r o G a r c i a , 
. n a t u r a l d e C a f t i l l a . Y c o m o 
c l R e y D . J u a n e l S e g u n d o 
h u v i c í T e d i f p u e f t o e n l a s 
C o r t e s d e C a l a t a y u d d e e l 
a ñ o 1 4 6 1 . v a F u e r o , p a r a 
q u e e l . P r o t o n o t a r i o s y S e c r e 
t a r i o s d e l R e y , p o r c u y a m a 
n o fe e x p i d a n l o s n e g o c i o s 
d e A r a g o n , f e a n n a t u r a l e s 
d e e f t e R e y n o : S u p l i c a r o n a 
S . M . C . a 1 0 . d e N o v i e m -
b r e , d i e (Te e f te c a r g o a v n 
A r a g o n é s ; y t e n i e n d o n o t i -
c i a a 18 . q u e a v i a m u e r t o e l 
- S e c r e t a r i o G a r c i a , h i z i c r o n 
n u e -
N o fe coa 
flgue ¡a gr» 
c i a . 
Suplicia 
l o s Diputa-
d o s de Ata. 
g o n al Em. 
perador ,^ 
e l Protono-
t a i i o , if Se-
cretarios de 
e l , porcuíi 
^ l a n o fedtf 
p a c h a lusnC 
g o c i o s , fija 
Aragonefe, ! 
c o m o elt> 
diínuefit i 
p o r fus Fu! 
l o mídâob-
f e r v a r . 
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nueva fuplica,y S.M.C. los el Fuero: 
coníolò, mandando guardar 
C A P I T V L O L V i 
C O B R A S E E L D I N E R O D E L R E S C A T B 
del Delfín de Francia , y de fu hermano el Duque de 
Orleans. Los Diputados del Rey no de Aragon haẑ en 
diferentes ¡mélicas a l Emperador .Pefle en Z â -
ragoçay otras partes. 
N el articulo 3. 
del Tratado dé 
Cambray» que 
íe concluyó el 
ario paíTado, fue acordado, 
que el Rey de Francia hu-
vicíTe de dar por reftkuyrle 
a íus hijos, el Delfín, y Du-
que de Orleans, dos millo* 
nes de eícudos de oro del 
Sol de a; 1. eícudos,y medio 
por marco * y la ley del oro 
de 2 2 quilates, y tres quar-
t o s ; el vn millón,y 2 0 0 . m i l 
efeudos de contado, al tiem 
po de la entfega,y reftituci-
on de íus Hijos a i.de Mar 
ço deefte ano M . D . X X X . 
0 antesjlos 2 9 0 . mil eícudos' 
al Rey de Inglaterra, en pa-
go por el Emperador; y los; 
510 .mi l efeudos redantes, 
pueftos a cenfo de mil por 
2 0 . mil s (obre las Tierras 
que Madagia la Duqueía 
Viuda de Vádpíivá tenía 
Brabante, Flandes, Henao, 
Artois, y otras de la baxa: 
Alemania, las que el Empe-
.rador,ò íus ComiíTarios ef-; 
cogieíTen. Para poner en é-; 
^ecucion efto * dio S.M.G; 
poder en Bolonia a 21. de 
Enero de efte año i5.30.aD.] 
Alvaro de Lugo * y Velaz-; 
quezCPagc q fue de la Rey^ 
na Católica, Trinchante de 
la Reyna Doña Juana, Ge-: 
tilhombre de laCaCa delEm 
perador, y de la Boca, Co-
mendador' de Or¿ja,yAlfe-
rez mayor de la .Orden de 
Santiago» Corregidor de Se 
govia, Vbeda)y Baezâ Car-; 
tagena, Valladolid, Grana-1 
da,y ToíedojparaL cobrar ei 
contado del millón,«y 200J 
mil efeudos de oro del S0L1 
al tiempo de la entrega de 
los Hijo^ del Rey de Fran* 
478 Anales dela A ñ o 
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cia.Y dize c l . E m p e r a d o r e n 
nel poder: Por q u a n t o a i t i ê -
"po q u e al C h r i f t i a n i í s i m o 
"Rey d e Francia fueren r e l t i -
•"tuydos, y entregados e l S e -
>rrenifsimo Principe de Valo-
»>is, Dclfin de Francia,fu h i j o 
>»primogenito,y el muy IluG-
"tre Enrique dc Valois, Du 
m o s nueftro poder a Don,, 
Pedro F e r n a n d e z de Uelaí- „ 
c o , C o n d e f t a b l e d e Caftilla, „ 
D u q u e d c F r i a s , y a Mon-,* 
f m r d e Praet3nueftroCama">, 
rero,y dei nueftro Coníejo,,, 
y nueftro Embaxador al pre 
f e n t e en Francia , para que, 
lleven los dichos Delfín , y , , 
que de Órle3m,fu hijo f e g ü Duque de Orleans a la Frõ-„ 
"do, los quales eftàn en nucí- t e r a , è raya de Francia, por» 
ÍJtro poder, el dicho Chriftia 
^niísimo Rey, y las períonas 
"que recibieren los dichos 
»'í)clíin,y Duquc,íus hijos,en 
' ' íú nombre,han de dar,y pa« 
a,gar a Nos, y en nueftro Re • 
«'alnombre ala períona, b 
3,pcrfonas que nueftro poder 
"tuvieren , v n millón , y do-
scientos mil elcudos de oro 
sjdel Sol, y aísimifmo nos ha 
í r d e entregar otras coías,íegú 
í>mas largo en el Tratado, y 
9 9 
y 
la parte de Fuenterabia,dõ-„ 
de han de fer entregados, y 
los entreguen a las perfonas, 
que con nombre del Chrií-, > 
tianitsimo Rey de Francia» 
los hovieren de recebir, ha-» 
ziendo entregar, y recibien-» 
do vos Alvaro de Lugo,» 
nueftro Criado , en nueftro» 
nombre, la dicha fuma de» 
los dichos vn millón, y do-3> 
cientos mil efeudos de o ro» 
del Sol,y las otras cofas que» 
"Capitulation de las Pazes af conforme al dicho Tratado » 
alentadas , y otorgadas en nos han de entregar, y dar,» 
"Cambray , por la Screniísi-
"ma Princefa Madama Mar 
•»,ganta,en nueftro nombre,y 
"por la Scrcnií'sima Madama 
"Luyfa , Madre del dicho 
„Chnftianifsimo,Rey dc Frã 
"cia, en fu nombre, íe con-
;,ticneri, a que nos referimos. 
*JY porque cumpliendo por 
«nueftra parte, Nos embia* 
y cumpliendo lo demás que» 
el dicho Chriftianiísimo» 
Rey es obligado a cumplir» 
por fu parte, conforme al» 
dicho Tratado,y proveyen-» 
do que íea traydo, y puefto» 
en parte fegura en nueftroSj> 
Reynos, de manera que no» 
fe pueda recebir fraude, en-,, 
gafío, ni daño algunojy pro 
A ñ o Corona de Aragon. 4 7 9 
Enfrega-
íra D A l v i 
to de Lugo 








%ue con las claufuLis lega-
jes deJ poder. Y porque en-
tre lãs cofas cj íe eutregarò a 
D.Alvaro de LugOjfüe vna 
Flor de Lis » con .bueoa 
-parre de Lignum Ccads, y 
vno de los Clavos» y parte 
delManto de laUirgen Sã-
i:iísima,y otras grandes Re-
liquias5le diò el Emperador 
cita Cédula Real, que me 
ha parecido copiarla ccuno 
teftinaonio de cola tan nota-
^íble. E L KEY/ Por quanto 
siym A.Ivaro de Lugo, Gen* 
^filbombrc de mi Caía, aveis 
^çntregado por mi mandado 
3>3, Pedro de CortaviUa » mi 
íiCStwrdajoyas, la Flor de Lis 
ísque recebifteis al tiépo que 
>>los Hijos deúRey de Fran* 
^cia":,quc eftaban en mi po-
nder en eftos nuêftros Rey-
^jcios, fueron pueftos en liber 
«íad:, por el miímo memo-
9>rial de Biego deAzala5C3-
jjtraftcde mi Corte^y deTo-
í J i n a s Moficr,Enfayador,por 
adonde vos la recebifteis, f > 
5>gu¡i parece por el conoci-
ajmiento firmado del dicho 
3>CortaviÍla, que eftà eícripto v 
a>al pie. del dicho memorial: 
jyPorende-por la preícnre os 
)>àoy |>or libre,y quito de la 
?>dtcha Fbr de Lisiara ago* 
râ5y para fempre jaflías ; y** 
.^apdoíqueno vos lea pedi-» 
da,ni demandada5ni cuenta, »> 
,ni rafcon alguna de ella » ep» 
ningún tiempo.ni por algu-;> 
, na manera. Fecha en Ma-» 
drid a 2 8 . de Febrero de» 
1 5 3 5 . años. YO EL REY 
Por mandado de S.M. CO-J» 
vos Comendador mayor. » n\mtu, 
Eran Diputados efte año AthrA: 
- •• i • po n en cí 
4ei530-D.Gabrid.de Qr- A ñ o i f j > 
-tijObiípo deTaraçona»Mof 
íen Pedro Burro» Canóni-
go de la Real Cafa de Mõr 
te-Aragon , Don Garcia,djp 
Funeâ}y VillálpandojScñox 
de la Baronía de Quinto, 
!D. Pedro de Yxar v Moííea 
Geronimo Muñoz dePaxn-
piona , Bernat Olivan r el 
M . Gaípar Monterde * y Supt ícn 
Juan Domínguez. Publico* ÍC'ÍCA"! 
íe el año paííado,que el Em IZÜ"\ 
per ador avia nombrado Vir 
rey de Aragon a D. Anto- n« > c0'!H 
J . c n • 4i Duct 
nio de Zuñigíi, gfan Prior ^ por' \a% 
de Caílilla s y Leon en la 
Orden de S.Juan, hermano 
de D. Alvaro de Zuñida, 
Duque de Bejar; y aviendo 
riepreíentado a S. M . C. los 
Diputados anteceíTores ai8. 
de Noviembre,que no hen-
do el Prior Aragones , no 
podia exercer eSÍe cargóle-' 
&ua 
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WancJa Ja 
Empetatrii 
^ue le ti re-





tan íobrc cf 






perador , íj 
no dec ¡a ad 
múiiftrjc'ó 




pegio , por 
no íer natu 
ral de nin-




gun fus Fueros» y Privile-
gios, y Firma3en virtud de 
ellos, de la C o r t e del Jufti-
cia de Aragonjhaziendo los 
Diputados de efte ano nue-
va íuplica a 5. de Febrero, 
no tuvo efe&o la gracia. 
Fueron llamados de or-
den de la Emperatriz a la 
Corte Micer Martin de Lo 
bera, y otros Canónigos de 
la Catedral de Hueíca; En-
tendido efto por los Dipu-
tados,represétaro a S.M.C. 
a i 5; de Enero, y 17.de Fe-
brero: Que íegü fus Fueros 
y Obíervácias, no procedia 
el llamamieto fuera delRey-
no;y que fi eftos Canónigos 
avian faltado al honor}y re-
verencia devida, podia pidir 
el Fiícal Real, que fe les ocu 
paíícn Ls temporalidades, y 
íe ks defterraíTe. 
^àtãdó elObifpado deHu 
efea por muerte deD. Diego 
Cabrero, fe entendió que el 
Emperador daria la adminif 
trácio de eílalgleíia alCarde 
ftal'D.Lorenço Cápegio,na-
tural de Bolonia, y fu Obif-
po, por cuya dirección fe a-
juftaron las pazes con el Pa-
pn,Vcnecífnos, y Duque de 
Milàn,y intervino en la Co-
ronación de S. M . C, y le 
'Añ<5 
M . D . X X J C . ; 
bizo muy agradables fervid 
cios en las Legacías que ta-] 
vo en Aiemania,y Inglater-
ra , y vitimamente le fue 
acompañando defde Bo-í 
lonia a Alemania ; motí-i 
vos todos muy dignos para 
diípeníar la gracia , y pan 
que el Celar le hizieííè otras 
mayores. Pero los Diputa-' 
dos de Aragon, por la.obli-] 
gacion de íus oficios, rc^ 
prefentaron a S. M.C. Que 
en las Cortes de Maelk' 
del año I423.v difpufo la 
Reyna D.Maria, mugerdei 
Rey D. Alonío el Quinto,] 
y lu Lugarteniente general,} 
que no puedan tener las Pre: 
lacias de Aragon los que 
no fean naturales de Jos 
Reynos,y Tierras de S. M . ; 
Lo qual S.M.C. avia cofir-i 
mado por vna Pragmática' 
que mando expedir en To-
ledo a 26. de Enero dei 
año 1 5 2 6 . para que fe guar-] 
de efto en Aragon , Valen-;, 
cia , Cataluña , Mallorca,' 
Cerdeña,y losCondados de 
Roíeílon, y Cerdaña, coa 
varias providencias, y penas 
para íu obíervancia, y orden 
a los Lugartenientes gene-; 
rales, y Governadores, que 
la hUicffcn regiftrar j y pu-' 
A ñ o 
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eos,Vi "il • s» 
Sita di. frclios: Je 
í'a Genera-
ralicííid. 
blican. Con eftj ocafion ftí 
plicaron también los Dipu-
tados aS.M.Cquc mandaf-
í'e dar Executoriales a Dort 
Felipe de Vmes,para tornad 
poíTeísion de efta Mitra, 
que toda via fe mantenía eri 
la pretenfion,y eíperança de 
ella; y alcg ivan, que era A -
ragonès,Lctrado, y Nobles 
y èl,y ía Caía avian hechd 
muchos fervicios a ía Co-
rona. Sin embargo de to^ 
do efto S. M , C. prefi-
rió los motivos que tuvo 
para la gracia , y el Papa fe 
la paisò al Cardenal Campé -
gio a .̂de Scricbrc,y ¿i em^ 
bio a Hueica a tornar la pof 
íe sion a íu fobrino Marco 
Antonio Campegio , y fe 
la dieron a 8. de Março del 
año figuiente á c i ^ u mas 
a pf̂ co tiempo renunció ei 
Cardenal la adminiftraeion 
de efta Iglefia. También re-' 
pitieron los Diputados efte 
año todas las íuplicas, cjug 
dexamos referidas en el capí 
tulo 52. de efee Libro 2.en-
cargando a fits íuceífores 
ĵue.Lís conrinuaíTen. 
EaelMarcO de efte año.fe 
púio grâ cuydado.en la Giu 
dad de Zaragoza, para prefer 
varia de la pefte 4 te padecía 
e n algunas partes, y por 
bril íe falló tata gete de ella; 
q aun faltava el numero ne-
ceífario de Jurados,y Confé 
jeros,parà € l goviernó poli-; 
tico* a que fe dio províden* 
da, por l o s graves inconve-
nientes que íe podía (eguin 
Los Diputados del Reyno 
difpufieron ío que tocava a l 
C o m e r c i o > y arrendamiento 
del General, que fe avia dé 
hazer entonces, y a 18 . d e 
Mayo acordaron pallar fu 
Coníiftorio a la Villa de 
Azuàra * donde lo for-i; 
marón a T . de Junio , en; 
l a Iglefia de San Juan^ 
y a l l í fe examinaron l a á 
Cuentas de l á ílazien-; 
da del Rêyno ^ intérvinien-; 
do los Diputados viejos,; 
(aísi los nombran ios Fue-
ros,) y los tnquiíidores dé 
Cuentas, y el Adminiftra-; 
dor deiGencrai. Q^úíieroti 
embiar a Zaragoza vn Dipa; 
t a d o a l a extracción de K -
bogados, y Procuradores, 
que fe deve hazer el p r í m e E 
día de Junio * y por el p e l i -
g r o íc dexo efto. A 2. de Ju-
nio refoivieron los Diputa 
dos mudaríe a Calatayud 
por gozaí" de mas corriodl 
dad , y ajuftadas, y d e f i n í 
ft en Rola, 
ni a en ! i 
Iglefia d : 
S. Pctroii'o 
c Tracâ^o 







de ti lemni 
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das las Cuentas del Reyno, 
lo ejecutaron , teniendo el 
Coníiftorio a 7 . de Julio en 
la Capilla delas Santas Juf-
ta, y Rufina, en el Clauftro 
de la Iglefia Colegial de 
Santa Maria la Mayor de 
aquella Ciudad. Quilo Dios 
que la peíte ceííaílejy publi-
cada la falud en el Reyno a 
31.de O&ubre, fe reftituyò 
a 3 . de Noviembre el Con-
íiftorio a Zaragoça, y a 7.; 
fe hizo la extracción de 
bogados, y Procuradores,' 
fufpendida hafta entonces 
porcaufatan legitima. 
C A P I T V L O L V K 
r V B L I C M E E N B O L O N I A L A P A Z , 
ajtifiada en Cambray. Enferma el Emperador,j co-
bra luego la [alud. Recibe las dos Coronas de 
Hierro y J Oro.T arma a muchos 
Caballeros. 
Ara autorizar, y 
celebrar mas e l 
Tratado dePaz, 
que fe ajufto e l 
año paífado en Cambray» 
acordárbtv el Papa , y Em-
perador, que fe publicaíle a 
íu vifta en la Ciudad d e 
Bolonia, y fe executo aísi el 
primer dia de Enero e n k 
Iglefn Colegial d e San Pe* 
tronío , deftinada por f u 
Santidad para todos los ac-
tos, y fóntiones dé éfta oca-
fron i:1Íuvo luminarias, y 
otras fièftâsí por muchos 
d t a S r t ñ ñ i f é f t ' a r i c t e aquel 
^rati co n curió d é Gentes la 
alegría de fus coraçones, dé 
ver a la Chriftiádad en paz, 
y fofsiego , y todo era acla-
mar , y bendecir al Papa, y 
Emperador, como autores 
de efte vniverfal,y tan gran-
de bencficio.Enfermò elEm 
perador eftos dias}pero lue-
go le reftituyoDios la falud, 
y también fé celebro efta fe-
licidad con las demoftracio-
nes de regozijo q ĉ ¿evia. 
Recibió S.M.C. la Co-
rona de Hierro por Rey de 
Lombardia,Martes a 22.de 
Febrero en la Capilla del 
Palacio Apoftolico, avien-
do venido ios Magiftrados 
de 
CcfTa la 
pefte , y fe 
p u b l i c a la 
f i n i d a d en 
el Reyno 
a j 1 . d e Oc 
l u b r e . 
EnFerm» 
13 n> pera, 
d or , y co-
b r a Juego 
'a f a í u d . 
R e c i b e 
S . M . o.H 
C o r o n a £l« 
H i e r r o pof 
R e y d e LO-
A ñ o 
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Ciudad , y 
S . M . C . fue 
íoio a la 
Jglefi» de 
JosRel ig i» 
ios Predica 
dorci>cion-
de fe feoe. 
ta el Cuer-
<JeS«Do 
de Monça a aísiftir en eíb 
a^epara que íe hizieíTe con 
todas ias ceremonias •, y por 
ei derecho , y coftumbre de 
recibir los Emperadores efta 
íeguod a Coron a en fii • G u * 
dad. Jueves a 2 4 . dia de S. 
Madas,fehciísiíTio al Cefar, 
y caque camplia treinta ci-
rios , recibió la Corona de 
Oro como Emperador, en, 
la Capilla d.-N.S.dela Paz, 
Imagen muy milagroía, en 
la íglefia de S.Petronio El 
aparato , y Ceremonias de 
dos r.in grandes funciones,-
con alsiílencia de los mayo-
res Señores, y de inúmera-. 
ble gente de todas Nacio-
nes, y las íieftas, y jegozijos 
con .que íe í o l e m n Í 2 a r o n , r e « 
fieren largamehteMàrtin de 
Viciana, part.3. de la Coro-
nic.de Valencia, fol. r io. y 
n i . y elGbiípo Don Fray 
Prudencio de Sandoval, lib, 
18. de la Vida del Empera-
dor, § . 6 . y 7 . 
Recibida por el Cefar la 
tercera Corona de Oro, fa-
lló con el Papa por la Ciu-
dadjdividiendofe en vna ca-
lle, antes de llegar al Con-
vento de Predicadores,en el 
qual fe venera el Cuerpo de 
Santo Domingo fu Patriar-
ei} el Papa fe fue a fu Pala-
cio , y el Emperador entro 
en la Iglefia de efte Coin ve-' 
to , fubftituyda aora en lu-
gar de la de S. Juan de. Lê-
tran, adonde acoftumbrari 
ir los Emperadores luçgo q 
reciben la vitima Corona^ 
para cuyo a<9to le efperavaii 
los CànoríigQt deíSí Jum de 
Letràn,que avian venido de 
Ronía a efte intento. 
Dize el Obifpo Sando-" 
val,que el, Emperador, .he:>V 
cho efto, y aviendo.armado» 
Cavalleros. a muchos de 1OSJ> 
Gentileshombres de todas?» 
Naciones,, por k mifit>a or-j> 
den que avia venido, |e; tor-#* 
nò a Palacio'. $Jo' í?pdna>> 
noticia el Obifpo de los que 
recibieron efte honor, pues 
no los fefíala,fiendo memo-
ria tan luftroía para fus Far 
milias* La que hallamos de 
los Aragonefes, por los pri-; 
vil^íSiqjue: „ avernos vifto* 
es; del? - Secretario Martin 
LupérciQ Talayero, de los 
Téforeros Juan, y Jayme 
Perez de Nueros, herraa-
nos, y del Governador, y 
Caftellano del Aguila, Mi*; 
guel Bitrianjno ay duda que 
redbirian la mifma honra 
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concurrido talítos a la jor-
nada , y Coronación , pero 
nos falta la noticia. 
Mandó S. M . C. defpa-
charles privilegios, con la 
data en Bolonia a 2 4 . de 
Febrero de efte año 15 30.re-
ferendados por el Seqreta-
íió D.Hugo de Vrries,y co 
feñalcs del Canceller Nico-
lás PerrenotOjde Micer Juâ 
May, de Francifco Barra-
china por el Teíorero gene-
ral, y del Coníervador ge-
neral.Dize S,M.C.en ellos. 
Manda fu la coftumbre , y razón de 
ÜS'efpi premiar,y honrar a los Vaf-
vüegios a fáJlos beneméritos, obrando 
ios arma- , 7 
doS cava. c n c f t0 ja Maseftad por fu 
Urros; y lo t C i 
en cío¿iie ProPr̂ a virtud, y mas en o-
caíion tan digna* como la de 
fu Coronación 3 refiere que 
fon Hijoídal go notorios, de 
clara fangre, y fus íervicios, 
y los de íus aícendientes, y 
los trabajos, peligros, y gaf-
toSjfoftcnidos en tantas jor-
nadas, y expediciones mil i ' 
tares;que dia de San Matias 
[Apoftol, en el qual nació, 
fue coronado en la Igleíia 
âe Sàn Petronio^ que paííeò 
h Ciudad con el Papa,acc¡-
pañados dé gran numero de 
Cardenales, álr^obifpos, O-
MpoSjPrincipês^Titulós, % 
Cavalleros ; e inuméra! 
Plebej defpues fue al Con-: 
vento de Santo Dommgcv 
y dadas gracias a Dios en fu' 
Iglefía , le pufo en el trDno 
Imperial, y en prefencia de 
los lluftres Principes, Carlos 
Duque de Saboya-, Pilipo,^ 
Conde Palatino del Rhin,y; 
Duque de Baviera, Francif-; 
co Maria de la Ruvere,Du-; 
que de Urbino, y Prefe&o; 
de la Ciudad de Roma, yj 
de Bonifacio, Marqués de 
Monferrato, los quaks lie-; 
vaban las iníignias Imperial 
lesj y del Duque de EícalcH 
na,de los Marquefes de Ce-; 
nete, y de Aftorga , de los 
Condes de Saldaña*, y de 
Fuentes,y de otros muchos 
Duques 5 Condes, y Baro-
nes, de íus Rey nos heredi-; 
tarios, en muy grande nu-
mero, armo Cavalleros a los 
nombrados arriba, dando» 
les ligeramente fobre fus 
Cabezas con el eft oque dei-
nudo, y diziendoles eftas 
palabras: Dios,y San Geor-
ge Y,y Sâtiago,os hagan bue 
nos Cavalleros.Y les conce-
de efte honor, y a fus hijos, 
y pofteridad, con todos los 




f e a S . Geor 
g e c a ía Co 
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des del Derecho, y Fuero, 
por moftrar en alguna mane 
ra la Real, è Imperial grati-
tud a fus muchos, y (ingula 
res fervicios Y aprueba, y cõ 
firma los antiguos Eícudos 
de armas de íus Familias.au 
mentado en ellos la Aguila 
Imperial de íoia vna cabe-
ça, con corona de oro, y las 
diviías, ò infígnias de los he 
chos mas dignos de cada 
vno. 
, Martin Luperdo Tala-
vero fhiíjot de .Tuan,daeTni'li-" 
laan, tó tu rbndcs, v tirvio ai s 
felllo, y Rey Católico , y al Empe-
í»yeSto. * radór c k 6 e c r e t a r i o , y paísò 
con S. M . C. el ¿ño 15 2 9 . a 
Italia, mereciendo por fus 
grandes íervicios la fingu-
lar memoria que haze de 
el en efte privilegio) fue 
muy esforzado , y fírviò 
a S.M.C. figuíendo-fus jor-
nadas en Elpaña , Italia, 
Flandes , y Alertiáriia, 
motivos para concederle el 
mifnio honor , y dívifa de 
Cavalleria a Diego Talaye-
ro fu hermano, para í i , y fu 
pofteridad j el qual firviò al 
Cefar, y a íu hijo el Rey D. 
Felipe , por mas de quaren-
ta años, en diverfas expedi-
ciones , y en los oficios de 
Lugarteniente de Protono-
tario , y de Pro tono tario 
en la menoredad de D . M i -
guel Velazqufz Climente. 
Juan Perez de Nueros 
fue Teforero, y CòmiíTario c .. 
111 Servicio? 
eeneral de la Armada, que àe luan.Pe 
ñ w 1 , 1 md«Nuc-
eíte aínode 1530. reduxo a tos. 
la obediencia" del Empera-, 
dor la isla de lòs Gelves, Q 
Gerves, como apuntamos 
en el cap.ó.de efte Lib 2.re-' 
firiendo otras acèiones í\x2, 
yasj y el año 15^8. fe feñar 
lo mucho en la defenfa de 
la Ciudad de Ñapóles, muyj 
^»eta:da de los Francefes * y 
de íus Aliados j y en lá faíi-: 
dá que hizo por Mar él Vir; 
rey D. Hugo de Mofleada»,1 
bufeando a los Eíiefírtigo^ 
defeonfiado de j)oder defe n 
der la Ciudad, por la extre-, 
ma necefidad de viveres que 
padecia. Matáronlo a 13 de 
Agofto de efte año i $ 3 o . ] 
en el Monte de Velítre, en-: 
tre Roma, y Nápoles, por: 
tomarle vflõs defpachòs que 
llêvaba contra los Rebeldes 
de aquel Reynt»: 
: Jayíne Perez de Nueros; Servidos 
herníano de ]uan,fue Teío- P* IAYM* 
rero, y Maeftro-Racional 
del Eftado , y Exercito 
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menos esforzado , como lo 
dizc elEmperador en el pri-
vilegio de fu armamiento, 
y en otros de mercedes que 
le hizo; hallo fe en todas las 
guerras deItalia,ganado mu 
cho credito por fu valor,cõ 
el qualíe feñaló mas el año 
1525. en la prifion del Rey 
JFrancifco íobre Pavia , y el 
de 1528. en la defenfa de 
Milán, cercada de France-
ses, y en la guerra de Lan-
dria con el Conde de San-
Pol. 
, . , De Miguel Bitrian, Go-
Servicios . 0 . 1 1 1 1 
de Migud vernador de la Ciudad del 
Agwila , y Alcayde de fu 
Caftillo , dexàmos hecha 
memoria en el cap. 49. de 
efteLib.2. 
Martin deViciana par. 3 . 
de la Coronic. *de Vaknc. 
f o l . i i i . col. 3 . dize, que el 
Bmperador armo en efta 
Bhriaa, 
o c a f i o n a muchos Cavallc-
ros, y de los Valencianos, a 
D Juan de Corella > Conde 
de Concentayna , D. Juan 
de Aguilon , D . Franciíco 
de Corella, y a otros. Gaf* 
par Efcolano Decad 2.de la 
Hiftor. de Valenc. lib. 8 . 
cap. 1. eferive, que D. Juan 
Cervellon , Señor de Oro-
pefa s fue armado también 
en efte dia. Muchos otros 
Cavalleros Valencianos ten 
dran efte privilegio , como 
yà lo infinua Viciana j y íu-
cedera lo mifmoa los Ca-
valleros Catalaneŝ  aviendo 
pallado tantos con el Em-I 
perador a Italia s y áísiftido 
en fu feliz Coronación, co-
mo lo dexàmos advertido 
en el cap.5i.defte Lib.2.pe-¡ 
ro nos faltan las noticias, 
aunque las avernos huleado, 
y íolicitado. 
m m * 
V a l e n c i a 
los que fut 
ron arma—. 
dos C a v a . 
11 eros por 
c l Ce ia r et» 
e l dia d e fa 
feliz. C o re . 
naeioat 
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C E L E B R A S E E N E S P J n A L A CORO N J -
cimdel Ce far. Parte de Bolonia fará Alemania. 
Afsifté en la Dieta de Augufla • j ferfuade a l Pap4 
éfuejmte Concilio General far a reducir d los Here-
ges. D ã S. A í . C . a la Religion de San]uan 
de Gem (alen 4 A i alt d , T'ripoí , y el 





celetst ò con 
grancie* fief 
fas en tío • 





Uvofc n o t i c i a cri 
EípaFia * que íc 
a v i a C o r o n a d o 
e l Ccfar , y e n 
todas partes fe hízieron grã^ 
des fíeftas. La Ciudad de 
Zaragoça refoíviò ã 3o. dé 
Março, que fe pidteíTe a l a 
andad de Santa Igleíía Metropolita-
na vna Procefstort general,/ 
que huvieíTe luminarias, y 
otros regocijos, y fe execu-
to todo efto, con grande fo« 
lemnidad* 
Defpües de la Coroná-
cion fe detuvo el Empera-
dor algunos dias en Bolo-
nia, para concluyr fus tra-
tados con el Papa,y a 22.de 
Marco partió para Alema-
nia, a componer las cofas de 
la Religion , que" eftavan 
muy alteradas con las here-
gias que fe avian fdícitado, 
particularmente ias de Lu-







ni.-, i 2.2.ck" 
Margo. 
y íeguidas de Priricípes * y 
Republicas de inucha auto-
ridad, y poder; llevo en fu-
tompañiaal Cardenal Cã-
pegio , varón dodifsimo, y 
pradico en ías cofas de Ar 
lemania, á quien nombró 
e í Papa Legado á Latere 
C o n muy ampias facultades. 
Pafsò por Mãtua,y íe hoí[3e-
dò el Marques Frederico dé 
Gonzaga * á quien honró 
ttiucho S. M . C. creándole 
Duque en eftá ocaGon , c o -
m o avenios referido e n el 
cap; 4 8 . d e cfte Lib.á.Èl Pa-
pa falió de Bolonia para 
Roma e l diá 3 1 . de Março. 
Llegó e í Emperador a 
ínfpmc i Ciudad Capital 
del Condado de Tirol, don-
de le eíperaba eí Rey de 
Bohemia, D . Fernando fu 
hermano, y juntos paflarorí ^ 
â Baviera. A 1 8 . de Agoftõ Mf-«5Âtt" 








Roma a | 
<k Marjo. 
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para continuar, y concluyr 
D - ^ d e A la Dieta, que por íuconvo-
iciMi.M «a catoria le comenzó a 2 0 . 
de julio; y por mas que tra-
bajo en reducir a los Here-
ges, no lo pudo coníeguir, 
Dureza, por íu dureza , y por cftar 
lion de ios ya muy arraygados fus er-
H«*S«. rorcs cn los Principes , y 
Ciudades mas poderofas del 
Imperio. Por cfta cauía em-
biò a Roma a D . Pedro de 
la Cueva, de fu Confcjo, y 
fu Mayordomo , con cartas 
de 3 0 . de Octubre para el 
Papa,y Sacro Colegio, y del 
miímo tenor para todos los 
Principes Chriftianos, dafl" 
doles S.M. C. cuenta de lo 
que en efta Dieta avia obra-
do por la Religion Católi-
ca, para purificarla , y refta* 
bleccrla en aquellas partes. 
Que el negocio era el nías 
arduo,y molefto que jamas 
íe le avia ofrecido > por la 
obftinacion, y audacia de 
los Hereges,particularmen-
« l í m p e » ! ^ Luteranos. Que le pare-
do* ai ¡'apa ció medio conveniente para 
cóciMo ge, contenerlos, y reducirloSj, el 
ncral para 
rcaiciri .» , proponerles, y aüegurarles 
y darform.i . 1 1 i r» r 
y W c d i « ^ en iiombre del rapa, y ban* 
j u n o ! ' " ta Sede,que íe tendria Con-
cilio General,4onde fe exa-
minarian íus opiniones con 
toda confidtracicn, y fe re-
íolveria las q devia le^uirfe 
cerno verdaderaŝ  y que k> 
miímo les prepuío cj Carde 
nal Legado: y â si y ide a fu 
Santidad q le explique fu vo 
luntad , y al Sacro C elegió 
fu inteligencia , para poder 
leguramente empeñarfe al 
cumplimiento de lo pro* 
pueílG.Ptríuade,que íe ten* 
ga el Concilio por cauía tan 
grave, y por otra no menos 
vrgentCjde dar fGrmasy me-
dios para refiftir al Turco,1 
terriblcEncmigode la ( hrif 
tiandadsy armado cetra ella 
con las mayores fuerzas que 
bafta entonces íe avia vií&v 
Pondéralos grandes benefi-
cios que fe han de íeguir a 
la vniverfal Igleíia de juntar 
el Concilio. Ofrece íu faa-
gre» vida, y Bftados, en de-
fenfa de la Religion Católi-
ca. Y infta, que le le refpori-
da luego,para tomar vitima 
reíolucion fobre aquellas 
materias, y poder partir de 
Alemania. Tengo la carta 
que eferiviò el Cefar a los 
Cardenales , y es muy gra-
ve, eficaz,y eloquente. Gon-
cluyòíeja Dieta en Auguí- G.nctají. 
ta a j 9.de Noviembre, y de ^ DjJ.J 






Jigif-ii de S, 
Juan de G i 
rufalco, Ias 
IÍUS deMa! 
tu,y el fio -
ao , V T r i -
poí de Ber-
béria; y con 
que cornil, 
«¡ocies 
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nia el Emperador, y el Rey tos; y que no darán fa^or, 
de Bohemia fu hermano. auxilio a quien les ofendic-
Pallados dos dias, que el re, ò lo intentare,antes bíerí 
Emperador avia partido de lo procurarán difuadir5è im-
Bolonia, concedió al Gran pedir con rodas íus fuerzaŝ  
y que no acogerán a los 
Vaflallos fugitivoSjCulpados 
de delictos capitales, y a los 
que lo fueren de leía Magcf4 
tad , o heregia , los deten-; 
dràn,y remitirán al Uirrcy^ 
0 Preíidcnte del Reyno de 
Sicilia , con fu requiíitorta.] 
Que el Obifpado de Malta 
lea del Patronado de los Re 
yes de Sicilia , proponiendo 
la Religion , ficmpre que 
vacare, tres Religioíos, vno¡ 
de ellos, a lo menos VaíTa--
lio de S.M.C. y de fus Su-; 
ce (lores en dicho Rey nota-
ra que elijan el mas apto, 3̂  
conveniente, y la Religion 
le aya de dar la gran Cruz, 
con ti mío. voto, preeminen-
cia , y lugar en íu Confej'o,; 
como a los demás Priores,' 
y Baylios. Que el Almiran-; 
te de la Religion, 0 fu Lu-
garteniente íean naturales 
de Italia,y de íu Lengua3co 
mo no íe tenga fofpecha de 
ellos contra el Eftado de 
S.M.C. Las demás condi-
ciones íe omiten por no ícr 
de cofideracionjy todas fue-
Maeftre,Conveiito, y Reli-
gion de S. Juan de Geruía-
len las Islas de Malta , y el 
Gozo, y de Tripol de Ber-
béria, con todos fus Cafti-
líos, y Fortalezas, en Gaf-
telfranco a 24. de Março, 
con eftas condiciones. Que 
rcconocieííen el dominio 
de dichas Islas de mano de 
S. M . C. y de fus SuccíTo-
res , los Reyes de Sicilia, 
enfeudo noble, y libre, pre-
fentando vn Halcón cada 
ano, en la Fiefta de Todos 
Santos, al Virrey, 0 Prcfi-
dente de aquel Reyno , por 
íeñal de eftc reconocimien-
to : Que en la fucefsion de 
cada Key tengan obliga-
ción de pedir, y tomar nue-
va inveftidura : Que juren 
los Grandes Maeftres en fu 
ingreíro,por fi, y por la Re-
ligion , el obíervar, y cum-
plir eft'o, y no permitir, ni 
tclcrarsque fe haga daño, o-
fvnia , o perjuizio, por mar, 
c utrra , al Eftado de los 
1\;yts de Sicilia , nia íus 
J&eynos, Dominios,y Subdi 
Anales de Ia Ân5 
ron admitidas p o r cl Gran 
Maeílre, Convento, y l le-
l í g i o a , h a z i e a d o Ella tutos 
p e r p e t u o s de ellas a 2 5 . d e 
Abril, los quales c o n f i r m ó 
Tom» poí el Papa j y con e f t o el Vir-
Hgioo de s, rey de bicuia j D o n oector 
Ih", ÍÍM" Pm^Du^ue d e Monte-
TÍ ¡poT,y Icon, les e n t r e g o las Islas 
por medid de Comiflarios,! 
cumpliendo en todo la or-; 
den que tenia delEmpera-í 
dor. Y la Religion nombro 
Governador de Tripol a 
Fr.Gafpar de Sangue (Ta, Co 
mendador de Aiiaga3y Lu-l 
garteniente fuyo a Fr. Ber; 
nardino Machado. 
Concedí 
el Papa CIc 
menee V i l , 
di verías gr¿ 





gion , en el 
Jaco de Ro • 




el cap,23-de eftc 
C A P I T V L O L V I I . 
G R A C I A S M V T S I N G V L A R E S s Q F E 
concedió el Pontífice Clemente V I I . a algunos Cava* 
¿leros Aragone fes, mostrando fe grato 3 y liberal en l a 
Coronación delCefar,j por lo que le avian fer-
vido en el faco de Romar defendiendo 
fu perjona. 
neracion del Pontíficey dé 
las Iglefias,y cofas fagradas,' 
a imitación de io que en íe-
mejante cafo obraron fus af̂  
cendientes, y otros Cava* 
lleros Ualencianos, y Cata-, 
lanes, con el Pontífice Mar-* 
tino V . el qual, agradecido 
a tan fiel, y religioía demof-
tracion , mando perpetuar 
fus nombres en la ígieíia 
de S. Juan de Letràn. A í -
fi Clemente, obligado de 
efte íervicio , abrió liberal 
aquellos inmenlos teíoros 
que tenia débaxo de fus Lla-
ves,para gratificar con ellos 
Libr .2. la aten* 
cion de algunos 
Cavalleros x^ragoneíes, en 
reverencia , y honor de la 
Santa Sede Apollolica , y 
del Supremo Paftor Cíeme-
te V I L quando el fatal fa-
co de Roma , de tanto do-
lor para toda la Chriílian-
dad, reíolviendofe con ca-
t^ico zelo a oponer fe a a-
quel Exercito tan numero-
ío, la mayor parte de Séda-
nos , impíos, atrevidos, y 
códiciofos, en defenía,y v«-. 
M 2 X X Í . C o r t í f l â d e A r a g o n , 




eftasãra,:,*s c! avír fec-
eoti íftucíio 
a; *los que tati ágftameritè 
los avían merecido, cemio 
lo manifiefta al principio 
del Breve , y con la lar-
gueza de fus gracias. Y 
aunque no eípecifica el fer-
v vicio , fe ha de entender d¿ 
el del Taco de Roma, pof Id 
que eferive Fr. Pedro Mar-
tyr Servirá, cuyas palabras 
cjuedan copiadas en áishá* 
cap. 2 3. reconociéndolo dig" 
no de tan liberôl1 retribución 
pero no de la memoria, por' 
' hò renovar el dolor de tan -
lamentable íuceíío. Dio ta-
' bien ocaíion a la gracia, la 
' feliz Coronación del Cefar, 
1 que fue gratiísima al Papa, 
por el beneficio vniverfal de 
la paz para toda la C hrif-
tiandad, y el particular de 
la exaltación de fu Sobrino. 
X I Breve es como fe íigue. 
Í̂ GLEMBNTH PAPA V I I . 
,» Amado ffiioJaludry A -
í>poftolica bendición. El afee* 
» t o de íincera devoción para 
,»con Nofotros, y la Igleík 
»Romana,del qual tienes da-
íjdas maeftra$»merece mucho 
jipara que favorablemente te 
j>concedamos las gracias que 
^pueden ferv ir para el bien de 
» tu alma, y de las períonas q 
ft t& tocan, y eftan a tu cuy-
dado. Por tanfo* irfclinadoSj, 
NoíotFòs a tus déVotaâ íuplí,> 
cas, te concedemos a t i - , y a>> 
los: amados hijos Miguel de,, 
Gurrea, Juan dé'•> Gar rea ,„ 
Gaipar de Guírea, Migue l» 
trancifeo * Pafqual ú ó n z a - ^ 
lo, Geraldo de Buitrón,...!. ,¿ 
Frontin, Juan de Talaman-,, 
tefe'-yMartin De2^^yjjuíin,¿ 
Xíimeno, y otras 1&i&ip&t(!Ó*'ri 
nas de entrambos fekojíjqüéU 
tu nombrares de vtta vez j ò ^ 
fu«eíívaminte,y a los tuyos, ,¿ 
y a fus tttu'géreSíya los hijos ,>« 
de vâo, y úito kt&i^kñ-1»-
ttí,y por tiempo-éx¡ lentes, 
y a las mugeres de dos mif-y*^ 
mos hijos, y a los'liijos^ier-,í4 
manos, nietos-yytifSLmfimfr 
de los mifmos,de yn©; y & 
tro íexo, pfcíenees y por» 
tiempo exiftentes. Que tu,>, 
y qualquiera de los fobre->, 
dichos , pueda elegir por» 
ConfeíTor algún Pmbyce- >, 
ro idóneo,Secülár, o Rcgu 
lar dequalquiera Orden 5 el, 
qual, en<el difeuríb de tu» 
vida,y de los fobr.dichosi» 
pueda abíolver todas las ve*»» 
zes que fuere neGcíTariosa t i ,» 
y a qualquiera de ellos , de» 
las edeíiafticas íenteiicias,» 
cenfuras, y penas de exco-j* 
munion,fufpcnijofi t y eatce>* 
2 41-,. 


















A n a l e s d e l a 
Anô 
MD.XXX; 
sjílichq) y de qualeíqaicre o* 
.íjfFas..s que procedieren del 
!' ;• j,DcreC:hü;., o de algún Juez, 
' í^folmuiadjs, y promulgadas 
^pqr qi^lquiera ocaíion, ò 
jjçauííi^e que, tu , y ellos os 
jijhalfcU içomprehedidos en 
elimos8'' l 'a lgW.^^P0^ 4*,las-trantr 
>? r̂-efî ,nçs-:de"qiialefquiere vo 
^tosj iurapqenros, y manda-
>>tt\k®m 4c la í.elefía ; y de 
l̂as omiliones, en todo, ò en 
apartei; de ayunos, y peniten-
î cias imtpuCíltas, y de los Oñ-
^ejo^ pivinos, de fuerte,, que 
«los ayunos fe, coimitçn en 
^algunas limofnas, íegun tu 
^devodon, y de Ips íobredi-
íichos i y de aver puefto en 
tiempo paííado CQU violen-
},ciajas manos en qualeíquie-
a r̂e Períonas Eclefiafticas, ps-
, ̂ o-no en Obi{possni en otras 
ajPerfónaS'fúperiores a ellos; 
«y de las culpas de perjuros, 
>,homicidio mental, ò caíual, 
9íò adulterio,inceílo, forníca-
^cion^ftrupo, facrilegiojVÍu-
ííiras, y rebelión, e bobedien-
a los Superioresjy de to-
>'dos, y cada vno de los peca-
„dôs , evimenes, exceíTos, y 
ijdelidoá, por muy graves, y 
«.enormesque {eaff̂ aísi tuyos, 
vcomo dé los íobredichosjtá-




íario ; y afshnifmo vna n z " 
al año de todos, y cada vno'> 
de los caíos, e^pecial,ò gene;•3, 
raímente reíervadosa h Se-»* 
4e Apoftolíca, fuera de ios5» 
contenidos en la Bula.dc la'» 
Cena del Señorj pero de ios9» 
demás pecados fíemprc que^> 
fuere cp n ve ñ i e n te, i m p o n ié -3 * 
4oos faludable penitencia a'» 
tj, y alos (obredichosjy que?> 
afsimifdiQ; pueda comutar** 
en ceras obirs pias qualef-
qukre votos5que: tu, y qual-
quiera de ellos huviereis he-
echo en algún tiempo, fuera», 
dedos votos de i ra viíitar?* 
los Santos Lugares de Ge->* 
ruíalen, las ígíeíias de; los»* 
Apòftoles San Pedro,y San»* 
Pablo en Roma, y de San-
tiago en Compcftela, y los 
de Religion, y perpetiu caí-
tidad, y continencia; y rela-
xar qualefquiere juramen-
tos; y a mas de efto, conce-
der con autoridad Apofto-» 
lica remiísion plenaria^y ab->* 
feducion de todos fus peça-»» 
dos, y de los fobredichos; a»» 
iOs nombrados con fus pro-*» 
prios nombres cada año, y » 
a los otros vna vez en la vi-»* 
dà, y a todos en el articulo ** 
de la muerte, aunque no; (u 
ceda morir:.entonces^Que»* 
99 
c a í o s rcl;r, 
vados s lt 
Se Je Api ' , 
ç o í i c a , i' .;-, 
ra â c los c» 
cenizos ta 
la Su!a de 
ja C e n a del 
S e ñ o r . 
59 
• i 3 
V puedaw 
m u car ^m. 
lafqt i icf ív í 
Eos , Hienoí 
los expre-fj, 
dos en «I 
Breve . 
Y reTasjf 
v e juranKO 
i o s . 
Y c o n c e j o 
I n d u JgéciJ 
p í c n a r i a ; t 
los nombra 
dos e n et 
B r e v e cads 
aií'J » a los 
vez. CE, j , 
a p í c a l o dí 
Año 
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sySJngtA VW'^f- fobrçc j içh^pipí ía is ¿Imas porcjutert celebren,.»* 
Q a - ' p e i - **tencr-¿--^Lítat' portatiíf¡con la Ĵ s miímas í-nd'jlgencifis,, y »> 
te ev A k j r íjdevida reverencia , ^.honoüj Fémiísion de todos íuspeca- 3* 
' jjfobre clqualC en lugares co* dos, que conleguimn íi - ce7 Í> 
^""P'^ í»venkntesvf deceníes.,; aun-
Mi.y tnoc >,qae no fean! íasrados , y fe 
hsedcApof challen afedos con eacredi-
JAcho ccleíialtico por qual-
autorklad , atu la 
detmtnecer 
y en preíen >* 
cia ée los 
Familiares 
inquiera 
a»Apoítolica , con caí que ni 
»tii ,m ellos hayais dido cau-
Upu^Tcl al.'tal-«ntredicfeoi-vfli. çftè 
fcra^ ames j,tas coías, por ias quaíes fe 
hayarí puiefta el éntfedicbo 
Apoftolico, tengan la devi-
iTcnZ', ^da execucion , y attees de a* 
iich currf. ,lEttaneccr los que fon, ò íeràn 
íiPresbyteros por fimifmos, 
9*y tu por vn Sacerdote ido* 
^>neo, próprio, ò eftranOj Se« 
,cular» o Regular, en tu pre-
fencia, y ellos en la Cuya, ò 
»cfl la de alguno de ellos, y 
3>cle. fus Familiares domefti-
»cos, y cineo» ò íeis efttanos, 
jjexckiydos los excomulga-
>ídos, y entredichos) podais 
celebrar , y hazer . celebrar 
l^-brkaa Millas, ò las ja;íz.ie->> 
tan celebrar a otfos Presby- „ 
teres en los Altares dç San >* 
Sebaftiaa , y San Lorenco»> 
fuera de los Muros de Ro-
ma, y de Ssnca Pot<;ticÍâna, >» 
San Gregorio» y Santa M a - » 
ria de las Penas del Infierno, 
dentro de los Muros de laJÍ ?*rce?*£M 
dicha Ciudad, Que çn qual-** ĉ e 
* aun en tíemi 
quiera tiempo,auil de entre*i* v« de *«tre 
dicho Juera del dia de• U « t t â t 
Pafqua de la Refurccdon „ T J ^ X 
del Señor, fiempre que fue >» 
re•mencftcfapodais recibir de« ^^'^-J* 
qualqnicra Sacerdote ia••Sa**' y¿mhst 
grada Eucliariftía j y los de-** 
mas Sacramentos de la fgle-» 
fia. Que vüeftro cuerpo , y >» ^«í*'"* 
los de los íobredichos, que 
murierenjy los de los Fami-»» ¿ ^ ¿ ™ 
liares, dqtnfeitiços , puedan» g^"1"* 
fer enterrados en fcpultura" 
(agrada ert; tiempo del mif-» ^¡mti 
^ c ^- moentredicho. q u e v o s ^ y » t ^ f i ^ 
i>Miíras,y otros Oficios Divi-, dios, mientras viviereis > e n » 
«nos, y aísiftir a ellos^fm per- Quarefnta» y en quaíeíquie-» V»j»1'̂  
juizto delParrocojy que los ' . âd», , i o s que 
« l e K 7 y "tuyos, y ios fuyos, y por fí 
ia*»«w«.^-- . .^ií tnos los que ion , y por 
1- ** 
)9 eareii el Sa-crificto.coa . . -
ígart^ierws â çoniigai?*alsi ellos, e^ino. ias 
tiempo- íeran PresbytcroSj 
écias 
re otros tiempos * vendos** 5̂aerRo-
. ^ 1 ^ tila, vi-Htttn* 
diaS del ano en que fe ÍIZ-H à« M .-dé 
nart las Jbitacioncs, e induí • > » • » c^ i i ;^ 
gencias. de. las íglefias • de »* MtafiSX* 
Rowarj vtíitatído * te?m t u - ^ 'ía ^ 
di 
Lot impeli 





















«I Rezo va 
dia natural. 
49 ¿f Anales de la 
Vjdcvocíon, y la fuya, vna, ó 
jjáos Iglcfus, ò Capillas, ò 
sidos , ò tres Altares, en las 
apartes donde vos, y los ío-
ijbredicbos íucediere refidir 
a>p'or algún tiempo, aquel la, ò 
aiaqucllas, ò aquellos , que os 
íjpatfeeiere a vos,ò aqualquie-
53ra de ellos , elegir , coníigas1 
>itu , y configan dios tantas, 
»y ícmf jantes Ia'dulgencias,y 
í^remilsiones de los pecados, 
«quantas, y como íí cada vno 
jjvifitarais, y ellos vifitaran 
»ks mifeas, y cada vna de 
«las Iglefias de la Ciudad de 
jjRotm, y fuera de ella , que 
«por eftas Eñacionei vifitan 
«los Fieles Chriftianos; y que 
«íi por ventura íucediere, que 
«vos, ò alguno de los tobre 
«dichos, íe hallare oprimido 
«de eníermedad, debilidad.ò 
«de otro impedimento , que 
«no os permita a vos, ò a e-
«líos viíltar !a Iglefía, ò Igle-
jjfias , ò los Altares dichos, 
j?dando alguna limoína,o re-
inando devotamente algu-
í?nos fufragios, podais,y ellos 
9>puedan, coníeguir las mií-
5>mas Indulgencias, y remif-
»fioncs de los pecados. Que 
JJIOS que fon, ò íeràn Presby-
t>tc'ros,y otros dos, ò tres que 
wks pareciere eico|cr4j pue-i 
dan dczfr, y rezar las Horâsi^ 
Canónicas juntos > ò de por» 
í i , feguil el vio , "y-coftum-»» 
bre de la Santa Romana» 
Iglefia, "aun anteponiendo, »> 
y poípontendo por vndia>* 
natural el tal Oficio , en,,* 
qualquiera Diocefi, ò Igle-,,' 
fia, donde les íucediere reíi-,,' 
d ir," pero no en el Coro. A » 
mas de efto:Que en los mif-» 
mos tiempos, y dias de Qua?* 
refma, y otros en , que por,. 
Derecho e(M prohibido ch* 
vio de los laéèicinios, hue-a» 
vos, y carnes, juntamente» 
con vueftros familiares con,^ 
tinuos, comenfales, y Jos dei; 
Cuda vno de ellos a expen-,» 
fas vueftras, y de cada vno^4 
de ellos , y que por tiempo?» 
íe aífentareu , comieren, y , ¿ 
bebieren en vueftras meíâs,,» 
mientras permanecieren env 
vueftra familiaridad,y lafa-5> 
ya, podais , y puedan ellos »> 
víar, y comer huevos, man-»» 
teca, queío, y otros qualef-,» 
quiere laóticinios, fin algún,,' 
eícrupuio. Que vos, y los» 
íobredichos) fiempre que os»> 
pareciere con ven ien te para,, 
coníervar,ò adquirir lafani-» 
dad, podais comer carne fo-» 
la fin eferupulo de vueftra,» 
conciencia, Que en Jos Sa- >» 
h i 
fia. 
Q u e pu<. 
<íaa- comee 
en Q^arej^ 




« c a , cyidi» 
y o eras !s9 
c i a . 
c o m e r cafo* 
A i m p r c quf 
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»3.JS, y -
tes i n t a ic-
, Iti de <j 
leíqnic c »• 
gracia 
Qu* pueda 
"Jos días de 
ayuno h.i-
»ef co'a -i ó 
por la tua • 
ñaua, y cc-
«ar.òcomer 





•quiera de los qae íe ha-
„liaren en vueftra meü , y en 
5 Ja de ellos, y vueftros Fami-
»>liarcs, y los fuyos, podais 
j'Comer de los menudos,y 
•*>partcs interiores de qualel-
íiquiere animais , íegun 1¿ 
,3JCoftuiT\bre de los Rtynos 
3>de Caftilla. Y aísitniímo 
ÍJICS damos, y concedemos 
^licencia , facultad , y au-
jjtoridad a vos, .y a ellos, pa-
33ra cjue.cn los dias de ayuno 
^podais vos , y pueda cada 
poftolicas, y las publicadas» 
en Concilios Provinciales, yij 
Synodiles , y qualeíquicrc,» 
íuípenhones, revocaciones,„ 
derogaciones, y limitado-,, 
oes de quileíquiere Indulge-,, 
cias, y facultades de elegir» 
Confesores» qabíuclvan de» 
los calos relervados a la di-u 
cha Sede, hechas por Nos, y» 
la mifma Sede,aun en favor» 
<Je la Cruzada , y de la Fa-» 
brica de la Bafilica del Prin 
cipe de los Apodóles de,, 
Roma , o de otro modo , y,, 
*ívno de ellos, hazer colación con qualeíquiere tenores, y 
>»por Ja mañana , y cen¿r , ò formas, y qualeíquiere cíau-» 
«coiner por la tarde. A m \s fulas,y dccrctos.qnc por ven 
aadc todo ,cfto, por tenor de 
«las prelentes, y con la auto-
bridad ya dicha,damos licen-
>;cia , v facultad, pari que Jas 
jjMu^eres lobredichas, junta-
jámente con quatro honeftas 
*>;Mugeres que eícogerà cada 
íxvna de ellas,puedan vna vez 
3;al Mes entrar en los Mo-
j>na[lcrios de Religioías^nin-
}>r\m Sean de la Orden de 
ajSanta í lara, y coimrfar , y 
sjcomcr con las irnfmas Reli-
s,gioías,con t.J que no fe que-
jjden en ellos de noche. No 
ijobftantcs qualeíquiere gene-
a»rales, òeipeciaks Conftitu-
ííçiones, y Ordinaciones A -
tura íe hizieron por tienw» 
po , debaxo de los quales?» 
queremos que cftas nueítras*» 
Letras de ninguna manera,> 
queden coprchendidas, lino,,' 
antes bien queden fuera de,, 
ellos, y de ninguna manera», 
revocadas, ò fuípendidas, íi» 
yà no es que en ellas , y en» 
la tuplica firmada de nuef-,» 
tra mano , Motu próprio» 
difpofitivamente , íe haga,, 
mención de vueftro nombre» 
y de los lobredichos 5 y no,, 
obftantes qualeíquiere otras,» 
cofas en contrario. Pero es> 
nueftra voluntad , y deíeo, 
que (loque nunca fucedaj» 
no 
Qi'í no < bf 
Te"?. C¡!,ÍS 
G1' a i. i a s co-
in a! p. li r. a, 
ni pi.!tif,.M) 
ice revi.cH. 
í-'a.-, ¡in 1 na 
ztcuào men 
ri no ríper» 
fie.i tic Jos 
le-s f.ivorc. 
cidoscn U 





Oj;e no f* 
(¡orno ocafia 
d': ia pítima 
rsGrac'a 
ra r ai jo 
q e no C| 
crcibl*. 












i»nocs movais poi 
ajcia , y conceísion de elegir 
jjCcnícílor, a cometer colas 
irilicitas en adelante : Y que íi 
Cortes »os apartareis de la fmceri-
dad de la Fe, de la vnion de 
la I&kíu Romana,y de nucí-
íitra obediencia , y ce nucí-
j5tros Succfforcs los Roma-
nos Pontífices, canonicame-
te clegidosrO fi en confianza 
j^de efta conceision , y remií-
jjíion cometiereis por ventu-
ra algunos excefos, reípeto 
íjde ellos de ninguna manera 
Querré vfc , , 0 5 aprovechen: Y aísimiímo 
vezes ae ia í>qae vieis muy pocas vezes 
S ^ r x t o >jdel Indulto de hazer cele-
íjbrar antes de amanecer,porcj 
jjcomo en el minlíterio del A l 
„tav le iacritíca nueftro Señor 
J t í a Chrilto Hijo de Dios,q 
es candor de la luz eterna, es 
a Jezir 




>jmuy conveniente que no íe 
jíhaga cfto en las tinieblas de 
55Ia noche, (¡no en la luz del 
Q u í f e J ê Y que a los tranfump* 
f a 10oTfir 5't0S ^c âs P r e í i e n , : c s » f i r m a ^ o s 
««dos d£ 5,de mano de Notario publi-
biko, y \t. 9JCO, y íellados con el fello de 
PeífauS "Otra Períona coniíicayda eo 
«Dignidad Eclcfiaftica, íc les 
„dè en todo la miíma fe que 
» k les daria a las prefentes íi 
»íc exhibieíTen , y moftrafTen. 
«Y que cada vna de las perfo-. 
tituyda en 
Eclcfiaftica 
ñas fobredichas fe pueda ha 
zcr íacar deípacho íeparada-*» 
mente de cite nueftro Bre-,, 
ve.Dado en Bolonia debaxo,, 
del Ani l lo del Peleador a,, 
xxiij. de Marco de M . D. >» 
X X X . y de nueftro Pontifi-» 
cado A ñ o íeptimo. EVAN-»* 
G E L I S T A» a» 
El original de efte Breve, 
que lo avernos traducido l i -
teralmente , íe preíentò al 
Doftor Juan Navarro, Of i -
cial Ecleíiaftico del Arçcbif-
po de Zaragoca Don Fer-
nando de Aragonj y recono 
cida íu legalidad , mando 
regiftrarlo por la Eícrivania 
de íu Oficio a 27. de N o -
viembre del año ^ í . T a m -
bien íe halla reenftrado otro 
Breve original, con decreto 
de la Corte del Jufticia de 
Aragon a 2. de Agofto del 
año 1632. por la Eícrivania 
de Juan Martin de Mezqui-
ta; y eftàn nombrados eo el, 
Juan de Francia , Ana fu 
muger, Sancho de Francia, 
Juan Ximencz Cerdan, M i -
guel Ximenez de Embutí, 
Clérigo, Francifco de V i u , 
Alonlo de Aragon,Juan de 
Borja, Luis de Yxar , Gui -
llermo Raymundo de Caf-
tro , Francifco Barrachina^ 
Frani 
Qae nii 
voo de los 
favorecidas 
ve fe p'-'dj 








<1 i f e rentei, 
«jüe Je nofS 
b* ã en otr» 
B r e v e , 
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Franciíco cie BeaumoátjiPe* U facultad qúc dà íu Sanri-
dro Gacccs, Antonio Albc- dad al fin de cfta conepísion, 
r i t , Lope de Antillon, V i - part que cada vno íeparicfi-
cente Bordalva,Martin Frá- mente pueda hazerfe (afeár 
deípacho origí»^! deella; 
Quanto a Ta gtaáà de-Al-
tar pomuljtefiere e l M . Die-
go de Eípes que el Pontifice 
Martino Quinto concedió 
al Arçobiípo de Zaragoça 
Don Alón fo de Arhuello, 
que pudicfle dar licencia a 
quarenta NoBlcs.Çavalle^s 
ees s Andrés de Mendoza, 
Franciíco Hurtado de Men -
doca , Juan Fernandez de 
Heredia, y Jorge Ferrer. No 
fe dà facultad en cfte Breve 
para nombrar a otras feis per 
lonas de entrambos fexos en 
vna ve2 , 0 íuccefái^atiietíte:, 
como cii-1 cV^ifíWíãòté cò-
píadú!; Y érfri duda', qüc:el o Dodores, para tenerlo en! 
Papà^oicçdS) al'osqüe rcci- lugar decente y y honefto en 
ferronasea bierótl iiíhíHiatámerite k las Cafas de^fo^abifaciôft, 
ítónia, que caía haziendo dezir i l M i ^ / á ^ ê -
vno propufieíFe cicrtas perfo dola con todos füs-Faíáiííá-
ñas,para coiiaprehendcrlasen res: Y viando cl &r'qMlpo 
ella, haziendóles eftc jçaxypt de la gracia, •'dió f̂iá îj&'cUl--
favor ; y vncá Iks prb^üfií'- tad a 13. de F e b r t r ò ^ á f t o 
f6n, y afsi fe nombrán en fus 1425. a Don iGonçálb ' de 
Breves; y otros" obtuvieron Liñan, Señor de Cetina , y¡ 
el poderlas elegir defpuçs. a í-a muger Juana Cefcomes, 
Aftimeftóo 'halló advertido 
en á!giiátS¿ feétéomsi que 
fe 'défpàèéafótfínaí ^ è í k s a 
favor oc trtras1 perfotíàs^ Yfòt 
•om'jrarfe 
diferiníts 
perf rm e 
Jos Breves , .• . 
ûe r«hjn gracia m 
ticos. 
ElM. Rf-
pti en laHif 




















Señora Catalana , Sobrina 
del Arçobifpo de fer%ò-' 
ña h x n ã é b j m ^ m m ò 
103 DJi3 J 
f. ' 4 nr , 
. 3 ; ? 
498 Anales dela M ¿ X X ^ 
C A P I T V L O L V I I I . 
M V E R E L A P M I N C E S A M A R G A M -
ta y Archiduquesa de Anftr ia . Haz^efe la entrega 
del Delfin, j Duque de Orleans ; j fajfa con ellos á 
Francia la Reyna Doña Leonor. Acabafe la 
gmrra' de Florencia. Muere' D.Juan de 
Aragon) Arçobiffio de 
. , Zaragofa. 
Adama. Marga-
r|ta,hija del Em 
w«« h W ^ M M perador Ma3íir 
Prtncela D« | M ^ ^ K | 4 | f ' 
Margarita, , | f i f f l p p P I m l l i a n O I . V d e 
Archido.- y - t \ r % 
tí- de • ' Emperatriz Madama 
María jQ^ftná, Duqucía 
4f ?iorgo^,y grabante, y 
Cpdefa dç^l^d^s f caso 
.Çurgos a yernos de Mar?» 
ço de 1497. em ú Principe 
p . Juan, hjjq dçjos Reyes 
Ç^tglíçjos^ae iftujrio en Sa-
à 0 â u b r e ^ p ^ itípoder^Jç 
td(olor de tpd^s f̂toS Kpfr 
nQSi^ucjo ^epadt, y den-
tro de poco tiepo malparió 
vna hijâjfmftrãdõfedél todo 
las eíp^ra^cas concebidas de 
cíkc c o t i f o c ^ ^ c Senara 
de fingular pt'ucl^ia en.d.-, 
govierno, y tuvo~el"defl<¿ 
Êftados de Flandes por tyc*:* 
zc años, y murió en efte de 
i $ 30. el yjtimo de Noviem 
bre, de edad de 52.años, tA 
MalinaSjdonde avia nacido^ 
diípuío, que fus entrañas 
quedàran en eftà Ciudad; 
que el coracon fe llevaíTc a 
Bruxelas al íepulcro de fu 
madrç,}y phújçtpQ a Éfpaña, 
a G âwada al d^ fü, liermar 
np. f l - í lçy t)oú Helipe l. 4e 
G f̂ti)la, j d funejfaí fe hizjo 
Cop la pompa devida.a tan 
gran Prjiníeft, aísiftiçndo el 
Ei^peíador,y el Rey de Bo 
iiermaOjO i y dio 
M.;G^ ^quel gô fno.a 
la Reŷ a f Roña , í * 
Lúys de Vngria4 infigne ma 
trona, z quiça íus, muchas 
infeIipida^e|¿%Jgbraron va 
c^ra^çn^auy fuerte. 
. i ^ a q ü c en el Tratado dé 
Çambray quedo ajuftadb» paff-réÓ'iu 
que cumpliendo el Rey de ReynT* D*. 
Francia lo que ofrecia , íe le fcConc0oV;ní 
en- en Pari5' 
entrega de 
J o s H i j o s de 
el K e y de 
F r a n c i a , y 
guerra <íe 
Fiiire/scii. 
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eatregaíTén fus hijos, di Del Dexaniolj referido en el 
fia,'yDUc|üe de Orleás,el pri eap. 10.dc eíle Libr. 2. qué 
mero dia de Março,C) antes, aviéndofe dáda muerte ale-
voía en Zaragoza a Don 
Francifco dé la CáValleriá á 
jos primeros de Abril de el 
año 1526. impelido del do* 
loir fu hermano Micer Pe-
dro de la Gavalleria , v aun 
niâsidel Virrey P.Juan dé 
h$aübiTi por' íti$ 'fiijñótit^ 
con el Arcobiípo Ü). Táart 
de Aràgón , acudió a Gra-
nada í donde fe halla va el 
Gefar, a querellarfe del Ar¿ 
çqbiípbjél í3ímfc%(iio tabie 
elmifmo viage. Ma&"infè^ 
como dexamos referido en 
el cap.jf.deefte Libr. 2. fue 
precifo dílatarfe la enrrega 
por no tener eíRey el dine-
ro que avia de dar, y fe exe-
cuto a 1. de Julio en la Ria 
de Fuenterrabias con el apa* 
rato, y folemnidades que 
largamente refiere Sandoval 
Lib.i0.§.24.de lâ Hift. del 
Emperadof. Pafsò la Rey-
na Dolía Leonor en' eom-
pañia de los Principes y el 
Key los recibió enBurdeo$¿ 
•coníumá complacencia fu- nkadb S." M . ' Cí de^caíd 
ya, y grandes fieftas de to- Gotttti el Arçòbifpó/no foio 
dos fus Re;ynoSi celebrando 
Ja venida de la Reyna", y 
Principes, no folo por fu fi-
delidad, fino por fer comple 
mento de la paz que tanto 
avian deíeado} la Reyna fue 
coronada en Paris en elMar 
ço del año fíguiéte/y-fê*-repi 
tierõ los mifmos regocijos, 
A los vi timos de Agof. 
fo fe acabó la guerra de fio« 
reacia, fugetandofe al Em-
perador ; el quaf nombro 
BÒ pérmitúxqae- i t m í é f y 
no quemándò' pòhèrprefos 
a algunos de fus Criados, y 
que el fe detuviera en k 
Corte; y embiò a Zaragoza 
para la averiguación a Fra^ 
Pedro de Burgos;,Mnàée' 
pcuebâ  legitimasaunque 
«UtgjO'á deferir ' la verdad 
por muy funmdos in dicios; 
Defeando el . Emperador, 
que:••*&« cafo no quedara fin 
Duque, y Principe de Tof^', caft^ó, por el exemplo , y 
cana a Alsxandro deMedi- por la fatisfacion de la jufti* 
cis, Sobrino del Pontífice ciá, informado de qite Car-
Clemente* Rrr 2 \QS 
E l Affo-
















cion de la 
itsuerce da 
Don Pran-
ciíco de la 
Gavalleria, 
fucedida el 
tía 15 z 6, 
i 
500 Anales de la 
los Torrellas fabia los agre-
íores, y con fofpccha de que 
les avia dado ayuda, ò con* 
fejojo roandò préndcfjpero 
fia embargo vde que fu pri-
fion fue muy larga, y mo-
lcfta,.cftuvo firme en no re-
velarlos, por tener hecho ju-
ramento de guardar fecreto; 
Concito fe acudió al Papa 
para que lo relaxara, por el 
beneficio publico de aven-
guarfe los delidos, y cafti-
garlos, mayormente no pu* 
diçndofc proceder en Ara-
gon fino por confefsion de 
los reos , 0 pruebas de tef* 
tigoS. No fe configuiò la 
relaxacion del juramento, y 
afsi bolviò a efcrivirS.M.G»' 
de Auguftaa 4. dc.Seticm-
hre a íu Embaxador Micer 
Juan May , in liando por 
el Breve 5 y ijaubien le ad-
«vertia: Y de la perfona del 
5>Arçobifpo, para hazerlacul 
^pada, ni pedir que fe proce-
Jída contra él, no fe ha de ha* 
*>zcr- memoria^, porque nó 
>^conviene; de í[uç fe recono-
ce, que el Emperador no le 
ítivopdr libre de culpa * y 
lo cdnfirpa el aver butiro 
el Virrcynato de Aragon a 
J> Juan dé Lanuza el año 
i|28. como referimos en el 
Ano 
M . D . X X X . 
cap. 45 -de cíle Lib. 2. avicn-
doíclo quitado por eíta cau-
fa el de 1526. y con orden 
de que parecielTe luego en 
fu prctenciajGomo lo execu-' 
to, por no admitirle ningu-
na excufacioh, aunque dio 
muchas. Fue Don Juan 
de Aragon , hijo , y fu-
cefTor del Arçobifpo Don 
Alonfo en la Dignidadjprc-
fentòle a ella el Emperadpr 
de edad de 28. años en el de 
i^zè. y folo eftuvo ordena-
do de Diácono $ murió en )òThv 
Madrid a 25. de Novicm- SDyft 
bredecfte año 1^0. Tra- " f^ !* 
xcron fusCriados el Cuerpo 
aZaraeoçâ, y lo depon ta- fn««íA 
ron en el RealCònvento de uimUyA 
c 1* • \ \ K fura en la 
oanta Engracia de Monges s^mt 
ueronimos» y a 6. de Ve- A^UÍA 
ziembre fue llevado a enter- ^ mi 
rar coii muy foíemné pom-
pa a fu Santa Iglefia, donde 
yaze delante del Altar ma-
yor al lado del Arçobifpo 
fu padre 5 afsiftieron en el 
entierro todos los Magiftra-
dos, y Nobleza, y las Par-
roquias , y Conventos; los 
Prebendados con pluviales 
de brocado, y fu Clero de 
feda ; llevaron el Cuerpo a 
hombros losBeneficiados co 











y feci be la 
Corona en 
Atjüíígran. 






pado de ¿i -
áño fígiafece de 153^ a 13. 
de EtieríE^íüplÍGa#ra los D i -
patàdt)^ deAragS aS JVl. G 
que fflombráfib Ar!<>biípo 
na tlf raà pü¿s :ávía^£a&s'pcríb 
m^' i ta í^t r í iásdn •  H 'Rey^ 
na,y le baria grande benefi-
cio eneíloj dieron camiísion 
para hazeria íuplica, y íoli-
cítar el bué de ĵacho ¿z ella 
a Mof. hotêço Eernãdez de 
Hctèdiaj qí& iba a la Cor-
fe del Emperàdor por nego 
cios íuyos, y eferivieron 1b-
bre lo miírrto alíGomcnda!-
dor mayor D. Franciíco de 
los Cobos , y ai Secretario 
Don Hugo de Vrrics** 
C A P I T V L O L m 
E L E C C j O l í m L I N F A N T E D O N F E R * 
nariih-tH Rey de Romanos. E l âe Francia fufcita 
otrav'ep~¿%{píerr4> Pone el Turco etfgyan cuy dado 
a Ital ia j y Efpana.' E l Emperador b m f v t à j i k m a -
nid< Advertencias que hizjo à lot Gómíjfários que em-
bio a Nápoles para dar afsiento a las cofas de aquel 
Rey no. Muere Madama Lujfai Madredel Rey 
Francifco, Los V'íputddos dé Aragon bd&eitme^ 
ma in/lancia para que fe ajufle el plejta 
de las Marcas con los Catalanes, 
y " Fundafe en Zaragoça el Go-
legwdelasVirgenes* 
Viendo? <íoavo- i i J . cbrôriacío en la de Á*: 
cad© el'Empe- qniígraa. con la Corong 
rador Díecapa 4é ^aia. de Cario Magno; 
ra Colonia, a ;C®»cüya,£fpada armó tamd 
bienel J&iíperador Cafalle-: 
rosç machos * y hizo otras 
jrr^çcdcs^írií^írandofc gra* 
toíy íiberal,en ü digna oca^ 
íion,en que concurrió el yni 
regocijo con itSushas/ 
t 
los primeros de Enero,-acu-
dió a ella con el Waníe D . 
Férnádo fu. berrmMoFKcy de 
Vrigriar y Bohemia, e^qual 
fue elegido a 5. Rey de Ro-
manos en efta Ciudad ^ y 
^ 0 2 nales de í a Año M , O . X X X I . 
Frãcia o bol 
fe 3 mí'ver 
cuando a! 
Turco , y 
de Alema-
nia,)? cmifii' 
mido en fu 
mal animo 
al Rey de 
Ingh terra. 
y muy folemnes fieftas. De 
aqui tuvo nueva ocafion 
de embidia el Rey de Fran-
cia , implacable emulo del 
Ceíar, para moverle guerra, 
induciendo ai Turco5y con-
firmando en fu mal animo 
al Rey de Inglaterra, ciego, 
y pertinaz en fus errores #> y 
deíconfiado de ía amiftad 
dé S. M . C. por el repudio 
de íu fanta tia la Reyna D. 
Catalina. N i la fè , palabra, 
y juramento , ni el nuevo 
yinculo del matrimonio de 
la Reyna D. Leonor, ni ei 
bien de fus Reynos,y de to-
da la Chriftiandad , ni aun 
el efearmiento de tantas per-
didas , y desgracias, y entre 
ellas la de fu pri(íon,q le ne-
cefsitaron a folicitar elTrata 
do para no llegar a la viti-
ma ruina, fueron caufas baf-
tantes para que mantuvieíTe 
efta Paz , haziendole pof-
poner tan grandes obli-
gaciones fu natural defafo-
íiego, avivado de la emula-
ción a las glorias del Cefar; 
y para que el fuego de la 
guerra obraíTe mas eficaz-
mente , lo pufo también en 
el coracon de Aiemania,ex-
citando , y animando a los 
Píoteftantes avalerfe de las 
armas para defender íus in -
fames kñás, Hallabafe en 
efta ocaíion diíguftado el 
Papa, porque los Juezes que 
nombró S. M . C. para de-
clarar el derecho a las Ciu-
dades de Modena , y Rezo, 
íentenciaron a favor del 
Duque de Ferrara; con que, 
quando no le negaffe el au-
xilio en efta guerra , por i n -
tereílaríe tanto en ella la 
caufa de la Religion, y te-
merfe los primeros, y mas 
recios golpes en Italia,adotl 
de amenazaba el Turco 
con vna poderofi(sima ar-; 
mada, hazia dudar, íi obra-
ría remiío » y con menos 
efe&o , por el difgufto pre-
fente , y la memoria de los 
paflados. Dexòfe ver el T u r 
code las Cofbsde Nápo-
les con 150. velas, y mas 
de cerca de Taranto , y 
arrojó gente en la Pulla , y 
ocupó a Caílro , poniendo 
no íolo en cuy dado, fino ea 
tribulación a todo el Rey-
no, yino menos aEfpaña 
la noticia , recelando que 
el Turco paffaria a fus C o i -
tas, y que el Rey Francifco 
fe aprovecharia de la ocaíion 
para invadirnos con todas 
fus fuerzas. Tuvo por i n -
e! Papa con 
el Empsra. 




que de Per. 
r a r a a M¡>. 
d e r o f a ¿c\ 
Xurcofotft 
l a í COMÍ 
de Napol:. 
T e o n o í ¡ja! 
concibieí<',! 
en Rípaña, 
à e )os defig 
niosdelTaf 
CO , y ¿t\ 
m a l aniiii" 
c a l l decís" 
<ít> d e l Rrf 
F c ^ n c i í C ' 
evita-
A. ño 
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evitable el^rnperadof çlbql 
.V çr( a:Ajeaiapb ^ |>aj;4. miti-
^ar» ya ̂ ue no pudielje apa-
gar aquel fuego t4n vívame-
te çncend^P j.y lp exec^tòs 
F Í ^ O Í fin,embaígOoíjç.;l|S Jrfpctidas 
Í Albinia repreítníaeioiips que le hi-
.zieron.Jpg Confejóísrde Eí-
.pamtCpn muy graves moti-
vos para. que íp teftjitijy.elje 
a ella.Puio alguna.^egua erí 
las ideas de] jg-ey^çg^dícp 
la proltyíi pnfe r^^d d?: íú 
Muerte d*; m a d r e ^ . ^ d a ^ í J ^ u y è dp 
S ^ p y a , « a i ^ b R r ^ u r i p 
S R ^ I ça/i.mes.ík Q â ^ r ç ^ f ç P ^ 
«ifco." el-; deívelo * y< tíajba^ gç} 
' Ra,y dep.; InigP Jhppçzdf 
Mçada^;Ohiípçí4e ^ur^ 
gosímas a.deíante.Ç^çnak 
embiado í a Napole$r.ppr el 
Emperador para entender 
en el çaftigo de los Rebel; 
fle^y ;4ar af$jieni;pf;aí;las cor 
ias 4 % L q W $ íleyRc^é|íç pi;çf 
al Obiípo de Burgos 
;; ; í bag^s &W?R^^Qr t a> 
de JVlarçp. de eíie año 15 31. 
•Quanto a la venta de R o c a » Advcrccll 
.Romana 3 pqesel Principe,,, ̂ (>asêcmhi; 
de Oranse no tuvo facultad,., " d o r a i o -
para daj:¡ aj Lugarteniente .̂̂  go$,. , aceres 
"t , . 1 T 4 dc la* cofaá 
dela humana el jps liiendii/, 4eKapaies« 
3 $ que dezis, en perjuizip de 
nueft̂ a Regia Corte , ni el 
íe lo devia pedir, queremos 
íjuefea ayidappr aula ^que-
líaxpnceísiop;9, y queíj.bp-?* 
yiere íorip^ par̂ t rqíçataríe,, 
•.^y^p-iyiigaçtçniçote s p ^ 
jde Hieronimo Pelegrino** 
• f i m i fPíi)pí^dpr,ftb^»»> 
f>#f>, çpn e) íhiííñp $tíâ». t» 
j^j^endepdow: eftg pi?> 
encargarnos .?i ^ i q ^ a p k v 
giiicbp, repudoj^jí^lligf^.^ 
c iapòrquç eftà^ofa no fe^ 
quecle aísi ̂ lap^ y. ̂  » 
que no parefçe ^íen*, .que vnrj> 
Oficial tan principal5Qae en^» 
tiende en nueftra haziendâ ** 
jtei>ga cofa,, comprada dc» 
^ueífea^Çorte, p icon^e^ní^ 
| j p j ^ tepippdpJa el m i f e t q * 
g^lJfi^ imp.edip que- no íe»# 
tffeaBaffc-?-yjppí' e m . í é j è t f 
gípjcwrj çjueii^ -eftè ;pn . 
çí^os* Pero ; bazedlo de*» 
çiafí^r-a;,! qu^ eí, dicho ku?tf 
ĝ ri;ei>iei>te np reciba afreQ̂  # 
tade elío. Luego que fuç- >Í 
feii Jbueltgs lp% Gomiífeíos >| 
í|ue 
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s»quc cmbiaftes por el Rey no 
j>a tomar información del 
5, valor, y qualidad de los bie-
ísnes confiícados, y devolu-
í>tosanucftra Regia Corte, 
„haréis vna muy larga, y cú-
jjplida lifta de todo, con to-
sidas las particularidades con-
*> tenidas envueftrás inílruc-
>iCÍoncs, y otras oue os ocur-
jjriercn, y embiarnoslaeis lo 
«mas prefto que pudicredes, 
s> porque ha ya mucho que te-
»>ncmos hechas promeias a 
aidítrcrías perfonas fobre los 
iídichos bienes, y querríamos 
5>cümpMrdon ¿ílosrjuntamen 
«te con'efta lifta de los bienes 
»,confífcados nos embiareis 
«otra de íás perfonas que nos 
«hanallà: fervido , y de las 
V»quajidades, ^ méritos de ca-
^ d â ¥nò:Y rchrzâ múy bitn, 
« q u t ^ t c í hater de cfta lifta 
«efteis muy derechos, y critf-
„ r o s , y en nin'gunit manera 
«entrevenga paíion,ni afición 
«particular, mas folamenteci 
«fin éc avilarnos de la verdad 
»»de todo, fin hazer diferen-
V» cias de perfonas , fino de 
«méritos, y fervicios, puès 
«veil Qfoü quanta cotifiançaf 
»»confiáitíos de vofofros cfto, 
« y todcf jo demás. • 
^ u Eran Diputados de Ara-
gon efte año, Don Juan de 
Lanuza, Comendador ma-
yor de Alcañiz en la Or-
den de Caiatrava,y los años 
paliados Uirrey,'cl Màeftro 
Aguftin Pérez de Olivan, 
Canónigo de la Seo de Zara 
go^uDon Franciíco de Vr-
rea, D . Juan de Luna,Mof-
fen JuanX imenez deAñon, 
Pedro de Aynfajuan Prat, 
Ciudadano de Zaragoça , y 
Domingo Saío, Ciudadano 
de Barbaftro; eftava toda 
vía pendiente el negocio de 
las Marcas.oRcpreíalias en-
tre Aragonefcs, y Catala-
nes, no4olo en perjuizio de 
los particulares, fino dela 
caufa publica, llegando yà 
a turbar fu fofícgo,y afsi hi-
zieròrt nuevas íuplicas alEm 
perador,y Emperatriz, para 
que fe atajaífe efto con la 
Real providencia,y informa 
ron a los principales Minif-
tros de fus raizones, y de los 
incon:venientes, páfa1 que a-
yudaíTén con fu coníejo , yi 
al Viirey de Catálufia, para 
que 'lnc¡ dieífe kigair a tart 
graves, y per judiciales' vexa-
• Fíindòfe efte afío en Zara 
goca vn'Convento de gran 
récogiimeritó, y virtud, lia-, 
nudo 
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R D . X X X L 
mado comunmente cl Co-
legio de las Vírgenes, para 
criaríc religioíarnente cu el 
temor de Dios ¿y elegir dV 
tado,ò bien permanecer allí. 
Fue el Faadador MoíTen 
Juan Gonzalez de VillaGm-
pliz , Secretario del Empe-
rador , y Con íemdor del 
Heal Patrimomo en Ara-
gonj et q u l , muerta fu mu* 
ger, íe hizo Sâcerdotei, y re-
pirtida fu lnzieada-ên obras 
pias, m ario retirado en Gan 
dia ea cam^inia de Sao 
Franciíco de Borja , intimo 
favo , q ie aun eftava en el 
ligio. Aprobó el inftituto de 
ciíe Colegio el Pontífice 
Clemente V I L con Bula de 
13. de Noviembre de efte 
año 1531. y fue k primera 
Re£fcora D. Ana Gonzalez, 
y Colegiales D . Aldonça, 
B . . líabel, y í D . Lucrecia 
Gonçalez , hijas las quatro 
del Fundador. Tuvo íu pri-
tncr aísiento en parte de fus 
caíaSjCGíi otros e{pacios,al k 
do de la Manteria 5 y como 
obra tan del fervido de Dios 
padeció grandes contradicio 
nes, que venció la virtud , y 
conftancia de la Redora B . 
Ana, Gguiendo muchos a-
ños pleyto en la Corte de 
•agon, 505. 
Roma por íu períona, y del 
pues dê aver obtenido íen ten 
cía en favor, y muy íingula-
res gracias del Pontifíce Pío 
l i l i , para íu Colegio,murió 
fantamete en quellaCiudad, 
y yaze fepultada en Santia-
go de los F/pañoles.El mil'-
mo Pontifíce dio el patrona-
do dé efta Cafa á los Diputa 
dos de Aragon a 23. de De-
ziébre del año 15 61. con mo 
civo de fer de tato beneficio 
para todo el Rey no; y pare-
ce que Dios feñaló aquel 
lugar» pues fue Hofpicio de 
los Religiofos de k Com*; 
pañia de Jesvs , de ks Reli-
giofas Carmelitas.Deícalças 
de S. Joíephj de los Capu-
chinos , y de los Aguftínos 
Deícalcos, y vkimarnente re 
fiden en el los Miniftros de 
los Enfermos,que llamamos 
Agonizantes. Trasladòfe el 
Colegio deks Uirgenes a-; 
dõde aora íe vé el año 1585.' 
y deípues acá íe ha edificado 
con mucha íunmoíidad ; y 
por Fuero de las Cortes de 
.1592. íolo efte Convento en 
el Reyno eftà libre del prc-
fidio de kManifeilacion,paf 
fado el año del noviciado/ 
y tomada la Cruz. 
Sss CA-
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can al Emperador , que mande guardar algunos Fué* 
ros } j Privilegios, may beneficiofos a los 
Naturales àe aquel 
Rejno. 
A í o M. 









es áe la Ma 
nifeftacion, 
y contra la 
«ftriugcrij. 




Aragon , y a fus Lugarte-
nientes , que no concedief-
fen a D. Pedro de Luna el 
remedio de la Manifefhcio, 
ni otro alguno de los que íc 
proveen eu íu Tribunal.Ta-
bien prefentò S. M . C. para 
lAdminiftrador de la Iglefia 
de Huelca al Cardenal Don 
Lorcnço Campegio, como 
queda referido en el cap. 5 5. 
de cfte Lib. 2. Y fíendo eftos 
Privilegios los mas principa-
les de los Aragonefcs, por-
que con el de la Manifefta-
cion fe les libra de violen-
cias, y judicias aceleradas, y 
con los que excluyen la eftrá 
geria íe les atíegura el goze 
de (us Oficios, y Beneficios, 
íe hallaron obligados los Di 
putados del Reyno( a quien 
toca el velar fobre la obíer-
vancla de los Fueros,, y PrH 
vilegios) a hazer reprefenta^ 
cion a S. M . C. encargan^ 
dola al Secretario D. Hugo 
de VrrieSjSeñor de la Baro-
nia de Ay.erve, por íer muy 
favorecido del Cefar5y zelot 
ío del bien de la Patria, co-
mo lo avia manifeftado en 
muchas ocafiones; y aísi a 
11.de Enero de efte AñoM.' 
D.XXXH.le embiaro Car-
ta de creencia para S. M . C.¡ 
y la figuiente ínftruccion. 
Primo , dezir a fa Ma-»» 
geftad , quan precipua , l>> 
importante es a los Arago->* 
neícs la MANIFESTACIÓN, y »> 
como conviene al férvido >» 
de lu Mageílad fe guarde,» 
aísi como por fus Predeccf-j> 
fores ha fido fiempre fin nin 3» 
gunalefion obíervada, y por>> 
íu Mageftad ha fido clpc -̂j» 
cialmente juradaj por quan-j> 
to el efedo de ella es para» 
prefervar a los Aragonefcs»* 
de 
rueíoà \ 
q u e citeroa \ 
d^-s deAra-
Í;OXI a D.Ha 
f»o d e V r -
r í e s , para !* 
r e p r e f e n t a » 
c l o n (jue a* 
v í a d e ha-
•z-cr a l E m -
p e r á c f o r ea 
n o m b r e d« 
a c i u e l R e y -
n o . 
e< e¡ ;> i • i 
Jê i'' .1 ' l-i 
l • i 
CK>lv V ill 
los'i-íí'V-:» 
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'»de cárceles indevidas , y de tua fu Mageftad eferivió ahi 
ámalos tra£latniêcos,{in otro Jtifticia de Aragon, y a fus>¿ 
j^rezcío, lo qua! por los Juc- Lugartenientes, donde Ies,» 
*>zes íeveros, y riguroíos con 
órnala voluntad, mas que con 
«ze lo de jufticia, íe haze, por 
adornas venganca, que cafti-
j jgo íe toma,de lo qual íu Ma 
í'gcftad no l e u ícrvido que 
"en ius Vafiallos contecieííe. 
" Otro íi es, para que fin 
"praceffo, ò fin conocimíen 
mandava, que íi D. Ped "o,, 
dé Luna fucile prcío j^po le,,' 
maniíeftaflcn, la qual agora,}i 
pocos dias hà les di ron; CO-J> 
dos los de eftc Rey no eílan» 
muy agraviados, paccde.i-«» 
doles que la libertad , y Pri-íJ 
vilegio de Li Manífeíèáçíon»» 
con la voluntad de 'fu. M a - » 
to de cauía los VaíTallos de geftad cfta violada. Por lo>í 
Cu Mageftad por los Oficia- qual han recorrido a los D i - , , 
*>les Criminales no fean mal-
>> trabados, ni eníus períonas 
«caftigadoSí 
M E l e f e ^ j d e l a M m i f e í l a 
•«"cion no dura mas de h,¡íta 
s,ier dada lateatencia difiniti-
* i va en la cania criminal por* 
silos ÓSciales Reales, por^ 
•''que aquella dada íe executa 
libremente en la períona del 
«condenado, no embargante 
»»la Manifeftacidn. Y; afsi con-
viene al fervicio de fu Ma-
j»gen:ad,y al bien de la Repy;--
"büca le guarde la Manifcíbi-
5'c:on, conforme al Jruero>;y 
«•Ley del Rey no ,• .pues íolo 
¿"es para eftorvar inconvenien 
j?tes, fiajufticias, y agravios, 
í 'y no para impedir ja jufti-
»»cia, ni el exercício de ella. 
^ De vna Carta^que de Ma-
putados, como a proteclo 
res de lass libertades, para,,' 
que fqjjre .cftp, y íobre las» 
otras cofas abaxp eíçriptas,» 
embialTen vna muy folem-^* 
ne embixada a fu Mageftad,» 
para Informarle dé los agra-j» 
vios hechos al Reynp, y fu-,» 
plica0cn por deíagravio. 
Los Diputados, confui-
do en la clemencia de fu Ma » 
geftad, que- fiendo informa-
dode eito mandaria defa-v 
gr'avíarlos,-, han dexadb de»» 
embiar embaxada,y embian» 
efta poftaíolo,fobre ello, ef-» 
perando tal proviíion con,, 
que darán cuenta al Rey no,,,' 
y no les convendrá embiar» 
embaxada , como los del,,: 
Rey no les han inftado»e inío> 
tan. . 




Los Lugartenientes del 
>, Jufticia de Aragon por cof-
^tumbre del Fuero no pudie-
3,ron dexar de manifeftar a 
3>D. Pedro , y reconocida la 
í-quexa que contra èi fe dio, 
challaron no fer de los ocho 
ícafosjquc por clFuero por ía 
«Magcftad fecho agora vlti-
«mámente en Zaragoza, fe 
3>provee no fe den los acufa-1 
j^dos en fiado.Vfaron con D. 
3>Pedro de la facultad Foral, 
t conforme a Ley de la Tier-
>ra, dándolo con fianças en 
sivna Cafa por cárcel, afsi co-
>ímo fe acoftumbra, y el Fue-; 
5> ro lo difpone. 
o e t M fe »» Otro fi dirá a fu Magef-
t u \ M »taci» como ?OY Fuero del 
[TMTIZ "Reyno no pueden obtener 
Jt iMRey. «prelacias, ni Pignidades en 
como Rey t Ettrangeros^ue no fean. 
¿«Aragón. . 1 « . .i« i 
»>nacidos, y domiciliados en 
>ilos Reynos de fu Mageftad 
íacomo Rey de Aragon, ni 
a pueden íer proveydos por 
í>fu Mageftad Jo qual íu Ma-
jígeftad avtendo jurado guar* 
»>dar, y mandar guardar, co-
»>moPrivilcgio de Arágõ.y eri 
«ílefio de eftc Privilegto,ha íi* 




¡xeró, y por Fuero prohibi-
doj en lo qual el Reyno eftà 
agraviado* » 
Afsi mifmo dirá a fu Ma » 
geftad» como<ün eftos años» 
paííados los deefte R.eyno>> 
han eftado con mucho fen-3> 
timiçnto en oir, que fu Ma - j* 
geftad entendia de proveer,,) 
Lugarteniente General en** 
efte Reyno a perfoM eftran- >» 
gera de èl, lo qual fera muy 
molefto a los Aragonefes,y 
en grande lefion de las liber-
tades del Reyno, por quan-
to ningurt oficio juriídicio-»* 
nal puede tener Eftrangero, >* 
y mucho mas caufa ay en el>* 
de Lugarteniente General, > 
que en los otros menores, 
por tener mayor, y mas e x - » 
tenfa jürifdiccion. 
Finalmente ha de fupli-
car a fu Mageftad quanto a 
lo de la Manifeftacion,man->* 
de eferivir al Jufticia« ya?* 
fus Lugartenientes^ como fus* 
intención no fue que Don»» 
Pedro * ni otro alguno no > 
fueíTe manifeftadoj antes bié 
es fu voluntadla Manifefta-
cion j y otras libertades del 
•Reyno fe guarden. Y lo mif» 
,jde Hueíca el lluftrifsimo tno fe eferiva al Regente ktaj 
síCardenal Campegio, natu- Govemacion, por contenta->» 
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„ Otro fi , fuplícarà a fu MáJ 
Jígeftad, mande , que , ò por 
^permuta, ò en otfa manera^ 
» el Cardenal Campégio dexe 
« e l Obiípado de Hueíca, y a. 
aquel fea promovido natu* 
» » r a l , y domiciliado , confor-
33 me al Fuero de Aragon^por1 
^jquanto mientras afbi eftuvic-
í>rccn cabera del dicho Car-
Jidenal, el Rey no cíiarà íieni^ 
^^pre agraviado* 
*> Aísi miímo fupllqueá 
»>[\i Mageftad,tenga por bien* 
«allende de deíagraviar de lo 
«paíTado * mandar provcer}q 
í i en lo venidero efte Reyno 
>>no fea mas agraviádojencau-
»jtandoa fus OficialeSjadvier-
*>tan en las provifiones»que en 
sjlas.coías del Reyno que fe 
jíhiziercn, íe guarden los Fuç 
^ r o S j y libertades de el. 
ii Otro fí, por quanto por 
«ignorar los Fueros, y Leyes 
^de efte Reyno los Oficiales 
3>que íeñalan las provifsiones 
jjRealeSjCS mucha caufá ¿ t 
«eftos agravios, lo qual fe re» 
>5niediava,f» en íü Real Corí-
aífejo llevaíTe las períonas de 
« Aragon que el Fuero difpo* 
?ine,a cuyo coniejo los nego-
íjcios del Reyno (t han de cx-¿ 
jípedi^, M i a r a x fu Magef* 
wtad.q maride en efto prove^ 
3» 
fiicplicafc 
€r conforme al dicho Fuero.» 
En todos eftos cafos ha dej? 
procurar defpacho 4 corno,» 
arriba íe dizejpues aísi al fcf-35 
vicio de íu Mageftad, y bien?> 
del Reyno conviene; y bre-» 
ve expedición del Correo, SJ 
porque hafta fu venida efte» 
Reyno eílarà muy ÍUÍpenío. 
Fs la Manifeftacion el 
fuperior de los remedios J135.» 
legales âè efte Reyno,'opo- « d «i'e u 
neie a la pncla aceleradajpa- « o n , v fa 
ra que los Juezes nú íe precí- to"'y cí<:c 
piten con ella a executar al*; 
gun a fentencia crírtiinal, an̂  
tes que madure el terminó 
de la éxecucion, ò tal ¿ que 
no íe ajufte al Fuero ¿ aaí. 
Derecho; De las fentencias 
no meditadas ningún Sabio 
prefume bien; y no folo las 
Leyes CanonicaSj que abra-} 
zan la benignidad, fino íam 
bien las Civiles * llaman a h 
precipitacio madfaftra de k 
Jufticia. Éfte prudente rece-
lo motivó la Ley de la Ma-= 
t)ifeftacien,que retarda lá ce-
leridad de los Magiftfados 
feveros contra los miferables 
Reos, y no quita e! conocí*' 
ínienro de la caufa del prefo 
al legitimo Juezí el qual, fin 
embargo de efte fecurío,pro 
figue en hazer el examen t y 
510 Anales de la 




l a í g l e t i i J ? 
Hu:fca. 
Aragon ha 
de aver fie. 
jre Aragf-
n f̂es al la-
do del Rty, 
eó cuyo c ó 
fe ¡o fe def-
pachin ías 
negoeios. 
d i la íeiiíencLi , v guar-
dado al Reo lu derech ),aiiii 
en el rico,le le rcllituye para 
qae la ha .a executar. 
El Cardinal. Campegío 
renunció la adminiílracion 
de la íglelia de Haeíca , co-
mo d i x i m o s en el cap. 5 5. y 
el Emperador le nombró, y 
prefentò para la de Mallorca 
q governo por el íu Sobrino 
D.Marco Antonio Campe-
gío, Obiípo de Grolle to en 
Italia , y le hizo otras mer-
cedes. 
La fuplica de los Diputa-
dos, para que S. M . C. tu-
vieíle en fu Coniejo Arngo-
neíes que le informaííen de 
los Fueros, y Privilegios, fe 
funda en lo d i í pue f to por el 
Key D . Jaymc Segundo en 
las Cortes de Zarag1oça del 
año 1300. Que vn Juez A -
ragoneSjVerlado en los Fue-
ros de Aragon , figa conti-
nuamente la Coree del Rey, 
para que no le deípachen 
letras det'aforadas i y por el 
Key D . Pedro Quarto en 
otras Cortes de Zara go :a 
del año 134$. en las quales 
confirmo efta diípoficion , y 
aumente) los Coníqcros.dos 
Cavaller is, y dos Letrados; 
y por el Rey Católico , y el 
Emperador en íus Pragmá-
ticas de 1490. y 1-522.dando 
nueva forma , y corrobora-
ción a cite Coniejo. 
En elle año 153-.D.Die-
go Pujol, Abad de la Re-
al , M o n a í h r i o del Cif-
ter en Mallorca, lolicitò que 
fe fundiík en Hueíca vnCo 
legio para Religioíos de íu 
Orden de hs Calas de efta 
Corona , dando para la fa-
brica vna hazitnda que te-
nia en Aragon, y para dote, 
y alimento de losRcligioios 
pidió, q íc aplicaílcn L s ren-
tas de íu Abadía, y de otros 
Beneficios Ecleliaíhcos. H i -
zieron repreientacion íobre 
efto la Ciudad , v Vniveríi-
dad dcHuc{ca,pcr el grande 
beneficio que ic ks ieguia, 
y les Diputados de Aragon 
iuplicaron al Emperador, y 
a la Emperatriz,por la licen-
cia para la luprefion , y por 
la Real iarej poficion para 
que el Papa la conceditíTe; 
mas no tuvo tícélo por aora 
efta obra halla el año 1618. 
que la Congregación del 
Cifter de efta Corona hizo 
la fundación , concurriendo 
la Ciudad de Hueíca liberal-
mente en los gallos de la fa-
brica, y dando cada Caía de 
la 
JWntafc 




do de Hucf 
t a , y no tu, 
vo efefto, 
bifia el if 
i C t í . 
Año 
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Diputados 
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ra que man 
tenga a\Mi cñro Efpfu 
gas en vna 
Canóyia de 
Daroca, en 
^ îc le pro-
veyó el Or» 
áiiiaria. 
Ja Orden ekrta.cantidad pa-: 
ra alimentos de los Religio-
fos que embia ai Gokgiojcn; 
cl qual fe crían fiempre fuge,-*; 
tosrdegrandesJetras, avien-; 
do merecida algunos feri 
honrados co Mitras,y otros, 
pueftos. 
Sucedieron en el goviérqo 
de la Diputación de Ara-
gon efte año devi 533. D.Pe-
dro Águftin, Prior Mayor 
de la Igieíia de S. Vicente 
de Roda j que defpuesfue 
Obiípo de Hugfca, MoíTcii 
Pablo Lunel, Canónigo de 
la Iglefia Colegial de Daro-
ca, D. Luys Fernandez de 
Ixar,Conde de Belchite, D. 
Iñigo de Bolea, Moííen Ge 
ronimo la Ram,Pedro San-
chez de Lanuza, Martin Lo 
pez de Alberueía, y Juan 
Carnizer: Y recurriendo a 
íus oficios el Maeftro Gero-
nimo Eíplugas i a quien Gil 
Sanchez intentó defpojatf 
porpleyto de vna Canon-: 
gia de la ígleíía Colegial de; 
Darocajuplicaron a íu San-i 
tidad por la gracia, interpon 
niendo a Micer Juan May, 
Embaxador de S. M . C. en 
aquella Corte, ponderando-* 
1c en Carta de 4. dejuíioí 
9,Li neceOdad q eftos Rey* 
ragon. 511 
r\o.B de la Corona de AragojS 
tienen de los Indultos por>> 
1̂  Santa Sede Apoílolica o->; 
tfirgados acerca los Benefi-»» 
cios patrimoniales i porque»» 
las Igkíias. fean muy bien,, 
fervidaSvy k honra del fer-^ 
vicio de Dios acrecentada; a>* 
cuyo efeâro los gloriólos»» 
Reyes paffados, de memo-» 
ria inmortalíptorgar^n i|iu- >i 
chos, y diverfos Privilegios, >> 
y entre otras Iglefias han fi-w 
dp concedidos muy muchos »> 
a la íglefti de JSi. Señora dea» 
Daroca, donde eftàn recon-» 
didos por muy celebre mi-ja 
Ligro los Santiísimos Cor-»* 
pOrales. Refieren defpues'j 
que en virtud de los Privi-: 
legios de la Iglefia de Daro-: 
Ca proveyó el Ordinario en 
vna Canongia al Matílro 
Eíplugas, muy do ¿lo T e ó -
logo , y veríadã en las bue-
nas letras latinas, y griegas, 
y de conocida virtud}y cali-
dad; que íe moleftan con el 
plevto, para obiigark a der: 
xar la Canogiajpor fu defina 
teres, y retiro. Y pideu: Le,s; 
plega emprender efte nego-?*? 
cio por fervicio de Dios i y>í 
acrecentamiento de fü culto3Í 
divino , por la confervacicn 
de los Indultos , y Privile-»» 
o LOS 
Anales de la Ano 
9 
tgÍos Apoftülicos, y Reales, 
concedidos por tan juftos 
•^rcípttos que trae neceíidad, 
„en eípecia! recayendo en per 
a,fona tan digna, tan hábil, y 
,,€0 quien concurren las cali-
edades de los que deven fer 
proveydos; afsi per fer el,; 
Maeftro Geronimo Efplu-5* 
gas hijodalgo , hijo de veci-í> 
no, y parroquiano de aque->* 
Ha Parroquia, y nacido, y » 
batizado en ella, que aísi íej> 
requiere. 
C A P I T V L O L X I . 
E L E M P E R A D O R T O M O A C V E R D O 
fibre Us cofas de la Religion en Alemania. V retiene fe 
fara refeflir a l Turco, armado poderofamente contra. 
S. M . C. No quieren ayudarle los Reyes de Fran-
cia, y Inglaterra. E l Pafa biz>o quanto Judo* 
fero eran cortas fus fuerzas. Vence a l 
Turco. Tiene v i ¡tas con el Papa en 
Bolonia 3 J ajufla liga con ¿ /^ 
los Duques de M i l á n , 
j Ferrara y j da 







las cofss de 
la Religion 
en Aiemi-
n¡a,v» la re 
ffienci» at 
Turco, 
Allavaíe el Em ,̂ 
perador en Bru 
xelas por el mes 
de Enero de ef-
te año, con tan graves cuy-
dados como el de reftable-
ccrla Religion en Alema-
nia, ofendida en varias par-
tes co las nuevas íedtas, abra 
zadas de muchos, y fomen-
tadas de grandes Principes, 
y Republicas, y el de reíiftir 
aí Turco, armádo de foríní-J 
dable poder contra la Chrif-
tiandad, y temido próxima-" 
mente por Ungria, y Italia: 
y viendofe en eftos aprietos,1 
pufo toda la diligencia en 
juntar fuerzas, como lo pi-
dia la necefidad. Efcriviò a 
la Emperatriz a 17. del mif-
mo mes , para que pidieíTe a 
fus Reynos los fervicios, y, 
focorros que fe deyian en ef-
ta 
Año 
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Ffeufun-
íe io^ Re.. 
yei de Fran 
cu, y in ft! i 
tcrr". di JÍ-
fifiír al (im 
jwador cu 
«íta guerrai 
ta ocaíion, por la cauía de la 
Religion, por íu amor, y fí-
(iciidad, y por íu propria co-
venicncia , amenazada no 
menos Eípaña, y expaefta ai 
cuchillo de efte cruel Ene-
inigo,fi no íe le quebraba el 
orgullo en Vngria; dtole ra-
bien noticia del Exercito , y 
Armada que avia diípucítoj 
y moltro grande animo de 
quedar vencedor con la ayu-
da de Dios. Tuvo Dieta en 
Ratisbona , y íe ajuftò con 
fu odio al Cefar, y arrojan* 
dolo a todos íus Enemigos, 
para que conípiraíícn contra 
S.M.C. aunque fucile con 
ruina de la Religion Católi-
ca. El Rey de Inglaterra, 
comprchendido en el mií-i 
mo Tratado de Cambray, 
íi bien con menos obliga-
ción , negó cambien íu aísif-
tencia por el odio qué tenía 
a S. M.C. a cauía de aver re 
pudiado á íu tia la Reyna 
DofíaCatalinasy decLtfado-*! 
los Prots-ftantes , íegun el fe enemigo del Papa , y de 
citado preíente. Tentó al la Igleíía. Clemente * que 
Rey de Francia , mas pan 
hazer prueba de el, que por 
efperar le ayudaíTe; reconví-
nole con la cauía de la Reli-
gion, y eftar obligado por el 
via, que k de.fenía de todá 
la Chriftiandad corria fob 
a cuenta del Emperador, a-
viendo de hazer reíiftcncia, 
a vn poder el mas formida^ 
Tratado de Cimbray a afsif ble que fe avia vifto, poípu-
title en eftos caíos con gen- fo íus íentimientos, y íc a-
te, ò dinero j mas èl íe eícu- pHcò a ayudarle con todas 
so, diziendo, que avia poco fus fuerças,aunque eran cor-,., 
dinero en fus Reynos , y íe-
ria acabarlos de empobrecer» 
fí íaciífe de ellos.la fuma que 
fe necelsitava para eíia oca-
Cion , y que tampoco podia 
deshizeríe de los Soldados 
viejos, pues quedarla total-
rriente íin dcfenía,Con eftos 
pretextos procurava recatar 
íu dañada intención, tenieu-
tas, por aver confumido ei 
dinefo en la guerra de Fio-' 
rencia, y, en, otros gaíiosj 
mas fin embargo concedió 
a S.M.C. vnSubfidio de ía 
metad de todas las reptas e-. 
cíefiaílicas de; Efpaf»á , muy 
difputado .por, in tolerable, y 
ajuílado al fin en 471. niii 
florines, pagados eti tres a-
do íiemprc vivo el fuego de ños^y tasiibicn embiò.al Ca» 
3 . ^ pp 
Concrete 
ff! Papj .i! 
Pin per11! or 
*>•' Stlf)lirio 
áe 'a irftija 
t t v t i s edf. 
¡nfíuns da 
K/paila ; y 
emlna a'.Cí 
poTin' eri»l 
a'fu S. fcrí. 
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Cíftilla eu 
ScgovU. 
po Imperial a fu Sobrino cl 
Cardenal Hipólito de Medi 
eis, de corta edad , pero de 
muy gallardo eípiritu, con 
otra buena fuma de dinero 
del Subfídio que dieron las 
Iglcfías de Italia. La Empe-
ratriz mando juntar Cortes 
de Caftilla en Segovia,}' pre 
fidiò en ellas el CardenalD. 
Juan Tavera, Arçobifpo de 
Toledo, mas no fe fabe con 
individualidad el fervicio 
que hizieron. Acudió, fin 
ler llamada, a íervir al Em-
perador la principal Noble-
za de Caftilla, y Aragon, y 
dcfpues de nombrar el Obif 
po Sandoval, lib. 21. § 11. a 
losStñoreSjyCavalleros Caí 
i>tcllanos, añade: D. Juan de 
iíHeredta,Conde de Fuentes, 
«Aragonés, con otros mu-
« X í c í «chos Cavalleros de aquel 
Reyno ; y entre ellos hallo 
memoria de averie íefíalado 
mucho los Capitanes Fer-
nando Cabrero,y el Comen 
dador Cerdan. 
Entro Solimán por Vn-
gria con ^oo.mil Infantes,y 
aoOimil Cavallos, 120. pie-
zas grueffas de Artilleria, y 
300 piezas menores 5 puíofe 
fobre Viena , cuya defenfa 









¿t Palatino , y a Nicolao 
Salma , valiente Capitán, 
que intervino en la prifion 
del Rey Franciíco 3 y fe ba-
ilava dentro de la Plaza, la 
mejor gente de la Chriftiad 
dad, Alemanes, Eípafioles,y 
Italianos. Fueron grandes 
los daños que recibió aque-
lla Ciudad de Exercito tan 
numerofo, y tan armado, 
pero reconoció el Turco 
la impoísibilidad de íugetar 
la, y huvo de retirarle. En 
vna falida > que hizo de la 
Plaza Fernando Cabrero 
eon cinco mil Eípañoles,; 
fue muerto por los Turcosy 
con fentimiento vniverfal» 
por fer efte Cavallero vno 
de los mejores Capitanes 
delCefarjen efte miímo año 
era Virrey de Cerdcña fu 
pariente D . Martin Cabre-
ro, no menos celebrado por 
íu íírgubr valor. El Empe-
rador, deíafiado del Turco, 
fe pufo en Campaña junto 
a Uiena con mas de 30. mil 
Cavallos, y 120. mil In fan-' 
tes, y entre ellos 12. mil Efr 
pañoles , que governavan el 
Marques del Bafto,y Anto-
nio de Leyva > con reíolu-
cion de cumplir el defafio,y; 
amparar al Rey D. Fernan-
do 
S i í í a í VÍK 
na de Auí. 
t r í a fin eftt 
« e r e i c e 
Año Corona de Aragon, y i y 
Es ve n . 
ciáí el Tur 
co,v fe re-
tira c.n ig 
noiiiiuia, 
T t i elR-n 
^er^:!or no 
ticia al PÍ-
ps,/ le pi• 
de ie vesn 
a (a b i d a 
ê Eípjña. 
ÍSetíala el 
P i y ã para 
las vífhs a 
Bul J ni a. 
do fu hermano , y fobre ro-
do de defenJer la Chriftian 
dad , que Dios encargó a fu 
eípada. En numero tan cx-
cclsivamentc inferior, con-
feísò el Turco la deíigual-
dad del valor, retirandofe 
fm llegar a batalla , y rom-
piendo los puentes para que 
no le liguieífen- Coníegui-
da t f t i infigne vitoria , em-
biò elEmperadora 4-de Oc 
tabre a D.Pedro de la Cue-
va, Comendador mayor de 
Alcantará,fu Mayordomo, 
y de fu Confejo, a dar cuen-
ta de ella,y de todo lo fuce-
dido en e(ia gücrra5al Papa, 
pidieadolc, qae para dar vi-
timo aísiento a las cofas de 
la Chriftian dad , íe vieífeii 
en Placencia , ò Genova, a 
donde S.M.C.acudiria lue-
go de buelta a Eípaña. Ei 
Pontífice reíbivio , que füef-
fen las vidas en Bolonia pâ  
ra 6. d¿ Deziembre , y hizo 
noche efte dia fuera de la 
Ciudad en elMonafterio de 
ios Religiofos Cruciferos,' 
y a 13. llego el Emperador, 
y fue recibido folemnemen-i 
te en la Iglcfia de S.Pancra-
cló'yj defpucs de varias con-
ferencias con el Papa , ajuf-
tò Liga a 24. de Febrero 
del Ano M.D.XXXI1L 
con fu Santidad, y los Du-
ques de Milan , y Ferra-
ra , contra todos los que in-
tentaíTen turbar la paz de 
Italia , y fe obligó a íacar la 
gente de Lombardia, que-
dando' Antonio de Ley va 
en Milan , corad arbitro, y, 
eonfervadbr de efta paz,coit 
bailante numeró de Eípañd 
les,fcñalandole íoo.mil du^ 
cados pará ÍLÍB gaftosjque â í 
vían de dar a 25. mil cadj 
parte,y con cfto falió la geni 
te de Lombardia5 y el Fran-] 
ees llevo muy mal efta con¿¡ 
cordia ¿ por contraria a fu$ 
defignios. A 22. de Março 
partió de Bolonia el Pa-
pa paraRoma con el Carde 
nal Campegio „ que aísiftió 
a todo lo tratado, haziendo 
los buenos oficios due le a-? 
via devido fiempre el fervi-? 
cio delEmperádorjy S.M.C 
partió tambiéel mifmo diai 
para Efpaña, gòzofo de dê  
xar tan buen aísiento en 
cofas de Italia^ 
X X X J I ' , 
Ce nr'u^ 
. yc'e L 'i^í 
cr,tre r! P» 
pa,!' ni;icri 
ili-.r, y Du-
ques efe Mí 
hn, y Fer¿ 
titt. 
líneltfem 
el P.1;)J í 
Rom.», y el 
Emperad'og 
j i 6 Anales de la 
C A P I T V L O L X I I . 
Ailo 
M.D .XXXJÍÍ . 
L O S D I P V T A D O S D E A R A G O N S V -
pitean a l Emperador s que no nombre a Eflrangeros 
para fus Prelacias, T S . M . C . da providencia 
en efte3y otros puntos del beneficio 
. del Rey no., j 
Trefenta 








juCHrla , ^ 








en los capit. 5 5. 
y óo.de eíle L i 
bro 2. las fupli-
ças que hizo al Emperador 
cl Reyno de Aragon , para 
q no nombraíTe a Eftrangc 
ros para las Prekcias,con o-
cafion de aver dado la de 
Huefca al Cardenal D, Lo-
renzo Campegio 5 y por re-
nunciarla dentro de poco 
tiempo, y íer provifto en la 
de Mallorca , fe tuvo por 
bien defpadiada efta preten-
fion. Mas no fue afsi 9 por-
que deíeando S.M.C.grati-
íícar los muchos, y fíngular-
res lervíctos de Andrea Do-
na,en el , y én fus parientes, 
preíentò para la mifma M i -
tra al Cardenal D . Geroni-
mo Doria:Con que fe halla 
ron obligados los Diputa-
dos del Reyno, zeladores de 
la obfervancia de los Fueros, 
£ Privilegios, a repetir las fu 
plícas en juílícla ; y afsícori-
lultaron a Miccr Martin de 
Orera , Micer Miguel de 
Torres, Micer Alonto M u -
ñoz de Pamplona , Micer 
Pedro de la Cavalier ia, M i -
cer Martin Juan Alberto, 
Micer Juan Luys Sanean-
ge!,Micer Miguel de Paíía-
monte,Micer Vi&orian Ta 
falla, y à Micer Miguel Go 
mez de Heredia , Aboga-
dos ordinarios, y extraordi-
narios del Reyno : Si esn--» 
forme a Fuero los Eftrange- >, 
ros pueden obtener Prela- « 
cías , y Dignidades 3 y íi e l , , 
Fuero de Prxlaturis eftà >> 
en fu fuerça,y valorjy todos 3> 
refpondieron : Que feguna» 
Fuero del prefente Reyno, 
debaxo de la rubrica de Prx 
laturis, ningún Eilrangcro 
puede obtener Prelacia, n i , . 
Dignidad en el dicho Rey- » 
no : Y que el dicho Fuero 
fe deve guardar, y obter va r, 
y 
Confu í -
t a de LÜÍIH 
A1 agon. 
R cfpucf. 
ta a i a Cea 
lu I t s . 
M o 
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3>f a la obíervancia, y guarda 
ííde aquel ion tenidos,v oblí-
íjgados todos los Oficiales, 
^Jaezes, y otras perfonas en 
•«cl mencionadas y que los 
jjíeñores Diputados pueden 
3»pidir a la Corte del Jufticia 
ajde Aragon Letras iuhibito-
agrias contra qualeíquierc Ofi 
i>ciales. A mas de efte cotejo, 
lo pidieron a los Quatrp 
jEftados del Rey no, ^obtu-
vieron la Firmaj v íobre ella 
les eícriviò el Emperador 
citas dos Cartas. 
E L R E Y . 
I " diputados. Entendido 
Csrts d<i v B / i i 
Emperador ,3 |>_^avemos,que lobre lo q 
alosOtpu- n 1 
« d o s Je-x- 3>poLtreramcnte mana irnos 
^fol'n'i! »eícrcviros en creencia delGo 
ínTiô -L" ^vernadorde cííe Reyuo.pa-
«HPOb í . ^ Cl'ae em ârgQ ê la 
do de Hue f ,^FirtTia de Derecha por vuef 
íítra parte obrcnidi,y pre fea-
jjtada , confintieíred^s darfe 
»las executoriales , y poíft ^ 
»íion del Obiípado de Huef-
^jca al muy Reverendo Car-
,,denal Doria , que de el eftà 
9,provçydo; voíotros juntaí--
jjteis los Qjatro Brazos del 
íjReyno, donde íe determinó 
j»de nos embiar embaxada a 
íjcoftis del miímo Reyno,pa 
s jra darnos vueftro de (cargo; 
„y íuplicarnos lo que hà ref. 
» 
pecto a la obíervacion de 
los Fueros , y libertades.^ 
E porque feria gallo volui 
tario, y muy eícufado,a„ 
tiempo que eftàmos de par-» 
tida para bóker Juego a ef- y 
ios nueftros Reynos^mbiar ), 
nos embaxada tan coftoía,» 
mayormente tobre coía que^ 
yà no podría honeftamenre?? 
revocaríe:Por mno§ daño,» 
è intereíTe del dichtf-Rryoo, > 
atendido,que el General cf-» 
,tà tan cargado como (abeis, 
nos ha:pare{cido cícreviros,» 
y rogaros •ca.ranj.epjç ,. que J> 
:poríervicio nücftro ? y por^ 
lo que efto importa a nuef- >> 
ira autoridad Real,f<ais zona 
tentos de renunciar, ,y apar-» 
taros por efta vez de la di-)» 
cha Firma,è quitar todo im » 
pedimento , para que el di- >* 
chomuy Reverendo Car-j> 
denal ayâ y cobre la polleí-» 
-íion del' dicho Obifpado, y„ 
dilateis la embaxada hafta,*' 
que Nos íeamos llegado a,,' 
.Barcelona,ò à Moncon,don,,' 
de entendemos tener luego,» 
Cortes , que al!i íe mirara,, 
luego en proveer lo que con,* 
venga al bien común, y def-,» 
agravio de eífe Reyna, en» 
manera que rengáis razón,» 
de quedar content-vs. E fi >> 
otra 
Anales de la Año M . D . X X X Í I I . 
Otra Car-
ta dilfim-
ci ador, lo. 






V,otra cofa fe hizieíTe , lo que 
3>no creemos, ni feria confor-
<timc a la voluntad 5 y amor 
9,con que fíempre effe Reyno 
^nos ha fervido, nos dariides 
s,caufa de lo fentir gravemea 
j,te , y mandar proveer en el 
3,remedio de ello. Dat. en 
¿jBolónia a xv. dias de Ene-
jjro del año M . D . X X X Í Í L 
*> Yo E L REY.Urriès Secret. 
„ E L R E Y . 
Diputados. Recebímos vueftra letra de xxvij;. 
deHebrero,y ha feydo muy 
bien acordado el no embiar 
nos embaxada, y creemos 
',,de voíotros, que lo que hi-
ijZifteis ha fido con buena ín-
ístencion , y que a ello no os 
Amueve fino el intereííe vni-
ijveríal del Reyno > mas por 
;,fer efta cofa de Hueíca de la 
Realidad que veis , y eftar en 
i,tal punto, no fe devkra ira-
jjpedir la execucion del nego-
ÍJCÍO por via de Firmas, y pa-
ired era mas honeílo dexarlo 
r,íefe6fcuar, y defpues eícrevir-
wnos vueftras pretenfiones,' 
«pues con e! amor, y volun-
¿,tad que tenemos a eííe Rey -
^no.es de penfar que avernos 
;,de mirar fíempre por el bien 
p,vniveríal, y particular de e], 
,,y coforme a cíTo feQS eferí-
vio poftrcramente,q no em-í> 
biaítedes embaxada, dexádo), 
lugar a quãdo cftuvieílcmcs,» 
enEípaña, y q en efte medio,, 
os apartaíTedes , y renun-a, 
ciaííedes la dicha Firma , y,,, 
quitaffedes el impedimen-
to para que el muy Reveren 
do Cardenal Doria aya la»> 
poííefsion ; y por lo que d e » 
vueftra letra comprchende-» 
mosjlo vno fe ha acordado, >> 
y lo mas principal íe ha de-,» 
xado de cíe61uar3de que nos,9: 
maravillamos, vifto lo que,,' 
con nueftra carta vos ofreci- >, 
mos,q no podia fer mas juf-a» 
tificado i Y porque efto es**-
cofa en que ya no íe trata,fi-?» 
no de nueftra Real atitori-5'' 
dad,y preeminencia, la qual»» 
fi voíotros bien coníiderais, J * 
no podréis dexar de cumplirla 
nueftra volüntad,,como quie** 
ra que aquella os aya feydo'» 
aífaz declarada t̂oda via nos*» 
ha parecido tornaros a repli- V 
car fobre ello, y encargaros'* 
lo mifmo que fe os eícriviò 3> 
a ios xv. de Enero , para'* 
que con efto nos deis mayor*» 
ocafion de hazer lo que os •>>' 
cfta eferipto en beneficio co-»"» 
nuin , y defagraviò de eííe *> 
Reyno; Certificado vossque 
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SufpencfeW 
losDipuea-
AOIÍ fus iirf 
áancias^ «' 
favorece al 




OJ iCi s JaM'i 
ara de Hucf 
^'reis mucho fervicio, y de o-
•'tra manera recibiríamos en 
^cllo mucho deícõtenramien 
5íto;que lo que tocare a Nos, 
í3pues nucftra ida es tan bre-
"vc , que con la ayuda de 
''Dios tenemos determinado 
^de embarcarnos antes de 
5jPaíqua de Flores, podréis 
• 'eñar ciertos, que no faltara 
l3íde cumplirle , como os eftà 
"efefipto. A lo demás que 
*Jpor vueftra letra nos ha íey-
^do íuplicado íobre el reíi-
*jduode las Siías, allá íe os 
^'embia el delpacho neceíla-
ÍJno,para que icos de lo que 
J^íobra conforme al A.&0 de 
»Corte . Dat. en Alexandria 
^a xxv.de Março de M . D . 
> ,XXXlII .af íos .Yo E L R E Y . 
Cobos, Coa'iendor mayor 
Secret. 
Viendo los Diputados 
tan declarada la voluntad 
del Ccfar, por el Cardenal 
Doria, y juntamente por el 
Reyno, con tantas éxprefsio 
nes de amor, y clemencia, 
fuípendieron las inftancias, 
y con efto fe diero al Carde 
nal las letras executoriales 
para la poíTclsioftjqúc tomo" 
por Procurador ent Hueica 
330. de Deziembre, C o n 
cftá ocafiõ còfírmòS. M . C . 
en las Cortes de efte año él 
Fuero de Pradaturis de las 
de 1423. y por efe¿k> de el 
renuncio el Cardenal cíla 
Mitra a 4. de Marco de 
i<34. y fue proviílo de la dê 
Tarragona , que ocupo a 6*' 
de julio , fucediendole en la 
de Hueíca Don Martin de 
Gurrea , Abad de la O , de 
quien queda hecha memo-
ria en eílos Anales. 
Suplicaron el año 15206 
los Diputados al Empera-
dor, que mandaíTe a los Re 
ceptores de las Sifas del Ser-
vicio de las < ortes de 1 < 28. 
les entregaífen la íobra dé 
ellas,pagado dichoServicío'5 
para luir , ò redimir Cenfos 
del Reyno , fegun eftà dif-
puefto por los Fuerf s, y A c 
tos de Corte ; y continuan-
do la inftancia calos añóS 
figuientes, nunca lo pudie-
ron coníeguir, como lo de5; 
xàmos viíto,Éap.5z.y 55.de 
efte Lib. 2* Puíoíe efta ma-
teria en jüfticia * y declaró 
aora la Real Audiencia a 
22.deFebrero a favor de los 
Diputados, y S . M . C . 225*; 
de Março*por íuReâlCarta; 
dada en Alexandria.raandci 
que íe ¿xecutaííe la ícnxervf 
cia J la qual íubfcrivieron 
' A í -
íéhteneíi 
d e 'a Real 
Audiencia, 
y orden del 
fcmp' rarfoC 





bra de laí 
Si fa.sr'aff a. 
do dScrvi-
cio de laí 
Cortei iJfi 
i J i 3 . 
I 
520 Anales de la Año 
M.D.xxxnr. 
'AíIeíTor del Governador, 
los Dodorcs Santangel , y 
r)iaz,y el Fiícal Mkcr Juan 
Pcrez de Nueros. 
Eítc año huvo en Aragon 
gran careftia de trigo, por-
c¡ no huvo coíecha en el paf 
íado, y no íe eíperaba aòra 
poria grande feqaedadde 
k tierra. Con efto los Jura-
dos de Zaragoza, atendien-
do a íu abafl:o,y muchos Se-
fiores al de íus Lugares, y 
principalmentr, como bue-
nos patricios, al de todo el 
Rcyno,inftaron a los Dipu-
tados, que prohibieGfen la fa-
ca de el; folicitaba al miímo 
tiempo L Ciudad de Barce-
lona, con Carta de laEmpe-
ratriz, que le dexaflen facar 
tna gran cantidad^ los D i -
putados fe efeufaron con fu 
propia nèceísídad,y no tener 
Pucrtos,como lo$Catalaness 
para abaftarfe , y aver aora 
mayor motivo citando con 
vocadas Cortes por el Em-
perador. También publicó 
confirmada ^ ga |a ¿c \ Poatig£c J^(\V\¿ 
por Gr^ço^ -
no xiit m Sexto contra los neso* 
a ravor (Kl , O 
K«vno de ciadoreSí del triga en cftc 
tra Un re-- ^CyriOi.^iz-X^oa;. D . Juatl) 
«figo, Marton , Obiípo; titular de 
Br'ucia , y Canónigo de la 
Santa'. Iglefii Mépropolita-; 
na de Zaragoça,Cominario 
nombrado en dicha Bula, 
la qual íe halla confirmada 
por el Pontífice Gregorio 
Dezimotercio a 29.deAbril 
del año 1579. Sin embargo 
de efta providencia, padeció 
tal hambre la gente pobre, 
que del mal alimento, y del 
excefivo calor del verano, 1c 
encendió pefte , particular-
mente en Hueíca , donde 
murieron infinitos, y cefsò 
la enfermedad por intercef-
íion de la Virgen Santiísi-
ma, venerada con titulo de 
los Dolores en vna Iglefu 
muy antigua, que es Parro -
quia de losLugares de Mon 
florit, y Bellefcar , diftantes 
de Huefca vna legua $ cuyo 
Cabildo,Clero, Religiones, 
y todo el Pueblo traxeroa 
la Santa Imagen en Procef-
íion , y por ocho dias le h i -
zieron fi.ítas en laCatedral, 
acudiendo las Comunida-
des, Seglares, y Regulares,, 
y todos los Fieles a.hazef; 
C)racion,y luego experimeh--
taron el beneficio , porque 
llovió en los ocho djas coa; 
tal abundancia, que íe puri-
ficóla tiera , reiré(có el ay-í 
re, y.ceísÓei,contagio> ...... < 







T e f m i n s -
?e ijor if n • 
tvsl cl p cy 
tu I»* 
antrc -Vra.. 
goner's , y 
far íe ílÈitt 
Jle^j aBat -
fisiona. 
Año Corona de Aragon, y i t 
plcyto tan reñido ele las 
Marcas, ò Reprdalias,entre 
Aragonefes,y Catalanes,de 
que avernos tratado en los 
cap. i i . 4 1 . 45. y 52. de elle 
Libr.2. por íentencia arbi-
tral, que dieron en nombre 
del Emperador el Arco-
biípo de Zaragoca Don Fa* 
driqaede Portugal, Virrey 
de Cataluña , y el Do£tor 
Marcin Juan Suñier, Regen 
te la Real Cancdlcria de a-
quel Principado , en Barce-
lona a 3.de Marro, jaftifica-
do los créditos de los ( en* 
ios que íe pedi an contra ei 
Rey no de Aragon * y fus 
Vniveríidades,y dando for-
ma conveniente para la pa* 
ga, y extinción de ellos, de 
manera que cefaíle del todo 
la ocafion para las grandes 
vexaciones queíehaziã por 
eftacauía los AragonefeSj 
y Catalanes. 
C A P 1 T V L O L X I I I . 
T I E N E A V I S O L A E M P E R A T R I Z D E 
la bmlta del Emperadòr d Efj?ana,j viene con (m¡ 
El i ] os el Principe Don Felipe , y la Infanta 
Dona Adari a ja recibirle a Barcelona, 
Entra en Zaragoça , y le ha* 
Z¿cn folemni[simas 
F lefias* 
fete» Artiò el "Emperat 
dor de Bolonia 
para Elpina a 
22. de Marços 
llego a Genova a los prime-' 
ros de Abril, y fue bofpeda* 
do con grande magnificen* 
cía por Andrea Doria ; el 
ouíí.para mas demoílracion 
de íu obíeqaio, le preíento 
fas ricas tapizerias, y otras 
precioías alhajas, pero no 
las admitió el Emperador^ 
deípedido de efta Ciudad 
eon mucha grama d de fus 
Ciudadanos, paísò a Barce-
lona i donde le hillamos a 
28. de Abri l . Aviso a la Em 
peratriz fu jornada en Car-
ta de Bolonia de 2. de Eue* 
ro,con mftruccion para que 
traxeiTe configo a las Hijos 
el Principe Don Felipe 3 y 
la Infanta Doña -Maria ,.-jr 
I7¡«i»e fii 
E/nperatrií? 
con ¡lis Ht' 
jo? a efpe« 
r,ir i l Hit»» 
peradof ct̂  
i 




la venida àc 
li Empelá-






fu venida a 
Zaragoj*. 
3» 
en fu fervicio al Cardenal 
Don Juan Tavera , Arço-
biípo de Toledo. También 
dio orden al Governador de 
Aragon para el íolemne re-
cibimiento que fe le avia de 
hazer en efte Reyno; y para 
executado como íe devia» 
eferiviò el Governador a la 
Emperatriz. 
Muy alta, Catholica, y* 
jjmuy poderoía Señora. Por* 
Carta de fu MageftadCefa-
rea de dos de efte Mes he 
íjfabido fu bienaventurada 
^venida, y lo que a V . M . ef-
crive, que vaya a efpèralle a 
i*Barcelona; y en ella me ma-
5jda5que en efte fu Reyno té-
í>ga cuy dado de fervir a 
J J V . M . en el camino , y en 
,4todolo que mas convinie-
íjre, y de hazer que fea rece* 
íJibida^ y acatada como fe de-
ÍJVC , lo que tenemos en muy 
á,buena dicha j y efperamos 
s)£on mucho defeo tan gran 
«merced como Nueftro Se-
,jnor nos haze : Y afsíen lo 
#,que manda fu Mageftad, 
»,todo efte Reyno fe defvela-
jjrà, y mirará en mas fervir a 
„ V . M . y lo tienen,y han te-
jnVido fiempre en muy efpe-
9>cial cuydado. Suplico a 
j»»y..M. me haga faber quan? 
d o !: d ."Í ii de 
Jo». Ã rago. 
n e j e s . 
do pen fará de entrar en cfta V 
Ciudad , poco mas , o me- >> 
nos, para que yo lo pueda'* 
dezira los jurados de ella," 
para que efttn mas, y mejor'» 
apercebidos para íervir a" 
U.M.como todos lo tienen,, 
en muy continuo cuy d ado.-,, 
y les he dicho lo que S. M . 
me eferive , y eftan pueftos 
en hazer todo lo quemas»* 
puedan , como es razón , y?» 
lo deven al fervicio de V . M . 
Afsi mefmo le íuplico, me 
mande hazer faber fu parti 
da de allá, para que yo pue 
da ir a la raya a fervir aa, 
V . M.a tiempo que no pue,, G o v e r n a d o t 
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Z e í o del 
da hazer falta en ello , y-ta-w fattaie aidcí 
> > 
l e » 
bien por no eftàr mas dias,
de los queme huvieffe d 
emplear en íu fervicio aufen 
te de efte fu Real Confcjo,?» 
porque por fuerza tengo de,,; 
llevar vno de ellos con m i - » 
go para Aííeííor , y como,, 
no ay mas de tres en el CÕ-
fejoj por faltar numero de 
Coníejeros , no fe podría» 
defpachar ningún negocio,» 
que feria inconveniente, y , , 
mucho daño para la Jufti-» 
cia. Las Cafas dondeV.M. j» 
puede pofar 4 fon las q u e » 
embio con efla envn m e - » 
morial; vnas eftàn en mejor,, 
co-
A Ao 
•$w;-tKxxxui. Coí-ohá-ífe Aragon, i p f 
yofe»5o por 
Jos Giiados 
de ía Cafa 
Todoj pagã 
drecbo dc 
General , y 
lolofe exi-
me lo que 
l ca a lis 
PerfonasRe 
„ f omarcâ que otòs / y afgit-
3 Í -lias ay ciernas apoie D to que 
» otras. En la del Conferva* 
„ dor ha polado íü -Mageílad 
sílas vezes que'ha venido a cf* 
ajtscCiudad* Si V. M /mari-
jjdare^ ^mbiara con tiempo 
3> Apaícntadorcs fuyos, para 
í?que las miren, y tantean, 
¿ í c o m o mejor convenga & 
jjlervicio, porque ellos íabcàa 
>) mejor lo que íera meneíler 
a> proveer en ello que no yo. 
j r E n lo delapoíento he habla 
•>j do a los Jurados, y hanme 
jídefengañyado, que como 
nunca, fe ha acoftumbrado, 
ni ellos lo pueden hazer, ni 
las Leyes de la Tierra lo 
fufren; de manera que íería 
j^por demás perder tiempo 
33 en eCto:Yo aparte pienío de 
^^procurar algunas Cafas,y ef-
íj tas podrán íervir para quien 
J J V - M . mas mandare. Afsi 
„ meímo he hablado a los Di-
„ puta dos íobre lo del Gene-
„ral de efte Reynb, y dizen, 
„ que no pueden házer frán-
geos de General mas de lo 
9,que toca a la Perfona de 
5 , V . M : y del Principe, y In-
ífanta.nueílros Señoresjellos 
^ refpondena V . M , Nueftro 
Señor la muy alta, Catho-





V i M . gtíar̂ íeÇ-y filados-a-" 
êreicientôi ;Cí<sènK>-fus Subdi- >* 
tos , 'y Vaffàllos avémosí , 
meneften En Zaragoza a v 
xxij. de "Enero de i)33. 
D e V . C R. M . 
Humilde Setvvdor,y VaíTa-» 
Ho , que fus Reales pies, y?* 
manos befâ.-; L « 
,< DíVraádfco de Gurrea,3> 
ÍSovcrnador' de Aragon 
• ' Las Cafas que el Gover* 
nadop propufo a la Empc-
ratriz^fueronila Arçobiípal, 
donde poíáton muchas ve^ 
ees los. Reyes Católicos; la 
dél Confervador, en que íe 
holpedò en dós ocafiones et 
Emperador^ la del Tcfòre-
roj la de Moííen Jayme de 
Albionj la de Don Francif-
co de la Cavalleria; la de 
Don Juan de Coloma; y el 
Real Palacio de la Aljafe-
ria. L i Emperatriz eligió 
Caía Arçobifpal. 
Difpuío laEmperatriz fu 
jornada para los vitimos de 
Febrero, y vinieron firvicn-
dola muchos Grandes * y 
Cavalleros, con numerofo 
fequito de íus familias, y de 
gente móvída de todas 
partes por íu amor , y leal* 
tad , y por el defeo de ver» 
£ reverenciar a fu Principe^ 












tes a 4- de iMarcp al Real 
Monaftertoicíé.-.SiántaFc 4f 
Rçligiofos Bernardos, âiíf 
tantç poco mas de ym le* 
Acertare ia gua ZátagQçà. \ Mie rco-
a z.Mg.ça les a $• a las úicZ w U ma-
dpio'a^fu Baî a partió pata U Ciudaclj 
rccibimka. y a ^ at:alaya de Q:UFte> LU 
gar vezino al Monafterio, 
le falicrpn al encuentro mil 
y trecientos Labradores de 
Zaragoça , los docientos a 
çavalb,bien véftidos iodos» 
y armados de balleíí:as,arca-
buzes, y montantes, y ha* 
ziendo alto,fe acerco a la L i 
tera de S.M.C.elCabo prirt 
cipal de aquella Miliciajlla-» 
mado N . Don-Claros, y 
con profunda reverencia re-
preíento el amor * y lealtad 
de efta Ciudad, y el grande 
regocijojy «mínelo que to-
dos tenían con fu prefencia» 
y de fus hijos el Principe, y 
la Infanta * alma , y gloria 
de tan dilatada Monarquia. 
[Mando la Emperatriz par 
far la Litera, y con íingulár 
benignidad les manifeftò fu 
gratUudjy para mas exprefr 
Son de eílajdiò.licciicia a al-
gunos que le feefaíTen la ma 
po ; y luego bizkron falva, 
y íiguieron k «taguardia 
de los Archeros. Antes q , 
.S<'M.C;,lkgàr,a:yl Re^l l V , 
lacio de la Aljaferia^que ef-
ú fuera de la Ciudad,k be-
faron la mano , y reveren * f. 
ciaron al Principe , t Infan-
ta !f Ramon CaífeelloB». Zal-
medina^ Jueiz ordinario de 
Saragoça , y los jurados 
Mi.cer Gerónimo de la Ra* 
ga^|uan de la Naja, Señor 
de Pradilbi Juan Taraval» 
Antonio Tornas Sanchez, 
y Miguel de Àoyz , y los 
Ciudadanos que los acom-, 
pañavan. Hizieron el mif-
íno obíequio los Diputados 
del Reyno de Aragon, D . 
Gabriel de Orti, Obiípo de 
Taraçona» el M . Juan Pe-
rez i Canónigo de la Cate-
dral de Jaca > Don Alonío 
Fernanaez de Yxar,D. GÒ-; 
çalo de Batdaxi i MoíTen 
Martin de Sayas, Geroni* 
mó de Yillanuevai Bernar-
do de Roda * y Alonfo 
Cofcon ; los del Conlejo 
Realjlos Lugartenientes de 
ía Corte del Jüfticia de A - l 
ragón. Regentes efte oficio»' 
que eftaba vacante po r 
muerte de Moífen Juan de 
Lanuzaj y los Inquifidores 
Apoílolicos; con todos los 




a Sa Aijíft. 
f í a Itbrlj. 
fon is m), 
tío el¿aW 
di na, y In' 
fados, 




che Is Hm . 
u.iAxxm CaéamúhMagon. fiy 
«aícsr de fqs tribunales; i|lutíicasjbífe t&tábpzíú car 
•Llevaba k Emperatriz en mdijgiíaínecidas ífcya an-
•fu regazo al :I?nopipe dof̂  cho; paíTairtlâpo dê.'crrbj^ for 
xfíixáo J y càisiò adtíiíridan^ ta<las de íiafò del niíimo ca* 
<3uc i do k deípítftaiflen las lor j ta¡aibíeil ílcrabáfí .gr^ 
V Ü / G S dçl aplaíiiõ dc ran nu tóalas cíe caíetaiíi ^arm'e§ 
•líifFOÍo concuípfoj lá Infant los- GktdJadaírGs aquíen Xi 
ta iba dclnme con fu A y i entargQ¡-cl;páíia ^ f k \ f ú é . 
en otra Litera.; Detuvofe- ia fcen | áconípalíarÊSnlos los 
Emperatriz eft̂ i p©'chc £tí dtóaílGitKÍááanioirieíííbueit 
la Aljafcrií, pára- hazer \ i mmáo^ f tjyêé& t^hton 
h Aijaferi* -entrada defde aíli- corola- fo- á S; Mv CI a 1* Facrta- dei 
Jemnidad acofíiibfadajtraií Murpj¿n Giiyo Portjilof apa 
diez.y nueve Daraas Cafe fecià k Virgen Saritiísima 
llanas, PortuguefaSy y A*ra> fsra làBfar-a lai Ciudad de 
gcsnefasf,.y znité eftas a Bo^ los SalpfaCelíô&C^êúrricf-f 
íía Marina de Aragon, hija íbn: OEÍ'pücs' eí Govcrfnador 
del Conde de Ribagorça- MQÍF!fn',Ftíancifoo7dr|Guf-« 
D . A Ion f o 5 el quai las re* fea, los del Confeso' Eeal/ 
^alò luego cron grande a* ios Dipiltados dei'- Reyno,, 
bundancia,y lo miímo hizo1 íos Lugartenientes de k 
el Marques de Villena.Tu- Corte del Jufticia de Ara-, 
vieron apoíenta ai el Pala* gon , y íos ínquifid^res A -
cio D. Francrfco de Borja,, poftolicos, con todos íos 
Marques de Lorñbay,pueí* Oficiaíes^ y Míniftíos de 
to ao r a en eí ca talogo dff fus TríbnnaleSí y cada Gre-í 
los Santos,y íumueerDo^ mio••'às eííos afsiftido de 
na Leonor de Caííro, Ca- muchos Señores , y Cava-; 
marera mayor de la Empe* HerosV pará rtlas ornato, y 
ra triz-. éípíendor füyo. Era eí di¿ 
Jueves a 6* de Março, ^ muy deftempíado de recios 
J ^ u % títedio dia, íalíeron íos Ju^ victoryáfsi mãdò S.kl.C, p^er^f 
^ r i n t rados a recibir a la Empe- que ílefvaíFetí antes aí Prin- t x ^ l 
ptu-iad TXTT[Z QO fus sramayas/'voz cipe, è Infanta en vna Life- a!,eçsalPiia 
Zaragoça, 1 O . - n f W l • A i-r í « p e , ¿ lo-
antigaa del habito que viíte ra al Palacio Arçobalpal, [a.nta e»vn* 
cfteMaaiftrado en los ados donde avia, de apófeñtarfe, ^ ¡ Z 
i 
c 
Salió defpues áeémfanida Juíado en-Cap, y e l Z a K 
de muchos Señores, y cer- medí na iban en medio, qu 
;ca de fa Ileal, perfóña iban era el mejor, lugar. Lievaro 
losCondes de Ribagorçajy los cordones de oro, y leda 
Arandajllevaba vellido ne- carmeíi, pendientes del fre -
gro a la Portttgueía, rizado no de la Müla.en qS.M.C.: 
ti pelo,yi,fomhr!crilla,y tam entro, Juan de la Naja, Se-
liie h i Damasjkslqviaíes fue ñor de Pradilla, Jurado Se -
ron cortejadas de algunos gundo , Antonio Tomas 
Çavalleros.Llego ala Puer Sanchez, Jurado Quarto, 
ta del Portillo , donde avia Franciíco Aguftin , Luys 
vnArco muy viftoío; con k Torrellas, Micer Pedro Sa-
cftatua, y triunfos de Judas ganta,y Micer Martin Juati 
Machabço^ vna redõdilla, Alberto.Hizo S .M.Cors-
eó alufion a ios del Empera- cion a Nueftra Señora del 
dor. Recibiéronla debaxo Portillojy el Real acompa-
del paViOjeâremadamcte ri- ñamiento procedió en eílà 
«o,y primoroíodlevando las formaúban delante los A r 
varas los Jurados^y Ciuda- télanos en gran numero*; 
danos por efte ordena la par- con varios, y viftoíos ador 
te dieííra,Micer Alòfo Mu- nos cada Oficio, y algu-
fíoz de Páplona, Geronimo nas invenciones curiólas, y 
Carb>,Jíiian Taravaljurado fus vanderas, y divifas, 50-
^Tercero, Micer Geronimo trompetas , y 40. ataba* 
de la Ragajurado en-Gap, les;íeguian{e las chirimks, 
Miguel de Aoyz , Jurado kcabuches, y dulzaynas del 
Quinto, Juan Tomas San- Condeftable de Caftilla 9 7 
chez , y Micer Geronimo del Conde de Aranda; las 
García, AíTeííor del Gover- trompetas de la Empera-
íiador 5 y a la finieftra, Mi- triz, y otros muchos me-
cer Geronimo Diez, Mar- neftriles; los Marqueíes de 
tin de Alberuek, Miguel Aftorga.de Villena, de A -
Bfpital, Ramon Gaftciion, gyikr , y de Cénete 5 los 
Zalmedina, Peinando de k Condesde Ribagorça t de 
Cavalleria.Pedrode k Ra- Aranda , de Saftago , de 
ga , y Dionifio Lazaro j el Chinchón, x ds Aguilar^ 
P . 
Arei tmilS 
fal n.u in 
pcnioío enl 
Puerrt 
M.D.XXX111. C o r o n a d e A r a g o n , 5 2 7 
D . Fernando de Toledo, pulcros donde fueron ha-
primogénito dei Conde de liados eri la Jglefia lubterra 
Oropela, D.Pedro de A vi- ncá de las Santas Mzttas) 
1J,y otR.s muchos Cavalle- avia vn Arc'o triunfal 
ros Caftellanos, y Afago- de grande artifício * ador- ciüeP¿ 
ncks; la Guarda de a piejcl nado de hieroglifícos , y 
Guio.yMazeros dcS.M.C. motes ingenioíos, en ala-
los Oficiales Reales ^ v ú- banca de la Emperatriz, 
gunos Señores, y Cavalle- y dela Nicioi l Portugueía, 
ros, y otras pcríbnas de cxprcííando también las vi-
dignidad , fin guardar for- torias del Emperádor en de 
ma depueftosjlaFniperatriz fenía de la Religion Cato-
debaxo del palio; el Go- lica, y de íus VitíTallos.De-»' 
vernador de Aragon j las tuvolé la Emperatriz ala 
Damas, cortejadas de al- voz de vn Paftof, <^x€íalia Kfptcúa 
gunòs Señores j y cerraba el a vn tablado d referir 
acompañamiento la Guar- ios de pie quebrado el mar-- JVií "VI 
da de a cavallo de S.M. C4 tirio de Santa Engracia, y c&i*-tre,* 
con viftofa librea. de los diez y ocho Gavaüc 
De efte modo íe procedió ros,compoficíon de Fernán 
por la Calle de S. Pablo, la do Baíurto, Poeta ingenio-! 
Cedacería, y el Cofcj y en £b , muy conocido por íusí* 
la Puerta Cineja5ò Cinérea^ eferitos j' abrióle luego vna 
en fréte de laCruz,(que ef- nube , y íe deícabrieron S.' 
ta allí en medio de vn Ta-^ Lupercia,y los demás Mar 
bernaculode columnas de tyres dofcaos VatideftS't .de 
piedras, con íu capitel bien ía vna parte fos^bíafones de 
labrado , por memoria , y Portugal * y de fa otra vna 
veneración del pozo que hi- Cruz con efta letra: Viíum 
zieron losGentiles en aque{ Deum colfmtís^De; otra ntuj? 
lugar para arrojar los cuer- be,foBre el Arco» faller San-
pos de ios Santos Marty- ta Engracia, rkamente vef-
res,y entre ellos los de San- tida, y adornada, cari güir»; 
ta Engracia, y íus die z y o- nalda en la cabeça, y en las 
clio Compañeros, que def- manos vna corona; conietí-
pues fe trasladaron a, los fe^ <p la rnuíica,^ ei <|(íe repr^ 
fen-
5 z 8 A n a l e s d e l a 
Año 
W . D . X X X I I I . 
fentaba a S.Lupercio canto 
vna letrilla a gloria de la 
Santa, diziendo, que era la 
Eftrella de aquella felicifsi-
ma Compañía; correípon-
diò elqae reprelentaba a la 
Santa con otra letra en Por 
tuguèsjCongratulandofc co 
los Santos Mártires, y a-
nunciando a Ia Emperatriz 
muchas dichas s y diò a 
S .M.C, lacoroha, q la re-
cibió, y entrego al Conde 
de Chinchón. Profíguiò cl 
acompañamiento por laCa 
lie de San Pedro, Botigas 
hondas,Calle nueva,yMer 
cado , donde eftava preve-
nido vn trono , y tablado, 
"Weta para qucla £mperatriz j y 
las Damas vieííen las inven 
ncs» 
tn sl Mífca 
do par: ver 
usinveodo ciones de los Artefanos, y 
por (er muy tarde viò folo 
vna danza dé les Cerrage-
TOS, de mugeres con arcos 
cn las manos, y tieftos de 
flores en las cabezasjla nar-
ración de la riqueza, varie-
dad, y efplendor de los co-
lores del doíel, tapiceria, y 
alfombras, con lo demàs 
de\ ornato, caufariá proli-
xidad fi {e dixeíTe. Paísò a-
delante S,M4C.por laPuer 
ta de Toledo, Câlle ma-
yor,y Cuchillería, ^ k Pla: 
ça de la Seo , donde la 
recibió el Cabildo pro-
ceísionnlroente, vtílido de 
Pontifical el Preftecl Ca-
nónigo Donjuán Manon, 
Obiípo titular dcEricia;(ha 
Ha vaie el Arçobíípo D.Fa-
drique dePortugal firviédo 
el cargo de Virrey en Cata 
luñajy apeandofcS M.C.a 
veinte paííos de las gradas 
del atrio de la Sata Iglcfia, 
adoro la Cruz que llevaba 
en las manos el Obiípo;en-
tonòfe elHymno de las ala 
banças, y íe cátò cõ mucha 
mufíca; llegòS.M C. al A l 
tar mayor, y hecha oración 
juro porLugarteniete gene 
ral del Emperador la ob-
fervancia de los Fueros, Ac 
tos de Corte, Privilegios, 
vfos, y coílumbrcs; y de 
ali i paísò al Palacio Arço-, 
bifpal, que avia elegido pa* 
ra íu apoíentamiento-
Viernes a 7.por la tarde 
los Artefanos alegraron k 
Ciudad con nuevas > y ra-
ras invenciones; y a la no-
che los Jurados, y Ciuda-
danos falieron de maleara 
muy lucida, y huvo lumi-
narias , y fuegos. 
Sábado a 8. la Santa 
Iglefia Metropolitana- hizo 
Bro-
IJirga a la 
P i a ç a <:i c ! a 
Seo, v ! ñ ve 
cibe lo! t tn-
ncmciuc! el 
O 3 Si í do cõ 
el Cisco. 
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C o r o n a d e A r a g o n , 
pmcefsion .general, con cí 
Clero, y Religiones , con 
la grandeza » y autoridad 
que acoftumbra j llevaron 
en ella los fimulacros de 
plata de los Santos fus 
Patronos, y de la Ciudad, 
y de otros que fe veneran 
particularmente en algu-
nas Iglefias, y Convert tos,* 
el ornato de las calles,y to-
do el aparato pará cfta re-
l i giofa función, no es fácil 
referirlo. Vfela S. M . C 
con el Principe , è InEm-
ta , y fus Damas, y Cria-
dos, en las Cafas del Señor 
TibSM c? de OíTera, y Villafrancajcn 
fiongenerat Ja Calle mayor cerca de 
dtSòrde Santa Cruz, donde lucio 
c í r a S' ê  cuydado , y cortejo de 
Doña Leonor de Gurrea, 
viuda de D.Gafpar de A r i -
fío, eu la oftentacion, y libe 
ralidad. Vifta la procefskm, 
paísó & M . C. al Santo 
Templo del Pilar, y hecha 
oración a la Uirgen San-
tifsimaj fe reftituyò al Pa-
lacio, donde huvo aque-
lla noche vn gran farao. 
Domingo a p*faltó S. M . 
Cífrnrtíí- C a vna vetana del Palacio 
fiSSr-i a la Planeie la Seo , para 
ver los Carros triunfales^ 
represêtòíe en el priníero el 
ííStia. 
Martirio de Santa Engra-
cia » y de fus diez y ocho 
Compañeros; en él fegun-^ 
do la Aíceníion del Señor, 
y fu deípedimiefò de laVii* 
gen Santiísima 4 y de los 
Apodóles j y en el tercero 
el luyzio final j de fingu-
lar artificio todos. 
Lunes a 10.entro en Zata 
goça elGóde deBenavente» 
afsiftido delCondéftable de 
Caftiíla, de los Marque-; 
íes de Uillenaj Aftorga > y 
Cénete , del Conde de A -
guílar, de Don Fernando 
de Toledo, primogénito 
del Conde de Oropela, de 
Gutierre Quíxada, y de oJ 
tros muchos Señores , y 
Cavalleros 5 traya delante 
40. Cazadores con aves de 
cetrería , doze Pages, y o-
tros muchos Criados, to-
dos a cavallo, doze mozos 
de eípuclas, 0o. azemüaS 
con íus repofteros, y efeu*. 
dos de armas bien labra-
dos , libreas muy viftofas, 
trompetas, atabales, chiri-
rimias, facabuches, y otras 
cofas que hiziefon often to-! 
fa , y magnifica la entrada 
del Conde ; cl qual fue de-' 
rechamente a belar las Rea 
X x x les 
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les manos de la Empera-
triz, Principe, è Infanta , y 
,luego fe retiró a fu poía-
da. 
Tuvo S.M.C.avifo por 
dos Correos, que le deípa-
chò él Emperador,de la fe-
licidad del viage, y breve-
dad con que eíperava en-
trar en Barcelona,y aísi re-
íblviò partir luego para a-
queila Ciudad. Executolo 
Martes a l í.de Mar^o con 
. grande (atislacíon, y gratU; 
tud del amor, y obfequio 
de Zaragoçaj ca cuyo nom 
bre 1c preíentaron los Jura-
dos dos fuentes de oro: Y/ 
pôr tener convocadas Cor-' 
tes el Emperador para M o 
çon t les encargó la breve 
expedido de lo.1» negocios, 
para q executaííe lo mi ímo 
las demás Ciudades, y las 
Comunidades, y Villas, a 
fu exemplo, en grande íer-
vicio del Emperador, y bié 
del Reyno. 




tad os de \ • 
«ii/y Cata» 
luña , para 
Cortes ge-
petilcs cn 
la Villa de 
Monjon. 
C A P I T V L O L X I I i r . 
C O N V O C A E L E M P E R A D O R COR-
íes Generales de Aragon^Valsncia >j Cataluña* 
j a r a la V i l l a de Monzjm-.T que Per-
fonas de los E(lados de eftos 




nova a7.de A -
ft^^p^^bril de efte año 
1533. mando deípaehar car 
tas convocatorias a los tres 
Eftados, de Valencia , y 
Cata luña , y a los quatro 
Brazos de Aragon, para 
Cortes Generales en M o n -
çon a 15. de Mayo.con ío-
la la referendatá de jus t í 
de Camalonga, Lugarte-
niente de Protonotario, í in 
feriales de les del Gonfejo.' 
Por el Brazo de la Iglefia eI Brâ< 
de Aragon fe eferivio , ai r . ^ ^ ^ I Í 
Arçobiípo, Obifpostf Aba- e»n íe cj. 
deSjComendadores mayo- i«s«oí 
res, Priores, y Cabildos 
que tienen voto en Cortes. 
Por el Brazode- ibs 
N o -
Año 
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Nobles fe cícnviò a 
r0¡) co-'.vo- D ' 
por Goiiae de Ribagorza,Don-
i,s N̂ -V̂  I^uvs Fernandez de Yxaty 
í»A.a¿w. ^efjor jc Yxar , y Conde 
de Bcichite , Don Miguel 
X in i e i i t r dé Vt'rea,Coiide 
de Arandacy' v Vizconde 
de Viot.i , D. Juan"Fernán-, 
dez de Heredia, Conde d^ 
Fuentes, D.. García de J?U>* 
nes, y Villa 1 pando r Señor 
de la Baronia de Qahí to , 
D . Lays de"B."aam3nt,gra 
Gondeílable de Navarra, 
Señar de la Villa de Alco-
lea, D. Lope Ximcnez de 
Vrrea,Swñor del Lugar de 
T ra ímoz , D. Jayme de 
FozcSíD.Jaan de ALgon, 
D . Luys de la Cerda , D. 
G áilcn de Palafox, D.Jivui 
M.inente, D. Juan de Mo-
cada, gran Senefcal de Ca-
taluña, Señor de la Baro-
nia de Mequkienza , Don 
Pedro de Luna ,: Señor de 
l i Baronia de Yliueca,Don 
Ja.m Lorenzo de Ferrera, 
P . Manuel de Ariño , D.! 
Pedro de Caftro,Señor de 
la Baronia de Sietamo , D . 
Ratuon de So, de Ciftro, 
y de Pinos, Señor del Lu-
gar de Frefcano, Don ]aan 
Pérez de Avlnaazan, Señor 
dé* la Vil la de; Maella, Don 
Juan de^Doloma,Señor del 
Lugar de Malón,. D. A n -
tonio Enriqúez de la Car-
ra,Señor delLugar de Bier 
las, D Juan Cabré roj Co-
niendador mayor de M o i i 
talvan enda Orden de-San-
tiago. , Don.- Pedro i $t¿i 
nàndrzdè Yíxar¿* Di 15i¿o 
de:Bolea,:D, Juan de £uv 
na, Don Rodrigó de Piia-
fox,y Rebolledo, Señor de 
k Baroilia)de; Háriza > D.' 
Jay me Fernandez de Yxar,: 
Cavallero de la Orden, de 
Santiago, D . Rodriga de 
Rebolk'db; D. Aloufo dó 
Eípes,Señor.del.Lugar de 
Sclgáa, D, Juan de Torre-
lias, Señor de la Villa de 
Naval,D.Miguel Climen-
te, D.Fnnciíco Climente,' 
D . Franciíco de Mendoza, 
D . S ancho de Pomar, Don 
Miguel de Ferrera , Señor 
del Lugar de Pinillo, Don 
Gonçalo deBardaxi,Señor 
de la Baronia de Antiílon, 
D . Miguel Gilbert, y Don 
Claudio de Lanuza. 
Por el Brazo de los Cava 
UeroSjè Infãçones íe eferi* ron cüiwo-
viò,a fus Confejeros, M o í ^B¿^a¡¡* 
Fraciíco deGurrea,Regere 
elOâcio de la general Go- "s09' 
ver-
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vcrnacion.aljufticiadc A - ro , Fernando de Rueda, 
ragonf al tiempo de la da- Eícudero, Bernardo Puja-
ta vacaba efte oficio, pero das, Eícudero, Alfonío de 
a 26.de Abr i l le exercia yà Garrea, Gabriel Sanchez, 
Moflen Lorenço Fernán- Cavallero de la Orden d e 
dez de Htredia) a Manuel Santiago» luán de Grana-, 
de Seííe, Bayle general de da, ÍElcudero, Rodrigo de 
Aragon.a D . Gonçalo de Seííe^ícudero, Miguel de 
Patcrnoy, Maeílro Racio- Ar iño , Eícudero, Lorenr 
nal de la Regia Corte de ço Sincen, EfcuderojFran-i 
Aragon, a Jayme Cerdan, cifeo Lope24 Efcuderojay] 
Señor del Lugar de Piníe* me CÍimente,Cavallero d » 
que, Antonio Ferrera, Ef- la Orden de Santiago, Pe-v 
caá ero,Martin Gil deGur dro Carees de Marcilla,Gc 
rea,y dePalomar,Sefior del ronimo de Anfa , Eícude-
Lugar de Argavieflojjuaü ro, Gaípar de Reus,Eícude 
Coícon, Gonçalo deSayas, tOiSeñor del Lugar deLur, 
Eícudero, Dioniíio de los cenic, Pedro Ferriií, Eícu^ 
Benedetes, Juan Gonzalez dtrojayme de Albion,Ca' 
de Uillafímpliz , del Con- vallero , Franctíco Torre-
íejo, y Secretario del Em- lias, Eícudero , luán Y ñ H 
perador,Luys Coícon,Ga- go, Cavallero , Geronimo 
briel de Leon 4 Cavallero, Aguf t in , Gaípar Sanchez,; 
Pedro Claver , Eícudero* Eícuderò,Ramon Cerdan»; 
Luys Sanchez, Cavallero, Señor del Lugar de Víon,: 
Pedro Torrero, Eícudero, luán de Latràs, Señor del 
Geronimo de Embun, Se* Lugar de La tras, luán de 
ñor del Lugar de Barbo- Abarca j Señor d¿l Lugar 
les, luán de Reüs, Efcude- de Gabin, Bernardino A -
xot Hugo de Vrries, Señor barca, Señor del Lugar de 
de la Baronia de Ayerve, Bergòs , Dionifío de Ern-
del Coníejo, y Secretario bun.Iayme Cerdan mayor»' 
del Emperador, Geronimo Luys Diez de Aus , Señor 
de la Ram, Cavallero, Ge- del Lugar de Aífocea ,Ala 
ronimo de Heredia, Eícu- fo de Liñ in , Eícudero,Pe-
dero, luán Rubio,Efcude- jxQ de Umes , Señor d e | 
t u -
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Lugar dela Res , Miguel Soler * Efcudero ^ Martirf. 
<áe Arjgaès.EícuclerojFran de Arino , Señor del LIM 
ciíco Zurita » Gaípar de gar de OíTera , Geronimo 
M u r , Eícudero» Juan de Perez de Arnal j Bay le de 
Vera, y de PomerjFrancií- Teruel, Francíí'co de A l f i -
co A guftin^Lugartenientc rp, y Clemente Fufter»Ca-;. 
«deBayle general deArago, Vaílero. 
L i ñ in de Ver^ D . M i g a d Por el Braço de las V m - ^J;" JJ¡ 
die Gurrea,Señor de la Ba* verfldades Its efcrivÍQsa to.-; ¡"¿r/* 
fonia de Gurrca, dcLCou* ¿U laííCi idadôS,CoírHini-,' %¡"i»*tu 
Coníeio del Emperadar, dades, y Villas, qtíe tkneth 
J u a n Miguel de Aldave- voío<cnCQrtes:y a UsGiiiò 
ra, Eícudc'ro.Francifco Pa* co-Villas de Sos, Sadabaij 
lomar, Cavallero , Juart "Fahüfth, Vfl-CâLtitlo4.y E-
Kuiz,Eícudero, Alonío de xca; pjero íus Sindicos ai* 
\A Cavalleria , Cavallero, Cftieron en el Braco^dç loS 
G irciaLopez-de la Puente, Cavalleros, è infanzones. 
Señor del Lugar de Leyta- Por los tres Eftados4E-; ^oo^f i ' 
niego^Sacho deFrancía,Ca cleíiaftica,Militar, y Real Jdoí'íscíe 
V \ilero, Garda de Soria, de Valencia, y Catalufía, S^RÍIí 
Eícudero , Fernando Lo- fueron convocados los Pre y ' ^ K J 
ftt¿ , fu an Fernandez de lados, Comendadores,Ca* 
Heredia, Señor del Lugar bildos, Monafterios, N o -
de Botorrita,P¿dro de A l * bleza , y Vniverfidades ^ y 
tarrib.i, Señor del Lugaf no referimos los nombre^ 
de Huerto , Juan de Fran- de los Nobles, CavalleroSí 
eia , Señor del Lugar de c Infanzones* por faltarnos 
Bureta , Fernando Lopez, efta noticia. 
Eícudero, Pedro de Tala* Fueronfe prorogando ^ ^ P ^ 
vera, J aan Palacio , A n t o - las Cortes deíde 15.de Má fe'Vt 
Dio Ferriol,Cavallero,Flo- ya hafta 2Q. de jul io , en j l l ! 
rennn Lopez de Pamplo- que hizo el Emperador la '^-¡oLó, 
na,Eícudero,Garcia de Ve propofícíon en la íglefia de í " ' . ^ " 
ra, Eícudero, Sancho de la Santa Maria de k Villa ¿̂ cmper6i 
Síerra,E(cudero, fuan Ro- cíe Monçon; (alió para cí-
jaacu, Cavallero, Martio to de íuReal Palacio cotí 
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la Real Cafa, y Cor t e j e - Fcrrer,Pr0Curadór.yc! Ce-
vando delante el Eftoquc neral.de )a Merced5D.Ge-> 
deínudo D . Artal de Ala - raido Bou,Procurador dcL 
gon, Conde de Saftago, y Comendador dtTorrentc,. 
gran Camarlengo j íentòíe Coime de Olaygua , Pro-
en el Real Solio,y íusOfi- curador del Abad de Be^ 
c'ules, y Miniftros en las nifaza, y Fray Miguel X i -
gradas de e l , y las Perfo- meno , Prior de Mira ve te 
nas de los Braços en los de la Sierra, Procurador 
bancos efeanos , ei> la for- de D.Fr. Garcia de Lo r i z , 
m i acoftumbradacomo Comendador de Canta-
dexàmos referido en el vieja. 
cap.36.de efte Lib .2. Por el Braco de los N o *r°?^eíf 
i < , ^ ít itieio por 
Por el Braço Eclefíafti- bles deArago,y Militar de ciBr^i, 
\ l \S?°i co de Aragon, y Valencia, Valencia, aísiítieron D o n nLr dM?» 
<;JX! ' aísiftieron, D . Fadriquede Alonío de Aragon, Con- f Z H ^ 
i v í í S * PGrt:ugal » Arçobiípo de de Ribagorça, D . Guillen 
y Zaragoça,D, Gaípar Jofre de Perellos, D . Luys de l a 
de Borja,Obifpo de Segor- Cerda,por fi, y como Pro-
ve, y Albarrazin, D .Mar- curador de Don Migue l 
tin de Gurrea , Abad de Gilbert, D . Alonío de V i -
Santa Maria de la O, Fray llaragut,por íi,y como P r o 
Angel deMontpalau, Pro- curador de D . Raymundo 
curador delMaeftre deMo B o y l , y de Don Juan de 
tefa , Pedro López,Procu- Borjj,Miguel de Ycis,Pro 
rabor de Don Gabriel de curador de D . Miguel X i -
Or j , Obifpo de Tarazo- menez de Vrrea, Conde 
na, Don Oífo de Proxita, de Aranda, de p . Fernán-
Procurador del Cabildo do fu primogenito,y de D.1 
de la Seo de Vaiencia,Mar Migue l , y Don Pedro de 
t in de Seííe, Canónigo , y Vrrea , Don Pedro de 
Procurador delCabildo de Rocafull, D. Garda de F u 
h Seo de Taraçona , Don nes,y Villa!pando,D. M a -
Miguel Geronimo Vich, tias de Moneada, D . G u i -
Procurador del Abad de lien de Moneada , Migue l 
iValdígna, Pon Geronimo Ortiz.Proçurador dei C o r i 
de 
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de elcBelchite,D.Raytítibñ- tó Eftamcnto Militar efe 
do Sanz, GregoHo de la Valeneb. • 
Cab ra i Procurador âe B l ¡Wov d Braço de Cava- Lo, ^ & 
Alon ío dcXxar, I)í;Guif llcrés,;y I n%jónesde lf¿'¿rÁ 
ílen de Brelvis, .D. 'G.ibfieí ragon alsíftierón Martin- ' ^ ¡ - ' ^ 
de Palafox , D . Mmciícò Bdz , Antonio de Mar,> ne.JaAu. 
Malferi!:, Balralar A n d ft, por ri,y por la Villa de E-
Procurador de D. Alonfó"- xea de los Cavalleíos < el' 
de Cardona, Almirante Bó&orPedroCjlarle¿,An 
de Aragon, Melckof def tortlo'forer, Antonio Ju l 
Mon t , Diego de Bae¿á,D. Romeu , Bernardino Juan' 
Sancho de Cardõtík, Don de Ager,Geronimo Aguf* 
M ¡reo Antonio dc'Bórja, tift, y Juan Vaguer, 
y Mila.GafparArttiftLui's ^ ^ Braçò Real de las LO, quc *r« 
'Bartolomé Sarçola , por Vmverndadesde Aragoii, 
fí , y cómo Procurador de Y Valencia afsírtirron, M i - . "t<toí' 
DGalceràn Lançol, Lope cer Geronimo de la Raga,; ^ ¡ Jv .S 
Fernandez de Meia, D.bi- J^ado en-Ca-n Lorençó 
mon Perez de Borji, Bono de la Raga, Migue] de EP 
rato Juan5D.Pedro Belvis, pita!, y Martin de Afbc-
Géronimo A r t s , Ximen' rucbjSindicos de laCiudad 
Perez AImunia,Don Lnys de Zaragoça, Tomas Daí-
Vich , por fi , y como Pro- fio, Sindico de la Ciudad 
curador de D. Geronimo, de Valencia, Antonio de 
"O. Antonio Vich , y de la Eípíga , Sindico de h 
X). Migad de Villa ragút, .,. Ciudad de Barbaftro , Pe* 
P.Luvs Ladren , Gatpar dro Juan Lopez , Sindico 
A rès, D. G.dceràrt Pardo de la Ciudad de Xatíva, d 
de la Cifta, Antonio A n - Doctor Gonçalo Manyes,; 
tMrra.Don Alonfo Milan, Sindico de la Villa de M ú 
porfi", y como Procura- ^on * Damian Vrllobrero, 
dor de Fernando Mar- Sindico de la Ciudad de 
t i , y de Antonio Milan, Alicante,Gregorío de Her 
Luys peydra, Don Dimas rera,Sindico de la Villa dé 
Jofre,y Don Miguel Lan- Magalíon , Martin Pefe^ 
col,por fi?y como Sbdico Sindico de la Ciudad 
de 
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rdc Ofígucla* Pedro 'Xinafc delCabildo dela Seo de 
nez, Sindico de la Villa d i Tarragona,y Adminií l ra-
!Aynía,LuysGafciaj Sirtdi- d'or,Sede vacante, del A r -
co de la Villa de Algczirav çobiípado » Branciíco So l -
Bartolomé Fôcillas, Sindi- fona, Canónigo, y Sindico 
co de laVilla deBerbegaíjy del L. abildo de la Seo de 
¡porque no avia Síndicos de Barcelona, Pedro Cartilia-* 
otrasCiudades ,y Villas de no, Canónigo , y Sindico 
LAragS,fe figuierõ fòlo los 4? los Cabildos de Lérida» 
jValencianos, Juan de A l - y Tortofa,Geronimo Fer-
çamora,Sindíco.de la Vi l la rerès,Canonigo, y Sindico 
à e Alçoy, Pedro Liefa, del Cabildo de la Seo de 
Sindico de la Villa de Bo- Vich, Antonio Villar ,Ca-
Scayrcntjuan Caftillo,Sin- nonigo, y Sindico del Ca-
'dico defa Villa de Xerica» bildo de la Seo deElna,Frv 
Juan Luys Perez , Sindico Jay me de Orta * Procura-
de la Villa de Caftclfabi, dor del Abad Fr. lay me 
fíomàs Dafsio, Sindico de Eftrach, y del Monafterio 
la Villa de Liria, de San Martin de Cp.nigo, 
En los bancos efeaños de la Orden de San Beni-
yorci" 0. de la mano izquierda del to en la Dioceíide Elna. 
«íoíic»* Solio Real aísiftieron los Por el Braco Militar de 
Í*W tresEftados del Principa* Cataluña aísiftieron, D o n afsánLm 
do de Cataluña. Por el Luys Oliver de Boteller, 
Braço Eclefiaftico D . Jay- Vizconde de CaPcelbò, D , 
me Conchillos.Obiípo de Juan deMoncada,D.Luys 
Leridaj Juan Margarit, A r de Cardona, por fí,y como 
cediano , y Vicario Gene- Procurador de Lyme Ala* 
ral, Sede vacante,del Obi f man, D . Pedro de Roca-
pado de Gerona , y Abad berti, Miguel Frella , l u a -
Comédatario perpetuo del not de CoftabelbjFeYnan-
Monafterio de Santa Ma- do de Oleína, Miguel Pa-
ria de Ager , de la Orden lias, por fi, y como Proca-
de San Benito en la Dio- rador de Geronimo Mi-? 
ceíí de Vrgeljuan Medio- guel Franciíco de Cruy-; 
•ga, Canónigo , y Sindico lias, Gakéràn de Vi l l ano-
p o r el Bra. 
fo MilitaC 
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va,Pe TO de Llobregat, y Protonotario D.Miguel Ve 
luán de Llobregat, Pedro kzqaezClimentc,quc leyef 
G.ilanoia,yFranciíco Zazi- íe ];i figuiente propoíícion; 
Referiros particularmcn-*» 
te lo que ha íucedidoen» 
las coías, que avernos t n - ?» 
tado,cn que nos ocupámos J» 
deípues que partíanos de» 
cftosRcynos,pareccria coí.u» 
muy larga,y íuperflua,pues»» 
a todos es eftó notorio , y » 
manifiefto, mayormente a » 
voíotroSjporquc continua-» 
mente con nueftras cartas» 
dimos naticia a la Screnif-» 
fima Empera.criz,y Reyna,» 
nueftra muy cara, y-muy»» 
amada muger,y a nueftros»» 
Vilbrreyes, y Governado.» 
res de eftos Rey nos, para »* 
q os dicííen parte de eiloj»» 
como creemos Jo avran he-'?* 
cho. Solamente os quere » 
mos dezir , de los traba- »» 
jos que avernos tenido en*» 
nueftra aufencia, que no há»* 
íjdo pocos * ni de poci im **, 
pomneia.^entre los quales» 
re ra. 
Por el Braço Real de las 
Vniveríüdades de Cataluña 
afsiftierOjFranciíco Desrbof 
ch) Conicllcr eii-Cap,Iuan 
d c G u A 1 v i s, G11 i i i e n R a ai o n 
Soler , y Micer Miguel 
Quintana, Síndicos dela 
Ciudad de Barcelona,N. 
Soler, Sindico de la Ciu-
dad de Lérida , Rafael A -
gullana. Sindico de la Ciu 
dad de Gerona , Geraldo 
Giginta, y Paladino M o -
ller,Síndicos de la Ciudad 
de Tortoía , Luys Maya, 
Sindico de Tarrega , M i -
guel Bules, Sindico de Sal-
las , Jayoie Lorenço, Sin-
dico de Granolies , luán 
Carraío , Sindico de Bel-
ver , luán Vilar , Sindi-
co de Figueras Juan Puyg-
míja,Sindico de Villafran-
ca de Contiene»Pedro M o -
rvopofícíofi 
que l](7.f> eí 
a '01 Rey-
nos .(o•» 3 
OÍS y C.-nv 
lun-'!c<if 'of 
fCS S't DCl-J' 
les." 
rer, y Pedro Flos, Síndicos avernos fentido mucho , q » 
de Tuir , Antonio Miguel, en tanto tiempo no los go-»* 
y Geronimo Oliver , Sb- zaíTe mi prefencia , por n o » 
dicos de Torroeila de aver podido entender en lo»» 
JMongri , Pedro Cendra, que toca al buen govierno»» 
..juntamente. Con los Sindi- de ellos»pero han fido muy»» 
eos de Cruyllas. - provechoíos a nueftra San-»» 
El Emperador nundo al t¿L Fè Católica, y general •»» 
J y y men-
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s>mcnte a la Chríftiandad, 5̂  
i>a nueftros Eftados^y Seño-* 
sirios de Nápoles , Sicilia, y 
ííCerdeña, y a los que tene-
»mos en Flandes, y Alema*! 
» «...1 »>nia-. Porque afsi como paf-* 
imperador 9)[aoios a Italia » nos vino 
fus jerna » 1 f 'f • 
dai,empref ^nucva , que la berenusima 
¿MÍTM" í?Princeía Madama Marga-
ísrita, nueftra-Tia , con po-
íaderes nueftros avia aíTenta-
»>do paz co el Rey de Frãcia j 
's,y citando toda Italia puef-
jjta en guerra, y armas, la 
¿sreduximos, y pacificamos, 
sídexando aíTentadas fus co-
cías , y las de nueftro Santo 
j,Padre. Fuimos a Alema-
sania , la qual por las Here-
íjgias, que fe avían movidos 
íicítaba toda para encender-
íjfe, yabrafaríe: y aunque no 
*>íc pudieron remediar tan 
WcürÁplidameiitecomo qui*: 
Wíieramos,}? fuera menefter*-
^,no fue de menos impor-
'tstancia lo que allí tratamos, 
»dc hazer elegir ai Serenif" 
ájfimo Rey de Ungna3y Bo 
'«hernia, nueftro hermanov 
ijpor Rey de Romanos 5 cf-;; 
Wto fue de muchof provecho 
;,para que el contagio no 
^paílaííe tan delante como 
ijpudiera. De alli paíTamos 
>,a Vifítar ntíeftrqiSefíoriqS| 
y Bftado« de Flandes, por6J; 
íanecefsidad queen ellos» 
avia de nueftta prefeneia, 3» 
por la muerte dela dicha,, 
Serenifsima Princéfa M a - j * 
dama Margarita i que te-
nia el goviernos y adminif-
tracion de la jufticiaiy aun-
que mi voluntadsè intenciõ 
era de bolvera eftosRey-5> 
nos,pero la necefsidad q u e » 
tenían las cofas de la Ve, y>* 
otras de mucha importan ** 
cia,perteneciétes a k C h r i f - » 
tiandad, me obligaron a>> 
bolver a Alemania * y ce-»* 
lebrar Dieta en Ratisbona»* 
à los Principes EIe6t:ores,y 
Bftados del Imperio * para 
procurar que fe dieíTe algu-
na buena orden en aquellas 
cofas.Lo qualjcomo ío íoli» 
citaffe co toda diligécia5pa 
raqueen concluyríó bol-
vieffe a eftos nueftros Rey 
nos, eftorvò mis deíignios,,! 
el i'aber,que el Turco,Ene-s,| 
migo común 5 y perpetuo j»; 
de la Chriftiandad j Venia,* 
contra ella en períbna por^i 
la parte de Vngria con grã.,^ 
de Exercito- con intención,¿ 
de hazer todo el mal,y da-
ño que pudieíle 6 cfpecial-í» 
mente de ocupar laCiudadv 
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•ipoli del Archiducado de aventuratido nueftra perfo-st 
»» Auftria, antiguo patrimo- na; y afsi con toda preftczaí* 
*jnio de nueftros paífados,y mande cngroflar, y poner « 
j»nucftro, y para íeñorear lo ea orden mi A m u d j , quo* 
a>reftinte de aquel Ettado, y cftaba en Genova, para VC-J> 
3>las otras tierras circunvezt- nir con ella á eftosReynos,?> 
«jnas, y pallar adelante, def- para reíütir la íuya.y fitiar-^ 
trayendo todo quanto pu- la, y defender , y guardar** 
dieffc, y que aísimihno cm lasCoftas,y Mares de nucí** 
biaba vna grueíía Armida tros Reynos , y fortificar » 
í>por Mar , para infeftar, y los Giftiüos, y Fortalezas»* 
*>moleftar nueftros Reynos mas importantes, y prove-»* 
jade ISIapoleSjy Sicilia, y aun crios de gente , artillería, y>» 
aílosde eftas partes. Coníi- municiones» para que Ue-»» 
ajderando la potencia de a-' gando la ocaíioa íe pudieí »* 
^quefte Infiel Enemigo , y leu defender j y afsimiímo» 
a>principalmente el peligro embiè Capitanes, y gente,» 
t>que íe íeguia a nueftros y otras cofas neceíTarias pa»¿» 
„É.eynos, Elhdos, y Seño*, ra íu defenía , y feguridad.,» 
5>nos, y generalmente a to- Y para reííftir por tierra ai» 
jjda la Chriftiandad con fu Turco junte vn grueCTo E ** 
'9tveriià\,y la obligación,que xereito de Infanteria,y Ca** 
tenemos, por los grandes valleria , que (e formo d e » 
beneficios que Dios nuef- Efpañoles, Alemanes, y » 
j j t ro Señor por íu divina Italianos , el qual marcho»» 
.«bondad nos hahecho,y ha a Viena , cerca de Ja qual»* 
«Zé cadi di:i,y por las gran- hizo alto con fus gentes el** 
«des Dignidades, Imperial, Enemigo Común , y tuvo*» 
,,y Reales, en que nos ha imada muchos días yna Vi** 
«conftituydo,y que no cum lia, que con nueftro favor, >* 
jjpliamos con ellas, fino y focorro íe defendió,/ no*» 
.jlieífemos a refiftir al Ene- fe atrevió a paüar mas ade-»* 
^raigo publico, hallándonos lante,fabien;do que nu^ítro»* 
íítan cerca, y aun citando Imperial Exercito iba de-*> 
a,ca eftos Reynos me halla- terminado de acometer al*» 
9>úx obligado a efti def en la, fuyojel qual fe retiró, y pu- ^ 
y y z t fe. 
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jifocnvcrgonçofa huydacõ Y afsi para licenciar eílos,» 
sjgran perdida , y daño de Exércitos, como para a y u - „ 
,»de ía gente, y bagages. En dar al Sereniísimolley nu- „ 
„el miímo tiempo nueftra eílro hermano,y en la mar,, 
Armada.a la qual fe junta- cha que hizieron defdc aJli„ 
,5ron doze Galeras de íu Sã- a Italia para venir con f u ^ 
iítidad, quatro Galeras,y o- Santidad,y ordenar las c o - „ 
35tros quatro Vaxeles de la fas de aquella Provinciana,, 
t jReligion de San Juan,hizo raque íe conferve la paz, 9) 
«retirar,y huyr la fuya, y en quietud , y íeguridad en ?> 
«Grecia íe faquearou, y def- ella , que ay de prefente, y „ 
Mtruyeron algunos Lugares, en el entretenimiento de la „ 
í>efpecialmente fe tomo la Infantería Eípañola, y A - „ 
, .Yi l la de Corro, en laqual, lemana,y laCavalleria,que„ 
¡..por íer de importancia, y fue neceííario confervar en}S 
íjfuerte, quedó guarnición Italia.por fu pacificacion;y „ 
«copiofa de gente, artillería, vltimamente para diíponer,, 
#jy municiones,y fe ha man- la Armada de nueftro paf-ss 
j»tenido,y íoftiene hafta ago fage , aísimíímo íe hizie-,,: 
«ra. En todo lo qual nos a- ron otros grandes gaftos.s* 
a>yudamos de fu Santidad, y por caufa de nuevos*cam-j> 
s,de la dicha Religion de bios, y aísicntos. que jun- , , 
«San ]uan con íus Gale- tahdoíccou los primeros,}} 
'9,ras, y de las Ciudades, y hazen vna fuma cxccfsiva. 
«Principes del Imperio , y Y fe deve coníidcrar lo que 
j5nos firvieron nueftros Rey es neceffario para fuftentar 
«nos de Caftilla, y los nuef- las Galeras de Andrea Do> 
«tros Eftados de Nápoles, ria, de Napolcs.y Sicilia, y „ 
«Sicilia, y Flandes , y los las de Efpaña , lo qual e s « 
;,gaftos que fe hizieron, de^ forçoío , y necefTario p a r a » 
9,màs de fus focorros,fueron guardar, affegurar, y l im- ,» 
9»muy grandes,y exceísivos, piar los Mares,y Coilas d e „ 
'3,y por efta caufa fe empeñó nueftros Reynos de Valen -
*>mi patrimonio con los cã- cia, y Principado de Cata-" 
«bios, è intereffes, que reful luna , por eftar en frontera" 
eraron de femejantcs fumas, de los Enemigos de n u e í ^ 
tra 
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>>tra Santa Fè Católica , y para qué antes q paííemosj» 
jjOtros gaftos neccííarios, q a los nucííros Ileynos d e „ 
>» no pueden cícuíaríc, por el Caftilla, ordeneis las coías», 
tfoka general, y particular que convendrán al bien d e » 
>,dz nueftros Rcynos, y Se- cftos Reynos^ y a la buenas 
í^njrios, y fon tan grandes, adrainiílracion de la juíti-» 
j^que no pueden bift.ir, Gno cia, y govkrno de ella. A »> 
j*>es avadando nneílros Sub- vemos querido daros razón» 
ád i tos , y VaíLllos. Agora de todo lo referido , y de» 
ajhe venido a ellos Reynosí los gallos, y neceísidades,» 
j , de aquende el M.ir de la confiando en vueftra inna-,»' 
Corona de Aragon f cofa ta fidelidad, y en la afición» 
,jque tanto la defeabi ) y he que rríe tenéis, que pues las» 
,»mandado convocar Cortes canias dichas ion tan im-» 
5>gcnerales en efta Villa de portantes , y neceflarias al J> 
j j M x i c o n a vofotros los de bkn de la Chriftiandad, » 
^el íus tres Rey nos de Ara- y de nueltros Rey nos , y » 
>,gon, Valencia, y Principa- Senarios, nos íervireis, y>* 
t táo de Citaluña, y Conda- focorrereis, para íaíír de e » 
jodos de Rofellon, y Cerda- Ílas,y para ayuda de Jas que» 
j>ña,como por nusftras car- ion menefter para la pro-a 
tas de llimamienco aveis vifion , y abifto de las GI-JJ 
vifto,pira proveer en lo leras, y Armadas, como*» 
jaque conviene al buen go- íiempfe eftos Rcynos lo»» 
>3vierno, adminiftracion , y h in hecho con nueftros» 
í>exercicio de la jufticia; y AnteceíTores : y os ruego,** 
para hazereftomas de cf- quan encarecidamente puc» 
pació avernos hecho venir do, que aísi lo hagais,mof->> 
>,a ellos a L Sereniísimi Em trando en ello la confiança»» 
j.peratriz, y Reyna , nueftra que de vofotros tengo. Lo** h^3ilff 
íjm 'JVcara,y muy amida qual principalmente cono-*» ft'v"^ » 
5,muger, y a los llultníst- cer¿ en el otorgamientos* n .̂ 
mosl5rincipe,e Infanta,nu- del Servicio,y ayuda, ab-eo* 
j>?eftros hijos, para que los viando eftas Cortes con Ja*» 
jíviefeys, y ellos tu vie (Ten prefteza , y celeridad, que*> 
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iiconcluyr , porque la dila- dad del tiempo lo requie-,, 
íjeion que huviere en la con- re,/ en todos tiempos nos,» 
¿jclufion de eftas Cortes no acordaremos para íavore-» 
«podrá dexar de ferme ceros, y tratar bien las co-,» 
^dañofa. Y para que íc fas de eftos Rcynos, gene-,, 
^puedan concluyr breve- ral, y particularmente ,co-,> 
emente , Nos ofrecemos mo es razón , y vofotros» 
Pide nueftra parte de atender mereceis, 
«con toda voluntad , y di l i - Ley da la propoíiciS,fe le-
sjgencia en todo lo que con- vantarõ de los bancos eí'ca-
íiVenga proveer para el buen ños de la mano drecha»D,i 
*5govierno, y adminiftracio Fadrique de Portugal, Ar- ' 
j>dc la jufticia,y vti l eftabíe- çobtfpo de Zaragoza, y D.-
¿ícimknto de eftos nueftros Gaípar lofre de Borja, 
¿íRcynos de Aragon, Va- Obiípo de Segorve, y de 
fUe el üm 
peradot , q 
a la Eriipc-
f t m z çara 
tener Cor.. 
«esgener». 
I f * 
•jlencia , y Principado de 
•yCatalufia, y Condados de 
í>Roíellon,y Ccrdaña:Y co^ 
» m o por el bien de ellos, y 
jjpor lo que puede ofrecer-: 
«fe, que la dicha Serenifsi-
»ima Emperatriz, y Reyna; 
's,nueftra,muger., fea habili-: 
pitada para tener Cortcs,co 
Albarracin, y de los banS 
eos de la mano ímiefíra 
Don Jayme Conchillos^ 
Obiípo de Lérida,y fubiert 
do los tres al Solio, el A r -
çobifpo en medio hechas 
las corteíias, y ceremonias 
q fe acoftübran, entregó el 
Arçobiípo al Pro to nota-
!*>mo íc hizo en las que en rio la Cédula que fe figue 
9>efta Villa celebro el Rey La Corte general aquí a-?» 
9>Catolico nueftro abuelo, 
9,y feñor ( que aya íanta 
#igloria) el año de i5io.con 
s>la Serenifsima Reyna D . 
*»Germana, nueftra madre,-
#>y íeñora j lo qual eftimarè 
»>de vofQtros,entre los otros 
agrandes, yíeñalados íer-; 
«vicios que me aveys he-* 
juntada befa los pies de 
V . C . M . por la merced,, 
que les haze de tener me-
moría del govierno, y con-,, 
fervacion de los Reynos,, 
de la Corona de Aragon,y,, 
de la voluntad que mueí-, , 
tra tener ¡en reparar las co-,,' 
 ..- ías de eftos:Reynos,Enten-,, 
ft)cho¿ en quanto la necefsi-y dida la Propoficion, :.acor- ,> 
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>?daràn febre cila' ele mane-; 
j>ra,<|ue ferà gloria dé Nuef 
j?tro Señor , y. íervicio de 
l íV.M* y bien de iodos fuá 
jjReynoSj 
Dada eftárefpuefta^fe Ie-? 
Vaiitáron dé las gradas del 
Solio el Vicecanceller M i " 
Cer Miguel May* el Noble 
Don Francifco Gralla , y 
Dezplà; Maeftro Racional 
de la Regia Gafa Í y Corte 
de Aragon j y Ximed Pe-
rez de Figiierola^ Regen* 
ie la Real Cancellcria dé 
Cataluña , y el Ernpé-^ 
rador mando al Protono-
tario, que en el Real nom-
bre aculaííe la contumacia 
a los convocados,aísignan-
doles quatro dias mas de 
termino, por gracia , para 
comparecer , y con eíto fe 
concluya ¿efte ado, 
C A P I T V L O L X V . 
S V P L I C A S ( ¿ F E L O S Q V A T R O 
'Braços del Reym de Aragón hicieron 
a l Emperador en las Cortes ' • 
'Generales dé- Monçoti* 
iVardòfeèn eftas 
Cortes la for-
ma que en las 
paííadas, ert el 
fko legal * còrtcurrenciá 
de los Brazos de los tres 
gura mas la obferváheía cíe; 
fus Leyes! Es materia af-
fentada5qüe efpiran I k Gar 
tes, fi el Rey fale del JLÜ-
gar donde las Celebri s fino *• 
es con. Ia?Voluntad" de los 
Reynes, y en todo-lo de- Quatro Brazos,;qüéí no' ¿s * 
• JD«I-S que mira a íu íoíem-" fiao5 obediencia.apéihá&í j í ^ 
nidad ; de que avernos* da* p l i d los RWyes fu güftc^pe-: •• 
do razón, tratando de lasí» ío es "formalidad de cftds 
•vitimas del ana-ifí8¿ y aísl Congrefíos^ fuéedio ,rque 
no repetimos aqúi las fo r i aviendo enferttiadó í a í a t i -
malidides de eftos áâroiíé' perátriz en Barcelona por 
éíi que poríío Jos Aragorte* d mes de Julio, \t fóbreví 
•feígran cuydado /'paretic^ notérciana á 6. de Agof-
' - M i l que coar -.cftô fe a(íe4 to , y- el: gmp^adof; fue 
tos Araí 
g iie'tk 
v nJ n im£ 
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a viíiurla, fin dezir nada a cha Villa de Monçon fúc-« 
lt s Bracosj por cura cauía, ra del prefente Reyno a la „ 
a viendo buclto ¿ M . C . a Ciudad de Barcelona, p o r « 
t ^ Z l l Moncon dentro der breves la dolencia^ indiípoíícion „ 
í ^ 1 ' ^ dussen q cobro la Empera de la Mageftad de la E m - » 
^ 1 •'• triz la lalud,cftádo en íuRe peratriz , y Reyna nueftra 
^ • alSoIio en la Iglefia de San Señora, y cícrivio.y cncar-,9 
taMaría.le hizierò losQua gò a los Regnieolas que a - » 
tro Bracos de Aragon eña vian venido a las Cortes a^ 
**fuplica: Los Regnícolas, y la Villa de Monçon , que^ 
^habitadores de! Reyno de fe ajuntaííen, trataíTen , y ,* 
>, Aragonjian íeydo convo- cntendieflen en las cofas a-s» 
wcados, y ajuntatados a las coftumbradas en las C o r - » 
^Cortes generales porV.M. tes.E por qúanto fe preten-» 
por íus letras en la pre- de por los dichos Regni-j* 
úfente Villa de Monçon,af- cofes,è ajuntados en la pre-» 
íjflgnandoles el primer ter-\ fepte Vi l la de M o n ç o n , » 
>ímino para el 15.dia de Ma que las dichas prorogacio-i> 
ísyo mas cerca paííado , è nes, è ajuntamientos3man-J5 
íjdefpues de dícho termino damientos , y abfencia , è?j 
, ! .'^ íjpor V .M . f i quiere Comif- los otros zõtos haftaago-»» 
icario aquellá, fueron af- ra fechos en las prefentes» 
, <:; íifigoadbs por via dq proro-; Cortes, y Villa de Mon- *t 
jjgaddobs otros jt-trmno, Q çotj; por Y . M . y fus Co- >» 
• ,".' términos, y deí|)uesfueron: rnivíTario , o GomiíTarlos, y ?» 
k : , ^dadas^y:concedidas lasgra, Regnicòl3S,hã:feydo,..y'íon» 
jj.cia, Q gracias por V.M.. ejj coñtra^íos Euero^,vfosbPri.» 
íjOtros üamamientos deCot- vilegioís ¿.y pbfcrva-ndas, y , , 
?,tes. açoftumbradAs. Btrporj libfcrçadm dsLprefente Rey *> 
^quantçí/e. preteiide pos à u no de Aragon. ::Por tanto, ?> 
jichos liegnkolas.:, dichos fe íuplica por los Regnicor >» 
9síerrüirfos, y afsignafiones; las, y Quatro. Braços de la ?> 
.. .,V1 >,fec mas^c la^c¡oftumbra*| pjeíen.te Corte, V .Mipro- *> 
>'das ea.ott^s ^ohtes j y, mvyre í andév i juepo r ias^» 
ÍJV.MÍ. defpues d ç - ^ d a -rk prpr.ógáciooe$¿-éu&'¡¡ 
' e ' ^ P R Í ^ f e f e d e J a d i n j i t í r tamienío^maadamfe 
tos. 
Ano 
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j^tds, 'y! otros ados íobredii 
3,chos, ò aí gun o de ellos» no 
J}íea hecho, ni cauíack) perj 
.>jayzio ral gimo .a los Fue¿' 
ros, y, libertades, víos^of» 
tumbres, y pradias de eí-
te Key no, ni íe pueda tra-
cer en vio , ni còníequencia 
alguna, anees bien aque-
„l!-os, y aquellas reften jen 
^todo tiempo falvbs , è ile-
í3{os, con toda integridad^ 
firmeza}pues laintenqiô 
íjde V . M . no es de dero-? 
íjgar, ni perjudicar los Fue-
. ros, ni libertadcs,vfos,cof-
^tambres, ni pradicas del 
3?pre{eflte Rey no. Y q V . M . 
jjConGenta , y le plazca, que 
ijaquellos, y aquellas en to-
,,do tiempo relien en íu fir-
meza, vigor, è fuerza, íal-
vos, è ileíos, y en toda in-
aitegridid.Yque por las pro 
„rogaciones, y ajirntamien-
9Jtos,dacion de grachrs,-man 
íídaraicnto, abíència, y ios 
í>a£tos arriba dichos, por 
^jorros actos deípues de e-
3,líos hazederos, ni hechos, 
j»no fea vifto tacitamente, y 
^cxpreíTa,renunciar, ni per-
s,jiidicaríe en cofa alguna a 
¿»los dichos Fueros, vfos, 




PD.'f Y fuplicá'aJV. ÍM. íeají 
ittíçrida wycanánuada. en 
el ProceíTo ,de la prefehee ?> 
Corte la . dicha fuplka->> 
cion;y queV,M. tenga por.s» 
bien, y mande aceptar , y ?? 
admitir aquella. Con ello 5? 
empero , que los Fueros,•»> 
aísi de lo.Criminal, como?» 
de lo Citi leAen en fi i eâ-?» 
capia, ç valora è afsijqflegu j» 
eftavati al tiempo de ta.ep,-:** 
vocación de las, pre(eñtes•»,* 
Cortes , y ¡ f|iie por el p re -» 
feuteAdo no le,s fea cau4 : 
do ningún, perjuyziov ^í v^ 
, Mandó reí ponder el'.-Eiil 
perador aj gfta (uplíc^Pk-íí* 
ze a S.M. que por las .di:,» 
chas p ror ógac ion es, able n-J» 
cia, y otras coías-eix e-fta** 
fupl icacion contenidas, no»* 
fea hecho,.ni cauiado pür-»>. 
juyzvo alguno a los Fue.-».» 
ros.,y libertades, v íos , y 
coftumbres; del ReynO; dfe^ 
Aragon j antes, los dere 
çhos, aníi de S. JVÍ. como" 
de los Qaatro 8razos,que »*. 
pr e t e nde n t e n e r, re ft en ia l - •».*. 
vos, è ileíos con toda inte-*? 
gridad; « 
Otra fuplíca bizíeron 
al Emperador los Qua-
tro Brazos de Aragon^l í^ 
ziendo: Quanto a la habi-.» 
Zzz lita-. 
R« filtre fia 
del rmppra 
Afir i Í-J fu -
'./ica tie í f .ç 
,«.":. Ara* 
gJt), 
c : Qje e! 
oficio de Vi 
cer ínc.c-Ier, 
fe de a Ai"*» 
j 4 é A n a l e s d e l a 
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>3 litación del Vícecanceller, 
íe ha hecho reíolucion por 
}t todos los Quatro Braços 
í i cn conformidad* que íe ha 
>íga conforme al Fuero vni-
dJco* debaxo krübrica , A c -
a>tus diípeníationis, que ha-
íibía en la habilitación de 
« M í c e r Pagesj con efto,que 
«las fianças que fe han de 
5>dar por el V icecancellerí 
^fean a voluntad, y confen-
>,tímiento de los Quatrd 
ijBrazos : Y S. M . aya de* 
3,llevar en fu Corte dos Ca-f 
»valíerôs f y dos Letrado^ 
'»9 Aragoncfes5para afsiftir ení 
3ifu Confejo , afsí, è feguit 
í ,eíla ya. difpuefto por Fue-; 
j , r o del preíente Reyno d¿ 
*, Aragonj y hayan de feña-
SJlar las proviíioness de la^ 
3'j quales habla el dicho Fue-
SÍ roj y mas, qucí S. M . pro-^ 
í jmetascomolo tiene jura-
3» do, fegün Fuero, que fiem 
¿>pre que vacara el dicho 
á, Oficio de Vicecanceller, 
35 S. M . proveerá el dicho 
ijOficio enperfona natural, 
domiciliada en el preíen-
te Reyno de Aragon,con-. 
forme al Fuero. 
Por entonces no dio: 
«I Emperador refpueftaa 
«fta fuplicaj pero a !£« de 
9> 
Setiembre, eftado S.M. C.! 
en el Real Solio3y concur-
riendo los Aragonefes, y 
Valencianos * íe hizo efte 
A^o. 'Ya fea que por Fue-í> raẑ o t 
ros del Rcyno,el Vicecan- uht«d'o' 
eeller ha de fer verdadera->9 eccantí 
mente nafeido en el, y d e » 
prefente fe halla p roveydo» 
del dicho Oficio el Mag-
nifico Micer MiguelMay, 
el qual esCataían,y afsi no; 
podria tener el exercício > y 
del dicho Oficio, t en iendo» 
refpe£bo a la perfona, y me** 
recimiento del dicho M i - ? , 
cer Miguel May, efpcdal-» 
mente fabiendo lo m u c h o » 
que la Mageflbid del Em , * 
perador,y Rey nueftro S e - » 
ñ o r , íerà fervido de ello, »> 
como lo ha dicho, y roga-a» 
do a la Corte , y Quatros* 
Brazos de aquella: Por t?.n-s* 
to S . M . devoluntad de sr 
la Corte t y Quatro Bra-5» 
zos de aquella ^ por l o s » 
fufodichos, y otros buc-*,. 
nos refpe£tos, difpenfa enj 
la perfona del dicho Micer a 
Miguel May, que no obf-
tantes los dichos Fueros, a* 
providitntes que el Vice o » 
canceller aya de fer Ara-3* 
gonès, pueda el dicho M i - , > 
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^canceller, a beneplácito dei 
*jRey nueftro Señor, è du-
jiranre la vida del dicho Se 
j jñor ran folamcntc. E que 
j>l] antes en qualquiera ma-
j>nera el dicho Oficio vaca-
i>v3. per celsa, vei deceíTum, 
9*aut aliás, que ia dicha dií-
jjpeníacion expire. E que el 
jjdicho Vicecancellcr apres 
â dc la edición del prcícnc 
>» Acto , no pueda víar del 
33 dicho Oficio,entrò a tanto 
*>quc aya dado fianças ido-
í>neas en poder del Rey 
„ nueftro Señor. Todas las 
ft otras cofas en los dichos 
Fueros, c otros cftatuy-
9, das, remanientes en íu fir-
33 meza, eficacia, y valor , è 
»que en ¿1 dicho Vicecance -
as 11er ayan lugar , c fea teni-
3>do obíervar aquellos co* 
, ,mo í i fuera verdader'amen 
>>tc nalcido, è domiciliado 
ijenel Reyno de Aragon: 
ros, afsí en lo Civil , coma>? 
en lo Criminal, duren, ytt 
ayan íu efecto hafta el poí-„ 
trero A ã o de las preíen -,, 
tes Cortes tan lolamente,,, 
y no mas. En virtud de,,' 
efte A d o jurò.y preftò ho 
menages el Vicecancellcr 
Micer Miguel May, a 22 j 
de Setiembre, en manos 
del Emperador,obligadofe' 
a guardar los Fueros, víos,^ 
coítübres, y obíervancias 
de Aragon, y fueron tefti»; 
gos del ado del juramen-; 
to , y homenages , Miceí 
Nicolas de Perrenoto, Se-, 
ñor de Granvcla , y el Se-; 
cretario Franciíco de los 
Cobos, Comendador ma-
yor de Leon.También 1c 
habilitaron por otro Ac-1 
to losValencianrs,dándo-
le naturaleza en aquel Rey 
no para gozar de todos 
los Fueros, y Privilegios, 
>?Con efto empero, que los como los verdaderamente 
»Fueros , aísi de lo Civil , 
i3como de lo Criminal, ef-
33 ten en fu eficacia , y valor, 
#>aísi, è fegun eftayan al tic-
„ p o de la convocación de 
e,las prefentes Cortes, è que 
j»por el prefente A d o no 
»}ies fea caufado perjuizio, 
#>anees bien los dichos Fue-
nacidos en el. 
Suplicaron también ea 
efta ôcaííon los Quatro 
Brazos de Aragon al E m * 
perador:que a mas del N o 
tario de las Cortes huvief, 
fe quatro Notarios, vno de 
cada Brazo, propuefto por 
dos períonas de el al Juf-
Zzz z t i i 
OürifupÜí-a 
Q̂ c ít ííña 
le vn NO?¡Í. 
tio para ca. 
<li Buxo. 
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ticia de Aragon, para que 
lo aprobaflej y que dichos 
Notarios eícrivicran las 
deliberaciones partícula-
res,y eftando çôcordes los 
Brazos, teftificaffen juntos 
lo reíuelto por ellos 5 y Ta-
cados los ados en publica 
forma con fus íígnos, íe en 
tregàran a Jay me Malo, 
Notario de las Cortes; y 
ajuftados quatro Regif-
tros, vno de cada Brazo* 
dentro de dos mefes def-
pues del Solio de las Cor-
tes , íe huvieífen de po-
ner, vno en el Archivo del 
Reyno, otro en el de la 
Provincia Eclefiaftica, o-
tro en el de la Real M i l i -
tar Cofadria de San Geor 
ge, y otro en el de la Ciu-
dad de Zaragozas y el exer 
cieio de eftos Notarios a-; 
via de ceíTar con las mif-
mas Cortes. Dixòíe , que 
tuvieííen facultad los Bra-
zos para nombrar Nota-: 
rios para las íiguientes j y 
íe les íeñalo cierto falario; 
y fe advirtió: Item, que en*y 
caío que la teftificata áci> 
los quatro Notarios fuef-1» 
íe diferente de la teftifica-
ta de los Ados que fe h a - » 
ran en el Solio, que fe aya>* 
deeftàr ala teftificata de»^ 
los quatro Notarios nom- ,» 
brados por los dichos Qua,> 
tro Brazos, y que aquellas» 
ayan de íe r , y fean ma t r i -» 
zes eferipturas, a las q u a - » 
les íiempre fe recorra en*» 
qualquiera cafo de dubifa- ,> 
cion, o djfcrcpancia. RC-Í> 
íolviofe todo efto por A c -
to de Cortea en el vitimo 
Solio i 20* de Dcziembre* 
; C A P I T V L O L X V I . 
V I E N E L A E M P E R A T R I Z A M O N ~ 
fon,y el Emperador fale a recibir U . Proroganfe 
Us C ortes,fsra que no expiren for fu mfen~ 
cía, conformé a los Fueros. 
Afe referido en gon, para que el Empera-
el capitulo an- dor declaraffe , que la au-
tecedente la fu fencia que h izoyendo a. 
plica de los Barcelona a vifitar a láEtn 
í ^ a t r o ; Brazos de Ara - peratri^que íe hajíava en-r 
ferj 
M . D . x x x m 
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li,- çl Rmoe 
radordfMó 
<on J r'ct -
bir a'' R'y« 
perm'-'"- ') 
eelona. 
enferma en aquella Ciu-
dad, no causara perjuyzio, 
ni íe trasera en coníequen 
cia en las demás Cor-
tes ; porque fiempre (e ha 
tenido por conftantc , que 
en Cortes generales,© par-
ticulares, no puede el Rey, 
deipucs de hecha la propo-
ficion, (alir fuera de los ter 
minos del Lugar donde 
íe celebran , fin voluntad 
de los Brazos, y que fi ía-
le, íe dií'uelven , y expiran 
las Cortes. Hizo el Em-
perador la declaración , y 
çn íu coníequencia , a -
viendo de falir a recibirá 
la Emperatriz , que venia 
de Barcelona, ordenò3que 
Moíícn Lorenço Fernan-
dez de Heredia, Jufticia 
deArago^prorogaíTe a 2. 
de Setiembre las Cortes 
para 5. eftanda prefente 
S.M.C. en el Real Solio, 
yafsiftieudo por los Bra-
zos algunas perfonas dipu 
radas por ellos; y el A ú o 
,,fue aísi: De voluntad de la 
j íCorte, íu Migeítad quie-
a>re íalir del Rey no, para ir 
«a recibir a la Sereniísima 
,>Eniperatriz, fu muy cara, 
, jy amada muger. Por tan-
, jto yo aísi como Jufticia de 
Aragon, Juez de la Cor-,* 
te de Aragon,a fuplicacíô, 
y coníentimiento de la di 
cha Corte, y Quatro Bra->> 
zos,prorogo Ia dtçha Cor ,» 
re hafta Uicrnes, quefe?> 
contará 5.de Setiembre,en?, 
cite miímo Lugar. Con: 
çílo empero, que los Fuer, 
ros de lo Civi],afsí como 
los de lo Criminal, eftèn,> 
en íu eficacia, y valor, aísi,,> 
è íegun eftavau al tiempo" 
dela convocación de ¡as», 
prefentes Cortes, è que por»r 
el prefente A<9;o no Ies fea ^ 
caufado perjuyzio, antes" 
bien los dichos Fuerosjafsi» 
en lo Civil Í como en Jo" 
Criminal, durçn, e ay'an»* 
fu efedo hafta el poftfero" 
A f t o de las preíentesCor-» 
tes tan folamente , y no,» 
mas. Inmediatamente hi-** 
zo la mifma diligencia 
para con 1OÍ¡ V^leneiano^ 
y Catalanes, Micer Fran-
cifeo de Moçarabi,que fue 'r,iíln, di!i-
Diputado del Kcyno de ccrPrandf 
. 1 1 — co d« Moya 
Aragon cl ano 1516. por fabi.comif 
%*-•<• \ \ \ t~r faricHcliíin 
Ia C iuclacl cie Zafagoça, y perajor.p* 
era aora ComiíTario del vai^nM* 
Emperador, y Lugarte- ^MÚi'^ 
niente del Canceller, para 
hazer las prorogaciones de 







ties de t?. 
de Agofto, 
yi.de S«-
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Catalana, eftando fiem 
prepreíentc cl Judicia de 
Aragon, por paílar cftos 
Aíbos dentro de efte Rey-
no 5 bien que difintieron 
los Valencianos, y Cat^la-
nes}para que no les cauíaí-
íe perjuyzio la afsiftcncia 
deljufticia de Aragon. Y 
fin embargo de dos decla-
raciones que S.M.C. hizo 
a i8.deAgofto,y a2.de Se 
tiembreje ordenó por A c 
to de Corte,y fue el prime 
ro que fe publico en la ce-
lebración del Solio a 20. 
de Deziembre : Que por-
que los Aragonefes avían 
fido llamados para 15. de 
Mayo por primer termi-
no, y defpues por S.M.C. 
y en íu Real nombre por 
el Comisario Real, por 
via de prorogacion 9 fe a* 
yian afsignado otros ter-
¿núios, y gracias, y hecha 
Año 
M . D . X X X I I L 
la propoficion S. M . C. 
avia ido a Barcelona por 
la enfermedad de la Empe 
ratriz , dexando encarga-
do que íe prcfigukííe en 
ellas, y deípues avia fali-
do otra vez de las Cortes 
a recibir a la Emperatriz, 
y íe pretendia que dichas 
aísignaciones de términos 
paflavan de lo acoítum-
brado en otras Cortes, y 
que la aufencia.y falida de 
S.M.C. los mandamien-
tos , còncurfos, proroga-
ciones, y otros ados, he-
chos hafta entonces, erari 
contra los Fueros; ordena-
va S. M . C. de voluntad 
de la Corte , y Quatro 
Brazos de aquella,que por 
lo executado en efta ra-; 
zon, no fe caufara perjuy-
zio, ni fe traxera en con-, 
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Solio efe far 
Cortes s en 









tos que íe a-
tratado ¿ÍIU& 
C A P I T V L O L X V l h 
SO L Í O D E L A S C O R T E S t Q F E C E L E -
bro el Emperador a los Aragone fes en U . 
V i l l a de Aíonçon \ y fervido 
que le hicieron, 
D . Juân dé,Quintana; À:» 
bad de Monte-Aragon,' 
I>. Martin de Gurçea, A -
bad de la Qj D . Fray M i -
guel.XimehiÉZ de Embun,: 
Abad de Bemela, D.Juaa 
Cabrero , Cornendador 
mayor de Montatvan ea 
la Orden de Santiago, 
D . Pedro Aguftin , Prior 
de Roda 4 Moíícn Juaa 
Martinez» Prior de Santa 
Maria la Mayor, y del Pi-
lar de Zarago^D. Alon-i 
fo de Aragon , Arccd'm-
no de Zaragoça, Procura-
dor del Maeftro D . Fr.! 
Antonio Alvaro, Abad 
de Santa Maria de Piedra, 
Miguel de Santangcl,Ca-
nonigo, y Procurador de 
la Seo de Zaragoça , A n -
drés Maelía , Procurador 
del Cabildo, de Nueftra 
Sefíora del Pilar 9 Pablo 
de Araus, Canónigo , y 
Procurador de la Seo de 
Hueíca, Martin de Seí«. 
fe, 
en eftas Cortes j confor* 
mes los Quatro Brazos,y 
dando el plaze íobre ellos 
el Emperadorjfue S.M.C. 
a 20. de Deziembre a la 
Iglefia de Santa Maria de 
Monçon, para celebrar el 
Solio de las Cortes , que 
es el vitimo a£lo en que 
íe dà fuerza , y autoridad 
a lo reíuelto en ellas. Sen-
tóle S. M . C. en el Real 
Trono, y en las gradas el 
Jufticia de Aragon, el V i -
cecanceller, y los demás 
Miniftros Reales, y en los 
bancos eícañoslas Períb-
nas de los Quatro Brazos. 
Por el de la Iglefia aí-
íiftieron , D . Fadrique de 
Portugal , Arçobiipo de 
Zangoça, D. Gafpar Jo-
fre de Borja , Obiípo de 
Segorve , y Albarracin, 
\ 
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Les que 
áfsiftieron 
por el Bi"a -
so de ios 
fJ obles. 
fe , Canónigo, y Procura-
dor de la Seo de T^racp^ 
m , Antonio Aparicio, 
Canónigo , y Procurador 
de la Seo de Albarracin, 
Juan Perez, Canónigo , y 
Procurador de la Seo ds 
Jaca, Juan Guallart, Pro-
curador de D. Gabriel de 
O r t i , Obifpo de Taraco-
na, y D. Fray Pedro M o -
íerra t , Comendador die 
Ambcl de la Cenia, y A l -
'cabar,y Fué de Xalo, y Re 
cibidor del Teíoro común 
de la Orden de San Juan, 
Procurador de Don Fray 
Juan de Aragon, Cafte-
Jlan de Ampo ft a. 
Por el Brazo de los N o -
bles aísiftieron, D. A Ion-
io de Aragon , Conde de 
Ribagorza, Don Luys de 
Yxar, Conde de Belchite, 
Don Juan Fernandez de 
Heredia, Conde de Fuen-
tes, D . Artal de Alagon, 
Conde de Saftago, Don 
Guillen Ramon de Sò, de 
Caftro, y de Pinos, V i z -
conde de Ebol, Don Juan 
de Vrrea, D . Juan de L u -
na, D . Rodrigo de Rebo-
lledo, D . Guillen de Pala-
fox , D . Fnnciíco de V r -
rea ? D . luán de Mqnca-
vo, D . Luys de la Cerda, 
D . Matías de Moncayo, 
Diego de Aguilar, Procu-
rador de D . Pedro de Lu-
na, y Juan de Almenara, 
Procurador de D . Juan de 
Coloma. 
Por el Brazo de los Ca-
valkros, è infanzones, aí-
fiílicron , el Secretario D . 
Hugo de UrrieSjD. Luys 
Sanchez , D. Juan de A l -
bion, D.J -y me de Albion, 
D.Juan de Granada , D . 
Juan de Caía Ida güila, D . 
Diego de Ateca,D. Fran-
ciíco Bonet s Gaípar de 
Reus, Geronimo Cerdan, 
Juan de Reus , Pedro dé 
Altar riba , D. A Ionio de 
Gurrea, Luys Coleen,Frá 
ciíco de Selle , Garcia dé 
Vera, D . Alonlo Muñoz 
de Pamplona, D . ja y me 
Aguftin del Cafiillo,fuan 
de Albion,|uan Garces de 
Marcilla , Juan Franciíco 
Morrano , Luys de Sam-
per, Sindico de la Villa de 
Exea de ios Cavallcros,D. 
Pedro de la Cavalleria, 
Geronimo Adrian, Liñan 
de Vera, Miguel Xime-
nez de Yfuerre, Mateo de 
Morrano, Geronimo de 
Anfa, Diego de Aguilar, 
Mar-
E,í< » l'l «£«,„ 
pc-r i-l Ura. 
•z • ••' •• a 
VraÍ'S'*•<-'•> 
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íoj que af. 
íiliici'ó por 
el Beiço ilc 
lasVaiverli 
dades. 
Martin de Vera, D.Pedro 
ChalcZjMartin Deza5Fcr-
nando Perez deAlmazan, 
JVíarrin Alexos de Mor-
rano, Alarias de Burgaísc» 
Miguel de Aragucs,Fran* 
ciíco Abarca , Martin de 
Azlor , Martin Juan de 
Lobetcs,luán de AVÍCPO, 
Miguel de Azlor, Gaípar 
de Cancer, Pedro de Ley-
tago , y Domingo Alba-
car. 
Por el Braço de las V -
niverbdades aísiiT:iero,Mi-
guel Elpital, Jurado en* 
Cap , D. Geronimo de la 
Raga,y Lorenco dela Ra*! 
ga, Síndicos de Zaragocaj 
Alonío Gotncz,y D. lay-1 
me Morcar, Síndicos de 
Hueíca,Garcia de Alalna-
no , y Pedro Pallaranco, 
Síndicos de TarazonaíPe-
dro PalaciojSíndico de Ja-
ca; Juan Cavero ^ Sindico 
de Albarracin; Antonio 
de Eíplugas > Sindico de 
Barbaftro ; Antonio Na-
varro , Sindico de Calata-
co de la Villa de Alcarizj 
Antonio PcreZjV D.Mar-
tin Ferrando , Síndicos de 
la Comunidad y Aldeas 
de Calatayud 5 Miguel de 
Alcoriía , Síndico de la 
Villa de Montalvan; Don 
Pedro Molón,y Juá Lop, 
Síndicos de laComunidad 
de Daroca;Juan de Liñan, 
Sindico de la Villa de Fra-
ga; D. Franciíco Yñigo,y 
Miguel de Miedes, Síndi-
cos de la Comunidad de 
TcfucljMi'guel l enia,Sia 
dico de la Villa de Tama-
fit de Litera;Pedro Xime-
ncz, Sindico de la Villa 
de Aynfa;]ua Ferrera,Sin 
dico de la Villa de Maga-
Ilon;ü. Pedro PueyOjSin ,̂ 
dico de la Villa de San Éí-
tevan de Litera; Simon de 
Caícaroía , Sindico de la 
Vil la de Alagonjjuan C i -
tar, Sindico de la Villa de 
Almudevar ; Juan de la 
Torre, Sindico de la V i -
lla de Loharre; y Bartolo* 
tnè Foncillas, Sindico de 
yud; D. Pablo de Borja,y la Villa de Berbegah 
Jay me de Rada , Síndicos Por el Braço Eclefiaftí-
de Daroca;juan Perez A r co del Rey no de Valencia 
nal , y Dv. Jaytnc Cabré- aísiftieron, Geronimo R i -
ro, Síndicos de Teruel; D. bcilcs,Canonigo de la Seo 
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clor del Comendador dé en mucha honra^y autnen-7^ 
Torrente. Por el Braço to de la Corona Realdej» 
.Militar, Luys Crefpi.Sin- Aragon,y en laida aFlan-,, 
dico del Eftamento M i l i - des, y Alemania, para re-,, 
tar del Reyno de Valen- formación , y reducción a » 
cio.Por el Braço ReaLTo nueftra Santa Fè Católica» 
mas Dafsio, Sindico de la de muchos Pueblos de A - » 
Ciudad de Valencia, lemania , inficionados de,,1 
Por el Braço Eclefiaftico la Seda Luterana. E por,,1 
cflicTôVofr de Cataluña aísiftieron, los muchos.è inumerables» 
írd^decí Francifco So liona. Cañó- gaftos,queen Armadas** 
taiuña. nig01 y Sindico de la Seo Maritimas, y de T ie r ra ,» 
de Barcelona. Por el Bra- V.M.ha hecho3y en defen^ 
ço Miütar jayme Cohort, fa de losReynos de Ñapo-, , ' 
Cavallero. Por cl Braço les, Sicilia,y otrasIslasMe» 
Real, Geronimo Alman diterraneasMaritimas de la»> 
Sindico de la Villa de Tor Corona Real de Aragon,,,»' 
roella de Mongri. contra el grã poder del per». 
Sirvió el Reyno de Ara fido Tyrano Tuitoâ E n e - » 
Serón al gon al Empcfadot en cf- migo de nueftra Santa Fe»» 
f X ' i o l tas Cortes con docientos Católica, y paía expeler, y*» 
""/"oímii niileícudos de a diez rea* extetminar del Archidu-»> 
efcü,ioS ¿t les de plataj y la oferta del cado de Auftria * ant iguo» 
Us ¿e placa Servicio fe hizo por vnâ patrimonio de V . Magef »> 
>jCedula,en que fe dezia:La tad,y de los Rcynos deVn 
í íCor te , y Quatro Braços gna,yBohemia , la perío-
aíde aquella, vifto lo pro- na del dicho Turco , y 
a>pofadopor V . M . tcnien- el grandifsimo Exercito 
i>do confideracion a las grã- que configo traía para ex-
udes neceísidades que de pugnar, y ib juzgar a fu t i -
»prefente fe ofrecen, y a las ranico dominio los de los 
«que ha foftenido V . M . en Reynos5y Archiducado.y 
»laida paíTada a Italia,para otras partes de Alemania., „ 
«refeibir, y tomar la Coro- como de hecho lo hiziera,'» 
«na Imperial de mano de fi V . M . perfonalmente,co„ 
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^'Principe con fuBxcrciro.y ttio las préíéntes5én rcfpe-,^ 
s,fideliísimos Vaííallos, po- to de las pafíadas, fon fin 
- "derofam'ente no le reíntie- comparación mayores ^y^ 
»ra, c impugnara , como de mas graves,es mucho mas^ 
•'̂ hecho no {opamente de- crecida la obligación dcj¿ 
ofendió los dichos Rey* fubvenir â aquellas, fiendo^ 
•'nos.y ProvinciaSjpero aun tfpccialmente tan necefla- ,t 
mucha hora de nueftrá fias a la confervacion , y,, ' 
«a,Fè Chriíiiana expelió al di aumento de los Reynos^ 
: fc>choTurco,con mucho dai- de la Coronâ de Aragon, 
»^ño , y perdida de gente de á lo qual fomos todos, * 
- ^^íu Exercito5dc los Reynos tnuy obligados.como-Sub^ 
a,de Vngria,y Bohcmiajia- ditos, y hdelüsimos V'at-,» 
siziendoie huir vergonçoía- fallos.Para lo qual,la Cor-,* 
íimente. Y aíVtmií'mo en te , y Quatro Bracos dc,> 
9>bolver V . M . con toda aquella, por las íuíodichas,* 
fprefteza a vifitar eftos fu& caulas, y fazones^ott pro-ji 
«Reynos de Aragon,y con teftacion expreffa , que el,* 
>'lu Real preíencia coníblar prefente a£lo de oferta, ni>> 
«a íus fideliísimos Valía- colas en el contenidas , no,* 
idlos Regnícolas de el > no puedan fer traídas en con-,* 
j»íin muchos gaftos , ni con íequencia en tiempo algu-
«poco trabajo, y peligro de no venidero , ni el dicho,* 
»,íu Real Períona. Y aísi, Reyno, ni fingularcs ele a-,* 
'íconcurriendo tales , y tari quel íean obligados en ge-,; 
'Agraves caulas , las quales neral,ni en particularj masj* 
jjhau feydo de muchos, y de loqué hafta aqui eran,* 
«graves gaftos, y coilas de tenidos a aquefto. Por cf-s> 
^'grandes íumas,y quantida ta vez tan folamente , con,* 
aides de pecunias a la Regia las refervaciones, y feguri-** 
j>Corte, exigiendo la innata dades en tales, y femejan-,* 
infidelidad que Aragoneíes tes ádos folitas,y acoftum» 
jíííempre tuvieron a íus Re- bradas poner, lis quales,* 
«yes , y Señores, cada , y queremos aver aqui porí* 
aquando algunas necefsida- repetidas, como fide pa-,* 
«des fe les ofrecieron; y co-t labra a palabra fueran to-3» 
Áaaa i tal-
1 
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«talmente íníertas, ofrecen 
«para el íervicio de V . M . 
«clocientas mi l libras, íuei-
jxdos, moneda Jaqueía, pa-
«gadcros en la forma,y ma-
fnera figuiente. Las cientp 
«y cinquent?i y ícis mi l l i -
«bras en tres ^ñqs 4 de fiías 
a- dobleSjpag^deras en la fot 
^ m a , y manera , y con las 
jjcondiciones, y calidadeSj 
«aís i , y fegun que por los 
«infrafcriptos capítoles eftà 
5Jordenado,y en ellos fe coà 
atiene ; y qiutro mil libras 
«en los Herederos de Mof-; 
«fen Luys Sanchez, Te(o-
«rero que foe de V . M . de-
«vidas al dicho Reyno, y à 
«lasGeneralidades de aquel^ 
«de las fobraS de las fifas in-
jídiílas por V . M , y la Cor-
j ' te General en el año 
« i §2%. y laâ* reftantes qua-
j^renta mil libras, a cumplid 
«miento de las dichas do-
jjcientas mil libras* fe for-
>jm en,y carguen fobrc elGe 
«nera l dé Aragon,y Gene-
«ralidadcs de aquel, recibí» 
í^deras por las Períonas, y 
í?Receptores de la parte de 
va baxo nombrados^el quaí 
íjcargamiento fe aya de ha-
í'zer luego, defpnes de aver 
ahecho el prefente A<Sto dei 
• i* 
Corte , por los Síndicos,> 
que por la preíentè Corte,> 
{eran nombrados, a razón 
de veinte mil por mil, cons, 
carta de gracia , íegun fe,, 
ha acoftumbrado a hazer,,. 
Dei qual Servicio,y dona-
tivo gracioío,a duplicación; 
de la Corte,y Qüatro Bra-: 
ços de aquella i píaze a,, 
S.M. de voluntad de la , , 
dicha Corte** que del v l t i - i , 
mo tercio del fegüdo ario,-» 
y tres tercios del tercero,> 
año, de la cantidad de las>> 
dichas íifas, en virtud del>> 
prefente A d o de Corte a » 
S.M.pertenecientes9fean,yí> 
ayan de fer Receptores las» 
perfonas de a baxo , en e l » 
ado de la nominación de 
los Receptores de las ííías: 
para eftc efedo deputa-
dos,y nombradosjlosqua-: 
les lean, obligados de reci-?, 
bir las dichas GíaSj&c. 33 
Para la impoíícion de 
1 VJ ra ve u-w 
eftas fifas fe fufpendieron ¿J ' "^ . 
los Fueros que ias prohi- p"̂ 0» k 
hen, particularmente vno 
del Rey Don Mart in de 
las Cortes de Zaragoça 
del año 139S. Y por íer 
Monçoride la Dioceíi de 
LeridaJuípendio también 











chillos la excomunión pro 
ímul gada al miímo fin en 
aquellas Cortes, hallando-
fe prei'en tes el Arcobifpo, 
y Ob i ípo i de Aragonj pe-
ro decía rò»qde qiiedAÍÍen 
fugetas a ella los que aorá 
excedieíTen cnLi cantidad, 
y tiempo del Servicio5por 
aumeataríe con eílo la co-
tribucion de las íifas j y el 
Emperador juro, que no 
las irrípondria jamás. 
Hizierofe algunosx^dos.. 
t)e ios Receptores de las 
fifasjy comifsion al Duque 
de Calabria para nombrar-
los. Poder a ciertas perfo-
nas, para imponer C?aíbs 
fobre la Generalidad del 
Reyno, en la cantidad con 
íignada en cite cfe&o, pa-
ra el Servicio;/ el A c t ) de 
la imnoíicion de los Cen-
fos. Nominacío de Juezes 
de Greuges^eíío es, agra-
vios)acceptacionesdel car-
go , juramento para « c r -
eerlo , y las fentencias que 
dieron. El Señor de Huer 
to nidio que fe le reftit j -
yeffen el Mirquefado de 
Oriftan, y Condado de 
Gociano, incorporados en 
la Corona Real el año 
1478. por el Rey D. Juan 
el Segundo, y fueron Jue-
zes élpeciales de eftc greu-
ge, Micer Ancheta,y Mi-
cer Alberto.Comifsion pa 
ira declarar los Privilegios 
Reales de las Baylias de 
Cantavieja. De los quatro 
Notarios , vno para cada 
Brazo, en la forma que íe 
refirió arriba.Habilitación 
de ía Emperatriz , Lugar-
teniente general, para cele-
brar, y concluyr Cortes 
particulares,y generales en 
Aragon, fíendo convoca-
das por el Emperador, y 
para dentro del Reyno,en 
Lugares de 400. vezinos 
por lo menos,guardiodo-
íe en todo los Fueros, Pri-
vilegios^bfcírvanCias, víbs 
y coftumbres,y con las pro 
teíheiones acoílambradas 
en lèmejanres a St JS, y par-
ticularmente las que íe hi« 
zieron a 14. de Ñj / ien i* 
bre de 1434. en la habili-
tación de la Infanta D.jaií 
na, fobrina del Rey Doil 
Alonío el Q j i nto , hi jai 
de fu hermano el Rey D.' 
Juan de Navarra; declara-
Jo , que eíte A d o no fe 
pudieíle traer en confeque-
cia , ni por el íe figuieíTe 
perjuyziq a los Fueros. 
9 ^ -
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Que los de Albarracin , y 
fu Tierra}gozen los oficios 
del Reyno » como verda-
deros Aragoneíes, revoca-
do lo obrado contra efto 
por los Diputados del año 
1532. Difpenfación a M i -
cer Pedro de Almenara, 
Lugarteniente de la Corte 
del jufticia de Aragon,del 
tiempo que aviaaísiñido 
en eftas Cortes, cjüe no íe 
le contaííe para votarlas 
canias, por fer predios" los 
términos de ellas en efte 
Tribunal. 
C A P I T V L O L X V I H y 
F V E R O S Q V E S E E S T A B L E C I E * 
roñen eftas Corles.T cúnfignaciones de mercedeŝ  
acoftamientos, y falarios de oficios a C r i ados 3 
j A d i ni ft ros del Emperador y en 
parte del Servicio.^ 
Fueros de 
las Co-tcs 
cl« 1 5 3 5-
Para laReal 
AtidiéciaCi 




OS Pueros '\ y 
Aátos diípuef 
tos en eftas 
Cortes * fon. 
Prorogaciõ de los de 1510 
1512. y 1528. de las A u -
diencias C i v i l , y Crimi-
nal ; nominación , fofpe-
chas, y fubrogacion de Co 
fejeros 3 exercicio de los 
nombrados $ que no abo-
guen, ni aconíejen , ni ad-
mitan oficios del ReynOjQ 
Ciudad de Zaragoca, ni 
comiísion alguna; y de la 
inquificion de los Ofiçia-
les, ys C^nfeieros. JDe Ja 
deljuñícía de Aragón ; y 
de íus Lugartenietesjde íu 
oficio; del exercicio de los 
nobrados en eftas Cortes; 
de la forma de hazer rela-
ción de los proceíícs y pro 
rogación de fus íue ros . 
Del oficio de Canceller de 
Competencias de lurifdi-
ciones; y del Fuero com-
petente.De acuíaciones de 
los Oficiales delinquenteSj 
en fu oficio; pena de los q 
intetá cohechos; de los juy 
zios;de teftigos; y de otras 
pruebas; de aprehenfiones; 
de la fentencia, y cofa juz-
Para eíjufj 
ticia de A-i 
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¿el Fuero. 
gada; de opoficion , è iní-. 
tancia de tercero; de las a-
pelaciones, y de fus tiem-
pos ; de las firmas de De-
recho; de los Tutores , y 
Curadores; de los fídeico-
miíTosjde los conciertos de 
pleytos con Abogados} y 
Procuradores; de los hur-
tos de los frutos de los 
campos. Del derecho de 
dotes , y donaciones en 
contemplación de los ma-
trimonios. (Experimentan 
¿ok graves daños, en to-
tal deitruccion de las hazié 
das vinculadas, del reco-
bro de las firmas de dote 
de hijas, y nietas de Perfo-
nas Iluftres, y que por efte 
medio venian i deshazeríe 
indirectamente los vinca-
los, ie ordeno por eft: Fue 
ro, que de qa.il quiera ha-
zienda vinculada, fugeta 
a firmas de dote,en per juy-
zio de los fuçeílores en 
ella, no íe puedan íacar fi-
no haíli doze mil duca-
5>dos: Lo qual íe aya de en-
gender en las ocho Cafas 
^principales de Arago, que 
íAon las fi^uientes. Cafa d^l 
«Conde de Ribagorza. Ca-
íifa del Conde de S.ntago. 
aíCala de Yilueca. Cafa de 
Riela. Cafa del Conde de,» 
Aranda. Cafa del Condes, 
de Belchite.Caía del Con-,» 
de de Fuentes. Cafa de,, 
Caftro;y no en otras á1gu-,» 
nas.)De los Archivos pu-» 
blicos; de los Notarios de 
los Tribunales, y de fu e-
dad; de los ados de Nota-
rio, que fe facan en publica 
forma; dela rafa de los 
proceííos, y eícrituras; y 
que no íe pague derecho de 
íentencia de executórias de 
comandas, y albar„n¿s. De 
la execucion contra los A r 
rendadores de rentas de 
Vniverfidades; dela obfer-
vancia de las franquezas de 
derechos Reales; de mar-
cas , y reprefalias ,4 y de la 
Contribuqoti de íifas. Del 
oficio de los Diputados 
del Reyno; y de las Gene-
ralidades de el. De las Pre-
lacias, Dignidades, y Be-
neficios Eclefíafticos, que 
ÚO íe den fino a los verda-
deramente nacidos en Ara 
gon, fin ficción, ni diípen-
íacion alguna de mturaíe-
za, menos el Arçobifpado, 
y Obifpados. Que todos 
los Fueros Civiles, y Cr i -
minales de eftas Cortes du 
ren hafta el yltimo atto de 
las 
De Nota* 
fl'M, y tifa 









fre h t Pre. 
"'¿.ule? , y 
Rclc/íjfti-
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a los Recep 
toresjq pa-










do en las 
Corees de 





do en las 




res, que pagaííen de las íi-
fas del tercero año las ref-
tas de lo librado por mer-
cedes, acoftamientos, y fa-
larios de oficios en las Cor 
tes de 1518. y 1519. a los 
figuien tes, 
A l Conde de Ribagorza 
por fu padre el Duque de 
LunajaD.Rodrigo dePala 
foxsSeñor de Harizaj a D . 
Rodrigo de Rebolledo^ y 
Palafdx5a D . Maria, y 0 . 
Ifabel de Palafox; a Mof* 
Galpar de Armo 5 a Juan 
Prat por Don Martin de 
Garrea } Señor de Arga* 
vieío; a luán de LatraSjSe 
ñor de Liguerri 5 a Ifabel 
de Vera, viuda de Moflen 
Domingo Aguftinjy a l í a 
bel de Eípital, y Aguftin* 
viuda de Micer luán A -
guftin del Caftillo. 
También fe mandaron 
pagar las reftas de lo libra-
do en las Cortes de 152S. 
a los figuientes, ò a fus he-
rederos j porque muchos 
avian muerto. CAMARLEN 
Gos,a D.Luys de Yxar,Se 
ñor de Yxar, y Conde de 
Belchite,y a D , Blasco de 
Aiagon, Conde de Safta-
go,CAMARERO,a D. Fran-
cifeo de Luna. ALFEREZ 
MAYOR,?. D.Pedro Marti-
nez de Luna, primer Con-
de de Mcrata. GENTILES-
HOMBRES DE LA CASA 
RpAL,aClaudio de Lanu-
za, D . luán Lorcnro de 
l i e r re ra, o Perrera, al Co-
mendador Moflen layme 
Climente,a Pedro de La-
nuza, Geronimo de A l -
bion, D . Yñigo de Bolea» 
Sancho de Francia, al Co-
mendador Moííen García 
de Conchillos,aD.Iuan de 
Gurrea,Gaípar de Gurrea*' 
Aionfo Carrillo, Comen-
dador de Rafales, Diego 
de Santangel, y a Fortim 
Diez de Eícoron .VxeREs 
DE ARMAS,a Sacho detie-
redia , (aejuien heredó fu 
muger 1 iabci de He red b ) 
y aFráciícoAguftin.CoN-
TINOS DE LA CASA RE-
AL5aFranci(co Muñoz, ! uá 
de Herrera, Anton B i -
trian, luán de Paternoy,1 
layme Romeo, Secreta-
rio de S.M.C. Miguel de 
Alcorifa , Bernardino la 
Coila,y aMartin Adrian.; 
MINISTROS REALES^ D.; 
luán de Lanuza, Comen-
dador mayor de Alcañiz 
en 
rAãÓ 
H t ó k x i i i C q r o i l a d e A r a g o n . : f . 6 i \ 
í^fi-tò-Drdeii ciç Galatra-
•va9 -por el íalario dç Vir -
rey hafta elíyíayp dê 1528. 
a razon ..de quaccnía mil 
-fueMofeal año ; a Moí-
fen . Franciíco Fernapdcz 
Ae Heredia, Governador 
de Aragon , Mícer Auto-
pia Aguftin. , Vicecance-
lle^Micer Geronimo de la 
Raga>íii íuceíTor eti eftc oíí 
cio, MoffJ.ua áGopjalcz de 
Villaíítripíiz , Çpníerva-
dor del Ileal Patrimonio 
en A&gon i Maííeti Pe-
dro Geldràn ,: EícrivanQ 
Riçion â y por èl^a fu 
muger J^oñx Apa de.Va-
raiz,viuda}. ^ ;MaUep Ro-
drigo Celdràn/Eícíivano 
de Ración^ a Micer-J^iati 
de Nueros, Abogado Fií-
çal , y Patrimonial, OFI-
GiAiMspB LA REAL C/Mí-
Migtiffe^er l A i c o r ^ i t M i f 
giiel 4e Lofilla, Miguel jcie 
iycis>y. Aatonio de ̂ t^eyo,, 
Coadjutores 4^ Utetivz-
no de Racionja Gifpar de 
Barrachina,y' a Dofcuagq 
Salabert , ^(edvands de 
Mandaínierit^ia jLíãTala-
yeijOrSferiyiaoldc RegiÇi 
tro; y a Ju45TOrtiz,iEícri-
^arto de ^edçiõnes. Rjfi YES, 
DÉ ARMASE Juan Peraza» 
llamado Cabilla, y a San-
cho Navarra. CAPELL¿¿-, 
NES DE S. M . C . a Moííen 
Juan de Quintaiia»{uCon-
•feíTor, y Abad de la Reái 
Caía de Monte-Aragon, 
MoiTcn Gabriel de O m , 
Obiípo aora de Tarazona; 
D . sAntonio dfe Eipes, A ^ 
Ionio Muñoz , Moííen 
Anton Domenech, y a 
MoíTen Juan Parrocha.; 
MERCEDES, a D . Juan de 
Luna, y Dkgo. dc Ateca,' 
Comendadores en la Or-
den de $antjago, MoíTeii 
Juan deCafaldaguila,Mof 
ien Juan de Albion, Alcay, 
de del Cáftillo -do Per |)i-
fían, Miguel Cefdàn , Se-
ñor de Sobrádiel , Doña 
Aldonça de VrrieSjy Do-, 
ña Diana de Vrriés fu hir 
ja, Dúfjíi Catalitía de Vr^, 
r a * mida de JPòn Jayrnç 
Martinez de; Jílwti Seficiç, 
dè-YHu.eçaj y^ 'B .Migue l 
de Gurrea,, Govfcrnadqç 
que fue de Aragón^y Uir? 
rev de Mallorca.'-
En eftas Cqvim dp, 1533. 
fe .j^ftifioaron nuevos ere-; 
dkps contra h Rcal, Ha-' 
hienda , y el Emperadoc 
niaudòjque fe pag^íren^ci^ 
Bbbb la 
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do tie ias 
Siíis de el 
tercero año 
lo que Je 




»ios de ofi. 
cios. 
la forma que los antecede-
tes. CAMARLENGOŜ  Don 
Luys Fernandez de Yxar, 
Señor de Yxar , y Conde 
dcBclchitcy aD. Artal de 
Alaeon , Conde de Safta-
go. CAMARERO, a Miguel 
de Herrera , Cavallero de 
la Orden de Calacrava, y 
Alcayde del CaftiHo de 
Pamplona. ALVV&EZ MA-
YOR, a D.Pedro Marcinez 
tde Luna,primer Conde de 
Morata. "GÊNTILÊS-HOM-
BREs,a Donjuán de Gur-
rea,Geronitno die la Ram, 
D . Juan de ETpes, Saocho 
de Francia , Luys C o i : 
con, a los Comendador 
res Sancho Cabrero , y 
Jua de Coloma, a M o f e i 
Manuel de SeíTcjBayle ge 
íierkl â t Arag<M,Çlâud4ô 
dè Lanuza , Cíafpár de 
•Gurrea,Molíèn Gaípar de 
fAriño , MoíTen Alorafo 
de la Cavalleria , Molícn 
Juan de Albion, Alcayde 
del Cáftillo de Perpinan, 
Gabrfcè Sanchez, Francií?. 
co Sanchez , y a í^yme 
"Dàeá de Aux, VXERES %E 
\fcp¿j¡®'/4.íl\im ^¿mirez 
menor." '^N'tmo«-DSE L-A 
CASA R B ^ i ^ á ^ í f e Her . 
rera, luán Yñigo, Moííert 
luán de Lanuza , Bernar-
dino Eípital , laymc R o -
meo , Secretario del E m -
perador, Martin de Here-
dia , Mateo Sebaftian de 
Morrano, y a luán de Pa-
ternoy. MINISTROS REA-
LES , a Micer luán Ram, 
Regente laReal Cancelle-
ria,y del Coníejo del EmH 
perador, al Comendador 
MoíTen Pedro Quintana,' 
Secretario deS.M.C,aMo 
fen Rodrigo Celdran , y 
a MoíFen Domingo Ce l -
dran , Eícrivanos de Ra-
ctoni a MoíTen Luys San-; 
chez , Regente el Oficio 
de Teforero general de 
Aragon , y a Micer M i -
guei Fatàs , AíTeífor del 
Gõvernador de Aragon,1 
OFI-CIALES DE LA REAL 
CANCELLERÍA , a Gabriel 
Prior, y a Domífígo Sala-
bert, Efciivános de: M a n -
damieto* GAÍF̂ ELLÁNES DB 
S.M; G . a lavme Gone a ¿ 
lez de V4liaCimpliz , Do n 
luán 4 á Eípes, Moííen l a y 
me R á m , Dean de laen. 
D i I uari-de' ¥ r réa , lúarí à è 
Léoft^ Moífen Ximetiov 
láán'BaeíTo,Nicolás Gar-, 
á&y'Aíbáfo M ü S f ¿ M o f i . 
íen 
M f c M i K C o M d e A r a g o n . 5 6 $ 
fen luan Sandhc^^ifÇNf . \ póf i ó | gâfiros q?ue hizo en 
Fr.Bernat de Ribas, Car- cl focorro del Duque de 
melita ;$át^«?,cí |t<$ \dç Segotvt ú año 1} 26. con-* 
? a r a ^ ^ Ç ^ 4 1 í W Í t s : - . > .trflps/Moros de la Sierra 
dicadõr^ç,. S* Mr¿.(^Vf^^ de.Ê.ípadàn en Rey no 
CÊ of \^Í>r luan' t c ^ i h - de .Valencia > de Francisco 
dez de Heredia»Conde dç Barrachina , Veedor de la 
Fuentes, Don Luys de la Gente de las Fortalezas de 
Cerda, D. luan de» L a n a - Rofcllon , y Cerdaña j dé. 
za, Cavaílero.de la Orden ^héoñíb.Salaber^ Lugir--
de Santiago, R M M ^ e teniente de Prórohotarioj 
Mur, Señor de PaiíáVüelo, de luan de Uillanova.y; 
Alonío de Garrea, hijo de luan Calvo, Eícrivanos de; 
D.Màrtíndè Gurri;i,Don Regiftro, y de Baltafar dç 
luan dê iMmlzVÔomêti* Arciaga, luan do Laya^1 
dador Diego de Âtfccau Prior de A y var, yFran^: 
GeronimoPerez de Arnál, cifeo Seyenere4Gapellanes» 
luan de kcus, Baylc de la d e S . M . C . 
Ciudad de Borja V Doña ' Cafi todos los Cavalle-f 
Aldonça* de VrricS,' f a fir ros,a los quaíes (t mandai 
hija D . Diana de Vrriès. ron pagar en eílas Corte» 
N o fé admitierò algunas los libramientos de merce; 
dcndaSidexãdolas al cono- des, acoftamientos,y fala^ 
áM§at&dt los -lueiíCs de rios de Oficios,confl:a poî  
Gréo^&j f faciüh Usfi* fus deípachos,, ^ue paila* 
guiéáteíí D e f h é m k ú ron 3 Italia, fímendo al 
Marañen Jf Melchóf de Emperador en la jornada 
Blancas, í>. Pedro de Car* del año i s29.de q avernos 
dona, y D . luan de Arias tratado en el cap. tf. de 
Giron , Gentiieshotobresj efte Libr. 2. donde fe deyç 
de Geronimo Perejt de aSadir efta noticia,, 
A r n ú t Bayle de Teruel, 
Bbbbi Ç K i 
\ 
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C A P I T V L O L X ^ . 
Año 
M . D . X X X l i r . 
C O N C L V S I O N D E L A S C O R T È S . . } ¥ - i 
r ae l Emperador los Fneros. Los Oficiales Refles}y 
los Quatro Bracos ha&en el mfmo juramento.Nont 
hrâ S . M . C . Lugartenientes^ f a r a la Corte dei luf -
fiçiade Aragon, E l Rey Fra^ncifco buche a mo-
<ver guerra contra el Emferâdòr, procurando traer' 
" a fa parí (da a l font1'fee 'Clémente' T I I ^ 
p rAdorenBeÚer íA , 
Cooclufion 
de las Cor. 
ICS. 
I Q S J fin a las 











en adelante no fe junxaííen 
para tratar negócios toean 
tes a ellas, y que IQIQ aC-
(¡ftieílen con el Jufticia de 
Aragoflíò fu Lugartenign 
te , en las prarQgaáqnts 
q fe hizieffça de efta^ Qm 
tes generales, hafta que ¡el 
Emperador l?s licençiaííç. 
Y S. M , G . juro guardar 
los Fueros; y los .Oficiales 
Reales,y los Braços l ^ ã e -
ron elraifmo juramsntQ 
en poder del Jufticia de 
Aragon , y efte en el del 
Vicecancellerjel qual pro-
rogo inmediatarmnè las 
Cortes a los Valencianos» 
y Catalanes para z i . de 
I)í.4emtÍEe,prefenté el J n f 
ticíli df A ^ g ó í y en efte d i i 
í j^ 4ufU fe celebfè fuSolio 
pues cierra el gotario el 
ilegiftro en el, y lo íigna^ 
A . 17» de Enero del 
añq %mente de 15 3 4;ha-; 
Uandpfe el Etnp^rador en 
2kragQ£%>npn)Jto Lugar-
tçniçnt^sde la Corte del 
Baejp d l ípe f tp en lasCqc 
ll3,tí?ayqr, Miçer~.C?erqni-
mq de £feprqn,Micer G i l 
.de L u n a , Micer Juan X i -
pienez de Aragues, y M i -




se i pafa IJ 
OorW ¿ti 
Aragop.. 
¿ ia, y avbn de. exercer 
defde i.de Febrero, preces 
diendq el juramento acoí^ 
mmbrado. 
E l Key Francífco de 
Fran: 
W ^ x u . . C o r o t i a d e A r a g o n . ; ^ 
Ei ReyFrs Ji&fKçíi.f tn^l hAlWpxon Eiin^ueNQVÍQ.que Je face 
ci^íuK U p í z . pp r íu n.atu,raUn- d iò en la Corona, y Car-
«TdHÍ" quieto, yorgullofo, y por 1 os, fus hijos del primer 
>ocíor'7 ^u emuUcip;i al Ce(ar,tra- rnacrimonio con U Reyna 
lláVV^' ^ ^ i^PYSde. gv»?rr4>pfP- Cl^udii j a Chalina yà |a 
Í»' * ** curaadp traer a {u partido avia conducido fu rio luán 
al Papa , diípueftç a ella Eduardo, Francés, Con-' 
por fu genio incopftant^y de de Alva, con zo, Gale^ 
pore iqdp que mainuyo r^.y el aparatP» y denjof-; 
ííctnprca 'S.MX. iv>;4e- trafwnpdc rçfpeto,de\rH 
(engañado aun d,e ífQ,fasfy da^¿ti padrç, y tjo de lof 
tales infelicidad^» ç o p o Ñovips. PadaRÇO grande $ 
el roifmo fç avia Í>|¡ic^4fl!» cuajplinjicntps, y regalos 
y temerofo, y reprimido çntre el Papa , y el Rey^ 
del podçr del Brnpe,ra.dpr, fueron muy faejuetes íus 
que defeaba fe quetraníaf- çpnÇecpacias m publico, y 
(e. TeAtoje f rançiíçp con en fecrcto, diícuçriendo el 
ía exaltajCipn dç tu Caía, JPapa fobre hazerfe dueño 
cuyo annelq le cego 0cra- de Modena, y Rezo, y de 
pre par^ otros dHcurÍPSi "Milan el R ç y , reíqelto a 
propuíole caiamiento de no dar lugar al Concilio 
Enrique de Valois, íu hijo general, tan neceOfario , y 
fegundo , Duque de Or* defeado de toda ta Chrtf-
leans.con Catalina deMe- ttandad,ni a la paz,íino e$ 
' dicis, ]»ja de Lorenzo,Du entregádoie aquel Eftadof 
que de Ürbino, tofainiL de para cuya cmpreíTa dezía/ 
el Papa, y ajuftado el tra- qae no folo íe valdría de 
tado le pidió q fe hallaífc Jos Hereges,(ino del Tur-
en las bodas en MarfeÜaj Co , con el qual renovó fu 
para donde partió de Ro- aliança el afío íiguien-
ma el Pontífice en el mes te; y infiíHédo en fu tenía, 
de Setiembre , y entró en aliftó mucha geqçç en fus 
^ i r l t l h i z ; ^ jjctP|%i|bre Reynos, y dilpuío muy, 
y a 7.el ReyFranciíco con confiderables apreftos de 
laReyna DoñaLepnorfu guerra. Creo Clemente 
giuger, y Fráciico Delfip, en MarfelU a 7. de N p t 
viera^ 
Crea el Pa-
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Año 
viembre quatro Cardena-
les por volanrad del Rey 
Franciíco, y fueron, luán 
le Venear, Obifpo de L i -
fieux, Limoínero mayor 
el Emperador de hizcr 
guerra a ios Moros, etn-; 
blindo contra ellos á D o n 
Alvaro de Bazan , Gene-
ral de las Galeras de Efpa-
de Francia, Cláudio de ñ a , que eran diez,con dos 
'Longuy^ deGiury,Obif- mi l Infantes; el qual cerca 
r>. Aleara 
de Bazan í 
Gencrai' dte 
Ias Gale ras 
de Efpaña, 
tema UCiu 
dad de Ofiè 
cerca de 
Tíeineiea. 
po de Langrès , Eudo de 
Êhaftillon, y de Coligny, 
Obifpo de Beauuais,y Fc-
de Tremezen tomo al fe-
gundo aíTako la Ciudad 
de One , con muerte de 
Xño M D, 
lipe de la Chambra, Obif- feifeientos Moros, y p r i -
po de la Bolonia France- fion de m i l j y tambiea 
la. Sintiólo gravemente el prendió al famofo Cofa-' 
Eriiperador, por verle tan rio jaban Arráez con on -5 
declarado por el Frances,y ze Vaxeles, y a otros Cb^ 
rbanifeftòielo con reíolti- íarios5y GaleotasTurquef 
cion, pero Cm efe£to. cas, y adelante hizo otras 
N o defcuydò efte año cofas memorables. 
C A P I T V L O L X X . 
T J R T E E L E M P E R A D O R D E Z Ã R Ã -
gocapara Adadríd^.y de pajfo vifita en Daroca e l 
Santo Mifterio de los Corporales. Deffacha rnte-
rups decretos para Id reducción verdadera de ¿os A í o 
ros dee/los Rey nos a la .Religion Chrifiiana }o qtte 
Jean expelidos de ellos¡o pwftos en fervidtimbre.Cuy 
dado de S . À ã . C .de que fe (aquí regadios-yCe qui as 
de agua de los Rioseara beneficiar las tierras incu l -
tos.Germimo Or ta l y Aragonés , paffa a Indias a la> 
conqm[ta,j Gmitrno de la Cofia defde el 
Rio Aiarañan haft a -elCabo : 
de la Vela. 
Oncluydas lás del A í t ó M - D . X X X I V > 
Cortes partió de Zaragoza para Madr id , 
! dEmperador con fü tiiager la Empem-




1 7.de Ea; 
ro. 
kr-, 
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josel Principe D.FelÍpe,y 
k Infanta Doña Maria, la 
Reyna Doña Germana de 
Fox , y el Duque de Ca-
labria D, Fernando de A -
r-agon ( hijo del Rey Don 
Fadrique de Nápoles ) fu 
marido en terceras bodas, 
y el Principe del Piaraon-
te Emanuel Filiberto,hijo 
de Carlos Duque de Sabo 
ya, y de Doña Beatriz,hi-
ja del Rey D. Manuel de 
Portugal i, y nieta de los 
Reyes Cacolicos,y vn grã 
fcquico de Prelados)Gran' 
destituios,)' Cavalleros. 
Detuvoíe el día 20. en la 
IDctíenefe i i i -rv • 
en Daroca CiucUa de Daroca, para, 
vn día i>ara i / 
vei,ci;,; ti venerar el raro teioro, que 
(rio cíe ios 
Corporales 
fe gu rda en lu Iglefía 
Colegial , de las feis Ce» 
leftiales Formas, o Eltre-
lias de la Euchariftiajcom -
pueftas dfe pan, ycarae, y 
rociadas de fangtc, trava-
das,y pegadas de los Cor».-
porales, y frcícas,v encen-
didas .de(pues de mas de 
quatro íüglos, detde el ano 
¡239. en que íuccdiò efte 
ta fíjigular prodigio, a 23. 
de Febrero vitpera de San 
Mar bias., en el Puche del 
CodòL, .cabeço.,: ò piedra, 
muy; grande, llana, £Íiía> 
cerca del Caftillo de Chio 
entre Luchcncc, y Pinete, 
a tres leguas de la Ciudad 
de X.uivaja la entrada del 
Valle, ò Canal de Albay-
da , figuiendo fu conquif-
ta con la delReyno de Va 
Icncia , que fe deviò al va-
lor <, y Religion del e feía-
regido Rey JDon Jay me el 
Primero, confírnudo con 
continuos milagros, y con 
las gracias de los Pontífi-
ces, y Reyes, moviendo fe 
porel,cn mucha parte, Ve 
bano I V . a inftituyren la 
vniveríal Iglefía la folemr 
niíaima Fcftividad delCor 
pus. Dixo MiíTa el Carde-;' 
nal D.Alonfo Manrique, 
Arçobifpo de Scvilla,y I« 
quifídor general, y defeu-» 
briò,y moftrò a losReyes, Ventra cl 
y a todos los que les le- CG toda fu 
guian,el Sautiísimo Mifte 
rio j . dieron gracias a Dios S ^ , ' ^ 
de tener en íus.Reynos, eí, ac Dicoc'< 
ta íoberana prenda, y vn 
teftimonio tan irrefraga-
ble dé la Chriftiandad de 
clíosjy de aqui íacò çlEmT 
perador nuevos^y mas v i -
vos defeos de arrojar de 
Eípaña a los Enemigos da 
nneüra Santa Fe,y de cm¿ 
pxfin.der fuera varias corj? 
'5 ¿ 8 A n a l e s d e l a 
quiftas contra ellos, como 
lo difpuío en los años íi-
guientes.Ocho dias antes, 
a 13.de Enero, ordenó en 
Zaragoça al Inquilidor 
general, que executaíTe la 
S t í v í i Vuh, que le avia dirigido 
dir¡Sida ai j p^tificc Clemente V I L 
Iiic|ui'.i,tor 
gen«ai,p»- a 11.de Tunio del año paf-. 
r.i h redvic J con, «pui fado,contra los Moros de 
í°v!dad"de Aragon 5 Valencia, y C a -
de ASO" taluña, diziendo fu San-
S S u ^ tidad: Que eran inumera-
bles, teman inteligencias 
Con los de Africa, procu-
raban llevar a fu feda a 
muchos , y introducían 
grandes errores, y fuperí-
ticiones en la gente fenci-
Ha, en grave daño, y peli-
gro de la Rdigion Cato -
lica,tan per£e£ta,y pura en 
- - eftosReyiJQSvfobre lo qual 
avia yà eooartado al Empe 
rador por Büía de 15. :de 
Ponefeen t i - ' i ' 
execucióia JMayo del ano 1524. de 
q dexàrtvos hecha memo-
ria en el cap.2,de eíle Lib:-
2.y defpues le avia recome 
dado lo mifmo por difere-
tes Breves, y Cartas; y af-
fí mandabd fâl Inq-aiíklof 
'¿é neral^^diputaíTe. loe. 
go f ÇffttlMS He dotrin^ y 
vírtiícíí pati qmpredicafc 
( en , y m&mft^a a- ¿los; 
Año 
M . D . X X X I V : 
Moros en la L e y de Chrif 
to , y no abracándola ver* 
d ideramenté dentro del 
termino que parecieíTeJos 
expeliera de eftosReynos, 
ò los reduxeran a fervidu-; 
bre, fin vfar de gracia al-
guna en efto. E l ínquifi 
dor, por el zelo vigilantif-
í lmo de fu Oficio, y por 
el calor que le dio el Etn-
perador^ diputo luego per 
fonas , y fue difponiendo 
cfta obra con toda la refo-
lucion, y execucion que 
convenia. 
Siguiendo el Empera-
dor íu jornada, hizo algu-
na detención en Alcala de 
Henarcs,y paífando a M a 
drid tuvo Cortes a los 
Reynos de Caftilla5en que 
les proveyó de muy con-
venientes leyes para fu go 
vierno, y ajuftò el fervicio 
con que le avian de ayu-
darcñ la guerra, que le 
tenia por cierta del Rey 
de Francia , por los apreí-
tos confiderables que avia 
hecho para ell i , y el gran 
numero de Soldados alifc 
tados en fus Provincias 
por Legiones a a la mane5 
ra de los Romanos. 
. Conclaydp e f b , pafsq 
>*""v'"1"" S . M . Ç , 
«1 Emptui 
tiereii Al. 
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providcci» 
el tímpifa-
dor para la 
pcríeccton, 
y govierno 
de 1.1 Ge. 
<jiii 1 linj e. 
rial,de t¡ue 
U trata e¡i 








SfM,G. a Valladolid , y 
.de alii a. Palenciajy reniea-
do en memoria aquel grá 
beneficio de k Cequia de 
agysa .que mandp 4car del 
RioíEbrp dano 1529.C0-
mo dexaraos yifto en el 
cap. < f.de efteLibr^t/para 
regadío de muchas tierras 
de.Aragon,y Navítfça,çtn 
bio por Goy-ernadpr,y;ad-
miniftradof de ella á P ò n 
Gaípar d& BañuelosiGen-
tilhombre de ¡fu Real Ca-
fa, y efcriviò a la Ciiidad 
de Zaragoça. . M •; 
E L REY. 
Agnificosí Ama-
dos j y Fieles nuef*; 
litros. La voluntad; que a 
Reyno, y al bien de el 
íJteae nos, y eípecialmente 
j>a.effa Ciudad , veréis por 
3>lo que agora avernos acor 
*5dado,que fe acabe con to-
sido cumplimiento la Ce-
j j q \ia que efta prtncipiadaj 
?ípiracuyo efedo m i n d i -
í?mos ir a alia a-Gaípar de 
í>Bañuelos, Gentilhombre 
sjde nueftra Caía, por Rec-
etor,}7 Governador de ella. 
J»NO dudamos;, que vofo-
íJtros haréis en efto lo que 
sjes razón , y íe ha de eípe-
í>Ear en cofa que tanto im-
por ra, y?cumpk¿ Encarga - i> 
mçs ; i ; y mandámosVQS, » 
quedándole entera fee a l » 
.dicho "Baitíuelos ¡en- tpdo>j 
Jo qife de nueftra parte o s » 
dixere, a d h t r e z e â y s y le ?> 
ayudéis en ello , que de-j» 
niàs de lo que arriba dezi-w 
xms: s: lo, .recibiremos dt>» 
vofótrps en fei?vicio. D m „ 
en Falencia a xxj.de A g o f » 
to ;dc M . D . X X X I V . , , 
años. 
33 r.-ji ; Y O E L REY. 
Glemen.s,Prothonotar. Í> 
Vidif M ai lis, V icecancel. « 
, j Y favoreciendo mas 
S.iM. C a Zaragoça en ef-
t i prjovidencia, ordenó en 
Barcelona el año figuiente 
a 27. de Mayo : Que pero> 
fona alguna, Cuerpo,Co-j> 
l?gio5ni Vniverí idad^uá-» 
to quiere privilegiadas 33 
fean, no puedan, ni les fea» 
lieito,ni permitido en t ic-» 
po alguno ,cn los dichos» 
Ríos de Xalon , y de la>> 
Guerba, y qualquiere de » 
ellos , abrir , ni edifi-» 
car Cequias particularts^y» 
azudes, n^jjpmar agua dej> 
^quellos,ni hazer otra no-j> 
vedad alguna en perjuicio» 
de la dicha nueftra Ciu-J> 





q:is ;IJ le 
faquen Ce-
.qui ií de a-
CTíij de los 
Rios X i'ó, 
y Guerbí, 
C:i perjui-
cio efe- !a 
CUidad de 
Zjr,!go$a, 
£ 7 0 A n a l e s d e l a 
Año 
M . D . X X X I V ; 
El Rey D. 
Felipe Prl. 
mero ( ea 
Caftilla i)« 
BUO el cui-
dado «Se el 
Emperador 
fu pailre,de 
que le per. 
fkiooaffe la 





fobrt loi re 
g»dio?,yCe 
quiai de a-




^Herederos de A l m o z à r a , 
„ U s Adulas , y Romare-
da. 
Imitando al Empera-
dor en efte cuydado fu 
hijo el Rey D . Felipe Pr i -
mero (en Caftilla Segun-
do) mando venir út M i -
lan el año 1566. a Juan 
Francifco Sittoni, infigne 
Ingeniero, para que reco-
nocieíTe la Cequia Impe-
r i a l ^ con fu parecer fe per 
ficionàraefta grande obra; 
y anees de ello difpufo 
S.M.que la viíitâííe el V i -
cecanceller DonBernardo 
de Bolea ; el qual a 12. de 
Mayo dexò vna inftruc-
cion en el Lugar de G r i -
fen^ figuiendola el Inge* 
niero}y el curfo de la C e -
quia a 24. de dicho mes, 
deíde el Puente de Tude -
la fobre el R io Ebro, for-
mo vna puntual relación, 
con el juizio, y parecer de 
lo que era necefíario para 
fu cumplimiento,y la pre. 
f entòa S . M . en Segovia 
215. de A gofio del dicho 
año de 1566. ^ Pontifice 
Gregorio X I I I . en Bula, 
dadaenRoma a 18.de J u -
lio de 1579. para el A r ç o -
bjfpo de ToÍedo ,y los O -
bifpos de Z a m o r a ^ AvI-, 
la, haze memoria de efte 
zelo del Emperador, de q 
fe íacaííen regadios, y C e -
quias de agua de los Ríos 
Ebro,y Xalon, para bene-; 
ficio de las tierras incultas 
de A r a g o n ^ parte de Na 
varra, por la efterilidad,^ 
careftia de granos que pa-
decian los dos Reynos; 
y también refiere fu San«j 
tidad las gracias que a ef-
te fin concedieron al Em-»; 
peradorlos Pontífices Ju-
lio I I L Clemente V I L y, 
Paulo I I L las quales con-; 
firma en efta B u l a , y ex-
tiende a los Reynos deCaf 
t i l la, por fuplica que le 
avia hecho el Rey D . F e -
lipe. 
Pafsò efte año a las I n -
dias GeronimoOrtaljCa-
vallero Aragonés , natural 
de la Ciudad de Zarago-
za , Soldado de gran va-
l o r ^ prudencia; diòle el 
Emperador la Conquifta, 
y Govierno de la Cofta 
deíde el R ioMarañon haf 
ta el Cabo de la Vela , en 
que padeció muchos tra-
bajos , no tanto por la di-
ficultad de la empreffajCO^ 
mo por la codicia de los 







dias de li 
Cofta deí-
de el Rio 
lAttiáon, 
hafta el Ca 
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Soldados; Franciíco L o -
pez de Gomara, Antonio 
de Herrera, Fr. Pedro Si-
mon, j oíros Hií |opiadoj 
fes de laS cofas de lndiaSj 
ponderan la juftíficacion, 
y rigor con que cafti^ò, y 
repriíixiò los delordsnes 
ordinarios de eftos.deícu-
briraitíntos, que ocaííoda^ 
ron t'atas quexasi m aquel 
tiempo ; libróle Dios por 
efto de grandes peligros,y 
lo hizo dichoío én la em-
preíTaj pobló algunos L u -
gares , particularmente el 
de San Miguel de Neve-
r i , Puerto en la Provincia 
de Cu ni a na; emki rcò fe en 
Sevilla eíte año con 160. 
liombres,y luego le íiguio 
el Capitán Alderete con 
I50! Paisò primero a I n -
dias en el de 1531, con el 
cargo de Tefofero de la 
Real Hazienda de la mir-
ra a Ccnquiíla , que fe fio 
entonces al Comendador 
D.Diego de Ordas,y bol* 
viendo con el a Efp.ma en 
el de 1533. obtuvo por fu 
muerte el Govjerno. Co* 
mencò a íervir efte Cava-
llero ai Emperador en el 
de 152:. acudiendo con la 
Nobleza, y Gente que la-
lio de Aragon a defender 
a Navarra , invadida del 
Rey de Francia con pode-' 
rolo Exercito , como de-' 
xamos referido en el cap; 
28. del Libr. 1. y (e hallo 
en el litio de Logroño, y 
batalla de Noayn a vna 
legua de Pamplona , y en 
la recuperación deFuente-
rabia,en que ganaron tan-: 
ta gloria las Armas Eípa-
ñolas.Moftroíe tanto Ge-
ronimo Ortal en eftas oca 
(iones en el valor, y la pru^ 
dencia , que fue muy efti-i 
mado , y atendido de to-^ 
dosjcuenta el Doctor Blas 
Or t i z , Canónigo de To-; 
ledo , en el itinerario del 
Pontífice Adriano V I J 
de Eípaña a Roma, que 
llegando a 22. de Enero 
del año íiguiente de 1522.1 
la noticia de fu exaltación 
al Pontificado, fe dudò,por 
no venir acompañada de 
teftimonicqual pidia cofa 
tan grande, mas afirmán-
dola efte Noble Varón 
Ceíafauguftáno ( afsi le 
nombra repetidamente) fe 
hizieron publicas fieftas, y 
todos fueron a adorar al 
Pontifice ala Ciudad de 
y i d o ria , donde fe halla-* 
Cccc 2 ba. 
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Fa 'res, y 
<)« (iercni 
roo Oí t 1, 
y lu.i alcen 
diciites. 
ba , y también Geronimo 
Orcal con el Dodor Blas 
O r t i z , Proviíor entonces 
del Obi ípo de Calahorra 
Don Juan Ca ílellanos de 
yi l la lva , que por eftar 
enfermo le embiò a hazer 
reverencia a íu Santidad 
en fu nombre. 
Siguió Geronimo Or-
tal el exemplo de íus aí-
cendientes Ramon,Galce-
ràn, Trittàn,}* layme Or-
tal, Catalanes, cuyos he-
chos refieren, y celebran 
Pedro Tomich , y Gero« 
nimo Zurita, en los üfíos 
I28s. 1374. 1392. y 1403. 
Galcerán Or ta l , natural 
de Barcelona, vino a Ara -
gon en el de 1470. y casó 
en Zanigoca cen D.N.de 
la Cavalleria, y fueron pa-
dres de Felipe Ortal, e l 
qual huvo de fu rouger 
Dcña Efperanra Ortal a 
GeronimOjConquiftador, 
y Governador de la Cofta 
del M a n ñon , a Pedro, 
que murió firviédo a lEm-
perador en las guerras de 
Milan, a luán, Prior de l a 
Seo de Zaragop , a 1 11-
percio fucefler de luán en 
el Priorato, y a 1 uys,Ca-
nonigo, y Fnfermero de 
la miíma Igleíia. 
C A P I T V L O L X X I . 
I D S D I P V T J D O S B E L R E I N O D E 
Aragon reprefeman a l Emperador, que los Lugar-, 
tenienes del Julieta de Aragon no pueden ob-
tener con ejle Oficio otros algunos ¡ni co-




en eftc año 
íj 34> 
K A N Dipu- fa de Monte-Aragon,Co-
tados de A - feííor , y Capellán de 
ragoneftea- S.M.C. el M . Miguel de 
Santangel, Canónigo de 
la Seo de Zaragoça , D o n 
Miguel Gilbert ,D Lucas 
de 
ño 1534. el 
M.MoíFen luán dcQuin-
tana. Abad de la Real Ca-
Año 
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de Ahgon,Moflen Fran-
ciícò Palomar , luán de 
Paternoy , y Fernando 
Martinez de Saiitolalla. 
Nombró el Emperador a 
Miccr Pedro Marcilla L u 
garteniente del luílicia de 
Aragon , como vimos en 
el cap. 69. y queriendo ju-
rar a 3!- de lulio en ma-
nos de losDiputadoSjCüm 
pliendo con la obligación 
que tienen los Lugarte-
nientes de jurar todos 
los meíes » no le reci-
bieron el juramento, por-
que (e hallaba Jurado en-
Cap de Zaragoca,y tegun 
los Fueros de las Cortes 
de 1^28.y 1533.no pueden 
los Lugartenientes obte-
ner otro oficio , ni comif-
fion alguna. Obraron los 
Diputados en efta materia 
con confejo de Micer Ge-
ronimo de Santa Fè, M i -
cer Miguel Do Lope-Mi-
cer luán Luys de Santan-
gel, Micer Pedro de la Ca 
vallcria , y Micer Lunel. 
Pallados algunos dias fe 
ofreció la miíma queftion 
con Miccr Miguel Go-
mez deHeredia, Lugarte-
niente también del lufti-
cia, que pretendió íervir ci 
cargo de Comiffario de -
Greuges, que 1c dieron en • 
las vitimas Cortes: Y aísi a " 
4. de Setiébre repfeíentanr 
los Diputados al 'Empe* 
radon Que avian entendi 
do5con parecer , y contejo,* 
de muchos Letrados, por" 
defeargo de íus concien-
cias, y obligación, en ha-
zcrguardar en las pe r ío -" 
nas de Micer Pedro M a r - " 
cilla, y Micer MiguelGo-,, 
xnezde Heredia,Lugarte-'»' 
nientesdel lufticia de A - ' * 
ragon , los Fueros que,? 
5. M-hizo en lasvltimas,? 
Cortes de Zaragoça, y de'*-
Monçon , que diíponen, '* 
que los Lugartenienres'* 
del íufticia de Aragon n o " 
puedan tener oficio , n i ' * 
cargo, ni comiísiou algu-»' 
na. Y para que efta re » 
prefentacion íe hizieííe co • 
mas íatisfacion íuya, la • 
encargaron al Diputado > 
Prelado MoíTen luán de 
Quintana, varón infigne, 
ConfeíTor del Celar, con 
efta inftruccion. 
Primeramente fepa, y >, 
tenga en memoria el muy »> 
Reverendo Señor DJuan?» 
de Quintana, ConfeíTor 
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Aragon, y Diputado del 
« Rey no, que a los Diputa^ 
"dos ddReyno de Arago, 
5'Gomo a Procuradores de 
"los Quatro Braços , por 
"fus próprios oficios to« 
«ca y atañe, el hazer gu-
»jardar, y inviolablemen-
»>te obíervar los Fueros, Pri 
"vilegios, y libertades del 
sjReyno deAragon^lo qual 
•»5particularmente, y cxprcf-
^ía eftà diípuefto , y orde-
S'nado por el Fuero vitimo, 
"nuevamente hecho por 
j , S . M . en eftas Cortes v l t i -
'Jmas,celebradas en laVilla 
»fdc Monçon,debaxo de la 
''rubrica:De officio Dippu-
^tatorum Regni. 
i ' Item, que teniendo los 
¿,Diputados del Reyno la 
«obligación fobredicha por 
«razón de fus oficiosjdefea-
« d o cumplir con íus con-
sciências, y oficios, y hazer 
9>fervicio a S .M. viniendo 
5,a fu noticia,que JVücerPe-
«d ro Marcilla mayor, te-
«niendo, y firvtendo el ofi» 
5'cio de Jurado en-Capde 
3>la Ciudad de Zaragoza, 
;,tenia , y íervia el oficio de 
«Lugarteniente del Jufticia 
5»de Aragon.lo qual cxpref 
«famente es prohibido por 
9 
)> 
los Fueros hechos por,;1 
S.M. en las Cortes cele-,» 
bradas el a ño 1528. en la,» 
Ciudad de Zaragoça^aj» 
y en eftas poftreras ce-j» 
lebradas en la Villa de>» 
Monçon , diziendo , que*» 
pues los Lugartenientes»» 
del Jufticia de Aragon*» 
fon inficientemente falaria » 
dos de publico, es jufto, y y 
conforme arazon,q todas 
fus Qbras,y vigilias ponga 
en adminiftrar jufticia , y »# 
no fe ocupe,ni íe encargue»» 
de otros oficios, cargos, ** 
ni comifsiones: Y por efi:o>» 
quifo S.M. de voluntad?» 
de la Corte,que ios dichos >» 
Lugartenientes del Jufti-»» 
cia de Aragon, ni a l g u n o » 
de ellos, no puedan tener, s,r 
ni obtener oficio otroal--»» 
guno de jurifdieion , n i ' » 
jurifdicion del Rey nuef- ?» 
tro Señor , ni del Reyno, ^» 
ni de Ciudad,UilIa5c> Lu-»» 
gar«, ni otra Vniverf idad» 
alguna 9 ni comifsion nin-»» 
gima , antes bien lean in- ?» 
hábiles , è incapazes para?» 
los tales oficios. Y afsi ma- j , ! 
daron llamar al dicho M i 
cer Pedro Marcilla, Jura-
do en-Cap de Zaragoca,y 
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9jxaíTe el otro oficio de los por Fuero fe podia hazer; >; 
íídichos dos oficios, pues y âfsi vifto c] dicho Micer,» 
ijque íabia, que por Fuero, MarcilkjCjue no tenia ;uf-»» 
^yLey Municipal del Rey- ticia , renunció el dicho», 
}>no no los podia obtener, pficio deLugarreniente de»* 
»»m íervir ambos juntamea- Jufticia de Aragon, y no • « 
#íte, ò que íi razones tenia, fotros,como v.m. fabe,ía-í> 
*»por las quales po dría mof camos otro en fu lugar. >> 
íjtrarel poder obtener los Item . andando en pía.*, 0,ri 
,.dichos dos oficios.ellos las tica del negocio de Micer >» ^-í0* 
1 joyrian.y deternunanan lo MarciIIa.ie dixo.y alomo,» de¿"z0* 
iíque fueíTe de juílicia. E l 4iMicerMigucIGomez cfc« «°Miguei 
#jqual dicho Micer Marci- Heredia , vno de los L u 
, ,1 la les dixo, que lo oyeíTé, gartenientes deljufticia de»» ^ ¡ T X * 
fsy que el traería fus Aboga Aragon . adolecía de ía»> "/«/o i " 
sjdos, y demoftraria como mifma caufe > y que en fu» frugír» 
upodia obtener ambos los perfona concurría el rmf->» j ' ^ " , ^ 
jjdichos dos oficios. Y afsi mo defeito que en la d e » ¡$™{ffy 
5>lòs Diputados del Reyno, Micer PedroMarcilia^or rio ¿«Sel 
..comov.m.fabc,mandaron quanto, fiendo Lugarte-» &cu 
juntar diezmo doze Letra- niente del Juílicia de A r a -
fdos, los mas prindpales.y gon.tcnia.y fervia el oficio » 
^masfamofosdelaCiudadj de Comiflario de G r e u - » 
j.Ios quales.oydas las razo- ges, y que aquellos dos»» 
»nes,y fundamentos del di- juntamente no podia o b - » 
íícho Micer Pedro Marci- tener, ni fervir,* y cftindo » 
»>lla,todos concordes deter- congregados los dichos*» 
«minaron., y nos aconfeja- Letrados, que mandamos»,' 
#>ron, quede jufticia el di- llamar para lo de M i c e r » 
*jchoMicer Pedro Marci- Marcilla, les comunica -» 
*»ila no podia tener, ni ob- mos cl mifmo negocio de » 
•ítc'ncr los dichos dos ofi- Micer Heredia , y r o d o s » 
#»cios, y q devíamos hazer conformes nos dixerò,que„ 
• ípr te contra el dicho M i - del negocio de Micer H e - » 
»jccr Marcilla, por las for- rediafeavia de hazer l o » 
í*mas?modos, y maneras, (j que dei de Micer Marci«» 




" l h ; y no embargante todo gnna, antes bien, que no-
jjeftojvna^os, y tres3y mu- íotros hazemos lo que es,^ 
•«chas vezes avernos oydo fcrvicio de S.M. en ha-?*. 
'a>al dicho Micer Heredia5y zer guardar las Leyes, y'>» 
ííalRegente la^ Cancellería Fucros,que S.M.ha mãda>> 
'íjMícerJuanRamídado efte do cftablecer,y guardar eii»> 
V?a entender^que en ello íer- efte Rey no, y que de otra >», 
Vi via mucho aS.M.y oydos rnanera noíotros no cum-»» 
,,los dichos Micer Rã5yMi pliriamos con nucftras ,» 
'wòer Heredia por nueftros. conciencias3y oficios. »> 
^Abogados del Reyno , y Y no embargante todo 
«otrosLetrados,todos con- lo íuíodicho , y que noío -
«formes nós han aconfeja- tros nos avernos ávido eos* 
•w'do ,;y aconfeian , que de- d dicho Micer Heredia 
«vemos guardar con Micer con toda la moderacion,y 
J>Heredia el orden miímo,' corteíia que ha fido p o í - , > 
*>quc guardamos, y tuvt- fible, por lo que âíomaba, »> 
>jmos cõ Micer Pedro Mar- y dezia, que de ello íe d e - » 
jscilla. fervia,a S.M.fiendo la ver,»"; 
»> E vifto por noíbtros,qúe dad en contrario, que an- '»* 
9,en efto de Micer Heredia tes, corno íe dize , es mas » 
"Micer Juan Ram afoma- {ervicio de S.M. Toda via3* 
»ba que iba intereíTe de por parte de Micer Juan »> 
S>S.M.- avernos hecho exa- de Nuèros, Abogado Fif- « 
Ominar , y mirar mucho calde S.M. y del dicho»»; 
«mas el dicho negocio , y Micer Hereclia,íe nos han 
¿'toda via nos dizen3y acón hecho ciertas requeftas co 
siíejanlos Letrados,/ nucí- palabras harto pefadas, y 
"tros Abogados , que de mily efeuíadas, cípcciaL 
^jafticia en ninguna mane- mente ea la c|e¡ Y\fcA j y 
"ra podemos dexar de infif noíotros les hemos reípon 
»>tir, y hazer parte contra didó con todo el come-w 
''dicho Micer Heredia , y dimiento que Convenia, 
"que ningún intereííe con- reípetando mas la perfonaw' 
"curre deS.M.m perjaizio de S .M. que las palabras^ 
*Mcprehemmcnc\aReal al-; d ^ a t a d a s , x d e í c o m e d i ^ , 
das. 
M . D . x x x i v . C o r o n a d e - À r a g o n . ^ y ^ • 
3jdas,.qae en dicha rcqneftâ con Io que'cstazón ¡ y noít 
5,poni a el fiícal ,.ícgmi que avria ucecísidaá de impor-^ 
jjpor tenor de ella podrá tunara nadie. De todo lo5V 
^ v.m.verai. que fe hrzáere v.m. 'nos^ 
.5> Parecemos,que v.m.de- mande dar avifo', porque^» 
*>ve tener diligent:iá,y in for- •íiémpre que aya neceísidad 3} 
r.ar al Comendador ma- tie mas informacion-^para.,, 
y or, y a Nlonfiur de Gran- demoftrar, que lo que dia* 
vela, y al Vicccanccllcr, y •zcmo.s 'cs-bieníhechOífc.pb,» . 
j>a los que mas 1c pareciere, drà embiar a v . tn-y moí-^-
55de nueílra buena intenciõ, t'rarclaramente , que foío,» ^ ^ 
j , y fin que en cftos nego- nos mueve a ello el cargo, ^ ' 
»>CIQS avemos tenido, y te- y obligación que tenemos,; ' 
junemos, y q en ello penfa- de nueñros ofícios. :. ^ 
3>mos (ervir aS.M.como de Micer Miguel Gomez 
3,hecho lo hazemos en pro- de Heredia , natural de la JíeiGoSs 
acurar q íe guardé lasLeycs, Ciudad de Albarracin, for- 4i Hctcc!l* 
3>f Fueros, que S.M ha he- mò fus eftudios de la l u r i f 
íicho, y mandado hazer, dé prudencia en el Colegioj 
jilos quales aun la tinta a- mayor de San Clemente 
«penas ePià enjuta.Y es ne- dela Vniveríidad de Bo-J 
93ccíTai'io , que v.m. tenga lonia, donde fue admitido 
j?muc ha diligencia en dar el año 15 i4 . y tuvo credito; 
«razón a dichosSeñores del de gran Letrado. Caso erí 
«Coníejo , porque fomos Zaragoça con Ana de Soi 
^aviíados^ue de aqui eícri- ra, hija de Luys de Sora,{ 
9,vcn,y les informan de mu- Ciudadano calificado,Fuñí 
,,chas cofas agenas dever- dador del Hofpitai de losí 
3>¿í\d , y que a nofotros nos Niños Huérfanos de efta' 
«mueve en ello pafsion j d.c., Ciudad, y fueron padres! ; 
« lo qual íi tan libres eftu- deD.Fernando Gomez de 
íjvieflen los que tales cofas Heredia, Cavallero de lai 
9,e(cnven como nofotros» Orden de S.Juan deGeru-j 
«no andaríamos en citas fale,Soldado de mucho v i 
diferencias, y cada qual fe lor,como lo moftrò el año; 
«contentaria con lo judo, y, ¿365. en defenfa de la Isla; 
Pdd4 cljt 









miêio q fe 
ie hizo por 
part: <i« 
dos de A¡a 
go». 
de Malra,ÍJtiada por el grã 
Turco Solimán , y el de 
j 571. en la infigne batalla 
de LepantOjCti que murió. 
A l requirimienco que fe 
hizo por parte de los D i -
putados a Micer Miguel 
Gomez de Heredia,reípon 
dip: Qae no entendia con-
travenir a los Fueros por 
exercer los dos oficios de 
Lugarteniente del Jufticia 
de Aragon,y de ComiíTa-
rio de Greuges, aviendo 
íído nombrado para ellos 
en las Cortes de 1533. en 
que fe prohibió a los L u -
gartemeatcs el tener otro 
cargo , ni comiísion algu-
na , y afs't eran de parecer 
muchos Letrados, y otras 
perlonas graves, que el ci-
taba exceptado , y que no 
íolo podia, fino que devia 
cumplir con la comifsion 
de los Greuges 5 a mas de 
que lasLeyes nunca miran 
a lo paíTado, ò prefentejfí-
no a lo venidero^ pero que 
ím embargo renunciaría el 
oficio de Lugarteniente, 
porque no era iu animo de 
taltar en nada a laobíer -
vancia de los Fueros, aun 
en cafo de tanta duda, por 
las muchas obiig;aciones 
con que fe hallaba pira ze-
laria^ procurarla. Efla fue 
en íuma la relpuefta que 
diò por eferitoj mas en las 
conferencias,y platicas paf 
farian otras razones, que 
motivaron la opoficio que 
con tanto empeño le h i -
zieron los Diputados. 
Mur ió efte año a 2; de 
Noviembre en Segovia el 
Abad de Monte-Aragon 
MoíTen Juan deQuintana, 
y forteò Diputado en fu 
lugar D.Juan de Aragon, 
Cafteilan de Ampofta, de 
quien hizimos memoria 
en el cap. 42' de efte L i ñ 
bro 2. 
Muere if¡ 
a n j eoSígo 
via clAW 
d * Montf. 
Quj num, 
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G A P I T V L O L X X I I - -
B E S A F I O D E D O N A W N SO D E G F R -
rea3j de Ckr ios ^orre lias,CavMleros A r á -
£onejes)jrocura pacificar los Don jÇí-ar- 1 '•• 
• - t in de Gurred^Obiff o de ¡Húéfi'a; >:i' 
y no lo.conjigue: - :*: ' ' ; 
.x a 
• * . . -i , * 
VU'*1- '">'•> ' 
procurai q 
no ie coioe 




en el cap. 58.* 
deíle Lib . i . lá» 
prifion que íc 
hizo de Garlos- Torrea 
UaSjde, orden del Empera? 
d ó r p o r valedor de gerite: 
facinorofaj íu briò,y pocos 
años' mal regidos le puííe-i 
fõ en òtro laçe(ignoramos 
lo) de diípafarle vnas íae-' 
tas para darle muerte; fue 
clcaío de tanto ruido por 
\ i eálidad de la perfona , y 
por lo extraordinario dei 
inftrumeto de la prodicio, 
que •jefçriyiàS.;M.:C< a los 
lafifixlos- de Zaragoçav r 
Agnificos -i Amai 
do5s yFkles-nuef* 
jjtros. Deípucs; de- nueftros 
>, Oficiales incumbe princi-f 
,,pálmente a vofotros míntr 
^por él bien publico de eife 
«Giúdadâ que?los que;m 
wclla viven eftèn con todá 
?,paz , y quietud, fin rezeb 
de fus vàdasi lo qual»cõmoí* 
fabeis,Bo puede fer. fino»' 
que los facinorófos feá caí̂ »» 
tigados; y en efpecialílGS^q '* 
en ella acordadamece',y co'* 
nuevo genero de amias de'» 
lincjuenvy perpetran cafos,'9 
feos, y dignos de toda pu^? 
nicion,como ha fid¿ el: que'* 
agora íe ha fecho .coni k ^ 
períona de Garlos fflpsres* 
Has, que, entendemos, idos" 
de aquellos- que en eWeJu 
liaron eftàn prefos eji vwef-
tro poder por• induftíia del 
Governador, &cc. Dat. en * 
Falencia a xx^viij. de^Sélii*,* 





: rAtribuyò: Garlos Tor-
rellas arBlAlonío de Gur-i 
rea la difpoficion. de cite 
deliéioy y-creyendolo el 
Vülgo7corí la' ligere^ít que 
acoftumbra, dio caula a! 
qu^-D. Alonío tratara de 
pddd 5 pura 
Acribuycíé 
la difpofi-
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purgar fu opinion en cl ros feràn finiesen fegun.,, 
cãpo,como Io executo, de- ridad de nueftras períonas,,, 
fafiando a Carlos Torre- cn la Torre de DomingOj» 
lias por efte Cartel. Gil.que eftà entre el Llanos 
Dffafit B. " Carlos Torrcllas.SabI- de Mamblas,y del Campo*,, 
AIMÍ» ae ^ queíe ha dicho dc que và a la Puebla, qUéf. 
Gurffi a T , * , 1 *' 
cyioi Tor ^mí.quc (upe en el calo que por otro nombre le llama?» 
furgíVYu í»dezis fe hizo en vueftra la Torre Blanca,oy que fe» 
•pmioo. í ípcrfonaj y porque pienfo contara a 17. del mes d e » 
"fale dc YOS,digo, que fi of- O&ubre , y allí os aguar^í* 
•Paredes dezir,quc yo he fi- dare dc las ocho horaSjan*» 
» d o en q os tiraíle las facta- tes dc medio dia, hafta ias» 
"das» y que lo q los hobres, doze; y fi la hora , y lugar» 
"que cftan prefos cn Zuera, no os parecieren con ve -» 
»'han dicho , y confcíTa- niétes para allegar a efe d o » 
" d o contra toda verdad, mi intención,hablareis c o n » 
•«indutídos # y apremiados Pedro dc Mur ,a l qual h a - » 
" p ô r yo*, ò por otro dc vu- Harcis.que os aguardara e l » 
"cftraparte, y con vueftra mefrao día de las ocho?,1 
^voluntad, contemom, y hafta las onze horas antes» 
'»> ofertas, que me neis, y men- de medio dia cn la Seo dc*» 
"tireis quantas vezes Io di-i Zaragoça.cn Ia nave de Ia,» 
"Ecrcdts, somo mal Cava- dicha Iglefia que eftà ante,» 
Mfòroj: £biBisneEo,y traydor la Capilla de los Efpcfes,y 9i\ 
" a i Rey, alcvofo, falfario, *f tn cl l ugar.y hora,què con » 
•ifcmeotido, y efto os lo ha-; cl coocertaredes ferc»comoí* 
" r è conocer de mí perfocu digo, y el dicho Pedro dc>* 
»a l aVB^rá , o os matare fo M u r toioarà cargo dc ha-,» 
"bre :cik, f i esfaerço os aco J zertnclo a faber. Y porque » 
MpadSlre para overos conmí-' coro ¿ifinríulaeion m Io**, 
ngo eoa vna d p é d t , y capa, paffeis,etribioos efteCartel, 
»>fin otras armas algunas, y cícrito de mi mano, htcho » 
i»aísi ¡¿s ¡c^erteré con otro a 17. ddl mes de Qdubrc*> 
•iCavaíliero a vos , y otro del aHo :i534. con Sebaf-** 
"Cavallero con -fendos Ca- tian dc Llalaniu Trompe-^ 
* m l b s , los quadesCavalle- ta cogocido,porquc dc ef^# 
• ' to 
Año 
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sito püedá hazer relación.' 
a> D * A l o n f o de G u r m . ' 
A íFegurò Pedro de M j r 
a Car los Torrcl las , que la 
letra del Car te l era de D . 
A b a f o de G a r r e a , y que 
íaldria al defafio, como lo 
cfrecia; y aísi d i ò efta reír 
paefta al p k del C a r t e l 
tufyonde » D o a Alonfo de G u r -
Sui^fcí »>rea. O y Sabado-a fíete hp, 
"ras de i3aafianasqae k coa-; 
jírJiííel ' ' tabana 57. â t O B à b t ^ m 
» ' T r o m p e t a de pacte v?uef-: 
j n r a me .dio v a Car te l wuefe 
>>ào a aque l ,d igo ,q i i ç yo aJ> 
?jda ea v a oegocio4 que me 
» v à t m iiQ£ira,£ama, y n d a » 
'quaado ejS;Uviere übrg d ô 
el,yo os refpoadcrè í egm 
m :boñra. me obligare.Hs. 
"duoea Zaragoza a t ; , de 
*>0^:a-brcveícdco ¡de m i m i 
fòfê.,; i ; .dQirW;lbrç»Haitr 
- . :Mi^-dçe. mo f: smdm 
y ^ d * ' áütb <é*•. xxmiha&i.r"ç* 
ios conwa dif icntíolbs, y m'oldftós » i 
dares arbi« r 
Riwjorja. p a ^ y a m i ^ a d de eftosCa-* 
val lefos í .Carlos Tsarrellas 
r b iz^ arbitro al C o n d e de 
Ribagorga, y olretao Iqi 
mifmo por B o a Alonfo,' 
de G a r r e a 4̂ herjaíano eí 
3i 
O b i í p o dç HueícajCoircf í 
te papel. 
Y o D . M a r r i a de Gur-»# 
r e a , Q b i f p o d é Huefca ípro^t Paptl4e0 
m e t o , y doy m i palalíra** ™¡£¡i £ 
a Y . S . Señor B o a A l o i w , bifHodÍH« 
lo ae A r a g o n , y de Ui^r^-í» cunáo, qu« 
tía» Conde de Ribagot^a,»» Ourreí 
de hazer dexM*, y que c o n , , ícía'á"^* 
efedfelí, & tm:P te t . A l ó n - , » S c t í l 
í o deGürrea í i tú h e r m a s » * '¿tj*™*' 
en vueftrc) poder todas las „ 
difereneiits,, que hafta iqyw 
tiçne con Car los T o r r e - , , 
Has yfyx&tyft.: e l l a l , , 
p i o m a c i e k |>a£ finaj- l í -w; 
ía iment t ^ IK» t i b i a n d o fÔ»>, 
otru cofa t fin condicfofi,,; 
algjana » deAçrQ áç o c t ó ^ 
dia» paíTado 4 t s t m m ^ 
de í^rmínado m k ptâçn>té » 
quales protftetp dàr a U . S. »^ 
otto C a r i e i 4 como el qtac*» 
ole aveís emfeíiiído de JQaf 
geíada4ô la matio 4 c Boà*^ 
Alotófo d'e G u r r è a , m í tet> 
db f ^ f o j ^ a e afití lo harèu i 
cumplir, y :taii«flkè#*%í-.%i 
v i , y finãi e fe de n u m a ^ 
n o j k e c l í a t n Huefca a 1 4 * * 
^I]MzÍemfcHíe*aflo 1535^ 
.;;, p . Martín- 4e G o r rea^, t 
Obifpo de Huefca. « 
: N o fueron de al^un 
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efe5:olas diligencias que 
hizo el Obiípo de Hueíca, 
ni aun el tiempo, que lo 
compone todo,baftò a té-
plar la colera, y ardimien-
.to de eftosCa valleros, pues 
a 14.de Enero de i53<5.paf 
fados catorze meíes,y días 
defde el deíafío, efcriviò el 
Obifpo al Conde de Riba 
gorça: Que la mayor pru-; 
dencia de efte negocio era 
^ el hazer engaño a las par-
tes j y que Luys Cof-
con avia publicado eii 
Zaragoça , que Don A -
^ Ionio de G urre a eftaba 
yà ajuftadò con Carlos 
(Torrellas, lo qual los avia 
puefto en más defavenené 
cía, fin ninguna efperança 
de reconciliacionj pondera 
t mucho fu fentimiento, y 
*>af5ade:Y dexadas otras par 
oSf o dl »>tes» fá0 porque en cofa de 
cmic d"] *,tanta calidad quiíiera que' 
Ribagorça, s^.S-conociefa , que rio es 
manifslhn * . !• • rr • 
doía def- >>XXÍ\ condición paraallegu-
Stlmiw! ">rarrni íer aíTeguradoi y afsj 
nerbs"0 en Ijiíic parece, que.; dexãdo de 
j» hablar fe masen ello, vaya 
Cavalleix) aèuícar eá^ 
»pa, que es ¿iíinal remedio 
3>para quedar̂ todos deíeari; 
^>íados. Aunque el Conde 
de, Rifeago^aqlfolieito la 




recio mucho a CarlòsTor» 
rellas,y el en reconocimie-
to le hizo por eferito la íi-
Tuiente promeífaiYo Car- ,a' 
los Torrellas digo , que,j 
por quanto he recibido 3J 
muchas mercedes de V . S . 9> 
Señor D . Alonío de Ara-^, 
gon, Conde de Ribagor-
ça5 y porque en ningún , , 
tiempo pueda fer ingrato, 3) 
acordé hazer efte albala de 
mi mano9y nombre firma- 39 
do en el,en que prometo,y 9y 
doy mi fè de Cavallero de5^ 
valer, y fervír a V .S . con-
tra el Conde de Aranda,)?' 
fus defee adíen tes;* y íi fo-í> 
brare de dias a V . S . valer, 
y fervír con mi perfona, y a> 
hazienda al Señor D . M a r - , , 
tin de Aragon ; hijo de,-
V.S . Y porque haré lo que „ 
prometo, lo eícrivo de mi 
mano,y firmo de mi nom-r^ 
bresy fi lo contrario hizie-a> 
re, fea tenido por mal C a * ^ 
vallero. ¿Hecho en la V i - , , 
lia de Pedrolaa?, de A-9> 
bril del: año 1536. Y fi en3> 
ninguri tiêpo he de hazer 
pazes eòh D. Alonfo de 
Gurreaique fera por mano 9> 
de V.S . y no de otro nin 
gunoj'yf' aísi lo prometo. 
* Carlos Torrella s. 
" C A , 
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cede el C arde nal lex andro FarneÇio con nombre de 
Paulo I I I . el qual procuro luego la paz* entre el 
Emperador ,yRej de Francia, y no pudo afjentarla 
con ejle.Erabia S . A í . C . a Al icer Ancheta a A r a 
gon^para quevifite las Audiencias,y A l i n i f -
trosRealesy el Rejm baẑ e reprefentación 
{obre efto. Fundafe elColegioMayor 
de Santiago de la Vniver-
fidad de Hue fe a. 
iVriò efte año perador^yRcy de Francia; 
Cíemete V I L exhortándolos a la paz , y 
a 2 5.deSetiem a vniríe poderofamente 
bre en Roma contra el Turco , el mas 
en el Palacio Vaticano}de fuerteEnemiíro de laChrií cia a la p.3.6 
\ \ \ y a vna h. 
edad de óS .años, y 3. me^ tiandad , que hazia gran 





Rey de Frá 
ga podero» 
ía contr» 
* el Turco,» 
ísfíos, 10. mefes, y 7. dias; ra , y avia yà infeftado de Re^dínL 
fu orden el Cofario Bar-




tom» e¡ fS 
bre de Pau. 
lo III. 
íac iepaltado en San Pe-
dro, y trasladado al Con-
vento de la Minerva. Paf-
fados diez y fíete dias fue 
puefto en íu lugar a 13. de 
O&ubre el Cardenal Ale-
xandro Farneíio, Roma-
no , Decano del Colegio, 
muy accepto a todos los 
barroxa lasCoftas delMe-
diterraneo, caufando gra*; 
vifsimos daños. Eí Empe-? 
rador fe ofreció con voluif 
tad,y gratitud al Pontífice 
para tan fanto fin de man-s 
tener la paz4 y oponerfe al 
común Enemigo de nuef-' 
Principes de la Chriftian-' tra fanta Religion,con to-; 
dad por fu neutralidad, das fus fuerzas, exponien 
grande virtud,letras,y ex-
periencias 5 tomo el nom-
bre de Paulo I I I . y luego 
defpachò Legados al Em-
do íuvida fi fueíTe necef* 
íario; pero el Rey de Fran 
cia fe efeusò con varios 
pretextos de quexas mal 
fun-
5 8 4 
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fundadas, y llevo adelan-
te ias deíignios, juntando 
macho numero de gente, 
y haziendo liga con otros 
r rmcipes , para empren-
del «r;iTLir 
co Si'lim-iii 






«lol Key de 
P.-3 i) i S ; 
Ji'na'ijCOn 
firma ¡o Ja 
aiianja. 





t' os ¡véales 
d i Ara¿yn. 
der con todo el mayor cf-
faerço la guerra. Aprove-
chandofe Solimán de la q-
portuna ocafion de eítar 
tan divididos , y opueftos 
los Principes Chriftianos, 
deípachò embaxada ai-Rey 
de Francia, fu antiguo co-
federado, pidiéndole, que 
renovaffe , y confirmaíe 
fu aliança ; hallóle el Em--
baxador en Ghaftelíeraud 
a 5.0 ódeguasds Poitiers, 
y aunque lo recibió aqui 
el Rey Francifco con oftê-
tacion, pero por moftrarfe 
mas con el lo hizo condti 
cir a Paris, adonde fue tra-
tado magnificaméte,y cor 
refpondio luego Francifco 
con otra embaxada a So-
li man .confirmando la alia 
ça que tenia con el. 
A l fin de efte año em-
biò el Emperador a Zara-
goça a MicèrAncheta,pa-
ra que vifitaffe las Audien 
cias , y Miniftros Realeŝ  
era eílrangero del Reyno, 
Catalan fe gun fofpecha-
paos} nombróle S.M.C. 
en las Cortes de r 5 3 3. Juez 
del Greuge del Señor de 
Huerto (obre el Marque-
fado de Orillan,y Conda -
do de Gociano,juntamen-
te con M i cer Alberto}co-
mo "irnos en el cap.67.de 
efte Libr. 2. Como no te-
nia pradica de los Fueros, 
vfos,y coftumbres de A r a 
gon , procedió contra l o 
diípuéfto por ellos muy r i 
gurofamcatejy afsi los D i 
pütados del Reyno,a quie 
toca ej zelar fu obíervaa-
cia,repreíentaro a S.M.C.j 
los inconvenientes de efta 
vifita , y que no ía podia 
hazer Micer Ancheta por 
fer eílrangero , y eferivie-
ron a 6.de Enero de 1535*1 
al Vicecaaceller * Miguel 
May,y al Secretario D o n 
Hugo de Vrriès, para que 
les aisiftieíTen en efte nego 
cio , en el qual no fe país o 
adelante. 
También tuvo efefto Fuad^Gim 
al fin de efte ano la funda- ^eICoIeg¡o 
. . . . M a y o r de 
cion del Colegio Mayor ?atiasa ds 
de Santiago derlueica,€X- ^ d 
citada, y dirigida deíde el 
de 1531.por las fuplicas de 
la Ciudad, y Vniveríidad 
al Emperador, y por el ze 
Is. ' y cuydado de dos va-
l0z 
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roñes infigncs en virtud,/ 
letras, el M . Berengucr de 
Saa Vicente, Prior mas 
adelante de la Iglefn Co-
legia; de S.Pedro, y Canó-
nigo de la Catedral de a-
quella Ciadad,y D.Diego 
Pujol, Abad de S.Mmala 
RCAI, Orden de Citlcr,cn 
M.dlorca.concurriendo to 
dos con largas donaciones 
p.ira cotnençar la obra j ía 
qaal fe acabo, è iluítrò por 
la m inifi:iencia delEmpe. 
rador; poique a 12.de De-
zjembre de x533.celebran« 
da Cortes generales en la 
Vil la de Mjnçon, mando 
defpachar vna Cédula Re-
al p ira la íuprefsion del 
Priorato de S. Pedro, que 
era delRcalPatronado.apli 
cando, con autoridad A.-
poftolicajfus Lugares,ren-
tas,y derecho s a efte Cole-
gio,para dote, y ali raen to 
de el 5 en el de 1534. a 12. 
también de Dcziembre fue 
incorporado en la Univcr-
xíxv:0' fidadjenelde 1535.a9.de 
Mayo declaro S.M.C.por 
otro privilegio en Barce-
lona , que los Colegiales 
han de tener todas las ca-
lid ides que los de Alcalá, 
y Sakmacaj en el inifma 
año a 15. deJüniQ loafon,: 
y aprobaron la infti tucioii' 
del Colegio, D. Martin de 
Gurrea,Obi{po deH..ieíca,f 
y fu Cabildo , y los Obií-
pos de P a m p l o n a y Y r i 
gelí a 22.de Junio el Jufti-
cia de Aragon MoíTen Lo 
renço. Fernandez do Here-
dia, y a 29. de Oitubrc la 
Ciudad deHtiefca.Tabieiaf 
elPótifíce Paulo ÍH.le coní 
cedió efte afío de 15 35.a 2^ 
de Setiembre todas las gr^ 
cias, inmunidades, y prero-; 
gativas , que gozaban los: 
Colegios Mayores de lasr 
demás Vniverfidades infig 
nesj y a i$,de Noviembre^ 
Ja íuprefsion, h incorpora-^ 
cipn del Priorato de S.Pe4 
dro , que fe efc&uò a i6¡ 
de Junto d e . r ^ j . A í2.de? 
Abr i l de 1 ^S.confirmò el 
Emperador fus priyile-^ 
gios, y le diò el de Ja SaJ-' 
vaguarda ^eai ,3 en el de: 
15 42. en Cortes de Mgn^ 
çon a 30. de.JuJio, y.,8", d^ 
Agofto5y en el de 1543. £ 
a.deMayo en Blanes}npmí 
brò .Vifitàdorçs.y Conferí 
vadores del CoJcgio a los 
Inquiíidores A.pqftQljcos 
de Aragon; y el Cárdena} 
D.Juan Tavera, ^rçobi t ; 
Eeee po A 
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po de Toledo , y Inquifí-
dor generaljks encargó eí-
ta dirección en Vallado-
l id a 21. de Junio del mif-
mo año. A 23. de Enero 
de i^64-« confirmo el Rey 
B.Fclipe Primero(en Caf-
tilla Segundoj los privile-
gios en Cortes deMon-
çbní y en la íupreísion del 
Priorato de Bolea , de la 
Caía Real de Monte-Ara 
gon , le a (signó parte de 
tus rentas con Bula de San 
Pío Quinto de 12. de Se-
dbi^brede r$77. E l Rey 
D . Felipe TerceroCen C a í 
t i i l i Qájr to) diípufo poü 
Fuero en las Cortes de Va 
^encia de 162él ^ íé ttnga 
i'ót práârica/para obtener 
is Plázas dé Jüdicatura.el 
avef e íudiâáb ¡en efte., y 
lof^ ína ' s -Cbleg ios M a -
yores; el de 1636. le Mzo 
merced de veinte mil efeu-
<ltís de plata en pêíiones c-
clt'ffiftícas fobrre lasMitráS 
'W Âragò jiára h íituacíon 
ñ t "Mil de renta ; y el de 
fts^rfetí Mayo1 confirmó 
los privilegios, y a 19. de 
StVi? ̂ b.-e d? i6^>\laRé^ 
jfiirDíífb Mariana: fe Mi*. 
p ? ¡ ^ t i m m 4 < ¡ tí* 
Key nueftro Señor D o r l 
Carlos íu hijo. En el de 
i678.íuplicaron a S.M.las 
Cortes generales en Zara-i 
goçajCjue SM-ordenaíTe a 
lusl5reíidentes,Confe)os,y( 
MiniftroSja quien toca ha -
zer lascofultas de los Of i - -
cios de Judicatura, y D i g - : 
nidades,y Prebendas Eclc-í 
fiafticas de Aragon ,-que 
propongan en ellas a l o s 
Coleoria'es de efte C o le--
gio.Hâlíanie fusConft i ta 
clones en el Privilegio Re-r 
al de 9- de Mayo de 1535 J 
y eílàn confirmadas, y a ñ a ' 
didas 17. <le Febrero d e 
I 5 7 6 . y ^ 2S.de Mayo d e 
162+w E l numero de l o s 
C olegiales ha de íer de 13 j 
vno de cada P ioce í i , d e 
Aragon , Valencia, C a t a -
luna, Mallorca, y N a v a r -
ra, de Li Ciudad de K u e f -
ca otro , hijos legitimos,' 
Chriftiano s v ie jo s ,1 imp i o s 
de toda macula en los q u a 
tro quartos, y que fus pa-i 
dres,y ábueios no ayan t e -
nido oficios mecanices, de 
edad de 20. años > pebres,1 
cjue no exceda fu renta de 
40.ducados de oro , y B a í 
chilleres en Teologia, Ca- , 
ñones, ó Leyes Guardaníe 
e n 
p •• ador a »» 
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en efte Colcdo Lis mif-
mas ceremomas que tn ios 
demás Colegios Mayo-
res; el habito, manto de 
p.mo buriel,y beca de gra-
na, como en el de Santa 
Cruz d¿ V.iiladolid 5 ci-
ta dedicado al Apoft 1 
Santiaizo , Patron de Eí-
paña, como los de-Cu-
enca , v del AivoSíbo de 
Sakim.mca ; y han ílorcci 
do en él en todos tiempos 
Sujetos conocidos por íu 
virtudjCA 1 idad, y le;raf>,por 
cuyos méritos han licua-
do a ocupar los primeros' 
pueftos en los Tribunales, 
y en las IglcÍJas. 
' C A P I T V L Q - L X X I V . • 
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fe aperciba dei armas la Ciudad de Z a r arpe a , y 
. • parte a Barcelona para pdjjar a Africa. Nora^ 
bra S . M . C. a l Duque de Alburq 'm^ 
que Virrey de Araron,y los D}pu?¡ 
tados del Reynõ le (up!:can 
de' eflagracia; y co-
mo corrió. 
mml^ty' líponiendo el 
Emperador la 
defenía de (us 
Rey nos con-
t r i las'.armas de Francia,y 
de fus Aliados, y el hazer 
guerra al Turco , por íer, 
íu poder el mas temido,cf-
cribio a la Ciudad de Za-
ripocade Madrid a 22. de 
Enero de efte año 1535. 
*>Por lo que cupíe a nueftro 
íjfcrvicio, conviene que ía 
íjGente de eííe Pueblo eCte 
apercebida, v en armas,pa-» 
ra deíenclcr, y oíender en.>.» 
tocio lo que pueda ofrecer 
fe, como , y quando con-» 
vengajy aísi eícribimos a l» 
Governador, dándole o r - » 
den de lo que queremos» 
que íe faga,como de el en-» 
tendereis. Con cfto acor-» 
do la Ciudad a 1. de Fe-
brero:Que íe hizieíle inveí» 
tigacion de toda la Gente» 
de ella, hábil para la ^ue r -» 
ra 5 y aísimiímo de las at-w 
ExccuialO 
mas 
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à>mas que avia en las cafas, 
jídcfenfívaSjy ofeníivas, co-
í-mo balleftas,cícopctaSjCO-
jjíeletes, corazas 9 y otras» 
*jcxecutan(iolo con la ma-
jjyor diligencia , como lo 
íimandàbael Emperador. 
Partió S.M.C. de Ma-
drid para Barcelona a la 
jornada de Africa, y entro 
en Zaragoça Sábado a 13. 
dcMarço a las 5.de la tar-
de, vino por el Lugar de 
la Muela i fue recibido io-
lemniísimamente, y íe de-
tuvo pocos dias. Tenia 
nombrado Virrrey de A -
ragon a Don Beltran de la 
Cueva, Duque de. Àlbur-
querque,y Code de Ledef 
ma,y Huclma'jdelConíe-
jo de Eítado, y Cavallero 
de U infigneOrdé delToy, 
fon de OtOjy los Diputa-
dos del Reyno avian obte-
nidoFirmà de laCorre del 
Jufticia de Aragon a 8. de 
Março , para que no tu-
vieííe efedo eíle nombra-
miento j y à vimos en el 
cap, 5^. de efte Lib.2. que 
el ano 15 30. no lo tuvo el 
del Gran Prior deCaftilla 
por otra íuplica de los D i -
putado^ A 16. de Março 
reprefentaron a S - M ^ Q 
Que ííempre el Reyno a¿ 
via repugnado el Oficio 
de Lugarteniente general, 
con de leo de q tolo lo go-
vernaííen I JS R e y e s q u é 
por muchos Fueros eftaba 
diipueño, que ningún Ef-
trangero pudkiíe ier O f i -
cial Real, y fe comprchen-
diael Virrey en cites d if-; 
poficiones ; que rein te-; 
grados los Aragoaeíes en 
lus Privilegios^or el Fue-
ro del Privil i gio general 
de Aragon del Rey D o n 
Pedro Tercero en el a ñ o 
1283. y el de la Declara-
ción de efte Privilegio del 
Rey Don Jáyme Segunda 
en el de 1325. avia queda-
do cito mas afíentado 5 de 
calidad , que fiendo nom-
brados Lugarteni tres ge-
nerales, ò Virreyt s^D.Pe-
dro Conde de V r g t l , y 
Vizconde de Auger, Ca-
talan , por el Rey D . Pe* 
dro Quarto en Barcelona 
a 27.; de Noviembre de 
1366.Don Alon íode A r a 
gon,Conde de Dcnia,dcf-
pues Duque de Gandía , 
Marques de Villena,y p r i -
mer Condeftable de Caf t i 
Ha, Valenciano,por el Rey-
D o n Mart in en Valencia 
a 7 . 
'Reprefiuta. 
ci' n de lot 
TJipueados 
de Ai agon, 
p*iM cjue na 
c^rra la gr» 
cja del Vir-
rrcynaco he 
cha al T̂ u. 
<jt!e de A!, 
feurtjw erque 




tío fer T.ai» 
rales de ti. 
Año 
M . D. X X X V . 
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a 7. de Setiembre cíe 1402; 
D . Jay me de Arâgor),Cò« 
de de Vfgel , y Vizconde 
de Agcr , Çatalàn,por el 
miímo Rey IX Martin en, 
Barcelona à iS de Julio de 
1408 .D, Daltnao de M a t , 
Arçobifpo de Tarragona, 
y deípues de Zaragoça.Cl 
caíaii.por el Rey D. Alón-
fo Qsiiaro en Catatayud à 
15. de lunio de 1429.7 D . 
Jaan de Cardona * Conde 
de Cardona, y de Prades, 
Catalan, por el Rey D.Fer-
nando el Católico en Cor-
do va i 13. de Agoílo de 
1482. no exercieron el ofi-
cio por las fu plicas del 
Reyno , y Firmas de la 
Corte del Judicia de Ara-
gon, Alegaro también los 
IDipaudos la clauiula del 
Teft iméto del Rey Católi-
c o ^ otorgó enMadrigale-
jo à 22. de Enero de 151 <s. 
en que dexò encargado 
S. M . al Principe D.Car-
01,0 13 Jos, aora Emperador• Que 
de! í < ' í ' - 3, 
£yc*zl. „ n o trate5ni negocie lasco-
delfc^Tr í,fas de losReynos de láCo 
gajo»«nc y,rom de Aragon fino con 
,,0 le ¿te" 0 
los OTKÍOS 
íeyn^"'''' ,íni ponga períonas eftran-
j , . /» Nâiu- ' - - -
raies de 
«líos. 
r,períonas naturales de ellos; 
geras en el Confejo , ni en 
*»el govierno, ni otros Ofi-
ciales fobredi;;iioS, Que 
cierto fatisfaze mucho , è 
para el bien de la po.yerna-
cion , que la entienden » c 
tienen platica del lo 4 e con 
la naturaleza la fazen con 
mas aaaor» è cura , è atçn-
cion en gran manera, a mu 
cho conuntamieotOjC deí-
Canío de los poblados en 
lós dichos Reyrtos, viendo 
fe tratan los negocios ¿ ç fe 
goviernart por Naturales 
de la ndeímaTterra. Yefto, 
entre las otras colas, tome 
de Nos como de Padre pa 
ra en qualcjujer tiempo, 
que cierto tenemos experi-
encia del lo. Y defto eípe-
cialmcnte tengan mucho 
Cuidado, è cargo de íblici-
tar, e inftar de nueflra par-
te à dicho iluílnlsimo 
Principe, nueítros Tefta-
mcntarios.Y aísi en el pri-
vilegio de Virrey de Mof-, 
íen Juan de Lanuza, Go-
vernador de la Orden de 
Calatrava, Comendador 
de Piedrabuena, Calanda, 
y la Frafneda * defpachado 
en Gante à 3. de Agoí lo 
de 1520. reconoció S. M , 
C.que no íe podia dar cíie 
Oficio fino à Natural de 
efte Reyno. Oyó bien to-
Reconoce 
el f-rnper* 
dor , qüe 
no fe pue» 
tte nom-
brar ín Arj 
gon V-rrc* 
eitrangecOi 








avú cíe cor 
rrr el n 
de Vine? 
ric Alliur-
Supllc» tí el 
Ciudad tic 
Z.ir»gav.a 
íütjíf el no 
biamicoto 
de Virtsy. 
j ^ o / / i n a l e s 
do cfto el Emperácior, y 
'di(poniendo las co(.:S k u -
vemeiite,por íu clemencia, 
y por el amor de los ArA" 
gone íes, mando, cj à í8,de 
M.irzo concnrneilen enPa 
Liciof éralo la Cala de ')on 
Juan de Coloma ) los D i -
putados del Reyno , Don 
Juan de Arigon'iCabellan 
de Ampafta, el M . M o k 
fen Migacl de Santangel* 
Canónigo de la Seo de Za 
ragoça,' D . Miguel G i l -
bert^ D- Lucas de Alagon,-
M i r t i n de Arto , y juati 
de tJatsrnoy,"( cftavan aa-
íentcs Muíícn Franciíco 
Paloma'', y Ffi.-.ianih Mar-
tinez de S.mtoíaÜa j y los 
Jurados de Ziragoca, Ge-
r o m m J Ca rb í , Sebaftian, 
de Erbas, Lope Lopez , y 
Pedro de Vrrca, (también 
fe hallaba aufente el Jura-
do en-Cap Micer fuan de 
Luna ) y deípues de larga 
conferencia íe acordó, que 
fueííc admitido el Duque 
de Alburquerque al cargo 
de Virrey , aprobando S. 
M . C.los Capítulos de cf-
te memorial. 
A S. C. C. Mageftad. . 
3 , L o que fu fidclifsimo 
síSvcyno deAragon a V . M ^ 
la 
Año 
íunlica, es: Que por quan»:»j 
to V» M . lia proveído, , 
de Lugarteniente general*> 
del dicho Revno ai Ducue,» 
de Aihurqaérque, icáíc'r-»» 
vido , que la 01 cha Provi- »> 
fion Pveal no tenga efééto*» 
fino que íea proveída, y , a 
deíoachad'a citando V . . M . ?> 
fuera de eítós íus Reynos" 
de Eípana ,* y no t eng^» 
rrias poder, facultad,v e : : e r» 
cicio el dicho L u : arteni-*» 
ente general, fino tanto»»' 
quanto eftuviere.V.M.au-*» 
lente de eftos íus .Reynos*> 
de Efpaña j y buelto en»». 
aquellos, el dicho Lugar 9 » ' 
teniente general e irire , y * 
n ó t e n l a mas cxercicio.v >* 
la dicha Provifion R e a l ' » 
fea nula, y de ningún < í\.-c- ^3, 
to -y y que en las primeras 
Cortes que íe celcbra-en, 5> 
íe declare por Acl-.: de Cor>> 
te, fi Eftrangero puede t e - í » 
ner dicho oficio de Lugar- >> 
teniente general,y fe g u . i r - » 
de lo que alli fe determina ^> 
re; y en caío que no íe de-^> 
clare por la dicha C o r t e » 
general, no fe pueda hazcr>> 
otra creación de Lugarte- > » 
niente general, de p e r í o - 3 > 
na. fuera del Reyno , fino»» 
que primero íe declare Dor, . 
la " 
Año 
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»\a. Corte del Jufticia de A -
í>ragon j Io qual ie aya de 
aguardar alsi. Ofreció el V i 
cecanceller Micer M iguel 
May en nombre del Em-
perador la aprobación de 
cftos capítulos, y S . M . C . 
la dio en preíencia de los 
Prelados, Barones, y Ca-
valleros que te hallaron en 
aquella ocafion enPalacio, 
de que le\ranto auto el Se-
cretario D.Hugo de Vrr i* 
es, ííendo teftigos D.Fran 
ciíco de Borja, Marques 
de Lombay, que aora ve-
neramos Santo, Nicolás 
Perrenoto,Señor deGran-
vela, gran Canceller, M i -
cer Geronimo de Santa 
Fe, y Miguel Francés 5 y 
inmediatamente al auto 
efti la declaración de fu 
¡?e?B,np1- >>M. C. que fue afsi: Nos 
t«hnomi ateniendo por bien, que to-
oacioQ i t do lo contenido en el di -
Virrey el- _ 
«Mngeraen ,cho,e prcinícrto iftrumen-
,,to publico , íe guarde , y 
cumpla iuxta fu íeriCjy te* 
j>nor,a humilde fuplicacion 
ajde los dichos Diputados.y 
^Jurados, les mandamos 
adir 11 prefente nueftra Re-
,,al Pravifian obfervatoria 
,>dc aquel ; obfervando , y 
^aprobando, fi, y en quatv 
to meneíler íea, el diJh.^', 
iníèrumento, y todo io en" 
el contenido,. Y a m i y o r " 
çumplimien to prometa -»» 
mos en nueftra buena fee »»' 
y palabra Real de Liaisi» 
guardar» y obíervar invio-'* 
lablemcnte. En teílimo-»» 
nio de loqual mandamos'» 
dar las preíentes con nueí-» 
tro fello común en cj dor- »* 
fo felladas. Dat. en Zara-»' 
goça àxviiij. dias dvl mes'» 
de Marzo del año del Na-»» 
cimiento de Nueftro SÍ->» 
ñor Jeíu Chrifto mil qui-»» 
nientos treinta y cinco.»» 
Y O E L REY. Hillaíe 
referendada efta eícritura 
por el Secretario D.Hugo 
de Vrrics, y con feñ.iles 
del gran Canceller Pcrre-
noto , del Vicecancellcr: 
Mav,de Moiíca Lu . sS.tTi 
chez, Regente la TeforcrLi 
general, y del Conferva-
dor general. 
: Dentro de pocos dias 
partió el Emperador àBar 
celona, y embarcado ya Cefpachafe 
para Africa , mandó def* g»» f': vír. 
pachar el privilegio de L u »i •̂>-
garteniente general del burquercjua 
Duque de Alburquerque, cus'o" cl 
en la Galera Real en el 
Mar de dicha Ciudad, à 
30. 
A n a l e s d e l a 
Año 
M / D . X X X V 
30. de Mayo de efte añojy 
preícntaclo , y vifto el 
privilegio, íe le admitió al 
Duque al juramento a 22. 
de Agofto en el Templo 
Metropolitano del Salva-
dor en manos de Moífen 
Lorenco Fernandez de 
Heredia, Jufticia de Ara-
gon,aísiftiendo los nuevos 
Dipuwdot Diputados D . Fernando 
¿t Aragon 1 
de eñe aio ¿c Aragon, Abad del Re-
al Monaílerio de Beruela, 
Orden de Cifter , y mas 
adelante Arçobifpo de Za-
ragocajuan Salaberte,Ca* 
nonigo del Santo Sepulcro 
de Calatayud, D . Miguel 
de Heredia , D . Francifco 
de la Cavalieria, Jayme de 
Albion,Vincencio de Bor-
dalva,y Juan Marco Mar-
tinez, (no afsiftiò Micer 
Juan Lopez de Xep ) y los 
Jurados de Zaragoça nom 
brados arriba; repitieroníe 
Jas proteftaciones, y falve-
dades acoílumbradas, y 
levanto auto del juramen^ 
to Jayme Malo , Notario 
de las Cortes , fíendo tef* 
tigos Don Francifco de 
Gurrea, Governador de 
Aragon, D . Luys , Señor 
de Yxar, y Conde de Bel-
chite, D . Antonio Hurta-
do de Mendoza, Conde 
de Montagudo , D . Ray-
mundo Guillen de So » de 
Caftro, y de Pinos, V i z -
conde de Fbol , y D , Ma-
nuel de SeíTe, Bayle gene-
ral de Aragon. 
En efta caufa delVirrey 
eftrangero han eícrito los 
Abogados de mas op i -
nion, Aragonefes, y Caf-
tellanos. A y otra con^ 
cordia del tiempo dclEm-
perador, à 19.de Mayo de 
1554. (obre la nomina-
ción , y admifion al V i r -
rey nato de D.Diego H u r -
tado de Mendoza, Conde 
de Melito, y Aliano, D u -
que de Francavüla , del 
Confejo de Eftado, V ir rejr 
de Cataluña.y Valencia3y; 
gran Jufticier del Rey no 
de Nápoles; y a mas, las 
cocordias de las Cortes de 
1592. 1626. 1646. y 1678.* 
como fe ve en los Fueros 
de ellas debaxo del t i tulo, 
del Uirrey eftrangero, ha->» 
ziendo en todos tiempos 
losReyes mucha merced à 
los Ar3goneíes,por fu g rã 
jufticia,y clemencia,}' pro-
curando ellos merecerles 
la gracia con fus cotinuos, 
Angulares íervicios. 








la qcial íe 
va cóeí'nti. 
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í i Armada 
ya ra "' c00 
tra Bjrbaro 
Vifiia 5 . 
tfeM.«'.-. íér-
rícc.y par-
te de B.irce 
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AnnaJa. 
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Túnez, y la G o -
leta el año 153 2. 
y con otras vic-
torias pufo en grande 
cuydado à la Chriftian-
dad , particularmente à 
Cerdeña, Sicilia, y Italia, 
y no menos à Venecia, y 
Genova;previnieroníe t o -
dos para la defenfa; y el 
Emperador difpuío vna 
poderofa Armada ; p id ió 
íocorro à algunos Princi-
cipes, dioíelo el Rey ele 
Portugal D. Juan Ter -
cero,; tu cuñado; y. el Rey 
de Francí a f e e Éaufò J T e -
niecido jte S. M:;Gf. jun-í 
ta í a .Armada en Barcc lo -
na, yifitò à 2S. de Maya <¿ 
N.Señora deMoriíerratcí 
eonfeísó , y comulgó allí, 
bolvio luego i la C i u -
dad, y íaliò de ella D o -
mingo: aí ¿a.Paí&ó por M a 
Horca'ai 5. de Junio, à 11. 
llegó a Caller, y à i s . d e í -
de la Galera efcriviò à lá 
Emperatriz, aios Gran-
des^ à los Virreyes, a la 
Kcyna 1'cria Germana dé 
Fox de Valencia, a D.Fa-
drique de Portugal, Arço 
biipo Je Zaragoça,dc C a -
t a luñ i , al Duqucde K U 
burcjucrque de Aragon,}? 
al Marq'ie« de Cañete dé 
Navarra,avilándoles la fe?-} 
licidad de ib jornada,pafa 
que coníolaííen a los Rèyt 
nos con taa alegre notfo 
çia ; y a i j partió do 
Caller. Acom, añiron al 
Emperador, el Infante D f 
Luy.s -de Portügal ^fiilcu^ 
irado , y Dl .'Férna n dordfe. 
Aragon^Duqiôé .dé Caía.-í 
bria , y duchos Grande^ 
Títulos., y GavaMerôs òt>, 
Caftilla, Portugal ,-y. Ita'*¿ 
lia. De eflii Corona fiie-í 
ron. ARAGONÉTSIIS , Don c»uíHeros 
Alonfo de Atagon,CQn-
dc de Ribagorca, DQIX 
Juan de Aragon,Caftella umíadoí 
Ffff de " 
• <: M. -..j 
i-, r i*? u. 
\ •'•),• t i , í» tu 
Je C a -
bb-¡3, V ¡a 
m . n.)i .. 
»s <.!'. ¡.. Nv 
MÍÍ» de 
II:;I';Í> , n-. 
V.-1! iiob; ÜS 
r •íicren IDS 
HiíloriaJo» 
i cu 
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Aragooeíes deAmpofta.D.Mlgücl X l 
mcnez ele Vrrea, Conde de 
Aranda, el Comendador 
D . Pedro de Vrrea fu ío-
brino, D. Juan Fernandez 
de Heredia» Conde de 
Fuentes, D. Luys, Señor 
de Yxar,y Cohdc de Bcl-
cbite j D. Alonío de L i -
lian , hermano del Señor 
de Cetina , D . Juan Ca-
brero, D. Juan de Luna, 
y los Secretarios D.Hugo 
de Vrries, y Gonçalo Pe-
Canlann. t C Z ' CATALANES, D.Ra-
tnon Folch , Duque de 
Cardona * Don Juan de 
Moneada, y el Maeftro 
VaifchM* Racional. VALENCIANOS, 
Don Franciíco de Borja, 
M i r q íes de Lombay , y 
deípues Duque de Gao-
dia,que veneramos Santo, 
D . Pedro de Borja, Don 
Juan de Cardona, D.Ma-
nuel Llançoí , Dan Juan 
lAguiloHjD, Gafpar Mar-
radas, D- Diego Ladrón, 
D . Diego Ferrar, D.Jay-
me Almenar 5 D . Rafael 
Figuerola, D . Geronimo 
Cabanillas , D . Miguel 
Jofre , D . Bernardo Luys 
Aiimmia, D . Alonfo Pe-
x o , TL Serafín de Mont-
palau» D . Fadrique Peña* 
roxa, D . Luys Penaroxa," 
D . Pedro Milan, D. M i -
guel Zanoguera, D . Gaf-
par Centellas, D.BaltafaiL 
de Catelvi, el Comenda-
dor Santa Cruz,y D.Jay-
me Juan , Cavallero de la 
Orden de Monteia. N o 
hallamos memoria de 
otros, y aísientan todos, 
que la mayor parte «de la 
Nobleza de eftos Reynos 
fírviò al Emperador en ef 
ta empreíía; en que tabica 
Concurrieron los Cava-
llerosde Cerdeña, ( de D . r , 
•ni r i A i v S a r d o s , y 
Jolaico de Alagon ayno- ^ H o ! ^ . 
ticia 9 y que fe léñalo m u -
cho) y de Mallorca, con la 
ocaíion de paífar S.M.C.1 
por aquellas Islas , y ir en 
perfona , y fer cauía de la 
Religion,contra vn Ene-
migo tan cruel, y pode-' 
rolo como Barbaroxa. 
Fue la Armada vna de 
las mayores que fe avian 
viftojconftaba de 420. V e 
las, las 145.de remo, Cm v ^ l t 
las de los Aventureros^ ^CtSiAÍi' 
referiremos aqui las que 
fe hallan en memoria , y 
fus Generales, ò Capita-
nes. GALERAS. Del Papa GaIerwS 
12. fabricadas en el Puer-
to de Hoftia , General 
x x x v . C o r o n a dc A r a g o n . 5 9 ¿ 
\ ' írginio Vrfino \ Gonde velas s General Antónia 
de Anguilara j dixo fu Saldaña. De Vizcava 20. 
San i ¿dad Miíía en. ia Ca- Azabras.y 2. Naos grüejf-
pitana , bendixo las Gale- ias. E l Galeón de Ren-
ras , y conjuro el Mar. teria, y 4. Naos, General 
Del General Andrea Do- el Principe dc Salerno, 
ria 17. embarcóle el Em- con machos Cavallcros 
perador en la Capitana,, aventureros. I)c Italia 
ricamente adrezada co-„ 45- Naos gracilis, Gene-
mo para tal Monarca, y! ral el Marques del Bailo.'-
1 era de 26. bancos , y 4 - Qíras j$. Naos grucffiis/ 
remos por cada vno.De 5.3. Fuftast y 9. Verganti-' 
Eípaña. 19. General Don nes. Dc FLmdes 14. \rr-
Alvaro de Bazan. Dc cas. Del Puerto de Santa 
Nápoles 6. Capitán Don Maria 21. Chalupas. De 
Garcia de Toledo, hijo Cataluña 38. Eícorcha-' 
del Marques de Villa- pines , en que fueron con 1 
franca, Virrey de aquel dacidos 14. mil Soldados,-
Keyno. De Sicilia 12, Ca- los 6. mil aventureros.1 
pitan Don Berenguer dc Fuftas, y Galeotas 20.con,' * 
llequefens. De la Reli- 7» 500. Alemanes, 4500.! 
gion dc San Juan de Ge- Italianos,y sooo.Efpaño-
ruíalen 4. Capitán Aure- les. El numero de los Sol- humero A 
l io Botigela, Prior dePifa. dados de efta Armada di- a'.'dé 1* 
Pe Genova 12. dela Re- zea todos,que paíTaba de Armaíla' 
publica 2. de Honorato 30. m i l , y algunos que 
Grimaldi , Marques de llegaba à 40. mil. 
Monaco, 2. del Vizconde Refieren largamente 
Zigala 3. y de Antonio todo lò íucedido en efta 
Doria 5. De las Provin- empreíía Martin de V i -
cias , y Reynos fugetos à ciana, el Obiípo de Pam-
S. M . C 35- NAVIOS, y piona D- Fr. Prudencio 
¿•««v.fc. otros VaroS! pc| Rey cle de Sandoval, el Comen- v ™ * * 
Portugal vn Galeón de dador D. Juan Aguftin Perê todos 
200. piezas debronçc , 2» de Funes, el Marques de d'¡!ñT¡ 
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El Rraf sra 
duí fue daa 
do los avi-
las a loi 
Virreycj pa 
u có uelo, 
y alsgru 
Je fus Key 
menos el alargarnos. 
Refierele,pues, en eftas 
Carcas 9 que el dia 13. de 
Junio íe detuvo el Empe-
rador en Cerdeña en clCa 
bo de Pula , para repartir 
los baftimentos que ie avia 
traydode Sicilia i Lunes 
rez de Alarcon , y otros 
Hiftoriadores, à los qua-
les nos remitimos. El ' 
Emperador fue dando los 
aviíos de todo por íus car 
tas, de Barcelona à 9. de 
Mayo9de Caller en la Ga-
lera a. 12. de lun io , del 
Campo fobre la Goleta à à 14. fe hizo à la vela con 
30. del mifmo, y à 14- de buen viento , y en menos 
Jul io, de la Alcaçava de de 24. horas llegó con to-
^Tunez à 25. del mifmo, dala Armada à la playa 
de Cartago , à 4. leguas 
de Túnez 5 embiò delante 
20. Galeras à reconocer lã 
Cofia, y tomaron 2. Ver-
gatines Franceíesi hallòfc, 
que Barbaroxa tenia muy 
rdc la Galera cerca de 
aquella Ciudad à 16.de 
'Àgofto, y de Trápana,en 
Sicilia, à donde aportó de 
buelta de Africa , el v i t i -
mo de dicho mes; y so las 
cartas como lasq impr i - reparada, y fuerte JaTorr'e 
mió Sandoval para el Mar de la Goleta, y junto 
ques de Cañete, Virrey de 
Navarra. Diremos aqui lo 
que hallamos-en-las de los 
Secretarios D . Hugo de 
¡Vrrics, y Gonzalo Perez, 
( preíentes à todos los fu-
cefosjfus datas à 29. y 30. 
Irs «ecreta. 
rio , T) Viu-
<*c Vr-







mada a h 
píaya da 
Cartago. 
H a z e rc« 
ccrsi ctr la 
Ceña,y vi 
dtlponten-. 
do la era» 
preíla. 
ella 21. Galeras armadas, 
y en orden , y delante 2. 
Naos, que defpues fueroa 
tomadas, y dentro 30.Ga-
leras deíarmad i s , y m u -
chas Fuftas,y Galeotassen 
numero todas de 80. V e -
deJunio,i4.is-2>-y 27>dz las5con las de los famoíos 
Julio, y 6. de Agofto, y Gofarios el Judio Sinan,y 
lo que fuere yà publi:o5 f e H a e d i n Cachidiablo, que 
confirmará por ellas, y lo eftaban en fu compáñia, 
afudido fera nueva luz pa A 16. mando S. M . C . 
ra tan digna relación , en. falir à tierra la mayor par-
que como en lo demás, te del Exercito con las Ga-
eftápado yà por otros, eí- leras à proa, porque le í m -
f ufamos repetir, 0 por l a pedían la entrada con 1» 
Armada cíe 
Baibarox* 
Saje a tíec* 
»*a nueftrd 
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artillería, y gcrtt'e <fc à"'cà-' k ©âfetí , acdmBatid[a'r¿«: 
vallo, y luego h"úyt> Bar- cíámente cftos 'áus poE; i " , 
kiroxa. Cobraron con Mar- con laartilléria <fc| •, 
cfto ios ntóftros tal esfüér- IksGàleras,' y M ,Galcoo¿ 
ço , que éh breve• cípació y CÍKIvelas de Portug;ilij 
ocuparon las Torres, Caf- y por tierra con muchi' 
tillosjy Lugares <ie la M i - atttHeria grueíTa de la^ 
riña,muy proveídos todos trincheras , y beftioncs^f 
de viveres de lá nueva cofe impidiendo • fmi&montts 
chaiquilierò los Soldados-- los- ^fítqüenxesf íbéorro^ 
deímadaríe divididos, pôr cjtit intentaron los T u r f 
íus ganancias, y UtúimÂò^ cos j y viendo CIIDÍ •.lo que [ 
que le defordenafTen, falio íe les àprenbaj (alio el dia • 
S. M . C. à tierra , y à ca- 2-3. de la Goleta el Capi- WofliKji 
vallo en vna brioía yegua tan Salac , • valwnftc Cofa- JHcampM, 
tomó la vanguardia , y rio, coíi 1000. Turcos, y. 
con fu prefencia, fe redu- 80. cavallos, y dio fobre el 
xeron a orden ; alojòfc quartd de los Italianos,' 
efté día en vn lugar alto que governaba G:ron\mo-
an^gua^ar fo^fa eftwo poblad'a la; Tutavila, Conde de Sar-) 
antigua Cartago. A 17. no, Coronel de 1200. y, 
faliò al Campo con el Ef- haziendoies frente con ex-, 
tandarte, y 100.Cavallos; traordinario valor, murió; 
por no aver deíembarcado en la pelea , y à fu lado vrí ' 
mas, y iocorrió la InEtn- Sobrino fuyo, y otros Ca*, 
teria, entretenida en-efea- valleros, y algunos Capí- -
ramucas con los Turcos, tanés,poraver cogido def-; 
obligándolos à huir, y re- cuydadas à los SDliados;:; 
fuguríe en vnos Olivares, pero llegmdo luegofocor f 
A 18. mandó S. M.C. fa- ro dsEípañoles, cobraroa, 
Af-eats ei car las tiendas, y aíTentar el bw-ftion, o n m aerte dq̂  
Reai ce Ja el Real en la Torre de la muchos. Tíreos-, y fúga, 
s j ' y c n ia SaI,deteniendofe aqui haf- precipitad.i d¿ los demis.. 
d d A g ^ ^ el jaan à 24> en Aviendofc yà pueílo lo3,; 
qir; fe pafsó a la Torre del nueftros à tiro de arcaba^ 
Agua, por acercarle mas a de la Galeri,hizieron otra-
arre-




c•..:!> íos Tur 
«os. 





le víii ta cu 
fu úcnáv el 
Üm^erador 
arrerrietííía los Turcos a 
25. y tnacaron al Ca-
pitán Lüys Mepdez de 
&>tomayor, y à Alppíp--
de Liñan,Cavallero Ara-
gonés i hermano i Se-, 
ñor de Cetina, y a otfpsj 
mas focorridos los nueí-
rros, dieron muerte à caí! 
todos los Turcos ;]QS de-
más fe cerraron luego en 
la Fortaleza, A 26. em-
prendieron ios Enemigos 
otra facción , y 5. M . O 
Ves ínlio al encuentro/con 
íu Eftandarte, dos Efqua-
drones de à tres mil Infan-
tes cadavno, endósalas , 
y las Compañías de los 
,Ginetes,yCavallos ligeros; 
aviafe adelancudo el Mar^ 
ques de Mondejar à los 
Olivares con 250. Ginetes 
Eípañoíes , y otros tantos 
Arcabuzerosà la gurupa, 
para ganarles à los Ene-
migos la artilleria que te-
nían alli ; dio el Marques 
principio à la pelea antes 
de tiempo, y cargándole 
con furia, fe vio cali íolo, y 
le hirieron de lanza , aun-
que fin riefgo; acudió lue-
go el Emperador à (ocor-
rerle , tomando el lugar 
mas peligrofo por animar, 
y .empeñar mas à fus Sol-
dados, j y ganada 1 a arti-
lleria , y muertos muchos 
Turcos, y pueftos en fuga 
los demasjíe re t i ròS.M.C 
y deípues vifkò al Mar -
ques en fu tienda. A 27. 
mataron los nuefíros de 
vn tiro de artillería à 
Haedin Cachidiablo, Ca-
pitán de la Goleta,lo qual 
causo confufion en ella, 
por la confiança que t o -
dos tenían en íu valor , è 
induftria» Los dias figuien 
tes fe paliaron en elcara-
muzas, y en hazer grau-; 
des prefas por mar , y[ 
tierra à los Enemigos; yj 
entre tanto crecía coníw 
derablemente nueílra A r -
mada con las Naos, Fuf-
tas,y Galeras, que acudiaa 
de varias partes,à la gloria, 
de la empreífa , y zdo de 
la defenfa de nueftra San-
ta Fe, aniquilando a Bar-
barroxa,el mayor Enemi-
go de ella. A 29- l legó 
ai Campo Imperial M u -
ley Hafcem , Rey defpo-
jado de Túnez, con 300 . 
de à cavallo 3 recibióle 
S.M.C, en fu tienda Ven-
tado en vn eflrado,tenien-
do al lado a íu cuñado e l 
I n -
Muerte it 
H s c d í n C j . 
ch iá i sb lo , 
fainofj Co. 
far io .y C». 
p i tan del» 
Aucnentíli 
<i ue í'i ra Af. 
triada de Vi 
í o s > y géK, 
' a m a t o 
« os de la 
g l o r i a dela 
V i e n e f&Q 
c e . R e y de(-
P c j a j o de 
T ú n e z , 
p e r i a l , yeí 
Año 
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to 00 íc ese 
c u i ò e l c S . 
el íiguicncs 
Infante D.LuvsdePortu-
gal, y a muchos Señores,* 
tnoñróle fíngular gracia,y 
le regalo , y hoípcdò en la 
tienda del Camarero ma-
yor,y a losCavalleros que 
le acompañaban en las de 
los Elpañ jles. No para-
ban vn panto en hazerfe 
hoftilidades de vna,y orra 
parte, y los nueftros en i f 
adelantando los beftiones, 
y trincheras. A io.de Ju-
lio llego aviío al Empe-
rador por vn Vergantin," 
de que dia de S.Juan,lúe» 
ves a 24.de Junio^l ama-
necer avia parido la Em-
peratriz con buen íuceíTo 
vna Infanta,quc fueDoña 
Juana , caiada en el año 
1553. con íu primoher-
niano el Principe D.Iuan, 
hijo,y fuceííor del Rey D . 
luán Tercero de Portu-
gal, de cuyo coníorcio na--
ció el Rey D.Sebaftianjhí 
zicronfe grandes fíeftas en 
el Campo, como también 
en Efpaña. Señalofe para 
combatir á laGoIeta el dia 
13. y en el antecedente íe 
pregonó el combate , con 
grande tegozijo de los 
Soldados, que con mucho 
ardimiento deíeaban efta 
ocaíion mas huvo de fuf-
penderíe hafta el 14. por 
confejo de AndreaDoria,^ 
comprehendido de que no 
podían obrar nada las Ga-
leras con el recio viento 
que tenia alterado el Mar.' 
Ãprovechòfe efta l'ufpcn-
fion en perficionar los re-
paros,beftiones5y trinche-
ras , y afsientó de la ard-
lleria ,* y llegado el día 14.1 
muy íereno, aviendo con-' 
feííado, y comulgado, y 
oydo MiíTa el Empera*-
dor, y los de fu Corte , aí 
abrir del Alva vifítò todas 
las fortificaciones, fin em-
bargo de hallarfe tocado 
de la gota en vn píe ,* an i» 
m ò a los Soldados; y lés 
mando dar la batería por 
tres partesjpufo por íu mà 
no fuego al primer tiro de 
artillería, y íe profiguiò 
en difparar, fin ceííar,por 
tierra con 40. piezas gruef 
fas, y por mar cbn las de 
las Galeras j y al mifmò 
tiempo fe arrimó a la For-] 
raleza vn buen numero de 
Barcos cubiertos, y mujf 
arniados,y faltaron de goí 
p« tres Efquadrones de 
Efpañoles, Alemanes, y 
italianos, hafta íeis mili 
obran-
Gomtatfffi 
la Gotera v 
Í4- de l u -
*«"! yvifiw primero e[ 
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obrando los Soldados por 
las demás partes co el mi f 
mo esfuercojduró el com-
bate feis, ò fíete horas; los 
¡Turcos diípararon toda 
fuacdüeria , deíeadien-
doíe con deíeíperacion, pe 
ro dirruida del todo la 
Fortaleza , fue entrada la 
Goleta , y vno de los 
primeros que entraron 
en ella fue Fray Pedro 
Juniente, Cavallero de la 
Religion de San Juan de 
Geruíalen, del Priorado 
de Cataluña 5 el deípojo 
no fue rico, pero fe toma-
ron 4o.piezas muygruef-
fas de artillería , 300. de 
hierro, y bronce,y mas de 
4oo.menores,muchas con 
la Flor de Lis, y 60. u 80. 
«Galeras,-Galeotas, Ver-
gantines , y otras Fuftasj 
murieron mas de dos mi l 
•JTurcos con los ahogados 
en el Lago que ay deíde la 
Goleta a Túnez j de los 
pueftros íolo murieroj 30. 
y entre ellos el Comenda^ 
dor D.rPedro de Urrea, 
Cavallero Aragones, fo-
br'mo del Conde de Aran 
da. Gonfcguida cfta V i c -
toria i. y, dadas gracias à 
Pios, mandó; el Empera-
dor con fíngular humani-
dadjque íc retirafíen à def-
caníar todos, apercibien-
doíe para partir à la me -
dia noche a Tunez,íi bien 
íe di:atò efto por ciertas 
prevenciones de que fe ne 
ceísitaba para cita em-
preíía ; el dia Gguiente à 
15. deípachò S. M . C . 
25. Galeras a Bona en 
bufeade 15.que tenia allí 
Barbaroxa.q fi íe le cogie-
ran, quedaria del todo i n -
v t i l , perdidas las fuercas 
de la Mar,en que tenia t o -
das fus efperanças, aunque 
fe le avia caydo macho el 
animo con la toma de jfii 
Flota en la Goleta. M a r -
tes a 20.de Julio, vna hora 
antes del dia, pulo el E m -
perador íu Exercito en 
marcha para Túnez en. 
ella forma ; los ív!panoles 
llevaban el cuerno dere-
cho , azia la parte de los 
Olivares j los italianos e l 
izquierdojjunto à la L a g u 
naj los Alemanes, iban en 
la batalla con la artille--
ria.,, tren, y bagage; gover-
naba la: vanguardia el M a ç 
qúes del Bafto, (haziendo, 
efte día oficio de General^ 
con la retaguardia iba el 
D u . 
Refuelve el 
p,iTnpera<lt.t 
paila r in . 
txieé'i ata mí 
EC aTuuez, 
y lo fufjjía 
d e . 
Defpacfia 
a f . Gals. 
ras a Bona, 
y a Argel 
en b f í c i de 





f u e r z í s de 
M a t , 
P o n e elEm 
ver i iòor a 
ir t-̂  .d eJulio 
co en sTur-
T u i i t - z , y 
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Duque de Alba, y en-me- bre e l , y lo rompieron,y 
-dio el Emperador, y el deíalojaron de la Fuente 
Infante D.Luys,di(currien de Cuba, lagar fuerte , y 
do S.M.C. por todos los vti l por la agua, obligãdo-




'¿rhtoxa * 0̂S Soldados. Barbar- de pafsò nueva mueftra de *a ,o^rir 
píTa mucu roxa jj-gjQ j miímo con íu gente , y viò reducido ihanerJiJ» 
i , " ' ' i f r • ] 1 1 .«cíente.-* 
Ewreieo y -los iuvos, menolprccundo todo aquel eran numero, iUva* fu a 
anima a los / t v- 1 • xer-iw a vn 
íuyos.deí. las tuercas, y aun el trina- con que hizo la primera m̂  tMM 
î fû rtas fo que poco antes avian frente, àíolos 12. mil in'- "luncro' 
ptrÚTes.1™' coníeguido de el losi ímpe- fantes,y tres mil CaFàllosi' 
.ríales; pafsò mueftra de fu perdió con eíío el a-niimo,y 
gente a 17. de Julio, y ha- ciego de ira , y de deíelpe- ,,r; 
l io que tenia mis de 80. ración , tomo vna reiolu* ; 
la geoce del mi l Infantes, y 20.mil Ca-í <;ioh tan cruel, y fangren* M6,Jl"adrâ ; 
a f b S r . vallos Í Sandoval cuenta t i , como que degollafíeti 1̂Cí"«ivoi 
mas de 150 .mil de vnos,y a los Cautivos C h n t t i i r 
n r . ¡ \ , 1 mas de 10, 
otros, rulo junte* a la nos, que eran mas de 20. mu. 
Fuente de C iba 9. mil I n . milipero ellos, con 'ktíotL- '™ 
fantes efcogidos, y 12. p.ie- cia, fe adelantaron ¿'ganar E ^ X -
zas de artillería , y contra la Alcacava , tiiatando à ÍLÍ.y0^* 
élcinnlo izquierdo , que los q la dcfeiidian.,/y'aun* n,n '* KU 
ocupaban los Italianos,pu- que procuró Ba'rbarrbxá 
f o i o . m i l Cavallos Tur- cobrarla, fac en ¡vano,, y 
cos, y azia el céerno dere" fe viò neçeísitado à!la/fu>; 
cho otro gran troça de Ca ga, que hizo por la puerta ^ &npara 
valleria de Moros Alara-í d^íHelbÈíiHalicla,¡ càmi*- a Túnez. 
r bes, y al medio del Exer- no de Boba, Giudadiprin-
cito pufo lo rcíimte de la cipal de la Muínidia;í i;I5cH r : 
Cayalleria,cubiertaconlois {amparada?rTüiiez delaCii- "...V .•, 
arbolesd« vnos monteei- rano , ;tratarfi>n'Jueg&Bs '[,,". 
lios. Elperò aísi 1 Barba^ -cendirfe los que quedaroa ; 
¿roxa. }• y los Imperiales crrr.-ella pyo.afeL-ipóíiefQU X 
• confiados de Ia vitoria, vanderàs blancas A n Ms E ? ^ 5 * 
con la ayuda de Dios , íe Alcaçavas vicja,y nueva,y 
arrojaron resueltamente fo diipararon ; U; ar|i!lef ia ai 
cajava. 
¿ 0 2 A n a l e s d c I a 
ÀnÓ 
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ayre, y Talieron los princi-
pales Turcos à implorar 
la gracia,y piedad del Em -
perador pueftos à íus ptes,' 
llego fe S.M.C, à Lis puer-
tas , y embiò al Marques 
del Bafto,y à Fernando de 
Alarcon à la Alcaçava, 
donde eftaban los Cauti-
vos, y íes entregaron las 
llaves, con doblado rego-
zijo por fu libertad , y el 
Vmfx ei triunfo. A 2 i . de Julia 
cnTct. catrò el Celar en la C iu -
^ • Y 0 0 dad por la puerta de Beb-
"ucluíTi ^^ad rac , tomo pot* 
Vifiimcy feíston de ella » y dio gra^ 
can mas de . s r ^ ^ 
i «.mu Tur ctas a Dios; ruerort gran-
aos cauiu des las riquezas, y deípo-
vos' )os;4eIfaco , y mas de 18-
ínil los Turcos , y Moros 
eícíavos. Seis dias eftuvo 
S* M i G. en Túnez; faliò 
s.ie <i« Tu- ^ 2,fr de Tulio para Radcs» 
de luiia. o ivada, y Luda, a la par? 
te dieftra del Eftañode k 
Coleta, à dos millas,y me> 
^ n y 4c ella» donde fe detu-
Lud» ir»» YO otros quatro dias afuí-. 
con el Rev - t ! t* T» F \ t l 
de Túnez •tandoccott el . l\ey Muiey 
Iss condi «Y f t f * 
cienes , y ;naicetn las eondíCíoneSvy 
â 'a"" triburo con que avia de re^ 
keeCSo .£ ?c"tóel jRcyno de. fu ma-
& ná. ^A Í . de Agafto pa&* 
fò el Emperador de Luda 
& la Torre delr Agua ^ y; 
«1 tt atada 
cmte el 








de To cea 
avian de 
•• ar z ioj 
K . ye» - di 
a t'lt eat 
('.ña! de w» 
ÍT-Ulaje. 
à 6.en el Campo, «leíante 
de ella * íe juró , y publicó 
el Tratado ; el qual dexa-
nios de poner acui» por 
averio ya eílampado Mar 
tin de Viciana,y ci Gbiípo 
Don Fray Prudencio de 
Sandoval,y tenemos la co-
pia que embiò el Secreta-; 
rio D . Hugo de V n ies a! 
Cardenal Tavera. A v i a 
de pagar Ha ice m » y fus 
SuceÜores , en íiñai de 
vauáiiage, ai emperador, pet»» ^ 
y Reyes de CaftilL, * y ert 
íu nombre al Aicayde, de 
la Goleta , dia de Santia* 
go cada año , 6. Cavalios 
buenos Moriícos,y i 2 . i í a l 
cones,-con,pena por la p r i -
mera vez que no pagaíTeri 
efte tributo, de ^o. m i l 
ducados de oro, por la i e -
gunda de cien m i l , y p o t 
la tercera de perdimiento 
delReynOi Retirado Bar-
baroxa à Bona con 3. m i l 
Turcos, armo 9.0 10. Ga-
ierasde. 15. que tema aíh.y galera* « 
diípufo vn baluarte pata 
iu defe nía; fue pon en baf-
ea de èl Adan Genrimoí í -
y joanin Doria5con i5 .Ga 
leras, y Hallando reíiftcn-i 
cia, fe bolvieron el m i m o 
dia 1. de. Agoílo al Çatn-s 
P0* 
M . D . x x x v . C o r o n a d e A r a g o n . í 
Librafe Bar 
bu»ía Jos 
•vezes de los 
nueftros, y 








de ,3 Aívar 
Gomez Z a . 
el Hdipsra» 
dor. 
*po, donde Fe fincio mucho 
la invtilidad de efta jorna-
da , y aísi embiò S.M.C. 
otra vez en íeguimiento 
de Barbaroxa al Principe 
Andrea Doria con 39.Ga-
leras , »y tres mil Infantes 
arcabuzeros, pero dos dias 
antes avia partido para A r 
gel por tierra con algunos 
Cavallos , y por tnár las 
15. Galeras 1c llevaróü la-
gente , y- ropa j tomó: él 
Principe à Bona ¿oh 'el; 
Caftillo ,1 y 30. piezas de1 
artillcria de bronze , dexò 
guarnición de 600; Efpa"-' 
fíoles, y el Emperador-nò-
brò por Alcáyde al válierf-
te Alvar" Gomez Zagal," y ' 
el Rey H.iícem íe'Obligo 
à dar cada -iño para ayuda 
deíuftentar efta Fortaleza' 
<kho m^^^cados. Sintió 
de nuevo S . M . C èfitéfiu-
baroxa .fe: le; 'ekipMs't '^ 
cjuífo íeguirlõ, y cerfeaVfo 
en Argeljmas íe lo refífti^ 
ton todos , por elticrripo 
ardentiísimó, íum'o peU¿ 
gro del Mar aora, íálta de" 
víveres, y canfacio,y enfer* 
medades de los Soldados. 
Dia de San Lorenço à 10. 
de Agofto entro el Empe-
rador en fu Galera, y le íi-
güicro todos én fus embar-
cacionesjdefpachò à D. A l -
varo de Baza co las i j .Ga 
leras de Eípaña, y 10.mas, 
para guardar fus Goftas, y 
dixo que en llegando à Si • 
cilia embiafia otras 25. ò 
30. por recelo de que Bar-
baroxa , lleno de furor , y 
rabia , ' avia de infeftarlas 
con las 15. que llevo de 
feona,fr. que tenia en Ar*' 
gel, "y 2. en los Gelves: 
También embio i Eípaña. 
con las Galeras , la Ar-; 
rtíada ide Navios, Galeo-
nes i y otros Vaíbs , qué* 
llevó de eílos Keynos , y" 
dio el mãdo al Marquei de' 
Mondexar. Y reparada vn,' 
poco la Goleta, dexò por-
Alcayde,y Capitán Gene-4, 
ral à Don Bernardino de 
Mendoza , hermano del 
Marques , con m i l Epaño-
ks,' "Sòfd-ados víéfos, y ló j 
Galeras, entre tanto que 
ffo'fc acababa de forrifícar.f 
A 17. de Agofto , antes 
dt l diá .̂V. faliò el Empcra-
ratló^ de la playa de Car-
tago , y fue àcomer à Za-
frana;de aqui aviso la felici 
dad de fu expediciò al Pon 
tifice Paulo Tercero con 
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de Toledo , y a. h Empe-
ratriz con Jorge de Melo, 
Cavallero Portugués , y 
tapmbien eícriviò álos Pr'm 
cipes, Potentados,y Repu-
blicas , y à los Virreyes, 
y Grandes. Aísi roilmo 
fe defpidiò fu S, M . C, 
dia 17. de fu cuñado el 
Infante D. Luys de Por-
tugal 9 dándole muchas 
gracias, y àlosCavalíeros 
que le acompañaron j na-
vego labuelta dela C iu -
dad de Africa, que eftà en 
h Gofta del Reyno deTu-
nez,à la par̂ e de Levante, 
y es Lugar fuçrte^y de im-
portancia. Con animo de 
ganarla, por aver pueftp, 
Barb^rroxa çn ella buena 
guarnición, y fer necefía-
riQ el qy^ r l c eftç refugio 
para çonfervar libres los 
Mares;no lo configuio ao-
, ni mas adelante con 
otra Armada que embiò 
defde Sicilia , porque guar 
<jò Dios efte triunfo para 
Hernando d,e Vega » y 
Qarçia, de Taledo à 9. 
de Setiêbre del año i< ̂ o.' 
E l Infante D . Luys íe en-
caminó para Barcelona» 
deíde donde avia de íeguir, 
fu viage à Portugal. Ape-
nas íe hizo à la vela el Ce-
far , íobrevino tan recio 
temporal, que dividió la 
Armada, aportando vnos 
Navios à Sicilia, y otros à 
Nápoles, y S. M . C. llegó, 
àTrápana a 22. de Agof-, 
to por la tarde. Deide 
ãlli repartió el Exército, à 
ios Eípañoles alojo eri 
Mazara, y a. los TudeícoS 
en Trápana; paísò à M o n * 
teal, donde íe detuvo haf-
ta 12. de Setiembre, que 
entro en Palermo con graa 
des aclamaciones, y luego 
pafsò à Mecina j t raveían-
do elFaro en las Galerasjy, 
çn eftaCiudadjy en todo e i 
Rey no fueron íingulariísi-
mos los regozijes, y los-a-;-
plaulosjdeipues fue aRijo-
les en l^Calabriaíy vifitan-
do elReyno de Nápoles He 
gq 4 z4.deNoviembre à la 
Ciudad . ' ' 
fineraS.M. 
C . enTra-
jian.a en Si. 





atjus 1 Rcŷ  
n o , y luego 
v i d so codo 
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M r E R E F R A N C I S C O E S F O R C I J , 
Duque d? M i l a n , y fe levantan pendones por el 
Emperador en el Capillo. Safeita el Refde 
Ft 'anda la guerr a •> pre tendiendo efle Efta-
' do. Entrada ¡olemne de S. Ad .C. 
en la Ciudaàde Naples . 
Muere F r a 
cifeo fif-
foixia,Pil-









Rry de F ã 
ci»; •fiàc pa 
(To al I>J-
ejus de Sa-








i ÍJQ die Napok*, 
1« traxo avilo 
Juaa^a-tttifta, Caftaldí>», à 
4. è& K^viembrc, die là-
rrmerte de Francsíco Ef-
forçia ,<,Du£pie de Milan, 
íacedida el dia primeroj 
i^noftrò mucho íesitimieií-
to S. M , C. par lo.que 
Hiccccia efte Principe, V 
gpif̂ iffl? fu, falta ocafvonaria 
I3uçv% pej-Pa, El Conde 
Maxi^iiJlano levito e 1Efta 
darte Imperial- en el Cabi-
llo COQ la aclamaeio de Im 
peno, Imperio, y el ruido 
de la artilleria, y Antonio 
de Ley va diícurriò por él 
Puebla, asegurándolo en 
la. obediencia del Celar 
pon general ap'aiiío- De-
clamíe- pretendiente del 
£ ft ado el Rey de Francia, 
con el anhelo que avia 
moftrado a el fiffiij^rei va2 
1|ÒÍÊ del Rey dp Iiiglatf rw 
íurtntif^o aá i ig^ y confe-
derado para todo i tas dos 
fojicit^rpn diyptir las fuer 
9is del Eííiperador Í mo» 
vkitKio las de los Protef-
tantes de Akmçinia, pero; 
ellos íq eícufaron \ .afalpF^' 
ron al Turco, pa^oío por 
la perdida de? TtMí^sM 
Gokta, Bona,y otras PFa-
<¿as; y fínalnaente íe d i ò 
principio à h ' . guerra poj? 
Saboya, porgue pidió el 
Rey jprancife» paí|b ai 
DuíjiKM Carlos Tercero 
fprfíus tierras, y íe {o ne-í 
g o , yteniendo pç on to; y ri 
Exercito de m i l Cavallos 
ligeros, y %3. mil Infan-
tes , del qual era General 
Felipe Chabot, Conde de 
Buzançois , y Almirante 
de Francia , hizo que en-
tra-íTe por ellas à toda hof-
tili-
é o ô A n a l e s d e í a A .lo M .D .XXXV". 
M,ldricl el 
V vi ii ti peL" 














liCr » Mil.in 
y Napoks. 
Sitn'C mu-
cho «i Paoa 
la nueva 
guerra de 
Itaüaí , y 
perluade al 
lí-tyiicFiã-
cia la paz, 
í a cfc&o. 
tilidad; ai mifmo £Íempo5à 
35. de Dcziembrc, íe le 
murió al Duque en Ma-
drid íu primogénito Luys, 
Principe del Pia monte, de 
edad de 13. años, con que 
eftuvo rodeado de muy v i -
vos dolores. En virtud de 
la Concordia de Madrid 
de 1526. renunció el Rey 
Francifcocon efericura pu-
blica , que íe guarda en el 
Real Archivo de Siman-
cas todos los derechos que 
pudieííe tener al Ducado 
de Milan,y Reyno de Na-
poleSjobligandofecon jura 
mento a entregar alEm-; 
perador los papeles qwe 
en qualquiera tiempo fe 
hallaíTen en fus Archivos 
fobre efta pretenfion.mani 
feílando con efto , que del 
todo íe íeparaba de ella, y 
con efedo entrego quatro. 
Tuvo fentimiento el Papa 
de efta novedad , tan per-
judicial para Italia,hazien-
dola teatro de la guerra, 
como para la Chriftian-
dad , divididos los Princi-
pes Chriftianos quando 
mas armado, y ofendido 
eftaba el Turco , por cuya 
caula folicitaba liga de 
ellos con todas fus fuerças; 
quexavafe, y perfuadia la 
paz al Rey de Francia, pero 
èl folo atendia à fu anhe--
lo. 
Dadas las providencias 
neccílarias, fegun el eftado 
de las cofas,rcíolviò el E r r i 
perador ira la Ciudad de 
Ñapóles, que le defeaba, v; 
efperaba llena de amor, y. 
de fidelidad. Llegó à 2 4 ? Bandin 
de Noviembre,à 3. millas, E'np«a*»» 
avna Caía de Campo, fun- d^ JCN^ 
tuofa.y deliciofa; pafsò aUi( ^ 
la noche, y en el ííguicnte,] 
al medio de el, executo la 
entrada', acompañado de 
muchos Prelados, y Seño--
res; los que hallamos ert 
memoria, fon los Duques 
de Alba, de Montal to, yj 
de C aftro.los Principes de 
Bifignano, de Aft i l lano^ 
de Salerno , de Melfi A n -
drea Doria , y de Aíco l í 
Antonio de Ley va , los 
Marquefes del Bafto , de 
Aguilar, de Cogolludo, 5̂  
de la Padula, y los Condes 
de Benavente , de Populó^ 
de Potencia, yde Coliía-! 
no.- Salieron los Regido-, 
res, y Ele&os à vna milla^ 
con ropas los vnos de ter-¡' 
ciopelo carmeíi forradífs 
de rafo de efte color, y los 
otros 
Año 
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otros de grana forradas de 
pieles cebellinasírecibicron 
ai Emperador debaxo de 
muy rico palio , y U pre-
íentaron Vn Cavallo con el 
adrezo conveniente,al íer-
vicio de tal Monarca; 
S. M . C. viftiò de tercio-
pelo morado; los Señores 
íe compitieron en la galaj 
iban delante el Marques 
del Bafto con el "Eftoquç 
deínudo • y el Principé de 
Salerno con el Eftandartej 
los arcos triunfales, donde 
íe reprefentavan» y explica-
ran las, hazañas del Gefar 
en eftatuas.empreííaSímo* 
tes, c inícripciones ,* el or-
nato de las Calles; la cón* 
currencia de Cardenales* 
Principes^ Embaxadoresj 
la âclamacion popular ; ^ 
todo lo demás que Com-
ponia efte ado* Con la$ 
íieílas que fe figuieron ; lo 
debamos al diteurío, para 
no hazer prolixa la narra-
ción y aunque la. tenemos 
individual; de quien, afsif-
tiò à iodo. Dècuvoíe 
S. M , C. en Nápoles qua? 
tro mefes, entretenido en 
los regocijos pata lo publi-; 
ç o , y aplicado interior-
mente àla$ colas del EG» 
tido» conlos buenos efec-; 
tos que veremos ^de« 
lante. > 
C A P I T V ' L O L X X V I I ; 3 .' í 
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roxafl-va fobre las Is las de' Adal lorca, y M ç ~ 'i 
m r c # , y toma A NLahonj. rob m i o » -.y pomendos. 7 
en efe las i tud d todos fué. •• '. 
' • w z j n o s . • :Í ": . - • 
Btirado Barban de T ú n e z , y =de. fu Flotad 
roxa de Bor y dio à entender en ella,' 
na à Argel,co que iba por mas Arrriadá 
mo vimos en para.deshazef la del Em-
el cap. 7,5;, mando à los íu- peradorjdegollò al A.lcayH 
yos, que no manifcíhíícn .̂ ê y Renegado Baezajpóií 
en efta Ciudad la perdida £l poco cuidado que pulo 
en 
6 0 S A n a l e s d e l a Año M . D . X X X V . 
en Túnez con los Cauti-
vos Chriftianos, dexando 
que fe hiztefícn dueños 
de la Alcaçava , de que fe 
le figuiò tanto daño. Con 
la buena difpoGcion que 
hallo en los de Argel j-ar-
Armafe de mo luego i i . Galeras, y 
nuevo Bar- , ^ 1 
btvo** , y con las 15. que traxo de 
viene fobre T> 1 • 
nueftfaicof Bona, y 2. que hizo venir 
MS' de los Gelves, y otras em-
barcaciones de remo, haf-
ta 35. bien baftecidas de 
gentejvivercs, municiones, 
y armas, fe encaminó à 
nueftras Coftas. Salió cier 
to el recelo del Empera-
dor,, de que con la. Arma-
da , que le avia queda-do à 
cfte Coíario, avia de infef-
tarlas, y aunque proveyó 
S. M . C. que acabada 
aquella guerra diefíen la 
buelta ías^Gikras de Efpa-
ña , con otras, parajeftàr 
prontas à fu defenfa, no fe 
pudo librar Menorca de 
v, la invaíion. Enlaocafion 
Kwiorca.y que haziau fieílas en M a -
sores, llorea p b í k ^Viftoria db 
[Túnez , dèícubrieron defi 
.«ie las Villas maritimas la 
-Armada dé Barbaroxa, y 
-juzgando que era la del 
•Emperador, y mas con el 
engarbo de av«rpue íb^aa 
deras Chriftianas, aumea-, 
taron los fuegos con efta 
mayor caula de regozijo^ 
tuvofe por defeubierto e l 
Coíario, creyendo que lo$ 
fuegos eran aviíos de 
vnas à otras poblacionesa] 
para que fe armaííe contra 
el toda lalsla,y afsi bolvio 
la proa à Menorca. En-1. 
trò de dia en el Puerto de ^ J ^ J 
Mahon, para que la hora, MahoBí 
y el efperar al Emperadora] 
y el engaño de las vaderass] 
los tuvieífe confiados, coH 
mo fucedio, porque difpan 
raron la artilleria , tañe-í 
ron las campanas, y hizic-í 
ron otras demoftraciones 
de alborozo. Antes de 
ancorar las Galeras,íe acer-! 
carón en vn Barco dos 
Religiofos Francifcos , y. 
conociendo al Enemiga,? 
huyeron con toda la gente 
de la marina , con algua 
dsño por la carga que les 
: dieron defde las Galerasjy 
avilados los de la ViIIa,cer; 
raron las puertas, y fe pre-i 
viniero todos para la defen ^oí íSS 
ía.Pésò Barbaroxa ocupar 
êl ancorage fin refiftencia,' 
y la halló valerofa en v n à 
Caravela de Pòrtuguefes,! 
¿e quien era Capitán G o n 
çalo 
çe para la 
defería loí 
de Mahocj 
M.D.XXXY r. C o r o n a d e A r a g o n . ¿ 0 9 
Reliftencla 
va» Caribe 
U it Por. 
Njuefeí. 
Siíií Barf)* 






çalo Pereyra, que por tor-
menta no pudo feguir al 
Infjnte D. Lays 'de buel-
ta a Portugal, y cft¿ib.i de-
tenido en efte Puerto, pe-
ro la ganó, aunque à cofta 
de mucha fangre. Deíem-
barcaron 2500. Moros, y 
fitiando la Villa , la batie-
ron, abriendo brecha, mas 
en vn afíalto fueron recha 
zados. Los de Ciudadeb, 
que es la mayor población 
de la Isla à fíete leguas de 
Mahon , juntaron luego 
300. hombres, de quien 
era Cabo Juan Oliver, va-
líente Soldado, mas con 
tan pocos no fe atrevió i 
romper al Enemigo; aviso 
à los deMahoi^q hizieííen 
alguna falida , para intro-
ducir con efta ocafsion fu 
gente en la Villa,y cofiado 
de efto,embiftiò co refblu-
cion , duro iapelea mu-
cho rato , con fingular 
esfuerço de el , y de los 
fuyos , pero fe executo 
tan mal la falida, que car-
gando los OEneraigos fo-
bre ellos , murieron mu-
chos con Oliver , y 
los demás huvieron de 
retirarfe. Repararon los 
de Mahon las brechas, re-
fíftieron fegundo a (falto, y 
quatro dias entretuvieron 
al Enemigo , haíh tener 
por impolsibíe el {ocorro, 
y por cierta íu muerte , 0 
íervidumbre. Barbaroxa 
eftaba impaciente,uemien-
do à la Armada del Em-
perador, o de bitelta, ò de 
focorro , que feria fu total 
deftruccion.pues con folai 
dos Naves que fe le tra 
veía fíen encadenadas en 
la boca del Puerto, fe avia 
de rendir; y afsi, valien-
dofe del miedo , y def-
confiança de los firiados,' 
les ofreció grandes par---
tidos porque ic cntregaíFen 
la Villa. Vn Soldado, lla-
mado N . Av i l a , que avía 
hecho aísiento en ella , fe 
opufo con refolucion ala 
entrega,diziendo,que Bar-
baroxa no íe podia mante-
ner allí, con tan evidente 
peligro de fu períona, y 
Armada, à qualquiera fo-
corro que les vinieíTe; pero 
feis Vezmos, de poco ani-
mo,y confiados de las pro 
mellas de Barbaroxa, per-j 
fuadieron à los demás que 
fe rindicíTen, y lo executa-
ron; mas él entrando en la 










11 is di na 
crcdulos lo 
ptrfuadie-
ron a lot 
demás. 
Hhhh feis, 
é i o A n a l e s d e l a 
Año 




X» ¡tfci.es a 
los (.i. Ve 
linos , y 
£»utiva a 
J . o. c ¡ma-
d'tlcs quaii 
to leniaíi 
«u fus caías 
Mariim* 
y dos Reli. 
ginlos áeS« 
Franciíco. 
ícis, llcvandoíc à 800. por 
Eíclavos con quanto te-
nían en íus caías.El Guar-
dian de S. Franciíco (Fray 
Miguel Capo , 0 co¡no 
otros afirman FrayFnn-
cifeo Flaquer ) recibió el 
Sandísimo Sacraméro por 
que no io efcarnecicíTenjde 
que íe enojo Barbaroxa, 
por averie quitado la oca-
fíon de moftrarie can i m -
pío como cruel, y lo hizo 
degollar , y à Fray Barro-
lome Gcneftar, y à Fray 
Franciíco Coll» por el avi-
fo que dieron à la Villa,pa 
ra que apercebidos los Ve* 
zinos fe le refiftieííen tari, 
a íu cofta. 
E l Governador de l a 
Isla íe hallaba en Ciuda-
dcU,y retiradofe à ella los 
íeis Vezinos de Mahon 
que aconíejaron íu entre-
ga, los mando hazer quar-
tos. Llego la noticia de 
cftc bftimoío íuceíTo a l 
Emperador , y tuvo t a l 
fentimiento , que reíblviò 
la conquifta de Argel»: 
para quitar à los Enemi-
gos de la Chriftiandad efe 
te refugio, y Fortaleza , de 
donde nos cauían tantos 
daños. 
C A P I T V L O L X X V I P 
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a ios Aragone fes f a r a ta conquifta de Argel \ 
juntanfe los Quatro Braços 3 o Erados 
del Rejno, en Zaragoca^ara tratar 















Econocíendo el de Africa la Ciudad d e 
Emperador, q A r g e l , determino coa-
nunca pueden quiítarla 5 para efto e k r i -
cftar íe guras vio à la Ciudad de Zara-; 
nueftras C o f t a S , fino es goza,defdc la de Mecina; 
quitando a los Coíarios à 22. de Oâ:ubre de efts 
año 
And' 
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S U Oi:...-! .vi 
d»\c iervi . 
cio par 1 ef_ 
ta coaquií» 
U, 
ano H H ; 
*'EL-REY. 
^ % i f AgnificoSv Ama-
*' i V j . cios,y Fieles nucí 
'^tros. For lo qie eferivi-
>',mos al Duque de Albur-
^^cjaerque, 11-10tiro Lngar-
•»;tcniei;re general, y ci os 
^jclira dz naeftra parce , ve-
íircis la voluntad que teñe'-
j9mos Dara armar de nut-
> 'vo, 'y Inzer la-etnprcíía 
a,de A R G F X , fi de ettos 
jmueftros Reinos fuere-
j>mos avadado como cá 
*>razo:Y pues eíía Ciudad, 
5>como Cabeza del Revno, 
»>fe hà íiempre moílrado1 
aiprontifsima para nos ayii-
j jdar , y (ervir en todo lo 
íjque hafta aqui íe ha oírc-
incido, y al preicntc la cau-
^jfa es mas juila, y necefía-
í^ria que jamas, y la opor» 
jítunidad más conveniente 
^jque ert algún tiempo pue-
>jde ler, por hallarnos con 
mucho numero de Gale-
ras armadas,nueftras,y de 
nueftros Subditos, A m i -
gos,}' Confederadosjmuy 
jíencarecidamente os roga*' 
«mos i y encargamos, que 
J? voló tros juntamente con 
íjcl dicho nueftro Lugarte-









mano, pafa enea minar c P » 
te negocio de tal manen," 
:que à imitación , y cxc i rP* 
¡ lo de cíía Ciudad, todas** 
las otras Wüvcríidadcs, y** 
los ct;os Bracos del Rey-'7 
no íe inclinen , y ven;/ m '* 
bien en (ervir , y ayud i r - " 
nos, de manera que con'* 
lo que eííc, y los otros ^ 
nueftros Reynos hizicreij,,> 
de que no íe ha de creer 
que nadie íe eícuíe, y con 
loque puficremos de pró-
prio , como hafta aqui íe 
ha hecho,y pri. cipalmen 
te con la gracia , y ayuda 
de Dios hueftrb Señor,po 
damos feguramente cm-'* 
prender el caftigo , y ven-3* 
gança de fus Enemigos, y " 
librar nueftros Reynos, c " 
Islas dçl peligro, y oprcí-" 
fion que padecen. Dat. cn,, 
Mecina a xxi;. di as de,, 
Oaubre.deí Año 'M. D . . ' 
x x x v . • ••• 
Y O E L REY, 
V fries Secret. 
AlDuqúe .dc Albur-»» 
querque , Virrey de Ara-»» 
gon, eícrivió S.M.C. 
E L R E Y 
TLuftre Duque, Primo, 
8 ' nueftro Lugarrenien-" 





M C. rxl 
n.ique di 
<!"r',Virrey 
<!.? \ r a z ó n , 
par a que nî  
<.!i C¡ 
m o í r'. a 
cio n In? 
(V:n.- • 
a . .. a d 
Key na. 
M 2 nucí-
¿ 1 2 A n a l e s d e l a 
Año 
M . D . X X X V * 
Fue la prirí 
cíp il c aiil.» 
para rclol* 
ver la con. 
tjniila de 
Argel , ti 
avir toma-




vczi ios cõ 
tpaaco ts « 
iüjn en íus 
caias. 
«nucílras vitimas letras del 
íjpoftrcro dcAg'ofto avreis 
wfabido nueftra venida eii 
íjefte Rey no, y como avia-
yíxnos proveydo de embiar 
ííà tomar la Ciudad de A -
Í>FRIC A , para lo cjual la 
?> Armada eftuvo proveída, 
i>y en orden muchos dias 
»en la Isla de Faviñana,cjue 
jicftà cerca dé Trápana ; y 
^.aunque cipero alli mu-' 
;,chos dias , el tiempo fue 
í>tan contrario s que no fe 
t,pudo executar.la empref-
j j ia , y por ^ftar el ínbierno 
>}tan vecino » acordamos 
^diferirla para en -otro 
'#)tiempo que mas comoda-
sniiente íe pueda hazer.Pe-
,vro viílo lo que en efte me 
í>dio ha fucedido en la V i -
s?\h de ^ a h ò n , y conpeien-
sado, que pata íeguridad, y 
vrcppio de nueftros Rey-
ijnos, e Islas 5 conviene en, 
^gran manera deshazerle 
«de todo punto , pues no 
„pudo fer efte año por las 
9}caufas * y dificultades que 
¡vos ovemos eCcrito, querría, 
*?mos tod^i vb^Ci fucíTe ppí-, 
5>fibleshazer la çmpreíla> y 
„Arqaada 4ç .n^yo pode* 
5troíanienfe p^ra e^añq que 
»»yÍ£Qe. f ero e$ Wto lo que 
fe hã gaftado en la con-3* 
quifta de Túnez , que fin3* 
buena , y grande ayuda'* 
de nueftros Rey nos , y " 
Subditos, con mucha d i - ' * 
ficultad fe puede hazerjen5* 
eípecial, porque conviene'* 
hazer gran provifion de»* 
dinero, à caufa que Bar-** 
baroxa procura de f e r io - ' * 
corrido con nueva A r m a - ' * 
da,del Turco, y de otros, *• 
lo que no fue la vez paila- »*' 
da, y cumple mucho que 
defde aora,fi la cofa ha de 
paífar adelanta íe haga t a l ' * 
apercebirpiento i que na-
die fea poderofo de nos 
impedir la dicha empreí-
fa , y que para ella, todos'* 
los dichos Reynos nos5* 
ayuden, y íírvan con lo '*" 
Oías que pudieren,toman-'* 
do exemplo de eíle de SI-93 
C I L I A , * que no efbn-3* 
do muy fobrado de r i - '? 
qu5e¿a, en breves dias nos ?* 
ha íervido de nuevo extra ** 
ôrdinan;am,ente con do- '* 
cientos y cinquenta mil'»: 
ducados, 1 'pagar'enf-tcr->* 
mino de quatro mcfessno<* 
embargante , que de tres*» 
ep tres mas nos firve por '5 
ordinario con trecientos 







fer vicio ¿é 
a T o. ¡nil 
d ucã-.los el 
R e y no di 
S i c i l i a , r?. 
prcíenrad* 
en ía^ tjci 
K c i e f i a í í i . 
co , M i l i , 
« a r , y Do. 
matiiaf , a 
^ « • a ' . c n la 
9 - ¡mí a d de 
í a o d o pie. 
í c t i s a el 
E m p a r a • 
<••'« S e t i e m -
b r e i í s efte 
a ñ o t j J 
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3>corren , y ¿tras ayudas 
agrandes que efte año nos 
>>ha hecho para los gaftos 
iide la Armada * y reparo 
i^de los Cattillqs del mií-
^írno Rey no 3 auncuc de 
í>efte Donativo mucha par 
í j tcíe coníumecn las deu-
?'das que (c hizieron para 
aila guerra paliada. Por lo 
¿,qúal,aiitcs de reíplvernos 
f>enteramente en lo que íe 
9>lia de hazer,nos ha parecí 
siòo eferivir à vos,y à los o-
s.tros Lugarcftcnientes ge-
.í.'nerales de eííos nueílros 
*>Rcynos, para que por la, 
^rttancra , y medios que a-
ííllà mejor pareciere, íe pla-
»tk]U£,y trate con las Pería 
vms que mas puedan ayu-
?idar , y encaminar cite UCT 
jjgocio, que íin tener Cor-
3>tes , (alvo juntándole ge-
neralmente los Braços , y 
íjBftados de los dichos 
¿.íReynos , íe de orden de 
jsnos ayudar , y íervir ge-
ísncralmenrc para cfta em-
ísprefía, con la mayor can-
¿¿tidad que lea poísible. Y 
^pues elle Rey no es la Ca~ 
ijbcça de toda la Corona de 
^ Aragonj à quien efto mas 
5?toca, y cumple , aísi por 
^enmienda del daño reci-
bido en la Isla de Menor-,* 
ca , como por eícuíafíA 
otros mayores d^ños , h,, 
inconvenientes que po-^-
drian luctder , y por mas,, 
aíítgurar las dichas islas, , j 
y otras Tierras de laCoíla^ 
de la Mar , y el trato* y,> 
comercio de ella, avernos,» 
acordado eícr i vir fabre eí 
to en creencia vueftra àí> 
los dichos Braços, y algu-
nas Períonas particulares 
queen ello pueden ayu-
dar, confiando de fu na-j» 
tural , y grande fidelidad, ^ 
y amor que nos tienen, y,> 
por loque eítiman, y pre-,^ 
cian la honra , y reputa-
cion de nueílra Real Co->, 
roña de Aragon , que en 
ello, pues la neceísidacl, y 
el caío lo requieren , y ha 
de 1er por jola efta vez, í'e}i-
doblaran à h îzer aora lo JÍ 
que nunca hizieron,que es 
íervirnos fin Cortes y 
ayudar para efta cmpreíía, 
por ftr tan jufta, íanta, y 
neceííaria ^ con todo l o » 
mas que pudieren. Poren-5> 
de os encargamos,}' m a i W j 
darnos, que bien aconleja-
do fobre ello de Períonas 
de experiencia, luego pro-
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^Braços, y en virtud de 
,>nueftras letras de: creencia 
„que con efta íe os embian, 
ííhableis, y propongáis efte 
íjncgocio a todos los Bra-
ÍÍÇOS, y trabajéis, y tengáis 
íjmanera con ellos, y con 
«quien mas os pareciere, 
íjque fin cícuíacion alguna, 
s>pues en efte cafo no po-
l d r a íer buena 9 hagan lo 
,j'que eftà dicho, y que libe-
4,ralmente le determinen,y 
^alarguen a íervir , y ayu-
jjdarnos para efta empreíía, 
sjcomo íc eftà dicho , dan-
3)do torma de pagar breve-
j,jmentc lo que ofrecieren, 
«porque para el tiempo en 
a,que íe huvi'ere de gaftarjé-
«halle cobrado el dinero.1 
« E n q ninguna dilaqon fe-
imponga, porque tábidas laS' 
^ayudas, y íerviciós que en5 
j^eíTe Rcyno,y en los'otros 
«de mi Corona íe hizieren 
jjpara la dicha empreíía , y 
«viendo que para ello ay 
asdiipoficion, y forma co-n-
>;Vcniente,pcdamos mejor»-
« y mas pre lio reíolvernos 
ajen lo que íe huviere de ha- • 
^zer, antes que íederra-
í^nen, y defpidan las Gale- • 




las nueftras, y aun por n o » 
dar tiempo al Enemigo, 
para que con Ja tardanza 
del remedio íe repare , y 
fortifique, y cobre mayo-, 
res fuerças, y audacia par; 
defenderíe. Por cu( o reí- i* 
peto convienc,que efta co- 5> 
ía íe trate , y concluya lo 
mas {cereta, y diísimula-
damente que fe pudiere, * ^> 
poniendo forma, que por* * 
lo mucho que avernos gaf,, 
tado en nueftra venida , y ^ 
conquifta paftada, effos». 
Rey nos quieren íervir , y >» 
ayudarnos, como efte lo** 
ha hecho , para nueftra >> 
buelta en-Eípaña- Y por-** 
que íe afíegurtn , que el** 
tal Servicio q e de nuevo ** 
fe kiziere, no íe tocara fí-
no íolamente para los gaí»» 
tos de la Armada, podeis15» 
conccrtar,que todo íe de- 5? 
pofite , y ponga en poder *> 
de Pcríonas para ello cíe- •»> 
putadas, que no lo pac - »> 
dan dar, ni Jiííribuir en 
otra parte , en otra cofa, 
ni para otro efctlo algu- 55 
no. Y pues veis, quanro 
es lo que importa, y (atK* 
faze al bie de nueftrosRey 
nos, y- dé mucha, parte 
de-la C'hriftiandaArio de -
* Como fi 
ítJÍpCilúiò 
la ûbica-
ción de e!. 
ta Csrta, 
n o [¡u vo 
I> C C C í'.'..i 
d e j i - ticj '.Ú 
íeci cu,y i) 
¿tú •» i ruó si¡ 
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*5xe'is de hazcr en ello la nada fe pierdi por ne^lí-» 
mayor diligécia q pudie- gencLi de no lo avcr bi^h» 
^reis^a -.fin q coa lo qj ayu- encaminido » y provcydo** 
jjdaren nueítros,Subditos,y Como conviene. Dar. en » 
*->Nos pufieremos -de pro- Mecina à xxij-dias d e Q j - « 
33prio »la dicha Armada íe tubre del A ñ o M . D,. •>» 
>jpueda con tiempo hazer, X X X V . YO E L R E Y . » 
*>qualconviene,/executar- Urries Secret. . '' J# 
>iíe la empreíí.i íeguramen- Confirió el: Virrey.con . 
» U ; y con lo bien que a- los Aíiniftros Reales acer- : 
j j l à l o hiziercninbs confir-. ca del cumplimiento ¡¿le. i 
í n n e n , y.doblen la volun- efta Carta, y.le prppuííc*^. 
a,tad que yà tenemos parí ron algunas difieultadésf e 
*>lo poner en obra, que y la principal era, que en 
^allende que en efto harán Aragon no fe pueden har! -. 
¿ílo devido, y lo que fiem- zer Servicios fino en Cor^, 
>,pre eíTe Reyno hizo en tes j y afsi lo repre'cnto à . 
sjlervicio de los Reyes pai- S. M . C, pero le bolviòà : 
a>fa<los , y honra de fu Co- eferivir deide. Napohs a -
>?rona , y en autoridad , y 17- de Enero del Anu íi- ^ 
^acrecentamiento del re- guíente de 1635. > ' • ~ 
«nombre , y Caía Real de EL REY. 
ARAGON,nos darán caula 'ff Luftre Duque, Prima,)* ni)ti^ ^ 
«demucho contentamien- M. nueílro Virrey, y Ca-»? vtr-^ioe 
>>zo,y de hazer todoesfuer- pitan general. Leí pUC$y¿ al Virrey 
ijço para acabar eíii emprcf que reípondímos à vuef-jj 
»4a à honra de Dios nucf- tra Carta de xxiij.de NQ-M tTcJZ 
¿>tro Señor,/beneficio vni- viembre,y os mandamos, » f"ñ] 
jjveríil délos Rcynos, y q pues losLetrados,y PCFJI ,̂T:0!5F» 
í?5enorios de coda la Chrií fonas de eííe nueftro Con-í> il v c , , , ^ * 
V-iandad. Y pira mejor fejo , à quien lo comu „ a^^o. 
3 eFediiarfe lo que cftà di- nicafteis, eran de parecer, ,, m/n « t 
¿;cho, nos avilad luego con que no íe devia hazer?, 
i.corrcb próprio de todo lo convocación de los Br^*» 
a>qãê m is os pareciere àeíle cos , y Er.ados de eííe?, 
»propoíico, en manera,que Eeyno,para íemr,y ayu-?, 
darnos 
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«darnos para la em pre fía de 
j?ARGEL,por los muchos 
«inconvenientes que me ef-
>5Gnvifteis , tuvieííedcs el 
jjnegocio fobreíeido hafta 
«que en mejor deliberado 
^acordatTemos íobre ello, 
• j Avernos íabido muy de 
*?cierto,q Barbaroxa fe fue 
pedir ayuda, y favor al 
9jTurco , para venir a ío-
weorrer , y defender a A r -
a>gel, que la dexa bien re-
a>parada, y muy provcyda 
35de gente, vituallas, y ar-
^tilleria, y para emprender 
«otras cofas grandes, y no 
«jembargante que el Turco 
«aya recibido algunos [da-
«ños de mano del Sofi , fe 
bticne por cierto , que afsi 
«po r la grandeza de íu po-
der , como por confervar 
fu reputación, y Eftado,y 
por no perderlas efperan-
*jÇas de fus deíignios en la 
^conquifta de Africa , no 
j,dexaràde le ayudar con 
«jmayores fuercas, y A r -
omada que la pallada , lo 
«que,valiéndole de algunas 
^inteligencias, y amittades 
íjde otros Principes, po-
;><lria caufar grandes in-
jiconvenientes, y daños a. 
í>nucfi^qs Reynos, y Sub; 
5 í 
di tos, y à toda la Chriftian^3' 
dad. Por cuyo remedio,** 
pareciendonos que en nia»» 
gun tiempo fe puede me-** 
jor, ni mas comodamen- '*>. 
te feguir efta empreíTa quc>* 
aora, que eftà ablente , y ' 
antes que pueda bolver el 
dicho Barbaroxa, y que 
tomándole efta pieza aca-*> 
barèmos de lo hechar,y ex »* 
ciuir de toda la Cofia dc»> 
Africa, y que demás de**' 
atajar fus penfamientos, »> 
fera el mayor bien que fe5 
puede hazer à todos nuef 
tros Reynos maritimos, 
y à los otros, por lo que»* 
participan de fus daños, è » 
incomodidades, tanto cn*^ 
el vfo , y comercio de la»>í 
Mar, como en el trato de** 
la mercaduría, y en las pía ** 
ticas, v aviíos, è intelisen-j* 
cias de los nuevos con-5» 
vertidos de Moros , que5* 
cada dia fe paitan allende:*»^ 
Eftamos toda via en pro-** 
poíito , fi ellos R e y n o s ' » 
ayudaren con lo que es r a ' » 
zon, de hizer nueva , y3* 
poderofa Armada,la qual 
podra ferv ir para n ueítra 9* 
ida à Eípaña,y para la di-3* 
cha empreíTa efta prima-*» 
^era^y con tal reípeto ave-y; 
mos 
> 
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>,mos tenido en píe todo propria fubílancia , y de»*1 
j^efte ínbicrno mucho nu- los otros nueftrosReynos,» 
•jjmero de Galeras, que fin Provincias', y E f t a d o s , y » 
djcxccí&ivo,è intolerablegaf que íiefta ocafíon íe pier-^ 
• tosno pueden luengamen- de, quedarán por muchos» 
te íuftcntaríe, y muchas años en el m i í m o , y m a - » 
mas enredemos de armar, yor peligro , y opreísion» 
^'qiieyà cílàn apercibidas, que la paííada » no pode-» 
""fi cita cola pallare acle- mos crcer.que fiendo Ha » 
3,lante.Y porque Tiendo tan rnados' por nueftras car-» 
•"prudentes, tan honrados,y tas, y vueftras, dexen de„; 
9 'buenosChriftianos los Pre acudir.y ajuncarfe al dicho o 
^lados,Baroncs, y Pueblos Ajuntamicnto, fin eíperar» 
' de eífe Rcyno, y precian- ceremonias, ni íolemnida » 
> doíe tanto de fu natural, y des de Cortes , porque el,; 
Í^antigua fidelidad,y limpie cafo no íufre tal dilación,» 
,. cA,y teniendo la voluntad, y que no íe diípongan , n i» 
j^yamor que fiempre con esfucrçen a dar forma de» 
obras han moftrado aNos ayudar,y íervirnos con to -» 
por nueftro íervicio , vifto do lo mas que pudieren» 
lo mucho que efto ivnpor- parala dicha cmpreíTa,» 
ta , y cumple , de mas de pues quando los llamaíTe-*». 
tratarfe de ia hora deDíos mos para íervirnos con fus»* 
^nueftro Señor al bien vni- perfonas en tal jornada,fa-J> 
veríal de la Chriftiandad, bemoSjy tenemos porcier>i 
y cípedalmete de muchos to,quepor fu propria hon-»> 
Reynos, è Islas ^ confide- ra , y òbligacion n inguno» 
fraudo mayormente lo que faltaria, que venir pudieííe.'» 
^e l año paííado Nos ave- Y porque en falta de lo»* 
"mos trabajado , y padeci- fuíodicho no ayamos d e » 
^do por remediar a ellos,y vfar de efte, ni otros femé-,» 
->jque por mucho que nos jantes remedios, ante d e » 
5;dcn,y ayuden para talem- los poner en tal necefidad,» 
^preffaíferà mas que dobla- avernos acordado feguir,» 
jjdó lo que nos conviene nueílra primera intención,» 
aígaftar, y poner de nueftra y ver lo que de ella rcful->> 
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^ta.Y anfi os encargamos,y 
^nuandamos , que fin em-
j^bargo de las dadas, y di-
«ficúltadcs que nos aveis ef 
perito-, y embiado con pa-
jírecer de Letrados, luego 
<»deiss y embicis a cada vno 
^nueftras letras que allá re-
ineis, y ¡untéis el dicho A -
juntamiento, notifícando-
*>lcs de nueftra primera car-
eta fobre cito eícrita, y de 
wefta lo que os pareciere,y 
a>procureis, que brevemente 
íile reíuelvan en hazer lo 
»>contenido en ella, dándo-
seles toda la íeguridad que 
•3quiíieren5y íupieren pidir, 
ííde que no fe tocara en el 
•«íervicio , y donativo que 
«agora ^ hiciere para otro 
«efeâro alguno , antes nos 
jjpkcerà, que quede en el 
«jpoder de las períonas que 
ííen el miímo Reyno - para 
SÍCIIO diputarejy que.en nin-
•>gun tiempo efto fera trai-
9>do en confequencia, para 
«qúe pienfen ,que por tal 
«via dexaremos de tçner 
«CORTES fíempre que con-
«venga; certificándoles que 
«con tolo efte a í to , y obe-
9jdiecia,noS obligarán fieni-
3>pre a mas favorecer,y bien 
«.tratar las colas de ejfe R c £ 
no , y tenerlas en m u c h a » 
cftitna'cion , .y en cafo?* 
contrario quedaríamos d e » 
ello muy defer vido, y m a l » 
contento, y todo daño , èj> 
inconveniente quede no>* 
íe hazer aísi refultaííe a 1 O S Í > 
otros nueítros Rey nos , y í> 
Señoríos, íe imputaria aj> 
ellos mifmos, que por í c r » 
Cabeça de nueñraReal Coá> 
roña de Aragon, fon nias>j 
obligados que o tros, a pro-,» 
curar, y deíear la defenfio,*» 
y coníervacion de ellos, y , , 
dar bué exemplo a t o d o s , » 
paraaiudar,y íervir liberal»* 
mente en tan jufta, y ían-
ta empre{fci;lo qual no f o - » 
lamente fe ha de echara»* 
cuenta nueftra , fino de,» 
Dios , y de los C a u t i v o s » 
Chriftianos, pues quedan 
eft Argel la mayor parte 
de los de Mahon , con o -
tros muchos, que por í o - ?> 
la efta via pueden íer libra- 9)' 
dos. B ya.que por aventu » 
ra, lo que no es de creer,,j1 
algu'nos quifieííen e ícuíar-^ 
fe de venir a la dicha Con ^ 
^regacion,ò de-embiarfus»* 
Procuradores los que lo>* 
pueden,y fuelcn hazer, nojV 
dexáreis de la tener fin 3S 
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>jde los Eíláclos del Reyno; apercebimicnto de ellaid'* 
•9»y aviladnos particularmen tiempo cs yà may brcv'ej 
j j tc de los que vinieren^ hi- luego cjue eft.! recibiere'-" 
íszicren lo devido , porque des poned mano al nego J5 
ajfiendo cumplidamente in- cio,y lo profeguid con l a " 
informado de tedo lo que dirección, y diligencia que^ 
jjpaííare, lepamos la cuenta conviene, viando en todo" 
ĵCjue de cada vno fe puede, de vueftra acoílumbrada " 
prudencia, y íufrimientoj" 
y avilándonos de lo que" 
en ello íe hiziere, <]ueio»> 
miímo eícribimos a los o-»* 
tros Lugartenientes genc-j» 
» y deve hazer, para con el 
^tiempo darles las gracias 
3y merecidas, pues fi el fervi* 
3)CÍo no íe hizieííe, feria fal̂ -
3>tade que fíempre temía"-
3?mos memoria, fin admitir rales nueftros de cííosRcy" 
jjcxcufacio alguna generalj nos, è Isías. Y efperamos," 
que con la aytida de nuef-" 
tro Señor Dios,y de nuef-" 
tros buenos Subditos.y fer" 
vidores, íe harán coíasde" 
que el íea muy fervido, y " 
tros Revnos relevados de " «o^'syPcu 
(,!ar;)rio., c(e 
c! Kcyi)0,y 
» y particular en contrario. 
*?Y quando por íu deígra-
jjcia todo el Rey no , o ma-
j^yor parte de el caycíTe en 
íítal error, y renitencia, que 
3>ni querrán junraríe5Tn ícr- nueftra fanta Fè Católica " 
j>vir, como cita dicho , vos íiempre enfdçada, y nuef " 
}}'ào dexeis de proponerlo, 
aporque nos plaçcrà , que 
JJDÍOS, y el Mundo conoz-
»ca,que por íu parte, y no 
»por la nueftra ceíía de íe 
juiazer ta grande beneficio, 
ay- que Nos avernos bien 
jjcumplido con todo aque-
i>llo a que nueftra Real, è 
jílmperial Dignidad nos o-
j>bliga,y que el mal que fn-
¿ícediere fea en culpa , y ne-
jjgligencia luya. Y porque 
»para la dicha cmpreíla , y 
!'• iifro i!c cf 
te a.",,* i!e 
i f ? ê.íc ctt 
r.-1 en la 1. 
g'cf'a de s. 
l-rC'.<>)cló-
Je coii;ui'. 
rieron , ic*. 
gJii h cof. 
C J i i l b r c j o t 
Princijitfs, 
n 
los dañoí5,y moleftias paf-" 
íadas, para que dendeen" 
adelante vivã en toda prof" 
peridad3y deícanfo, y den" 
por bien empleado lo que" 
en efto fe gaftará. Dat. en" 
Nápoles * a xvij. dias de" 
Enero del A ñ o M . D . " 
X X X V I . ' 
Y O E L REY. 
Vrriesjí lecret. 
Poniendo el Virrey en 
execucion lo c] S.M.C. le 
liii % te-
los Kiiwii» 
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f; avi > lie. 
cao tu ,(„ 
aqatí Rey-
no. 
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Convoca «1 
Virrey da 
Vci ioius àa 
lü i l.ilK'if'J 
1 ,UK!OS del 
Re, ¡,<> ¡ura 
Z.ai-agosa. 
Piililís ífr-
1.1 : Ci 'Al 
ta dcArgci. 
tenia ordenado por íuRe-
alCarca de 22.cle Q&ubre 
del año paíadojhizo llama 
miento dz las Períonas de 
los Quitro íf tados de 
A-agon a !ó. de Febre o 
de elle año » para 4. de 
Março ca Zaragoça , en 
la Sala Real de la D i -
putación , deíti.iada pa-
ralas Congregaciones de 
losBraços;y formada eíla, 
les propalo: El caydado, 
delcomodidadcs,peligrGS, 
y gados de 5.M.%. .en de-
feola de íus Reynos con-
tra todos íus Enemigos, 
parrcularmente los de la 
Religion Católica,bulcan 
'dolos fuera por fu propria 
períona , para librar a los 
que viven en lasCoftas de 
cautiverio, robos, y otros 
trakijos; que Con la toma 
de Túnez , y de la Arma-
da de B ̂ rbaroxa, íe avia 
confeguido mucho , pero 
con el refugio , y defenía 
que tenia en Arge l , y los 
íocorros que íolicitaba , y 
eíperaba del gran Turco, 
no avia íeguridad en el 
Mar , ni en íus vezinda-
des j que tenia reíueko el 
juntar vna poderofa A.r-
mada para conquiftar à 
Argel , pero no podia coft 
tearlafmoes ayudándole 
los Vaflaj]os,y mas eftan-
do tan empeñado el Real 
patrimonio conlosgaftos 
de la vitima jornada; que 
ninguna conquiíla impor-
taba tanto como tila a la 
Corona de Aragon; pon-
dero también la perdida. ' 
de Mahon , y cautiverio 
de todts lus vezines, con 
55 GaUras,yEuftas de Bar ' 
baroxa;y que G no íe le h a 
viera a gido la Elota en 
laGolcta,ie hizicra d u e ñ o 
detV)allcrca,y Menorca,y 
aun de Ls otras Islas; y 
dándole logar à armar-
le 9 íe podían temer gran-; 
des eftragos de fu ambi-; 
cion , y crueldad ; y f inal-
mente los reconvino con 
cl zelo de la Religion C a -
tplica5y el amor, y fiddU 
dad al Ceíar, tan natural,; 
y experimentada en eftos 
Reynos. Vna de las can-
ias que íeñala el Pontífice 
Paulo ¡II. en fu Bula de 
2.de Junio de efte a n o j a -
ra juntar el Concilio ge-
neral,es el tratar, y ajuftar 
paz entre el Emperador,y 
Rey deFrancia,y v n i r c o n 
ellos a los dexriàs Princi J 
pes 
di !«Í Hí't a 
d»s -Ac 4ra 
J O B a l V i r -
rcy. 
Año 
M . D . X X X V I 
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pes Chriftianos, para que 
todos hizic(I¿n guerra ían 
grienra a los Turcos 5 l i -
brando a la Chriftiau-
dad de grandes trabajos» 
nos. "El reciente íuccíTo de 
Mahon avivo cita caula 
en ci piadoío animo del 
Ponrihcc. 
Oyda la propodeion del 
figuiente. 
La Reren-Doña M i -
ría,mii¿cr del Rey D. A -
lo n ío QLI in to, j • í u L n ga r te > > 
nicnce general» dexo de-j> 
clarado por vn Auto t a » 
las Corees de Mae!la de l» 
?T\o 1+23- iobre vn Servi-» 
cio qac pidió,citando :i<\ » 
kazc íu marido : La quita» 
Virrey s rcipondicron Jos provijiòde ipartc d ^ a ^ » 
Eftados: Que no íc podia mveríidad del díro RVgt|) i> 
hazer en Aragon Servicio no fe podia fa'zer.ni las\d-» 
alguno,obligando a todos penfas cerca de a 
a contribuyr en el, fino en 
Cortes ; que S. M. C. las 
naandaíTc congregar , y le 
ícrvtrian mas de lo poísi-
ble^írccicdo deide luego 
íus perbnas, y haziendas, 
con el amor , v fidelidad 
que avian heredado de íus 
íto nc» 
ccííarias íe podian miní(-
trar.íino que"la Vuivcrfir. 
dad del dito Lleguo fucile 
J egi tima m c te cl ama d a .cari 
gregada , c formadaC:,TU' 
Y lo miímo cita adveri-
tido por otros dos Au» 
tos,dcl Rey D.Juan clcMa 
paílados/àngulannente pa v,irra,Lugartcniente gene-; 
ravna conquiita no íulo ral del mamo Rey D . A -
v t i l , fino muy neceílaria 
para la Corona de Ara-
gon. Participado el Virrey 
cita rcípueíta ai Empera* 
(Jorja admitió grátamete, 
y tuvo las Cortes el año 
loníoQuinto í'u hermanos 
en las Cortes de Alcañiz 
de 143*.y de la dicha Rey 
na Doña Maria en las de 
Zaragoza de 144.2. 
ÍM-vf: 
«• u 
*C ' ! , 
r a e » 
I'M rtl 
-n l i -
C a r -
CAÍ 
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ã la guerra de S aboya 3 j P i amonte. E l Empera-
dor fa j ] a a Roma, entra con poderofò Exerci-^ 
to por Francia y kíefae a 11alia) y fe 
refiituye a Efpaña. 
Ocupa el 
Rey d-.Pun 
c iá is ma-
yor parte 
de S>b?>-
ya , y del 
Piamente, 
por aícr ne 














tado de M i 
lan, defengañado , yà que 
no de la razón , de la vo-
luntad del Emperador^pa-
ra no cederíelo, ocupo la 
mayor parte de Saboya, y 
del Piamonte, con pretex-
to de aver negado el D u -
queCarlos el paíío a fu E-
xercito, y de ciertos dere-
chos , que en treinta años 
:(dcfde el de J 504.que.he-
rido efteDuquejno íe avia 
fuícitadoj pretendiendo a-
ora el Rey f rancifeo a que 
íu madre MadamaTLuyía 
de Saboya devia aver íuce-
dido al Duque Filiberto 
íu hermano, por íer hijos 
los dos del primer mairi-
menio del Duque Felipe, 
Conde de Bagey,y Señor 
de la Brefa ,• y de Margã^ 
rita de Borbon.que vinca-? 
laro íu herencia para cllos> 
y Carlos avia nacido del 
íegundo matrimonio del 
DuqueFelipe con Claudia 
de la Broíle^y afsi esforça,; 
ba el Rey» q le 'pertenecía' 
la íucefsio por heredero de 
íu madre. Peníamiento ef»; 
traño,que la hembra fue (Te 
preferida al varon,para fu -
ceder al padre en vn Ef-
tado como el de Saboya! 
Por ella caulapidia Fran-
ciíco, que le le reitituyeíle 
el dote de Margarita fu 
abuela, que era de 180 .mi l 
ducados; la Brefa con las 
rentas de 4o.años;el C o n -
dado de Niza con el Puec 
to de Villstfrancaj el Pr in-
cipado de Piamonte con 
las Uiilas deTunn5Pigna-, 
rol, Montcalier, Car ignã , 
y ia parte de Saboya de 
alia 
R D i x x v r . C o r o n a d e A r a g o n . .:êz^ 





bros , y dependencias del 
Condado de Proença , y 
beñorio de Arles; y las 
Fortalezas del Marqucfa-
do de Sa'uzo , íugetas 
a la proccccioa del Del-
fín. Abierta la guerra 
con tanto daño del Du-
que de Saboya » fe pre-
vino luego para la dc-
fenía el Emperador, por 
padecer el Duque por fu 
cauíâjíer íu cufudo,y pre-
íervar a-Mili de eftc fuego. 
Para .hallarle mas deíem-
b^raçado, ajuftopazcon 
Auiüa p í 7 . los Ucncciaaos» y con los 
có ¡os v'vne r rr' 
ciaw.»fw«¿ Suyzosquc no tomalien 
Í J / n ? . " Us armas contra el, aun-
que no lo obíervaronípor-
que codicipíos, y bien pa-
gados , acudieron en gran 
numero a íervir al Rey de 
Francia. Nappies,SicHia^ 
Caftüia hizierpn quantio-
fps fervidos a S.M.G. pir 
ra cita, guerra , y lo jmi£. 
mo iban executando los 
demás Reynos.En eftc ef-
ts do pareció a S.M.C paf 
b r a Roma , para infof-
ipsy; al Papa, y tratar del 
ítsffliiQ, M vu mil tin 
grande para 'roda kGHrif» 
tiaadád, porque divididos 
i*i<»¿¡ Jas »r 
n í a s , •>•> e r o 
Dtj U> CUÍT:-
Sirven Na 
j¡i/.,-:. . M L Í 
Ha,-, 
ta «ucrt-a. 
cftos tan poderòfos. Mo^ 
- narcas, avian de crecer los 
Enemigos en fuerças, y en 
•orgullo. A 2. de Março 
-partió S.M.C, de Nápo-
les, pafsò por Avería, Ca-
pua, Gaeta.y Fund í , reco-
noció fus Caftdlos, y coa^ 
foló en algunas partes a 
ios Vaflfallos, quexofos de 
-fus Scñ-ores, ganando corf 
£fto las voluntades de to-' 
dos. A 2. de Abril «nriro CÍI 
Terrachinajprimcr Lugar 
del-Eftado de la Igleíia, y 
a ¡.en Roma J d mde fuc 
recibido muy íolem¡ieme-
te,y regalado,y hoípedado 
porfcl Papaeti el Palacio 
de San Pedro. Tuvo lar-
gas conferencias con el, 
,y con los,Cardenales, y & 
jado la convocación del 
Concilio general, que í¿ 
•hizo por.-Uula.de 2. de Ju-
nio dc*ieftd,año^páfa i j .de 
Mayo del figui.eté.de.15 j 7.! 
ên Màatti^Giudâd' çom» 
daj faludabfe,. y ahwd^te^ 
aunque* porialgiStnas çauías ; 
fe efeusó cL Duqueidç, ad-
mitir el Concilio en ella, y 
.también do reí\fticron los 
Heregásitíp mm? nd^fe por, 
íeguros- eíi Italia. En-efta 
pala e&piká íu Saritidadi' 
que " 
PíiffaS.M.C 
3 Roma a 
CCJUif cot» 






.1 Um» io, 
Y fcltcnd» 
Je ftla It 
C o r ic,(iar 
ticutaMTien 
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dot fe jufti. 
fica en pu. 
fcjico Cun^ 
R«gí1a al 
Papa, y fa» 








que el Emperador era 
quien mas avia promovi-
do el Concilio,por íu fía-
guiar zelo de la coníerva-
don, y aumento de la Re-
ligion Católica* A 17. de 
A b r i l , delante del Papa, 
Cardenales, Ecnbaxado-
res, Nobleza, y Plebe, ea 
el Cofiftorio.hizoS.M.C. 
yn razonamiento , juftifi-
cando fus acciones,y que-
xandoíe de las del Rey de 
Francia, particularmente 
de la invafion de Saboya, 
ydeí PiamontCjfín ningu-
na razón, ni motivo, pa-
ra ocupar, y deftruyr al 
Duque fu Eftado; de lo 
qual quedaron íatisfechos 
fu Santidad, y los Carde-
nales neutrales, paíTando 
a aprobar,y a agradecer to 
do lo q avia obrado por la 
exaltado de nueftra fan ta 
Fè.El Emperador regalo a 
fuSantidad con cofas muy 
preciólas, y entre ellas coa 
vn Biámante 'de-machio va 
dor j à Pedro Luys Farnc^ 
fió fu' hijo ofreció granl 
N de^Eftados,y al nieto Oc 
tà^io , y toas adelante ea-
sò con èl a fu hija Marga-
rita, táuda dé Alexandro 
de Medicis,Bí*que de Fio 
P r c f e n r a fj 
»-.-> e l A r ç o . 
b i f p a d o da 
M o n t e a i A. 
( " a i d c o a l 
F a r u c í i o . 
renda. A 18. de Abri l fa-
lló S.M.C. de Roma,pal-
so por Sena, Florencia,' 
Piftoya, Pifa,y Luca,don-
de a 9. de Mayo cícrivio 
a íu Embaxador,q prcíen-
taííe al Cardenal Alexan-
dre Farnelio para e lArço-
bifpado de Mortal,que l o 
poííeyò muchos a ñ o s ; y a 
22.dc]unio entro en A f t e ; 
y muy adelante enFrancia 
por la Proença conExerci-
tode 30. mi l Alemanes,* 
io.milEfpañoles,y 20 m i l 
Italianos. La Reyna M a ^ 
ria » hermana de S . M . C . 
que governaba a Flandcs," 
embiò al Conde de Na-J 
fao con otro Exercito d e 
no. mi l Infantes, y 6. m i l 
Gavallos , y a r. de J u l i o 
entro por Picardia rá adea 
tro deFracia,q obligó a Pa 
ris à ponerle en defenfa.El 
ReyFracifco eftuvo retira 
1 " 1 l - A paree e 
do muchos días en A v i - Nar; 
nÒjhaftà q le vinierò a lgu 
4ios Socorros, con los qua-; 
les fâlió a Capaña. Mas de 
vn mes fe detuvoS.M.C.' 
dentro de Francia, ocupan 
do treinta Villasa y m u -
chos Lugares; encendiófe 
peíte en fu Exercito , de 
que murieron mas de so.7 
m i l 
E n t r a ÍD 
F r a n c i a cá 
p o d e r o f e E , 
x ere i s o . ¥ 
p o r otn 
r e e e l Ci 
fao. 
Buelye a I -
ljlia;orde-
na las cofas 
de it guer. 
" > parte a 
Gen o vi , y 
de allí para 
Año 
M.D .XXXVÍ . orona de Airagon. 
mil Soldados; y S.M.C.' 
fe vio en grande!peligro.' 
Gon- eito diò la bdelta a 
If alia , cobrando de paíTó 
mucha parte de Saboga,\-f* 
del Piamonte; dexò gáar* 
nicion en Níza , y otras 
Plaçasj dio el Govierno de 
toj y por 0â!tíbre paf tíè a 
Genovajcfohde eftiwo rríii-
chos dias por falta de la-
ludjy a los vMmos de -Nd.-
vWmbre íe èmbaréò para • 
Barcelona. 
C A P I T V L O r 
E L RET 3 E F R ^ N C J I W ^ j B Ñ t f f r i 
la guerra p r Us frótelas deÊfpaMiy è'Í;Rejnoi:dè>* 
Aragon fe previene para fu depñf'd* 'Adúér é lú^ 
Rejnà'Dona Germana de Fox?Êarêafy&â' Z'* 
induce al TZurço a qué faga la guer ra '.[ J'"% 
por Itdlia.i- ,, , . . f f " 
lendo los Rey-
nos de Efpaña 
el tefon , y en-
cono con que 
el Rey de Francia hazía la 
guerra,)' que la movia por 
todas partes, fe previnie-
ron todos para la defenfa. 
A 21.de Abril reíolviò la 
Ciudad de Zaragoça .que 
fus Vezinos fe apercibíef-
fen , y exercitaífen en las 
armas, inftruydos,y gover 
nados porCabos expertos, 
y que Te reconociera, y for 
tificàran ios muros, aña-
diendq algunos baluartes^ 
y dentro de pocos días íes 
eferiviò el Emperador con 
el mifmo cuy dado. 
E L R E Y . 
Agnificos, Ama 
dos, y Fieles nu-J> 
eftros. Por avér llegado» 
las cofas de ía-guerra con '* 
Francia en tal eftado, que» 
yà no fe puede efeufar de¿> 
las prbffguir, y paííar ade->* 
lañte,hallándonos por gra 
cía de Nueftro Señor e n » 
eftas parres poderofo, y*? 
baftante para r-efiítir al po-^ 
der de Francia , y paralo,,' 








é 2 r é Anales de la 








va con gen 
te en eíta 
ccaiiün. 
>>fcandosque aúi lò cPiè efTe 
5Jnacilro Rcyno^y los otros 
s M Bípañi , çícrivirnos ál 
3 > D uquc (Je A i bu rquerq.uej, 
>3Quettro Pricno , Lugarte-
íjoieíitejy G^piían Qciier^Jy 
jjpara que con v o í o t r ç s % 
aeon quien mas convenga, 
í iprocure , que fia eíperar 
9>íolcmnidad de CorceSipui 
j,es al prefente por nueftra 
w&bfcncia no es pofsiblc re- * 
s i ler ías , cíTe Kcyno halle 
»forma de hazer vn fuficicn 
» tc numero de gente de 
»2. cavailo para la guarda, y * 
jjdefenfion de fus fronteras, 
3>Y para lo que mas füere 
ijmeneíler,&íc.Dat. en Per-
i^nona a xviij. de Mayo de 
^ M . D . X X X V í . anos. 
Y O E L R E Y . 
Urries Secret. 
Con cita carta entro a 
20. de |unio el Abogado 
Fiícai Micer Juan de Nue 
ros en el Ayuntamiento 
de la Ciudad , que llama-
mos Capitulo, y Coníejo, 
y dixo en nombre dei V i r 
rey : Qae S . M . C eftaba 
con cuydado de que faeííe 
invadido efteReyno,como 
tan abierto, y vezino a 
Francia; que aunque en 





vicios fin Cortes,perq que 
en efta. vrgencia cada, Ciu-
dad, y Pueblo,y los Prela-
dos, y íüsCabildos, y ios 
Señores de Vafíailos, de-
\ iaa ajuntar vn buen nu-
mero de gente para defeat 
(a del Reyno, y de fus ha-
Ziendas,y que íe coníervaf 
íen los Fueros, y Privile-
JÍos^que la Ciudad deZa* 
ragoça devia íer la prime-
ra en efto^ara.mover a to 
dos con (u exemplo.No fe 
tomo entonces reíolucion; 
y afsi á 3o.del miímo mes 
bolvio a la Ciudad el A -
bogado Fifcal, añadien-
do en la nueva inftancia:' 
Que el Virrey avia tenido 
otros ordenes del Empe-
rador , encargándole mu« 
cho ladefenía del Reyno, 
por cuya caula fe reíolvia 
a i r a vifitar las Fronteras, 
y .a algunas Ciudades, a : 
íolkitar dcfde alli, que fe 
hizieíTe efte Servicio par-
ticularmente. Zaragoça fir 
viò' con vna Compañía 
de cien lanças, cinquen-
ta hombres de armas, y 
cinquenta ginetes j las de 
mas Ciudades, Comuni-
dades, Villas , y Lugares, 







v a fu 
pío toi** 
And 
M.D.XXXVÍ 7It C o r o n a d e A r a g o n , ¿ 2 7 , 
Lis D i p i i -tidos del 










Reym D o . 
ña Genua, 
na d« Fox. 
y Señores, firvícron tarn* 
bica fegim fu pofsibilidad. 
Y los Diputados del Rev-
no, Don Miguel Guerre* 
ro , Abad de Santa Fè, el 
M.Pedro 4f Garrea, Ca« 
nonigo de Santa Maria k 
Mayor, y del Pilar,D. A 
Ionio Fernandez de Yxar, 
D . Juan Lorenço de Fer-
rera , Moflen Luys San-
chez, Dionifio Embun,Mi 
guel Francés, y Jüan Car-
nicer, ayudaron afsimif-
mo con alguna gente' 
Con que fe pufo el Reyno 
en buena defenía. 
i Murió efte año a io.dê 
Oéfcubrc.la Reyna Dona 
Germana de Fox en laVi -
Ha de Liria a 4. leguas de 
ía Ciudad de Valencia, au^ 
fentc el Duque de Cala-
bria fu marido, que figuiò 
al Emperador en la jorna-
d a de Túnez j traxeron fu 
cuerpo al Convento de S. 
Bernardo,fuera de los mu 
ros de Ualencia , que aora 
es de Monges de S.Gero-
nimo con la advocación 
de San Miguel de los Re* 
yes; de alli lo llevaron al 
Convento de Nueftra Se* 
ñora de Jefus de Religión 
fos Franciícos Qbíervan-
tes, y le hizieron en el las, 
exequias con el aparato, yj 
folemnidad que ie dem^ 
Concurriendo infinitá gen-
te de varías patceS, porqué 
fue muy amada por fus 
Reales virtudes; y paíTadoj 
algún tiempo lo traslada-i 
ron al Monafterio de Saft' 
Miguel de los Reyes-
A l fín de efte año fue 
Barbaroxa a Conftantinói 
pía , y refiriendo al gran 
Turco la perdida de Tu^-
nez,la Goleta,y otras Pla-i 
ças,y de fu Flota,y Ja ven* 
gança que prontamente a? 
via tomado de los dç Ma* 
hon , le perfuadiò de ma* 
neta , que dexò la gUerrá 
de Perfu, fin embargo de 
eftar muy empeñado cu' 
ella,.ry refolviò hazerla por, 
Italia^ para lo qual juntó' 
vna Armada muy pode^ 
rofa , y hizo grandes da^ 






y caufa g r j 
des daüos 
en a fgu . 
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M V E R T E D E A L E X A N D W D E M E * 
âicís } Duque de Florencia , â trajcion. Guerra^j 
JT régua for P ic ardi a] y también por el P'i amonte. 
LosTurcos fe retiran de I t a l i a - E l Pafa fo-
licita la f a r d e l Emperador , j Rey de 
Francia , j vna poderosa liga de los 
Principes C hriflianos contra 
el Turco, 
Dño, 











R í y icFrã' 
lía por Pi « 
ct'di*> ecti 
netab! e ein 
peúo. 
Omençamos el 
año 1537. con 
la fatal muer-
te de Alexan-
dre de Mediéis Duque de 
florencia, executada la no 
che de 5.de Enero porLo* 
renço de Medíeis, fu pa-
riente, à trayeion; apode-
ròíe luego de la Ciudad 
Góíme de Medicis,ayuda 
do de les Elp¿rióles , y el 
Emperador le confirmó el 
titulo de Duque. 
La guerra entre el Ce-
far, y Rey de Francia fe 
profiguiò por Picardía co 
grande furor 5 embiò el 
Rey a fu hijo Henrico, 
Delfín,con el MariícafAü 
na de Montmorancy, que 
defpues fue CondeftaBlc 
de Francia por fus gratides 
feechosj y la Reyna Maria 
de Vngria 9 Governadorá 
de Flandes,hizo que le fa-
licííc al encuentro Floris 
deEgmondsConde deBu-
ren,y de Leerdam, yCava 
llero delTuíonjinílgneSol 
dad o. Fuero ran confidera 
bles los daños q íe cauíarô 
los dos ExércitoSjfín decía 
taríe ninguno vencedor, 
que pareció a fus Gene-
rales dar algún deícan-
fo a los Soldados, aílcn-
tando Tregua de tref rnt-
fes j publicóle en Eom-
my a 30. de Julio;y la íir-
•tnaron por el Delfín de 
Francia 5 Juan de A Ibón, 
Señor de San Andr ès.Co-
fejtro,)' Camar ero crdina 
rio del Rey ,Guillernio Fo 
ye t ,ScñordtCouldray ,Ca 
VdlkTO,del Conícjo priva-





nes >le /a 
Tregua. 
M . D . x x x v i i . C o r o n a d e A r a g o n . 
dente del Parlamento dé de la paz* f qúc eí Delfííi¿': 
París, y el primero del de y el Conde de Burén rati1: 
Bretaña,)' Nicolás Berte- ficaCTca efte tratado denf 
reau, Secretario de Eft adoj tro de tres días. : 
y de la Camara del Rey;y N o fué menos fángrien^ • 
por elCode deBuren, Feli ta la guerra por elPiamori' 
pe de Lannoy , Señor de te , por el empeño de los 
Molembais, Cavallero del Francefes ¿ y lá emuiadtttl 
Tuíon, y Maeftro tiiayof dé los Eípañok^, Itãfia-
de poftas de la Réyná Má nós 4 y Mtmmzb j ! fobrd? 
ria, Juan Hannaért, Señor- adelantad fe pára g^nal: h&4 
de Liedecherche,, y 'Viz&y fój pero áqiíi - 'fuéíoCi^íif» 
de de Lombecj Cavallero 
de la Orden de Sailtiagój 
y del Coníejode Eftadó 
del Empetador,yMatheó 
Eílryc, Secretario ordina-
rio de S.M.C.Las condi-
ciones de la Tregua fue-
Gusrrá.psp,?; 
e! Piainoj»^ 
có «I mí* 
mo furoç. • 
cedórés los impéfialésiW» 
êobtahdo laS ffíis fclítças; 
que avíá ociípadó eí••'É.ey* 
de Fraticiaj el qual irtitâ-
do de nuevo por eííos bab 
íios íüceíTos de Jiis EnernU, 
gòs i halíandoíe éri L k f t i 
Cotr jn tos 
Imperiales 
ias oías Pía 
ias que a-
tian ocupa 
do los Praí» 
ceftt, 
ron; qué huvieíTe fuípen- junto luego víí buéri 'iíi^ 
fion de armas por los tres rnero ̂ dé gente9^cotf ftifí-f 
mefes,y libre, y Ceguro co* thós apreftb^y áéo.nSpáfíá 
mercio, fin admitir a los dd de loS principales Señó 
fugitivosque íe levantad tes,partic> para fuExercitó 
fe el fitia deTerouana pd-
efto por los Fiamcncosj 
que luego fe publieàra íá 
Tregua; qué no fe hizieífeí 
fortificación alguna en el 
Condado de San Poí;qué 
dentro de quatro dias fé 
entregara paílaporté 'del 
Rey para dos Gentilesho^ 
bres, con íeis Criados,qiie 
embiariala Reyna Maria 
al Emperador para tratar 
á ío.de OctubreI avia 
embiado deíánte aí Délfíri 
ôon el Marifcal de Méiit* 
morânfcy' I prepàraf algíi* 
fias cofá^pafâ pottet" pf OÍÍ-: 
tamenre ert éxècuciõfi -ítíS 
defignk)S, gafando ePtícnt 
pó j porque íe acercaba el 
de los quartéles.1 Llego el 
Rey a lá-cereaniâ de GafH 
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cifeo de Le 
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'rofosy prudentifsimo C i -
pican, apenas Cupo fu refo-
lucion, íc previno para ha-
zcrlc frente, y fe la moftrò 
tan firme, y vigoroía, que 
huvo demudar de con fe: 
j o , tratando ya de defen-
deríe.y no de ofender. V i -
endo la ReynaDoña Leo-
"nor^uan encendido efta-
ba el fuego de la guerra, y 
quanto it aumentaba de 
cada dia entre el Marido, 
y el Hermano, fin mas 
cfe.âo que el de confumir 
cada vno fus fuerzas» ayu-
dada de Madama Marga-
rita,hermana del Rey,que 
fe dezia Reyna de Navar-; 
ra,trató con la ReynaMa-
ria otra Treguarla qual fe 
ajuftò^y fue publicada por 
los Imperiales en Afte a 
29. de Noviembre, y por 
los Franceíés en Carma-
ñola a 1. de Dcziembre, y 
avia .de durar hafta 2 2. de 
íebrero del año 1538. y 
defpues fe prorogp para 
22. de Agofto. Con eílo 
quedaron los ánimos de 
Jas dos partes, tan tranqui-
los, y ferenos , como fino 
huviera paíTadq tal guer-
ra , 0 porque tenían defeo 
4$, Z a n i a t i h porque çn 
los principios, que fueron 
tan fangrientos,dieron to-
da la ira. El Marques del 
Bafto con lucido acompa-
ñamiento de muchos Ca-
valleros fue a vifitar al 
Key, y Delfín , y le hizie-
ron tantas, y tan fingula-
res honras, que fe vio bien 
en aquel a'óto hada donde 
fube el mérito de vn gran 
Capitán. Concluyda efta 
çeremonia,partierc> el Rey-
para Francia,y el Marques 
para Milan. 
A l ruydo, y temores de 
la Armada del Turco,que 
por inducción de Barba-
roxa , y también del Key 
Francifco, avia venido í o i 
bre Italia , faliò de Mec í -
na Andrea Doria con fus 
Galeras en buíca de ella, y 
aunque no pudo encocrar-
la , empico bien el viage, 
porque tomo algunas Fuf-
tas,y Naos deTurcos>CQn 
muchos Fíela vos, y defpo-
jps , y fe reftituyò a aque-
lla Ciudad. Los Caftillos 
de la Pulla, y Calabria c i -
taban muy prove y d os por 
la buena diligencia de 
Pedro de Toledo , Virrey-
de Nápoles, y en las de-; 
naas Coilas donde fe te-
mió 
F i l M a r q u t s 
d s ü i ^ r t o vi 
í i ca al Rcv, 
y a l OeJP.i», 
y H h^yira!» 
m u / i - n >l u -
i á r m e n t e . 
a F r a i i c i 3 ; y 
e l Marques 
M t l a n . 
AndTrea Do 
r i a en b i f c i 
«íe la A r a , » 
<-i a d í l T u r -
co> p e r o no 
I s encuca-
c a , y r e . 
t í a . 
H o i d - U 
P » t l . , , y G a -
l a b r i a bien 
p r evea idos 
.M.D.xxxvu . C o r o n a d e A r a g o n . 6 3 1 
• tjcmiò invaGon, fe pufo el eniprendidq {acción algti-
.rairrao cuydjcloj. con que, n i , deípues de vn apa^r^ 
fi bien hizierqU grandes V; ,ruydo tan grande, y tati 
TurM>Ve* ^a^0s losTurcosdc defen- fumanlente coftoíoi le dio 
M defwiia de que efta guer*- a emendcrj que los Vene-
1,0 ***c!e í;l ra les feria muy coftoía, y cíanos tenían tratos fecré- : 
car ¡¡rove* . • - y / ^ ' ' ' 
«ho.yíere _de ningún ereâ;o,y mas a- tos contra el , y que avian 
r viendo vifto que elRey de afsiftido a los Capitanes 
Francia que los paío en del Emperador, cop diíi-
elL^no embiò la gente que çnulç en varias pcallones 
ofreciòjni dio otra ayuda, por m a r f ticrçwpfFÍjia- i t ^ w w 
y que al fin trataba de ajuf diendole de nlanerd(,(que IMlvZl0. 
tarfe cõelEmperador.Bar reíolviò haz/rles fangrien- c,anoí' 
baroxajq temió a Andrea ta guerra. Eito diò nuevo. sotwia ei 
Doria, y perder la gracii motivo alPapa para foliei- STtLj" 
de Solimán con los malos tar mas efícazmete la paz 
' íuceííos, fegun juzgan las del Emperador, y Rey de y ^ Jc 
cofas eftos Barbaros,le in- Francia,y vna poderoía L i ^ c h r i f t ; * 
çlinò' a la retirada^pero por ga de losPrincipcsChriftia ei Turco. 
<| empleaíTe fus armas, no nos contra elTurco,y def̂  
quedando con el deferedi- pacho fus Nuncios pará 
to de recogerlas íín aver tratar, y concluyr cfto. 
C A P I T V L O L X X X 1 . 
¿ r i E N E E L E M P E R A D O R C O R T E ¿ 
J los Rejnos de Cafiilla en Valladolid, y a los de 
Aragon en Monçon.Los que fueron convocados pof 
yiragon. No v im S. A í . C a l dia femla -
doy lo fueronprorogando* Llega a 
Zaragoça. 
coms para ^ M M ^ ^ t 0 ^ ^mpc- Cafíilía en Valladolíd, y. 
víilí^i". rac}or aEíPaña' le firvieroa con gran íumá 
* tuvo Cortes a de dinero para las guerras 
los Reynos de prefentes. Defde aqui at 
16. 
¿ 3 A n a l e s d e l a 
j ó . de Junio convoco a los 
C evoca'?s i i Í" 1 A 
d Enucu. de la Corona cie Aragon 
ccrlvzâl para 17. de Julio en Mon-. 
MciJoV" çonjy fueron los llamados, 
por ARAGON. Del BRAZO 
Br^oEc le ECLESIASTICO, D. Fadri-
que de Portugal, Arcobií-
po de Zaragoza, D . Mar-
t in de Gurrca., Obifpo de 
Hue íca , el Cardenal D o n 
Hercules de Gonçaga, O -
bifpo de Tarazona, D o n 
Gaípar Jofre de Borja, O -
biípo de Segorve , y A l -
barracin j y los Abades, Co-
mêdadores mayores, Prio-
resjy CabiidoSjque tienen 
voto en Cortes. Del BRA-
Braçode Z o DE L0S NoBLES , D o n 
de Aragon-
Alon ío de Aragon,Con-
de de Ribagorça,DonMi-
gueiXimenez de Vrrea, 
Conde de Aranda,y V i z -
conde de Viota, D.Luys, 
Señor de Yxar , y Conde 
de Belchite, Don Luys de 
Beaumont,gran Condefta 
ble de Navarra , Señor de 
la V illa de Alcolea , D o n 
Juan Ternandez de Here-
dia,Conde de Fuentes,D. 
A r t a l de Alagon, Conde 
de Saftago , Don Juan de 
Moneada, Conde de A y -
tona, Señor de la Baronía 
de: Mequinença y gran Sê  
Año 
M . D . X X X V I I . 
neícal de Ca taluña»DkPcJ 
drú Mart ínez deLunasSe-
ñor de la Vil la , y Baronía 
de Yllueca, D.Bamonde 
Sò,d« Caftro, y de Pinos; 
Señor de Freícano,D.Mi-
guel deFerrera,Señor dePi 
nilla,D.Gonçalo de Pater-i 
noy,del Cdíejo deS.M.G.1 
y Maeftro-Racional de Ja 
RegiaCorte de Arago^Dj 
Miguel GilbertjD.Gonça 
lo de Bardaxi, Señor dt la 
Baronia de Ant i l lon,Don 
Geronimo de Bolea, Don 
Juan Perez de Almazan,' 
Señor de la Vil la de Mae-
lia, D . Sancho de Ponftr,' 
Señor de laBaronia de Si-
gues^ . JaymeFernandez 
de Yxar , Cavallero de la 
Orden de Santiago, Mof-
ícn Juan Gonçalcz de Vi'-* 
llaíimpliz, del Confejo» y 
Secretario delEmperador, 
D . Garcia de Villalpando, 
Señor de la Baronia de 
Quinto,Don Juan de L u -
na,Don Yñigo de Bolea,1 
D o n j u á n Lorenco dcHe 
rrera, Don Pedro de Caf-
tro , Se ñor de Sietamo, 
Don Rodrigo de Rebo-
lledo, D.Juan LuysGonça 
lez,del Còfejo de S.M.C.; 
yGonfervador delReal Pa 
t r i -
Año 
M . D . X X X V I i . C o r ò n a d e A r a g o n , ¿ 3 5 
trimonio en Aragon,Don 
Lope Ximcncz de Vrrca, 
Señor dcTraímoz, D . Fra-
ciíco de Mendoza,D.Fra-
cifeo Climente , Señor de 
Alcarraz,D. A Ionio de E f 
pes,Señor de Selgua, Don 
Rodrigo de Palafox,yRc-
bolledo.Señor de la Baro-
nía de Hariza,D. Juan de 
Aiagon,D. Jayme de Fo-
zes,D.Gcro:iimoClimcn-
te,DotiLuys de la Cerda, 
Donjuán de Torrellas,Se* 
ñ o r de Naval, D.Juan de 
Coloma, Señor deMalon, 
D.Guillen de Palafox, D . 
Juan Manente, D . Pedro 
Fernandez de Yxar,Señor 
de Mozota, Don Juan de 
Moncayo, D . Manuel de 
Ar iño , D . Geronimo Pe-
rez Arnal.Bayle de laCiu 
dad de Teruel,D.Francií-
co Ximenez de Vrrea, D . 
Miguel Diez, D . Juan de 
Luna,Señor de Muel, D . 
Geronimo Clavcr,D. Alo 
ío Fernandez de Yxar, D . 
Juan de Bardaxi, Señor de 
U Baronía de Eftcrcucl, 
D.Gonçalo Cabrero,y D . 
Sancho Cabrero.Del BRA 
4» , ZO DE LOS CAVALLEKOS, niazo de 
101 CHKÍ1' y HÍDALGos,D.Franciíco 
go,' de A™ ¿ c Gurrea,Govrernador de 
AragoriíMoflen Lorenço 
Fernandez de Heredia,, fuf 
ticiade Aragon, Don M i -
guel de Garrea , Señor de 
la Baronia de Gurrea, del 
Coníejo del Emperador, 
D.Hugo de Vrrics,Señor 
de la Baronia de Ayerve, 
del Coníejo , y Secretario 
de S .M.C Geronimo de 
Embun , Bayle general de 
Aragon, Franc i ico Aguf-
tin,Lugarteniente de Bay* 
le general, Juan Ximenez 
Cerdan, Señor del Cafte-j 
llar, Juan deFrancia,Señor 
deBureta,Gaípar deReus, 
Señor de Lurcenic , Mar-
tin Gi l de Gurrea,y de Pa 
lomar,Señor de Argavie-t 
í o , ]aymc Cerdan, Señor 
de Pin fee, Pedro de Altar-
riba , Señor de Huerto, 
Juan de Reus, Señor de 
Malexan, Juan Fernandez 
de Heredia, Señor de Bo-
torrita, Pedro d c M u r , M i -
guel de Ar iño , Juan de 
Gran ada.Francilco Torre* 
ro,Geronimo de la Ram, 
Guipar de Soria,LuysCof 
con, Ramon Cerdan, Se-
ñor de Víbn , Luys Diez 
de A u x , Señor de A lío-
cea,Luys Sanchez, A n t o -
nio Ferrera, Dionifio de 
L i l i £ITI. 
¿ ^ 4 A n a l e s d e l a 
Etnbun, Pedro de Vrrics, 
Scrur de la Rcs,Franciíco 
Palomar, Juan de Lacras, 
Pedro Ferriz, Sancho A -
barca,Señor de Gavin,Die 
go de AtecasCavallero de 
la Orden de Santiago Jay 
me de Albion J u ã de V r -
rieSjSeñor de NiíanOjGe-
ronimo de Anía, Francif> 
co de Alfaro , Miguel de 
Lofiila , Alonío de Pam-
plona,luán M u ñ o z de Pá-
p lona^edroSuñcn , Señor 
de las Pedroías , Indalecio 
de Vera, Señor de Maxo-
nes, luán de Caíaidaguila, 
Señor de la lana , Ramon 
Cerdan, luán deTorrclías, 
Señor de las Caletas , Pe-
dro de Luna , Señor de 
Zay di, PedroCerdàn, San-
cho de Francia, luán de 
Vi"j ,Miguel^i t r ian, luán 
Dolz, Alonío Cortés, Pe-
dro Riqucr, Bernardo lua 
de Ager,y Geronimo Cía 
ramunt,Señor de Artafo-
na.DelBR.Azo DE LASVNI 
VERSIDADES > Ziragoca, y 
las Ciudades, Comunida-
í ' í ' ^ - a ^es > Y Villas, que tienen 
t o r u i par» v o C o e n C o r t C S . 
los sre-.r-.í. ^ _ ^ 
tado, - t te . ¿,1 miimo dia i6.de íu^ 
u.í.- .vRci nio le deipacharoflas covo 
y c-asiiuw catonas para los.tres i i i ta- i 
Vmv-TÜJj. 
des Je -vra 
gon . 
Año 
M D . X X X . V I I . 
dos, Eclefiaftico, Militar^ 
y Real de Valencia,y Ca-
taluña; mas el Emperador 
no pudo acudir aMonçon 
para 27.de lulio^uecra el 
dia alsignadojy aísi come-
tió al Vicecanceller Micer 
Miguel May , que lo pro-
rogate , como lo executo 
para 2. de Ago í lo , y def-
pues para 8.y ¡7. 
A 2. de Agofto entro 
S.M.C.en Zaragoça,acla-
mado de todos íusCiucla-
danos,como Rey,y padre, 
y por táios glorioíos triun 
fos íuyos; apoíentòíe en el 
Real Palacio de la Aljafe-
r i a , donde le befaron la 
mano:elZalmcdina,y iuez 
ordinario , Mart in de Aí -
beruela 5 los lurados, M i -
guel Cerdan,Micer Pedro 
Saganra,el M.Gaípar Mòi 
terde, Antonio Tornas, y 
Miguel Foncillas j los D i -
putados del Rey no , Doa 
Marr in de Gurrea.Obifpo 
de Hue le ¡ , Moííen Pedro 
de A ñ o n , Dean de la Ca-
tedral de Tarazona, D . 
Luvs , Señor de Yxar, 
y Conde de Bclchitc, D . 
Pedro de Caftro, Moí -
íen lay me Garcia , Ge-













en c! Rcat 
P^iatio d» 
la /Ujaís-




blc i i . 
de Aiigoi 
del «« 
. M . D . O T i i . C o r o m d e ^ g o n . ¥ | f 
mingo Azf^yta , -y"íuánG x } i i / S " f t f ^ S e r a la Pro-1 
Sanchez Gamirdas Reales ceísion del Corpus bafta 
raíaal,y.|os dênpàs Mip i í - . ^ ^ ^ . Y ^ f e 3-4? Agof-
tros 'R^tles; el Cabildo de .t^W íupli^FQO^^lpi Jura-
la Santa Iglefia j y tocia la ,dos, que la*mandara ese-
curar, y luego lo d i (pufo, 
íeñaíando para ella el dia 
6.en que fe celebra h fan- r)Hí7=ft; f3 
tà' Feftividbd ¡de l l w f i f i ? * * «w^f 
gütácion delíbEno^y 04* T.anaiçu, 
< 3Bn efte tiempò andâ^ zifeado- vemti a fu prcfóbj sáJ 
van yà muy vivoslos pley ! 1" ""~ ^ 
tos de los dos Cabildos de 
la Seo , y del Pilar, fobre 
Nobleza. Eí Arcobifpo 
B o n Fadrique dePortugal 
fe hallaba en Barcelona 
Gpf'i^áo:. aqueU Vifrby-5 
SufpinJífc 
«n Z^rago-
ça laPi ocef 
fion d í lCor 
pus por lo s 
pleyeos -de 
pneminen-
cías de las 
dos Cabil-
dos áe la 
Seo . y J d 
Pilar. 
preeminências, (a qíie pu-
fo feliz- termino, el Pontí-
fice Clémente X . por Bu-
la de 11. de Febrero de 
1675.con la vnion , 0, vni-
d^d dè ias dos Igle{ias,aní 
madas cómo dos cuerpos 
hermofos de. va folo no-
ble eípiritu de Vnicó Ca-
bildo .Cefarauguftana) ^ 
para reducirlos el: Empe-
rador a concordia,obvian-
4p inconvenienteSjOrdenò 
eyá ' á lguüo^ Canónigos 
de los' dos- Cabildos, les ; 
¿3E¿rtí>:ii4a'pá¿ í'V ofrccià 
ãj lift ar fus diferencias, co.í 
Wó\ô pfocurò% ma& Vk<À 
telervò è í t ò â b ^pmMÂi 
fe a la - piedad i dei-Rky; 
nüeftrd Senor p / C l R i o i 
SE G VN Í>O- , qye felizmente 
rey na. La Píótefáon fe hír 
zõ eí dia íeñiládb con ge¿ 
nérat confuélõ, y alboroçoj 
y Emperador partiò-a Saieei Em. 
t-oi'-'á' ^Moíiçíán ^ r a - daí pz"ÍJÓcf0 
principio a las Cortes dé r̂a* 
los tres Reynos^ r 
Muts, 
LUÍ CA« 
A n a l e s d e l a 
C A P I T V L O L X X X I I L 
ADÓ 
M.D.XXXVII. 
•PROPOSICION Q V E H I Z O E L E M P E -
rador a los Rey nos de Aragon, j Valencia yj 
U Principado de Cataluña juntos en Cor-
' tes en la V i l l a de 
Monçon. 
l l í g a e 
Emper*dot 
«.la Vi!la 
<y VJI .luego 
a la IgltHa 
do Sata M * 
f i a i hazer 
la Propeli-








15. de Agoftô 
llego el Em-
• perador aMo 
çon, y fue luc 
a lii IgkíiA de Santa M a -
tóaicon (us Criados^y M í -
mfteos, y los que íegüian 
la Corté» llevando delante 
el Eftoque deíhudo P . A r 
tal de Alagon, Conde à$ 
Saftago,y gran Camarlen-
go de Aragon. Sentòfe 
S.M.C. en el Real Solio, 
los Miniftros Reales en 
Jas gradas j y las Pcrfonas 
de los Braços efí los ban-
cos eícaños,y cada Reyno 
tuvo el lugar <} dexàmos 
referido tratando de la? 
Cortes de 1538./ i$33.Af 
fiftierò a la mano derecha 
por el BRAZO ECLESIÁS-
TICO DE ARAGON, v VA-
IEM CÍA, Don Martin de 
Gurrea, Obiípo de Huef-
cajacajy Barbaftro, luán 
de Gatz, Procurador del 
Cardenal Erardo de la 
Marca, Arçobiípo eje Va-; 
lencia, D. luán de Vrrics,1 
Abad de San Vi&òrian^ 
Er. Miguel Geronimo de 
AgramòtjProcurador de l 
Maeí l re , y Religion de 
Montefa j Alon ío de Ra* 
bago, Procurador de D o n 
Eadrique dePortugal^r-; 
çobiípo de Zaragoza, G e -
ronimo de Ribells, C a n ó -
nigo i y Sindico de la Seo 
de Valencia , Fr. M a r t i n 
Benedit v Procurador de 
D.Iuan de Aragon , C a í - ! 
tellan 'de Ámpofta , B o r i 
Eraaciíco de Proxita, Pre-' 
pofiro da la Seo de V a l e n 
cia,y Procurador del R e a l 
" Monafterio de Valdignas 
Geronirí ioCarniceriCano 
nigo,y Sindico de la Seo 
deTarazona,y Procurador 
del Abad del Real M o n a f 
teriode laO,Er. A n t o n i o 
Cenyndo, Procurador de 
la 
. D . x x x m C o r o n a d e A w g o n . I f t M . D . X X X V I t 
la Ordcade CdátnH'Át 
la Cmdad de Valénciai 
y ido r i an Ribera*FTQCU-
rador del P ñor de Roda» 
el Canónigo Miguel Pe-
rez deMicdes,Proçur^dor 
del Convento de la CartU 
xa de: Val de Chrifto de 
Valencia,cl M.Mig|içl dç 
San tangei, Canopigò,, y 
Sindico de la Seo de Zar* 
goca, Loréço de San3t-Eftô 
tan, Procurador del Prior 
de Santa María la May^f j 
y del Pilar de Zâragoça* y 
Sindico de fu Càbildo , y 
lay me Ram, Deatir y Sin-
dico de la Igle.fia.de Jaca, 
Aísíftieron por CIBRAZO 
•«fl0?eSepí BE LOS NOBLES DB ARA-
í,?IAN0D-E GoUi Y VALENCIA , y por 
boudeví los CAVALLEMOS del mif-
uaJ*. jno ReyrtOjD. Luys de la 
Cerda, D.Guillen Ruiz de 
Cor ella * Conde de Con-
ccñtayna, D< Frartcifco de 
la Cavalleria por fi , y co-
mo Procurador de Don 
Luys de Beaumont, gran 
Condcftable de Navarra^ 
P.Guillen Ramon de Pu-
jadas por {i,y como Sindi-
co del Eftamento Militar 
del Rey no de Valencia3D.1 
Garcia de Funes, y de V i -
Halpàndo, D . Juan Raba-
<p de Perellos,!). Machias 
-•i.r 
•«:;,« 
de M o n ^ ^ j i P P^dro'd^;, 
Mil#R J u a ^ 4 â %4Rf tã>i 
J t ó c üra d õi (4e > ft A l^rfo 
Wgorçá, D, tywbéihÀVA 
çol,, Micer M^attin Íi \m\ 
Alberto..í,rpjE:i>r?d9Jf:^^ ^ 
P. Juan Fernandez de 1^4, . , 
redia,Çôd^de|^çtes,rD.) 
Miguel Jgfrç,:Lpys d^Ri^ 
bas:, Proqat;a'<jür .d<?l;X^ 
çprtde dí;;ibp|, y d e 3 m 
Lucas de Alagon.íX LjUÍf 
de Calatayud,íuan de N i 
Procurador de D. Rodri-
go, D. Guillen,y Bon. Gâ * 
bricl de Palafox, Dpn.Fqf^ 
jlando de RebolledojBar^ 
tplomè de Garrea, Prpcii-
rador de Don Rodrigo d¿ 
Rebolledo, ^4artin Fer-
nandez de Meia, de AíÍT-; 
cante,Salvador de S Juan; 
Procurador de D o n j u á n 
Manente, yTde D.Iuan dc 
Boleajuan Martin de 
ríòía,Luysde S.F.çliçes,dí2 
Morvicdro, y luan Ruiz 
de Oriòla. ; _.r . 
. Porei BRAZO DE l c s 
CAVALLEROS , Y 
ços DE ARAGON, aísiftie-
D l T j -r T . el Brazo d : . . í l u g o d e V fries, c a w U c w i , 
,D. A Ion ÍP de Gur rea, A n - lí" AMŜV 
.tonío luan R o m e ü , M i -
guei de LofiHa, Pedro Pa-: 
l i on , luan PfrezTde Gafe 
da, 
6 ¿ d A n a l e s d e l a M . D . X X X V i r . 
dajayme Fcrraricfezju'an 
Palacios,^ tiian Calvo. ' 
4 Por C1BR A ¿0 R E A t i Y 
LAS VNIV E'R SÍ D A D fc«£>&' 
L o , r a í Ak-AOOÑ, V VALB^çrAiàf-: 
el Í m . - R e . ' P-7 • 1 
»],yd, u, furado cñ-CaBjMícer Pe-
¿ « d e Ara. aro A|arcilla , Cjer*onimo 
Stial *" Carbi, y laan de Ja Naja,7 
Síndicos de la Ciudad de 
Z^arago^a, Tomás Dafio^ 
Sindico de k Ciudad dé 
Valencia , Antonio de la 
]Eípluga,Sindico de la Ciu 
dkd de BarbaftrcFrancií-
co A b r i l , Sindico de la 
Ciudad de Xativa,Gonca-
lo Manyes, Sindico de la 
Vil la de Monçon , Gines 
Villafranca, Sindico de la 
Ciudad de Origuela, M i -
guel Frances.Sindico de la 
Vi l l a de Adagon juan Pu 
jak, Sindico de la Villa de 
Algezira, Miguel Denia, 
Sindico de la Villa de Ta-
maric de Litera , Gafpar 
' Tarregi , Sindico de A l i -
cante , Bartolomé de las 
Cuevas,Sindico de la V i -
lla de Sarirkna, Fernando 
Rabanal,Sindico de laVi-
Ha d^ Xerica, Bartolomé 
Fonçillas, Sindico de la 
Vil la de Beçbegai, luán 
Guerau, Sindico de la V i -
lla de M o r ella > AiKonio 
de lâ Eíplnga , Sindico de 
la Villa cíe Alqtóèzár,- Be-i 
ríito Buenavida ?; Sindicó 
de Caftêlfalib , - Franciíco 
Luys Morelia, Sindico de 
la Comunidád de Teruel/ 
Tomas Oafio, Sindico de 
Penaguila, Baltaíaf de A-. 
bella , Sindsco de la 'Villa 
de Gallera, Melchor N . ' 
Sindico de Vilbjoyo—: 
ía , Miguel Feliu , Sindi-
co de Caftellon y Miguel 
Martinez, Sindico de A l * 
pont , Miguel Amiveâít, 
Sindico deVidareal.Fran-
ciíco Nicolás , Sindico de 
Bocayrete,y Luis Rcbcrr, 
Sindicd de Ontiñente. 
Por el BR A Z OEC LÉSÍ A S- TÒJ ̂  af 
TICO d e CATALVHA aísií-
tieron,D.Iuan de Tormo, d c ^ u i i 
Obiípo dé Vique .D. Iuán »a-
de Margarit, Obiípo de 
Gerona,Fr.Cíemete Mas, 
Abad de Ripoll, Fr. M i -
guel de Pedroche , Abad 
de Nuíftra Señora deMo-
.iérrate,Nicolás Burguera, 
Canónigo,? Sindico de la 
Seo de Tarragona , Fratvá 
ciíco Sollona,Canónigo,y 
Sindico de la Seò de Bar-
celona , Franciíco Oliver,1 
Canonigo,y Sindico de la 
Seo de Tortofa , Miguel 
.{TomlljCanonigo, y bin^ 
dico 
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dtco de la Seo de Gerona, 
Franciíco Soler, Canoni-
' go^y Sindico de la Seo dc 
Lenda,Franciíco Boquer, 
Canonizo,}' Sindico de la 
Seo dc Vrgcl , Pr. Gaípar 
Ferrer, Procurador dc Fr. 
Miguel Ferrer , Prior de 
Caulufu , y Fr. Antonio 
Sarda, Procurador del Á* 
bad dc Poblete. 
Porei BRAZO MILILAR 
DE C.ATALvñA alsifticroo, 
D . Fernando deCardona, 
Duque dc Soma , Conde 
de Palamòs, Señor de la 
Baronia de Belnuche, D. 
Luys Knriquezdc Cabre-
ra , Conde dc Módica, 
Vizconde deC obrera,y dc 
Bas, D . Onofre dc Roca-
berti, Vizconde de Roca-
D. Enrique dé Centellas 
por íi,y como Prccurador 
de D- Fernando Albert, 
Berenguer de Oms, Gaf-
parde N o r i o , luanotde 
Coftomella,Bernardo A f 
meric , Franciíco Ponz* 
Luys Zaportcllajuan C al 
d e rs, R a í'a e 1 Quinran a, í u ã 
Creípa, Luys de ViüapLi-
na, Franciíco de Vila no-
va, íorgekian de Copons 
por l],y eomo Procurador 
dei Duque dc Cardón » , Pe 
dro deGranaíola,íua M o -
ra por íi,y como Procura-
dor de A n a l de Claxon-
donrjuã CcíarOlcina.pof 
fi, y como Procurador de 
Fernando OlcinaJuanHo 
norato de Moníuar, íuatt 
dc Moníuar menor, Fran-
Bern,Don Luvs Oliver, y ciíco Beda,Franciíco Feli-
dcBoriiler, Yizcode dcCaí zcs. Enrique de Rurama-
tclbou, D. Bernardo Gal- ny , Franciíco de Moros, 
ccràn dePinòs.y Fenoller, layme Cohorts, Lorenço 
D.IorgeAymeric por íi.y 
como Procurador de D . 
Galcc ran Luí!, D. Pedro de 
llocab..rti, D. lanfrido de 
Cordat, D. Pedro dc Car-
dona, hijo de Don Pedro 
Luys dc Eri!,y de Orcau, 
Baron de Eril , D. Antic 
de Cabrera , Don íuan de 
OiTíS,y de Vilad,'man, D. 
Fernando dc Rebolledo, 
de Altarriba , Tomas de 
Boxados, D . Franciíco dc 
Eípes, Andrés Sacofta,Mi 
gucl Claramonc, Miguel 
de Pallars,Geronimo Feli-
zes , Luys dc Villaplatta, 
Gaípar de Graveíola , O-
nofre dc Liori , Chriftoval 
dc Guimcrà, Luys Terre, 
Pedro de Mon íua r , M i . 
guelCcrromia, Franciíco 
Ponz, 
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fre de Biarc,y D.Pedro de 
Boxados por G , y como 
Procurador deD. Beren-
guer de Caílro, y de Cer-
vellonjBaron de la Lagu-
ua. 
Los que afsiftieron por 
el BRAZO REAL DE CA-
TALvfu , no íenombran 
poreftar muy mal eícriros 
en el Regiftro, ò Procedo 
de las Cones, y no incur-
rir en muchas equivocado 
nes. 
Luego leyó el Protono 
tario la Propoficion , que 
traducida de Catalan en 
Eípañü],es como íc fíguc. 
N las vlcimas Cor-
res , que os celebré 
3Jcn eftos Reynos, en efta 
^miíma Villa de Monçon, 
j t \ año i$33-dirazon a los 
que en e las íe hallaron,de 
las coías en queme avia 
ocupado en la auíencia q 
9 hize de eftos Reynos deí-
•"de el año j 529. hafta el <je 
5;,i53i- que bolvi a ellos ; y 
' todos tenéis entendido la 
"Armada que el año figuié 
»'te embiò el Turco, perpe-
j ' tuo.y común "Enemigo de 
s A a Republica Chtuíiaua, y 
jííu intencion,y deíeos,y las 
>9 
•3? 
obras que maquinaba pa-»* 
ra ofenía de la Chriftian-»» 
dad^ principalmente con-*»: 
tra nueftra Real Períona,39 
como Cabeça de ella, cm-** 
biandola con fu Capitán 
general Barbaroxa , para 
invadir , y moleftar nuet-
tros Reynos, lo qual avia*» 
eftorvado otros dcfignios>> 
muy importantes que te-*»' 
niamos. Porque para re í i í ' -» 
tirla , y auycntarla de los»»' 
Mares Católicos , y del*» 
Reyno de Túnez , que l o 
avia ocupado con fin dc»> 
repararfesy de ¡de alli.eílan -*> 
do mas vezino,coü mayo--" 
res fuerças, y pertrechos *> 
procurar hazer m a y o r e s ' » 
daños > avia fido neceíía- *» 
rio ordenar las cofas del»» 
go.vierno, y adminiftracio»» 
de la Jufticia de eftosRey--»» 
nos, y poner a punto vna »» 
Armada, qual convenía»» 
para cmpreíía de tan grang** 
de importancia, como era*> 
aquella. Para efto delibe-^> 
rè ir períontilmenre aBar-»» Jormáiíi 
celona, para delde alh po- »» ne* «̂p» 
der con mayor cuydado,y »> mádÍ!^ 
diligencia entender,y pro-»> 
veer mejor lo q covinieflre»> 
en beneficio , y defenía «de» 
laChriíliandad3y de nuef-
tros 
i m x x x m C o r o n a d a A r a g o n , " ^ t i 
S 
^jtros Reynos. Y avíendo los Enemigos defdc alli, a>¿ 
^Juntado alli parte de laA.r caufa de eftar muy cerca, ** 
•i mada , que fe avia hecho fuelcn dar. Pero vrifl:o,quew 
F en los Revnos deCaftillaj el Verano eftaba adelante,« 
? y parte de la otra,que tam y q, fe avian coíumido las» 
.^'bien fe avia diípuefto en vituallas de la Armada,»» 
"tierra de Genova, y en los aunque avia íido muy co->» 
'Reynos deNipoles, Sici-» pioía la provihon , y que » 
, ' l ia , y Cerdeñ.i, donde íe también mucha parte d e » 
^avia deliberado,que fe jun la gente avia enfermado,» 
^"talTen todos,reíolvi embar con otras dificultades que» 
mearme en ella,como de he entonces fe ofrecieronj n o » 
j-jcho lo hize,pareciendome pareció que fe podian efee» 
j^que hallándome perfonal- tuar nueftros defigniossy» 
ajínente en la Armada,po- dexàmos efto para otra" 
^dria mejor proveer lo que mejor oportunidad. Y hà- »> 
^para dichos efedos con- llandome tan cerca de los»» 
aíVinieíTe. Y aunque fue di- Reynos de Nápoles, y Si-» 
^ficultofa , ytrabajofa de cilia, los qualcs las dos ve-» 
a juntar, con el Lvor divi- zes que avia eftado antes»» 
í>no, y averme hallado pre* en Italia dexc de vifí-» 
5>fente a la empreíTa , tuve tar , por venir mas preílo »» 
Toma aTu 1 . ^ 1 t 
u c i a C o - aael buen lucelio que todos a eitos, y entonces, cum-» v¡n«afoí 
KI'/Í»^ jjfabeis. Acabada efta fac- plicndo con la obligación»» s'J,"^ 
a e B a r b » " lición quííe bolvera eños de buen Principe , me pa-»» P01"-
x*' í jRcynos , afst por eftar, y recio devia condefeender»» 
íídeícanfar en ellos,y enten- con las íuplicas de aque »» 
)»>der,y mirar continuamen- líos Reynos}que con mu- »> 
íjte en la buena governa- cha inftancia lo pedian,»» 
í»cion,y tratamiento denu- deliberamos viíitarlos , y » 
3>eftros leales Subditos, y aísi fui a ellos con parte»» 
¿,Vaííallos, y también para de mis Galeras, embiando»* 
?japreftarme para la empref a eftos Reynos otra bue-»* 
i,ía de Argel,por acabar de na parte de ellas, para que»> 
^quitar de la vifta de eftos anduvieffen por las Cof-»* 
i»Rcynos la moleftia que tas, y las aífeguraíTen de»* 
M m m m los 
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*.,los daños que los Encmí-
íjgos podían hazer, con in -
atento de ocuparme en ef-
jato no mas del Inbicrno fi-
•íguicnce, y venir a eftos 
wReynos a laPriroavcra del 
í»otro año.como lo avia de<-
•Jtcrminado; mas impidie-
•aronnoslo las cofas que fu-
»jcedieron,Deípues de vifita 
„da òicilia,y ccícbradasCor 
*>tes , y ordenadas las cofas 
„de aquel Reyno en menos 
9)ác treinta dias que en el 
*>nos detuvimos, paíTamos 
9>a. Nápoles, y teniendo tã-
*jbien alliCortes para el m i f 
*ímo ckão , vfando en efto 
*>de toda la diligencia que 
3>nos fae pofsible, aviendo-
;,nos férvido aquellos dos 
>jReynos con el mayor do-
jínativo que hafta entonces 
ajfe avia hecho » concluydas 
ííeftas cofas, y previniendo 
5>todas las Galeras, afsi las 
jideCaftilla, como las de 
í>Napoles,y Sicilia, y otras, 
#»y los Navios, de fuerte que 
:»todo cftuvicíTe a punto, y 
jjhecha gran prevención de 
íjvkuallas, artiÜeria, muni-
>íCionesvy otras cofas necef-
»»farias, afsi en eftos Rey-
unos, como en los dcNapo 
^Ics, y Sicilia, ^ en el Ge» 
•9% 
novefado, para juntar vna « 
grueíTa Armada en la Pri >* 
mavera del año paííado, y » 
venir a eftos Pveynos, y de 
paíío hazer la cunquiftaa» 
de Argelífucediò en aq^el*» • 
tiempo la muerte del Du-*» 
que de Mi l an , cuyo Efta- 9 > ^ ^ ¿ J 
do era devoluto a N o s , y 99 Esfon», 
al bacro Imperio,por aver^4 MÍUÍV 
muerto elDuque fin hi jos. 9> 
Pero el Rey de Francia,,* 
declarando abiertamente, 5» 
y con efe&o, la voluntad 
que los años paflados t u 
vo, de bolvera introducir** 
la guerra enltalia,y en los >* 
Reynos, y Eftados nuef-** 
tros, que fin duda entoces 9* 
la hizicra, 0 al menos ai*> 
tiempo que hi zimos la e m , » 
prefla deAfr ica ,porqueyà 
avia empeçado a prevenir-, 
fe , fino 1c huviera deten i 
do nueftra poderoía A r ~ 9» 
mada , y Exercito, pues fi» 
alguna cofa intentara, f a - , , ; 
cilmente fe pudieran r e p r i » 
mir, y quebrantar fus f u e r » * 
ças, lo qual fue caufa de » 
que por entonces ocul taf lè ?> 
íufentimiento, a g u a r d a n - » 
do mejor ocafion,y c o m o - » 
didad , fegun lo hizo e l » 
figuienteañoj difimulò fus ,» 
pretenfiones , y induxo 
cicr-
Aolm* del 
R̂ ydeFru Cía de IQU 
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Mueve el 
Rey de Frã 
cia la g''£1"-
ra cotra cl 
Duque de 
Sabaya. 
'.. Dcfe"? del 
'icy Prao-
cU :o tic a-
¡mderji'íe 
de ¡Milán» 
«cierto, numero de Suyzps, 
'̂aparcados de la fè de los 
a'derms.para q tonaaííen las 
^*armas contra, el Duque de 
jíSaboyajel qual, demás de 
*>fer vainillo del ImperiOi te 
•^nia nueftro deudo,y amif-
¡»uá: Ycõ fa orden hizieron 
«los Suyzos muchos,y gran 
*jdes daños, robos , inva-
*jfiones,y incédios de Luga-
íjres en eiEttado de-Mila.Y 
í>aísimií.mo,a titulo de cier-
ota prctenfio particular, que 
*>traia cõ el dichoDuque de 
^jSaboya , fiendo de íu ían-
í jgre, y fu tío , hermano 
«jde íu madre , no admi-
jíúo ningún, tratado de 
íípaz de los que por parte 
asdel Duque íe,.avian prór 
í>puefto 9 deíeando íatisfa-
íjzerle ; y el no admitir pan 
¿jtido alguno,fue por llevar 
í)fin de apoderarle de fus 
^íTierraSjy FojrtalezaSjpara 
atener el camino-abierto pa 
i»>ra ocuparei Eftado dfcMi-
jjlau, y todo lo que pudief-
ajfe de Itaiiasy aun de paílar 
í?a Napoks,y Sicilia, cómo 
.-jjèl, y íus Mimftrospubli-
»cabaB que lo qucrii hazer 
cjja, fuetea de armas,y al fnif 
.j>mo tiempo qüeria dar a en 
3ítendcrsqüe trataba de cfta-
blecer Ja paz. Y confide->> 
raudo el bien comun de l a " 
Chriftiand.idjCon el deíeo»» 
que fiempre tuvimos de e 
vitar la guerra,por los da-" 
ños que de ella le íeguian, 
fui contento de {cridar, y " 
diíponer del Efbdo de Mi>> 
lau en Moníiur de A n g u - " 
lema ('entonces hijo terce->> 
y o , y aora íegundo del di-'» 
cholley de. Francia,por a-'* 
ver muerto deípues elDel-» 
fin lu hijo primogenifoj» 
pues fueííe con las condi-v 
ciones,y feguridades necef» 
íarias para la firmeza de la» 
paz.y beneficio de laChr i í " 
tiandad. L o que íc íiguíó»» 
deípues de eílo^fue, que elj> 
Rey de Francia junrandos>,' 
la gente que tenia preve-j» 
ntda , aísi de fus Rcynos, 
como de Alemanes ,-y o 
tras. Naciones.,. formó vn » 
grucíío .Exercito, y .con el»'» 
ocupó la S t̂boya , y *lgu-»* 
nos Lugares.d.el-Piamoa- j» 
te,y ocupara toclps los de » 
mas, y aun paisara mas a.-»» 
delante , íi noiuera por là»> 
refiftencia que le le hizo.» 
Porque entendiendo íu in>» 
tención ,, aísi. por cartas de» 
nueftro -Embaxador.como» 
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jjCjue cftaba en nueftraCor-
t>tc , y pof otros aviíos, y 
j>»mas claramente por fus o-
aíbras, y viendo que íu E-
3>xcrcito paíTaba adclancc,y 
líque fino lo reriftiamos,no 
>JÍO1O ocuparía > y tomaría 
t>h que reftaba del Piamon 
>3te, mas aun procuraria o* 
jjcupar elEftado de Milan, 
» y pallar mas adelante de 
9>\o que pudieíTc , fegun lo 
ftzvh dicho, y que vendría 
í,cn bufea nueftra hafta den 
» t ro en Napolesj por todas 
»jcftas cauías nos fue forço-
íly í Prs 3,̂ 0 ^Pcn^cr Por entonces 
€u,j ciFm ,,]a venida a eftosRevnos.y 
perador tul i i ' -
j,iát ei soi imponer por obra Ja empreí-
«"* p*" ^fade Argcl.no dexado to 
#jda via de continuar la pía 
«nica de la paz, aísi por me-
í jáio de íu Sátidad.que fe a* 
jjvia interpuefto,embiando 
j,dos Cardenales Legados 
'upará tratar de ella, como 
íJtambien del Embaxador 
wde Francia: Y por no def-
j,ciiydarnos en lo que con-
»venia,ordenamos,que con 
agrande celeridad íc juntaf-
»[c la mas gente que fucííe 
• íjpotsibtc para detenerle,pe» 
*jro no fe pudo efe&uar. Y 
*ía(si partimos de Nápoles 
'ja Roma a befar el pie $ fu 
»» 
>» 
Beatitud , por ver fi con >> 
nueftra ¡preíencia , por fu 
medio, íc podia hallar ai- » 
gun camino, pafca efeufar»» 
la guerra, y aílentar la p a z » 
entre ambos» y para tratar >* 
con fu Santidad los nego-» 
cios de la Fe , que por las *^ 
Sedas, que fe avian le van->» 
tado en Alcmania,cftaban>» 
en gran peligro, y turba-f> 
cion, y también por tratar $> 
otroi negocios públicos >* 
de la Chriftiandacl, que fe 
ofrecían de no poca impor 
tancia. Avicndo platicado a» 
con fu Beatitud lo tocante >> 
a tapaz,fc vio que era d e » 
ningún efc&o* porque p u * » 
cfto cafo que fe íabia,y vía » 
notoriamente, que Nos ce » 
niamos gran defeo, y de- » 
terminación de venir por » 
nueftra parte en todo l o » 
q honeftaraente pudiefTc-
mos para coníeguirla,no fe 
hallo poder alii del Rey 
de Francia para entender** 
en ella. Con todo eíTo por , , 
no dexar de Inzer quanto >> 
fueffe pofsvbie , delibera-
mos de hablar publicamen » 
te al Papa, en prefencia de » 
todo el Sicro Colegio de » 
los Cardenales , y de los 
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*>Franci¿, y ck otros Priü ' que parccieííc jufto, y ra-»» 
*>cipes , y Potentados, y de zonable, porque fea/uftaf-,^ 
*>las perfonas que alh fe ha- la paz,y íc cvitaíTcn los in-3» 
^liaron , con ¿tico de dar convenientes, y daños que»» 
^verdadera cuenta de todo de lá guerra refultarian a»< 
^ l o que entre ci Rey de la Chriftiandad, y a los** 
"Francia, y Nos avia paila- VaíTallos de ambas Coro-*» 
»>do , deípues que comen- nas,fegun lo podeis ver, (i»* 
»>çamosa reynar.que fue quiíieredes , en la copiai» 
tjcaíi a vn miímo tiempo, que tengo de la platica?» 
;*>para que de efta manera que hizc. A mas de efto di»* 
5>todos fupieíTcn nueftras xe en ella, que fu Santidad" 
•'•»juftificaciones, y la razón, tuvieíTe en bien , como lo** 
•»qüe aviamos tenido en to- avia dicho,de convocar C o " , „ . 
3>da.s las colas,para evitar la cilio general, por íer muvJ» M.C.U 
í»guerra, y conlervar,y cita- necellano para remediar,y>* ctóiu g«-
ííblecer la paz , como fiem- aíTcntar las Sedas, y o p i - " Díri1' 
í;pre ofrecimos. Y para con- niones,qiie fe avian levan-» 
«vencer al Rey de Francia, tado en Alemania , cofa»» 
9»y darle ocafion de dcfiftir que avia muchos años, que »* 
5>de la guerra, publicamen- la procurábamos,por cum-*> 
#,te en aquella platica dixe, pHr con la obligación que»» 
9jq difpondriadelEftado de teníamos como Ernpera-»* 
«Milán en el Duque de A n dor, y Principe Chdftia- >* 
íjgulema, con honeftas,y ra no, y Católico, por feírvi-»* 
»>zonables condiciones,para cio,y honra de Dios nuef-» 
*»feguridad de la paz, y be- tro Señor, y por la inftan-»* 
íjneficiodelaChríftiandad, cia que los del Imperio»* 
íííin querer, ni pretender o» nos hazian , y por o t r a s» 
j>tro intcreíTejdeclarandojy cofas, que entoncesocur-,C 
3,ofreciendo, que aunque el rian. Luego feguimos nu-»> ^ 
5 jRcy de Francia no quifief- eftro viage, y antes de líe-» pcad or ¿t 
9)fc acceptar, ni venir a la gar a nueltro bxercito, ya»-» w.eoMcoo. 
,,razan por efte camino, el avia hecho retirar al del v> íedíx'"! 
¿iNoíotros no dexariamos Rey de Francia} y arriban* 1* ¿0níee.1PU 
?idc admitir qualquier otro do al Piamonte j engrof-?* 
íamos 
A n a l e s d e l a 
Los Mintf-
Iros cief. ã 
cia hablan 
de U - u i , 
•ftt? cóíi »t 
dof, cjuado 
t£i\)a mas 
Viva tu el 
coraron la 
guerra , y 
los HiCdiijj 
de cila. 
íífamos el Excreto co A l c -
wmancs.y Elpañoles,quc de 
ÍJCÍIOS Reynos avia venido, 
además de las Coronelías cj 
5JÍe hallaron en Nápoles , y 
" SÍ Sicilia, que iban con nu ci-
ntra períona, y otras que a-
Vivian venido de Lombar-
iidia, Italia, y Flandes. Pe-
' í j ro vifto, que el Rey de 
jíFrancia (no obftante que 
5>0empre fus Miniftros pu-
jjblicaban, que íe inclinaba a 
a>la paz, y hablaban en ella) 
a>no avia querido aceptarla, 
j i m el ofrecimiento que le 
jíhiziriíos, fiendo en gran-
^jde beneficio^ honra de fu 
•jíHijo , Eftado, y Coro-
'jjna , y que no queria venir 
fjja ningún medio razona-
•ííbfe, por mas que fu Beatir 
ça3dud,íegun lo qüe tenia co-
Jitiençádo , lo procuraba, 
'^embiandole defpues de nu 
^>eítra partida otro Legado 
3>para exortarle; y que aun-
^jque atia retirado el gruef-
' ^ í o d e í u Exercito del Pia* 
y j m o m z , parte de el íe avia 
¿ítnceífódo etí Turin,;/ efta 
^bá-íort i í icado en aquella 
i^Pizkfái,' y el viña en otras 
^T^cfo-'is-que biatcnian a 
'í>íu ckvôdon ; y quel fiem-
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continuaban las platicas,y,; 
inteligencias5qae av-ia-tao-^ 
vido en AIcmania,y otras 
partes, todas en perjiiyzio, 
y daño nueftro , como 
principal fin fuyojy que ca 
da dia juntaba nuevas gen 
tesjcngrollando , y refor-
çando íuExercito,para ve-
nir con mayores fuerças a 
la coníecucion de í u sde -^ 
íeos j y que vltimamente" 
avia hecho denunciar la'3 
guerra contra losEftados'* 
deFlandesjy que aviendo-5' 
la publicado la vifperadel" 
CorpusChrifti a la noche, >> 
entro el dia ííguiente an- >* 
tes del Alva a correr Ja >> 
tierra, y cafi fe-podiá'dó-i 
zir,que el miímo dia q pu-
blicaba la guerraa via en-
trado por aquellas partes Ja 
a hazerla : Coníiderádas 
todas ellas colas con el con 
íejo,y deiiberacio^que en 
cafos de tan grande impor 
rancia fe requerían, deter* 
-mine pallar los Alpes, y 
entrar cõ mi Exercito por 
'la Francia , haziendo en-* 
trarotro al miímo tiempo 
por ila parce de Flandes, " 
.con animo de procurar re-
.ducir,.v obligar con las ai4-» 
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Batra el 
c&iu Exer 
çiso mtiy a 
d estro de 
f nac í a , 
Emncrador 
venir a ba-
«aUa co ei 
Rey Fran» 
ci lco,y no 
lo coligue. 
j)>la ráZQn,q por nueftra par 
j j tc fe le avia propuefto {ism 
»>pre, fía quererla el admi-
>Jtír. Eatramos muchas le-
>>gms dentro de Francia co 
«nueftro Exercito, y eftuvi-
,»mos con el muchos di?,s 
9imuy cerca de donde efta-
5>ba íu Real Períona con el 
íííuyojcj por averie encerra-
j>ído,y tenerlo en las Plaças, 
íjy Lugares fuertes, y averie 
^fortificado en ellos,dexan» 
*jdo la Campaña , no avia-
rmos podido venir con èl a 
.'batalla, que era el medio 
,,vnico que reftaba para con 
},feguir efte íinj y teníamos 
»por muy cierto,que con la 
»ayuda de Dios nueftro Se-
9>ñor, por la juftificacion 
,jque avia de nueftra par-
íate , alcançaríamos la vic* 
0,torta. Y aviendo eípera" 
>?do muchos dias en íaCam 
í ípaña , al fin por falta de 
jjmantenimientos, afsi por-
íjque los Enemigos los re-
aitiraban , como porque no 
!»los aviamos podido condu 
*>cir de nueftra Armada, 
j>por la gran diftancia en 
saque nos hallábamos de la 
»>Marina, por avernos me-
5?tido muy adentro de la 
*>Francia , y también por-
que y«i fe acercaba el í n - , 
bierno : Gonociendo eftas ^ 
dificultades t nos pareció 
no paííar mas adelante, ni 
hazerotro efe^o , y bo l - . 
ver a Italia, que aísi con-
venía hazerlo, por reme-
diar las cofas que avian' 
movido en ella algunos a-' 
ficionados al Rey de Fran' 
cia en el entretãto que en-' 
tramos por fus Tierras, y ' 
para ponerla en defenfa,' 
y feguridad, con defeo de 
venir defpues a eftos Rey-
nos, antes que el ínbierno > 
lo eftorvade. Llegado a> 
Italia reformamos el Exer, 
cito, prefidiamos las For-, 
ralezas para impedir a los, 
contrarios fus intentos , y ̂  
proveymos principalmen-
te en la fortificacion,y bue 
na guarda de lasPlaças del 
Eftado de Milan, aviendo 
comunicado con el Papa,' 
y con los Potentados de ' 
Italia loque convenia para' 
la feguridad de efto,y pa-' 
ra la reíiftecia que fe devia* 
hazeralTurco^ue por avi ' 
fos ciertos fe íabia,q fe pre' 
venia para venir con todasJ 
fus fucrcas por mar,y tier*> 
ra contra la Chriftiandad, A 
^ hazer en ella,y efpecial- > 
men-
Rerirafe S. 
M.C.a í e s . 
Ha,para f to 








de veuir c6 ' 
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Armada fo 
bre Icatia, 
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?>menrc en las Marinas de 
siuucñms Reynos, todo el 
jítTuI, y daño que pudkflc. 
síOrdenaclas ellas coías,con 
3>el de feo que teníamos de 
invenir a eftos Rcynos,aun-
*3cpc el Inbierno eftaba muí 
j>adelante,para navegar,coii 
ajtodo eíío nos embarca-
rmos , y paíTamos la Mar 
Budve s. jicon las dificultades que la-
mbeis , y deípues de llegado 
, jZ tierra cuy damos de pro-
«veer lo neceíTariojpara fuf-
jjtentar nueilro Exercito, y 
sAos que teníamos en el Pía 
amonte,y en Italia,acudieii 
« d o a todo con gran diligé-
íjciaj porque fabiamos, que 
„el Rey de Francia tenia 
,scon el Turco continua, y 
c ™fet"y "brecha inteligencia,y con 
eaiecjw en 5,federacion , como era no-
ire c\ Rey 
dePraB/H, ^ror io , aísi por los Emba-
wxadores, y perlonas que 
ideada día el vno al otro fe 
semblaban, y fegun fe hizo 
«manificfto por la compa-
3mia que «1 año anteceden-
9,tehizieron las Galeras de 
j>Franciacon las Turquef-
jicas, partiendo entre fi los 
airobos que hazian a los 
jíChriftianos; y todo aquel 
3>Inbierno eftuvieron dete-
jjnidas eftas Galeras del 
3» 
Turco en Marfclla; Tam-,*; 
bien para eftc fin los dias,' E» R«yd, 
• • i -r. t Francia.» 
antes vinieron los Emba-^ e i TUK; 
xadores que el Turco em- i " Zllhl 
bio a la Republica de V e - " ^ 1 
necia, norificádola exp rc í - ' ' ctnl?% 
(amenté la hermandad, y " En»p«»*>t 
vmon que tema con elRey cut0-
de Francia, y como por fu '* 
reípeto eftaba deliberado, '* 
y reíuelto de venir en pe r - í> 
fona contra Nos, y nucf-5 
tros Reynos, requiriendo 
a la dicha Republica , que 
íe declaraíTe por enemiga >> 
nueftra, y por confedera- >* 
da con ê  Rey de Francia^a 3* 
la qual aísimiímo el Rey a - 3, 
via íolicitado, y requerido,, 
para efto,y entonces in f ta - , , 
ba en ello, haziendo gran - j>> 
diísimas ofertas; y aunque ^ 
la refpuefta de la Republi-
ca rue la que devia, íegun 
la equidad) y razón, y co-
mo era obligada por Ja 
confederacion,que con nu '* 
eftra Períona tenia hecha, ** 
diziendo, que tenia obliga 
cion de guardarla por en 39 
tero.Pero fin embargo p r o " 
feguia en foliei tarta conti - * > 
nuamente para que fede-»-, 
claraíTe contraNosjy jun-
tamente con efto hazia i n f , , 
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*jque con todas fü§ fueteas 
i 'pormar, y tierra viníeííe 
» a invadir la Chriñiandad, 
* 7 principalmente a losRey 
,̂1105! y Eftados nueftros.Y 
>íèl a los primeros de Mat-
íaço por fu propria perfona 
centró con vn graeflfo Exet 
jjcito por las Fronteras de 
>iPicardia en los Eftados de 
>>Flandes, donde antes que 
¿ufe pudieíle juntar el Excr^ 
ijciro que cftaba prevenido 
4,para refiftirlc, tomo algu-
*3nas Tierras, y executo los 
i,danos, y crueldades que 
J^pudo^y al fin fe retiró cotí 
í'propofito de engroíTar fü 
«Exercito de Italia , como 
ÍJIO hizo con Vna buena 
í,vanda de ocho mil Alema 
>,nes, y quatrocientas Lan-
,^as. Y íegun lo que fe pu-
jido comprehcnderjcran fus 
«defianios de venir con o-o 
?itro Exercito a la Frontera 
3>de Perpifian,y también de 
^ayudar con gente , y arti-
i?lleria, y otras cofas a Don 
í>Enrique de Labrtt, para 
«que entraííe por Navarra, 
í A o qual íe encaminaba a di 
j> vertir nueftras fuerças j y 
í?que a vn milmo tiempo» 
quando el Turco acome-
„tieífe a laChnftiandad,los 
i * 
dos a f ha emplea (Ten las'»* 
fuyas contra Nos, y nuef-
tros Eftados^y darnos que 
hazer por todas partes, te-,,' 
niendo para cito eftrechas,, 
platicas, como íiempre las ^ 
llevaba adelante , en A l e - ^ 
mania con los que fe avian^ 
apartado de nueftra (an-
ta Fe Católica, y en Ita-
lia i y donde podia con 
otros contrarios nuef-,, 
tros. Verdad fue, que ef- " 
tos deíigaios no le í'alicro ** 
como el los imagino, por-** 
que nueftro Exercito de,, ' 
Flandes, cobrando lo que'» 
el avia ocupado , entró en >•> 
fus Tierras,y le desbarató J-> 
el fuyojco priíiõ,y muerte 
de mucha gente, y le hizo, , S C Ò ' 
otros erandes daños, íegú, , mucha ge» 
podeis tener noticia. Por,, 
lo qual fue forçado el Rey3J 
de Francia de mudar íus 
intentos,y dexar los deíig 
nios de Perpiñan , y Na* 
varta , aunque fiempre te-
nia gente en aquellas Fro'* 
teras, pero huvieron de ¡ l - 3 ' 
cudir a las de Ficardia.pa-3 * 
ra refiftir los daños que" 
de nueftro Exercito rece-3' 
bian: Y íe efperaba.eon la 
ayuda de nueftro Señor,3» 
que las cofas fucederian co >a 
Nnnn mo 
El Exerci-' to de flxú 
des desbata 
tò oí doFri 
3» 
>> 
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!J3mo a fu íanto fervicio5y a iúego en marcha s en cafo 
^nueftra reputación con vi- que fueííe mencfttrjy tamj» 
^nieííc. Aísimiímo, demás bien avia muchos dijs c ¡ ü c » 
„ r „ de loscinco^ò íeis mil A - el Principe Andrea Doria >* Lcquc 0. 
«esdeiem lemanes, que deípüesque partió de uenova con Ja>> Don» 
• sudoreft , i . 1- • i „ J n c i M a r ron 
;r»riR«y ialimos de Italia avian ba- mayor parre ae nufitras»> era loíTut 
j^aÍTci "xado al Exercito del Pia- 'Galeras, dexando otras en » <;os• 
>^monte , de nuevo fe avia aquella Ciudad^ Ribera, » 
5>ordcnado,que baxaífcn , y para lo que íe pudiera o- >> 
'baxaban yà,diez mil Ale- freccr.Y también íe p r e v i - » 
^mane s,que tantos eran ne no en Sicilia vna Armada >* 
/ceífarios para feríuperio- de NaviosgrueíTos, para » 
9>rcs a los Enemigos.y para reforçar la otra > fiemprc » 
^'la refiftencia que fe devia que la neceísidad lo pidief 
J,hazer al poder del Turco. íe,y entonces iba en corfo >* 
^ A mas de efto fe repara- por elArchipieLigo,y avia '> 
>>ron lasFortalezaSjy íe pro apreíado algunos Vaxeles 3» 
jjveyeron de gente , artille- enemigos 4 que venian car »* 
jjria , municiones, y otras gados de baftimentos para** 
¿jCofas neceíLirias,y los Pre- la provifio de fu Armada. 
jjíidios mas importantes de La qual, fegun los aviíos, 
3>ios Rey nos de Nápoles, y era de gran numero deGa *» 
^^Sicilia, donde defpuntaria leras, Fuftas, y otro g e n e - » 
3 h Armada del Turco,íien ro de Va(Ios,y yà fe tenia »> 
do alli la primera invaíiOj noticia,que aporto a la Be»» Po^rc ¿ 
y el mayor peligro; y pa- lona.de donde para el Rey >> X"'? C0B' 
ra fu defenía embiamos íic no de Nápoles íe navega- dBa ] h 
3>K mil Eípañoles, citando ba en vn dia , y ya devia >> p?c*?ur!1 
•"cada Reyno prevenido de de cftar muy cerca la per- 3» «ó* dzl^p 
J,Iníanteria,y Cavalleria, y íoaa del Turco.que fe de-5> lei* 
^'los Viíoreyes de aquellos ¡zia venia por tierra con>» 
^'Reynos podcroíos.para a- grande Exercito, a lo que »> 
s^cudir a donde la ncccfsi- íe podia difeurrir, para país» 
í 'dad lo pidieífe. En Ale- far a NapoÍcs,ò a Siciiia,y » 
«mania eftaba prevenida, por mar , y tierra juntaríe; 
agente, para que fe puüera con las fuerzas del R^y de 
Frqn-
1 3> . 
Año 


















^jFrancia, cuyas Galeras fe 
Etenia avifa eílaban a punto 
üCn Marfclla,pafa defde alli 
3)infeftar eftosRcynosvy ha*-
J3zer los daños qaepudk-
^^an, fi iasfuerças, el tiem-
y PPíjf.la oeafíon les diefle 
^íugaf. Afsimifma prorey-
• mos las Islas de la gents 
^ueavia parecido neceíla" 
'na, para qué, llegando el 
Gafojíè pudieíTen defénderí 
y de Gaftilla hizimos /ye* 
J>mr la gente que a Veis vifto 
^'paílai1 para la defenfá de 
í'Perpiñan. Y fin-almentc a* 
^vernos mandado convocar 
)5eftas Cortes, a las quales 
he venido , aísi p ara cele* 
brarlas.como para que,ha-
jlandotne mas cerca,pueda 
¡proveer mejor lo que con* 
^^venga contra el Rey de 
Francia, íi por las Fronte-
ras de Perpinan intentare 
alguna coía, como fe tiene 
""por cierto lo huviera yà 
""hecho , íi por la parte de 
"Flandes no íc le inquieta-
J,ra, como también para ef* 
J;>tar mas pronto para las co 
.•''fas de Italia , y dc todas 
apartes, y caíi a la vifta de 
^>la Armada de ambos Ene 
amigos. Todo eílo he que-
j,ndo referiroSjpaxa que en-
3 > 
>> 
tendáis lo que defpues de»í 
la vitima auíencia ha paíía» 
d o , y el punto en que íc*» 
hallan los negocios publi-»* 
cos i las juftificaciones , 
propoficiones que por nu-** 
eftra parte fe han hecho>pa,:íl 
ra efeufar la guerra con el »*' 
Rey de Francia, y mantc- »* 
ner en paz la Chriftian-»* 
dad, de que Dios es buen»* 
teftigo , y aun lasGenres^* 
que la he proejado por»* 
todos los medios poísi-»» 
bles, por evitare! peligro,-.í 
que de juntarfe el poder'* 
del Turco con las fuerças?" 
del Rey de Ffancia fe de-»» 
via con razón temer. Y de >* 
xo a vueftro couocimiétõr" 
y a que con prudencia con»* 
fídereis, los grandes * y»» 
excefsivos galios, qucen,', 
cftas guerras le ha hecho,»» 
que fon mayores de lo que»» 
íe puede numerar, y tales,»» 
que de ninguna manera»» 
han podido efeufaríe^ (ino " 
que han fido forcofos^pafar» 
el beneficio, confervacioni»* 
feguridad , y quietud de *» 
mis R.eynos¿ y Eñados, y , 
afsi no ay nccefsidad de o-»» 
tra mas particular cuenta, »a 
porque la mifraa notorie-»» 
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• mis Rentas Reales no han fa, y dé proveer, y guar- >¿ 
3\ iào baftantcs,ni la ayuda, necer hs Plaças , a lo qual >» 
J>y (ervicios M̂C tnc hízic- no íe puede acudir íino c õ » 
^'ron los Keynos de Ñapo- el íocorro de eftosReynos: 
9) 9» les, y Sicilia,ni los d^daf- Y efpero , que rae ayuda 
'tilla , y los de efta Coro- reis con el amor, y zelo, »* 
,?íya,ni el SubGdio Eclefiaf- que de voíotros confio, »* 
^'tico , ni otrr.s muchas co- pues fe trata yà,no íolo de » 
«"fas de queme he valido; mi Real Servicio, autor i - -» 
^^pues fin embargo de todo dad,y reputación, fino de l , > 
"efto.ando fiemptecmbuclr bien publico de la Chrif- »> v 
•'to en cambios,y afsientos, tiadad. Yaísi dareis orden ?ocho <• 
J I r Servicio.» 
j^de los qualcs corren gran- en ayudarme , y íocorrer- >> 
aides interefes>y para pagar* me con la mayor t a t i d a d , » , 
^ los neceísito de confidera- y en el tiempo mas breve 
fc^bles fumas. Demás de cf- que pudierf deis, para que » 
',,to os propongo el gafto con la ayuda de tilos Rey 3* n0Si 
•iforçofo que tengo en fuf- nos, y de los otros, fe p u e - » 







ra los Rey. 
S«rvieio a 
hs Corees 
,tnadas 9 proveyendo todo ra fu confervacion, y hon 
•„lo que conviene,para reíif- ra, como tengo por<cícrco*.» 
í>tir a. mis Enemigos, y pa- lo haréis, fegun lo que fíé-»> 
íjra la defenfa, y íeguridad pre voío tros, y vueftros > > 
Pijes.M.c. jjde cftos Reynos. Y os en- paííadosáveis a co í t umbra -» 
« c a r g o , exorto, y ruego, do hazer en las neceísida-,» 
«que contrapefeis eftas ne- des que han ocurrido , íe->> 
íjceísidades, y la calidad , y gun os he propuefto , cor-** 
'„potencia de mis grandes, y refpondiendo al amor, y a, 
j.poderoíos Adveríarios , y cuydado que tengo de vu-»s 
9,el rielgo, y daño evidente» éftro beaeficio, y t ranqui- , , 
„ q u e , demàs deja diminur lidad. Y pues os he decía- *» 
4, CÍQP> y mengua de nueftra rado s y referido el eftado», 
5, reputacion , íe feguiria a en que íe hallan las c o f a s » 
s,mis Eftados, y principal- publicas de la Chriftian-
s,mente a eftos Reynos, íi- dad , y las particulares,* 
•^üo fe cuy daffe de fu de fea mias^odeis conocer bien, 
que 
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**qüc cn ningani manera no , y confé^íc ion 'c íe^s^ 
j,nos podremos detener ma Reynos de la Corotía de», 
^,clio CB cftas Cortes j y afá Aragon, y de lavohmtàâ» 
jyos ruebo , que con toda que mueftra vener enre|>tv>» 
ojbrevedad íe concluyan, co rar las coús dee§ofríus >' 
JÍOIO me lo perfua-do que ló Reynos: Y entendida la» 
tfídifpondrcis, por las razo- Propoficion^acordarà^fo'-»» 
j»nes particulares que le o- bre ella de manera5quefea»» 
íífrtcen , y porque se bien, gloria-de nu-tfftro Si^ñor, yw 
5>que todos de(eais íervir- Sert-icio d c V . M . y bien»» 
íjrne. de todos fus Beynos. » 
Leyda la Propoficion Dcfdc Moncon dio or-
le levantaron de ios fan- den el Emperador para la 
cos de la mano drecha D . dcfenfa,y íeguridad de. las 
Mar tin de Gurrea, Obií- Montañas de efte.Reyno, 
po deHuefcajpbr Aragon, embiando a D. Alonfo de Provee «i 
y D.Guillen Ruiz de Co- Aragon, Conde de Riba- defile Mon 
relia, Conde de Concen- gorça,a reconocer fus Fro- £"¿5 
tayria por Valencia", y de tcras,para proveer ta t ] lá | t t z t n . 
los bancos de la manoiz- todo lo neccíTarbjy acotó 
quierda V. Juan 1 ormo, panaron al Corçde la -yer-i P»1»̂  ÊR 
Obifpo de VichporCata- no D . Gonçalo de PateW Jbanj«Ffâ 
luna , y íubieron al Solio; noy, Maeftro-Racíonalde ieTetubal 
el Obifpo de Hucfca cn la Regia Corte de AragÕ^ ^"'acorâ 
medio, y a íu lado dere- y Jua Vaguer,Criado de % EZZ d= 
cho el de Vich,y ai íinicf- Real Caía. Dize eí Empe-* p^T^Z 
troei Conde de Cocpn- rador del Conde en Carta 
tayna por no fer Eclefiaf- que le eícrivtò de Mónçoti 
tico ; y reípondiò por las a 29. de Agoftó de eíle 
JoKlTe Cortes el Obifpo de Huef año 15 3 7 • Que pues vos to»» J*onT\el 
ilscort». ca. maiíteis el cargo, y trabao, 
a La Corte General aquí jo de ir allá en períòna,r'» ya'^qus 
Refpa-ft* «ajuntada befa los pies de Nos quedamos defcuyda-» LToTJill 
^u\cPo:; "V.Ccfarca Mageitad, por do.De D.Goncalo Pater .» 
poficiontie jjfa merced que le haze de noy:Yaunq elMaeftrô Ra>> 
wtcncr memoria del govicr- cional, vucllro yerno, ha-
\ 
ra 
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;;rà falta aquí en los nego-
Cícios de Aragon, toda via 
„pucs ha ido,y vos moftraís 
ajque tanto os cumple fu 
s,compañia, vaya mucho 
,,en hora buena. Y de Juan 
B,Vaguer : Es perfona que 
psfervirabien én aquella co-
(?,mifsion, Criado de nuef-
tra Cafa^uè por fer expc^ ^ 
rimentado en las Monta-9>; 
ñas pareció que con venia,,; 
amblarle, el qual partió ,v 
ayerjferviroseis d e è l , y d e „ ; 
las perfonas que eferivis,,,1 
que aviadaembiado a lia-, , ' 
mar. 
C A P I T V L O L X X X í V : \ 
SOLIO D E L A S CORTES. LOS Q V E A S -
finieron en el por los tres Rejms. Servicio 
que htZjO el de Aragon. T otras cofas 
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lidades que en 
lás paitadas de 1528. y 
15 33.BI Caftellan de A m -
pofta % y los Jurados de 
Monçon proreftaron, que 
no fe les fíguiefTe perjuy-
z io , por exercer aora los 
Miniftros Reales jurifdi-
cion en aquellaVilla;y los 
.Valencianos, y Catalanes, 
por celebrarles el Empera-
dor Cortes fuera de fus 
ierras , y por afsiftir ei 
}ufticia de Aragon a fus 
autos j hízieroníe las pro-
rogaciones ; y fe afsígná^ 
ron los términos para cô* 
parecer, y fe declararon 
contumaces los que no a-
vian venido ; y en efto, y 
en difponer los negocios 
de las GorteSjfe paísò haf* 
ta entrado O&ubre. A 19»' 
parjo la Emperatriz enVa 
lladolid al Infante D o n 
Juan, que m u ñ o alli en el 
Março del año figuiente, 
y fue llevado íu cuerpo a 
Granada a la Capilla de 
los Reyes,y a 4.de Febre* 
ro de 1574. trasladado 
al Efcurial. Con efte avi-
fojy la precifion de difpo* 
ner 
N ' á ce el lo. 
f a n te Doi 
J u a u en Va 
Año 
M . D . X X X V I I 
C o r o n a d e A r a g o n . 6 5 $ 
Elcuydi'o 
¿el í̂ bi-:-
p,rS'> de 11 
y U Jliba-
ción di 'as 
eoí.is Je la 
guef ra, mo-










fobre el Ser 
bu pa' íi ef. 







ner las cofas de la guer-
ra , diò S.M.C. orden a 
los Bracos, que ddiberaf-
íen luego (obre elServicioj 
y porque los Sindicóos de 
las Vnivcrfidadcs lo con-
íultaroncon ellas, mando 
ir a Zar.inoca al Governa-
dor ü . Francif.o de Gur. 
rca.con cih Carta. 
E L REY. 
Agnificos, Ama-
do^y Fieles nuef 
"tros. Por la confuirá que 
"vueftros Síndicos hazen, 
vereis el aísiento que íe ha 
>'tomado en el Servicio que 
>,{e nos ha de hazer, que es 
>)\o miímo , y de la miíma 
Í'manera que fe nos hizo en 
>>las vitimas Cortes en cita 
í>Villa de Moncon. Nos 
íjholgariamos , por lo que 
ajzelamos el bien vniveríal 
9)dc efte Reyno, también fe 
jíhuviera tomado en lo de 
*>la jufticia Civil, y Crirni-
Í mal, y en algún ¡s otras có-
jalas , el aísiento que convi-
jjnicrajo qual no ha queda-
ndo por lo queen Nos h i 
3>eftado,co el amor,y volua 
>5tad cj tenemos a elk- Rev-, 
íjno.è poblados en el,por lo 
que íu fidelidad nos mcre-
jCCj y para que tuvieíle efec 
to, nos avernos detenido** 
aqui todo el tiempo q u e » 
aveis vifto, y nos detuvie-»» 
ramos mas íi la grande , y » 
vrgente necefsidad de nu-tt 
eílra partida , por las cau<>> 
íasqa todos ion notorias,,, 
diera lugar a ello, que por,; 
ler de tan grande impor- >, 
tancia pára rodos nueftros-
Reynos, y principalmente,, 
a los de eftaCorom de A - ,t 
ragon , no lufre podernos„ 
detener aqui, antes bicnj, 
nos queremos partir lue*3> 
go. Podeis íer bien ciertos,, 
•de nueftra voluntad que te,, 
nemes de mirar en todoj> 
por el bien general.y parti , , 
cular de eftosPueblos,y de,, 
ella Ciudad por íer la Ca-,, 
beça. Placera a Dios , que,, 
prefto íc podra aíleatar to , , 
do, de tal manera , que e l , , 
quede fervido, y todos ten,, 
gaiscaula de mucho con-,, 
tentamiento. Y aunque íe , 
huviera podido efeufar la 
confuirá, porfer tan na-
tural a efte Reyno, y a , , 
e(Ta Ciudad,el hazernos fe,, 
mejantcs Serviciosj yaque,, 
han querido coniultar los,. 
Síndicos, lea vueftra ref-
puefta fin dilación alguna, 
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5}-ni aprovecharos para con CatalufiajlosRcynos^ Per 
5, Nos en ninguna manera fonas de cada Braço,t íme-
mele otra coía kmcfantcpor ron el Íúgarsy afsicnto que 
9)h brevedad de nueftra par en el ado de la Propofi-
« t i d i . Y en hazerlo con la cion.De ARAGON aísiftic-' Los w 
•jprefteza que de voíotros ronj por el BRAZO ECLA- f^a 
.«confiamos , feremos muy SIASTICO, D.Fadrique de ^" 
#>(cr vido, loque conoceréis Portugal, Arçobifpo de 
jipara el bien de cffa Vniver Zaragoça , D , Mart in de 
t i l d a d . L o demás labréis Gurrea , Obífpo de HueP 
#jpor nueftro Governadcrja ca Jaca, y Barbaftro, Don 
*>quicn dareis, en todo lo Juan de Vrries , Abad de 
»jque de nueftra parre os d i - San Vi&or i an ,D juan Ca 
j íxcre , entera fè, y creencia, brero > Comendador ma-
9,Dat.en Monçon a xxx.del yor de Montalvan en la 
„ m c s de O&ubre de M . D . Orden de Santiago, Mof-; 
• „ X X X V I I . anos. Y O E L íen Juan Mart inez, Prior! 
„ R E Y . Clemens Protho- de Santa Maria laMayor* 
»,nctar. y del Pilar de Zaragoza»; 
Obedeció la Ciudad de MoíTen Aguft in de OH-
Zaragoza con tal pronti- van, Canónigo, y Sindico 
tud, que a 2.de Noviem- de la Seo de Zaragoza, 
Puf,toíara brc crebro S .M.C. el So- MoíTen Pablo de Araus,' 
fido.'1 Scr ho ^e âs Cortes en la Iglc Canónigo , y Sindico de la 
fia de Santa Maria deMon Seo deHuefca,Moflen Ge 
ç o n , aísilviendo el Con- ronimo Carnicer,Canoni' 
de de Saftago , gran Ca- go, y Sindico de la Seo de 
marlengo, con el Eftoque Tarazona>Mo{íê JuanA2 
MCcStrso.' defnudo , infignia de la nar ,Canónigo , y Sindico 
c l n t iV Jufticia, y en las gradas el del Cabildo de Jaca,Mof-
íoaumbra." Jufticia de Aragon M o f - fen Juan Carnicer, Cano-
dí! h n Lorenço Fernandez de nigo,y Sindico del Cabil-
Heredia, y a fu ladü el V i - do de Santa Maria la Ma-
cecanceller Micer Miguel yor,y del Pilar,y Fr.Mar-
M a y , con otros Miniftros tin Benedit, Procurador 
de Aragon , Valencia, y de D o n j u á n de Aragon, 
Caí-
.DJXXVIÍ. C o r o n a d e A r a g o n . ^ 5 7 
Caílellan deAmpoíla. Por 
BRAZO De CI'BRAZO DE LOsNoELESj 
10.N0BLBS d Miguel Ximenez de 
Vrrea,Conde de Aranda, 
y Vizconde de Viota. D¿ 
Luys Fernandez de Yxar, 
Conde de Belchite5D A r 
tal de Alagon, Conde de 
Saftago,D.Luys de Beau-
mont , gran Condeftable 
de Navarra, Don Guillejl 
Ramon de Sò, deGaüro , 
y de Pinos, Vizconde de 
Ebol , y Señor de Frefca-
no, Don Pedro Martinez 
de Luna,D.Jaan deLana, 
D.Rodrigo deRebolledo,: 
Don Rodrigo de Palafox," 
D . Guillen de Palafox, D . 
Lope de Vrrea, D. Luys 
de la Cerda, Don Juan de 
Moncayo , D . Sancho de 
Pomar,D.Mathias de M 5 
cayo,D. Sancho Cabrero, 
D . Francifco dé la Cáva-
lleria, D . Franciíco de V r -
rea, Don Geronimo Peirez 
Arnal , D.Juan de Barda-
xijDon Geronimo de Vr» 
rc.a,Cavallero de la Orden 
de Santiago, Don Miguel 
Diez de Aux, D.Luys de 
Funes, y Villalpando , D . 
FranciícoClimenre,y M a -
theo Muñoz , Procurador 
de D . Alonío Fernandez 
de Yxar.Por CIBRAZO DE 
LOSCAVALLEROS^HÎ L 
, eos, el Secretario D» Hu-* 
go. de Vrries, Juan Xime-
nez GerdànXuys Sachez, 
Alo'nfo deGurreaíGabriel 
Sanchez, Geronimo de la 
Ram,Juan de Cafaldagui-
la.Gâípar de Foncillas,Ga 
briel Prior, Luys Coícon, 
Pedro Altarriha^/Juáa de 
Granada, Jum de Reus, 
Geronimo Cerdan,Pedro 
de la Cavalleria , Miguel 
Bayetola,Sindico de la V i 
IJa de Exea de losCávalle-j 
ros, Antonio Ferrer,Juan 
V aguqr, Geron i mo X i me-
nez de Araguès , ]Vlartia, 
de Lanuza, Pedro -drÁd-? 
da,Miguel Cortés mayor,r 
Alonlo Marcjlla, Miguel 
de Lofiíla,Gal:par Cancer, 
Alonío Contamina , Juan-
de An ñon,Juan de Lum-v 
hierre , Juan de Tapia ,* y 
Juan LopeZ deRoxas. Por 
el BRAZO DE LASVNIVER-
SIDADESÍ Pedro Marcilla, 
Juan de la Naja , y Gero-
nimo Carbi, Síndicos de 
Zaragoçaj AlonfoGomez, 
y Motiíerrat GuaíTo, Sín-
dicos deHueícajGarcia de > 
Alabiano, Sindico de T a - . 
razonajPedroXimene? de 
Oooo A r a -
1.0S CAVA-






8 A n a l e s d e l a 
'Araguès>v Jmn NiVarro, 
Skdicos efe Jaca j Pedro 
Mentírclev^ Fcaflciico Va 
kucv Síndicos de Ahuia -
J a , Siftdki©! ds Bacbaâro, 
y Je fos Vilífasde M í p e -
zar» y Bctfecgal? Antoc lo 
de Yeta* Siiadko de Calar 
* taytid y Joan Romtu Parlo 
de la A b a d í a , Siadico de 
jDaroc3jGaíparSam:bcz d« 
O r i g u e k , Siudico de Tc-
rue}>juaD del Arco,Sindi-
co de Borfaíjiaan Don>in-
g ü e z , y J i x m í Navarro, 
Sindicos de h Gomimi-
dad de Cabtayud i Juan 
Lope,y Jay me Moloa,Sm 
dicos de la Comunidad de 
Daroca; Pedro de Qbon 
de Cfltanda, Sindico de 
las Villas de Alcañiz;» y 
MofitaWaB » Migt tel de 
Miedes, y Franciíco Lays 
Novella, Sindicos de la 
Comunidad de Tfruc l ; 
Andres de QuintaniHa, 
Sindico de h Vi l la de M a 
galbn j y Domingo N a í -
íarre , Sindico de la V i * 
í k de Almudevar. Por 
riiNcuE clA afsiftieron,Damian de 
Gaftro, Sinoco del Btaço 
Bckfuââcof Díl ia t i ion da 
M . D . X X X V l í ; 
Pujadas, Sindico del Bra-: 
ço M i l i t a r ; y Pedro Do-
mech , Sindico del Braco 
R i a l . Por el PRINCIPADO 
DE C AiTALvfÍA aísiftieron, 
Moflen Franciíco Solío^ 
na, Sindico de la Seo de 
Barcelona, por el Braço 
Bcleíiaftico; D.Onofre de 
Mocaberti, Vizconde de 
Rocaberti , por el Braco 
Milicarjy Franciíco M o n -
gay¿Sindico de la Ciudad 
de Lcflda-, por el Braço 
Prorogaronfe los Fue-
toa de 1510». 1512. 1519. 
"l%2k y 1 h a f t a el vi l i -
mo a¿tü de las Cortes íi-
gLíiences, y fe confirma-
ron los- antsíguos que efta-
hm en vio. Y en la oferta 
del Servicio de Aragon fe 
haze pnemoria de las em-
pEefFasdfil Emperaclor,exe 
cutadaiS con. tantas defeo-
naoc^dades, y peligros fu-
yos v y gaftos de la Real 
hazieada, en- beneficio de 
ékú$ Rey nos,. paras, mas* 
quietit(í, y feguridad de 
ellos; y Ce d a a Si M . C. 
las devidas gracias, y ala-
banzas, con expreísíones 
de fsiocbo amoir, y aten -











. C t í r o n a J e A r a g o f i í ' è j # 
¡ ;qae:^si ^ntia eftc^e^nd, 
?ef"icio d« erâ  .¿hjHáríé ¿oaia-n .pocis 
.voluntacJ qud tenía, á é /GD-
4y ir aj "S. M»C» Q¿ic esfot-
^andQÍ'e. quanto dêm^imi-
tapdç" la fidelidad1. de fas 
.paííadq^ que fiempjre que 
Íu-S; í^eyiesy Señores eííür 
viz ron con n e.ce fsidades; 1^ 
íirvierçá) son Io:qud,pidíicfe 
i;Qn,pai*a íacarlos dei ellas.» 
.y .fiendofOias vrgentes \ú 
que ocurrian. aora , para la 
confervacion * y aumento 
de efta Corona i a lá quàl 
ellos eftaban eípeqialiísima 
mente obtigadoSi como fifc 
deliísimos (ubditos, y vaf* 
kilos de S.M.C. ofredan 
Si"e ôo* íerviüle còn 200.mil libras 
mil Hl»™! |aqüeíaS que ion otros 
ligúelas. J 1- 1 
tantos eíeados de a lo.rea-
les de plata , ton la$ pro-
teftaci.ones ordinarias, y 
que fueffen lás Vniverfida* 
des abíueltas de las reftas 
que devian del Servicio de 
cierto numero de gente pa 
gada contra Francia» que 
ofrecieron particularmen-
te el año paflado a perfua-
fion del Virrey Duque de 
ciencia c& Aiburqucrque.Valécia fír-
yiò con 100. mi l libras j y 
íCataluña cô 3éo<mil. Y ef- cKi\»St 
S e r v i c i o fe llama ordMiia 05 3 00-raU 
«io endos ms'&eynosj y 
iextráor4inario quando fe vic1.0 or<ti-- « J 1 n . 1 1 uitl0,y es" ¡eiácede de ems .cantidadesi «aordin»-
:" r . v . rio en eltos 
•yiynojy otro le dan? yolun- Reynos! 
tariamente , con las íalve-
ílades acoftumbradas.y d i -
ciendo, que fe otorgan fo-
Jo par aquella yez.Corííiíj!- & 
, M i l coníigiio el 
naiMOÍe las 2oo¿;mii libras servicio de 
de: i * fago a, las:, 1.56 - mi Ir en 
wcsiaUos'dfi'üfas dobles, :y 
láSí4*4-' milmMnias fobre¿ 
la; ¡Genemlicbd i , • conm \ 
en.laá Qoftseáipaííadasa^; 
S. M . G aplico ipará ía; p(a- D¡fpDne el 
2a de lo devido de acoto imperaj<,r 
ü . f t • , 1 „ . de viu par. 
mientas, y iaíanos: de oh-, « dciser-
d A • • i victo C| ' e, Aragon i f m mer^ paga d 




íes, el "vltitño tercio del íe-
gundo año , y los tres ter- ^ 
cios deLtefcero : Y aísi íe 
mando pagar al ALFEREZ ^ 
1 D A que per-
MAYOR. D. PedroMartineZ m 
de Luna,primer'JLonde de uspigaŝ  
Morata. A los GENTILES-
HOMBRES DE LA. CASARE-
AL , el Comendador D o á 
Juaíi de: Goloma,D.Clau-, 
dio de Lanuza,D.Juan de 
Bfpes, D. Geronimo Pe* 
rez A r n a l , y Sancho de 
Francia. A los VXERES DE 
ARMAS,por Juan Ramirez 
Oooo 2 me-
66o A n a l e s d e l a 
menor, a A n a de M u r fu 
fíiugersy por Pedro de V r -
rca.a íus Herederos. A Jos 
CONTINOS ÍD6 LA CASÀ 
R I A L Juaí i deHefcrefa, Juá 
é t Páceriioy y Miguel 
-deJalâwA los MiNJirntos 
R F m l Ú % a D o ñ a A n â de 
Varayz, viuda de Moí lcñ 
Pedro Celdràrt, Eícrivano 
de Ración ya los Secreta-
rios de S. M . C. Moííen 
Gaípar Sanchez'de Origue 
la, Jaymc Romèor Coad-
jatordel Eícrivano de Ra-
cíon,yj MoíTen Juan Gon-
zalez, Cõfervador delRcal 
Patrimonio de Aragon* 
hijo, y heredero del Secre-
tario Moí íen jüan Gonca-
k z de Viilaíímplizj a M i -
ecr Geronimo Garcia, A f . 
feíTordel Governador de 
Aragon , y a Míccr M i -
guel Don Lope, Abogado 
Fifcal, y Patrimonial en el 
mifmo Reyno. A Gabriel 
Prior,Eícrivano de M á d a -
mientode S « M . C . A los 
REYES DE ARMAS, Fran-
ciíco Comor,llamado Caf 
tilla, y Herederos de Juan 
PeraZa mayor,y menor,y 
de Sancho Navairra.Á los 
CAPELLANES v e S .M.C. 
D o n j u á n de Vrrea, D o n 
Año 
M.fc.XX&VlI. 
Francifco de Alágon , el 
Secretario MoíTeb Alón: 
ío de SoriavMqíím Jayme 
Ram, Mõííen>K'icijlàsGar 
cia,MoíTen luan&ri ta de 
A l f a r o , Moííen Ximeno 
E í p a ñ o l , y luán Buefo. 
MER CEDES , a Doña Bea; 
tr iz de Eípes y .viuda de 
Moííen íuan de Lanuzaj 
Jufticia de Aragon; Doña 
luana Fernandez deHere-
tlia , hija > y heredera de 
MloíFen Francifco Fernan-
dez de Heredia, Gover-
nador de Aragon j Do-
ña Beatriz Cerdan, viu-
da de Don Gaípar de 
Gurreaj D o ñ a Conítança 
de la Cavalleria,viuda de 
D.Iuan de Gurrea ; Doña 
Habel Fabra por D . Gaípar 
de Eípesj Ingleía de V i u , 
madre, y heredera de Ge-
ronimo de A l b i o n ; luana 
Eípital, muger de Ramón 
Cerdan; líabel Sanchez, 
viuda deMartin Lopez de 
Garfea^ D . Franciíca C l i -
mente, .hija.y heredera de 
Moí íen layme Climente, 
Comendador en la Orden 
de Santiago; Doña Mada-
lena Diez de A u x , viuda 
de Miguel de Micdesj A I -
doDca de Heredia , viuda 
" " de 
Hazeofe a -
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:de ¡Marti ri âáJ í&feàfãj '-fdti-futói&àáocÇtoâtMI-
la Porra fu bijo ; a Don Aragorí j que fe hallaron ¡¿° ea 
Geronimo /de Lar uzaj al I ^seic|en4^ 43^iempo de la 
Comendador D . Sancho convocación de lasCortes, 
Cablero, hi jo, y)lií¿óedcrtl 1 B^aáSSà^ iOfó l t eaM&e 
de D-Mar i in Cíbrt{ro*Cb^-5&M^*tfi í^4s4r |$^Q>n 
mendador n?ayard^ Mò,i>i^vAi©r^s*-ftlf^tíçif^. Â1 
ta ivã^ P^Gon^akí Gafer^ rvA^g^rtenj^nte Á%er G i l 
ro,hijov,jy herçd/rp d e j p . d f Luna ^ . l e arrobo la 
Miguel Cabrero;al Come reijidençia;tp las Cortes; 
dador Fr. Garcia de Con- -Gomo fíía' nuviera hecho 
chillos ; a Moííen Martin "en fu Confejo librando 
Lopez de Gurrea, Comen los plevtos. Nombraronfe 
dador en laOrdeh de San2 los Rcce}Stèí-ês cíe las-'Sir 
tÍ2go;aGabrie:lSâchíez,Gái fè^', y (c 4[&podtr aporras 
Tallefo de ik mifma Ordt f pMòBfas^átómponeç los 
aFfánciíco Aguftin por íi'j Ceñios.'fífíftfeicn fe cligi¿!-
y por fu madre líabel de tbú lueÉe^' de Grèuges " 
V e n , y Aguílinja luán de ( fon agravios,) y pidieron 
Keus , como marido dé la reintçgt^iciS de ellos^Di , 
luana Cofcon ,::hijs, y he*- Tmn-dtíM<^liàbi''g9&$& ' 
redera de luán Còfcon, y neícal de Cattaluáà,'4M[ofeé 
nietá-de Luys 'Còícon,Al^ layme P¿fc4 de iSlaéHOs, 
cáydè V y Bayle de Borjaja Câvallerò}dç Cala-tayud^y 
luán Diez de Efcòron,hi« losHered^oS deG ronimo 
jo de Fortúnio Diez deEf Salcedo , Capitán ordina^ 
coronj a Micer Francifco fio de S.M.C. luro c i E m Iura ̂  Em 
Barrachina.hijo.y herede-' perador los Faeros en > pó- tirador u 
fe dê Gàfpar dc Barrachi- der del lufticia de Aragò , CÍCIOSFUÍ-
najy a Luys Góni por D.4 f,también los juraron el det dei luf 
íüan Fernandez de Here^ Vicecancellerv-y los detoas A< 
dia > Conde de Fuentes, ŷ  OBciales Reales , y pot; 
los 
A n a l e s d e l a * l A?i& 
• l o i Braços dosPeríonas 4C 
cidz.vnoy f ei lufticia juro 
en poder del-yigecâcdicE. 
LQS Sirídiaéa de ia C i u -
;áael¿, y-^Apiiuoidad. de 
rtAlbarikciii^ ¿aplicaran'a 
S .M.P ; f ie les decrctaiFe 
vnos Fueros añadjé^olps $ 
jos df §epulveda ^qpbfer-
va part icularmente^ícjçs 
.,çonçç4iò;iY;Çqn efto } ¡ k q 
ció cl Çeíar las Çortf | . s 
Aí 
'¡J (j G A P I T ¥ L O L X X X y . 
L m u í e O N t E ü A E L T F m q Q O N M m 
fftájfo. V i f } t i h n N í z & dei •Pafraíy Emperatlài ¡ y 
Réj deF fatiei a > en que- fe ajufloTregua por • 
1 " die&años. Gúrtás en Gaftíllft yAas <vlti-- A> > 
mas conafsiftencia de los Prelados3 -






Vil i . 
lendo los> Ue-' 
neciápos. tan 
rj movido, y ar-
mado contra 
t « utac. elIosalTurco.y eícarmen-
taa0$ [os rigores que 
padecieron el año paííado, 
ioftaron eficazmente al P i 
pajCjuc ajuftaíTe vna Liga, 
a que fe ofreció el Empe-
rador, y (c negó el Rey de 
Francia por íu aliança con; 
Solimán; publicoíc en Ro-
ma a 8*deFtbrcro de lAño 
M . I X X X X V m . en pre-
íençia del Papa, y de los 
Embaxadorcs del Cefar,y 
de Venecia, D . luán Fer-
t»n ílPipj, 
que ajüi:c 
í-î a cóíra 
e! Tu^ i.y 
erií-a ta e 
NÍ el tiro. 
peraáor , y 
Cí.uia el 
Rey de Frí 
nandez Manrique j MarJ 
ques de Aguilar , y Mar*; 
co Antonio Con tárenos 
L o tratado fue:Qu,e avian 
de poner 200. Galeras; el 
Papa 36. a cargo de Mar-
co Antonio Grim aid i jUe 
necia 82. governadas por 
VicenteCapelojy e] Empe-
rador otras Sa.y las Naos 
para ia gente,con todas las, 
municionesjypertrechos pe 
céíTatiosjyavia de íerGene 
ral de efta Armada el Prin 
cipe Andrea Doria , y del 
Exercito'de tierra D . Her-
nando de Gonçaga , fino 
pudjeíTe ir, com o no fue, ej 
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Duqct© ck TrU^aí^rart- féntiimiema, f j fajé y o f 
g á del «Hipí&o..*» p cá-.-. l€«! vaos, a lo* QWQ% © pc*̂  
íatr àc todos en» ar^cÉ,^ laáéiaoiàobcdicotckvò ^ f t -
tàesapd > pttes fo• adelaja- ties QRiiiiafi©s lasL^aáíj 
íò, b d d TÍÍPC®* QÍ fa* Sioado yà Gm&fcatífeVe^ 
d'tl n^raciro. q,aefcaji^0^ Beck viçeafce Capela 
porque te t e à x x c m t t las :?.á(a - i ^ u quhpt^Df-étpht'' 
Num*rode Galeras del Fapá a 27. ks dbíd^çiacif^ilpDíia otròi 
dei Eniçeirador-a:.:^ y ias b^^ te ' fo t j e j t i s í -d l TttC^ 
de V^rw^ia a.j f, cgjM dfo* c© ea, ek GoJl&i de Aítak.--' 
JasOaleras, 
y otrosVa-
fos, y dc la 
geme de la 
CoDÍèderíidM j f La-gtiM^ podo a¿Éta£t a» k L i g j 
pigáJâ, fia k de í*§ Qaífe- ú Ref «k Fia^eia ^ f í o C m 
Pjfa viftas 
tltnpe C y. «1 taddr,yR.ey 
dos vifjiQS de Lôtóbaídiav jRcyadprpoícjue n© kd^t ^iia-
y A t e a , u.atil» y l f a l i i * vkrtUÍe b&fugidas* ^tifi'k) 
Numero de nos $.ímL la Armada erao de tçd* lai Obififtíafti 
d. BaíIro de Barbátoxa de i jaGale- dad pò í fu Católica tej<ã| 
**• tas,y otras FaftasijCon mu- pam 1© qaal le cínbtà ah 
eha -gente cfcogkfeu e.chòÍ0 "Cardenal Cbáííoval laoo.̂  
eon e\U fobrc Gandia,y bacio, y a S.M.C. al Gar* 
tras Piaças , hazíendo en denal Rodalfo Pio de C a í 
todas grandes daños, y ia- pia*y ájuftaroii,que íe t^ieí* 
cafldo ricos deípojos de fcn los dqs Monarcas è o n 
algutias» Saliòie ai encuen* e i Papa en M í ^ Pt^efttí 
tro Andrea I>ória,y liega del Dtíqiíe de Saboya en 
ron a las manos j pero con el Mar de Genova, no 6n 
Míi íuceio mal tiernpo, y peor confe- eíperança del Duque, que 
£¿* u™* jo , favorable codo a Bar- con efta ocaííon le reílituy 
8a• baroxa , y afsi fe perdió la fía elRey Franeifco lo que 
opinion , aunque fue poca le tenia ocúpado , mas 
la perdida de la gentejque rto lo coníiguiò baila el 
dò vfano el Bárbaro,y nu- aff'o' 15 44- por el •artieu-
cftjfoGeneral con-notable lo 4.«de la Paz deCre ípy . 
Ha- ' 
¿ 6 ' 4 A n a l e s d e l a 
Hallabafc el Emperador 
en Vallado:id,y para coji-
currir en las viftas de N i -
za partió a Barcelona, y a 
vltimos de Abr i l (e em-
barco en las Galeras del 
Principe Doria , con ma-
chos Señores , y Cavalle-
ros , y tres mi l Soldados; 
Mego a Viilafranca, donde 
p.Empera fe apofcncc> i el Papa vino 
COT, y Key r ^ ' 
•JcFraacia, por tierra hatta Saona , y 
deíde alli a Niza con las 
Galeras del Ce ía r , y tuvo 
fu Palacio en d Convento 
de S.Franciíco j el vi t imo 
llego el Rey de Francia 
con la Reyna Doña Leo-
nor,y fus hijos,y gran Ca-
fa, y Cone , y mucha I n -
fantería, y Cavalleria, y fe 
alojo en Villanueva. Cada 
vno trato de eíp^cio al Pa-
pa , y ibaa a verle a dias, 
No qnifie- pero nunca pudo coníe-
«r 'T- r , g u i r f u S k i d a d q u e l e v i e í 
¿óf.'yRcV ^ n juntos,, aunque lo íbli-
fond'p,1* Clt° con to^os lus oficios, 
i * - de que tuvo mucho íentl-
miento. La Reyna D o ñ a 
Leonor fue a VilLfranca a 
viíitar a íu hermano , con 
fingular gratitud de en tra-
bes , y complacencia del 
Rey , que deícaba la amif-
tad del Cefar , 7 dalla gor 
Año 
M D . X X X V I i r . 
concluydo el tratado.Fue? 
ron las viftas de Niza' en 
Mayo , pero la Tregua no 
íe ajuftò hafta muy entra-
do Junio , publicándole a 
18. en prcíencia del Papa> 
y de Jos Comiflarios del 
EmperadDr,D, luán Fer-
nandez Manrique, Mar-
ques de Aguilar, y íu .Ero-
baxador en Roma 9 y mas 
adelante Virrey de Cata-
luña, Don Franciíco dejos 
Cobos, Señor de Subióte»' 
Ximena-, Torres, Villeza,y 
Recena,Comendador ma-
yor de Leon, y Treze de 
Santiago, Contador ma-
yor de CaftilIasdel.Confe-; 
jo de Eftado,y primer Se-
cretario de 5 .M.C. y fu 
favorecido,y Nicolás Per-í 
renoto, Señor de Granvc-
la,y de Beaujeu, Baron de 
A ípremont, Comendador 
de Zalamea en la Orden 
de Alcantara, primer Con 
{ejero deEftado deS.M.C. 
y Guarda de fus Sellos y 
por el Rey de FraciaJuaft, 
Cardenal de Lorena, hijo 
del DuqueRenato,yAnna, 
de Montmorency ,- graa 
Condeftable de Francia; 
Goverriador, y Lugartç-
niente general en-Lengua-i 
doc. 
Tregü» por 




<3oi, y Rey 
¿i fiauti». 
Anô 
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Acordaron 
•vêríe elÊm 
pèrad̂ r, y 
cl Rey m -
tes de bol -
•ver a íus 
Reynoí. Y 
fe deliúdie 
ron del f a-
VifUs àil Kmperacior 






doc. La Tregua fue por 
diez años, y contiene 12. 
artículos, que fe reducen 
a la paz , y amiftad de 
los dos Monarcas, libre 
comercio entre fus VaíTa-
líos , y quedaríe las cofas 
como eftaban» fin fatisfa-
çion , ni reintegración de 
vna a otra parte. Távic-
ton fin con efto; aquellas 
viftas de tanta, expectacio 
entonces, y muy nombra-, 
das fiempre. El Empera-, 
dor,y el Rey tenían acor-: 
dado el yeríe antes de bol-
ver a fus Rcynos,no avien 
dolo querido executar me 
diando el Papa; deípidie-
ronfede fu Santidad , y le 
acompañó el Emperador 
con fus Galeras a Geno-
va» y de allí fue por tierra 
a Roma. Xviso el Rey 
Erancifco a S.M.C. que 
le efperaba íü Aguas mu-
ertas cerca de Marfellá^par 
tío para alia , y el Rey le-
vifitò en fu Galera con 
muchas demoftraciones 
de afeâroja que correfpon 
dio elEmperador,y le bol 
vio la vifita en tierra» acó-
panado del Duque de A l -
va, y de muy pocos Gria-
dcJs, porq ordenó q no le 
figuie ííenicílímò el Rey ef 
ta confiatica»y comkron,y 
cenaron juntos cõ la Rey-
na, y íus hijos, y la Du-
quefa de E f t a m p c s y . 
el Cardenal de Lorena , y 
pallaron entre ellos dones 
de gran precio,que los hi-
zo mas ineítimables .el i e^ 
prendas de vnas yolunta-
des, de las qUales pendia ,: 
el folsiego vniveríal. Su 
cedió efto a i5»derJuliô, y , 
el día iiguienEe - íe deípi-
dieron con las mifmas mu 
eftras de amor , y íe em-
barco S.M.C . para boj-
ver a Efpaña.Para perficio 
nar el tratado de Niza, 
dándole mas fir;meza,ajLif-
tò la Reyna Maria, Go-
vernadora de Ejandes,con 
el Pvèy a 23. de Odabre 
de efte año, en la Fera, 1 r." 
artículos mas/fobre reiíitu 
clones de Tierras, y quien 
avia de juftificarlas. 
Llegado el Emperador 
a Eípaña convoco Cortes 
al fin de efte año en Tole* 
do, muy nombradas,y ad-
vertidas , por fer ias v id -
mas en que íejuntaroa en 
Caftilla los tres Eftado§ 
de los Prelados, de los 
Grandes, T í tu lo s , y Ca-
PPPP 
Defpi el en fe 
elhmptra-
der , y el 
Rey,y fiar-











m 1  y nom. 
brádiíjpor 
let asvlti 
mas en que 
han c&tur.. 
fi ío los 
V rehdos, 
G ládes.í'i 
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vallcros,y de los Procura-
dores de Ciudades jha-
Haronfe allí el Cardenal 
'Alexandro Farneíio, Le-
gado a Latere, y Federí-
c'ó 2, C õ n d b Palâtirto del 
Rhi t i i y D ü q u « de Bivie-
Ta. Efta coa vocación tan 
general» fue con eíperanca 
cfevn grande íervicio,pa-
ra deíempeñ o de la Real 
Hazienda, gravadifsima 
con los exceísivos gaftos 
de las guerras paííadas, y 
con los crecidos in tercies 
de las anricipacioneSjò em 
|>reftidos j propufoíe para 
rAño 
M.D.XXXVII I . 
efito vna Sifa, que fe repug 
n ò con otros medios, no 
"teniendo por conveniente 
para efte fin5y para el con-í 
íuelo, y alivio de los Rey-j 
nos,Gno el refidirS.M.Cj 
en Elp;ma , y ajuftar paz 
vnivcr{al,y aísi íe lo íupli-i 
carón todos al Empera-j 
dor 5 pero inoflrò poco 
gufto por negarle e fer* 
vicio , y licenció las Cor-, 
tes^y partió para Madrid; 
dexando a los Procurado-
res cjue continuaíTen íuâ 
Juntas para el íervicio de 
tus Ciudades. 
C A P I T V L O L X X X V I . 
LOS D I P V T A D O S D E A R A G O N SF-
pitean a l Emperador,que no nombré para tas A f h 
tras de efleRcyno a los que no han nacido den-
tro de las Coronas hereditarias 
d e S . M . C , 
Obifpo d« 
S). Gibriel 







ííVriò Don Ga= 
briel de Q r t i , 
Obifpo deTa 
razona,cnCaf 
èante a 16. de Agofto de 
15 3 5? y el Emperador no-
brò para efta Mitra el de 
«»s»- i |36 . a D o n gerculcs de 
Gonçaga , Cardenal Día-: 
cono del titulo de Santa 
Maria la Nuevashermano 
de Federico 3. Marques 
de Mantua , por cuyos 
fervicios, y los de íu Fa-
milia , y el mérito de fu 
Cafa, k creó S . M . C . D u : 
que 








y ifcít.i -i 












T\!>S UC íi. 
M.C. 
-^ae«l ele"Í < 30. como lo 
xém\v„ü5*kn fes tap.4?." 
55. de elle Lib. 2, Fue d 
Cardenal vno de los tres 
'Legados-que ernbiò Cíe-
•mente V í í . el de 1 529. ̂  
:Gcnovaí,-: para 'que corre» 
^affen al Emperador, acó-
pañ;iadole a Bolonia a re-
cibir la vi ti nía Corona del 
Imperio , la qual tomó a 
24 de Febrero del ano fi-
gusánfe y-por fu doulri» 
na, y prudencia, celebra-
da de los Hiitori.ulores de 
aquel tiempo,y particular-
mente de los Cardenales 
líoisio, Bembo,y Sadole-
to en íus cartas , y por el 
afecto con que trató to-
das las cofas del lemcio de 
S. M.v , . le tuvo en mu-
cha gracia. No fe {upo de 
cfta nominación hafta los 
primeros de Febrero de 
1537.y a 12. reprefentaron 
los Diputados àt Aragon 
a S.M.C. Q ie íegun los 
Fueros no podia obtener 
el Cardenal eíta Mitra, 
por fer eftrangerode fus 
Reynos, y Señoríos; y af-
íi le (aplicaban, que nom-
brare a otro nacido en 
ellos: y para coníeguirlo, 
ipterpuíieron a Don Fran 
o 
cifeo tie los Cobos, Co» 
mendador mayor deLeo,' 
al Canceller Moníiur de 
Gran ve la, y al Protonota-
rio D . Miguel Velazquez 
Climente, informándoles 
de fu derecho. E l Car-
denal facó íus Bulas, y 
a 28. del miímo mes de 
Febrero dió poder en Ro-
ma para tomir la poíícf-
fion a D. Luys del Caíle-
llar,Protonotario Apollo 
lico; tuvolé noticia, y con 
coníejo de muchos Letra-
dos fe ganó por los Dipata 
dos Firma de laCorte del 
luftic'ú mayor, para q no 
íe d i . He la poífelsjon.Ha-
11avafe en Zaragocael V i - , 
cecanceller Micer Miguel ' 
May,y el vitimo deAbril 
fue al Confiftorio de los 
Diputados , y les entregó 
vna Carta del Emperador 
del dia 20. en que les de-
zia S.M.C. Que avia pre-
ícñtado al Cardenal para 
laMitra de Tarazona por 
fer fu Valíallo, y de u n 
grandes méritos por fu 
per fona , y cala, mandán-
doles , que de ninguna 
manera le embaraçaífen 
la poílcfsion,y el Vicccan 
celler explicó,que S.M.C, 
los Dipnea 
cL-s Pinna 




cfir'c la po« 
fe fs i on. 
Efcríve S. 
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J'.ai di'iac 
ciaspor U s 
Rcáifs ¡ara 
el cfcüú de 
la gracia,^? 
por los Di 
putaüos pa 
ra h i bin-
varcía de 
lusFuci CS. 
fe daria por muy fervido 
de efto , y por deícrvi-
do de lo contrar io.Pidié-
ronle ios Diputados , que 
diípuíieííc coa el Procura-
dor(detenido en Zaragoca 
con las Bulas eíperando el 
termino de efta controver 
íiajq no las preíéraííe hafta 
que dieran cuéta aS.M.C. 
y íc diícurrieííe medio pa-
ra el cfe¿lo de la gracia fin 
derogación de los Fueros; 
efcusòíe el Vicecanceller. 
Y continuando la inftan 
cia el Abogado Fii'cal de 
S.M.C.dixoalos Diputa 
dos, q el Procurador pon-
dría peticiò, que,fegun los 
Fueros, podia el Cardenal 
obtener la Mitra de Tara-
zona,y q le admitieííen la 
prueba; conformaroníe, y 
la cftaban eíperando el v i -
timo de AbriLen que die-
ron razo de todo a^ .M.C 
informando también al 
Secretario Don Hugo de 
Vrries , al Protonotario 
D o n Miguel Velazquez 
Climente» y a Pedro de la 
Cabra, Merino deS.M.C. 
en Zaragoza. Pendientes 
cftas iupUcas»con el favor, 
y la buena diligencia to-
mo clProcurador del Car 
Año 
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denal la poííeísion del O-
biípado a ro. de Enero de 
cite ano 1538. y en clMar-
ço efcriviò S.M.C, a los 
Diputados, que (e defen-
tendieííen de ella , no pre" 
fenrando la Firma ; y fue 
. fu reipucftaa2.de Abri l , 
pidir licencia a S.M.C. 
para diícurrir expediente 
con que quedaíTe obedeci-; 
do,y el Reyno p re í emdo 
de la inobíervácia del Fue 
ro. Sucedieron a 1. de lu-
nio en el govierno de la 
DiputacionjMoíTen Mar-
tin deSeíTe, Abad delReal 
Monafterio de la 0 , M o f 
íen Anton de Talavera, 
Chantre , y Canónigo de 
la Catednl de Tarazona, 
D o n Miguel Ximenezde 
Vrrea,Conde de Aranda, 
D . Franciíco de la Cava-
lleria, Moflen PedroFer-
riz, iVj iccr Geronimo Va-
guer, luán Marco Mart í -
nez, y Miguel Sebaftian;y 
por no averie aun tomado 
el expediéte,fe vieron pre-
ctíados a íeguir la cauía cõ 
los recuríos obrcnidos;íen 
tian el no aver podido in-
formar a S .M.C. quando 
paísò por Zaragoca de bu-i 


















, embiar vn 
Diputado 
pan iiifof 











C U , 
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por no aver dado lugar a 
•negocios, por HO detener-
fe i y aísi preíentiron lá 
Firma ú Procurador del 
Carden,il, y al Cabildo d-
la Catedr.J de Tarazonaj 
. y también obtuvieron de* 
ereco de ocupación de tent 
poralidades, pero no fe é-
secutó, con atención a no 
deíagfadar a S. M - C. Y 
porque el Reyno aíícgU' 
. raíle mas fu derecho Í de-
xandolo en la Real Ckit íé 
chi trataron de embíar vñ 
Diputado, que informara 
de todo a S.IVLC y le 
reprelentaíTe la confiança 
de los Aragone fes de nuc* 
vos, y mayores favores 
por luReai Grádela, y be-
nignidad, y por el amor,y 
deleos de merecerlos con 
fus (ervicios:Y para mani-
feftar mas el animo de co-
pón er con fu obligación eí 
dar gufto a S.M.C.encar-
garon la reprefentadon a 
vn Miaiftro como el Fro-
tonofario D . Miguel Ve-
lazquez Glimeme, defpa-
chandole,, con la carta de 
creencia,efta inftruccíon a 
18.de Noviembre 
,> Por el Fuero del Rey-
uno, hecho en la Villa de 
C o r o n a .de A r a g o n . 6 6 $ 
Maella por la Reyna Do-
ña María, Lugar ten ien té >$ 
generaren el ano 1433*ef-*, 
tâ diípuefto j que las Pre-,, 
laturas, y Dignidades, y } i 
otros Beneficios Eclefiafti >} 
cos de Aragon,no pudief-í,, 
fen darfe fino a perfonas)} 
rtaturales de los Reynos,y 
Scnorios del Rey de A -
ragon. Y porque en algü- a 
na manera, dei dicho Fue-
ro fe avia abufado $ en las,, 
Cortes de Moncon del j , 
ano 1513. fu Mageftad, a,, 
fuplicacton de laCorte ge - a 
neral, tuvo por bien quCjj 
el dicho Fuero, no embar- a 
gante qualquier abafo, en » 
todo, y por todas cofas fe 
guardaíTe de alli adelante,», 
aísi como por eí dicho 
Fuero eftaba diípuefto. 
Otro fi plació a fuMa s> 
geftad.que las palabras de l» 
dicho Fuero de Pra£;latü-3> 
r is , de Maella , do dize: „ 
Que alguno que no fea na » 
tura! i f verdaderamenteií 
nacido dentro los Rey-j í 
nos t y Tierras del Señor» 
Rey, è nueftras,no pueda t » 
obtener Prelatura, ni Be->> 
ríeficio Eciefiaftico en A -
rago; fe ertt'endieíTenjquá-
t o a todos los Benéficos * 
fe-
de los Di-
putad >s d é 
Aragon al 
Pr-jtoiiocS.. 













de íc diípó 




y.ir) de dar 
a las verdí 
diramence 
nacidos de-
tro de !0¿ 
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^Prelaturas, è Dignidades 
ííEclcíufticàS, aunque rucí-
>5Íen de patronazgo, y pro-
ajvilion de tu Magcitad^cx-
í»ceptados cl Arccbiipado,y 
ijObiipado.s ) de los verda-
jjderos naturales,y nacidos, 
jjíin ficción, n i diipeníacion 
*»alguna, en e l R e ¡ n o de 
í íAragonj y que del Arco-
jibiípadojvObiipadoSjque-
^jdaife a S. M . la facultad 
i>quG halla entonces tenia; 
y fobre efto íe hizo el 
Fuero nuevo de Prxlatu-
ris. Por lo qual confta>que 
ladiipoíicion delArcobií-
pado, y Obiípados.qucdc) 
,,a S.M. coníorme el Fuco 
,,de Mae la , y aísi puede 
diiponer de aquellos en 
los naturales de íus Rev-
5?nos, y Tierras, y no en o-
,,tros efi:raños,(alva íu Cle-
9,meneia. 
PmviGon „ Y porquanto S. M . h i 
del Ob. S)a 1 1 , , . . . 
dode Ta. „provcydo del (.)[)iípado 
razona <n i -|-" « r, 
ci cjrde- 5,de 1 arazona al Kcvcrea-
"'e?' "aè jjdifsimo Cardenal de M a n 
Cül)5as'• s,tua, períona eftrangera , y 
„,no natural , y verdade-
iramente nacida dentro de 
,,los Rey nos, y Tierras de 
9,S.M. ha fido e íh provi-
,,{íon hecha en lefion de la 




des, y privi kgic precipuo\\ 
de efte Reyno Por loqu'-h» 
el lenor Protonotario, d e » 
parte de los Diputados d e » 
Aragon,en nombre de to-
do el Reyno , (aplicará a 
S. M . muy hnmilmeüte, 
lea de íu merced, deíagra-a» 
viar a efte Reyno, y man-» 
dar le {ean guardados los» 
dichos Fueros, proveyen » 
do,que la proviüon hecha»> 
del dicho Obiípado en per'a 
íona del dichoReverédiísi-» 
mo Cardenal no paííe a-,, 
delante, pues no puede te-» 
ner e f t â o ím venir co iv* 
t r a í a diípoíkion del di-»> 
cho Fuero, y contra los*» 
privilegios , y hbertadesa» 
de Aragon, porS. M . y » 
por {us Predeccííores con-" 
cu Ir: i s, y jurados, y p o r » 
los Arabóneles bien me-»> 
recidos. 
Y íi por ventura por>> 
S . M . ò por los de íuCon- » 
íejo íe dixere, que quando?» 
íe hizo el Fuero del a ñ o » 
j < 33. quiío S .M. que e l» 
Arcobiipado , y übi ípa » 
dos le quedaíTcn libres, a i -» 
íi de la diípohcio de aquel >, 
Fuero, como del de M a e - » 
lia; reínondcrieles hà, que » 
en el trato de las Cortes íe» 
dixo , que la voluntad d e » 
S. 
" AnÕ 
M.D.XXKVlHi. o r o í i a í j 
*>S. M . tra áqüélia, féfó á 
j>Sa coiíclúíioâ » cn coofoí-
íímidad de S* M.y ia Corts 
«ajuncamente-, toncluyeroft 
»>^ue el'Af^obií^ado, y O-
2»biípaclos füdlcíi efcfitoSí'y 
5>excebidos de lafroeva dif-
'«poficion de! Fuero de M ó 
s^çon, y quedafíé íiò la difpo 
«ficion del Fitert) de Mac-
olla , y a efta iatcndon, y 
sjefcâo íe ridtòfér':Í9S.d4 
•*»Coafe|p de fe M . y pof 
•JJIOS diputados pafa eft^ 
aspor !a CorÈe geiíeifa^el àU 
'9fch& Fuero, y aísi hecho, 
S. M . lo «mando publicar 
^por ley, y giaaídar , y ob-
fyÇctv&v con los otros 'Fufe**. 
Vjros del Reynoí ; 
„ f fiS.M.ÒfusOfída-
dixeren, que^el Kev e-
'j^fendiísimo Cardcriari de 
Manma. es Va Sal lo dél 
*»$iCto Iraíperio, y por con* 
»fíg'jiente ¿fe S» M - f epücalr-
*jfe h^€|ue el Fuero de Mae 
9i\h tioízmo reípe'éfcoai val: 
>ííaííagey y obligación de ff-
íídeltdad , ÜttQllámente-n 
<9>h naturalezi, y proprip 
jíOrígeh â A f è t í ô m , que 
«huvifeHe de Cer proveyda 
í>de la tal Prelatura, y aísi 
»eí ^ f e t ò s ,• ò Ingles que 
í>vi?Í€Ííen;r€B Aragon con 
9» 
3 
fu fattiiliá * fot qaáíito-»» 
quiere tietnípo 4 aitnque fe- »* 
na VaíTallo de S.M* f o t > * 
fer doraicitiádo en fusRey »* 
nos, pero no feria capaz» 
para tener Prelatura en>* 
Áragonípor faltarle la na*»* 
suraleza , y origen. Y afsi*» 
•caifmo fe «püedie d&zir^ue >» 
los nacidos en las Tierras»* 
de}$a€tfâ'!í>ÉipeFk>v n® fe>* 
pue-defí '• d m r íiaoMlos en >* 
los Reynos, y Tierras del** 
Señor Kéfif aísi no fon^o V 
preheníbs en el Fuero de ti 
M'aellft,por quanto él Im- '* 
f iúo ç?èignkiafd eleUiva, 
f m ç M Ú t â c o i r i i t o ' dél í n i - » 
gerador *, y - d F u ^ è iéè** 
Maella fímte de-My^os,*» 
y Tierras de- patriíéênfò, 
y feiorio f roprio del Se-J* 
•ñorRey, í>e lo qual re-»* 
fulta, que efl ReYeretídtísí-
rño Carclenál de Mantua >*: 
lio íiene las calidades re-
^acutda^.^f í u e r o para ** 
poder obtener el diclio O-** 
•felípado. • * !»> 
••; Forlo<J^a! cite É e y r t o ^ 
tiene muy cierta cóiifian-'** 
^a , que entendido por^ 
S. M * èfSandkirà proveer** 
-conformt^â io fu;plicâdo,y * i 
"pues a todos fus Subditos, 
Vaiíallos manda "guar-^ 





bnjede facar por medio,» 
que S. M . mande a cfte5. 
Key no , que por efta vez» 
le íirvan en no eftorvaral» 
Cardenal la'poííeísion, y*, 
percepción de frutos del 
Obi {pado, y que para íal 
vedad de ios privilegios,y 
libertades del Reyno.y d e » 
la dHpoficio de los dichos» 
Fueros de Pnclaturis, los,» 
Diputados con el Procu-» 
rador Fiícal de S.M. ha-
gan las proteftaciones nê -
ccíTarias, y oportunas. Y »> 
çot\ efto el íeñor Pro tono-» 
Lirio podra certificar, que » 
los Diputudos cumplirán» 
el mandato de S.M. y le>y 
íerviran en ello. »> 
A efte fin el feñor P r o - » 
tonotario , con fu fagaci-» 
dad , y prudencia , comoV 
tan buen Arâgonès, trata-» 
rà, y encaminará el nego-,' 
.cio, como mas le parede-», 
reconvenir a efte Rcyno,,» 
y a la {alvedad de fusFue-'f 
ros; privilegios, y liberta-» 
j>rk>r Protonotario todo lo des,y deícargo de los D i - » 
>jque fuere pqfsible , y lo :putados 
^darfiis Fueros, libertades, 
>3y privilegios ; con los A -
»ragonei'es no mudará fu 
3>íanta,y católica intención, 
»pues los íervicios de los 
»de efte Beyno merecen 
»mayores privilegios íerles 
"concedidos, y no que los 
"obtenidos les íean quebra-
ntados. 
» Otro i l el feñor Proto-
"notario fignificarà a S.M. 
3>como los Diputados paf-
í>íados,recorriendo a los re-
jjmedios Forales,obtuviero 
9jproviííò de la Corte del fe 
-ijñorjufticia deArago para 
ssimpedir la poííeísiò,y per-
<;,cepciÔ de los frutos del O 
.;,biípado al Cardenal, cofor 
'.»me a las Leyes de efteRey 
tajno-^y losDiputados preíen-
.aítes han íobreíeydo en la e-
;5>xecucion de la dicha pro* 
sívifiou, para dar efta cuen-
j>ta a S. M . y fuplicar por el 
jjremedio, y-deíagravio de 
. í>cfte Reyno. 
, s í Fn efto infiftirà el íe» 
illñr ucció 
* ejus cot, 





var el iltre 
cho dclRci 
no. 
asque el acatamiento, que a 
*>S.M. fe devej í^friere : Y 
'*jfmo hallare câmino p îra fa 
«l ir con ello tan 'c^utamerv-
Rcfurimos en el cap. 
.41.de efte.Lib. 2. la íupli-
ca que fe hizo al Empera-
dor el año 1528.en JasCor 
iítfijCQmo fe pudiere , tra- .tes de Moncon , para qi^c-
dieí-
Año 








dieííe las Prelacias, y otras 
Dignidades a los naturales 
de efte Rey no j y S. M . C , 
reípondiò, £jue los prefe-
riria en igualdad de méri-
tos. También vimos en los 
eapit. 55. y 60. del miímo ' 
Lib. 2. la (uplica de los Dis-
putados del Rey no, (obre 
aver nombrado S. M . C. 
el año 1530. al Cardenal 
D . Lorenzo Campegio pa 
ra laMitra de Hueíca.qae 
renunció el de 1532. y la 
que bolvieron a hazer el 
de 1533. por aver elegido 
al Cardenal D.Geronimo 
Doria para el miímo Obif 
pado, que también lo re-: 
nuncio el de 1534.001110 
queda advertido en el cap. 
62.Y aísi continuando los 
Diputados en el cuydjdo 
de que fe obíervafíe el Fue 
rode las Prelacias,íupüca-
ron a S.M.C.de la nomi-
nación que avia hecho del 
Cardenal de Gonçaga pa-
ra la Mitra de Tarazonaj 
con tan buen efecto,por la 
clemencia, y benignidad 
del Cefar , que corrió la 
poííeísion con el expedien 
te prop uc ft o por los D i l u -
tados. Y para mas con-
folar al Reyno , nombró 
S.M.C, a D.fernando de 
Aragon , digno nieto del 
ReyCatolico por íus virtu 
des,obras>y don de govier 
no , para el Arçobiípado 
de Zaragoça a 20.de Mar 
ço de 15 39-por muerte de 
Don Fá.drique de Portu-
gal , que fucedió en Bar-
celona , mes y medio an* 
tes , a 6- de Enero ^ te-
niendo S.M.C.preíente la 
íuplica que le hizieron los 
Diputados el a fío i 534.pa 
ra que dieíTe el Arcobiípa 
do a Aragonesjcomo que-
da referido en el cap. 5^de 
efte Lib. 2. y afsi a 1 4-. de 
Abr i l del dicho año 15394 
dieron losDiputados muy 
red idas gracias a S M C. 
por merced tan íingular. 
Mas adeláte5al fin del año 
1546. refignó el Cardenal 
de Matua,co voluntad del 
Emperador, la Mitra de 
Tarazona en D.Juan Gon 
çalez , Aragonés, natural 
de Munebrega , muy cele 
brado por íus letras,prude 
ncia , y entereza , cuyas 
parces motivaron al Empe 
rador , y a fu hijo el R ty 
Don Felipe, a valeríe de 
el en gravi(simas nego-
cios 3 y pifiando fu San t i -
QCjqq dad 
guiar coa 
y có loJí» «1 
Kmpcradoi" 




nal de Man 
tu* re íi gna 
elObiícvad o 
ds; Tarazo-
na en Don 
juím (.ion. 
çalc?,., A.ri. 
gonès- , de 
Muuebre.. 
gi , «aran 
iufî oc en 
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6 y 4 A n a l e s d e l a 
Año 
M . D . x x x v r i r . 
dad la gracia» tomó poí-
feísion de la Mitra a 15. 
de Febrero de 1547. Nun-
ca vino a Taíazona elCar 
denal, dexando cl-govierr 
y laadminiílracion á no 
D . Fr.Migue4 de Sangue » 
ía , Obilpo citular" de Ro* 
fas, Mongc del Ciftcr en 
el Real Monafterio de 
Rueda , y fu Abad el ano 
15 s 3. El Pontífice Pio I V . 
nombro Legado al Car-
denal, para que prefidieíTe 
en el Santo Concilio de 
Trento,donde murió a 2: 
de Março de 1563-deedad 
de5B.añossy fue llevado fu 
cuerpo aMantua a la Cate 
dral de San Pedro , que el 
avia reedificado magnifi-i 
cam en te. En las Cortes de 
Calatayud de 1626.con-
cedió el Rey O. Felipe Te r 
cero (en Caítilla QuartoJ x 
1G»S Arajgóncfcs la alterna 
tiva de los Obiípados, ex-
ceptando elArcobiípado, 
por los 15. años del fervi-
cio,y en las Cortes de Z a 
ragoça de 1646. hizo efla 
gracia abfolutamente; y el 
Rey nueítro Señor D o n 
Carlos Segundo la ha con 
tinuado, por fu gran cle-
mencia,en las Cortes que 
también celebró en Zara-
^oçael año 1678. 
C A P I T V L O L X X X V I Í ^ 
O T R J S V P L I C A D E LOS D I F V T A -
dos de Aragon al Emperador en favor de la V n i -
'verfidad, y Eftudio general de la Ciudad de 
tluefcá'.que fus Graduadosgozjsn en Caf-
íilla de los mtfmos privilspws que 





dor a los 
Reynos de 
Caftilla en Madrid el año 
15 34. -cuyas Leyes fe pu-
blicaron a 22.de Enero, íe 
ordenó por lapeiido 126. 
que a o ra es la Ley 8. del 
t i t .7 .Lib . i . de laRtcopi-





cías , y las 
K iiGomieii 
das fe han 
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eíífo Señot 
I>. Gados 
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5> 
Oráenafe 
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de los pri". 
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doíid, y en 
el Colegio 
Año 
M.D.XXKVHI . C õ r o n a d e A r a g o n . * 6 j f 
>> 
experiencia íe ha vifto5que 
la multitud de Letrados, 
íjque fe han hechoj y hazen 
í>l)oâores}Maeftros, y L i -
jjCenciados, afsi en los Eí-
studios que nuevamente fe 
*>han hecho en eítos Rey-
5>nos,como en las Vniverfi ' 
ajdades de los Reynos de 
ííAragon, Cataluña^ y "Va-
í>lencia,y otras Vniverfida-* 
>»des de fuera de naeftros 
Reynos, y otros,por Ref-
jjcriptos Apoftolicos, que 
'í»porLeyes de eft( s nueftros 
«Reynos cftan prohibidos, 
„y por otras maneras, que-
«riendofe,como fe quieren, 
í>lib£rtar}por razón de efto, 
5>de los pechos, y contribu-
j5CÍones,en que devian coñ-
iítribuyr fino fueran-afsi 
íjgraduados;íe han íeguido, 
« y figuen muchos inconve-
«nientes en daño, y perjuy-
»,zio del eftado de los pe-
rcheros. Porendc, quéricn-' 
a-ído refrenar la dicha deíor* 
»den,ordenamos,y manda^ 
» m o s , que de aqui adelan-* 
íJte.de la libertad,y exempr 
í>cion que a los tales es con -
«cedida por Leyes de eftos 
j>Reynos, folamente gozen 
»los que han íeydo , yfue-
ííren graduados por examé 
rigurofo en lás Vniverfi-í> 
dades de Salamanca,y V a » 
lladolid , y los que fueren,» 
Colegiales graduados en»* 
la Vniverfidad de Bolo-» 
nia,y no otros. 
El añoííguiete de 1535. 
a 4.deMarço5efl Madrid, 
concedió S.M.Cala V n i 
veríídad de Alcalá , que 
los Graduados en ella go-
zaíTen los mifmos pri* . 
vilegios que tienen los de 
Salamanca, Valladolid , y 
del Colegio de Bolonia^ 
y es la Ley 9.del dicho t i -
tulo 7. Lib. 1. de lá Reco-' 
pilacion. En las Cortes dd 
Valladolid del año 1537. 
cuyas Leyes fe publicaron . 
a 9-de Noviembrejdieron .•; 
aquellos Reynos otra peti- • 
cion , que es la 20. mode-
rando el rigor de la prime 
ra, y es como fe figue: O - , , 
tro íi , que V . M . man 'e 
que todos los Graduados, 
antes que la dicha Ley fe>> 
hizieífe, én todas las V n i -
verfidádes aprobadas,aun-
que fean de fuera de eftos 
Reynos, gozen de fus Dri->j 
vil egios, y exempciones, )> 
pues gallaron íus dineros, >» 
y han eftudiado , y he-,» 
cho fus curfos , y recibido 
Qoqq 2 los 
J 3 J 
t r 
Efticnfíefe 
U gi-;lCÍJ * 
la Vni >í2ríi 





ûe no fe 
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6 7 6 A n a t e s d e l a M.D.XXXVIU; 
.¿Jos grados, Tm faber, ni ¿ o por Ley tn las de V a - " 
^,peníar,que la dicha Ley íe lladolididonde le avia pro»» 
„avia de hazerjo que V . M . vcydü:Quc losGraduados*» 
#) mande, que íe vea, y de- en Doctores, fi quiere L i -
^termine en fu Confcjo cenciados en Cañones , 0 >» 
^Keal por jufticb, I I E m - Leyes en 1.a V n i v t r í i d a d » 
aíper.a^or dixo : A íft0 vos de Huefca, o Lérida , no * > 
. „refponderaos,que lo man- gozaííen de las libertades, 
^daremos breveníente de- privilegios, è i n m u n i d a - " 
,,tcrminar por jufticia^por. deseque gozaban los Gra-5*-
jjque ay íobre ello plcyto duados en dichos g r a d o s » 
^en ei Coníejo. en la Vniverfidad de Sa- *> 
. Los Diputados delRey- lam^nca, ò Valladolid. Y ' * 
no de Aragon con noticia V . M . como Cató l ico »> 
¿c cftas Leyes,y cõ la oca- ^ e y , y Señor, refpon-
(ion de celebraríe Cortes d(iò a la dicha fuplicacion: >> 
en Toledo efte año de Qiie por fer cofa paflada»» 
153S.reprcíétaròaS.M.C. enCortes deÇaftilla no la 
a ^ deNoviembreo ppdia enconçes V . M . pro 
S)Sacra, Ceíarea , Catoliça-, vx-cr , mas que en las p r i - v 
5} y Real Mageílad. meras q allá mvie l í eV.M. s> 
suplica de » [ 7 N hs Cortes vhima p0r hazer merced a efte v 
dofdeA1". " t Z j tríente celebradas Reyt^o,tendria memor ia^» 
son ? ía" 3>Por V . M . en i l Villa de < t e ello. Y como a nofo -
vor de los •"f-'̂ '- • 
Gíaduados Moneen le fueíuplicado tros , y anueítro ohcio 
en Ja Vni- z- 1 . . . 1 r ,-
• ve.Mad de 3,p0r los Quatro Bracos de piHOCip^lmente i e e l g u a r - » , j 
Hu.ííca,en í , TV *" i I t ' l l ^ 
ccatioo áe ,,cfte íu Rcy.nd , como., d^piifsr por el píen de ias9>¿ 
com*aiín JJV.M. creemos tendrá me. Y-piiverfidades de efte íu»> 
h ç £ ã vmoria , maodaííe proveer Rflym > Y amparar, y fa--*> 
tüe^oíe el, deíagravio de v?*o vp.réçwlas en lo juftoj l ie- » 
1J 5íi• ^muy noitablç.quêa!-,b:Çiu- g^nflQ a n^efira noticia, ^ 
jjdad de Hueíca íe aviah^- como;V.M. tie»e Cortes3> 
jjcho en las Cortes penulti- ^ los de íusRey nos deCaf'> 
^mámente celebradas por y l b , donde la merecd por ' * 
w . V . M . eu la Villa de Ma- • V . M . prometida: t endrá 
jídrid, y deipues confirrua: bgai* para efeduarfe.pueiS 3> 
de 
M . D . x x x v m . C o r o n a d e A r a g o n . ¿ 7 7 
J,defuReaI animo fomos 
3'dercos, no ha fido , ni es 
f e l hazer cola alguna en 
í?tan notorio perjuyzio eje 
^vna Víiiverfjdad can prin-
**cipal en. eftc Eeyno.como 
«e$ la de Hueíca , y rati 
"pronta, y aparejada a íer^ 
« v i r a V . M . en codas las 
"ocafiones que fe ofre-
í^cieren : nos ha: patrecido 
3'rediicir a la memoria a 
asV. M - lo qqe5p.or hazer 
5»mepc¿d a eík Eeyno^pro--
"naei í^ Y puts Eftiidio 
Ciudad de Hueíca 
»es tai) áníígo, y d íologe 
»'ner4 e-a ?fte Reynq,y erec 
5Jto ppç lo§ l^eyes, de bue-
5>na írj^mwia 9 predecef-
for es de y . M . con Privi-
a'iegiós ApÁftaliços, y los 
graduados en e] gozan de 
los; privilegios, inmunida-
9 s,, f .Ijbe^de-s- cpncedi-
íídíis ^. los Cirgdit^dos en 
ÍÍ̂ OJÇM?!» ? Jp- fupiieatjjos 
í>^^fc^il t í je ' ( íçej fea fer-
s,vid^ d'e ^nandar provecen 
»ç.o ^ f defag^avio-¡de eíij 
JJVníverfidád, proveyendo 
5?por fnRcal privilegio,que 
jjtodo^ ios.<|fcie fe gradua-
jjreñ 'ea el dicho Eftudio 
j)de tlucíca , y ion yà gra-
íjduados en qua.lquiera Fa-; 
S5 
33 
Cuitad, no embargapte e l ^ 
dicho aâojpuedan en C a í » 
tilla gozar, y gozen de t o - » 
do lo que por dichos p r i -» 
yilegtos,a la dicha Ciudad » 
concedidos, gozar , puer >» 
den; pues no ay menos r a -» 
z;on para que vfe de íu de 
meneia con efte íuReyno, 
y Ciudad de Huefca, que» 
le Con naturales Subditos, J> 
que con Boloniajque es dç»» 
eftrangeros. Porque de o - > * 
tra manera el dicho Eftu^ 
dio» por indirecto , de g e - » 
neral vendria a fer partir,, 
eular , y efte Rey no que-j» 
daria fruftrado , y aquella» 
Vniverfidad, que no tiene » 
o t ro 1 u ft r e, ni aro paro q ue,» 
la mantenga, vendria en » 
total diminución , y per? 
dicion ; que eq todo ello, >> 
demás de que Y . M . hará >* 
cofa muy jufta y en defr »> 
agravio de «íla Vniverfi-» 
dad de Huefea, y cumpli->J 
rà con lo prometido , eíbí» 
Reyno lo recibirá en muy »> 
feõalada gracia, y merced » 
de V.M.cuya vida^y Real,» 
Erllado Dios nueftro Se- » 
Sor guarde con acrecen-
tamiento de Señoríos. De i» 
Zjragoca a 12.de Noviem»» 
bre de 1538. 5» 
Dcf, 
/ «vi V 
D / O 
A n a l e s d e l a 
Año 
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Defpidio el Emperador 
las Cortes de Toledo, íin 
concluyrlas, por la cauía 
que avernos vifto en el 
cap. 85.de eñe Lib. 2.con 
que no pudo tener efe&o 
efta íuplicaj y es fin duda 
que S. M . C. la huviera 
deípachadobien , por los 
deíeos que tuvo de promo 
ver en Aragon los eftu-
diosdelas Letras, íegun 
lo manifeftò quatro años 
defpues con el privilegio 
que concedió en Monçon,: 
celebrando Cor es gene-
rales , a 10. de Setiembre 
de 1542. para la erección, 
0 inftauracion de la V n i -
verfidad de Zaragoça , de 
que trataremos muy par-
ticularmente en efle ano. 
E l Rey D . Felipe fu hijo 
reformó la Ley de ValLv» 
dolid de 1534. por vna 
Pragmática,dada enAran 
juez a 22. de Noviembre 
de i 5 59.y publicada a 25. 
en Toledo, donde refidia 
la Corte, y es la Ley 2 5. 
del dicho tir.y.Lib.i.de la 
Recopilación; pues prohi-
biendo a los naturales de 
Cartilla el ir a eftudiar fue 
ra de aquellos Reynos, y 
el valer fe de los curios, y 
grados de otras Vniveríí-' 
dades : excepto , dize , de,» 
las Vniverfidadessy Eftu->* 
dios, que fon en los nuef >> 
tros Reynos de Aragon,>> 
Cataluña , y Valencia, a,» 
los quales no fe eftiéde,ni,,' 
entiende lo contenido en, i. 
efta Ley,ni con los Cole-** 
giales del Colegio d é l o s , , 
Éfpañoles del Cardenal»* 
Don Gi l de Albornoz dc>* 
Bolonia , que fon, ò fue-»» 
ren, y eftuvieren en el de»* 
aquí adelante en el dicho,,1 
Colegio.Todo el tiempo,»* 
que duro aEfpaña,el echar 
de fi el pefado yugo de 
los Sarracenos, eftuvo ru-
da , y falta de letras, para 
cuyo remedio fundaron 
los Reyes las Vniverfída-* 
des,y Colegios, críandofe 
eu ellos tantos, y tan in* 
íignes varones, que con 
fus letras,y prudencia mã-
tienert-en pa^-y jufiieia lo 
que fas paífados'ganaron 
Con láS^armas. Dét Rey , 
D . Jayttre -Según do eíctU " 
ve Geroniiflo Zurita: Por 
efte mifmo tiempo (era el 
año 1300;;)procuró elReyv 
que la fcftitucion , y p r o - „ 
fefsion de las artesa y dif^ , 
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3$ 5.coIj¿ 
M . D - x x x v H i . C o r o n a d e A r a g o n / ó ; ? 
Precian en otrasProvincins, 
üfe fandaffen en fus Rey-
>»DOS , porque hafta cnton-
j'ces íus Subditos » como 
ijgente xnuy ocupada en el 
3?exercicio de las armas, a-
»»yiañ;.tenido poca cuenta 
«coi)-las letras3y como cjuic 
j»ra que avia muy eminen-
« te s , y íamoíos Letrados 
aaen iel Derecho ÇivjljyCa-
5Uionico,que aviaB Gdo en-
íjíenados en Italbi a donde 
sjlas letrâs fiempre fueron 
«muy eftimadas, y favore-
^ddaSjpero eran tan pocos, 
5,que no quien quiera po-
jjdia entonces alcançar nom 
jrbre de Letrado^ las otras 
artes , como era mercade-
)-ria que no la llevaba la 
atierra,no íe podían apren-
íj.der por falta de Pro 
„ceptores. Por efta cauía el 
j,Rey, con decreto, y auto-
bridad del Sumo Pontífice, 
ra aue mas fucííen favore-
çidas î s letras. De Lt Vni-». 
veríidad de Hueíca r-.fícre 
el miímo Zurita, que efta 
do el Rey D. Pedro Qiur- >» 
to,llamado eíCcrcmonio*»* 
ío, el año 1554. en la Vi-'» 
lia de Alcañiz a 12. dcl»> 
mes de Abr i l > concedió a,> 
lti Ciudad de Huaica, •»> 
que huvieííc en ella .Eftu-»» 
dio general de las aftej»» 
diíciplinas 1 berales ,.aísi»y 
por la comodidad del íi-'» 
tio, como por íer aquella'* 
Region de muy gran t em» 
plança, y -ayre muy fino, 
y la Ciudad tan principal 
de íu Reyno j ya6cionòíe>» 
mas a querer ennoblecerla, ?> 
que a otra de íu Reyno,'> 
con infti-tuvr en ella Eílu-»» 
dio general, porque tenia,» 
por íus abogados,y defeu-s» 
(ores de íu pcríon3,yRey'« 
no, a Nueftra Señora d e » 
Z rra fetn 
t.df !,s \ 
nal dcAsag 
1iK. 8. cap. JJ. fol. 
1 í j .col,4 
Hi ercío n,v 
¡iilla ii .icio 
dría V'ni-
vu lid a el ds 
1-luclci. 
;recei»n,o Ei iDÍiaii 1 â 'ó 
de 'a Va¡~ 
veriidad de 
Lcrida. 
p;ord;enò,que íc fundaííe Ef Salas, y a San Martin de» 
«tudio general en laCiudad Val de Onfera , que fonj> 
«de Lérida ; como en el dos Caías devotifsimas, y « 
5»medio de fus Reynos, y de gran religion,que eftan« 
íjqueenelfe enferbíTcn , y en el termino de aquella « 
«íc leyeífcn las artes libe- Ciudad : Y quando no ft3» 
moviera por tilas caulas *> 
particulares, que eran tan»» 
juftas, parece que le devia" 
con juí-j» 
tiísi-
rales, y mandó traer Pre-
j>ceptores muy eminentes 
sjde todas partes, y otorgò-
?íles di verlos privilcgios,pa- a aquella Ciudad 
6 S o A n a l e s d e I a 
Kaufas qui 
dan «'g'J-





ción d* ¿a? 
Lcy«MÍcCaf 
tl!Íl ÛJB. 
to a los gta 
dos. 
D Ú i s i m o tirulo de fu anti-
í íguedad , y nobleza , pues 
« y à en los tiepos antiguos 
Sertório la avia efeogido, 
íjentre todas las de laEípa-
}>ftà citerior,y vlterior,para 
}>d miírao efe£to : y fundo 
«en ella Eícuelas publicas, 
« a donde concurrían los hi 
r,jjos de los mas principales, 
» c iluftrcs de toda Eípaña; 
í>y ícñaló públicos (alarios, 
; ,y emolumentos a los Pre-
•jiceptores que alli tenia de 
'9,las Letras Griegas, y La -
í j t inas : y fiendo Capitán 
« m u y famoío, y del todo 
«ocupado en las cofas de la 
«gue r r a , acontecia muchas 
« vezes, fegun eícrive Plu-
jatarco, que el mifmo los 
3> examinaba , y con efto 
«los incitaba para que íe e-
«xercitaíTen en los eftudios 
-**de las letras j y los enrre-
jítenia con eíperáça de que, 
«fiendo bien dotrinados, 
5>los admitiria, y emplearía 
ajen el goviernode las co-
«ías publicas. 
Dan por caufa algunos 
de exceptaríe en Lis Leyes 
de Caílilla al Colegio ma 
yor de S. Clemente de los 
Eípañoles de Bolonia.fan 
dado por el Cardenal D . 
Año 
M.D.XXXVIII . 
G i l dé Albornoz el año 
1365. * Queen Efpafiafd 
avian inftituydo a íucxê -
plo los Colegios mayores, 
y otros menoresjy era cu-
na , y origen de los mas 
cclebresMaeftros de aquel 
tiempo , y de Cardenales, 
Ar^obiípos , Obi ípos , 
Confejeros de los Reyes.1 
En cfte año 1538. recibió 
alli laBeca nueftro iníigne 
D . Antonio Aguftinjuz 
de los Derechos, Arçobif-; 
po q fue dcípues dcTarra-' 
gona) Iluftrádolo fobre to 
do el B.Pedro de Arbuès8 
llamado comunmente el 
Maeftro Epila por íer na^ 
rural de efta Villa,que cnJ 
trò en el Colegio el año 
1469. y fue doâ i i s imò 
Teólogo , Canónigo de la 
Seo de Zaragoza, y pri-
mer Inquifidor de Ara-
gon , con cuya íangre 
íe planto el Santo Tr ibu-
nal de la Fè en efte Rey^ 
no , y para mas glorioÍQ 
teftimonio h i rv ió , y fe 
multiplicó quinze dias 
dcípues de fu dichofa mu-) 
erre , que íacedioa 17. d© 
Setiembre d e i 4 8 5 . a p r o í 
bando fingularmente efte 









legio mi. yot de Bo. 
'«nía , fsj. 
Caufa cier-
ta del prî  
•vikgi» del 
Colegio ma 
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que vemos tan repetidos, 
el Pontífice Alexandre 
V l l . e n el Breve de íu Bea 
tificacion, dado en Roma 
a 17.de Abr i l de 1654.Pe-
ro la caufa cierta es, que 
!Don Alvaro Carrillo de 
Albornoz , y el Doctor 
Sancho de Miranda , Ca-
nónigo de Calahorra.em-
biados los años paflados a 
Roma por las IgleGas de 
Caftilla a diveríos nego-
cios , obtuvieron a inflan-
cía de elfas Breve de Leon 
X.pira que los Colegiales 
de Bolonia, y los Gra* 
duados icgií los eíbtutos 
de aquel Colegio, fueílen 
hábiles para todas las Dig-
nidades,Canongias,y Pre-
bendas , como íi hit v ieran 
recibido los grados en Sâ  
lamanca, 6 otra Vniveríí* 
dad celebre de Caftilla."* 
C A P I T V L O L X X X V I Í I . 
L A E M P E R A T R I Z DOnA I S A B E L 
muere en Toledo,con grande dolor de toda Efp^ria v 
Barbdroxd>y Vlamen,Generales de Aidr ,y Tier -
ra de Solyman 1, tornan a Caftiln&vo' en el • J 
Golfo de Cataro,0 Rt&ano, eon ruina de la 
Placa, y perdida de toda U gudrni-
cion , qtte era de E Jpa -
nales. , , 
* Refiere?» 
c! Co r< nif 









ledo a 21. de A b r i l del 
A ñ o M . D . X X X I X . y 
por diverfion, 0 remedio, 
con la mudança de íitio,fe 
pafsò de las Cafas de Don 
Diego Hurtado de Men-
sjoza, Conde de MeUto,a 
las de B . Pedro Lopez dé 
Ayala, Conde de Fuenía-
iida. Jueves 1. de Mayo, 
dia de S.Felipe, y Saatia-
go,panò vn nifio muertdv 
y dio fu eípiritu alCriador Muetc k 
entre doze , y vna del 
d*¡.a,Gendo de edad de 38. * ¿™;0 
años , muy hermofa, y 
dotada de grandes virtu-
l \ r r r des¿ 




cuiiJiimist» di Jc ÍJ,JC 




B«t <jue íc 
»rijB vido 
cfi Cañiib, 




pílla ¿~ los 
Kty*i C». 
«ohcos. 
¿es; fue hija ciei Rey D o n 
Manuel tic Portugil.'y tie 
la RcynaDom Man ishi-
ja de los Reyes Católicos; 
nació en Lisboa a 2<>. de 
Odubrc de 1503. y casó 
con el Emperador ea t i 
de 1526. como v-mos en 
el cap-6.de cite Lib- 2. N o 
es ponJe.'-abíe eí íeurimien 
to d c S . M . C y de toda E í 
pañ i , rettròíc.al Coavcn-
to oe Nacftra Señora de 
la Stsla,de Monges Gcro-
nimos,junto a Toledo;hi-
zicroníe por la Santa Igle 
íia , Ciudad , y Corte jas 
exequias con la mayor fo-
lernnidad que íe avia vifto 
en Caftilla, por gratitud 
a tan gran Reyna , y por 
rcípiracion, y deíahogo 
del dolor ; llevóle el cuer-
po a Granada muy acom-
pañado de Prelados, y o-r 
tras PerfonasEclcGafticas, 
y de Grandes, Tirulos, y 
-Cavallcros. Para la entre 
ga, en la R.eal Capilla de 
los Reyes Católicos, fe deí 
jcubriola caxa, y fe vió 
feo , y desfigurado el roí-
t ro , con tal horror , y eí-
panto , que nadie fe atre-
vió a mirarlo mas,ni a afir 
*mr con juramento , c}qe 
Año 
M . a x x x i x . 
fucííe aquel el de la Em-
peratriz , que avian cono-
cido tan hermoío,- y folo 
dixeron, que vieron poner 
el cuerpo en lacaxa , y no 
le avia abierto hafta en-
tonces, fm perderla de vií-
ta,}' aisi no podia íer otro. 
Quien mas dudo fue D . 
Franciíco de Borja, Mar-
ques de Lombay , y def-
pucs Duque de Gandía,-
el mas allegado al íervi-
cio, y gracia de la Empe-
ratriz, por fus méri tos , y 
los de Doña* Leonor de 
Caftro íu muger , Cama-
rera mayor de S.M.C. y 
como de cita corona tañ 
caduca avia de labrar la fü 
ya de eterna gloria}íe cnce 
dio tal fuego de aquellas 
zenizas en fu cora2on,pa-
ra acrifolar fus virtudes, 
que deíde aquel punto íe 
fue disponiendo para v i -
vir rciigioíamerne, y mu-
erta íu muger, profeí&ò 
el fagrado inftituto de 
la efckrecida Religion de 
la Compania de Jeíus a 
1. de Febrero de 154S. y 
Fue fu General, con tantos 
üones,y gracias del Al t i f -
Gmo , que la Sede A -




liusr h cti 
trega,? ef. 
taba tã Feot 
y Jesfigufa 
átj el tof, 
tro de 1» 
limpera... 
rh.q na» 
die 1c aire. 
V.ò i afir, 
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las cxeej ii -
t 3 cia MJ* 
y o, y l.s ^ 
afviíl leraii 
«a ciias, 
Santo. Á 12. deMayo íe t i i 
voefta tfiftifsima noticia 
en Zàragoça * y ei inifmo 
dia refolvip fu Gapituío, 
y ConfejOique fe hizieíTén 
todas las demoftrácioneá 
de dalor» y reíptto a tatt 
digna, y de vida memoria* 
çon la grandeza, y íolem-
tttdad qae açoflumbra cf* 
ta Ciudad i fin embar-
go, de ño aver unido 
aun Carta del Empena-
dof , conriderandole tart 
quebrantado,que no efta^ 
riá pata dar efta orden, nt 
aun otras del govicrnO) 
xecutaronlo aísi a 23. d¿ 
Mayo, en la Santa Iglefia 
Metropolitana» lbs Jura*, 
dos Martin de Albef uela, 
Geronimo Carbi * Sebas-
tian de Erbas, Micer Ga-
briel. ;de Santa Cruz , y 
Juan Galverra , ¿ün el 
¿a l r t fd ina * y jue^ ordi-
aari^ Micer Pedro Sagart 
t̂a , y.todos losíCiúdada? 
nos ,. y los qúe, afsifteti 
.por rias <Parraquías,y Lu1-
gares de la Ciudad, dan-
do complemento al cort-
curibc/bl GoVcrnaddr del 
•Re^íiQieon las. A.údien-
íiaSvf Miniftros Reates,el 
Juftiib.dc; i^ragori co ím 
Lugartenieíitesjos Dipü-, 
tados del Réyno, y la Ñú 
bleza. Trasladòfeel cuer-
po de la Emperatriz d¿ 
Granada al Eícuriai a 4. 
de Febrero de i 574. 
Vimos en el cap. S 5. tá 
íetirada de la Armada dé 
I,» Liga el año pafiado de 
15 3 .̂ cotí grande nota dd 
los GtíneifâíéSjdiviílon èri-
tre e í los^ormuracíon de 
los Soldados , y víanla dç 
Barbaroxa. Procuró Dqrt 
Hernando ideGoçágajqucí 
bolvieíTeíi en aiüiítad Art 
drea Doria,y VicenteCa-
pelo, y yà confbrnie^j y 
feparados dé aquel mal fu 
ceíto i acordaron la emit 
preíTa de Caftiínovo, Pla-
ça baftanteríiente fuefteji' 
con Vn Baluarte al mar, y 
vn Caft'tLIo fobre peña ai 
la, parte de.fMra,' fu güar? 
ilición ordinaria, ̂ cra de 
^50. Soldados j , pero C03 
temor de ínvafion fe U 
aumerttaron el año 15 37* 
con los de aquellas Q$£f 
fas, y afsi eílaba mufy- fó? 
fendida. CómbatieroiV* 
la los de ] la íLigi pút 
mar , y tierra, con tanto 
esfuerzo * que eti tres 
diasla ntidieroniD. Her-
Rrrr 2 fíati-
di ta Lija 
tom,c) e! j -
ñu paííi ¿ai 
di i f l V â 
Caftv'nov-o 
en el Golfo 
de Cataron 
o Kizaao. 




cía con el 
Principe 
AcJrí» Do 
ria, y Dou 
KíruaaJo 
daGójaga, 
y cefjò dei 
tojo li Li-
I * . 
Qn/fo to-
cón er Bar. 
Laroxa a 
Caíüínovo 
cl año r j -58.y en v-
r,í cormêsa 
perdió yo. 






mndo de Gonçaga tomo 
d CaftilIo,y Vicente Ca-
pelo el Baluartejt'l deípo-
fo fue mucho, pero no r i -
rojlos cautivos rail y feií-
cientos; pufoíe gúarnicion 
deEípañoleSjcerca de tres 
mi l ,y por Álaeftro de Ca-
po aFranciíco Sarmiento, 
yaleroíiísimo Soldado. V i 
cente Capelo pidió laFor-
taleza para íu Republica, 
en virtud del tratado de 
la Ligaj negaroníela D o -
ria, y- Gonçaga, y bol vie-
ron a deíavenirfe llego ú 
Inbierno , defarmaronfe 
lasGaleras,yíe deípidiò h 
gente,y con efto ceísò del 
todo la Liga. Bárbaro* 
xa , como tan advertido, 
recelo el cómbate de efta 
Plaça j íue luego a líbeos 
rerla, y fe lo impidió vna 
recia tormentá,en que}di' 
zen,perdiò 70. Navios, y 
2o.-mil hombres. N o finé 
^ío-tantoSojiman efta per 
dida como la de Caftilno 
TO,ni tuvo por fecompen* 
fa^pSra fu-vanidad Lv fuga 
vérgofícór&;de}la Arma^ 
da^de feiLigaifucy ida po 
co' ántes $ yi aísi 1 u í g o a 
la f> r i m^i vé ra • de efe a fio 
^5 )p. \úz& guerra a; Icb 
Venecianos por laMorea; 
y íobre Caítilnovo cm-
biò a Barba roxa con o tras 
tantas Galeras como el 
año paliado, y diez mil 
Turcos,y quatro mil Ge-
nizaros,y por tierra a V -
lamen, Perfiano, transfu-
ga del Sophi,Governador 
de la Boínia , con treinta 
mi l infantes, mucha Ca-: 
valleria , y otra gente co-; 
le t ic ia . Joanetin Doria; 
llevo luego provifiò a Caf 
tilnovo có 20.Galeras,pc~ 
ro fe retiró dentro de tres 
dias,porque le íeguia Bar^ 
ba roxa , y no le podia efc 
perar con tan deíiguales 
fuerças. Llegaron Bárba-
roxa, y Vlamen, con la 
Armadavy Exercito , en 
el mes ide Julio a Caftií-; 
novo; entretuvieronféalJ 
gunos dias en muy re-; 
ñ i d a s , y porfiadas eícára-
m u z a s, e n CJÍJ e h i zie ron no 
tables hechos los cercados; 
más viendo los Turcos, <| 
perdían tiempo, y jmueha 
gmte, trataron de empren 
•der el combate , oK^duro 
22c diás,, aíternandoien el 
tr abb ja"jpara con tinuarlé 
por las Hoches, con tantos 






Joaneiío Dorh ¡k, 
vs provifió 
a Caítilno. 
vo,y Is re, 
tira por 
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raurieró e » 
tile íltio. 
y quebrantos del muro, y 
dejas demás deíeníaSjCjue 
arruinare) del rodo la For 
, talczaj v aísi fue entrada á 
Fntran los • . _ 
Turcos en 7. de Agoí to . MUÍICFO los 
a7.de.v/»f mas blpanoles, y lolo na* 
do'ar'uior. llamos memoria del Ma-
¿oiaíot» e^ro cjc Camp0pFanC5fCo 
Sarmiento,(que durara en 
todas las edades por fus 
proezas, y mas en-efta O" 
caGon i Barbarosa ofre-
ció va gran premio por 
ftt cabeca,para preíentarla; 
a Solímanjpero no íe del-; 
cubrió ) y de los Capita-
nes D.Pedro de Sotoma-
yor, Sancho de Frias, Pe-
dro Ruiz Gallego, Ma-
ebb.de Monguia, Araa-
' raníCuíansZimbron.Zàrrt 
• bana v y Sylva j Miguel 
... Fórmen, natural de Zí ra-
me»-'. «»- p;oca,s^uriò abrafadó;Sal-tó, ii dcZ* O' c r 1 - . -
r^^t.>.i« varóme naita.8oo.con mu 
rio ab raía- i l l i • 
do. geres, ;y>m ütmcnqs 5 hizo 
i B a í t e a o vdegollar;a/ los 
principlilcs/., y ponen.'a.-o* 
iros al remo:,y! UevoiaíSjof 
iantioopla , .y prefetito al 
'̂ iC IT urca, al' Obilpo • de'Gaí^ 
íilíioyo, Veneciáno(¡:cw:ros 
* Ajn^e ¿izejií-gcaovés,)llatn'idá 
1 Hieremias,* a D.Bernardi 
node Vc'ruco, Velpafia-








cl-Mendez de Sotoma.»» 
yor , Alferez, del mil roo 
Sat-mientoj de Madrid, a 
Juan.de.N*'de Cordova, • 
a Hernando Carrillo ; de 
jaén, a Antonio de Quer 
lada 5 de Gaad.alaxara ,,a 
Diego Cañizares de Efr 
trada,y al Sargento Fran-
cifco de Salazar .5" de Bièr 
zava Ltiys de Gbdóy, Alv 
cayde de Caílilnovo , al 
Capitán; Luys de Haroj 
a Ñ . Mendoça,a Juaa-áí ' 
Berlanga, y al Pagador 
Hernando de Molina 5 y 
a Pericbe, de R.uiz üeirra 
deBaczajde Zamora,a N¿ 
Hurtado;,de Málaga:» à 
DiegoFaxardojdeOcaña', 
a Diego deAlarcõ,yLuys 
Cabrera; y de otras Ciut-
dade^, y Lugares* alCá»; 
pitaai i.Kuy Diaz Ceron»' 
all fCapi ta n J wan i V i zea jK* 
Bo^y a M i l l b luí Alferez; 
a ijmñ de fjBWlad^VíE^ 
€ayâosi:Martto de. &ht*, 
(Sorí\}ésm de ^ÍLmes,Dw'« 
go do V i l l i gcrni^z.,. Jua íí 
dg iMarquina^ Chrifiovái 
d.e"Bae2;i, Jaan-de ApdiiA 
sar,Franciíco de Morales, 
Andrés N . y ;\1 Sargento 
'"Radrigo de Barrios. Puà 
fie-. 
6 8 ó A n a l e s d e l a M , ) . ^ ! X _ 
íieronlos en la Torre que 
k ío íX , llaman del Mar Negro, 
¿ C » M L ocho millas mas adentro 
wencw ¿ Conílantinopla en ei 
y «jueíictf n-5Ífmo Canal,a la boca de 
íoiavisfon . 
e l , donde eítuvieron tres 
a ñ o s , dos llevaron al re-
mo a los mas, y delpues 
los pjííaron a todos a la 
¡Torre deGaíata en la C í a 
dad de Pera, y a Bezitar, 
Cafa de Barbaroxa, junto 
a Pera. A q u i hizieron vn 
grade hecho el año 1545. 
Librícíe Obrándole 95. de ellos en 
3 j . Caim- J 
yot ei año vna Galeota, diipuelta pa-
lltütko ra conducir a Argel a H a 
ibTweV m hijo de Barbaroxa, 
5efljM'*.y elegido Rey de aquella 
H*:01 Ciudad.y entrare en M c -
'ehf*ri"à ¡l cmâ a 22. de lunio. Efta 
«íft «ño. noticia,omitida en las Co 
roiikas del Emperador, fe 
deve a Gerónimo Zurita, 
y la pondremos individuT 
al en el año 1545. aíki 
tuviéramos los nomí>res 
ác todos las que fueron 
parte ert el íuceíTo. Mu> 
rieron-ea eñe l itio de C a f 
filnovo 16.mil Turcas, y 
Morlacos, (otros cueára» 
í n a s ) y cafi godos los Ge -; 
nizaros, y aísi ^ fue cof-1 
cofiisimo a Barbaroxa el 
triunfo.Llamòíe cfte Bár-
baro, Cheredin, ò, como ^ B»«£ 
otros le nombran, Ariade ml• 
no, ò Ariadin, y fue her-, 
mano de Horruc (muer-
to por los Eipañoles fo-
bre Trernezé e laño 1518.] 
como- vimos en el cap; 
20. del Lib. 1. ) y le fuce-; 
dio en todas fus conquif? 
tas , adelantándolas cort 
jnimto mas rcíuelto,y farf 
grientOjhafta el año 1547J 
en que murió de vna fie-: 
bre maligna, y no el de 
1544. como Sandoval re-
fiere. El Comendador Vt¡ietuh 
Fray Bernardo Salvà.Ca ^ 
,6ftH. 
talan. Capitán de la Ga- v»»^™ 
lera Santa Petroni]a,yRe-
gente elGeneralatô de las GÍWÍI* 
de la Religion de S. Juan Kr"/c2 
deGeruíalen>cíluvonom- fúaovt' 
brado para el focorro de 
Cáf t i lnovo; y queriendo 
partir de Malta y llego la 
noticia del rendimiento 
dce'fta Plac&con que con-: 
virtió aquellas fuerças co-
tra mto$ Cofarios, corno 
fe dirá en el ano fíguiente: 
CA-: 
Año 
K D > X X X 1 X . G ó r o n a d e A r a g o n . ¿ S 7 
C A P I T V L O L X X X I X 
LOS D I P F T J D O S D E A R A G O N C O N -
ceden a Pedro Sanchez, de Ldnuz,,á marca^ará 
reprefaitastcontra los Bearnefes^or tenerle ocupd-
dos 'tinos Lugares en aquel Principado: T fnplicañ 
à l Emperador b que nombre a vn Aragonês fará 
Virrey de efle Re y no i y elige a l Conde de Aíord* 
ta. Le varttamiento de la Ciudad de Gante> 
pajfi S, A I * C. d F landes a fofegaf -
l a i j es recibido muy folemne-
m?mé en Paris, 
Conceden 
los Diputa 
dos de Ara 
gon marca 




























tária àe. c, 
lia , cafada 




Sté año eje 
1539.a 6. de 
Febrero çf-
erivieron los 
Diputados de Aragon a 
D.Iayme de Fox, Obiípo 
de Laícar,}' Lugartenien-
te general en B<arne,p.ir¿ 
que hizieíTe dar la poíTef-
ííon de la Baronia deBeò, 
la Valle de OíTao de en 
aquel ¡Principado,, a Pedro 
Sanchez de Lanuza , he-
redero de D. luán de La-
naza,f^ t i o , Governador 
de la Orden de Calatra-
va en efta Corona, y Co-
medadpr de Piedrabuena* 
Calanda,y la Frafneda, y 
defpues Comendador mía 
yor de Alcamz,y Virrey 
de Aragonjd qual la poí-. 
feyo pacificartientB hafiá 
çlano 1535, 611 que mu^ 
rió; y dezian i que era ca-
fo deícprefaliaSjy de mu^ 
chas hoftilidades por ellas 
en las Fronteras * y fe de-
vian evitar.Por Füero de 
las Cortes de 1678. pro-
veen efto los Tribunales 
íuperiores del Rey no. 
A 1. de íunio de é{ie 
mífmo ano i t f Ç . entraro 
a ejercer los oficios anua-
les de Diputados de A r a -
gon, D.Fr. Martin Eípa-' 
ftol, Abad dei Real M o -
nafterio de Rueda, dc la 
Orden de Ciftcr, Moí tea 
Martin del Mol ino , Ca-
nónigo de la Catedral de 
H ucíca* D . luan'irefnáfl-» 





G ratai, Pu/ 
balea.Lier-
ta.Verjua, 
y parte dé 
Plaftacia¡y 
Ij deso en 
fu teftinaen 




na Je Lanu 
¿a,fu her-, 
mana, y de 
Aloufo Sari 
chet,Cava-




en el aüa 
i? i ? . 
8 8 A n a l e s d e ] a A ñ ó 
'de Fuentes, D.Inan Pcrcz 
de Almazan, Señor de la 
V i l l a de Maella , MoíTcn 
Andrés Perez,de Ha. iza; 
Salvador CaftclIoB,Lucas 
Perez de Ol í van,y Miguel 
de Santa Fè jdcTarazonaj 
y fu primer cuydado fue, 
íupUcar alEmperádor,quc 
nombraííe para efte Y i r -
rcynato a N u u r a l delRcy 
no : Y para repreíentar a 
S.M.C.Íus razones, y in-
Suplica forrriar a losMiniftroSjfe-
des.aí Em gran lo que avenios referi-
peri^r q t> { _ 
Bem^vn QQ en el cap. 74. de cite 
n«»y f'^i* Lib,2.embiaron a la Cor-
ai Có̂ i e de 1 T 1 • A Jf • 
Morau. te a i i . de Julio a MlCCf 
Jayme Aguftin del Cafti-
l io , Y Eípiul ,con tan bué 
cfeâ:o,q paíTandoS.M.C. 
en el mes de Noviembre, 
a Flandes, para (ofegar a 
Gante , dexò nombrado 
•Virrey a D . Pedro Mar-
tinez de Luna, Conde de 
Morata,y fu Alferez ma-
yor en la Corona de Ara -
gon 5 pero no fe publico 
]a merced b^fta los prime-
ros de Enero del año f i -
guiente, y a 23-eícrivieron 
los Diputados las gracias 
a S .M.C. 
Levantòfe por el mes 
de Mayo de efte año la 
Ciudad de Gante , con 
pretexto de nuevos tribu-
tos , y de inobícrvancia de 
privilegies 5 hizieron los 
autores del levantamiento 
grandes diligencias para 
atraer a otros, pero nadie 
los Gguiò , ni para quie-
tarlos a ellos fueron po-' 
derofos los oficios de la 
Reyna Doña María, Go-
vernadora de Flandes, m 
otros medios , con que 
íe les aífeguraba la ele-: 
meneia , y gracia del Ce-
lar. D iò ocafion aefta in-
quietud la larga auíen--
cia de S.M.C. y el ocio 
de muchos Soldados co-; 
diciofos , 0 necefsitados 
de las ganãcias de la guer-
ra. Echaron fuera a los 
q cobraban los tributos,y 
fe ofreciere ai Rey Frãcif» 
co,pero no los quilo adm: 
tir,antesbié embiò lascar 
tas al Emperador. Eftaba 
en animo entõcesS.M.C; 
de paííar a Italia, y de alli' 
à Alemania , para redu-
cir por fuerça, 0 buena 
gracia a los Hereges, de-
xando^reftablecida en ella 
nueftra Santa Religions; 
mas avifado de efte levan-; 
tamieruo,mudò de coníe^ 
Ganjc ten. 
tra «1 Em. 
pcraü»r. 













luego a F!í 
des por 















cií'co a fus 
hijos a Ba» 




cibir si fim 
jo,y por abreviar la jorna-
da, préfiriendo la neceísi-
dad a la desconfiança que 
le pertuadieron eficazmen 
te del Rey Franciico » re-
íolvio patTar por tus Rey-
nos, y para darle la noti-
cia embio delanre a. Mon* 
fiar de Granvela , y por 
Noviembre partió en. pof-
ta con moderado acom-
pañamiento. Dexò el go-
vierno de Eípañ i al Car-
denal D.Juan Tavera, Ar 
çobitpo de Toledo , y al 
Comendador mayor de 
Leon D . FranciícQ de los 
Cobos. Hallábale el Rey 
Francifco en CÕpiegne, ò 
Compendio , mal conva-
lecido de cierta enferme-
dad, que le tenia muy ex-
tenuado, y embiò luego a 
Bayona a fus hijos el Del-
fin , y el Duque de Or-
leans , acompañados del 
Cüdeftable Ana de Mont 
moreney , y de muchos 
Principes, y Señores, pa-
ra recibir al Emperadorjy 
el Rey vino a eíperarlo a 
Caftel-le Heraud. Reve-
renciaron a S.M.C.en to-
das partes como al miímo 
Rey , y llegando con los 
Principes de Frácia a Ver 
tueiljfue hofpedado magS 
nificamente por Ana de 
Poulignac,viüda deFran-J 
c i í c O j C o n d e . d e laRoche-
foucaud,cuya Cafa esDu^ 
cado , y Paria de Francia 
d e í d e el año 1622. VieH 
ron(e el Emperador,Rey, 
y Reyna de Francia en 
Caftel-leHeraiid,con gra-
des mueftras de amor; 
y de regozijo, -y general 
aplaufo de todos, de allí 
paíTaron aAmboyíe,(don 
de nació CarlosVlII . )y a 
Blois,y Orleans.y en FQIÍ 
tainebleau tuviero las Fi¿f 
tas de la Natividad del 
Señor ; divirtiòíe aquí en 
la caça , y en los íaraos,y; 
otras fieftas con que le cor, 
tejaron. • 
E l primero de Eneró 
del A ñ o M . D . X L . e n t r o 
elEmperador en Paris por 
la puerta de S. Antonio^ 
carrera deBois deVincen-, 
nes, a las dos de la tarden 
Fue la entrada con l a í o : 
lemñidad con que íe cele J 
bra la de los Reyes en fu 
Coronación, debaxo de 
rico palio , con las armas 
Imperiales en la zanefa; 
iba S.M.C. en medio del 




Rey, y Rey 
na de Frau 
cu. 
Affo 








¿ 9 0 A n a l e s d e l a M A D ^ 
leans , y delante algunos mueílra de efte alboro* 
Cardenalcs,y muchos Pre preíentaron losCiuda" Ü S m I 
lados, y Señores, el Sello danos de Paris al Empe* ¡̂ .IE'11" 
-Real en vna hacanea blan- rador vna Eftatua dcHer Penfo'« 
ca , y el Condeftable con culcs de plata » del tama* 
de Hcrsulej 
el Eíloquc dclbudo i las fío de vn hombre, con k & 
Compañías ddnfanteria, piel del Leon Ñemeo de rtúo' 
y Cavalleria de la Ciu> oro , obra de grande pri-
dad 9 y los Artefanos con mor, y precio. Miércoles 
fus diviías , y inumerablc a 7.de Enero faliòS.M.C hms.M4 
Pueblo^ la artillcria, cam- de Paris, hizo noche en ^ t l t * ' ' 
panas, y otros inftrumen- San Denys , y el dia íí- ¿ ^ f ^ 
tos, explicaron bien el re- cuiente lo pafsó en Gen- s-,(̂ 'n,i»» 
l - c - . r y íus Hijoi 
y los Señ». 
tes Fr«(¡ce. 
g zijo de ta  gran dia. t i l ly , Lugar del Cond f-
É n efta forma fueron a la table de Francia, el qual fwijaKv» 
Iglefia mayor, y de d l i a difpufo el hofpedage con 
Palaciojaquella noche ce- toda la mayor magnifi-
Daron juntos el Empera- cencía. Acompañaron a 
dor, Rey , y Rèyna,y los S.M.C.haftaSanQuintin 
treshijos de Francifco , y el Rey , y Reyna; y fus 
de Claudia de Francia fu Hijos,y el Condeftable,y 
primera muger , hija del muchos Señores hafta Va 
ReyLuys X I I . ( e l Delfín, lencienneSj donde entró 
el Duque dé Orleans, y S .M.C, a 21. de Enero* 
Madama Margarita) y el y fe detuvo algunos dias 
Cardenal Alcxandro Far- en efta Ciudadjcftejando 
nefío. Havo tres días tor- cumplidamente al Delfín, 
íicos*y juftas,ííendò man- y Duque de Orleansja los 
tenedor el Delfín , y otras guales regalo también cõ 
Pírfüjd™. muchas fieftas,manifcíi:an ricas preíeas la Reyna Do vm^T*. 
í i ;»0;; : ¿ o todos la alegria de ña Maria fu hermana,; ál f ^ " . 
IVS J ' . íus corazones por efta v- Condeftablcy demás Se-
dVam'r' n^on»cluc ê Perfuadian íe* ñores Fraftceíes.Deípidie* JJ'^JJ 
JJpM-'í ria perpetua, en tanto be- ron fe conmuy gratas, y pidió, 
ve el ftm- nefício de fusReynos.y de afeduofas demoftracio-n 
ITltyl,r roda la Chrifláandad Por oes i y el Emperador fue 
d i í -
Año 
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Và el Em. 
j)íra<lor i 
Gante con 
«1 Rey D. 
Fernindo, 




los mas cu) 
paJos; vfa 
d« clemen-
cia coa los 
demás; y 
dexa en fe-
âurtdad la íudad. 
difponiendo clíoíiego de 
Gantejerabiò para eíèo ge 
te à aquella Ciudad , y Ja 
recibieron con mucha íu 
miísion ; llego el Rey D . 
Fernando con \ 2> mil A -
lemanes, y 1500. Cava-
llos , y fue con e l , y la 
Revna Doña Maria, v el 
Duque de Saboya , y to-
da la Nobleza de aque-
llos Payfes a Gante, don-
de entro à 24. de Febre-
ro. Hizofe íuego caufa à 
los Conjurados, y oydos 
íus deícargos íe dio fen-
• tencia el vitimo de A b r i l , 
fegun la culpa de cada 
vnojcaftigaroníe los prin-
cipales^ co los demás vio 
S .M.C. de clemencia; y 
allanada laCiudadJadexò 
en feguridad,y advertidos 
à todos con efte exemplo^ 
C A P I T V L O X Q 
C V I D A D O DE- ESTOS R E I N O S POR 
la impro-vifa jornada a Flandes del Emperador. 
E l que S . M . C . tuvo de hazier guerra al Turco, 
y de asegurar las Cofias de Efyaña, j I ta l ia ; j 
como fe repartieron las Galeras para [ t i de fe np,. 
Encuentro en el Marten el qual fue prefi Dragut 
Arraezj, terrible enemigo de los Chriftiti-
nos. Saco que dieron vnos Co far ios 
. Turcos a Gibraltar] va en fu bufia 
Don Bernardino de Mendoza, 















Flandès, y en pofta,.con 
pocosCriados,por las tier 
ras de fu emulo el Rey de 
Francia, y à íbífegar t u ; 
muitos; ^ue fe crcíá los 
-fomentaba , juntamente 
.con los Protcftantes de 
Alemania 4 entraron eii 
grande cuydado eftos 
Reynos,y hizieron depre-
caciones publicas à Dios 
Nueftro Señor por la fa-




del Rey Lu 
ys XlV.re 
fie re en el 
CeKflioni. 
al de Frar» 
cia, trm-i. 




fo,! enes en 
a<jiie¡laC9C 





















rott en cll» 
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•ías d« pre. 
«acionts pu 
¡fciic i,' e 
«vía herhô 
far íu ia. 
Itíá, y b̂K-






dor en í-i aa 
te; ícenle 
.•Mi-a» 
res Je Fran 
cía,y repe. 
]e ia -ropo 
ficiín refü 
cíian>ci.te. 
l.üd , v bacilo^ íuceííos de 
S. M . C. DÍÜIC cuenta 
.Zaragoza a 25. de Enero 
.de las q avia executado, 
.y à 10. de Abr i l le reipon 
•dio dt Gante , con la no-
ticia de íu felicidad c,n 
todo , y las gracias por 
i u íolicita atención , aña-
a? diendo S. M . C. Y la 
9f fideliísima , y prenta vo-
fíluntad , que fiempre he-
j>mos conocido en efía 
a> Ciudad, en lo que à nucí 
« t r o íervicio teca, cierto 
jjcorrefponde al amor que 
3jh tenemos. Tres meíes 
fe detuvo el Emperador 
en Gante, adegurando íu 
•buen govierno , y confir-
mando el de aquellos 
Payics: También cftuvie-
ron alli muchos días el 
Cardenal de Lorena, y el 
Condeftablc Mon tmo-
rency,inflado en la entre 
ga de Milan , de que le 
tenían muy períuadido al 
B-ey ff^pciíco (y5 icíçor, 
fftts el Emper4do,r fe ne-
gó refuelt^mentç à tfto» 
j iáizicndp : qmfra defea-
í tbc^r le todps lus Kftados, 
,»por<jw m tendría paíTo 
n í u y o f m Flandes, Italia» 
a>%ili2t, y hàmmr> aun: 
que por quietarlo, y aífe-
gurarlo , le ofreció fijíar 
a íu hija mayor Doña 
Maria con Carlos íu hi-
jo , Duque de Orleans, 
dándole en dote à Flan» 
des con titulo de Reyno, 
pero no eftimò el Rey la 
propuefta, arrebatado del 
anhelo que tenia por M i -
lán , y aí'si fe deípidipron 
fus Embaxadpres, y co-
menzó à maquinar la 
guerra. A 13. de Mayo 
partió el Rey Don Fer-
nando para la Auftria, 
cuydadoío deVngria,por 
las amenazas del rurco> 
y los rezelos de alguna 
confpiracion; el Empera-
dor fue à Brufelas, y lue-
go vifitò las Islas de 
Olanda, y Zelanda, reci-
biéndole en todas las Ciu 
dades con notable regozi 
jo,y al fin de Agofto bol-
vio 4 Bruíelas,y paísò to-
do efte año fm guerra en 
Flandes. 
Pufo fiempre el Em-
perador todo fu cuydado 
*n hrm guerra al Tur-
co como à Enemigo 
principal de nueftra San* 
t i F è ; y aísi eftando en 












f rancia ef. 
ta propuef 
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Perfuadc al 
Rey Frãcif 
co a vnaLi. 
ga de en-
-.irambos có 
\t\ Papa , y 
Venecianos 











Liga a los 
Venecianos 
y en lo íe• 









nia la pâ  
con elTur. 
co ,-y la a-
juftaroa. 
à vna Liga eon el Papa, y 
Venecianos» la qual abra-
ço por no difguftar al Ce-
lar , por la dependencia 
de la cefeio de Milan cjue 
eftaba íolici-rando.- Para 
efte tratado embia-pon à 
Venecia, el Emperador à 
D . Alonfo de Ajalos, 
Marques del Bafto , y fu 
General del Exercit?o dê 
Italia, y el Rey al Marif-
cal Claudio de AnnebaiK 
do, a quien tenia dado t i -
tulo de Governador, y 
Capitán general del f La-
monte ; cl qual en lo pu-
blico perfuadiò mucho k 
Liga à losVenecianos, pe 
ro el Obiípo de M o n pe-
Her, Guillermo Pellicier, 
Embaxador ordinario 
del Rey, les diíuadiò de 
día, para que quitada eí-
ta opoíicion, contrapefa-
fe mas la potência del 
Turco à la del Impera-
dor. De eftos contrarios 
oficios reconocieron los 
Venecianos, que lá amif-
tad de éftos Principes du-
raria poco, y la Liga fe-
ria de ningún efcífco, y 
que fe exponían à vna 
grande diminucion'de fu 
M a d o , cargando fobre 
ellos folos todas las fuer-
zas del Turcojy aísi ajufta 
ron luego paz co el, aun-
que eftuvo muy dudoío¿ 
y aun reíueko à no conce 
derla. Por efte tiemp© 
Drague Arráez , íamofo 
Coíario , tenia muy tra*1 
bajada, y amedreatada à 
Ja Chriftiandad con fus 
continuos robos, è inva* 
iohes, y fe Cupo,qae avia 
diípuefto vna podefofa 
Armada, para conquiftar 
à Tripol,* era gra'n Maer¿ 
tr€ de ía Religion dé Sail 
Juan de Gerufalen l ü t t f 
Juan de Homedes, Afa-* 
gonès i promovido à eftá 
Dignidad por fu íingulaí», 
prudência, y infignes hei 
^chos, y afsi previno luego 
la defenfa de aquella Pla* 
ça, embiando por Go ver-: 
nador a Pray Herñandd 
de Bracamonte, Comería 
dador de Alcolea j cu 
lugar de Fray Aurelia 
Botigela, Prior de Pifa*' 
retirado à Malta por fal* 
ta de falud, y à dos Ara* 
gonefes, à Fray Alonfo 
Cerdan Í Capitán de la 
Cavalleria » y à Fray Pe-
dro Felizes de Lanuza.de 






Tripol , y 
fe difpon* 
fu defeofa. 
6 ^ 4 A n a l e s d e l a 
Año 
M . D . X L . 
El P . i r -
re AnHrtM 







las Cc-fla s, 
y Msriuai. 
Antcnio 
D o i í j con 
j i.Galeras 
y Ff. Ber. 
nardoSa' vi 
con las de 
M i h í j a p r f 
faroti vna 
Oa'eota de 
Turcoj , có 
mucho» E f 
cia» ) , y 
dcfpojoj. 
nado el Emperador al 
Principe Andrea Doria, 
que limpiafíc los Mares 
de Coiarios, porque te-
nían muy infeftadas fus 
Coftas, y afsi repartió las 
Galeras de efta manera; à 
Era ímo Doria embiò con 
17. à las Islas de Ybiza, 
Mallorca, y Menorca, y 
Coftas de Eípaña; à Joa-
netin Doria con 21. à los 
Mares de Córcega, y Cer 
d e ñ a ; y à Antonio Do-
ria con 11. la buelta de la 
Faviñana,y Trápana, pa-
ra juntarle con las de Si-
cilia , y Malta , y correr 
aquellas Islas,y Marinas; 
y à D . Garcia de Toledo, 
hijo de D . Pedro de T o -
ledo, Marques de V i l l a ^ 
franca , y Virrey de N á -
poles, çncargò la .guarda 
de las Coftas de aquel 
Reyno. Antonio Doria 
con fus 11. Galeras, y F r . 
Bernardo Salva,Catalán, 
que governaba las de 
Malta , llevando en fu 
compañía à algunos Ca-
valleros de efta Corona,y 
entre ellos à Fr. N . M o n -
tornès, Catalan , que fue 
muy feñalado, apreííaron 
cerca de Trápana vna Qa 
icota de Turcos de 18. 
b íneos , con muchos Ef-
clav. s, y ricos dt'ípojos,y 
luego íe juntaron con D. 
BerenguerdeOms,yRe- S i í ' J 
queiens, Catalan , Gene- ¡*SSG¿;" 
ral de las 12. Galeras de 
Sicilia , y afsi vnidos fue-
ron en buíca de Drague 
Arráez , impidiéndole 
con efto la empreíía de 
T r i p o l , que era fu deííg-
nio. En el mes de JuniQ 
paísò Andrea Doria à Si-
cilia , y avifado de que 
Dragut iba la buelta de 
Corcega,dio orden àjoa- p ^ ; 1 
netin Doria, que fe halla- ^ » » J « 
ba en la Isla de Capraya, ™ce£*£ 
para que con prefteza fuef ^ * * 
le tras el con ius 21. vja- «omapreft» 
leras. Eftava el Cofario x les, y 1, 
en el Seno de Giralatte,y 
defpuesde grande refrié- l¿^Zt 
ga, fue vencido, y preí'so 
por joanetin , y le tomo 
9. Vageles ( tenia n . y fe 
efeaparon 2. ) y 2. Gale-* 
ras, y pufo en libertad à 
dos mil Chriftianos de. 
varios Lugares, particu* 
larmente de la Isla Ca-
praya , y del Pino, tierra ^ 
de Córcega ; fue llevado prJgf" a. 
Dragüt a Genova, y puef pfiT 'I 
t o al remo, en que paísò íí:m0' 
los 
motivo. 
fds defpkéidS, y.'flSCWt/fr- el Pueblo.lleyanáoíe mu-
^áttottès » tqdè kí¥ifá^ tàà chds GiiitivoSiCon quan* 
líítreèídaá}fífo^ó?)ij¡Á$> to tenibn; y lo cmbiaron 
xèâfà Bárbáfojíàf ' ^ è tí» . luego todo, a Tctuan, , ; 
i • ftíeífe táñ #Ke | ííótt tes doiade házian Feria cjc íus • ' ! 
d i f fer ^hrtíliitíôSí-fc hi2o4íbfaf preíTas^Auncjúe fe reíiític • 
«¿Dori* el P f M p ê ^ b H a èí̂  &ÍÔ rott fen la Plazaje hailabií ^ 1 
J 'Sa*u*c t f i + GottíeílíiwiéhtQ'gé- con muy pocas foerças, y , , ¡ 
nef-âlípòf los- rtééiôi1'; q&è âfsi fojo matafoti aovTur ' J 
jüftariíenté fc íuvfetefâ dê cèís*; ^Bu-eiros;. los 7 Çdfa* 
que feria muy permdofo ñas a la Armada í - fé fuc :̂ 
, Enemieo de la Chííílian- iron à reforçar à Velez de 
•Áuchogê  dad, como fe expérit|iônr\ la GqnSérà , Con intento 
1, hbertad tò adelânte,padeciendolo ' de dar algún otro faco én 
fcií«,yfue mas que todos GètííOVáj lâ Cofta de Granada»* 
'g/aviís?- fíngularmente el, año Hallaba fe cti efta oeáíibí> • 
Xchní! i$49-. como verè t i i^ etl en Alicante D . Bernar? 
h m . ^ Aunque Efaímo Do* dino dc Mendoza , que 
fia tuvo a fit cargo la de- Venb de Sicilia coà 18.' 
fenía de las Coitas <&$ í f- . Galegas de Bfpa?ía,.y no-
pána coh íüs ly.GaíeraS, ticiofo deefte fucefso » 3̂  
le obfervarort de rftafjefã de que toda via andaban 
los Turcos fus movimiert los Turcos por aquellos 
tos, que improvífamenté Mates i para hazer otras 
amanecierorí fobf¿ V ^ i * preffas, fue à efpcrarlos à 
braltar, vn Viêméslrddé ía Islã de Arbolan , y el b¡iJJ'inB*j-
Setiembre, A l i HameV primero de O&ubre fe le 
Getiétal 'dãLMár ¿'f &rk v mttE à ks manos, y ío* cTicrw Ve 
M&hàmràt í i è f f á Y | W (kábafatòj Con muer te de )?t. 
ordea ¿a Ha^ i r f Agâ) tàvíc\iQS> y cntte ellos de S f 4 ^ 
VirêeytfeíÁfgefc ¿ m m C^a Mahamii y t o m ò $gu;Ut 
YageleSí ydofríttíí T í i r i ptèfos à A l i Hamét ¡y á 
eos j hechâíòts <é£t tièrrá loá demás * con todos fus 
steo de foo* Ár£afedros,:y ètftf Vageíes. Templo eft* 
yòrdosco* Humero de Flecheros * Viftoria ci dolor gfaride 
<»r,oc T..- ^ quatí0 horas faquearo que fe tuvo de lo de G'H 
bralt 
íarios Tu 
6 ^ 6 A n a l e s d e l a 
braltar, fin q fe 1c pudiera 
íocorrer, aunque luego lo 
procuraron de todas par-
plíet'dlí- tcSi fingularmente de Se-
pufieroufo villajCUVOS VCZÍDOS eftu-f correr aüi _ » 
fciiittf.pe- vieron muy prontos a 
por a«r Cu executado con D . Kodri^ 
•ao repco, go de baaVcdra, queme 
^ nombrado Cabo princi-
pal , y bazia^ en aquella 
Ciudad oficio de Algua-
no 
mayor por fu padre 
Fernán Arias, Señor del 
Caítei lar , y del Viíoj per 
r<¡x en cafo tan repentir 
no ninguna diligencia Re&mm 
podia íer de efeao. E l ^ ¿ 
año íiguiente fueron reíca Z*¿t 
tados los mas de Gibral- >nU", 
tar,por la piedad del Em-





Rey <íe Tu 
ti'z > v el 
Emparador 
le enibií yo 
gran íocor 
ro , y con 
«1 fe al'sna 
nda la úer 
i». 
C A P I T V L O X C L 
R E B E L E N S E J L G V N O S P F E B L Q S 
a l Rey de Tunez^ , y el Emperador da orden que 
vaya (u Armada] y los fugetà.'Hernando Cortes, 
Concjtíifiador del grande Imperio de Mexico, 
ne a Efyaña. Confirma là primera <ve'Zj el Ponti' 
fice Paulo I I I . la Religion de la .Compañía de 
]esvs. Los Diputados del Rey no de Aragon 
z j l an la obfer'vancia de los Fueros,que\ 
. prohiben a los Efirangeros el tener 
Dignidades } Prebendas } o 
Beneficios Eclefia^icos 
en el-





ncz a fu Rey 
Muley Haícem » feuda-
tario a Caftilla, y recur-
riendo al EmpcradQr,diò 
orden » que focífc en fu 
ayuda la Armada con el 
Principe Andrea Doria,"; 
fu General, y era de 52.; 
Galeras, y 20. Navios; y 
también acudió a efte fo-
corro Don Hernando de 
Gonçaga, Virrey de Sic'H 
lia,con íeis mi l Soldados, 
Eípañoles , Italianos , y 
Alemanes, La Religion 
de 
Año 
I. D. KL. C o r o n a d e A r a g o n ; 
de S. Juan embiò afsimií* 
mo íus Galeras con Fray 
Bernardo Saivà, Regente 
el Generalato,y Fr. Mar-
tin de Argeníbla, í'u Lu-
gartenicnte , los dos Ca-
talanes. Partieron todos 
de Trápana a mitad de 
Agoí lo , y breveméte de-
fembarcaron enMonafte-
rio. Lugar en la punta o-
riental dei Golfo de la 
Mahom eta; y aunque fe 
refiftió mucho , lo toma-
ron, y a todos los Pueblos 
levantados los puGeron 
en obediencia. Dieron 
con efto la buelta a Trá -
pana ; y Andrea Doria 
deíde ella partió a Geno-
va,D.Hernando de Gon-
zaga a Palermo,y Fr. Ber-
nardo Salva a Malta. 
Vimos en el cap942.de 
cfteLibr. 2.comoHernan-
do Cortés, Concjuiftador 
del grande Imperio de 
Mexico , vino a Efpaña 
el año 1528.}' paísò con el 
Emperador a las Cortes 
de Monçon , donde le 
defpachò Titulo de Mar-
ques del Valle de Guaxa-
ca, y de Capitán general 
de la Nueva-Eípaña,y de 
las Provincias, y Coilas 
del Mar del Sur, y Defeat 
bridor , y Poblador de 
ellas, con la duodezima 
parte de lo que conquif-i 
taííe, para e l , y fusíucef;-
fores. Bolviò aora a Efpa-
ña con nuevos méritos, y 
pruebas, avienuo movido 
al Ftfcal delGõfejo de I n -
dias,para que le pufieííé 
mala voz íbbre el priv,ileí-
gio delTitulo,y del nume 
ro de VaíTallos de fu Ef? 
tado i y a todos pareció 
muy mal,queje contaíTen 
los VaíTallos a quien avia 
dado iaumerables a la Cp 
roña. 
Efte año 327* de. Sep-
tiembre confirmo, y apro 
bò la primera vez el Pon-, 
tifice Paulo I I I . la efeta-
retida Religion de la Co-
pañia de Jeíus, inftituyda 
por S. Ignacio de Loyo-
la para ta nto beneficio 
de la Repu blica Chriftia-
najy de veíe gloriar Zara^ 
goça , que fue de las prí* 
meras que efeogiò el Sato 
Patriarca j para hazer fun-
dado en ella el afio 154ÍP 
Dexàmos vifto en los 
capit. 41.55.58.60.62.6S; 
y 85. de eftfi..Lib.2. el ze¿ 







Iropcr i íde 
M e x i c o * 
Efpaña, - * 
feĝ uir ; 'el 
pleyto que 
Ic pufo el 
Fifeal del 
Con ft jo de 
Indiss, ib. 
fcre íu Tim 




Ba la p r i -
tneta v«a 
el Pontífice 
P.ulo I I I . 
la efelare-
cida Re l i -
gion de ta 
Compaiiiai 
de Jesvs. 
A n a l e s d e l a Año MD.XL. 
dadíácios 0raci^ clc los Rcvcs, p.ira 
Aragoncícs t> v « 1 . 
y favor, y quebs 1 rc l icus , Uigni-
]8o7CRaeyM,e dbtdfs,Prebendas,y Bene-
PKEI," fícios i-xkíjdfticos decftc 
:JS,?«tn -Reynosiio fe den a E f t r i -
t g l ; " i c r o s , fino a Naturales, 
í f i S ' " como 0̂ diipuío laReyna 
.Egrãgeros, .J)ónfl Maria , mugcr dei 
i;««rai«s. -Rey Don Alon ío Qum-
t d , y íu Lugarteniente 
general, el año 1423. y 
el • Emperador en los 
de 1528.y 1533 y cò muy 
íatorablcs efedos de íu 
iReaí Clemencia en los 
a ñ o s d e 1550.1531.1532.y 
1538.a luplicas de los D i -
putados del R^yno. Re-
Embata- prcícntaron los Reyes Ca 
tips df ios * .. . T) • r ^ r • 
Rcy«s ca- toncos al i ontíhce bixto 
TíuoS iv. l 'V .c laño i479.con G õ -
• i r X T s â \ é Fernadez dcHcrcdia, 
'I'Tf1!;-* íu Embaxadôr-cn Roma, 
co,c>cM¡,.t -y el Alcaide Garci Mar-
S" - x s c é . i • ' . • i T t 
djdaeíua '-twtéz de Lerma , Jas que-
s ^ -sasde todofe fus Reynos, 
de que fe daban las D i g -
nidades, Prebendas, y Be-
neficios EclefiafticoSja ios 
ERrangeros5y íu Santi-
dad provei a JasMitras fin 
« cfpfcraHa nominación , y 
- preíentacion de los Re-: 
-yié,!Y parâ  fundar fu de-
í:i?éèho , y el de los N a t u -
rales , embiaron a Dóri 
Fray Diego de Muros, 
O b i f p o d e T u y , a F r . R o ¿ 
drigo de la Calcada^ A -
bad de Sahagun,y al Doc 
tor Juan Ar ia s , Canóni-
go de Sevilla , todos per-: 
lonas de letras;y paílados 
algunos dias boj viò a bar 
zer en nombre de fus Â1-; 
tezas otra reprefentacion 
eficaz D . Rodrigo de Sã-' 
tillana5Obiípo de Ofma, 
Embaxador también del 
Rey, y íu Procurador en 
Roma, lo qual fintiò tâto 
el Papa , que le mando 
prender, co mucho enojo 
del Rey* como lo moílrò 
por vn Gavalíerod.' fu Ca 
ía,llamado Diego de Va-
dillo,que embio luego fo-
bre ello.* E l año figuien-
tc de 1480. tuvieron los 
Reyes Cortes a los Rey-, 
nos de Çaíblla en To-j 
ledo , y llevando ade--
lante efta cauía, tan llena 
de razón, y jull:icia,orde-
naron la Lev 66. * donde 
dizcn.'Notorio es,q en t o " 
dos los RevnoSjV Provin»» 
cias deChriftianos.ò en la»-
mayor parte de ellos, f e " 
vía , y guarda inviolable-,,' 






4, di Jo* 
Anal.de A. 
rag.lib.s0» 
cap. 3 r-? 















fit* que fé 
de las frtla 
eias,Digni« 




S3morial acá, que los N â t a 
erales de cada vn Reyao,^ 
3»Provinda hayan las Iglc-
>>{ías, y Beneficios de ellasj 
3»y efta preeminencia guar-
>>dan , y defienden cada 
jjvno de los PrincipesChrif 
íítianos en ía Tierra: Y los 
provechos que< de efto fe 
^jíiguenjy los inconvenien-
3>tes quede lo contrario re* 
jjíultarian, eftan muy cla'-
^ros por la expertóñCíi, y 
3?por fandamento de; dere-
>ícho.Pon de ras que ellos.y 
los Reyes fiis predeceíTo-
res,-con íu íaogre, f Ja de 
fus Subditos, gátiaron la 
Tierra de los Mdros,-de{r 
terrando íus abominables 
fechs, y purificando , y 
dotando las Igkfias,, y 
las Prelacias'-,; D i g n i -
dades Prebendas, y Be-
neficios ; que^ co n eftos 
premios fe aficionarán los 
Natura les à la virtud, y à 
las letras, para férvido de 
los Reyes, y vtilidad de 
los Reynos, y favorece-
rán à otros, paraque f i ' 
gan los mifmos cicrci» 
cios ; y fe evitara la no-
ta de elegir á eftraños, fu-
poniendo inhabilidad en 
los próprios, y el daño de 
no reí id ir aquellos en las 
Igkíus , ni atender à mas 
que a aprovecharle de 
las rentas j con otros mo-
tivos, que liizen m u y u c í 
table cita Ley , como las 
üueílras¿ donde c({àn:âd-
vertidos muchos de ellos.1 
Fueron tan- eficazes en el 
aèimo, y-úofideracion del 
Papa eítas razonesque 
deípachò; Bula el año fi-
gúkn tede i48o.cocedíen 
. do efta gracia à toda Ef-
paña. *. Eran " Diputados 
ddlReyno••e-f^c año 15-4̂ . 
0 . Fr. LòpfcMarco, Abad 
del Real Mônafterio; de 
Bemela J Drden'de .Gif-
ter,MoíTeíi Jiia Salaberti 
Canónigo del Santo Se*. 
pulcroGerofolimitano de 
Calatayud, D . García de 
Funes, y YillalpandojSe-; 
ñor de laBaronia deQuin 
to * D . Claudio de. Lamí* 
za, Moííen Juan deMor-
lanes, de CaíatayudjBer-
nardo Perez de Olivan, 
Jua n Taraval, y Juan de 
. Cuerla, de Vn-Caílillo;y 
* jpóríu obligación, y las 
razones de arriba , y por 
defender a los Naturales 
del perjuy zio q les caufa-





toda Efpí . 















po°, de Zi -. 
r.igoça. D. 
Alón ío de 
Arago aña 
149 í -Dcin 
Fidrique 
e! de i j 3 i 
y D.Pcrüaa 
do de Ara. 
g°a el di 
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a fu Data, 
rio e! Are* 
dunai» , y 
el Arcipref 13CÍ0 dcBcl 




ragoça , y 
ios iJijuca 





cti.ira el q 
dio ia poí. 
¿c);>. n,y el 
pi-jcurador 
«)uc la to. 
rò publicar en Zaragoça, 
y lasdcmàsCiudadcsJos 
Fueros del año 1533.en q 
íe prohibe el aconfejar, y 
ayudar a los Eftrangeros 
para obtener las Prelacias, 
Dignidades,Pre bcndas,y 
Beneficios Eclefiafticos,y 
mucho mas el ponerlos 
en pofTeísion. Avia dado 
eílos dias el Papa Sixto a 
íu Datarlo el Arccdiana 
to,yArcipreftado de Bel 
chite en la Santa Iglefia 
Metropolitana de Zara» 
goça,y con poder del Da 
tario tomó el Prior de 
la Iglefia , Mcííen Juan 
Miguel Ortal, la poíTejf-
í íon , dandofela el Canó-
nigo Micer Miguel V i -
llar. Sintiéronlo los D i -
putados, y luego íe quere 
liaron ante el Juez Ecle-
fiaftico, y con fu decreto 
pufieron en la cárcel del 
Arcobifpo al Prior, y al 
Canónigo jel primero re-
nuncio, y íc aparto de k 
potíeísion, y ados que a-
via hecho, y afsilo libra-
ron en fiado 5 el íegundo 
fe manifeftò por laCorte 
del Jufticia de Aragon,y 
con pr ovifionfuya lo lle-
varon a la cárcel del mer 
cado, (no íe fabricó la de 
Manifcftados hafta el a-
ño i 5 56.)y eíluvodetcni 
do en ella 28. dias} def-
pues de ellos íe hizo fè 
en el proceífo de voa re-
nunciación abfolutaj que 
otorgó el Datario en Ro 
ma , del Arcedianato, y 
Arciprcftado de Belchi-
te, y de los derechos ga-
nados por fu Procurador 
por la poíTefsion , y otros 
a&os 3 y con cfto dieron 












al que le 
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A D I -
Y A D V E R T E N C I A S ; 
O.'^ycol.z. Manifiefta bícn el Emperador él afnor// refpeco que tuvo i Ia Rey-
na Doña Germana de Fox* ên el privilegio que le concedió en Gante a i'Çi 
de íunio de 1 5 1 7 . dándole por fu vida, las Villas de-Madrignl , y Olire.doj 
donde dize: 'Dona luana , y IDon Carlos j ÚFCi Caneciendo Nos la «Ydnde cblh 
gitchtt cjue teiièmos de bonrarí y acatar ¡ y cómpUcer d )>as la Serení fi'Ma Rcynd 
Dona German iy nueflra. muy cafUy y muy ainad4 fenòr* maâtff i dfst por awt fev~ 
do muger del Rey Católico nmfh&feñor pudre j éabuelo yde gloriafa i é inworiaí 
memoria)par cayo tr.tbajo) éprudenci ^ dèfpuè-s de cD:ôs nuiftto SínoA ¿ quedó thrt 
aerrer/ttada nuejlra Real Corona , y fubccfs 'ton ; y por a^erhos dexádo fít Catolicd 
^M^Zejlad en ( h teftamento tan caramente encÓwéñddJa ^Uífl^dRedl Vería^a^ h f . 
lado yy eferiptonos a l tiewpadc fa mttette tan ejírecha j y encarcadawente fhbre 
ella> como por d grande ̂  y entrañable amoryy ajicioni ouí como >aej}ras 'htrdadctos 
hijos )>os abemos fíempre tenido y y teñímosj el qual (abanos > fue Ms a)H .'Í tenido , y 
tenéis a Moŝ y por la excelenteVtrtttd ^y grdh men> cimiento de ^aeftra h e a l 7Jcrjo' 
na,y Viendo que podiendo Dos Vi^ir fuera de nueftros ÍL'ynos muy b(fnrad4tacata<h, 
y fer)»da,y a todo 'Vuejln contentatniento^bn^eii porbu^ypot fiufjho *mor,y T(fpetci 
y por e f t t r e ú z Uos^e pofponerlo todo, y nerar 'bueftra naturaleza ¿y lu^ir^ tefid'ri 
en rtw/tros t(eyr¿os}y cjuc por ello os bapUcido dexarnos los Veinte y cines m'tí y cien 
to y fffinta y cebú ducados de oro de renta qtte el dicho Rey Católico nueftrò padre,]} 
abuilo í>0í dióyy confinó en elnuejlro Beyno de Nápoles,"? tomarlos eti nuefí/cs R.ey.¿ 
t í o s de Ca¡lilla,lo qual todo nos obliga a que pites quereis por ñft?firo refpcto, y annr* 
eflítr enlos dieboi naejlros Reynot,fea con el ajsi-nto/fladojeputaeion^é atitoridad 
conteniente , fegun cuya wuger fuifies,y lo que "»os meteceii^y por tnojirar can <?fod 
el grande a'yior,y e»tran.ible afición que d )>uejlra Real 'i'erfona tcnemoSfy porotros 
niuebos gravdes^y buenos refpetos que a ello nueflro Redi ammo han movida ,< ate* 
mos determinado de fetialatos algunas Villas con fus Lugdres en efftís naeflios Rey¿ 
no<,donde Nuejlra Serenidad pueda eflércomo cumple a (̂*¡ ¡ha boira, y a la nu."f'\ 
tra/sre. Ocras exprefsiones del Emperador a la Reyna Doña Germana refiertí 
Leonardo en fus t^nales)c.4p.^o.fol.4t^2,col.z.capi6¿i[.fol.!:l'&i^ol.\.y 2.cap. j i . f o ^ 
6<o. c i L i . y ó^ i . eo l . i . y 2.notando la poca atención delObiípo D.Fr. Prudencia 
de Sandoval con efta liuítnfsima P>.eyna; y Sayas haze memoria también de la 
jiíucho que el Emperador heftimò en fas ^ n a J . c a p i i o ó . f o l . é ^ y (Ç ŷ. 
Írf/.45.í,o/.3.MpíIen Anton Domech, Cavallero de [a Cafa del Arçobifpo deZa-í 
rGgoçaD.ÁÍonfo de Aragonjdiòle privilegio de Nobleza de Alemania el Em-
perador Maximiliano en Trento a 11.de Setiembre de 1511.y haziendoíe Ecle-. 
íiaüico le nombro el Emperador DXarlos fu Capellán en Gante a 2. de lunia 
de 1 7 1 5 , y confirmo en Valladolid a 2 3 . de Setiembre de 1 5 1 7 . efta merced- En 
la iaitruccion del Arcobifpo fe cambra Jiomcch^ en los Regiftros dé las Coc 
tes de ¡ 5 2 8 . ' / 15 3 %./Domenecb>CQts^ fe vé en cftos ¿ t f ig l eSf fe l . t fS fo j . z .y tfitcoli 
-i. cero es cl mi fni o» 
Foi , i o i . co l . i . Miccr G.ircKi Garcès, Regente la Kcal Cancelleriade Araeon ft-
t.mibicn Abogado Fiícal ; Leonardo cuvd por error el acribuyrie e(ios'dcC 
ohmios, y hue memoria de el r ^ . j ^ / c / . ^ í . col. i . c a p . ç ^ * fo!. 8 7 7 . col. 1 
99.foL619.col. i .c tp . io i . fo l .9$ i ,coU.y cap. 1 l y . f o I . i o ^ . c o U . Tengo el [.xhlk. 
gio original de la merced que hizoel Emperador al Vicecancdier D.Abtoniò 
Aguftiadel oficio de Abogado Fifcal , y Patrimonial de Aragon, por njueíte 
de Mícer Pedro de h Cavalleria,en Valladolid a 1 4 » de Deziembre de y, 
fe dize en el,que también lo tuvo elVicccanceller Alón fo de la Cavailetia '̂d 
facuhaJ entrambos de fcrvirlo por íubftitutosj y por efta razón,prohibiendofe 
en las Cortes de 1 5 1 8 . 7 1 5 3 3 . a los Confejeros Reales el abogar, fe exceptad 
las caufas Fifca{es,y del ¿i.Ohcioj como le vé en los Fueros de U prohifacmdrf 
efícto de aí>o¿4Ciítt 4 los Confejeros-, y di O f f i c i a l i b u s ^ CunjilUtilt Rcg. i^udkn. 
tia? a â á l U offic.no» admititnd.foi.67.col.1 .y ^ 
F o l . i l i . c o t . i . En aufencía de D.Miguel de Gurrea, Virrey de MaÍlor¿á,y Govéí-
nador de Aragon,firviò efte oficio D . Carlos de Pomar, Señor de la Bafotuade 
¿igu¿s, que íucedio a D.Miguel en el miímo Virreynatojay memoria de DiCar 
los ene/los C u t í e s / o í . 4 5 0 . enel mar^etiy y cn-los de Sayas cap.y^foh col 
¿.y c a p . 9 9 y y . 6 4 1 . i W . i . 
Tol. 135.«/«a.Es cierto, que el Do&. íuan Cabrero, Arcediano de 2arâgcÇá, ydd 
Con Tejo Real de Caltilla, acompañó a la Reyna Doña Leonor viniendo de Por. 
tugal,y no D.Hernando Cabrcio como eferive Leonardo cap^y.foh 524. t'oh u 
Tengo vná efericura de colación de la Vicaria de SanPablo de Zaragoza dada i 
Sancho de Blane5,prefentado por el,a 29.de Odubre de 1 5 2 4 . y a 7 . de Odübfe 
de ' 5 ¿ > . le cícrivieron los Diputados de Aragonj como fe vé en el Regiftrode 
Aâus conlunes de aquel año, 
jFol. i3^.co/.2. linea itf.fe dizc: cu poder deifucejfor del Rey tio deTortogàh qüélofua 
el Rey D.Iuan 11L 
F o i . i ^ . y (igttuntes, fe copia la eferitura del perdón que concedió el Faperador 
a los que figuieron las Comunidades de Caftilla j porque Bartolomé Leoíiardo 
c4p.12i.foi.n18 hafta 1 1 2 8 . 7 D.Fr.Prudendo de Sandoval tom.xJtb.ç^âJtfdi 
el folio 4 4 5 . copian la pragmática qué el Emperador mandó deípachar en Vvor 
tnes a ly.deDezi .-mbrede 1 5 * 0 . contra los Gomuncrosjy pari la cnteráíy cabal 
noticia, era nccííaria efta eferitura del perdón. 
F o l . i ó u c o l . x * en las dos vitimas lineasha de dczii: Cmdaiaws con t í i d d ^ s j C m 
dadittos con Ctuá¿djnQS¡y rftdulyis con ffidaitos. ^ % • 
F o L 1 6 9 . c o U . y f o l . 1 j o y 171.Sí faltare algo en laVelacÍon,de los FrancefesdectKli 
taque fe hallaron en la ínfigne Batallarle Pavia , y fueron prefos, ó muertos, 
fchadefupiirde lo que eferiven Nicolás Gilles W .2 . de UConnie, ó iJHiLde ; 
F r a t c . a ñ o 1 5 2 5 f*¡. i r - - Amoldo Ferronio en la continuéc. de U ffiJJor. âej*i> 
Emi l . f>Lt l6 .y i57.Scipion Duplcix tow.^Je U Ttifton geaet J e Franc* folp]' 
Francifc.Belcar.//¿4 ix.de los Comentar.de las cofa de Franc.fol. f54. y el P» m 
de Bufsieres t o m . i j c l a l í i j h r j c Fr4nc.hb.16. fo/.í84.aunqúe ay pecoqueana 
d i r , y referimos algunas cofas particulares. . . R 
F o U w . c o l . x . b d À titulo de Key na a Madama Luyfa de Saboya por madre del Aq 
FrancifCo I . de Francia, por lo que advierten de otros cafos el P- lofei^1 ^ 
rct Ib.*.de tas ín^i l i^acj - f t f lonc .de Ñ:a),<irr*¡cap.1>.$.l.foLl67- ? el ^ ^ ' y . J 
mingo laRipa en U Vcf ín f . f f i f tor i c j e l á n n ^ Rey».de SobrarbJit'^capA.f0 ' 
y al Humar Emçtrédot al Rey Don Carlos, refiriendo acciones fuyas de antes ^ 
fuelle cleéio, ie facisíace con lo que dixo Ambrofio de Morales en U ^P0 por 
for Zur i ta contra ^ h n f o de S4nt<t Cru^, tinottte. í 6 . f o l i a col. t. alíh rni*?;{a ccfls 
fuertfluc aYtenão comentado Z u r i t a a llamar Empeudar a 17, ¿ I o n f i j o i l r x a r d 
delpites Rey.efa fiera Sa/tta Crtt^, purs qui (iera \>n «rand? ^kilfax»^ V/ta gran* 
de defconformtdad, y fealdad en Lt lfsj}oti<t\ y conii ÍIKÍ cftu e¡ Dod. íuan Pací 
deCaftro en fu apolo^.fula-J.col. 2, La iaifma razoa ay para adelantar cfte.titu* 
io, gue para continuarlo. 
Fol.zij .coi. i.Confta por las Híftorías,que a! fin fe rindió Cremonái 
Fq¡ ,29 \ . coI . \ .%g. cita a Efcolano para Sos Cavalleros que defendieron a S» íuan dé 
Leerán,y fe ha de añadir t o m á j é ^ . c á p ^ . n u . ^ . c o l u m . i o ^ 5 , 7 10161. \ 
Fo!.'i2}.col. 2 . Dexaron de nombrarfe los Diputados de Aragon del año 1 5 5 7 . y 
fueron, D. Gabriel de Orti^ Obifpo de Tara^ona, Moflen Anton Romeo, Ga«¡s 
nonigo de la raifma Igtefia/D. Alvaro de Mendoza,Señor de Albefaj D.Güilíéa 
de Palafox, Moflen layme de Albion, luán de Copones, Miguel Lopez, y LuyS 
de Santangel. 
FoI.339-coLi^3L eot. i . S i i j ó t ^ y 6<)<j. a t . t . k póiíé entre los Nobk^eii ías Cor-5 
tes de 1 5 2 8 . 1 5 3 3 ^ 15 37 - a Martin Cabrero, Comendador mayor de Mort* 
talvan en la Orden de Santiago, D. íuan Cabrero fu fuceííbfeti la Éncoiuien-* 
da, Don Gonçalo, y Don Sancho Cabrero , concurriendo los de eíla familia 
en las Cortes antecedfintés en el Braço de Cavalleros, è Hidalgosjy la razón eŝ ' 
porque el año 1920, a 15* de Abril, en la Coruña > dio el Emperador privile-
gio de Nobleza de Aragon a D, Martin Cabreroj Comeadador mayor de Moa 
talvan, gran Camarero del Rey Católico» y Gentilhombre del Emperador» 
para el, y toda íu generacion,y pofteridad,nacida,y que naciefíe ,defcendiente3 
por reéla linea. 
Fol . i98,coI . i . fo! .^6¿eoÍ4i .y fol.è^g.côt.i .y i S t trata de íos fervidos q fe hiziérora 
al Emperador en lás Cortes de 1538.5533^ 1537^ añado lo q dexo advertide» el 
ArÇobifpo D* Fernando en la tí'¡¡loria de los Bueyes de ^ i u g o n ^ a f l i í U y y Md)>4r* 
ra (que tengo original de fü propria letra) ano i ^ \ , ñ t i t n t } i . ,4r<tgott kf irt i ióe/ i 
Cortes lapnmer* el ano 1 j j p. con zôo. mil libr4s} y Cataluña còn 30o¿ mili E l 
ana 1 j i i . ^ r d g o n con 2 o ü m i l l ib.y Cataluña coi joo,-*»//,y Valencia con loo.tnilj 
que es el fsft.cio de cflas tres &:yHos 6oo¿msl. ElaHo 15 33. tséragtín-tOOiMil j f los 
etrot dós R-ynos con la acoftaMbrdào. E l ano 1^7. iÂrltzpn)y los otros Rey nos la 
mijmo que en las Cortés antecedentes.De los demás fervidos fe dará razón ea 
la continuación de eftos Anales. ; „ . 
f o i M o . c o l . i . DJuan, y D. layme Perez âe Mueros, íiermanos > río fueron Tcfo* 
reros del R.cyno de Sicilia; D', f uan lo fue de la Armada que tomó la Isla de lo® 
Gerves, ò Gclvesj y D. layme del Exercito imperial de Miíanj 
Fol,ôt6%.col.\. Nació el Infante I}.Fernando a i * , , de Noviembre de 1 5 2 5 ' 
F 0 I . 4 9 i.col. 1. Él Breve del Pontifice Glemente Vü. mas común , y fabidoftí 
d i r ig ió :^ / amado í t i jo luán de ¿raneta., hijo del y erar de Búreta^de U T>tocefl 
de Zar.-tgo^a 5 y col z, fe ha de poaer í aan Pronttti Y fol, 495* col. a. fe añade,-
cjue de efte Breve fe hizo fèj y eflà copiado año i66¿¿ vl 4.de Odubre en el Re-» 
gífvro del Vicariato General de Zaragoça , con decreto deí Do¿£. Lazaro Ro-â 
aneo. Oficial Eclefiaítico, y defpues Tcíorero de la Sarita.Iglefia Metropolita* 
jja Cefa-rauguftana# 
F ' o S a o 9 ' ^ L I . El Einperador dio título de Duque de Florencia a Aícxandrd 
de Medíeis el año 1530. y de Gran Duque , y Principe de Tofcanaeí Santo 
Pontifice Pio V* a Colme de Medicis, por fus Angulares fervicios a la San* 
ta i^kfi'a,. a 1 7. de Agoííó de 1569. como lo refieren Baccio Baldihq e» la í i d s 
i t tflc T>uc>t4eCofme , fol. 74. y 75. Abrnham Bzcvlo , que copia la Bula tnU 
*s*n4l .K<l í f . tomrtt .*™ if^.'/w.io./o/.tfííi.y luán Anc.Gabucio , , \ / ? 
'l.pi.co!.^íncidentemenre fe ciizc,q Luysdc Sor3,Ciudadano calificado deft 
ragoça.fundo en cliac! Hoi pitai de los Niños hucrfanosjFr. Diego Murillo/e 
£cre fu memoria,y del de las Niñas htierfan3S,í?I<í.íi-j',2. de ¡as excel,d» 7anH 
Çd}c4p 26 . fJr - i9 -coL\ ,y 2.y caf.+ti.fol.sss-col. 1. y atribuyela fi:rdaiicndee¡! 
trambos a Jos Ot¡ÍJd.i-'>o.<¿r.ñu s, ^clofos del bic» de U Republica^ no los runj' 
>ero i e / p u e s f a ñ a á c y o n t i itfcurfo del tit tr>fo,ha fido forçofo cjve U f / W W / j 
ytffe de elloSjptra fftplir con fu airparc lo rjHe ¡a renta j íu-net^y Us IhmfL 
bra;/' 
ettCítr 
no ¿^¿«.Erigieron fe eítos dos Hofpitalcs con Eftatutcs^ ordimciones,cu)etef 
; tífico Miguel Efpañol, Notario del Numero de Zarsgcça, a 10 . de OAubrcdc 
1543.*y concurrió a la erección elCabildode la Santa Iglefia Maropolitam 
con fu grande piedad}y fngularmente Moflen Luys Ortal fu EnfeimerOj'yCa. 
nonigo , por cuya r a z i . n difpcnen los Eflaiutes, que a^a ficmpre vn Rep¡; 
dor Canónigo para governar dichos Hofpitalcs con los Regidores Ciudada. 
nos. 
Fol.595.(0!.2. fe à i z e j e l Galeón Je Renterts-, fue el Capitán Machin de Renteria,! 
quien alaba Leonardo cap .ç . fo l .g j . co l . z . 
F o i 6^.col . i .y 6^7.col.i. fe pone entre los Nobles en las Cortes de 1537 . a D.Ge-
ronimo Perez Arnal, Bayle de Teruel , y Gentilhombre de Ja Real Cafa del 
EmpcradorjY f«L¿$o.col.i-y m . c o l . 1. entre los Cavalleros, è Hidalgos en las 
Cortes d« içsS.y 1 5 3 3 . y fu padre Miguel Perez Arnal, Señor del Lugar de 
Cortes, afsiüió en el mifn¡o Braço en las de 1 5 1 8 . como refiere Leonardoc ,̂ 
$o,fol.i6i.col,i.Fueron fingida res fus fervidos,de que hago alguna memoria eit 
' efios K^f í4hs ,h l ,2 i6 , coLi .2 i 2 . c & l . i . 2 i i . c o I . 2 . ^ 6 ] , c 9 ¡ . \ j 2.7*55^, cal.i.y Sayas la 
haze en los fwios^ap.^^.fol.isJt.coLi.cap.^.fo'-^^.coli.y i.y cap&i foL "iy-.col, 
2.y por ellos le diò S.M.C. privilegio de Nobleza de Aragon en Falencia 325, 
de Setiembre de 1 5 3 4 . a el, y a toda fu poüeridad, de entrambos fexos,nacida, 
y que naciefíe. 
F a l . é ^ . c o l . i . y (537. c o L i . ( t pone entre los Nebíes en las Cortes de 1537.aD.luan 
Manente,concurriendo antes los de cfta familia en el Bra^o de Cavalleros,èHi 
dalgos, y es por c\ privilegio de Nobleza de Aragon que diò la Emperatriz 
Doña Jfabel!(}overnadora de Efpañajal miímo Djuan Manente,en Pvlayoreto 
a 4 . de Febrero de 1 5 3 3 para el,y fus defeendientesjy toda fu pofteridad. 
'JfoLójt .ccl . i . Los Diputados de 1 5 3 1 . y no los de > 5 3 4 . íuplicaron al Emperador, 
que nombraífe, y prefentaííc para Arçobifpo de Zaragoça a Aragones, y en el 
de 1521 . pidieron efpccialmente por D . Fernarrdo de ftragon (que lo fue nías 
adelante) como queda vifto en e/los ^ « á / c f j / o / . i í S . r o / . a . 
Tol.679.coLi. íe dizc con Zurita,que en c f ta Corona , como lente muy «cupadét» 
el exercido de las armaty aYian tenido poca cuenta con las letras. Los A r agones 
Cngxjíarmente no cuydaron de eferivir fus hechos,como lo advierten Fr.Oau' 
berto Fabricio,f ro /o^ .a .d ' í - fu Corome.fol.ig. y Geronimo de Blancas m Upt i ]^ 
r i e ftís C o g e n t a r A o à t dize,que oyó muchas vezes quexarfe de eíle deícuydo » 
Ar^obifpoD.Fernando de Aragon. Y aísi la mas antiguaHiftoria que íetia* 
- l ia de cUé Rey no es la del Real Monaftcrio de S. luán de la Peña, que acaba eft 
• cí Rey D. AlonfoIV. y la citan Gaubcrto, Zurita, Blancas, B r Í 2 , y otroF,quC 
junta el D o ü . la Ripa en U D e f e n f j e l a n t i ^ R y n J e $obr*T\>Mt?¿*tA&i-} '1* 
i 
¿ 6 y 6-7.y añado a luán lacoboChifledo in Iumm.prat6g4tt^,ái\>ind'tc.ffifpaH< 
!•'<»•'.$.fo>.s5S. 
FoI.6i 2.coír-, fe pone éntre los Nobles ,en las Cortes de 1^7. a D, Gonzalo de .. 
Pnternoy,Maeftro-R3ciona! de h Regia Corte de P i r a g o n i y f o l ^ w . c õ / . i . en* 
tre jos Cavalleros, è Hidalgos en las de 1531;. y es por averie concedidoel 
. Emperador en eíie tiempo privilegio de Nobleza de Aragon. 
Fo/.-joo col a . en el margen; refiere lomi ímoque Sora, y Efpes,BlafcóJ?e»;tf. 1,,' 
drl-is Ffift.Eclef.y SceuIJe ^r4gMb.$.C4p,^.fol ,^.col .u 
Qtras cofas íe advierten en las erratas ,de!'pues del Indice de las cofas notables^y 
lo que no eftè prevenidojlo fuplirà el prudente,y fabio L'eftor, teniendo prc-
lente loque dixo ei Emperador Iuftiníano*^«M omnium habere memóriam 
di'vimtíttu pottuf^ptam mortalitatis efljeg.2 "feif.fi (jtád auten^C.de )>cter. iuf^ 
enucleand. y de aqui el proverbio : Mon omnia pojfumus omnes, iluítrado con 
grande erudición por Paulofvlanucio in ̂ dda^mfoí. $6y.y 564^ por el P.íuaa 
- Luys de la Cerda in Viroií^dog.^^erf.ó^.ftot.i . 
Obligación delCorofíifia de de tener fe en las Cofas de I4 Tatria4 
E l Canónigo D. Bartolomé Leonardo e» U Carta a l Conde-Tiuque s a 11. de D e -
^jembre de i^o. impreí ía al principio de fus Anales, dize : Y parai que V.E.j¿ 
róe valga contra el ;uizio,que,entre otras imperfecciones, nota eflos Efcri-^^ 
<• tos de difufos. Aunque es cierto , que el Cenfor deviera agradecer lo que en 
, eíía objeción condena, porque íi la Monarquia (donde no ocupa Aragon la*3' 
menor parte)ha crecido, como es notoriOideípues que Geronimo Zurita ef >* 
crivió fus Anales, como puede la Pluma que los profigue dexar tantos obje-,, 
tos en el (i!encio,íin ofender a fu Principe con la omÍfsion?Yo confielío,que 
es vtilifsimo qualquier tratado perteneciente a folo vn Reynó i ¡a fola vna 
Ciudad ^y a fob vna acción que merezca fer conocida. Pero nadie niegarà,*^ 
con quaníamas abundancia nos focorre la Hiftoria Copjofa, y efte'ndida,pa-a* 
. ra- topar cone! teiorode la notícia vniverfal^ a que anhela nueflra défea de, , 
. faber. Mucho fatisfúce al arte el buri!, ò el pincel, que fe precia def pérfido-
nar vn braço, vn pie, vna mano, vna cabeça, 6 vna de las facciones de ella. 
Pero quanto mayor alabanca fe deve al Artifice,que de todos aquellos miem ^ 
' bros compone la imagen toda,y entera, por la vnion de:!» vltíau forma? 
Arabrofio de Morales tn la apolo^ .por Zuri ta contra xSíhnfó $4-44 Cru^ianot4e.x, 
fal,5„col.$. dize' Primeramcncc en 1c que (e quexa en cíle proemio de las mu-
chas cofas de que tratan los Anales de Geronimo Zur!ta,era bien que enten-
dieífe Santa Cruz, que no fe podia contin uar bien la Hiftoría fm todas eftasjjí 
1 mezclas, que eran precifameate necefíarias,- fo pena de fer ía HEiííwt* defec-, 
• tu-ofa , que es vicio intolerable en ella. Y por eíío Marco Tulio , alabando a 
fu, grande amigo Atico en el de per fedo Oi-atore,cuenta por Cofa muy fubf-** 
taacial, y muy feñafeia-:^** nibil illujíre cum fnt tcrmttem , a n w u m f p - * * 
tin-fcníaram msmanam )>tiQ libro collila'bitv 
Ha^an de referir fe algunas cofas menores f 
Leonardo cap-j.fol-ç^coUr dize : Aunque la dignidad de ¡a Hifíods', acoiium-^ 
brada a difeurrir por lo mas alto de los negocios, no deve deicender fegun 
lo nora AmianoMarceiino,* ¡as cofas- humi!des,qu'eda: obligada a no cú\ñUi'v 
( j san a ex3imnarí:as)quando aprovecha para e í conocimiento de otras mayo'Í' 
res^a- que'fc junca lo que advierte el üúfmo L e o n a r d o , ^ . * ^ / * ^ 4 . col.̂ -fy 
couio-qjUieia1 viíto en el 'Prologo» 
lufl Amente fe nombtttn los qut concunuren e» las Corta ¿ e n otras acciones 
public A S . 
Hizo cargo de eíhs liftas Santa Cruz a Zurita,y refpondiò Morales a n c t . z . f o l ^ . 
s o U . A cfto no ay mas que re (ponder de lo que con tanta agudeza , y donay • » 
re me dizen que dixo el Señor Marques de las Navas,quando lo leyó en JVIon,, 
çon: Pluguiera a Dios,dixo>que coiuo puío los nonibreSjpudici a t a m b i é n P0"^ 
ner los retratos de todos.Có cíio fe fatisface quien entiende la particularidad 
que requiere la Hiftoria, y quanto ayuda etta al credito, y autoridad de ella,*' 
fin lo mucho q dá de güito,y labor al que lee, por donde fe aprovecha mejor » 
de lo buenojpor dar lela mas dulce. Y en Tito Livio es eíio itiuy o r d í n a r io,yJ) 
allí ay inumerables exemplos de ello. Y Marco Tulio también es c x c e l e m e 
enhazer lemejantes Hitas de hombres principales. Y nueftra C h r o n i c a del 
Rey D.Alonío el XI.que es la primera de las CaíteHanas,que tiene o igun lu^••', 
tre, y mayor cuydado en eferivir las colas, tiene cambien citas liltas de hom»> 
bres principales al principio de los negocios feñalados-Y fuera de c í t o ^ q u e - ^ 
xafe Santa CruZjque en Cortes, y guerras, y embaxadas, y cofas n o t a b í e s 
nombra Zurita a eítos Cavalleros. Puesfi en colas tan grandes no los nom-',, 
bràra, no vec la injuria que Zurita les hiziera , y la juila reprehenfion f^ue,, 
por ello mereciera ? Y Zurita eícrive principalmente para fus A r a g o n é l e s , j , 
que guítan de hallar parientes, y conocidos; y los deum que fueren c u e r d o s , ^ 
y advertidos, guflaràn de ver como fe cumple bien el buen orden, y part icu-
. laridad que la Hiftoria requiere. Copian ella reípueíta de Moralcs^y l á c e l e - ' ' ' 
bran F r. lay me Blèda en la Coránica de los JWoros de Efpana, h b a . c a p , 18. fol . 
179,£-o/.2.Leonardo cap.éo^oL^ucol . i . y 2.y Pr.. luanGafpar R o i g , y l a lp i en 
la TÍ'jlotia de GeroHa^art.^.cap, 1 i./ol.^ó^. 
Dodor luán Paez de Caüro en 01ra apologia por elmifmo Z u r i t a , fol,2 ¿W. 1. 
y s. derive: Lo que dize en el prologo,que nombrar tantas perfonas, es faftj-
dio para quien no Is toca, ni pienfa hallar alli a fus parientes,y que t r a t a iin 
propoíito de los nombres antiguos de Provincias,y Ciudade,sses v ic io de pre-
funcion,querer que fu juyzio fea regla de los ingenios de todos. D e v i e r a pen3* 
far,que fi leerá a el faítidiofo, a muchos otros, que no fon menos d e l i c a d o r » 
; que el, les podia fer de recreación: y que fi el no halla alli fus parientes, otrej» 
puede hallar los fuyos;y que fi a el le parecia fin propnfito,a otros can cur io-
íbscomo el, les feria muy conveniente; y finalmente deviera c c n í i d e r a r , que'* 
^ efta Hiftoria no fe copufo para el folo.Y/ò/.í i .^/ . i . jy.2.ofcrive:D¡ze e í l e C c n " 
for en fu prologo,q Zurita pone cafj en cada capitulo todos los Caval leros ,y a 
Señores que fe hallaban con los Reyes en las Cortes, y en las guerras , y em-, , 
baxadas,y como el mifmodize, en las cofas notables, los quaíes quicados de 
• los libros,queiaria bien pequeña fu Hiftoria: No coníidcrando>quaiuo Impor" 
- ta que fe haga particular mención de las perfonas que firven a fus P r i n c i p e i " 
chcofas fcñaladas, como fe vé en las Historias fagradas,y profanas V ^ n 
exemplo de efto bailará ver el libro de Efter, en el qual fe hallaron, n'o fck 
„ jnente los nombres de los Privados,y Iuezes,y Perfonas principales/pero " 
-hafta los nombres de los Eunuchos. Mas digno es él de reprchení ion en ilaUlna, 
tr ipl icar con alguna maliciad numero de lus cenfuras, quando viene a j í - » 
:t lo mifmo que Zurita. uezir 
ijipercia.Leonardo^e» otra apologia por Z u r i t a A ^ fe copia en e l , j , , " 
Trogrefjos dela rfijloria en ^ragon,cap.iKfoLujo.col.j .y z . d h c - E n A r 
çulpa q«e 1c aplican, concurre por la mayor pane gente ettrangera,"y c u " " - " 
í a . 
fa, muy ocupada en h k c c l o ñ de ttiuchoí í lbtòè i f cotí grande adiaíracíoB ^ 
nna veo entre les acufadores a! P Antohid foíTcVinojdi^e^quc es Zurje.1. üitsy^ 
dcniaiiadaménte lepétidor dé fus Proceres > y Ricbá-hoUiHres:-qüe nb ion 
lutribíes aquellas tantasCorigrégacioneS deGorte^y ãqueíia iifta.-dc íiombrés'* 
en cofas de ninguna^ üde poquiísíuia importância ( aquellos intentos de los>2 
Reyes, itde fus Vailaílosjíio profeguídosjlas elecciones fin efe¿ioü | fold porj* 
nombrar en ellas algún Aragonès^qué fio püfofifto el riombre; y ñ ñ á l i ü t h t e , ^ 
, aquel detener al Lcáof en leer nombrês próprios. Parece éftà querella jüíta, 
pero tiene fácil relpueftaj el índignarfe de eito* es íotnifitioque bufeár én,¿ 
algún Autor lurifta* fea de los antiguos ^ ò modernos, aíguná curiofidád de ¿i 
Hiíioriaí ò otra cofa que arrojo a cafo én fos cícritos^qu^f forçofamente fe¿¿ 
ha de laflimar el Leñar en aquellas efpínás de tus atlotácioftes < y abreviatii-• ^ 
raSí con que el Autor firve a b C3uf3,y no al Leñoí. Hafe de confiderar¿qUe 
Zurita era Efcriíof publico del Rey no, y qüe eferívia con falario i para que** 
íus efericos fueííeriycoífio ío fon,afcliivo pubii¿o,y fe coñfervaííen las CofaSjiá 
que parecieran ocultas, de gran importancia para vríoá ¿ y para otros de i i i n - ^ 
gunáíNo confidefàndoeftoj caufa a algunos eñfado.leer en Livio tantas íepe-*'1 
tieipíjes de ágüeros,^ elecciones de iacerdetes ^ y Preroléâ > teniéndolas por 
fuperfluas en la Hiíioria: No tienen r32on,pòrque los Romanos eran tan re-*11 
ligiofoájrò íupeífticiofos en íus águéros, qüt el cvthtr $ ò fro los pollos j é r a ^ 
caufa füfrdefite dé algufiágratí empreíTa, y pof ellos íís ápfefurab¿íi i ó fuí-j^ 
pendían,' y afsi fue de gran importancia éfí los Anales de Li^io efta reperi-
cion^y era en Roma muy eílimado el Colegio dé los Agofèros^ y Julio Oble-5* 
quente bizo el libro de agueros^qoe tenefiioá^dc' los tjüé ftiicédíerofi én tal jò>á 
en tal Con fu lado.* del qual íe valen muchos Autores graves ÈcÍè£uí(ticos,y n c ^ 
es tenido por libro fuperfiuo.- Áfsi no lo fon páíí íoS Aragoriefcs ías repeti ^ 
clones de los nombres preprioá , ni lasácciones mancai ;porque viendo en t, 
ellas el Aragonés los nombres de fus rnáyorcs, infiere dé âquí eii qüe Lug.i-,,í 
res cilaban entonces; y finalm'Cnfe afábafé cdn Ambrofid de Morales U rei M 
puefta que el Máfques de las Na vas diò á íos que reprebeendrari én Zurita eíl:..,^ 
liíía- de nombres, y fue de^ir: Pluguiera'á DíüSy que coiHó pufo los noüibrcs.^ 
pudiera poner los retratos de todoSv 
A lilas de eitos exemplos^ en la Coroñica general del Rey D . Alonfo el Sabio,/ 
en las de los Reyes D. Pedro, D. Bnrique U.y D.luan l . q efcriviòD. Pedro 
Lopez deAyalajcn la de D.luan 11.de Fernán Perez deGuzmahsy en ía délos' 
Rey'es Católicos, de Hernando del Pulgar, y en otras,áy muchas íiftas de R i -
cos- líombres, y Caválíeros y en la's HíftOTÍas fíioderñis dé Éftcva'n déGariv 
bay, y del P. íuan de Mariana. , , 
E l p, Anconro Poffe'vino haze cargo de eftas' lillas a Zurita é n e l aparco dé 
l.i ¡rf'/faria/^cchff i,eaff.'í%. y le refponde modcrnaaientc D. Nicolás Anto-
nio eti hi Bibliotbecd Efpanola^om^i Jit.j/ .fol. 'HÓo.coLz.tiññeúáo lo que díxtf 
Paulo íovíode h Hí'ftoria de Inglaterra de Polidoro Virgilio: A l i e n e p o t t ú í 
¿rhitrhfltídm f̂ Oy'mtexuijJe multa in grdttdm Gentis ixtf i i i i iatúff lúód in recen» 
fenda m'tmtum 'ÍJucum nominihus^iani^údmglorite aYidis flunmurti indttlfc* 
: nts a que fatisfacé con grave' ponderación,- cómo' fe puede ver.-
Don íoféí Pcllicer en Uienfurd de los iJIrttles de 2?. Ftdnafco 'Diegó d? í ^ d í ^ 
dize: Y porque no le falté a cfta obrá círcunftaricia de imitación a los Prin- , 
cipes de láHitloria Gricga,v Latina: anfi c'omocn Diodoro Sícu!o íe leen IOÍ*' 
nc'uibres,y memoria de ios Árchontes que fé forceaíoa cada año para el gw ^ 
viernode Athcnas, y en-Tito Lívio lòs de l̂ s ^ Con fu Ies para el de R o m a ; , , 
anfi también (challarán en cada Anal luyo los de los Üuíiriísirnos Diputados J) 
del Rey no. 
*Y al repecirfe eílas lifUsen diveríos ados de vnas roifmas Cortes,fatiface L e o - , , 
L nardo ca^.óo.fol.1) i o . c c l . z / . i z l c n à o : Cuyos nombres pudiéramos caü rca i í t iv 
a los que afsiítieron a veinte de Mayo a la propoficion del Rey , anfi cemo 
remitimos ei juramento que S.M. hizo a nueve del mi fino; pero porque en-
tonces el Rey no juró en los que eftuvieron presentes, no oílarè dexar depo- j , 
ner fus nombres,por no ocafionarme a la quexa,que por ventura de m i í i í e n - ^ 
ció formarían los fuceíTores, a quien quitamente plaze la memoria en que fe 
renueva la obediencia de fus abuelos. 
Kcfiercnfe en cftos Anales los Fueros eftablecidos en las Cortes de 1519. 1528* 
1533.y v537.aexéplodc Leonardo,que refirió los de 1 $ 1 y . rap .ôo . f ' / .5 ^ft-eoí.i t 
^y ¿.y en otras parte s^ D.Vinccncio Blafcodc Lanuza tow. 1. de /./< / / / / lo r i a s 
MclefiafticaSjy Seculares de ^ra^Ofi, Iv.z.cip.J-d'-f I* elfol o 154. e l ?-, los de 
l$t%J¿b:-}.cap.ii. fol. iM.lcol, i . y i . los de 153] l k 4. cap. ^ . f l . Ç ^ - y 34?; 
los de 1J37.dic1Mk4,X(tp.6.foLi')0.cGl. 2.los d? 154'. d- .fJh-^ cap. 16 f o L i j ó , 
col.2. los de x$6^.to>t7,2jib,\.cap.i.fol,6, col.2. l a á¿ 15S5. d i&. l i b . 1 cap. i | . 
fol,^6.y¡Jguiíntes) y los de (592. l ib . i .caprxz íS-í.i-k.y '¿5 .d- fd( f l j o L ^ 12» 
T>ifictiltítd dt (fcnVirfc la f f jioria de 1 go», 
E l Do&or Andrés Francifco de 6eran (a quien ah.ba k , m rez en la p r í f e c ' o t t a 
f u tratado de Lege Repa) dize en el prologo de /«>« tSkholcy d; l C^honigo Leonar-
do: Venios que deíde que acabó el Secretario Ger- niu.f Zurita fus Anales , 
cefsò en Aragon la profecucion de ellos quando ma? era. meneí ler 4 porque?* 
íin aquel fucorro que inmortaliza las acciones, que mucho fuera reze lar c ÜCJ» 
Reynoj que fu eíplendor podría quedar menos venerado 3 6 menos diflime-, 
Jaaliandofe defde entonces acumulado al de los inumerabíes Hilados de fu 
Principe? Elcurfo de la fama imita al de quakpier Rio en la propriedad de 
cobrar fuerças andando, y aun en la de perderlas todaSjCon el nombre, CJuan•,', 
do entra en el mar; es conferente Zurita tom^ ^Je los ú n a l e s ¿ ib . i .cap.so.fol* 
D.lofef Pellicer de Oííaujy Tovar en la CenfutA de b$ ú n a l e s de Jrfy^.íjdizetEl 
Canónigo Bartolomé Leonafdo de Argeníola halló diferente el teatro , y 
aquella forma que antes tenia Aragon, con la afsiOxncia perpetua , y viüa»» 
continua de íus Reyes en la Imperial Ciudad de Zaragoza, que era fu Corte 5, 
y con fus Grandes, y Ricos-hombres dentro del Reyno, y íin que la H i (loria 
jaecefsitaiTe de falir de fus confínes, fino es hablando de guerras , ò emboxa 
das. Con efto fe vio obligado a formar nueva idea; y atendiendo í i e m p r e ai 
•centro auguftode los hechos incomparables del Inpiflifsimo.Emperador D >> 
Carlos Maximo, en calidad Je Rey de Aragon,a tirar las lineas a h lemania, a >»' 
Italian la Africa,y a la America, para vnuias có la de Efpaña.Anfi r e c o o i l ò 
todos Tus fuceííos , porque no putíiendodivjdirfe la reprefentacic n de Icnpc-" 
Tio,y Reynos, le fue predio feguir les palios, y las emprcüas al R e y de IOB" 
dos Aragonés; de la mifma. íuene que los Hifloriadores del grande A l e x '^ »* 
dro. Pues fiendo folo Rey de Macedonia, y Emperador,© Capits-n ̂ eneraWV 
;v Grecia, hablan de él comode Rey de la Alia; y faücndo de los cortes be ' c 
de la Macedonia, fe eftienden a los Perías,a los Mcdos,a'los Indos a l >Aff'> 
j:ios,y aios Egypcios?y a todo el Oriente,y parte del Medio D i a . * OS »> 
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B fiendefc 11 'R^alPatrortado dô las 
Abadias de ^ontaragoDjS. Vido* 
« l á i i j y c Svluan deJla Peña.7'rf¿¿». 11 o.col. 
i.yb-y 1^1-3.CelTan todas las queftiones 
cbft ¡la Büla del Patronado>que concedió 
cl Bontifi^éAdriano Vi .a l ErtJperadori 
.y a los .Reyes fus ruceílores.154.1. 
,;. El;'Principe de,Grange 'rédúte efl-a 
Provincjay COR fi» capital la Ciudad dei 
Agui!¡í,¡i la* obediencia deJ Emperadon 
4 5 O . 2 . ';:!•' -
E I A rçobi fpo de Za ragoça D. A lo h-
fode Aragon repara los queexperimen 
tò en el govierno de eíte K.eyno.50.1.3. 
51.1. 2. > 
Sentimientos de D.Fadrique de Acu-
ña,Virrey dc Navarra,con el Condefta-
ble de aquel Reyno. 55.2. 
• •. p.Antonio de Actjña,Obifpo de Za-
móra, movedor principal de las Comu-
nidades de Caítillajprocedeíe contra él 
por Breve de Leon X. 1-2. i . Fue Capi-
tán genera! de {os Comuneros ; y prefo 
en la Fortaleza de Simancas. 257. 2. Su 
defgraciado ñn.ijB.s , 
l i t ios de Corte, 
De M . D . X I X . 96.2- 5)7.1.2.De M.D. 
XXVIU.410.hafta413.De M . D . X X X 
IIÍ.558.y 559.De M . D . X X X V I l . 558. 
Adriano V I . 
Concede al Emperador,y a los Reyes 
fus fuceíToresjel Patronado de todas las 
líílefias Metropolitanas^ Catedrales, y 
iCilonafterios Coníittorialcs, de los Rey-
nos de Efpana.ií4. t.Solicita la pa2 en-
tre el Emperador, y Rey de Francia, y 
coaaciendo íus engaños,liaze Liga con 
el Emp;t5o.y 151. Expide vna Bula pa-
ra Arkgon contra- los. Regatones del trí 
go.52o.í.Sü muer fee* 1^4.1 < • , 
D.Diego del ^«cí/rf. 
* Erftbiado à Palermo para t̂ firtar in-
formación, dé-las de (ordenes de Sicilia, 
y de los caufadores dé ellas. A-yudole en 
!eí|o él'Doci.Fernando de Guevara:.Ma« 
lardifpofició en qua tiallò a. aquel Rfey-
no.Y medios que propufo para fu fofie-
go,y reparo de la ^uftida. 27. i.Fue ad-
mitido Con aplauío,y coníiguiò por ter 
minos fuaves la paziíicacion,2743.28.1, 
Su grande prudencia. 29. 3. Líevò vná 
embaxada al Papa a Viterbo.j^.à. 
D.luán de ^¿«/ /e» . 
Armado Cavallero por el Emperadot 
en Bolonia. 485.3. k • 
Moflen luán de tAlbion, 
Alcayde del CalHllo de Perpiñan.70.4) 
Moffen t^ilmaga)>ar. 
Y Micer Andrea Dux,embiados por 
el Emperador Maximiliano , para que 
refidieflen en Nápoles.34.1. 
D.C^rlosde ^AUgon, 
Embiado al Emperador por los tres 
Eftamentos de Cerdeña.p3.2» 
Fernando de* ^Urcon, 
Traxoa Efpaña prifionero al Rey 
Francifcode Franaa.i7$.x.Encargòfc* 
le el férvido , y cultodia del Pontífice 
Clemente VIl.^po.i.Qüifieron matarle 
en Nápoles los Soldados Alemanes amo 
tinados.373.finita al Emp.que palle de 
Efpaña a Italia. 451. 2. Hallafe en la to-
ma de Túnez • donde obró con el valor 
que íiempre.<5o?,.i. 
Duque de ^Iburcfuerjue. 
Es nombrado Virrey de Aragon 3 y 
con que condiciones fue admitido.588» 
hafta 592. 
- § \AU 
I N D 1 C E 
t^llfete^ tnOtyor de %s4r4gon. 
Lo fue D.Iayme Martinez de Luna; y 
también fu hijo D.Pedro, primer Con-
de Morata.399.1.550.2.688.1. 
E l Secretario luán tAlema» . 
Fue prefo, y porque? 457.1. 
< , IVÍiccr Ancheta , 
Vifitador de las Audicnciasjy Minif-
tros Reales de Aragon. 584.1. 
Movimientos en ella caufados por el 
Conde de Vreña, y fu hijo D.Pedro G.¡. 
ron^p.i. 
Reynodet^r^w. 
Forma de hazer fervicios,c|ue el Rey 
Católico quilo introducir t\\ él. 52. 1. 
Declara el Emp. fu Gngular fidelidad. 
81.y 82. Sus-esfuerzos contra Francefes 
en la guerra de Navarra. 153. 2. Siente 
la prohibición que fe publicó en Cafti-
Iladcfacar panes, ycarp.es de eUa.ssfi. 
2.Procura que íe ajuften los pleytos, y 
diferencias con los Catalanes, lobre la 
paga de algunos ceñios. 225.2. Las fief-
tas que hizo por el nacimiento del Prin 
cipe D.Felipc.2p(í.i. No fe puede facar 
las caufas fue*a de el, para juzgarlas en 
otra parte. 336.2.Singular cõfianÇa que 
hizo de el el Emp.en la guerra contra 
Francia. 355. 1. Servicios que hizo al 
Emp.en las Cortes de 1528. 3P8. i . en 
lasdç 1533.554.1.y en las de 1537.554. 
I . Aragone fes. 
Suplica elReyno^ue fe firva el Emp: 
de CII0S.684.Z. y particularmente en el 
Coníejo de Aragon , fegun fus Fueros. 
509,1. y 510.1. Defienden la Igleíia de 
S.Iuan de Letran en el Saco de Roma. 
2P3.2.Losquefirv¡eron al Erop. en fu 
jornada a Italia.459.3-4<ío.i.y 2.y en la 
guerra contra el Turco. 514. 1. y en la 
conquilta de Túnez. 593. a. Su amorjy 
fidelidad a fus Reyes.522.2. 
D. Alonfo de xs3r<t¡9n. 
Arçobifpo de Zaragoça,y de Valen-
cia; embaxada que embiò a l R e y Prln. 
cipe EX Garlos. 35.' h a f t a ^ . Solicita U 
venida de fu Alteza a E l p a ñ a . 37. 1.45, 
1.47. i.56.2. Sus-diligencias para focor. 
rer a Navarra.39.2,55.1 . E l R e y Caroli, 
co le dexò nombratib . .Governador de 
Aragon.4o.i.Nole quieren admit ir fi» 
no coroo Curador jy R e g i d o r dc la Rey 
na Doña luana. 2. Manda e l R e y queJo 
admitan por Governador. 61.*.Procura 
que íe reformen algunos abufos en A r a 
gon.5i.i.2.Su cu.ydadojpara que tuvief. 
f e e f e â o v,nServicio.52.2,54vi¿Quexasi 
que íe dieron contra èh y .fu juíHfica-
cion, y ,animp.generafo.53.r.2. Repara 
algunos abufos en Cataluña. 5 4 . ,2. Fue 
fingular fu zelo por la autoridad,y pree 
üiinencia R e a l ^ . s . y por e l ferviciojy 
aumentó del Hitado del R e y Principe. 
6(5 2,67.i.Embiaotra embaxada a Fían 
des.59 1.y otra al Cardenal D . Fr.Fran* 
cilco Ximenez de Cifneros . ó ^ . i . 
Don Fernando de ^ r a ^ o n . 
Duque de Calabr ia , 
Prefo en el Caítillo dc X a c i va.7.2.So. 
licita el Papa fu libertad 110. i.Cófigjtie-
la el año 152^. y recibe en la raya dc« 
Portugal a la Emperatriz D o ñ a Ifabel. 
aoi.1.Propone el Emp. que lo habiliten 
en lasCortes dc i528.para cÓtinuarlasjy 
concluyrías.358.1. H a b i l i c a n í o ios Ara-
gonefes,y V a l e n c i a n o s ^ o o - i . P a f s ò con 
el Emp. a la jornada de A f r i c a . 593, 2, 
627.1. 
Don Fernando de K ^ f r a v o n , 
Suplicad Reynode A r a g ó n al Emp: 
que lo nombre Arçobi fpo de Z a r a g o ç * 
128.1.Nómbralo S . M . C . 5 7 3 . 2 . Fue Di-
putado del Reynopor A b a d dc Berucla, 
592.1. 
D. Iuan de d r a g o n m 
Embiado por el Ar^obi fpo 'D . Alón-
fo fu padre a Flandes con embaxada al 
Emp.35.i.lnftruccion que 1c d i ò el A r -
jobifpo 35.2. Sucede a fu padre en el 
Ar~ 
De las cõíàs notable 
rArçobÍCpadode Zaragoça 50o.2.Culpa.-
do de vna muertÈ violencái fin prueba, 
per ó" por los indicios pierde la" gíacia 
del Emp. 499. 2. Muere en Madrid , y 
traen fu cuerpo a Zaragoça,y donde ya^ 
ze.500.2. . (• . -
cÂ tanda. 
Competencias entre los Condes de 
'Aranda,y de Ribàgorça.p^.iiZ; ; ' 
MdCT.Geroniiiio-Perez tornai . 
.Bayle de Teruel; và con la gente da 
laCiudad,y fu Tierra contra los Morns 
de Valencia.218.1-2. Greage qüe diò en 
las Cortes de 1528.por los gaftos t|ue:hi-
zo enefta jornada. 5^5. 1. l íEs Gencil* 
liombre de la Cafa Real-delEmperador. 
6$9 .» . , y . ,::-,0 , : , • . 
o 
Determina el Etóp'.éonquiílarla.á'io. 
i.Pideífer\?ido!á:Zaragaç3^y "ados Qua 
troBraços , ò EílaHos «ie Aí-agon para 
cftri.6'i;i.i.2. Motrvòs de efta-crapreíTa. 
45n. 1.Sicilia haza. vn gran fervicio pa* 
ra ella.<5i2.*. 5 
Dragüt isfrrae^ 
'Intcòta conquiftar a TripQÍ(í9j„'2. 
" , Moíí.Garci -. Gil dc yAteca-, 
Encotnendòfele lai guarda d¿l Duque 
de Calabria.6.2. \ 
D,. Añtdnio ^ g a f l U . 
~r :VSècbaiVíH?f j-k-'cauifa- verdadeta de 
íu pritôaraí^S.i*:', • :> \'.">h 
- iJEkzhtagQm Eáeffosíeftábletídbs-parà 
ella. 410.1. 558, 1. Le trados, prppucíl 05 
por las Cortei'páía lGénfçferos. 414. 2. 
EligíáEbíBép^xta^Oi qnei xdií cl 
Regente larJ^eáfciCpiQCeUeria^ lomienr 
* o O á o b £ i ( . 2 l ¡ ^ i ^tohh: i '••'•Jiomirt 
Pone e»»g^3*^%^iáôa'^t^ir^iã-
'dadsicâní^-felicid^árâe ?fns laébrfas . 
^ i^BôBá Ipandidq Emp.' f na.pQdcéBfa 
Armada contra el.593. i.Gente,y Velas. 
de efta Aíniacfa.^py. 1; que páffè- *en 
efta jornada.sfjÊ.a.Armada-de BarbaVo-
x a . j p í . a . N o puede impedir a los Impe 
ria le í ef ü l i r a tierra. 55,7.1. Alôjaíe cl 
Emp.en la antigua Cartagõ.597.1 .Hoíti 
fódades de los dos Ca íupos. 598. 1. Vàn 
25. Galeras en bufea de Bárbaròxa para 
acabarle de quitar todas las fuerças de 
3Vhr.600.2.Numero de la gente'dé Bar-
ba roxa. ^oi. 1. Manda degollar ?ò. lilil 
Cautivos Chriftianos, y.àvifados fc re-
fiftenídefendiédofe enia Alcaçava. 5oit 
aibefaro^ra a Tune^.^Oi.;^!: E r ò á el 
Emp.en efta Ciudad.60*;i« Ganan táífl-
bien los nueftroS a Bona» 603.'-i. y ala 
GôletaJ599'.i.2»Buelvc a armaríé Barba-
roxa,y dà (obre Mal'lorca,y Menorca,/ 
lit ia a M a h o n. 60 8. t. 2.609 .• t. Gana efta 
Villa, poncl'a a faco, hazeCautivos a to-
dos fus Vezinos., y martiríza âí Guar-
dian, y dos Religiofos de"S. Franciíe^. 
610.1. A perfirafiori dc'Barbaroxa difpo-
ne el Turco vru grande Armada, ^ne 
causó muchosdüñbs en làs Co-ftas 'à$ I'Ba 
lia. 627.2. Otri^Atmadrde Barbarõxa 
contra la de Fatíigá dei PapajÈmp.y Vb ' 
necianos.6'53.1.Cautivos que prefèntò-a 
Solimán en Gonftantinopla.685.1. 
; • MoíT.Migúel de la Èaflida. 
-. Manda el:Emp.Maximiliano,que re». 
fidaen Napoles,y para qüc.34; r. • ' 
Maííqucsjdel 'Sfflo.' ; 
No adherece.aí Duque de Borbon en 
farJMáada coitca.la Ciudad¡de Roma, 
y fe retica ár^apoles^Si.í.Es pref&con 
otros en vna batalla de M a r ^ ^ . i . V i í i -
t¿al"iRey déFiaríciajy alDelfin,y le llo-
ran fe^Un fus grandes méritos. 630. t . 
Hazfi frente a)los Krancefes^y les impi-
deiodas fus operaciones. (í30^1. 
.qui^ h ~> •' Mautiftfio.' • 1 
. .De vn hijo de vn Xeque de Argel 
cnlaSeode Zarago^a.fi.z. 
íVincenciode BencdíBo. 
MiCapitan;afsifte a D.Hugo de Monca-
§ s da. 
I N D I C E 
:áa,Virrcyde Skíl ia ,en la alteración de 
JVlezina.u.i. 
Imn Beltran, 
Sus fervicios en la guerra.73.2, 
Rdigiofas B e r n a r d a . 
Fundación del Conucnco de Santa L u 
cia de Zaragoça.isy.a. 
Colegio de S.Berftàrde, 
Su fundación en Huefca fe intento 
año 15^. peo no tuvo efecto hafta el 
Religion de S.Benito. 
Sirve al Emp.con vn i cantidad de di-
ÍJCIO para las guerras.277»i. 
Beneficios Eclefia/}icos. 
Suplica Aragon al Emp. que los dè a 
Naturales, y no a Eftrangeros. 380. 1, 
Fueros que fe hizicron para eílo. 559.2. 
Conde de Benavente. 
So entrada en Zaragoza con grande 
aparato.529.2. 
Miguel S i tr ian . 
Cavallero Aragonés , Governador, y 
À lcaydede la Ciudad,y Caflilledel A -
guila. 450. 2. Armado Cavallero por el 
Emp. en Bolonia. 483.2. Sus fervicios* 
486.1. 
Bolonid, ' 
Solemnifsima entrada del Etnper. en 
.tfta Ciudad. 448. 2. Su Colegio Ma^or 
de S. Clemente de los Efpañoles es muy 
privilcgiado>y porquc.tfáo.í. 
BobemU. 
Aclama por fü Reiy a l lu ían te D.F.er-
nando^ermano dclEmp,^i8.1. . 
S.Francifco de Mor j é . 
E l Secretario MoíT.Iuaji Gonçafei de 
Vil laümpliz hecho Sacerdote, fe re-
tira a Gandiajpara vivir en fu compa^ 
ñia.505. i . Vino a Zaragoça í i e v i e n d o x 
la Emperatriz.515.nPafsò con el Emp. 
a Africa'ala conquiftadeTuncz.jp^.i. 
Deíconoce el cadaver de la Emperatriz; 
al defcubrirlo para la entrega en Grana 
da ,y los maravillüfos efedos do üfta 
vifta. (532.2. " 
Duque de Borlón. 
General del Exercito Imperial de 
Italia.279 i.Trata de ponerfe íobreFlo 
rencia.z 80. i.Encaminafe a Roma, y dà 
gran cuy dado al Papa Clemente VII, 
281.2 Entra por la Tofcana,y dexacor-
rer l ibremétea fuExercito.283.i.AíraI. 
ta a Roma.y muere fobre el muro de vn 
arcabuza2o.285.2. Sentencia del Parla* 
mento de Paris contraiu meraoria^r. 
2. 
Rey de Armas Baryma, 
Lleva la refpuefta del Emperador al 
cartel de defaño del Rey Pranciícode 
Francia. 374. 1. Detienenlo en Bayona 
para que no haga fu oficio.37,9.2. 
Buda. 
Toma SolimáneftaCiudàd.25i,2Í 
Baron de Buretna. 
Muerto por fus VaíTallos en las alte-
raciones de Sicilia.24.2. <> 
C 
Micer Cahrsro. 
V à a Calatayud con comifsion del 
Emp. paraajuíhr las diferencias enrre 
los Cavallerosjè Hidalgos con losCi u-
dadanos. 104.2. 
Do&.Iuan Cahtero. 
1 Arcediano de Zaragoça,y dd Con* 
fejo Real de Cartilla, embiado por el 
Emper. entre otros,para acompañar a la 
Reyna Doña Leonor de buekadc Por-
t u g a l . i ^ . i . '! V 
. • >. . P e d r o d e l a r ^ M . / 
Merino de Zaragogajcmbiald el m 
per. .a Aragon,y a qué.75.2. : 
Haedin CachidUblo^• -
Famofo Cofario^'y Capitán de laGo' 
leta.596.2. Su naaeTtCí5S>8.2. 
- ; rCbnde á z t^htobelotao ^ 
NamSralo el Emperadoílrefídchtfe 
dc'Skil ia en el tkiíipadfi:íus^ícca£»»í 
n e s ^ . i t ' ' ' ' - i >r-: :"' ^í',',:" 
De las ¿o&^notaMes. 
. CAlutãjftâ, • ' qúé.vcDga a Efpafíá.j7.t¿4:5lIi,5^2.-Toi 
Entra el Erap.en efta Gi-udad^S.i» ma titulo de Rey antes de «cntr ¡a.ell-ayy 
lura la obfervancia de fus Privilegios, como fe recibió eftp en dafti;lia. 73. 1-
78.3. Contienda muy reñida de los Ca- Mercedes que hizo a algunos CavaÚe* 
valleros, è Hidalgos con losCiudadarfos ros de la Corona de Aragon . :^ . i.3* 
fobre los oficios del govierno. 103. i.zt A/ufta paz,y aliãça con el Rey de.Frani-
Ajuftanfe eftas diferencias.x6^\ .Eícri cia en Ñoypn,74.2.Ordena a; fus 3V1 mif 
ve fobre efto el Emp.a la Ciudad.155.1. tros^ que dèn a encender a5kfs.VaíIalslòs 
y les d à l a forma de fervír los oficios, fu pfoxioia venlda a Efpafia47.5.i.2.Cd> 
i55.2. - voca a Cortes a los Aragenefesjy vieiié 
Cardenal Campegio. á Aragon.76,i.2>78.i. Entra en Calata? 
Suplican los Diputados de Aragon yl id .^S. i . Haze en efta Ciudad- v.na dé? 
alEmp.que no le nombre, y préíente cíaracion autencica, y ipay fingular del 
para la Mitra de Huefca,por fer eílran- amor , y fidelidad de losoArageilefcsj* 
gcro»'48o. 1. Obtienclaj y la renuncia. fus Reyes,81. 1. 2. Llegàía.Zii agê 'â y 
510. i . Acompaua al Emp. a Alemania, es recibido folemhiísímimeàtêy contó*; 
.487,2. - darlas mayores mueftíras-dé; regàxiíjoi 
Conde de Catkduta* f « 84.1.2.85.1. 2. Apofentafe e í i las Cafas 
L Jamado por él Emper.con otros a qüe fon aof3;de los Condesas Fiiencesl 
Flandes por las inquietudes de Sicilia. 87.^1-ura 1*obfervancia deílasínierds»^ 
sp.i.Reftituyeloafu gracia.SS.i .Ño le AiílosdeCor;üc, &e. 84~>h Eieftftsí£Ò.a 
cortaron la cabera el año i ^ i í j 89. 2; qüe fe ceíèbra'-fu venidil %$. 2. Dtmaf* 
Srnoelde 1523.150,2. ; ; i t*ádonWrqúè^ft.-iZar-íÍgdçàsíi!2o-áeíai 
Camarlengos. iá¥Ctóirdlg5ícin^f^idd;ad.8p*-J.2;po.*t.'Jí| 
Los que tuvieron eíle oficio en fer- Singularidad ;eoji que lií^nró al fufadb 
vicio del limp.398.2.550.2. ' en Cap.po.T'. Mercedes guc tózo en ef* 
Gran Capitán. • ." > ta:6cafi-t9ú.9í.iUvExhof«lexl/Pc)inti.fií|c 
• D.Gonçalo Fernandez dè Cordova;! Lêoft X.a q[üe'baga guepra ál T u r c o ^ 
caula cierta de apartarle el Rey Cacolk lê ¿oncede-para^eílo la dezima de todas 
co del govierno de NapoIcs.58»i.2. 1 lãs- rentas5 eclefiáfticas de fus Reynos;y 
Cdfellaneh ¡ •' i -; i fe congratula con 5. IA/JG?por k toma 
Los que faerondél E^ipèr. 3pp. v d ^ t K f o & f y f w ú z t t e à c M o t m c Barba* 
561^ . 6 6 q . i , 1 .t ' / - -ó! / . . - ; í a - . - i ú f o i f a i p ^ ^ ^ w í t ó tregUatvcon el Emp¡ 
r - z j : v '• / i c M m V» • O t - fá ' 'J • • •"::: M4xiròi lÍarib!la-Señórla de Vcn'ecia; 
i Eícriveieíf QÍabüelo el RèyíÇatólicoji í^vás Sil;ft^eridadTdefde; los primeros 
efland¿ para ftíorií,cm nnftiHtfs^xprelií aíit^ foBfi maHíetíef el foOego publicó»* 
fiones de fu pâternalaíeâèl Y cónfiança> y la obédieftd¿a fus ocdenès. 100.2» So-
è è q m atendí&iâ etf todo a \k Reyna 0 ^ licita con el Papa,que fe le de laCorona 
frâ Gêrmaèa-dq BÉÀ. i.i.'Ei-Emp.iefcriy de oro al Erap. Maximilifflao fu abuelo 
•9&kU mÍfmajÊ^fõlaiid0Íaiiy^frecienT> en X&f&Qiitfy* 1 j M u e r è ^ a x i m r l i i n o , 
d^k;fu aísiffe^ia^.a.EÍGWwê thmbie¿ y es elegido Emperador co todos los vo 
a l ^ a » C ^ p i d ^ P r . f i ^ a f t o i f « o Xítncí> tosiy vniv^í faiaplaufo^o^^. Moftrò-
líez de ÇifteJ-oê¿n órden :aí firoviérnoi; ê muy gracoíjyoficiof© ei.Papa en s ñ k 
$a.íaftále et AJrçobifpo Ddn Alorifo dd ¿lsccÍott#>yjBifpensó qae pudieíle obte-
Arágon coa varias reprefentaciories^ ncr el Imperio con el Reyno de Napon 
ks. 
I N D I C E 
íes. 109.2. Embaxacta de losElcdores del 
IiBperio, para ncticiarle, y explicar fu 
regozijo por efta elección. 110. 1. Pide 
f érv ido a íusReynos para ayuda de ios 
gados de la jornada para fu coronació. 
110.2. Favorece a la Caia de Medíeis» 
109.1. Su grande piedad »,y amor a los 
V-aílalM. 2. Confirma vna concor-
dia en Aragon fobre la jurifdicion del 
S Oficio en las caufas que no fon de fè. 
IÍI.7.1.2.SU fmgulariííimo zelo en honor 
dc-eftc Santo Tribunal. 114.2.117.1.Su 
fejtande clemencia. 118.1. Recibe la pri-
aKra Corona en Aquiígran.i^3.2.Con-
fpdc perdoñ a jos que avi^n feguido las 
Comunidades de Cartilla. 140.1.Caía co 
la "Infanta Doña Ifabel de Portugal. \ j 6 . 
*iSu tcmplançajy defeos de concordar-
fecon el PontificeClcracnte V i l . ¿ 3 8 . 1 . . 
fteligroen que íe vio en Granada. 239. 
i.5u refignacion , poniendo en las ina-_ 
nos de Dios al Principe D.Felipe fuhí-
jol í i^.a.Defafiale el R«y Francifco,de 
perfonaa perfona, celebrando Cortes: 
en Monçon. 366. 1. Acepta el defafiq. 
370.1. Otorga fu primer teftamento. 
Í4.49. 2. Recibe ¡a fegundp Corona > de-
hierro, por Rey de Lombardia. 482. 2.. 
y la Imperialide oro; y arma en eife dia; 
muchos Ca«álicros-.4&3;.i4'S5> Celébrale: 
en Efpaña con partiçulf r^regozijos-
cfta vitima coronación. 4 ^ J » yeartloj 
las yiXbbxzsjuJdriam V>,U$?ifk(tr<ix*!<Ç*tr. 
t*S.Cletncnts lMlhÇ#t£f;fôtf*fio, ?>ief4/t 
FntnafcO) ••RteyjdedEf ânfci^t, Eft) pera* r k , 
t MSUicotoñácion.lo^.i ^aliuar^en;]' 
D;Raraon:de!Crfn^e>í4„; r Y 
-; Virrty•dcNapoleí .2.3. , i¿jw;Su pra-j 
áetícia^ycátcncion en? la n î̂ ccce dcltilcfl 
Catolicojpara Sentar pa^ific^^eñte «db 
n^eviogovierpíó^j^ J t?hi ¡! 1c K 
Duque de Carima, 
Su gfaripodçr en Cataluña. 78.1.1 
Intenta cafar fu hija fegundaDoña Ma. 
na con Hijo de D. luán de Labrit, y no 
lo permite el Emp. 122,1. 
Cardenales, 
Crea Clemente Vl l . a quatro Fran, 
cefes a difgulb del Emp. jS í . i . 
Caftilno >o. 
Ganafe efta Plaça por la Liga Gato-
lica, y queriéndola focorrer Barbaroxa, 
perdió '20. mil hombres, y 70. Navios. 
584. 1. Cobranla los Turcos, con total 
ruyna de.la Fortaleza , y muerte dé los 
mas Efpañoles que- eftaban dejguarni-
ciqn en ella.(585.i.Los quequedaronCau 
tivos.685.2. Los que fe libraron paífado 
algún t!cnipo.68(5.i. 
D.Luys Catro^. : -
Embiado por el Emperador defds 
Flandes a Aragon.44. i .y por el Arço-
bifpo D» AJonfo de Arágon a Flandes,, 
para folicitar la venida de.S.M.a Efpav 
ña. 45.1. 
Cartas, 
Del Rey Católico a fu nieto el-Píin* 
cipe D . Carlos.i . i .Del Rey Principea 
k Reyná Doña Germaña.3.2. al Càfde-
nal D.Fr.Ffanciíco Ximenez dcGifne* 
ros,fQbreelgoyierno de los Re y nos de 
Efpaña.j . i .y al Reyno de Aragon,para 
q: admitk0epor;Govcrnador al AÍ̂ OT 
bifpoD. Alófo.é 1.1.Y fiedoEmperadof; 
para el Rey D.Iy in ÍILdc Portugal,aví 
l^ndòlciíjuc^m fu. aotkia â yia dadoíu 
ExercitckelífofQ ¿¡Roma.jp^aifal Ponfo 
Gícmentei Vl^andoLe cuentadd defa» 
ÃQ con qyt k ívia. provocado el Reydí) 
Pratícia. 4 * 4 , y i à j Díique ede A\\kW< 
querqueiVir^fíy de Arag/3p,ordeQan(áQ* 
Jaique rpliiá»';ícisy k i o de Z à r a g o ç t ^ 
deefte Rityna^para ]Á£mi$Mlda^rf.; 
gel. 6JJV<2'. ^15.¿.¡Bol Ar^ítlpfcfpoi>ôaí 
Alttflfo (fe rAtigop a ^ j J t t a ' & M a r ^ 
g a t i w ^ í h c c i ^ ^ e U ^ A r c h ^ q ^ 
,1-/ « 
De las coíás notables. 
• ^i*.;á¿ty,^-fü.,faí|t>i'D^iaan''de.5Ai?ago.n, 'pañaron al Em^eradot* en la jornada 
Tembrâdo pdr^lsalEin^éradoF a^hñdes . -de Africa para ía eonquiíla de Túnez . 
•óiS. z/iDel'Govemador DiFraiicifeode ^55)4.'. 
• Gurpea a la 'Eiiifér^rtZ'DQña'Iíabel, Cay/alió^ 
fobré>fü venida a'E>aragoça.5a«,i. Suplica Aragon àl Eiupipor ía per-
D,Pedro dé Cilho* mifsion para Cacarlos de CaítilU. 382.1. 
Agraviado deí-iu madraftra Doña Ca^alUrus. 
Gutomar Manrique j juftificaníe fus o- Suplica Aragon al Erap. que cftas 
peradones.45?.i.2.^p. 1.2. Fue Caftella- ftjercedes le repartan coino antiguamen 
.llano de Sanguefa. 44.2.79,1. y Vjzcon- te,)-* fob a Cavalier os, è Hidalgos. 385. 
de de Ylia.pp.i.Envbiado por el Emper. 2. 
•con e l ü e g e n f e Micer Geronimo de la MeítíborTrrW^. 
Raga, de'fde'Cál'àÉayud,aZaragOçá,para Aragonés ,'lnquifidor dè Palermo, 
iarisfa^er las dudàs fobre la forma dei procede con entereza^ zelo en las alte-
.Re&l Iüraltteftt<H'7ír.i. Diflénfiófíes-inay "raciones de Ski5la,?. 1, 
grave5; fobre Ik póíléfsion de fu Cafa. Marco Ximenez Ccrâan. 
99.1.2. Ajuftalas el Emp.ioo. 1.'2. Los Señor de Pinfequc en Aragon,cor-
que concurrieron de orden de S; M.a rio voz que fe av^a ahogado en é Mar. 
efta corapoficion.ioi.n 2. Fue prefo en y lo fintiò mucho el Emper.porque era 
. Aragon,y defpues en Caftil larjjj. i .Su- Roldado de grã valor.94. J.Fue Capicaa 
plican los Diputados de Aragon al Em- deCavallos enltalia,y de laGéte de guer 
per. que mande juzgar fu caufa en efte ra de Aragon en la Frontera de Navar-
Reyno, y no fuerade el, fegun füí? Fue- ra contra Prancia. 117.a. Libra a). Abad 
ros.335. t. Eftando prefofue llamado a de la Ol iva . Sus hechos en la guerra. 
Cortes , y forteò Diputado del Réyno, 127.*. 
mas no por efto Configuio la libertad. Ceduhs Reates. 
336.3. Páralos Governadores,y Caftellanos 
Cafl i lU. delas Fronteras de eftos Reynos, para 
Algunas inquietudes en ella defpues que las guarden con mayor cuydado de 
de la muerte del Rey Catolieo.fo.i.Las los Francefes^i.t .y para los Eftamen-
de las €omunidades.i22.2.El Pónt.Leon tos de Aragon, Valencia,y Gataluña,fo-
X.ayudó mucho al íofiego,defpachando bre la pronta conclufion de las Cortes 
Breves contra losEclefiafticos,Seglares, dç M . D . X X V I I Í . 370.1. 
- y Regu lares. 122 2.Sirve al Emper.eon Cequias de ¡.^gaa. 
fingular fineza cótra Francia en la guer Difpone el Emp. que fe faquen re-
rá de Navarra.593.2.y en la de Saboya. gadios, y Cequias de agua en Aragon, 
623. 1. Veafe la palabra Cortes de Cafli- Valencia, Cataluña, y Navarra. 45 5. ». 
I U . Efcrivealos lurados de^Zaragoça fo-
Cktáluña. brelainfigne obra de la Cequia Inipe-
Procura Aragon,que fe ajuften las rial; y orígen,y curio de fu riego,456, 
diferencias fobre las Marcas, ò repre- 1.Privilegios para el govierno, y bene-
falias. 225. 2. Proteja en Cortés ficio de efta Cequia. 458.1. Nueva pro-
de la convocación hecha para fuera videncia para íu perfección , y gov iér-
del Prmcipado.359. 2. Sirve al Eraper. n o . j ^ . s . E i Rey D . Felipe continuó el 
raif-
INDI ge: 
mifmo cuydado del Erap. fu padre, de defdeCompendio' y çonlòlandolç etj-f 
que fe perficionafle la grande obra j e tfabajjôs^io.i.Hazefe pago Andrea^ 
efta Cequia; j Gracias ApoftoiieaJ con- ria de'los fueldos que ie.deviaícoãfiatc 
cedidas en beneficio de ella , y de otros Navios que tomó en.Civitavieja^íj 
regadios.syo.i.Provifion del Emp.para i .Q^eias muy Íingularcs que coiiGe4¡¡ 
que no fe íaquen Cequiaí'de íosRfos de en ByJoiiia a muchosGavaljerosi A E ^ . 
Xalonjy Huerba^n perjuyzio de Zara- nefes,^! oftrandoffe grato a la felizcorol 
gcca.j íc} .! . ^ m e m delCefar,y:por los fervieÍQsnüc 
Orden* < > le,bÍ7ÍerQn en el fa<:ode RoiB¿deferi. 
Cavalíeros de aquella Isla, que-ftig- - djeiido, fu;pcrfona.4pC!^.Dirguáafe¡Gott 
, fon íiryiendo al Erap^a la conquifta de el Eipp.porque los luezes que noíobró 
Tunez.jSí-í.^. ,£ ío l>pecldreehoa las Ciudades de î ode 
Clemente V i l . na , y Rezo , femeneiaron a f? for del 
Toffiò efte nombre el Cardenal lu- Duque d-e Ferrara^ 5o'2. 2. Prpcuraçl 
liodeMedicisjfuceíTor de Adriano V I . Rey de Fi ácia traerlQ a fu partido, bol 
en el Pontificado. «54* 1. Expide Bula, viendo a mover guerra contra el Enip. 
confirmando los derechos de la Genera 565.i' Espide Breve para el Inquifidor 
lidad de Cataluña. 155. 1. Confcderafe Generaljobre la reduccionjò exp,ulÍH>n 
con el Rey de Francia, y fe difjculpade dç los Moros de Aragon , Valencia ,y 
cfio con el Emp.y otros Principes.1 ¿7. Cataluña. 568. i . Muere , y le fucedeeí 
1.Admite a los Venecianos, y Florent^- Cardenal AlexandroFarnefio connqui 
ües a efta Liga. ióp.t .Solicita eficaza»ea bre de,Pauio í í l .583.1 . ' ;;¡ . 
te la reducción, ò cxpulfion dé los Mo- D-Miguel Velazquez Clmemç, . 
ros de Aragon. 185.1. Concede para efto Protonctario en la Corona dç Âragpí 
al Emp.las decimas de todas las tierras encárgale eíleRey no la reprefemaciuij, 
de los Moros. \ 85.1. Capitules de la t,i- y fuplica al Emp.para que mande guar-
gaque ajuftò con el Rey de Francia, dar los Fueros de las Prelacias , Digni-
230. . Declarafe contra el Emp. 132. 1. dades,Prebcndas, y Beneficios Ecleliaf-
Intenta apoderarfe de la Ciudad de Se- ticos,a favor de los Natuaaíes, y contri 
na, puefía debaxo de la protección del los Bftrangeros.^p.2. 
Emp. 245. 1. Crea a fu difguftó quatro Comunidades de Caflilla, 
Cardenales Francefes.jtí*. i . Encamina Perdón que concedió el Emp^r. alos 
todo fu poder contra los imperiales de que las'figuieron.140,1. 
Ñapóles, cntrandofe por algunos Luga- Francüco Conefa, 
res de aquel Reyno.ayp.a. En el aílalto Embiado por el Arçobiípo D. Mon-
que diò Borbon â Rcftia , fe retiró a fu fo de Aragon a fu primo el Duque de 
Oratorio,y defpues al Caftillo de Sant- Cardonajy la inftruccion que le diò.71. 
Angel.285.2. Defpues del aflalto ajuftò 2. 
él Principe de Orange concordia con Conp-jodc Eflado. ̂  
el, y con que condiciones.! S p . í . D e t i e - Su inftitucion, y formación, aĉ f-
nefe fu perfona, y íe encarga fu cufto- Es el milmo en la fubíiancia que el an' 
dia,y fervicio al SeõorAlarcó.sp.o.i .Pa tiquifsimo de los Ricos-homes.-zoy." 
fa a Orbietcafiftido del Señor Alarco^ Los: primeros Confejeros que nombro 
deLuys de Gonçaga.sop. i .Eícrivcíe al- el E^p.Joy.a .Llamóle por antonoiualja 
guaos Cardenales retirados en Francia, el Confejo Secrefõ^y porquè.^oS.u 
Con-. 
De las coías notables. 
* €onfejo ¿le t^ir<t«Qn. 
Suplica efte. Rey no, que aya en el 
Con Tejeros Aragone fes, que informen 
de fus Fueros.388.1.509.1. 
Cofictlio General. 
Ajufta el Emper.cen el Papa,que lo 
convoque. 523•2' 
Afcanio Colona. 
Prefo por Filipin Doria en Batalla 
de Mar , en tiempo que íervia Filipin 
con fu tio Andrea al Rey de Francia. 
E l Gard.Pompeyo Cu/o»*. 
- Tiene muchos difguftos con el Pont. 
Clemente V I L por buen íervidor del 
Etiiper. 232.2. Satisfacion que tomó el 
Papa de los Colonas. 235. 2. Difponefe 
Exercito para invadir fegúda vez a Ro-
many reparar los agravios recibidos por 
los Colonas.~l6.\. 
D.Francifco de los Qohos. 
Comendador mayor de Leon, y Tre-
ze de la Orden de Santiago 5 dexale el 
Emp. el govierno de fiípaña, juntamen-
te con el Cardenal Don luán Tavera,èn 
ocafion de paffar S.M.C, a Elandes.é§p. 
í . 
- Compañía de le sus, 
Confirma,y aprueba la primera vez 
efta efclarecida Religion el Pont. Pau». 
I0III.6P7.2. 
Conde de Colifam. 
Manda el Emper. que acuda a Flan- • 
des a S . M. C . por caufa de las inquie 
tudes de Siciliavsp.i.Suélvelo S.M.C, a • 
fu grácia;88.2. • 
• j D.luáñiy D.Francifco de Corella. > 
.Armados Cavalieros por el Emp. el 
diade fu feliz Coronación. 486.1. 
• - " • " CoficorJta. 
O Tratado de Paz con el Rey de Fran-i 
cia en Noyonv74.a..èn Madrid. 1512.2.y: 
€nCambray.¿ 423.2. en que también es'-
parte el Papa ; y :el railmo deshaze la-
tiga llamad»: Clementina > y fe ajuíta; 
con el Emp. 454.1.' 
$S.Corporales de 'Daroca; 
Detiencfe el Emp-en ella Ciudad pa-
ra venerarlos. 5^7,2. 
Qotttinos de la Cáfa Keal, 
Los que tuvieron efte oficio en Ara-
gó en tiépo del Emip.399'i*sÔ2.z.66o.i. 
D.Hernando Cortes. " 
Conquiftador del grande Imperio 
de Mexico; intenta ponerle en mala o* 
pinion en la Corte Panfilo de Narvaez-, 
fu antiguo emulo, y fiendo avifado, 
vino a Efpañá^SíM.-Hórale el Emp.ex-
traordinariamente, y eftando enfermo 
en Toledo le vifita. ^89. 2. Viene a las 
Cortes de Moaçon firviendo a S. M. Gr 
389. 2. Cor téjanle mucho en Zaragoza 
por fus heroyeas aqciones, y fer origi -
nario de Aragom3Po.i.y én la margen. 
Mercedes que le hizo el Emp.en Mon-
çon.^po. 2. Ppnele pleyto el Fifcal del 
Confejo de Indias fpbre el Títulojynu-; 
mero de Váflallos que le avia da^o, 
S .M.C, y buelve a Efpañaa feguir efta, 
caufa.6p7.*. .... í;n 
• Qortesde sdrtgonj . 
D e ¡ M . D , X l X ^ n Zarag-oça. 76.1,.^ 
P4-i.Los que afsiftieron en efta.s CortcSj 
por los Quatro Braços.94.95^ 96. Fue-
ros, y otros Ados cftableçidos ep, ellas., 
p.5.2.97.1.2. y Ordinacipn.es para el go-, 
v-iernodela DiputacÍpn«p8.2. : ,;. 
. ; , Í .í Qortes zf net ales j 
, M : Cortes .de,MsD.XXVin. en Mon; 
çotti'pára! Aragon,Valencia^y Cataluña, 
jÍ7*2.;Car.ta conyQcatQtiâja los Ecleíiaf-
ticos fe exhoccaj y advierte, y a los de-, 
mas iediZeíy;maoda,que acudan a ellas., 
. 3,38.x.Los llamados, por Arago.338,3?p. 
340.y 341.1.Los.llamados por Valencia.. 
3 4 » . y H2' Los llamados por Cataluña. 
342.y 34?, Abre el Erapetador las Cor-. 
tes.34P-1-El Caftellan de Ampofta,y los 
Kvrados deMontjOaproteftanifobre exer 
cerlos Miiiiünos leales jurifdicion en 
I N D I C E 
e^a Villa.349.2. No llegaron al primer 
ado los Edcfíafticos Valencianos. 250. 
liAlteman en los afsientcs,primero vn 
Aragones,)' luego vn Valenciano,(iguic 
dote afsi los demás.350.2.Los que aísif-
tíeron de los eres Reynos aoyr]a Pro-
pbíicion.351.1.2.551.2. Omite el Nota-
rio de las Cortes en el Regiüro ales 
que afsiftieron por el Braço Eclefiaftico 
de Cataluña.351.1. Propoí idcn del E111-
pèíader. 353.i.Rerpueiía de las Corres. 
359.1. Pide S.M-C.que habiliten al D u -
que de Calabria,para continuar , y con-
duyr las Cortes.358.i.Los Aragoncfes, 
y Valencianos lo habilitan. 400. 1. 
Átuíafe ia contumacia a los aufentes. 
559.2. Los Valencianos^ Catalanes pro-
teftan , que no les pare perjuizio el af-
íiíiir el lufticia de Aragon en fus autos» 
359. 2. y el averíos convocado a Cortes 
fuera de fus Rey nos.359.1.Promovedo-
res dé los Braços de los Nobles^ de los5 
Cávalleros, è Hidalgos de Aragon. 360. 
HOompettftcia del Conde de Ribagor-
ça con Jos demás Nobles, fob re prece-
derles en el afsiento,y voto;y que orde-
»3.él Etap^6o. 1. Diputados dei Reyno 
éftibian a las Cortes a D. íuan Martinez 
ffèLtma a reprefentar algunos puncos 
C6nveñient¿s.3^4.i« Solio de las Cortes 
eriMoncó.393.i.Los q afsiftieron en el, 
de los trcs'Rcynos.J94.395.y 3£<5.Servi-
ciode los Aragone fes. 397. 1. Acofta-
f r í í e h t o s y 'falarios', de Camarlengos, 
Alferezes Mayores , Gentilcshom— 
brtSjVxeres de Arma5,Continos,M¡nif 
tros RtalcsjRcyes de Armas,y Capella-
fjeSjV Mercedes, que íe mandan pagar 
ea e í W Cartcs398 i . 399.1.2. Comifla-
ríns de Greuge^jò agravios.403.2. 404. 
1.ISÍ0 fosdiòei Bra^ode la igleiia.4Q4.-z» 
Loé de los NoMes.405. 1. Los de los Ca* 
^állerbs, è Hidalges. 405. ¿- Los de las. 
V n í ver Cdadtís, 406.2. Prorog an fe iasCon 
tes á Zaragoin»4t»7*i. 'Otro Sáíio de lot 
Cortes en efta Ciudad. 408^. Los que 
aísi íheron en él. 408. z. 4o9 / 2 
Fueros , y Ados que fe eftabkc^ 
en crtas Cortes. 410. 4 i t . 4l2. 
4i3.«-Proteftan ios Quatro Bracos todo 
lo contrario a fus derechos, priviU. 
g i o s , è inmunidades. 415.2. Los No-
biesjy los Cavallerosjè Hidalgos cotra-
dizen las proteftas de los Eclefiaflicos, 
y de las Vniverñdades. 4.3. 2. Jura eí 
Emp.la obfervancia de les Fueros. 
i.y losMiniílrosRealesjy losQuatroBra 
ços, y el lufticia de Aragon.414,1. Pro. 
ponen las Cortes Letrados para ía Real 
Audiencia^ Corte, y el Erop.hazeelec-
cion.4i4.2.415.1. Suplicasque fehizie. 
ron al Emper. en eítas Cortes,fobre co. 
fas muy importantes; y qué refpondiò 
S.M C . à cada vna. 380. hai'ía 388. 
Cortes de M . D . X X X I l l . c n MORÇOD, 
para Aragon, Valencia,y Cataluña.57,0»1 
i.Los convocados dé los tres Reynôs. 
5.30. 531.532^ 533- Los que afsiftierca 
a-o.yr laPropoficion.534 535.53^. y 537. 
léPropoíkió deíEmp.537. 2.-haíl:a 542. 
i.Refiere en ella 5 .M.C. fus empreflasí 
• dcfde el año 1518. y pide Servicio. 541.. 
2 .y que fe habilite a ía Emperatriz para 
tener Cortes.542. i.Refpueilâ' de lasCor 
tes.542.2. Auíentafe el Emp. a Barcelo-
na para vilitar a la Emperatriz, que íe. 
bailava enferma.544.i .Suplicã las Cor-
tes a S.M.C.que confirme,y apruebe to 
do lo executado-en fu aufencía ,decla-
rando tambien,que efto no pare perjuy-
zio para otras Cortcsj y S.M.C.lo de--zio para otras cortcsj y O.ÍVJ.W.ÍUuc-< 
clara.544.545.549. y 550- 2. No íale eí 
Rey del Lugar donde celebra Cortes, 
dcipucs de hecha la PropoficionjGno-c* 
acordándolo con los Quatro Braços.519* 
i-.Suplican las Cortes al Ehip.qüe ds el 
oáciodeVicecancel ler a Axagonès.jíj'; 
* '*S-4fi.i.Pi£to que fe hizo fofrre efto.5^. 
M47< 1.*. Otra fuplica cerca de íos Nos? 
cicios de los Quatro Bracos, y de .la fof-
Delas cdfas notables. 
jna de teRIficar lõs autôs-de las Cortes, 
y de !a cuftodia deles ProceíTos,, ò Re-
giftros d;e'ellas.54S.i.2. Proroganíé las 
Cortes pór etra aufencía de! Emp.pafa 
recibir à la Emperatriz-, ^ue vino-;a-
3Monfoà* 549.' 1.2. Selfod'e' lâs Cortés. 
55t.i. Los que afsiftieron en è l , de los 
tres Reinos. 551. hafta 5^54.1. Servicio 
que ;hazé Ar agón at 0mp. 555.1. Aâròs 
de Cor te que fe otorgaron. 557. i.Fue-
ros eftâbiécídos en eílas Corees. 558. y 
559, KAgaâVftfe pagar IcísàcoftaiHieritós^ 
y fahrio&í de oficios:, y lo corrido dé 
merC^s^aí los Camarlengos, Camare-
ro, AlfepéZès Mayai-és , Geritiles'íiQm-
breêí-!'/x-dre« de Ar'm^SjContihosrMi-1 
ni í l íorl^*les ,Oí ie ia íes de la Real Càn-
ceileriafi Gapellahesjy: a otros.56'o.'551. 
5í>2.y 553.Concluíión de las Cortés;ju-; 
ra el Eniprlos Fueros> y fus Miníílr<)s,y; 
Jos Quatro Braços, y vkimamente el' 
Xüfticia d c Aragon.564.2.Elige el Ém-
per.Eugartenientes del lufticia de Ara 
gon.564.2. 
Cortes de M . D v X X X V I I . en Mon-
^on, para Aragon , Valencia, y Catalu-
Ka>32i 1. Los llamados de los tres Rey-
ROí.é^iJó^ii. y <53 4.Prorogafe el abrir 
las :Gortes,por no píodèr.afsiftir el Em« 
per.el dia fen3lado.<S54.2.LlegaS.M.C« 
a Monzon-, y ha¿e la Propoíicionj y los 
que -fe hallaron a oyrla. 6-$6. Gyj . 6$$. 
6i$,y 540.1. Refiere en ella el Empera-
dor ius Conqüiftas , y otras difpofi-
cionesí defde el año lS^3' y en todo fe 
juñiñea¿de lo qué avia obrado contra el 
Rey de Francia 5 y pide Servicio. 640. 
haíta 653. 1. Refpueftá de las Cortes. 
id53«' *• Gbfervanfe en ellas los ef-
dlcs que en las paífadas. (Í54. i .Efcrí-
Ve ei Enip.a Zaragoza, para que con las 
demás Ciudades, y VniverGdades, re-
fuelva el Servicio , para dar fin a 
Jas Cortes, y obedece prontamente la 
Ciudad. 655.1,3,556. 1. Solio de ellas 
Goítesjy los que afsiftieron ¿n è^da loí 
tres Reynos.655.657^ 558. Prorogãfe 
los Fueros de 1510. 15»*.. 1519.1518. y 
1533,harta e! vitimo Ado de ias Cortes 
íiguientes.55^- 2. Servicios de los Rey-
nos. 55.9.1. 2. Mandanfe pagar losacof-
tamientos,y falarios jde oficios,y lo cor* 
rido de algunas mercedes , del Alferez 
Mayor , Gentileshombres , Vxeres de 
Anuas , Continos, Miniftros Reales, 
Capellánes,y otro?,559.2. 56o.y 55Í. I . 
Hazenfe qtrosí A â o s para dar conclu-
fiop ^Ía5 iCorBe*^ que fc-jexecutaííe to-
do lo refuelto en ellas;y fe nombra Re-
ceptores de Sifas, y luezes de Greuges. 
5<5t.2.Iura elEmp. lòs Furòos^y fus M i -
mflVoS, y los Quatro Bracos, y el lufti-
cia de Aragon ,F-y fe licencia^ las Cor--
tes.66i.2.56a.:i« . - » ; . . . 
Cortes dé Cad'tlU, . 
E n Valladolid año 1527. 555.2. 'Par-
te el Emp. de Granada con la Empera -
triz para dàr principio a ellas.256.¿ E n 
eran los Reyes en : Valladolid. 257. 2. 
Abrenfe las Cgms . 162. 2. Propoificíon 
del Emp. refiriendo fus, empreflas, y 
principales hechos j y pide Servicio. 
263.hafta 275. Refpueftá de las Cortes. 
276^ 277.Es eferitura notable , no im-
preíTa por los Coroniftas de Cartilla , y 
copiada de mano de Geronimo Zurita» 
253.i. Caufas de aver cónvocado eftas 
Cortes.i 63. i . No queda el Emp.fat if-
fecho con la refpueftá de ellas; pero di-
fimula,y las licencia benignifsimamen-
te.277.2.Cortes en Segovia.i53i. Mán-
dalas juntar la Emperatriz , y prefide 
en ellas el Cardenal D.Iuan Tavera, A r 
çobjfpo de Toledo.514.1. Cortes en Ma. 
drid año ¡534 . en que íe trata de las 
Efcuelas , y Eftudios generales de 
la Corona de Aragon. 574.y 675, Coe 
tesen Valladolid año 1537.en que íirvie 
ron al Emp. con vna gran, fuma de dine 
ro.63i.i.2,Tratafe en ellas de lo sGra-
S | % dua-
çluadcs en las Vniverfidades de la Coro-
na de Aragon.575.3. Corees en Toledo 
año 1^8.Son muy nombradas.por aver 
íido Us vitimas en que han concurrido 
los Prelados, Grandes,Titulos, y Cava-
llerosjcon los Procuradores.de Us C i u -
dades.^íSj. 1.655.1.2.678.1. 
Crcmtn4, 
Sitíala el Exercito de la Liga. 2 45. 
a.Defiendenía losEfpañolcs con extrflor 
dinario valorjyquè Gente avia dentro. 
246.1.2. Rindefe eíla PJaçaj y variedad 
con que cuenta eíte íycciTo el Obifpo 
Sandoval.247.1.2. 
Infanta Cbrifticrn<tl 
Hija de Chrifticrno I I . Rey de D i -
fiaraarca,y de ia Infanta Doña Ifabel, 
hermana del Emp.caía con el Duque de 
Milan FrancircoEsforcia.473.2. 
Cattfas CTimintles, 
Ames quien conocía de ellas en A r a -
gon? 97. 2. 412.1.558.1,658.?. E l año-; 
1564.(6 eftableciò, y forcoo nuevoCon-
fejojpara vctar,y aconfejaren ias cali-
fas criminales. 
D 
Permitidos antes en Bearne. 98. i i 
T i t Fr.Galceràn de Palau, Cavallero de, 
la Orden de S.Iuan con MoíTen luán 
Cilaberte.^S.i.z.De D Pedro Vele? de 
Guevara con D . luán de Lanuza.^tM.*. 
De D.Felipe de Gurrea,y Aragon,Con-
de de Ribagorça con D . Pedro de Guz--
ii3an,y Zur)iga,Condc de Olivares. í p p . 
2. Advertencia que hizo al Conde de 
Ribagorça el Duque de Luna fu padre, 
para que evitaífelas ocafmnes de defa-
fios.?co.i.2.Dc D.Alonfo deGurrea con 
CarlosTorrell2s.579.580. y58i . i . H a -
zen 1«s dos Contendores arbitro de fu 
duelo al Conde de Ribagorça^Si . i . N o 
fe pudo a j u U a f c í l e d c í a á o ^ S s . i . í . . ; 
Ztefafo del E m p r a d o t , y % 
Francia . 
Defafia el Rey:de Francia¿ Empe, 
rador de per lona a, per fona» cirando ce-
lebrando Corte* a los Reynps de la Co' 
ron̂ a. de Aragon en M o n ^ ¿ , 3^5. 
Carteles ..dfsl defafio,.y ceremonia qué 
vs.ò el ^:ey de Armas Guicna ^parãno, 
t i r r i a al pnip* 366.2.307^8^' 359. 
ConfLvlt^ el EWp^el dcfafio,fip(n Jos Re¡ 
i\osCiudades. ,^ teças , PréjAdQSj'y fuj 
C a b i l d o » ^Qnfejps, Grande^íty!;Xit^ 
los ; y itajubien Ja guerra qufe fe, lejtiti^ 
rao c.nBurgos.398,1.2»^p^iLar^ípuef-; 
q dÍGron al^rrjp.y Gn embargo accep 
tò cl desfio. 370. i.,Çarteí de-,-refpuefta 
al defafiodçl ¿11^.375.376^ 377. Lk. 
Vilo Borgoña, R ç̂y de Armas, y lo de-, 
tienen -en Payona. 379.2.Llega a paris5y 
con grande dificultad conílgue la audie. 
cia del Rey.419.2.Lo que pai so en eíU 
audicncia.42o.i.2.No 1c permite;éJRejÉ 
q^e^haga fu ofici:o,y buelve a Eipaftajy 
dà cuenta de tí;do lo fucedido. 420.2. 
421.2,. 424.1. Avi ía .el.Erap.a;! Papa, y a 
los ReynossCiudades caberas. Prelados, 
Grandes, y T.itulos de todo lo que avia 
paííado en eOe defafio, y que el Rey de 
Francia fiendp el que provocò>nunca 
qui ío llagar a cl.424.2.425.1.2. 
A-r^obifpode Sevilla-, fofpechael 
Arçobi fpo D. Alonfo de Aragon, que 
es contrario al Duque de Mcdina-SÍ-
donia. 65. i . Dev iò fea la prudencia de 
D Fr.Diego de Deza el íofiego de laAn-
dalucia.67.1. 
Decimas. 
E l Pont. Leon ÍC. concedió al Eraf»." 
la deziiua de todas las rentas cclefiaftí' 
cas de Efpaña para guerra contra el 
Turco , y fe concordó fobre ella^tenien-
do Congregación para efto los Procu-
radores de los Cabildos Catedraks en 
Baicclona el año 1519.93.1.También 1« 
con: 
De las :c6Ía| ríQíi|les. 
concedió Clemente V I I . tas de lastier-
rais d¡c IAS Mpfoq,de fas p.;eynos. 185. J* 
yael Cardenal de SalvjatisjLegadq a jLa*, 
tere. 186. * \ Copia fe e% Bula. 1$6. 2' , 
,.. Es lo ruífoJQ que Cbptesj .tienela el . 
Ett\p.. en Erpitaj.para ocyrrir a IQS erro-^ 
rps deLut^ro^y a las invaíipnes,del T u r 
CQ.353, ^-HaUajalç en ella el. Duque def , 
Saxonia, y c\ JLantzgrave, feqjLiázes ,;y..; 
fautores de Lutero. 254.r..Perraitefe4a0 
lílaertaá cíe conciencia por evitar otros, 
daños. 254,* i . Otra Dieta enlaraifma 
Çit4d^d.4i7.i . 2, Otra en; Augufta^ara 
U ^ d ^ ç ç i p a de .los Heregesx.peEojio íe > 
Papaiy PrinGipes Chriftiagos áe lo niij^; 
cho que trabajp en efto. 4 2 8 . ; , 
7>ipHtaâos$f$. Rey ho de d r a g ó n , , 
De 1526. 233*;?, De 15-27. en las adi-
cÍones,al fin dçl,-Libro.De'i528. 364. i..-
I)e 152^.462,1.06 1530.479.4, De 1,531-
5:04.2.06.1532. 511. 1, De 1533,524..zi. 
De 153,4,572/1. 2. De 1535, 592.1. De ; 
••1516.627.1. De 1537. 634. 2.. De 1538. 
668..2.De 15394.87;.2.De 15^0,^9912. 
t-os Diputados de. Aragon t]enen dji-;: 
f e r e n c i a s, í o b r e d r pç h o s d e j u r i f d i c i on, 
con;el iVirrey D . luán de,.l.aaü2|a. 154. 
2.221.1.222.1. y con el Gpvtercsaçlor'•dei; 
Reyno.325.ji,<Qf4"inacÍQnesiípâra el go-
cierno de UsD.ipiit^cion.98,Uvy;Puerc>s. 
• ^ Y - ' ^ V L : '* 
W o . f e ; 4 n t õ n i o ^ ( J ^ f ^ , • ; 
Ernbiado por el Arçobifpo D. Alont .. 
fo de Aragofta Flandes con, etgbaxada 
aLEcpiij y la §ift;rü.ccionque le, dio. 46. 
'2?Í ••(.:: -íi ; . .:: '•••:.•'..."'. 
... .MoíTen Berengyer 2?(3/W¡Í, 
. 'Capitán de- 20. hombres de armas, y. 
2.o.ginqtes.74.i.' i :, 
• ••>, -Andrea•íDíWáf, . _•; ••: 
Almirante de ja Mar en fetvicio 
4?] Rey de Fr*nfiia., cierra la Arriiada 
I p i p c r ^ y ^ el Puerto dei Finaljy tomàf 
deípue's eíía í)la§a.3|¿'. ^?í. Hazefe/pago; 
de los fucldos quéled,e;y,ia ?1'.Pont. Cle-
mente V i í . c ó Ceteíjíav-ics que le tomo 
e^;Givitavieja,. 315. 1. Pafí.aal fexviçio 
delEmp.y con ó cawfa^^?. 1,373.i.Çapi, 
tulos con que fe obligó a íervir al Èmp." 
374.1. Ret.irafe con.fi^^p^^ras a íer ico , 
temiendo algunaífraud^.y fuer^'id^ lps 
Francefes^y^vi .Bu^íye eUos,pçrp 'fan, 
efeâo.37f.f..p^clajç3,ÇQn. e(crifusr3,qjjç 
íç aparta â ç l j f e r v i è ^ d f l ; $ z y Francif-. 
cq,y ^ e j % | i ^ ç ] , . ç o j l a ç ^ ç Jc i.a,<í̂ do5 
dp la Órdep,.¿ payaljé.ná)|é S. Migue l 
374.2. kvx&j&â? .O^qy.a^t los Franccr 
res.4i8.2./J,òfiv| la Cwc|a,d;de Bona^oj. 
I,tyà,*n.bi|fca-de.K ArijiacJa.dej Turcot 
y-:apreía,algup^s Vejas. 630. a. Joma a 
ÇaíHInovo.^84.1. , ... 
I ; AntomoVortSi 
• Aprefa vna Galeota de Turcos con, 
rpuchos Efclayos,y dèfpojos.194.1. 
-;.•".:•; .;/¡.; luane.cin Êotta. 
Toma prefoa Drague Arráez con 
fus Vaxeles.(5p4.2. 
iff . : •/./ f i j jpin Voria¿ ; 
Gana vna vitoria de las Galeras I m -
periales.372, 1 .Pídele Francia ios prifíõ-
neros, y 90 los,quiere entregar. 37?. 2. 
Card. D.Geronimo ^or/rf. „|t 
-v iPrgfçtitaído pof^l v£mg., ç t p i ía B í t r a 
de Huefea.4t6.i.Pretenden los Diputa* 
dos de A¿F3goJ3,-que,n.Q puede obtenerla 
^©r.fer efi&ngeçq.jjitf.i.t., JVl^ndalfs el 
Ejpaprfllí^&ft. impidan a fu Procurador 
el tomar la poí&ísion. 517. 1.2. 518. 1, 
Medio que fe tomó en eflo , con buena 
graciaidel ^mp^y renunciayjtyiiiamen-
Cardenal Jâ  Mitra. 51.?.*. 
Micer And rea. 2>ux. 
Embiádo del Emp.Maxiajiliano pa-
ra que refidieíle en Napoles.34.1. 
• ' E ' ' 
, ^ ; . Mmbaxada. : 
Del Reyno de Aragon al Emper; a 
Flan--" 
Flándes, fuplicandoa S.M. que quanto 
antes venga a Elpaña, 55. 2. Intenraíe 
embarcar cfta embalada. 5^,2.59.1. 
Efcfituras. 
Fueros que habían de la tafa de ellas, 
^ de lòs Notarios.559.2 
Duque Francifco Eíforcra. 
Duque deMiIã,gánada eftaCiudad por 
los Imperiales fe retira a la" de Como.' 
24o.2.Buclvclo a fu gracia el Emp.^66.J 
s.Vifita a S.MiC-én Bolonia, y recono-' 
ce el yerro de averie apartado de fu fer* 
vicio, dando ocáfion a las nías iángrien-
tasguérras de aquellos tíeiup-os. 469, s í 
Kcílituyele c) Enip.fu Èfirado^y con qtièl 
condiciones.470. t. 2. Caíalo con fu íb-
brina ChtiíHérna hija del Rey de Di* 
ríamarca.473. 2. Muere; y fé alçan pen¿ 
dones en el Gàíirílo de'Milan por el Em 
per. (S05. 1. Inteligencia de Antonio de 
Ley va con íuan Paulo Esfórcilijhernia-1 
node Francifco', fobre las bofas de M i -
lan. 442.1. ' 
Pauío del Eftoque. • - -1 
Calabrês, tóüy poderoíb,y de mála 
cipiniono4.2.' 7 
• • ' • Eflranderos. ' •• ~: '- "i 
* Procuran los Diputados de Aragon, 
fiue fe obférvéh ios' Fireros-contra los 
Eílrangeros.joí^.Veafe la palabra Pre 
D.Fadtriyaede Portugal. ' 
: • Obifpò de Siguençà > afsiftiò «n líal 
rtiuerte del Rey Catolico.^.i.Fue Arço-
bifpo de Zaragoça.673.2. 
Gãrd/Aíexaridf-o Fame fio. \ 
Prefcntado por el Emp.para cl A r -
çob i fpad.o de -Mon real. 62 4.2. 
''' •*' ; Pèdró Luys Ftfraf/í». 
Muy iavòrecidodel Enip.524.1, - ' Í 
Federico Iitiperatore. 
Fue mucha parte para las akeracio-
ticfs íÍeSiéÍliá5.i!¿.Í.2¿ • - • •* ' 
Rey D.Fermnio el C a t ó l i c o . 
Efe ri vea fu nieto el Pr inc ipe Don 
Carlos.i. 1. Su muerte en Madrigalejos 
en la Caía de N. Señora de Guadalupe,, 
dia de S.llefoníojlos que fe hallaren en: 
ella; donde fedepofitò fu cuerpojy nie-
nioria que quedo eferita en la cámara, 
en que muría.3,1.2.Sentimiento que hí-" 
zo lá Ciudad de Nápoles. 32. 1. Elogios; 
dê fu govierno.3(5.2. Encarga en el tef-.. 
tamento, que no fe itiad'eñ los Oficiales 
que dexò^S. t.Su entereza en mantenec/ 
la autoridad Real.51.2. • 
•• ''infante D.Fermmâo. •'. 
- Hermanó del Emperador ; folicita,. 
SiM.C.y tonfigue q fuceda en la Coro* 
na de Vngria.252. 2. Aclámale Bohemia* 
Rey^iS.'i'.Convocafe Dieta para decía 
rarlo R e / d e Vngria , y cfta declara-
ción le hizo en PoíToriio. 319. 2. 320^ 
r. Intenta él Vayvoda de Trahfit — 
vania ocuparle el Réyno , y es derro-' 
tádoyy deshecho.221.1, elegido Rey 
de R'onáanós'en Coloñiaíy recibe la Co-, 
rònade plátacri A q ú i f g r a n . j o i . i . z . 
Infante D-Firhando. 
Hijo del Emper. Su nac imiento , y 
muerte dètóro de pocos dias.468.1 
MoíTen Francifco Ferrer . 
Embiadoa Francia por e l Infante 
D.Enriqué.70.2.71.1. 
: Duque de Ferrara . 
' D'éclarafi-en jufticia fu drecho a la* 
Ciudades de Modena, y Rezo^ y fíente-
lo muchôel Pont. Clemente V I I . ^02,' 
2. 
Rey D.Felipe Segundo. 
, Su.nacimiento en ValkSfol id. 2^4." r; 
Ponelo el Emper.en las manos de Dios. 
295.2/Demónraciones de regoz i jo que 
íe hizieron en A r a g o n . i p í S . j . Solemni-
dad del B a u d f m o . i p ó . s . i ^ y . i . a . í J u e i n a 
drina la Reyna de Francia.2p7. x . D i ò f e -
le el nombre de Felipe en m e m ó r i a de 
fu Abuelo. 397. Aclamanle P r i n c i o c e a 
C a í : 
Dw las cofas notables. 
e m u cotilas ceremonias acòftumbra 
das.apy.s.Padrinos que nombró el Ena-
per.para ej Bautifino.spS.i. luranle íos 
Reynos de Caftilia en Madrid como a 
Principe, y Suceílor de la Corona.344« 
i . 
F/orenaa. 
Tumultos que huvo en ella ; repri-
men la furia popular el Duque de Vrbi-
rio,/el Marques de Saluzo.zS^Jnten 
ta hazeríe Republica libre.349.2, Aca-
guerra de ella , fugetandofe al 
Emperador. 499.1. 
: Garcia Fatten. 
Vicario general de Calatayud.78.2. 
Miguel Formen, 
Natural de Zaragoza, murió abra-
fado defendiendo a Caftilnovo contra 
los Turcos.685.1. 
Reyna D. Germana de Fox, 
Recomiéndala mucho el Rey Catolif 
co íu marido a fu nieto , y fuceíTor , el 
Rey D.Carlos.2.1.2.y el Rey la coníue». 
la,y afsifte conatenció muy particular. 
4.1.2. Ocupanle ks tierras que tenia en 
Sicilia en tiempo de fus alteraciones. 
17. [.2.24. 2. Caía en terceras bodas con 
el Duque de Calabria. 204.1. Su muer-
tG.627.,1, 
Rey Francifcol. de Francia. 
Siembra zefós , y difeordias en la 
Corona de Aragon fobre la fucéísion> 
por la muerte del Rey Católico. 71. 1. 
Àjuila paz,y aliança con el Emp-en No-
yon. 74..?.Sus,inteligéctas para fér cice-
ro Emperador. 10.8. 2, Rompe la pazdc 
NoyoBs i.2,3¿ i.s.Es derrotado enteramen 
te ca la batalla de. Noayn , a vna legua 
de Pamplona. 124. 'i . Gana a Fucnperra-
bia,y otras Plaças, iz8. i.z. Es preíb en 
la iníijgne batalla de Pavia. Gabos 
principales quefuferon juntamente pre-
f o s . i ^ i . Compañías de Infantería Ef-
pâãol;a^ que fe.hallaron en efta batalla. 
p7íAuTraen prefo al Rey a Efpaña} dc-
fembai-ca en Palamós,y paíía a Barcelo^ 
«3.173,1.06 alii parte a Valencia. 174,-
i.á.Llega a Madrid, y enferma,y el Em, 
p.er..viene de Toledo a vifitarle. 175. 1.' 
Embia el Pont.Clemente VlI.alObifpa 
de Piftoya a coafolarlo.173. \ . M^dami 
de Alan fon fu hermana viene averie^ 
i75.í4Tratafe de fu libertad. ¡75 . 1, 2̂ ! 
Akerafe en Beniíano, Lugar de Valen-
cia , de la algazara de los Moros, y pro-i 
pone con enojojque ha de ínftar en fij 
expulíÍon.i7(í.i.Dificulta la reftitucion 
del Ducado de Borgoña,y efto impide fi; 
libertad.! pi i i .ü . Ajuftafe la Concordia 
de Madrid,y con que condiciones, 192» 
1P3. y iP4. Defconfian^a vniverfal del 
cumplimiento de ella, y refpuefta gener 
rofa que dio el Emp. a los que le expli-
care eüa defcófiança.i95.2.Para mas fir 
meza de la paz fe ajuftó también caía-
miento del Rey Francifco con la Reyna 
Doña Leonor , hermana del Emp. 19%. 
z, Defpofafe Carlos de Lanoy con ettf 
trambos, con poderes fuyos.ip5.i:.Viíi-
ta el Emp.al Rey,y paíTan entre Ips dô  
grades corteñas, y expreíífipnes.de afef 
10..ip5,t.Publicafe la pazTokmnemen-
te en Madrid , y íe celebran,las ^odas. 
ipá.z.Platica entre el Emper.y el Rey. 
1 P7.1. Mercedes que hizo S . M . C a Ipp 
.que afsiftieron al Rey. 197^2.È.pftji.tiiyc-
le S.M.C.el Xu.fon que asía perdido en 
la.batalla de ,^jíia. ,197, Vt promete çl 
^ y con^^sa^l^ p^abr^s^'c^rá^jir, y 
.̂ guardaE la^pocOT^ 4e?yfaw***)??*** 
199.1. Fprma ^e por^rla eii, ,libertad , jr 
•de recibir los Rehenes. ipS..,.̂  .p.. i .pp.j . 
.Llega el Rey a donde fe lé avia de poner 
.en libertad , y tuvo muy tiernas viflás 
coa lus Hijos, .ipp. 2. Parte acelera-
damente a Francia, y Madama Luyfa fji 
.madrele recibe en.B^yon4.;9í7.-2.2,oo. ^. 
Dexa Carlos de Lanoy aíregurados Jos 
Rehenes en FuenterrabÍ3,y pjfla a Fran 
cía para la ratificación de,1^Concordia. 
'200; 
I N D I C E 
200.1. Solicita el Rey* que 1c embie el 
Enip. a la Reyna fu cfpoía. 200. 2. Co-
lijiéca ellley a dar quexas,y fus precex-
tos para no cumplir laConcordis.200.2. 
Vifto fu animo de no cumplir la Con-
corüiajdá el Emp. orden, que fe retire 
Ia Reyna fu hermana 5 que Lanoy buel-
va de Francia^y que los Rehenes fe pon 
gan a buena guarda aoi. 1. a. Declaran 
los Hitados de Prancia, y el Parlamento 
de Paris, que no deve el Rey cumplir 
la Concordia.241.2.¿43. i.-Haze publi-
car el Rey vn manifiefto para fu juílifi-
caci6.24i.3.Dudafc íi fe le refponderà, 
y fe entiende que fi , y la rcfpuefta que 
fe le diò. 243 . y 244. Quexas del Rey 
en la Dieta de Efpira. 254. 2. 255. 1. 2.< 
Protefta que hizo a los Alemanes con-
tra el Cefar,pero no íe eftimò,ni fueron 
de efecto fus grandes diligencias,y per-» 
íuafiones.255-2,Iuftificaíe el Emper.con 
ios Alem3nes,manifeíhndoles los enga-
ños del Rey.255,2. Irritafe gravemente 
cj Rey côhtra el Emp. 256.1. Efcrive ai 
Pont.Clemente Ví I.delde Compendio3y 
íhaze otras diligencias,cuItivando lá.def 
afección del Papa contra el Gefar. 3 09Í 
"1. Ordena el Emp. que fe guarden con. 
iíias cuydado los Hijos del Rey Francif 
'co,-rehenes, para moverle a folicitair la 
paíz,y cumplir la Concordia de Madrid. 
'445. i . E f c r i v e S . M C . ál Condeftable 
de Calftilíá, y a fu hermano el Marques 
tie Berlanga, fobre el fervicio, y tíata-
mientodc eftos Principes.477; 1. Luego 
que fe vio libre el Rey Francifco movió 
guerra al*Emp. procurando traer al Pa-
pa a fu partido. j^.i . 'Defafia al Empí. 
328.1.2. 366. 367.3<>8.375.y 375. E m -
bia Armada aSicilià én fus turbaciones, 
cfperandò coger fruto de aquellas diT-
Cordias. 19.1. Afechanzas que intétò dèf-
Pues de la muerte del Rey Católico en 
la Corona de Aragon.37.2. Procura que 
Confpire éá varias partes eotra el.Emp\ 
de que diò razón S.M.C-al Pont . Adria. 
no V I . y conocida la i n t e n c i ó n del Rey 
Francifc'),que no queria paz, h i / o Liga 
íü Santidad contra él. 150.3. 151. i.a.Sc 
ñalaíedia para entrar los E x é r c i t o s de 
la Liga en Francia , y aviendo entrado, 
dan grande cuydado al R c y j y otrasdif. 
poficionesde eí'a guerra. 15a.y 153.Vni 
do el Rey Francifco con el de íngíater-
ra,executan fus defignios de romper h 
paz^y con que pretextos. 327.1,2. 318-1, 
Deípidenfe Tus Embaxadorcs del Hmp. 
327.2. Sus Reyes de Armas le intiman 
ja guerra en Burgos, i - Propueí ías 
de los Reyes de Arruas G u i e n a » y Cia-
renceao ; y lo que refponde el Emper. 
328.2.329.1.2. Palabras que d i x o a par-
te S. M. C a Guiena. 329. 3. E l Em-
baxador de Francia pide que le mañ« 
de dar poy cícrito hs que le dixo en 
Granada para fu Rey , y S.M'rC. lo 
ordena. 330. 1. y que í e d i e U e también 
por eícrito a los Reyes de Armas lo 
que les avia dicho. 333. y 334 , Poneíe 
c é eÜo mas cuydado en la guarda , y de-
fenfa de las fronteras de. E f p a ñ a . 331,1. 
2. Trata el Rey Francifco de i r co mas 
fuerzas a Italia, y el Emp.reiuel .ve paf-
fara ella, para hazerle frente.426, 1.2. 
Difpoficiones para la jiornada, y para la 
guerra.4i7 . i . i .Và el Emp.por Barcdo-
•m>y dónde defembarcò en ícal .xa.427 2. 
4 3 8 . í . H a z e S . M . C . v e n i r a efta guerrá 
Alemanes, Flaaiencos,y B o r g o ñ o n e s , y 
los Grifones les dan pa l ios9 .1 .4 .30 . u 
Gdfederafe el Rey F r ã c i í c ò con el Tur 
co, y empeña eilo mas al E m p . paraha^ 
zfcr l.vguerra córaayores fuerzas.41^.1 
430.2.Otras difpoficiones del Emper'.a 
elle intéto.427.hafta.445.Defea.í»JvLC. 
Ikgar a las manos con el Rey.444.' T-
Mueve e ík otra vez la guerra „ vaJien-
dofedel de Inglaterra, y del T u r c o , v 
•Proteftantes,yS.M. C . pafifa por eilx 
caufa a Alcmania.joa. i^a.joj . i . Emba* 
xa? 
De laBc^ás iríòtâbles. 
x a J i ^ e l ' T l i r c ó ^ ^ e ^ f ^ é é í f é ¡ai T u r -
<¿W f fu'alian^a.^^^'Pretétidc-epRey 
a Milán ,' y por no;;d¥f paífo et -'Daqüé 
àp SáBòya a fu1 E^r^ i to ^ le òíupa-la 
raiyor párcc de-fóf ^dados', "ó^i i i í^e-
tbadé* ütnbren a' Saboyà^y c 1 Piaitíê&tft^ 
y otras tierras,y con cjue ticui<)Sv52à :il 
ll4gor{ con que hízt) la guerra en aquc 
íiõklBfMàós.v6ií; 4. íta que l&%vio el 
Emper. por Picardiayy muy adinero de 
Francia pòr la ProeAçà; (íiS.i . Ajluftart 
el Emp.y el Rey rrégua ^or crés mefes, 
y conqu^ cqndicibViis.^S.z.tíJp.i.Pro 
•rurádòdò Zara l^^la i f tadó dél'Ém--
per.a GíláTayiid,*pa'r:â Mft t \ i íítie?n£fõ«. 
Isre el Rjíat' iuram^to^p,^. 
* Conde db Ftientes. ~ 
*• D/Gi l ; y'por ̂ r&ayorazgoiB; luán ' 
Fernandez de Heredia, fue el primer 
Cpde,y fus grandes'fervícíps. 230. i . E l 
Cónde Don [uan Gil" fii hijo ílrViô^con, 
mucho codito , y lucimiento,en l i jor-
nada de-ícalia.459.2. yen la 4c Africa. 
514.1. - '• • ' ' ' "• -
••*'•' Faéntirab'ia, 
Y otras Placas ocupadas por eí Fran-
cés.128.2. 
Fueros de-L^r-ago». 
Los eftablecidasv En ias Cortes de 
M.D.XrX/95 . 2.5(7.1.*. En las de M D. 
XXVlIf.4i'p.bafta 413. Libra ¿1 íuftí-1 
cía de Aragon la Cédala de elloá al Pro 
tonotarío para fu publicación. 409/2.' 
proteftan.los Quatro Braços los contra-
rios a los privilegios,è inmunidades de 
cadà;Éftadõ4i3.2:€n las deM.D.XXX: 
l ü . SS9-2' En las de M.D. 
X X X V í F . fe prorogaron ios de 1510.; 
•i5i2.i3'ip.i528.y 1533. 658.a, 
' Aícerafe,y porqué eaufa.683,2,Ofre-
cefe a! Rey de Franciaíy no la oye.688. 
a.PalTã S. xMvCí ¿¿fundes fzWCohgft. 
ÍÜM^, 1. Cadiga'jogáíitórebde'Ja^edi -
t iéñ; v ía dé cibiHtffi'Ci* cón'« '105; eternas ¿y 
fkn4 íúñ- &gkiiÚ3ãjfo Ciiídad"¿ épt , 4 • 
r. . , . ¿ - M ^ r ^ ^ / á t íS^m^^f . ( 
- * 'Rigente la- Real-Gáíícelleria , ;y:Fjf. 
cálete Aragon>ay-9;da á^ompoobé-'l^ di 
fèníiones de la G«fa d« Cartrof iô i . i ; . 
. v r Ger^eiykt Geiyesi I '. -
Totas eftá ^slá1 D.Hugo de Mònc*-: 
d á ^ í W è f de Siêilfâniíaíivi»' I 
i-t' - ^•'?''"-' Gonde deâ^^krí fe ¡i! 
•?$ü<¿ *\ primero fi. í lorgé Alberto de-
Pbítagàlíde Real afiendôncia, Aícay-
de de los Alçazires de Sevilía ,"el:qua1 
íirviò emucho al EmpL y mas jen:- útvA* 
po de las Comunidades. 137.1. 
Rey na 'D.Germin* de Boxí'l 
Vea fe en la letra P. •'• > 
- Intenta turb'ar'lá; con vna Armida 
âparétc él Arçobifpo Pregofojy el Coa 
de Pedro Navarrõi ,&4$. ¿. Rindéfe a 
Francia, por vfar tTW^íaSíS^/tíàííôsJFiiai-
periaíes de la v¡doria que configuieíort 
primero de ios Francefes.3 lY.z.Div/íio 
rtes fobre fu goviérno. 318. í .-Afroja 
Andrea Doria de ella al Prancès^ i 8;';¿. 
Defembarca el Emp.en Genova-;45p..;í.' 
4-'5o. í.-2.Sti folemn*-éntrad.à^ ¿©í-tfelosi 
y aclamaciones de aquellos Ciudadanos? 
erabaxadas que recibiójy'confederacio-' 
nes 5 íjxle aju ftò àlli; y d à avi fo <3&& fe-
licitad de la jornáíh'a 'la EmpçEatrizi y 
a fus Reynos.451.1.2. 
GemralidAd 'ds dragon. 
Dàn efte nombre a los dréchoá^e^as 
Aduanas, •porquegeneralii)éntelaí^pü^ 
gan todos. 131. 1. Exceptanfe los bie-
nes, y cofas que fon del P'apá , ŷ  del 
l lcyTRey<«> Primogénito, fus'Mijos, 
hermanos , y nietos legitiffios; .Í3Í. 
s / i p ^ i ' E l Pont. Adcíano YÍ . -expidió 
Bula en Zaragoza contra los Eclofiífti''". 
§§§ eos 
I N D I C E 
cos de Valenciá > oblígandolcá'á pagar 
. çOos dréchos. 133. 7 134. E l Pontif. 
Clemente Vil.manda defpachár oitr^ 
Bula» corroborando la Gtacraíidad de 
Cacaluña.i55.hafta l íâ .Ordena el Bpi-
per, a los Diputados de- Aragon,que no 
obliguen a los de fu Real Familia , que 
feguiá la Corte,a pagar cüos dçred iDs , 
y,je, fwplican de efto j y como fe 
co'mpufo,muy en gracia de S.M.C. 392, 
.j.2.Qt'ras íupVica^ de los Dipucados,pà-
raq S.M.C-y la Emperatriz nodieí lca 
Cédulas :Reales,cxiraiendo a algunos, a 
.titulo de fer bienes, y cofas de fus Ma-
geftades , por el per juyzio de lacaufa 
publica del Rey no. 455.1.7 481.1. Fue-
ros 4 cerca de la Generalidad. 555). i . 
D.Pèdro^/Vod. 
Pretende laTuceifion en la Cafa, y 
Eftadode Medinà-S-idonb. 63.1, Sitia 
por cfta caufa a San Lucar de Barrame-
da con diez mil Infantes, y dos mil Ca-
vaUos. ^3.2. Embaxada del Ar<;obÍfpo 
D . Aíonfo de Aragon al Card. Don Fr . 
FrancifcD Ximene;z de Cifneros fobre 
tfte cafó.<54i.2. 
, Vandos muy fangrientos en ella, y 
fú tierra, entre AgulUnas,y Sarrieras» 
153.». GompoñeloséVVirrey D.Anto-
nio de Zuñiga, gran Prior de Caílilla. 
1 G'ibraltat. 
Saco que padeció de dos Cofarios 
Turcosj y refeatede los Cautivos, ¿p j . 
. D.Iuan Gon$ àte"̂ . 
Obifpò de Tarazona , varón infigçie 
í n letras, y prudencia. <?73-2. 
D.tíernando (Po/içàgd. 
r n Virrey de Sicilia , firviò mucho al 
£jfip.,en las guerras contra f rânceíes,y 
Turcos. 347.2. 373.2.683.2. 684. y 
J51 Qsxò. DMçimlç* •Go»ç*.&4i •> 
Fue preícntado por e l B m p . para k 
MÍtra de.Tarazón^ por fus grandes fer 
vicios,tfóí5.Y Suplican los Diputa^os í 
S . M . C ^ e e í U n o m i í j ^ i o n , por fer e(. 
tFat\gç^9j.íy 'como |e coro pufo e f t o , , ^ 
hafta 674. 
.. , Gokta. ... 
: \ Conquittala el E m p . y Cu podercifa 
A r m a d a y füceíTos pardcuUres de cfT 
ta expedición.^99.1. <5oo.,i, 
Micer M iguel Goin<:\ ^ ... 
• -• . 'de-H^edia- ^ 
Oponeíelc,que Con el. oficio 4eLi^ar¿ 
teniente no podra exetcer otro, ni ço-
miííion alguna , y fu re fpue í ta . 575. 2»' 
578.Í.SUS letras,y calidad 577.2* 
Alvar (?<>Í^^ ^Z-agal, . • 
Valiente Soldado> Alcayde de Bon* 
defpues que la ganó A n d r e a Doria^ojJ 
I . .. i . - ' . \ u. ^ ; 
Granaba. 
-Sojèmniclad con que Fueron recibí» 
dos en ella el Emp. y E m p e r a t r i z . 205, 
i . Grandeza, y delicias de efta Ciudad, 
'i05. à.Quexaíe al Emp-.dc ios agravios! 
que fe hàzian a los Morífco's» 3 0 5 . 2 . 
Veafe U palabra JMtorifcos. 
Grcages. ' 
Palabra antigua, fignlfica agravios, 
403. 1. Examinadores,y T r a t a d o r e s , ò 
íuezes de Greuges en las Cortes, de 
1528.403.1.2. 404.1.Los que dieron los 
1^3905.404.2,405.2.406.2. Veafe la yi-
labra Cortes de .¿¿rtzatti 
; Àguílin Gr imald i . 
Õbifpo de G r a f f e q u i e n fue ? y k 
muerte.440.2, Apartafe con fu fobrbo 
Honorato Grimaldi, Marques de Mo-
nacojdel fervicio del .Rey de Francia. 
440.2.441.1. 
Doé.Fernando de G n f r A t * . 
Èmbiado a Sicilia .con D . Diego del 
Aguila, paraprocuirar fu pacificación. 
'7.1* 
De las;coíisjàotables. 
D.Miguel <íe Garrea, 
Nombrado Govcrnâdor dé Aragon. 
'11M. . -
D.Francifco de Sárre*. 
Gpvcrnador de.Aragon,rccibc con 
grande aparato a iaEtnperátriz en Ara 
gón. 522.y 53?. Embiato cl Enap. a Za-
r a g o z a íolkitar. el fervicio de las Cor 
tes de 1533.655,1. !' 
. H • 
Rey defpojadodc Tuncz}hâ2felc .rei? 
tltuyr el Rcyno él Emp.-y: él lo recibe 
debajo de tributo. 5Í98..; 2. Rrebelanfelé 
algua^Pueblos,, y los buekca fugetar 
• Í.: Emp,»?0ç/ç«? V I L i i t' » 
So Goronacion^ioSij. .•«..• c • •• .̂'• 
... ^y^^«ef«AÍVIU'j.deIngl»tqrira.,^ 
Encii)ígo delEmp.féipartade; la Igle 
lia Católica Kotmnal4t6,i. té Repudia 
a la Reyna Doña Gaíaíma f« vaaagefjiia 
de S .M.C.y figue eflia caufa. 426. i ; 
447. 448. y 44PvSu defgraciada.niuer-) 
tejy la í e l i z de la ReynaDoñaCatalina. 
449.2. . •.;•«::;•. 
, D . LprenqoFernandez dp;; 
. Suplican los Diputados d© Aragdn 
al Eiwpervque H nombre Goverlnaidor.: 
129.2. Quien fuêeíbCavalkroítgo.^iô 
Sanòbode ^reúM, 
Vxcx *lfe Í A creas . en las Gkaltâ de 
1528. 350.-1. .z.*..-ss.•'•yioO r/-,úuulA 
Durez^lobftinacton.deloildc Ale-
matiia; y diligencias del Émp. para re-
ducirlos» 438.íJ|;JPixl¿/ATag£m^iié lo? 
Iflq<iiíidorcí.np^<^ozcí¿'debw©;sjGri-
«jeaesi finoide loscjerhfirègia.^^.^.v . v 
Real,y General. ilc í^ueftra: Señora 
de Gracia de Zaragozaifuplieà ATagoi* 
alErápv que ícihtenpçaga con el Papa^ 
pára que lexaMeedit v m Bula de jnuy 
particulares Indulgencias» tip.x: -
iforruc Barbaro3^¿.... . 
Muerto por los Efpañolcs fobre T r e -
mezcn.93;-1.585^2. .:.?•">.: 
•*>"• • -i ' ífftefcit, ! 
Grandes altercados en ella fobra la 
Cpadjutoria del Obifpado. i it . 2. Lle-
gan los Con tendores a valer fe de las ar-
Jíias, formando campos , y que termino 
tuvieron cftas diferencias.^? 2.32J1.324» 
*y jay-Noiiibra el Emp401nfpo al Card. 
.Çãpegi0,y defpues aliC^rd.íioria, y fas 
filpHcas que b i & u Á n g o f í f ^ H fer E f -
trftíJgeros.y i:omo fea^iftò feílp^gp, 1. 
510.1.515.517.^18. !..! s. f. •. ; . 
• J :, i - •;. . I - M r ; / •• 
' ; . . .; •,.I>.toyjíf«f¿*.£..:;• ..• .; 
2 » ;Governador3Íe'Bcegja>gEân Sóida* 
Infahea tedfkm. 
- í Herro^tta del Emp.Reyñ¡»¡áe ,Pina-, 
marcan fu muertej yieôiimicíaíp genér, 
safe en Efpafta ¿2104. % v.vjy^A . .1 . a 
Infanta 2>./^¿í/iei^prtilgil.,¿'í.-
Ca fa conuelBfliptxp&fei&it ^ i b i m í e n i 
taa ^Wy^i^eilsdflfpafftíih.çolS.eyilla, 
y las perfonas iluftres que concurr^er 
ron en tan gramdeã aótos'} ylla cclebn-
daíicl¿Jellós.2at.hafta 2,o.(í.¡R.efúelye el 
Enipí paííacía Italia ^ í f t f Oí Q.P-
vernadora de Efpaña,42É>.3. TÍP,?? ayi-
fo de la.bueltasdíSl.Bn^^vka Barcelo-
Q«50oai(as hijçsriél M i m v ^ M la Infan-
çiRajcecibitlfc^ílJta.iIíafa ppp Zaragõ 
§4^M*fcja^^qttCfí^o«fel>.r6:fu. ye 
nida^y dodc fe ap^feat^a^bifta 530, 
Fue habilitad* paca tWÊíí&rtes gene-
rales en AragohJ!í44'> St Enferma ea 
jp^eiflbnâvy fclíBmpflft y* À vrfiwr.543. 
». Viene a M ó n ^ i b ^ P . l ^ ^ f c d6 ^ 
brejíattoen M e ^ ? ' ^ ^ * ^ Siéntele» 
gravemente el Emp.,y t ^ a E(fcaña; fus 
exequiasjy llevan el cuerpo a Granada, 
y defeubiçrt^.píkca<eAttegado, pareeiò 
tanie4^que ¿ a ^ p M t x o r a todos, y ea 
§§§ % ' San . 
I N D I C E 
San Francifco de Borja hizo mayores 
efectos. 682,1.1. 
S.Oficio de la Inejuifteian. 
Deforden popularen Palermo cen-
tr? el S.Ohcio, en ocation de elhr alte-
rada aquella Isla.9.1.10,1.12. 1. 2. Dife-
rencias en Aragon con los Minülros 
del S .Oücio , fobre la jurifdkion tn las 
caulas que no fon de Fè , y en el vfo de 
fus privilegios} y Concordias de 1510. 
i j i p . 1568. y 1646. I I Í . hada 118. 
Singularidad con que el Emp. honró, y 
autorúo'a los Miniaros de efte Sanco 
Tribunal. 114.1.2.117.2.178.1^1 gran-
de amor, y refpeto que en Aragon íe le 
tiene, n 8. 2. Suplicas del'Rey no en las 
Cortes de i je?* fobre alguno? puntos 
tacanees a la jar i fdic ion. jSj .hai íá 386. 
S S . Imágenes, 
Síentimiento en algún as por el Bau-
tifmoraal recibido de los Moros. 183. 
a. La deNueí lrA Scñoca de Moncayo 
aparecida.44i.i . 
Fernán Perez de laca. 
Criada del Emp.embiado a Nápoles: 
35.1. ••' 
• Infanta TtJuda*. 
Hi ja <Íe 1 Eniper.nacc ca Madrid, y 
cafâ ¿on el Fríricipc Eh lüaa de Poomí 
I n f a n t e . Z ) . i . ! - ; « 
Hijo tercero del ferappp» mèffreowt 
Vallaiioíid. 3>7. w 2. Ocroi Iníántse © i 
hijo deí'Bihpítnutrrá póco dcfpuís» 
de fu naemíitñto;d£*.2v*;. 
Religion de S j u * » •) 
• de Gerutalen. " s 
Goncedeleel Emp,laíilfelasde Malta, 
el Gozo, y Tr ipo l de Berberk j y con 
qué condiciones. 48p.i.3.iroma pofícf-. 
Con de ellas.49o.*. • b • 
Imfltci* df %^éta?on, 
Vcafe la palabra Cortti de i^r<<¿a». 
Micer Blafco Lanq*, 
Miniftro de Sicilia, muy atentoa) 
ferv:cio del Hmp.y foque padeciò ^ 
las alteraciones de aquella Isia.i 1.1,2. 
D IWZTÍ à t Lani^a. 
Virrey de Arágonj-fus diftfrenchs 
con los Diputados del Rey no , ycon el 
Arçobifpo D.Iuan de Aragon,y íoc^ re 
folvio el Emp. 154. a.y aauhafta 225̂  
Confírmalo S .M.Ccn el cargo de Vic-
rey,415.2. 
Carlos ÁcLanoy, 
V i r r e y de Nápoles 5 perfuade al Em-
per. la paz con el Rey de Francia,)' fi. 
gue fu parecer.!92. 1.2. Deípoíafecoií 
el Rey Francifco,-y la Reyna Doña 
Leonor ,cori fus .poderes, iy6.i . Mer-
cedes que'le hizo eiEmpet.197: Va. 
lor , y prudencia con que le portó 
en las guerras de Italia. 178.27?, 281, 
V 282. No pudo contener al Duque de 
Borbon , para que-Tio diéfle el afíaltóá 
Roma.282.2.28}.2.Llámalo el Pont.Cle 
mente V I I . deípues del a{fjlto,yno. pu 
do ajuflar nada con el.aSc/. 1. Veafela 
palabra^Rey Frunafco I . de Francia. 
D.Diego Léàron. 
Obra/ con gran valor contra los Mo-
ros dtla-Sierra de Efpadanen Vaten-
C Í a . 2 i ¿ . 2 ^ i o . i . • ' l 
D.-Sancho Ladro». 
:b Rinde con otros a ios Moros '-de U 
Muela de Cortes.220.2. : 
Monfiur é&Lútttrecb, 
Veàfe la palabra Nsfelcs. • 
D.Aatonia ManHque deX*r<*. 
Duque de Najara.,y Virrey de Ná-
varí arcaice a lFrahcéseñ clla-wS;!.' 
VonúíiLcM X . 
Solicita Liga contra el Turdoífcon-
cede para ello al Emp. la dezima^sto-. 
dai las rentas «ckitiatticas de fu^Key." 
no$»p>:j .vBrocura c i foiaego de CííblU, 
en 
Da lag Miásínátables. 
cn tiempódelas Oomcmâàtóks. 122.2. 
InfantaD.LtonOf, '• 
Hermana del Emp.Reynard Portu-
gal, viuda del Rey D.Man'uel, cafa con 
el Rey Francifco. 195,2. Detiene fe en 
Eípaña hifta el ano. 1550. y es coronada 
en Paris cun grande folcmaitlad. 49,9. 
J . ' 
Antonio de Ley))*. 
Governador Je Milanjinfigne Sol-
dado; fus visorias contra Franceíes. 
348-.2.422.y 4?-^.Hónrale el Emp.y ion 
ÍWaciones dignas de perpe'tíia álaban-
ça.427.ha0a 4 V5. 
Marques de Licodi*,- i ' 
Matheo Santa'Pau , íe-á/foga con 
otros en Sicilia demafiado podeji-,'en per 
juyzió de la Real autoridad ,- y ÍC alce-' 
ra aquella Ida.y.hafta 3 '. 
• • • ''o '-'Jj'tfj. ' 
• Del Papa, Efnp.y Duqnes (fe Milán-,y 
Fcrrara-ypdra itianrener la páz en- ítaliá. 
5iç',T.2.Soliciukí d Papa dei Êtoper. y 
Principes ChfiAianosjContra el Turco. 
6\ 1,2. Del Papai Efñper. y Venecianos, 
confrà el Turco, pero con mil fiiceíTo. 
<5(52.y £>¿3. '; : : . : . 
Micef Martin L&befi* 
Y otros Cánofiigos de Húéfca,: Ila-
liiádoá de brdeft'dei 'Êmpe^-á f-kifoicei' 
y'(licitan de -'eító a S.M^C.do's M p ü t í 
düs;ádi:Reynó!vi-48oa.:---i A:-
Duquft^e LUH*. 
' DiTüan de A íàgon j ñff&Wtí&cho 
al w à p : y t i i & è a f ò o i V f e ú te Su gfaii 
dfíVb'doii a Nwèftrà- Síeñora dâ Mòâfe^ 
F%teH=y iii mtitfCii^ yltfriiiw^s^o. J* 
\* t af i ^ : - • • ^ • ^ it-. •• • ; 
.* - 5 ̂ .-layttíe-.^laíéiièariáéstrfÁ^ Í ' ; ' 
" Stnôr faxm%xéky6&i&%1 A l i 
M ^ i ^ a y i o r ^ l í l ^ j ^ s l ^ f e H ^ j f 
Aíe^Ms-í i^teAífe^l íEft ip^rí ^ Í U S 
Rey,!¿^|jí de VíígrIa, 
Avif 1 al Enip. de la enerada del Tur-
co en -Vngria con poderofo: Exercko. 
248.y 249.Es vencido, y muere defgra-
ciadaniente^jo. 2, y 151. 1. Retirafe a 
Viena la Reyna viuda,Doña Mariajher 
mana dei Eiup.251, 1. Dà noticia el In* 
fante D. Fernando a S.M.C, dc eíle laf-
titnofo fiiceíro. 351. 2. Veanfe Ias pala*; 
bras Solimán, y 'Vn-gria. " ; 
Lugartenientes ddlttfiicia 
' *: • âe dragón, •• > -7 
Elígelos el BjMper. en la$ Cortes de 
«528. 415. t.en las dc 1533- 5<5"4, ?..y 
en ias de 1537.501.2. Fueros eftableci-
doS íobre 1 u oficio, 450. 41 í. 558. a,1 y 
658. 2. • D.Alvaro de: 'Lugo.. ; :rj 
Cobra el dinero del'refcace de los 
Hijos del Rey de Francisi y le eotlre-
gan también vna; Flor ck i^is. 4177̂ can 
47P.I .2. . ! . * T-r t r - - . , ;::j;<yn 
H(>f ríblç Wcícífiaibai y ftutoresí 
Princefa ib,¿Margárita. 
' Hérmátia^ del Rey Archiduque D. 
Felipejy v-iuíía del Principe;D.IuaQ,hit 
•jó dé los Rpyes-Católicos j eterivéle el 
Á r-̂ obi fpo'D. A Ion fo de Aragon , páJí* 
que íolicite^a-^Mda deí Eiaap. afEfpa^ 
íía.45. y 45. Go'vícíha-con mucha pru-
imt ia- Í<kfemados lde í lahd-es ¡ y 1 u 
ítíxàxvé.̂ WiVd* ?.;..>ir.7 ¿ . ̂ ; . .. >.;> 
Reyna D.JWWr/á de V a g n ç . , f; 
Hermana del- Emp^infigne matronaj 
fíaikcíò gí'ancfós trabájoíSii^t.i.Gover-
nócon -lítíigütetf'prudeno»^ywaiot- kfs 
Eftados.cklPláiiíáaísvjfpS^ví i<,'<:n'v¿\ s 
D. Antonio Jidanr^us 
--©uqtíé^Naíjarffj YfrBdy'-dc-Návar-
i^táyèdã âf;íà'>pieifieácioa jàe lá:Gaf¿4f. 
nio Mai>íi^-áMar4.'-!> : , 
P . 
I N D I C E 
D . AnfOmó ZMénri^uc. 
Derreta a 4oo.Francefe$ con jo .Ca* 
^alkss cerca de Pcrpiñan. 163.1.1. 
Privi legie de los Aragoncfes, y fu 
y{oi y e í c d o s . 131.1.506.1.2.507.1.50 9. 
fi. 
Rey ?>,J¿ánu<lde Portugal. 
Cafa con la Infanta Doña Ifabel, y 
defpues con la Infanta Doña Maria, hi-
jas de los Reyes Catolicos,y vltimamen 
te con la infanta Doña Leonor, herma-
na del Emper. 135.1. 116.1, Su muerte. 
13.5.1. 
M A R I A Santifsima. 
Con titulo de los Dolores, libra a la 
Ciudad de'Hucica de pcfte^o.a. 
D.Iuan ^ar t ine^ de Luna. 
Brobiado por los Diputados del Rey* 
noa las Cortes de 1528. a reprefeotar 
algunos puntos.354.1.2. 
Marques de M é n t a é , 
" D.Pedciricpde Gorj^ígá, hofpeda a! 
Hmp.y le crea Duque.430. a. 434. 1. a. 
487.2. 
' i Puerto de Menorcas, tómalo Barba-
t o s a , fin embargo de la Valer o fa refif* 
tcncia de fu^ kabitadores. 1 y martiriza 
alli c] Bárbaro al Guardiaujy dos Reli* 
gioios Fraacifcos-ffoS.óop.y tfiQ, . 
••sM*d*r*k) .'• . - - . . ¿ i 
Corte de arboles.àdiUÍrablcs ptrk 
Galeras^ otros Vafosdc Mar,en Ara? 
gon. "'"•» •^"•"•t-^Xi t - . 
^ ¿ M d h r t d i ^ 1 n ' . . . : : 
Paila el Empí por cite a la ) ( ^ v o Á % 
dcTunez , y muchos Cavalleros J c v à n 
a fervirca cÜa i 
Reberta â v h jJMérc*, 
Cónde de Arapiber, ^ v ^ a j l o «q^c-
ipoíodíl Empero hizo ü*^cil%$ te^iü^ 
tks en el Eftado àc Lmemhw%y ,hiàiiP 
eido del Rey de Fraftc¿Ma|¿», oUí 
Abuelo del Emper. íoliçita S.M.C. 
con el Papa,que le dé la corona de oro 
en Trento.io7. i .Su mucrte.ioS.i.i. 
Muy fiel al Emp.n.t.Padece gran» 
de hambre, y es íocorrida por la buena 
providencia del Virrey Don Hugodc 
Moneada.25.1. 
Principe de JMelfi. 
Se refifte al Francés , y íiédo vencido 
le rinde vaíTallage por cobrar fu EOa-
do,que perdió co la opinion.347.i.Dió 
cfte Principado cl Emp. a Andrea Do-
ria.374.2. 
Alexandre de Jtfedich. 
Duque de Florencia,muerto a tray-
cion por i ç r c n ç o d e Medíeis fupariea 
te. da 8.1. ; 
Card.Hipólito de KM Í̂CIS. 
Favorécelo esl Emp.y a toda fu Cafj* 
io<3. i .Afsiftecn el Campo Imperial 
çontr a í 1 T u r co¿514. i , 
Lorenzo de JAedic¡sk 
Diferente,del que: piatò a Alexan-
dro 5 fu muerte , con grande dolor del 
Pont.Clemente V I I . 109.1. 
D.Bcrriafdino de 'JAenâoyt. 
HerraíífV" del Marqiies de Monde-
^ar, Alíjayd.C', y Capitán general de la 
Gqleta, 6 ^ ^./Siendo General de las 
Galeras de Eípaña Copí]guiò vnagraa 
viéloria de los Turcos.695.3. 
.vs<-,JMr«^íf»:n!)í'.i 
Síi OViquc Francia Jisfordicer. 
ç^do civ el tíaftillo perras Imperialei» 
intcar*: fpcorretic eí. PwqP? de VrW^ 
1)0 y^jejGqralde la | . íga.conwi el^P* 
pero fin efedo.y afsi fe rinde , y fe.?e* 
tira ^ la C i ^ ^ '4«> Çp^v;4f»Ç|.i. >. 
I^orp^f f i fde /p iuc t fel ^U^MC con 
guerra a,lí>ftfpaño^í(.'S<4»»»!i- Mftífe!* 
crto el Duque fe alçan pendq^jpft? ?* 
Em-
De las'cofas notables. 
JEmp- en el Caftilío.íjoS. Í. Pretende,el 
Rey de Fr-mcia ette Sitado, fin embar-
go de aver renunciada codos fus dre-
chos en la Concordia de Madrid. 6'o5. 
i . .. 
D.Hugo de jMancadd. 
Virrey de Sicilia,* pretenden algii-
nos Barones excluyríe del govierno.7. 
I . Í . 8.1.Parecer del S.y RXonfejo^que 
devii íer mmtenido en eL8.2.Trata de 
recirarfe con los ^iniftros Reales a 
Mecina,y lo executa; y la Plebq.dc,Pa-, 
lermo Taquea fu Pa¡.icio.9.i.2. t i , t . lá . . 
1.i.Recíbele M^cina con mucho rpfpa-
to,y cortejo, y lo que difponende nue* 
vo contra él losBarones.i^.i.á.Sus que-
xas, y la fatisfaclon que diò D. Hugo*; 
13.14.7 i5. íuyzÍo de perfonás Ubres de', 
fu condición» que le hizo menos grato 
en aquel Reyna. j é . Nuevas diligea-
cias de tos Barones Collera èf y y falque, 
previno para qué no tuvieflen • efedo 
fus deíignios. 17, y i S . Quexas, que: los 
Marque fes de G i rache , y de Licodia 
dieron a la Reyna Doña luana,.ip.haíH 
24,Vanas difeuípasde los Barones. 24, 
1 ¿.Afsi.fte D.Hugo a iMeciiia.í?5.i. No 
inclina a medios íuaves para la pacifi-
cación de la ísla.ay.^.Và a Fíádes a juf 
tificar fus procedimientos con, el Emp-
29.1 Toma la Isla de los Gervesjò Gel-
ves. 12:1.1,2. Va defde Milan à Nápoles* 
y defpues a Roma con vn poderofo E -
xercito, y él , y el Card. "Poinpeyo Co-
lona ocupan el Palacio Appftolico.232. 
y 23?. Sube al Caftillode Sant.Angel 
a conferir con el Papacy ajuftan tregua 
234.7 235. Retiraíe a Napolesíprocede 
el Papa contra los .Colonas, y D. Hugo 
previene nuevo Exercito para fu defen 
ia,y .fatisfacion.23;T.y;á3^.Es vencido,y 
muerto en el mar por FilipinDoria,por 
averie hecho falta vnas Ga'lerasjy q Ca-
pitanes,y gente fe perdieron en efta ba-
talla, y los que faeron priQoneros. 351. 
|<j2.y. ^ . í u ç fe.pjultado.eí^ S ^ Á n d r e i 
de Melfi, y trasladado a la Ciudad de 
Valencia ál ;Çon\^pt° de la^npidad, 
patronado de fuX^f^ y jafci-ipcipn de 
íu fegylçroj.y çalidídes 'â.ô./Çg í¿¿gne 
C a p i ^ ^ . y j ^ ^ ; ; 
. , . iMórlçott. - . .. . . 
Vendos en èftâ, Vill^eíitre ios Beñe-
5>y Riberas.93.2.9^1. Protcíla}jim 
tamgntecon eLGaJleUande^Âmpofta a* 
quien pertenecqí que no. le pare perjui?. 
zio el exercer jurifdidon en. qlla Jo| 
Miniftrqs Reales en tiempade?fortes, 
349,2.^4.1. Veafó la palabri ^ í í - ^ de 
Jiionprtlttii. 
Infigne Monafterio en Cataluñá j ej 
Èiiip.fae.devotifsirao de la jS^qta Ima? 
g'en-JSí?. i . Su A.ba-dFr. í̂ esijro defeuri-
gos.nombrado pafa la Averiguación 
vn cafo grave fucedido.eii. Zarago^aí 
225.1.2* . %: /. ' ... ; 
Marques líe tMondexar. 
Herido en la.guerra de Túnez» y l a 
(joleta;y lo vifita en fu tiepida..el Èmpí 
1. Defpues de eftas ¿xpediciones 
bueivea Efpaña con toda l f Afiliada 
que, fu e de eftos Rey nos. ^93.2- . 
Ârçobifpado de J Ü m r e J . 
Prefentò ei Eípp.para efta Mitrá al 
Cardé Alexandro ííai:nefio..524r¿. 
Conde. 4;è iMofata* ^ 
D. Pedro Martinez de Lunajhoirj. 
brado Virrey de -Aragon.585.1. Vean, 
fe las palabras L u t i a ^ ty4lfere^ rHayor 
de t^raiorti 
Manda el Emp. que fe difpongan a 
recibir el Bautifmo}y lo refifl:en.t78. t. 
Dan mueftras de recibirlo , pero fin in-
tención. 180.2i Las de Bcnaguazil lo re-
pugnan masjy que obró con ellos laCiu 
dad de Valencia.iSí.i.Repugnanlo cam 
bien los que viviaa eri algunos: Lugares 
de 
I N D l C l 
He Aragon. 1S2. a. 183» 1. 2. Los dela 
Sierra de Efpadan fe hazen fuertes, y 
eligen Rey, 20.9.1.Và a conquiíhrlos' ei 
Duque de Scgorve con !a Nobleza del 
Reynode Valencia. ¿05». 2. Saquean el 
Lugar de Chilches^y roban el òS.Stvcra 
ruceo. 21 p. 2. Singulares demoftraciones 
dc dolof en Valencia, y comocaíiiga^ 
ron tan horrendo facrilegio.2r r.2.TanV 
bien íe hallaron en efta guerra los Ara"-' 
•goneíes.2i8.i.2.553.i.2. Quexas de los' 
de Gra-nad^.^oj.z.Iunta de graviísiraas 
perfonas para reducirlos a la fiel obfer 
vancia de nucftra fagrada Religion. 
2o5.i.J.Sus diligécias para q nò fe exe 
cutafle lo acordado, en efta íunta,y gra-
cias que les concedió el Emp.207,1.Su-
plicanios .Diputados de Aragon , que-
fe moderen los decretos contra los de 
eñe Reyno.456.1.2. E l Pont. Clemente 
V I L expide Bula para la reducción , 6 
expulfion de los de Aragon,Valencia^ y 
Cataluña.5(58. i . 2, Veanfe las palabras 
Po»t.Clemente YU.&eamaSy Imageries y 
ÍDottJPabloyy Valencia. 
Concias. 
1 Baronia en Aragonjpleytos, y di-'-
fenfiones fobre la poffefsion de ella. 
102.2, 
l lamón de 
> Pretende la Baronia de Monclus con 
medios violentos,y el Emper. dà orden 
para que fe conozca de fus exceíTos. 
1103,2.103.1. 
ERaba prohibido en Caflilla el fer-
Ticíode ellas a los que no tenían Cava-
!los,y fe pidió,q¡je fe permitiefíen ados 
'Aragohefes que iban a negocios a la 
Corte.jSSíi .s . 
*' ';• ' • ••' •. Ha-potes'. • 
Aèlahn por fus Reyes,y Señores,al 
;lEii1p. y a la Reyna Doña luana fu ma« 
tártf.10.1. Sus demoftfaciones de dolor 
por la niuerte del RcyCacorico^i .y 32. 
No pueden los Reyes de N á p o l e s obte. 
ner''júticaniente el imperio, pero el Pa-
padifpcnsòcon e lEmp. iop .2 . Apode-
ranfe los Jírancefcs de la mayov parte 
del Reyrio, y cercan por mar , y tierra 
lx Ciudad,y el Papa ayuda a los Impe-
riales.?^.1, Los dos E x é r c i t o s fe eíHn 
a la mira fin llegar a las manos,y el Im-
perial fe recoge a la Ciudad.3 45-2'Hâ". 
1.2. Embia el Gmp. í o c o r r o ; el Francés 
ocupa lo llano del Reyno > y queriendo 
tomar la Ciudad-es rechazado,y fin cm 
bargo eftrecha el cerco. 347- I . 2. DeA 
vnion de los Generales del Exercito 
Imperial, de que fe Cg-uieron muchos 
perjuyzios. 348.1. La Armada de la L i -
ga infeftalas Coftas de Ñ a p ó l e s , y los 
Enemigos aprietan mas el cerco.373.1. 
Encxédefè pefte en el Capo del Enemi-
go, y fe dlfminuye confiderablcCTieníe. 
375.2. Los Alemanes fe amotinan en la 
Ciudad,y los íofsiegan.373.2.jLevantan 
los Francefes el ficio de Ñ a p ó l e s , 417. 
i . Obligafeles también a dexar a Gcno-
va.4í8.2.Buelve a ponerfe todo el Rey-
no en la obediencia del Emper . 418.2: 
Advertencias del E m p . al O b l í p o de 
Burgos fobre el afsiento de las cofas, de 
Napolés.503.2.Entrada folemne del E m 
per. en laCiudad.6o6'.i. Servicios que 
hizo aquel Reyno a S . M . C . 623.1.642. 
1. 
Panfilo de Nar)>ae^. 
Enemigo declarado del grande Her-
nando Cortés •, intenta en la Corte ha-
zerle fofpechofo cerca del f e ñ o r i o de 
las Indias.385J.1. " 
Macarra, 
Quanto importa elle Reyno para el 
Eftado.38. ar-Veafe -la palabra France^ 
fes. • 
.Conde Pedro a varro. 
Prefo pôí los Francefes, dexa el-fer* 
vicio del Emp.y prefo por los nuertros? 
Je 
De las cofas notables. 
le muerte el Alcayde del Caflillo, 
porque no llegue a las manos del Ver-
dugo, 417.2.518.1.2. 
Condo de Naf*o. 
Entra por Francia con grande Exer-
cito de orden de la Reyna Doña Maria 
Governadora de Fiandes.614.2. 
Noayn. 
Batalla celebre en elle fitío , a vna 
legua de Pamplona , con total rota del 
Francés. 12-1.2. Perfonas iluílres que fe 
fallaron encl la.uj .y 126. 
Nótanos. 
Pidefe en las Cortes de 1518.que fe 
ponga mucha cuenca en la calidad,/ pe 
rida de los que íe examinan para efte 
arte.386.1,2. y en las de 153?,que fe dé 
nueva forma cerca de los Notarios de., 
los Quatro Braços, y cuftodia de fus 
Regiftros. 548. 1. Fueros de los Nota-
rios,y de la tafa de las cfcririiras.jjp.i. 
layme Perez de Macros, 
Se halló en la priíion del Rey Fran-
ciíco. 17(5.1. Sus férvidos,y empleos, y 
es armado'Cavallero por el Hmper. en 
Bolonia. 48>2.485.2.Dà greijgc,ò que-
rella,en las Cortes de 15:7.661. 
luán PertV de Nueras. 
Rinde v nas Fuftas de Turcos. 204. 
2.Es prifioneroen Francis. 3^3. 1. Sus 
fervidos, y empleos, y también lo ar 
ma Cavallero el Emp. en Bolonia. 204. 
2.483.2.435,2. 
Micer luán de Nutros. 
Abogado Fifcal del Emp. en Ara-
g o n é s embíadoa Huefca por las gran-
des diíi'eníiones que huvo en aquella 
Ciudad entre las Caías de Caftro,y Vr 
ries,y fus pai-cialcs,fobre la poííefsion 
de la Mitra, que pretendían D. Alonío 
de Caílrojy D.Felipe de Vrries, por los 
¿rechos en que fe tundaba cada vao. 
313.1. Propone a Zaragoça en nombre 
del Virrey,que firva para la defenfa de 
las Fronteras del Reyno,y ürve la Ciu-
dad con vna Compañía de ico. lançjí,' 




Suplica A rag.'jn,c]ue el Fmp. dè ^ 
de la Corona a Naturales de ella.3 80. i„ 
2.381.1.El Rey Católico lo encarga en 
íu te í tament i^SíM. 2. Reprcftntacu.n 
de los Diputados del Reyno fobre tito. 
jSS.hafta 5P2, 
Anton Moreno de Onaya. 
Cavallero ds la Orden de Santiago» 
embudo por el Arçobifpo D. Alonfa 
de Aragon a! Card.D Fr. F''.md/co Gi-
menez de Cifneros lobre las prctenlio-
nes deD.Pedro Giron.54,1.2. Encárga-
le otras confianças para el miimo Car-
denal. 57.y 68.Embialo el Emp. a com. 
poner las dideníioncs entre Jas Ciuda-
des de Murcia,y Origijela.105.2. 
On'tacla. 
Su Iglefia es erigida en Catedral 105; 
i.Oponcfe a e';a gracia ia Ciudad de 
Murcia,ayudada de fuplica de los Rey-
nos de Caitiila, y fe revoca, y .deffues1 
tiene efcâo.105.1.106.2.Graves dií'fcn-
íicnes entre eíta Ciudad,y la de Murcia 
y defpues con la de Alicante. 106.1. 
Príncipe de Orante. 
Filiberto de Chalón,fucede al Duque 
de Borbon en el mando del Exercito 
contra Roma.288. t. Ajufta concordia 
con el Papa.289.2 Sirvió mucho al Em 
pcr.428.2. 42^. 1. 435- 2 ' Reduce a fu 
obediencia la Proviiicia de Abruzo vl-
terior con fu capital la Ciudad del 
Aguila.450.2.Calidades de efte Princi-
pc.445. 
Duque de Orleans, 
Hijo del Rey Francifco, ofrece el 
Emper. caíar íu hija mayor con empor-
qué íe reilablezca la paz,y no eftima ef» 
ta propuefta el Rey.692, 2. Veaíe la pa-¡ 
labra Rey Francifco I.de Francia. 
I N D I C E 
Gerónimo Ortj f ) 
Conquuiador,y GovcrnaJor,cn I n -
SiaSjdc U Coíia dcfdc el Rio Marañoii 
luíta d Cabo de la Vela. 570. 2. Quien 
fue ciUCavallero.5-71.y 572» 
D . D IcgO de Or Jas, 
Sirvi-'i nvjchocn India?.571.T,-
D. Alvaro de Ojleno. 
M :yorJomo del Emp. embíado con 
¿1 Rv.'ic-iiítf Miccr Garcia Garces a la 
V J ! : d; Graus a componer los pleytos, 
y ¿líiCüíicncs de la Caía de Caftro. 101,' 
Takrmol 
'AUcracion popular centra elgovier-
no, cen le ncticio de la iLuerccdcl Rey 
Cktol ico.p. i . io . .»i3 2. Veanfe las pala-
bras,S.Oíicio de la Inqutficion, D.Hugo 
de tMancada,)' Sialid, 
Antonio de Tarda. 
Embudo por los Diputados de Ara* 
gen ai Card .D.Fr . Francifco Ximcncz 
de Cifnercs.59 2. 
D.Gonçalo de Taternoy; 
Acompaña al Cnndc de Ribagorçá pa¿ 
ra reconocer las Fronteras del Reync^y 
ponerlas en defcníajy 1c honrad Emp. 
6 5 y>. 
luán de Taterttoy. 
Contino de la Cafa Real de Aragon» 
cmbLK". ¿i Emp. a aju-'iar las dií íeníio-
ocà de la Cafa de Caítro.101.1. 
Patronado Real. 
De las Igleuas de Efpaña. Veafe la 
palabra Vonúí.Ksfjríano V I . 
TdYta. 
Sitiaía el Rey Francifco; 1159.1. Eé 
prefo en cita BHalIa.iTp. ¿. Priíioneros 
principales,y muertos dd Enemigo; y 
que Coinpainas de Inlantcria Eípañola 
fe hallaron en cita ocaf.on.Hp. z. 171.1. 
172.1. Piérdele cüa Giudad, y la cobra 
Antonio de Ley va , y otra vez fe bud-
arc a pcrder.348 2.349.1. Véale la pala-
bra Rey F t á mi feo I.de Francia; 
P o n t i f J W / c l H . 
Fue d Card. Alexãdro Farncii.-; ^re. 
de al Pont.ClcmenteVII.583.i.Sf.!iriJ 
la paz dd Emp.y Rey de Francis,y que 
hagan Liga contra d Turco.583,2. Ra-
2 c L i g a con d Emp. y Venecia centra 
d Turco.652.2.<í63.t.Cofirma,y aprue 
ba la primera vez la Religion de U 
Coiispañia de lesvs. 697.2^ 
Predicador Apoílolico,convierte vn 
Alfaqui de edad demás de 100. años, 
cleQuarte, y también convirtió a mu. 
chos Moriícos.183.2. 
Tatis. 
Fue recibido en ella d Emp. con gran-
de folemnidad paílando aFlandes. 689. 
a.Recibenle d Delfín, y Duque de Or-
leans en Bayona,y fus villas con elRey, 
y Reyna de Francia ¿ y fingulares de-
moü rae iones de reciproco afedo.^.y 
^o.Prefentan al Emp, los Ciudadanos 
de Paris vna Eftatua de Hercules de 
gran primor,y precio. 690.2. Acorapa-
ñanle los Reyes hafta S. Quintín , y el 
Ddfin , Duque de Orleans, y Señores 
Francefcs h día Valencienes, donde los 
regaló mucho la Reyna Doña Maria, 
hermana del Emp.590.2. 
Entre d Emp. y Rey de Francia, 
ajuftadas en N o y ó ^ . s . y en Madrid.y 
los capítulos principales de ella.192.2. 
Varios pareceres fobre efta paz, 192-
i . luraíe por entrambas partes. 195.1. 
Dcfconfiança vniverfal de la ubfervan* 
cia, y cumplimiento de lo tratacfof 
ella.195.2. Mejor fe ajuftan pa^esq»^ 
do los Principes e íhnbien armados. 
430. 1. Otra paz en Cambray a inflan-
cias del Rey Franci íVo.4^, 1. ^ Sién-
tenla fus Confederados,y procuran íec 
admitidos en dl.i,y fe publica íolei»»6' 
menee.4^7. 1. Los comprehendiílf-'S en 
CÍ-. 
De las cofas notables, 
efte tfâtado;Venecia fue admitida def-< 
pues por irsterpoíicion del Pápa^í íy .s . . 
468, i . Pubficafe también eíia paz en 
Boíonia con codas las ujayores deínoflrra 
ciones de rcgozi jOj y fofeumidad. 4 S 3 , 
i .Aju íh d Emp. paz con Jos. Venecia-
nos, y con los Suyzos que no tomen las 
armas. 623,1. 
TcJIe, 
En Zaragoça,y Valencia * y en toda 
E f p a ñ a . i o é . a . ^ . i . ^ y i . i ^ ^ j a o . 3 . 
Tt-rdon, 
Concédelo el Emper.con grande cle-
mencia a los que hguieron las•Comuni-» 
dades de Caílilla, y fe publica íoíemne-: 
naence en Valladolíd.^p.hafta 150. 
"Piamontc. 
Guerra en c i , enere Efpañoles, y 
Francefes^y fe halla en ella el Rey Fran 
cifeo i los imperiales cobran muchas 
Plaças, y fe.ajuftan treguas; y el Rey,^ 
el Delfín hazen fingulares honras al 
Marques del Bafto.tfsp.y 6-2,0. 
D.Pedro Tortocarrero. 
Pretende el Maeftrazgo de Santiago, 
62.1. 
D.Rodrigo Tonce de Leon. 
Duque de Arcos, cafado con Doña 
luana Giron,hermana de D.Pedro. 67. 
2. 
tS^pofenf amiento. 
. Pide fe en Cortes,que aya perfona en 
la Corte que tenga cargo de feíiafarlo a 
3os Aragonefes que vàn a negocios a 
clla.388.1. 
Tortügdl. 
DilfenGones entre Cañ5lla,y Portu-
gal por caula de Doña luana , llamada 
la Excelente, y varios cafamientos que 
fe propufieron a ella Señora , pero me-
joró de eftado, profesando el de Reli-
giofa.i35.y v/y. 
• Imn "Prót. 
Notario de las Cortes de Aragon,pre 
fo porei S. O ¿icio por aver entregado 
vn a&oa los Diputadorde! Reyna*' f i^J 
y 114. Varias diligencias por fu líber» 
tad } no fe admite ert fiaduria, y fé lâ 
dàn abíblutaraente.ir^.^atla ií'8* - í 
T r e l u c í a s . . '.;:'ír.;V/ 
Solicita Âragon,que fe den las fuyal 
a Naturales.508.i.Fueros,y diferencias 
fobre efta materia.559i2.¿74.2¿é()8. *«' 
699* 1.700-2. Veanfe las• palabras Card; 
Camfe^to.Czrd.'Doriarf Card* G d » g 4 g 4 ¿ 
Que no fe juzguen fuef áde Aragon 
las caufas^de fus Natíirales^3<J. â.Vèárr 
fo la piléxáV^tof'ft'acfáiii. "~ 
De Aragonsha dè fér Aragonês, f 
también e! Secretario de la negociado 
de fus papeles.476.2j 
. La del .Compus, ;fe celebro en Zaíá*?. 
goça el año 1537. a í .de'AgoOo, dia dèf 
la Transfiguración del Señor , por losí 
prleytos de preeminências de las SSjgle 
fias de la Seo^y del Pilar.(535.i.2. ; 
Alnffen luán àz JÒaintatiái 
Coftfeífor del Emp.y Abad de Mon-
taragon,cmbiado por los Diputados díeí 
Rey no a íuplicar a S.M.C. que los L u -
gartenientes del lufticiade Aragoá na 
exerçan otros oficios, ni comifsione;s;y: 
la inítrurcion que fe le dio* 573. hiâá* 
577.Su muerte en Segovia,578^2.' 
Card. D.Fr.Francifeo de 
ShtiñotieSi 
Fue General de la Orden de S. Pran"' 
cifeo; embialoel Emp. a Roma en oca* 
fion que fe temió vacaría la Silla Apof* 
tolica.445.y 447* 
R 
Mícer Gerónimo de la Txagdi' 
Regente la Cáncelleria de Aragon,y 
dcípués Vicécanceller íembialo el Evn-' 
per. a Zaragoza a fatisfazer- las dudá# 
fobre el lut amento Real ty .1 . Và i Ca-
§S§§ 2 la-
I N D I C E 
latayudl a coponír a los Cavallcros,y H i 
dalgos con losCiudadanos . i t^ . i .Soli-
citan los Diputados dc Aragon, que cl 
Emp.lo mantenga en el oticio o c V i c e » 
canceller<474.^75.y 476-
luán de tiibas-^lltaf. 
Alcayde de la Fortaleza de Trápa-
na j C Í c r i v e a Eípaña , q u e x a n d o f e deí 
VirreysY alabando a los Barones dc S i -
cilia. 15.2. 
luán del R/0. 
Secretario del Virrey de Nápoles 
D.Ramon de Cardona; embialo a in for 
mar a la Reyna Doña luana dc las cofas 
de aquel Reyno.32.2. 
Conde de & i b a g o r $ 4 . 
Sus diferenciascon el de Aranda» 
$>a.i. 2, Pretende el primer aísiento, y 
voto en las Cortes de AragÓ en el Bra-
ç o d e los Nobles , y loque reíolviò el 
)Bnip.?2.2 350.3. 
D. íayme de Requefem. 
Encargaíeie en Nápoles la colecta de 
los págamertos fifcales > y otros expe-
dientes para la guerra.31.2. 
D.Luys de Re^affens. 
. Embaxador del Rey D.Felipe. I . (en 
•CaÜilla I I . ) en Roma.293.2. 
Reyes. 
, Animan , y vivifican a los Valla líos 
con fu preí'encia.35.2.Singular amor,y 
£dc! ¡dad dc los Aragoneíes a fus Re-
yes. 83. y 84. Vea fe la palabra Recibi-
miento. 
Recibimiento. 
De los Reyes , haz cíe con toda la 
mayor folemnidad en fus primeras en-
tradas. 88.1.2, 
ixeyes de termas. 
Del Emperador.39y.2, 55i. 2. 660. 1. 
Veanfe las palabras Bot^on.i^ y Guicna* 
Reptcfélias^y Marcas. 
Pide Aragon, que fe prohiban 
«ntre los VatLlios de vna miiir.a Cu-
roña. 585. 2. No fe pudieron ajui-
tar en las Cortes las «que avia pen. 
dientes entre Catalanes^ y Afagonefcs 
y íe dio cargo a algunas perfenas, mt 
las ajuíhflcn.4i5.i . 'Buelve a fufeitarfe 
e í h diíerencia entre Aragoncfc.s,y Ca« 
talanes,y Aragon embia dos Diputados 
al Emp.452.1.2.No toma S.M.C. refo. 
lucion ; los Diputados in f lany propo. 
nen medios para la conrpoficion.4^3,I# 
Abracan !os Catalanes los medios, pero 
co los obfervan , y lo 'íknten íos Ara, 
gonefes.463. i .2.Efcriven ios Diputa, 
dos al Regente Ram íobre efto. 453,1', 
Ajuftan otras Marcas con los Bear, 
neles. 454. 1. Inflan los Diputados, 
que fe componga el pleyto de las Mar-; 
cas con los Catalanes. 504. 2. Dàíe íen» 
tencia , y con ella queda todo ajuftado¿ 
521.1.Conceden los Diputados Marca a 
Pedro Sanchez de i-anuza contraloi 
Bearncfes^y. porque. 687.1.2. 
R e l i g i o n Católica. 
Procura el Emp. que íe xeduzcâiu 
ella los Hereges de Alemania, 512.1. 
Veafe la palabra Dtetá, 
Rchtdi Eclefiaílicas. 
Concede el Papa al Emper,vti Subli« 
diode la mitad de ellas,para guerra ce-
tra el Turco,y fe ajufta en cierta canti-
dad. 5 J3.2. 
Lic.Rodrigo Ronquillo. 
Alcalde dcCafa,v Corte delEfflpw» 
conoce por fu mandado de los-delrâo* 
del Übifpo dc Zamora D. Antonio dc 
Acuña; ponelo a tormento, confieíla^y 
le dà fentencia de muerte , y fe execu-
ta, y la dificultad que huvo para conk-
guir la abiolucion.258. hafta 25/. 
Ron.4. 
Entran en ella con Exercito D.Hft» 
go de Moneada,? el -Card.PoropcyoCo 
ionajretirafe cl Papa d CallillodeSant 
Angc! ; laquean los Soldados el Pa»? 
cío Apoítolico, y ninguno toma Jas ar-
masen fu dcíenfa,y deiPoíitihce.*^1-
2. 
Dc lasxafas notables. 
a. Su fentímientO j y viflas con D , Hu« cedieron al faco^p-o . i .^.Varonís de £0 
go; el qual le peefuade que fe aparte dc nocida virtudjque previnieron el caí-» 
la Liga del Francés > y lo que í e f p o n - tigo de Roma.291. ¿. Sentiii:iento del 
d iò ; r d l í t u y e l e la T i a r a , y BacuIo,que C a r d . Cayetano, que fe halló pre íen íe a 
Jos Soldados avian tomado con los de- eftas de íd ichas . 232.2. Refuerça íe el 
m á s defpojos.234. 1. ¿. Ajüftad tregua Exerc i to i m p e r i a l d i í m i n u y d o por 
de quatro me fes, y Cotí que condicio- rtíuerte de muchos , y retiro dé otros 
nes; D . Hugo fe retira a Nápoles; pro- a gozar en fus tierras los défpojos del 
cede el Papa contra los Colonas, y re- faco.áp j . i . Los Cavaík-ros Angonefes , 
curren ellos a los Capitanes, y M i n i f - Valencianos , y Catalanes defienden la 
tros del E m p . 235. 1. 2. D i f p o n e í e por perfona del Papa j y la ígleíia de San 
efta caufa nuevo Exerc i to para invadir luán de Letran.293 ,2.Grandé i en t imié -
a Romas ía le fe de ella c! Papa ; D . H u - to del Emp. por la prilion del Papa,deí 
go combate a Frofobona , y fe retira à laco de la; Ciudad , y de la muerte del 
Ca' lroj y el Exerci to del Papa haze af- Duque de Borbònjembia al General de 
liento en Pofeo.t$6.1.2. Entrada, y af- San Franci fcot íon vn grave M i n í ü r o a 
falto del Exerci to Imperial en Roma í a t i s f a z e r , y ofrecerfe a fu Santidad, y 
por orden del Duque de Borbonjfu m u . eferive también al Pueblo Romanojma 
crte de vn arcabuzazo en la primera nifeftandole fu dolor.3ot,i0i.Dà ordenv 
ç fca lada ,de q Cancibieron nuevo furor S . M . C para la libertad , y ía t i s fac ion 
los imperiales,y lo q o b r a r ó cofteI.2 85(í del Papa; cl quaí í edc fpachó al mifmo 
1. 2. Los Luteranos hazen mas execra- tiempo vn Legado, y efeufandofe efte, 
ble el faco dc Roma. 283. 1.Muerte de e m b i ò otro ; y que contenia el Breve dc 
graves perfonas en efta ocafion,y el Pa- la Legacía.301. Í . 2, Dudan el Principe 
pa fe retira al Gaft i lbde Sant-A.ngel. de Orange,y el Señor Alarcon fobre la 
285, i ,2. E l Conde Guido Rangon llega inteligencia dc los ordenes de S. M . C.. 
con focor ro a las puertas de Roma,y fe y el Card , Colona infta por ía libertad 
retira a O t r i c o l i . 287 2. Sucede e lPr in del Papa,y que fe diípuío.?o3, 1. Satíf-
ç i p e de Orange aí Duque de Borbon en faze el Emper. de eOe cafo a todos los 
el cargo de Generáis y pone cerCo muy Principes, Potentâdos ,y Republicas de 
cftrecho al CalHUo de Sant-Angel; pi- la Chriftiandad. 303. haíla 307» luítos1 
de el Papa concierto , y defpues fe ef- juyzios de Dios en la priíion del Papa, 
cufa de e l , confiado en el Exerc i to de' y fe refiefen otros cafos; dilatafe fu l i -
la L iga , que fe acercó a Roma,mas lúe- bertad por los varios pareceres fobre la 
go fe ret iró íin pelear.;88 r. a .Buelve forma deella,y fe executa muy a fu fa-
cí Papa a pedir concierto, y entra en él tisfaciori^oy . i .s .Encarganfe de a com-
ei Principe de Orange,y có qué condi* pañar a! Papa a Q r b k t o el Señor A l a r -
c'wncsa&g. r^.Enca.rg.afe el fervicib,y con,y Luys Gonçaga; fale de noche , y 
çuftodia del Papa al Señor Alarcon 5 no- disfrazado, del Caí i i l lo , policy do toda 
fe cumplen, las condiciones de la C o n - v ía de temor, y llega a Orbiero , y que 
cord'ui, particularmente en la entrega rehenes dio para el cumplimiento de It 
de algunos CaftiHos , y Ciudades ; i le- Concordia.308,1.2. E l Rey de Francia, 
vanfe ios de I pe/os del faco a varias y algunos Cardenales retirados all í , ef-
partes, y en Efpaña no los dexan def- Criven al Papa» pvocu'rando-.e irr i tar de 
embarcarjy av i íos del C ie lo , que pre- nuevo contra el Emp.con protelifcion* 
I N D I C E 
o, 
que nõ paíTiràn por ningunas gradas , 
ni crcacirncs de C a r J c n ilcs , halla c]\ic 
el Pap.i cÜc emcr.imcnte l ibre; y codas 
elias diligencias fucion bn eícClo. 309. 
haíia 315. 
S 
Madama Luyfa de fá í cy j . 
"Madre del iley Francifco 1. de F r a n -
cia}gov ¡err a aquclJc s Reynes el t i em-
po de iu pr i í ) cn ,y el S e ñ o r dcBiron en-
trega con Uis pi^deres los Hijos del R e y 
por tehene$,para q fe le diclle libertad. 
199. .Viene a Bayona a recibir al R e y . 
acó . 1. Su iDuerte, 503. i .Drechos fu y os 
que pre tendió el Rey a Saboya , y al 
P iâmonte , y otras tierras.6? 2 1.2. 
Duque Carlos 11J. de 
$ aboya. 
Niega el paffo por fus tierras al E x e r 
cito de Francia , y la cruel guerra que 
fe le hizo con elle pretexto. 605 . 2. 
621.1.Defiéndele el Fmp.y fe ajufta pa 
T a e í T o c o n l o s Venecianos, y Suyzos; 
Nápo les ,S i c i l i a^y CaHil la le l irvcn pa-
ra e í h guerra; y và a R o m a , y en C o n -
í i í lor iú íe j u í H í k a con el Papa, y decla-
ra la in ju í t i c ia del Rey Francifco. 623. 
3. 2. 524. 1. Entra llevando efta guer 
ra muy adentro de Francia ,y ocupa nm 
chas Vil las ,y L u g a r e s , y defpues í e re-
t ira a Italia , recobra gran parte de Sa-
boya,}-del Piamonte,y paila a Genova , 
y dá la buelta a Efpaña.6:4 .2 , N o r e ü i -
t u y ò el Rey Francifco al Duque loque 
le avia vfurpado haña el año 1544. por 
la paz de Crefpy . 665. 2. A c o m p a ñ a el 
Duque al E m p . a G a n t e . 5 p i . i . 
Principe Luys de oaboya. 
H i j o , y íucc í lor de! Duque G a r l o s , 
a c m p a ñ a al Empcr . defde Zaragi ca a 
Madrid.5^7.1.y íe ha de enmédar aqui 
por Emanuel Filiberto j L u y s - , mucre 
de 13. años en Madrid.606.1. 
SS. S/tcratnt jitot 
Procc í f ion en Z a r a g o ç a dia de e í la 
fanra Fcf i iv idad, en que l levó vnabara 
de! paliu el F mp.po.i a.Otra proceffion 
fe trasladó al dia de laTransBguracicn 
ha l lándo le S . M . C . en ella Ciudad. 635' 
1. 2. Los Muros de C.hilche?, en Valen, 
c:a,rrban de fu íglcfia el SS.Sacranien. 
to ¡ demoftraciones notables de la Ciu. 
dad, C l e r o , y IWbleza de V a l e n c i a ^ 
cruel guerra que íe hizo a todos los 
Moros del Rey no en íatisfacion de tan 
horrendo facrilegio^io.hafta 221. 
¿4CCT. 
Confirma el E m p . los privilegios de 
efta Ciudad.93.2. 
Moflen Alonfo $anch¡y. 
Embaxador del Emp. en Venecia; 
embixdopor la Reyna viuda deVngria 
al PaboOre de Euda j perfuade al Emp. 
la pretcnfion de V n g r i a ,y no entraen 
ella ; y quan politico fue efte Miniñro. 
252 1.2. 
Coleg io ImperÍa l ,y Mayorjde SanU 
l a » o de Hueíca . 
S u iltftrc fundacicn3priviIcgios,y 
ccnflitucicnej.j84.2.585.1.2 586.1,2. 
D . F r . M i g u e l de Sangmfa. 
Monge del Ci l l er en Rueda, y Obif-
po titular de R o í a s } g o v e r n ó el Obiípa-
do de Tarazona por el Card. Gcnçaga» 
674.1. 
Fr.Bernardo Sdhá 
Cavallero de la Religion de S. luán, 
y Regente el Generalato de fus Gale-
ras,lo que obró contra los Tuicos.^4. 
1.2. 
Duque de Saxonia. 
C o n c u r r e en la Dieta de Efpira .fa-
vorece a Lutero , y con otros Prino-
pes mot iva , por el elladode lascóte 
a permitir la libertad de conciencia-
Sah rfio. 
Combatida, y Taqueada por Horacio 
Ball, n; í a l e l ca l encuentro el Virrey de 
Napolcs ,y 1c obliga a r e t i r a r i c ^ u 
Cara. 
De las cofas notables; 
Card, ele SahUtis. 
Legado a Latere del Pont.Clemente 
V i l . concede en Aragon las decimas 
de las tierras de Moros, a fin de fu re-
d u e d o n j ò expuiÍK-n . iS j .haiU i p i . C o n 
cede Indulgencia plenária a t o á o s l o s 
que h i z i c í l e n guerra a los Moros de 
Valencia.2¡5.2.Defpofa al Emp. con la 
Infanta Doña f label de Portugal en Sé 
vi l la . 203. 2. Absuelve al Comendador 
mayor D * Francifc:) de los Cobos de k 
parte que tuvo en aconíejar el caíH-
go del Obifpo de Zamora D.Antonio 
de Acüña.2<5o.r. 
SéCretarxo $eroü, 
Embiado por el V i r r e y de Ñ a p ó l e s 
con dos Galeras para ayudar aí foflicgO 
de Palermo,35.i.á4 
Señdi 
Pueftá debaxo de la protecc ión dét 
E m p ; vence , y derrota al Exerci to del 
Pont.Clemente V I I . fiend o muy nume» 
rofo.245. i . 
Secretdfíó 
El que tiene a fu cargo los papeles' 
de Aragon, ha de fer A r a g o n é s . 4ÍÍ5.2. 
Duque de Segór^e. 
Cafa con hija del de Cardona.6j, 
2. Cnnquifta a los Moros dela Sierra 
de Cspadan en Valencia , y todo lo qué 
pafsó en éíiá guerra.aoz.hafta zi r. 
Servicios. 
N o fe í i a z e n e n Aragon fino en Cof-
tes.62í.i ,¿<Vearife las palabras L^rap^ 
Cataluñaj Cortes de ^Ar4gotii Valeneia^ y 
Zaragcga. Sicilia. 
Los Barones de aquel Reyno i por 
odio al V i r r e y D . Hugo de Moneada,-
lo turbarajpretendiendo c|ue con la mu-
erte del Rey Cató l i co avia también 
expirada its ^ovierno,y todo lo que paf 
sò en efltas d i ferencias , y que termino 
tuvieron./., haüa 31. Servicio que hizo 
Sici l ia al Bmp*. p^ra i a conqui í ta de A r 
Obifpo de Sigtiençé, 1 
D.Fr4Garcia de Loayfa ,'gué Dígi l !¿ 
dades tuvo^Sp. i . Veafe la palabra D¿ 
Fttdnqué de Portiigaí* 
"tifas. 
Pide Aragon ias febras, pagados lof 
fervicios, para luyr cenfosjy fentcnt Í.i 
que dio la Real Audiencia fobre ello.' 
465.2, 482, Í. 519. 2. Grave coiií íderá» 
c ionque fe tiene en Aragoí i para hó 
imponer íifasif 56^* 
boliMdn. 
Eílipérador dé los Turcos , entrá c o á 
poderofo Exerci to eft Vngria . 248. u 
E l Rey Lüys pide foctífro aí H m p ^ p i . 
1.Llega a batalla^y és vencido,y m u e r é 
defgraciadaniente; y la Reyna viuda fá 
í e t i r a a Viena; y Solimán toma a Budaj 
y fu generofidad con vn Vngaro noble* 
251.i.», t i Eriip* tiene Dieta en Efpirá 
para refiftir a Solimán.253.2. Etnbaxd* 
¿as reciprocas de Solimanjy delRey d é 
lVancia.584, í4 : 
. ' Suyfyú • 
í > k i d e n f e , figuiendo vnos la feé iá 
de Lutero, y el Empí defiende a ios Cã* 
t o l i c o s í 4 4 7 4 i . 
T 
Sus diferencias con el Conde de R i * 
Í33gor^3,y fus VaflallGs.103.2. 
íuan ,Mart in Lupercio,y Diego 
• . % alayero. 
Sus fervicios j y lo que eí Emp. íoS 
h o n r ó ; y arma Cavalier;, en Bolonia 4 
Mart in Luperc ia Talayero^'483.2.485'^ 
i . 
C a r d . D . í u a ñ ríayera. 
Árcob i fpo de T ó l e d o j í n q u i f i d o r g é -
n.raUy Governador de E f p a ñ a . ^ á S . ^ 
Teruel, 
Y fu tierra firvieron m u c h o a í ÉmpS 
¿ n í a g u e r r a cont-tá lõs M o r õ s de Va« 
Tft-
I N D I C E 
Trgo. 
Solicita Aragorvjuc el E m p . pitia a! 
Pao-i que revoque* vua Bula iobre c nw 
prar , y vende, c- igo. 387. 1. h l I-'ont. 
Adriano V I couñraia la Bula de G r e -
gorio X l i t . concra los regatones del 
trigo en e l k Reyno.520.1. 
Su Armada haze grandes daños en 
las Co''aí de Italia , y ^ e r d e ñ a , y en el 
ívlar de e a i d a vece a la n u e Ü r a . u o . 2 . 
y 111.1. Dieta en Ei'pi'a para oponerle 
al Turco .25^. 2. Ofrece en eiia el R e y 
de Francia ¡u a u x i ; i o , y c o n qué con-
diciones 2^4.2. Providencia que t e m ó 
el Ecuper. en Bru'elas para c¡!a guerra. 
512. 1. Eicutanfe los Reyes de F r a n c i a , 
y Inglaterra, y ayuda el Papa, 513.1. 2. 
S irve en eíia la principal Nobleza de 
C a í b l l 3 , y Aragon,era fuperior el E x c r 
cito del Turco , y í it iò con el a V i e n a . 
514. J.2, Es vencido el T u r c o , y fe r e -
tica con igneminia; dâ e! E m p . cuenta 
de la vi&uria al Papa , y í o h a t a v ü l a s 
con e',^ íeñalan la Ciudad de Bolonia. 
515.1. Armada po ierofa del T u r c o j h a -
ze grandes daños en lasCglUs de I ta l ia . 
627.2, V à a bufcarla Andrea Doria con 
la fuya , y le previenen los Cadillos de 
la Pulía , y Calabria. 6^0. 2. Conoce el 
T u r c o , que no puede obrar en Italia, y 
fe retira , y haze guerra a los Venecia-
nos, y el Papa foliei ta L i g a contra el . 
631.1.2. Armada p o d e r o f a d e í T u r c o , y 
la que el E m p . l l e v ó a T ú n e z . 640. 1.2. 
T ó m a l e a Barbarroxa 3a f u y a ^ a T u n e z , 
l a G o k t a , y otras Placas. 641.». L . tenia 
el T u r c o ir a las Coftas de Itaíia,y a las 
de E í p a f i a , c o n poderofa Armada. 647. 
,2. C o n f e d e r a c i ó n tk l Rey de Franc ia 
con el T u r c o , y entrambas . foüc i top- la 
de Venecia. 648 , 1.2. T r a t a el Key de 
í rancia de poner dos E x é r c i t o s , vno en 
Perp iñan , y otro m N a v a r r a . 649.. 1. 
Prevenciones del Emp.cgntra fiis E n â ' 
uiigos j lo que el Principe Andrea Do. 
ria o b r ó contra el T u r c o , cl qual fue 
con iu Armada a la Belona, cerca del 
R e y n o de Nápoles -650 . 1.2. Grandes 
gaftos del Emp. en citas gue 
L iga del Papa, Emp .v Veneciano? con', 
tra el T u r c o . 65% i . No quiere entrar-
en ella el Rey de Francia,), las condicio 
nes de ella Liga.662.1.2. Nuiüero de la 
gente , y vafes de las A i n u d a s , y He. 
gan a las manos , y fe retira la de Ta Li« 
ga, dexando vfano,y orgul loío a Barba, 
roxa.663. i .Veanfe las palabras '-^rçel, 
B é r b á r o x a C a r l o s W&sbraltíryjQ. 
let4>JMaboni SoLtr.Att^ y Tu/tt^. 
Parte a fu conquilla el E m p . defde 
Barcelona , y todo lo que pafsò en efta 
guerra.50 3. hafta 602. Vean fe las paía* 
bras Buibarúxa^mp.Carlos WGi>¿eta}y 
%M t*lt-y tía ft f m. 
TripeL 
Intenta conquií larla Drogut Arráez; 
grande Cofarjo , y fe previene /a Re!i« 
gion de S. luán para la defenfa.6<>3. 1. 
V 
Vdhnc'té. 
Bula de Adriano V L para que los 
Ecle í ia íHcos de aquel Reyno paguen el 
drecho de la Generalidad. 132. ^ j -Y 
134. ;>us Cortes ,y les que han afsiílido 
en cil i ^ ; y la guerra que hizo a los Mo-
ros. Vean fe las palabras Corles de ^ n * 
¿o*,y iMortx. Los Cavaüeros que defen 
dieron la Jgiefiade S. liian de LctraiW 
294.1. Los que acompañaron alEmp.>i 
la jornada de T ú n e z . 5 0 4 1. 
Melchor de Vaiicbrera. 
Ca val ¡ero de la Orden de Santiago, 
natural de Alicante ; fus fervicios. 7^. 
1. V 4.Mos. ! 
Pretenden los Señores tempora.es 
de A r a g o n , que íes pertenecen los bie-
nes de los Mori feos condenados por el 
S.Oficio.3 85 . i . , , f c-
Obif-
I N D l G E 
Obifpo de Vjyfofs. 
Embíado por el Papa a Barcelona a 
congratularle con el Emp. de la concor 
dia que avia ajuftado con él. 454.1,2. 
luán Valuer. 
Embudo por el E m p . a reconocer 
las Moncañas de Ar ^011.^53.2. 
Venceu. 
A jufta Tregua c on el Emp.Maximi-
liano, y el Emp. D.Carlos.93.1. Pídele 
el Emp. los Moros que avian quedado 
del Exercito deHorruc Barbaroxa. 1.. 
2.Es admitida por medio del Papa a la 
paz de Cati}bray.46S.i. Entra en la L i -
pa del Pont.Clemente VI[ .y otros Prin 
cipes contra el Emp.: 29.y 230. Temor 
de los Coligados, y efedos , y termino 
de efta Liga.236.ha#a z^iMuzt el T u r 
co guerra a Venecia,y el Papa, y Emp. 
la aísiften coft fus fuerzas.531. J.(5'p3. 1. 
D.Geronimo Vicb, 
Embaxador del Emp. al Papa. 34.2. 
D.Angel de ViUnola. • 
Virrey de Cerdeña-73.1... 
D.Luys de Vilanc^a. 
Obró con mucho valor contra los 
Moros de Valencia,217 2. 
Moflen loan G • / C i l e z de 
Secretario del Emp. y Conícrvadoí" 
de A r a g o n . 7 5 . . 1 , Funda en Zaragoza et 
..Golcgio de las Virgenc..' , y -.fe retira a 
viv i r c o n S. Franciíco de Borja a Gan-
du.505.1. ; , 
V'teni ríe ^aJJrió, 
Sitiada por el Turco con poderofo 
£x_ercuo,pcro fue yencid,o;y' b princi -
pal Nobleza de CaíHlía, y Aragon í k -
v iòen e í b guerra.514. y 515. 
, : , ., Viejas. 
O probíbicwnes de faca de panes., y 
carnes.dél Reyno; pretenden los Dipu-
tadosjque foioia eHos toca 'hazerías 5 y 
diferencias,que fe oírecieíoa fobre e£-
10.3.85,1.454.1.481.1, ' 
. . • • Vicccmeeí lcf . • : . ... •; 
Refuelve el Emp. que ISs.de los,trè# 
R eyrios fe reduzcan a.vno , vn i^erLl 
de coda la Corona , y nembra a Mcef 
luán Suñierj Catalan , y les DípuHdcsí 
bazen fuplica por Micer Geronimo de 
la Raga-, y cambien .pidieron las Cortes 
de 1533. que cfteOficio í e dicfle.a.Aran 
gonès. 47 4.1.2.475.1.2.546.1. ^ 
Virrey de lAra'^pn, 
Pide Aragon,que fea natural, y el 
Reyno, y la Ciudad de Zaragoça hazen 
reprefentacion fobre efto; y que refol» 
viò' ePEmp. 479.2.5^8^3^3 593» . 
C o l e g i ó l e lasViVgíVífÍ. 
Su fundación en la Ciudad de, Zara-
goca.505.1.2. v 
' Monfiur Viurre. 
Embialo a Roma el Em-jv con 
denal de Quiñones , a dar íatisfacíon 
del faco que padeció aquella Ciudad, 
301.1.303.1. 
VnÍYetfdudes. 
Inftitucion de las Vn'tverfidades, y 
Colegios defpues de arrojados los.Sar* 
rácenos de Efpaña.078,2. . 
Vni)>er(td<td d¿ ffacfbái , 
Su ereCCÍQn,y i n í i auFac ion , y p r í v í -
vilegios,y de fus Graduados.074. h^íla 
¿S i . ' 
Vnfocrfldaâ di Lcridd. , 
Su ercccion,ò ijnftauración, y príyi-
legios,,y de fus Graduados.(579,r. 
_ '. • •.; ynúerfí'da.ti de Zjragòfi*. . •, 
Sti er_eccion,ò inftauración.67S. 1;, 
Veanfe las palabras FcTH4ndo3Luys^ 
„ , . Duque de VrUm, . -
General de la Liga del Papa, y V e -
necia^ps» contra ,el Emp.Veaie,la; pala-
b r a Venecia, 
P.Cartos 4e Vrries.>. i 
Abad de Ròcatijador, Dean^dô G i r . 
gçnt-o, Canónigo de Huefca , y Canee* 
§§§§§ ller ~ 
Dõ las ccías notables. 
ller de fu Vniverfidad; fus f é r v i d o s , y 
mercedes que le hizo el E m p c r . y à v i l 
herraano,y fobrino.iti.1.121.2. 
D .Pedro í o r d à n de '. rrns. 
Capellán del E m p c r . y Cancel ler de 
la Vniverfidad dé Huefca. i 11.1.115). 1. 
D.Felipe de Vrries. 
Sus grandes pleytos , y conriendas 
Con D.Alonso de Cal tro , folire la coad-
j u t o r í a del O b i í p a d o d e H u e í c a ^ ^ d e f -
pues fobre la po í le i s ion , con todos los 
accidentes que ocurrieron ;n efte nc* 
g o c i o . m . i . i i S ' . i 32Í hafta 325.y 481. 
J. 
í u a n Tord-a'n Vrfino, 
L o que obró en Napotes í u e g o que 
fucedió la musrec del R e y Catól ico» 
34'2, 
O b i f p o d e Vtrech, 
E n r i q u e de Baviera,cede al Etnp.ef-
t a Ciudad, y Provincia; quexale el Pa-
pajfarisfazefele; y confirma la cefs ion» 
453,1.2, X 
D i M i g u e l X menc^ de V r r e a . 
Conde de Aranda,fus fervicios,y au-
toridad de fu per fona, y cafa. p^. 1. 2. 
A c o m p a ñ a al Emper . en la jornada de 
Africa.5-91.1.Litiga el S e ñ o r í o de X e -
r ica ,y de algunos Lugarrcs de Va lenc ia , 
y le o f reced E m p . titulo de Duqtie de 
X c r i c a , f i gana el píey¿0.92.1 . 
Suc'níjSeñor principal,y Aldayde, ò 
Caudillo; bautizafc en la .Seo de Z a r a -
goza vn H i j o de vnXeqtre de Arge í .92 . 
, ' Z 
Obifpode Zamora 
D.Antonio de A c u ñ a , autor p r i n -
cipal de ta guerra c i v i l de G i í H l l a , 
«júe 1 ta oraron Crinruríidad. E l P^nt. L^eon 
X . de fpachò eres Breves alCard. A d r i á -
no^qge defpues file Papa , para el fof-
Tie^o-dt'cftas inqt í lerudes;y tin Vnode 
eitos íj íaadó tomar infonniciofl 'éi í o i 
excellos del Obifp0)yque fc hIzIef_ 
í e proeeflcremitiedoloa Roma. 122.2, 
D e quien fue hijo? Su condición bullil 
Ciofa, y grande ambición; ha^efeCapi, 
tan general de ios Comuneros 5 fibrafe 
en la batalla de V Ü h l a r , en que fueron 
derrorados del todojy huyendo a Fran-
c ia , fue prefo en la raya.257.1.2.Reco-
gen lo en la Fortaleza de Simancas, y 
por los fervicios de fu padre vsòe l Etn 
per. de fingülar clerneucia con é l } in^ 
tenta hazer fuga de la Fortaleza,y mata 
al Alcaydej y el hijo del Alcayde haze 
con él vna acc ión digna t̂ e alábanla,' 
rtjanda el E m p . al Alcalde Ronquillo 
que conozca, y cafugue les delidos del 
O b i í p o , particularmente efte ; dànle 
tormento j confieíía , y es condenado a 
muerte; y fu arrepentimiento^ difpo-
í i c i o n te í tamentár ia . 258. y 259» Veafc 
la palabra L i c . Rodrigo Ronquillo, 
íuan Zjpolict. 
Vayvoda de Traníilvania;precendeJa 
Corona deVngria defpues de muerto el 
ReyLuys .252 2.Coroñaíe violentaniéte 
en Alba-Realj dcfnle defpues de eftava 
na prctení ion;y fe retira, y bob'icndo a 
turoar la Vngr ia es vécido por vn Grie 
go , que dezia íer del linage de los Pa-
l e ó l o s . 31 p.320.y 321. 
Zura soga. 
Sus firplicas «1 E m p . fobre el Realíu 
ram en to por fu hdeíKsima atenciona 
fu madre D. í u a n a , R e y n a , y Señora pro 
priet^riailas conferencias, y confukas 
que'huvo, fobre efto afsi de parte del 
R e y no, y Ciudad , como de los Minif-
tros Reales, motivando a S . M . C , a de-
tenerfeocho días en Calatayud, en-
tretanto que fe daba expediente aU 
dudaj y la folemne declaración quehi* 
20 S . M . C . en favor de la fidelidad di 
los Aragonefes. 78. hafta 84. Érttradâ 
del E h i d . en Zaragoza , y !a> 
fe h i z i e r ¿ i y d o n d e f e a p o f e n t ò f /ura la 
I N D I C E 
obfervaada de Fueíbs-;, y .dà prta 
c ipioa I^GorCeí'*, afs i í lc eni la Praccf-
fion de!'Corpus*UekaiWo «.IÍÍ b a r ^ á e l 
palio,y honra en e í t s aí^o .y en otros,.co' 
mucha í inguíaridad, al lurado en C.ip. 
85. 1.2. Celebra Zaragoza Con grandes 
regozi)os la noticia del nacimiento , y 
baudfraodd Principe D-Pel ipej l i i jo , / 
fuceíTordcl Ewp.tpk . i .EfctircS.M.C* 
a los luradas íobre la obra de la Ce -
quia Imperially lo que executo .el Ay ú -
tatniento , que llamin Capituio^y Coa-
fejo. 455. 457. y 5^9. í . Provi-íion del 
Erap' para que n a fe faquen Cequias áé 
los» Rios Xaloii ,y Huôrba en ^yerjoiyzí© 
de Zaragoza. 5^9. 2, Compecerwííi ée 
j u r i f d í c i o n en eiía;Ciudad fobre la excí 
cucion de vn Breve Ápoftó\ÍC&,i& iv 
Providencia de k a í a r a d o s e n t i e m ^ » 
de p e f t e ^ S i . á . y faá pre^iKÍones pars 
la de fen la del %ypo invadido de Fran 
Cefe^ÜjAiiJfüí&e] Eaxpipor Zarago 
ça bulviendo de fuera de Eipaña, f>8. 
i.Suplic'ale q no nombre V i r r e y cifran 
gero,y coai^ fe ¿íCp\i(otfto.<¡?ó.tt$y2t 
i* Pide S . M . C f e r v i c i o para la ¿ o n q u i f 
ta de Argel;y los que hiZoIa Ciudad 
en defenfa del Reync^y para otras guec 
ras.(^25.626.555.7 óyó.Celebra Con twu 
Cha fo íemnidad las exequias dé la E m -
peratr iz D o ñ a I f a b e b ó S } . 1. Haze de-
precaciones publicas por la falud y bue 
nos fuceífos del Emper.^p'-.ií 
D . Antonio de Zuñig*. 
Grart Prior de CaíHlla en la Ordeft 
de S J u á n , y V i r r e y de Cataluña; fu en* 
erada en Barcelona , y fus d i ípof i c íune í 
para la guerra coneca, Francia. *.Já. i. .** 
F I 
; ' v •• 
E R R A -
* 
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Columnt. Linca. Cortecion. 
29. 
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